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Szegedi Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika ( igazgató: Boda Domokos dr.)
A sp ec ia lizá lód á s  és a g y erm ek gyógyá sza t jö v ő je
B o d a  D o m o k o s  d r .
Az Orvosi Hetilap újraindulásának 20. évfordulójára, a szerkesztő ség felkérésére írt tanulmány
N agy  év fo rdu lók ig  m e g te t t  u ta k  á llom áshe ly én  
leg tö bb szö r a  m ú lt e re dm én y e it  szokás fe lm é rn i;  de 
épp  ú g y  e sedékes  a  jö v ő b en  k öv e tendő  ú t i r á n y  m eg ­
h a tá ro z á sa  is. A  g y e rm ek g y ó g y á sz a tn ak  az  u tó bb i 
idő ben  e lé r t  n ag y  h a la d á sa  tesz i in d o k o lttá , hogy 
ez e se tb e n  e lső so rban  a  jö vő  fe lé  te k in ts ü n k . Szá ­
m os k ö rü lm én y  egybe já ts z á sá b ó l ad ó d o tt az  a  h e ly ­
zet, h ogy  m o s t s z a k te rü le tü n k  to v ább i je lle g é t dön ­
tő en  az  h a tá ro z z a  m eg, h o g y  m ik én t fo g la lu n k  ál ­
lá s t a  g y e rm ekgyógy ásza to n  b e lü li spec ia lizá lódás 
szükségessége , m a jd  a n n a k  m é r té k e  és m ód ja  te ­
k in te té b en .
E lső  p il la n tá s ra  a  fe le le t  eg y sz e rű n ek  lá tszik . 
A  sp ec ia lizá lódás  e lk e rü lh e te tle n , a  m ú ltb e li  h a la ­
d ás  is jó ré s z t en n ek  k ö szönhe tő . A  jö v ő b en  is  ehhez 
k e ll t a r ta n u n k  m agunk a t. A m enny ib en  ez he ly tá lló , 
a k k o r  is a  teendő k  te rv s z e rű  sz ám bav é te lé re  v an  
szükség. D e a késő bb  k ife j te n d ő k  a la p já n  nagyon  
sok  é rv  szó l am e lle tt, h o g y  —  leg a lább is  a  g y e rm ek - 
gyógyásza t te rü le té n  —  ez a fo ly am a t c sak  bizo ­
nyos k e re te k  közö tt te k in th e tő  he lyesnek .
De jo g g a l m e rü lh e t f e l  a  k é rd é s : s z a b ad -e  e r re  
eg y á lta lá n  b e fo ly á s t g y ak o ro ln i?  Az é le t  azonban  
m a  is szo lg á lta t p é ld á t a r r a ,  hogy  azonos tá r s a d a l ­
m i re n d sz e rű  á llam okb an  is  a  g y e rm eko rv o s i gya ­
k o r la tn a k  m eg lehe tő sen  kü lönböző  m ó d ja  a lak u lt  
ki. Az E gyesü lt Á llam okb an  pl. m in d in k á b b  é rv é ­
n y e sü l az  a  tö rekvés , h o g y  a  g y e rm ek ek  egészség- 
ügy i e llá tá s á t  k izá ró lag  g y e rm eko rv o so k  végezzék. 
A  szakm án  b e lü li d iffe ren c iá ló d ás  je g y éb en  a  g y e r ­
m ekgyógyász a to n  be lü l szám os sub sp ec ia litá s  a la ­
k u l t  k i a  n eu ro lóg ia , h aem a to ló g ia , p sy ch ia tr ia , en - 
docrino log ia  s tb . m ű v e lé sé re  (7). A  k ü lö n fé le  szak ­
o rvo sok  csopo rto kb an  e g y e sü lv e  vesznek  ré s z t a  b e ­
te g e llá tá sb a n  (g roup  p ra c tic e ) . A ng liáb an  v iszo n t az 
á lta lán o s  g y e rm ek e llá tá s  a  h áz io rvo si je lle g ű  gene ­
r a l  p ra c t i t io n e re k  k ezéb en  v an . A lako sság  szám á ­
hoz k ép e s t a  g y e rm eko rvo sok  szám a k evés . Ezek
c sa k n em  k izá ró lag  in té z e te k b en  m ű k ö d n ek , a z  oda  
b e u ta l t  g y e rm ek ek  e llá tá s á n  k ív ü l c sak  k o n z il iá -  
r iu s i  te v ék en y ség e t fe jte n e k  ki. A z azonos e lv i  a la ­
p o k  e llen é re  a  szo c ia lis ta  o rszágok  g y e rm e k e llá tá s i  
re n d sz e re i  kö zö tt is  lá tu n k  e lté ré sek e t. H a z á n k  
egészségügyének  n a g y  v ívm ánya , h o g y  k ia la k u ló ­
b a n  v a n  az egész o rsz ágo t á tfogó  egy ség es  g y e r ­
m ek o rv o s i e llá tás.
A  fe jlő d ésnek  ez  az  ú t ja ,  a  g y e rm ek g y ó g y á sz a t ­
n a k  a  tö b b i szakm ához  v iszo n y íto tt k ü lö n le g e s  h e ly ­
z e te  m agya rázza  m eg  egyes s a já to s s ág a it.  E z  az  
e g y e tle n  spec ia litás , am e ly b en  k o rh o z  k ö tö t te n  m ód  
v a n  az  egészségügy  egészének  á tte k in té s é re .  A  g y e r ­
m ek o rv o sn a k  a  g y e rm ek k o r  r e n d k ív ü l  sz ín es , é le t ­
k o r , tá p lá lts á g  és k ö rn y e z e ti  té n y ező k  m ó d o s ító  h a ­
t á s a  ré v é n  igen  v á lto z a to s  p a th o lo g ia i p ro b lém á in  
k ív ü l  sok  egyéb re  k e l l  f ig y e lm é t k i te r je s z te n ie .  H a ­
z á n k b a n  a csecsem ő halá lozás e llen i ö ssze fogás  szép  
p é ld á ja  annak , h ogy  a z  egyes e se te k  e l lá tá s á n  tú l ­
m en ő en , m ilyen  e re dm én y ek e t h o zh a t a  jó  s z e rv e ­
zés, ezen  be lü l az  o rv o so k  to v ábbkép zése , a z  á p o ló ­
n ő k , v édő nő k  le g fo n to sab b  c é lk itű zé sek  s z e r in t i  
m ozgósítása , m a jd  a  szé les k ö rű  eg é szségügy i fe lv i ­
lá g o s ítá s .
D e a  g y e rm ekgyógy ásza t je lleg ze te sség e i közé  
ta r to z ik  az a lap tu d om án y o k k a l v a ló  k a p c s o la t  is, 
ső t n em  egy  e se tb en  a la p k u ta tá s i  je lle g ű  ú j t e r ü ­
le te k  fe ltá rá s a  é p p e n  g y e rm eko rv o so k  m u n k á s s á ­
g áho z  fű ző d ik . (A llergo log ia , b a c te r io lo g ia i- já rv á ny -  
ü g y i k u ta tá so k  a fe r tő ző  b e teg ség ek  k l in ik u m a  
a la p já n , fo ly ad é k -e le k tro ly t z av a ro k , g e n e tik a ,  
an y ag c se reb e teg ség ek  k u ta tá s á n a k  ú ja b b  szak asza .)  
Ez is  a  g y e rm eko rv o s lá s  á tfogó  je lleg éb ő l a d ó d o tt .  
N ag y  h ib a  lenne  t e h á t  ez t a gyüm ölcsöző  h a tá s ú  
eg y ség e t szé tesn i h ag y n i.
A  je len leg i o rv o s i g y ak o r la t  tú lz o t ta n  s p e c ia l i ­
z á lt  je l le g é t a  g y e rm ek g y ó g y á sz a ttó l fü g g e tle n ü l  
so k an  b írá ljá k . Gegesi Kiss (5) s z e r in t  az  eg é sz ség ­
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ügyi szo lg á la t „ sok ré tű  ta g o zó d á sáb an  sok  k ed v e ző  
van, d e  m ag áb an  h o rd ja  az  e lb ü ro k ra tiz á ló d á s , e l-  
sem atizá lódó  orvosi te v é k e n y s é g  leh e tő ség é t is ” . 
„Az egészségügy i te v ék en y ség  fen teb b  v ázo lt ta g o ­
zódása, ille tv e  a tá r s a d a lom b an  lé tre jö tt  d i f f e r e n ­
c iálódás m a i fokán  az á l ta lá n o s  gyako rló o rvo s i t e ­
v ék eny ség  m a i fo rm á já b an  n em  fele l m eg a b e te g -  
e llá tás  k öv e te lm énye in ek .” „A z  egyén  s z em p o n t já ­
ból a z é r t  n em  m egfelelő , m e r t  n incsen  igazi g a z d á ­
ja  a b e teg ségnek , ill. a  b e te g n e k , h anem  a fe le lő s ­
ség m ego sz lik  a le le tek  s o k a s á g á t  k iá llító  eg é szség - 
ügyi in té zm ény , s z ak k on z iliá r iu so k  és az á l ta lá n o s  
g y ak o r la to t fo ly ta tó  o rvo s  k ö z ö tt .” Bálint (1) a  m o ­
d e rn  o rv o s tu d om ány  v á ls á g a  o k á t  egyenesen  a  sp e ­
c ia lizá lódásban , az em ia t t  m a g á ra  m a ra d t  b e te g  
m ego ld a tlan ság áb an  lá tja .
A  tá v o lró l sem  ily en  s z a k ítá s  je llegű  e lh a tá r o ­
lódás je le i  m á r  a  g y e rm ekgyógy ásza to n  b e lü l is  f e l ­
ism e rh e tő k .
Az am e r ik a i g y e rm ekgyógy ásza ti g y a k o r la tb a n  
k ia la k u lt  em líte tt s u b sp ec ia li tá so k  nem  e g y e d ü lá l ­
lóak. M ás  országokban , d e  n á lu n k  is m eg n y ilv á n u l  
a tö re k v é s  egyes s z a k te rü le te k  önálló  m ű v e lé sé re . 
K ülön  k ó rh á z i osztályok  lé te s ü l te k  a g y e rm e k n e u ­
ro lóg ia, d e rm a to lóg ia  s tb . sz ám á ra . De a k ü lö n á lló  
gye rm ek sebésze ti o sz tá ly ok  sze rvezése en n é l is  r é ­
g ibb  k e le tű . Az önálló  g y e rm e k - tb c  in té zm én y e k  
lé te s íté se  v ez e te tt a  g y e rm e k k o r i  tb c  s z a k o rv o sság ­
hoz. A z egyes nagyobb  g y e rm e k c en trum o k b a n  m in d  
tö bb en  fog la lkoznak  k iz á ró la g  sze lek tá lt b e te g ­
a n yagga l, haem ato lóg iáva l, endo c rin o ló g iáv a l, n e p h -  
ro lóg iáv a l, ső t n eo n a to lo g iáv a l stb . De d i f f e re n c iá­
lódást l á tu n k  m ás k e re s z tm e ts z e tb e n  is. A z in té z e t i  
k e re te k  közö tt m ű ködő  g y e rm ek o rv o s t k e v é sb é  
fo g la lk o z ta tjá k  a p re v e n t ív  k é rd ések , a  t e r ü le te n  
m ű ködő  szakem ber p ed ig  az  in téze tek  k ü lö n le g e s  
k é rd é sek  irá n t i  é rd ek lő d é séb e n  k u rio z itá sok  é le t tő l 
e lsz ak ad t h a jszo lásá t lá t ja .
M i h á t  a  helyes á l lá s p o n t ,  m i a  te endő ?
A z azonos szako rvo sságon  belü li to v á b b i  sp e ­
c ia lizá lódás  e lő nyeit a lk a lm am  vo lt o ly an  k ü lfö ld i  
egye tem i k lin ik ákon  m é r le g e ln i,  aho l c sak  n é h á n y  
ágy  szo lg á l á lta lános c se c sem ő - és g y e rm ek g y ó g y á ­
sza ti fe la d a to k  szám ára , a  tö b b i t  célzott b e te g a n y a g  
s z ám á ra  ta r t já k  fen t. A z e g y ik  in tézm ény  n em z e t ­
közileg  e lism ert n agy  fe lle n d ü lé sén ek  é p p e n  ez  a 
sze rv eze ti fe lép ítése a d ja  m eg  a m ag y a rá z a tá t .  T ö bb  
teh e tsé g e s  f ia ta l s z a k em b e r  rö v id d e l a  s z a k o rv o s ­
ság m egszerzése  u tá n  e g y e d ü l  csak  az ő t é rd e k lő  
tém ak ö r re l  foglalkozva, é r th e tő e n  v iszony lag  rö v id  
idő  a la t t  e te rü le t k iem e lk e d ő  szak k ép v ise lő jév é  
fe jlő d h e te tt .  De a v e lü k  v a ló  beszé lge tésbő l k i tű n t,  
hogy  e z ek  a k u ta tó k  v a jm i  k ev e se t tu d n a k  a r ró l ,  
m i fo ly ik  a  szomszédos o sz tá ly o n  s a já t  k l in ik á ju ­
kon  b e lü l. A zt is h am a r  á t  le h e te tt  lá tn i ,  h o g y  
m ind ez  csak  az egyes ré s z le g ek  vezető ivé  v á l ta k  
s z ám á ra  v o lt elő nyös. A  k ö v e tk ező  f ia ta la b b  g e n e ­
ráció  m á r  a  szükséges a la p á t te k in té s t  sem  tu d ta  
m egsze rezn i, az egyes s z a k o s íto t t  o sz tá lyokon  b e lü l 
ped ig  a  rang idő s  á r n y é k á b a n  fe jlő d ésük  s z ü k sé g ­
k ép p en  v isszaszoru lt.
H a tá ro zo tta n  k ifo g á so lh a tó  az a m á r  k ia la k u l t  
sz ak ág ak  részérő l m eg n y ilv á n u ló  tö rek v é s , h o g y
spec ia lizá lt, f e ln ő t te k e t  ápoló  o sz tá ly o k ra  g y e rm e ­
k e k e t  v egy en ek  fe l, ill. ilyen  in té zm ény en  b e lü l 
g y e rm eko sz tá ly t lé te s ítsen ek . S ok  e lv i és szakm ai 
szem pon t m e lle tt  h á rom  ese t szo lg á ljo n  a n n a k  il ­
lu sz trá lá sá ra , h o g y  a  ré sz tü n e te k  egységes fe lfo g á ­
s á ra  tö rekvő  g y e rm eko rvo s i szem lé le t m ilyen  elő ­
n y ö kk e l já rh a t .
1. M. L. E lső o sz tá ly o s  g y e rm ek  m a k a c s  to ro k g y u lla ­
d á s s a l  g égésze ti s z a k e llá tá s b a n  r é s z e sü l t .  K é t h é t m ú l ­
v a  to n s ille c tom ia  m ia t t  te rv e z e t t  g ég é sz e ti o sz tá ly o s  
f e lv é te l  a lk a lm á v a l  id e g re n d sz e r i tü n e te k e t  é sz le lte k , 
e m ia t t  id e g o sz tá ly ra  k ü ld té k . I t t  k is e b b  s ta t ik a i  z a v a ­
r o k k a l ,  sz em izom b én u lá s sa l já ró  á l l a p o t á t  e n c e p h a li t is -  
n e k  ta r to t tá k .  K é ső b b  a r rh y th m iá s  sz ívm ű köd é s  m ia t t 
k l in ik á n k r a  k e rü l .  D iag n o s isu n k : p o s t  d ip h th e r iá s  á l l a ­
p o t, m y o c a rd itis , je lle g z e te s  EKG  tü n e te k k e l ,  p o s td ip h -  
th e r iá s  b én u lá s . A  k o rá b b i f o ly am a t d ip h th e r iá s  j e l l e ­
g é re  v o n a tk o zó  g y a n ú n a k  m eg e rő s íti ,  h ogy  k é rd é s ü n k ­
r e  m e g tu d ju k , a g y e rm e k  k ö te lező  v é d ő o l tá s á t  e lm u las z ­
to t t á k  (o rv o sgy e rm ek !). A  to v á b b i le fo ly á s  is d ip h th e ­
r iá s  s z ö v ő dm én y n e k  fe le l t  m eg.
2. K . T., 8 é v e s  gy e rm ek . E szm é le tv e sz té se s  r o h a ­
m ok  m ia t t  n e u ro ló g u s  u ta s í tá s r a  k é t  é v  ó ta  a n t ie p i le p -  
t ik u m o k a t  szed . E g y ik  ú ja b b  ro s s z u l lé te  a lk a lm áv a l k e ­
r ü l  k l in ik á n k ra .  A r rh y th m iá s  s z ívm ű k ö d é s  m ia tt  v é g ­
z e t t  EKG  v iz s g á la t  e re dm én y e : W PW  sy n d rom án a k  
m eg fe le lő  gö rbe . A  g y e rm ek n é l s ű r ű n  é sz le lü n k  p a ro - 
x y sm á lis  ro h am o k a t.  Ü jab b  e s zm é le tv e sz té s e s  r o h am  
id e jé n  p u lzu s  n em  ta p in th a tó . A z E K G  v iz sg á la t k am -  
r a f ib r i l lá c ió t  m u ta t ,  am e ly  1—2 p e r c  a l a t t  sp o n tá n  o l ­
d ó d ik . A  g y e rm e k  á l la p o tá n a k  re n d e z ő d é s e , m a jd  h a ­
z a b o c sá tá s  u tá n  6 h ó n a p p a l ú ja b b  k l in ik a i  fe lv é te l a l ­
k a lm á v a l  c s i l la p í th a ta t la n  p a ro x y sm á lis  ta c h y c a rd ia  
k ö v e tk e z té b e n  e x i tu s .
3. N. J., 8 év e s , egy  k issé  s z e llem ile g  is, de  fő k én t 
n ö v ek e d é sb en  v is s z am a ra d t  g y e rm ek . A  seb észe ti k l i ­
n ik a  u ro ló g ia i o s z tá ly a  k ü ld i k iv iz s g á lá s ra .  E lő z e te sen  
m á s  seb é sz e ti o s z tá ly o n  6 íz b en  o p e r á l tá k  ism é te lte n  
k iú ju ló  h ó ly a g k ö v e  m ia tt .  A  v iz s g á la to k  s z e r in t k ó ro ­
s a n  m ag as  C a -ü r í t é s  és o s te o p o ro s is  á l l t  fen t, am m o -  
n ium ch lo r id  t e r h e lé s r e  jó  NH :l- ü r í t é s ,  d e  a  v é rb e n  m é r ­
s é k e lt  ac idosis . E  le le te k  a la p já n  id io p a th iá s  h y p e rc a lc -  
u r iá n a k  t a r t ju k .  A z am m o n ium c h lo r id ra  je le n tk e z ő  
m é rs é k e l t  a c id o s is  m ia t t  a z o n b an  le h e t ,  hogy  a  r e n a l is  
ac id o s is  a t ip u so s  a la k já v a l  v a n  d o lg u n k , v agy  az a c id o -  
g en e s is  en y h e  c sö k k en é se  a fe r tő z é s  m ia t t i  m áso d lago s  
v e s e k á ro so d á s s a l m ag y a rá z h a tó . F o ly am a to s a n  k á l iu m -  
és n á t r iu m b ic a rb o n á to t ,  v a l a m in t  h y p o th ia z id o t 
a d a g o lu n k , e n n e k  h a tá s á r a  e r ő te l je s  n ö v ek ed és  in d u l 
m eg , a  g y e rm ek  k o n d íc ió ja  g y o rs a n  ja v u l.  A  c a lc ium -  
ü r í té s  n o rm a liz á ló d ik , ú ja b b  kő  n em  képző d ik .
M. L., 11 év e s . Á  B ő rk lin ik a  k é r i  az  elő ző  n a p o n  
e ry th em a  n o d o sum m a l fe lv e tt  b e te g ü k  g y e rm ekgyógy á ­
s z a ti  k o n z ílium á t, ill. szük ség  e s e té n  á tv é te lé t,  c a r d i t i -  
ses szö vő dm ény  g y a n ú ja  m ia tt .  A  g y e rm ek  10 n a p p a l  
k o rá b b a n  sú ly o s  to n s i l l i t is t  v é s z e lt  á t ,  m a jd  m in d k é t  
a ls z á ro n  f á jd a lm a s  csom ók  je le n tk e z te k .  A  v iz sg á la t  
a lk a lm á v a l  f e l tű n ik  az  e g y é b k én t t íp u so s  h e ly en  t a lá l ­
h a tó  e ry th em a  n odo sum o s  c som ók  szo k áso sn á l tü z e ­
s e b b  e ry s ip e lo id  je lle g e , v iszo ny lag  n ag y , s c a r la t in a  e x -  
a n th em á ra  em lé k e z te tő  u d v a r ra l .  A  m á ln an y e lv , a z  in­
te n z ív e n  v ö rö s  to ro k ,  a  b ág y ad t, e l e s e t t  á llap o t, a  m a ­
g a s  lá z  a la p já n  f e lm e rü l t  a n n a k  leh e tő ség e , h o gy  a  
k ó rk é p  egy  e lő ző leg  fe l n em  d e r í t e t t  s c a r la t in a  s zövő d ­
m é n y é n e k  fe le l m eg . J ó l  eg y ez ik  e z z e l a  v á n d o r ló  j e l ­
le g ű  n o d a lis  r h y th m u s t  m u ta tó  E K G  e lté ré s se l k ís é r t 
m yo c a rd itis , a  p o z i t ív  s tre p to co c cu s  b é ta -h a em o ly tic u s  
to ro k le le t.  A  f e l té te le z e t t  p e n ic il l in  é rz ék en y ség  m ia t t  
e ry th ro m y c in t  a d u n k ,  e r re  is f r a p p á n s  ja v u lá s  á l lo t t  
b e , a  b e teg  lá z ta la n n á  v á lt. A  8 . á p o lá s i  n ap o n  a  lo k á ­
l is  le le t  ja v u lá s a  id e jé n , k é ső bb  t íp u s o s  h ám lá s s a l k í ­
s é r t  g e n e ra liz á l t  s c a r la t in a  e x a n th e m a  lé p e tt  fe l ( s c a r-  
lá to s  rec id iv a !)  .M ég  k éső bb  sz a b á ly o s  s c a r la t in a  utá n i  
f e b r is  r h e u m a tic a  z a j lo t t  le. K e z e lé s  s z em p o n tjá b ó l 
e le in te  az  a n t i to x ik u s  k ez e lé s t is  m é r le g e ln i  k e l le t t ,  d e  
a n t ib io tik um o k , p re d n iso lo n  a d á s a , á g y n y u g a lom  e le -
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g en d ő n ek  b iz o n y u lt ,  a  b e te g  m a ra d v á n y  n é lk ü l  gyó ­
gyu lt.
Ilyen  p é ld á k  u tá n  v i ta th a tó ,  m en n y ib en  m ond ­
h a tó  h a la d á sn ak , hogy  a  ca rd io lóg ia i h á ló z a t k ia la ­
k u lá sáv a l az ily en  e se te k k e l a  gye rm ekgyógyász  
sokszo r csak  a  b eu ta ló  c é d u la  m eg írá sá n ak  m é r té ­
k é ig  fog la lkoz ik . H ova v ez e t ez  a  g y ak o r la t?  A  gy e r ­
m ek  tu la jd o n k ép p en i g a zd á ja , a  kö rze ti v a g y  te rü ­
le ti g y e rm eko rvo s , de eg y re  jo b b an  az á lta lán o s  
g y e rm eko sz tá ly o n  dolgozó szakem ber is, e lb izony ­
ta lanod ik , m ég  az  ig azán  re á ta r to zó  e s e te k b en  sem  
m e r ö ná lló an  á llá s tfo g la ln i. H a  ped ig  fe lté te le zzük , 
hogy  ez n em csak  a  c a rd io ló g iáv a l v an  így , ta r ta n i  
k e ll a ttó l, h o g y  m indez  a  gy e rm eko rvo s  g y a k o r la tá ­
n ak  e lseké lyesedéséhez , sz akm a i m u n k á já n a k  fe l ­
sz ínesebbé  v á lá sáho z  vezet. P ed ig  a sz ív sebésznek  
id e jéb en  b ek ü ld ö tt ,  jó l sz e le k tá lt  b e te g a n y ag ra  v an  
szüksége. V an  o lyan  ta p a s z ta la t  (5), h o g y  pl. a 
n ag y é r  tra n sp o s it ió k  m ego ld á sáb an  a seb ész  kész ­
sége m e lle tt  o t t  szü le ttek  jó  e redm ények , a h o l jó l 
sze rv eze tt g y e rm ek o rv o s -h á ló z a t g o n do sk odo tt az 
a lk a lm as  e se te k  id e jéb en  v a ló  in téze ti b eu ta lá sá ró l.
Az o p e ra t ív  m ego ldás  szám á ra  h o zz á fé rh e tő  
v e le szü le te tt sz ívba jok  k eze lé sében  épp en  m o s t ú j 
szakasz v a n  k ib o n tak o zá sb an , am iko r a  figy e lem  
a csecsem ő kori, ső t ú js z ü lö ttk o r i  e se tek  m ego ld á sa  
fe lé  fo rd u lt. E lk ép ze lh e te tlen , hogy  az  i ly e n  b e te ­
g ek  a la p e l lá tá s á t  a  k ó rk é p ek  fe lism eré sé tő l az 
e se tek  s z ám á ra  k a ta sz tro fá lis  in fek tió k  leküzdésé ig , 
táp lá lá s i n ehézségek  e lh á r ítá sá ig , g yógysze res  kom - 
p en zá lh a tó ság  e lb írá lá sá ig  a  te en d ő k e t n e  a  g y e r ­
m ekgyógyász  végezze.
Am i az ú ja b b  fe lfed ezé sek e t követő  v á lto z á so ­
k a t  ille ti, az ú ja b b  k öv e te lm ényekhez  v a ló  ru g a l ­
m as  a lk a lm azkod á s t a k a d á ly o zh a tja  az a  k ö rü l ­
m ény , hogy  a  k o rá b b i fe lfo g ás  a la p já n  egy es  b e teg ­
ségcsopo rtok  e llá tá sa  spec ia lizá lódo tt.
íg y  a ch o rea  m in o r  e lső  lá ts z a tra  n eu ro ló g ia i 
k ó rk ép , de  a  rh e um á s  láza s  e re d e t tisz tá zó d á sa  u tá n  
a c a rd itis  szövő dm ény , a  v i t ium  leh e tő ség é re  való  
te k in te t te l  a z o n b an  a k ez e lé s t n eu ro lógus  n em  v á l ­
la lh a tja . A z o lig oph ren iák  p h e n y lk e to n u r iá s  a lak ­
j á n a k  pon to s  tisz tá zá sa  a sze llem i d e fe k tu so k  m eg ­
íté lé sében  ú j p ro g ram o t h o zo tt;  ú jszü lö tte k  szű rő - 
v iz sg á la tá t, a  sok  ezer e se tb ő l egye tlen  p o z itív  eset 
kü lön leges  d ié tá s  kezelésé t, am i m elle tt az  egy éb ­
k é n t  m en th e te t le n ü l  m é ly en  e lb u tu ló  g y e rm ek  za ­
v a r ta la n u l  fe jlő d h e t.
S a já tság o s  a  g y e rm ek k o ri tu b e rcu lo sis  h e ly ze te  
is. R öv iddel e z e lő tt ez a  s z a k te rü le t  ae tio lóg ia i, j á r ­
v ányügy i, p re v e n tív  szem pon tok  m ia tt a  tb c -h á ló -  
za thoz  k e rü lt .  K özegészségügyünk  gyors fe jlő d é se  
ré v én  azonb an  n ag y  ö röm ü n k re  a g y e rm ek tu b e rc u -  
losisos m egbe teg edések  szám a  o lyan  m é r té k b e n  re ­
d u k á ló d o tt, h ogy  a szakm a m ű ve lő i á t té rő b e n  v an ­
n a k  a n em  sp ec if ik u s  légző szerv i b e teg ség ek k e l való 
fog la lkozásra . J e len le g  m ég, am ik o r  a  fe la d a to k  el ­
lá tá s a  n ag y  g y a k o r la tú  g y e rm eko rv o so k  k ez éb en  
v an , ennek  h á t r á n y a i t  n em  érezzük , de a lig h a  k é t ­
séges, hogy  ez t a  te rü le te t  n em  lehe t az á lta lá n o s  
g y e rm ekp a th o lo g iá b ó l k is z ak ítv a  m ű veln i.
A  tö b b fé le  spec ia litá s  o rszágos h á ló z a ta  e lk e ­
rü lh e te tle n n é  te sz i a  p á rh u z am o s  b e teg e llá tá s t,  am i 
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ig en  kö ltség es; em e lle tt  a  b e teg  a  s o k fa j ta  s z a k o r ­
vos k ö zö tt ka llód ik , a  tú lz o tta n  sz ak o so d o tt t e r ü le ­
te k e n  ped ig  az o rvo s  m u n k á ja  egy o ld a lú v á , s iv á r r á  
v á lik .
A  n em  k ív án t m é r té k ű  sp ec ia liz á ló d ás  é r th e ­
tő en  nehézsége t okoz az  o rvo sk ép zésb en  is. A  g y e r ­
m ekgyógyász a t o k ta tá s á b a n  egy ik  fő  g o n d o t  az 
okozza, hogy  ez idő  s z e r in t  az o k ta tá s n a k ,  ső t, a  
szako rvo sképzésnek  is  csaknem  eg y ed ü li b á z is a  a  
k lin ik a , ill. g y e rm ek in té z e te k  fe k v ő b e te g -o sz tá ly a i, 
ah o l a  fő  h ang sú ly  é r th e tő e n  a b e te g e n  v an . Ez a 
je le n sé g  az t is m u ta t ja ,  hogy  az o sz tá ly o s  m u n k a  
b á rm e n n y ire  lényeges  része , de  az eg y éb  g o ndo zá s i-  
p re v e n tív  m unkábó l k isz ak ítv a , m á r  sp e c ia liz á lt  te ­
r ü le te  a  g y e rm ekgyógyásza tn ak . A  g y e rm ek o rv o s i 
g y a k o r la t  v á lto z á sán ak  e lem zéséné l Holt (4) r á m u ­
ta t  a r r a ,  hogy  az o rvo sk ép zésb en  g y a k o r ló te rü le t  
h iá n y á b a n  éppen  a  m in d en n ap i k é rd é s e k  o k ta tá s a  
s ik k a d  el. Az o k ta tó  m u n k a  h ason ló  fo g y a té k o s s á ­
g a it  Gegesi Kiss (3) is  hangsú lyozza.*
H ason ló  k é rd é sek k e l fog la lkozo tt s z a k s z e rv e ­
z e tü n k  legu tóbb i, V. k ong re sszu sa  is, am ik o r  a  fő ­
t i tk á r  (2) az o rv o s tu d om án y  egy re  n ag y o b b  d if f e ­
re n c iá ló d ásáb ó l adódó  n eh ézség ek re  em lé k e z te te t t .  
S z e r in te  is a  m ego ldás  az  o rv o s tu d om án y  e r e dm é ­
n y e in e k  m egfelelő  in te g rá lá s a , a  g y a k o r la tb a n  v a ló  
é rv én y e s íté se  é rd ek éb en . A z elő adó  é p p e n  az  o rv o s ­
k ép zés  sz em pon tjábó l h angsú lyozza , h o g y  az  eg y ­
ség re  való  tö re k v é sn ek  az eg é szségügy  m in d en  
s z in t jé n  é rv én y esü ln ie  ke ll.
Következtetések
M indezek  e lő re b o c sá tá sa  u tá n  a  g y e rm ek o rv o s i 
te v ék e n y ség  szám ára  fő b b  v o n áso k b an  a k ö v e tk e z ő  
elv i és g y ak o rla ti  k o n k lú z ió k  adódnak .
1. T ö rek edn i k e ll  a r r a ,  hogy  a  g y e rm ek eg é sz ­
s égüggye l k apcso la to s  m in d en  te v ék en y ség  g y e r ­
m ek o rv o so k  kezében  ö sszpon to su ljon .
2. A  b e teg e llá tá s i é s  gondozó  m u n k a , a n n a k  az 
egész g y e rm ek la k o sság ra  k ite r je d ő  te rv s z e rű  v é g re ­
h a j tá s a  a  te rü le ti  e lv en  a lapu ló  g y e rm ek o rv o s i g y a ­
k o r la t  k e re téb en  b iz to s íth a tó  a le g jo b b an . A  k ö r ­
zeti, j á r á s i  g y e rm eko rv o so k  m u n k á já t  a  te rü le t i le g  
ille té k e s  g y e rm ek in té z e t fő o rvosa , v é g e re dm én y b e n  
a m eg y e i gy e rm ekgyógyász  fő orvos fo g ja  össze. A 
te rü le te g y sé g  irá n y ító  in té zm ény e  e n n e k  a  f e la d a t ­
n ak  le g jo b b an  öná lló  g y e rm ek k ó rh á z i sze rv ezé s i 
fo rm á b a n  tu d  e lege t te n n i .  U g y an ak k o r  k ív á n a to s  
az eg y e tem ek  k lin ik á it  is  a  te rü le te n  á l ta lá n o s  g y e r ­
m ek o rv o s i v on a tk o zá sú  szakm a i k é rd é se ib e  b e v o n ­
ni. Ez m egfe le lő  g y a k o r la t i  te rü le t  b iz to s í tá s á n  k í­
vü l o ly a n  2—3 m eg y é re  k ite r je d ő  k o n z u l ta t ív  je l le ­
gű  te v ék en y ség  k e re té b e n  vo ln a  le g jo b b an  m eg v a ­
ló s íth a tó , am it le g u tó b b  Lukács (6) v ázo lt. A z ily en  
ö sszeh an go lt m un k a  b iz to s íta n á  az o rv o sk é p z é s  szá ­
m á ra  szükséges  egy séges  o k ta tá s i  h á t te r e t  is.
* A z  ily e n  n eh é z s é g e k  á th id a lá s á r a  i r á n y u ló  t ö r e k ­
v é s ü n k  e r e dm én y e k é p p e n  k e r ü l t  so r a r r a ,  h o g y  S zeg ed  
v á ro s  E gészségügy i O s z tá ly a  k ö z rem ű k ö d é s é v e l  k é t  
g y e rm e k o rv o s i  k ö rz e t á l l  r e n d e lk e z é s ü n k re  m e d ik u ­
s a in k , s z ig o rló in k  és k l in ik á n k  o rv o s a in a k  g y a k o r la t i  
t e r ü l e tk é n t  az  e g y e tem i o k ta tá s  c é ljá ra .
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3. A  h a tá r te rü le te k  s z a km a i fe la d a ta in a k  e llá ­
tá s a  a  konziliá riu sok  ( le g g y a k ra b b a n  sebész, r ö n t -  
geno lógus, fü l-o rr-gégész , n eu ro lógus) k ö z rem ű k ö ­
d éséve l tö rtén ik . A m en n y ib e n  a te endő k  é rd e k é ­
ben  i ly e n  célra fő h iv a tá sú  szakem ber fo g la lk o z ta ­
tá sa  v a g y  kü lön  o sztá ly  b e á l l í tá s a  lá tsz ik  s z ü k sé g e s ­
nek , ú g y  ez csak á lta lá n o s  g y e rm ek in té z e ten  b e lü l, 
a tö b b i fe la d a tta l ö s s z h a n g b an  tö r tén h e tik . K iv é te ­
lesen  a  te am  m unka je le n t  m ego ld ást. E r re  p é ld a  az 
ú jsz ü lö tte k n ek  k ö zv e tle n ü l a  szü lést k ö v e tő  e l lá tá ­
sa, a  szü lész  és a g y e rm e k o rv o s  á lta l v ag y  a  sz e le k ­
tá l t  és m ű té t i  e lb írá lá s t ig é n y lő  ca rd io lóg ia i e s e tk ­
n ek  a szívsebésszel k ö zö sen  tö r té n ő  spec iá lis  k iv izs ­
g á lá sa  é s  m ű té tre  való  e lő k ész íté se . E gyéb  (h a em a -  
to log ia i, allergologiai, e n d o c rin o lo g ia i, k l in ik a i  g e ­
n e tik a i, cardiologiai s tb .)  fe la d a to k a t, e lső so rb a n a 
vezető  g y e rm ek in té zm én y ek b en  a tém akö r i r á n t  é r ­
d ek lő dő , azzal e lm é ly ü lte n  fog lalkozó  g y e rm e k o r ­
v o so k n ak  kell m eg o ld an iu k , gondoskodva  e g y b e n  
a r ró l  is, hogy  az egyes  te rü le te k e n  b e k ö v e tk e z e t t  
sz a km a i fe jlő désrő l az  e g é sz  g y e rm ek o rv o s tá rs a d a ­
lom  fo ly am a to san  é r te s ü lh e s s e n .
4. A  további e g é sz ség e s  fe jlő dés é r d e k é b e n  
m ég  szo ro sabb  e g y ü ttm ű k ö d é s  szükséges a  k ó r h á ­
z a k b an , k lin ikákon  te v é k e n y k e d ő  és a  t e r ü le te n  
m ű k ö d ő  gye rm eko rvosok  k ö zö tt.'
IRODALOM : 1. B á lin t  M .: O rv. H e til.  1967, 108, 
961. —  2. Darabos P.: O rv .  H e ti l .  1967, 108, 32. —  3. 
Gegesi K iss Pál: A  b e te g s é g  és  gyógy ítás. A k a d ém ia i  
K iadó . B ud ap es t. 1961. —  4. Holt, L. E.: A c ta  P a e d .  
S can d . S upp l. 1967, 172, 79. —  5. Kovács G.: S z em é ly e s  
köz lés . —  6. Lukács J.: N ép eg ész ségügy . 1965, 46, 257.
Szerkesztő ségi kommentár
A z o rvo studom ány  g y o rsü tem ű  fe jlő d é se  és  az 
ism e re ta n y ag  bő vü lése  e g y ré s z t  a su b sp e c ia li tá so k  
fe jle sz té sén ek , m ásré sz t a  szin tézis szü k ség e sség é ­
n ek  k é rd é s é t  m in t m e g o ld a t la n  d ilemm át t a r t j a  n a ­
p ire n d e n . Ilyen s z em p o n tb ó l  a  b e lg y ó g y á sz a tb an  
h a so n ló  a  helyzet, m in t  a  g y e rm ekgyógy á sz a tb an ,
és a  Boda dr. prof. á lta l f e lv e te t t  k é rd é s  elv i s ík o n  
e lső so rb an  a b e lg yó gy ász a tb an  m e rü l  fel.
A sp ec ia lizá lódás  lé tjo g o su lts á g á t e lső so rb an  a 
tu dom ányo s  m u n k a  fe jle sz té sén ek  szükségessége  
sz ab ja  m eg. N em  kétséges az  sem , hogy az i ly e n  
ig ény ek  sz e r in t lé te s íte tt  s p e c ia liz á lt csúcsin tézm é ­
n y ek b e  k e rü lő  szelektált b e te g e k  e llá tá sa  is g y a k o r -  
lo tta b b á  és sz ín von a la sabb á  v á lik .
H a ö ssze té te l sze rin t v iz sg á l ju k  m eg a b e lg y ó ­
gyásza ti e l lá tá s t  igénylő  b e te g e k e t, m eg á llap ít ­
h a t ju k ,  hogy  c sak  k is  tö re d é k ü k  ig ény e l v a lam e ly ik  
su b sp ec ia litá s  k om p e te n c iá já b a  v a ló  u ta lás t. A  b e ­
te g ek  zöme az á lta lán o s  b e lg y ógy ász a t széles s k á lá ­
j ú  e llá tá sáb a  ta r to z ik , és n em  szükséges ec se te ln i, 
m ily en  h á trá n y o s  he lyze tbe  k e rü ln e  a  b e teg  a k k o r , 
h a  a  m aga sp ec ia litá sá b an  e g y o ld a lú a n  k v a lif ik á lt ,  
á lta lán o s  b e lg yógyász a ti g y a k o r la t ta l  nem  k ie lég ítő  
m é r té k b en  re n d e lk ező  k ezek re  b ízn án k . H a a tu d o ­
m á n y  m ai sz e r te ág a zo ttság a  é s  fe jle ttség e  m e lle t t  
k ív á n ju k  az á l ta lá n o s  b e lg y ógy ász a t d e f in íc ió já t  
adn i, e lső so rb an  a r r a  kell g o n d o ln u n k , hogy  az  á l ­
ta lá n o s  b e lg yógyász a to t a  sz a km a  szélesség i és 
m élység i d im en z ió ja  közti k om p rom isszum  sz a b ja  
m eg.
Az e lm ú lt év tizednek  az  o rv o s tu d om án y  ro h a ­
m os fe jlő d é sév e l kon fo rm is  v ívm án y án a k  t a r t j u k  az  
o rszágos v isz o n y la tb an  lé te s í te t t  sp ec iá lin téz e tek e t, 
am e ly ekn ek  az  a  fe lad a tu k , h o g y  v á lo g a to tt e s e te k  
keze lésének , ill. k iv iz sg á lá sán ak  lehe tő ségé t b iz to­
s ítsák . A  je le n tk e z ő  szük ség le th ez  igazodó, egy  v agy  
tö b b  s z ak o s íto tt in téze t lé te s í té s é t  csak  h e ly e se l ­
h e tjü k , á l ta lá b a n  azonban  a b e lgyógyásza ti sz a km a  
in te g r i tá s á n a k  m eg ta r tá s á ra  k e ll  tö rek ed n ü n k . A  t e l ­
je s  k e re sz tm e tsz e té b en  su b sp ec ia litá so k ra  b o n to t t  
b e lgyógyásza t jó l  ism ert k ö v e tk ezm ény e  a  b e te g  
m ag á ra h a g y a to tts á g a , am ely  tú lsp ec ia liz á ló d á s  e s e ­
t é n  g o ndoka t fo g  okozni.
V é lem én y ü n k  sze rin t a  spec ia lizá lódás é s  a 
sz in téz is d ilem m á já n a k  h e ly es  m ego ld ásá t az a  g y a ­
k o r la t  teszi leh e tő v é , am ely  a  sp ec ia lizá lt és s z inte ­
t iz á lt  m ed ic in a  sz in téz isének  je g y éb en  a la k u l k i.
PERCHLORAT-K
400 mg kalium perchloricum/tbl 
antithyreoticum
A pajzsmirigyben levő  jodidot a káliumperchlorat leválasztja és helyére 
lépve önmagát fixálja. A gyógyszeradag nagyságával egyenes arányban 
megnő  a pajzsmirigy és a strumigen hatást szövettanilag activ mirigy- 
functio követi.
Adagolása és az egyéb tudnivalók a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rendelésére” című  
könyv pótlapján olvasható.
EGYESÜLT  G YÓGY S Z E R - É S  TÁPSZERGYÁR ,  B UDAPE ST
K L t í M í K A I A N U L M A N Y O K
Magyar Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata
A ca rd io g en  shockró l*
K e n e d i  I s t v á n  d r .
A sebésze ti és m ég g y a k ra b b a n  a b a le se ti  se ­
b é sz e ti  o sz tá lyokon  egy ik  leg sú ly o sabb  szövő dm ény  
a  k e r in g é s  e g y en sú ly á n ak  h ir te le n  fe lb o ru lá sa , a 
shock . A sebészi shock  k e le tk e zé séb en  a d ö n tő  v á l ­
to z á s  a  p e r if é r iá n  van . E gészen  m ás  a p a th om ech a -  
n ism u s  a b e lgyógyásza ti b e te g e k  sho ck jáb an . L eg ­
g y a k ra b b an  a  s z ív in fa rc tu s  első  ó rá ib an , r i tk á b b a n  
sú ly o s  d ekom penzá ltakon , ta r tó s  p a ro x y sm a lis  ta ­
c h y c a rd ia , v ag y  n ag y fo k ú  a r rh y th m ia  so rá n  a  b e ­
t e g  v á ra t la n u l  e lsáp ad , a jk a , fü le , k ö rm e  cy an o ti-  
k u s s á  vá lik , a  b ő re  hű vö s  ta p in ta tú  lesz és h id eg  
v e r í té k  lep i el. A  v é rn y om ás  a lacsony , a  p u lzu sn y o ­
m á s  k icsiny , a  p u lzu s  szapo ra . H a  a  sy s to lé s  n y o ­
m á s  a  vese  f i l t r a t ió s  kü szöbe  a lá  esik , o lig u ria , m a jd  
a n u r ia  k ö v e tk ez ik  b e  és egy  ó rá n  tú l  ta r tó  v ese - 
isch aem ia  tu b u la r is  k á ro so d á s t, a k u t  sh o ckv esé t 
id é z h e t  elő .
A  pathomechanismus a la p já n  ez t a  b e lg yógyá ­
s z a ti ,  p o n to sab b an  ca rd io g en  shocko t e l k e ll  k ü lö ­
n í te n i  a sebészi, v ag y  a  t r a um á s  shock  típ u sok tó l. 
E lő bb i k iv á ltá s á b a n  az e lső d leges  tényező  a  szív ­
ö sszehúzódás  gyengesége . S z ív in fa rc tu sb an  a k á ro ­
s o d o t t  sz ív fa lré sz le t sy s to lé s  m ozgása  k ö rü l í r ta n  
csökk en t, a fe lso ro lt tö b b i á l la p o tb an  az egész b a l 
k am ra  c o n tra c tió ja  gyengü l. A  k ö v e tk ezm ény  a v e ­
rő té r fo g a t  h ir te le n  esése és a  p e rc té r fo g a t  m eg fe ­
le lő  csökkenése. A  systo lés  v é rn y om ás  a la c sony  és 
e n n e k  fe n n ta r tá s á t  a  sze rv eze t ú g y  é r i el, h o g y  a 
p e r if é r iá s  e lle n á llá s t  növeli. A  n ag y v é rk ö r i  e llen ­
á l lá s  fokozódásá t id e ig -ó rá ig  a  v ese  és a  h a s i  zsi- 
g e r e k  a r te r io la  s zű k ü le te  b iz to s í tja  (25). E  sze rzők  
k u ty a k ís é r le tb e n  a  b a l  c o ro n a ria  leszá lló  á g á n ak  
lek ö té sév e l u tá n o z tá k  az em b e r i  p a th o lo g iá t  és k í ­
s é r le ti  ca rd iogen  shocko t h o z ta k  lé tre . H aem odyn a - 
m iá s  v iz sg á la ta ik  k im u ta ttá k , h ogy  b á r  a  p e r c té r ­
fo g a t a  lekö tés  u tá n  k é t ó rá v a l  a  k iin d u lá s i é r té k  
fe lé re  esik , ez id e ig  a  p e r ifé r iá s  e llen á llá s  a rá n y la g  
k is  növelése  e leg endő  az a la c sony  shockos v é rn y o ­
m ás  fe n n ta r tá s á r a .  K é t ó rá n  tú l  azonb an  h iá b a  
em e lk e d ik  u g rá s sz e rű e n  a  n a g y v é rk ö r i  re s is te n tia , 
n em  tu d ja  k ieg y en líte n i a  p e rc té r fo g a t  z u h a n á s á t  
(1. áb ra ) . Gábor Gy. et al. (10) k u ty a k ís é r le te k b en  
k im u ta ttá k , h ogy  k ís é r le ti  c o ro n a ria  occlusio  u tá n  
egyes  e se tekb en  a  te lje s  p e r if é r iá s  e llen á llá s  k é t ­
s z e re s re  is n ő h e t és i ly en k o r  n em  k e le tk e z ik  shock . 
A  sho ckb a  k e rü lő  á lla to kon  a  p e r ifé r iá s  e llen á llá s  
m é rsé k e lte n  nő , n em  vá lto z ik , ső t c sö k k enh e t is. A  
p e rc té r fo g a t  a  k e zd e ti c sökkenés  u tá n  60 p e rc  m ú l ­
v a  leg tö bb szö r n o rm a liz á ló d ik . E  k ís é r le te k b en  ösz- 
szefügg 'és m u ta tk o z o tt  a  p e rc té r fo g a t  co ro n a ria , to ­
* A  d o lg o za th o z  c sa tla k o zó  r e f e r á tu m o k  a  „F o ly ó - 
í r a t r e f e r á tu m o k ” r o v a tb a n  „S z ív -  é s  k e r in g é s i b e te g s é ­
gek.” c ím m e l ta lá lh a tó k .
v áb b á  v e se frac tió ja  é s  a  te lje s  p e r if é r iá s  e l le n á llá s  
közö tt. Hardaway (15) a  shock  sú ly o ssá  v á lá s á b a n  
a k is  e re k b en  képző dő  a lv ad ókn ak  tu la jd o n i t  j e le n ­
tő sége t. E zt a  fo ly am a to t  a  c ap illa r is  s ta s is  é s  az 
a lv a d á s t  fokozó té n y e z ő k  tú lsú ly a  id éz i elő .
S z ív in fa rc tu sb an  a  ca rd iogen  sh o ck  g y a k o r i ­
sága  a  sze rző k  sh o c k -k r ité r ium a itó l függ . A z  iro -
UAEMODINAM/A'S VA'LrOZÁSOE COBONAB/A 
l e i a ö í Es  u t a 'n i  s n o c k b a n .
( MDINARADZE N yOM ÁN )
A PARAMÉTEREK ADATAI A KI INDULÁSI  ÉRTÉK  
V o - A ' T  JE L Z IK .
I  CORONARIA LEKÖTÉS  I D E J E
1. ábra.
da lm i a d a to k  8—12% -tó l (2, 26, 34) 31% -ig  (29) t e r ­
je d n ek . Lukom szkij (21) n ag y  k r i t ik á v a l  ö s sz e á llí ­
t o t t  648 in fa rc tu s  e se té b ő l 96 (14,8%) k e r ü l t  s h o cko s  
á lla p o tb a . N em  k e ll h an g sú ly o zn i, h o g y  az  á l la p o t  
m eg íté lé séb en , a  p ro g n o s is  és th e ra p ia  k é rd é s é b e n  
m ily en  je len tő ség ű  az  o sztá lyozás. T öbb  té n y e z ő t  
k e ll s z ám ítá sb a  v enn i. Lukom szkij k ö n n y e n  m e g h a ­
tá ro z h a tó  klinikai adatok  a la p já n  sú ly o s  és  k ö n n y ű  
sho cko t k ü lö n ít  el. S ú ly o s  sh ockban  a  sy s to lé s  v é r ­
n y om ás  n em  éri el a  80 H gmm -t, a  p u lz u sn y om á s  
20 H gm m  a la t t  v an , a  p e r if é r iá s  tü n e te k  k i f e je z e t ­
tek . N em  r i tk á n  tü d ő o ed em a  fe jlő d ik  k i. E n y h e  
sh o ck b an  a  v é rn y om ás  n em  esik  80 a lá , a  p u lz u s ­
n y om ás  20—25 H gmm  k ö zö tt  van , az  á l ta lá n o s  k í ­
sé rő  tü n e te k  e n y h ébb ek . Lukom szkij s z ív in fa r c tu s  
a n y a g áb an  a b e teg ek  % -a ,  Vinogradov (39) a n y a ­
g á b a n  c sak  V3 k e rü l t  sú ly o s  sh o ck á llap o tb a .
2
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A  p rognosis  és th e r a p ia  s z em pon tjáb ó l n a g y  
je le n tő s é g ű  az idő faktor, a  shock  fe n n á llá s á n a k  t a r ­
tam a . Griffith  (13) 60 in f a r c tu s  b e teg en  3 ó r á n  b e ­
lü l k e z d te  el a  shock  k e z e lé s t  és csak  1 3% -o t v e sz ­
t e t t  e l. 74 shockos b e te g e  3 ó rá n  tú l  k e r ü l t  k e z e ­
lé sb e  é s  a  m o rta litá s  e lé r te  a  76% -ot. M ás sz e rz ő k  
is 2— 3 ó ráb an  á l la p í t já k  m eg  a c a rd io g en  sh o ck  
e re dm én y e s  k e z e lh e tő ség én ek  h a tá r á t  (16, 20, 32, 
37, 39). E gy  ó rán  tú l i  s ú ly o s  sh o ek á llapo t a  s zö v e ti 
a n o x ia  m ia t t  m á r  i r r e v e r s ib i l is  k á ro so d á so k k a l j á r
(33).
A  centrális vénás nyomás  m érése  fő leg  e lh ú ­
zódó sh o ck á llap o tb an  fo n to s . C ard iogen  s h o c k b a n  
a b a l  k am ra  m ű ködése  e lég te le n  és a  b a l  p i t v a r  
n y om á sa  em elked ik , a m i t  a  k isv é rk ö r i k e r in g é s  k i ­
e g y e n líth e t.  Súlyos c a rd io g e n  shock  e s e te k  e g y -  
h a rm a d á b a n  a jobb  p i tv a r i ,  ille tv e  a v. c a v a  n y o ­
m á sa  n o rm á lis  (18). H a  a  c e n trá lis  v én á s  n y om á s  
a la c so n y , ez té r fo g a th iá n y t ,  h y p ovo la em iá t je le n t ,  
am it  a  v énás  nyom ás  e llen ő rzé se  m e lle t t  f e l  k e ll  
tö l te n i.  A  m egh a tá ro zá s  fo n to s ság á t m u ta t ja ,  h o g y  
h a  a  c e n trá lis  v énás  n y om á s  m agas, az in fu s ió v a l ,  
v a g y is  a  té rfó g a t to v á b b i  növe léséve l a  s z ív e t  t ú l ­
t e rh e l jü k ,  am i a b e te g  á l la p o tá t  sú ly o sb ítja  (8, 14).
A z  infarctus nagyságának  ism e re te , a m i t  az 
EKG  tö b b n y ire  fe ld e r í t ,  a n n y ib an  é r té k e s í th e tő ,  
h ogy  leg többszö r k i te r je d t ,  t ra n sm u ra l is  in f a r c tu s  
v ez e t ca rd iogen  sh o ck ra . M indössze a  sh o c k e s e te k  
1 0% -á t okozza kis, k ö r ü l í r t  in fa rc tu s . É r th e tő ,  h o gy  
ez  u tó b b ia k  th e ra p iá s  b e fo ly á so lh a tó ság a  s o k k a l  
e g y sz e rű b b  fe lad a t (37).
A  th e ra p ia  cé lja  a  p a th om ech an ism u s  m in d e n  
egy e s  k ó ro s  té n y ező jén ek  k ikü szöbö lése . F e la d a ta in ­
k a t  á tte k in th e tő e n  m u ta t j a  az  1. tá b lá z a t.
1. táblázat. A  cardiogen shock pathom echanism usa  
és a th erap iás feladatok
A  p a th om e c h a n ism u s  | T h e ra p iá s  f e l a d a to k
1. c o ro n a r ia  e lz á ró d á s
2. a z  in fa rc tu s  t e r ü l e t  
c o n tra c tió ja  g y en g e
3. a  p e rc té r fo g a t  c sö k k en i
4. a  v é rn y om á s  é s  p u l ­
z u sn y om ás  c sö k k en
5. a  p e r ifé r iá s  e l le n á l lá s i  
em e lk e d ik
a  c o ro n a r ia  á r a m lá s  (co l ­
la te r a l is  k e r in g é s )  j a v í ­
t á s a
p o z itív  in o tro p  h a t á s ,  a  
c o n tra c tio  e r ő s í t é s e  
a  p e r c té r fo g a t  n ö v e lé s e  
a  v é rn y om á s  f e n n t a r t á s a  
k ev é sse l a  g lo m e ru lu s  
f i l t r a t ió s  n y om á s  f e l e t t  
a z  e x t rem  em e lk e d é s  k i ­
v éd é se  a  s z ív  k ím é lő  j á ­
r a t a  é r d e k é b e n
A z  össze te tt te e n d ő k  ism e re té b en  v ilá g o s , h o g y
1. e g y e tle n  g y ó gy sze rre l m in d  az ö t f e la d a t  a l ig h a  
o ld h a tó  meg, 2. n em  e lég , h a  a  g y ó g y sz e r t  (v agy  
g yógy sze rek e t) e l r e n d e l jü k ,  a  h a tá s t  fo ly am a to s a n  
e lle n ő r iz n i és a t e r v e t  a z  ész le lt a d a to k n a k  m e g fe ­
le lő en  m ódosítan i k e ll.
K é tség te len , h o g y  b izonyo s  izga lom  é sz le lh e tő  
a  c a rd io g en  shock th e r a p iá s  k é rd ése ib en . A  L a n c e t-  
b a n  p l. 1966-ban c ik k b e n  szám o ltak  b e  3 c a rd io g e n  
s h o c k b a n  szenvedő  b e te g  m egm en té sé rő l —  am it
5% -os d ex tro se  in fu s io  seg ítség éve l é r te k  e l (27). 
U gyan csak  a  L a n c e tb an  p á r  év v e l k o rá b b an  40 ese t 
k ap c sán  ó r iá s  ad ag , 1—2 g  H y d ro co rtiso n n a l Dali 
é s  Peel (6) ig e n  kedvező  im p re s s ió t n y e r t  és a  h a tá s  
m ag y a rá z a tá ra  k é zn é l vo lt a z  e lm é le ti m a g y a rá z a t  
is. E gy  évve l k é ső b b  az u tán v iz sg á ló k  b eb izo n y íto t ­
tá k ,  hogy  a  H y d ro co rtiso n  m ég  ily en  n ag y  a d a g b an  
is  te lje sen  h a tá s ta la n  (35). Ü ja b b  k é t  év  m ú lv a  K a ­
n a d á b a n  ú g y  ta lá l t á k  (29), h o g y  m assz ív  a d a g ú  co r-  
tison , h a  k o rá n  a d ju k , h a tá so s  e llen sze re  a  c a rd io ­
g en  shocknak . L ehe tséges, h o g y  a  h a tá s t  a  m assz ív  
a d a g ú  co rtiso n  sym p a th ic o ly tik u s  és f ib r in o ly t ik u s  
(1, 12) e f fe c tu sa  m agyarázza .
Az iro d a lm i ad a to k  ö sszeh aso n líth a tó  é r té k e lé ­
s é t  m egneh ez íti, h ogy  a szerző k nem  mindig osztá ­
lyozzák anyagukat a shoekállapot súlyossága és a 
shock fennállásának tartama alapján.
Vinogradov és m u n k a c so p o r tja  az t ta lá l ta  (39), 
h ogy  h á rom  ó rá n  b e lü l k eze lésb e  v e t t  en y h e  c a rd io ­
g en  sh o ckb an  n o ra d re n a lin ra  k edvező , p rom p t r e a k ­
ció m u ta tk o z o tt ,  51 b e teg  k ö zü l csak  n ég y e t vesz ­
t e t te k  el. A  sú ly o sab b  sho ck e se tekb en , aho l a  sy s -  
to lés  n yom ás  n em  é r te  el a  70 H gm m -t és a  sh o ck  
fe n n á llá s i id e je  á tlag o san  6,5 ó ra  vo lt, a  n o ra d re -  
n a l in  h a tá s a  la s s a n  fe jlő d ö tt k i  é s  n em  v o lt  ta r tó s,  
tö bb szö r m eg  k e l le t t  ism éte ln i. E b b en  a  c so p o r tb an  
83 b e teg  k ö zü l 16 h a lt  m eg. V ég ü l a  leg sú ly o sabb  
és  e lh an y ag o lt e se tekb en , ah o l a  shock  fe n n á llá s á ­
n a k  ta r tam a  15 ó ra  és 3 n a p  k ö zö tt v á lto zo tt, az  
e se tek  fe lé b en  n em  vo lt m é rh e tő  v é rnyom ás , a  n o r -  
a d re n a lin  te l je s e n  h a tá s ta la n  m a ra d t .  51 b e te g  kö ­
z ü l  csak  k e t tő t  s ik e rü l t  m egm en ten i.
A  c a rd io g en  shock  th e r a p iá já n a k  k é rd é sé t  ob ­
je k tiv en , te k in té ly e lv  n é lk ü l k e ll  m egvá la szo ln i, 
m e r t  a  t is z ta  v a so p re sso r k ez e lé s  (n o rad ren a lin , 
M e ta ram ino l)  h ív e i közt ig en  e lő ke lő  k a rd io ló g u ­
s o k a t ta lá lu n k  (3, 9, 21, 34, 39, 40).
N ézzük  m eg , hogy  az  ö t k öv e te lm énybő l m it  
v a ló s ít m eg  a  n o ra d ren a lin , m i a  h á tr á n y a  és v e ­
szé lye?
A  n o ra d re n a lin  erő s a l f a -  é s  m é rsék e lt b é ta -  
a d re n e rg  iz g a lm a t  okoz. K edvező  a poz itív  in o tro p  
h a tá s a  és ezze l a  v e rő té r fo g a t és p e rc té r fo g a t em e ­
lése. Ezzel a  n a g y  o x yg en ig én yű  v ita lis  sze rv ek , az 
agy  és a  sz ív  tö b b  vérhez  ju tn a k .  Egyes e se te k b en  
a  co ro n a ria  á r am lá s  h á rom szo ro s  lesz és ezzel a  
co lla te ra lis  k e r in g é s  is m eg in d u l. A  p e r if é r iá s  e l ­
le n á llá s  a  z s ig e r i  és vese  a r te r io lá k  szű k íté se  ú t já n  
fokozód ik . H a  jó l  ad ag o lju k  a  n o ra d re n a lin t ,  a k k o r  
a  v é rn y om á s t n em  em e ljü k  100 H gmm  fö lé  és n em  
te rh e l jü k  tú l  a  b e teg  sz íve t, am e ly  h ir te le n  n a ­
gyobb  v é rn y om á sem e lk ed é s re  k am ra f ib r il la tió v a l, 
v ag y  sz ívm eg á llá ssa l reagá l. R öv id  ta r tam ú  és  e n y ­
h e , v agy  m é rs é k e lte n  sú lyos c a rd io g en  sh o ck b an  a  
gondosan  a d a g o lt  n o ra d re n a lin  egy edü l is e lég  le h e t  
a  k e r in g é s i e g y e n sú ly  h e ly re á l l ítá sá ra .  Ez m ag y a ­
rázza , h o g y  a  f e n t  fe lso ro lt sz e rző k  k edv ező en  n y i ­
la tk o zn ak  a  p re s so r  th e ra p iá ró l .  H á trá n y a i  és a  k e ­
zelés e redm én y te len ség e  fő leg  a  sú lyos és e lh a n y a ­
g o lt sh o ck b an  m u ta tk o zn ak . R öv id  ideig  n em  é rd e ­
k e s  a  v e se isch aem ia , m e r t  a  m o d e rn  re n o v a scu la r is  
h y p e r to n ia  m ű té te k  b izo n y ítjá k , hogy  a v ese  te lje s  
egy  ó rás  v é r te le n sé g e t is n y om ta la n u l  e lv ise l. E n n é l
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ho sszabb  ta r tam ú  n o ra d re n a lin  in fu s ió  m á r  veszé ­
ly es  o lig u r iá t  és a n u r iá t  okozha t. A  m esen te riá lis  
e rek  ho sszabb  ta r ta m ú  szű k ítése  a k u t  gyom or- és 
b é lfe k é ly re  v ez e th e t. V ég tag  a r te r io sc le ro s is  e se te i ­
b en  n o ra d re n a lin  o k o z ta  lá b u jj g a n g ra e n á t  í r ta k  le. 
A  ta r tó s  in fu s ió n ak  a  v eszé ly eken  tú l  é r te lm e  sincs, 
m e r t  1. a  szöve tszé tesés  a  v é r pH  s a v a n y ú  e lto lódá ­
s á t ho zza  lé tre , am e ly  közegben  a  n o ra d re n a lin  h a ­
t á s ta la n  és 2. ta r tó s  n o ra d re n a lin  h a tá s  ép  k e r in g és  
m e lle tt  is  a  v a som o to r  reakc ió  e lvesz té séve l j á r  és 
n o ra d re n a lin  sh o ck o t v á lt  ki. H ang sú lyo zn i k e ll, 
hogy  n o ra d re n a lin  fo ly am a to s  v é rn y om á s  k o n tro ll 
n é lk ü l m ég  enyh e  sho ck  e se tekb en  is  tö b b  k á r t  m in t 
h a sz n o t okoz.
V iz sg á lju k  m eg  a  sym p a th ic o ly tik u s  depressor 
kezelésnek  h a tá sm ó d já t  és e f fe c tu s á t  ca rd iogen  
sho ckb an . Ez a n n á l is  in k áb b  k ö te le sségünk , m e r t  a  
k ü lönböző  sebészi s h o ck á lla p o to k b an  a  hypovo l- 
a em iá t m eg szün te tő  fo ly ad ék fe ltö lté s  m e lle tt a  
gyógysze res  é r tá g ító  k eze lé s  ig en  jó l  b e v á lt  és u r a l ­
kodó  k eze lés i e l já r á s  le t t .  A z a l fa - re c e p to r  b én ító  
sze rek  (ch lo rp rom az in , e rg o tam in  szá rm azékok , d i-  
b enzy lin , p h en to lam in )  a  p e r if é r iá s  é re lle n á llá s t 
c sö k k en tik  a  vese  é s  a  zs ig eri a r te r io lá k  m egny itá ­
sával. M egnő  a  v én á s  v is szaá ram lá s  és  a  p e rc té rfo ­
g a t a  sz ív  m eg te rh e lé se  n é lkü l. Á lla tk ís é r le te k  t a ­
n ú ság a  sz e r in t  (12) a  k ís é r le ti  in fa r c tu s  k o ra i sza ­
k á b a n  a  fe ls z ab ad u lt c a te cho lam inok  h a tá s a  a  szí ­
v en  az  a n o x ia  m ia t t  m eg fo rd u l és v a so con s tr ic tió t 
okoz. S ym p a th ic o ly tic um  (fő leg a  g ang lio nb én í-  
tó  b re ty lium ) ez t a  h a tá s t  fe lfü gg esz ti és az e lz á rt 
co ro n a ria  ág  e llá tá s i te rü le té n  h y p e ra em ia  k e le t ­
k ez ik , am e ly  az in f a r c e r á l t  te rü le te t  m egk isebb íti. 
Az a lfa -b én ító k  h á t r á n y a ,  hogy  a  v é rn y om ás  a la ­
csony  s z in ten  s tab iliz á ló d ik , e z é r t a  co ro n a ria  és 
agy i e r e k  á tá ram lá sa  szenved . K edv ező tlen  ca rd io ­
g en  sh o ckb an , hogy  a  sz ív izom  co n tra c tió s  képessé ­
g é t n em  e rő s ítik  és íg y  a  shock  e lső d leg es  k iv á ltó  
o k á t n em  be fo ly á so lják .
Agress és Binder (1) 1957-ben k u ty á n  a  coro ­
n a r iá k  f in om  szem csés töm íté sév e l sú ly o s  k ísé rle ti  
shocko t id éz tek  elő . K im u ta t tá k , h o g y  a  v agu s  és a  
sym p a th icu s  á tv ág á sa  a  tú lé lé s  id e jé t  m eghosszab ­
b ítja . Dietzman és m tsai (7) ezzel a  m ód sze rre l 152 
k u ty á n  o ko z tak  co ro n a ria  o b lite ra tió t.  39 á lla t  k am - 
ra f ib r i l la tió b a n  e lp u sz tu lt,  49 a b e a v a tk o z á s t shock 
n é lk ü l á tv észe lte , 68 k u ty á n  v iszon t sú lyo s  ca rd io ­
g en  shock  fe jlő d ö tt k i. Ez u tó b b i c so p o rto n  h ason lí­
to t tá k  össze a  v a so p re s so r  és d ep re sso r  th e ra p ia  h a ­
tá sá t. A z e lő id éze tt sh o ck  sú ly o sság á t je llem zi, hogy  
a c o ro n a ria  töm íté s  u tá n  ö t p e rcce l a  v é rnyom ás 
35% -ka l e se tt, a  p e r c té r fo g a t  fe lé re  c sökken t. É r ­
tá g ító  g yógy sze rekk e l az  á lla to k  6 0% -á t s ik e rü lt 
m egm en ten i, m íg  n o ra d re n a lin  és A n g io ten s in  k e ­
ze léssel c sak  15%  v o lt  a  tú lé lés . E zen  k u ty a k ís é r le ­
te k  e re dm én y é t a z o n b an  n em  leh e t egy sz e rű en  á t ­
v in n i az  em be ri p a th o lo g iá ra  (18, 19). M ind en ese tre  
le v o n h a tju k  az t a  ta n u ls á g o t, h ogy  ily e n  sú lyos 
sh o ck á lla p o tb an  a v a so p re s so r  a d á sa  h e ly te len .
Az u tó b b i 2—3 év b e n  az  ésszerű  kombinált ke ­
zelés k e zd  e lte r je d n i. Íg y  Corday (5) a z é r t  ragasz ­
k od ik  a  shock  k eze lé séb en  n o ra d ren a lin h o z , m e r t  
azonn a l m eg ja v ítja  az  ag y  és szív  v é re llá tá s á t .  E
k é t  v itá lis  s z e rv  m ű kö d é sén ek  z a v a r ta la n  f e n n ta r ­
tá s a  dön tő  a  shock  lekü zd é séb en . A  tú lz o t t  és v e ­
szélyes v a so p re sso r  h a tá s t ,  a  h i r te le n  v é rn y om á s ­
em e lk ed és t m ú ló  h a tá s ú  a lfa -b lo cko ló  s z e rre l ,  0,1— 
0,3 m g /kg  p h e n to lam in n a l  (g y á ri n ev é n  R eg itin )  vé ­
d i k i. U gyan ez t a  k om b in ác ió t m á so k  is ja v a so ljá k  
(23, 36). Goldberg et al. (11) a  n o ra d re n a l in t  ta r tó -  
sab b  h a tá sú  a lfa -b lo cko ló  sz e rre l ,  p h en o x y b en z -  
am in n a l e g y ü tt  a d já k .
B é ta  a d re n e rg  izg a tó  eg y ed ü l is  k ed v ező  leh e t 
ca rd iogen  sh o ck b an , m e r t  e rő s  p o z itív  in o tro p  h a ­
tá s a  a  kó ro s  lá n c fo ly am a t k e z d e té t ,  a  c o n tra c tio  
gyengeségé t ja v í t ja .  A  v a so d ila ta tio  a  sz ív  te rh e lé ­
s é t  c sökken ti és ez  is k edvező , h a  a  v é rn y om á s  nem  
tú lságo san  a lac sony . Weil et al. (41) iso p ro te re n o l 
(gyá ri n ev én  Isu p re l) , Goldberg et al. (11) D opam in  
(n o rad ren a lin  p re cu rso r)  jó  e f fe c tu s á t  é sz le lté k  c a r ­
d iogen  shockban . B é ta  a d re n e rg  izg a tó  ( iso p ro te re ­
no l) és a lfa -b én ító  (p h en to lam in ) e g y ü t t  h a tá so sa n  
n ö v e lik  u g y an  a  p e rc té r fo g a to t, d e  a  v é rn y om á s ­
c sökkenés  k ed v e ző tlen  az ag y i é s  c o ro n a r ia  f r a c t io ­
r a  (36).
R öv iden  fe lso ro lju k  az  e l n em  h a n y a g o lh a tó  ad ­
ju v a n s  kezelési m ódoka t. E lső n ek  a  strophantint 
k e ll em líten i, am e ly n ek  p o z itív  in o tro p  h a tá s a  a 
leg fon to sabb . E zen  k e re sz tü l j a v í t ja  a  s z ívm u n k á t 
é s  növeli a  p e r c té r fo g a to t  (24). A já n la to s  n em  in -  
fu s ió b an , h a n em  h íg ítv a , k ü lö n  fe c sk en d ő b en  adn i 
fo ly am a to s  EKG  e llenő rzés  m e lle tt ,  m e r t  a z  e se tle ­
g es  a r rh y thm ia  a  sz ívm ű ködés  h a tá s f o k á t  r o n th a t ­
ja .  T a r tó s  sh o ck á lla p o tb a n  az  acidosis kórism-ézése 
és en n ek  megszüntetése  a  k eze lé s  első  fe lté te le , 
m e r t  ez tesz i le h e tő v é  a  s ze rv ez e t s a já t  k om penzá ló 
v éd ek ezésé t és. a  gyógy sze res  b e fo ly á so lá s t  is. H a  a 
c e n trá lis  v én á s  n y om ás  c sökk en t, a z  é r p á ly á t  kis 
molekulájú dextrannál k e ll fe ltö lte n i, am íg  a  15 
v ízcm -es n y om ás t e lé r jü k . A z oxygen belégzés egye ­
d ü l  n em  b e fo ly á so lja  a  c a rd io g en  shock  le fo ly á sá t, 
d e  h asznos a d ju v á n s  a sz ív izom  o x y g en e llá tá s á n a k  
ja v í tá s á b a n  (4). Therapiás narcosis (n itro g én o x y d u l 
é s  oxygen , k o n tro l lá l t  g ép i légzéssel) k ed v ező  h a tá­
s á t  ész le lte  sú lyo s, v a so p re s so rra  n em  re ag á ló  6 c a r ­
d iog en  shock  e se té b en  Hollmén  és m u n k a c so p o r tja  
(17). 4—7 n ap ig  t a r to t t á k  fe n n  a  n a rc o s is t,  am e ly  
u tá n  m in d  a  h a t  b e te g  je le n tő s  szö v ő dm ény  n é lk ü l  
gyógyu lt. H ason ló  ta p a s z ta la t  v e z e t te  n a g y  m ű té te k  
u tá n  a  g yógy ító  n a rco s is  f e n n ta r tá s á r a  Petrovsz- 
k ijt  (30).
A  ca rd iogen  sho ck  th e ra p iá s  a la p e lv e in e k  á t te ­
k in té s e  b izonyos tö r té n e t i  fe jlő d é s re  m u ta t .  A z  egy­
o ld a lú  v a so p re sso r k eze lés  u tá n  e n n e k  te l je s  ta g a ­
d á sa , a  v a so d ila ta tió s  k o rsz ak  k ö v e tk e z e tt .  Ü ja b b  
k ó ré le t ta n i  v iz sg á la to k  a la p já n  a  n o ra d re n a lin  is ­
m é t  sze rephez  ju t ,  d e  o ly an  g yógy sze r k om b in á lá s ­
sa l, am e ly  a  k á ro s , tú lz o t t  a lfa - iz g a lm a t v a lam e ly  
a lfa -b lo cko ló  s z e r re l  k ivéd i.
A  ca rd iogen  sho ck  g y ó g y ítá s á ró l szó lva  h a n g ­
sú ly o zn i k e ll a n n a k  je len tő ség é t, h o g y  a  k o ra i  s tá ­
d ium b an  a rá n y la g  k ö n n y en  és s ik e r r e l  v e h e t jü k  
f e l  a  k ü zd e lm e t a  b e te g  é le té r t .  E n n e k  a  k o ra i  sz ak ­
n a k  fe lism erése  é rd e k é b e n  v ilá g sz e r te  m e g in d u l t  a  
k ü zd e lem  s z ív in fa rc tu s  ő rző szobák  (c o ro n a ry  ca re  
u n it)  lé tes ítéséve l. A  ca rd io g en  sho ck  u g y an is  leg ­
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g y ak ra b b a n  az  in fa rc tu s t  k ö v e tő  72 ó rá b an  k e le t ­
k ez ik  és a  v é rnyom ás , s z ív f re q u e n tia ,  EKG  g y ak o r i,  
v agy  é p p e n  fo ly am a to s  e lle n ő rz é se  fe ld e r í th e t i  a  
k ezdeti s z a k  fenyege tő  je le it .
összefoglalás. A leg tö b b szö r  s z ív in fa rc tu s  h e ­
v eny  s z a k á b a n  kele tkező  c a rd io g e n  shock  p a th om e -  
ch an ism u sa  lényegesen  e l t é r  a  kü lönböző  sebész i 
shock  fo rm á k tó l :  k ivá ltó  o k a  a  sz ív co n tra c tio  g y e n ­
gülése.
Az egy e s  szerző k  a d a ta i t  k lin ik um , p rogno s is , 
th e ra p ia  szem pon tjáb ó l c sa k  a k k o r  leh e t ö sszeha ­
son lítan i, h a  sú lyosság i o s z tá ly o z á s t a d n a k  é s  f i ­
g y e lem be  v e sz ik  a k im en e te lre  d ö n tő  id ő fa k to r t ,  a 
shock  fe n n á llá s á n a k  ta r tam á t.
A  c a rd io g en  shock th e r a p iá j a  kom p lex  fe la d a t :  
m inden  egy e s  pa tho log ia i té n y e z ő t  k i  k e ll k ü szöbö l ­
n i. B iz ta tó n a k  lá tsz ik  a  p o z i t ív  in o tro p  h a tá sú  és  az  
a lfa -a d re n e rg  b én ító  g y ó g y sze rek  k om b inác ió ja .
Az in f a r c tu s  u tá n i 72 ó r á b a n  az ő rző szoba i 
m eg figye lé s  lehe tő vé  te sz i a  k o ra i,  f ig y e lm ez te tő  
tü n e te k  fe lism e ré sé t és e b b e n  a  s tá d ium b an  a k i f e j ­
lő dő  sh o ck  e redm ényesen  b e fo ly á so lh a tó .
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D E P E R S O L O N  s z e m c s e p p
Ö SSZETÉTEL : 15 mg 21-desoxy-21-N /N’ methylpiperszinyl/-prednisolon. hyd- 
ro ch lo r.-o t tartalmaz 5 ml-es üvegenként.
H A TÁ S : A prednisolon a kötő hártyára  cseppentve a cortisonnál, illetve hydro- 
cortisonnál kifejezettebb localis gyulladáscsökkentő  és antiallergiás hatást fejt ki. 
A vizes oldat alkalmazása a szemészetben a kenő csöknél és m ikrókristály suspen- 
sióknál elő nyösebb.
A D A G O LÁ S : A kórkép  súlyosságának megfelelő en naponta 1—3-szor 1—2 csep­
pe t az alsó áthajlásba cseppenteni.
C SOM AG O LÁ S : 1 x 5  ml-es üveg.
FORGALOMBA  H O Z Z A :
KŐ BÁNYA I GYÓGYSZERÁRUGYÁR  BUDA PEST  X .
E R E D E T I  M M . Ö Z L E M É N Y E K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I I I .  Sebészeti Klinika (igazgató: Stefanies János dr.)
A cen trá lis  v én á s  nyom ás é s  az e g y id e jű  k e r in g ő  v é rm en n y iség  m egha tá ro zá s
je le n tő s é g e  a vo lum enpó tlá sban
G a á l  J . ,  C s e n t j ö d y  J . ,  N é m e t h  G y .  é s  B á r d o s i  X .
H ypovo laem iáb an  a fo ly ad ék p ó tlá s  m é rté k én ek  
m eg á lla p ítá sá ra  m in d  tö bben  h a s z n á ljá k  a c e n trá lis  
v én á s  nyom ás (CVP) m éré sé t. A  fo ly ad ék b ev ite lt  
a d d ig  fo ly ta tjá k , am íg  a c e n trá lis  v én á s  nyom ás 
(CVP) a  n o rm á lis  fe lső  h a tá r á t  n em  é r i  el (4, 11, 12, 
18, 19, 23, 24).
M ások  a  k e r in g ő  v é rm enny isé g  (KVM) d ire k t  
sz é ria  m eg h a tá ro z á sá t h e lyez ik  e lő té rb e  a  vo lum en  
d e f ic it  m eg h a tá ro z á sá ra  (2, 8, 13, 14, 22).
M agunk  az t ész le ltük , h ogy  a  CVP  no rm á lis  
fe lső  h a tá r á ig  tö r té n ő  v o lum enpó tlá s  n em  e redm é ­
n y e z te  m in d en  e se tb e n  a  b e teg  k e r in g é sén ek  v á r t  
ja v u lá s á t.  A  ten sio , pu lzusszám , k e r in g é s i idő , pH , 
pCCb, te js a v  k o n cen trá c ió  to v á b b ra  is  fenná lló  vo ­
lum en  defic ite t, i l le tv e  szöve ti h y p o x iá t  je lez tek . 
A zon  b e teg ek  n ém e ly ik én é l v iszon t, aho l a v o lu ­
m en  h iá n y t  KVM -gel h a tá ro z tu k  m eg , az t ta p a sz ­
ta l tu k , hogy  m ie lő tt a  m eg h a tá ro zo tt  te lje s  vo lum en 
d e f ic ite t  p ó to lh a t tu k  vo ln a , a  fe n y eg e tő  vagy  k ife j­
lő d ö tt  tü dő o ed em a  m ia t t  a  to v áb b i p ó tlá s ró l le  k e l ­
l e t t  m ond anunk .
E z é r t  a  to v á b b ia k b a n  35 e s e tb e n  egy id e jű leg  
h a tá ro z tu k  m eg a  KVM -et és a  CV P -t.
Módszerek
A  C V P  m é ré s é t  a  m á r  k o rá b b a n  k ö zö lt  m ód sze rre l 
(6) a  v é n a  cu b ita l iso n  á t  a  v é n a  c a v a  s u p e r io rb a  v e z e ­
t e t t  s z ív k a té te r  se g íts é g év e l v ég e z tü k , m e ly e t  v ízm ano -  
m é te r r e l  k ö tö t tü n k  ö ssze. A  k a té te r  e lh e ly e zk e d é sé t r tg  
s e g íts é g év e l k o n tro l lá l tu k ,  a  n u l lp o n to t  a  v íz sz in te se n  
h á to n  fe k v ő  b e te g  k ö zép ső  h ó n a l jv o n a lá b a n  v e t tü k  fel. 
T e k in te t t e l  a r r a ,  h ogy  a  f e s té k d ilu t io s  K VM  m e g h a tá ­
r o z á so k  e re dm én y e i jó l  e g y ezn ek  az  iz o to p d ilu tio s  m ó d ­
s z e re k  e re dm én y e iv e l  (21—24), a  K V M -e t E v an s  k ék k e l 
h a t á r o z tu k  m eg  (10). A  KVM  te s ts ú ly  v a g y  te s tfe ls z ín  
a l a p já n  sz ám íto tt  n o rm á l  é r té k e in e k  n a g y  s z ó rá s á ra  
(15), a  m a g a s la t i  h e ly e n  la k ó k  és k a rd io  r e s p ira to r ic u s  
m e g b e te g ed é sb en  s z e n v e d ő k  ism e r t  k om p en zá ló  p o ly -  
e y th a em iá já r a  v a ló  te k in te t te l ,  a  v o lum e n  d e f ic it  k is z á ­
m í tá s á n á l  n em  a  te s tf e ls z ín  v agy  te s ts ú ly  a la p já n  szá ­
m íto tt, h a n em  a  b e te g n é l  e lő re  meghatározott n o rm á l 
é r té k e k e t  h a s z n á ltu k . H a  e r r e  n em  v o l t  leh e tő ség , a 
n o rm á l  é r té k e t  a  te s t f e ls z ín r e  (10) v o n a tk o z ta tv a  s z ám í ­
to t tu k  k i a  b e teg  á t la g  s ú ly á t  v é v e  a la p u l ,  n em  a  k ó r ­
h á z i k ez e lé se , ill. az  a c u t  c u r re n s  b e te g sé g e  a l a t t  h i r t e ­
le n  le c s ö k k e n t sú ly á t. A  v é r  pH , pCO ., b ic a rb o n á t  é r té ­
k e k e t  m ic ro  A s tru p  m ó d sz e r re l, a z  Ö 2 s a tu r a t ió t  „E le - 
m a ” o x ym e te r ,  a  v é r  te js a v ,  p iro sz ő lő sa v  k o n c e n trá ció t  
B o h e r in g e r  UV  te s t te l  „S p ec trom on -2 0 1 ” UV  sp e k tro fo ­
to m é te re n  h a tá ro z tu k  m eg . A  k e r in g é s i  id ő t „A tla s” 
o x ym e te r ,  ill. p o ly re c o rd e r  r e g is z tr á ló v a l  m é r tü k  a  CVP  
k a té te r e n  á t  b e a d o tt  m e th y lé n k é k  jo b b  k éz  m u ta tó ­
u j já ig  tö r té n ő  h a la d á s i  id e jév e l.
Eredmények
E se te in k e t 3 c so p o r tb a  s o ro lh a t ju k :
I. KVM  meghatározással a vo lumen deficit na­
gyobb volt, m int az a folyadékmennyiség, mellyel
a CVP-t a normális felső  határáig tu d tu k  emelni 
(18 eset).
Ebbe a  c sopo rtb a  azon  v é rv e sz té se s  és  to x icu s  
shockos b e te g e k  ta r to z n ak , a k ik n é l  a  v o lum en p ó t ­
lá s  a  n y ilv án v a ló  h ypovo laem ia  e lle n é re  is  a  CV P -t 
a  n o rm á lis  fö lé  em elte .
1. beteg (1. ábra) Cs. J ., 45 év e s  f é r f ib e te g  tom p a  
h a s i  s é rü lé s  u tá n  fo k o za to san  k ia la k u ló  sh o c k o s  tü n e te k  
m ia t t  1900 m l  v é r ,  ill. 900 m l A m in o so l in fu s io  v é d e l-
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m éb e n  k e rü l t  m ű té tr e ,  a h o l  tö b b sz ö rö s  m e s e n te r iu m  
r u p tu r á t  ta lá l tu n k  sz ám o s  a r té r i á s  v é rz é s se l. M ű té t u tá n  
k e r in g é s e  ren d e ző d ö tt .  K b . 6 ó r a  m ú lv a  ism é t t a c h y ­
c a r d ia  je le n tk e z e tt .  T e n s ió ja  a z  e r e d e t i  180/110 H gm m -  
rő l  100/60 H gm m -re  c s ö k k e n t.  A  K VM  m e g h a tá ro z á s  
1200 m l-e s  d e f ic ite t  m u ta to t t .  p H : 7,29, p C 0 2: 40 H gm m , 
s ta n d a r d  b ic a rb o n a t (S t. b ic a r b . ) : 18,5 m aeq/1 , b a s is  d e ­
f ic i t  (b. d e f .) : —7 m aeq /1 , C V P : 13,5 v iz em , m e ly  0,25 
m g  S tro p h a n tin  a d á s a  u t á n  11 v íz em - re  c sö k k en t. 250 
m l R h eom ac ro d ex  a d á s a  u t á n  k e z d tü k  a  v é rp ó tlá s t .  250 
m l b e a d á sa  u tá n  a  C V P  h i r te le n  25 v íz em -re  em e lk e ­
d e t t .  A  tr a n s fu s ió t  l e á l l í to t tu k ,  P ip o lp h e n ,  D o la rg an , H i ­
b e r n a l  co ck ta ilt, 100 m l 2% -o s  N a -b ic a rb o n a to t  a d ­
tu n k .  A  CVP n em  v á l to z o t t .  E z u tá n  2,5 //g /m in  I s u p re l  
in fu s ió t  á l l í to t tu n k  b e , m e ly n e k  m egk ezd é se  u tá n  5 
p e rc c e l  a  CVP  8 v íz em - re  c s ö k k en t.  200 /ug I s u p re l  f o ­
ly am a to s  in fu s ió ja  m e l le t t  a  te l je s  1200 m l-e s  d e f ic i te t  
p ó to ltu k . A  te n s io  170/100 H gm m -re ,  p u lz u sa  9 8 /m in -  
r a ,  C V P -je  7 v íz em -re , p H - j a  7 ,37 -re , p C 0 2 40 H gm m -  
r e ,  S t. b ic a rb .:  22,5 m a e q / l - r e  r e n d e z ő d ö tt ,  b. d e f.:  — 2 
m a e q / l - r e  c sö k k en t, a  te js a v  k o n c e n tr á c ió  a z  I s u p r e l  
a d á s  e lő tti 42 m g% -o s  é r té k rő l  11 m g% -r a  e se tt.
A  b e teg n é l a  m ű té t i  v o lum e n p ó tlá s  a  h y p o v o la em ia  
k l in ik a i  je le k  m eg szű n é sé ig  tö r té n t ,  v a ló sz ín ű le g  a
té n y le g e s  v é rz é s  m e n n y is é g é n é l  k ev e se b b  t r a n s fu s ió t  
k a p o t t ,  m e ly  k l in ik a i  ja v u lá s t  h o zo tt  u g y an , d e  a  b e teg  
h y p o v o la em iá s  m a ra d t.  E z  n é h á n y  ó ra  a l a t t  o ly an  
c e n tr á l i s  és  p e r i f é r iá s  k e r in g é s i  e lé g te le n sé g e t e re dm é ­
n y e z e tt ,  m e ly  m e lle t t  a  s z ív  a  v o lum en  d e f ic i t  p ó tlá s á ­
n a k  egy  r é s z é t  sem  v o lt  k é p e s  a  k e r in g é sb e  to v á b ­
b í ta n i .  S em  a  S tro p h a n t in ,  s em  a  pH  re n d e z é s e  n em  
e re dm é n y e z e t t  o ly an  c a rd ia l i s  ja v u lá s t ,  m e ly  a  C V P -t 
c s ö k k e n te n i  t u d ta  v o ln a . A z  I s u p re l  p o z itív  in o - , ch ro -  
n o tro p  h a tá s a  k ö v e tk e z té b e n , to v á b b á  a  p e r i f é r iá s  és 
p u lm o n a lis  r e s is te n t iá t  c s ö k k e n tő  h a tá s a  r é v é n  — m i­
u tá n  a  C V P  le c sö k k e n t —  a  d e f ic i t  to v á b b i  p ó tlá sá t 
le h e tő v é  te t te .
2. beteg (2. ábra). K . Z s., 66 éves f é r f ib e te g n é l  re -  
c id iv  g y om o rc a rc in om a  m ia t t  p a l l ia t iv  an te c o lic u s  
G EA -t k é s z íte t tü n k .  A  z a v a r ta la n  po stop . s z a k  18. n a p ­
j á n  k ia la k u l t  p u lm o n a lis  in f a r c tu s  m ia t t  k e z d e t t  a n t i ­
c o a g u la n s  k e z e lé s  3. n a p j á n  a  b a l  com bon  n a g y  k i te r ­
je d é sű  h a em a tom a  a l a k u l t  k i. T en s ió ja  80/70 H gmm , 
m a jd  60/20 H gm m -re  e s e tt .  P u lz u s :  130/m in , f ilifo rm is . 
A  KVM  m eg h a tá ro z á s  1900 m l- e s  d e f ic i te t  m u ta to t t .  pH : 
7,28, p C 0 2: 29 H gmm , S t. b ic a r b .:  15 m aeq /1 , b. d ef.: 
— 12 m aeq /1 , C V P : 2 v iz em . 150 m l 2% -os N a -b ic a rb . és 
300 m l R h e om ac ro d ex  in fu s io  u tá n  la s s a n  550 m l v é r t  
t r a n s f u n d á l tu n k ,  m ik ö zb en  0,25 m g  S t r o p h a n t in t  k ap o tt. 
A  CV P  19 v íz em -re  em e lk e d e t t .  100 m g  D o la rg a n  és 30 
m g  O ra d e x o n  a d á sa  u tá n  a  CV P  19 v iz em  m a ra d t.  A  
k e r in g é s i  id ő  8,5 m á so d p e rc  v o lt .  A n u r iá s s á  v á l t ,  a te j -  
s a v  k o n c e n tr á c ió  30 m g% -ró l  36 m g% -ra  em e lk ed e tt .  
A z  e z u tá n  b e á l l í to t t  2 ^ g /m in  I su p re l in fu s io  m egk ez ­
d é s e  u tá n  6 p e rc c e l a  C V P  fo k o za to san  c sö k k e n i k ez ­
d e t t  4 v íz em -ig . A z I s u p re l  fo ly am a to s  in fu s ió ja  m e l ­
l e t t  m ég  1200 m l v é r t  k a p o t t ,  e z u tá n  te n s ió ja  120/80 
H gm m , k e r in g é s i  id e je  5,1 m á so d p e rc , p H - ja  7,39, p C 0 2- 
j e  40 H gm m , S t. b ic a r b .- ja  24 m a e q / l - r e  a la k u l t .  A  k ö ­
v e tk e z ő  24 ó r á b a n  a n é lk ü l ,  h o g y  a  CV P  em e lk e d e t t  
v o ln a , 500 m l p la zm á t, 4000 m l Iso d ex e t, 3000 m l R in -  
g e r t  k a p o t t .  R e n d e z e tt  k e r in g é s s e l  k e rü l t  2 n a p  m ú lv a  
a z  o sz tá ly ra .
E zen  e s e tü n k b e n  is h a s o n ló a n  az  e lső hö z , v a ló sz í ­
n ű le g  a  h y p o v o la em iá s  á l la p o tb a n  k ia la k u l t  c a rd ia lis  
e lé g te le n sé g  a k a d á ly o z ta  a  m e g h a tá ro z o tt  v o lum en  d e ­
f ic i t te l je s  p ó tlá s á t.  F ig y e lem b ev év e , h o g y  a  d e f ic ite t  
p ó tló  t r a n s f u s io  a l a t t  a  C V P  em e lk e d é sé v e l e g y id e jű ­
leg  a  v é rn y om á s  e se tt, a  c a r d iá l i s  e lé g te le n sé g  k ia la k u ­
l á s á b a n  a  to ta l is  p e r i f é r iá s  r e s is te n t ia  n ö v e k e d é s e  k e ­
v ésb é , in k á b b  a  sz ív e t k ö z v e tle n ü l k á ro s í tó  té ny ezők  
já t s z h a t t a k  sz e rep e t.
3. eset (3. ábra) K . J . - n é ,  68 éves n ő b e te g  k om b in á lt  
m it r a l is  v i t iu m  ta la j á n  l é t r e jö t t  jobb , m a jd  b a l  a. f e ­
m o ra l is  em b o lia  m ia t t  e g ym á s  u tá n  2 -sz e r  k e r ü l t  em - 
b o le c tom iá ra .  A  m á so d ik  m ű té t  m e g k e z d é se k o r  S tro ­
p h a n t in  k e z e lé s  e l le n é re  s ú ly o s an  d e c om p e n s a lt  vo lt. 
CV P  47 v iz em , RR .: 130/80 H gm m , k e r in g é s i id ő : 9,8 sec. 
3 jug/min I s u p re l  in fu s io  u t á n  15 p e rc c e l a  C V P  36 v iz ­
em , 1 / íg /m in - r a  c s ö k k e n tv e  a z  I s u p re l  a d a g o lá s á t ,  is ­
m é t  42 v íz em - re  em e lk e d e t t  a  CVP. Ü j r a  3 u g /m in - ra  
fo k o zv a  a  CV P  la s s a n  c s ö k k e n t  38 v íz em -re ,  te js a v  k o n ­
c e n tr á c ió :  2 m g% , k e r in g é s i  id ő :  5 m á so d p e rc .  KVM : 
600 m l d e f ic it .  A  m ű té t  u tá n  4 ó rá v a l a z  a r t é r i á s  02 s a ­
tu r a t io  72% , a  k e v e r t  v é n á s  v é r  0 2 s a tu r a t ió j a  46% , 
pH : 7,3, p C 0 2: 44 H gm m , S t. b ic a rb .:  20 m aeq /1 , b. d e f.: 
—5 m aeq /1 , KVM : 500 m l d e f. CV P : 25 v iz em . M ásn ap  
k e r ü l t  so r  a  b a l  lá b  a m p u ta t ió já r a .  A  m ű té t  u tá n  a  k e ­
r in g é s i  id e je  5,4 m á so d p e rc ,  C V P -je  28 v iz em , a r té r iá s  
0 2 s a tu r a t io :  92% , k e v e r t  v é n á s  v é r  0 2 s a tu r a t ió j a :  48% . 
E z u tá n  10 p e rc c e l C V P -je  h i r te le n  50 v íz em - re  em e lk e ­
d e t t .  S tro p h a n t in ,  ill . 4 / /g /m in  I s u p re l  t h e r a p ia  e l le ­
n é r e  e x i tá l t .
A  n y ilv á n v a ló  h y p o v o la em ia  e l le n é re  a  CVP  igen  
m ag as , a  c a rd ia l i s  e lé g te le n s é g  k ö v e tk e z té b e n , m e ly e t a  
m e g n y ú lt  k e r in g é s i id ő  is  je le z . Az i sm é te l t  S t ro p ha n ­
t in  a d á s ,  a  pH  v iszo n y o k  ren d e zé se , ill. a z  I s u p re l  a  
c a rd ia l i s  á l la p o to t  la s s a n  ja v í to t t a ,  m e ly n e k  k ö v e tk e z ­
té b e n  a  k ö ze l 5 1-es v é n á s  fo ly a d é k b e v ite l  e l le n é re  is 
a  CV P  47 v iz em  k i in d u lá s i  é r té k rő l  fo k o z a to s a n  25 
v íz em -re  c sö k k en t. A  b e te g  a  h a rm a d ik  m ű té t  u tá n  c ar ­
d ia l is  e lé g te le n sé g  k ö v e tk e z té b e n  e x i tá l t .
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II. A  CVP normális felső  határának eléréséhez 
több vérre volt szükség, m in t azt a KVM  meghatá ­
rozás muta tta  (8 eset).
Ebbe  a  c sopo rtb a  a  shock  azon  s tá d ium áb an  
levő  b e te g e k  ta r to z n ak , a k ik n é l  az é r fa l  tó n u sc sö k ­
k en ése  k ö v e tk ez téb en  a  n o rm á lis  v é rv o lum en  nem  
képes  a  n o rm á lis  CV P -t f e n n ta r ta n i .
B. J ., 54 év e s  f é r f ib e te g e n  a  s y m p a th e c to m iá t  k ö ­
v e tő  9. n a p o n  h a s i  k a ta s z tró fa  o b je k tív  je le i  m ia t t la -  
p a ro to m iá t  v é g e z tü n k . T h rom b o s is  m e s e n te r ia l is  k ö v e t ­
k e z té b en  k ia la k u l t  d if fu s  p e r i to n i t i s t  és 2 m é te r  e lh a l t  
b é ls z a k a sz t ta lá l tu n k .  A  re s e c t ió t  a  b e teg  ig e n  n eh e zen  
tű r te ,  640 m l v é r ,  500 m l R h e om ac ro d ex , 500 m l p la zm a , 
1000 m l R in g e r  e l le n é re  a  160/90 H gm m -e s  te n s ió ja  
tö b b sz ö r  100/60 H gm m  a lá  e s e tt ,  CV P : — 2 v iz em . A  
KVM  m e g h a tá ro z á s  500 m l v o lum en  tö b b le te t  m u ta to t t ,  
k e r in g é s i  id ő  5,2 m á so d p e rc , p H : 7,21, p C 0 2: 37 H gmm . 
S t. b ic a rb .:  15 m aeq /1 , b. d e f .:  — 12 m aeq/1 . A z  e z t  k ö ­
v e tő  39 ó r á b a n  3500 m l p la zm á t,  2000 m l R h e om a c ro -  
d e x e t,  300 m l Iso d ex e t, 2000 m l R in g e r t, 160 m l  2°/o-os 
N a -b ic a rb o n a to t  k a p o t t  (g y om o rle sz ív á s  a z  e ls ő  24 őrá -
b a n  5000 m l). E k k o r  a  k e r in g é s i id e je  6,2 m á s o d p e rc ,  
se. K :  5,1 m aeq /1 , se . N a : 140 m aeq /1 , C V P : 1 v iz em , 
K VM : 1,5 l i t e r  tö b b le t ;  e z u tá n  2 ,ug /m l I s u p re l  in f u s io  
m e l le t t  to v á b b i 500 m l v é r t ,  650 m l p la zm á t ,  500 m l 
L ip o fu n d in t ,  1000 m l R in g e r t, 1000 m l I s o d e x e t  in f u n -  
d á l tu n k .  K e r in g é s i  id e je  e z u tá n :  4,3 m á s o d p e rc ,  p H :  
7,35, p C 0 2: 39 H gm m , S t. b ic a rb .:  21 m aeq /1 , b . d e f . :  — 3 
m aeq /1 , C V P : 2 v iz em , m e ly  az  e lk ö v e tk e z ő  n a p k b a n  a 
h a s o n ló  n a g y ság ú  v o lum en p ó tlá s  e l le n é r e  sem  v á l to z o t t .  
H a t  n a p  m ú lv a  o ligo , m a jd  a n u r iá s  le t t ,  m ű v e s e  o s z ­
t á ly r a  h e ly e z tü k  á t ,  a h o l e x i tá l t .
A  k i f e je z e t t  h y p e rv o la em ia  e l le n é r e  is  a la c s o n y  
CV P  a  p e r i to n i t is e s  b e te g  tó n u s ta la n  v é n á s  r e n d s z e r é t  
je le z te . E z t tá m a s z t ja  a lá  a  m e g n y ú lt  k e r in g é s i  id ő  és  
a z  a la c so n y  pH , b ic a r b ,  é r té k . A z  I s u p re l  a  k e r in g é s i  
id ő t  és  a  szö v e ti k e r in g é s t  ja v í to t t a  u g y a n , d e  a  CV P  az  
ig e n  n ag y fo k ú  v é n á s  b e v i te l  e l le n é re  is a la c s o n y  m a ­
r a d t .
III. A  CVP normalizálásához ugyanannyi vo lu ­
menpótlás volt szükséges, amennyit a keringő  vér ­
m ennyiség meghatározás jelzett (9 eset).
Megbeszélés
H azán k b an  P e t r i  h ang sú ly o z ta , h o g y  a  K VM  
csak  egy, a  C V P -t m egha tá ro zó  té n y e z ő k  k ö z ü l
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(20B). A  CVP a k e r in g ő  v é r  m enny iségén  k ív ü l  a 
v é n a fa l tó nusá tó l, a  s z ív  á lla p o tá tó l,  a  v é r  v is c o s i tá -  
sá tó l, a  pu lm onalis  re s is te n t iá tó l ,  az in t r a th o ra c a l is  
és in tra a b d om in a lis  n y om á s tó l  stb . is  fü g g  e z é r t  a  
CVP nagy ságábó l a  k e r in g ő  v é rm enny isé g re  k ö v e t-
10
A  K VM -e t ml-ben  
A  C VP -t vízcm-ben
A  te jsa v— pirosző iő sav concentra tio t m g ^ -b a n 
A  keringési idő t sec-ban 
A  vizeletm ennyiséget m l/ó ra -ban  
ad tuk  meg.
k e z te tn i  nem  lehet. A  C V P  em elked ik  m u n k a v é g ­
z é sk o r  (17), sz ív e lég te len ségb en , v énás tó n u s  fo k o ­
zó d á sak o r , pu lm onalis  h y p e r te n s ió b a n  a n é lk ü l ,  hogy  
h y p e rv o la em iá ró l v o ln a  szó , csökken  a v é n á s  tó n u s  
c sö k k en ések o r an é lkü l, h o g y  h y p o v o la em iá ró l k e l ­
le n e  beszé lnünk . E g y re  g y a k ra b b an  a lk a lm a z u n k  
I s u p re l t  p e rc té rfo g a t fo k o zó  sze rkén t, m e ly  m in d  a 
C V P -t befo lyáso ló  p u lm o n a l is  re s is te n tiá t ,  ill. p u l ­
m o n a lis  nyom ást, m in d  k ö zv e tle n ü l a  p e r i f é r iá s ,  ill. 
c e n tr a l is  vénás n yom ás  b e fo ly á so lja .
A  KVM  m e g h a tá ro z á s  fe s té k , ill. iz o tó p d i lu t ió s  
m ó d s z e re  ism e rt h ib a le h e tő s é g e i  e l le n é re  is  a l k a lm as ­
n a k  lá ts z ik  a  j e l e n t ő s e b b vo lum en  h iá n y  k im u t a ­
t á s á r a  sh o cko s  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt  is, m e r t  a  f e s té k ,  ill. 
iso to p  ily e n k o r  sem  h a g y j a  e l az  é r p á ly á t  je le n tő s  
m e n n y is é g b e n  (3). A  p o s t t r a n s fu s ió s  KVM  is  e g y e n lő  
a  p r a e tr a n fu s ió s  K V M -j- tr a n s fu s io  m e n n y is é g é v e l  m in d  
em b e r e n  (9), m ind  k í s é r l e t i  k ö rü lm én y ek  k ö z ö t t  (20). 
G o n d o ln u n k  kell a z o n b a n  a r r a ,  hogy  i ly e n k o r  a  f e s té k  
v é r p á ly á b a n  tö r té n ő  k e v e r e d é s i  id e je  m eg n ő  (3, 10).
A m in t  az az 1. és 2. e s e tü n k  ism e r te té s é b ő l  k i ­
tű n ik ,  a  fe s tékd ilu tió s  m ó d sz e r re l  m e g h a tá ro z o t t  d e­
f ic i tb ő l  a n ny it p ó to lh a tu n k ,  am enny i a  C V P  n o r ­
m á lis  fe lső  h a tá ra  fö lé  v a ló  em e lk ed éséh ez  n em  
v eze t. A  CVP n o rm á l is  fe lső  h a tá r a  fö lé  v a ló  
em e lk ed é se  (és nem  m a g a s  vo lta) f ig y e lm e z te t  a r r a ,  
h o g y  a  szív fü g g e tlen ü l a z  esetleges h y p o v o la em iá -  
tól, a  fe lk ín á lt v é rm e n n y is é g e t  to v á b b í ta n i  n em  
tu d ja ,  és am enny iben  a  p u lm on a lis  h y p e r te n s io ,  ill. 
a jo b b  szívfél e lé g te le n ség  k izá rha tó , tü d ő o e d em a  
v e sz é ly é t je len ti. A  C V P  no rm á lis  fö lé  v a ló  em e l ­
k e d é se  a további t r a n s f u s io  le á llítá sá t k e l l  h ogy  
m ag a  u tá n  vonja. A m in t  a z  5. á b rá n  l á th a tó  e s e te k  
n a g y  ré szében  a m e g h a tá ro z o t t  defic it e g y  ré s z é n e k  
p ó tlá s a  m á r  a CV P -t a  n o rm á lis  fölé em e li, am i  az t 
je le n t i ,  hogy ezekben  a  je len tő s  h y p o v o la em iá v a l 
v ag y  to xaem iáva l já r ó  sh o cko s  á lla p o to k b an  a  szív ­
e lé g te le n ség  igen g y a k o r i  é s  ezé rt sem  a  C V P , sem
a  KVM  m egh a tá ro z á s  önmagában  n em  e legendő  a  
v o lum enpó tlá s  a d a e q u a t  e llenő rzésé re . S z íve lég te ­
len ségb en  a  CVP  n o rm á lis  fe lső  h a tá r á ig  p ó to lv a  a  
b e te g e t  tü dő o ed em a  v e sz é ly én ek  te sszü k  k i és n em  
p ó to lh a t ju k  o ly an  g y o rsa n  sem , m in t  a  CVP c o n -  
t ro l l  m elle tt. A  g y o rs  v o lum en p ó tlá s  (400 m l/6 perc ) 
c a rd ia lis  e lég te len ség  n é lk ü l is  a  CVP  em elkedésé ­
h ez  vezet, 300 m l 20 p e rc  sebesség  m e lle tt azo n b an  
m á r  nem  (17). M in d en  e s e tü n k b e n  ezen sebesség, 
a la t t  p ó to ltu nk .
H ang sú lyozzuk , h o g y  a  CVP  emelkedése és n em  
magas é r té k e  a  tü d ő o ed em a  v e sz é ly é re  figye lm ez ­
te tő  jel, m e r t  m á so k k a l  m egegyező en  (9) m i sem  t a ­
lá l tu n k  szoros ö ssze függ és t a  CV P  nagysága  és a  
tü d ő o ed em a  m eg je len é se  közö tt. E lő fo rdu lt 10 v iz ­
em  a la t t  is, de  so k szo r  igen  m ag a s  é r té k ek  m e lle tt  
sem , k ü lönö sen  a k k o r ,  h a  az  m á r  rég ebben  f e n n ­
á lló  p u lm ona lis  p a n g á sb a n  szenvedő  b e tegen  jö t t  
lé t r e  (3. beteg). A  tü d ő k  fe le t t  szörcsögés, d y sp n oe  
je le n t  m eg m a jd n em  m in d en  o ly an  .ese tben , ah o l a  
CV P  je len tő sen  m eg em e lk ed e tt. A  k lin ik a i g y a k o r ­
la tb a n  a sz ív e lég te len ség  je le k é n t  é r té k e lh e tő  a  h y­
po  vo laem ia  e lle n é re  em e lk edő  CVP. A  S tro p h an tin  
p o z itív  in o tro p  h a tá s a  az  is u p re l  pozitív  c h ro n o , 
in o tro p  h a tá sa  (6), a  p e r if é r iá s  (5,1) és pu lm onalis- 
(16) re s is te n t iá t  c sö k k en tő  h a tá s a ,  a  sz íve t k á ro s í­
tó  (?) ese tleges m e ta 'bo liku s  ac ido sis  k o rr ig á lá sa  a  
CVP  csökkenéséhez  v e z e th e tn ek , m e ly  a v o lum en ­
d e f ic it  p ó tlá s á n a k  fo ly ta tá s á t  t e h e t i  lehető vé .
A zokban  az  e se te k b en , am ik o r  a  m eg h a tá ro zo tt 
d e f ic it  p ó tlá sa  e l le n é re  a la c sony  m a ra d  a CVP. az  é r ­
tó n u s  csökkenése  k ö v e tk e z té b en  a  no rm á lis  v é rv o lu ­
m en  nem  kép es  a  C V P -t n o rm a liz á ln i, m e rt a  m eg ­
n ö v ek ed e tt é rp á ly a  k ap a c itá s a  m e lle tt  a  k e r in gő  v é r 
vo lum ene  re la t ív e  e lég te le n n é  v á lik . H a i ly e n k o r  
a d d ig  tran s fu n d á lju .k  a  b e teg e t, to vább , am íg  a 
CVP  m egem lk ed ik  (5, 11, 12, 17, 19), e lő fo rdu lha t.. 
h o g y  a  p lu sz k é n t a d o t t  v é r  a  v en u lák b an , ill. a  k i s -  
v én á k b an  p an g  a n é lk ü l, hogy  a  szöveti k e r in g é s t 
ja v í ta n á  (9) e z é r t  a  CVP emelkedése nem jelen ti a  
v é n á s  v is sz a á ram lá s  m egnövek ed ésé t. E zt az e se te t  
m u ta t ja  4. b e te g ü n k  is. T e k in te t te l  a r ra , h ogy  a 
v én á s  v is sz a á ram lá s t  a  p e rc té r fo g a t  növelése  é r d e ­
k é b e n  (S ta r l in g - tö rv é n y )  ezen  veszé ly  e se tén  is  
m eg  kell em e ln ü n k , a  p lu szk én t a d o tt  tra n s fu s ió t  
p e r ifé r iá s , ill. sz ív sz e rek k e l c é lsze rű  kom b iná ln i.
összefoglalás. A  c e n trá lis  v én á s  nyom ás és a  
k e r in g ő  v é rm en n y isé g  m eg h a tá ro z á s  je len tő ség é t 
h a so n líto ttá k  ö ssze a  v o lum enpó tlá s  m é r té k é n ek  
m eg á llap ítá sá b an . V é lem ényük  sze rin t e lső so rb an  
a  shockos k ö rü lm én y e k  k ö z ö tt  g y ak ran  k ia la k u ló  
sz ív e lég te len ség  k ö v e tk e z té b en  a k é t  m ódszer e g y ü t ­
te s e n  a lk a lm azv a  b iz to s í th a t ja  a z  a d a eq u a t v o lu ­
m en p ó tlá s t ; te h á t  n em  k o n k u rre n s ,  h anem  eg ym ás t 
k iegész ítő  e ljá rá so k . A  k e r in g ő  v é rm enny iség  m eg ­
h a tá ro zá s  m eg ad ja  a  d e f ic it n ag y ság á t, a  c e n trá lis  
v én á s  nyom ás m eg h a tá ro zz a , h ogy  az a d o tt  p i l la ­
n a tb a n  ebbő l m en n y i  és m ily e n  gyo rsan  p ó to lh a tó .
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T A B L E T TA
Ö S S Z E T É T E L ?
1 tab letta  2,5 mg norethynodrelt és 0,10 mg (100 gamma) m estranolt (methoxy-aethyniloestradiol) t a r ­
talmaz. Az Infecundin ovulatiót gátló hormoncomblnatio. Hatáséra a petefészekben a tüsző érés és a tü ­
sző repedés szünetel — az élettani cyclus helyébe mesterséges cyclus lép, amelynek végén — a tab letták  
szedésének abbahagyása után megvonásos vérzés jelentkezik. Fogamzásgátlás céljára és a hypophysis- 
ovarium rendszer mű ködészavarán alapuló functionalis sterilitás, functionalis méhvérzések, endom et ­
riosis kezelésére alkalmazható. Az Infecundin szedése a késő bbi, kívánt terhességek  lé tre jö tté t nem  gá­
to lja, kiviselését károsan nem befolyásolja.
A D A G O L Á S :
A tabletták  szedését első  ízben a havivérzés ötödik napján kell elkezdeni, függetlenül attó l, hogy a v é r ­
zés ta rt-e  még, vagy sem. A továbbiakban is mindennap egy tab le ttá t kell bevenni, a még hátralevő  20 
napon keresztül, te h á t amíg a csomag tart- Ezt követő en 7 nap (1 hét) szünetet kell tartan i, ami után az 
újabb kúra elkezdhető . Az egyes kúrák kezdete tehát mindig a h é t azonos napjára esik. (gy a következő  
rhytmusalakul ki:
3 h é t tablettaszedés, 1 h é t szünet, 3 h é t tablettaszedés, 1 h é tszü n e ts tb .
M E G J E G Y Z É S :
Rendelésének módját egészségügyi m iniszteri rendelet szabályozza.
C S Ő  M A G O L Á S :
21 tabletta
F O R G A L O M B A  H O Z Z A : V
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
F E C U ND I N
3
K L I  O N
T A B L E T T A
É S
H Ü V E L Y  K Ú P
ÖSSZETÉTEL:
1 tab le tta  0,25 g 1—(2’-hydroxyaethyl)2-metil-5-nitroim!dazolt 
tartalm az.
1 hüvelykúp 0,5 g 1—(2'-hydroxyaethyl )2-metil-5-nitroimidazolt 
tartalm az.
HATÁS:
A Kiion a trichomoniasis és a Giardia lamblia fertőzések specifikuma. 
Hatása nemcsak helyileg, de szájon á t adva is érvényesül, 
s így alkalmas a szervezetben bárhol megbúvó trichomonas flaegelláták 
és G iardia lamblia kórokozók elpusztítására.
JAVALLAT:
Férfi és nő i húgy-ivarszervi trichomonas infestatio.
G iardia lamblia fertő zések.
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS:
A trichomoniasisban szenvedő  beteg házastársa, illető leg 
sexuális p a rtn e re  is fertő zö ttnek  tekintendő .
T artós gyógyulás csak m indkét fél egyidejű  kezelésétő l várható.
A Kiion adagja férfinél és nő nél egyaránt reggel-este 1—1 tabletta 
(250 mg) szájon á t 10 napon keresztül.
A ta b le t tá t  ajánlatos étkezés közben vagy étkezés után 
szétrágás nélkül lenyelni.
Nő k egyidejű leg ugyancsak 10 napon keresztül, lefekvés elő tt
1—1 kúpo t is helyezzenek fel magasan a hüvelybe.
Indokolt esetben  a kúra megismételhető , a napi adag
3—4 tab le ttá ra  is emelhető .
G iardia lamblia fertő zésben felnő tteknek 5 napon á t naponként 
2 x 2  tab le tta .
G yerm ekeknek 0—1 éves korig naponta 2 x 1 / 2  tabletta
2—4 éves korig naponta 2 x 1  tabletta 
5—8 éves korig  naponta 2 x 1 * /2 tabletta 
8 év fe le tt naponta 2 x 2  tab letta 
5 napon á t étkezés után.
A kúra a la tt a beteg alkoholt ne fogyasszon, nemi é le te t ne éljen. 
MELLÉKHATÁSOK:
A Kiion szedése általában panaszokat nem okoz.
Ritkán fejfájás, keserű  szájíz, bevont nyelv, enyhe hányinger, 
o lykor hasmenés mutatkozhat.
Ezek a tü n e tek  a kúra befejezése után maguktól megszű nnek.
A Kiion m int n itro  derivatum  enyhe leukopeniát is okozhat, 
e zé rt a  vérkép  ellenő rzése ajánlatos.
CSOMAGOLÁS:
20 tab le tta  fiolában 
250 tab le tta  üvegben 
10 hüvelykúp dobozban 
100 hüvelykúp dobozban
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rh é re  tö r té n ő  rendelését külön rendelet 
szabályozza.
FORGA LOMBA  H O Z Z A :
A KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR 
Budapest, X.
a  t r o g e n  á r t a l m a k
Makó Városi Tanács Kórháza, Belgyógyászati Osztály (fő orvos: Tiszai Aladár dr.)
N itro fu ran to in -pneum on ia
T i s z a i  A l a d á r  S z a b ó  d r .  é s  G i z e l l a  d r .
A  N itro fu ra n to in  (F u ra d a n tin  ), m in t az 5-ös 
h e ly z e tb en  n i tro c so p o r t ta l  h e ly e t te s í te t t  fu r a n -s z á r -  
m a z é k  [N -(5’-n i t ro -2 ’-fu rfu r il id en )-am in o h id a n to in ] , 
a  szé les s p e k trum ú  ch em o th e rap iá s  sze rek  közé so ­
ro lh a tó . A  gy ógy sze rre l a n n a k  e llen é re , hogy  a  b é l ­
b ő l  jó l sz ívód ik  fe l, m égsem  le h e t  h a tá so s  a n t i -  
b a c te r ia lis  v é r s z in te t  e lérn i, m iv e l a  v esén  á t  a  k i ­
v á la sz tá s  ig en  g y o rs  és n agy fokú . E zé rt e lső so rb an  
a  h ú g y ú ti  in fe c tió k  k eze lésében  te r je d t  el, u i. a 
n a g y  k o n c e n trá c ió ja  m ia tt  k ép e s  a  v ize le tb en  a  szo ­
k á so s  an tib io tic um ok  i r á n t  re s is te n s  b a c te r ium  tö r ­
z se k  fe jlő d é sé t g á to ln i. E zé rt fo g la l el a  N i t ro fu ra n ­
to in  az u tó b b i é v e k b en  m ind  n ag y o b b  te re t  a  h ú g y ­
ú t i  fe rtő zé sek  kezelésében . N em csak  lö k é s th e ra p ia  
fo rm á já b a n , h a n em  m in t a d ju v á n s  sze r te tra c y c li-  
n ek k e l, c h lo ram phen ico lla l v ag y  su lfan ilam id o k k a l 
k ró n ik u s  k eze lé sb en  is s ik e re sen  a lk a lm azh a tó .
A zonban  a  N itro fu ra n to in  sem  m en tes  k ü lö n ­
böző  m e llék h a tá so k tó l, m ely ek  e lső so rb an  a hosz- 
s z a n  ta r tó  k eze lé s  fo ly am án  lé p n ek  fel.
A  le g g y ak o r ib b  m e llé k h a tá s o k  a  gastro-intestiná-  
lis p a n a sz o k . E zek  é tv á g y ta la n s á g b a n , h á n y á sb a n , h á n y ­
in g e rb e n ,  g y om o rég é sb en  és r i tk á b b a n  g y om o r tá ji  f á j ­
d a lm a k b a n  n y i lv á n u ln a k  m eg. A z  iro d a lom b a n  o lv a s ­
h a t u n k  a z o n b an  ritkábban fe llépő  m e llé k h a tá so k ró l ,  
íg y  e lső n ek  Hansen  é s  Moore (1) 1954-ben  2 p o ly n e u ­
r o p a th i a  k ia la k u lá s á t  í r t a  le. A zó ta  a  p o ly n e u ro p a th ia  
k ia la k u lá s ró l  m in d  tö b b  és tö b b  a d a to t  k ö zö ln ek . A z 
id e g re n d s z e r i  k om p lik á c ió  fő leg  k ró n ik u s  F u ra d a n t in 
k e z e lé s  a la t t  é s  b e s z ű k ü lt  v e s em ű k ö d é s  e s e té n  j e l e nt ­
k e z ik  (2, 3). L á t ta k  haemolytikus anaem ia  (4, 5), mega- 
loblastos anaemia  (6) és a  n i t r o -k ö té s  m ia tt ,  f e l te h e tő e n  
e n z ym o p a th ia  t a la j á n ,  é rz ék en y  e g y é n ek e n , e lső so rb an  
n é g e re k e n  methaem ,oglobin-képzéssel j á ró  cyanosis k i ­
a l a k u lá s á t  is, m e ly e t  e x p e r im e n tá l i s á n  r e p ro d u k á ln i  l e ­
h e t e t t  (7). E lő fo rd u lh a tn a k  a l le rg iá s  je le n s é g e k : így  
m a cu lo p a p u lo su s  bő rkiütések, urticaria (1), ső t anaphy-  
laxiás shock is  (8).
Israel és Diamond  (9) s z ám o ltak  b e  e lő ször N it-  
f u r a n to in  kezelés a la t t  je len tk ező  rec id iv á ló  a lsó  le ­
b e n y  tü d ő in f iltra tió ró l, m e ly e t p le u rá lis  fo ly ad ék  
is  k ís é r t .  A zó ta  tö b b en  (10— 17) k özö ltek  a d a to k a t  
a F u ra d a n tin  h a tá s á r a  m ind ig  a  tü d ő k  alsó  le b e ­
n y e ib e n  k ia lak u ló  p n eum on iák ró l, m e ly ek  a gyógy ­
s z e r  k ih ag y á sa  u tá n  p rom p t g y ó g y u lta k  és p ro v o ­
k á c ió  u tá n , n é h a  m á r  1 ta b le t ta  e lfo gy a sz tá sá ra , 
ó rá k o n  b e lü l ism é t g yo rsan  k ife jlő d te k . E köz lem é ­
n y ü n k b e n  a N itro fu ra n to in  e r i tk a  k om p lik á c ió já ra  
s z e re tn é n k  a  f ig y e lm e t fe lh ívn i.
Eset ismertetése
A z 57 év e s  n ő b e te g e t  1968. j a n u á r  4 -én  v e t tü k  fe l 
o s z tá ly u n k ra  kb . 2 h ó n a p  ó ta  f e n n á l ló  cy s titise s , d y s -  
u r i á s  p a n a sz o k  m ia t t .  O rv o sa  s a l ic y lá to k k a l,  A lg o p y -  
r i n n e l  és  R id o lla l  k e z e l te  lé n y eg e s  e re dm én y  n é lk ü l.  
1952 ó ta  tu d  m a g a s  v é rn y om á sá ró l,  m e ly  m ia t t  é v e k en  
k e r e s z tü l  r e s e rp in  k e z e lé sb en  ré s z e sü l t .  A z a n am n é s is -
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b en  m á r  2 é v e  „v e segö rc s” é s  g e n n y v iz e lé s  s z e re p e l .  R é ­
g eb b en  s em m ifé le  g y u lla d á so s  m eg b e te g ed é s , v a g y  a l ­
le rg iá s  m a n if e s tá t ió r a  u ta ló  tü n e t  n em  sz e re p e l .
A  f iz ik á l is  v iz s g á la tk o r  a  k ö z e p e se n  a d ip o s u s  b e teg  
s z tá tu s z á b a n  az  egy edü li e l té r é s  m in d k é t,  fő le g  a z on ­
b an  a  jo b b  d e r é k tá ja k  ü tö g e té s re  v a ló  f á jd a lm a  vo lt. 
A  tü d ő k  ré s z é rő l  sem  f iz ik á lis ,  sem  p e d ig  ra d io ló g ia  
s z em po n tb ó l lé n y eg e s  e l t é r é s t  n em  é s z le l tü n k .  A  v iz s ­
g á la to k a t  e lső so rb an  p y e lo n e p h r i t is  i r á n y á b a  v ég e z tü k . 
A  v iz e le tb e n  a lb u m in u r iá t  é s  p y u r iá t  ta lá l tu n k .  A z  A d - 
d is - sz ám  em e lk e d e t t  ( le u k o c y ta s z ám : 17 500 /p e rc ) vo lt. 
A  sz ig n if ik á n s  b a c te r iu r ia  (b ac . co li te n y é s z e t t  k i  a  v i ­
z e le tbő l)  é s  a  k iv á la s z tá so s  p y e lo g ra p h ia  a  p y e lo n ep h ­
r i t is  c h r . - t  a lá tám a s z to t ta .  V e se k ö v e t n em  s ik e rü l t  k i ­
m u ta tn i.  A  r e n á l is  fu n k c ió  v é g ig  n o rm á lis  v o lt .  A  v iz e ­
le tb ő l k i te n y é s z te t t  bac . co li N i t r o f u r a n to in r a  é r zé k e n y ­
n e k  b iz o n y u l t  és e z é r t  N it r o f u r a n to in  k e z e lé s r e  h a t á ­
ro z tu k  e l m a g u n k a t.  A  b e te g  n a p o n ta  400 g  N i t r o fu r a n -  
to in t  k a p o t t  p e r  os. A  k e z e lé s  e lső  10 n a p j a  a l a t t  a  b e ­
te g  p a n a s zm en te s  le t t  é s  te l je s e n  jó l  é re z te  m a g á t.  A  10. 
n apon  h id e g rá z á s  k ís é re té b e n  h i r te le n  jo b b  o ld a l i  m e l l ­
k a s i f á jd a lm a k  je le n tk e z te k  im p ro d u k t ív  k ö h ö g é s se l és 
39° C -ig  em e lk e d ő  lá z z a l (k ó r le fo ly á s t  1. a z  á b r á n ).
52. 9  OG'- CUR. PYCLOHEPHRtnG HYPERTONIA
* MDQBRA'ZA'S
1. ábra.
U g y a n a k k o r  á tm e n e ti le g  m a c u lo -p a p u lo su s  e x a n -  
th em ák  lé p te k  f e l  a  b ő rö n  é s  a  b e te g  le v e r ts é g rő l ,  d if ­
fú z  h a s i f á jd a lm a k ró l ,  h á n y in g e r rő l  és é tv á g y ta la n sá g ­
r ó l  is  p a n a s z k o d o tt .  F iz ik á lis  v iz s g á la tk o r  a  jo b b  b á z i ­
son  h á tu l  te n y é rn y i  te r ü l e te n  a  k o p o g ta tá s i  h a n g  le fo ­
g o tt  v o lt  é s  i t t  c re p ita t io  és  k ish ó ly a g ú  n e d v e s  szö rc sö -  
lé s  v o lt  h a l lh a tó .  A  f iz ik á lis  je le k  jo b b  a ls ó  le b en y  
p n e um o n iá r a  u ta l ta k ,  a n n a k  e l le n é re ,  h o g y  a  m e llk a s -  
r tg  p u lm o n á lis  in f i l t r á t ió t  n em  m u ta to t t  k i. A  le u k o ­
c y ta sz ám  5500 /mm 3 vo lt. A  w t . - s ü l ly e d é s  11— 17 m m / 
ó ra  k ö zö tt  in g a d o zo tt .  A  p n e u m o n ia  f e l l é p te k o r  a  N it ­
r o fu r a n to in  th e r a p iá t  p e n ic i l l in  és  s t r e p to m y c in  a d á s á ­
v a l  e g é s z í te t tü k  ki. E n n e k  e l le n é r e  am íg  a  b e te g  a  N it-  
r o fu r a n to in t  is  k a p ta ,  2 e g ym á s t  k ö v e tő  n a p o n  ism é ­
te l te n  k i r á z ta  a  h id e g  é s  a  h ő m é rs é k le t  38,5—39° C -ig  
em e lk e d e t t .  E k k o r  a  N i t r o f u r a n to in t  k ih a g y tu k  é s  ez ­
u tá n  a  b e te g  24 ó rá n  b e lü l  lá z ta la n  le t t  é s  s z u b je k t ív  
p a n a s z a i  is  te l je s e n  m e g s z ű n te k , a  p n e u m o n ia  f iz i ­
k á l is  je le i  is  3 n a p o n  b e lü l  e l tű n te k .  E k k o r  m á r  
f e lm e rü l t  N i t r o fu r a n to in  o k o z ta  p n e u m o n ia  le h e ­
tő ség e  is. E n n e k  ig a z o lá s á ra  14 n a p  m ú lv a  p ro v o k á c ió  
c é ljá b ó l 100 m g  N i t r o fu r a n to in t  a d tu n k  p e r  os. A  
gyógyszer e lfo g y a sz tá s a  u tá n  m á r  4 ó r a  m ú lv a  h id e g rá -
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z á s  lé p e t t  fel, a  h ő m é r s é k le t  38,4° C - ig  em e lk e d e t t,  a  
b e t e g  ism é t jo bb  o ld a li  m e llk a s i  f á jd a lom ró l ,  s z á r a z  
k ö h ö g é s rő l  és á l ta lá n o s  ro s s z  k ö z é rz e trő l  p a n a sz k o do tt .  
F iz ik á l i s  v iz sg á la tk o r  a  jo b b  b á z is  f e le t t  ú jb ó l  a  p n e u ­
m o n ia  je llegze tes  tü n e te i t  é s z le ltü k . A  m e l lk a s - r tg - f e l -  
v é t e l  a  jo b b  alsó  le b e n y  b ro n c h o p n e u m o n iá já t  m u ta t t a  
p le u r á l i s  fo ly a d é k g v ü lem m e l e g y ü tt .  A  le u k o c y ta s z ám  
6800 /m m 3 vo lt és a  m in ő s é g i v é rk é p b e n  12% -o s  e o s in o-  
p h i l i á t  ta lá l tu n k . A  v v t .- s ü l ly e d é s  e k k o r  is  n o rm á l is  
v o l t .  A  N itro fu ra n to in  k ih a g y á s a  u tá n  a  b e te g  24 ó r á n  
b e lü l  ú jb ó l p a n a szm en te s  l e t t  és a  p n e um o n ia  f iz ik á lis  
j e l e i  v issza fe jlő d tek . A  tü d ő g y u lla d á s  é s  a  p le u rá lis  f o ­
l y a d é k  rad io ló g ia ilag  5 n a p  a l a t t  s z ív ó d o tt  fe l. E z u tá n  
a  N i tro fu r a n to in - a l le rg ia  a lá tá m a s z tá s a  c é ljá b ó l ep icu ­
tá n  p r ó b á t  v ég ez tü nk . 24 ó r á s  e x p o z íc ió  u tá n  e rő s  p o ­
z i t ív  b ő rre ak c ió t k a p tu n k .  A  s c a r i f ik á l t  b ő r te r ü le tn  5 
F t - n y i  p ír  és d u z z a n a t  l é p e t t  fe l. A  p o z i t ív  r e a k c ió v a l  
e g y ü t t  a  b e teg  á tm e n e t i l e g  s u b fe b r i l i s  l e t t  és ro ssz  k ö z ­
é r z e t r ő l  p an a szkodo tt. A  tü d ő k  ré s z é rő l  e k k o r  a z o n ba n  
s em  fiz ik á lisán , sem  r a d io ló g ia i la g  e l t é r é s t  n em  é s z le l ­
t ü n k .  A  tap asz  e l tá v o l í tá s a  u tá n  a  b e te g  n é h á n y  ó r á n  
b e lü l  p an a szm en te s  l e t t  é s  te l je s  jó l l é t  k ö z e p e t te  b o ­
c s á to t tu k  haza. A  b e te g  a z ó ta  p a n a s zm e n te s  és  ú ja b b  
p n e u m o n iá ja  n em  je le n tk e z e t t .
Megbeszélés
A N itro fu ra n to in  a  h ú g y ú ti  in fe c tió k  k eze lé sé ­
b e n  a jó l to le rá lh a tó  a n t ib io tik um o k  közé ta r to z ik ,  
m e ly  csak r i tk á n  o koz  á lta lá n o s  m e llé k h a tá so k a t,  
v a g y  egyéb  sú ly o sab b  k om p lik á c ió t. A sze r ism é ­
t e l t  a d á sá ra  fe llépő  p n e um o n ia  s z o k a tla n  és k ü lö ­
n ö s  je lenség  szoko tt le n n i. A z e lm ú lt  5 év  a la t t  13 
b e te g rő l  o lv a sh a tu n k  k ö z lé s t az iro d a lom b an , a k i ­
k e n  F u rad an tin  ism é te l t  a d á s á ra  28 a lk a lom m a l 
fe jlő d ö t t  k i p n eum on ia  (9— 17). H a  á t te k in t jü k  eze ­
k e t  a  F u ra d a n tin ra  k ia la k u l t  p n e um o n iá k  k l in ik a i  
é s  rad io lóg ia i a d a ta i t ,  a  k öv e tk ező  közös v o n á so k a t 
f ig y e lh e tjü k  m eg b e n n ü k :  1. a  p n e um o n iá t  m in d e n  
e s e tb e n  Furadantin adása elő zte m eg; a  p n e um o ­
n i a  egyes ese tekben  ig e n  rö v id  id ő n  b e lü l, e g y -k é t 
ó r a  m ú lv a  je le n tk e z h e t  a  gyógy sze r e lfo g y a sz tá sa  
u t á n  (10), m ásko r 1— 2 h e te s  F u ra d a n t in  th e r a p ia  
u t á n  lép  fel, m in t a h o g y a n  ez t e s e tü n k b e n  az  e lső  
a lk a lom m a l is lá t tu k .  A  p ro v o k á c ió k o r  a  tü d ő g y u l ­
l a d á s  leg többször m á r  egy  n ap o n  b e lü l je le n tk e z ik . 
E z  köve tk eze tt b e  b e te g ü n k ö n  is, a k in  1 ta b le t t a  
(100 mg) N itro fu ra n to in  u tá n  m á r  4 ó ra  m ú lv a  j e ­
l e n tk e z te k  a p n e um o n ia  k lin ik a i tü n e te i .  2. Jelleg ­
ze tes  a pneumonia lokalizációja. A z edd ig  k ö zö lt 
e se te k b en , b e le é r tv e  a  m i e s e tü n k e t  is, a  p u lm o n á -  
l i s  in f iltra tio  az a lsó  le b e n y e k re  lo k a liz á ló d h a to tt .  
E lő fo rd u lh a t, hogy  a  p n e um o n iá t  p le u rá l is  fo ly a d é k  
is  k ísé ri. 3. A pneumonia  és a z t  k ís é rő  á lta lá n o s  tü ­
n e te k  csaknem  m in d ig  egy-két napon belül m eg ­
szű nnek a  Nitrofurantoin  kezelés abbahagyása  
u tá n .  4. Más, p n e um o n iá t  k iv á ltó  aetiologiai t é n y e ­
z ő k  h iányzanak . I t t  e lső so rb a n  d if fe re n tiá ld ia g n o s z-  
t i k a i  szem pontból a z o k  a  m egb e te g ed é sek  jö n n e k  
szó b a , m elyek re c id iv á ló  p n e um o n iá k a t  s zo k tak  e lő ­
id é z n i:  így a b ro n c h ie c ta s ia , im m u n g lo b u lin -h iá n y  
k a p c s á n  k ife jlő dő  p n e um on iák . a s p ira tio ,  b ro n c h ia ­
l i s  obstruc tio , in fe c tio su s  p n eum on itis e k , m u cov is ­
c id o s is  stb. Murray  é s  Kronenberg  (14) e se té b en  a 
N itro fu ra n to in  tü d ő o ed em á t u tá n z o tt .
A k lin ika i tü n e te k  á l ta lá b a n  n em  k ü lö n b ö zn ek  
a  m ás  kó rokú  p n e um o n iá k  tü n e te i tő l :  r e n d s z e r in t  a  
k e z d e t  h ir te len : h id e g rá z á s s a l  v a g y  b o rzo n g ássa l
lá z  lép  fe l, és á lta lán o s  le v e r ts é g  és rossz  k ö zé rze t 
je le n tk e z ik . L eh e t a  b e te g n e k  dy spnoé ja , az  alsó  
le b en y ek  te rü le té n  m e llk a s i fá jd a lm a i, v a lam in t 
szá raz  v ag y  n edves  köhögés. A  v v t.-sü lly ed é s  r e n ­
d esen  n o rm á lis . A leu k o cy ta szám  vagy  n o rm á lis , 
v ag y  egyes  e se tekb en  em e lk e d e tt.  A  legn agyobb  
leu k o cy ta szám o t, 25 000 /mm 3- t  S trau ss  és G r iff in  
(15) ész le lte  egy ik  e se tü k b en . L eh e t eo s inoph ilia , 
a zo n b an  ez tö bb szö r h iá n y o z h a t  is. A legn agyobb  
fo k ú  eo s in o p h iliá t, 35% -o t, Lübbers (10) ész le lte  
N itro fu ra n to in -p ro v o k á c ió  u tá n .  E se tü n k b en  m i is 
a  p ro v ok ác ió  a la t t  ta lá l tu n k  12% -os eo s in oph iliá t. 
E gyes e s e te k b en  az e p ic u tá n  p ró b a  p o z itív  leh e t. 
B e te g ü n k ö n  a  rá tev é s i p ró b a  k ap c sán  k ife je z e t t  lo ­
ca lis  b ő r re a k c ió t  és s u b fe b r i l i tá s t  é sz le ltü nk , m ely  
a  sze r i r á n t i  a lle rg iz á ló d á s ra  u ta lt .  Á lta lá b a n  a  b e ­
teg ek  an am néz iséb en  g y ógy sze ra lle rg ia  n em  szo ­
k o t t  sz e rep e ln i. B e teg ü nk  sem  szám o lt b e  sem m i ­
fé le  gyógy sze rre l, v agy  m á s  a lle rg én n e l szem ben i 
tú lé rz ék en y ség rő l, jó lle h e t k o rá b b an  d e r é k tá j i  f á j ­
d a lm a i m ia t t  a  legkü lönbö ző bb  fa j ta  an a lg e tic um o - 
k a t  k ap ta .
A  N itro fu ra n to in -p n e um o n ia  p a th o g en e s ise  ed ­
d ig  m ég  ism e re tle n . E dd ig  m ég  n em  ism e r t  o ly an  
anyag , m in t  exogen  a lle rg én , m ely  csak  k izá ró lag  
a tü d ő k  a lsó  le b eny e ib en  id ézn e  elő  re c u r rá ló  a l ­
le rg iá s  p n eum on iá t.  Am íg  a  N itro fu ra n to in ra  k ia la ­
k u l t  p o ly n e u r it is e k  fe llé p té b en  a v e se fu n c tio  rom ­
lá sá n a k  d ö n tő  sze repe  v an , a d d ig  a N itro fu ra n to in -  
p n eum on ia  k ia la k u lá s á é r t  a lle rg iá s  m ech an ism u s  
te h e tő  fe le lő ssé , am it m u ta t  az  is, hogy  m á r  egy  
ta b le t tá v a l  v a ló  p rovok ác ió  u tá n  ó rá k o n  b e lü l k i ­
a la k u l a  tü d ő  b eszű rő dése . A z a lle rg iá s  m ech an iz ­
m u s t tám o g a t ja  to v áb b á  m ég  az is, h ogy  a  gyógy ­
sze r k ih a g y á s a  u tán , am i e g y ú tta l  az eg y ed ü li th e -  
ra p iá s  b e av a tk o zá s  is, a  tü n e te k  és a  p n eum on ia  
ro h am o san  m eg szű nnek .
ö ssze fo g la lá s . A  sze rző k  egy  N itro fu ra n to in  k e ­
zelés a la t t  k ia la k u lt  re c id iv á ló  jobb  a lsó  le b en y  
p n eum on iá ró l szám o ln ak  be . A  p n eum o n iá t  a  
g yógy sze r ism é te lt  a d á s á v a l  p ro v ok á ln i tu d tá k .  Az 
e p ic u tá n  p ró b a  p o z itiv itá sa  is  a lá tám a sz to tta  a  N it ­
r o fu ra n to in  okozta  a lle rg iá s  p n eum on iá t.
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K L I N I K O - P A  T H O L Ó G I A I  T a N U L M Á N Y
Tamási Járási Tanács Kórháza, Pincehely, Belosztály (fő orvos: Papp Sándor dr.)
Az aneurysm a  d issecan sró l
P a p p  S á n d o r  d r .
A z an e u ry sm a  d issecans (a. d.) m á r  tö bb  m in t  
400 év e  sze repe l az  o rvo si iro d a lom b an .
Vesalius  1557-ben  i sm e r te te t t  e g y  e s e te t :  a  g e r in c ­
o sz lo p  m e lle t t  t a p in to t t  p u lz á ló  tu m o r  a  h a lá l t  k ö v e tő  
b o n c o lá s k o r  a z  a b d . a o r ta  „b e lső ” a n e u ry sm á já n a k  b i­
z o n y u l t .  Nicholls I I .  G yö rg y  an g o l k i r á ly  s e e tió já t  í r j a  
le  1761-ben . A  k i r á ly  h a lá lá t  a . d . - t  k ö v e tő  s z ív tam p o -  
n a d e  okoz ta . A z  e lső  é lő b en  f e l i sm e r t  e s e t  Swaine és 
La tham  n ev é h ez  fű z ő d ik  (1). 1955-ig  1400 fö lé  em e lk e ­
d e t t  a  k b  350 d o lg o z a tb a n  le k ö zö lt a. d .-b a n  m e g h a lta k  
s z ám a  (2). M íg  Shennan  g y ű jtem é n y é b e n  2% -b an , a d ­
d ig  a  k é ső bb i k ö z lem én y ek b e n  15— 83% -b a n  eg y e z e tt  
a  k l in ik a i  és a  k ó rb o n c ta n i  d iag n o s is .
A  m ag y a r  i ro d a lom b a n  e d d ig  13 é lő b en  d ia g n o sz t i ­
z á l t  e s e trő l  o lv a s h a t tu n k .  A z e lső  k ö z lem én y  Rényi és 
m tsa i tó i je le n t  m eg  eg y  e s e trő l (3), m a jd  Rényi és Ker ­
té s z  1 (4), Bóna  é s  Mészáros 1 (5), Zsoldos  2 (6), K in -  
csesy és Szíj jártó  2 (7), Szatmári és m tsa i  1 (8), Mak ­
iári 1 (9), Borbély és m tsai 2 (10), v a l am in t  Pólyák  1 
(11) é lő b en  k ó r ism é z e t t  e s e te t ism e r te t te k .  N égy, cs ak  
s e c t ió v a l  k ó r ism é z e tt  e s e tb e n  az  a . d . k l in ik um á v a l  és 
p a th o lo g iá já v a l  fo g la lk o z o tt  Bohenszky és Jobst (12). 
A  h a z a i  iro d a lom b a n  m ég  k é t k ó rb o n c ta n i  b e szám o ló  
[c it .:  Rényi és m tsa i  (3)1, to v á b b á  Á rva y  é s  Major (13), 
Vaczó  (14), v a lam in t  Bach  (15) M a r f a n - s y n d rom a  v o ­
n a tk o z á s á b a n  é r in t ik  a z  a. d . k é rd é s é t .  B a ch n a k  s z in ­
té n  é lő b en  s ik e rü l t  a  k ó r ism é t t is z tá z n i .
Elő fordulás
K ó rb o n c ta n i  s ta t is z t ik á k b ó l  k id e rü l ,  hogy  á t la g o ­
s a n  k b . 380 s e c tió ra  e s ik  egy  a. d . L e g g y a k ra b b a n  40— 
70. é le té v  k ö zö tt  ta lá lk o z u n k  a  k ó rk é p p e l,  d e  m in d e n  
é l e tk o r b a n  e lő fo rd u lh a t .  Holle k ö z ö l t  egy  3 h ó n ap o s  
e s e t e t  (16), m íg  Shennan  g y ű jtem é n y é b e n  egy  100 év e s  
b e te g  s z e re p e lt  [c it.: Domzalski (17)].
Kóroktan
Gsell (1928-ban) é s  Erdheim  (1930-ban) v o l ta k  az  
e lső k , a k ik  le í r t á k  a z  a . d . tá r s u l á s á t  a z  a o r ta  m éd iá ­
j á n a k  n e c ro s isá v a l, ill . m u co cy s ticu s  e l f a ju lá s á v a l  (18, 
19). S z ám ta la n  k ö z lem én y  m e lle t t  m a  m á r  a  k é z ik ö n y ­
v e k b e n  is a  m e d ia n e c ro s is  (mn.) d ö n tő  s z e re p é rő l o l­
v a s h a tu n k  a  d is s e c tio  l é t r e jö t t é t  i l le tő e n . L eg u tó b  e z t 
Hartm ann  és Jipp  (20) k ís é r le t i le g  is  ig a zo lták . /? -am i-  
n o p ro p io n i t r i l le l  k e z e l t  p a tk á n y o k  a o r tá já b a n  az  in t e r ­
c e l lu la r i s  á l lom á n y  o ed em á já t ,  a  r u g a lm a s  ro s to k  gócos 
p u s z tu lá s á t ,  az  iz om se jte k  f e l la z u lá s á t ,  f e ls z ív ó d á sá t f i ­
g y e l té k  m eg. Ez a  k ís é r le te s  m n . a  v é rn y om á s  m e s te r ­
s é g e s  em e lé se  r é v é n  az  a o r ta  r u p tu r á já h o z  v e z e te tt .  A  
c o n t ro l l  á l la to k , m e ly e k  a o r tá já n  e lv á lto z á s  n em  v o lt,  
m in d  tú lé l té k  a  k ís é r le te s  v é rn y om á sem e lk e d é s t .
A  cy s tic u s  m n ., m in t  k ó r ta n i  a la p f e l té te l  m e l le t t  
e g y e s  sz e rző k  v é lem é n y e  a la p já n  a z  a r te r io s c le ro s is 
k ó r t a n i  s z e rep e  is  f e l té te le z h e tő . Braunstein  (21) tö b b  
e s e tb e n  é sz le lt a r te r io s c le ro s is t ,  m in t  m n .- t .  G y a k ra n  
ú g y  ta lá l ta ,  h o gy  a  k ezdő  p e r fo ra t ió s  n y ílá s  az  in ti ­
m a  a r te r io s c le ro t ic u s  p la q u e - já r a  e s e t t  é s  h a la d t  a  h is -  
to ló g ia ila g  ép  m é d iá n  á t . V a ló sz ín ű , h o gy  az  a . d. k e ­
le tk e z é s é b e n  d ö n tő  s z á z a lé k b an  a  m n ., k is e b b  ré s z b en  
p e d ig  a z  a r te r io s c le ro s is  já ts z ik  s z e re p e t .  U tó b b i fő leg  
a z  id ő se b b  e g y é n ek  h a s i  a o r ta  d is s e c t ió já n á l  ta p a s zta l ­
h a tó .  R i tk á n  e g y ü t t  t a lá lh a tó  a  m n . é s  a z  a r te r io s c le ­
r o s is  (6, 22)
S ta t is z tik a i  fe ldo lgozásokbó l tu d ju k ,  hogy  az 
ao r ta  d issec tio  és a  h y p e r to n ia  g y a k ra n  (50— 100%) 
fo rd u ln a k  e lő  eg y ü tte se n , íg y  a  ré g eb b i ta n u lm á ­
nyok  az á tm en e ti ,  v ag y  ta r tó s  h y p e r to n ia  okozta  
fokozo tt n y om á s ra  v e z e tté k  v issza  az  a . d .- t .  Több 
szerző  e g y e té r t  ab b an , h ogy  b á r  a  h y p e r to n ia  
g y ak ran  v a n  je len , a z o n b an  h iá n y a  n em  z á r ja  k i  az
a. d .-t. A  h y p e r to n iá n a k  csak  p ra e d isp o n á ló  szere ­
pe  v an  (21). A  h a jlam o s ító  té ny ező k  k ö z ü l  m eg  kell 
m ég em líte n i e lső so rb an  a  M a r fa n -sy n d róm á t,  ill. 
a  congen it. c a rd io v a scu la r is  b e teg ség ek e t, to v áb b á  
a  g ra v id itá s t ,  a  t r a um á t,  a  lu es t, v a lam in t  a  colla ­
gen  és rh e um á s  b e teg ség ek e t (2, 12, 13, 17, 19, 22, 
23, 33).
Tünettan
A to v áb b ia k b a n  s a já t  e se te in k  ism e rte té sé v e l 
az a. d. tü n e t ta n á v a l ,  ill. a  d iag n o sz tik u s  nehézsé ­
g ekke l fo g la lk o zunk . N eh ézség e t okoz, h o g y  a be ­
teg ek  kb . 8 0% -a  a d issec tio  u tá n  rö v id e se n  m egha l.
1. beteg: N y . F ., 67 év e s  f é r f i  (84058/1960.). F e lv é ­
te le  n a p já n  re g g e l h i r te le n  lá b fá jd a lom , z s ib b a d á s .  K é ­
ső bb  f e j f á já s ,  sz éd ü lé s , n a g y fo k ú  g y en g e ség . Felvételi 
status: n a g y fo k ú  d y sp n o e , n y irk o s , h id e g  b ő r .  A r r h y th ­
m ia  ab s . T om p a  s z ív h an g o k . R R .: 80/50 H gm m . P . : 
128/m in, i r r e g u la r is .  O sc illa tió s  in d e x e k :  j. b o k a  f e le t t  
1,0 PE , b . b o k a  f e le t t  0,25 P E . M e l lk a s á tv . : . . .  a z  a o r ta  
a scen d en s  e rő s e n  k i tá g u l t .
A z e x i tu s  13 ó rá s  é s z le lé s  u tá n  h e v e n y  k e r in g é s i 
e lé g te le n ség  tü n e te i  k ö zö tt  k ö v e tk e z e t t  b e . D g .: A n eu ­
ry sm a  d is s e c an s .
Boncjegyző könyv (226/1960.): . . .  A z  a o r t a  b e lfe lü -  
le té n  a  b i l le n ty ű s z é l  f e le t t  3 cm -re  eg y  é le s  s z é lű sza ­
k a d á s  l á t s z i k . . .  A  to v á b b ia k b a n  e fo ly to n o s s á gm eg ­
sz ak ad á s  f e le t t  a z  a o r ta  ív é n  egy  u g y a n c s a k  é le s  szélű , 
3 cm  h o sszú  r e p e d é s  m u ta tk o z ik . . .  A  k é t  l e í r t  s z a k a ­
d á s  k ö zö tt a z  a o r ta  b e lső  é s  k ü lső  r é te g é n e k  s z é tv ál s a  
k ö v e tk e z té b e n  a la g ú ts z e rű  k ö z le k e d é s  f ig y e lh e tő  m eg.
2. beteg: K . J., 63 év e s  f é r f i  (3211/1962.). É v ek  ó ta  
m ag as  a  v é rn y om á sa . F e lv é te le  n a p j á n  e r ő s  f iz ik a i 
m u n k a  v ég z é s e  k ö zb en  h i r t e le n  fe llé p ő  r e t r o s te rn a l is ,  
n y a k á b a  s u g á rz ó  f á jd a lom , d y sp n o e . T e s té t  h id e g  v e r í ­
té k  le p te  e l. Felvételi sta tus:  b a l r a  3, j o b b r a  1 h . u j j a l  
n agyobb  sz ív , k ö n n y e n  e ln y om h a tó  p u ls u s .  R R .: 140/ 
80 H gmm .
M á sn ap  p a n a s zm en te s .  R R .: 200/100 H gm m . P . : 
102/m in. M e llk a s á tv . :  . . . a z  a o r ta  a s c e n d e n s  k é ts z e re ­
s é re  tá g u lt .  K ö v e tk e ző  n a p  is p a n a s zm en te s ,  m a jd  jólé t 
k ö zben  h i r t e le n  e x i tá l .  D g .: A n e u ry sm a  d is s e c a n s .
Boncjegyző könyv (853/1962): . . .  a  p e r ic a r d iu m  á t -  
h a j lá s a  v o n a lá b a n ,  a  fe ls z á l ló  a o r ta  e lü lső  f a l á n  cs ak ­
n em  5 cm  h o ssz ú ság ú , k is s é  r o n c so lt  sz é lű  r e p e d é s  ta ­
lá lh a tó  a z  in t im á n  é s  a z  a d v e n t i t iá n  is. A z  in t im a  és 
a z  a o r ta - f a l  tö b b i  r é te g e  k ö zö tt ,  a z  a o r ta  k i in d u lá s á tó l  
k ezdv e  az  ív r e  is  f e l te r je d ő e n ,  k ö rk ö rö s e n  k b . 1 cm v a s ­
ta g  v é röm le n y  f ig y e lh e tő  m eg .
3. beteg: K . Gy., 58 év e s  f é r f i  (87250/1960). 2 éve  
m ag as  a  v é rn y om á sa . U tc á n  h a la d v a  sz ív e  t á j á n  és a
b. la p o c k á já n a k  m eg fe le lő e n  s z ú rá s t  é r z e t t ,  e lg y en gü lt .  
O rvo s l á t ta ,  a k i  c o ro n a r ia  o c c lu s ió t té te l e z e t t  fe l  és 
m o .-t a d o t t .  Felvételi sta tus:  b a l r a  m á s fé l  h . u j j a l  n a -
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gy o b b  sz ív tom p u la t, c sú c so n  rö v id , h a lk  syst. z ö re j.  
R R .:  230/160 H gmm . P . :  90 /m in . P u lm o :  m k é t r e k e s z  
f e l e t t  k ö zép - és n a g y h ó ly a g ú  szö rc sö lé s .
A  fe lv é te lé t k ö v e tő  é js z a k a  n y u g ta la n .  M á sn ap  g a -  
lo p p rh y thm u s , k é ső b b  C h ey n e—S to k e s - f é le  légzés, m a jd  
a z  ész le lé s  22. ó r á já b a n  e x itá l .  E ls ő so rb a n  a. d .- ra  g o n ­
d o ltu n k .
Boncjegyző könyv (276/1960): . . .  a z  a o r tá n  2 b e l -  
h á r ty a re p e d é s ,  m e ly e k  k ö zü l az  e g y ik  a  b il le n ty ű s z él  
f e l e t t  v an , 3 cm  h o sszú , a  m á s ik  a  r e k e s z  m a g a s s á g a  
f e l e t t  6 cm -re  az  a o r ta  le h ág ó  r é s z é n  l á t h a t ó . . .  E n n e k  
m eg fe le lő en  az a o r ta  k ü lső  é s  b e lső  r é te g e  k ö zö tt  la p ­
s z e rű  v é röm len y  m u ta tk o z ik .
4. beteg: O. J ., 61 év e s  f é r f i  (52034/1962.). F e lv é te le  
e lő t t  5 n a p p a l h i r t e le n  b. a lsó  v é g ta g fá jd a lom , j á rá s ­
k é p te le n sé g , sz éd ü lé s  k e z d ő d ö tt.  Felvételi status: b a l r a  
1 h . u j j a l  n ag y o b b  sz ív . S y st. é s  d ia s t .  z ö re j.  P . m . a o r ta  
f e le t t .  B. o. az  a r t .  f em o ra l is  p u l s a t ió j a  a l ig  é re z h e tő . 
O sc illa tió s  in d e x  (b. b o k a  é s  t é r d  f e le t t ) :  0 .  R R .: 170/ 
120 H gmm . P . : 74 /m in .
É r tá g ító k  a d á s a  m e lle t t  á l la p o ta  v á l to z a t la n ,  m a jd  
e rő s  f e jf á já s ró l  p a n a s z k o d ik  és a  f e lv é te l t  k ö v e tő  2 . 
n a p  h ir te le n  m eg h a l. V itium ho z  t á r s u l t  v ég tag , ill . c e ­
r e b r a l i s  em b ó liá ra  g o n d o ltu n k .
Boncjegyző könyv (555/1962.): . . .  a z  a o r ta  h á ts ó  b i l ­
l e n ty ű je  f e le t t  egy  2 cm  ho sszú , é le s  s z é lű  r e p e d é s. . .  
a z  a o r ta  f a lá t  e g é sz en  az  a o r ta  d e s c e n d e n s  k ö zepé ig  l e ­
m e ze sen  s z é tv á la s z tja  a z  o d a ju to t t  v é rm en n y isé g .
5. beteg: S. P .-n é , 69 év e s  n ő  (1338/1967.). F e lv é te le  
n a p já n  reg g e l h i r te le n  e lg y en g ü l, ö sszee s ik . E rő s  fe j ­
f á já s ,  fő leg  a  ta rk ó tá jo n .  F u lla d . N e h e z e n  beszé l. C o n ­
t a c tu s  a l ig  v e h e tő  f e l v e le . O rv o s a  h e v e n y  k e r in g é si  
e lé g te le n sé g e t ész le l, o s z tá ly u n k ra  k ü ld i .  Felvételi s ta ­
tu s:  com ato su s  á l la p o t .  M in d k é t i r á n y b a n  n ag y o b b  sz ív . 
A r r h y th m ia  ab s . A  sz ív c sú c so n  sy s t.,  a z  a o r ta  f e le t t  
d ia s t .  zö re j. R R .: 80/60 H gm m . P . :  96 /m in .
Du. tu d a ta  f e l t is z tu l ,  a d a e q u a t  v á la s z o k a t  ad , p a ­
n a s zm en te s . É js z a k a  h á t fá jd a lo m ró l ,  m a jd  reg g e l s z ív ­
t á j i  fá jd a lom ró l p a n a s z k o d ik . E z t k ö v e tő e n  h i r t e le n 
e s zm é le tv e sz té s , m a jd  g yo rs  e x i tu s .  K lin ik a i la g  f e lm e ­
r ü l  a z  a . d. leh e tő ség e .
Boncjegyző könyv (3411/1967.): . . .  a z  a o r ta  i n t im á -  
j á n  a  s em ilu n a r is  b i l le n ty ű k tő l  23 m m - r e  a  m é d iá r a  is  
r á te r j e d ő  r u p tu r a  lá th a tó .  A  b e n y om u ló  v é r  a z  a o r taív  
e g é sz én  az  a d v e n t i t ia  le v á la s z tá s á t  e re dm én y e z te .
6 . beteg: K . D ., 49 év e s  f é r f i  (1283/1954). 2 n a p j a  
f á j  a  gyom ra . M e llk a s á b a n  is  f á jd a lm a t  é rez . F u l la d .  
Felvételi status: m in d k é t  tü d ő  f e l e t t  s íp o lá s , b ú g á s . 
E p ig a s tr ia l is  n y om á sé rz é k en y sé g . R R . : 140/80 H gm m . 
P . : 92 /m in .
A  fe lv é te lé t  k ö v e tő  n a p o n  a z  e d d ig i  f á jd a lm a k  
m e l le t t  e rő s  h a s i g ö rc sö k rő l p a n a s z k o d ik .  H a s : s z a ba d . 
K ö v e tk e ző  reg g e l p a n a s zm en te s  és  d e . h ir te le n  e x i tál .  
K l in ik a i la g  az a. d. le h e tő s é g e  n em  m e rü l  fel.
Boncjegyző könyv (38/1954.): . . .  a z  a o r ta  k e z d e té tő l  
4  cm -re  egy  kb . 3 m m  ho sszú  r e p e d é s  m u ta tk o z ik  a z  
in t im á n ,  k ö v e tk e z é sk é p p en  az  eg é sz  a o r t a  h o s s z áb a n  az  
in t im a  é s  az  a d v e n t i t ia  k ö zé  n y om u ló  é r fa lk ö z ti  v é r ­
öm le n y  jö t t  lé tre ,  m e ly  ré s z b e n  a  k ö zö s  c s íp ő v e rő e rk -  
r e  is r á t e r j e d . . .  a z  a o r ta  e lá g a z á s a  f e l e t t  egy  2 m m -e s  
m á s ik  rep e d é s  is  l á th a tó  a z  in t im á n ,  m e ly  a  f e n t  l e í r t  
v é röm le n n y e l k ö z lek ed ik .
7. beteg. B. J ., 54 év e s  fé r f i .  N e h é z  f iz ik a i m u n k a  
v ég z é se  k ö zben  e rő s  s z é d ü lé s t, g y om o rb ó l k iin d u ló  öv ­
s z e r ű  f á jd a lm a t  é rz e tt .  O rv o sa  é r z é k e n y  h a s  m e lle t t k i ­
f e je z e t t  s á p a d ts á g o t é s z le l t  és k ó r h á z b a  u ta l ta .
L épcső n  s a já t  l á b á n  jö t t  f e l  a z  í .  em e le tr e .  S á p a d t.  
H a s i  le le t  v á l to z a tla n . J o b b  v e s e tá j  ü tö g e té s re  é r z é ­
k e n y . R R .: 160/90 H gm m . P . : 80 /m in . V iz sg á la t k ö z b e n  
sz ék e lé s i in g e r. W C -rő l k ijö n , s z é k re  ü l. I t t  h i r t ele n  
m e llé h e z  k ap  és m ég  a  f e lv é te l  e lő t t  e x i tá l .
Rendő rorvosi boncjegyző könyv: . . .  a z  a o r ta  m e l l ­
k a s i  sz ak a szán , a  h a j l a t  a l a t t  10 cm - r e  eg y  h a ta lm a s ,  
z s á k s z e rű  tá g u la t  v a n  . . .  A z  a o r ta  r é te g e i  k ö zö tt ki t e r ­
j e d t ,  a lv ad ék o s  b e s z ű rő d é s , m e ly  s z ám o s  le n c sé n y i be l -  
h á r ty a h iá n y o n  k e r e s z tü l  k ö z le k e d ik  a z  é r  b e lv i lá g á ­
v a l .
8. beteg: S. J ., 51 év e s  f é r f i  (87658/1960). F e lv é te le  
e lő tt 2 n a p p a l e rő lk ö d é s  u tá n  m e g sz é d ü lt ,  e lg y en g ü lt ,
b a l  lá b a  f á j t .  O rv o sa  f e k te t te .  F e lv é te le  n a p j á n  e s zm é ­
le tv e s z té s , k b . 1 ó r á n  á t  b e s z é ln i  n em  tu d o t t ,  b a l  k ez é t 
és  lá b á t  . . r á n g a t ta  v a lam i” . Felvételi status:  a  b a l  in ­
g u in a lis  t á j  n y om á sé rz é k en y . R R .: 105/90 H gm m  P .: 
80 /m in . N eu ro ló g ia i v iz sg .: b . o. re n y h e  h a s re f le x e k , 
B a b in s k i - tü n e t  je lz e tt .  R om b e rg - tü n e t  v iz s g á la ta k o r  
h ir te le n  ro s s z u l  lesz . N é h á n y  p il la n a tig  t a r t ó  ködö s  á l ­
la p o t.
F e lv é te lé t  k ö v e tő en  ism é te lte n  j e le n tk e z te k  e p i ­
le p t i f o rm  g ö rc sö k k e l já ró ,  1—2 p e rc ig  t a r t ó  ro s szu llé -  
te k , fő leg  f e lü l te té s k o r .  K é ső b b  a lh a s i  f á jd a lm a k ról  
p a n a sz k o d ik . H a s :  k is s é  p u f fa d t .  M ásn ap  d e s o r ie n tá l t ,  
a  c o n ta c tu s  c s a k  id ő n k é n t v e h e tő  fe l v e le . H a s a  v á lto ­
z a t la n u l  p u f fa d t ,  n y om á sé rz é k en y . RR .: 125/75 H gmm . 
P .:  86/m in . V v s .: 4 080 000, fv s .:  42 000. K é ső b b  eszm é ­
le t le n  á l la p o t ,  m a jd  a z  é s z le lé s  29. ó r á já b a n  co llap su s  
tü n e te i  k ö z ö t t  e x itá l .  K l in ik a i la g  az  a . d . le h e tő ség e  
n em  m e rü l  fe l.
Boncjegyző könyv (292/1960): . . .  a  b a l  k ö zö s c s íp ő ­
v e rő é r  k e z d e te  a l a t t  egy  4 m m  hosszú  b e r e p e d é s t  m u ­
ta t ,  m e ly  a  h a s h á r ty a  m ö g ö tt i  la z a  s z ö v e tte l  k ö z lek e ­
d i k . . .  a  r e p e d é s tő l  le fe lé  a  c s íp ő v e rő é r  k ü ls ő  és b e lső  
r é te g e  k ö z ö t t  h o s sz an  v é r a lv a d é k  fo g la l h e l y e t . . .  A z 
ag y  f e l tű n ő e n  v é rsz eg én y .
9 beteg: B . J ., 51 év e s  f é r f i  (3199/1966.). I sm é te lte n  
f e k ü d t  k ó rh á z u n k b a n  v is s z a té rő , j. o .-i p e r i r e n a l i s a b s -  
ce ssu sa , m a jd  le g u tó b b  g lu te a l is  a b s c e s su sa  m ia tt .  A z 
á p o lá s  5. n a p já n ,  e lő ze te s  p a n a s z  n é lk ü l m eg h a l.  K lin i ­
k a i la g  a z  a . d . le h e tő s é g e  n em  m e rü l fel.
Bonc jegyző könyv (63/1966.): . . .  az  a o r t a  h a s i  sz a ­
k a s z á n , k ö z v e t le n ü l  a z  o sz lá s  fe le tt ,  a  b e lh á r ty á n  35 
m m -e s  r e p e d é s  . . .  A z a o r ta  f a lá n a k  ré te g e i  6 cm  ho sz - 
s z ú sá g b a n  e g ym á s tó l t e l je s e n  sz é tv á lta k . K u ta s s z a l  a  
s z é tv á l t  t e r ü l e te n  k e re s z tü l  eg y  a  b a l v e s e  k ö rü l ,  a  h a s ­
h á r ty a  m ö g ö tt  e lh e ly e zk e d ő  v é röm len y h e z  le h e t  ju tn i.
Az a. d. tü n e te i  k ö zü l leg je len tő sebb  a  hirtelen  
fellépő  fájdalom , m e ly  a  d issec tio  h e ly é tő l függő en  
n agyon  v a r ia b i lis  lo k a liz ác ió t m u ta th a t .  íg y  leh e t 
s u b s te rn a lis , h á tb a  k isu g á rz ó  fá jd a lom , az  egész 
m e llk a s ra  k i te r je d ő  fá jd a lom , ep ig a s tr ia lis , ill. has i 
fá jd a lom  a  lum ba lis  t á j r a  tö r tén ő  k isu g á rz á ssa l. 
V ég ta g fá jd a lm ak , fő leg  a lsó  v ég ta g - fá jd a lm ak  m e l ­
l e t t  a  v á lla k ra ,  r i tk á n  a  n y a k ra ,  a rc ra  lo k a liz á lt  f á j ­
d a lom  is je le n tk e z h e t. 8 e se tb e n  m i is k o n s ta tá lh a t ­
tu k  a  fá jd a lm a t.  E gy  e s e tb e n  (9. be teg ) a  d issectio  
fá jd a lom m en te se n  z a j lo t t  le. A  fá jd a lom  he ly es  é r ­
ték e lé se  n ehéz , k ü lö n ö sen  az  ang ino su s  fá jd a lom é . 
A m en n y ire  seg ít, a n n y ir a  h e ly te len  dg .-h o z  is v e ­
z e th e t. N em  a d  b iz to s  seg ítség e t a  re tro s te rn a l is  
fá jd a lom  m eg íté lé séb en  az  EKG  sem , m iv e l az EKG  
sz ív izom in fa rc tu s ra  u t a lh a t  az a. d. je le n lé te  e se tén  
is. U g y a n ek k o r  azo n b an , h a  az ism é te lt EKG  v izs ­
g á la t  m y o ca rd ia lis  in fa r c tu s  e llen  szól, g ondo ln i le ­
h e t  az a. d .- ra . D iag n o sz tik u s  je len tő ségg e l b í r  — 
h a  m eg v an  —  a fájdalom  vándorló jellege, szaka ­
szossága. A  szakaszo sság  k ü lö n b en  az eg y éb  tü n e ­
te k e t  i l le tő e n  is  je llem ző , h a  a b e teg  tú lé l i  az első  
a t ta k o t .  9 b e te g ü n k  k ö zü l 6 e se tb en  ta p a s z ta l tu k  ezt 
a  p e r io d ic itá s t ,  a z o n b an  c sak  3 e se tb en  é r té k e l tü k  
h e ly esen .
S o k ak  s z e r in t  az e g y ik  leg fon to sabb  fiz ik á lis  je l 
a hirtelen megjelenő  diast. zörej az aorta felett. K ü ­
lönböző  sze rző k  23—40% -ra  tesz ik  az a o r ta  in su ff. 
e lő fo rd u lá sá t.  M i 2 e s e tb e n  (22%) h a l lo t tu n k  d iast. 
z ö re jt, d e  ebbő l h e ly e s  k ö v e tk e z te té s re  csak  egy ik  
e se tb en  ju to t tu n k .
T öbb  szerző  (6— 10, 24) n agyon  é r té k e s , m in t ­
egy  k ó rje lz ő  tü n e tk é n t  em lí t i  az eg y en lő tlen , v agy  
h ián y zó  p e r ip h e r iá s  p u lsu s t,  m e ly re  e lő szö r Pann-
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hörst (25) h ív ta  fe l  a  fig y e lm e t. H a az an g in á s , v ag y  
h a s i fá jd a lom  fe lső , ill. a lsó  v ég tag  p u lsu s , e se tle g  
v é rn y om ás  d if fe re n tiá v a l  já r ,  a. d .- ra  k e ll g ondo ln i. 
M i 2 e se tb en  (1. és 4. be teg ) f ig y e ltü n k  fe l a  p u lsu s  
d if fe re n s re  s e g y ik  e se tb en  h e ly te le n ü l em bó liá ra  
g o n d o ltu n k .
G yako ri tü n e t  a  shock, m e ly  n em r itk á n  b e fo ­
ly á so lh a ta tla n , p ra em o rta lis  tü n e t .
Sok sze rző  u ta l  a  bizarr idegrendszeri tünetek ­
re. Az agy , g e r in cv e lő  és a  p e r ip h e r iá s  id e g re n d ­
s z e r  ré szé rő l le h e tn e k  e lv á lto zá sok , m e ly ek  g y ak ­
r a n  d om in á ljá k  a  k lin ik a i k ép e t. E rő s n y u g ta la n ­
ság  és p sy chés  e lté ré sek , com a, p a ra e s th e s ia  m e lle t t  
k ü lö n bö ző  v ég ta g b én u lá s  és gö rcs  fo rd u lh a t  elő . 
M indezek  isch aem iá s  tü n e te k  a  m eg fe le lő  a r té r iá k  
rész leges v ag y  te lje s  e lzá ród ása , to v áb b á  —  fő leg  a 
c e reb ra lis  k ie sé se k e t ille tő en  —  az ese tleg  tá r s u ló 
an a em ia  és co llap su s  k ö v e tk ez téb en . E rre  p é ld a  a  8. 
b e teg ü nk . I t t  a  h e ly e s  dg .-t m ég  csak  m egkö ze líten i 
sem  s ik e rü lt. T e k in te t te l  az e lő té rb en  álló  id e g re nd ­
sze ri tü n e te k re ,  id eg ren d sze r i b e teg ség  g y a n ú ja  m e ­
r ü l  fel. V iszon t v a ló já b a n  a b. a lsó  v ég tag  g y en g e ­
ség é t az a r t.  i l ia ca  lum en szű k ü le te  — h á t té r b e n  az 
in tram u ra lis  h a em a tom áv a l, v a lam in t az  e se tleg es  
k ísé rő  é rsp a sm u ssa l — v á l to t ta  k i. Az á tm e n e ti  k ö ­
dös á llapo tok , a  v issza té rő  convu ls iók  (fő leg  fe lá l­
l í tá sk o r , ü l te té sk o r! )  tá rsu ló  co llap su sok ra , ill. a 
se c tio  ig azo lta  agy i v é rszeg ény ség re  v o lta k  v issza ­
v ez e th e tő k .
A Logue és Sikes  (26) á l ta l  le ír t ,  á l ta lu k  d ia ­
g n o sz tik u sn ak  t a r to t t  sternoclavicularis ízületi pul- 
satiót m i n em  ész le ltük . S z e r in tü k  v a lam e ly ik  s te r ­
n o c lav icu la ris  íz ü le t  p u lsa tió ja  h y p e r to n iá v a l, a o r ta  
in su ff .-v a l és a o r ta  d ila ta tió v a l e g y ü tt  az  a. d . m e l ­
l e t t  szó lnak .
Ü gysz in tén  n em  é sz le ltü n k  nyaki lymphoede- 
'inát (Makiári, 9) egy  e se tb en  sem  és n em  sz ám o ltak  
b e  b e teg e in k  a  Zsoldos (6) á l ta l  le ír t , nyeléskor je ­
lentkező  re tro s te rn a l is a n  k iin d u ló , e p ig a s tr ium b a  
su g á rzó  fájdalomról sem .
A  laboratóriumi jelek  k ö zü l k i k e ll em e ln i a 
leu ko cy to s is t. N em  r i tk a  a  20 000-en  fe lü li fv s .-szám  
sem . V áltozó  fo k ú  an a em ia  m e lle tt  e s e te n k é n t  a  
v iz e le tv iz sg á la t e re dm én y ezh e t k ó ro s  e l té ré s t ,  így  
fő leg  a lb um in u r iá t  és h a em a tu r iá t .  Az ily en , e s e t ­
le g  u ra em iáh o z  v eze tő  „ re n a lis  s y n d rom a” a  v ese  
a r té r iá k n a k  a  d issec tio  o ko z ta  k á ro so d á sa  ré v é n  
jö h e t  lé tre .
A  h e ly es  dg . fe lá llí tá s á t  v é lem én y ü n k  s z e r in t  
a  köve tk ező  té n y e z ő k  s eg ítik : m in d en ek e lő tt  a  tü ­
n e tek  hirtelen, váratlan jelentkezése és azok gyors 
alakulása, szakaszos lefolyása, változása, a  m e llk a s i, 
h a s i  fá jd a lom  v án d o r ló  je llege , az  a o r ta  f e le t t  m eg ­
je le n ő  d iast. zö re j, a  p u lsu s  d iffe re n s , a  k ife je z et t  
leuko cy to s is  n o rm á lis  v ag y  a lig  em e lk e d e tt  tem p e ­
r a tu r a  m e lle tt  és m ind ezekh ez  ese tleg  kü lönböző , 
b iz a r r  n eu ro ló g ia i je lek  tá r s u ln a k .
Elkülönítő  kórisme
D iffe ren tia ld iag n o s tic a i szem pon tbó l n eh é z sé ­
g e t  okozha t a  m yo ca rd ia lis  in fa rc tu s . S eg ít a  m eg ­
e lő ző  an g in á s  fá jd a lm a k  h iá n y a , az ese tleg  je le n ­
le v ő  p sychés és m o to ro s  n y u g ta la n sá g , to v á b b á  az
ese tleg  h a llh a tó  d ia s t .  zö re j az a o r ta  f e le t t ,  ill. a  
p u lsu s  d iffe ren s . A  k l in ik a i  kép  te l je s  ism e re te ,  a  
tü n e te k  h e ly es  é r té k e lé s e  szükséges ah h o z , h o g y  a  
h ev e n y  v a scu la ris  a g y i b e teg ség , a  p e r ip h e r iá s  em ­
bo lus, a  pú im . in fa r c tu s  és a  sp o n tán  p tx .,  v a lam in t  
a  h ev e n y  h as i b e teg ség  leh e tő ség é t k i  t u d ju k  z á rn i. 
A z u tó b b i k iz á rá sa  n é h a  csak  m ű té t te l  s ik e rü l .
Kór jóslat.
A z a. d. p ro g n o s isa  rossz. C sak  c o n s e rv a t iv  k e ­
zelés e s e té n  a b e te g e k  kb . 60%-a 24 ó rá n  b e lü l ,  30 
száza lék a  az  első  h é te n  b e lü l e x itá l .  A  m a r a d é k  
10%  k é ső b b  h a l m eg , ill. egyesek  t a r tó s a n  tú lé l ik  
a b e teg ség e t. L eg u tó b b  a  M ayo  K lin ik á n  1945— 1961 
közö tt é sz le lt 50 a. d .-b a n  m egh a lt b e te g rő l  o lv a s ­
h a t tu n k  (27). A  b e te g e k  tö bb  m in t fe le  h a l t  m eg  
egy  h é te n  belü l. 15 e g y én  é lte  tú l  az  e lső  2 h e te t , 
de  e z ek n ek  is tö b b  m in t  a  fe le  egy  é v e n  b e lü l  e x i-  
tá lt .
A leg h o ssz ab b  tú lé lé s t ,  30 év e t Graham  [ c i t . :  Jones  
és Langley  (28)] k ö zö lte .  Makiári (9) e g y  15 h ó n a p  
u tá n  is  é le tb e n  le v ő  a . d . a o r ta e  e s e te t  i s m e r te t .  K in -  
csesy é s  Szijjártó  (7) e g y  a . d .-b a n  m e g h a l t  b e t e g ü k  
m á s ik , k b . 3—4 é v v e l k o r á b b a n  je z a j lo t t  é s  t ú l é l t  d is -  
s e c tió já ra  u ta ln a k  a  k ó r b o n c ta n i  le le t  a l a p já n .
Gyógyítás
A  th e ra p ia  c o n s e rv a t iv  és sebész i le h e t .  A z 
elő bb i g y ak o r la tila g  a  tü n e te k  b e fo ly á so lá s á ra ,  v a ­
lam in t az  ese tleges sh o ck -e lle n e s  k ü z d e lem re  k o r ­
lá to zód ik . E nné l s o k k a l  n agyobb  le h e tő s é g e t  n y ú j t  
és to v áb b i rem é n y e k re  jo go s ít az u tó b b i  é v e k b e n  
m ind  g y o rsa b b an  fe jlő d ő  és m ind  n a g y o b b  e r e d ­
m én y ek e t p ro d u k á ló  s z ív -  és é rseb észe t.
A zó ta , hogy  1944-ben  Alexander  é s  Byron  (29) 
a. d. m ia t t  a o r ta  re s e c t ió t  v égeztek , m a jd  Lám  és 
Aram  (30) a  k ü lö nbö ző  m ű té t i  m eg o ld á so k k a l fo g ­
la lk o z tak , m in d  ro h am o sa b b  fe jlő d é sn ek  v a g y u n k  
tan ú i. J e le n tő s  e re dm én y rő l  e lő szö r de B a key  és 
mtsai (31) szám o ltak  b e , a k ik  18 e se t k ö z ü l  1 4 -b en  
s ik e re s  m ű té te t  v ég e z tek . É vek  m ú ltá v a l  a  m ű té t i  
leh e tő ség ek  is s z a p o ro d ta k . L egu tóbb  Hufnagel és 
Conrad (32), Hume é s  Krosnick  (33), v a la m in t  Heck  
(24) fo g la ltá k  össze a  leh e tő ség ek e t. E z e k : a  p e r i ­
p h e r iá s  a r té r iá s  k e r in g é s  h e ly re á ll ítá sa , a  r e p e d é -  
ses lum en  d ecom p ress io  j a  m ű v i re c a n a lis a t io  ré v é n , 
az in tim a - re p e d é s  m eg szü n te té se , az a o r ta  in su f f .  
co rre c tió ja , a  k á ro s o d o tt  a o r ta ré sz  r e s e c t ió ja  é s  a  
tá rsu ló  h a em o p e r ic a rd ium , ill. h a em o th o ra x  m eg ­
o ldása . A z e re dm én y e se n  o p e rá lt  b e te g e k  sz ám a  
egy re  tö b b . De Bakey és m tsai (34) á l ta l  o p e r á l t  72 
b e teg  k ö zü l 54 e g y én  4 év  m ú lv a  is  é lt . Taber  és 
Lám  (35) 3 b e teg en  v é g e z te k  s ik e res  a o r ta  r e s e c t ió t  
chr. a. d. m ia tt.  Ú g y sz in té n  re se c tió v a l o ld o t ta k  
m eg  egy , r i tk á b b a n  e lő fo rd u ló , abd . a o r tá n  k e z d ő ­
d ö tt  d issec tió t Mosimann  és Hofstetter  (36). A  te l ­
je s ség re  v a ló  tö re k v é s  n é lk ü l m e g em lí t jü k  m ég  
Hahn, Hume  és Porter, v a lam in t  Sorensen  é s  Olsen  
n ev é t, a k ik  az a. d. o p e ra t iv  m eg o ld á sá b an  s ik e re ­
k e t  é r te k  el. R em é ljü k , h o g y  a fe lso ro lá s t  n em so ­
k á ra  m a g y a r  seb é szek  n ev é v e l f o ly ta th a t ju k .
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összefoglalás. A  s z e rző  ism e rte ti  9 e s e té t  —  m e ­
ly e k  k ö zü l 4-et é lő b en  d iag n o sz tiz á lt —  és  fo g la l ­
k o z ik  a  d iagnosztiku s n eh ézség ekk e l. T á rg y a l ja  az  
a n e u ry sm a  dissecans p ro g n o s is á t  ja v ító  m ű té t i  g y ó ­
g y í tá s  lehető ségeit.
IRODALOM : 1. Sw a ine , K. és Latham , P. M .: 
T r . P a th .  Soc. (London) 1855]56, 7, 106. —  2. Beaven ,
D. W . é s  Murphy, E. A .:  B r i t .  M ed. J . 1956, 1, 77. —  3. 
R ényi K., W ittmann I. és Pázm ány J.: O rv . H e t i l .  1955, 
96, 22. —  4. Rényi K. é s  K ertész E.: O rv . H e t i l .  1958, 
99, 1589. —  5. Béna E. és M észáros A .: O rv . H e t i l .  1958, 
99, 1620. —  6. Zsoldos G y.:  O rv . H e til. 1961, 102, 2175. 
— 7. Kincsesy A. és S z íj já r tó  L.: O rv . H e ti l .  1962, 103, 
24. —  8 . Szatmári É., S zem enye i K. é s  Megy esi K .: 
O rv . H e t i l .  1962, 103, 2433. —  9. Makiári L .: O rv . H e t i l .  
1964, 105, 1698. — 10. Borbély  L., Potondi A . és K in -  
csessy A .:  B e lo rv . A rc h . 1965, 18, 90. — 11. Pólyák B.: 
O rv . H te i l .  1966, 107, 940. —  12. Bohenszky Gy. é s  Job s t
K . : O rv . H etil. 1958, 99, 1595. —  13. A rvay L. é s  M ajor
L . ; B e lo rv . A rch . 1962, 15, 201. — 14. Vaczó Gy.: M ag y . 
R a d io l .  1961, 13, 352. —  15. Bach 1.: O rv . H e t i l .  1967, 
108, 1132. — 16. Holle, G.: Z ts c h r .  ges. In n . M ed . 1947,
2, 502, — 17. Domzalski, C. A .:  A rc h . In t. M ed . 1951, 88, 
770. — 18. Gsell, O.: V irch . A rc h . 1928, 270, 1. —  19. 
Erdheim, J.: V irc h . A rch . 1929, 273, 454. és 1930, 276, 
187. — 20. Hartm ann, F. és Jipp, P.: Z. K re is la u f ío rs c h .  
1963, 52, 677. —  21. Braunstein, H.: C irc u la t io n . 1963, 
28, 1071. — 22. Tacchi, G.: F o lia  H e red . P a th . 1963, X II ,  
395. — 23. Levena , A .:  M ed. W o rld . 1963, 99, 498. — 24. 
Heck. H.: M ü n c h , m ed . W sch r. 1965, 107, 318. —  25. 
Pannhorst, R.: D tsc h . A rch . K iin .  M ed. 1933, 175, 115.
—  26. Logue, R. B. és Sikes, C.: JAM A . 1952, 148, 1209.
—  27. McCloy, R. M., Spittel, J. A . és McGoon, D. C.: 
C irc u la t io n . 1965, 31/5, 665. —  28. Jones, A. M. és Lang ­
ley, F. A .: B r i t .  H e a r t  J . 1946, 8, 191. — 29. A lexander  
és Byron: JA M A . 1944, 126, 1139. —  30. Lam, C. R. é s  
Aram , H. H.: A n n .  S u rg . 1951, 134, 743. — 31. De Ba-  
key, M. E., Cooley, D. A. és Creech, O.: JAM A . 1956, 
162, 1654. —  32. Hufnagel, Ch. A . é s  Conrad, P. W .:  
C irc u la t io n . 1962, 25, 568. — 33. Hume, M. és K rosnick, 
G.: N ew  E ng . J .  M ed . 1963, 268, 174. — 34. D e Bakey,
M. E., Henly, W . S., Cooley, D. A ., Crawford, E. S. é s  
Morris, G. C.: C irc u la t io n . 1961, 24, 290. — 35. Taber, 
R . E. és Lam , C. R .: J .  T h o ra c . C a rd io v . S u rg . 1963, 45, 
186. — 36. Mosimann, R. és Hofstetter, J.: S chw e iz , 
m ed . W sch r. 1962, 92, 1597.
ORR- ÉS FÜLCSEPPEK
A N T I P H L O G I S T I C U M
ÖSSZETÉTEL: Az oldat 0,5%  21-Desoxy-21-N-(N ’-methyl-piperazinyl)-prednisolon-hydrochlor.-ot, 
1% ephed rin . hydrochlor.-ot és 0 ,5%  diaethylamino-aceto-2,6-xylidid. hydrochlor.-ot (Lidocain) 
tartalm az.
JAVALLATOK: Fülbetegek m ű té ti u tókezelése , allergiás mucopurulens, mesotympanalis folya­
matok, idü lt gennyes középfülgyulladás acu t exacerbatiója. Rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, 
az o rrnyálkahártya heveny és idült gyulladása, oedemája, heveny orrmelléküreggyulladás.
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS: N apon ta  több  ízben 4 —5 cseppet a fülkagylóba, ill. az o rr ­
nyílásba csepegtetni.
A KÉSZÍTMÉNY CSECSEMŐ  ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI CÉLRA NEM ALKALMAZHATÓ! 
MEGJEGYZÉS: Kizárólag csak külső leg alkalmazható!
SZTK te rh é re  szakrendelések szabadon, körze ti, üzemi stb. o rvosok  csak szakrendelés (fekvő beteg 
gyógyintézet) javaslata alapján rende lhetik .
CSOMAGOLÁS: 5 ml üveg 21,80 Ft
F O RGA LOM BA  H O Z Z A :
K Ő B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X.
DEPERSOLON
R I T K A K  Ó R K É P E K
Heves megyei Tanács Kórháza, Kórbonctani és Kórszövettani osztály (fő orvos: Haraszti Antal dr.)
R etrop er iton ea lis  f ib ro s is  (O rm ond -b eteg ség )
H a r a s z t i  A n t a l  d r .  é s  S u r j á n  A n d r á s  d r .
O rm ond  (47) 1948 -ban í r t a  le  a  re tro p e r i to n e a ­
l is  f ib ro s is t ( re tr .  fib r.), és a z ó ta  m in te g y  150 h a ­
so n ló  tá rg y ú  köz lem ény  lá to t t  n apv ilágo t. A  m eg ­
b e teg ed és  lény eg e  az ép  re tro p e r ito n e a lis  zsírszö ­
v e tb e  b e te r je d ő  ch ro n icu s -g ran u lom a to su s , h eg ese - 
d é sh ez  vezető  g yu llad ás , m e ly  a  re tro p e r ito n e a lis  
sze rv ek e t, pl. v esé t, u r é te r t  k ö rü lv eh e ti,  és a  sze rv  
m ű k ö d é sé t c sö k k en th e ti, v ag y  te lje sen  m eg ak a d á ­
ly o zh a tja .
T e k in te t te l  a  k ó rk ép  r i tk a s á g á ra ,  és n eh é z  fe l ­
ism e ré s i leh e tő ség é re , t a r t j u k  e s e tü n k e t kö z lé sre  
é rd em esn ek .
Esetismertetés
L . L., 80 év e s  f é r f i  r é g ó ta  fu lla d . K é t h e te  n é h á n y  
n a p ig  lá za s  v o lt.  K é t n a p ja  ö ssz ee se tt, s z ív é t f á j l a l ta .  
A z  I. B e lo s z tá ly ra  tö r té n t  f e lv é te le k o r  h a s i és h á t i  f á j ­
d a lm a k ró l  p a n a sz k o d o tt .  F iz ik á lis  v iz s g á la tk o r  a  m á ja t  
4  h a r á n tu j j a l  m eg n a g y o b b o d o ttn a k  ta lá l tá k .  N é h á n y  
ó r a i  b e n tfe k v é s  u tá n  h ir te le n  ro s s z u l le tt ,  s h o c k b a  k e ­
r ü l t ,  és p á r  p e r c  m ú lv a  m e g h a lt .  K lin ik a ila g  a  h a lá l  
o k á t  m y o c a rd ia l is  in f a r c tu s n a k  ta r to ttá k .*
Boncjegyző könyvi kivona t (486/1967. sz.)
A  sz ív b u ro k  z s ig e r i és f a l i  lem ez e  k ö zö tt l a p s z e r in ­
t i  ö sszenövések . A  sz ív  m egn ag y o b b o d o tt .  M in d k é t 
k am ra  f a la  m eg v a s ta g o d o tt ,  ü r e g ü k  k i tá g u l t .  A  b a l  
k a m r a  e lü lső  f a lá n  a  h á tsó  f a l r a  is  r á te r je d v e  g y e rm e k ­
te n y é rn y i  te rü le te n  a  s z ív iz om za t a g y ag sá rg a , tö ré k e n y , 
v é rb ő  zó n áv a l ö v ez e tt.  A  b i l l e n ty ű k  épek . A  k o s z o rús ­
e r e k  b e lh á r ty á já n  a  lum e n t b e s z ű k ítő  m esze s  é s  Cho ­
le s te r in e s  p la q u e -o k . A  b a l  k ö rb e fu tó  á g  f a lá b a n  b e ­
v é rz é s  jö t t  lé tr e .  A z a o r ta  b e lh á r ty á j á n  sz ám o s  u s u rá l t ,
1. ábra.
* A  k ó r tö r té n e t  sz ív es  á te n g e d é s é é r t  Czirner Jó ­
z s e f  dr. fő o rv o s  ú r n a k  ta r to z u n k  k ö szö n e tte l.
a th e ro m á s  p la q u e . A  tü d ő k  té sz ta  t a p in ta tú a k ,  m e ts zé s ­
l a p ju k ró l  n y om á s ra  b ő  h ab z ó  sav ó  ü r ü l .  A  h ö rg ő k  
n y á lk a h á r ty á ja  b e lö v e ll t ,  lu m e n ü k b e n  n y ú ló s  v á la d é k .  
A  m á j m e g k is e b b e d e t t  m e ts z é s la p já n  s z e r e c s e n d ió  
r a jz o la tú .  A z  ép  f a lú  e p e h ó ly a g b a n  b o rsó n y i,  s á r g a  k ö ­
v ek . A  v e s é k  m eg k is e b b e d te k . A  jo b b  v e s é t  a  to k k a l  
ö sszefüggő , 13 cm  h o ssz ú ság ú , á t la g b a n  3 cm  v a s ta g ­
ságú , tö m ö t t ,  s z ü rk é s s á rg a  s z ö v e ts z a p o ru la t  ö v ez i (1. 
á b ra ) ,  m e ly  m in te g y  3 cm -n y i sz ak a szo n  a z  u r é t e r t  is  
k ö rü lv e sz i. A  v e se  f e ls z ín é n  n éh á n y  a p ró  b e h ú z ó d á s ,  a  
m e ts z é s la p o n  a  k é r e g -  é s  v e lő á llom án y  jó l  e lk ü lö n ü l.  
A  v e s em ed e n c é k  á t la g o s  tá g a s s á g ú ak . M in d k é t  u r e te r  
á t já r h a tó ,  n y á lk a h á r ty á ju k  h a lv á n y  s z ü rk é s f e h é r .  A  
h ú g y h ó ly a g  n y á lk a h á r ty á ja  b e lö v e llt. A  b a l  a g y i  f é l t e ­
k é b e n  a  g lo b u s  p a l l id u s b a n  b o rsó ny i lá g y u lá s o s  góc, 
m e ly  a  c a p s u la  in te r n á b a  is  b e te r je d .
Kórszövettan i vizsgála t (k iv o n a t) :
A  jo b b  v e s é t és u r é t e r t  övező  s z ö v e ts z a p o ru la tb ó l  
sz ám os  m e ts z e te t  k é s z í te t tü n k ,  és e z e k e t  h a e m a la u n -
3. ábra.
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4. ábra.
e o s in n a l ,  v a n  G ie so nn a l, to lu id in k é k k e l  f e s te t tü k  m eg , 
e lv é g e z tü k  a  P A S -re a c t ió t  é s  S u d an  I I I -m a l  z s í r k im u ­
t a t á s t  v ég ez tü nk . A  m e ts z e te k b e n  v á lto za to s  s z ö v e ti  k é ­
p e t  lá t tu n k .  Egyes t e r ü l e t e k b e n  ép  z s írs zö v e t i sm e r h e tő  
fe l. A  z s ír s e j te k  k ö zö tt h e ly e n k é n t  l ip o b la s t c s o p o r to k , 
m e ly e k  m a g ja  kicsi, k e r e k ,  a  s e j t  közepén  h e ly e z k e d ik  
el. A  cy to p la sm a  sz é le s , s z em c sé s  s z e rk e z e te t  m u ta t .  
M á s u t t  a  lip ob las tok  e l s z ó r ta n ,  m yxosu s sz ö v e t b e l s e ­
j é b e n  ism e rh e tő k  fel. J e l l e m z ő e k  azok  a  t e r ü l e t e k  is , 
m e ly e k b e  ép  z s írs zö v e tb e  g ra n u lom a to su s ,  d ú s a n  e r e ­
z e t t ,  g öm b se jte s  p e r iv a s c u l i t i s e k e t  ta r ta lm a z ó , r é s z b e n  
m á r  h y a l in o s  e l fa ju lá s t  m u t a tó  k o lla g en ro s to s  s z ö v e t ­
s z a p o ru la t  te r je d  b e  (2. á b r a ) .  S u d a n - fe s té s s e l a  l i p o ­
b la s to k  S u d a n -p o z it iv i tá s t  m u ta tn a k  (3. á b ra ) ,  v a n  G ie ­
s o n n a l  a  lip o b la s to k b an  s á r g a  sz em cséze ttség  m u ta th a tó  
k i (4. á b r a ) .  A  m yxo su s  j e l l e g ű  szöve tb en  a z  a l a p á llo ­
m á n y  PA S -n eg a tív , t o lu id in k é k k e l  m e ta c h rom a s iá s a n ,  
l i l á n  sz ín ező d ik , am i s a v a n y ú  m u c o p o ly sa c ch a r id a  t ar ­
t a lo m r a  u ta l  (5. á b ra ). A  k ö tő s z ö v e t i  ro s to z a t k é k en  f e s -  
tő d ik . A  szöveti k ép  h is to ló g ia i la g  p ro g re d iá ló  l ipo s c le -  
r o s is n a k  fe le l  meg.
A  sz ív izom ban  f r i s s  in f a r c t u s  szöve ti k é p e  lá th a tó .  
A  m á j  h e p a r  m o sc h a tum  s z ö v e t i  k é p é t m u ta t ja .
A z  epikrízisben m e g á lla p í to t tu k , h ogy  a  b e te g  
h a lá lá t  szívizom  in f a r c tu s  okoz ta . A  jo b b  v e sé n  é sz ­
le lt, a  re tro p e rito n e á lis  z s írszöv e tb e  te r je d ő  h e g e-  
sedő  fo ly am a t ún. r e tro p e r i to n e a l is  f ib ro s isn a k  fe ­
le l m eg , m ely  a b e teg  á l l a p o tá t  n em  b e fo ly á so lta .
5. ábra .
Megbeszélés
A re tro p e r i to n e a lis  f ib ro s is t  Ormond (47) i r t a  
le  1948-ban. A zó ta  a  m egb e teg ed és  az ango lszá sz  
iro d a lom ban  O rm ond -b e teg ség , v agy  O rm ond -sy n d -  
rom a  n év en  sze repe l. Oberling (45) r e tro p e r i to n e a ­
lis  x a n th o g ra n u lom án ak  n evez i, Blanc (4) „ la  lip o - 
sc lérose  ré tro p é r i to n é a l  com p re ss iv e” , Haferkamp  
(19, 20) a  re tro p e r i to n e a lis  x a n th o f ib ro g ra n u lom a  
e ln evezés t a já n l ja .
A  b e teg ség  fé r f ia k b a n  g y a k ra b b a n  fo rd u l  elő . 
A z e lő fo rdu lá s i a r á n y  3:1. L eg in k áb b  40 és  60 év  
k ö zö tt je len tk e z ik .
Taenzer és Münzel (63) a  r e tr .  f ib r. k é t a la k já t  
k ü lö n íti  e l: I. sym p tom ás  é s  II. id io p a th iá s  r e tr .  
f ib r .- t .  I. A  symptomás retroperitonealis fibrosis  
k ia la k u lh a t
1. gyulladásos folyamat u tá n ,
a) p a n c re a ti t is ,  s p o n d y litis  tbc, p a r a n e p h r i ­
t is , d iv e r tic u litis ,
b) i le i tis  reg iona lis ,
c) a p p e n d ic itis  és ch ro n ic u s  ob stip a tio .
d) p ro s ta t i t is ,  a d n ex itis ,
e) co litis  u lcerosa ,
2. tumoros fo ly am a to k  u tá n ,
a) lym pho sa rcom a ,
b) r e to th e l  sarcom a,
c) m o rb u s  H odgk in ,
3. gyógyszeres allergiás fo ly am a t u tá n  (pl. M e ­
th y se rg id  szedése u tá n ,  m e ly  f e jf á já s  e llen
h a sz n á lt  e rg o tam in  szá rm azék ) (16).
II. Idiopathiás retroperitonealis fibrosis. A z  e
vá lto zá s  e lő ze te s  b e teg ségge l n em  hozha tó  k ap c so ­
la tb a .
A  re tr .  f ib r .  elő fordulási helye változatos. A  
sa r ja d z á s  b e s z ű k íth e ti  az u r e th e r t  (1, 12, 24, 39, 32, 
61, 41, 18). Hejtmancik  (28) e se té b en  h y d ro n e p h ro ­
sis is k ia la k u lt .  Vest és Barelare (66) n égy  p e r iu r e ­
te r i t is  p la s t ic á t  ism e r te tn ek . Paull (52) és Thomp ­
son  (64) e se te ib e n  a  vesé t, Brown  (6), Hewett (29) 
e se te ib en  a  h ú g y h ó ly ag o t ö v ez te  g ranu lom a . A  sc le- 
ro ticu s  fo ly am a t a  re tro p e r i to n e a lis  sze rv e t b e h ü ­
v e lyezheti, Hartmann  (25) e r r e  a  h ü v e ly -s ten o s is  
e ln evezés t h a s z n á lta . A  s a r ja d z á s  b eh ü v e ly e zh e ti a  
s igm a-be le t, a  re c tum o t (8), és a  p e rico litis  b e szű ­
k íth e t i  a  b é lc s a tom á t.  A  r e t r .  f ib r. k á ro s í th a t ja  a  
p an c re a s t  (10, 44), okozha t v e n a  cava  in fe r io r  o cc lu - 
s ió t (7, 54, 59), a o r ta - i l ia c a  occ lusió t (7, 9, 37, 53, 
56), p o rta lis  h y p e r te n s ió t  (14, 23, 51).
A  re tro p e r i to n e a lis  fib ro s ish o z  szöve tileg  h a ­
son ló  fo ly am a t a  re tro p e r i to n e um o n  k ív ü l m á s u t t  is 
e lő fo rdu l. I ly e n  te rm é sz e tű  a  m ed ia s tin a lis  fib ro s is , 
R iede l-fé le  sc le ro tiz á ló  th y re o id it is ,  az  o rb i ta l is  
p seu d o tum o r, a  sc le ro tizá ló  cho lang itis .
A  m ed ia s tin a lis  f ib ro s is t Osler (49) 1903-ban  í r t a  
le, u tá n a  Barrett (1) ész le lte . A  sy n d rom á t a  v e n a  
cav a  su p e r io r  o b s tru c tió ja  (26) je llem zi, de  b e sz ű ­
k ü lh e t  a  v e n a  p u lm on a lis  (17, 33, 57), az  o e so p h a ­
g u s  (17), é s  a  t r a c h e a  is (17). R e tr. f ib r , m e lle t t  
Longmire és m tsai (38) ész le lték .
A  sc le ro tiz á ló  th y re o id i t is t  Riedel (58) í r t a  le  
1896-ban. E n n e k  k r i té r ium a i  Woolner (69) s z e r in t:  
a  k em ény  f ib ro s is  a  p a jz sm ir ig y b en  és a  f ib ro s is  á t -
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tö ré s e  a  to k o n  á t  a  k ö rn y e z e tb e  ó r iá sse jte s  re a c tio  
n é lk ü l.
A z o rb i tá b a n  e lő fo rdu ló  f ib ro s is t Birch— 
Hirschfeld  (39) ism eri fel. A  k ó rk é p  n em  egységes. 
L e ír tá k  p o ly a r te r i i t is  n odo sa  k ap c sán  (31, 67), scle- 
ro tiz á ló  cho lang itissze l (68). H a z án k b an  Radnai és 
Honti (55), Bodosi és m tsai (5) fo g la lk o z tak  a  k ó r ­
k éppe l.
A  sc le ro tiz á ló  cho lang itis  le írá sa  Schwarz  és 
Dale (60) n ev éh ez  fű ző d ik , m e ly  ic te ru sho z  és se- 
c u n d a e r  b il ia r is  c irrho sishoz  v e z e th e t (50). E  k ó rk é p  
is  m ed ia s tin a lis  f ib ro s issa l (13), o rb ita lis  p s e u d o tu -  
m o r ra l  (68), és R iede l-fé le  sc le ro tiz á ló  th y re o d itis z -  
sze l (3) j á r h a t  e g y ü tt.
Ogden (46) m esen te r ia lis  p an n icu litis  s y n d ro -  
m á t  í r t  le, m e ly  a  z s írszöve t s e jte s  b eszű rő déséve l, 
f ib ro s is á v a l j á r  e g y ü tt.  A  m e sen te r ia lis  p an n ic u li t is t  
s o k an  elő ze tes  z s írszöve t k á ro so d á s ra  v ez e tik  v issza  
(15, 21, 42). Harbrecht (22) ö sszeh aso n lítja  az  id io - 
p a th iá s  r e tr .  f ib r .- t ,  a  m e sen te r ia lis  p a n n ic u li t is t  a  
sc le ro tiz á ló  lip o g ran u lom áv a l. A  g ra n u lom a to su s  
sz ak  f ib ro t ik u s  szakb a  való  á tm en e té t  azonos  b e ­
te g b e n  so ro za to s  b iop sia  k a p c sá n  m u ta t tá k  k i  (30, 
40, 46).
E se tü n k b en  a  zsírszövet lobosodása , a  g ra n u lo ­
m a to s is  és a  sc le ro s is  k ife je z e t t  vo lt. M ivel m ég  k i ­
t e r je d te n  ta lá l tu n k  ép  z s írszöv e te t, így  az  e lv á l to ­
z á s t  a  re tr .  f ib r . k o ra i s tá d ium án a k  ta r t ju k ,  m e ly  
lum e n t  n em  sz ű k íte t t  és íg y  k lin ik a i p a n a sz o k a t 
sem  okozo tt.
A z id io p a th iá s  re tro p e r i to n e a lis  f ib ro s is  a e tio -  
ló g iá ja  ism e re tle n . M ivel a  r e t r .  f ib r . g y a k ra n  fo r ­
d u l  elő  m ed ia s tin a lis  fib ro s issa l, R ied e l-fé le  sc lero ­
tiz á ló  th y reo id itissz e l, o rb i ta l is  p seu d o tum o rra l ,  
p r im e r  sc le ro tiz á ló  cho lang itissze l, szám os szerző  
k o llag en -b e teg ség re  gondo l (34). Em e lle tt szó ln ak  a 
v ascu litisek , a  k lin ik á ik ig  fe n n á lló  an aem ia , fo k o ­
z o tt  v v t.-sü lly ed és , szé rum  g lo b u lin  em elkedés, m e ly  
a  tö b b i k o llag en -b e teg ség b en  is  e lő fo rdu l. S zám os 
sze rző  fe n ti  o kok  a la p já n  a u to im m u n  m ech an iz ­
m u s t  fe lté te le z  a  r e tr .  f ib r. a e tio ló g iá já b a n  (2, 26). 
David és m tsai (11) m ed ia s tin a lis  fib ro s issa l, t h y ­
reo id itissze l, D u p u y tre n -c o n tra c tu rá v a l,  o rb ita lis  
p s e u d o tum o rra l  k é t  te s tv é rb e n  ész le lte  a  m eg b e te ­
g ed é s t, a k ik  ro konh ázasság b ó l szá rm az tak , e z é r t  a  
b e teg ség e t g en e tik a ila g  d e te rm in á ltn a k  te k in t i.  Or­
mond  (48) m áso d ik  k ö z lem ényéb en  a  re tr .  f ib r .- t  
g y ó gy sze r- tú lé rz ék en y ség re  v e z e ti vissza. E r r e  u ta l  
s z e r in te  a  b e te g  a n am ne s isé b en  fe jf á já s  e llen  h a sz ­
n á l t  a n tis e ro to n in  (62, 65). S zó b a jö h e tn ek  ré g i  b a k ­
te r iá lis  in fe c tió k  (44a) és egy éb  a lle rg iá s  re a c tió k  
is. Hegglin és Uehlinger (27) a  r e t r .  f ib r .- t  n em  v e ­
z e tik  egységes o k ra  vissza, h a n em  po ly ae tio ló g iá s  
k ó rk é p n ek  te k in t ik .
E se tü n k b en  a  k lin ik a i a d a to k b a n  nem  sz e rep e lt 
e lő ze tes  g yu llad á so s , a lle rg iá s  v ag y  tum o ro s  fo ly a ­
m a t ,  és e r re  u ta ló  je le t  b on co lá sk o r sem  ész le ltü n k , 
e z é r t  e s e tü n k e t id io p a th iá s  re tro p e r i to n e á lis  f ib ro -  
s isn a k  ta r t ju k .
A  re tro p e r i to n e a lis  fib ro s is  felismerése  n e h é z  
fe la d a t ,  m iv e l H o dgk in -k ó r (35), rá k o s  á t t é t  (34), 
p ro s ta ta - rá k  (48), s tb . u tá n o zh a tjá k . A d iagnóz is  
fe lá llí tá s a  csak biopsiás v iz sg á la t ú t já n  leh e tség es ,
b á r  a  fe lism e ré s  íg y  is  nehéz. A  fe lism e ré s t  m eg-- 
k ö n n y íth e t ik  a  rö n tg en v iz sg á la to k , k ü lö n ö s e n  a  v a -  
so g ra p h iá s  m ód sze rek : iv. u ro g rap h ia , c a v o g ra p h ia .  
lym p h o g rap h ia , v e se -  és  v e sem ed en c e -a r te r iá k  á r ­
té r i  o g ra p h iá  ja .
A  k l in ik a i  tü n e te k  kü lönböző ek , a  f ib ro s is  lo ca- 
l is a t ió já tó l  és k i te r je d é s é tő l  függnek . A z á lta lá n os  
tü n e te k  a  fá ra d é k o n y sá g , te s tsú ly c sö k k en é s , su b -  
fe b r ili tá s , h y p e rg am m a-g lo b u lin a em ia , fo k o zo tt 
sü lly ed és  je le n tk e z h e tn e k . Ehhez  j á r u ln a k  a  f ib ro ­
sis s z e rv i lo c a lis a tió já tó l függő en  a  s z e rv  m ű k ö d é ­
sé t g á t ló  je len ség ek , p l. u re te r  o b s tru c t ió ra ,  v en a  
cava  o cc lu s io ra  u ta ló  je le k . M aga a  f ib ro s is  c r a n ia -  
lisan  és  c a u d a lis  i r á n y b a  to v á b b te r je d h e t .
A z id io p a th iá s  r e t r .  f ib r .- t  s z ö v e tta n ila g  a  r e t ­
ro p e r ito n e a lis  lip om á tó l (36) k e ll  e lk ü lö n íte n i ,  
m e ly b en  sz in tén  le h e tn e k  reg ressz ív  je le n sé g ek .
T h e ra p iá s a n  g y u lla d á s t  gá tló  r tg .-b e s u g á rz á s  
(20, 43), co r tic o s te ro id o k , b u tazo lid in  k o r á n  a lk a l ­
m azv a  e re dm én y e se k  le h e tn e k . H a a  fo ly am a t  e lő ­
re h a la d t,  a  th e ra p ia  c sa k  sebészi le h e t, s z a b a d d á  
ke ll te n n i  a  b e s z ű k íte tt  ü re g e s  sze rv ek e t. T ö re k v é ­
sü nk  c sa k  az  leh e t, h o g y  a  b e teg sége t h ü v e ly - s te n o -  
sis k ia la k u lá s a  e lő t t  i sm e r jü k  fe l, m e r t  id e jé b e n  al ­
k a lm a z o tt  g y ó gy sze re s-sug a ra s , e se tle g  seb é sz i t h e ­
ra p ia  b e lső  s ze rv e in k  „ é le té t” m en th e t ik  m eg .
összefoglalás. S ze rző k  a  jo bb  v e s é t  é s  u r e te r  
k ezde ti s z a k a sz á t k ö rü lv ev ő , de  k l in ik a i  p a n a sz o ­
k a t  m ég  n em  okozó re tro p e r i to n e a lis  f ib ro s is t  (O r- 
m ond -b e teg ség e t)  i sm e r te tn e k . A  k l in ik a i  a d a to k ­
ban , ill. b o n c le le tb en  n em  szerepe l r e tro p e r i to n e a l is  
g y u lla d á s ra , a lle rg iá s  m egb e te g ed é s re  v a g y  tum o ro s  
fo ly am a tra  u ta ló  je l, íg y  a z  e lv á lto zá s t id io p a th iá s  
re tro p e r i to n e a lis  f ib ro s is n a k  ta r t já k .  A  k ó rk é p  fe l ­
ism e ré séb en  a  b io p s iá s  v iz sg á la t e le n g e d h e te t le n . 
F e lh ív já k  a  f ig y e lm e t a  k o ra i  fe lism e ré s  fo n to s s á ­
g á ra , m e r t  e k k o r  a  m eg tám ad o tt  r e tr o p e r i to n e a l is  
sze rvek  m ég  m egm en th e tő k .
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Szegedi Orvostudományi Egyetem, Ideg-Elmekórtani K lin ika ( igazgató: Huszák István dr.) és Bő r- és Nemikórtani K linika
(igazgató: Simon Miklós dr.)
Vizelet p o r f ir in  frak c ió in ak  v iz sg á la ta  akut in te rm ittá ló  por íir ióban
f í u r k ó  I r é n  d r . ,  S z é c h e n y i  F e r e n c  d r . ,  H u s z á k  I s t v á n  d r .  é s  B e r k ó  G y ö r g y i  d r .
Az aku t in te rm i t tá ló  p o rf ir ia  (A IP) r e n d k ív ü l  
v á lto z a to s  k lin ika i tü n e te k k e l  je len tk ező  m eg b e te ­
g ed é s . T ü n e ttan á t s z ín e z i  azon  sa já tság a , h o g y  le ­
fo ly á sá b an  heveny  fe llá n g o lá so k  v á l ta k o z h a tn a k  
te l je s  k lin ika i tü n e tm en te s s é g g e l  já ró  rem is s ió k k a l, 
m in d ad d ig , m ig az  ú j a b b  fe llángo lás  h a lá lh o z  n em  
v e z e t. A  p o rp h y r in o p a th iá k  közö tt —  g y a k o r is á g á t  
te k in tv e  — a m á so d ik  h e ly e t  fog la lja  el. D om in á n ­
s a n  öröklő dő  e n z ym o p a th ia ,  m ely  20—40-es é le t ­
é v e k b e n  m an ife s tá ló d ik  és  nő kné l m in te g y  k é ts z e r  
g y a k o r ib b , m in t f é r f ia k n á l .  F ő tü n e te it  m á r  Günther  
l e í r t a  1920-ban (1). K é ső b b  Waldenstrom  (2), Van-  
n o tti  (3), Goldstein (4), Edles és Linder (5), Gold ­
berg  és Rimington (6), v a lam in t  so k an  m áso k , k ö ­
z ö t tü k  m agyar s z e rz ő k : Róth, Goreczky, C sermely
(7) m egfigyelései és k ö z lé s e i a lap já n  b o n ta k o z o t t  k i  
g a z d a g  k lin ikum a.
A  k lin ika i m e g f ig y e lé s e k  m e lle tt  a  p o r f i r in -  
a n y ag c se re -k u ta tá s  ú j a b b  e redm énye i és a  k ém ia i  
m e to d ik á k  fe jlő dése le h e tő sé g e t n y ú j ta n a k ,  h o g y  a 
p o rp h y r in o p a th iá k  e n z im  d e fek tu sa it m eg k ö z e lít ­
h e s sü k .
A z A IP  s y n d rom a  je llem ző  la b o ra tó r ium i t ü ­
n e te ,  hogy  az ebb en  s z e n v ed ő  betegek  v iz e le tü k b e n  
n a g y  m enny iségben  ü r í t e n e k  sz ín te len  p o r f ir in  p r e -  
c u rso ro k a t, így p o r fo b il in o g e n t  (PBG) és d ? l ta -  
am ino levu lin sav a t, m e ly  u tó b b i ü r íté se  Granick  (8) 
v iz sg á la ta i  sze rin t a  s z in te tiz á ló  enz im  a k t iv i tá s á ­
n a k  ex trem  m eg n ö v ek ed é se  m ia tt  k ö v e tk e z ik  be. 
E z e n  p recu rso rok  ü r í t é s e  tö b b n y ire  a  h ev e n y  s z a k ­
b a n  fokozott, de k l in ik a i la g  tü n e tm en te s , lá tszó lag  
eg észséges szakban  is  e lő fo rd u lh a t. F o k o zo tt  ü rü lé - 
s ü k  k im u ta tá sa  d ia g n o s z t ik u s  é r té k ű , d e  n o rm á l is  
ü r í t é s ü k  nem  z á r ja  k i  a  b e teg ség  fe n n á llá s á t .
M íg n o rm á l v iz e le tb en  az  u ro p o r f ir in  c sa k  n y o ­
m okban  fo rd u l  elő , az  u ro  I. é s  III. m enny iség én ek  
növekedése  d iag n o sz tik u s  je len tő ség ű  a p o r f ir iá b a n , 
Chu  (9). A z A IP -b e n  a z o n b an  az u ro p o r f ir in  m eg ­
h a tá ro z á sá n a k  je len tő ség e  k o rlá to z o tt ,  m e r t  a  PBG - 
bő l, a  v ize le t á llá s i  id e jé tő l függő en , vá ltozó  m eny -  
ny iségű  u ro p o r f i r in  k e le tk e zh e t.
A  k o p ro p o r f ir in  I—-III. n öv ek ed ése  fő leg  o ly an  
p o rf ir iá so k n á l f ig y e lh e tő  m eg  a  v ize le tb en , ah o l 
anaem ia , ill. m á jc ir rh ó z is  is  fen n á ll. A  b io sz in téz is  
re n d e llen e sség e in ek  ta n u lm án y o z á sa  s z em pon tjáb ó l 
az é rd ek lő dés  k ö z é p p o n tjá b a n  á lla n ak  az u ro -k o p ro -  
p ro to -h em  sz in téz is  k ö zbü lső  vegyü le te i, a  7-6-5 
k a rb o x ilc so p o r to t ta r ta lm a z ó  p o rf ir in ek , am e ly e k e t 
a. h em sz in téz is  n o rm á lis  te rm é k e ik é n t  t a r t a n a k  szá ­
m on. A 7-es k a rb o x ilc so p o r tú  p o rf ir in  m eg je len é se  
és fo k o zo tt ü r í té s e  a  v iz e le tb e n  kü lönösen  je llem ző  
a  ,.p o rp h y r ia  c u ta n e a  t a r d a  sym p tom a tic a ” és a  k e ­
v e r t  t:'pusú  p o r f ir iá k  e se te ib e n  [Herbert (10)], az 
egyéb  kó ro s  p o r f ir in e k  m e lle tt .
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■ V egetativ d y s to n ia .  I n te rm i t tá ló  p o r f ir ia ?
1967. m á ju s  3 -á n  ism é t ,h a s i  gö rcse i je le n tk e z te k  és  
tö b b  íz b en  h á n y t .  F á jd a lm a i  a  jo b b  b o rd a ív  t á j é k á r a  
lo k á l k  á ló d  ta k . S z é k -  és  s z é lr e k e d é s  is f e l lé p e t t ,  íg y  is ­
m é t  b e lo s z tá ly ra  k e rü l t .  N é h á n y  n a p  m ú lv a  h a z a b o c s á -
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to t t á k  c h o le li th ia s is , h y p e r to n ia  k ó rje lz é s se l. H a s i g ö r ­
c se i, szé l-  é s  s z é k re k e d é se , v a l am in t  h á n y á s a  to v á b b ra  
is  f e n n á llt .  P a p a v e r in  és  P ip o lp h e n  ta b le t tá k a t  sz ed e tt ,  
m a jd  k ö rz e ti o rv o sá tó l — n y u g ta la n s á g a  m ia t t  —  S e- 
v e n a l  in je k c ió k a t  k a p o t t .  M á ju s  14-én  a lsó  v é g ta g ja i ­
b a n  z s ib b ad á sé rz é s , m a jd  g y en g e ség  je le n tk e z e t t ,  am i 
fokozódó  já rá s k é p te le n s é g g é  v á l t .  M en tő k k e l k l in ik án k ­
r a  s z á ll í to ttá k .
Neurológiai status: f e lv é te lk o r  n y u g ta la n ,  k ín zó  
h a s i  g ö rc sö k e t é s  v iz e lé s i in g e re k e t  je lez . A  v iz s g á la t  
a lk a lm á v a l  ig y ek sz ik  e g y ü t tm ű k ö d n i  a  v iz sg á ló v a l, ön ­
sz em é ly éb en  és  m á so k  s z em é ly éb en , v a lam in t  té rb e n  
é s  id ő ben  tá jé k o z o tt .  Iz om z a ta  te s ts z e r te  h y p o to n iás .  
V ég ta g ja in a k , k if e je z e t te n  a lsó  v é g ta g ja in a k  a k a r a t l a ­
g o s  m ozg ásk ép esség e  c sö k k en t, s  a z  e rő c sö k k en é s  a  vé g ­
ta g o k  p ro x im á lis  iz om c so p o r tja ib a n  a  le g k ife je z e tte b b . 
S eg íts ég g e l f e lü l te th e tő ,  d e  l á b r a á l ln i  n em  k ép e s . A rc a  
k is s é  m im ik a sz eg én y , b e s z é d e  m e g la s sú b b o d o tt,  h a n g ­
k ép zé se  e rő tle n e b b . S a já t  r e f le x e k  közü l az  A ch il les e k  
m k . o -on  r e n y h é n  k iv á l th a tó k ,  eg y eb ek  h iá n y o z n a k . 
C o rn e a re f le x e k  re n y h é k , g a r a t r e f l e x  k iv á lth a tó ,  h a s b ő r -  
r e f le x e k  h iá n y o zn a k . K ó ro s  r e f le x  n em  v á l th a tó  k i. É r ­
z é s z a v a r t  c s a k  f á jd a lm a k  és  a lsó  v ég tag  z s ib b a d á s  f o r ­
m á já b a n  je lez .
R R .: 150/90— 130/80 H gm m  közö tt. W e s te rg r e n :  5 
m m /ó ra .  V iz e le t fs .: 1015, a lb u m in :  neg . D o n n é : neg . 
C u k o r : n em  re d u k á l .  U b g .: fo k o zo tt .  PBG : p o z itív . V v t . : 
3,8 m illió . H g b .:  12 g% . F v s .:  14 000. S z é rum  b i l i ru b in  
e lh ú zó d ó  1,3 m g% . T h ym o l: 13 E. S zé rum  io n o g ram m : 
K :  3,35 m aeq /1 , C l: 65 m aeq /1 , N a : 113,4 m aeq /1 , C a : 
4,4 maeq/1, M g : 1,36 m aeq/1 , H CO ;i: 21,1 m aeq /I .
Kórlefolyás: v ég ta g g y e n g e sé g e  fokozód ik , te l je s  
a re f le x ia ,  a to n ia ,  m a jd  m o zg á sk é p te le n sé g  a l a k u l  k i. 
B e n tlé te  4 - ik  n a p já n  fo k o z a to s a n  m é ly ü lő  tu d a tz a v a r,  
m a jd  légzési és  k e r in g é s i  e lé g te le n sé g  tü n e te i  k ö zö tt  
m eg h a l. S z ö v e t ta n i  le le t  (K ó rb o n c ta n i  I n té z e t ) : „ a  m á j 
le b en y k é s  s z e rk e z e te  m e g ta r to t t ,  n é h á n y  g ó cb an  a  p e r i -  
p o r ta l is  k ö tő sz ö v e t m é rs é k e l t  fo k ú  p ro l i f e r á c ió ja  mia t t  
a z o n b a n  e lm o só d o tt .  A  m á j  s e j te k  su g a ra s  e l r e n d e z ő ­
d é s e  k iv eh e tő . A  p a r e n c h ym a s e j te k b e n  f ő k é n t  a c in o -  
c e n tr á l i s a n  k io ld o t t  l ip o id o k n a k  m eg fe le lő  n a g y c se p e s  
cy to p la sm a  v a c u o lis a t io  m u ta th a tó  k i. A  p e r ip o r ta l i s  
k ö tő sz ö v e tb en  e p e ú t  p ro l i f e r á c ió  m e lle t t  n e u t ro p h i l és 
e o s in o p h il  g ra n u lo c y tá k b ó l ,  v a l am in t  k is  k e r e k - s e j te k ­
b ő l  á lló  d if fú z  lo b se jte s  b e s z ű rő d é s  m u ta th a tó  k i. 
U gy an ily en  s e jte lem e k b ő l á l ló  lo bo s  in f i l t rá c ió  k is gó ­
c o k b a n  s z e r te  a  s in u s o id o k b a n  is  m eg fig y e lh e tő . A  léD- 
b e n , a  v ö rö sp u lp á b a n  re t ic u lo e n d o th e l iá l is  h y p e rp la s ia  
m u ta tk o z ik . A  c e rv ic a lis  g e r in c v e lő b e n  a  d ú c s e j te k  t ig ­
r o id  s z em c séz e ttség e  d u rv a .  B e r l in ik é k  r e a k c ió v a l  a  
m á js e j te k b e n  a  s e j tm a g o k  n ag y ré s z é b e n  v a s ta r ta lm ú  
p igm en t ta lá lh a tó .  A  lé p b e n  a  v ö rö sp u lp a  s in u s e n d o th e l  
s e j t je ib e n  lá th a tó  k ev é s  h a em o s id e r in .  F lu o re s z c e n s  
m ik ro sz k ó p p a l té g la v ö rö s  f lu o re s z k á ló  a n y a g  lá th a tó  
ig e n  k is  m e n n y is é g b en  a  m á jp a re n c h ym a  s e j te k b e n ,  a  
lé p b en , a  s in u s e n d o th e l  s e j te k b e n ,  a  v e séb en , n é h á n y  
n e p h ro n n a k  m eg fe le lő en  a  tu b u lu s o k  és k iv e z e tő  u ta k 
h ám se j t je ib e n ,  v a lam in t  n a g y  m e n n y isé g b en  a  n u c le u s  
n ig e r  és r u b e r  d ú c s e j t je in e k  c y to p la sm á já b a n  é s  a z  i t t  
f u tó  v é r e re k  e n d o th e l  s e j t j e in e k  c y to p la sm á já b a n ” .
Vizsgálatok
P o rfo b ilin o g e n  v iz s g á la t :
A  PBG  k im u ta tá s á t  a  W a ts o n—S c h w a r tz - te s t te l  v é ­
g e z tü k  el, am e ly  e rő se n  p o z i t ív n a k  a d ó d o tt.  T o v áb b i 
b iz o n y íté k o t n y e r tü n k  a  P B G  je le n lé té re  az  a k u t  i n t e r - 
m it tá ló  p o r f i r ia  d ia g n ó z is a  m e lle t t ,  n e v e z e te se n  Stathers  
(11) v iz sg á la ta i s z e r in t, h a  v iz e le th e z  c h o le s ty r in am in e  
g y a n tá t  a d u n k , a z  ö sszes p o r f i r in t  m egkö ti, d e  a  P B G -t  
n em . A k u t in te rm i t tá ló  p o r f i r i a  e s e té b en  u g y a n is  a  s u ­
p e rn a ta n s ,  m e ly e t  a  g y a n ta  le c e n tr i fu g á lá s a  u t á n  n y e ­
r ü n k ,  b á r  n em  f lu o re s z k á l ,  d e  p o z itív  W a ts o n— 
S c h w a r tz - r e a k c ió t  ad . E s e tü n k b e n  s ik e rü l t  Sta thers  id é ­
z e t t  v iz s g á la tá t  r e p ro d u k á ln i .
P o r f i r in  f r a k c ió k  v iz s g á la ta  v iz e le tb e n :
24 ó rás , s ö té t  ü v eg b e n  g y ű j tö t t  v iz e le tb ő l a  p o r f i rin  
f r a k c ió k a t :  a) p a p íre le k t ro fo r é z is ,  b) a g a rg e l e le k tro fo -  
ré z is , c) p a p í rk ro m a to g rá f ia ,  d) v é k o n y ré te g -k rom a to -  
g r á f ia  se g íts é g év e l id e n t i f ik á l tu k .
1. ábra. Szabad karboxil csoportú porfirin  fra kc ió k  pa-  
pírkromatogramm ja 0,1 M  LiC l-ban ( NH t a tm oszférá ­
ban) W ith  metódusa szerint.
a) A  p o r f i r in e k  e x t r a h á lá s á t  a  v iz e le tb ő l  é s  a  p a -  
p í r e le k tro fo r é z is t  Heilm eyer  é s  Clotten  (12) s z e r in t  v é ­
g e z tü k . A  s z e p a rá lt  p o r f i r in e k e t  a c e to n -s ó s a v  9 :1  e le -  
g y éb en  k io ld o t tu k  é s  to v á b b i  a z o n o s í tá s r a  h a s z n á l tu k  
fe l. A  p a p í r e le k t ro fo r e t ik u s a n  s z e p a rá l t  in te n z ív  o r a n g e  
v ö rö s  f lu o re s z c e n c iá t  m u ta tó  p o r f i r in e k  k ö z ö t t  a  7 -e s  
k a rb o x i l  c so p o rtú  p o r f i r in t  c s ak  n y om o k b a n  ta lá l tu k .  
S t a n d a rd k é n t  p o r f i r iá s o k  v iz e le té b ő l iz o lá l t  p o r f i rin  
f r a k c ió k a t  h a s z n á ltu n k .
b) A  p a p í re le k t ro fo r e t ik u s a n  s z e p a rá l t  p o r f i r in e ­
k e t  e s e tle g e s  to v á b b i f r a k c io n á lá s  c é l já b ó l  a g a rg e l  
e le k tro fo ré z is n e k  v e t e t t ü k  a lá . N á t r iu m -v e ro n a i  p u f f e r -  
b e n  p H  =  8,6, m e ly e t  n á t r iu m h id r o x id d a l  á l l í t o t tu n k  
be , 200 V - ta l  e le k tr o fo re t iz á l tu n k  kb . 3 ó r a  h o s s z a t.  
(A g a rg e l v a s ta g sá g  k b . 1,5 m m  v o lt.)  N em  k a p t u n k  a  
p a p í re le k t ro fo r é z is tő l  e l té r ő  f r a k c ió k a t ,  d e  m e g  k el l  
je g y e z n ü n k , hogy  az  a g a rg e l  e le k tro fo ré z is  e lő n y e  a p a -  
p ír e le k tro fo ré z is s e l  s z em b en , h ogy  a  p o r f i r in  f r a k c ió ­
k a t  s z en n y e ző  egyéb  a n y a g o k , á  p o r f i r in e k  m ö g ö tt  l e­
m a ra d n a k .
c) A  p a p í re le k t ro fo r é z is s e l  s z e p a rá l t  s z a b a d  k a r ­
b o x il c s o p o r tú  p o r f i r in e k e t  to v á b b i a z o n o s í tá s  c é l já b ó l  
p a p í rk ro m a to g rá f iá s a n  is  f u t t a t tu k .  Ig e n  jó  e lv á la s z tá s t  
b iz to s ít ,  h a  W h a tm a n  N ° 4 -es  p a p í ro n  0,1 M  L iC l-b e n  
conc. am m ó n ia  a tm o s z fé rá b a n  W ith  (13) s z e r in t  d o lg o ­
z u nk . L á s d  1. á b ra .
1. táblázat
V eg y  ü le t S ta n d a rd a .  .  ,  V iz sg á l t S ta n d a rd  p o r f ir iá s
I r o d a lm i  
1 s ta n d a r d  
(W ith  s z e r in t)
U ro p o rf ir in
8 k a rb o x i l  c s o p o r t . . . 0 ,93 0 .94 0 ,8 5  — 0 ,95
7 k a rb o x i l  c s o p o r t . . . 9 ,00 0,89  0 ,94
6 k a rb o x i l  c s o p o r t . . . 0 ,79 0 ,68 0 . 4 5 - 0 ,5 5
5 k a rb o x i l  c s o p o r t . . . 0 ,38 0 ,39 1
K o p ro p o r f ir in 1 -
4 k a rb o x i l  c s o p o r t . . . . 0 ,13 0,13  0 ,14 0 ,2 0 - 0 ,3 0
S zab a d ^k a rb o x ilu  p o rf ir in e k  p a p í r t  rom a to g ra f iá s  R f .  é r t é k e i  0 .1M  L iC l-b an  
(N H 3-a tm t W a th m a n  N 0 1-es p a p í ro n  20  C°-on.
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ta lá n  a  m á jc irrh ó z is  fe n n á llá s á n a k  is  b izo n y íték a . 
M eg em lítjü k  —  b á r  e s e tü n k b e n  a  v iz e le tm in tá t  
a z o n n a l fe ld o lg o z tu k  — Chu (15) id evona tkozó  v iz s ­
g á la tá t ,  m e ly  s z e r in t  A IP -b en  m ag a s  PBG  ta r ta lo m  
m e lle t t  a  h e p ta -k a rb o x il  ta r ta lm ú  p o r f ir in  izom ­
e re k  re lá c ió já b a n  kü lönböző  e lto ló d ások  le h e tsé g e ­
sek , h a  a  k ís é r le t i  an y ag  az  an a líz is  e lő tt  h o sszab  
id e ig  áll. M eg á lla p íto ttá k  to v á b b á  (16), h o g y  A IP -  
b en  az u ro -k o p ro p o rf ir in e k  d om in á ln ak , a  7-es k a r -  
b o x ilú  p o r f ir in  m enny iség e  k iseb b . A  n ag y  m en y -  
n y iség ű  u ro p o r f i r in  ü r íté se  v is z o n t a  p o rfo b ilin o g en  
in  v itro  k o n v e rz ió jáb ó l s z á rm a zh a t (17). A  te tem e s  
m enny iség ű  P B G  m eg je len é se  az  a k u t  in te rm it tá ló  
p o r f ir ia  m e lle t t  szól. A  k o p ro p o r f ir in  k is  m e n n y i ­
sége  sz in tén  a lá tám a sz t ja  a z t, h ogy  b e te g ü n k n e k  
n em  v o lt m á jc irrh ó z isa . H ason ló  p é ld ák a t ta lá lu n k  
Herbert (10) a  p o r f ir ia  e se te it  ö sszefoglaló  m u n k á ­
já b a n .  V ég eze tü l s z e re tn én k  r ám u ta tn i  a  b em u ta ­
t o t t  k ó re s e tte l  is  a  b a rb i tú r á to k  jó l ism e rt p re c ip i-  
tá ló  h a tá s á ra  a z  a k u t  in te rm it tá ló  p o rf ir iá b an .
S zerző k  k ö s z ö n e tü k e t  f e je z ik  k i  Kocsis György dr.~ 
n a k  az a g a rg e l  e le k tro fo ré z is  e lv ég z é sé b en  n y ú j to t t  s e ­
g íts é g é é r t,  a K ó rb o n c ta n i  és  K ó rs z ö v e t ta n i  I n té z e tn e k  
é s  Karácsony G izella dr.-n a k  a  k ó rb o n c ta n i  le le t  r e n ­
d e lk e z é s ü n k re  b o c s á tá s á é r t .
2. ábra. A z  első  ábrával azonos porfirin fra kc ió k  (por-  
firiás) vékonyréteg kromatogramm ja  W ith  m etódusa  
szerin t.
A m in t  az  á b rá b ó l é s  a z  1. tá b lá z a tb ó l k i tű n ik ,  a  
7 -e s  k a r b o x i l  csopo rtú  p o r f i r i n  f ra k c ió t  íg y  s em  tu d tu k  
k im u ta tn i .
d) H a  ugy an ezek e t a  s z a b a d  k a rb o x il  c s o p o r tú  p o r ­
f i r i n  f r a k c ió k a t  g ipsz n é l k ü l i  M N -ce llu lo z e  P u lv e r  300 
v é k o n y ré te g -k rom a to g ram m o n  v á la s z tju k  sz é t  W ith  (13) 
m ó d s z e r é t  h aszn á lv a  a  p a p í re le k t ro fo r é z is h e z ,  h a s o n ló  
e r e d m é n y h e z  ju tu n k . L á s d  2 . á b r a .
A z  ö sszpo rf ir in  m e n n y is é g e  Dezeliö é s  Cetinic  (14) 
C u - c h e la to s  m e g h a tá ro z á s a  a l a p já n  5,55 m g /n a p  a d ó ­
d o t t .  A  m eg h a tá ro z á ih o z  H i lg e r  H  700 U v isp ec . s p e k t r o ­
f o to m é te r t  h a s zn á ltu n k .
A  p a p í r e le k t ro fo r e t ik u s a n  s z é tv á la s z to t t  p o r f i r in  
f r a k c ió  m enny iség i m e g o s z lá s a  Heilmeyer é s  C lotten  
(12) m e tó d u s a  sz e r in t a z  a l á b b i  e r e dm én y e k e t a d t a :
8 k a r b o x i lú  p o rfir in  
7 k a r b o x i lú  p o rfir in  
6 k a r b o x i lú  p o rfir in  
5 k a r b o x i lú  po rfir in  
4 k a r b o x i lú  p o rfir in
2. táb láza t
1298/gamma/lOO  m l 
n yom okb an  
53 /gamm a/100  m l 
126/gamma/100 m l 
34 /gamm a/100  m l
Megbeszélés
A z  e redm ények  eg y b ev e té séb ő l m e g á l la p í th a t ­
ju k ,  h o g y  ese tünk  egy  ú j a b b  a d a to t s z o lg á lta t  azon  
k o rá b b i  m egfigyeléshez, h o g y  a 7-es k a rb o x ilc so -  
p o r tú  p o rf ir in  m eg je le n é se  és fokozo tt ü r í té s e  a  
v iz e le tte l  a  „cu tanea  t a r d a  sym p tom a tic a ”-n  k ív ü l
Összefoglalás. S zerző k  eg y  A IP  synd rom ás  e se t 
v iz e le tte l ü rü lő  p o r f ir in  f r a k c ió i t  h a tá ro z tá k  m eg . 
A  p o r f ir in  f r a k c ió k  k v a li ta t ív  és k v a n ti ta t ív  ism e ­
r e te  to v áb b i le h e tő ség e t n y ú j t  a  p o rf ir iá k  d i f f e r e n­
c iá ld ia g n o sz tik á já b an .
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Budapesti Orvostudományi Egyetem, Radiológai Klinika (igazgató: Zsebő k Zoltán dr.)
V eleszü le te tt  h a sizom h iány
S u g á r  É v a  d r .
A  hasizom , fő leg  a  te lje s  és k é to ld a li  h as izom - 
z a t —  v e le szü le te tt  —  h ián y a  r i t k a  fe jlő d ési r e n d ­
e llen e sség , m e ly  re n d sz e r in t  az u ro g e n ita lis  a p p a ra ­
tu s  co n g en ita lis  h iá n y áv a l  szövő d ik  (1, 2, 3, 4).
A z  e lv á lto zá s  f iú g y e rm ek en  g y a k ra b b a n  fo rd u l  
elő , m in t  leányokon . A  cong en ita lis  izom h iányok  
e lő fo rd u lá s i  s o r re n d je :  m use. p ec t. m a io r, m use , 
pect, m in o r, tra p e s iu s , q u ad ric ep s  fem o ris , s e r ra tu s  
m ag n u s , d e lto id eu s , la tiss im us  d o rs i, le v a to r  p a l ­
p e b ra e .
A  h a s izom h ián yok  a  k ö v e tk ező k : m use, t r a n s ­
v e rsu s  és re c tu s  ab dom in is  kö ldök  a la t t ,  és a  m use , 
o b liq u u s  és re c tu s  abdom in is  k ö ld ö k  fe le tti  része .
A  hasizom  h iá n y a  v agy  h y p o p la s iá ja  m ás s z e r ­
v ek  m ű k ö d é sé re  is k ih a t. A  hasizom , a  d ia p h ra gm a  
és  a  m e llk a s i izm ok  b iz to s ítjá k  az in tra a b d om in a lis  
n y om ás t és így  a  b e lek  tó nu sá t. H iá n y u k  e se tén  a 
csecsem ő  eg y á lta lá n  n em  vagy  csak  k evéssé  tu d  s í r ­
n i, k öhögn i. A  légzés m e llk as i je l le g ű  lesz, a  m e ll­
k a s  is d e fo rm á ló d ik , a  h ó ly ag ü ríté s  rom lik , v ize lé s i 
z a v a r , re te n t io  k ö v e tk ez ik  be.
A  hasizom  fe jlő d é s i re n d e llen e sség e  em b rio n á ­
lis k á ro so d á s  k öve tk ezm énye . K e le tk e zé se  a V I—X ., 
d e  le g in k áb b  a V III. em b rio n á lis  h é t r e  teh e tő . O k á t 
te k in tv e  tö b b  fe lte v é s  ism ert. A z e g y ik  sze rin t d ia ­
b e te se s  a n y a  g y e rm ek én  fo rd u l elő . M ások  néze te , 
h ogy  a  h ó ly a g -h y p e r tro p h ia  az e lső d leges, ez g y ak o ­
ro l  n y om á s t a  h as izom za tra , m e ly  a tro p h isa l .  Em el ­
le t t  a z  u re te re k  d ila tá ló d n ak  és ez o kozná  a m usc. 
o b liq u u s  é s  a  t ra n sv e rsu s  h iá n y á t. Ez az  á llá sp o n t 
v a ló sz ínű , m e r t  a  h as izom za t m á r  a  IX . em b rio n á lis  
h é tig  k ife jlő d ik , a  h ó ly ag  ped ig  k é ső bb . Batten  (6, 
7) a  csökevényes  izm okbó l k é sz íte tt  m e tsz e te k  a la p ­
já n  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  ju to tt ,  h o g y  az e lv á lto zá s  
em b rio n á lis  és n em  a  m á r  k ife jlő d ö tt  ro s to k  a t ro -  
p h iá ja . V an  o ly an  v é lem ény  is, h o g y  a  h a s fa l re s is -  
te n t iá já n a k  h iá n y a  okozza a h ó ly a g -h y p e r tro p h iá t  
és d ila ta tió t.  E gyesek  ú g y  gondo lják , h ogy  in t r a u te ­
r in  p o liom ye litis  v ez e t az e lv á lto záshoz . Batten  
a z o n b an  a  g e r in cv e lő t v izsgálva  o t t  i ly en  je lle g ű  
re n d e llen e sség e t n em  tu d o t t  k im u ta tn i .  C ongen ita lis  
s y p h ilis  leh e tő ség é t n em  tu d tá k  b izo n y ítan i. A  m e -  
g a lo u ie th e r  e r e d e té t  a  m egaco lon  co ng en itum hoz  
h a so n ló an  id eg ren d sze r i e re d e tű n e k  ta r t j á k ,  a  te s tis  
r e te n t ió t  p ed ig  a  h ó ly ag  és u r e th e r  n ag y fo k ú  d ila -  
ta t ió já v a l  m agy a rá z z ák . A  b é lre n y h e ség  o k a  m in d en  
b izo n ny a l az, h o g y  az izom zat fe jlő d é se  n em  k ie lé ­
g ítő  és  a  m éh en  b e lü li fe jlő dés  a la t t  a  b é l ro ta t iója  
re n d e llen e sen  m egy  végbe .
A z izom zat fe jlő d é se  az  1—2 m m -e s  em b rió b an  
in d u l  m eg . A  m yo tom ok  h am a r  e lv e sz tik  s egm en tá -  
ló d ás i k ép e s ség ü k e t és ho sszan ti izom ny a láb o k k á  
fe jlő d n ek . A  m yo tom bó l d o rsa lisan  m é ly  h á tizm ok
ke le tkeznek . V e n tra lis a n  a  m e llk a s i ré szen  a  b o rd á k  
fe jlő déséve l k e l l  lép é s t ta r ta n iu k ,  a  h a s i  ré sz ek n ek  
a  m eden ce te lep  fe jlő d é séh ez  és a  köl,dök z á ró d á s á ­
hoz ke ll a lk a lm azk o d n iu k . A  m yo tom ok  v e n tra l is  
része egy  m é ly e b b  és egy  fe lü le te seb b  r é te g e t  k é ­
pez. A k é t  r é te g  ö sszeo lv adva  a lk o tja  a  m u sc . rec t. 
abdom in is t. A  fe lü le te s  ré te g b ő l a  m usc. o b liq u u s  
ex t. h asad  le , m íg  a m é ly eb b  ré te g b ő l a  h a s i  o lda lsó  
rég ió kb an  a  m usc . o b liq u u s  in te rn u s  és tra n s v e rs u s .  
A  m e llk a sb an  a  m é ly  ré te g b ő l a  m usc . in te rc o s ta le -  
sek  k e le tk e zn ek . H a  a  m yo tom -n y a lá b  n em  v e n t r á -  
lisan , v agy  p ed ig  csak  h iá n y o sa n  nő , a k k o r  a  h a s ­
izom zat h iá n y z ik , v agy  csökevényes.
Silvermann  és Huang  (1950) az  iro d a lom b an  
edd ig  leközö lt 45 e se te t fo g la lja  össze, é s  s a j á t  h á ­
rom  ese té t ism e r te ti .  K ö z lem ényük  a la p já n  az  edd ig  
ism ert h as izom h ián yo s  e se te k  le g g y a k ra b b a n  h y d -  
ro n eph ro s issa l, po licy stás  v esével, m e g a lo u re th e r re l ,  
k ry p to rc h ism u ssa l k om b in á ló d v a  fo r d u l ta k  elő . 
G yako ri v o lt a z  o b s tip a tio  (9, 10). 1955 -ben  Jam- 
merson és Cooper ú ja b b  e s e te t  közö lnek , m e ly  a d a ­
to t  szo lg á lta t v e le sz ü le te tt  h a s izom h ián y  és u ro g e n i ­
ta lis  a p p a ra tu s  fe jlő d é si re n d e llen e sség ek  k ö z ti  ösz- 
sze függések re  (5).
H azai iro d a lom b an  1961-ben  Patkós György  
közöl h ason ló  e s e te t  (8).
Esetünk ismertetése
A c sec sem ő  m á so d ik  te rh e s s é g b ő l id ő re  s z ü le te t t ,  
sz ü le té s i s ú ly a  3200 g. A  h a s iz om  h iá n y á t  a  sz ü lé sz e ti  
o sz tá lyon  a z o n n a l  é sz le lté k .
K özep esen  f e j l e t t  és t á p lá l t  c sec sem ő  a s z im m e t-  
r iá s  k o p o n y á já ró l  k é s z ü lt  r ö n tg e n fe lv é te le n  f e l tű n ő az  
a rc k o p o n y a  m ic ro g n a th iá ja .  A z  a lsó  á l lk a p o c s  o ly  m é r ­
té k b en  m a r a d t  v is s z a  a  fe j lő d é sb e n , h ogy  az  a ls ó  fog ­
m e d e r  az  in c is iv u so k n a k  m eg fe le lő  h e ly en  1— 2 cm -re l 
á l l  h á t r á b b  a  m eg szo k o ttn á l. A  h a s  b ő re  f e l tű n ő e n  rá n ­
cos, m é ly  r e d ő k b e  v o n h a tó . A  h a s  kö zép ső  t á j á n  a  m usc . 
r e c tu s  a b d om in a l is  c sö k ev én y es . A  m usc . o b liq u u s o k  és 
t r a n sv e r s u so k  m in d k é t  o ld a l t  h iá n y o z n a k . H a  a  c s e c se ­
m ő t o ld a lra  f o r d í tv a  f e lem e ljü k , a  h a s  t a r t a lm a  o lda l r a  
le ló g  (1. á b ra ) .
A  la z a  h a s f a lo n  a  b e le k  á t tű n n e k  és e g y ik  o ld a lró l  
a  m á s ik ra  á t to lh a to k .  M in d k é t v e s e tá j  jó l  b e t a p in th a tó ,  
d e  v e s én ek  m e g fe le lő  k é p le t  c s a k  jo b b  o ld a l t  é s z le lh e ­
tő . K o rn a k  m e g fe le lő  p en is , a  jo b b  h e r e  a z  in g u in á lis  
c s a to rn á b a n  v a n ,  a  b a l  h e r e  n em  ta p in th a tó .  A  h ú g y c ső  
a cy s to scop  s z ám á r a  á t j á r h a tó .  A  m ű sz e r  b e v e z e té s e  
u tá n  a n n a k  l á m p á j a  a z  a p p e n d ix  t á j n a k  m e g fe le lő e n  az  
ü r e s  h a s fa la t  á tv i lá g í t ja .  A  h ó ly a g  c ső sze rű  é s  é p  n y á l ­
k a h á r ty á v a l  k ö rü lv e t t ,  j. o. s ö té t  d iv e r t ic u lu m  n y ílá s  
lá th a tó . A z u r e th e r  s z á ja d é k o k  a  ro ssz  tá jé k o z ó d á s i  v i ­
szonyok  m ia t t  n em  v e h e tő k  k i. A  c y s to g ra p h iá s  f e lv é­
te le n  c ső sze rű  h ó ly a g  lá th a tó ,  m e ly n e k  jo b b  o ld a lá n 
d ió n y i n y a k k a l  b í r ó  d iv e r t ic u lu m  v an . A z i sm é te l t  p y e -  
lo g ra p h iá s  f e lv é te le k e n  b a lo ld a l t  s em  k iv á la s z tá s ,  sem  
p ed ig  v e s e á rn y é k  n em  lá th a tó .  J o b b o ld a l t  a  v e s é n e k  
m eg fe le lő en  s z e g fű  a la k ú  v e s e ü re g  lá th a tó ,  m e ly b ő l a  
n o rm á lis  tá g a s s á g ú  u r e th e r  f e lső  h a rm a d a  is  k i r a jz oló -
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1. ábra. Jól szem betű n ik  a csecsemő  ráncos, tónustal n , 
izm o t nem  tartalmazó, oldalra lelógó bő re.
2. ábra. A  gázzal te lt belek malrotatio  következtében  a 
has jobb oldalán helyezkednek  el. A  szív a bal m e ll ­
kasfélben látható.
d ik . Jo bb  o ld a lt  a  c s íp ő tá n y é r  m a g a s s á g á b a n  f u r c s á n 
k ira jz o ló d ó  k o n tr a s z ta n y a g  á r n y é k  lá th a tó .
A jo bb  o ld a l r a  d ű lő  h a s i (2. á b r a )  k é p le te k e t  ö sz -  
s z e h a so n lítv a  a  c y s to g ra p h iá s  f e lv é te le k k e l ,  a z  a n a tó ­
m ia i  h e ly ze t ú g y  r e k o n s t r u á lh a tó ,  h o g y  a  k o n t r a s z t ta l  
t e l t  k ép le t a  c s ő sz e rű  hó ly ag , tő le  la te r á l i s á n  e lhe ly e z ­
k e d ő  k ép le t p e d ig  a  d iv e r t ic u lu m  (3. á b ra ) .  E z  a  h ely z e t  
ú g y  k ép ze lh e tő  el, h o g y  a  h ó ly a g  a  tö b b i  h a s i  s z e rvv e l  
e g y ü t t  jo b b ra  h a j lo t t .  A  r tg - f e lv é te le n  a  b a l  s z ív fé l  k i ­
t ö l t i  az egész b a l  m e llk a s fe le t .  F iz ik á l is  v iz s g á la t ta l  e l ­
v á l to z á s  a  sz ív en  n em  m u ta th a tó  k i. A  r tg -k é p ,  v a l a ­
m in t  az  EKG  fe lv é te l  c o n g e n ita l is  v i t i u m  m e l le t t  szó l. 
A  la b o ra tó r ium i l e le t e k  n o rm á lis a k . A  c se c sem ő t a  kl i ­
n ik á ró l  fe j lő d é sb e n , jó  á l la p o tb a n  a d já k  k i. E g y h ó nap o s  
o tth o n i ta r tó z k o d á s  u tá n  h i r te le n  ex itá l ,  s e c t ió ra  n em  
k e rü l  so r.
Az iro d a lm i a d a to k  é s  s a já t  é sz le lé sünk  k ap c sán  
lá th a tó , h o g y  a  b e teg ség  ae tio ló g iá ja  n em  tisz tá zo tt. 
A  b e teg ség  k im en e te le  az  e lv á lto zások  n ag y ság á tó l, 
i lle tv e  a  hozzá kapcso lódó  egyéb  fe jlő d é si re n d e lle-
3. ábra. A  kontrasztanyaggal feltö ltö tt hólyag  
és a nyeles d iverticu lum  figyelhető  meg.
nesség tő l függ . A  th e r a p ia  k e ttő s : ré szb en  az  in t r a-  
ab d om in a lis  n yom ás  h e ly re á llítá sa , ré s z b e n  az  in -  
fe c tió tó l v a ló  ó v á s ra  k e ll  tö rek edn i. A  p la s z tik a i be ­
a v a tk o z á s  csak  b izonyo s  k o rb an  és c sa k  k isebb  
m é rv ű  an a tóm ia i d e fe c tu s  ese tén  leh e tség es . S a já t  
e s e tü n k b en  a  m ű an y ag  p ro th e s is re  n em  k e rü lh e te t t  
so r  a  f ia ta l  ko r, v a lam in t  az e lv á lto zá s  n agy ság a  
m ia tt.
összefoglalás. A  sze rző  ism e rte ti  e g y  m in d en  
b izo n ny a l em b rio n á lis á n  k á ro so d o tt ú js z ü lö t t  ese té t. 
A  c ikk  k ap c sán  a  fe jlő d é s ta n i ö ssze függéseke t fe jte­
geti.
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U R O L Ó G I A
Újpesti Kórház, I I .  Sebészeti osztály (fő orvos: Winter László dr.)
Carcinogramm  tum oros b e te g ek  lab o ra tó r ium i ada ta in ak  v e z e té s é r e
F a r a g ó  P é t e r  d r . ,  F l a c h n e r  J ó z s e f  d r .  é s  V é r t e s  P á s z t ó  o h .
A neop la sm ás  b e teg ség ek b en  a  th e ra p iá s  e f ­
fe c tu s  n öv e lé sén ek  eg y ik  le g fő bb  a k a d á ly a  tum o r-  
specificus és m á r  k o ra i s tá d ium b an  is p o s it iv  labo ­
r a tó r ium i te s t  („ rá k -re a c tio ”) h iány a . A z iro d a lom ­
b an  edd ig  ism e r te te t t  n ag y sz ám ú  te s t  k ö zü l sa jno s 
egy  sem  b izo n y u lt m eg fe le lő nek .
A k l in ik a i  k u ta tá s  a  kü lönböző  —  m ás  k ó rk é ­
p ek  e se tén  is  v ég ze tt —  la b o ra tó r ium i v iz sg á la to k  
so rán  azon  p a ram é te re k  k iv á la sz tá sá ra  tö rek sz ik , 
m ely ek  d ag an a to s  b e te g e k b en  p o s it iv itá s t  m u ta t ­
n ak . T e rm észe tsze rű leg  te h á t  aspec ificu s  re a c tió k -  
ró l v an  szó, d e  am en n y ib en  m ás  b e teg ségcsopo rtok  
k iz á rh a tó k , to v áb b á  ezek  m in é l n agyobb  száza lék ­
b a n  p o s i t iv a k : tum o r  d iagn o s isa  n ag y  v a ló sz ínű ség ­
g e l b iztos.
F en ti  e lv ekbő l k i in d u lv a  tum o ro s  b e te g e k  la ­
b o ra tó r ium i a d a ta i r a  v o n a tk o zó  köz lé seke t g y ű jtö t ­
tü n k . E zek  d em o n s trá lá s á ra  a  leg szem lé le tesebb  
m ódo t k e re sv e  sz e rk e sz te ttü k  az á l ta lu n k  e ln ev eze tt 
C a rc in og ram m -o t.
A  h a son ló  je llegű  á b rá zo lá s  egy re  jo b b a n  té r t  
h ó d ít:  az  a lv ad á s i fa c to ro k o n  (coagu log ramm , 15) 
k ív ü l th e ra p e u tic um o k  h a tá s sp e e trum án a k  (3), lég - 
zésfunc tió s  a d a to k  (R esp irog ram m , 37), m e n s tru á -  
tió s  cyclus (C yk log ram m , 39), te rh e sség i k o r  és in -
1. ábra. Carcinogramm. (Rövid ítések: EO =  eosinophil 
sejt, CA  =  serum  calcium, CU  =  serum  réz, CRP  =  C - 
reactiv protein, WE =  vérsejtsüllyedés, G LY  =  serum  
glycoprotein, SM  =  seromucoid, GLOB  =  globulin-frac ­
tio, A LB  =  album in-fractio, PROT =  serum  összfehérje, 
I7 -K S  =  urina 17-ketosteroid, FE  =  serum  v as , GLU  =  
vércukor, CHOL =  serum  Cholesterin, F IBR =  fib r ino ­
gen, VVT  =  vörösvértest —  m illió /mm3.)
t r a u te r in  n övekedés  (nom ogramm , 17), v a lam in t  
m éh izom za t és h a sp ré s - te v é k en y ség  (k ö r - to k o -  
g ram m , 27) r e g is t r á lá s á ra  a lk a lm azzák .
A  ca rc inom ás b e teg ek n é l le í r t  k ó ro s  é r té k e k :
a) „ h y p e r” i r á n y ú  p a ram é te re k :  C - re a c t iv  p ro ­
te in  (CRP) t i te r  n ö v ek sz ik  (8, 12, 22, 30), e o s in o p h i ­
l ia  (10, 21, 30), fo k o zo tt  v é rse jtsü lly ed é s  (4, 30) h y ­
p e rc a lc a em ia  —  „p a ran eo p la s tic u s  h y p e rc a lc a em ia ” 
—  (1, 16, 24, 38), h y p e rc u p ra em ia  (7, 22, 30), s e ro ­
m u co id  co n c en tra tio  növekedése  (18, 20), s e rum -  
g ly co p ro te in  co n c en tra tio  növ ek ed ése  (18, 20, 28).
b) „ h y p o ” i r á n y ú  p a ram é te re k :  a n a em ia  (4, 
30), h y p o f ib r in o g en a em ia  (4, 36), h y p o c h o le s te r in -  
a em ia  (23, 30), h y p o s id e ra em ia  (14, 30, 31, 32), h y -  
p o g ly k aem ia  (2, 13, 24, 25), h y p o p ro te in a em ia  —  
h y p a lb um in a em ia , h y p e rg lo b u lin a em ia  —  (4, 6, 22. 
29 ,30), u r in a  1 7 -k e to s te ro id  sz in tje  c sö k k e n  (16/a).
A  fe lso ro lt a d a to k  fe lh a szn á lá sá v a l k é s z í te t tü k  
a  C a rc in o g ram m o t (1. áb ra).
A  C a rc in o g ram m  é rték e lé se : a  n o rm á l is  é r té ­
k e k  (a phy s io log iá s  in te rv a llum o k  á t la g a i)  a  k ö r  
k e rü le té n  h e ly e z k ed n ek  el. A  tum o r  e s e té n  c sö k k e ­
nő  te n d e n t iá t  m u ta tó  p a ram é te re k e t  a  k ö z é p v o n a l ­
tó l b a l r a  tü n te t tü k  fe l. D agana to s  b e te g  la b o ra tó ­
r ium i a d a ta i t  b e je lö lv e  és a  h a tá r p o n to k a t  ö ssze ­
k ö tv e  ún . jo b b ra  to l t  C a rc in o g ram m o t k a p u n k  (2. 
á b ra ) . M inél tö bb  f a c to r  m iné l in te n s iv e b b e n  k ó ro s , 
a n n á l  v a ló sz ín ű bb  —  a  jo b b ra  in k á b b  e lto ló d ó  C a r ­
c in o g ram m  rév én  —  tum o ro s  b e teg ség  fe n n á llá s a .
a l b  7. cm •/.
2. ábra. Jobbra to lt Carcinogramm
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N em  áb rázo ltu k  az  o ly a n  p a ram é te re k e t, m e ­
ly ek  v iz sg á la ta  m ég n em  so ro lh a tó  a r u t in f e la d a ­
to k  közé  (pl. a  le u co cy ták  c in k ta r ta lom  c sö k k e n é ­
s én ek  m éré se , 5), v ag y  am e ly e k  bizonyos sp e c if ic i-  
tá s sa l rend e lk ezn ek  (pl. a z  endogen  c re a tin in  c le a ­
ra n c e  csökkenése  m am m a -c a rc in om a  ese tén , 11).
C arc in og ram m o t v e h e tü n k  fe l a „ tum o rg y a n ú s ” 
b e te g rő l;  v e rif ic a lt n e o p la sm a  ese tén  a p ro g re s s io  
v agy  re g re ss io  la b o ra tó r ium i köve té sé re ; o sz tá ly o s  
b e te g rő l szű rő v iz sg á la tsze rű en .
B efe jezésü l c supán  a z t  k ív á n ju k  m eg jeg y e zn i, 
t is z tá n  lá t ju k , hogy a C a rc in o g ram m  m en n y ire  sze ­
ré n y  íg é re t ,  de h a té k o n y  e szközök  h iá n y áb a n  n em  
k ö n n y ű  a  m égoly  s z e ré n y  seg ítség  íg é re té rő l s em  
lem ondan i.
összefoglalás. S ze rző k  az  á lta lu k  k é s z íte tt  C a r ­
c in o g ram m o t ism erte tik , m e ly e n  az iro d a lm i k ö z lé ­
sek  s z e r in t  tum oros b e te g e k n é l  le g g y ak rab b an  e lő ­
fo rd u ló  po sitiv  la b o ra tó r iu m i v iz sg á la to k a t á b r á ­
z o lták . A  C arc inog ram m  —  m elyen  az a sp e c if ic u s  
p a ram é te re k  p a th o lo g iá ssá  v á lá sa  jo b b ra  to ló d á s t  
okoz — , az  onkológiai s z ű ré s ,  d iagnosz tik a  és a  b e ­
teg ek  s ta tu s á n a k  e lle n ő rz é se  szem pon tjábó l h a s z ­
no s segédeszköz lehet.
IRODALOM : 1. Anderson , E. E., G lenn, J. F.: 
JA M A . 1965, 192, 328. —  2. A ng e li I.: O rv o sk ép zé s . 1967, 
42, 136. —  3. Angyal L.: O rv .  H e tit.  1968, 109, 136. —
4. Bálin t P. (sze rk .): K l in ik a i  la b o ra tó r ium i d ia g n o s z t i ­
k a . M ed ic in a . Bp. 1962. —  5. Brunner, E., F rühwald , V .:  
W ien . k i in .  W schr. 1966, 78, 33. —  6. Csömör S., Kónya  
Z., S zeker  J.: M agy. O nk o l. 1962, 6, 77. — 7. Donáth I.: 
O rv . H e t i l .  1967, 108, 2216. —  8 . Dragon K., P a taky  I.: 
O rv . H e t i l .  1960, 101, 1453. —  9. Fischer A .: O rv . H e t i l .  
1965, 106, 1585. — 10. F ő m e t B., Kesztyű s L.: A l le rg ia .  
M ed ic in a . Bp. 1961 — . 11. Graham , W. P., Gardner, B.,
Gordan, G. S.: A rc h . In t .  M ed. 1964, 113, 837. —  12. 
Greif, S., Eber, E.: W ien . m ed . W sch r . 1961, 111, 720. —  
13. Halmos T., Loczka  B., Salamon F.: O rv o sk ép zé s . 
1967, 42, 262. —  14. Heilmeyer, L .:  M ü n ch , m ed. W sch r . 
1966, 108, 349. —  15. Hollán Zs., N ovák  E. ( s z e rk .) : A  
v é rá töm le sz té s  a la p ism e re te i .  M ed ic in a . Bp. 1966. —  16. 
Holló I.: A z  em lő r á k  e n d o c r in  th e r a p iá j a .  (in : A  t h e ­
r a p i a  a k tu á lis  k é rd é s e i .  1966. S z e rk .:  F e k e te  Gy., B r a u n  
P .)  M ed ic in a . B p . 1967. — 16/a. Holló 1.: O s te o p o ro s i-  
so k . A k ad ém ia i K ia d ó . Bp. 1967. —  17. Im hof S., M e s-  
tyán  Gy.: O rv . H e t i l .  1968, 109, 1318. —  18. Jakab L.: 
O rv . H e til. 1964, 105, 17. —  19. Juhász J.: Egészség . 1968, 
61, 33. — 20. Káldor I., Masszi J.: O rv . H e til. 1965, 106, 
2223. — 21. K elem en  E.: G y a k o r la t i  h a em a to lo g ia . 
GYÖK . M ed ic in a . B p . 1962. — 22. Kellner B., Lapis K„ 
Eckhardt S.: A  n y iro k c som ó k  d a g a n a ta i .  A k a d ém ia i  
K iad ó . Bp. 1965. —  23. Kesztyű s L., Sós J .: A  k ó r é le t ­
t a n  ta n k ö n y v e . M ed ic in a . Bp. 1966. —  24. Kovács K .: 
O rv o sk ép zé s . 1966, 41, 267. — 25. Labhardt, A. és m tsa i:  
D tsc h . m ed . J . 1962, 13, 334. —  26. Lázár D.: O rv . H e ti l .  
1953, 94, 1. —  27. Lóránd S.: Z b l. G y n äk . M eg je len é s  
a l a t t .  — 28. P iukovich  I. és m tsa i:  M agy . O nko l. 1964, 
8, 212. — 29. P iu k o v ic h  I. és m tsai:  M agy . O nkol. 1965, 9, 
213. —  30. Porgányi M.: T um o ro s  b e te g sé g e k  la b o ra tó ­
r iu m i  d ia g n o sz t ik á ja .  E lő ad ás . J á n o s  K h . Bp. 1966. I I I .  
17. —  31. Rák K.: H a em a to lo g ia i  b e te g sé g e k  k o ra i d ia -  
g n o s is a  k ém ia i és  f u n k c io n á lis  m ó d s z e re k k e l  (in : B e l-  
b e te g sé g ek  k o ra i  f e l ism e ré s e  és  m ege lő zése . S z e rk .: 
M a g y a r  I.) M ed ic in a . B p . 1965. —  32. Ringelhann B.: 
O rv o sk ép zé s . 1966, 41, 110. — 33. Szabolcs Z.: A  g y o ­
m o r rá k .  A k a d ém ia i  K iadó . Bp. 1966. —  34. Szent-G yör-  
gyi A .:  O rv . H e ti l .  1965, 106, 241. —  35. Tóth E., R ied l-  
mayer 1., Lázár D.: N ag y k a n iz s a i  V á ro s i  K ó rh á z  É v ­
k ö n y v e . 1967. 57. —  36. Török E.: P u rp u r á k .  ( in : B ő r -  
gyógy . jegyze t. S z e rk . :  K irá ly  K ., V é r te s  B.) BOTE  H á ­
z in y om da . Bp. 1968. — 37. Vargha G.: O rv . H e til. 1968, 
109, 580. — 38. Veress O., Várhelyi L: O rv . H e til. 1967, 
108, 1979. — 39. Veress S.: O rv . H e ti l .  1967, 108, 989. 
—  40. Vértes L.: E ü . F e lv . 1968, 9, 222.
(T ovább i i r o d a lm i a d a to k k a l  k é sz sé g g e l á l lu n k  az  
é rd e k lő d ő k  re n d e lk e z é sé re .)
Napi 3 - 6 TR IOXA Z IN tab letta  az intellektus és a moz ­
gáskészség befolyásolása nélkül szünteti meg a szorongást, a tú l­
feszített idegállapotot és a pyschés nyugtalanságot.
Nem hátrányos a reflexidő  és a koordinatiós készség szempont­
jából, gépkezelő k , gépjármű vezető k is használhatják!
Adagolását és a tö bb i tudn ivaló t lásd a „Tájékoztató  a gyógyszerkészítmények rende 
lésére” című  kézikönyvben.
EGYÉSÜLT GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR, BUDAPEST
r ö v i d  E x p e r i m e n t á l i s  k ö z l e m é n y e k
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Anatómiai, Szövet-  és Fejlő déstani Intézet (igazgató: Krompecher István dr.)
Nő i n em i h o rm on ok  hatása  a k a llu sk ép ző d é sr e  és a c so n tv e lő  r e g e n e r á c ió r a
T a r s o l y  E m i l  d r . , B a h  Z s i g m o n d  d r .  é s  G u l y á s  K a t a l i n  d r .
Több  o ly an  h o rm on  ism ere te s , am e ly n ek  sze ­
re p e  a  c son to sod ásb an  n em  egy é rte lm ű , v ag y  n em  
te lje sen  v ilágos. A  nő i n em i h o rm onok  —  fő leg  
o e s tro g en ek  —  h a tá s á t  a  c so n to k  n ö v ek ed ésé re  tö bb  
szerző  o v a re c tom ia  ú t já n  v iz sg á lta .
Silberberg és rntsa (9, 11, 12) a r r a  a  k ö v e tk e z te té s ­
r e  ju to t ta k ,  h ogy  a  h o rm o n o k  h a tá s á n a k  s z e re p e  a  
c h o n d ra lis  c so n to so d ás  n é g y  f á z is a  k ö zü l a  p o rc k é p z ő ­
d é s  és p o rc le b o n tá s ,  v a lam in t  a  c so n té p íté s  és  c s o n tle ­
b o n tá s  k ö z ö t ti  e g y en sú ly  f e n n ta r t á s á b a n  v a n . A  n em i 
h o rm o n o k  h a tá s a  ö ssz e fü g g és t m u ta t  a  h y p o p h y s is  m ű ­
k ö d ésév e l. Flerkó  (12) v iz s g á la ta ib a n  k im u ta t t a  a  h y p o ­
p h y s is  és  a z  o v a r ium  k ö zö tti  k o r re lá c ió t .
Suzuk i (15) s z e r in t  a  th y r o x in  é s  az  o e s tr a d io l  a 
p o rc b a n  id ő  e lő t t i  é r e t ts é g e t  id é z  elő , seg íti  a  c so n to so ­
d á s i.
Reifenstein  (7) s z e r in t  a  p a r a th y re o id e a  h o rm o n ja  
é s  az  o e s tro g e n e k  k ö zö tt a n ta g o n is ta  h a tá s  á l l  f e n n  a  
C a -b e é p ü lé s t  il le tő e n . T ö b b  sz e rz ő  s z e r in t  a z  o e s tro g e ­
n e k  f ia ta l  á l la to k o n  g á to l já k  a  c so n to k  h o s s z ir á n y ú  n ö ­
v e k e d é s é t  (10, 13, 16, 17). A  v e lő ű rö k  az  o s te o b la sto k  
fo k o zo tt  te v é k e n y sé g e  m ia t t  e l töm ő d n e k , és e z  a  v é r­
k ép z é s  g á t lá s a  ú t já n  h a lá lo s  a n a em iáh o z  v e z e t  (4). 
O e s tro g en  h a t á s á r a  le u k o c y to s is t  é s z le lte k  (3, 5).
A z o e s tro g e n e k  f e h é r je  a n a b o lik u s  te rm é s z e tű e k  
(11). E zek  h iá n y á b a n  az  o s te o b la s t  te v ék e n y ség  c sö kk en , 
a  c so n t s z e rv e s  a la p á l lo m á n y á n a k  k ép zé se  e lé g te le n ­
n é  v á lik  és  e n n e k  h iá n y á b a n  m é sz  n em  r a k ó d ik  le.
A p ro g e s te r  on  ad ago lá s  a  c son to sodási g á to lja  
v a ló sz ínű leg  a  p o rc  p ro l ife rá c ió já n a k  fokozása  m ia tt  
(8 ) .
K ísé r le tü n k b e n  az  o e s tro g en  és p ro g e s te ro n  
ad ago lá s  h a tá s á t  v iz sg á ltu k  a  c so n treg en e rác ió ra , 
k a llu s  k ép ző d ésre , s a  c son tv e lő  re g en e rác ió ra .
Kísérleti anyag és módszer
K ís é r le tü n k b e n  60 d b  k i f e j l e t t  f e h é r  n ő s té n y  p a t ­
k á n y t  h a s z n á l tu n k  3 c s o p o r tr a  o sz tv a  (20—20 db ). E lső  
c so p o rt n a p i  1 m g /d b  H o g iv a l t  (o e s tro n a c e ta t) ,  a  m á so ­
d ik  c s o p o r t n a p i  1 m g /d b  G la n d u c o rp in t  (p ro g e s te ro n )  
k a p o t t  o la jo s  in j. f o rm á já b a n .  A  h a rm a d ik  c so p o r t 
k o n tro ll  c é l j á r a  szo lg á lt. A  k e z e lé s  m eg k ezd é se  u tá n  
eg y  h ó n a p p a l  e l tö r tü k  az  á l la to k  jo b b  f em u r já t ,  m a jd  
a  tö r t  v é g e k e t  v e lő ű rsz eg e zé sse l rö g z íte t tü k . A z  á ll a to ­
k a t  4 -es  c so p o r to k b a n  a  v e lő ű rsz eg e zé s  u tá n  7, 15, 20, 
30 és 40 n a p  u tá n  le ö ltü k , a  t ö r t  f em u r t  s z ö v e tta n ila g  
f e ld o lg o z tu k  és  c s o n tv e lő k e n e te t  is  k é s z íte t tü n k . Az e l ­
ső  és m á so d ik  c s o p o r tb a  ta r to z ó  á l la to k  a  le ö lé s ig  fo ly a ­
m a to s a n  k a p t á k  a  h o rm o n o k a t.  A  k a l lu s n a k  m eg fe le lő  
c s o n t te rü le te t  7% -o s  H N 0 3-v a l  d e c a lc in á ltu k , a b b ó l  p a ­
r a f f in b a  ág y a z á s  u tá n  6— 10 m ik ro n o s  m e ts z e te k e t  k é ­
s z í te t tü n k ,  m a jd  h a em a la u n -c h rom o tro p p a l ,  i l le tv e  
a z a n n a l  f e s te t tü k  és s z ö v e tta n ila g  v iz sg á ltu k .
Eredmény
15 nappal a  m ű té t  u tá n  a  Hogival h a tá s á r a  k i ­
a la k u lt  k a llu s  fő k én t k ö tő szöv e tb ő l és c so n tg e re n ­
d ák b ó l á ll, p o rcszöve t csak  a  kö tő szöve t és a  cson t 
ta lá lk o zá s i v o n a lá b a n  c sek é ly  m enny iség b en  lá t ­
h a tó .
1. ábra. Csonttörés u tán  40 nappal Hogival adás ha tásá ­
ra hatalmas csontos ka llu s alakult ki, porcszövet n em  
látható.
Glanducorpin  h a tá s á r a  15 nap  u tá n  a  k a l lu s  fő ­
k é n t  ro s to s  po rcbó l á ll, c so n tg e re n d ák  jó fo rm á n  n em  
k ép ző d te k . A  kontroll (nem  keze lt)  á l la to k b a n  a  
tö r t  v é g e k e t po rc szöv e t és a  széü  ré sz ek  fe lő l b e ­
növő  c so n tg e ren d ák  k ap c so ljá k  össze a  15. napra.
30 nappal a  m ű té t  u tá n  a  Hogivállal k e z e l t  á l ­
la to k b a n  a  tö ré sv o n a ln a k  m eg fe le lő en  k ev é s  k ö tő ­
szöve t ta lá lh a tó , a  k a l lu s  n ag y  ré sz é t c s o n tg e re n d á k  
a lk o tjá k .
A  Glanducorpint k a p o t t  á l la to k b an  a  k a l lu s  tö ­
m eg é t v á lto z a tla n u l ro s to s  p o rc  a lk o tja .
A  kontroll e s e tb e n  a  cson tv égek  k ö z ö tt  p o rc szö ­
v e t h e ly ezk ed ik  el. A  k a l lu s t  a  szé li ré s z e n  c so n tg e ­
r e n d á k  a lk o tják .
A  40. napra a  Hogivállal k eze lt á l la to k b a n  a  tö ­
ré sv o n a ln a k  m eg fe le lő en  s ű rű  c so n tg e re n d a  h á ló z a t  
a la k u l t  k i, a  c so n tg e re n d ák  közö tti r é s e k b e n  s e j ts z e ­
g én y  c son tve lő  ta lá lh a tó  (1. áb ra ). H a ta lm a s  c so n ­
to s  k a l lu s  k ap c so lja  ö ssze  a  tö r tv ég e k e t.
2. ábra. Csonttörés u tán  40 nappal G landucorpin  adás  
hatására kötöszövetes, porcos kallus a laku lt ki. C sont ­
gerendák csak a széli részen  képző dtek csekély  m en y-  
nyiségben.
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3. ábra. N em  kezelt, kon tro ll állatokban 40 nap  u tán  
jórészt csontos kallus a la ku lt ki, a törésvonalban porc ­
csík húzód ik  végig.
kozott. H am a ra b b  je len n ek  m eg  a  c so n tg e ren d ák , 
m e ly ek b en  m á r  a  k o ra i s tá d ium o k b an  is m észsók  le ­
ra k ó d á s á t  le h e t  m eg figye ln i. P o rc szö v e te t m in d en  
s tá d ium b an  k ev e seb b  m enny iség b en  leh e t ta lá ln i ,  
m in t  a  k o n tro lib a n . A  v e lő ü reg e t csaknem  te lje s e n  
k i tö lt ik  a  f ia ta l  c so n tg e ren d ák . A  c son tlebon tá s  n em  
t a r t  lép és t a  n a g y fo k ú  c so n tép íté sse l (16).
Progesteron  a d á s  h a tá s á ra  fokozott a porckép ­
ző dés, csökkent a porclebontás és csökkent a csont­
képző dés. A  c h o n d r ia lis  c son to sodás  fáz isa i k ö z ü l 
c sakn em  m in d eg y ik  z a v a r t  szenved , így  a  c son tgyó ­
g y u lá s  la ed á lt, h o sszú  idő t v esz  ig énybe , am i pl. ál ­
íz ü le t  k épző dés  v eszé lyé t is m a g á b a n  re jt i .  40 n a p  
u tá n  a k a llu s  fő  töm eg é t m ég  m in d ig  po rcszöve t a l ­
k o t ja  a  c h o n d ro c la s t  és o s teo b la s t tev ék eny ség  k á ­
ro sod á sa  k ö v e tk ez téb en .
A  Glanducorpinnal k e z e l t  á lla to k b an  a  40. nap ­
ra a  k a l lu s  csaknem  te l je s e n  po rc szöve tbő l é p ü l  fe l. 
A  szé li c son tg erendák  k is  szám úak , fe jle tle n e k . E lő ­
t é rb e n  a  p o rcbu rján zá s  á l l  (2. áb ra).
A  kontroll á l la to k b an  a  40. napra a  tö ré s v o n a l ­
b a n  vég ighúzód ik  m ég  e g y  k e sk eny  p o rc c s ík , d e  a  
k a llu s  fő töm egé t a jó l  f e j l e t t  c so n tg e re n d ák  a lk o t ­
j á k  (3. áb ra ) .
A  csontvelő s zö v e tta n i k ép e  a Hogivállal k e z e lt  
á l la to k b a n :  a ve lő ü reg  n a g y  ré szé t f ia ta l ,  c so n tg e ­
r e n d á k b ó l  álló h á lóza t tö l t i  k i, a  k ö zö ttü k  le v ő  ü re ­
g e t p ed ig  fő leg k ö tő szöv e ti ro s tn y a láb o k . C so n tv e lő 
k e n e tb e n  fe ltű nő  a m y e lo id  e lem ek  r e la t ív  s z a p o ro ­
d á sa  (4. áb ra).
A  Glanducorpinnal k e z e l t  á l la to k b an  a  c so n t ­
v e lő  szö v e ttan i k épén  f e l tű n ő  a kö tő szöv e te s  á t a l a ­
k u lá s , r o s t -  és érdús, s e j ts z e g é n y  c son tve lő  lá th a tó .  
A  k a l lu s b a n  csontvelő  n em  a la k u lt  ki. C so n tv e lő  k e ­
n e tb e n  az  ére tt, ső t t ú l é r e t t ,  h y p e r s e gm en tá l t  g r a - 
n u lo c y tá k  re la tív  s z a p o ro d á sa  figy e lh e tő  m eg . F ia ­
ta l  a la k o k  között k ö z t ifo rm a  alig  lá th a tó  (5. á b ra ) .
Megbeszélés
N ő s tén y  p a tk á n y o k b a n  oestrogén h a tá s  a d á s á ­
r a  a  k a llu sb an  a porclebontás és a  csontépítés fo -
4. ábra. Csontvelő kenetben az oestrogen hatás m yeloid  
tú lsú lyban  — basophil se jtszaporulatban  —  ny ilvánu l 
meg.
5. ábra. Csontvelő  kenetben  progesteron adagolásra a 
myeloid  — ére tt —  alakok re la tív  felszaporodása fig y e l ­
hető  meg a kö z ti a lakok jelentő s csökkenése mellett.
Oestrogen ad ago lá s  h a tá s á r a  ro s tdú s , s e jts z e ­
g é n y  cson tve lő  tö l t i  k i a  f ia ta l  c so n tg e ren d ák  á l tal  
á ts z ő tt  és b e s z ű k íte t t  v e lő ü reg e t a  k a llu sb an  is.
Progesteron  adago lás  h a tá s á r a  a  csontvelő ro s ­
to s á n  á ta la k u l.  E m e lle tt  n a g y o b b  fo kú  e lz s íro sod á s  
is  m eg fig y e lh e tő . H ia tu s  leu caem icu shoz  h a so n ló  
k é p e t m u ta t  a  cson tvelő , de a  s e j te k  ab so lu t szám á t 
te k in tv e  e rő s  csökkenésse l.
M in dk é t h o rm o n  a lk a lm az á sa  te h á t  z a v a r t  idéz: 
e lő  a  c so n ttö ré se k  g yógyu lá sáb an , és e n n ek  k ö v e t ­
k e zm én y ek én t a  cson tvelő  sze rk eze te , a  h a em o p o e -  
zis m ene te  is  m egvá lto z ik , am in t  ez az „o s teo -h ae - 
m opoe ticu s  e g y sé g ” elve a la p já n  v á rh a tó  v o lt  (6. 
14). T a r tó s  th e r a p iá s  o es tro g en  és p ro g e s te ro n  a lk a l ­
m azás  (pl. n ő gyógy ász a tb an ) fe lté te le zh e tő en  em ­
b e rek b en  is  h a so n ló  h a tá s t  v á l t  ki.
Összefoglalás. P a tk á n y k ís é r le tb e n  az oestrogen 
s e rk en tő le g  h a to t t  a  porclebontásra és a  csontkép ­
ző désre. H a tá s á r a  a  cson tvelő  ro s to sán  á ta la k u l  és 
u g y an ily en  sz e rk e z e tű  c son tve lő  a lak u l k i a  k a l lu s ­
b a n  is. Progesteron  h a tá s á ra  fokozód ik  a porckép ­
ző dés, c sö kk en  a  p o rc le b o n tá s  és c son tép íté s : p o rco s  
k a llu s  a la k u l k i. A  c son tv e lő b en  ro s to s  á ta la k u lá s  
jö n  lé tre , z s ír le rak ó d á ssa l.
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k ü l f ö ld r e  bárhová , f o r in tb e f i z e t é s  m e l l e t t
a z  ORVOSI HETILAP-ot
P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p  I r o d a  B u d a p e s t ,  V ., J ó z s e f  n á d o r  t é r i .  T e l e f o n t  1 8 0 - 8 5 0
c / L C I G O X I N  i n j e k c i ó  é s  t a b l e t t a
ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (2 ml) 0,2 mg acetyldigitoxint, 1 tabletta 0,2 mg acetyldigitoxint ta rtalm az. 
Első sorban a tachycardiával járó keringési elégtelenség ta rtó s  kezelésére alkalmas, 
tek in te tte l a rra , hogy az ingerképzést és ingervezetést kifejezetten csökkenti.
MELLÉKHATÁSOK:
Az Acigoxin mellékhatásai megegyeznek más digitalis készítmények mellékhatásaival. 
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rhére szabadon rendelhető . - 
FORGALOMBA KERÜL:
5 x 2  ml ampulla 8,50 Ft 40 tab le tta  11,— Ft
100x2  ml ampulla 128,— Ft 250 tab letta  49,60 Ft
FO RGA L OMB A  H O Z Z A :
K ő b á n y a i  G y ó g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X.
sub l ingua l i s  t a b l e t t a
Ö s s z e t é t e l :
1 sublingualis tabletta 1 mg ergotamin. tart.-ot tartalmaz. 
H a t á s :
Az ergotamin tartarat közismert hatásának gyors fejlő dését a 
sublingualis alkalmazás elő segíti. Kétszer olyan gyorsan hat, 
mint a gyomor-bél rendszeren át felszívódó készítmények és a 
migraines rohamot a parenteralis adagolás gyorsaságát meg­
közelítve, szünteti meg.
J a v a l l a t o k :
Migraines roham megelő zése és kezelése. Vascularis típusú 
egyéb fejfáfások, migrain-aequivalensek. A Rigetamin tabletta 
mind therapiás, mind prophylacticus célra használható, to ­
vábbá diagnosticus test céljaira is alkalmas.
E l l e n j a v a l l a t o k :
Peripheriás keringési zavarok, coronaria megbetegedések, 
hypertonia, máj- és vesebetegség, terhesség, sepsis, súlyos ar­
teriosclerosis, thrombophlebitis, pruritus.
A d a g o l á s :
A roham fenyegető  jeleinek kezdetekor 1 tablettát nyelv alá 
téve elszopogatni. Ez az adag szükség szerint megismételhe­
tő , de a napi adag ne haladja meg a 3 tablettát, az egy havi 
összadag pedig általában 12 tabletta lehet.
T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s  t e r h é r e  s z a b a d o n  r e n d e l h e t ő .
F o r g a l o m b a  k e r ü l :  12 tabletta . . .  8,50 Ft
KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR, 
BUDAPEST,  X.
HORUS
O R V O S T U D O M Á N Y I
D O K U M E N T Á C I Ó S
S Z O L G Á L A T
Szerkeszti az Országos O rvostudom ányi K önyvtár igazgatója 
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B en ed ic t  H e n r ik  e l f e l e j t e t t  ta n u lm á n y a i  
a m e ta tu  b e r c u lo t ik u s  k ó r k é p e k r ő l
A  h a ta lm a s  lé p te k k e l fe jlő d ő  m ed ic in a  tö r té ­
n e te  szám ta lan  p é ld á v a l b iz o n y ítja  az egyes ism e ­
r e te k  re la tív  je lle g é t. N éha  év ek  a la t t  fo sz lik  s em ­
m iv é  egy  k o rá b b a n  a b sz o lú tn a k  v é lt  ta n ítá s , leg ­
fe lje b b  k iin d u lá s i  a lap o t szo lg á lta tv a  a k öv e tk ező  
n em zed ékn ek . A z egyko ri ta n o k  jó része  m a  m á r  
c sak  k u l tú r tö r té n e t i  é rd ekesség , s r a r i tá s n a k  sz ám ít 
az  id ő k  p ró b á já t  m in d en b en  k iá lló , a lapv e tő  fe lis ­
m e ré s . Ezek a z u tá n  a  fe jlő d és  ö rö k  m é rfö ld k ö v e i 
m a ra d n ak . A n n á l  n ag y obb  ö röm  é r i  a  m ú lt  o rv o s i 
iro d a lm áb an  b ú v á rk o d ó  o lvasó t, a k i e lő bb  é rd e k lő ­
d ésse l, m a jd  b ám u la t ta l  v egyes  c sodá lkozássa l la ­
p o zg a tja  Benedict Henrik  p ro fe sszo r  m e ta tu b e rc u -  
lo s isró l í ro t t  m u n k á i t ,  m e ly ek  k e le tk e zése  ó ta  e l ­
t e l t  tö bb  m in t  fé l év század  c sak  a  fe ledés  f á ty lá t  
b o r í th a t ta  az é le tm ű re  an é lk ü l, h ogy  b á rm ib e n  is 
c so rb íto tta  v o ln a  az  a lapkoncep c ió k  m a  is e lev en , 
m a  is  k r is tá ly t is z ta  lo g ik á já t. S ő t, úgy  é rezzü k , 
h o g y  a  k o rá t m essze  m egelő ző  fe lism eré sek  e g y en e ­
sen  a  je len  tü dő gyógy ásza i s z ám á ra  szü le ttek , ig az i 
je len tő ség ü k  is c sa k  az u tó b b i év tiz e d ek  tu b e rk u ló ­
zis e llen i k ü zd e lm én ek  tü k ré b e n  é r th e tő  m eg.
A  p o s ttu b e rc u lo tik u s  k ó rk é p ek  m eg je len é se  a 
b e l-  és kü lfö ld i szak iro d a lom b an  v iszony lag  ú jk e le ­
tű .  A z e lnevezés é s  é r te lm ezés  sem  egyön te tű , á l ta lá ­
b a n  s ta tu s  p o s t tu b e rc u lo s im -ró l beszé lünk , r i t k á b ­
b a n  ta lá lk o zu n k  p o s ttb c -s  e lv á lto zá sok , p o s t tu b e r ­
c u lo tik u s  sy n d rom a , p o s ttb c -s  m egbe teg edések , p o s t-  
tu b e rk u lö se s  K av e rn e n sy n d rom  s tb . m eg je lö lésse l. 
D iffe re n c ia l-d ia g n o sz tik a i szem pon tbó l a  n y i to t t  k a -  
v e rn ag y ó g y u lá s  (cy s tik u s  k av e rn ag yógyu lá s )  o p en  
n e g a tív  sy n d rom a  fo g a lm ak  em líth e tő k . U tó b b i d e ­
f in íc ió k  a tb c  ú ja b b a n  ész le lt, ill. az u tó b b i id ő ben  
fe lism e r t,  tö bb  o ld a lró l v i ta to tt ,  r i tk á b b  gyógyu lás i 
fo rm á it  ta k a r já k .
Je len le g  c sa k  az  ún . p o s ttb c -s  e lv á lto zá sok  k é ­
p ez ik  v iz sg á la tu n k  tá rg y á t, am e ly e k n ek  az  a  lé ­
n y eg e , hogy  a  tb c  k lin ik a i és b ak te r io ló g ia i s z a n á -  
c ió ján  tú lm enő en , a  te lje s  p a to ló g ia i gyógyu lás  á l ­
l a p o tá b a n  b izonyo s  köv e tk ezm ényes  e lv á lto zá so k  
lé p n ek  fe l, am e ly e k  a to v á b b ia k b a n  m ásod ik , de  
m á r  a sp ec if ik u s  b e te g sé g k én t az egy én  s o rs á t  m eg ­
h a tá ro zzák . A  h a n g sú ly  te h á t  a  tb c  te lje s  s zö v e ti 
g y ó g y u lá sá ra  e s ik . I ly en k o r  a  m ű té t i  v agy  sec tió s  
p re p a rá tu m  sp ec if ik u s  szöveti e lem ek e t (L an gh an s- 
t íp u s ú  ó riá sse jt, e p ith e lo id  se jtek ) m á r  nem  t a r t a l ­
m az, a  k é p e t  f ib ro t ik u s  kö teg ek , h y a lin o s  töm ö rü ­
lések , a sp e c if ik u s  b ro n c h ie c ta s iá k  u r a l já k ,  am e ly e k  
a  rö n tg e n k é p en  k ís é r te t ie s e n  h a so n lí ta n a k  ak tív , 
d e s tru c tiv  g üm ő kó rra . A  s ta tu s  p o s t tu b e rc u lo s im  
kó rism ézése  éppen  e z é r t  n ehéz , n em  v é le t le n , hogy  
első  le í r á su k  is k ó rb o n cn o k o k  é rd em e. A m i a p r io ­
r i tá s  k é rd é s é t  ille ti, s e h o l n em  ta lá lk o zu n k  Benedict 
Henrik n ev év e l. P ed ig  1912-bő l szá rm azó  e lső  m eg ­
h a tá ro z á sa i m a  is m in d e n  m ódo sítá s  n é lk ü l  e lfo ­
g ad h a tó k  :
„Metatuberculosus megbetegedéseken mármost 
olyan kórállapotokat ke ll érteni, am elyek régi gu ­
mós fertő zés talaján fe jlő d tek  k i és am elyek —  míg  
az eredeti fertő zés lassanként kialszik vagy hatályát 
veszti —  m in t önálló evolutióval bíró a lka ti meg ­
betegedések az egyén sorsát irányítják.”
„A fő sú ly t egy negatívum ra kell helyeznünk: 
ezek a kórformák már n em  bírnak a fertő ző  beteg ­
ség klin ika i kritériumaival. A  kórtünetek  tisztán  
csak a megbetegedett szervnek m egváltozott vagy  
csökkent funkcióinak függvényei.”
E z sen iá lis  fe lism e ré s  k om p lex  fo ly am a t e re dm é ­
nye  v o lt. E gy fe lő l a  tb c  r i tk á n  ész le lt s p o n tá n  gyó­
g y u lá sa  u t á n  k e le tk e z e t t  ú j  b e teg ség ek  je lle g é n e k  
m eg se jté sén  a lap u lt, a  se c tió s  le le te k n ek  b a k te r io ­
lóg iai é s  k l in ik a i  tü n e te k k e l  való  e g y b ev e té se  so rá n  
le szű rt k a z u isz tik a i ism e re te k b en  ju to t t  k ife je z é s re . 
M ásrész t a  m ás ik  je le n tő s  sp ec if iku s  b e te g sé g n ek , 
a  sy p h ilisn e k  fá z isv á lto z á sa it  ta n u lm án y o zv a  n y il ­
v ánva ló  an a ló g ia  lá ts z o t t  a  lu es  egyes s z a k a sz a i és 
a  tb c  ism e r t  s tá d ium a i k özö tt. Ez az  a n a ló g ia  a  
m e ta lu e se s  k ó rá lla p o to k  é s  a  m e ta tu b e rc u lo t ik u s  
k ó rk ép ek  lén y eg i a zo n o sság áb an  csú c so sodo tt k i. Ez 
v o lt t e h á t  a  m eg ta lá lt  láncszem .
„Metasyphilises megbetegedések tudvalevő leg 
azok, am elyek luest k iá llo tt egyéneken igen késő n 
állnak elő . Kórbonctani substratumok t o t o  c o e l o  
különbözik a tertiaer lues jellemző  term ékeitő l: a
lueshez való hozzátartozóságuk nem  a boncolóasz­
talon, hanem  a klinikán, az orvosi sta tisztikából és 
az elfogulatlan egyéni észlelésbő l á llapíttatott meg.”
K éső bb i m u n k á i  és e lő ad á sa i ta n ú s í t já k , h o g y  e l ­
m é le té t k i te r je d te n  a lk a lm a z ta  a  t e r t i a e r  g üm ű k ó r  
e x tra p u lm o n á lis  f o rm á in a k  g y ógyu lá sá t k ö v e tő  k ü ­
lönböző  sz e rv i e lv á lto z á so k  é r te lm e z é sé b en  is. 
K a r lsb a d b an  te k in té ly e s  n em ze tköz i tá r s a s á g b a n  a 
gyom or é s  á l ta lá b a n  az  em é sz tő tra k tu s  m e ta tu b e r ­
cu lo tiku s  á lla p o ta iró l, tö b b e k  kö zö tt a  b e le k  h eges
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s z ű k ü le te irő l é r te k e z e t t  (m elyek  k ife j le t t  á l la p o tuk ­
b a n  m á r  nem  v ise lik  m ag u k o n  a tu b e rk u ló z is  „ g y á ­
r i  v é d je g y é t”), de fo g la lk o z o tt az ízü le ti b á n ta lm ak , 
id ő sk o ri  asthm a, em phy sem a , v a lam in t  a  jo b b  sz ív ­
f é l  e lég te len ségének  sp ec if ik u s  k ó re re d e té v e l  is. 
F e lv e t i  a  n. v agu s  h eg esed ésekb e  á g y a z ó d á sá n a k  
je le n tő ség é t u lcu s-b e te g ség  k e le tk ezésében . T e rm é ­
sz e te sen , b en n ü n k e t m a  m á r  fő leg  csak  a  p u lm o n á -  
lis  vona tkozások  fo g la lk o z ta tn a k . E zek  a  k ö z lé sek  
m ag u k b a n  fo g la lják  a  f ib ro s is  és b ro n c h ie c ta s iá k  k i ­
a la k u lá s á n a k  és a sp e c if ik u s sá  v á lá s á n a k  fo ly am a ­
t á t .  H elyesen , m ai á l lá s p o n tu n k n a k  m eg fe le lő en  k ü ­
lö n í t i  e l az ak tív , sp e c if ik u s  ro sto s fo rm á k a t  a  s ta -  
t io n a e r  á llapo tok tó l, r á m u ta t  a  savós h á r ty á k  ca llo ­
s u s  g yógyu lásának  k ö v e tk ezm én y e ire , s a n é lk ü l,  
h o g y  a  co r p u lm ona le  k ife je z é s t  h a szn á ln á , tö k é le te s  
k é p e t  fe s t az em lí te t t  e lv á lto zá sok  id ü l t  k e r in g é s i  
e lég te len séghez  v eze tő  sze repé rő l. M egköze líti a  
g o o d  ch ron ic  fo ly am a to k  m a i é r te lm e z é sé t is, b e ­
s z é l a  p au c ib ac illá ris  la e s ió k  ep id em io lóg ia i je le n ­
tő ségé rő l.
A  m e ta tu b e rc u lo tik u s  k ó rk ép ek  k eze lé se  te rm é ­
s z e te sen  lényeg ileg  k ü lö n bö z ik  az a k t ív  g üm ő k ó r  
te rá p iá já tó l .  S en k in ek  n em  ju tn a  p é ld á u l  eszébe , 
h o g y  széles s p e k trum ú  a n tib io tik um ok , a e ro so l és 
e g y é b  kom plex  m ed ic a tio  h e ly e tt  a n t i tu b e rc u lo t ic u -  
m o k k a l  p ró b á lja  m eg  a  k ö v e tk ezm ényes  b ro n c h ie c -  
ta s ia -b e teg ség  o rv o s lá sá t.  Ez éppo ly  k ép te le n ség  
le n n e , m in t g y e rm e k k o rb a n  á tv é sz e lt H e in e—M e- 
d in -k ó r  u tá n  v is s z am a ra d t ízü le ti d e s tru k c ió k a t  a c u t  
p o ly om ye litisn ek  te k in te n i ,  v agy  eg y k o r i  e n d o c a r ­
d i t is  le n ta  késő i szö v ő dm ény ek én t m an ife s tá ló d ó  
k e r in g é s i  e lég te len ség e t p en ic illin n e l k om p en zá ln i.
„A betegek egy része klinikailag teljesen m eg ­
gyógyul, egy másik, szin tén nem  jelen ték te len  ré ­
s zü k  azonban tökéle tlenül és jellemző  szervi de- 
fectusok hátrahagyásával áll helyre, és ezek adják  
a metatuberculotikus kórállapotok legnagyobb kon ­
tingensét.” .
„ . . .  ezeknek specifikus kezelése épp olyan il­
logikus, mintha a gerincvelő  lueses hegeit, elfa julá ­
sait higannyal és salvarsánnál akarnák ostromolni”.
A z  a n t i tu b e rc u lo t ik u s  é ra  e lő tt  n é h á n y  % -b a n  
u g y a n , de e lő fo rd u lt a  tb c  sp o n tán  g y ó gyu lá sa . Ez 
a  té n y  m agyarázza , h o g y  a  közel h a t  év tiz e d es  t a ­
n í t á s  m a  is é rv ény es , h iszen  ism ere te s , h o g y  a  ch e - 
m o th e ra p eu tic um o k  n em  ho z tak  m inő ség ileg  ú j a t  a  
tu b e rk u ló z is  g yó gyu lá s i fo ly am a táb an , p u s z tá n  a 
s p o n tá n  szanáció  s z ak a sz a i k ö v e tik  g y o rs a b b a n  
e g ym á s t és a  g y ó g y u lt  b e teg ek  a r á n y a  v á l t  ö ssze ­
h a so n lí th a ta t la n u l  k edv ező bbé . Am i a  szá zad  e le jé n  
c sa k  n éh án y  sze rencsé s  k im en e te lű  e s e tb e n  k ö v e t ­
k e z e t t  be (ti. a  m e ta tu b e rc u lo t ik u s  tö r té n é se k  k i ­
a la k u lá sa ) , az m a  te k in té ly e s  b e te g a n y ag  k ö zp o n ti 
p ro b lém á já t  képezi. M ásik  lényeges  k ü lö n b ség  a  
szám be liség  m e lle tt  az , hogy  ezek a  b e te g e k  m a  m á r  
zöm m el az 5—6. d e c e n n ium  k o rc so p o rtjá b ó l k e r ü l ­
n e k  k i, szem ben a  Benedict ész le lte  20— 30 év e s  
k o ro sz tá ly  hason ló  e lv á lto zá sa iv a l.
Ezzel te ljes  a  k ép . D efin íc ió , p a th om ech an ism u s , 
t e r á p ia  — ak á r  a  fé l év századd a l k é ső bb  k e l te z e t t  
k ö z lem ényekben  is v á lto z a tla n u l o lv a s h a tn á n k  a  
f e n t i  so roka t. T a lá n  a  te rm in u s  te c h n ik u s  s z o ru l
m ég  m ag y a rá z a tra ,  a n n á l is  in k áb b , m e r t  a  n om en ­
c la tu ra  k é rd é s e  k o rá n ts em  e lh any ago lh a tó , h iszen  a 
„ fo rm a i” k om pon en s  „ lén y eg i”-v é  vá lik  a n n y ib an , 
am enny ib en  a  log iku s  g ondo lk o d ás  és é r te lm e zé s  
fe lté te le z i a  tö k é le te se n  k ö r ü l í r t  foga lm at.
, , . . .  a görög m é t a  szó egyáltalán nem  egy ­
értelmű  a latin  p o s t-tal. Ez utóbbi m indazt k ife­
jezi, ami az idő ben egymás után történik, m íg a 
görög méta szócska azt is magába hordja, hogy az 
egymás után következő , fejlő dő  vagy fennálló dol­
gok az elő ző ktő l kvalitatíve is különböznek. Néze ­
tem  szerint ez csupán elő ny és a dolgok lényegébe 
vág”.
U ta l a r r a ,  hogy  ez a  d e fin íc ió  és e ln ev e zé s  a 
k ó rb o n cnokk a l tö r té n ő  é r in tk e z é s  és eszm ecsere  so ­
rá n  m ind ig  k ife je ző n ek  és h a szno sn ak  b izonyu lt.
K o r tá rs a i  k ö zü l is  c sak  k evesen  é r te t té k  m eg. 
A m ag y a r  tu b e rk u ló z is -h e ly z e t akko ri á l lá s á t  is ­
m e rv e  n em  is  m eg lepő , h o g y  fe lism erése  fe le d é sb e  
m erü lt. A  m e ta tu b e rc u lo s isn á l  ége tő bb  p ro b lém ák  is  
vo ltak . A  s a jn á la to s  té n y  m á s ik  m ag y a rá z a tá t  az 
ö sszeg yű jtö tt m u n k á i t  m é lta tó , Korányi Sándor  to l ­
lábó l m eg je le n t  e lő szóban  ta lá l ju k  m eg : „így az­
után magyar tudósnak még honfitársai sem  szol­
gáltatnak m indig  igazságot úgy, ahogy azt megér ­
demelné . . .  A m it például Benedict Henrik a meta- 
tuberculosisról írt: a nagy orvos kivételes élességű 
látásának megkapó illusztrációja.”
Jármai Árpád dr. 
és Benedict János dr.
Az am e r ik a i  s e b é s z e t  a ty ja
K étszáz  év v e l eze lő tt, 1768. jú liu s  7 -én  s z ü le te tt  
Philip Syng Physick, az  am e r ik a i  seb észe t a ty ja . 
T a lán  a  c s a lá d n év  k é sz te tte  szü le it  a r ra , h o g y  a  f ia ­
ta lem b e r t  —  a k in e k  sem m i k ed v e  sem  v o lt  az  o r ­
vosi p á ly áh o z  —  rá b e sz é ljé k  a r ra ,  hogy le g y en  o r ­
vos. A  f ia ta l  Physick  te h á t  b e ira tk o zo tt a  P e n n sy l ­
v an ia  E g y e tem re , aho l 17 év e s  k o rá ra  m eg sze rez te  
a  b a c ca lau reu s  o f  a r ts  fo k o z a to t, am ely  a  to v á b b i  o r ­
v o s tu d om án y i ta n u lm án y o k  e lő fe lté te le . E zu tán  
Adam K uhn  t a n í tv á n y a  le t t ,  m e lle tte  n égy  év ig  igen  
szo rg a lm asan  ta n u l ta  az  o rv o s tu d om ány t. E zzel jo ­
g o t is s z e rz e tt  a r ra ,  h ogy  g y ak o rló  o rv o sk é n t m ű ­
k öd jék , a p já n a k  azonb an  to v áb b i cé lja i v o lta k  a 
f ia á v a l: a z t  a k a r ta ,  hogy  n a g y  orvos legyen  belő le. 
1789-ben L o n d o n b a  k ü ld te  t e h á t  fiá t, h ogy  o t t  tö ­
k é le te s ítse  tu d á s á t .  Physick  i t t  v a ló b an  m ag á ra  
v o n ta  John H unter  f ig y e lm é t, a k i m aga m e llé  v e tte . 
A  h íre s  seb é sz  n ag yon  m eg  vo lt e légedve  ta n í tv á ­
n y án a k  ü gyességéve l, a já n lá s á r a  Physick a  G yö rgy  
K ó rh á zb an  k a p o t t  á llá s t —  m o s t m á r seb é szk én t.
S enk i s em  tu d ja ,  h ogy  Physick  m ié r t  n em  m a ­
r a d t  a  G y ö rg y  K ó rh á zb an  ho sszabb  ideig , h iszen  
p á r tfo g ó já n , Hunteren  k ív ü l  o lyan  k iv á ló ság o kk a l 
m ű k ö d h e te t t  v o ln a  e g y ü tt ,  m in t Astley Cooper, 
Abernathy  é s  m ások , té n y  az, hogy m iu tá n  E d in ­
b u rg h b an  m eg sze rez te  o rv o s i ok levelé t, ö sszecsom a ­
go lt, és h a z a u ta z o tt .
É rd e k lő d é se  ek k o r  m ég  n em  fo rd u lt  k ife je z e t ­
te n  a  seb é sze t fe lé , in k á b b  á lta láno s  g y a k o r la to t  
k e zd e tt P h ila d e lp h iá b a n . H á rom  évig  k ü sz k ö d ö tt  itt,
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p ra x is a  azonban  n em  le n d ü lt  fe l. E k k o r  súlyos s á r ­
g a sá g  já rv á n y  tö r t  k i, am ely  v é g re  az  ő  ren d e lő jéb e 
is sok  b e teg e t h o zo tt. B e teg e it n a g y o n  gondosan  —  
és n ag y o n  olcsón —  gyógy íto tta , ez  a  tev ékeny sége  
v ég re  fe lh ív ta  r á  a  szakkö rök  f ig y e lm é t:  fe la já n lo t ­
t á k  n e k i  a  P h ila d e lp h ia  K ó rh á z  sebészorvosi á l lá ­
sá t. Physick  e lfo g a d ta  a  m eg h ív á s t,  és ez fo rd u ló ­
p o n to t  je le n te t t  az  é le tében . 1800-ban  m á r e lő adó  
t a n á r  az egye tem en , n em  so k k a l k éső bb  ped ig  az 
a n a tóm ia  és a  seb é sze t p ro fe s szo ráv á  nevezik  k i.
K itű n ő  elő adó , e lő adása i sok  h a llg a tó t von zo t ­
ta k .  E gy ik  ta n í tv á n y a  í r ta  k é ső b b : „A hallgatók 
első  ízben kaptak a puszta elméletnél és a m ű tétek 
száraz technikai leírásánál többet. A z elő adások a 
dolgok mélyére hatoltak, m egtaníto tták a hallgató­
kat a megfigyelésre, a következtetésre és a jelensé ­
gek helyes egyeztetésére”.
F á ra d h a ta t la n u l  do lgozott. E lő ad á sa ira  gondo ­
s a n  k észü lt. M u n k an a p ja  h a jn a l i  n é g y  ó ra k o r  k e z ­
d ő d ö tt,  a  reggeli ó rá k a t  h a sz n á lta  fe l  bő séges je g y­
z e te in ek  gondos e lő kész íté sé re . P ro fe ssz o r  tá rs a i  el ­
ism e r té k  k iváló  sebész i k ép esség e it, d e  p essz im is tá ­
n a k  és  z á rk ó zo ttn ak  ta r to t tá k .  E zek  a  je llem voná ­
sa i b e lső  n y u g ta la n sá g á t tü k rö z té k . V allásos vo lt, 
és so k a t  fo g la lk o z ta tta  a  h a lá l. P o n to san  e lő ír ta , 
h o g y  m it  te g y en ek  v e le  a  h a lá la  u tá n :  te s té t c sa ­
v a r já k  m eleg  ta k a ró b a  és ta r t s á k  m e leg  h e lyen  am íg  
a  b om lá s  b eköv e tk ez ik . A zu tá n  he lyezzék  k e ttő s  
kopo rsób a , tem essék  el, de a  s í r t  is  ő rizzék  n éh á n y 
h é tig , n ehogy  a h u lla ra b ló k  e llo p já k  h o ltte s té t.
C sa lád i é le te  a zo n b an  m ás k é p e t  m u ta to tt .  M e ­
leg , b en ső séges és bo ldog  é le te t  é l t  fe leségéve l és 
le án y a iv a l, a k ik k e l sz ívesen  já ts z o t t ,  m iko r v o lt r á  
id e je .
A z ő  k o rá b an  a  sebész eg y ik  leg fő bb  e rén y e  a 
g y o rsa sá g  vo lt, és Physick  c so d á la to san  g y o rsan  
o p e rá lt .  P á ly á ja  c sú c sp o n tján  ő  v o lt  a  leg h íre sebb  
kő m etsző , n em csak  az  ügyessége , a  gyo rsa sága  
m ia t t ,  h an em  a z é r t  is, m e r t  A m e r ik á b a n  ő  végez te  
a n n a k id e jé n  a  le g tö b b  ily en  m ű té te t .  Szám os seb é ­
sze ti m ű sze r t fe jle s z te t t  to v ább . 1802-ben egy  h í ­
r e s sé  v á l t  m ű té te t  v ég z e tt:  eg y  e lh an y ag o lt n y í l t  
fe lk a rc so n t tö ré s t  v é re sen  re p o n á lt ,  a  tö rv ég ek e t 
fo n a lla l  e g y e s íte tte . A  b e teg  m eggyógyu lt, és am i ­
k o r  28 évve l k éső bb  m egha lt, Physick  engedé ly t k a ­
p o t t  a  h o zz á ta r to zó k tó l a r ra ,  h o g y  az  o p e rá lt  fe lk a r t  
e ltá v o líth a s s a  és an a tóm ia ila g  fe ldo lgozhassa .
M ive l igen  k ev é s  k ö z lem ény t p ub lik á lt, n em  
v á lt  e léggé  k ö z tu d om ású v á  sok  ú j í tá s a  és ú js z e rű  
m ű té t i  e ljá rá s a ; íg y  a  Dupuytren-m ű té te t  is m á r  
Dupuytren  e lő tt v égez te . 1837. d e c em b e r  13-án h a l t  
m eg . H a lá la  e lő tt h a ta lm a s  asc ite se  és h y d ro th o ra x a 
vo lt, e rő s  dy spnoe  k ínoz ta .
Medical News
Lyle Eddar dr. cikke nyomán,
A z o r v o sk ép z é s  f e j lő d é s e  a z  U SA -ban
1967-ben az E g y e sü lt Á llam ok  89 egye tem én  
összesen  7743 h a l lg a tó t  a v a tta k  o rvo ssá . E zenk ívü l 
je le n le g  to v ább i 16 o rvo s i fő isk o la  v a n  k ia lak u ló ­
b an , am e ly ek  közü l 5 m á r  ebb en  az  év b en  m egny i ­
to t ta  k a p u i t  az első  fé lév esek  sz ám á ra . T izenegy  
to v áb b i in té z e t a  köv e tk ező  3 é v b e n  készü l el, leg ­
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a lább  12 eg y e tem  ped ig  a z t te rv e z i, h o g y  az e lkö ­
ve tkező  10 év  a la t t  o rvo si f a k u ltá s t  n y i t ,  m íg  32 
m á r m eg levő  fa k u ltá s  a  h a l lg a tó k  s z ám á t rö v id e sen  
792-vel fo g ja  növeln i.
A  n ag y v o n a lú  te rv e zé s  e lle n é re  is  k a ta s z tro fá ­
l isn ak  te k in t ik  a  köve tk ező  20 év  ta r t a m á r a  az  am e ­
r ik a i n ép e sség  k ie lég ítő  eg é szségügy i e l lá tá s á n a k  
k ilá tá sa it.  B á r  a  fogam zásm ege lő zés ú ja b b  m ódsze ­
re in ek  k ö v e tk e z té b en  a n ép esség  s z a p o ro d á sa  je ­
len tő sen  n iv e llá ló d o tt, az  o rv o sok  la k o s s á g ra  szám í­
to tt  a r á n y a  év rő l év re  ro sszabbod ik . A z am e r ik a i 
o rv o s tu d om án y  vezető  o k ta tó i e z é r t  m á r  n é h á n y  
éve n ag y o n  kom o ly an  fo g la lk o zn ak  azza l, h ogy  az 
o rvosok  re n d e lk ezé s re  á lló  lé ts z ám án ak  m enny iség i 
növelésén  k ív ü l  a lapv e tő  v á l to z ta tá s o k a t  h o zz an ak  
lé tre  a  k ép zés  m ódszere iben , am itő l az o rv o s i m u n k a­
erő  ra c io n á lis a b b  k ia k n á z á sá t rem é lik .
M á r a z  első  v ilá g h áb o rú  v ég é tő l az  am e r ik a i 
o rvo sképzés  lény eg éb en  a b b a n  k ü lö n b ö zö tt  az  úgy ­
n ev eze tt n ém e t m ódszertő l, h o g y  az  o rv o s ta n h a ll ­
g a tó k  ta n u lm án y i  id e jü k  e lső  fe le  u tá n  k ik ép z é sü k  
n ag y ré szé t a  b e teg ág y  m e lle t t  k a p já k , m íg  az  elő ­
ad á sok  c sak  n ag yon  a lá re n d e lt  s z e re p e t já ts z a n ak .
A  college-kiképzés. A  k ö zép isk o la i ta n u lm á ­
nyok  b e fe je z é se  u tá n  a d iá k o k  4 é v e t „co lleg e”-b en  
tö lten ek , ah o l a  te rm é sz e ttu d om án y o k o n  k ív ü l  m ű ­
vészeti, h um an is z tik u s  és p o li tik a i  s z a k o k a t  is  h a ll ­
g a tn ak . ,.B . A .” , v agy  „B. S .” (m ű vésze ti v a g y  tu ­
d om ányo s b a k k a la u re á tu s )  fo k o z a t e ln y e ré s e  u tá n , 
21—22 év e s  k o rb a n  k ezd ik  m eg  a tu la jd o n k é p p e n i  
n égyéves  o rv o s i ta n u lm án y u k a t.
Elő zetes klinikai kiképzés. N em rég  m ég  az  o r ­
vosi ta n u lm án y o k  első  k é t  év e  a la t t  a  h a l lg a tó k  k i ­
z á ró lag  a  k l in ik um  e lő tti  s z a k o k k a l fo g la lk o z ta k , 
am e ly ek h ez  A m e r ik á b an  az a n a tóm iá n , fiz io lóg ián , 
b io k ém ián  s tb . k ív ü l a  fa rm ak o ló g ia  és a  p a to ló g ia  
is h o zz á ta r to z ik . M ár e b b en  a  p e r ió d u sb a n  tú ln y o ­
m ó rész t a  b lo k k re n d sz e r t  a lk a lm a z z á k : a  h a llg a tó  
n éh á n y  h e te t  v ag y  h ó n ap o t tö l t  e g y -eg y  in té z e t  elő ­
a d ó te rm e ib en  és la b o ra tó r ium a ib a n , m a jd  egy  új 
szak  m egkezd ése  e lő tt  v izsgáz ik . S ok  o rvo s i fa k u l ­
tá s  m egköve te li, a h a llg a tó  a k l in ik a i  s z a k o k ra  v a ló  
á tm en e te  e lő t t  a  „N a tio n a l B o a rd  E x am e n ” első  r é ­
szét le te g y e  („n em ze ti b iz o tts ág  e lő tt i  v iz sg a ”).
K lin ika i kiképzés. A  h a rm a d ik  és a  n eg y ed ik  
év  a la t t  a  ta n u lm án y o k  te l je s e n  a  b lo k k re n d s z e re n  
a lap u ln a k . A  h a llg a tó k  k b . 3 h ó n ap ig  b e lg y ógy á ­
sza ti, m a jd  3 h ó n ap ig  seb észe ti o sz tá ly o n  m ű k ö d ­
nek , to v á b b i 3 h ó n ap ig  a  sp e c ia lis ta  s eb é sz e ti sza ­
k o k a t h a l lg a t já k ,  v égü l p ed ig  3— 3 h ó n a p o t  tö lte ­
n ek  a  szü lé sz e t-n ő gyógyász a to n . A z o rv o s i ta n u l ­
m ányok  ezen  u to lsó  k é t  éve  n e g y e d ek re  v a n  b eo sz t ­
va m eg h a tá ro z o tt  szün idő  n é lk ü l, am i le h e tő v é  teszi, 
hogy  a k l in ik a i  o sz tá lyok  á l la n d ó a n  e l le g y en ek  
fog la lva . A zo n b an  m in d en  h a llg a tó  v á la s z th a t  m a ­
g án ak  e b b e n  a  k é t  é v b en  az  eg y ik  n e g y e d re  egy  
szako t és jo g a  v a n  h á rom  h ó n ap  szün idő höz .
A  k l in ik a i  n eg y ed év ek  a la t t  a  h a l lg a tó t  te l je s  
m é r té k b en  b e v o n já k  a k ó rh á z i b e te g a n y a g  d ia ­
g n o sz tik á já b a  és kezelésébe . A z á l ta la  f e lv e t t  a n -  
am néz is  és  a  fe lv é te li v iz sg á la t k ép ez i a  v ég leg e s  
k o r tö r té n e t  a la p já t ,  am it az  a ssz isz ten s -o rv o so k  
csak  e lle n ő r iz n ek  és v á z la to san  ö ssze fog la ln ak . A
' s
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h a llg a tó k  m inő s íté se  n ag y ré sz t ezen  an am néz isek  
m inő ségén  és a  h a l lg a tó n a k  az  o sz tá ly on  v ég z e tt  
m u n k á já n  a lapu l. A  v é rv é te le k e t, in jek c ió k a t, lum -  
b á lp u n k c ió k a t és m ás  b e a v a tk o z á so k a t a  h a llg a tó k  
h a j t j á k  vég re  e llenő rzés  m e lle tt . A  n egy ed év  v ég én  
a  h a llg a tó  az  egyes szakokbó l v izsg áz ik . A z u to lsó  
ta n u lm án y i év e t tú ln y om ó ré sz t a z  am b u lan c iá n  
tö ltik .
A  leg több  eg y e tem en  n in c sen e k  á tfogó  z á ró ­
v izsgák . E h e ly e tt  á llam v iz sg ák  v a n n a k , am e ly ek  
azo n b an  n em  á l ln a k  k ö zv e tle n  ö ssze függésben  az  
egy e tem ekke l. S ok  egy e tem  v isz o n t m egköve te li, 
h o g y  a h a llg a tó k  a  „N a tio n a l B o a rd  E x am en ”- t  t e ­
g y é k  le.
A kiképzési program eltolódása
N éhány  év  ó ta  az  o rszág  k ü lö nbö ző  ré sz e ib en  
a z  o rvosi k iképzés  p ro g ram já b a n  e lto ló d ás  v a n  fo ­
ly am a tb an . Ez lé n y eg éb en  a k öv e tk ező  i r á n y z a to ­
k a t  m u ta t ja :
A  k lin ik um  e lő tt i  sz a k o k b an  m eg rö v id ü l a  t a ­
n u lm án y i idő  és a  h a l lg a tó k a t  az  e lső  és m áso d ik  
ta n é v  a la t t  b ev o n já k  a  k lin ik a i te rü le te k  ta n u lm á ­
n yozásába .
Több „ b lo k k o t” b o c sá ta n ak  re n d e lk e z é s re  a  
h a rm a d ik  és a  n eg y ed ik  ta n é v b e n  a  v á la s z to tt  sz a ­
k o k  szám ára .
A v á la sz to tt sz ak o k  p ro g ram o zá sa  n em  tö r t é ­
n ik  önkényesen . M ind en  h a llg a tó h o z  b eo sz ta n ak  
e g y  tan ác sadó t, a k i  m egv izsg á lja , h ogy  m en n y ire  
cé lsze rű  a d iák  ta n u lm án y i  te rv e , m a jd  p ed ig  b e ­
n y ú j t ja  az t a  d é k á n i h iv a ta lh o z  jó v áh ag y á s  v ég e tt .  
E zek tő l a  k o n tro llre n d sz ab á ly o k tó l e lte k in tv e , a 
h a llg a tó n a k  azo n b an  m á r  a  h a rm a d ik  ta n é v b e n  
m ó d já b a n  áll, h o g y  ta n u lm á n y a i t  eg y  b izonyo s  
m eg h a tá ro zo tt  i r á n y b a  te re lje . íg y  p l. egy  d iák , a k i ­
n e k  az á lta lán o s  o rvo s i g y a k o r la t  a  cé lja , a  h a rm a ­
d ik  és a  n egy ed ik  évb en  egészen  m ás  szak o t fog  
fe lv en n i, m in t az, a k i v a lam ily en  szako rvo s  a k a r  
le n n i, v agy  az, a k i  az  o k ta tá sh o z , e se tle g  a  k öz ig az ­
g a tá s i  p á ly ához  é re z  e lh iv a to tts á g o t.
A  Yale Egyetem  tervezete
E nnek  az ú j i r á n y z a tn a k  e g y ik  ú ttö rő je  a  Y a le  
E gy e tem  o rvosi f a k u ltá s a  (N ew  H aven , C onn ec ti ­
c u t) , am e lynek  te rv e z e té t  a  to v á b b ia k b a n  ism e r ­
te t jü k .
A  Y a le - te rv  sze rvező i n em  á l l í t já k , h ogy  m eg ­
t a lá l tá k  a  leg jo bb  m eg o ld á s t az  o rvo sk ép zésb en , 
am ik o r  az o rvo si s tu d ium  k lin ik a i  sz akm á ib a  v a ló  
k o ra i  b eveze tés t ja v a so ljá k . A z ú j ta n te r v e t  lé n y e ­
g é b e n  in k áb b  k ís é r le tn e k  te k in t ik ,  a zo n b an  a z t r e ­
m é lik , hogy  a  b e n y ú j to t t  v á l to z ta tá s i  ja v a s la t ta l  
k é t  e lő ny t tu d n a k  sze rezn i:
A  h a llg a tó k a t k o rá n  ö sz tö n z ik  k lin ik a i g o n d o l ­
k o zá sm ód ra , am i n öv e li le lk e se d é sü k e t a  ta n u lm á ­
n y o k é r t  és am in ek  k ö v e tk e z té b e n  a  h a llg a tó k  k é ­
ső bb  ö n k én t v is s z a té rn ek  a k l in ik um  e lő tti  sz a k o k ­
hoz.
E lk e rü lh e tő v é  te sz i az  em lék e ze t m e g te rh e lé ­
s é t  o lyan  ad a to k k a l, am e ly ek  m in d ig  a jö v en dő  o r ­
v o so k  csak  egy  ré sz én ek  le szn ek  fo n to sak .
A  tervezetet 1968 szeptemberétő l vezették  be 
az alábbi beosztás szerint:
R ég i
t a n te r v
Ü j t a n te r v
E lső  fé lé v M á so d ik  fé lév
K lin ik um
e lő tt i
s z a k o k
I. év K lin ik um  
e lő tt i  s z a k o k
K lin ik um  
e lő tt i  s z ak o k ; 
B ev ez e té s  a  k l i ­
n ik a i  o rv o s tu d o ­
m á n y b a , 
a  la b o ra tó r iu m i 
m u n k á b a , 
a  p a to ló g iá b a  
és a  fa rm a k o ló ­
g iá b a
K lin ik um
e lő tt i
sz ak o k
II.
év
K lin ik um  
e lő tt i  s z a k o k ; 
b e v e z e té s  
a  k iin . o rv o s -  
tu d om á n y b a ,  
la b o r , 
m u n k á b a , 
p a to ló g iá b a , 
és f a rm a k o ló ­
g iá b a
T ev é k en y sé g
k l in ik a i
o sz tá ly o k o n
T e v é k e n y ­
ség
k l in ik a i
o s z tá ly o ­
k o n
III .
év
T ev é k en y sé g
k l in ik a i
o sz tá ly o k o n
P ro g ram o z o tt
v á la s z to tt
sz ak o k
T e v é k e n y ­
ség
k l in ik a i
o s z tá ly o ­
k o n
IV.
év
P ro g ram o z o tt
v á la s z to t t
s z a k o k
P ro g ram o z o tt
v á la s z to t t
sz ak o k
A z ú j irányzat következm ényei
E zek  az ú j i rá n y z a to k  azon  a fe lism e ré sen  a la ­
p u ln a k , h ogy  az o rv o s tu d om án y  ö ssz te rü le tén ek  
í’o p p a n t  k i te r je d é s é t  m a  m á r  egy sze rű en  n em  tu d ­
j a  az em lék eze t b ir to k b a  v en n i. 1967-ben egy  p ro ­
fe sszo ri ü lé s  a lk a lm áv a l e z é r t  o ly an  ja v a s la to k a t  
te t te k , am e ly ek  a k ö v e tk ező  10 év  a la t t  ta lá n  hoz ­
z á já ru lh a tn a k  az  eg észségügy i e llá to tts á g  á llandóan  
ro sszabbodó  p ro b lém á já n a k  m ego ldásához . Az 
eg y ik  i ly en  ja v a s la t  fe lv e te t te  a  k lin ik a i szakok  á l ­
ta lá n o s  k o ra i b eveze té sé t, h a son ló an  a  Y a le -p rog - 
ram hoz . E gy  m ás ik  ja v a s la t  az á llam v iz sg a  e ltö r ­
lé sé re  és az á lta lán o s  o rv o s tu d om án y i g y a k o r la t  e n ­
g ed é ly ezé sé re  v o n a tk o zo tt.
A z o rvo sok  ré sz é re  k ia d o t t  p ra k tiz á lá s i  enge ­
d é ly  h e ly e t t  az eg y e tem ek  o rvo si fa k u ltá s a i  k ap n ák  
m eg  a  jo go t, hogy  h a l lg a tó ik n a k  a ta n u lm án y o k  b e ­
fe je zése  u tá n  en g ed é ly t a d ja n a k  egy  spec ia lis ta  
szakm a  g y ak o r lá sá ra , am e ly  e se tb en  az  á lta láno s  
o rvo si p ra x is  sz in tén  sp ec iá lis  szakn ak  tek in ten d ő . 
K é t k a n a d a i  eg y e tem en  m á r  ré szben  á tá l l ta k  e rre  
az  ú j k in ev ezé s i m ód sze rre .
F e lm e rü l  a  k é rd é s , h o g y  az o rv o sh iá n y  p rob lé ­
m á já t  a  k o ra i  sp ec ia liz á lódás  hogy an  o ld h a tja  meg. 
E r re  v on a tk o zó lag  a  k ö v e tk ező  e lg ondo lá sok a t v e ­
te t té k  fe l:
B e lá th a tó  idő n  b e lü l az  o rvo sok  szám a nem  
lesz  e leg endő  ahhoz, h o g y  szem élyesen  a d ja n a k  ta ­
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nácso t a  b e te g e k n ek  az egészségügy i e llá tá s  m inden  
fáz isáb an . A gy e rm ek g y ó g y á sz a tb an  pl. m á r  á t t é r ­
te k  a r ra ,  h o g y  a  p r iv á t  p ra x is b a n  és a  k l in ik á k o n  
k ü lö n leg esen  k ik ép ze tt o rvo si seg éd szem é ly ze te t a l ­
k a lm az zan ak , am e ly  e lő bb  m egv iz sg á lja  a  g y e rm e ­
k e k e t és csak  a  sú lyo sabb  p ro b lém ák a t  b o c sá tja  a 
g y e rm ek o rv o s  elé. I ly en  k ö rü lm én y e k  k ö zö tt  a  spe ­
c ia lis ta  a  szem élyes  orvos sz e rep én ek  b e tö lté se  h e ­
ly e t t  egy  tö rz s k a r  „ te am  le a d e r”-e , c sopo rtv e ze tő je 
lesz, am e ly  c sopo rt e g y ü tte se n  lá t ja  el az  egészség- 
ü gy i gondozást.
E nn é l a  re n d sz e rn é l k é ts é g te le n ü l e lvész  a  k a p ­
c so la t a  p á c ie n sek k e l és e z á lta l  az  o rvo s i h iv a tá s  
em óciókon  a lap u ló  e lő ny e in ek  n agy ré sze  is  m eg szű ­
n ik . H osszú  tá v r a  a zonban  e l k e ll  fo g adn i e z t a  h á t ­
r á n y t,  h a  e l a k a r já k  k e rü ln i, h o g y  a  n ép e sség  szé ­
les k ö re i e llá ta t la n o k  m a ra d ja n a k .
A  g y ak o r ló  o rvo sn ak  m in t  „ te am  le a d e r”-n ek  
k ü lö n leg es  ism e re te k k e l k e ll  re n d e lk ezn ie , am e ly ek  
leh e tő v é  te sz ik  szám ára , h o g y  a  b e teg ek  e llá tá s á t  
m á r  n e  ö sz tönö sen  végezze, h a n em  c so p o r tjá n a k  
v eze tése  és á lla n d ó  to v áb bk ép zése  á lta l. S a já t  p r a ­
x is á n a k  v ag y  k l in ik á já n a k  szű k  k ö rén  b e lü l  így 
m in d en  o rvo s  c sopo rtv eze tő vé  és docenssé  v á lh a t.
A  segéd szem ély ze ten  és a z  ápo lónő n  k ív ü l  az 
o rv o sn ak  k ü lönböző  te ch n ik a i segédeszközök  (au to ­
m a tik u s  v é rse jtsz ám lá ló , szé rum ana líz is , sz ám ító ­
g é p e k  s tb .) á l ln a k  rend e lk ezé sé re , am e ly e k n ek  k e ­
ze lése  a z o n b an  kü lön leges  m ű szak i ism e re te k e t ig é ­
n y e l. É r th e tő , h o g y  az o rvo si h iv a tá s  g y a k o r lá s á n a k 
m ind ezen  ú j irá n y z a ta i  te lje s e n  m ás  m e to d ik á t  k ö ­
v e te ln e k  az  o rvo sképzésben . A  köv e tk ező  tíz  év 
fo g ja  m egm u ta tn i, hogy  az  o rvo sképzés  te rv b e v e t t  
á ta la k ítá s á v a l  m eg  leh e t-e  o ld an i a  töm eg ek  egész ­
s égügy i g o n do zá sán ak  p ro b lem a tik á já t.
H. J. W ittig cikke nyomán, 
Fortschritte der Medizin
J o sep h  I ly r tI
Joseph Hyrtlt, a  bécsi eg y e tem  k iv á ló  p ro fe sz -  
s z o rá t n em  a z o k n ak  a  fe lfed ezé sek n ek  a  so k a ság á ­
ró l ism e rték , am e ly ekk e l a  b o n c te rem b en  t e t t  ú j 
m eg fig y e lé sek  te rm ék en y  k o rs z a k á t  k ép v ise lte , h a ­
n em  in k áb b  e lő adó i k ép e sség é t és  v o n ze re jé t, b r i l -  
l iá n s  te c h n ik á já t ,  az a n a tóm ia i k é z ik ö nyv ek  í r á s á ­
b a n  m u ta to t t  ho zzáé rté sé t, az  o rvo si és a n a tóm ia i  
f ilo ló g iá ró l í r t  tu dom ányo s  m o n o g rá f iá it  t a r to t t á k  
szám on .
Hyrtl s z e rén y  anyag i k ö rü lm én y e k  k ö z ö tt  élő  
c sa lád  g y e rm ek e  vo lt, 1810-ben K ism a r to n b an  szü ­
le te t t .  T a n u lm án y a it  B écsben  végezte . A z ö sszeha ­
so n lító  a n a tóm ia  i r á n t  m u ta to t t  é rd ek lő d é se  j u t t a t ­
t a  a r r a  az e lh a tá ro z á s ra , h ogy  p ro se c to r  le g y en  és 
m á r  m in t d iá k  ta n í to t ta  az a n a tóm iá t  azo k n ak , a k ik  
ta n á c s é r t  fo rd u lta k  hozzá. A v a tá s i  d is sz e r tá c ió ja  
la t in  n y e lv en  író d o tt,  1835-ben je le n t  m eg  „A n ti ­
q u i ta te s  a n a tom ica e  ra r io re s ” c ímm el.
D o k to rrá  a v a tá s a  u tá n  k é t  év ig  B écsben  m a ­
r a d t ,  p ro se c to rk é n t do lgozo tt, m a jd  26 év es  k o rá ­
b a n  e lh ag y ta  B écse t, m e r t  k in ev e z té k  P rá g á b a  a n a ­
tóm ia  p ro fe sszo rrá . E zt a  t i s z te t  1845-ig l á t t a  el, és 
v o n ak o d v a  t é r t  v issza  Bécsbe, h ogy  az A lm a M a te r ­
b en  u g y an e z t a  p o sz to t b e tö ltse . S z in te  b ev e z e tő  
té n y k ed é se  v o lt e b b e n  az idő szakban  e lső  é s  eg y ik  
le g jo b b an  ism e rt m u n k á já n a k  p u b lik á c ió ja :  „A z 
em b e r i a n a tóm ia  k é z ik ö n y v e ” . Ez az  a n a tó m ia i  
s t r u k tú r á r ó l  és fu n k c ió ró l szóló é r te k ezé se  n em  t a r ­
ta lm a zo tt  il lu sz trá c ió k a t, m in th ogy  m in d e n  e lő a d á ­
son  a  tém áh o z  ta r to z ó  ra jz o k a t  és f in om an  k id o lg o ­
zo tt a n a tóm ia i k é sz ítm én y ek e t m u ta to t t  be . A z  e lő ­
a d á sa i s z in te  sz ín h áz i é lm én y t je le n te t te k , n em k ü ­
lö nben  m ű vésze  v o lt a  n om en k la tú rá n a k , a  tö r t é n e ­
lem nek , a  seb é sze tn ek  é s  a z  é le tta n n a k , am e ly e k e t  
e lő ad á sa ib a  b e lesző tt. E lső  m u n k á já n a k  b ev e z e tő je , 
am e ly  é r th e tő ,  le író  s t í lu sb a n  író d o tt,  a  k ö v e tk e z ő 
g o n d o la to k a t ta r ta lm a z z a :
„Avval a szándékkal készítettem  ezt az anató ­
miáról szóló munkámat, hogy diákjaimnak a jelen  
álláspontok tömör magyarázatát adjam, hogy m eg ­
ismertessem ő ket a tudomány szellemével, hogy fe l ­
vázoljam fejlő dését és hogy kijelöljem  az anatóm ia 
helyét az orvosi gyakorlatban. A z értekezés anató ­
miai tartalmát te k in tv e : nem  szándékszik az gazda ­
gítani magát a tudományt. A  cél az, hogy m egis ­
mertessem  az olvasót az alapokkal és hogy elő ké ­
szítsem  a széles anatómiai irodalom in tenzívebb  ku ­
tatására.
Ahol szükséges volt, beiktattam  néhány gya ­
korlati m egjegyzést és útmutatást, am elyek fon to ­
sak a fia ta l orvosok számára és am elyeket m egért ­
het a betegségek különös ismerete nélkü l is. M edi­
kus koromból származó tapasztalatomból tudom , 
hogy szerettem  volna ismerni azokat az indokokat, 
amelyek az anatómia tanulását szükségessé és fo n ­
tossá teszik .”
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Hyrtlben  é lt az az ó h a j ,  hogy  g o n d o la ta it  í r á s ­
b a n  rö g z ítse  és a k ö v e tk e z ő  é v b en  m eg je le n te tte  „A  
to p o g ra p h ia i  ana tóm ia  k é z ik ö n y v e ” c ím ű  m u n k á ­
já t ,  am e ly  az egyik e lső , e v v e l  a  tém ak ö rre l  fo g la l­
kozó  n ém e t nyelvű  m ű . A  k ö n y v  számos k ia d á s t  é r t  
m eg  é s  több  nye lv re  le fo rd í to t tá k .  A b o n co lá s ró l 
(1860) é s  sa já t co rro sió s a n a tóm iá já ró l  szóló k é z i ­
k ö n y v e  (1873) te ljessé  te s z i  a  to pog rá f ia i é s  re g io ­
n á lis  an a tóm iá ró l í r t  m u n k á in a k  so rá t, am e ly e k  a 
ta n á r o k  és d iákok s z ám á ra  k észü ltek . A  m á s ik  n a g y  
f e la d a t  az  anatóm iai m ú z e u m  fe jlesz tése  és k i t e r ­
je s z té se  volt.
A  boncaszta l m ellő l s z á rm azó  m eg figye lé se i fő ­
leg  a  c so n t-  és é r re n d s z e r re  v on a tkoznak . K ö z lem é ­
n y e i m ag u k b a  fo g la lták  a  m a d a r a k  és c sú szóm ászók  
é rh á ló z a tá n a k  le írá sá t, a z  em b e r i  v én ák  m ego sz lá ­
s á n a k  variác ió it, a m e llé k v e s e - to k  v é n á já t ,  a  t é r d ­
p o rc  fu n k c ió já t és a  c s íp ő íz ü le t  m ű ködésé t. A  n em  
v a s c u la r is á l t  szívek k u t a t á s a  so rán  e lk e se re d e tt  v i ta  
a la k u l t  k i  Britekével, a z  é l e t t a n  p ro fesszo ráv a l. B á r  
Hyrtl  á llítá sa it, am e ly ek  a  co ro n á riák  e r e d e té r e  és 
a sz ív c ik lu sb an  b ek ö v e tk e ző  te lő d ésük re  v o n a tk o z ­
ta k ,  e llenő riz ték , és e lk é p z e lé s e i jogosnak  b iz o n y ul ­
ta k ,  a z  ana tóm ust b ú s k om o rs á g  fog ta  el, sz e llem e  
m e g tö r t ,  sohasem  g y ó g y u lt  m eg  te ljesen .
A  fü lrő l ír t  ö s sz eh a so n lító  an a tóm ia i m u n k á já ­
b a n  le í r t a  az e p ith ym p an ic u s  recessust, a  „H y r t l-  
re c e s s u s t” , am elyben a  m a lle o lu s  fe je  és az  in cu s  
n a g y o b b  része van.
„Fókákat (Phoca vitu lina ) vizsgáltam a közel ­
m ú ltban  — ír ja  — és az incuson egy ú j izmot talál­
tam, amelyet eddig nem  ismertettek. A z izom  nem  
a közép fü l üregében fe k s z ik , m in t ahol a hallócson- 
tocskák többi izmai lokalizálódnak, hanem  abban  
az üregben van, amely a malleolus fejét és az incus  
testét is tartalmazza; ez a recessus a különböző  ál­
la tfajokban egyenlő tlenül fe jlő d ik és ném elyikben 
nagyobb, mint a fókában.”
H yrtl 30 év m ú lv a  lem o n d o tt  p ro fe sszo ri t i s z t ­
jé rő l  é s  v isszavonu lt B écs  k ö ze léb en  levő  p e rc h to lds -  
d o rf i  v illá jáb a . K issé k o r á b b a n  v onu lt v issza , m in t  
a h o g y  az  h ivatalos l e t t  v o ln a . D ön tésé t m e g rom lo tt  
lá tá s a  é s  a  faku ltá son  m u ta tk o z ó  sú r ló d á so k  in d o ­
k o l tá k . Egész éle tén  á t  t a r t ó  an a tóm ia i é rd e k lő d é s e 
m o s t  az  ana tóm iai e ln e v e z é se k  s z á rm az ta tá sa  fe lé  
i r á n y u l t .  „Arab és héber szavak az anatóm iában” 
c ím ű  m u n k á ja  filo lóg ia i é r te k ezé s  vo lt az  e g y k o rú  
n om en k la tú ra  e re d e té rő l  és  je len té sé rő l, am e ly e t  
egy  á lta lán o s  é r te k ezé s  e lő zö tt  m eg az a n a tó m ia i  
te rm in o ló g iáb an  fe lle lh e tő  e llen tm ond áso k ró l, ro ssz 
e ln ev ezé sek rő l és n y e lv ta n i  tév edések rő l. M u n k á já ­
n a k  beveze tő jében  íg y  í r :
„Gyakran mondják, hogy az anatómiai nye lv  
önkényes, nem ragaszkodik az alapelvekhez. A  m ú lt  
században a természettudósok felülvizsgálták saját 
terminológiájukat, de az anatómusok nem . Tudo ­
m ányos munkájuk annyira  lekötötte ő ket, hogy 
nem  találtak idő t, vagy ta lán nem látták szükségét 
annak, hogy term inológiájukat szigorú bírálat alá 
vessék és pótolják az e lavu lt, hibás, ellentmondásos  
terminusokat.
A z ókorra való tekin tettel továbbra is megpró ­
báljuk elviselni a görög és latin orvosoktól szárma ­
zó anatómiai term inusokat. Ezek a kifejezések  
ő seink fiziológiai koncepcióin alapultak —  pl.: A r ­
teria, Parenchyma, Anastomosis, Aponeurosis, Glan ­
dula pinealis, Cardia, Bronchus, Torcular —  a kon ­
cepciók azonban olyan régen megváltoztak, hogy a 
kifejezéseknek már nincs távolabbi jelentésük.
A z én célom csupán annyi, hogy rámutassak  
a. reform szükségességére azoknak, akik veszik a fá ­
radságot, hogy á ttekin tsék  ezt a munkát. Remélem , 
nem  fogják megtagadni tő lem  az elő készítő  m unka 
elvégzéséért és annak az ú tnak a megjelöléséért já ­
ró tisztességet, amely a haladáshoz szükséges. A z  
anatómiai terminológia megtisztítása elkerülhetet ­
lenül az orvosi nye lv  hasonló általános revíziójához  
vezet. A z orvosi nyelv még siralmasabb állapotban 
van, m in t az anatómia. Tele van  képzelgő s nevekkel 
mind a betegségeket, mind számos tünetet, je le t il­
lető en.
Visszavonultságom elkülönültségében nem  tu ­
dok tovább foglalkozni korábbi tudományos m un ­
káimmal. íg y  Horatius szavait idézem: cadentque. 
quae nunc sunt in hő re vocabula” (L egyenek  e lfe ­
le j tv e  azok  a  n ev ek , am e ly e k e t m a  becsü lünk .)
Hyrtl 75 é v e s  k o rá b a n  b e fe je z te  azok a t a z  a n a ­
tóm ia i m u n k á it ,  am e ly ek  a n ém e t  n y e lv  e la v u lt  t e r ­
m in u sa in ak  á t te k in té s é t  szo lg á lták . A  b eveze tő  ré sz­
b ő l szá rm azó  a lá b b i ré sz le t te l je s  b iz to s íté k á t a d ja  
a z  iro d a lm i k u ta tá s  tu d om án y o s  m ű ve léséb en  és k i ­
d o lgozásában  m u ta to t t  te h e tsé g én ek .
„Amikor tíz  évvel ezelő tt professzori életemet 
vidéki visszavonultságra cseréltem  fel, nem  voltam  
képes elszakadni az anatómiától öreg koromra sem. 
mert úgy éreztem , egész életem  ehhez a tudomány ­
hoz kapcsolódik. Nehéz munkához voltam szokva és 
75 éves koromban sem tud tam  a kezemet az ölembe  
tenni és figyeln i a homokórán a szemek lepergését. 
Avval a szándékkal, hogy sajátos méltósággal él­
vezzem  a perchtolsdorfi várak romjai között az ál­
dott vidéki szabadidő t, ahol közös az otthonom Pál­
lasz Athéné baglyaival és a jog hollóival, e lkezd tem  
gyű jteni az összes német anatómiai m unkát, amely 
a nyomtatás feltalálása után napvilágot látott. Meg  
akartam tudni, hogy m it gondoltak és írtak a néme ­
tek  az anatómia tárgyáról több századöltő n keresz ­
tül. E könyvek  nyelvezetét nem  mindig érte ttem  
meg teljesen. Leírtam  a szavak ezreit, am elyeket 
azelő tt nem  ismertem , ezekbő l kiválasztottam  a leg­
érdekesebbeket, különösen azokat, amelyeknek je ­
lentését csak mondatfű zésbő l voltam képes meg ­
érteni.”
A bécsi e g y e tem  h á lá s  v o lt  Hyrtlnek  a k a d ém i ­
k u s  e re dm én y e ié r t ,  s 1864-ben, a z  500-ik é v fo rd u ló  
a lk a lm áv a l t a r t o t t  ü n n ep sé g en  n ek i í té lté k  a t is z te ­
le tb e li r e k to r i  c ím et. V id ék i m ag án y áb an  84 év e s  
k o rá b an  h u n y t  el.
A  JAMA-ban megjelent 
közlemény nyomán.
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H o ra y  G nszlár
1895-1968
A  m ag y a r  o rv o s tu d om án y t, a  m a g y a r  szem é ­
sz e te t  sú ly o s  és fá jd a lm a s  csapás é r te  Horay Gusz­
táv e lh u n y tá v a l. H a lá la  o lyan  fé r f i t  r a g a d o tt  el k ö ­
z ü lü n k , a k i a  jó  o rv o s  legendás a la k já n a k  igazi 
m eg te s te s ítő je  vo lt. M á r  fia ta l o rv o sk é n t  is tap a sz­
ta l t ,  ö re g  k lin ik u so k  bö lcsességével v o lt  ékes és b á r  
m ű tő i k észségé t m á r  kezdő  é v e ib en  is h írn ev e s  
o p e ra tő rö k  e lism e rték , gyógy ító  m ű v é sz e té t  hosszú  
p á ly a fu tá s a  so rán  s o h a  sem  k am a to z ta tta  s a já t  é r ­
v é n y e sü lé se  é rd ek éb en . Ez a szelíd  és sze rény  em ­
b e r , a k i  a  n y ilv áno s  sze rep léstő l m in d ig  fé lv e  h ú ­
z ó d o tt v issza , a  k ó r te rm e k b e n  ó r iá s sá  n ő t t  és a  té ­
to v a  b iz o n y ta la n sá g  és ta rtó zkod ás , am i a  közé le t 
fó rum a in  sz in te  m eg b én íto tta , a  m ű tő b e n  le h u llo tt 
ró la .
Horay Gusztáv 1920-ban lé p e t t  a  Grósz Emil 
v e z e tte  M á ria  u tc a i szem k lin ik a  k ö te lék é b e  és 16 
év i szo lg á la t  u tá n  1936 -ban  fő nökéve l e g y ü tt  tá v o ­
zo tt. Grósz Emil s a sszem e  c s a k h am a r  é sz rev e tte , 
hogy  a  csendes, fé lszeg  g y a k o rn o k b an  n em  m in d en ­
n ap i te h e ts é g  k e rü l t  a  k lin ik á ra , s e t tő l  a  fe lism e­
ré s tő l k e zd v e  Horayt m in d en  seg ítségge l, k edvez ­
m én n y e l, tám o g a tá s sa l —  és m in d en  m unk áv a l, 
f e la d a t ta l  e lh a lm oz ta . (A ré s lám pa  fe lfed ezése  u tá n  
B e rlin b e , F re ib u rg b a , J é n á b a  k ü ld te , hogy  az ú j 
m ű sz e r t  o t t  tan u lm ányozza .)  Horay r a b ja  le t t  a  k li ­
n ik á n a k  : ta n u lt  és k é ső b b  ta n í to tt  e rn y e d e tle n  szor ­
g a lom m al, v izsgá lt k ín o s  le lk iism ere te sségge l és 
o p e rá l t  p á r a t la n  in tu íc ió v a l. H a v a la k ib e n  v é r ré  
v á lh a t  e g y  szakm a, eg y  m esterség , e g y  m ű vésze t, 
h á t  Horo.yban, ak i id eg e ib en  am úgy  is p re d e sz tin á lt  
o rvo s v o lt ,  v é r ré  v á l t  a  szemészet. E gész  é le té t a  
k l in ik a  é s  a  szem észe t tö ltö tte  be , e z ek b en  ta lá lta  
m eg  lé té n e k  c é ljá t é s  é r te lm é t. A  k l in ik a i  e sz ten ­
dő k  v o l ta k  —  m in t  so k szo r m o n d o tta  —  é le tén ek  
leg szebb  és tu d om án y o san  le g te rm ék en y eb b  évei. 
E bben  a  k o rs z a k á b a n  tö b b  m in t 50 d o lg o za to t p u b ­
l ik á lt,  am e ly ek  k ö zü l a  m ű té ti v o n a tk o zá sú ak , k ü ­
lö n ö sen  a  g y e rm ek k o r i há lyogok  é s  a  k ancsa lság  
e llen e s  m ű té te k rő l  szó ló  ta n u lm án y a i, v a lam in t a  
n e u r i t is e k  a e tio ló g iá já ró i és a  szem  tu b e rk u ló z isá ­
ró l í r t  d o lg o za ta i m a  is  é r té k e lh e tő  m eg fig y e lé sek et 
n y ú j ta n a k .  P ed ig  n e h e z en  és n em  sz ív esen  ír t , egy - 
egy  p ro b lém á já n  é v e k ig  is tu d o tt  tö p re n g en i. „In­
kább megoperálok száz beteget, m in thogy egy dol­
gozatot m eg ír ja k . . . ”  —  m ondo tta  n em  egyszer e 
so rok  író já n a k . K é ső bb i p ro fesszo ri év e ib en  ez a 
fe lfo g á sa  m ég  m e re v eb b  le tt. Egy  k em én y eb b  szó, 
am it v a lam e ly ik  o rv o sa  a  b e teg ekhez  in té z e tt ,  egy  
h a n y a g u l  rö g z íte tt  k ö té s , egy  fe lü le te se n  v égze tt 
v iz sg á la t n agyobb  b ű n  v o lt  az ő  szem ében , hogysem  
a z t a k á r  e g y  tu c a tn y i  d o lg o za tta l jó v á  le h e te t t  vo l ­
n a  te n n i.
1929 -ben  m a g á n ta n á r ,  1936-ban re n d k ív ü li  t a ­
n á r  le t t .  1936 jú n iu s á b a n  m es te ré t n y u g d íja z z ák  és 
Horay é v e k ig  k a lló d ik  teh e tség éhez  é s  tu d á sáho z  
nem  m é l tó  m u n k ak ö rö k b en . 1939-ben  azonban , 
Blaskovics László h a lá la  u tán , Imre Józsefe t, az á l ­
lam i S z em kó rh á z  v e z e tő jé t  n evez ték  k i  a  szem kli ­
n ik a  p ro fe sszo ráv á  és Horay 1940-ben k ö v e ti  Im rét 
a  szem kó rház  ig azg a tó i székében . 1941-ben Grósz 
Emil ö rök re  le h u n y ja  a  szem é t és Horay e lv e sz ti az t 
a  m en to rt, te h e ts é g e  igazi ism e rő jé t ,  a k in ek  p u sz ta 
lé te  szám ára  n y u g a lm a t és b iz to n ság o t je le n te t t .
É lete  e  m á so d ik  k o rs z a k á b a n  —  e lő bb  az  á lla ­
m i S zem kó rház  ig a zg a tó ja k én t, 1947—51-ig m in t  az
I. sz. sz em k lin ik a  p ro fe sszo ra , m a jd  ism é t m in t  k ó r ­
h áz i fő orvos m ű k ö d ö tt.
N em  vo lt e lm é le ti  k u ta tó ,  d e  á tfo góbb  p i l la n -  
tá s ú  d iagno sz ta  és m ű vész ib b  k ezű  o p e ra tő r  n em  
sok  ak ad  a m a g y a r  szem észe t tö r té n e té b en . M in d en  
e lő adásá t, té n y k ed é sé t, v iz sg á la tá t,  m ű té té t  k r is ­
tá ly tis z ta  v ilágo sság , póz- és s a lla n gm en te s  egy sze ­
rű ség , v a lam i m eg e jtő ' te rm észe te sség  je llem ez te . Ő 
v o lt h a z án k b an  a  sú lyo s  szem ba jo sok  egy ik  végső  
m enedéke . B á r  a  g yógy ítá s  m e lle t t  so k a t fo g la lk o ­
z o tt  a  sz em o rv o s tá rsad a lom  p ro b lém á iv a l, é le tr e -  
h ív ta  és m aga  k ö ré  töm ö r í te t te  a  S zem ész S zak cso ­
p o r to t, fő sz e rk e sz tő je  le t t  az ú j já te r e m te t t  „S zem é- 
sz e t”-nek , m e g ír ta  az o cu la r is  e r e d e tű  n y s ta gm u s -  
ró l  szóló és a  n a g y fo k ú  rö v id lá tó  h á ly o g o p e rá c ió já ­
ró l  rem ek b ek é sz ü lt ta n u lm á n y á t ,  sz ívügye i m ég is  
csak  a b e teg ek  m a ra d ta k  —  k ö z tü k  tíz ez e r h á ly o g ­
o p e rá lt!! . — , a k ik  b a rá ta iv a l  és ta n í tv á n y a iv a l  
e g y ü tt  m a m á r  fá jó  lé lek k e l te k in te n e k  ö rö k re  e l ­
tá v o zo tt a la k ja  u tá n .  D- . - __ ,J Ehro im re  dr.
A TMB h ír e i
A  T u d om án y o s  M in ő s ítő  B iz o tts á g  Jávor T ibort „A  
g yom o r s z e k ré c ió já n a k ,  ü rü lé s é n e k  és  v é r e l lá t á s á n a k  
je le n tő sé g e  a  f e k é ly b e te g s é g e k b e n ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ­
j a  a la p já n  a z  o rv o s tu d om á n y o k  d o k to r á v á ;
Solti Ferencet „A z  ag y i és  a  v é g ta g i k e r in g é s  r e g u -  
la t ió já n a k  k ís é r le te s  v iz s g á la ta ” c ím ű  d is s z e r tá c iója  
a la p já n  az  o rv o s tu d om á n y o k  d o k to r á v á ;
Tóth Károlyt „A  fo g szu v a so d á s  e p id em io ló g iá ja  
M ag y a ro rsz ág o n ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a la p já n  a z  o rv os -  
tu d om án y o k  d o k to r á v á ;
Bukovinszky László t „ F ia ta l  n ő k  h á z a s s á g  e lő t t i  
n em i é le té n ek  n ő v é d e lm i p ro b lém á i” c ím ű  d is s z e r tá c ió ­
j a  a la p já n  az  o r v o s tu d om á n y o k  k a n d id á tu s á v á ;
Csuzi Sándort „A  b a c illu s  c e r e u s  569 l i t ik u s  e n z i ­
m e ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p já n  a z  o rv o s tu d om á n y o k  
k a n d id á tu s á v á ;
László Ferencet „A  h y p o p h y s is n y é l  je le n tő s é g e  a  
v íz a n y a g c se ré b en  é s  a  m e l lé k v e s e -k é re g  m ű k ö d é sb e n  
á l la tk ís é r le te k  a l a p j á n ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p ján  a z  
o rv o s tu d om án y o k  k a n d id á tu s á v á ;
Orthmayr A la jo st  „Ü ja b b  s z em p o n to k  a  c a r d io ­
v a s c u la r is  p sy c h o s iso k  e lem z é sé h e z ” c ím ű  d is s z e r tá ció ­
j a  a la p já n  a z  o r v o s tu d om á n y o k  k a n d id á tu s á v á  é s
Valu Lászlót „A z  u v e a - t r a b e c u la r is  r e n d s z e r  s z e r ­
k e z e te ” c ím ű  d is s z e r tá c ió ja  a l a p já n  a z  o rv o s tu d om á ny o k  
k a n d id á tu s á v á  n y i lv á n í to t ta .
K in e v e z é s e k
Bartók István  dr. a  b u d a p e s t i  P é te r f y  S á n d o r  u tc a i  
K ó rh á z  k ó rb o n c n o k  fő o rv o sá v á ;
Jármay Pál dr. a  s a lg ó ta r já n i  M egy e i K ó rh á z  u r o ­
ló g u s  fő o rv o sáv á ;
Kispál Margit dr. a z  O rszág o s  R h e um a -  é s  F ü r d ő ­
ü g y i In té z e tb e n  rh e um a to ló g u s  fő o rv o s s á ;
Major Vencel dr. a  b u d a p e s t i  L á sz ló  K ó rh á z  f ü l -  
o r r -g é g é sz  fő o rv o s á v á ;
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Takács Béla  dr. a z  O rszágo s  R h e um a -  és  F ü rd ő ­
ü g y i In té z e tb e n  r h e u m a to lógu s fő o rv o s s á ;
Túrós Éva dr. a z  O rszágos K o rá n y i  TBC  In té z e t  h y -  
g ien iku s  fő o rv o s á v á  és
Varga Béla dr. a  p a r á d fü rd ő i  Á llam i G y ó g y fü rd ő ­
k ó rh á z  ig a zg a tó  fő o rv o sá v á  n y e r t  k in e v e z é s t.
E lh a lá lo z á so k
Balázs E rzsébet dr. (szül. 1898) k ö rz e t i  g y e rm e k o r ­
v o s  B u d ap e s ten  jú l iu s  16 -án ;
Bánó László dr. (szül. 1914) k ö r z e t i  o rv o s  P u s z ta -  
szabo lcson  jú n iu s  26 -án ;
Dessewffy Béla  dr. (szül. 1898) a  b u d a p e s t i  X X . k é r . 
R en d e lő in té z e t o r th o p e d  s z a k o rv o s a  jú l iu s  2 3 -án ;
Dósa András dr. (szül. 1904) a  h ó dm e ző v á s á rh e ly i  
N em ib e teg  G o n d o zó in té z e t f ő o rv o s a  a u g u s z tu s  1 3 -á n ;
Henter M argit dr. (szül. 1895) a  b u d a p e s t i  V II I .  k é r .  
B ő r-  és N em ig o n do zó  In té z e t  f ő o rv o s a  s z e p tem b e r  1 -én ;
Herczog Ernő  dr. (szül. 1898) a  b u d a p e s t i  IX , k é r . 
R en d e lő in té z e t b e lg yógy ász  s z a k fő o rv o sa  a u g u s z tu s
4 -én ;
Idrányi László  dr. (szül. 1900) v á ro s i  fő o rv o s  S á to r ­
a l ja ú jh e ly e n  jú n iu s  20 -án ;
Jobbágy A ndo r dr. (szül. 1899) a  k e c sk em é ti  M egy e i 
K ó rh áz  b a le s e ti  se b é sz  fő o rv o sa  m á ju s  17 -én ;
Karsa L ehel dr. (szül. 1934) a z  O rsz ág o s  T r a u m a to ­
ló g ia i In té z e t  tu d om án y o s  m u n k a tá r s a  a u g u s z tu s  3 -á n ;
Kádár Géza dr. (szül. 1897) n y u g d í ja s  o rv o s  T o k a j ­
b a n  jú liu s  5 - é n ;
Komlós E ndre dr. (szül. 1916) a z  E g y e sü lt  G yó g y ­
s z e r-  és T á p s z e rg y á r  o sz tá ly v e z e tő je  jú l iu s  15 -én ;
Mihály G yu la  dr. (szül. 1900) n y u g d í ja s  o rv o s  B u ­
d ap e s te n  jú n iu s  2 6 -án ;
Nagyistók Im re  dr. (szü l. 1901) a  b u d a p e s t i  V II I . 
k é r . T re fo r t  u t c a i  R e n d e lő in té z e t  b e lg y ó g y á sz  c s o p or t-  
v eze tő  fő o rv o sa  jú l iu s  2 0 -án ;
Nemes Csaba dr. (szül. 1942) a  g ö dö llő i R e n d e lő in ­
té z e t fo g sz a k o rv o sa  a u g u sz tu s  3 1 -é n ;
Pataricza János dr. (szül. 1911) k ö rz e ti  o rv o s  J á n o s ­
h a lm án  jú l iu s  1 5 -én ;
Perényi Is tván  dr. (szül. 1901) a  v á c i  R e n d e lő in té ­
z e t  g y e rm ekgyógy ász  sz a k fő o rv o sa  a u g u s z tu s  1 9 -én ;
Petrilla A ladár dr. (szül. 1903) a  P e s t  m eg y e i K Ö ­
JÁ L  ep id em io ló g u s  fő o rv o sa  jú l iu s  5 -é n ;
Sonnauer Péter dr. (szül. 1903) a  b u d a p e s t i  C se c se ­
m ő o tthon  s z a k o rv o s a  jú n iu s  1 5 -én ;
Steinm etz Endre dr. (szü l. 1902) a  p éc s i M egye i 
K ó rh áz  ig a zg a tó  fő o rv o sa  jú n iu s  1 5 -én ;
Szent Pály G yula dr. (szü l. 1909) a  t a ta b á n y a i  R e n ­
d e lő in té ze t fe lü lv iz sg á ló  fő o rv o sa  jú n iu s  22 -én ;
Szigeti Nándor dr. (szül. 1910) a  T ra n s z v i l l  ü z em ­
o rvo sa  B u d a p e s te n  jú n iu s  8 -á n  és
Vörös La jos dr. (szül. 1915) v á ro s i  fő o rv o s  K a r c a ­
g on  jú n iu s  5 -é n  e lh a lá lo z o tt .
^  V I L Á G  I v M  I N D E M  T Á J Á R Ó L
C a rd ia lis  p r o f i la x is  c lo f ib r á t ta l .  A z EVSZ  je le n té s e  
sz e r in t az  EV SZ  s z ak é rtő  b iz o t t s á g á n a k  i r á n y í tá s á v al  
M agy a ro rsz ág o n , A n g liá b an  és  C s e h s z lo v á k iá b a n  k í s é r ­
le t- ,  i l le tv e  m e g f ig y e lé s so ro z a tb a  k e z d te k  a  c lo f ib rá t ,  
egy  v é rk o le s z te r in  s z in te t c s ö k k e n tő  a n y a g  p ro f i l a kt i -  
k u s  h a tá s á n a k  fe lm é ré s é re .  E g y e lő re  e z e r  ö n k é n t  j e ­
le n tk ező  30— 49 év e s  sz em é ly  v e s z  r é s z t  a  k ís é r le tb en ,  
rem é lik , h o gy  a  m eg fig y e lt s z em é ly e k  sz ám a  a  jö v ő b en  
e lé r i  m a jd  a  15 e z re t. A z  ö n k é n te s  je le n tk e z ő k e t  k ét  
n agy  c s o p o r tr a  o sz to ttá k , a z  e g y ik  c so p o r t v é r - k o le s z te ­
r in  s z in tje  m a g a s , a  m á s ik é  a la c so n y . A  k ís é r le t i  sz e ­
m é ly ek e t e z u tá n  to v á b b i 50—50 fő b ő l á lló  c s o p o r to k ra  
o sz to tták , 2 5 -en  c lo f ib rá to t,  2 5 -e n  p e d ig  p la c e b ó t  k a p ­
n ak . A  m e g fig y e lé s e k  te rm é s z e te s e n  h o ssz ab b  id ő t  v es z ­
n ek  ig énybe .
A  S z o v je tu n ió b a n  e lső  ízb en  v ég e z te k  p o s tv a lv u la -  
r i s  a o r ta  s te n o s is  m e g s z ü n te té s é t  cé lzó  s z ívm ű té te t.  A  
m ű té te t  A n a to l i j  P o k ro v s z k ij  p ro fe sszo r  v é g e z te  egy 13 
év e s  f iú n , a k i  g y ó g y u lta n  h a g y ta  e l m á r  a  k lin ik á t.  A  
h y p o th e rm iá b a n  v é g z e t t  m ű té t  (a s z e rv e z e te t  25° C -ig  
h ű tö t t é k  le) ö t ó r a  h o s s z a t  ta r to t t .
☆
A n ti lym p h o c y ta  s e ru m  h a tá s a  a  t r a n s p la n ta tu m r a .
A  T ra n s p la n ta t ió s  E g y e sü le t  le g u tó b b i N ew  Y o rk - i 
k o n g re s s z u s á n  G u t tm a n n  d r . (H a rv a rd  E g y e tem ) é rd e ­
k e s  k ís é r le te s  m e g f ig y e lé s rő l s z ám o lt b e . P a tk á n y b a 
v e s é t  ü l t e t t e k  á t ,  a z  á l l a t o t  a n t i lym p h o c y ta  s e rum m a l 
k e z e lté k . A  b e ü l te t e t t  v e s é t  egy  idő  m ú lv a  egy  m á s ik  
p a tk á n y b a  ü l te t té k  á t  é s  a  r e t r a n s p la n ta tu m  sem m i ­
f é le  r e je c t ió s  tü n e te t  n em  m u ta to tt .  A  k u ta tó k  a r r a  
g o n d o ln a k , h o gy  az  a n t i lym p h o c y ta  s e ru m  n em c sa k  — 
v ag y  t a l á n  n em  is  e ls ő so rb a n  — a  b e fo g a d ó  szerveze t, 
im m u n o ló g ia i  v é d e k e z é s é t  g á to lja , h a n em  (és e r r e  u ta l ­
n a k  a  r e t r a n s p la n tá l t  v e s é k  sz ö v e tta n i v iz sg á la ta i)  m a ­
g á b a n  a  t r a n s p la n ta tu m b a n  p u s z tí t ja  e l  a z  a n t ig é n k é p ­
ző  lym p h o c y tá k a t .
☆
S ik e r e s  f á jd a lo m m e n te s  szü lések . A  sv édo rszág i 
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lé s t  p a r a c e rv ic a l i s  a n a e s th e s iá b a n .  A  s z ü lé s e k  te lje s e n  
f á jd a lm a t la n u l  z a j lo t t a k  le. A  p e r in a ta l i s  m o r ta l i tá s  
1,3%  v o lt ,  s z em b en  a  tö b b i szü lés 2 ,2% -o s  p e r in a ta l is  
m o r ta l i tá s á v a l .  A  s o ro z a tb a n  az  an y a i h a lá lo z á s  16 e se t 
v o lt  ■— d e  a  s z ü lé sz e k  s z e r in t  a  h a lá lo z á so k  n in c sen e k  
ö ssz e fü g g é sb en  az  a lk a lm a z o t t  e l já rá s s a l .
☆
A  k ö z le k e d é s i (u tc a i)  b a le se tek  s z ám á n a k  n ö v ek e ­
d ése . A z EV SZ  27 o r s z á g ró l  k é s z íte tt  f e lm é r é s e  (az U SA  
n in c s e n  k ö zö ttü k )  s z e r in t  1966-ban az  u tc a i  b a le se tek  
s z ám a  n a g y m é r té k b e n  n ö v ek e d e tt .  145 000 em b e r  h a l t  
m eg , 2 700 000 m e g s é rü lt .  V a n n a k  o rszág o k , am e ly ek b en  
1950 ó ta  a  b a le s e te k  s z ám a  m egh á rom szo ro zó d o tt ,  ső t 
m e g n ég y sz e re z ő d ö tt .  A  h a lo t ta k  e g y h a rm a d  ré sz e  ( á t ­
la g o sa n  sz ám ítv a )  g y a lo g já ró  vo lt, d e  e g y e s  o rszág o k ­
b a n  a  g y a lo g já ró  á ld o z a to k  s z ám án ak  a r á n y a  n agyobb . 
L e n g y e lo r s z á g b a n  p é ld á u l  44,1%, P o r tu g á l iá b a n  42,5%. 
B a le s e tv e s z é ly  s z em p o n t já b ó l  k iem e lk ed ő  a  jú l iu s  és a z  
a u g u s z tu s ,  m íg  j a n u á r— fe b ru á rb a n  f o rd u l  e lő  a  le g k e­
v e s e b b  b a le s e t .  A  b a le s e tc s ú c s  te rm é s z e te s e n  a  h é tv ég e , 
é sp e d ig  16— 19 ó ra  k ö zö t t ,  k iv é v e  J u g o s z lá v iá t  és L e n ­
g y e lo rsz ág o t, a h o l m u n k a n a p o k ra ,  é sp e d ig  15, i l le tv e  14 
ó r á r a  e s ik  a  b a le se tc s ú c s .
☆
A  n em i b e te g e k  s z ám á n a k  n ö v ek e d é se  K a n a d á b a n .
K a n a d á b a n  1963-ban  k e z d ő d ö tt  a  n em i b e te g e k  sz ám á ­
n a k  v ilá g s z e r te  m e g f ig y e lt  n ö v ek ed ése . 1966 -ban  1969. 
1967 -ben  2342 p r im e r  é s  s z e k u n d e r  s z if i l is z e s t  v e t te k  
k ez e lé sb e . A  g o n o r rh e á s o k  sz ám a  e b b e n  a  k é t  évben  
a  b e j e le n te t t  e s e te k e t  t e k in tv e  21 479, i l l e tv e  22 345 v o lt. 
A  K ö zeg ész ségügy i I n té z e t  je le n té se  s z e r in t  ez  a  sz ám  
m in d e n  b iz o n n y a l jó v a l  n ag y o b b  a  v a ló s á g b a n ,  m e r t  a  
g o n o r rh e á so k  egy  r é s z é t  m ég  m in d ig  n em  je le n t ik  b e  a  
m ag án o rv o so k .
☆  ■
F ü s tk ö d  v iz s g á la ta  tü d ő em p h y sem a  v isz o n y la tá b a n .
L o s  A n g e le sb e n , a  „ fü s tk ö d  v á ro sb a n ” v iz s g á la ts o ro z a t ­
b a  k e z d te k  a  f ü s tk ö d  és  a  tü d ő em p h y s em a  k ö zö tti ö sz- 
sz e fü g g é s  f e ld e r í té s é r e .  A  v iz sg á la tb a  tö b b  m in t  5000 
em b e r t  v o n ta k  b e , a k ik  a  v á ro s  k ü lö n b ö z ő  és  fü s tk ö d 
s z em p o n t já b ó l  v á l to z a to s  ré sz e in  la k n a k .  R e n d sz e re se n  
m e g v iz s g á l já k  a  tü d ő k a p a c i tá s u k a t ,  r tg -e rn y ő fé n y k é p 
s o ro z a to k a t  k é s z í te n e k  ró lu k  és u g y a n a k k o r  m e g á lla ­
p í t j á k  a  h e ly i  le v eg ő sz en n y e ző d é s  m é r t é k é t  is.
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Szív- és keringési betegségek
A z is o p ro te re n o l  ( Isu p rc l)  h a t á s ­
ta la n s á g a  s z ív in fa rc tu s  k a p c sá n  
lé tr e jö v ő  c a rd io g e n  sh o c k b an . R.
M. G um n a r ,  H . S. L oeb , R . J .  P ie t-  
r a s ;  U n iv e r s i ty  o f  I l l in o is  C o lleg e  
o f  M ed ic in e  JAM A . 1967. 20?.,
1124— 28.
A  c ik k  e le jé n  a  sz e rző k  m e g á l l a ­
p í t já k ,  h ogy  a  s z ív in f a r c tu s  k a p ­
c s án  lé tr e jö v ő  c a rd io g en  sh o c k  b i ­
zo n yo s  v o n a tk o z á so k b a n  k ü lö n b ö ­
z ik  a  m á s  a e tio lo g ia i té n y e z ő k  
fo ly tá n  f e l lé p ő  c a rd io g en  s h o c k  f a j ­
tá k tó l.
M eg n é z té k  a  h a em o d in am iá s  
e re dm é n y e k e t  e lő sz ö r  n o r a d r e n a -  
l in r a  é s  m e th o x am in ra  v o n a tk o z ó ­
lag . E zek b ő l a  m eg fig y e lé sek b ő l 
k id e rü l ,  h o gy  a  n o r a d r e n a l in ,  
am e ly n e k  a l f a  és  b e ta  a d r e n e r g  
h a tá s a  is  v a n , e lő n yö sebb , m in t  a z  
e g y sz e rű  a l f a - a d r e n e r g  h a t á s ú  m e -  
th o x am in .  A z  is u p re l  t i s z ta  b e ta  
a d r e n e rg  s t im u lá ló  h a t á s ú  sze r , 
am e ly e t  a z  u tó b b i  id ő b en  a z  i r o d a l ­
m i a d a to k  s z e r in t  s ik e re s e n  a l k a l ­
m a z n a k  a  c a rd io g e n  sh o ck  le k ü z d é ­
s é b en . A  je le n  k ö z lem én y  s z e r in t  
a z  a c u t  s z ív in f a r c tu s t  k ö v e tő  c a r ­
d io g en  s h o c k b a n  az  i s u p re l  a l k a l ­
m a z á sa  n em  a já n la to s .
13 b e te g e n  h a s o n l í to t tá k  ö ssze  a  
n o r a d r e n a l in  és a z  is u p re l  h a tá s á t .  
A z  a c u t  m y o c a rd ia l is  in f a r c tu s t  5 
e s e tb e n  a  se c tio  és  m in d e n  e s e t ­
b e n  a z  E K G  ig a zo lta . A  b e te g e k  
á t l a g  é le tk o r a  63,5; 5 f é r f i  é s  8 nő . 
M in d  az  a r té r i á s ,  m in d  a  v é n á s  
n y om á s t k a th e te r e n  k e r e s z tü l  
m é r té k , a  p e rc té r fo g a to t  f e s té k d i-  
lu t io s  m ó d s z e r re l  h a tá r o z tá k  m eg , 
a  p u lz u s -n y om á s t  fo to g rá f iá s  m ó d ­
s z e r re l  m é r té k . A  sy s tem á s  p e r i ­
f é r iá s  e l le n á l lá s t  k é p le t  s e g íts é g é ­
v e l  h a t á r o z tá k  m eg . A  13 b e te g n é l  
9 -n é l  tu d ta k  te l je s  é r té k ű  v iz s g á ­
l a to t  v ég ezn i, e z ek  k ö zü l 6 e lő szö r  
is u p re l t ,  3 e lő szö r  n o r a d r e n a l in t  
k a p o t t .
A z  in d u ló  é r té k e k  k ö zü l a z  a r t é ­
r iá s  n y om á s  63 ±  10 H gm m , a  v é ­
n á s  n y om á s  12 +  6 H gm m . A  
p u lz u s sz ám  94 +  30 /m in . A  p e r c ­
té r fo g a t  1,8 ±  0,9 1/m in . A  p e r i f é ­
r iá s  e l le n á llá s  18 +  8 H gm m /m in . 
Controll é r tékek  a gyógyszerek  
adása után:  a z  a r té r iá s  n y om á s  
n o r a d r e n a l in  a d á s a  u tá n  +  55%  
( ±  38% ), i s u p re l  u tá n  — 1%
( ±  15% ). E z  a z  e l té ré s  s ig n if ic a n s . 
A  v én á s  n y om á sb a n  a  k ü lö n b sé g  
n em  e n n y ire  f e l tű n ő  a  k é t  g y ó g y ­
s z e r  k ö zö tt  é s  n em  s ig n if ic a n s . A 
p e r c té r fo g a t  +  1 8% -a l ( ±  17% ), 
i l l e tv e  i s u p re l le l  3 5% -a l ( ±  24% ) 
nő . A  v e rő té r f o g a t  1 3% -k a l ( ±  
16% ), i l le tv e  1 8% -k a l ( ±  21% ) nő . 
A  p e r if é r iá s  e l le n á llá s  n o r a d r e n a -  
l in n a l  +  51%  ( ±  60% ), i s u p re l le l  
- 2 2 %  ( ±  22%
A z a b s o lu t  s z ám o k a t te k in tv e  az 
a r t é r i á s  n y om ás  á t l a g a  n o r a d r e ­
n a l in  u t á n  101 H gm m , is u p r e l  u tá n  
62 H gm m .
A  13 b e te g  k ö zü l eg y  s em  m u ta ­
t o t t  k l in ik a i la g  ja v u lá s t  isu p re l 
a d á s a  u tá n .  N égy  b e te g  á l la p o ta  a 
s z e r  a lk a lm a z á s a  u t á n  ig e n  gyo r ­
s a n  rom lo tt ,  3 b e teg  20 p e r c  a la t t  
m e g h a lt .  A  4. b e te g e t  n o ra d re n a l in  
a d á s á v a l  m egm en te tté k . N o ra d re ­
n a l in  k ez e lé s  u tá n  4 b e te g n é l  k i ­
e lé g ítő  v é rn y om á s  v o l t  m é rh e tő  jó  
v e s e fu n c tio v a l  és a  s e n s o r iu m  fe l ­
t is z tu lá s á v a l .  Ez a  4 b e te g  k i jö t t  a  
s h o c k b ó l (2 k éső bb  m e g h a l t ) .
A z  is u p r e l  a  s z e rző k  v iz sg á la ta i  
s z e r in t  n em  k edv ező  a  s z ív in fa rc -  
tu s t  k ö v e tő  shock  le k ü z d é s é re .  Ez 
a  m e g á l la p í tá s  e l le n té te s  a z  i ro d a l ­
m i a d a to k k a l ,  d e  a  s z e r z ő k  n y o ­
m a té k o s a n  h an g sú ly o zz ák , h ogy  a 
s z ív in f a r c tu s  u tá n i  c a rd io g e n  shock  
k ü lö n b ö z ik  az  egyéb  e r e d e tű  c a r ­
d io g e n  sho ckok tó l. E z e n  m e g á lla ­
p í t á s u k a t  p a th o fiz io lo g iá s  té n y e k ­
k e l  t á m a s z t já k  a lá .
A  s z ív in fa rk tu s  k ö v e tk e z té b e n  
k ia la k u l t  c a rd io g en  sh o c k  le k ü z d é ­
s é b en  d ö n tő  fo n to ssá g ú  a  m egm a ­
r a d t ,  in f a r c tu s  t e r ü le té tő l  tá v o l  eső  
m y o c a rd ium  v é re l lá to t ts á g a .  A  co ­
r o n a r iá k o n  á tá ram ló  v é rm e n n y is é g  
és a  m ű k ö d ő  c o ro n a r iá k  s z ám a  e l ­
s ő r e n d ű  fon to sságú . A  s z ív in fa rc -  
tu so s  b e te g e k  c s ak n em  1 00% -a  e lő ­
r e h a la d o t t  c o ro n a r ia s c le ro s isb a n  
sz en v ed . H a  m in d e h h e z  hozzá 
v e s s z ü k  m ég  az t, h o g y  a  m y o c a r ­
d ium  sz ö v e ti  n y om á sa  a  s y s to le b a n  
m a g a sa b b , m in t  az  in t r a v a s c u la r is  
n y om á s , a k k o r  é r th e tő ,  h o g y  csak  
n a g y o b b  a o r ta  d ia s to le s  n y om á s tó l 
v á r h a tó  a  m y o c a rd ium  é s  a  su b -  
e n d o c a rd iu m  jó  v é r e l lá t á s a .  Az 
is u p re l ,  am e ly  b e ta  a d r e n e r g  r e ­
c e p to r  iz g a tó , em e li u g y a n  k is sé  a  
sy s to le s  n y om á s t és a  p e r c té r fo g a ­
to t, d e  a z  a la c so n y ab b  a o r t a  d ia s to ­
le s  n y om á s  és a  v a s o d i la ta t io  m ia t t  
c s ö k k en  a  c o ro n a r ia  á tá r am lá s ,  
u g y a n a k k o r  a  m y o c a rd ium  oxygen  
s z ü k sé g le te  fokozód ik .
A  sz e rz ő k  ta p a s z ta la ta i  sz e r in te  a  
s z ív in f a r c tu s t  k ö v e tő  c a rd io g en  
sh o ck  le k ü zd é séb e n  v á l to z a t la n u l  a 
n o r a d r e n a l in  a  le g a lk a lm a s a b b
gyógy sze r. Gonda Ferenc dr.
☆
É r s z ű k ítő  h a tá s  c o ro n a r ia  le k ö ­
té s t  k ö v e tő  s z ív in f a r c tu s b a n  k u ­
ty á n . G ra y so n  J., I r v in e  M ., P a r -  
r a t t  J .  R ., C u n n in g h am  J .  C a rd io -  
v asc . R és . 1968, 2, 54— 62.
A  s z e r z ő k  a  sz ív csú c s  é s  a  b áz is  
iz om z a tú b a n  h ő e le k trom o s  m ó d ­
s z e r re l  h a tá r o z tá k  m e g  a  sz ív izom  
v é r p e r f u s ió já t  k ís é r le t  e l ő t t  és a 
b a l c o ro n a r ia  le szá lló  á g á n a k  le k ö ­
té s e  u tá n .  A z  in f a r c tu s  k e le tk e z é ­
s é t  s o ro z a to s  EKG  f e lv é te l le l  k ö ­
v e t té k , m a jd  m ac ro scopo s  é s  szö ­
v e t t a n i  fe ld o lg o z á s s a l b iz o n y í to t ­
tá k .
A z  E K G -b an  a  l e k ö té s t  k ö v e tő e n  
S T  sü lly ed é s , m a jd  5 ó r a  m ú lv a  S T  
e le v a t io  je le n t  m eg . E lő fo rd u l t  
a z o n b a n , hogy  k é t s é g te le n  in f a r c ­
t u s t  a z  EKG  n em  m u ta to t t  é s  f o r ­
d í t v a  ham is, p o z i t iv i t á s t  is  é s z le l ­
te k .  A  b a l  c o ro n a r ia  le k ö té s e  u tá n  
a  sz ív c sú c son  a z  á t á r a m lá s  rö g tö n  
le c s ö k k e n t  a  k í s é r l e t  e lő t t i  é r té k  
5 4% -á ra ,  m a jd  f o k o z a to s a n  to v á b b  
r o m lo t t  a  v é r e l lá tá s .  H a t  ó r á v a l  a  
lekö tés , u tá n  a z  á t á r a m l á s  a  k e z ­
d e t i  é r té k  1 0% -á ra  e s e t t .
S ym p a th ic u s  id e g i b é n í to k  (b re -  
ty l ium , b e th a n id in )  h a t á s á r a  a  l e ­
k ö té s t  k ö v e tő  p ro g re s s z ív  v a s o c o n -  
s tr ic tá o  e lm a r a d t  é s  m é g  h a t  ó ra  
m ú lv a  is  85% -os á t á r a m l á s t  m é r ­
te k .  E n n e k  m e g fe le lő e n  e  s z e re k  
h a t á s á r a  28 k ís é r le t i  á l l a tb ó l  a  co ­
r o n a r i a  le k ö té s t 26 é l t e  tú l  é s  ezen  
k u ty á k o n  összefüggő , m a s s z ív  in ­
f a r c tu s  n em  jö t t  lé t r e .  A  je le n s é g e t  
a  k ö v e tk e z ő k ép p e n  m a g y a r á z z á k .  
C o ro n a r ia  le k ö té s k o r  a z  is c h a em ia s  
t e r ü l e te n  k a te c h o lam in o k  s z a b a ­
d u ln a k  fel, am e ly e k  e g é sz s é g e s  s z í ­
v e n  c o ro n a r ia  tá g íto k ,  d e  a n o x i á -  
b a n  in v e rz  e f fe c tu s t ,  v a s o c o n s tr ic -  
t ió t  v á l ta n a k  k i. A z  e lm é le te t  a d -  
i 'e n a l in  in fu s ió s  k ís é r l e te k  ig a z o l ­
já k .  E gészséges  s z ív e n  a z  a d r e n a ­
l in  c o ro n a r ia  d i la ta to r ,  a z  á t á r a m ­
l á s t  növe li. C o ro n a r ia  le k ö té s  u tá n  
a z  a d r e n a l in  in fu s io  a z o n n a l  j e l e n ­
tő s e n  c sö k k en ti  a  s z ív iz om  á t á r a m -  
lá s á t .  E z t az  in v e rz  k a te c h o lam in  
h a t á s t  fü g g esz ti f e l  a  b r e ty l iu m  
e lő k ez e lé s .
P ro p ra n o lo l  é s  a t r o p in  n em  b e ­
f o ly á s o l tá k  a  c o ro n a r ia  le k ö té s  
u tá n i  fokozódó  é r s z ű k ü le t e t  é s  a z  
á t á r a m lá s  n a g y fo k ú  c s ö k k e n é s é t .
E  k ís é r le te k  s z e r in t  i s  t a r t h a t a t ­
l a n  a  c o ro n a r ia  v é g a r te r ia  e lm é le t ,  
m e r t  a z  egyes  é r tö r z s e k  k ö z t i  jó l 
m ű k ö d ő  c o l la te ra l is  h á ló z a to t  b iz o ­
n y í t j á k .
(Ref.: E szép kísérletsorozato t 
nem  lehet leegyszerű sítve a car ­
d iogen shock depressor keze lése  
m elle tti érvként fe lhaszná ln i, m ert 
a szerző k a sym pa th ico ly tiku s 
gyógyszert a coronaria lekö tés elő tt 
ad tá k  be. A  kö zlem ényben  n incs  
adat arra, hogyan hat a bretylium . 
különböző  idő ben a coronaria le ­
kö tés után). „  .  , . ,Kened i Is tván  dr.
☆
A z  a k u t  s z ív in f a r c tu s t  k ís é rő  
sh o c k  v á lto zó  k e z e lé s e  —  k r i t i k a i  
é r té k e lé s .  K u h n  L . A . (M o u n t S in a i  
H o sp ita l ,  N ew "' Y o rk ) .  A m e r .  J . 
C a rd io l .  1967, 20, 757— 764 (E d i to ­
r ia l ) .
Ig e n  n eh é z  a  k ü lö n b ö z ő  s z e rz ő k  
e r e d m é n y e i t  é r té k e ln i  c a rd io g e n  
s h o c k b a n , m e r t  h a  a  d e f in íc ió  la za , 
a  p ro g n o s is  jo bb , m íg  h a  s z ig o rú , a  
k i l á tá s  ro ssz . A  k o r a i  k e z e lé s  k e d ­
v e z ő b b  e r e dm én n y e l j á r ,  m in t  a  k é ­
ső i, a m ik o r  i r r e v e r s ib i l i s  k á r o s o d á s  
k e le tk e z e t t .
A  v e rő té r fo g a t  m a jd  m in d ig  
c s ö k k en . A  p e r c té r fo g a t  c s ö k k e n é s
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és  s h o c k á l la p o t  e llen é re  a z  e s e te k  
f e lé b e n  a  n agyv é rk ö ri e l l e n á l l á s  
n o rm á l is ,  k is sé  em elt, e s e t l e g  c s ö k ­
k e n t  le h e t .  In fa rc tu s  u t á n i  s h o c k -  
b a n  a  b a l  k am ra  m ű k ö d é se  „ e lé g ­
te le n ”, a m i  k ife jeze tt b a l  p i t v a r i  
n y om á s  em e lk ed és t okoz. U g y a n ­
a k k o r  a  jo b b  p itv a r  (és a  c e n t r á l i s  
v é n á s  n y om á s )  n o rm ális , v a g y  k i s ­
sé  em e lk e d e t t .  A n em  c a r d io g e n  
s h o c k b a n  b ev á lt p la sm a  f e l tö l t é s  
s z ív in f a r tu s b a n  veszé lyes é s  c s a k  
a k k o r  in d o k o lt ,  ha a c e n t r á l i s  v é ­
n á s  n y om á s  igen a lac sony .
A  vasopressor  (alfa és b é t a  a d r e -  
n e rg  iz g a lom ) legfő bb h a t á s a ,  h o g y  
n ö v e li  a  co ro n a ria  á r am lá s t ,  j a v í t j a  
a  s z ívm ű k ö d é s t  és c s ö k k e n t i  a  s ú ­
ly o s  a r r h y th m ia  k észség e t. A  n o r -  
a d r e n a l in  kezelés e lle n ző i h á r o m  
é rv e t  h a n g o z ta tn a k : h a t á s t a l a n ,  fo ­
k o zz a  a  s z ívm unk á t é s  e z z e l  a z  
o x y g en  szü k ség le te t és v é g ü l  n em  
k ív á n a to s  é rsz ű k ü le te t h o z  l é t r e .  18 
k ö z lem é n y  268 c a rd io g en  sh o c k  
e s e té b e n  h a tá so s  p r e s s o r  v á la s z  
m u ta tk o z o t t  77% -ban, a  k l in i k a i  
t ü n e te k e t  en y h íte t te  5 1% -b a n  é s  a  
n em  k e z e l t  ese tek  80—100% -o s  h a ­
l á lo z á s t  6 0% -ra  c sö k k en te tte .
A  vasodilatator  k ez e lé s  b e v á l t  a  
s e p t ik u s  é s  vérzéses s h o c k b a n .  
S z e rz ő  s a j á t  k ís é r le te ib e n  h á t r á ­
n y o s n a k  ta lá l ta  a  tú lé lé s , a  k a m r a -  
f ib r i l l a t io  gyako risága , a  v é r n y o ­
m ás , c o ro n a r ia  á tá ram lá s ,  p e r c t é r ­
f o g a t  s z em pon tjáb ó l. H a  a  c o r o n a ­
r i a  p e r fu s ió s  n yom ás  c s ö k k e n ,  
r o m lik  a  k am ra  m ű köd é s , n a g y  az  
a r r h y th m ia  h a jlam  ( s z ív in f a r c tu s  
n é lk ü l  azo n o s  p e rfu sió  c s ö k k e n é s t  
jó l t ű r  a  beteg). I sm é te lt  k l in i k a i  
m e g f ig y e lé s ,  hogy ha  n em  s i k e r ü l  a  
s h o c k  s z in trő l  em eln i a  v é r n y o ­
m á s t ,  m e g h a l  a  beteg , m é g h a  k i ­
s e b b  is  a  sz ív  m unk á ja . N em  b iz o ­
n y í to t t á k  a z  iso p ro te re n o l k e d v e z ő  
h a t á s á t  a  ca rd iogen  s h o c k  h a l á lo ­
z á s á r a .  K o ck áza ta  v is z o n t, h o g y  az  
is c h a em iá s  b a l k am ra  i n g e r l é k e n y ­
s é g é t  fo kozza , az  0 2 s z ü k s é g le té t  
n ö v e l i  a n é lk ü l, hogy a  c o r o n a r ia  
á t á r a m l á s  javu ln a . A z I s u p r e l  c s ak  
a k k o r  h aszno s , h a  a  p e r i f é r i á s  é r e l ­
l e n á l l á s  je len tő sen  fo k o zo tt .
A  hasi aorta ballon ka th e te res  
elzárása  kedvező , m e r t  a  k r i t i k u ­
s a n  a la c so n y  sz in trő l  g y o r s a n  
em e li  a z  a o r ta  n y om á s t, n ö v e l i  a  
v e rő té r f o g a to t  és je le n tő s e n  fo k o z ­
z a  a  c o ro n a r ia  á tá ram lá s t .  E z  u tó b ­
b i le h e tő v é  teszi a  b a l  k a m r a  n a ­
g y o b b  m eg te rh e lé sé n ek  e l l á t á s á t .
Strophan tin  a  shock  k o r a i  s z a k á ­
b a n  é s s z e rű  ad juvan s, a  p e r c t é r f o ­
g a to t  n ö v e li.
K ís é r le te k b e n  m e g p ró b á l tá k  a 
b a l  k a m r á t  te h e rm e n te s í te n i  a  ve ­
na cava-aorta shunt k é s z í té s é v e l .  
K id e r ü l t ,  hogy a  szív  o x y g e n  s z ü k ­
s é g le te  c s ak  akko r k e z d  c s ö k k e n n i ,  
h a  a  b y p a s s  nagyobb, m in t  a  k e r i n ­
gő  v é rm en n y is é g  fele.
A  jö v ő b e n  tovább  k e l l  k u t a t n i  a 
c a r d io g e n  shocko t e lő id é z ő  é s  f e n n ­
t a r t ó  té n y ező k e t. A k e z e lé s  n e m  le ­
h e t  s ém á s , igazodn ia k e l l  a z  egyes  
h a em o d in am ik a i  v á l to z á so k h o z .
Kenedi István dr.
A  c a rd io g e n  sh o c k  k eze lése . V I. 
Az id e á l i s  g y ó g y sz e r . L . I. G o ld b e rg  
(Em o ry  U n iv . S ch . o f  M ed. A tla n ­
ta , G a . ) : A m e r . H e a r t  J . 1968, 75, 
416—420.
A  c a rd io g e n  s h o c k  (c. sh.) k e z e ­
lé se  em p í r iá n  a la p u l .  G yógy sze rre l, 
v ag y  tö b b  g y ó g y sz e r  k om b in á c ió ­
j á v a l  k o r r ig á l ju k  a  k ó ro s  é le t ta n i  
f o ly am a to k a t .  A  s ik e r ,  v agy  b a ls i ­
k e r  a l a p já n  f o ly ta t ju k  a  k eze lé s t, 
v ag y  á t v á l t u n k  e l le n té te s  h a tá s ú  
g y ó g y sz e rre .
H ib á s , h a  a  c. sh . g y ógy sze re it 
v a s o p re s s o r  és v a s o d i la ta to r  k a t e ­
g ó r iá b a  s k a tu ly á z z u k .  M in d en  
gyógy sz e r  h a t á sm ó d já t  ism e rn i k e ll, 
h ogy  a  s z ív s t im u lá ló  (poz itív  in o -  
tro p )  f ő h a tá s o n  k ív ü l  m e ly ik  é r t e ­
r ü le t r e  h a t ,  k ö z v e tle n ü l,  v agy  a  k a -  
te c h o lam in o k  f e ls z a b a d í tá s a  ú t j á n  
(m e ta ram in o l,  m e p h e n te rm in ) ,  m ú ­
ló , v a g y  t a r t ó s a b b  h a tá s s a l .
S z e rz ő  s o r r a  v e s z i é s  rö v id en  le ­
í r j a  a z  e g y e s  g y ó g y sz e re k  h a t á s ­
m ó d já t  c. s h .-b a n .
ö s s z e fo g la lá s u l  m eg á lla p ít ja ,  
hogy  a  c. s h . - n a k  n in c s  id e á lis  
g y ógy sz e re . K e z d e ti  k e z e lé s re  v á ­
l a s z t h a t ju k  1. a  s z ív s t im u lá ló  és á l ­
t a lá n o s  v a s o c o n s t r ic t ió t  okozó  N o r-  
a d r e n a l in t ,  2. a z  u g y a n c sa k  p o z itív  
in o tro p  h a tá s ú ,  d e  a  v á z iz om ban  és 
a  m e s e n te r iá l i s  e r e k e n  v a s o d ila ta -  
t ió t  k iv á l tó  I s o p ro te r e n o l t ,  v ag y  3. 
e z ek tő l e l t é r ő  h a t á s ú  m ás  am in t.  
É s s z e rű n e k  lá ts z ik  I s o p ro te re n o lla l  
k e z d e n i é s  h a  a  b e te g  tű r i  a  ta c h y -  
c a r d iá t  é s  a  v é rn y om á s  e leg endő  a  
v i ta l is  s z e rv e k  p e r f u s ió já r a ,  ezze l 
fo ly ta tn i .  H a  n em , a z o n n a l fe l k e l l  
c s e ré ln i  v a s o p re s s z o r  am in n a l.
A  D o p am in  ú j  m eg k ö z e líté s t  j e ­
l e n t :  a  s z ív s t im u lá lá s  m e lle t t  a  
v á z iz om z a t e r e i t  s z ű k í t i  (enyhe  a l f a  
a d r e n e r g  iz g a lom ) é s  a  v e s e e re k e t  
tá g í t ja ,  v é g ü l  n em  v á l t  k i o ly a n  
ta c h y c a r d iá t ,  m in t  a z  I so p ro te re n o l.
K e d v e z ő n e k  lá ts z ik  a z  a lfa  a d r e ­
n e rg  g á t ló  s z e r e k  k om b in á lá s a  N o r-  
a d r e n a l in n a l  v a g y  D o p am in n a l.
H a n g s ú ly o z n i  k e l l ,  h ogy  a  sh o ck  
le k ü z d é s é h e z  e le n g e d h e te t le n  a  
p la sm a  té r f o g a t  b iz to s ítá sa , a z  
e le k t r o ly tz a v a r .  a z  a c id o s is  k o r r e k ­
c ió ja  és  a z  a r r h y th m ia  kezelése .
S z e rz ő  ú g y  v é l i ,  h ogy  a  c. sh . 
m e g o ld á s á t  n em  is  tá v o li  jö v ő b e n  
a z z a l  é r j ü k  el, h o g y  a  sz ív  m u n k á ­
j á t  m e c h a n ik u s  p um p á v a l  s e g í t jü k  
és g y ó g y s z e re k k e l  s z e le k tív e n  tá g í t ­
j u k  a  k ü lö n b ö z ő  é r te rü le te k  e r e i t .
Kened i István dr.
☆
B e lg y ó g y á s z a t
F e n y e g e tő  k e r in g é s i  szö v ő dm é ­
n y e k  k o r a i  f e l i sm e ré s e  in te n z ív  
m e g f ig y e lé s  r é v é n .  V. T ilsn e r , M . 
S c h e r f  ( In t .  M ed . U n iv . K iin ., H am ­
b u rg -E p p e n d o r f ) .  D tsch . m ed . 
W sch r . 1967, 92, 1971.
A  s z e r z ő k  c a rd io ló g ia i  o sz tá ly o n  
a  g é p i k e r in g é s i- e l le n ő rz é s  e lő ­
n y e i t ,  s z ü k s é g e s s é g é t  ig y ek sz en ek  
m e g v ilá g í ta n i .  F e ld o lg o z z á k  280, a
k ó r te rm e k b e n  sz é ts z ó r ta n  e lh e ly e ­
z e t t  b e teg en , k e r in g é s i  k a ta s z t r ó f á ­
k a t  m ege lő ző  v é rn y om á sé r té k  és 
p u ls u s f r e k v e n c ia  v á lto z á so k a t. A z  
a d a to k a t  k ö z p o n t i  v ez é r 'é sű , t e le ­
v íz ió s  k am e r á v a l  és  r ia s z tó b e re n ­
d ezésse l f e ls z e r e l t  g éppe l n y e r ik .  
E z  a  v é rn y om á s t  v é r te le n  ú to n  m é ­
r i  és a lk a lm a s  te s th ő m é rs é k le t ,  lé g ­
z é s f re k v en c ia  m é ré s é r e  és a r r h y th -  
m iá k  f e ld e r í té s é r e  is.
É rd e k e s  s z á z a lé k o s  a d a to k a t  k ö ­
z ö ln ek  az  a n g in a  p ec to r is  r o h am o k  
b ev e ze tő  v é rn y o m á s é r té k -v á 'to z á -  
s á ró l, k ü lö n v á la s z tv a  az  é js z a k a i és  
n a p p a l id ő sz ak o t. N ap p a l az  e s e te k  
tö b b ség éb en  a  v é rn y om á s  n em  v á l ­
to z o tt  és a  r o h am o t  em oc io n á lis  t é ­
n y ező k  v á l to t t á k  k i, v iszon t a z  é j ­
s z a k a i a n g in a  p e c to r is t  r e n d s z e r in t  
v é rn y om á s  c s ö k k e n é s  elő zi m eg . 
E zzel b iz o n y í t já k ,  a z  é jsz a k a i v a ­
g o to n ia  ö s s z e fü g g é sé t a  k o sz o rú é r  
k a ta s z tró fá k k a l .
K é ts é g te le n ü l n ag y  a n y a g o t d o l ­
g o zn ak  fe l, d e  a  fe ldo lgo zás  t ú l s á ­
g o san  á l ta lá n o s  és  á tfogó  je l le g ű , 
h iá n y o s sá g o k tó l s em  m en tes . M in ­
d e n  d i f f e r e n c iá lá s  n é lk ü l a k u t  „ k e ­
r in g é s  f e lb o ru lá s ró l” te szn ek  em lí ­
t é s t  és n em  s z a b já k  m eg  e n n e k  
k r i té r iu m á t ,  je l le g é t .  A 280 k ü lö n ­
böző  k ó r ism é jű  b e te g  k e r in g é s i á l ­
l a p o tá t  a  k ö v e tk e z ő k ép p e n  h a t á ­
ro z z ák  m eg : » v é rk e r in g é s i v á l to z á ­
sok« , »-komoly k om p lik ác ió k « . 
M ásh o l v á lo g a tá s  n é lk ü l e g y b e so ­
r o l já k  a z  in f a r c tu s o s ,  v itium o s , s ő t  
co r. p u lm o n a le s  b e teg ek e t, m a jd  
e z ek n ek  a  h e v e n y  k e rin g é s i in s u f -  
f ic ie n t iá k n a k  egy ség esen  a d j á k  
m eg  a  p r o d ro m á i t ;  az  a b s z o lú t  v e ­
g y es  b e te g a n y a g o n  sz á z a lé k o san  
h a tá ro z z á k  m e g  a  sy sto les  v é rn y o ­
m á sc sö k k e n é s t, v é rn y om á s -am p li ­
tú d ó  b e s z ű k ü lé s t  és p u ls u s f re k v e n -  
c ia -n ö v e k e d é s t .  A  do lgoza t b e f e je ­
ző  ré sz é t k é p e z ő  3 k a z u isz tik a i b e ­
sz ám o ló  u g y a n  n ém i tám p o n t, d e  
a r r a ,  h ogy  m i t  é r te t te k  a  s z e rz ő k  
»kom oly  k om p lik á c ió n «  és » k e r in ­
gés i f e lb o ru lá so n « , te rm é sz e te s e n  3 
e s e t  i sm e r te té s e  n em  e leg en d ő  és 
n em  a d h a t  á t t e k in té s t  a  tö b b i 277 
e s e t  r é s z le te irő l  sem .
(Ref.: A  c ik k n e k  feltehető en e l ­
ső sorban a H eilige cég által gyár ­
to tt ellenő rző  berendezés ism erte ­
tése és propagálása a célja.)
Gedeon András dr.
☆
A  tü d ő g y u lla d á so s  b e s z ű rő d é s  
fe ls z ív ó d á sa  a n t ib io tik u s  k e z e lé s  
e se tén . W . S c h u s te r  (G y e rm ek k li ­
n ik a , E r la n g e n—N ü rn b e rg ) . D e u t ­
s c h e  m ed . W sc h r .  1967, 92, 2166— 
2168.
1269 tü d ő g y u lla d á so s  b e teg  r ö n t ­
g e n - le le te  a l a p já n  m e g á l la p í th a tó  
v o ’t, h ogy  a z  a n t ib o tik u s  k e z e lé s  
n em csak  a  le lá z ta la n o d á s t  és  a  s u b ­
j e k t iv  ja v u lá s t ,  h an em  a b e s z ű rő ­
d é s  fe ls z ív ó d á s á t  is je le n té k e n y e n  
g y o rs ítja . A  b ro n c h o p n e um o n iá s  
in f i l t r a tu m  a z  a n t ib io tik u s  k e z e lé s  
k o r s z a k a  e l ő t t  c su p án  9 ,2% -b an
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t ű n t  e l 2 h é te n  b e lü l ;  a z  a n t ib io t i ­
k u m o k  a lk a lm a z á s a  ó ta  61 ,3% -ban . 
A z  e lő b b i c so p o r tb a n  4 h é te n  t ú l  
m é g  4 0% -a  a d o t t  p o s it iv  le le te t ,  a z  
a n t ib io t ik u s a n  k e z e l te k  k ö zö tt  c s ak  
1,4% . M ég  s z em b e tű n ő b b  v o lt  a  k ü ­
lö n b sé g  a  lo b a r is  p n e um o n ia  e s e té ­
b en . A k ü lö nbö ző  a n t ib io t ik um o k  
h a tá s a  k ö zö tt n em  m u ta tk o z o t t  l é ­
n y e g e s  e l té ré s . A z e s e te k  tú ln y om ó  
tö b b s é g é b e  a  t r a d ic io n á l is  p e n ic i l ­
l in k e z e lé s  k ie lé g í tő  e r e dm én y t  
a d o t t : b ro n c h o p n e um o n ia  e s e té n  
c s u p á n  8% -b an , a  le b en y e s  p n e u ­
m o n ia  e s e té n  p ed ig  c s u p á n  2% -b a n  
k e l le t t  s z é le s sp e c trum u  a n t ib io t i ­
k um  a lk a lm a z á s á ra  á t t é r n i  a z é r t ,  
m e r t  3—4 n ap o n  b e lü l  n em  j e le n t ­
k e z e t t  a  ja v u lá s .
Dobszay László dr. 
i t
A  h y p o th a lam u s -h y p o p h y s is -  
m e llé k v e se  fu n c tio  h e ly re á l lá s a  
c o r t ic o s te ro id  th e r á p ia  u tá n .  L iv a -  
n o u  T ., F e r r im a n  D., J am e s  V. H . 
T . (N o r th  M id d le se x  H osp ., L o n d o n
N. 18.) L an ce t. 1967, II, 856—859.
A  v iz sg á l t  b e teg e k , fő leg  a s th m á -  
so k  é s  rh e um á s  a r th r i t i s b e n  s z e n ­
v ed ő k , p re d n iso lo n  k ez e lé s  a l a t t  
á l lo t ta k ,  k o n t r o l lk é n t  s z o lg á l ta k  
o ly a n  b e teg ek , a k ik n é l  h a so n ló  e l ­
v á l to z á so k  m ia t t  s te ro id  k e z e lé s t 
v e t te k  te rv b e . P l a sm a - l l - h y d r o -  
c o r t ic o s te ro id  (11-OHc.s.) s z in te t  
és  a  p la sm a -O H c .s . s z in t  v á l to z á ­
s á t  in s u l in  o k o z ta  h y p e rg ly k a em iá -  
b a n  k e z e lé s  n é lk ü l,  k ez e lé s  a l a t t  és 
24, 48 ó rá v a l,  ill . 1 v a g y  tö b b  h ó ­
n a p p a l  a  s te ro id  e lh a g y á s a  u tá n  f i ­
g y e l té k  m eg. A z  a d a to k  v a lam e n y -  
n y i  s te ro id  k ez e lé s  a l a t t  á l ló  e s e t ­
b en  c sö k k en te k , a  s te ro id o k  e lh a ­
g y á s a  u tá n  rö v id e b b -h o s s z a b b  id ő ­
v e l, e g y én ile g  v á l ta k o z v a ,  a z  é r t é ­
k e k  n o rm a l iz á ló d ta k .  A  b a s a lis  
p la sm a - l l -O H c .s .  s z in t  n o rm a l iz á ­
ló d o t t  e lő szö r, a  h y p o g ly k a em iá s  
v á la s z  c s a k  egy  é v v e l a  s te ro id  e l ­
h a g y á s a  u tá n  r e g e n e rá ló d o t t  v a l a -  
m e n y i b e teg b en . L eg k é ső b b en  r e a ­
g á l ta k  a zok , a k ik  n a p i  7,5 m g  p r e d -  
n is o lo n n á l  tö b b e t  sz ed te k . A  r e g e ­
n e rá c ió  á l ta lá b a n  rö v id  id e ig  t a r ­
tó  s te ro id  th e r á p ia  u tá n  k ö v e tk e ­
z e t t  b e  g y o rsab b an .
Hajós Mária dr. 
i t
•
T ra sy lo l  a  p a n c r e a t i t i s  k e z e lé sé ­
b en . K ., H . G rö z in g e r  (A us d e r  C h i ­
r u rg .  U n iv . K lin ik  H e id e lb e rg ) . D ie 
M ed iz in isc h e  W e lt. 1968, 19, 473—77.
A  sz e rző  15 év e s  T ra sy lo l k e z e ­
lé s se l s z e rz e tt  t a p a s z ta la ta i t  ösz- 
szegzi, ism e r te t i  a  v é lem én y e  sz e ­
r in t  f ig y e lem b e  v e e n d ő  a d a g o lá s i és 
j a v a l l a t i  sz ab á ly o k a t.
1. G e n u in  a c u t  p a n c r e a t i t i s :  a  
k ó rk é p b e n  a  T ra sy lo l  a  p a n c re a s  
a u to d ig e s t ió já n a k  to v a te r je d é s é t  
a k a d á ly o z z a  m eg , a  m á r  k ia la k u l t  
k á r o s o d á s ra  te rm é s z e te s e n  h a t á s t a ­
la n . J e le n tő s  h a t á s a  v a n  az  á l t a l á ­
n o s  tü n e te k r e  (shockos h y p o ten s io , 
s e ru m  f e h é r je  v á lto z á so k , a lv a d á s -
fokozódás, s tb .)  h a  e lég  k o rá n , e lé g  
n ag y  a d a g b a n  és fo ly am a to s , g y o rs  
e l im in a tio  m ia t t  ta r tó s  in fú s ió b a n  
a lk a lm a z z u k . O p tim á lis  a d a g k é n t  a  
k e zd e ti a d a g  az  e lső  5—7 n a p o n  
500 000— 1 000 000 K a l l ik r e in - in h ib i -  
to r  egy ség  (K IÉ ), n a p o n ta  la s s a n  iv . 
b e ju t ta tv a .  A  to v á b b i a d a g o lá s  a  
k l in ik a i  k é p  fü g g v én y e , ü g y e lv e  az  
a d a g  fo k o z a to s  c sö k k en té sé re . A  r e ­
c id iv a  m eg e lő z é sé n ek  a la p fe l té te le  
a  k ez e lé s  id ő ta r tam á n a k  h e ly e s  
m e g v á la s z tá s a .  A  sebész i k e z e lé s t  
c om b in á lv a  T ra sy lo l  a d a g o lá s s a l a  
le ta l i tá s  5 0% -ró l 10%  a lá  c s ö k ­
k en t.
2. P o s to p e ra t iv  p a n c re a t i t is :  a  
szokáso s  c o n s e rv a t iv  k eze lé s i e l j á ­
r á s o k  m e l le t t  n a p i  1 000 000 K IE - t  
a já n l  a  sz e rző .
3. A  p a n c r e a t i t i s  p ro p h y la x is a :  
v iz sg á la to k  s z e r in t  gyom or, e p e  és 
p a n c re a s  m ű té te k  e lő tt  és u tá n  t ö r ­
té n ő  T ra sy lo l  a d a g o lá s  a  p a n c r e a t i ­
t is  e lő fo rd u lá s á t  je le n tő s e n  c s ö k ­
k e n te t te ,  d e  a  s z ö vő dm ény  r i t k a s á ­
g a  m ia t t  a  p ro p h y la x is  ig en  k ö l t ­
séges. A  p a n c re a s s z a l  ism e r t  ö s sz e ­
fü g g ésb en  le v ő  b e a v a tk o z á so k n á l 
m ű té t  e lő t t  é s  u tá n  3—6 n a p o n  á t  
p ro p h y la c tic u s a n  100—200 000 K IÉ  
ad a g o lá sa  ja v a s o l t .
4. C h ro n ic u s  p a n c re a t i t is n é l  a  
T ra sy lo l k e z e lé s tő l  a  f o ly am a t j e l ­
le g e  m ia t t  e r e dm é n y  n em  v á rh a tó .
Pálossy Béla dr. 
i t
Az ig e n  m a g a s  v é r s e jts ü l ly e d é s  
je len tő ség e . Z a c h a rsk i,  L. R .—  
K y le , R. A . JAM A , 1967, 202,
264 p.
A  v ö rö sv é r s e j ts ü lly e d é s  a  le g ­
g y a k ra b b a n  v é g z e t t  la b o ra tó r iu m i 
v iz sg á la t, m e ly n e k  je le n tő s é g é t  
so k szo r  n e h é z  é r té k e ln i .  A  sz e rz ő k  
32 450 m e g h a tá ro z á s  k ö zö tt  263 a l ­
k a lom m a l 100 m m -e s , v agy  e n n é l  
m ag a sa b b  ó r á n k é n t i  v é r s e j ts ü l ly e -  
d é s t  ta lá l t a k .  A lv a d á sg á tló k é n t 
ED TA  k á l iu m o t  h a s z n á lta k .
152 e s e tb e n  (58% ) ^m a lig n u s«  b e ­
te g ség b en  l á t t á k  a z  okot. A z e s e te k  
f e le  h a em a to lo g ia i ,  fe le  tu m o ro s  
je l le g ű  b e te g sé g  vo lt. V a lam en n y i 
tum o ro s  b e te g n é l  m e ta s ta s is t  is  k i ­
m u ta t ta k .
G y u lla d á so s  b e teg sé g  v o lt  a z  o k  
66 e s e tb e n  (25% ). A  fe r tő zé se s  b e ­
te g ség ek en  k ív ü l  id e so ro l já k  a z  
ú g y n e v e z e tt  c o lla g en  b e teg sé g c so ­
p o r to t  és a  k ü lö n b ö z ő  m á jc i r r h o s i -  
s o k a t  is.
M eg lepő en  so k szo r  é s z le lte k  v e ­
s e b e te g ség e t. 22 e s e tb e n  (8%) n e p h ­
ro s is  s y n d rom a , d ia b e te se s  n e p h r o ­
p a th ia , u r a em iá s  c h ro n ik u s  n e p h r i ­
t is  v o lt  a  m a g a s  v é r s e jts ü l ly e d é s  
oka .
9 e s e tb e n  a  m e g á l la p í to t t  d ia g n ó ­
z is sa l n em  tu d tá k  ö ssz e fü gg ésb e  
h o zn i a z  ig e n  m a g a s  v é r s e j t  s ü l ly e ­
d é s t, 8 e s e tb e n  n em  ju to t ta k  h a t á ­
ro z o tt  d ia g n ó z is ra .  Ez u tó b b i 17 
e s e tb e n  (6%) ö t a lk a lom m a l ism é t ­
lé sn é l k ö ze l n o rm á l is n a k  b iz o n y u lt  
a  v é r s e jts ü l ly e d é s ,  to v áb b i 4 e s e t ­
b en  a  b e te g e k  14—27 h ó n a p  m ú lv a  
p a n a s zm e n te s e k  v o lta k .
A z  a n am n e s is ,  a  f iz ik á lis  v iz sg á ­
la t  é s  a z  ú g y n e v e z e tt  r u t in  l a b o r a ­
tó r ium i v iz s g á la to k  a l a p j á n  a  m a ­
g as v é r s e j ts ü l ly e d é s  o k a  c s a k  12 
e s e tb e n  n em  v o l t  m e g á l la p í th a tó .  E 
12 e s e tb e n  a  s e ru m  f e h é r je  e lfő ., a 
c so n tv e lő  v iz sg á la ta , i l l e tv e  a  m a ­
r a d é k  n i t r o g e n  m e g h a tá ro z á s  v e ­
z e te t t  d ia g n ó z ish o z . E re dm é n y e ik e t  
a z  ir o d a lo m  h a so n ló  k ö z lé se ih e z  
h a s o n l í t já k ,  és  m e g á l la p í t já k ,  hogy  
a  100 m m  f e le t t i  v ö rö s v é r s e j ts ü ly -  
ly ed é s  k im u ta th a tó  b e te g sé g  n é lk ü l 
is e lő fo rd u lh a t ,  i l le tv e  a  le g g o n d o ­
s abb , s o k  i r á n y ú  v iz s g á la t  s em  d e ­
r í t i  k i  a n n a k  o k á t .
Méthé Zo ltán  dr.
it
G a s tr o en tc r o ló g ja
A  g a s tro d u o d e n a l is  u lc u s  és  a  
c h o le li th ia s is  e g y ü tte s  e lő fo rd u lá s a .
K u ss  B . é s  M e h ra b i V .: Z b l. f . C h ir. 
1967, 50, 2979.
A  sz e rz ő k  tö b b  s z em p o n t s z e r in t  
v iz s g á l tá k  a z  u lcu s , ill . g a s t r i t i s  és 
a z  e p e k ö v e s sé g  ö ssz e fü g g ése it. K ö ­
ze l 800 b e te g  a d a ta i t  d o lg o z tá k  fe l, 
ik ik e t  k iv iz s g á l ta k  m in d k é t  m eg ­
b e te g e d é s  s z em p o n tjá b ó l.  A z  ö ssze ­
h a s o n lí tó  t á b lá z a to k  a l a p já n  m e g á l ­
l a p í t já k ,  h o g y  a  k é t  b e te g sé g  köze l 
1 0% -b an  f o rd u l  e g y ü t te s e n  e lő , b á r ­
m e ly ik  b e te g sé g  s z em p o n tjá b ó l 
v iz s g á l já k  a z  an y a g o t. E z  a z  a r á n y  
g y om o r re s e c tió k  u tá n  s em  m a g a ­
s abb , e z é r t  n em  v eh e tő  b iz o n y í to t t ­
n a k  fo k o z o t t  d ia th e s is  e p e k ő -k é p -  
z ő d e s re  u lc u s  m ia t t  g y om o r re s e c a l t  
b e te g e k en . N em  á l la p í th a tó  m eg  
sem  p a th o g e n e t ik u s  s o r re n d ,  t ip i ­
k u s  m á so d b e te g sé g  é r te lm é b e n ,  
sem  e g y o ld a lú  k ó ro k ta n i  ö s sz e fü g ­
gés. E z t  tá m a s z t ja  a lá  a z  is , h o g y  a  
g y om o rn e d v  k ü lö n b ö ző  s a v v is z o ­
n y a i é s  a z  u lc u sb e te g sé g  p a th o ló -  
g ia i - a n a tó m ia i  fe j lő d é se  n em  u ta l  
sp e c if ic u s  g a s tro g é n  b e fo ly á s r a  a  
c h o le c y s to p a th ia  p a th o g en e s is é b en . 
A z a n y a g o t  f e ld o lg o z tá k  m é g  a  gyo ­
m o rb e te g s é g e k  a k u t  k om p lik á c ió i  
és a z  a n am n e s t ic u s a n  é r té k e lh e tő  
s u b je k t iv  p a n a sz k é p z ő d é se k  sz em ­
p o n t já b ó l  is . A z  e lő b b ie k  a l a p já n  
a z  a k u t  k om p lik á c ió k k a l s z em b e n  
a  b e te g sé g  k ró n ik u s s á g á n a k  je le n ­
tő sé g é t h an g sú ly o z z ák , a z  u tó b b ia k  
a l a p já n  p e d ig  a z t  em e lik  k i ,  h o gy  
n em  t ip ik u s  a n am n e s is  e s e té n  k e ll  
le g in k á b b  sz ám o ln i k ís é rő  b e te g sé g ­
gel. E z é r t  fo n to s  a  p a r a le l  k iv iz s g á ­
lá s  m in d k é t  k ó rk é p re  v o n a tk o z ó a n .
Szigelváry Is tván  dr.
i t
A n a g y  g y om o rv é rz é s . B ö hm e , H. 
(C h iru rg . K iin .  d es  K l in ik u m  E s ­
sen  d e r  R u h r u n iv e r s i t ä t  B o ch um , 
N SZK .) M ed . W elt. 1968, 19, (N. F .) 
924.
A  fe lső  tá p c s a to rn á b ó l  s z á rm a z ó  
v é rz é s e k  o k a  szám os  le h e t ,  s  m in ­
d en  te e n d ő  e lő t t  a r r a  k e ll' tö r e k e d -
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ni, hogy lehető ség szerin t a  vérzés 
pontos helyét lehessen localisálni.
E lső  h e ly en  a  pepticus feké lybő l 
s z á rm a z ó  v é rz é se k  á l ln a k ,  a z  u lc u -  
so s  b e te g e k  20—25% -a  1 v a g y  2 a l ­
k a lo m m a l fek é ly éb ő l1 v é rz ik .  H a  e h ­
h e z  h o z z á s z ám ítju k  a  s te ro id o k  b ő ­
s é g e s  fo g y a sz tá s á t is, to v á b b á  a  b u -  
ta z o lid in -k é s z ítm é n y e k  e l t e r je d t s é ­
g é t , a z  ú n . s t r e s s -u lc u so k b ó l s z á r ­
m a z ó  v é rz é s e k re  is  k e l l  g o n d o l ­
n u n k .  M á so d ik  h e ly e n  a z  oesopha ­
gus varix  v é rz é se i á l ln a k ,  m e ly e k  a  
c i r rh o s iso s  b e te g e k  h a lá lo k a k é n t  
é p p o ly  g y ak o r ia k , m in t  a  m á jk óm a . 
A z  e ro s ió s  g a s tr i t is e k , a  g y om o r 
c a rc in om a , a  d u o d e n úm  d iv e r t ic u -  
lum a i,  a  h ia tu s  h e rn ia ,  a  k ü lö n b ö ­
z ő  h a em o r rh a g iá s  d ia th e s is e k , a z  
a n e u ry sm a -p e r fo rá t io  m á r  r i t k á b ­
b a n  s z e re p e l a  v é rz é s  o k a k é n t,  d e  
r á j u k  is g o ndo ln i k e ll.  A  p o n to s  
lo c a lis a t io  m ia t t  a korai rtg. vizsgá ­
la t je le n tő s é g é t a  sz e rző  is  a l á t á ­
m a s z t ja ,  d e  a z t  i s j io z z á te s z i ,  h o g y  
m in d k é t  g y ak o r i b e te g sé g  (u lcu s  é s  
c ir rh o s is )  ir á n y á b a n  n a g y o n  g o n ­
d o s  a n am n e s is re  is  s z ü k ség  v an .
A  therápia és a prognosis  e ls ő ­
s o rb a n  a t tó l  függ , t a r t - e  m ég  a  v é r ­
zés, v agy  m eg á llt.  A  p u lsu s  és v é r ­
n y om á s  v iz sg á la ta  ig e n  jó  tá jé k o z ­
ta tó ,  a  la b o ra tó r iu m i v iz s g á la to k  
k ö z ü l  a  h a em a to k r i t  é s  a  h a em o g lo ­
b in  v iz sg á la ta . Meg nem  á llt vérzés  
esetén első  teendő  az érpálya fe l ­
töltése, e r r e  a  c é l r a  le g jo b b a n  a  
c o llo id á lis  o ld a to k  (p l. D e x tra n )  a l ­
k a lm a s a k ,  t r a n s fu s ió t  c s a k  a k k o r  
k e l l  a d n i, h a  n a g y fo k ú  a  k iv é rz é s , 
s  a  v é rv e sz te ség  p ó t lá s a  n em  tű r  
h a la s z tá s t .
A n n a k  e ld ö n té s é re , h o g y  a  b e t e ­
g e t  m ed d ig  k e ll k o n z e rv a t ív  m ódon  
k e z e ln i, v ag y  m ik o r  k e l l  m e g o p e rá l ­
n i ,  a belgyógyász és sebész igen szo ­
ros együttmű ködése szükséges. Á l ­
t a lá n o s  s z a b á ly t  n em  le h e t  f e lá l l í ­
t a n i ,  a z o n b an  a  f i a t a la b b  é s  e lő sz ö r  
v é r z ő  b e te g e k  e s e té b e n  k o n z e rv a ­
t í v  k e z e lé sse l k e l l  p ró b á lk o z n i,  id ő ­
s e b b  és ism é te lte n  v é rz ő  b e te g e k  
e s e té b e n  a  k o ra i  m ű té t i  m e g o ld á s  
in k á b b  h e ly tá lló .
A z  oesophagus varixbó l származó 
vérzések esetében a  szerző nek igen 
j ó  tapasz ta la ta  van  a  Sengstaken— 
B lakemore-ballonnal, ezeket 24—48 
ó rán  keresztül is ben t lehet hagyni. 
A z  iv. vasopressin in fusió t is sokan 
a ján lják , némelyik beteg  azonban 
rosszullét és hányinger m ia tt nem  
tű ri.
A  fek é ly b ő l s z á rm a z ó  v é rz é s e k  
e s e té b e n  p o n to s  lo c a lis a t io  u tá n  
(v ag y  b e lg y ó g y ász a ti ,  v a g y  se b é sz e ti  
ú to n )  le h e tő leg  k é th a rm a d o s  r e s e c -  
t i ó r a  k e l l  tö re k e d n i,  idő s , v a g y  l e ­
r o m lo t t  e s e te k b en  le h e t  e lé g sé g e s  a  
v é rz ő  é r  le kö té se . A z  ú n . p a l l i a t iv  
r e s e c tio  (a  v é rz ő  f e k é ly  b e n th a g y á -  
s á v a l)  k o ck á za to s  e l já r á s .  A z o e so ­
p h a g u s  v a r ix b ó l  s z á rm a z ó  v é rz é s e k  
se b é sz i e l lá tá s a  k e v é sb é  e r e d m é ­
n y e s . m a ss iv  v é rz é s  e s e té n  p o r to -  
c a v a l is  s h u n t-m ű té t  v ég z é se  e l le n -  
ja v a i t .
A  tá p c s a to rn a  fe lső  s z a k a sz á b ó l 
v é r z ő  b e te g e t  c é ls z e rű b b  se b é sz e ti
o s z tá ly ra  s z á l l í ta n i ,  ez  a  t é n y  a z o n ­
b a n  m ég  n em  je le n t i ,  h o gy  a  b e t e ­
g e t  a z o n n a l  m e g  k e l l  o p e rá ln i .  S e ­
b é s z  é s  b e lg y ó g y á sz  á l la n d ó  k a p ­
c s o la ta  s z ü k sé g e s  m in d e n  e s e tb e n .
Iványi János dr.
☆
C o litis  u lc e r o s a  és  in te s t in a l i s  
s a lm o n e llo s is . L in d em an  R . J .  és 
m ts a i :  A m e r .  J .  M ed . S ei. 1967, 
254, 855.
A  k ró n ik u s  u lc e r a t iv  c o l it is  e t io -  
lo g iá ja  é s  p a to g e n e z is e  ism e re t le n .  
K ü lö n b ö ző  b a k té r iu m o k ró l  té te le z ­
té k  fe l, h o g y  k ó ro k o zó  té n y e z ő k , d e  
tü z e te s e b b  v iz s g á la to k  e z t n em  e r ő ­
s í t e t t é k  m eg .
A  s a lm o n e llo s is  és a z  u lc e r a t iv  
c o l it is  k a p c s o la tá r ó l  e l té r ő k  a  v é l e ­
m én y ek . J ó l l e h e t  n a g y s z ám ú  s a l ­
m o n e l la  in f e c t io  ta n u lm á n y o z á s a  
s o r á n  m e g á l la p í to t tá k ,  h o g y  n in c s  
b iz o n y íté k  a r r a  n ézv e , h o g y  a  s a l-  
m o n e llá k  e s s e n tiá l i s  a e tio lo g ia i  
f a k to r k é n t  s z e r e p e ln é n e k  a z  u lc e ­
r a t i v  c o l i t is  k ó rk é p é b e n , m ég is  
tö b b e k n e k  s ik e r ü l t  k ró n ik u s  u lc e ­
r a t i v  c o l i t is b e n  sz en v ed ő  b e te g e k  
s z é k le té b ő l s a lm o n e l lá t  k i te n y é s z ­
te n i.
A  s z e rző k  170 b e te g e t  v iz s g á l ta k . 
17 b e te g n e k  te n y é s z e tt  k i s a lm o ­
n e l la  a  s z é k le té b ő l .  E  b e te g e k  k ö ­
z ü l 12 n em  m u ta to t t  u lc e r a t iv  c o ­
li t i s r e  em lé k e z te tő  e lv á l to z á s t .  5 
b e te g b e n  a z  a k u t  s a lm o n e l la  e n te -  
r i t is h e z  a  b e te g sé g  k e z d e t i  s z a k á ­
b a n  o ly a n  e lv á lto z á so k  c s a t la k o z ­
ta k ,  am e ly e k  s igm o id o sk o p o sa n  és 
rö n tg e n o lo g ia ila g  v iz sg á lv a , a  k o ­
r a i  u lc e r a t iv  c o l i t is re  em lé k e z te t ­
te k . E zek  a z  e lv á lto z á so k  v a g y  
sp o n tá n , v a g y  a n t ib io t ik um o s  k e ­
z e lé s re  g y ó g y u lta k .
153 k ró n ik u s  u lc e r a t iv  c o l i t is b e n  
sz e n v e d ő  b e te g  k ö zü l 7 b e te g  
sz é k le té b ő l s a lm o n e lla  te n y é s z e t t  
k i  a  b e te g sé g  a k t ív  s z a k á b a n .  A z  
a n t ib io t ik u m o s  k ez e lé s  h a t á s á r a  a  
s z é k le tb ő l e l t ű n t  a  s a lm o n e lla ,  a  
k l in ik a i  á l l a p o tb a n  az  e s e te k  egy  
ré s z é b e n  n ém i e n y h ü lé s  m u ta tk o ­
z o tt, d e  j a v u lá s  c s a k  h o s s z a b b  id ő  
u tá n  k o r t ik o s z te ro id  a l k a lm a z á s á ­
r a  k ö v e tk e z e t t  b e . E gy  b e te g  m ű té t  
k ö v e tk e z té b e n  m eg h a lt .
A  sz e rz ő k  m e g á l la p í t já k ,  h o g y  
e g y ré s z t a z  a k u t  s a lm o n e lla  e n te ­
r i t i s  o ly a n  e lv á l to z á s o k a t  h o z h a t  
lé t r e  a  c o lo n b a n , am e ly e k  u tá n o z ­
h a t j á k  a  n e m  sp e c if ik u s  u l c e r a t i v  
c o lit is t .  A  d i f f e r e n t iá ld ia g n o s is t  
i ly e n k o r  a  b a k te r io ló g ia i  v iz sg á la t ,  
a  k l in ik a i  le fo ly á s  é s  a  t e r á p iá s  
h a t á s  v iz s g á la ta  te sz i le h e tő v é .
V a ló sz ín ű  to v á b b á , h o g y  a  k r ó ­
n ik u s  u lc e r a t iv  c o lit is b e n  sz e n v e d ő  
b e te g e k  a  c o lo n  s a lm o n e lla  in fe c -  
t ió i r a  é rz é k e n y e b b e k .
S o k szo r n e h é z  e lk ü lö n íte n i ,  h o g y  
v a jo n  a  k e z d e t i  s a lm o n e lla  in fe c tio  
p ro v o k á l- e  n em  sp e c if ik u s  u l c e r a ­
t iv  c o lit is t ,  v a g y  p ed ig  a  f e n n á l ló  
k ró n ik u s  u lc e r a t iv  c o l it is  m u ta t - e  
fo k o zo tt  é r z é k e n y s é g e t  a  s a lm o n e l ­
l a  fe r tő z é s  i r á n t .  A  k é rd é s e k  t is z ­
t á z á s a  to v á b b i  v iz s g á la to k a t  ig é -  
n y e *- Miczbán Izabella  dr.
I d ü l t  c o lit is  u lc e ro sa b a u  é s z le l ­
h e tő  fo k o zo tt  v é r a lv a d é k o n y s á g : a  
v é r a lv a d á s i  f a c to ro k b a n  é s z le lh e tő  
v á lto z á so k . J., C., L., L ee  é s  m ts a i  
(M ayo  C lin ic  a n d  M ayo  F o u n d a tio n :  
S e c tio n  o f  M ed ic in e , a n d  o f  C l in i ­
c a l P a th o lo g y , a n d  M ayo  G ra d u a te  
S choo l o f  M ed ic in e , R o c h e s te r , 
M in n e so ta ) .  G a s tro e n te ro lo g y . 1968 
54, 76—78.
A  sz e rz ő k  16 co litis  u lc e ro s á b a n  
sz en v ed ő  b e te g n é l v é g e z te k  i ly e n ­
i r á n y ú  v iz sg á la to k a t.  A  b e te g e k e t  
3 c s o p o r tb a  o s z to ttá k : A  c so p o r t 
(9 b e te g ) :  a c tiv , n a g y  k i te r je d é s ű  
b é l fo ly am a t;  B  c so p o rt (3 b e te g ) : 
a c t iv  k ó r fo ly am a t,  m e ly  k is e b b  b é l ­
s z a k a sz t  é r in t ;  C c so p o r t (4 b e te g ) : 
m e g n y u g o d o tt  á l la p o tb a n  le v ő  k ó r ­
k ép .
Eredm ényeik:  A  V II I .  fa c to r  
(AHG ) a c t iv i ta s a  a z  A  c s o p o r t  v a ­
lam e n n y i  b e teg én é l je le n tő s e n  fo ­
k o zo tt  v o lt ,  sz em ben  a  B  és  C  cso ­
p o r t  b e te g e iv e l ,  a h o l e  f a c to r  a c ti-  
v i tá s a  a  n o rm á l  h a tá r o k o n  b e lü l i ­
n e k  m u ta tk o z o tt .  A  th ro m b o p la s t in  
k ép z é s  8 e s e tb e n  v o lt  g y o r s u l t  (a 
r e t a r d á l t  th rom b o p la s t in  g e n e ra tió s  
t e s t te l  v iz sg á lv a ) , 7 b e te g  a z  A , 1 
a  B  c s o p o r tb a  ta r to z o tt .  A  p la sm a  
f ib r in o g e n  ta r t a lm a  u g y a n c s a k  8 
e s e tb e n  v o lt  m ag a sab b , a  le gm ag a ­
s a b b  é r té k e k e t  az  A  c s o p o r tb a n  t a ­
lá l tá k .  A  p la sm a  r e c a lc if ic a tio s  idő  
4 b e te g n é l  v o lt  k is sé  m e g n y ú lt .  A  
X II . f a c to r t  6. a  X II I .  f a c to r t  5 
e s e tb e n  v iz sg á ltá k , e f a c to ro k  ac - 
t iv i t á s á b a n  e l té r é s t  n em  é sz le lte k .
A  p ro th ro m b in  id ő  (Q u ick  s z e r in t  
m é rv e )  12 e s e tb e n  v o lt  m e g n v ú lt  (ez 
e lső so rb a n  az  V.. V II . é s  X . f a c ­
to r , k is e b b  m é r té k b e n  az  I. és II. 
f a c to r  a c t iv i tá s á t  h iv a to t t  tü k r ö z ­
n i) . N é h á n y  e se tb en  a  co a g u la tio s  
p a r a m é te r e k e t  a  k ó r le fo ly á s  so rán  
i sm é te l te n  v iz sg á ltá k . A  f ib r in o g e n  
s z in t a  tü n e te k  ja v u lá s á v a l  p á r h u ­
z am o sa n  k is s é  c sö kk en t.
A  c o a g u la tio  g y o rsu lá s a  a z  a lv a -  
d á s  k o r a i  sz a k á b an  az  u lc e r a t iv  b e ­
te g sé g  ac tiv itá sá v a l ',  i l l e tv e  k i t e r j e ­
d é s é v e l lá ts z ik  k a p c s o la tb a n  le v ő ­
n e k  (a  th rom b o p la s t in  g e n e ra tió s  
te s t  9 A  c so po rtb e li b e te g  k ö zü l 7- 
n é l  g y o rsu lt .)  E z t a  V II I . f a c to r  a c -  
t iv i tá s fo k o z ó d á sá v a l  h o z z á k  k a p ­
c s o la tb a . A  v é r a lv a d á s i  fa c to ro k  
v á l to z á s a  és  a  th rom b o em b o liá s  
sz ö v ő dm én y e k  k ö z ti d i r e c t  k a p c so ­
l a t  ig a z o lá s a  n eh éz . A n y a g u k b a n  4 
b e te g n é l  é sz le lte k  ily e n  szövő d ­
m é n y t,  d e  c s ak  1 p u lm o n a l is  em b o ­
l i a  s o r á n  v ég e z tek  a  k é p  k ia la k u lá ­
sa  e lő t t  é s  e z t k ö v e tő le g  co a g u la tio s  
v iz s g á la to k a t .  Ez u tó b b i e s e tü k b e n  
fe l té te le z ik ,  hogy  a  n ö v e k e d e t t  V III . 
f a c to r  s z in t  és g y o rsu lt  th r o m b o ­
p la s t in  k ép z é s  so k k a l in k á b b  k ö ­
v e tk e zm én y e , m in t  o k a  a  th rom b o -  
s is n ak .
A  k i te r je d t ,  a c tiv  c o lit is  u lc e ro -  
sá s  b e te g e k n é l  é sz le lt a lv a d á s fo k o -  
zó d á s  é s  a  m eg n y ú lt p r o th ro m b in  
id ő  p a r a d o x o n n a k  h a t .  E z  u tó b b i 
a z o n b a n  a  K -v i tam in  d e f ic i t te l  h o z ­
h a tó  k a p c s o la tb a  és s o k k a l k is e b b  
v é d e lm e t  n y ú j t  a  th rom b o em b o liá s
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s z ö v ő dm én y e k k e l sz em b en , m in t  a  
m eg fe le lő  a n t ic o a g u la n s  k eze lé s . A  
s z e rz ő k  v é lem én y e  s z e r in t ,  le g ­
a lá b b is  ré sz b en , az  a c t iv  és n ag y  
b é ls z a k a s z t  é r in tő  c o l it is  u lc e ro sá -  
b a n  a  th rom b o em b o liá s  com p lic a -  
t ió k é r t  a  v é ra lv a d á s  k o ra i  s z a k á ­
n a k  g y o rs u lá s a  te h e tő  fe le lő ssé .
Pálossy Béla dr.
☆
Masszív gastro in testinalis vérzé ­
sek kezelési eredményei. D alich au , 
H. é s  m ts a i  (C h ir. K iin . d es  K r a n ­
k e n h a u s e s  N o rdw e s t, F ra n k fu r t /M -  
P ra u n h e im , N SZK ): M ed . K iin . 
1968, 63, 587—91.
M a ssz ív  gyom o r v é r  z é se k  e s e té ­
b e n  a  p ro g n o s is  m in d ig  b iz o n y ta ­
la n , e z é r t  le h e tő ség  s z e r in t  m ie lő bb  
m eg  k e l l  ta lá ln i  a  v é rz é s  f o r r á s á ­
n a k  o k á t .  A z  u tó b b i é v e k  ta p a sz ­
t a la ta i  a z t  b iz o n y ítjá k , h o gy  a  v é r ­
ző  b e te g e k  k i lá tá s a i  jo b b a k , h a  s e ­
b ész i k e z e lé sb e n  ré s z e sü ln ek . A 
v é rz é s e k  o k a i k ö zö tt  a  feké lybő l 
származók  7 5% -ban , a z  ocsopha- 
gus-varixból származók  20% -ban , 
a z  erosiv gastritisekbő l és carcino- 
mából s z á rm a z ó  v é rz é s e k  2—2% - 
b a n  f o rd u ln a k  elő .
A  sz e rz ő k  4 év e s  s e b é sz e ti  k l in i ­
k a i a n y a g á b a n  246 e s e tb e n  f o rd u l t  
e lő  m a s sz ív  tá p c s a to rn a  v é rz é s , e b ­
b ő l 108 fek é ly b ő l, 107 p ed ig  oeso- 
p h a g u s -v a r ix b ó l  s z á rm a z o tt ,  12 t u ­
m o ro s  e r e d e tű  vo lt, a  v é rz é s  o k á t  
12 e s e tb e n  n em  le h e te t t  t is z tá zn i.
A  f e k é ly e k  m ego sz lá sa  a z t  m u ­
ta t ta ,  h o g y  a  duodenumban  55,1%, 
a  gyomorban  36,6%  és  a  je junum -  
ban 8 ,2%  v o l t  a  v é rz ő  fe k é ly e k  e lő ­
f o rd u lá s á n a k  g y ak o r is á g a . A  bete ­
gek zöm e (66,7% ) 50 éven  fe lü li 
életkorból került ki. M ű té tr e  k e rü l t  
ö sszesen  94 u lcu so s  b e te g , ezekbő l 
4 3 -a t v i tá l is ,  v ag y  k ü lö n ö se n  s ü r ­
gő s in d ic a t io  m ia t t  a z  e lső  48 ó rá ­
b a n  m eg  k e l le t t  o p e rá ln i .  A z ossz 
letalitás  19,1%  v o lt  (94 b e te g b ő l 18), 
ez  a  s z ám  lé n y eg e sen  a la c so n y a b b ­
r a  c s ö k k e n t  v o ln a , h a  v a lam e n n y i 
b e te g e t  48 ó r á n  b e lü l  l e h e te t t  v o l ­
n a  a  v é rz é s tő l  s z ám ítv a  o p e rá ln i, 
íg y  a  h a lá lo z á s  c s u p á n  9 ,5%  le t t  
v o ln a , s z em b en  a  c o n s e rv a t ív  k e ­
ze lé s  30%  k ö rü li  h a lá lo z á s á v a l .  A  
meghaltak  88 ,8% -a a z  50 éven fe ­
lüli korcsoportból kerü lt ki. H a lá l ­
o k o k : a  k e r in g é s  ö ssz eom lá sa , p e r i ­
to n it is , v e s e e lég te le n ség , p n e um o ­
n ia  és  em bó liá k .
A m i az  o e s o p h a g u s -v a r ix b ó l s z á r ­
m azó  v é rz é s e k e t  i l le ti ,  a  m ű té t i  le ­
h e tő sé g e k  lé n y eg e sen  k ise b b ek . A  
107 b e te g b ő l 84-nek vo lt cirrhosi- 
sa, k o n z e rv a t ív  k e z e lé sb e n  94 r é ­
s z e sü lt , e b b ő l d ö n tő en  c om áb a n  31 
h a l t  m eg . Palliativ és shun t-m ű té t- 
ben  13 b e te g  ré sz e sü lt ,  e lő b b ib ő l 6, 
u tó b b ib ó l 1 h a l t  m eg . A z  összes 
varixos betegbő l 43-at veszte ttek  el 
(40,2% ). A  m ű té te k  k ö zü l, b á r  s z e r ­
ző k  a n y a g á b a n  c s ak  n a g y o n  k is  
s z ám b a n  fo rd u l ta k  e lő , a  s h u n t-  
m ű té te k  m ég is  b izo n y o s  o p tim iz ­
m u s t  e n g e d n e k  m eg.
Ivány i János dr.
G er ia tr ia Ig a z sá g ü g y i o r v o s ta n
Atipikus fehérje-frakciók  fellépte 
az öregkorban. S . Z im m e rm an n  
(M ed. K iin . L e ip z ig ) :  Z sch r. in n . 
M ed . 1967, 22, 822.
A z  é le tk o r  e lő re h a la d tá v a l  a z  
em b e r i  s e rum b a n  a  g am m a -g lo b u -  
l in  m en n y isé g e  m eg sz ap o ro d ik . A z  
ú ja b b  k u ta tá s o k  s z e r in t  m in d  a  
g am m a -G -g lo b u lin ,  m in d  a  g am -  
m a -A -g lo b u lin  je le n tő s e n  m a g a ­
s a b b . E zek  az  é r té k e k  a  60 év e se k ­
b e n  k é ts z e r  n a g y o b b a k , m in t  a  25 
év e se k b en . A  g am m a -M -g lo b u lin  
c s a k  m é rs é k e l te n  s z a p o ro d ik  m eg . 
A  sz e rző  a  W iem e-fé le  a g a rg e le le k -  
tro p h o re s is  m ó d s z e r  seg ítség év e l 
1617 szem é ly  s e ru m á t  v iz sg á lta  
m eg . A  f ia ta lo k  c s o p o r t ja  v é ra d ó  
v o lt,  m íg  az  id ő se k  70—90 év  k ö ­
z ö t t i  jó  á l ta lá n o s  á l la p o tb a n  levő , 
m a g u k a t  jó l é rz ő  szem é ly ek . E zen  
e l j á r á s  a lk a lm a s  a  k ü lö nbö ző  g am -  
m a -g lo b u lin  f r a k c ió k  k im u ta tá s á ­
r a .  Wieme  k e s k e n y  já ru lé k o s  f r a k ­
c ió k a t  m u ta to t t  k i  a  g am m a -g lo -  
b u l in o k  te rü le té n ,  m e ly e k e t  e x t r a ­
g ra d ie n se k n e k , ill . e x t r a p ro te in e k ­
n e k  n ev e z e tt  e l. A  p a r a p ro te in e k -  
k e l  e l le n té tb e n  im m u n e le k tro p h o -  
re s is s e l  n em  m u ta th a tó k  k i és a  f i ­
z io ló g iá s  g am m a -g lo b u lin o k k a l 
s z em b en  a n t ig é n  'k ü lö n b s é g e t  m u ­
ta tn a k .  I ly en  e x t ra fo k o z a to k a t  1959- 
b e n  í r t a k  le  e lő szö r  m á j b e teg sé g ek ­
b en , sep s isb en , k é s ő b b  m a lig n u s  t u ­
m o ro k b a n  és im m u n  k ó rk ép e k b en . 
R i tk á n  eg é sz ség e sek  s e rum á b a n  is  
m e g ta lá lh a tó k .
A z  e lv ég z e tt  v iz s g á la to k  s z e r in t  
e x t r a p ro te in e k e t  a z  é le tk o r  em e l ­
k e d é sé v e l  p á rh u z am o s a n  m in d  
g y a k ra b b a n  t a l á l t a k ; a z  50 é v  a l a t ­
t i a k b a n  1% -b an , a z  50 év  f e le t t ie k ­
b e n  4% -b an . A  le g tö b b  e lő fo rd u lá s  
a  70—90 év e sek  c s o p o r t já b a n  vo lt.
A  sze rző  a  je le n s é g e t  a  k ö v e tk e ­
z ő k é p p en  m a g y a rá z z a :  e x t r a g r a ­
d ie n s e k  az  e le k tro p h o re t ik u s a n  k ü ­
lö n b ö ző  g y o rs a s á g g a l v á n d o r ló  
g am m a -g lo b u lin  k om p o n en sek  k ü ­
lö n b ö ző  e rő sségű  fe ls z a p o ro d á s á n a k  
r e a k t ív  e lv á l to z á s a in a k  a la p já n ,  
e ls ő so rb a n  g y u lla d á so s ,  d a g a n a to s  
v a g y  t r a u m á s  s z ö v e tk á ro so d á s  so ­
r á n  k e le tk e zn e k . M iv e l a z  idő s em ­
b e r e k b e n  ezek  a  fo ly am a to k  g y a k ­
r a n  s u b k lin ik u s a n  fo ly n a k  le, ez  le ­
h e t  a z  oka , h o gy  e g y é b k é n t k l in i -  
k a i la g  eg é sz ség e sek b en  e x t r a g r a ­
d ie n s e k e t  le h e t  k im u ta tn i ,  ö s s z e ­
v á g  ezze l L itw in  é s  Singer  m e g f i ­
g y e lé se , a k ik  a  70 é v  f e le t t ie k b e n  
id ü l t  g y u lla d á s  b iz to s  je le  n é lk ü l  
3 5% -b a n  p o s it iv  L a te x  p ró b á t  t a ­
lá l ta k ,  am it  ú g y  m a g y a rá z ta k , h ogy  
id ő s  em b e re k  a  h o ssz ab b  é le tü k  
s o r á n  s z ö v e tk á ro s ító  á r ta lm a k n a k
g y a k ra b b a n  v a n n a k  k ité v e .
A  sze rző  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t a z  
id ő s  em b e re k  la b o ra tó r iu m i  le le te i ­
n e k  k r i t ik u s  é r té k e lé s é re ,  m iv e l a z  
e lő té rb e n  á l ló  k ó rk é p e k  g y a k ra n  
s u b k l in ik a i la g  z a j ló  f o ly am a to k a t
e lfe d h e tn e k . , ,  ,T im a ffy  Miklós dr.
A  ha lá l b eá llta  idejének  m egha ­
tározása d issociált agyi h a lá l ese ­
tében. K äu fe r ,  C. u n d  P e n in ,  H . 
(B onn): D tsch . M ed . W sch r . 1968, 
93, 679—684.
F ő leg  a  m e s te rs é g e s  k e r in g é s s e l ,  
lég zé sse l é l e tb e n ta r to t t  a g y s é rü l te k  
e s e té b en  m e rü l  f e l  a z  a  k é rd é s , 
h o gy  m in e k  a l a p já n  á l l a p í th a t ju k  
m eg  a  k l in ik a i  h a lá l  b e á l l t á n a k  
id ő p o n t já t  —  a  sz ívm ű k ö d é s  m e g ­
á l lá s a  v ag y  a z  a g y fu n k c ió  m e g s z ű ­
n é s é n e k  id e je  le g y en  az  i r á n y a d ó ?  
A  k é rd é s re  a z é r t  n in c s  e g y é r te l ­
m ű  v á la sz , m e r t  e g y ré sz t a z  agy i 
h a lá l  d ia g n ó z is á ra  n in c s e n e k  „ p a ­
r a m é te r e in k ”, m á s ré s z t  lé g zé s  és 
sz ívm ű k ö d é s  n é lk ü l  e lő b b -u tó b b  az  
a g y  is b e s z ü n te t i  m ű k ö d é sé t .  F o r ­
d í tv a  e z t n em  m in d ig  le h e t  á l l í t a ­
n i:  e z é r t  a z o k a t  a z  e s e te k e t ,  a m i ­
k o r  az  agy i m ű k ö d é se k  i r r e v e r z ib i ­
l is  m eg szű n é se  u tá n  is  to v á b b  v e r  
a  sz ív  „ d i s s o c i á l t  a g y i h a l á l ” 
e s e te in e k  n ev e z z ü k , am i t e h á t  n em  
azono s  a  k l in ik a i  h a lá l  f o g a lm á ­
v a l. K é rd é s , h o g y a n  le h e tn e  abszo ­
lú t bizonyossággal a z  a g y i h a l á l t  
f e l ism e rn i  é s  m e n n y i a z  a z  idő , 
m e ly n e k  e l te l té v e l  b iz to s a n  á l l í ta n i  
le h e t, h o gy  a z  ag y i te v é k e n y s é g  
m eg szű n te  i r re v e rz ib il is .
A z agy i h a l á l  b e á l l t á n a k  le g b iz ­
to sa b b  d ia g n o s z t ik a i  e szk ö ze  a z  
EEG . A z  abszolút izom etriás EEG  
görbe a z o n b a n  e g y a rá n t  l e h e t  r e ­
v e rz ib il is  é s  i r r e v e r z ib i l is  m ű k ö ­
d é sm eg szű n é s  je le . E z é r t  a z  EEG  
iz om e tr iá s  g ö rb é jé t  c s ak  a k k o r  le ­
h e t  az  ag y i h a l á l r a  b iz to s a n  i r á n y ­
a d ó n a k  te k in te n i ,  h a  b iz o n y o s  te c h ­
n ik a i  f e l t é te le k  m e lle t t  a z  a g y i h a ­
lá l  tö b b i k l in ik a i  je le i  is  e g y ü t t  
v a n n a k , íg y
m é ly  k óm a  a to n iá v a l  é s  te l je s  
a r e f le x iá v a l ,
e rő s  (szú rá s , s tb .)  k ü lső  in g e re k re  
s in c s  re a k c ió ,
k é to ld a l i  m y d r ia s is  és f é n y m e ­
rev ség ,
s p o n tá n  lé g zé s  h iá n y a .
A  te c h n ik a i  f e l té te le k  k ö z é  t a r ­
to z ik , h ogy  a z  EEG  g ö rb é t  le g a lá b b  
h á rom sz o ro s  e rő s íté s s e l  v e g y é k  fe l, 
e g y id e jű  EK G  és  lé g z é s re g is z tr á lá s ­
s a l, le g a lá b b  20 p e rc e s  f o ly am a to s  
v iz sg á la t  t ö r té n je n  4 e rő s ítő  c s a to r ­
n á v a l.
S ze rző k  12 o ly a n  e s e te t  g y ű j tö t ­
te k  össze, a h o l  a  d is s z o c iá lt  a g y h a ­
l á l  o b iig á t E EG  je le i  m in d  m e g ­
v o lta k . E g y e t le n  egy  e s e tb e n  sem  
lé p e t t  f e l  ú j r a  a g y i a k t iv i tá s  a  b e ­
á l lo t t  iz o m e tr ia  u tá n ,  é le s z té s i  k í ­
s é r le te k  e l le n é r e  sem . N em  e g y é r ­
te lm ű , m e d d ig  k e l l  a z  iz o m e tr iá s  
g ö rb é t  f ig y e ln i, e z t  k ü lö n b ö z ő  s z e r ­
z ő k  30 p e r c tő l  48 ó rá ig  ja v a s o l já k .  
A z  ily e n  tá g  id ő ta r tam  te rm é s z e te ­
s e n  n e h e z íti  a z  „ e f fe k tiv ” h a lá l id ő  
m e g h a tá ro z á s á t .  (E hh ez  k o l le k t ív  
e s e tg y ű j té s t  és  k ié r té k e lé s t  j a v a s o l ­
n a k  a  to v á b b ia k b a n .)
K é ts é g te le n , h o gy  a  k é r d é s t  a  
szervátülte tés  h o z ta  e lő té rb e , m e r t  
a z  o p tim á lis  d o n o r  je lö l t  a z , a k i
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agy ilag  h a lo t t ,  d e  u g y a n a k k o r  m ég  
jó l  m ű ködő  (m ű k ö d te te t t )  k e r in g é ­
se  van . Jo g ila g  é s  e t ik a i la g  v o ln a  
szükséges tu d n i  a z  ag y i h a l á l  b iz ­
to s  id ő p o n tjá t,  m e r t  h a  ez  b e á l l t ,  
ú gy  h iá b a  v e r  to v á b b  a  sz ív , az  
egyén  m á r  h a lo t t .  L o g ik a ila g  a z  
egyén  h a lá lá n a k  c s a k  a z  ag y  m ű ­
k ö d ésén ek  m e g sz ű n te  te k in th e tő .  
E hhez  e lég  a r r a  g o n d o ln u n k , h o g y  
az  id eg en  sz ív v e l é lő  em b e r  n em  
h a lo tt ,  jó l l e h e t  s a j á t  s z ív e  m á r  
m eg szű n t d o bogn i. A z agy i h a lá l  
b e á ll ta  id e jé n e k  p o n to s  (o b je k tív )  
m eg h a tá ro z á s a  e g y é b k é n t is  f o n ­
to s, h isz en  a z  o rv o s tu d om á n y n a k  
n em  le h e t  c é l ja  d e c e r e b r á l t  s z ív -  
tü d ő k é sz ítm én y e k  é le tb e n ta r tá s a .
Budvári Róbert dr.
☆
V ita lis  r e a k c ió k  és a z  e g y én  h a ­
lá la . A d eb a h r , G . u n d  S ch ew e , G. 
(F r a n k fu r t /M a in ) : A rc h , f ü r  K r i -  
m ino l. 1968, 141, 40.
M ió ta  a  k lin ik u m b a n  a z  „ é le t” 
d e f in íc ió ja  m e g v á lto z o tt ,  a z  ig a z ­
ságügy i o rv o s ta n b a n  is  ú j r a  k e l le t t  
é r té k e ln i a z  ú n . „ v i ta l is  r e a k c ió ­
k a t ” . A  M o lla r e t- f é le  com a  d é p a s s é -  
b a n  a  p a c em a k e r  a  s z ívm ű k ö d é s t  
a z  ag y tó l fü g g e t le n ü l  is  f e n n ta r t j a ,  
a  légzés m e s te rsé g e s , k é rd é s :  le -  
h e t - e  m ég  i t t  é le t r ő l  b e szé ln i, é s  a z  
így  tú lé lő  s z e rv ek  re a k c ió i t e k in t ­
h e tő k -e  m ég  v i ta l is  r e a k c ió k n a k ?  
E b b en  a  v o n a tk o z á sb a n  b e  k e l le n e  
v eze tn i a  „potenciálisan élő ”, i l l e t ­
v e  a  p o te n c iá l is a n  h a lo t t  e g y é n  fo ­
g a lm á t.
Az ig a z sá g ü g y i o rv o s ta n i  f e l f o ­
g á s  s z e r in t e d d ig  a  h a lá l  b e á l l t á ­
n a k  id e jé t  a  s z ívm ű k ö d é s  és a  lé g ­
zés m eg szű n é sév e l a z o n o s íto ttu k , 
íg y  a  v ita l is  re a k c ió k  — s e j te s  b e -  
szű rő dés , n ek ró z is , em b ó liá k  s tb . —  
is  ezek  f e n n á l lá s á v a l  v ag y  m e g sz ű ­
n é sév e l v o l ta k  k a p c so la to s a k . H a  
v isz o n t a  k ö zp o n ti  id e g re n d s z e r  h a ­
lá la  az  e lső d leg es , a  v é rk e r in g é s s e l ,  
légzésse l k a p c so la to s  szö v e ti v a g y  
se jte s  r e a k c ió k  n em  m in d ig  f o g a d ­
h a tó k  el v i tá l is a k n a k .  P l. a  nekró-  
zist edd ig  ú g y  d e f in iá l tu k , m in t  
k ö rü l í r t  s z ö v e th a lá l t  egy  e g y é b ­
k é n t  tú lé lő  s z e rv e z e tb en . A  c om a  
d ép assé  e s e té b e n  a z o n b an , a h o l  a z  
agy  eg é széb en  h a lo tt ,  v is z o n t a  tö b ­
b i s z e rv ek  tú lé ln e k , n em  b e s z é lh e ­
tü n k  az  a g y  v ag y  az  id e g s e j te k  
n e k ró z isá ró l, le g fe lje b b  a u to liz is é -  
rő l. H a t e h á t  a z  a g y  h a lá lá t  i sm e r ­
jü k  e l e lső d le g e sn e k  és  v é g le g e s ­
n e k  és e z t te s s z ü k  eg y en lő v é  az  
egyén  h a lá lá v a l  (m á rp ed ig  ez  a  lo ­
g ikus), a  k e r in g é s  r é s z é rő l  m u t a t ­
kozó  v itá l is  je le k n e k , a  th r o m b o -  
z iso kn ak , em b ó liá k n a k , n e k ro z is o k -  
n a k  az egyes  b e h a tá s o k  ( sé rü lé sek )  
é lő b en  k e le tk e z é s é t  i l le tő e n  n em  
lesz  b iz o n y ító  é r té k ü k . íg y  eg y  co ­
m a  d ép a ssé  á l la p o tá b a n  le v ő  b e te g  
o rvo s i k e z e lé se  k ö zb en  k e le tk e z ő  
z s írem bo lia  n em  é r té k e lh e tő  a  s z e r ­
v ez e t „ é lő ” v o l tá n a k  b iz o n y í té k a -
Budvári Róbert dr.
M unk a  eg é sze  é g i ig y
Z a j  m in t  k ó rokozó . J a n s e n ,  G. 
(M ax  P la n c k  In s t. D o r tm u n d  u n d  
U n iv . In s t .  H yg . u . A rb e i tsm e d i ­
zin) : D tsch . m ed . W sch r. 1967, 2325 
—28.
A  te c h n ik a i  f e j lő d é s s e l  e g y re  
tö b b  h a l ló s z e rv i  és n em  h a l ló s z e rv i  
z a já r ta lo m m a l  ta lá lk o z u n k . A  sz á ­
m os s z a k em b e r t  f o g la lk o z ta tó  k é r ­
d és  a z  o r v o s t  is  a r r a  k é n y s z e r í t i ,  
h ogy  e lm é ly e d te b b e n  fo g la lk o z z é k  
a  z a jn a k  a z  em b e r i s z e rv e z e tre  
g y a k o ro lt  h a tá s á v a l .  A z ed d ig i k í ­
s é r le te s  és  m u n k a h e ly i  v iz sg á la to k  
a z t  m u ta t tá k ,  h o gy  a  n a g y o th a l lá s -  
tó l és  a  k e l lem e tle n s é g  é rz é s tő l  fü g ­
g e t le n  a  z a j  o k o z ta  e x t r a a u r a l i s  
f u n k c ió v á lto z á s  a z  em b e r i  s z e rv e ­
z e tb en . 95 d B -n é l  n a g y o b b  z a j  év ek  
so rá n  s z a b á ly s z e rű e n  h a l lá s c s ö k k e ­
n é s t  okoz, am e ly e t  a  fü lé s z  le g ­
tö b b sz ö r  b iz to s a n  k i tu d  m u ta tn i .  
F o g la lk o z á s i á r ta lo m n a k  te k in t ik  
é s  2 0% -o t m e g h a la d ó  k e re s ő k é p e s ­
s é g -c sö k k en é s  e s e té n  k á r t é r í t é s  ( já ­
r a d é k )  k ö te le s .  E z é r t  a  n a g y ü z e ­
m ek  ü z em o rv o sa i  az  a u d io m e tr iá s  
e l le n ő rz é s t  is  á tv e sz ik , p r o f i l a k t i -  
k u s  h a l lá s v iz s g á la to k  fo rm á já b a n  
is.
N ag y obb  la k o s s á g töm eg e t é r in t  
a  n em  h a l ló s z e rv i  z a j á r t a lm a t  o k o ­
zó  k ö z e p e s e n  e rő s  z a j. Z a j  h a ­
t á s á r a  v é rn y om á s , lég zé s , p u l ­
sus, g y om o rp e r is ta l t ik a ,  a n y a g c s e ­
re , v e s e k iv á la s z tá s i ,  e n d o k r in  z a ­
v a ro k  jö n n e k  lé tre ,  a z  á l l a tk í s é r le ­
t e k  t a n u ls á g a  a la p já n ,  a z  a g y k é rg i 
ö s s z e k ö tte té s e k e n  k ív ü l,  a  h a l ló p á ­
ly á k  és v e g e ta t ív  k ö zp o n to k  k ö zö tti 
k a p c so la to n  k e r e s z tü l  is. A  p r a e -  
k a p i l lá r i s  é r r e n d s z e r  e l le n á l lá s a  p e ­
r i f é r iá s  v a s o c o n s tr ic t io  k ö v e tk e z té ­
b en  m egnő , a  d ia s to lé s  v é rn y om á s  
é r té k  ta r tó s a n ,  a  s y s to lé s  és  a  p u l ­
z u s szám  á tm e n e t i l e g  m egnő . E zen  
em b e re k e n  v é g z e t t  k ís é r le te k  a  z a j-  
e rő ssé g g e l ö ssze függő  m é r té k ű  
sym p a tic o tom ia , ill. e rg o tro p ia  m e l ­
l e t t  s z ó ln ak . A z  e lv á lto z á so k  a  s u b ­
j e k t iv  k e l lem e tle n s é g g e l n em  v o l ­
t a k  p á rh u z am o s a k  é s  é v e k  m ú lv a  
is  k im u ta th a tó k  v o lta k . B á r  m ég  
sok  r é s z le tk é rd é s  v á r  t is z tá z á s ra ,  
a n n y i le szö g e zh e tő , h o g y  70 dB  f e ­
l e t t i  z a j e s e té n  p a th o ló g iá s  v e g e ta ­
t ív  id e g i e lv á l to z á s o k ra  s z ám í th a ­
tu n k  az  é r i n t e t t  d o lg o zókon , la k o s ­
ságon . 95 dB  f e le t t i  z a j  a  v e g e ta ­
t ív  r e n d s z e r t  tú lv e z é r l i ,  a z t  m á r  
n em  k é p e s  k om p e n z á ln i .  C om p la -  
m in n a l  (X a n t in o l -n ic o t in a t)  a z o n ­
b a n  s ik e r ü l t  a  v a s o c o n s tr ic t ió t  a  
z a jh a tá s  u t á n  g y o rs a b b a n  m eg szü n ­
te tn i. T is z tá z a n d ó  a z o n b a n  m ég, 
h o gy  e n n e k  a  k o m p e n z á lá s n a k  a z  
e lső d leg e s  o k a  a  b e ls ő iü l  jo b b  v é r ­
e l lá tá s a  v a g y  a  p e r i f é r iá s  k e r in g é s  
s z a b á ly o z á sa . M eg em lítv e  a  z a j h a ­
t á s á r a  lé t r e jö v ő  p u p i l l a - tá g u lá s t ,  
m é ly sé g é le s ség  é s  a lv á s z a v a r t ,  s z e r ­
ző  s z e r in t  b iz to s a n  m e g á l la p í th a tó  
a  z a j n e g a t ív  h a tá s a  a z  em b e r i 
s z e rv e z e t é l e t t a n i  m ű k ö d é sé re .  A z 
o rv o s i z a j  k u ta tá s o k  m á r i s  b iz o n y ít ­
já k , h o g y  a  z a j v e s z é ly e z te t i  az  
e g é sz ség e t és  a  za j e l le n  h a tá so s
te c h n ik a i  r e n d s z a b á ly o k a t k e ll k ö ­
v e te ln ü n k .  A  z a j t  m in t  p sy cho lóg ia i 
je le n s é g e t  ta lá n  e l l e h e t  tű rn i ,  d e  
le g a lá b b  is  a  v e g e ta t ív  r e n d s z e r  t e ­
r ü le t é n  n em  le h e t  m eg szokn i.
iff. G ötze Árpád dr.
☆
G ép k o c s iv e ze té s  o k o z ta  c a rd io ­
v a s c u la r i s  s tre ss . E. S im o n so n  é s  
m ts a i  (T h e  L a b o ra to ry  o f P h y s io ­
lo g ic a l  H yg ien e , U n iv e r s i ty  o f  M in ­
n e s o ta ,  a n d  M t. S in a i  H o sp ita l) :  
A m e r ic a n  H e a r t  J o u r n a l .  1968, 75, 
125— 136.
A  s z e rz ő k  s a já t ,  e lő z e te s  v iz sg á ­
l a t i  e re dm én y e ik  m e l le t t  ism e r te t ik  
a  g ép k o c s iv e ze té s  a l a t t i  c a rd io v a s ­
c u la r i s  v á l to z á so k k a l fo g la lk o zó  
i r o d a lm i a d a to k a t.  A  s z ív f re q u e n -  
t ia  a la k u lá s a  Hoffm ann  s z e r in t  a  
k ö v e tk e z ő : k is  fo rg a lm ú  o rsz á g ú to n  
tö r té n ő  v ez e té s  s o h a s em  n ö v e l te  
20% -o t  m eg h a la d ó  m é r té k b e n  a  f re -  
q u e n t iá t .  F o rg a lm a s  v á ro s i  ú tv o n a ­
lo n  tö r té n ő  v e z e té sn é l á t la g b a n  
28,2, k r i t ik u s  h e ly z e te k b e n  (h ir te ­
le n  m eg á llá s , e lő zés s tb .)  42 ,3% -kal 
n ő t t  a z  egészséges  v e z e tő k  (600 
e g y é n t  v iz sg á lv a )  s z ív ír e q u e n t iá ja .  
Ig e n  é rd e k e s , hogy  a  seb e sség  és a  
s z ív f r e q u e n t ia  k ö z t  e g y é r te lm ű  ö sz -  
s z e fü g g é s t  n em  le h e t  m e g á lla p íta n i .  
N em  ta l á l t  k ü lö n b s é g e t  a z  em lí te t t  
s z e rz ő  egészséges é s  c o ro n a r ia  s c le -  
r o t ic u s  eg y én ek  k ö z t, a  v iz sg á lt  v e ­
g e ta t ív  la b i l  v ez e tő k  s z ív f re q u e n -  
t i á j a  a  v á r tn a k  m e g fe le lő e n  h a tv á ­
n y o z o t ta b b a n  r e a g á l t  a  k ö z lek ed é s  
k ö rü lm é n y e ire .  H o sszas  v ez e té s  so ­
r á n  a  s z ív f r e q u e n t ia  c sökkenés i 
te n d e n t i á ja  f ig y e lh e tő  m eg . A  v é r ­
n y om á s  n ag y o b b  fo rg a lom  ese tén  
em e lk e d ő  é r té k e k e t  m u ta t ,  d e  a  k i ­
in d u lá s i  é r té k e t  2 0% -k a l m e g h a la ­
d ó  n ö v ek e d é s  m ég  k r i t i k u s  h e ly z e ­
t e k b e n  is  r i tk a .  A  se b e s sé g  és v é r ­
n y om á s  k ö z t e g y é r te lm ű  k ap c so la ­
t o t  a  sz e rző k  tö b b ség e  s z in té n  n em  
tu d o t t  k im u ta tn i .  E gész ség es  v ez e ­
tő k  v é rn y om á sa  s o k k a l  k e v é sb é  
r e a g á l  a  v eze tés  k ö z b e n  e lő fo rd u ló  
s t r e s s  h a tá so k ra ,  m in t  a  s z ív fre ­
q u e n t ia .  C a rd io v a s c u la r is  b e te g e k ­
n é l  a  h e ly z e t  v á lto z ik . A  v e g e ta tív  
l a b i l  eg y én ek , m ég  h a tv á n y o z o t ta b ­
b a n  a  c o ro n a r ia  s c le ro tic u so k  v é r ­
n y om á sa  a  k r i t ik u s  h e ly z e te k b e n  
k i f e je z e t t  em e lk e d é s t m u ta to t t .
Hoffm ann  c o ro n a r ia  sc le ro tic u s  
v e z e tő k  11 ,5% -ában  é s z le l t  p a th o -  
lo g iá s  e lv á lto z á so k a t  te lem e tr ic u s  
E K G  v iz sg á la t  s e g íts é g év e l o rsz á g ­
ú t i  v e z e té sn é l. E g ész ség e sek en  h a ­
s o n ló  k ö rü lm é n y e k  k ö z t  EKG  e l té ­
r é s  n em  je le n tk e z e tt .  V á ro s i f o rg a ­
lo m b a n  az  eg é sz ség e sek  16% -ában , 
c o ro n a r ia  s c le ro tic u so k  4 6% -án á l 
é s z le l t  é r té k e lh e tő  EK G  v á lto z á s t. 
K r i t ik u s  h e ly z e tb en  ez  a  k ü lö n b ­
sé g  m ég  é le seb b en  je le n tk e z e t t .  A z 
ST— T  v á l to z á s t  a  v e z e té s  k ö zben  
je le n tk e z ő  m y o c a rd iá l is  h y p o x iá -  
v a l  m ag y a rá z z a . A  s z e rz ő k  5 egyé ­
n e n  v ég z e t t  v iz s g á la ta ik  e re dm én y e  
a l a p já n  a z  á l ta lu k  is  é s z le l t  ST—T  
v á l to z á s o k a t  a  v e z e té s  k ö zb en  a d ó ­
d ó  em o tio n a lis  s t r e s s r e  v e z e tik  v is z -
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sza , m e ly  a z  a u to n om  id e g re n d s z e ­
r e n  á t  f e j te n é  k i h a tá s á t .
Pálossy Béla dr.
Még eg y sz e r  a z  o rvo s i d o k um e n ­
tá c ió  je le n tő s é g é rő l .
T. Szerkesztő ség! A z O rv o s i H e ­
t i l a p  104. é v fo ly am áb a n  k ö z z é te tt ,  
„A  k o r tö r té n e t ,  m in t  o k i r a t” c ím ű  
ta n u lm á n y  (2) ig en  e lm é ly ü lt  és  
ö sz tö nö ző  r e f le x ió k a t  (1, 3, 9) v á l ­
t o t t  k i. E z ek e t, n é h á n y  v o n a tk o ­
z á s s a l  k ie g é sz ítv e , egy séges s z e rk e ­
z e tb e  fo g la l tam  össze, hogy  a  k o r ­
tö r té n e t  v e z e té sé rő l , je le n tő s é g é rő l  
é s  je lle g é rő l,  t a r t a lm i  és fo rm a i  
k ö v e te lm é n y e irő l  á t te k in th e tő ,  a z  
id e v o n a tk o z ó  fő h a tó sá g i r e n d e le te k  
é s  u ta s í tá s o k  egy ség es  é r te lm e z é s é ­
r e  é s  v é g r e h a j tá s á r a  is a lk a lm a s  
ú tm u ta tó v a l ,  sz ab á ly o zá s sa l m in d  a 
g y ó g y in té z e ti  o rv o so k  m u n k á já t ,  
m in d  a  t. H o zzászó ló k  g o n d o la ta i ­
n a k  és  s z á n d é k á n a k  h a té k o n y  
m e g v a ló s u lá s á t ,  a  k ó r la p o k  s z ín v o ­
n a l á n a k  j a v í tá s á t  tám o g a s sam , 
e lő seg ítsem . S z ív e s  e n g e d e lm ü k k e l 
k ö z re a d om :
1. A  K O RTÖRTÉNET  V EZETÉSÉ ­
N EK  FŐ BB  H IÁNYOSSÁGA I.
1.1 A  fe lü le tes dokumentáció, 
pontatlan, téves bejegyzések.
A  k ó r la p  v e z e tő jé n e k  f e lü le te s  
o rv o s i  m u n k á já t ,  h a n y a g  k ö te le s ­
s é g te l je s í té s é t  je lz i . E lő fo rd u l, h ogy  
lé n y eg e sen  fo n to s  do log  n em  k e ­
r ü l  fe lje g y z é s re , v ag y  c s ak  p o n ta t ­
la n u l ,  a  r é s z le te s  le írá s , g o ndo s  
m e g á l la p í tá s  h e ly e t t  á l ta lá n o s s á ­
g o k  fo g a lm a z ó d n a k  m eg, so k szo r  
o ly a n n y ira ,  h o g y  a  k ó r la p  a d a ta i  
a l a p já n  te l je s e n  m e g a la p o z a tla n ­
n a k  tű n ik  a  k ó r ism e , v ag y  a  g y ógy ­
k e z e lé s . M e g tö r té n ik , hogy  u tó la g , 
em lé k e z e tb ő l te s z n e k  b e je g y z é se ­
k e t ,  am i a  v a ló s á g tó l  e l té rő  m e g á l ­
la p í tá s o k a t  e re dm én y e z . G y a k ra n  
n em  d e rü l  k i  a  k ó r le fo ly á sb ó l, h ogy  
m it, m ié r t  k a p  a  b e teg , h ogy  m i ­
ly e n  m egg o n d o lá s  a la p já n  tö r té n t  
v á l to z á s  a  g yógyk eze lé sb en , h ogy  
m ié r t  v o lt  szü k ség  k o n z í l ium ra , 
e g y é b  k is e g ítő  v iz sg á la tra ,  h o g y an  
é r té k e l té k  a  k o n z i l iá r iu s  ta n á c s á t ,  
a  k ie g é sz ítő  v iz s g á la to k  le le te it .
1.2 A  pongyola stílus.
A  k ó r la p í ró  g o n d a t la n s á g á ra  
u ta l .  A  le í r á s  m eg sz e rk e sz té se k o r  
az  'é sz le l te k e t, a  t e t t  in té z k e d é se k e t  
a  m a g y a r  n y e lv “ s z a b á ly a in a k  h i á ­
n y o s  i sm e re té re  u ta ló  m o n d a to k ­
b a n , n em  k e l lő e n  sz ab a to s  m e g fo ­
g a lm a z á sb a n  rö g z ít ik .
1.3 A z  olvashatatlan írás.
R i tk a  a  jó l  o lv a sh a tó  k o r tö r t é ­
n e t ,  p e d ig  k e v é s  f ig y e lem m e l és
k is g o n d o ssá g g a l m in d e n k i  tu d  o l ­
v a s h a tó a n  írn i. S o k an  f ig y e lm en  
k ív ü l h a g y já k  az t, h ogy  a  k o r tö r té ­
n e t  v e z e té s e  fon to s  o rv o s i  m ű v e ­
le t, m e ly e t  n em  v o ln a  s z a b a d  e l ­
s ie tn i, e lk a p k o d n i, e ln a g y o ln i .
1.4 A  leletek halmaza.
A  la b o ra tó r ium i, a  r ö n tg e n  és 
e g y éb  k ie g é sz ítő  v iz s g á la to k  e re d ­
m é n y é t  k ü lö n  le le tp a p iro so k o n  
k a p já k  m eg . E zek  h a lm a z a  á t t e ­
k in th e te t le n ,  s em e lle t t  e lv e s z h e t ­
n ek . E lő fo rd u l, hogy  n em  g y ű jtik  
ö ssze  m eg fe le lő  a lk a lm a s  fo rm á b a n  
a  k ó r la p b a n ,  d e  az is  e lő fo rd u l, 
h o gy  n em  tö r té n ik  m eg  je l le g ü k ­
n e k  m e g fe le lő e n  ez ek  b e je g y z é se  a  
lá z la p ra ,  i l le tv e  az  is, h o g y  fon to s  
v iz s g á la t i  le le te k  á tm á s o lá s a ,  b e ­
je g y z é se  p o n ta t la n u l  v a g y  té v e se n  
tö r té n ik ,  n em  r i tk á n  a z é r t ,  m e r t  
e z t á p o ló n ő re , o r v o s írn o k ra  b ízzák , 
s n em  e llen ő rz ik .
1.5 A  hiányos sta tisztika i keze ­
lés.
A  k o r tö r té n e te k  s z ám á n a k  te l ­
je s s é g é re ,  tá ro lá s á ra  n em  fo rd í ta ­
n a k  k e l lő  gondo t, az  e lő í r t  s ta t is z ­
t ik a i  f e la d a to k a t  (k u lc sszám ozá s , 
b e je le n té s ,  stb .) h ib á s a n  v a g y  k é ­
s e d e lm e se n  te lje s ít ik .
M in d e z e n  h iá n y o sság o k  a  k o r tö r ­
t é n e te t  lényegétő l f o s z t já k  m eg .
2. A  KÓRTÖRTÉNET  JE L E N TŐ ­
SÉGE .
2.1 A  k o r tö r té n e t  a  g y ógy ító ­
m eg e lő ző  o rv o s i te v é k e n y sé g  része , 
alkotó orvosi munka, a  k ó rh á z b a n  
g y ó g y k ez e lt  b e te g e k re  v o n a tk o zó  
le g fo n to s a b b  d o k um en tum , m e ly
2.11 ta r ta lm a z z a  az o rv o s i  m eg ­
f ig y e lé s e k e t  é s  té n y ek e t,
2.12 rö g z ít i  a  b e teg ség  le fo ly á sá t, 
az  a lk a lm a z o t t  v iz sg á ló  é s  gyógy ító  
e l já r á s o k a t ,  a z o k  e re dm én y é t,
2.13 m e g b íz h a tó  tá jé k o z ta tá s t  ad  
— ism é te l t  f e lv é te l  e s e té n  —  a  b e ­
teg  k o r á b b i  k ó rh á z i g y ó g y k eze lé se  
so rá n  f e lm e rü l t  v a lam e n n y i  k ö rü l ­
m én y rő l .
M in d e z e k  a la p já n :
2.2 é r z é k e l te t i  és tü k rö z i  a z  ov. 
fő o rv o s  é s  k ö zv e tle n  a z  o sz tá ly  
egész  o rv o s i k a r a  tu d á s á t ,  o rvo s i 
m ű v e lts é g é t ,  le lk iism e re te s s é g é t,  
m u n k a fe g y e lm é t,  az  e l lá tá s  s z ín v o ­
n a lá t ,  a  b e te g  so rsá t, a z  o sz tá ly  
r e n d jé t .
2.3 le h e tő v é  te sz i a z  o s z tá ly o s  fő ­
o rvo s  m ű k ö d é sén e k , v e z e té s i  s z ín ­
v o n a lá n a k  v iszony lag  o b je k t ív  
m eg íté lé s é t,  a z  o rvosi m u n k a  b izo ­
n yo s f o k ú  u tó lag o s  e l le n ő rz é s é t ,  a  
v i tá s  o rv o s i  te v ék en y ség  e lb í r á lá ­
s á t, a z  o rv o s i e l já rá s  v é d e lm é t,
2.4 a z  o rv o s t  m u n k á já n a k  fe ­
g y e lm ez e tt ,  p o n to s  és r e n d s z e r e s  
e lv é g z é sé re  k é sz te ti,
2.5 a z  o rv o sk ép zé s  — és  to v á b b ­
k ép z é s  jó  is k o lá ja :  f e j le s z t i  a z  o r ­
vo si g o n d o lk o d á s t, a  m e g f ig y e lő k é ­
p e s ség e t, a  lo g ik a i k é s z s é g e t  és a 
fe le lő s sé g é rz e te t ,
2.6 a  k l in ik a i  o rv o s tu d om án y  
m ű v e lé s é n e k , az  e s e te k  tu d o m á ­
n y o s  fe ld o lg o zá sán a k , a  k a z u is z t i -  
k a i  p u b lik á c ió n a k  n é lk ü lö z h e te t ­
le n  f e lté te le ,
2.7 p o lg á r i  v a g y  b ü n te tő  p e re s  
ü g y e k b e n  a  m eg fe le lő  v é lem é n y  k i ­
a la k í tá s á h o z  a  s z ü k sé g e s  a d a to k a t  
s z o lg á l ta t ja  a  h a tó s á g o k  ré s z é re .
3. A  K Ó RTÖRTÉN ET  V EZETÉ SE
3.1. A kortörténet részei
A z e lk é sz íté s  m e g k ö z e lí tő  id ő so ­
r a  s z e r in t :
3.11 S zem ély i a d a to k .
3.12 B e u ta lá s i d ia g n ó z is  a  f e lv é ­
te l  m ó d já n a k  (e lő jeg y zé s , s ü rg ő s ­
ség , á tv é te l)  és a z  e s e t le g e s  m e n tő ­
g é p k o c s in  tö r té n t  b e s z á l l í tá s  t é n y é ­
n e k  („M ”) és a  b e u ta ló  o rv o s  n e ­
v é n e k  (b é ly eg ző je  s z ám á n a k )  b e ­
je g y zé sév e l, az  o rv o s i  k ó rh á z i  b e ­
u ta lá s i  o km án n y a l.
3.13 K ó re lő zm én y  é s  j e le n  á l l a ­
po t.
3.14 F e lv é te l i  d ia g n ó z is  a  f e lv e v ő  
o rv o s  n e v é n ek  b e je g y z é sé v e l .
3.15 K ieg é sz ítő  ( la b o r ,  r tg . ,  EKG , 
e g y é b  eszközök , s z ö v e t ta n i ,  s tb . és 
k l in ik a i  k o n z iliá r iu s )  v iz s g á la t i  l e ­
le te i .
3.16 K ó rle fo ly á s  (d e c u rs u s ) ,  e lő ­
z e te s  (v a ló sz ínű ) d ia g n ó z is s a l ,  lá z ­
la p p a l ,  m ű té ti  b e le e g y e z é s i n y i l a t ­
k o z a t ta l ,  a  m ű té t i  j a v a l l a t t a l ,  é s  l e ­
í r á s s a l ,  a l ta tá s i  je g y ző k ö n y v v e l,  
é s z le lő  (ő rző ) la p p a l .
3.17 K ib o c s á tá s i (v ég leg e s )  d ia g ­
n óz is .
3.18 E p ik r íz is  és  u ta s í tá s o k .  Z á ­
r ó je le n té s .
3.19 K ó rb o n c o lá s i je g y z ő k ö n y v  
és d ia g n ó z is  (h a  a  b e te g  e lh a lá lo ­
z o tt) .
3.2 A  kortörténet veze tésének  
elő írásai.
M in d e n  o ly an  b e te g e t ,  k in e k  a  
k ó rh á z i  m eg fig y e lé se , g y ó g y k e z e ­
lé se  a  6 ó r á t  e lé r i  v a g y  m e g h a la d ­
ja ,  s z a b á ly s z e rű e n  fe l  k e l l  v e n n i.  
E n n é l rö v id e b b  id ő ta r t a m r a  —  á l ­
t a l á b a n  m eg fig y e lé s  m ia t t  —  v is z -  
s z a t a r t o t t  b e teg rő l n em  k e l l  k o r ­
t ö r té n e te t  v ez e tn i, a  m e g á l l a p í to t t  
k ó r ism é t,  a  v é g z e t t  o rv o s i  t e v é ­
k e n y s é g e t  az  o s z tá ly o s  am b u la n s  
n a p ló b a  k e l l  b e je g y e z n i,  in d o k o lv a  
a  k ó rh á z i  f e lv é te l  e lu ta s í t á s á t ,  
m e llő z é sé t.
3.21 Szem ély i adatok.
A  b e te g  s z em é ly a z o n o s s á g á t  a  
sz em é ly i ig a zo lv án y  a l a p já n  e l le n ­
ő r iz n i  k e ll .  A  k ó r la p o n  a  b e te g  s z e ­
m é ly i a d a ta i t  a  f e lv e v ő  o rv o s  a  
m eg fe le lő  r o v a to k b a  í ró g é p p e l,  
v ag y  t in tá v a l ,  n y o m ta to t t  n a g y ­
b e tű k k e l  í r j a  b e  H a  a  b e te g  f e l ­
v é te le  a  f e lv é te l i  i r o d a  m u n k a id e ­
jé n  k ív ü l i  id ő b en  t ö r t é n t  —  ü g y e ­
le t i  s z o lg á la t  a l a t t  — , a k k o r  a  F E J ­
L A P  (C. 3410—241/a. r . sz. n y om ­
ta tv á n y )  a lá b b i r o v a ta i t  is  k i  k e l l  
tö l te n ie  a  fe lv ev ő  o rv o s n a k :
h a  a  b e te g  m ag a  b iz to s í to t t :  1, 2, 
3, 4, 7, 8, 9 s z ám ú  r o v a to k a t ,  h a  a  
b e te g  n em  s a já t  jo g á n  b iz to s í to t t ,  
a  11. s z ám ú  r o v a to t  is , m in d k é t  
ese tben  ki k e l l  tö l t e n i  a z  osztály
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m egn ev e zé se , a f e lv é te l  id ő p o n t ja ,  
v a l a m in t  a  14. szám ú  r o v a to t .
3.22 Beutalási diagnózis.
E b b e  a  ro v a tb a  k e ll  b e je g y e z n i  a  
b e u ta ló  o rvo s  k ó r ism é jé t . H a  a z  o r ­
v o s i b e u ta lá s i  o km án y o n  k ó r ism e  
n in c s  f e ltü n te tv e , 0  je lz é s t  k e l l  e n ­
n e k  ro v a tá b a  b e je g y e zn i, h a s o n ­
ló a n  a k k o r  is, h a  a  b e te g  o rv o s i  b e ­
u ta ló  n é lk ü l  — sürgő s s zü k ség  oká ­
ból —  k e r ü l t  fe lv é te lre . I l y e n  e s e t ­
b e n  „S ” b e tű je lz é s t Is b e je g y z ő n k .  
A s ü rg ő s  szükség  m ia t t  —  te h á t  
n em  e lő jegyzés  a la p já n  —  f e lv e t t  
b e te g  e se téb en , h a  o rv o s  u t a l t a  a  
k ó rh á z b a ,  ez t a  je lz é s t a k k o r  is  be 
k e l l  je g y ezn i. Em e lle tt, h a  m en tő ­
gépkocsi szállította be a  b e t e g e t  a 
k ó rh á z b a ,  fü g g e tlen ü l a  f e lv é te l  
jo g c ím é tő l,  ebbe a  r o v a tb a  „M ” b e ­
t ű je lz é s t  is  be  k e ll í r n i .  A z  o rv o s i 
b e u ta lá s i  okm ány  a  k o r t ö r t é n e t  r é ­
sz e  é s  a z t  ab b an  m eg  k e l l  ő r iz n i .
3.23 Kórelő zmény és je le n  álla ­
pot.
,,A  jó  an am naes is  f é l  d ia g n ó z is ” . 
A  k ó re lő zm én y  a  f iz ik á l is  é s  a  k i ­
e g é sz ítő  v iz sgá la tok  a l a p j a ,  a d a ta i  
m e g h a tá ro z z á k  a z o k  m e n e té t ,  
s z em p o n t ja i t .  Id ő b e lileg  é s  lo g ik a i ­
la g  a  k ó re lő zm ény  és  a  v iz s g á la to k  
ö ssz e fü g g en ek , n em  v á la s z th a tó k  
e l e g ym ás tó l, eg ym ás t k ie g é s z ít ik ,  
f e l té te le z ik ,  k ö lc s ö n h a tá s b a n  v a n ­
n a k , összegező dnek , s v é g ü l  a  k ó r ­
i sm é t  e redm ényez ik .
A  kó re lő zm ény  t i s z t á z á s a  a la p ­
v e tő  tá rg y i  tudást, g y a k o r la to t ,  t a ­
p a s z ta la to t  és m ű v e l ts é g e t  ig én y e l. 
T a r t a lm a  m indaz, a m i t  e g y r é s z t  a 
b e te g e t  e lő ször é s z le lő  (b eu ta ló )  
o rv o s  közö lt, m á s ré s z t  a  b e teg  
s p o n tá n  és a  fe lte tt  k é r d é s e k r e  e lő ­
ad . A  k ó re lő zm ény  é r t é k é t  a z  o r ­
v o s  m eg fe le lő  k é rd e z é s e  b iz to s í t ja :
c s a k  a  lé n y eg ese t é s  f o n to s a t  
k é rd e z i ,
n em  m ellő z i és m e g fe le lő e n  é r ­
t é k e l i  a  je le n té k te le n n e k  lá tszó  
d o lg o k a t  is,
a lk a lm a z k o d ik  a  b e t e g  é r te lm i,  
v a l a m in t  a k tu á lis  s o m a t ic u s  és 
p s y c h é s  á llapo tához .
3.231 A  kó re lő zm ény  a  korábbi 
( ré g i b e teg ségek , t r a u m á k ,  m ű té ­
te k )  é s  a  közvetlen  a n a m n a e s i s r e  
ta g o ló d ik ,  s a n n ak  r ö g z í t é s é r e  is  k i ­
té r ,  h o g y  a  b e teg  e lő je g y z é s  a la p ­
j á n ,  v a g y  sürgő s s z ü k s é g  o k áb ó l 
k e r ü l t - e  fe lv é te lre , b e s z á l l í t á s á t  a 
m e n tő sz o lg á la t e s z k ö z ö lte -e .
3.232 Újszülötteknél p o n to s a n  le 
k e l l  í r n i  a  te rhesség , a  v a j ú d á s  és 
a  s z ü lé s  a la t t  az  a n y á n a k  a d o t t  
g y ó g y sz e rek e t, a  p la c e n ta  á l la p o tá t ,  
a  s z ü lé s  le fo ly ásá t é s  m ó d já t .  Az 
é l e tk o r t  az  első  3 n a p b a n  ó r á k b a n  
k e l l  rö g z íten i, s e l k e l l  v é g e z n i  az  
A p g a r  sz e r in ti  é r té k e lé s t  is  a  szü ­
lé s  u t á n  1 p erc  m ú lv a , k ó r o s  é r té k  
e s e té b e n  5 perc  m ú lv a  is , il le tv e  
a z  á l la p o t  v á lto z á sá tó l f ü g g ő e n  k é ­
s ő b b i id ő pon to kb an  is . A  m e g h a tá ­
r o z á s t  a  szü lést v e z e tő  o r v o s  végzi 
é s  e n n e k  é r té k é t f e l j e g y z i  a  k ó r ­
l a p r a  s az t s a já tk e z ű  a lá í r á s á v a l  
h i te le s í t i .
3.233 Csecsemő k és kisgyerm e ­
kek  b e te g sé g i e s e te i  s o rá n  a  s z ü ­
lő k tő l  a j á n la to s  e lk é r n i  a  c sec se ­
m ő , i l l e tv e  a  k is g y e rm e k  ta n á c s ­
a d á s i  k ö n y v e c s k é jé t  és  o ltá s i l a p ­
já t ,  s  a z  e z e k e n  s z e re p lő  a d a to k ­
k a l  k i  k e l l  e g é s z í te n i  a  k ó re lő z ­
m én y t.
3.234 Je len  á llapot
A  b e te g  f iz ik á l i s  v iz s g á la tá n a k  
e r e dm é n y é t  ta r t a lm a z z a ,  ré sz le te s , 
p o n to s  m e g á l la p í tá s o k k a l ,  s a  k ö ­
v e tk e ző  fő b b  r é s z e k r e  ta g o ló d ik , 
m e ly e t  t e rm é s z e te s e n  a  p a n a sz o k ­
n a k , tü n e te k n e k ,  a  b e teg sé g  je l l e ­
g é n e k  m e g fe le lő  i r á n y b a  k i k e ll  
te r je s z te n i ,  a z  a d o t t  s z a km a  s a j á ­
to s s á g a i t  k i f e je z ő  r é s z le te k b e n  e l 
k e ll m é ly í te n i ;
3.2341 álta lános tájékozódás
(1) ö s s z b e n y om á s  ( já rá s ,  t e s t t a r ­
tá s , f e k v é s  s a já to s s á g a i ,  az  a lk a t ,  
az  é le tk o r  m e g íté lé s e ,  a  tu d a t  á l l a ­
p o ta , m o to ro s  v is e lk e d é s ) ,
(2) a  b e te g  m e g te k in té s e  (arc , a  
k ö tő h á r ty a z s á k  v é r te l ts é g e ,  a  s c le ­
r a  sz ín e , p u p i l l á k ,  b ő r , n y a k tá j  é k i 
f e lü le te s  n y iro k c som ó k , stb .)
(3) a  n y e lv , to r o k  é s  fo gaza t,
(4) lehelet,
(5) lég zé s ,
(6) p u lz u s ,
(7) t e s th ő m é r s é k le t ,
(8) v é rn y om á s ,
(9) v iz e le t  ( r u t in s z e rű e n :  fs., vh ., 
£., g., c., u b g .,  m e g íté lé s  a l a p já n :  
ü le d ék , a c e to n ,  b i l i r u b in ,  stb .) v iz s ­
g á la ta ,
(10) te s tm a g a s s á g ,  te s tsú ly  m é ­
ré se .
3.2342 a m e llka s  fiz iká lis  vizsgá ­
lata
(1) in s p e c t io ,
(2) p a lp a t io ,
(3) p e rc u s s io ,
(4) a u s c u l ta t io ,
3.2343 a has fiz iká lis  vizsgálata
(1) in s p e c t io ,
(2) p a lp a t io ,
(3) p e rc u s s io ,
(4) a u s c u l ta t io ,
(5) r e c ta l i s  v iz s g á la t ,
(6) v a g in a l i s  v iz s g á la t ,  m e ly
n ő b e te g e k n é l  a z  a lh a s r a  lo k a l i ­
z á l t  p a n a s z o k ,  g y n a e co ló g ia i e lv á l ­
to z á so k  g y a n ú j a  e s e té b e n  n ő g y ó ­
g y á sz  s z a k o rv o s  ig é n y b e v é te lé v e l  
f e l t é t le n ü l  e lv é g z e n d ő .
3.2344 a cson t- és izomrendszer, 
az ízü le tek  fiz iká lis  vizsgálata
(1) n y om á s i é rz é k e n y s é g  és iz om ­
fe szesség , —  a t r o p h ia ,
(2) íz ü le te k  a l a k ja ,  sz íne , t a p in ­
ta ta ,
(3) m o z g á s i  —  ta r t á s i  r e n d e l le ­
n e s ség ek .
3.2345 neurológiai vizsgálat
(1) a g y id e g e k ,
(2) g e r in c v e lő i  r e f le x e k ,
(3) g e r in c v e lő i  é r z ő -  és m o zg a tó  
kö r,
(4) a  v e g e ta t ív  f u n k c ió k  és
(5) a  p s y c h é s  fu n k c ió k  v iz sg á ­
la ta .
3.2346 onkológiai szű rő vizsgálat
m in d e n  30. é v n é l  id ő sebb  n ő -  é s  
40. év n é l ö re g e b b  fé r f ib e te g n é l  r u ­
t in s z e rű e n  e lv ég e z te ten d ő .
3.235 Ig en  h a s z n o sa k  a  k o r tö r t é ­
n e tb e n  a lk a lm a z o t t  rajzok. S z em ­
lé l te t ik  és d o k u m e n tá l já k  a  t a l á l t  
á llap o to t. P l . :  rö g z ít ik  a  t e s t i  d e ­
f o rm itá s t,  a  h a s b a n  vagy  a  m e ll ­
k a s b a n  ta l á l t  to m p u la to t  v ag y  f á j ­
d a lm a s  te rü l e te t .  P ó to lh a t já k  v a g y  
k ie g é sz íth e tik  a  le írá so k a t.
3.24 Felvételi diagnózis:
A  b e te g  f e lv é te le  u tá n , a  k ó r ­
e lő zm ény , a  f iz ik á lis  és  n é h á n y  
egyéb  a la p v e tő  v iz sg á la t (v é rn y o ­
m ásm éré s , h ő m é rő z é s , v iz e le tv iz s ­
g á la t, r e k tá l i s  v iz sg á la t, e s e tle g  
v é rk ép , n ő g y ó g y á sz a ti  v iz s g á la t)  
a la p já n  d ö n te n i  k e ll  a  b e te g  s o r ­
sá ró l, m eg  k e l l  h a tá ro z n i a z  e ls ő  
o rvo si k e z e lé s t,  a  to v áb b i v iz s g á la ­
to k  i r á n y á t .  E z e n  e lh a tá ro z á s  a l a p ­
j a  a  f e lv é te l i  d iagnóz is . A  f e lv é ­
te li  d ia g n ó z is  a la p já n  t e t t  in té z k e ­
d és  k ép ez i a  k ó r le fo ly á s  (d e c u rsu s )  
e lső  b e jeg y z é sé t.
3.241 A  k ó re lő zm én y , és je le n  á l ­
la p o t, a z  e h h e z  kap cso lódó , a  b e ­
teg ség i á l l a p o tn a k  m eg fe le lő en  
szük ség es  a la p v e tő  v iz sg á la to k , a  
fe lv é te l i  d ia g n ó z is , s e n n e k  a l a p ­
já n  t e t t  e lső  o rv o s i in té z k e d é s  l e ­
í r á s a i :  m in d e z  e g y ü tt  a z  alapdo ­
kumentáció. A  sü rg ő sen  b e u ta l t  b e ­
te g e t a z o n n a l,  d e  le g fe lje b b  15 p e r ­
cen  b e lü l á t  k e l l  v e n n i és h a l a d é k ­
ta la n u l  e l k e l l  k e z d en i a  v iz s g á la ­
tá t ,  m eg  k e l l  á l la p í ta n i  a  f e lv é te l i  
d ia g nó z is t, s  e n n e k  és á l la p o tá n a k  
m eg fe le lő en  in té z k e d n i. A z  e lő ­
je g y zé s re  b e u t a l t  b e teg n é l is  a  f e l ­
v é te l n a p j á n  k e l l  a  fe lv é te l i  d ia g ­
n ó z is t m e g á l la p í ta n i .  E n n e k  m e g ­
fe le lő en  —  a  te v ék en y ség g e l p á r ­
h u z am o san , i l le tv e  ah h o z  id ő b e l i ­
le g  sz o ro sa n  k ap c so ló d ó an  —  k é ­
sz íte n dő  e l a z  a la p d o k um en tá c ió .
3.25 Kiegészítő  vizsgálatok
A  k ie g é sz ítő  v iz sg á la to k  e r e d m é ­
n y é t  t a r t a lm a z ó  le le tp a p iro s o k a t  
m eg fe le lő , a lk a lm a s  és b iz to n sá g o s  
m ódon  k e l l  a  k ó r la p b a  ö s s z e g y ű jt ­
v e  tá ro ln i ,  s  je l le g ü k n e k  m e g fe le ­
lő en  a  lá z la p ra ,  i lle tv e  a  k ó r le f o ­
ly á sb a  b e je g y e z n i,  v ig y á zv a  a r r a ,  
hogy  ez a  v iz s g á la t  n a p já n a k  m e g ­
fe le lő en  tö r té n je n .  H elyes, h a  e z e ­
k e t a  b e te g  e lb o c sá tá s a k o r  g o n d o ­
s a n  e lr e n d e z z ü k  és m in t  m e l lé k le ­
te t, a  k ó r la p  fe jz e té n  sz ám sz e rű e n  
fe ljeg y ezzük .
3.26 Kórlefolyás.
A  b e te g  o b je k t ív  és s z u b je k t ív  
á l la p o tá n a k  le ír á s a ,  a  lá z la p o n  r e ­
g is z tr á l t  a d a to k  é r té k e lé se , az  
ezekbő l le v o n t  k ö v e tk e z te té se k , a  
th e rá p ia  in d o k o lá s a .  S ab lo n o s  b e ­
je g y zé sek  fe le s le g e se k , d e  a  b e te g  
á l la p o tá b a n  b e á l lo t t  v á lto z á so k , a 
k eze lés  m e g v á l to z ta tá s a  o k a in a k ,  a  
k o n z ílium ok , egyéb  v iz sg á la to k  in ­
d o k o lá sá n a k , sz ü k ség e sség én ek  
p on to s  d o k um e n tá lá s a  e le n g e d h e ­
te tle n . H ív e n  tü k rö zn ie  k e l l  a  b e ­
teg  á l la p o tá b a n ,  k ez e lé sé b en  e lő ­
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fo rd u ló  m in d e n  v á lto z á s t, k ö v e t ­
k e z é sk ép p en  sú ly o s  b e te g n é l  a k á r  
ó r á n k é n t  is s z ü k ség e s  a  d e c u rsu s  
rö g z íté se . A m en n y ib e n  a  f e lv é te l i  
d ia g n ó z is  a  k ó r le fo ly á s  so rá n  m ó ­
d o su l, a  d e c u rsu sb a n  a  k e llő  id ő ­
b e n  e z t  is  d o k um e n tá ln i  k e ll.
3.261 A  h a z am e n e te l  n a p já n ,  a  
d e c u r s u s  u to lsó  b e je g y z é se k é n t e l ­
e n g e d h e te t le n  a  kibocsátási állapot 
p o n to s  és ré sz le te s  rö g z íté se . A  b e ­
te g  e lh a lá lo z á sa  e s e té n , az  e r r e  v o ­
n a tk o z ó  fe lje g y zé s se l a  h a lo t tk ém ­
le lő  o rv o s  a  h a lo ttv iz s g á la t  u tá n  a  
k ó r le fo ly á s t  l e z á r ja  é s  a lá ír ja .
3.262 A  k ó r le fo ly á s t  ész le lő  és 
d o k um e n tá ló  o sz tá ly o s  o rvo s  k ö te ­
le s  a  k ó r la p  e r r e  szo lg á ló  r o v a tá ­
b a  s a já tk e z ű  a l á í r á s á t  b e jeg y ezn i.
3.263 A  lázlap a z  id ő  fü g g v én y é ­
b e n  ö s sz e sű r ítv e  é s  s z em lé lte tő e n  
á b r á z o l ja  a  k ó r le fo ly á s  d in am ik á ­
j á t ,  a z  e lv ég z e tt v iz sg á la to k  e r e d ­
m é n y é t,  a  b e te g g e l  k ap c so la to s  
fo n to s  é sz le lé sek e t, b e a v a tk o z á so ­
k a t ,  gyógy  el já r á s o k a t  ta r ta lm a z z a . 
A  lá z la p  f e jz e té n  a  b e te g  szem ély i 
a d a ta i t  a z  o sz tá ly o s  n ő v é r  tö lt i  k i. 
A z  a la p v iz s g á la t i  le le te k e t  a  m e g ­
f e le lő  ro v a tb a  k e l l  b e jeg y e zn i. A  
lá z la p  m eg fe le lő  n a p  ro v a tá b a  k e ­
r ü l  b e je g y z é s re  a z  e l r e n d e l t  v iz s ­
g á la t ,  a  h o zz á ta r to zó , s z ám ok b a n  
k ife je z h e tő ő  v iz s g á la t i  e r e dm én y ­
n y e l . S zöveges  v iz s g á la t i  é s  k o n z i-  
l iá r iu s  le le te k e t  a  k ó r la p  d e c u rsu s  
r o v a tá b a  k e ll  b e jeg y e zn i.
3.2631 A  gyógyszerelésre  v o n a t ­
k o zó  b e je g y z é se k e t a  v iz it  a lk a l ­
m á v a l  a z  o sz tá ly o s  o rv o s  v égz i. 
T e rm é sz e te s e n  a  s ü rg ő s  szü k ség  
m ia t t  a d o t t  g y ó g y sz e r  b e je g y z é sé t 
a  r e n d e lő , i l le tv e  a  g y ógyk eze lé s t 
v égző  o rv o s  a z o n n a l e lv ég z i. A  r e n ­
d e l t  g y ó g y sz e re lé s t a  lá z la p o n  p o n ­
to sa n , n a p  sz e r in t, a  g y ó g y s z e r fa j ­
t á j á n a k ,  m in ő ség én ek , egy sze ri, 
n a p i  é s  ö s szm en n y iség én ek  s z a b a ­
to s  és  á t te k in th e tő  b e jeg y z é sé v e l 
k e l l  v ez e tn i.
3.2632 A  lázgörbe v e z e té se  n a ­
p o n ta  le g a lá b b  k é ts z e r i ,  lá z  e s e ­
té n  n ég y sz e ri h ő m é rő z é s  é r té k é n e k  
r e g is z tr á lá s a  a l a p já n  tö r té n ik .
3.2633 A  pulzusgörbe  p iro s  s z ín ­
n e l  je lz e n d ő , v e z e té s e  kö te le ző  le g ­
a l á b b  reg g e l, a  p o s to p e ra t iv  s z a k ­
b a n  és  egyéb , e z t m eg k ív á n ó  e s e ­
te k b e n , n a p o n ta  tö b b s z ö r  is.
3.2634 A  m ű tétet a  m eg fe le lő  n a p  
h a s á b já b a  k e ll b e í rn i  fü g gő leg e sen , 
b e k e re te z v e , n ag y  „M ” b e tű v e l. J e ­
lö le n d ő  a  k ap o c s -  é s  v a r ra ts z e d é s ,  
a  k ö té s  is.
3.2635 A  b e a d o tt  transzfúziók  a  
p o n to s  m en ny isé g  f e l tü n te té s é v e l  a  
b e a d á s  n a p já n a k  h a s á b já b a  p iro s  
s z ín n e l  je lz e t t  k e r e te s  n y íl  fo rm á ­
j á b a n  je g y e z h e tő k  fe l. A  b e te g  v é r ­
c s o p o r t j á t  m in d  a  l á z la p r a  —  a n ­
n a k  b a l  fe lső  s a r k á b a  — , m in d  a 
k ó r la p  d e c u rsu s  r o v a tá b a  b e  k e l l  
írn i ,  m e ly e t  a  v é r c s o p o r t -m e g h a tá ­
r o z á s t  v égző  o rv o s  a lá ír á s á v a l  is 
e l lá t .  A  t r a n s z fú z ió v a l  k a p c so la to ­
s a n  e lő í r t  re n d s z a b á ly o k  v é g r e h a j ­
t á s á t  ( tra n sz fú z ió  e lő t t i  é s  u tá n i  
p u lz u s ,  v é rn y om á s , h ő m é rs é k le t-  és
v iz e le tv iz sg á la t  s tb .) a  lá z la p o n  
m eg fe le lő en , s z a b a to s a n  d o k um e n ­
tá ln i  k e ll.
3.2636 T ra n sz fú z ió  a lk a lm a z á s a -  
.k o r  a  h a em o th e rá p ia  j a v a l l a t á t  és 
v á la s z to tt  m ó d já t  ( te lje s  v é r ,  v é r -  
k é sz ítm ény ) a  k ó r le fo ly á sb a n  in d o ­
k o lá s sa l b e  k e l l  írn i. U g y an íg y  az  
in fú z ió t is.
3.2637 In fú z ió k  ö s s z e té te l és 
m enny isé g  s z e r in t  je le z v e  a  t r a n s z ­
fú z ió kho z  h a s o n ló  m ódon  k e rü ln e k  
b e jeg y zé sre , f e k e te  sz ínn e l.
3.2638 A  vérnyomást fü g g ő leg e s  
v o n a l la l  ö s s z e k ö tö t t  e g y -e g y  v íz ­
s z in te s  rö v id  v o n a l je lz i, a  fe lső  a  
sy sto lés , a z  a ls ó  a  d ia s to lé s  é r té k e t  
fe je z i k i.
3.2639 A  b e te g  á l la p o ta  s z e r in t  
szük ség es  a  k ö p e t , h á n y á s ,  f o ly a ­
d ék fe lv é te l, v iz e le t  p o n to s  m e n y -  
n y iség i és  m in ő ség i r e g is z tr á lá s a .  
A  m eg fe le lő  r o v a tb a n  je le z n i  k e l l  a  
s z é k le te t is. T e s tsú lym é ré s  a  b e te g  
fe lv é te le k o r , m in d e n  h é tfő n , és  e l ­
b o c s á tá s a k o r  k ö te lező . C se c s em ő k ­
n é l n a p o n k é n t i  m é ré s s e l s ú ly g ö rb é t  
k e l l  v ez e tn i.
3.264 In te n z ív  é s z le lé s t és g y ógy ­
k e z e lé s t ig é n y lő  sú ly o s  á l la p o tb a n  
le v ő  b e te g e k  m e g f ig y e lé s é n e k  é s  
e l lá tá s á n a k  r e g is z tr á lá s á t  a z  e r r e  a  
c é lr a  s z e rk e s z te t t  k ü lö n  észlelő  
(ő rző ) lapon végezzük a d d ig , am íg  
a  b e teg  á l la p o ta  a  b e h a tó  é s z le lé s t  
és  e l lá tá s t  in d o k o lja ,  de  m ű té t  e s e ­
té b e n  az  e lső  2 p o s to p e ra t iv  n a p o n  
fe lté tle n ü l.
3.265 A  k ó r le fo ly á s  d o k u m e n tá ­
c ió já n a k  ré s z e  é s  m e llé k le te  a z  al- 
tatási —  é rz é s te le n íté s i  —  jegyző ­
könyv  is.
3.266 M ű té t  e s e té b e n  a  d e c u r s u s ­
b a n  le  k e l l  í r n i  a  m ű té t i  ja v a l la to t .  
K om p lik á lta b b  e s e tb e n  h e ly e s , h a  
a  m ű tő  a  tü n e te k  és  a  v iz s g á la t i  l e ­
le te k  a l a p já n  g on d o san  ö sszeg ez i 
v é lem ény é t, f e lte v é s é t,  a  m ű té t  
e lő tti  k ó r ism é t,  s  a  m ű téti leírást 
a z za l k ezd i, h o g y  m i k é s z te t te  a  
m ű té t  e lv ég zé sé re . A  m ű té t i  le í r á s  
v égén  rö v id  ö ssz e fo g la lá sb a n  k r i t i ­
k u s a n  e lem e zn i k e l l  a  k ó rk é p e t .  A 
m ű té ti  l e í r á s n a k  c s ak  a  lé n y e g e s t  
k e ll t a r ta lm a z n ia ,  d e  a z t  m in d ig  és 
n agyon  p re c íz e n . (A  b e teg  s z e rv  és 
a  k ö rn y ező  s z e rv e k  á l la p o ta ,  a  b e ­
t e g  s z e rv  h e ly z e te  s tb .) E z t a z  e l ­
v e t m ég  a  le g eg y sz e rű b b  és le g s a b -  
iono sabb  m ű té tn é l  is b e  k e l l  t a r t a ­
n i  p l. s é rv :  s é rv töm lő  n ag y ság a , á l ­
la p o ta , s é rv k a p u  tá g a s s á g a  s tb .) . A  
m ű té ti  te c h n ik a  te r je d e lm e s  l e í r á ­
sa  — fe lté v e , h a  n em  ú j m ó d s z e r ­
rő l  v a n  szó  —  fe le s leg es , z a v a r ja  
a z  é r th e tő s é g e t  é s  so k szo r  e l fe d i  a  
lény ege t. J ó l  k ie g é sz íth e ti  a  m ű té t i  
le í r á s t  a  h e ly z e te t  rö g z ítő  v á z la t ­
ra jz .
3.2661 A m en n y ib e n  a  m ű té t  n em  
a m ű té te t  in d ik á ló  o sz tá ly o n  (p l. 
b e lg yógy ász a t)  tö r té n t ,  a  b e te g  m ű ­
té ti le le té t  a z  á ta d ó  o s z tá ly o n  a z  
e re d e ti  k ó r la p b a  is  b e  k e l l  v e z e tn i.
3.267 A  k ó r le fo ly á s  ré sz e  a  m ű ­
téti beleegyezési nyila tkozat. M ű ­
té te t  é s  m ű té tn e k  m in ő sü lő  v iz s ­
g á ló  e l já r á s t ,  a  b e te g  é le té t  v e s z é ­
ly e z te tő  v iz sg á ló  és g y ó g y ító  e l j á ­
r á s t  c s a k  a  b e te g  í r á s b e l i  h o z z á já ­
r u lá s á v a l  le h e t  v é g r e h a j ta n i .  A z  
ír á s b e li  b e le eg y ezé s i n y i la tk o z a t t é ­
te l r e  a  b e te g  a k k o r  jo g o su l t :  h a  a 
h o z z á já ru lá s  m e g a d á s á r a  k é p e s  és  
n a g y k o rú  (18 év e s  e lm ú l t  v a g y  h á ­
z a s sá g o t k ö tö tt ) .  E zen  f e l t é te le k  
v a lam e ly ik é n e k  h iá n y a  e s e té n  a z  
í r á s b e li  b e le e g y e z é s t a  b e te g  n y i ­
l a tk o z a t té te l r e  jo g o su lt  h o z z á ta r to ­
z ó ja  a d ja ,  m e ly  n a g y k o rú  b e te g  
e s e té b e n : v e le  e g y ü t t  é lő  h á z a s  
(éle t) t á r s a ,  n a g y k o rú  g y e rm e k e , 
s z ü lő je  v a g y  n a g y k o rú  te s tv é re ,  
g o n d n o k a , k isk o rú  b e te g  e s e té b e n :  
tö rv é n y e s  k é p v is e lő je  (szü lő , ö rö k -  
b e fo g ad ó  v a g y  gyám ).
3.2671 A  b e te g n e k  a  b e le e g y e z é s i 
n y ila k o z a t  a d á s á r a  v a ló  k é p e s s é g e :  
k ép e ssé g  ö n á l ló  és m e g fo n to l t  g o n ­
d o lk o d á s ra ,  ill . a k a r a tn y i lv á n í t á s r a ,  
s a já t  s z em é ly e  s o r s á n a k  jó z a n , a  
v e s z é ly n ek  h ig g a d t m é r le g e lé s é re .  
E n n ek  e ld ö n té s e  o rv o s i f e la d a t ,  a z  
o s z tá ly v e z e tő  fő o rv o s  h a t á s k ö r i  i l ­
le té k e s s é g é b e  ta r to z ik .  K é ts é g  e s e ­
té b en  c é ls z e rű  id eg g y ó gy ász  k o n z i-  
l iá r iu s  v é lem é n y é t  ig é n y b e  v e n n i .
3.2672 N em  szük ség e s  a  b e te g  
h o z z á já r u lá s a :  1. k ö z v e t le n  é l e tv e ­
sz é ly  e l h á r í t á s á t  cé lzó  m ű té th e z ,  2. 
h a  a  m ű t é t  v ég zése  k ö z b e n  a n n a k  
k i te r je s z té s e  m u ta tk o z ik  s z ü k s é g e s ­
n ek , 3. a  b e te g  a  h o z z á já r u lá s  m e g ­
a d á s á r a  k é p te le n  és  h o z z á ta r to z ó ja  
n in c s .
3.2673 A  m ű té t i  b e le e g y e z é s i n y i ­
la tk o z a to t  r á  k e l l  v e z e tn i  a  k ó r l a p ­
ra . A  n y i la tk o z a t  m e g té te le  e lő t t  a  
b e te g e t  m eg fe le lő e n  fe l k e l l  v i lá g o ­
s í ta n i,  h a  e n n e k  e l le n é re  s em  e g y e ­
z ik  b e le  a  sz ü k ség e s  m ű té t  e lv é g z é ­
sébe , és  n in c s  k ö zv e tle n  é le tv e s z é ly ­
b en , h e ly e s  a  k o n z e rv a t ív  k e z e ­
lé s  f o ly ta tá s a  m e lle t t  ú ja b b  é s  h a ­
té k o n y a b b  m ódon  v is s z a té rn i  a  m ű ­
t é t  e lv é g z é sé n e k  s z ü k ség e s sé g é re . 
A m en n y ib e n  a z  ism é te l t  f e lv i lá g o ­
s í tá s  e l le n é r e  sem  e g y e z ik  b e le  a  
b e teg  a  szü k ség e s  m ű té tb e  é s  a z  
id e g g y ó gy á sz  k o n z í l ium  a  n y i la tk o ­
z a t  m e g a d á s á r a  k é p e sn e k  m in ő s í ­
t e t t e  a  b e te g e t ,  a  b e le e g y e z é s  m e g ­
t a g a d á s á t ,  a  m ű té t  e lm a r a d á s á b ó l  
s z á rm a z ó  v e s z é ly e k re  t ö r t é n t  f e l ­
v i lá g o s ítá s  rö g z íté sé v e l, n y i la tk o z a t  
f o rm á já b a n  b e  k e ll  je g y e z n i a  k ó r ­
la p b a  és  a  b e teg g e l a l á i r a t n i .
3.2674 H a  a  n em  m ű té te s  o s z tá ly ­
ró l  m ű té t  e lv ég zé se  c é l já b ó l  m ű té ­
tes o s z tá ly ra  h e ly e z n ek  á t  b e te g e t ,  
a  m ű té t i  b e le eg y ezé s i n y i la tk o z a to t  
a  n em  m ű té te s  o sz tá ly o n  k e l l  a  b e ­
te g tő l m eg sz e re z n i. I ly e n  e s e tb e n  
m in d  a  k ó r la p r a ,  m in d  a z  á tv e v ő  
o s z tá ly ra  k ü ld e n d ő  k ó r la p m á s o la t ­
r a  a  b e te g  s a já tk e z ű  a l á í r á s á v a l  e l ­
l á to t t  m ű té t i  b e le eg y ezé s i n y i la k o -  
z a to t k e l l  r á í r n i .
3.268 A  k ó r la p b a n  e s z k ö z ö lt  m ű ­
té t i  le í r á s  m e l le t t  a  m ű té t i  b e a v a t ­
k o z á so k ró l m ű té t i  és a l t a t á s i  n a p ­
ló t is  k e l l  v e z e tn i.
3.27 Kibocsátási (végleges) dia ­
gnózis.
A  b e te g  v ég leg e s  k ó r ism é je ,  m e ­
ly e t a z  o s z tá ly ró l  v a ló  tá v o z á s a k o r
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k e l l  b e í rn i  a  k ó r la p ra  é s  a  z á ró je ­
le n té s b e , a lap b e teg ség , sz ö v ő dm én y  
és  k ís é rő  b e teg ség  b o n tá s b a n .  
A m en n y ib en  s z ö v e tta n i v iz s g á la t  is 
tö r té n t ,  a n n a k  d ia g n ó z is á t  is  b e le ­
f o g la l ju k  a  k ó rism éb e . A  k ib o c s á ­
tá s i  d iagnóz is  m in d  ta r ta lm i la g ,  
m in d  fo rm a ila g  (n y e lv ta n ila g )  e g y ­
a r á n t  k ifo g á s ta la n  le g y en .
3.28 Epikrízis és u tasítások. Zá ­
rójelentés.
A z  ep ik ríz is  a  k ó r la p  e g é sz  t a r ­
t a lm á n a k  é s  a  b e te g sé g re  v o n a tk o ­
zó  v ég ső  v é lem ényn ek  a  tö m ö r  ösz- 
s z e fo g la lá sa , am e ly h e z  a  to v á 'b b k e -  
z e lé s re  és a z  e llen ő rző  v iz s g á la to k ­
r a  v o n a tk o zó  u ta s í tá s  c s a tla k o z ik . 
T ö re k e d n i  k e ll a  v ilá g o s  é s  s z a b a ­
to s  m eg fo g a lm azá sra , á l ta l á n o s s á ­
g o k  h e ly e t t  az u ta s í tá s o k  p o n to s  és 
r é s z le te s  m e g h a tá ro z á s á ra .  H e lyes , 
h a  a  z á ró je le n té s  e lk é s z í té s e  n em  a 
s em a t ik u s  fo rm a n y om ta tv á n y o n  
tö r té n ik ,  s  a le le te k  k o m m e n tá r  
n é lk ü l i  öm lesz tése  h e ly e t t  tü k rö z i  
é s  ö ssz e fo g la lja  a z t a z  a lk o tó  o r ­
v o s i tev ék eny ség e t, lo g ik á t ,  am e ly ­
n e k  e re dm ény e  v o lt  a  k ó r ism e  és 
a z  a lk a lm az o tt  g y ó g y k ez e lé s . A  
z á ró je le n té s t  — a k á r  e g y é n i le v é ­
l e n  í r j á k ,  a k á r  a  n y o m ta tv á n y o n  
k é s z í t ik  e l — m á so la ti  p é ld á n n y a l  
k e l l  m eg írn i, s a  m á s o la to t  a  k ó r ­
l a p b a n  m egő rzésre  e lh e ly e z n i .
3.29 Kórboncolási jeg yző kön yv  és 
diagnózis.
M in d e n  k ó rh á z b a n  e lh a lá lo ­
z o t t  b e te g n é l k ó rb o n c o lá s t  k e l l  v é ­
g e z te tn i ,  s az a r ró l  k é s z í t e t t  je g y ­
z ő k ö n y v  egy p é ld á n y á t  a  k ó r la p ­
b a n  m egő rizn i. A  m e g e j t e t t  k ó r ­
b o n co lá s !  d iagnóz is t a la p b e te g sé g , 
szö vő dm ény ek , k ís é rő b e te g s é g  b o n ­
t á s b a n  a  k ó rlap  m e g fe le lő  r o v a tá b a  
b e  k e l l  írn i, m e ly e t a  k ó rb o n c n o k  
fő o rv o s  sa já tk e zű  a l á í r á s á v a l  h i te ­
le s ít .
53.291 Rendkívüli ha lálesetrő l — 
re n d ő rs é g i ,  i lle tv e  b í r ó s á g i  b o n co ­
lá s  e lre n d e lé se  v é g e t t  —  h a la d é k ­
t a l a n u l  é r te s íte n i k e l l  a  r e n d ő r s é ­
g e t . A  k öve tendő  e l j á r á s t  a  38/1968. 
(Eü . K . 14.) Eü. M .—B . M .— 1. M. 
sz. e g y ü tte s  u t. sz a b á ly o z z a .
3.3 A  kortörténet vezetésével 
összefüggő  eü. sta tisztika i és be ­
je len tési elő írások.
3.31 Kulcsszámozás. A  f e lv e t t  b e ­
t e g rő l  k é s z íte tt  k o r tö r t é n e te n  fe l 
k e l l  tü n te tn i  a  tö r z s k ö n y v i  sz am o t 
é s  a  b e teg  e lb o c sá tá s a k o r ,  h a lá lo ­
z á s a k o r ,  m ás o s z tá ly ra  á th e ly e z é ­
s e k o r  (a b e teg  k i í r á s a k o r )  az  ú g y ­
n e v e z e t t  k im enő sz ám o t. A  k o r tö r ­
t é n e te k e t  em elk edő  k im e n ő s z ám o k  
s z e r in t  ren d ezv e  h a v o n ta  k ö te g ek b e  
k e l l  ö ssze rendezn i é s  t á r o ln i .  A  k o r ­
t ö r t é n e t  csom óból k o r tö r t é n e te t  
c s a k  a k k o r  sz ab ad  k iv e n n i ,  h a  h e ­
ly e t te  szabá lyos k ó r ö r té n e th e ly e t -  
te s í tő  la p o t h e ly e z n ek  el. K ií r á s a ­
k o r  (á th e ly ezésko r) a  k o r tö r t é n e ­
t e t  a  k iíró  (á th e ly ező ) o s z tá ly  k i ­
m e n ő sz ám áv a l k e l l  e l l á tn i .  A  k i ­
í r á s k o r  az ezzel m e g b íz o t t  o rvo s 
m e g á l la p í t ja  az  á p o lá s t  s z ü k ség e s sé  
te v ő  fő d iagnóz is t és  a z t  a lá h ú z z a  
s z ín e s  ce ru záva l. E z t  k ö v e tő e n  a
B e te g ség i N év je g y z é k e k  a l a p já n  
az  a la p b e te g s é g  s ta t is z t ik a i  k u lc s ­
s z ám á t a  k o r tö r t é n e t  jo b b  fe lső  
s a r k á r a  f e l  k e l l  jeg y ezn i. E z t  a  
f e la d a to t  c s a k  o rv o s  v ég e zh e ti.
3.311 ö n g y i lk o s s á g o t ,  i ly e n  k í s é r ­
l e t e t  e lk ö v e tő  b e te g  f e j l a p já t  és 
k ó r la p ja  f e j z e t é t  jó l  lá th a tó  „ ö ” 
je lz é s se l k e l l  e l lá tn i  a  s ta t .  f e ld o l ­
go zás  c é l já ra .
3.32 Á the lyezés:
B e te g e t  e g y ik  o sz tá ly ró l a  m á s ik  
o s z tá ly ra  á th e ly e z n i  úgy  le h e t ,  h a  
az  á tv e v ő  o s z tá ly  e g y id e jű le g  a  b e ­
te g  k ó r la p m á s o la tá t  is  m e g k a p ja  
a z  á th e ly e z ő  o sz tá ly tó l. A  k ó r la p -  
m á s o la tn a k  a z  e re d e tiv e l  b e tű s z e -  
r in t  e g y e zn ie  k e ll.  A  m á so la t  h i t e ­
le s s é g é t a z  o sz tá ly v eze tő  fő o rv o s  
a l á í r á s á v a l  k e l l  ig azo ln i.
3.33 A  k ó r h á z b a  é lv e  b e s z á l l í ­
to t t ,  d e  a z  o rv o s i  v iz sg á la t e lő t t  e l ­
h a l t  b e te g  e s e té b e n  is e l k e ll  v é ­
g e zn i a  f e lv é te l t ,  a r r a  az  o s z tá ly ra ,  
m e ly re  té n y le g e s e n  k e r ü l t  v o ln a . 
A z  o sz tá ly o s  o rv o s  ily e n  e s e tb e n  a  
k ó r la p o n  a  k ís é rő  (m en tő s , h o z z á ­
ta r to zó )  k ik é rd e z é s é t  is  fe lje g y z i .
3.34 E setenkén ti kötelező  be je ­
lentések.
3.341 B e je le n tő  o nk o ló g ia i b e te g ­
rő l. K ü ld e n d ő  a  d a g a n a to s  b e te g  
k ib o c s á tá s á t  k ö v e tő  48 ó r á n  b e lü l  
a  m egy e i g o n d o zó n ak .
3.342 B e je le n tő  tb c -s  b e te g rő l .  
K ü ld e n d ő  a  tb c - s  b e teg  k ib o c s á tá ­
s á t  k ö v e tő  72 ó r á n  b e lü l a z  i l l e té ­
k e s  v á ro s i, j á r á s i  tb c . g o n d o zó n ak .
3.343 B e je le n tő  r h e um á s - lá z a s  
b e teg rő l. K ü ld e n d ő  a  b e te g sé g  
m e g á l la p í tá s á t  k ö v e tő  8 n a p o n  b e ­
lü l  az  O rs z ág o s  K a rd io ló g ia i I n t é ­
z e tn e k .
3.344 B e je le n tő  s z ü lé sz e ti e s em é ­
n y ek rő l. K ü ld e n d ő  a  b e te g  k ib o ­
c s á tá s á t  k ö v e tő  48 ó rá n  b e lü l  a  
m egye i k ó rh á z  sz ü lé s z e t-n ő g y ó g y á ­
s z a ti  o s z tá ly á n a k .
3.345 B e je le n tő  h a em o ly t ic u s  é l ­
v e - , v a g y  h a lv a s z ü lö t te k rő l .  A z  ú j ­
s z ü lö t te k e t  á p o ló  szü lé sz e ti, i l le tv e  
c sec sem ő  o s z tá ly o k n a k  az  e lb o c s á ­
tá s , v a g y  e lh a lá lo z á s  u tá n i  3 n a ­
p o n  b e lü l  a  h a em o ly t ic u s  b e te g s é g ­
b e n  s z e n v e d ő  é lv e  v ag y  h a lv a s z ü ­
lö t t e k e t  a  v é r e l lá tó  o s z tá ly n a k  k e l l  
b e je le n te n i .
3.346 B e je le n tő  k iem e lt  b e te g ­
sé g g e l á p o l t  s z em é ly ek rő l. B e a d a n ­
d ó  a  b e te g  k ib o c s á tá s á t  k ö v e tő  3 
n a p o n  b e lü l  a  s ta t is z t ik u s n a k .
3.347 B e je le n tő  fe r tő z ő  b e te g rő l .  
A z e l j á r á s t  a  30/1958. (Eü .K . 15.) 
E. M. sz. u ta s í t á s  sz ab á ly o zza .
3.348 A  rendő rségnek b e je len ten ­
dő  esem ények .
1. ö n g y ilk o s sá g ,
2. k ö z le k e d é s i  b a le se t,
3. b ű n c s e le km é n y  m ia t t i  s é rü lé s ,
4. tű z e s e t  o k o z ta  sé rü lé s ,
5. a  s é r ü l t  e lh a lá lo z á sa .
A  b e je le n té s  ré s z le te s  s z a b á ly o ­
z á s á t  a  40/1968. (Eü .K . 14.) E ü . M . 
sz. u ta s í t á s  ta r ta lm a z z a .  A  b e je le n ­
té s t  a  k o r tö r t é n e tb e n  s z a b a to s a n  
fe l k e l l  je g y e z n i.
4. A  K Ó RTÖRTÉN ET  JE L LEG E
4.1 A  k o r tö r té n e t  —  d e  a z  o rv o ­
si b iz o n y ítv á n y  és lá t le le t ,  a  s z ab ­
v án y o s  „S Z T K ” r e c e p t  is  (!) — 
közokirat je lle g ű , m e r t
1. h a tó s á g  á l t a l  (az á ll. eü . szóig, 
in té zm én y e i á l lam ig a z g a tá s i  s z ak ­
m a i s z e rv ek ) ,
2. h iv a ta l i  h a tá s k ö rb e n  vagy  
ü g y k ö rb en ,
3. m e g s z a b o tt  a la k b a n  
k iá l l í to t t  o ly a n  ir a t ,  m e ly n e k  m eg ­
fe le lő  g o n d o la ti  t a r t a m a  v a n , igaz  
a d a to k a t ,  v a ló b a n  m e g tö r té n t  e se ­
m é n y e k e t ta n ú s í t ,  v a ló d isá g áh o z , 
s z a v a h ih e tő s é g é h e z  n em  f é r  k é t ­
ség , a lk a lm a s  az  ig a z sá g szo lg á lta ­
t á s b a n  a  v a ló s á g  b iz o n y ítá s á ra .
4.11 H am is ítá s a ,  v ag y  t a r t a lm á ­
n a k  m e g h am is ítá s a ,  a  k o r tö r té n e t ­
b en  te t t ,  a  v a ló s á g n a k  n em  m eg fe ­
le lő  b e jeg y z é s , a  h e ly e s  fe lje g y z é ­
se k  u tó la g o s  m egm á s ítá s a  k im e r í t ­
h e t i  a  k ö z o k ira th am is í tá s  b ű n te t ­
t é t  és b ü n te tő jo g i  fe le lő s sé g re v o -  
n á s t  is  e r e dm én y e z h e t a k k o r  is, h a  
a  h am is í tá s b ó l  jo g sé re lem  s e n k ire  
n ézv e  s em  sz á rm az o tt ,  m e r t  e  b ű n ­
t e t tn e k  a  k á ro s  e re dm én y  b e k ö v e t ­
k ezése  n em  té n y á llá s i  e lem e .
4.2 B ü n te tő  és p o lg á r i  ü g y ek b en  
a  b író ság , i l le tő le g  a  n y om ozó  h a ­
tó ság  m e g k e re s é s é re  a  k ó rh áz  
ig a z g a tó ja  k ö te le s  a  k ó r la p  h i te le ­
s í t e t t  m á s o la tá t  a  b író s á g n a k , n y o ­
m ozó  h a tó s á g n a k  m eg k ü ld en i.  A  
k ó r la pm á so la t  s z a b á ly s z e rű  e lk é ­
s z í té s é é r t  a z  o sz tá ly v eze tő  fő o rvo s 
s z em é ly éb e n  fe le lő s. A  k ó r la p m á ­
so la t e lső  o ld a lá r a  a  f e j lé c  fö lé  a  
„M á so la t” szó t fe l k e l l  je g y ezn i. A  
k ó r la pm á so la to n  az e r e d e t i  k ó r la ­
p on  is ü re s ,  k i tö l te t le n  ro v a to k a t ,  
az  ü r e s e n  m a ra d t  h e ly e t, k o ck á k a t  
á t ló s  v o n a l la l  szü k ség e s  k ih ú zn i. 
A  k ó r la pm á so la t  la p o ld a la i t ,  a n ­
n a k  u to ls ó  la p o ld a lá n  z á r a d é k u l  az  
o sz tá ly v e z e tő  fő o rvo s h ite le s í t i .  A  
h i te le s í té s  „A  k ó r la pm á so la t  h i te ­
le s ” , a  m á s o la t  e lk é s z íté s é n e k  id ő ­
p o n t ja  b e jeg y z é se iv e l, a z  o sz tá ly -  
v e z e tő  fő o rv o s  s a já tk e z ű  a lá í r á s á ­
v a l  és  a z  o sz tá ly  k ö rb é ly e g ző jé n ek  
le n y om a tá v a l  tö r té n ik .
4.3 U g y an e z e n  e l j á r á s  s z e r in t 
k e ll  e lk é s z í te n i  m ás h a tó s á g  (SZOT 
T á rs a d a lom b iz t .  Fő ig ., Á llam i B iz ­
to s í tó  s tb .)  á l ta l  k é r t  k ó r la pm á so ­
la to t  is.
4.4 S z em é ly á lla p o to k ra  v o n a tk o ­
zó p e r e k b e n  (h áz asság i p e re k , a  
szü lő  f e lü g y e le t  m e g sz ü n te té s e  és 
v is s z a á l l í tá s a  i r á n t i  p e re k b e n , a 
g o n d n o k sá g  a lá  h e ly e z é s  és  a n n a k  
m e g s z ü n te té s e  i r á n t i  p e re k b e n )  és 
eg y éb  p o lg á r i  p e r e k b e n  a  k ó r la p  
h i te le s í t e t t  m á s o la tá n a k  k ia d á s á ra  
v o n a tk o zó  b író ság i m eg k e re sé s t 
t e l je s í te n i  k e ll.
4.5 A z  ik ta to t t  h a tó s á g i m egk e ­
r e s é s re  a  h i te le s í te t t  k ó r la pm á so ­
la to t  a z  ig a z g a tó s á g ra  o ly a n  idő n  
b e lü l  k e l l  a z  e lő zm ény i ü g y d a ra b ­
b a l  e g y ü t t  e lk ü ld en i, h ogy  a z t a  
m e g k e re s é s tő l  s z ám íto tt  8 n a p  
a l a t t  a z  ü g y ira tk e z e lő  a  m eg fe le lő  
h a tó s á g n a k  p o s tá zh a s sa . A  h ite le ­
s í t e t t  k ó r la p m á s o la t ta l  e g y ü t t  az
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o sz tá ly v eze tő  fő o rvo s k ö te le s  e lk é ­
sz íte n i a z  Ü gy ira tk e z e lé s i S z ab á ly ­
z a t e lő í r á s a in a k  m eg fe le lő  k ísé rő  
ir a to t  is, a  k ó r la pm á so la t  en n ek  
m e llé k le té t  k épezi.
4.6 K ó rh á z i  g y ó g y k ez e lé s re  f e l ­
v e t t  b e te g rő l  a  b e teg  k é r é s é r e  k i ­
a d o t t  o rv o s i lá t le le t  i l l e té k  a lá  
esik , m e ly e t  20 F t-o s  i l le té k b é ly e g ­
gel k e ll  a  b e te g g e l le ro v a tn i .  A  k i ­
a d o t t  o rv o s i lá t le le t  m á s o la tá t  — 
„20 F t  i l l e té k  b é ly eg b en  a z  e re d e ­
t in  le ró v a ” m eg jeg y z é sse l — m eg ­
ő rz é s re  a  k ó r la p b a n  e l k e l l  h e ly e z ­
n i.
5. A  K Ó RTÖRTÉNET  V EZETÉ ­
SÉÉRT  FENNÁ LLÓ  FELELŐ SSÉG
5.1 A  3 4 1 0 /S z /l l—23/1950. (J. II. 
25.) Eü . M. sz. u t. e lő ír á s a i  s z e r in t:
5.11 A  kórházi igazgató fő orvos 
k ö te le s  m eg sz e rv e zn i és r e n d s z e r e ­
se n  e l le n ő r iz n i  a  k o r tö r té n e te k n e k  
és m á s  o rv o s i o km á n y o k n a k  a  
fe n n á lló  jo g sz ab á ly o k  s z e r in t i  h e ­
ly e s  v e z e té s é t  és m egő rz é sé t.
5.12 A z  osztályvezető  fő orvos 
k ö te le s  e l le n ő r iz n i  a k o r tö r té n e te k  
és am b u la tó r iu m i la p o k  p o n to s  v e ­
ze té sé t, k ü lö n ö se n  a b b ó l a  sz em ­
p o n tb ó l, h o g y  a  b e teg sé g  le fo ly á ­
s á ra  és g y ó g y k ez e lé sé re  v o n a tk o zó  
m in d en  lé n y eg e s  a d a t  k i tű n ik -e  
azokbó l.
5.13 A z  ad junktus (alorvos) k ö ­
te le s  e l le n ő r iz n i  a  seg éd o rv o so k  
á l ta l  í r o t t  k o r tö r té n e te k  v e z e té s é ­
n e k  m in ő s ég é t és a b e n n e  fo g la lt  
fe lje g y zé se k  te lje sség é t.
5.14 A  segédorvos k ö te le s  v e z e t ­
n i  a  k o r tö r té n e te t ,  n a p o n ta  f e l ­
je g y ezv e  a  b e te g  á l la p o tá t  és  az  
a lk a lm a z o tt  k ez e lé s i m ódo t.
5.2 A  8 /1959. (X II. 31.) E ü . M. sz. 
re n d . 8. § (1) bek . e lő ír ja ,  h o g y  „az 
o rv o sn ak  az  á l ta la  v iz s g á l t  és 
g yógyk eze lt b e te g rő l í r á s b e l i  f e l ­
je g y zé s t k e l l  v e z e tn ie ” , a  (2) b ek . a  
m ű té ti  n a p ló  v e z e té s é re  r e n d e lk e ­
z ik .
5.3 A  M u n k a  T ö rv é n y k ö n y v e  55. 
p a r a g ra fu s a  s z e r in t  fe g y e lm i v é t ­
sé g e t k ö v e t e l az  a do lgozó , a k i a  
m u n k a v is z o n y á v a l k a p c so la to s  k ö ­
te le z e t ts é g é t  v é tk e s e n  m eg szeg i.
5.4 A z 1959. év i 8. sz. T v r. 31. §-s 
m e g á lla p ít ja ,  h o g y  „ fe g y e lm i v é t  
ség e t k ö v e t  e l az  az  o rvo s , a k i  a: 
o rvo s i r e n d ta r t á s  r e n d e lk e z é se i  
m egszeg i.” Osváth Gábor dr
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ÖNYVISMERTETÉS
M osony i L ász ló  d r . :  A  belső  b e ­
te g s é g e k  a n t ib io t ic u s  k eze lé sén ek  
ir á n y e lv e i .  G y ak o r ló  O rv o s  K önyv ­
t á r a .  147. M ed ic in a  K iad ó . B u d a ­
p e s t  1968. 227 o ld a l .  M ásod ik , á t ­
d o lg o z o tt  k iad ás .
A  k ö n y v  első  k ia d á s a  ó ta  n em ­
c s a k  egy  so r ú j, h a tá s o s  a n t ib io ti ­
c um  k e r ü l t  a  k ís é r le te s  és k lin ik a i 
c h em o th e ra p ia  s z ű rő jé n  á t  a m in ­
d e n n a p o s  k lin ik a i g y a k o r la tb a , h a ­
n em  az  a n tib io tic um o k  n em  k ív á ­
n a to s  h a tá s á t  és so k sz o r  ezek  e lk e ­
r ü lé s é n e k  m ó d já t is  jo b b a n  m eg is ­
m e r tü k .  V ilá g o sab b  fo g a lm a in k  
v a n n a k  az  a n t ib io t ic u m o k  h a tá s -  
m e c h a n ism u sá ró l ,  c om b in a t ió ju k -  
ró l, a z  a n t ib io g ram m  é r té k e lé sé rő l, 
a z  a n t ib io tic um o k k a l v égezhe tő  
p ro p h y la x is ,  a  r e s i s te n t ia  k ife j lő ­
d é se , a z  a n t ib io tic um o k k a l szem ben  
m u ta tk o z ó  a l le rg ia  é s  e n n e k  m e- 
c h a n ism u sa , a f é ls y n th e t ic u s  p e n i ­
c i l l in e k  és m ég  e g y  s o r  m á s  k é r ­
d é s b e n .
J e le n té k e n y e n  m e g n ő t t  az  a n t i ­
b io t ic u m  k u ta tá s  e lm é le t i  a lap ja , 
k ö z te  a  g en e tic a , a  m o le c u la r is  b io ­
ló g ia  és im m un o ló g ia  v á l ta k  k ü lö ­
n ö s e n  fon tossá .
H a z a i  iro d a lm u n k  n em  b ő v e lk e ­
d ik  c h em o th e ra p iá v a l  fog la lkozó  
s z a k k ö n y v e k k e l. M o so n y i L ászló  
p ro fe s s z o r  je le n  k ö n y v é n e k  első  k i ­
a d á s a  ré g  e lfogyo tt é s  á td o lg o zá s ra , 
b ő v í té s r e  szo ru lt, m e r t  b ő v ü lt  a 
tá rg y k ö r ,  m e ly rő l a n n a k  id e jé n  író ­
d o tt .  A  h a la d á s  e  t é r e n  ig en  gyors. 
K é ső b b  a  B író  L á sz ló—H ü tt l  T i ­
v a d a r— R ub ány i P á l  sz e rk e sz té s é ­
b e n  1966-ban  m e g je le n t  és  a  K o rá ­
n y i S á n d o r  T á rs a s á g  1964. év i v i tá ­
j á t  fe ld o lg o zó : A n tib io t ic um o k , a n ­
t ib io t ic u m  re s is te n t ia ,  a n t ib io tic um  
a l le r g ia  (A k ad ém ia i K ia d ó  1966) 
m u n k a ,  m a jd  G láz  E rv in—Gyim esi 
J á n o s :  A z ú ja b b  c h em o th e ra p iá s  
g y ó g y sz e rek . M ed ic in a  1966. c ím ű  
és u g y a n c s a k  a  G y a k o r ló  O rvos 
K ö n y v tá r a  so ro z a tb a n  m eg je le n t 
m u n k á ja  (ez u tó b b i  m u n k á t  az 
O rv . H e ti l .-b a n  1967-ben  ism e r te t ­
tem ) a d h a to t t  s e g íts é g e t  a  m in d e n ­
n a p i  g y a k o r la tb a n  v a ló  tá jé k o z ó ­
d á sh o z .
M o so n y i L ász ló  k ö n y v e , m e ly  a 
k é rd é s  b e lg yógy ász a ti fe ld o lg o zá sá t 
je le n t i ,  n ag y  é rd e k lő d é s r e  t a r th a t  
sz ám o t.
A  m u n k a  e l s ő  r é s z é b e n (47 
o ld a l  te r je d e lem b e n )  a z  egyes  a n ­
t ib io t ic um o k  je l lem z é sé v e l  és az 
a n t ib io t ic u s  k eze lé s  a la p e lv e iv e l 
fo g la lk o z ik . E zek  k ö z ö t t  ta lá l ju k  az 
eg y e s  a n tib io tic um o k  ism e r te té s é t  
(18 o ld .) , egy  r e n d k ív ü l  é rd ek e se n  
m e g ír t  f e je z e tré s z t a z  a n t ib io t ic u ­
m ok  h a tá sm ó d já ró l  a  m o le cu la r is  
b io ló g ia  ism e re te in e k  g o n d o s  fig y e ­
lem b e  v é te lé v e l  (11 o ld .) . A z an ti-  
b a c te r ia l i s  sp e c trum  és  an tib io -  
g ram  (7 old.) a  b a c te r ia l i s  r e s is te n ­
t ia  és e n n e k  v onzóan  m e g ír t  e lm é ­
le t i  k é rd é s e i  (12 o ld .), a  S ynerg is ­
m u s  és a n ta g o n ism u s  (472 o ld .), az  
in a c tiv á ló  e n z ym ek  (372 o ld .) , to ­
v á b b á  a  r e n d k ív ü l  é r d e k e s  és a  
sz e rző  sok  k ís é r le te s  m u n k á já t  is 
ta r ta lm a z ó  fe je z e tr é s z :  a z  a n t ib io ­
t ic um  és a  m a c ro o rg a n ism u s  v is z o ­
n y a  (20 old.).
A z a n tib io tic um o k  és  g e n e tic a  
rö v id  fe je z e tré s z b e n  a  s z e rz ő  s ik e ­
r e s e n  fo g la lja  ö ssze  a z  a n t ib io t i c u ­
m o k  g en e tic a i h a t á s á t  a  k ó ro k o z ó ­
r a ,  to v á b b á  az  a n t ib io t ic u m o k  h a ­
t á s á t  az  in t r a u te r in  é le tb e n  k e le t ­
k e z e t t  b á n ta lm a k ra .
A z a n tib io tic um o k  és  im m u n i ta s  
is  e g y ik e  a zon  rö v id , d e  ig e n  ta n u l ­
s á g o s  f e je z e tré s z e k n e k , m e ly b e n  a  
s z e rző  s a já t  k ís é r le te i  is  h e ly e t  k a p ­
n a k . J ó  ö s sz e fo g la lá s t a d  a  m u n k a  
a z  a n t ib io t ic um o k k a l  v é g z e t t  k e z e ­
lé s e k  o ko z ta  g om b á s  f e r tő z é s e k rő l  
(5 old .).
A  le g g y a k ra b b a n  h a s z n á l t  a n t i ­
b io tic um o k k a l és a d a g o lá s i  m ó d ­
ju k k a l  a  sz e rző  19 o ld a lo n , r é s z le ­
te s , é s  k ö n n y en  á t t e k in th e tő  t á b lá ­
z a to k b a n  fo g la lk o z ik . A z  a n t ib io t i ­
c um o k  p r e v e n t ív  f e lh a s z n á lá s a ,  a  
g ly c o co r tic o id o k  és  a n t ib io t ic u m o k  
c om b in a t ió i r é s z fe je z e te k  z á r j á k  le  
a  k l in ik a i  ré s z t  m eg e lő ző  f e je z e te t .
A  m á s o d i k  f e j e z e t a z  egyes  
b e lg y ó g y á sz a ti  m e g b e te g e d é s e k  a n ­
t ib io tic um  k e z e lé sé v e l fo g la lk o z ik .
A  fe r tő ző  m e g b e te g e d é s e k  k ö zü l 
a  b a c te r iá l is  m e g b e te g e d é s e k  (20 
o ld .), a  p ro to zoon  f e r tő z é s e k , m y co - 
s iso k , s p iro c h a e to s iso k  (6 o ld .) , a  
v íru sm eg b e te g e d é se k , r ic k e t t s io s i -  
so k , r i tk a  fe r tő z é s e k  (5 o ld .) r é s z le ­
te s  m eg b e sz é lé s re  k e rü ln e k .
E z t k ö v e tik  a  s z ív -  és é r r e n d s z e r ,  
a  lég ző sz e rv ek , em é sz tő s z e rv e k , 
m á j- e p e ú t -p a n c r e a s  b e te g sé g e k , 
h ú g y sz e rv i  b e te g sé g e k  a n t ib io t ic u s  
k e z e lé s e  a lc ím ű  f e je z e tr é s z e k  (ösz- 
sz e se n  42 o ld .). V ég ü l a  f ü g g e lé k ­
b e n  a  ta p a s z ta l t  s z e rz ő  a z  a n t ib io ­
t ic um  k eze lé s  k a p c s á n  é s z le l t  le g ­
g y a k o r ib b  h ib á k ró l  ír .
A  m u n k a  eg é sz é t te k in tv e  m e g fe ­
le l  a  v á ra k o z á s n a k  és  m a g á n  v ise li  
— és  ez n ag y  e lő n y e  — a  sz e rz ő  
s a j á t  ta p a s z ta la ta i t ,  k l in ik a i  é s  k í ­
s é r le te s  m u n k á it .  E  t é r e n  —  a  m á r  
em l í te t te k e n  k ív ü l —  a  b a c te r ia l i s  
e n d o c a rd i t i s  a n t ib io t ic u s  k e z e lé s é t ,  
a  h a em a to ló g ia i  b e te g sé g e k , a  b e lső  
e lv á la s z tá s ú  s z e rv e k  b e te g s é g e in e k  
k e z e lé s é t  em e ln ém  m ég  k i.
A  k ö n y v  jó  e lm é le ti  a l a p r a  é p í ­
t e t t ,  jó  k l in ik a i  ö s sz e fo g la lá s .
A  k ö n y v  em e lle t t  o ly a n  e l í r á s b ó l  
v a g y  h ib á s  sz ed é sb ő l s z á rm a z ó  h i ­
b á k a t  is  ta r ta lm a z ,  m e ly e k e t  jó  v o l ­
n a  —  a  rem é lh e tő le g  — n em  t ű ’ k é ­
s ő n  m eg je len ő  h a rm a d ik  k ia d á s b a n  
te k in te tb e  v enn i.
T e rm é sz e te s e n  n em  f e la d a to m  
m in d e g y ik re  f e lh ív n i  a  f ig y e lm e t,  
c s u p á n  n é h á n y ra .
A  19. o ld a lo n  a  s z e rző  h e ly e s e n  
a  V  p e n ic i l l in t  ( n á lu n k  V eg a c il -  
l in  - t)  s a v á lló n a k  í r j a  le  (h isz  ez 
te sz i le h e tő v é  o ra lis  a d á s á t ,  h a b á r  
a z  im . a d o t t  b e n z y l - p e n ic i l l in n é l  
k is e b b  h a tá s fo k k a l) ,  m íg  a 22. o ld a ­
lo n  s a v é rz é k en y n ek .
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A 115. o ld a lo n , az e g y é b k é n t ig e n  
h a s z n á lh a tó  tá b lá z a tb an  —  n y i lv á n  
szedési h ib a  —, hogy a  C e p o r in  
=  c e p h a lo sp o r in .  H e ly e se n : a  C e ­
p o rin  =  c e p h a lo rid in .
Az am p ic i l l in n é l  m e g em líte n d ő -  
nek  g o n d o lom , hogy p a r e n te r a l i s a n  
is a d h a tó . P l .  B ino ta l —  e lő k é s z ü ­
le tb en  a  m a g y a r  S em ic ill in  .
A  119. o ld a lo n  a  S igm am y c in  
2/3 ré sz  te t r a c y c l in  és Va r é s z  o le ­
a n d om y c in , te h á t  a  TAO  ( t r i a c e ty l -  
o le an d om yc in )  — nem  s y n o n im á ja .  
N y ilv án  a  tá b lá z a t  h ib á s  s z e d é s é ­
bő l e re d ő  h ib a .
N y ilv á n  szed é s i h ib a  és e z t  a z  o l ­
vasó  rö g tö n  fe lism eri a  155. o ld a ­
lo n : „A  c h lo ram p h en ic o lt  á l t a l á b a n  
sz ív esen  a d ju k ,  m e rt a  s z a m á rk ö ­
högés h o s s z a n  ta r tó  k e z e lé sé v e l k a p ­
c s o la tb a n  fe ltű n ő en  g y ak o r i a  h a e -  
m a to lo g ia i la e s io ”.
A  k ö n y v  egészét a z o n b a n  n em  
ezek  a  k ö n n y e n  k ija v í th a tó  h ib á k ,  
h an em  a  m á r  ré sz le te z e tt  e r é n y e i  
je llem z ik . E z é r t b ízv ás t a j á n lh a tó  
m in d e n k in e k , ak i a n t ib io t ic u m o k -  
k a l v é g z e t t  gyógyító  m u n k á já t  j a ­
v íta n i, v a g y  a n n a k  e lm é le ti  a l a p j a i t  
jo b b a n  é r te n i  — m u n k á já t  t u d a to ­
s a b b an , a la p o sa b b a n  a k a r j a  v é g e z -
Biró László  dr.
☆
Gy. J .  W e isz fe ile r: P ro c e e d in g s  
of th e  M icrob io log ica l R e s e a r c h  
G roup  o f  th e  H u ng a r ia n  A c a d em y  
of S c ie n ce s . B udapest, A k a d ém ia i  
K iadó . 1968. 120 oldal.
A m a i  m ik ro b io ló g ia i k u t a t á s  fő  
p ro b lém á i  közé ta r to z n a k  a z  o n k o -  
gén  v í r u s o k  h a tá sm e c h a n izm u s á ­
n ak , a z  in te r fe ro n  k é p z ő d é s é n e k , 
v a l am in t  a  m y c o b ak té r ium o k  a n t i -  
g e n - s z e rk e z e ti  v á l to z á s á n a k  k é r d é ­
sei.
A  M a g y a r  T u d om ányo s  A k a d é ­
m ia  M ik ro b io ló g ia i K u ta tó  C so ­
p o r t j á n a k  1968. év i é v k ö n y v e  
a  W e is z fe ile r  p ro fe sszo r  v e z e t te  
é r té k e s  é s  so k ré tű  k u ta tó m u n k a  hű  
tü k ö rk é p e .  A z évkönyv  a  b e v e z e tő ­
b en  f e ls o ro l t  tém ak ö rö k b e n  v é g z e t t  
k u ta tó m u n k á n  tú lm en ő e n  t a r t a l ­
m azza  a z  ip a r i  m ik ro b io ló g ia i té r e n  
v ég z e t t  k u ta tóm u n k a  e r e d m é n y e i t  
is. A z  in té z e t  m u n k a tá r s a i  v iz s g á l ­
t á k  a  c e llu la s e  h a tá sm e c h a n iz m u ­
sá t, a  c e llu la se  k ép ző d és  n é h á n y  
p ro b lém á já t ,  v a lam in t a z  u n ic e l l u ­
la r is  a l g á k  em ész th e tő sé g é n ek  c e l ­
lu la s e  e n z im  seg ítség év e l tö r té n ő  
fo k o z á s á t  is.
A z é v k ö n y v  k ü lö n  é rd e k e s s é g e , 
h ogy  a z  in té z e t 1967-ben  v é g z e t t  
tu d om á n y o s  m unk á in  k ív ü l  t a r t a l ­
m azza  a z  1967. m á rc iu s  28. é s  29- 
én, a  M ik ro b io ló g ia i K u ta tó c s o p o r t  
á l t a l  r e n d e z e t t  in te r fe ro n  é s  o n k o -  
gén  v í r u s -k e r e k a s z ta l  k o n f e r e n c ia  
a n y a g á t  is. A sym po s ium  a n y a g á t  
t a r t a lm a z ó  fe je z e tek e t m é g  s z ín e ­
s e b b é  te t te ,  hogy e  p r o b lé m a k ö r ­
b en  d o lg o zó  h aza i k u ta tó k o n  k ív ü l  
é lv o n a lb a n  dolgozó s z o v je t  é s  f r a n ­
c ia  k u ta tó k  b eszám o ló it is  t a r t a l ­
m a zz a . A  k e ré k a sz ta l k o n f e r e n c ia
n em csak  a z  in te r f e r o n  in  v itro  k é p ­
ző dések  p ro b lém á iv a l  fo g la lko zo tt, 
h a n em  in  v iv o , th e r a p iá s  f e lh a s z ­
n á lh a tó s á g a  k é rd é s e in e k  is t e r e t  
sz en te lt.
A z é v k ö n y v e t  64 á b r a  il le tv e  
f é n y k é p fe lv é te l ,  v a l a m in t  17 tá b lá ­
z a t te s z i  s z ín e s e b b é . É rd e k lő d é s re  
t a r t h a t  s z ám o t  a  v iro ló g u so k , b a k ­
te rio ló g u so k , o n k o ló g u so k  é s  ip a r i  
m ik ro b io ló g u so k  k ö z ö t t  e g y a rá n t.
A  k iv á ló  n y om d a te c h n ik a i  m eg ­
o ld á s é r t  é s  íz lé s e s  f e d ő la p é r t  az  
A k ad ém ia  K ia d ó t  is  d ic s é re t  il le ti .
Váczi Lajos dr.
☆
G ü n th e r  B e l lm a n n :  D rin g lic h e  
C h iru rg ie  d e r  e r s te n  L eb en sw o ch en .
V eb G eo rg  T h iem e . L e ipz ig . 1967. 
192 o ld . 85 á b ra .
A  g y e rm e k s e b é s z e t  a z  u to lsó  k é t 
é v t iz e d b e n  ig e n  n a g y  fe jlő d é se n  
m e n t k e r e s z tü l .  E n n e k  e re dm én y e i 
az  o rv o s i i r o d a lo m b a n  e léggé  sz é t ­
s z ó rta n , k ü lö n b ö z ő  la p o k b a n  k e r ü l ­
te k  ism e r te té s r e ,  s íg y  az  á l ta lá n o s  
seb ész  s z ám á r a  n e h e z e n  k ö v e th e ­
tő k  f ig y e lem m e l.  M iv e l g y e rm ek -  
s eb é sz e ti s p e c iá l is  e l l á t á s t  b iz to s ító  
o sz tá ly o k  m ég  n em  m in d e n  v á ro s ­
b a n  és n em  m in d e n  k ó rh á z b a n  lé ­
te sü lte k , a z  á l ta l á n o s  sebészek , fő ­
leg  v id é k e n  g y a k r a n  k e rü ln e k  o ly an  
h e ly z e tb e , h o g y  ú js z ü lö t te k  seb ész i 
e l lá tá s t  ig é n y lő  m eg b e te g ed é se i és 
fe jlő d é s i re n d e lle n e s s é g e i  e s e té n  
k e ll  d ia g n o s z t ik u s  é s  th e ra p iá s  d ö n ­
té s e k e t  h o z n iu k . E n n e k  m egköny -  
n y íté s e  v é g e t t  í r t  k ö n y v e t a  sz e rző  
az  ú js z ü lö t tk o r  s ü rg ő s  seb é sz e té rő l, 
m e ly n e k  b i r to k á b a n  a z  é rd e k e l t  á l ­
ta lá n o s  s e b é sz e k  a r r ó l  is  d ö n th e t ­
n ek , h o g y  a  s z ü k ség e s sé  v á ló  b e ­
a v a tk o z á s t  m a g u k  is  e lv é g e zh e tik -e  
v ag y  p e d ig  a r r a  k é n y s z e rü ln e k , 
hogy  az  ú js z ü lö t t e t  m ű té t  c é ljá b ó l 
s p e c iá lis  in té z e tb e  k ü ld jé k .
B e v e z e té s k é p p e n  a  sze rző  a z  
ú js z ü lö t t -  és  c s e c sem ő k o ri ra d io ló ­
g ia i k iv iz s g á lá s ,  a z  é rz é s te le n íté s , a  
f o ly a d é k th e r a p ia  é s  a  n em  sü rg ő s  
m ű té te k  o p t im á li s  id ő p o n tjá n a k  
k é rd é s e i t  f o g la l ja  rö v id e n  össze. 
E zek  u t á n  10 f e je z e tb e n , te s t t á ja k  
s z e r in t  f o g la lk o z ik  a  b e te g sé g ek ­
k e l, i l l e tv e  re n d e lle n e s s é g e k k e l.  A z  
egyes  f e je z e te k  c ím e i: fe j, a rc , h a -  
s a d ék o k , n y a k ,  m e llk a s ,  h a s fa l, h a s , 
lá g y é k s é rv , h e r e to r s io  és sz ü lé s i 
s é rü lé s e k . E z e n  b e lü l  rö v id en , k ö n y -  
n y en  é r th e tő e n  tá r g y a l ja  az  egyes  
k ó r fo rm á k  a e t io ló g iá já t ,  m e g je le ­
n é s i f o rm á i t ,  k l in ik a i  és r a d io ló ­
g ia i t ü n e t e i t  és g y ó g y ítá sá t. A  m e g ­
b e te g e d é s e k  k a p c s á n  n em  s o ro l ja  
fe l a z  ö ssz e s  a j á n lo t t  m ű té te t,  h a ­
n em  c s a k  a  le g in k á b b  e l te r je d t  és 
á l ta la  le g jo b b n a k  t a r t o t t  b e a v a tk o ­
z á s t i sm e r te t i .  A  b e teg sé g ek  t á r ­
g y a lá s á t  ig e n  jó l  e g é sz ítik  k i a  k i ­
tű n ő  f é n y k é p fe lv é te le k ,  á b rá k , t á b ­
lá z a to k  é s  r ö n tg e n k é p e k .  A  k ö n y v  
c ím év e l e l le n té tb e n  a z  ú js z ü lö t tk o r  
sü rg ő s  s e b é sz i m e g b e te g ed é se in  k í ­
v ü l  eg y e s , n em  sü rg ő s  b e a v a tk o z á s t  
ig é n y lő  c s e c s em ő k o r i  k ó rk é p e k re  is 
k i té r ,  e z  a z o n b a n  n em  c sö k k en ti ,
s ő t  em e li a  k ö n y v  é r té k é t. B e ll-  
m a n n  192 o ld a la s  k ö n y v e  te rm é sz e ­
te s e n  nem  h a s o n l í th a tó  G ro ss , 
G ro b , Sw en son , O b e rn ie d e rm a y e r  
v a g y  B enson  n a g y  g y e rm ek seb é sz e ­
t i  k éz ik önyv e ih ez , d e  ig en  a lk a lm a s  
a r r a ,  hogy egy  n a g y  g y a k o r la t ta l  
re n d e lk e z ő  g y e rm ek seb é sz  ta p a s z ­
t a l a t a i t  a  g y e rm ek seb é sz e tb e n  k e ­
v é sb é  já r ta s  á l ta l á n o s  sebészek  r é ­
s z é re  á ta d ja . Dénes János dr.
i t
S h ik ano , S. és  K . S h im izu : A tla s  
of F lu o re sc en ce  F u n d u s  A n g io ­
g ra p h y . Ig a k u  S h o in  L td . T okyo . 
201 o lda l. 247 á b r a .  1968.
A z 1961 ó ta  ig e n  n ép sz e rű v é  v á l t  
f lu o re sc e in  a n g io g ra p h ia  e r e dm é ­
n y e it  m u ta t ja  b e  ez  a  k itű n ő  a t ­
la sz . A  m u n k a  7 f e je z e tre  o sz lik . 
A  b ev eze tő b en  a  m ód sz e r  tö r té n e ­
t é t  és te c h n ik á já t  ism e r te t i ,  m a jd  
a  n o rm á lis  s z em fe n é k  és a n om á ­
l iá k  le írá sa  k ö v e tk e z ik . A  k e r in ­
g és i és v a s k u lá r is  e lv á lto zá so k , a  
g y u lla d á so k , a  d e g e n e rá t ió k  és d a ­
g a n a to k  a lk o tn a k  1-1 fe je ze te t. A  
270 á b ra  tö b b sé g e  fe k e te - fe h é r ,  d e  
ig en  k itű n ő e n  v á lo g a to t t  és je l le g ­
z e te s  anyag . N é h á n y  sz ínes f e lv é ­
te l  is v an . E z e k n e k  a  m inő sége  v a ­
lam iv e l g y en g é b b  a  f e k e te - fe h é r  
fe lv é te lek n é l. A z  e g y é b k én t k i t ű ­
n ő  b ib lio g rá f iá b ó l h iá n y z ik  a  f r a n ­
c ia  iro d a lom .
A  k önyv  k iá l l í t á s a  f e lü lm ú lja  az  
ed d ig  m e g je le n t  ö sszes  a t la s z o k a t . 
A  fe lv é te lek  s z ű rő k k e l  e l lá to tt  j a ­
p á n  fu n d u s k am e r á k k a l  k é s zü lte k .
Radnót Magda dr.
A F e r tő ző  B e teg ség ek  O rv o s a i ­
n a k  T á r s a s á g a  1968. d ec em be r 6 -án , 
p én tek en , a z  O rv o s -E g ész ség ü g y i 
D olgozók  S z ak s z e rv e z e te  S em m e l-  
w e is - te rm éb e n  (B udapest, V i l i . ,  
S z en tk irá ly i u. 21.) tu d om án y o s  
ü lé s t ren d ez . T á rg y so ro z a t:  d é le lő t t  
9 ó ra  30 p e r c k o r .  Ü lé se ln ök : F a r ­
k a s  É v a  d r . 1. A  tetanus m agyar- 
országi já rványtan t sajátosságai. 
(E lő adás, 20 p e rc .)  K ub in y i L á sz ló  
d r . (OKI), T ó th  L ász ló  dr. (I ,á sz ló  
K h.) 2. Ada tok  a tetanus k lin iku -  
mából és therapiájából 10 év ta ­
pasztalatai alapján. (E lő adás, 20 
perc .) T ó th  L á sz ló  d r. (László  K h .) 
K ub in y i L á sz ló  d r . ((OK I). S z ü n e t. 
3. Aktuá lis-e  a cholera-kérdés?  
(E lő adás, 20 p e rc .)  B u d a i J ó z s e f  d r . 
(László  K h .) 4. A  Waterhouse Fri- 
derichsen-syndromáról különleges  
eseteinkkel kapcsolatban. (E lő ad ás , 
20 perc .) R é d ey  B a rn a b á s  d r . (V e sz ­
p rém  m . K Ö JÁ L ) , T ím á r  K á ro ly  
d r . (M egyei K h . V eszp rém ), S z to j-  
c sev n é -G ac s  M á r ia  d r. (V e szp rém
m. KÖ JÁ L ). H ozzászó lás , v i t a  az
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egyes, i l le tv e  a  tá rg y i la g  összefüggő  
e lő a d á so k  v égén . H ozzászó lá s  id ő ­
t a r t a m a  : f e lk é ré s  e s e té n  8 p e rc , 
e g y é b k é n t 3 p e rc . A  tu d om ányo s  
ü lé s  b e fe je z é se  u tá n  t a r t j a  tá r s a s á ­
g u n k  v e z e tő sé g v á la s z tó  k ö zgyű lé ­
s é t,  m e ly r e  ta g ja in k  s z ám á ra  k ü lö n  
m e g h ív ó t b o c s á tu n k  k i.
☆
A  M ag y a r  G y e rm ek o rv o so k  T á r ­
s a s á g a  D é lm ag y a ro rs z á g i D ec en tru -  
m a  I I . tu d om án y o s  ü lé s é t 1969. 
m á rc iu s  31—áp r i l is  1 -én  O ro sh ázán
re n d e z i.
E lő a d á so k  b e je le n té s é t  c ím , 
sz e rző  é s  m u n k a h e ly  m eg je lö lé sé ­
v e l  1969. január 10-ig k é r jü k  a lá b ­
b i c ím re :  T ó th  M ik ló s  d r . fő orvos, 
J á r á s i  K ó rh á z  g y e rm eko sz tá ly a , 
O ro sh á z a . E g y id e jű le g  a  szá llás  és 
é tk e z é s i  ig ény  is b e je le n th e tő .
☆
A  M a g y a r  K a rd io ló g u so k  T á r s a ­
s á g a  h ag y om án y o s  é v i  tu d om ányo s  
ü lé s é t  1969. m ájus 16— 18. k ö zö tt 
t a r t j a  Báláionjüreden.
A  tu d om án y o s  ü lé s r e  b e k ü ld h e tő  
m in d e n  e re d e ti ,  m á sh o l m ég  n em  
közö lt, a  k a rd io ló g ia  b á rm e ly  t e r ü ­
le té r e  v o n a tk o zó  tu d om án y o s  m u n ­
k a . T ém a  le h e t  a  k a rd io ló g ia  b á r ­
m e ly ik  te rü le te  a z  a la p k u ta tá s tó l  a  
s p e c iá lis  e lm é le ti  é s  g y a k o r la t i  k l i ­
n ik a i k é rd é sek ig , b e le é r tv e  a  sz ív ­
s e b é sz e t m in d e n  p ro b lém á já t  is. A z 
e lő a d á so k  sz ám a  te rm é sz e te se n  
k o r lá to z o tt ,  e z é r t  egy  sz e rző tő l á l ­
t a lá b a n  c s a k  egy  e lő a d á s t  fogad  el 
a  ren d e ző ség .
A z e lő a d á so k  id ő ta r ta m a  10 p e rc  
le h e t  (ez  t a p a s z ta la t  s z e r in t  kb . 4 
g é p e lt  o ld a l) . B á rm ily e n  sz a b v á n y ­
m é re tű  v e t í té s  le h e ts é g e s . A z e lő ­
a d á so k  n y om d ak ép e s  k iv o n a tá t  kb. 
1 g é p e l t  o ld a l te r je d e lem b e n  (30 
sor, á  60 leü té s ) k é r jü k  2 p é ld án y ­
b a n  1969. m á rc iu s  15-ig  t i t k á r s á ­
g u n k  c ím é re , B u d a p e s t , IX ., N agy ­
v á r a d  t é r  1. b e k ü ld en i.
ID EG G Y Ó G Y Á SZA T I SZEM LE  
1968. 10. s z ám
A k ó r o s  r é s z e g s é g  e lm e o r v o s i  v o n a tk o ­
z á s a i .
P i s z to r a  F e r e n c  d r . : ,,A  p s y c h i a t r i a i  k ó r ­
f o rm á k a t  m e g h a tá r o z ó  g e o g ra p h ia i .  
c l im a to ló g ia i ,  b io ló g ia i ,  s z o c io ló g ia i, 
e th n o - p s y c h o ló g ia i  é s  k u l t u r á l i s  té n y e ­
z ő k  A lg é r i á b a n ” .
D e á k  G y ö r g y  d r . ,  G o rá c z  I s t v á n  d r .,  P a -  
r a ic z  E rv in  d r .,  T ó th  S z a b o lc s  d r . : A 
M y o d i lv e n t r i c u lo g r a p h iá k  d ia g n o s z t i ­
k u s  j e l e n tő s é g e .
B e s z ám o ló k .
E G É SZ SÉG Ü G Y I G A Z D A SÁ G I SZEMLE
1968. 3. s z á m
C se rb a  L á s z ló :  A z  e g é s z s é g ü g y i  e l lá tá s  
h e ly z e te  (1 ).
P ó c s i  Á r p á d :  A  k ó r h á z i  é s  s z a n a tó r iu m i
e l lá tá s  d o lo g i  f e l t é t e l e in e k  a l a k u l á s a  
1968-ban.
A já n lá s o k  e g y e t  te r v g a z d a s á g i  f e l a d a to k  
e l l á t á s á r a .
S z e rv e z é s i ,  t e r v e z é s i  é s  in f o rm á c ió s  c s o ­
p o r t  s z e rv e z e t i  f e l é p í t é s e  é s  m ű k ö d é s e .  
T e rv g a z d a s á g i  f e l a d a t o k  e lő k é s z í té s e  és  
e l l á t á s a  a  j á r á s o k b a n ,  v á r o s o k b a n  é s  
m e g y e i  j o g ú  v á r o s i  k e r ü le te k b e n .  
H o rv á th  D á v id  d r .—Ú jv á r i  J ó z s e f :  A  t a ­
n á c s i  f e k v ő b e te g - e l lá tó  in té z e te k  1968. 
é v i  k ö l t s é g v e té s é n e k  n é h á n y  a d a ta .  
G e c s e r  O ttó :  I n t e n z í v  t e r á p iá s  e g y s é g e k  
m ű s z a k i  k i a l a k í t á s a .
M o ln á r  S á n d o r :  K ó r h á z a k  k o r s z e r ű  é s  
g a z d a s á g o s  v i l á g í t á s a .
K ö v e s i  E rv in :  R ö n tg e n o s z tá ly o k  g a z d a ­
s á g o s s á g a  a  k a p a c i t á s t e r v e z é s  t ü k r é ­
b e n .
R ig ó  J á n o s  d r .—S z e lé n y i  I s tv á n  d r . : A  
b e f e je z ő - tá la ló  k o n y h a r e n d s z e r r e l  m ű ­
k ö d ő  k l i n ik á k  é le lm e z é s é n e k  e lem z é s e  
a  B u d a p e s t i  O rv o s tu d o m á n y i  E g y e te ­
m e n  (1).
R em é n y i  G y ö r g y n é—S z a ta la  Ö d ö n n é  d r .  
—K o v á c s  Z o l t á n —S te n c z in g e r  J ó z s e f :  
E g é s z s é g ü g y i  t e x t í l i á k  v iz s g á la ta  k ü ­
lö n f é le  m o s ó s z e r e k k e l  (1).
L e v e le z é s ,  h í r e k ,  k ö z lem é n y e k .  
S z ü k s é g -v a n - e  t a r t a l é k r a  g á z tü z e lé s ű  
k a z á n te le p h e z ?  (R u d ó  A n d rá s .)
A z  É G SZ I r e n d s z e r e s  k ia d v á n y a  é p í t ő ­
i p a r i  k a p a c i t á s  k e r e s l e t - k ín á l a t á r ó l  
(E ü . M in . V I/4. o .) .
A z  e g é s z s é g ü g y i  é s  s z o c iá l is  e l lá tá s  f e j ­
l ő d é s é n e k  e le m z é s e  i n d e x m ó d s z e r r e l  a  
m á s o d ik  ö té v e s  t e r v  n é h á n y  a d a t a  
a l a p j á n  (2) (S o ó s  L a jo s ) .
M u n k a ü g y i  j o g s z a b á ly o k  (B en so n  R ó ­
b e r t ) .
A z  á t l a g k e r e s e t  s z á m í tá s a  (C sem ez  A n ­
t a l  d r . ) .
T a n á c s i  i n t é z e te k  lé t s z á m -  és k ö l t s é g -  
n o rm a t ív á i  (E ü . M in . V I. fő o .) .
A z  e lő ző  é v i  p é n z m a r a d v á n y  f e lh a s z n á ­
l á s á n a k  s z á m v i te l i  e l s z ám o lá s a .  H e ­
l y e t te s í té s s e l  ö s s z e f ü g g ő  r e n d k ív ü l i  j u ­
t a lo m  k i f iz e té s e  (G e b e r ta  G y u la ) .
N em z e tk ö z i  la p s z e m le .
P A  l A Á / A T I
^xÁ rdetnvm yek
F e lh ív ju k  s z ív e s  f ig y e lm ük e t, 
hogy  a  p á ly á z a t i  h ird e tm é ­
n y ek  d í ja z á s a
n y om o tt s o ro n k é n t 
24,— F t, 
k iem e lt  so r
(v a s ta g o n  sz ed e tt)
48,—  F t.
A  p á ly á z a ti  h ird e tm én y e k e t 
k é r jü k  K É T  M ÁSOLATTAL  
az  I f jú s á g i  L a p k ia d ó  V á lla la t 
Bp., V I., R é v a i  u . 16.
(T e l.: 116—630) c ím é re  
kü ld en i.
A z összeg  b e f iz e té s é t  s z ám ­
lá n k  b e n y ú j tá s a  u tá n  az 
MNB  MNB 46 eg y sz ám lán k ra  
k é r jü k .
(257)
A  M isk o lc i  V á ro s i  T a n á c s  V. B. E g y e s í ­
t e t t  K ó r h á z á n a k  I . S em m e lw e is  K ó rh á z  
ig a z g a tó - fő o rv o s a  p á ly á z a to t  h i r d e t  a  
g y e rm e k s e b é s z e t i  o s z tá ly o n  á th e ly e z é s  
f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  1 fő  E . 128. k s z .  
k ó r h á z  r e n d e lő in té z e t i  g y e rm e k s e b é s z  
s z a k o rv o s i  á l l á s r a .
A  p á l y á z a t  e l n y e r é s é h e z  s e b é s z  s z a k ­
o rv o s i  k é p e s í t é s s e l  r e n d e lk e z ő k  e lő n y b e n  
r é s z e s ü ln e k .
A  f e l s z e r e l t  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  a  
m e g je le n é s tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e lü l  á  
S em m e lw e is  K ó r h á z  i g a z g a tó - f ő o r v o s á ­
h o z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
G a lam b o s  L á s z ló  d r .
k ó r h á z ig a z g a tó  fő o rv o s
(258)
A  F e h é r g y a rm a t i  J á r á s i  T a n á c s  V. B . 
E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  J á r á s i  T a n á c s  K ó r h á z  á th e ly e z é s  
f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  E . 109 k u l c s s z á m u  
o s z tá ly v e z e tő  b e lg y ó g y á s z  f ő o r v o s i  á l ­
l á s r a .
I l l e tm é n y  k u l c s s z á m n a k  m e g f e le lő e n  
3300,— F t .  A z  á l l á s h o z  m e l l é k f o g la lk o z á s t  
é s  k é t  é s  f é l s z o b a  k o m f o r to s  s z o lg á la t i  
l a k á s t  b iz to s í tu n k .
A z á l l á s  d e c e m b e r  h ó  1 -é v e l  e l f o g la l ­
h a tó .
U n o k a  J ó z s e f  d r .
j á r á s i  f ő o rv o s
(259)
A  P a k s i  J á r á s i  T a n á c s  T B C  B e te g g o n ­
d o zó  I n t é z e t é n e k  v e z e tő je  p á l y á z a t o t  
h i r d e t  a z  e lk ö l tö z é s  m ia t t  m e g ü r e s e d e t t  
e g y  a s s z i s z te n s n ő i  á l l á s r a .
A z  á l l á s  j a v a d a lm a z á s a  E . 230 k u l c s ­
s z ám  s z e r in t ,  m e ly h e z  30% v e s z é ly e s s é g i  
p ó td í j  is  j á r .
R e s c h  G y u la  d r .
v e z e tő  f ő o rv o s
(260)
H a tv a n  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z á n a k  
ig a z g a tó - f ő o r v o s a  (H a tv a n , K o s s u t h  t é r  
18.) p á l y á z a t o t  h i r d e t  1 fo  E . 215 k u l c s ­
s z ám ú  m ű tő s n ő i  á l l á s r a  a  s z ü l é s z e t ­
n ő g y ó g y á s z a t i  o s z tá ly o n .  A z  á l l á s  a z o n ­
n a l  e l f o g la lh a tó .  I l le tm é n y  k u l c s s z á m  
s z e r in t .  A z  á l lá s h o z ,  v id é k i  j e l e n t k e z ő  
e s e té n ,  a  n ő v é r s z á l l á s o n  f é r ő h e ly e t  t u ­
d u n k  b iz to s í t a n i .
A  k e l lő  o k m á n y o k k a l  é s  r é s z l e t e s  ö n ­
é l e t r a j z z a l  f e l s z e r e l t  p á ly á z a t i  k é r v é n y e ­
k e t  a  h i r d e tm é n y  k ö z z é té te lé tő l  s z á m í ­
t o t t  15 n a p  a l a t t  — m u n k a v i s z o n y b a n  
á l l ó k n a k  a  s z o lg á la t i  ú tm e g t a r t á s á v a l  — 
a  k ó r h á z  ig a z g a tó - f ő o r v o s á n a k  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
B o ro s  I m r e  dV.
ig a z g a tó - f ő o r v o s
(261)
P á ly á z a to t  h i r d e t e k  a  H ó d m e z ő v á s á r ­
h e ly i  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z  r ö n t g e n ­
l a b o r a t ó r i u m á b a n ,  á t h e ly e z é s  f o ly tá n  
m e g ü r e s e d e t t  E . 112 k sz . s z a k s e g é d o r v o s i  
á l l á s r a .  I l l e tm é n y  a  m e g f e le lő  k u l c s ­
s z ám  s z e r in t .
A  s z a b á ly o s a n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  k é ­
r e lm e k e t ,  s z o lg á l a t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  k é ­
r e m  a  p á l y á z a t  m e g je le n é s é tő l  s z á m í to t t  
15 n a p o n  b e l ü l  h o z z ám  m e g k ü ld e n i .
N em e s  J á n o s  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(262)
A  S z e g e d i  O rv o s tu d o m á n y i  E g y e te m  
r e k t o r a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a  M ik r o b io ló g ia i  I n té z e tb e n ,  5004 k sz . 
e g y e tem i  t a n á r s e g é d i  és 
a  B io k ém ia i  I n té z e tb e n ,  5004 2 k u l c s ­
s z ám ú  e g y e te m i  t a n á r s e g é d i  á l l á s r a .
A  r é s z l e t e s  p á ly á z a t i  f e l t é t e l e k  a z  
E g é s z s é g ü g y i  K ö z lö n y b e n  k ö z z é t e t t  p á ­
l y á z a t i  h i r d e tm é n y e k  s z ö v e g é b e n  m e g ­
t a l á l h a tó k .
T ó th  K á r o l y  d r .
r e k t o r
Ö R V Ó S Í  H E T I L A PÉ J I8
E L Ő A D Á S O K  -  Ü L É S E K
D á tum H e ly I d ő p o n t R end e ző T á r g y
1968.
december 2. 
hétfő
Berettyóújfalu 
J á r á s i  K ó rh á z , 
k u l tú r te rem
d é lu tá n  
3 ó ra
A Járási Tanács 
Kórháza
1. B ev eze té s . 2 . Simon Marianna dr., Major László dr., Hamvas László dr.: 
N éh ány  ta n u ls á g o s  ch r . m u l t :p le x  tü d ő em bo lisa tió s  ese tü n k  (10  p e rc ) . 3 . Major 
László dr., Bagdán Lajos dr.: G y óg y u lt  a c u t  leuk aem ia?  (10  p e rc )  4 . Major 
László dr.: M aiig n om ák  im m uno ló g ia i v o n a tk o z á sa i (15 p e rc ) . 5. Szabó E. dr.: 
O rad ia n a g ra n u lo c y to s is  (5 p e rc ). 6 . Hamvas László dr.. Muriközi István dr., 
Major László dr.: Im u ra n  a lk a lm az á sa  vesebe teg ségben  (10  p e rc ) . 7 . Muriközi 
István dr., Bagdán Lajos dr.: A n tic o ag u la n s  kezelésben  ré s z e sü lő k  gondozása 
(10  pec). 8 . Kovács András dr.: D iab e te s  in s ip id u s  kezelése B r in a ld ix - s z a i (5 perc). 
9 . Major László dr., Simon Marianna dr., Bagdán Lajos dr.: In s u l in  h e ly i 
a lk a lm azá sa  cu k o rb e te g ek e n  (5 p e rc ) . 10. H ozzászólások .
1968.
december 2. 
hétfő
Pécs
G ye rm ek k lin ik a , 
ta n te rem
d é lu tá n  
5 ó ra
Pécsi Orvostudományi 
Egyetem
1. Kelt Károly és Molnár Zoltán: P o st- tb rom bo tic u s  o ed em a  befo lyáso lása  
lym pho -v en o su s  s h u n t  k ész íté sév e l (10  p e rc ). 2. Somfai Jenő : A  fiz ik o th e ra p ia  
h e lye  g y ó g y ítá s u n k b a n  (30 p e rc ). 3. Kutas János Kett Károly és Borbás Ilona: 
E n tam o eb a  h y s to ly t ic a  e lő fo rd u lá sa  a p p e n d ic it is  ch ro n ik áv a l f e l v e t t  b e teg ekben  
(15 p e rc ).
1968.
december 3. 
kedd
Orsz. K özeg észségügy i 
I n té z e t ,  m g y  ta n te r em  
IX .,  G yá li ú t  2 —6 
Á -épü le t
d é lu tá n  
2 ó ra
Az Orsz. Közegészség- 
ügyi Intézet
Dr. Horváth Sándorné : T y ú k  le u k o z is  v íru s o k  és v iz sg á la tu k  p ro b lém á i a  v íru s  
v ac c in ák  e llenő rzé se  sz em pon tjá b ó l.
1968.
december 3. 
kedd
Szeged
Szem észe ti K lin ik a , 
e lő ad ó te rem
d é lu tá n  
5 ó ra
A Szegedi
Orvostudományi
Egyetem
B em u ta tá s :  Ponyi Sándor: M ik rog en ia  re la t iv  co rrek tió ja  (5 p e rc ) . E lő ad á so k : 
1. Boda Domokos : A  k ö zp o n ti k u ta tó  la b o ra tó r ium  te v ék en y ség e  és  tö rekvése i 
(20 p e rc ). 2 . Ferdinándy Kond : R eticu lo en d o th e lia lis  fe h é r je tá ro lá s  v iz sg á la ta , 
- h is tam in h a tá s  k im u ta tá s a  (15 p e rc ) . 3 . Nagy Sándor, Barankay Tamás, Tárnoky 
Klára : A  n y iro k  o x y g én ten z ió ja  h a em o rr lia g iá s  shockban  (12 p e rc ) . 4 . Joó Ferenc, 
Zoltán O. Tamás, Földi Mihály : K ís é r le te s  n y iro k p a n g á s  h a t á s a  a  h aem ato - 
en cepha lis  b a r r i e r  p e rm e a b il i tá s á ra  (15  p erc). 5. Predmerszky Tibor: M agyar- 
o rszág  la k o s s á g á n a k  su g á rte rh e lé sé re  v o n a tk o zó  a d a to k  k ö zeg ész ségügy i é r té ­
k elése  (40 p e rc ) .
1968.
december 5. 
csütörtök
O rvo s to v áb b k ép ző
In té z e t
X I I I . ,  S zabo lcs  u . 35
d é lu tá n
i/2 2 ó ra
Az Intézet tudományos 
egyesülete
1. Löblovics Iván dr.: S z ív á tü lte té s . (E lő ad á s )  2 . Világi Gyula dr.: A uscu lta tió s  
je len ség ek  m ű b i lle n ty ű -b e ü lte té s  u tá n .  (E lő ad á s )  3. Lakner Géza dr.: Szívm o to ro s 
m ű té te in k  m e th o d ik á ja .  (E lő ad á s ) .
1968.
december 5. 
csütörtök
G yáli ú t i  K ó rh á z , 
k lu bh e ly iség  
IX . ,  G y á li ú t  17
d é lu tá n  
y2 2 ó ra
A Kórház tudományos 
köre
Horváth József dr.: P ro b lém á k  é s  f e l a d a to k  a  tü d ő rá k  k ó r ism é z é séb en .
1968.
december 5. 
csütörtök
Egész ségügy i F e lv i lá ­
g o sító  K ö z p o n t,  
e lő ad ó te rem  
V I., N ép k ö z tá rsa sá g  
ú t j a  82
d é lu tá n  
5 ó ra
A Pszichotherápiás 
Munkacsoport
Rajka Tibor dr.: Az o rvos szem ély iség e  és a  kó ros f o lv am a t k ib o n ta k o z á sa  a  
„S ch re b e r  e s e t” -b en
1968.
december 6. 
péntek
K á lla i-K u n  u tc a i  
K ó rh áz
V I I I . ,  K u n  u tc a  4
d é lu tá n  
2 ó ra
A Kórház orvosi kara 1. Korossy Sándor dr., Doroszlay Judit dr., Munkácsi Ágnes dr.: P róbá lko z ások  
és je len leg i tö re k v é s e k  B en c a rd -fé le  a l la rg en ekke l egyes p o ly a e tio lo g iá jú  b ő r ­
b e teg ség ek  k ó rs z á rm a z á s á n a k  fe ld e r íté se  (e lő adás). 2. Béres Katalin dr’: U lcus 
ci u r is  m ű té t i  th e r á p iá ja  ( b e te g b em u ta tá s ) .
1968.
december 6. 
péntek
S ch ö p f M ere i K ó rh á z ,
k u l tú r te r em
IX . ,  B a k á ts  t é r  10
d é lu tá n  
2 ó ra
A Kórház tudományos 
bizottsága
Losonczy György dr.: Ia tro g en  in fe c tió k .
1968.
december 6. 
péntek
H onv éd k ó rh á z  
X I I I . ,  R ó b e r t  K á ro ly  
k ö rú t  44
d é lu tá n  
2 ó ra
A Kórház tudományos 
tanácsa
E lő ad á sok . 1. A  p e r ip b e r iá s  e re k  m egbe teg ed ésév e l ka p c so la tb a n  2 é v  a l a t t  szer ­
z e t t  ta p a s z ta la ta in k .  I . ré s z : Udvari P., Bandies L.: D ia g n o s z t ik a .  — 11. ré sz : 
Mészáros Gy.: T h e ra p ia .  2. Pintér Z.: M ájb iopsz iás  v iz sg á la ta in k ró l. 3. Krakovits 
G.: N y iro k k e r in g é s  ch ron icu s  s y n o v itisb e n .
1968.
december 6. 
péntek
H eim  P á l  G yerm ek - 
k ó rh á z , o rv o s i k ö n y v tá r  
V I I I . ,  Ü llő i ú t  86
d é lu tá n
y2 3 ó ra
A Kórház orvosi kara 1. Szabados Teréz dr: A u to im m u n  a n a em iá k . 2. Filonyenko Álla dr.: Az L E - 
je len ség rő l. 3 . Warta Sarolta dr.: A  k e re s z tp ró b ák  je len tő ség e  a  g y e rm ek k ó rh á z i 
tra n s fu s ió s  g y a k o r la tb a n . 4 . Zimonyi Ilona dr.: A b é lc s a to rn á b ó l e redő  vérzések  
d iffe ren c iá l d ia g n o sz tik a i p ro b lém á i . 5. Körmendy István dr.: N yirokcsom ó- 
m egn ag y o b b o d ás  je len tő ség e  g y e rm ek k o rb an .
1968.
december 7. 
szombat
Semm elw e is-te rem  
V i l i . ,  S z e n tk irá ly i u . 21
d é le lő t t  
10 ó ra
A ,,Korányi Frigyes” 
Tbc. és Tüdő gyógyász 
Társaság
Kelemen Sándor : A  köhögés lé g zé sp a th o lo g iá ja . Kelemen Sándor, Szabó László- 
Vastag Endre : A  köhögési S p iro g ram m  (tu ss ig ram m ) g ra p h om o rp h o lo g ia i je lleg ­
z e tessége i. Vastag Endre, Szabó László, Kelemen Sándor : A  köhögéscs illap ító k  
k o rsze rű  k l in ik a i  v iz sg á la ta .
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p k ia d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I., R é v a y  u . 16. M e g je le n ik  12 400 p é ld á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  ig a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M NB  e g y s z á m la s z á m :  69.915.272—46
T e r je s z t i  a  M a g y a r  P o s ta .  E lő f iz e th e tő  a P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  (B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
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A. b iz ton ság  leh e tő ség e i é s  határa i a m ai seb észe tben ’1'
Peíri O á b o r  d r .
Száz esztendő vel ezelő tt, 1868. december 9-én halt meg Balassa János, a modern  
magyar sebészet megalapítója, az európai hírű  orvos, a hazai orvosi reformmoz ­
galmak vezéregyénisége.. Halálának centenáriumáról a szerkesztő ség az ez évi 
Balassa-emlékelő adás közzétételével em lékezik  meg.
H á lá san  kö szönöm  a M ag y a r  S eb ész tá rsaság  
v eze tő ségének  m eg tisz te lő  d ö n té sé t,  m ellye l en g em  
b ízo tt m eg  az id e i B a la ssa -em lék e lő ad á s  m eg ta r tá ­
sáva l. A zoknak  a  m ag y a r  seb é szek n ek  a so ráb an , 
a k ik  ebb en  a  m eg tis z te lte té sb en  ré szesü ltek , id ő ­
re n d b e n  én  a n ag y o n  sokad ik  v ag y o k  és á lsze rény ­
ség  n é lk ü l m ondh a tom , hogy  n em c sa k  idő rendben . 
D e e m egb ízás  tisz te ssége  e lső so rb an  nem  is az e lő ­
adó  d icső ségé t szo lg á lja , so k k a l in k á b b  azét, a k ire 
az  a lk a lom  em lék e z te t:  B alassa  J á n o sé t,  ak ire  v a ­
ló b an  rá il l ik  az, am it  A ran y  J á n o s  S zécheny i em lé ­
k e z e té re  í r t :  „N em  h a l  m eg az, k i  m illió k ra  k ö lti  
d ú s  é le te  k in c sé t” , és p á r  so rra l  o d éb b : „Egy é lte tő  
eszm évé finom u l, m e ly  f e n nm a ra d ” . A  n agy  em be ­
r e k rő l  való  m egem lékezés  és az  a z  erkö lcsi g y a ra ­
p odás, m e ly e t p é ld á ju k b ó l m e r í tü n k ,  egy ike azok ­
n a k  a  m o zzan a to k n ak , m elyek  sze llem i fe jlő d é sünk  
tö r té n e tis é g é re  u ta ln a k ,  k ö ze lebb rő l a r r a  a  m ély  és 
sze rv es  ö ssze függésre , m ely  a  m ú l ta t  a  jövő vel ösz- 
szekö ti. A  m ú lt  vonzó  és tasz ító  e rő i  o t t  m u n k á ln ak 
a s z án d ék a in k b an , v ág y a in k b an  é s  ö rök le tes, v a la ­
m in t sze rze tt e lem e iv e l a  tö r té n e lm i  ta p a sz ta la t  
r ia s z th a t, v agy  é p p en  fe lg y ú jtja  a  k ép ze le tü nk e t.
A z ily en  ü n n e p i  m egem lékezés , m e ly  n em ze ti 
m ú ltu n k  egy -egy  k iv á ló  eg y én iség én ek  szól, m in t ­
egy  sze llem i ü n n e p n a p k é n t  a lk a lm u l szo lgál a  p il ­
l a n a tn y i  m egá llá s ra , a  k ö rü l te k in té s re ,  ho l is t a r ­
tu n k . D e a lk a lm a t a d  a r r a  is, h o g y  n e  csak  a v ilág ­
b an  te k in ts ü n k  szé t, h an em  szem benézzünk  önm a ­
g u n k k a l  is, ső t —  h a  leh e t — k is sé  tú l  is nézzünk  
ö nm agunkon . A  B a la ssa -em lék e lő ad á sok , m e ly ek re  
m agam  v isszaem lékszem , é lénkb e  á l l í to t tá k  B alassa
* Balassa János-em lékelő adás.
Jáno s  ragyogó  teh e tség é t, h a lad ó  sze llem é t a  tu d o ­
m ányb an  és a  p o litik áb an , é rz ék e n y ség é t a  tu d o ­
m ányos fe lism e ré s  i r á n t  és szám os m á s  v o n á sá t, 
m ely  a  s a já t ja  vo lt. A z ily en  g a zd ag  eg y én isé g b ő l 
k i-k i b á rm it  k iem e lh e t a  m ag a  íz lése  és v o n za lm a  
szerin t. L egy en  szab ad  ez a lk a lom m a l a z t  k iv á la s z ­
tanom , am it az im én t „ szem benézés”-n e k  n ev ez tem , 
p illa n a tn y i h e ly z e tü n k  ő sz in te  fe lm é ré sé t a r r a  n éz ­
ve, hogy  m it  je le n t  n a p ja in k b a n  a  seb é sz e t b iz to n ­
sága. A vv a l p e rsze  t is z tá b an  k e ll len n em , h o g y  am i 
ő szinte, az  eg y b en  s u b je k tiv  is  és e z á l ta l  t ám a d ­
h a tó , v agy  leg a lább is  v i ta th a tó .
M ár e n n e k  az e lő ad á sn ak  a  tá rg y v á la s z tá s a  is 
b izonyos s u b je k tiv  é lm én y re  tám a sz k o d o tt .  N em  
régen  egy  e lő ad á sb an  az t a  m eg á lla p i tá s t  k o ck á z ­
ta t tam  m eg , h ogy  a m a i ism e re te k k e l a  b e te g e k  
a lapve tő  é le tm ű köd ése i k é z b e n ta r th a tó k  m ég  v á l ­
ságos á lla p o tb a n  is. P á r  n a p p a l  u tó b b  eg y  n em  k ü ­
lönösen  sú ly o sn ak  ígérkező  b e teg  á l la p o ta  e g y sz e rre 
é r th e te t le n ü l  ro s sz a b b ra  fo rd u lt  és m in d e n  á l ta ­
lu n k  ism e rt e l já rá s  ig ény b ev é te le  e l le n é re  sz in te  
vég ig  n o rm á lis  le le tek  k ö zep e tte  e lv e s z te t tü k . A 
boncolás á l ta l  f e l tá r t  e lv á lto zá sok  sem  s z o lg á l ta t ­
t a k  kellő  m ag y a rá z a to t. Ez az  e se t azon  tú l ,  hogy  
le sú jto tt, k ü lö n ö s  é lességgel f ig y e lm e z te te t t  a r r a ,  
h ogy  a seb é sze t és á lta lá b a n  a  m a i o rv o s tu d om án y  
s ik e re it sem  h e ly e s  tú lé r té k e ln i. N em  v o n h a tó  k é t ­
ségbe, h ogy  az  á tla g a in k  so k a t ja v u l ta k  a  m ú lth o z  
képest, és k iv é te le s  s ik e rek  ta n ú i,  o ly k o r  ré sze se i 
v agyunk , d e  az  o rvo s te lje s ítm é n y e  v ég ső  so ron  
egye tlen  egy én  g y ó g y ítá sá ra  i r á n y u l  és e r r e  az 
egye tlen  k o n k ré t  szem ély re  v o n a tk o z ta tv a  az  á t la ­
gok  v a jm i k ev e se t é rn ek . E zen  e lm é lk ed v én  C iceró  
egy ik  á lta lam  m á r  rég en  e lfe le j te t t  f ilo zó fia i m u n ­
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k á já n a k  címe — s a jn o s  m á r  csak  a  c ím e — ju to t t  
e szem be : „De f in ib u s  b o n o rum  e t m a lo rum ” : „A  jó  
é s  ro ssz  h a tá ra iró l” . E s e tü n k re  v o n a tk o z ta tv a  a z o k ­
r a  a  h a tá ro k ra  g o n do lo k , aho l ez idő  sz e r in t b iz to s 
ism e re te in k  végző dnek . In n e n  e n n e k  az  e lő ad á sn ak  
a  cím e. A tá rg y a  n é h á n y  p é ld áv a l szo lgá ln i a r r a ,  
h o l  v ann ak  az a la p v e tő , e lv i h éz agok  ism e re te in k ­
b e n , m ajd  b izonyos e lem zés t ad n i a  sebész i m u n k a  
je lle g é rő l és h e ly é rő l a  m a i tu d om án y  re n d sz e ré b e n  
é s  végü l az így fe lv á zo la n d ó  k ép e t b e ille sz ten i a b b a  
az  orvosi v ilág k ép b e  és erkö lcsi re n d b e , m e ly e t  
B a la ssa  János v a l lo t t  é s  k i is fe jte tt .
A risto te les ó ta  s z a b á ly  a tu d om án y o s  fe j te g e ­
t é s t  a  fogalm ak  p o n to s  d e f in íc ió jáv a l k ezden i. B á r  
a  sebészet b iz to n sá g á n ak  foga lm a  m in d en k i e lő t t  
ev id en s , defin íc ió ja  n em  is o lyan  k ö n n y ű . P a ra d o x  
m ódon  a sebészet b iz to n ság a  k o rá n ts em  b izonyo s ­
ság , h anem  csak  v a ló sz ín ű ség  és v o lta k ép p en  a  k o c ­
k á z a th o z  képest k om p lem en te r  m enny iség . H a  p l. 
a  kockázat 10% -ban  a d h a tó  m eg, a k k o r  a  b iz to n ság  
100— 10, azaz 90% . D e  v o lta k ép p en  m in e k  a  b iz to n ­
s á g á ró l a k a ru n k  b e sz é ln i?  A  k ív á n a to s  az v o ln a , h a  
a  te lje s  sikerrel, az  eg észséges á lla p o t te lje s  h e ly re -  
á ll ítá sáv a l végző dő  sebész i k eze lés  b iz to n ság á ró l 
le h e tn e  beszélni, d e  ez o ly  re la tív  és a n n y i s u b je k ­
t i v  m egá llap ítás t ta r ta lm a z n a ,  h o g y  m ég  m egkö ze ­
l í tő e n  m egbízható  a d a to k a t  sem  le h e tn e  sz o lg á lta t ­
n i . B árm i fu rc sán  h a n g z ik  is, az egészség  k r i t é r iu ­
m a i t  nehezebb  m eg á lla p íta n i, m in t  a  b e teg ség é it, 
h a c sak  azt nem  m o n d ju k ,  hogy  az  egészség  a b e te g ­
ség  h iánya. D e m ég  ez t sem  m o n d h a tju k , m e r t  a  
r e j tv e  m a rad t k ó ro s  e lv á lto zá s  je llem ző it eo  ip so  
n em  ism erjük  és k ü lö n b e n  sem  tu d n á n k  ez id ő  sze ­
r i n t  m inden  e lle n ő rz en d ő  fu n c tió t  sp ec if ik u s  p a r a ­
m é te rek k e l je llem ezn i. E g y ébk én t a  k im u ta th a tó  
b e teg ség  h iánya  n em  je le n t  szük ség k épp en  p a n a s z ­
m en tessége t, am in t  a h o g y an  m eg fo rd ítv a  a  p a n a s z ­
v a g y  tü n e tm en te s ség  n em  fe lté tle n ü l  azonos a  b e ­
teg ség  h iányáva l. H a  sze rény en  ú g y  fo g a lm aznók  
m eg  az egészséget, h o g y  az — m o n d ju k  —  a  te l j e ­
s ítő képesség  ke llő  m é r té k é t  je len ti,  a k k o r  m eg  a b b a 
a  nehézségbe és b iz o n y ta la n sá g b a  ü tk ö zü n k , h o g y  
a  te ljes ítő képesség  p l. e g y é n en k én t v ag y  é le tk o ro n ­
k é n t  m ás és m ás. E z é r t  a  m ű té t  á l ta l  e lő id é z e tt v á l­
to zás  csak ö n k o n tro llo s  ö sszehason lítá s  a la p já n  v o l ­
n a  elvégezhető , h o lo t t  a  b e te g e k e t r e n d s z e r in t  n em  
v iz sg á lh a ttu k  m eg  p a n a sz a ik  k e zd e te  e lő tt. A z em ­
l í te t t  nehézségek  fo ly tá n  a m ű té t i  g yógy ítá s  b iz to n­
s á g á t nem  v o n a tk o z ta th a t ju k  az egészség  te l je s  
h e ly re á llítá sá ra , h a n em  k é n y te le n ek  v a g y u n k  a b ­
b a n  a szélső  fo g a lm a z á sb a n  e lfo g adn i, hogy  a  m ű ­
t é t i  halálozáshoz k é p e s t  k om p lem en te r  m en n y is é g ­
n e k  tek in tjü k . E g y sz e rű b b  sz a v ak k a l a  m ű té t  b iz ­
to n ság a  azt je le n te n é , hogy  m ek k o ra  a  v a ló sz ín ű ­
sége  annak , h ogy  a  b e te g  é le tb en  m a ra d  az á l ta lu n k  
v égze tt m ű té t u tá n .
Ennek  az o k fe jté s n e k  a g o rom b a sá g á t az  o r ­
vo si g y ak o r la tb an  az  tom p ítja , h o g y  egy fe lő l az  a b ­
so lu t jav a lla t a la p já n  v ég ze tt m ű té t  e se té b en  a  m ű ­
t é t  m ellő zésének  k o ck á z a ta  f e lté tle n ü l  n ag y o b b , 
m in t  a  m ű té t e lv égzéséé , m ásfe lő l a  re la t ív  j a v a l ­
l a t  a lap ján  v é g z e t t  m ű té te k  is tö b b n y ire  a  tü n e te k  
v agy  panaszok  m eg szű n é sé t v ag y  ja v u lá s á t  v o n já k
m ag u k  u tá n , ső t, sok e se tb e n  m egelő zik , e lh á r í t já k  
a  b e teg ség  ese tleges k é ső bb i veszélyes k ö v e tk ezm é ­
n y e it.
A z im én t em líte tt  e lv i n ehézségeke t fé lr e té v e  a 
szokványo s  sebészi s ta tis z tik á k b an  re n d s z e r in t  sze ­
re p e ln e k  a  ha lá lozás a d a ta i  m e lle tt a  „ g y ó g y u lt” , 
„ ja v u l t” , „ v á lto z a tla n ” je lz é sű  ro v a to k  is. H a  azon­
b a n  v a la k i a  s ta tis z tik ak é sz íté s  tu d om án y o s  m ód ­
sz e re i s z e r in t  elem zi az ily en  k im u ta tá so k a t, a n n ak  
b izo n y  sok szo r fo g n ak  k é tség e i tám ad n i. A  halá l 
té n y é t  ille tő en  n em  m e rü lh e t  fe l ké tség , é p p  ezért 
egye lő re  h ite le seb b n ek  k e ll  e lfo g ad nunk  az  e rre  
a la p í to t t  s ta tis z tik a i m eg á llap ítá so k a t.
Ez a  h e ly ze t p e rsze  n em  m egnyug ta tó , h iszen  a 
seb é sze ti gyógym ódda l szem ben  tám a s z to t t  igé ­
n y ü n k  n em  csupán  an n y i, h ogy  é le tb en  m a ra d jo n  
a  b e teg , h an em , hogy  leh e tő leg  jobban , ső t sokkal 
jo b b a n  legyen , m in t a n n a k  elő tte . M á rp ed ig , ha 
n em  tu d ju k  h ite le sen  k ife je z n i a  g yógyu lás  m érvé t, 
v a g y  a n n a k  v á rh a tó  v a ló sz ínű ségé t, a k k o r  nem  
re n d e lk e z ü n k  m eg fe le lő  m é r té k k e l a  kü lönböző  
gyógvel já rá so k  é r té k é n ek  ö ssz eh ason lítá sá ra . E rrő l 
r i tk á n  e s ik  szó, p ed ig  ez az egye tlen  e lfo g adh a tó  
m ag y a rá z a t  pl. a r ra , h o g y  m ié r t  leh e t 80 év v e l B ill ­
r o th  u tá n  v ilág k ong re sszu so k a t v ég ig v ita tk o zn i a r ­
ró l, h ogy  h o gy an  jó  m eg o p e rá ln i a  gyom o rfek é ly t.
M a m eg leh e tő sen  d iv a to s  dolog tö b b e k  közt a 
tu d om án y  ro b b an á ssz e rű  k i te r je d é sé t em leg e tn i, és 
ta lá n  n em  is tév edés  a z t gondo ln i, h o g y  nem csak  
a  tu d om án y o s  é le t sze rk eze téb en , h a n em  a  tu do ­
m án y o s  tev ék en y ség  je lle g éb en  is lé n y eg e s  m inő ­
ség i v á lto z á s  ta n ú i  v ag y u n k .
A  v á lto z á s t ta lá n  ú g y  leh e t le g in k á b b  leírn i, 
h ogy  a  szám sze rű  je llem zés re  való  tö re k v é s  egyre 
jo b b a n  te r e t  h ó d ít és n em csak  a szo ro san  v e t t  te r ­
m ész e ttu d om án y o k  te rü le té n  v á lt  ú r r á  —  hisz ez 
n em  ú jd o n ság  — , h a n em  a  tu d om án y n ak  olyan 
á g a ib a n  is, aho l k o rá b b a n  ily en re  n em  is  gondol ­
tu n k . M anap ság  a  te rm é sz e ttu d om án y o k n ak  ú j v i ­
r á g k o rá t  é ljü k , a  tu d om án y o s  kö zv é lem ényben  en ­
n e k  v a n  a  legn agyobb  b ec sü le te  és v o n zó e re je . Nem  
v itá s , h o g y  a  te rm é sz e ttu d om án y o k  e g y ik  fon tos 
s a já to s ság a  az, hogy  fo g a lm a ikn ak , tá rg y u k n a k  és 
az ész le lt v á lto zá so k n ak  n um e rik u s  k ife je z é s t  k e ­
re sn ek . A  m a tem a tik a i  g ondo lkod ásn ak  és  m ódsze ­
re k n e k  a  b eh a to lá sa  h o z ta  m agáv a l a z t is, h ogy  ahol 
a  je len ség ek  te rm é sz e te  n em  szo lg á lta t h a tá ro zo tt  
s z ám ad a to k a t, o t t  a  m a tem a tik a  m ód sze re i a lap ján  
d e f in iá lt  v a ló sz ín ű ség ekk e l do lgozunk . E b b e  a  k a ­
te g ó r iá b a  ta r to z ik  az o rvo s i s ta tis z tik a  is. A z orvosi 
s ta t is z t ik a  egész á lta lá n o s  fo g a lm azásb an  va lam ely  
a  m ú l tb a n  ism é te lte n  é sz le lt esem ény  eg y e s  mozza ­
n a ta in a k  százalékos e lő fo rd u lá sá t a d ja  m eg  az ész ­
le l t  e se te k  szám ához v iszony ítv a , pl. a  m ű té t i  h a lá­
lo zás t g y om o rrá k  e x c is ió ja  kapcsán . A  s ta tis z tik á ­
n a k  azo n b an  n em csak  ily en  v is sza tek in tő  reg isz trá ­
ló  fe la d a ta  v an , h a n em  p rogno sz tik a i fu n k c ió ja  is, 
am en n y ib e n  fe lté te le zzük , hogy  a jö v ő b en  végzendő  
h a son ló  m ű té te k  is h a so n ló  s z ám a rán y o k a t szolgál ­
t a tn a k  és így  a m ű té te k  k im ene te le  b izonyo s  való ­
s z ínű ségge l m eg jó so lh a tó . Ez a valószínű ség fejezi 
ki a sebészet biztonságát.
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A  m a tem a tik a  i t t  n em  ré sz le tezendő  tö rv én y e i 
sz e r in t  a  jó s lá s  m egb ízh a tó ság a  a n n á l n ag y obb  lesz, 
m in é l n agyobb  az e se tek  szám a  és m in é l h om ogé ­
n eb b  a b e teg an y ag , azaz m in é l k evesebb  te k in te t ­
b e n  k ü lö nbö zn ek  egym ástó l a  v iz sg á lt e se tek . Id e á ­
lis  k ö rü lm én y ek  k özö tt te h á t  n agy szám ú  ese tb en , 
e g y éb k én t te lje s e n  azonos k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  v izs ­
g á l ju k  egyetlen  tényező  v á lto zá sá t. Ez a h e ly z e t pl. 
egy ívású , eg yn em ű , azonos sú ly ú  rá g c sá ló kon  v ég ­
z e t t  k ís é r le te k b en , aho l e g y e tle n  gyógysze r v ag y  
b eav a tk o zás  h a tá s á t  e lem ezzük . V ilágos, h o g y  a  k li-  
n ik um b an  ily en  fe lté te le k  b iz to s ítá sa  b a jo san  le h e t ­
séges. H ogy  a  g y om o rrá k  em lí te t t  p é ld á já n á l  m a ­
r a d ju n k ,  a  m eg szoko tt s ta tis z tik a i k im u ta tá so k  fe l ­
b o n t já k  u g y an  a  b e teg an y ag o t n em ek , é le tk o r , az 
an am nes is  hosszú sága , a  m e ta s ta s iso k  k im u ta th a tó -  
ság a  sze rin t, d e  re n d e sen  m e llő z ik  az o ly an  lé ­
n y eges  k é rd é sek e t, m in t pl. h o g y  sovány , v ag y  k ö ­
v é r  vo lt-e  a  b e teg , vo lt-e  c o ro n a r ia  sc lero sisa , em - 
p h y sem á ja , h y p e r to n iá ja , sz ív b a ja , h o gy an  k o n c e n t ­
r á l t  a  vesé je , v o lt-e  m á r  h ep a tit is e , th rom bo s isa , 
h o g y  csak n é h á n y a t  em lítsek  azokbó l a  k ö rü lm é ­
n y ekbő l, m e ly ek  a  m ű té t b iz to n ság a  szem pon tjáb ó l 
le g a lá b b  o ly an  fo n to sak , m in t  m ag a  az a la p b a j, a  
m ég  o p e rá lh a tó  gyom o rrák .
A  s ta tis z tik a  p rogno sz tik a i é r té k e  az á lta l n öv e l ­
h e tő , hogy  g y om o rrá k o s  a n y a g u n k a t  ú g y  b o n tju k  
fe l, hogy  n em  v a lam en n y i e se te t  v eszünk  egy sze rre  
te k in te tb e , h a n em  a h a lá lozás  g y ak o r is á g á t, p l. a 
köv e tk ező  c so p o r to k ra  nézve  k ü lö n -k ü lö n  á l la p í t ju k  
m eg :
40—50 év  k ö zö tti, sovány  fé r f ia k , v agy
50—60 év  közö tti, c o ro n a ria  b e teg ségb en  é s  em - 
p h y sem áb an  szenvedő  nő k , á t té te k  n é lkü l, v ag y
40 év  a la tt i ,  h e p a ti t is t  m á r  k iá llo tt , com penzá lt 
s z ív h ib áb an  szenvedő  fé r f ia k  n y iro k c som ó -á tté te k ­
k e l, s tb .
E zeken  a  csopo rto kon  b e lü l a  szám ad a to k  szó ­
r á s a  b iz to san  k isebb , te h á t  jó s lá su k  b iz to n ság a  n a ­
g y o bb  lesz, m in t  az  egész b e te g a n y ag ra  v o n a tk o ­
zóan . A  d ilem m a  sa jn o s  abbó l adód ik , h ogy  m in é l 
tö b b  c sopo rtra  b o n t ju k  fe l b e te g a n y ag u n k a t, a n n á l  
k is e b b  lesz az  e se tszám  egy -egy  csopo rtb an . N y il ­
v án v a ló , h ogy  b izonyos  h a tá ro n  a lu l a  k is  e se tszám  
e g y re  jo b b an  n ö v e li a  v é le tle n  sze repé t, t e h á t  a 
m á s ik  o ld a lró l r o n t ja  s ta t is z t ik á n k n ak  a p rogno sz ­
t ik a i  é r té k é t, m e ly e t a  h om og en itá s  növe léséve l 
a k a r tu n k  fokozni.
E bbő l a  d ilem m ábó l csak  egy  k iveze tő  ú t  v a n :  
a  h om ogen itá s  fo kozásáva l p á rh u z am o san  n öv e ln i 
az  e se te k  szám át. Ez u tó b b i k ív án a lom bó l p ed ig  to -  
v áb bm enő en  az köve tk ez ik , h o g y  egy e tlen  seb ész ­
n e k  v a jm i k evés  k i lá tá s a  v an  a r r a ,  hogy  s a já t  b e ­
te g a n y a g án ak  k o r r e k t  s ta tis z tik a i re n d ezé sév e l és 
é r té k e lé sév e l k ép e s  legyen  d ö n te n i o ly an  k é rd é se k ­
b en , aho l az ö sszeh ason lítandó  a d a to k  köz t n in c se ­
n ek  e k la tá n sá n  n a g y  k ü lönb ségek . É pp  e z é r t ig azán  
m egb ízh a tó  s ta tis z tik á k  csak  tö b b  sebész e lő re  t e r ­
v e z e tt, ö sszehango lt e g y ü ttm ű köd é se  n y om án  le h e t 
k é sz íte n i. A ho l n em  te rv e z té k  m eg  e lő re  az a d a t ­
g y ű j té s  s z em pon tja it  és m ód sze re it, o t t  m á r  a  leg ­
b ec sü le te sebb  é r té k e lé s  sem  seg ít. A  k o r r e k t  m ód ­
s z e rn ek  az a  lényege , hogy  n em  a  m ű té te t  végző  se ­
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bész in d ik á l ja  a  m ű té te t ,  n em  ő  v á la s z t ja  m eg  az 
e ljá rá s t ,  és n em  ő  é r té k e l i  az e redm ény t. M in d e z e ­
k e t a  te e n d ő k e t m á s -m á s  szem ély  végzi, a k ik  eg y ­
m ás m u n k á já ró l  m in d ad d ig  semm it sem  tu d n a k ,  
am íg  v a lam en n y i a d a to t  n em  rö g z íte tté k . A z  ily en  
ú to n  n y e r t,  a s u b je k tiv itá s tó l  a  leh e tő ség  h a tá r á ig 
m en te s í te t t  s ta tis z tik a i fe ldo lgozás o ly k o r  fu rc s a  
m eg lep e té sekk e l szo lg á l: agyond icsé rt, d iv a to s  b e ­
av a tk o záso k ró l k id e rü l  p l. hogy  nem  k ü lö n b ö z n e k  
s ig n if ik án san  m ás m ód sze rek tő l, e se tleg  é p p e n  ro sz - 
szabbak , o ly ko r ped ig  te lje sség g e l h a tá s ta la n o k .  Így  
tű n t  el p á r  év  a la tt  az a n g in a  pec to ris  e lle n  a n n y ir a  
p ro p a g á lt  B a tte z a ti- fé le  m ű té t,  a  2 m am m a r ia  in ­
te rn a  le k ö té se  és á tm e tsz é se , m iu tá n  egy  jó l  t e r v e ­
z e tt e llenő rző  k ís é r le t  k im u ta tta ,  hogy  a  b ő rm e t ­
szésbő l p o n to san  u g y a n a n n y i  b e teg  „g y ó g y u l m eg ” , 
m in t a  m am m a ria  á tm e tszé s tő l.
Ez a  t ra g ik om ik u s  p é ld a  h ív ja  fe l a  f ig y e lm e t  a 
th e ra p iá s  s ta tis z tik a  e g y ik  veszélyes b u k ta tó já r a ,  az 
ún . p la c eb o -h a tá sra . M in d en  p h a rm ak o d y n  am iá s  
h a tá s t  b iz to san  n é lk ü lö ző  közöm bös sz e rek  szed ése  
ad andó  e se tb en  m eg k ö z e líth e ti  tén y leg e sen  h a tá s o s  
sze rek  e f fe k tu sá t. A  legm eg lepő bb  té n y  az , h o g y  
ezek a  h a tá so k  n ém e ly k o r  n em csak  s u b je k t ív e k ,  
h an em  id e ig -ó rá ig  jó l m é rh e tő  p a ram é te re k  o b je k ­
t ív  v á lto z á sá t is m ag u k  u tá n  von ják .
A  p laceb o -h a tá s  jó  p é ld a  a r ra , hogy  a  s ta t i s z ­
t ik a i m ód sze r n ehézsége i n ém e ly  e se tb en  n em  is 
m a tem a tik a i- te c h n ik a i je lle g ű ek , h an em  a  v iz sg á l t  
an y ag  te rm é sz e téb ő l a d ó d n a k .
E n n ek  ism e re té b en  ig a z á n  el k e llen e  k e r ü ln ü n k  
o lyan  d u rv a  te ch n ik a i h ib á k a t ,  m in t h ogy  p l. s z ám ­
sze rű  k ö v e tk e z te té se k e t v o n n a k  le o ly an  m ű té t i  so ­
ro za tokbó l, m e ly ek e t k ü lö n b ö ző  fö ld ré szek en , m e rő ­
b en  m ás  p opu la tio n , ső t n em  r i tk á n  tö b b  é v tiz e d e s  
k ü lö n b ség ek k e l f ig y e ltek  m eg , és am e ly e k b en  e g y ik  
so rozat e se tsz ám a  tö b b szö rö se  v o lt a  m á s ik n a k  és 
ese tleg  az  egy e tlen  a zono sságo t az a  b e te g s é g n é v  
képv ise li, m e ly  a m ű té t  ja v a l la tá u l  szo lgált.
D e m in d ezek  c su p á n  fe lsz ínes, fo rm a i é s  v i ­
szony lag  k ö n n y en  k ik ü szö b ö lh e tő  n ehézsége i a  s ta ­
t is z tik a  p ro g no sz tik a i fe lh a szn á lá sán ak . V a n n a k  
o lyanok  is, m e ly ek  a s ta t is z t ik a  log ikai lé n y e g é b e n  
g yök e rezn ek  és n em  k ik ü szöbö lh e tő ek . A  m i  s zá ­
m u n k ra  ezek  közü l is  a  leg sú ly o sab b  az a  m a te m a ­
t ik a i té n y , h ogy  b á rm ily e n  k o r r e k t  is m e th o d ik a i  
szem pon tbó l a  szám ítás , m ih e ly t  a s ik e r v a ló s z ín ű ­
sége —  e se tü n k b e n  a  m ű té t  b iz ton sága  —  k is e b b , 
m in t 100% , az egyes e s e tre , a  k o n k ré t b e te g r e  v o ­
n a tk o zó an  v a jm i k evés  h a s z n á t  v esszük : h iá b a  f e ­
jezhe tő  k i  és h a tá ro lh a tó  k ö rü l  szám szerű leg  a  s ik er  
va ló sz ínű sége , eg y e tlen  e s e tr e  nézve k i v a g y u n k  
szo lg á lta tv a  a v ak  v é le tle n n ek .
Az ed d ig  m o n d o tta k a t  a b b a n  fo g la ln ám  össze , 
hogy  a seb é sze t b iz to n sá g á n ak  foga lm i m e g h a tá ro ­
zása m eg leh e tő sen  b iz o n y ta la n , m e r t  n em  b e s z é lh e ­
tü n k  egye lő re  b izonyo sság ró l, h an em  csak  s ta t i s z ­
t ik a i v a ló sz ínű ség rő l, m e ly  e lv i —  m o n d h a tn i m a te ­
m a tik a i —  okokbó l az egy e s  b e te g re  nézve  n em  e n ­
ged  m eg  h a tá ro z o tt  p ro g nó z is t. E ttő l e l te k in tv e  is  a  
re n d e lk ezé s re  á lló  s ta t is z t ik á k  je len tő s  ré sze  a  t ec h ­
n ik a i fo gy a téko sságok  fo ly tá n  m ég  a  v a ló sz ín ű ség  
k o r re k t  k is z ám ítá sá t sem  te sz i lehető vé . R e n d b e n
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v an , e z t  kény te lenek  v a g y u n k  tu d om ásu l v e n n i ,  d e  
a k k o r  m i köze a s ta t is z t ik á n a k  a sebésze t b iz to n s á ­
g áh o z ?  E rre  a jogos k é r d é s r e  egy  h a so n la t ta l  p r ó b á ­
lok  vá laszo ln i. A s ta t i s z t ik a  nem  h a jtó e rő , m in t  a  
szél, v a g y  a gő z, v ag y  a z  o la j, m ely tő l a  h a jó  e lő re ­
h a la d  a  tengeren , csak  m érő m ű sze r, m in t  a  s e x tá n s ,  
m e ly  m egha tá rozza  a  h a jó  h e ly é t a  h o sszú ság i é s  a  
d é lk ö rö k h ö z  képest és m in t  az irá n y tű , m e ly  m e g ­
m o n d ja ,  m erre  kell h a la d n ia ,  hogy  cé lba  é r je n .  T e ­
h á t  szükséges in s trum en tum , m ely  n é lk ü l  n em  le ­
h e t  h a jó zn i, m ásk ép p en  e ltév ed ünk . De h ib á s  m ű ­
s z e r re l  sem  lehet tá jé k o z ó d n i,  am i p e r  a n a lo g iam  
a r r a  k e ll, hogy éb re s sz en  b e n n ü n k e t, h o g y  a  m a t e ­
m a t ik a i  gondo lkodást é s  a  s ta tisz tik a i m ó d s z e re k e t  
be  k e l l  ik ta tn u n k  m in d e n n a p o s  s z e rsz ám a in k  s o ­
r á b a .
A  hason la to t fo ly ta tv a ,  a  h a jtó e rő , m e ly  h a jó n ­
k a t  a  b iz to s  rév  fe lé , e s e tü n k b e n  a seb é sze t b iz to n ­
s á g á n a k  réve felé v isz i, a z  n em  m ás, m in t  a  s e b é sz  
tu d á s a ,  d iagnosztika i é s  th e ra p iá s  te l je s í tm é n y e . A  
k ö v e tk ező kb en  e n n ek  a  tu d á sn a k  a le h e tő sé g e it  k í ­
s é r lem  m eg elem ezn i a  sebésze t b iz to n ság a  s z em ­
p o n tjá b ó l.
E lv ileg  azt le h e t m on d an i, hogy  h a  v a lam e ly  
e sem én y , vagy fo ly am a t  v a lam enny i té n y e z ő jé t ,  
m e ly  a n n a k  le za jlá sá t b e fo ly á so lja , i sm e r jü k , a k k o r  
e  fo ly am a t v ég e re dm én y é t n agy  b iz to n ság g a l m eg  
t u d ju k  jósolni. A  seb é sz  m u n k á já r a  v o n a tk o z ó a n  ez 
je le n th e tn é  a d iagnó z is  b iz to n ság á t és a  s z ó b a n -  
fo rg ó  kó rfo lyam at p ro g n o s isá n a k  b iz to n sá g á t.  J ó l  
tu d ju k ,  hogy sa jno s n em  á llu n k  m ég  ez en  a  fo k o n . 
A z é le tfo ly am a to k ra  v o n a tk o zó  k lin ik a ila g  v iz sg á l ­
h a tó  p a ram é te re k  g y a k r a n  nem  sp ec if ik u sa k , az az  
n em  egye tlen  fo ly am a tr a ,  v agy  á l la p o tra  je l le m ­
ző ek . P l. a  k ik o p o g ta to tt  tom p u la t épp  ú g y  j e l e n th et  
iz zadm ány t, m in t b e s z ű rő d é s t ;  de h a  t u d ju k  is, 
h o g y  pl. beszű rő dést je le n t ,  ez ö nm ag áb an  n em  je l ­
z i a n n a k  te rm észe té t. E z t csak  m ás m ó d sz e re k k e l ,  
p l. punctióval, v ag y  p ró b ak im e tsz é sse l t i s z tá z h a t ­
ju k .  É p p  ily kevéssé  eg y é rte lm ű ek  az  e x a k t  s z ám ­
a d a to k k a l  k ife je zhe tő  p a ram é te re k , pl. a  s e r u m  N a  
k o n ce n trá c ió  é r té k e i, v a g y  a H tk .-é r té k e k . K ö z is ­
m e r t  p é ld a  a m á jfu n c tió  v izsg á la ta  is ; i t t  a z  e g y e s  
i sm e r t  p róbák  csak  eg y e s  ré sz fu n c tió k ró l t á jé k o z ­
t a tn a k ,  nem  a sze rv  ö ssz te lje s ítm ény é rő l. A  p é ld á k  
s z ám á t  könnyű  v o ln a  szapo rítan i. N em  o k  n é lk ü l  
m o n d ta  H ippok ra te s : ,,A  ta p a sz ta la t  fé lr e v e z e tő , az 
í té le t  nehéz”. H a v ég ig g o n d o lju k  a d iag n ó z is  fe lá l ­
l í tá s á n a k  e n eh ézség e it, m elyek  n em  u to ls ó so rb a n  
ism e re te in k  vagy  m ó d sz e re in k  fo g y a té k o s sá g á n  a la ­
p u ln a k ,  csodá lnunk  k e l l  az orvosi g o n d o lk o d á s  lo ­
g ik á já n a k  n agy sze rű  te lje s ítm é n y é t, m e ly  a  fo n to s  
és  m ellékes, a  fe ltű n ő  és  a  d iszk ré t tü n e te k  lo g ik ai 
se le c tió jáv a l lé p é s rő l lép é sre , o lyko r a z o n b a n  első 
l á t á s r a  ism eri fe l a  v a ló ságo t. A  k ó r ism e  f e lá l l í tá ­
s a k o r  az orvos a g y a  v o ltak ép p en  ú g y  m ű k ö d ik , 
m in t  a  com puter é s  a  ta p a s z ta la t  v a ló já b a n  c s a k  a 
p ro g ram ozás  g y o rs a s á g á t  és a u tom a tizm u sá t  je le n ­
t i  e b b e n  az a n a ló g iá b a n , m ely  ta lá n  tö b b  is  m in t  
a n a ló g ia . T u la jd o n k ép p e n  ugyanaz , am i o ly  im p o ­
z á n s s á  teszi az o rv o s  d iagno sz tik a i te l je s í tm é n y é t ,  
e g y ú t ta l  azt is m egm agy a rá z za , h ogy  m ié r t  t é v e d ­
h e t .
A  m ű té t i  g yógym ód  te ré n  en n é l is jó v a l b o nyo ­
lu lta b b ak  a  k ö rü lm én y ek , h iszen  i t t  az  é le t ta n i  á l ­
lap o to t n em c sa k  az  e lső d leges k ó rfo ly am a t to rz í ­
to t ta  el, h a n em  a  m ű té t á l ta l  okozo tt e lk e rü lh e te t ­
le n  nem  sp ec if ik u s  á r ta lom  is. A bb an  a  h ih e te tle n ü l 
bonyo lu lt b io ló g ia i re n d sz e rb e n , am ellye l a  sebész 
bán ik , az  egy e s  fu n k c ió k  m egvá lto zá sa  az  egész 
ren d sze r á lla p o tv á lto z á sá t v o n ja  m aga  u tá n  az á lta l, 
hogy  a  ré s z fu n k c ió k  m ás  ré sz fu n k c ió ra  is h a tn a k . 
A z ebbő l a d ó dó  leh e tő ségek  szám a e lv ileg  ó riá s i, 
m iá lta l a  k ia la k u l t  ú j h e ly z e t ré sz le tes  t isz tá z á sa  
v o ltak ép p en  m a tem a tik a i  k ép te len ség  m a i eszkö ­
ze ink  és ism e re te in k  b ir to k á b a n . A  p rognosis , t e h á t  
a  b iz to n ság  m eg íté lé se  e n n ek  k ö v e tk ez téb en  elv ileg  
alig  leh e tség es .
De a  g y a k o r la tb a n  ily en  k ö rü lm én y ek  k ö z t sem  
esünk  k é tsé g b e , s ő t e r re  n in c s  is o kunk , m e r t  az 
e se tek  z öm éb en  m égis s ik e rü l h e lyesen  tá jék o zó d n i 
és cé lsze rű en , v ag y  leg a láb b is  e redm ény esen  cse ­
lek edn i —  a  k e t tő  u g y an is  n em  fe lté tle n ü l u gy an az . 
A  s ik e rn e k  az  a  m ag y a rá z a ta , hogy  le egy sze rű s ítv e  
a k é rd é s t, f ig y e lm en  k ív ü l h a g y ju k  a ré s z le te k e t és 
az t v iz sg á lju k , hogy  a  ré szesem ények  és azok  
e g y ü tth a tá s a  végső  so ron  h o gy an  összegező d ik  b i ­
zonyos é le tfo n to s  fu n k c ió k  a lak u lá sáb an . Íg y  te h á t  
a r ra  s z o r ítk o zu n k , hogy  ig y ek szü nk  pl. a  v é rk e r in ­
gés, a  g áz cse re , az any ag fo rg a lom , a  v íz - és só h áz ­
ta r tá s , a  v é ra lv ad á s , s tb . tö bb é -k ev ésb é  je llem ző  
p a ram é te re i t  n o rm á lis  h a tá r o k  közt ta r ta n i .  E  tö ­
re k v é sü n k  m ö g ö tt  az a  v é le lem  re jlik , h o g y  h a  e 
le g fo n to sab b  p a ram é te re k  n o rm á lisak , a k k o r  n em  
leh e t n ag y o n  n ag y  b a j és a  tö b b i e lté ré s  m a jd  csak  
ren d ező d ik  m ag á tó l. E zt a  n em  m ind ig  tu d a to s  v é ­
lek ed és t az  a  ta p a s z ta la t  tám og a tja , hogy  sze ren ­
c sénk re  a b b a n  a  v ég te le n ü l b on yo lu lt b io lóg ia i r e n d ­
sze rben , m e ly e t  az o p e rá lt  b e teg  sze rveze te  k ép v i ­
sel, a  s z ab á ly o zá s t szám os p á rh u zam o s  m ech an iz ­
m us b iz to s í t ja  és az e se te k  zöm ében  épp  e z é r t  a 
re n d sz e r  s ta b i l i tá s a  ig en  n agy . E zé rt v ise lik  e l b e ­
teg e in k  az  o ly k o r  ije sz tő en  n ag y  b eav a tk o zá so k a t 
is, ső t m ég  a  té v ed é se in k  k ö v e tk ezm ény e it is. E z t a 
s ta b i l itá s t  c so d á lju k  m eg , am ik o r  n ém i ö n g ú n n y a l 
n éh a  a z t  m o n d ju k , h ogy  „ n ag y  a T e rm é sze t” . E n ­
n ek  n ag y o n  k e ll  ö rü ln ü n k , d e  nem  le h e tü n k  r á  k ü ­
lönösen  b ü sz k é k ;  fő leg  a z é r t  n incs r á  o k u nk , hogy  
az o rvo si „ h y b r is ” h ib á já b a  essünk , m e r t  a  k e lle ­
m e tlen , ső t t ra g ik u s  m eg lep e té sek  v á ra t la n u l  a k k o r  
é rn ek  b e n n ü n k e t ,  am ik o r  a  re n d sz e r  s ta b i l i tá sa  csak  
fe lté te le z e tt ,  c sak  lá tszó lago s  és n em  b í r ja  e l az  ál ­
ta lu n k  r á r ó t t  ú ja b b  te rh e t .  I ly en k o r a  s ta b i l i tá s t  
k épv ise lő  n e g a tív  fe ed  b a c k  m echan izm usok , m e ­
ly ek  az eg y en sú ly i á lla p o to t f e n n ta r to t tá k ,  i rá n y t  
v á lto z ta tv a  p o z itív v á  v á ln a k , m eg indu l a  c ircu lu s  
v itio su s  é s  m egesik , h ogy  a  b e teg  n o rm á lis  v itá lis  
p a r am é te re in e k  m es te rség es  fe n n ta r tá s a  e llen é re  
m egha l. C sak  m ag u n k a t c sa p ju k  be, h a  m eg n y u g ­
szunk  a t tó l ,  h ogy  az ily en  b e teg  bon co lá sako r a  p a - 
th o ló gu s  p l. con fluá lo  b ro n ch o -p n eum on iá t, m yo- 
k a rd iá lis  e lég te len ség e t, v a g y  éppen  th rom bo -em bo - 
liá t m u ta to t t  ki. V a ló já b a n  ily enko r tö b b  te rh e t  
ró t tu n k  a  b e teg re , m in t  am it  e lb írt, v ag y  tá n  k ev e ­
sebb e t v e t tü n k  le  ró la , m in t  k e lle tt  vo lna .
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H a a sebésze t m a i s z ín v o n a lá t je llem ző  s ta n ­
d a r d  b iz ton ság i in té zk ed é sek e t m eg te t tü k  —  id e ­
é r tv e  a  jó  an a e s th e s iá t ,  a  ke llő  v é rp ó tlá s t, a sep sis t, 
e lő kész íté s t, m ű té t  u tá n i  k ez e lé s t — , ak k o r a  m ű té t 
b iz to n ság a  a hom eo sta s is  s ta b il itá sá tó l,  v agy  m á s ­
k é p p  k ife je zve  a  szabá lyozási k ap a c itá s tó l függ . 
H ogy  ez t a  m eg á lla p ítá s t  a  g y a k o r la tb a n  is gyüm ö l- 
c sö z te tn i lehessen , a r r a  v o ln a  szükség , hogy  ez t a 
fo g a lm a t k o n k ré ta n  d e f in iá ln i tu d ju k , hogy  m eg ­
m é r jü k , m a jd  p ed ig , h a  k ic s in ek  ta lá ltu k , a k k o r  
m egnöve lh e ssük . S a jno s , eg y e lő re  ebbő l a  3 f e lté ­
te lb ő l egye t sem  tu d u n k  m eg b íz h a tó a n  te lje s íte n i. 
E bbő l ped ig  az a  k ö v e tk ez te té s  v o n h a tó  le, h o g y  a 
g yógy ító  tu d om án y , a  seb é sze te t is b e leé rtv e , n em  
m in ő s íth e tő  ún . e x a k t  te rm é sz e ttu d om án y n ak . N em  
h in n ém , hogy  ez a  m eg á llap ítá s  b á rm e ly ik ü n k e t  le ­
s ú j ta n á . A z t a  k é rd é s t  a z o n b an  fe lte h e tjü k , h o g y  
v á lh a tik -e  e x a k t te rm é sz e t tu d om án n y á  a  g y ó gy á ­
s za t tu d á su n k  v á rh a tó  g y a ra p o d á sa  n yom án?
A  válasz  m egk ísé r lé sek o r  a b b ó l k e ll k i in d u l ­
n u n k , hogy  k ü lö nbö z ik -e  v a lam ily en  lényeges te ­
k in te tb e n  az ú n . e x a k t  te rm é sz e ttu d om án y , ille tv e  
a gyógyásza t tá rg y a . A  v á lasz  az , hogy  igen , k ü ­
lönbözik . E gy e tlen  é lő  s e j t  h a s o n l í th a ta t la n u l  b o ­
n y o lu lta b b  re n d sze r , m in t b á rm ily e n  fiz ika i, v a g y  
k ém ia i rend sze r, m e ly e t a  te rm é sz e ttu d ó so k  v iz s ­
g á ln ak , h á t  m ég  egy  se jtm ill iá rd ó k b ó l álló  élő , p lá­
n e  k ó ro san  m ű ködő  szervezet, m ég  ped ig  m ind  sz e r ­
k e z e té t, m ind  m ű k ö d é sé t ille tő en .
E n n ek  az e lism e ré se  n em  á ll e lle n té tb en  av v a l 
a  té n n y e l, hogy  sze rk eze tileg  az a n y a g  elem i fe lé p í ­
té s e  u g y an az  az á l ta lu n k  ism e rt egész  v ilágban . H a  
e g y á lta lá b a n  szükséges, a k k o r  az é lő  és az  é le tte len  
re n d sz e re k  kü lönböző ségé t e g y  ig en  egy szerű  p é l ­
d án  le h e t  sz em lé lte tn i: egy  v ö d ö r  v ize t fe lezésse l 
eg é szen  add ig  o s z th a tu n k  elv ileg , am íg  e l ju tu n k  
eg y e tle n  m o leku lá ig  és ak k o r  a z t  m ég  m ind ig  jo g ­
g a l n ev e zh e tjü k  v ízn ek , de egy  b o ny o lu lta b b  é lő ­
lén y  m á r  az első  o sz tá s  u tá n  sem  lesz  élő lény . H iába  
sp ec if ik u s  a  f e h é r je  a  fa jra , v a g y  a k á r  az egy én re , 
h iá b a  ta r th a tó  é le tb en , v agy  te n y é sz th e tő  egy  e x -  
p la n tá l t  se jt, az  n em  re p re z e n tá l ja  k ic s ib en  a  sok ­
fé le  se jtb ő l, szöve tbő l álló  egész é lő lény t. A  b io ló ­
g ia i re n d sz e re k  n ag y fo k ú  ö ssze te ttség e  m in d en k o ri  
ism e re te in k  h ézag o sság án ak  a r á n y á b a n  n eh ez íti a  
re n d sz e rb e n  leza jló  v á lto zá sok  p o n to s  le írá sá t  és 
m ég in k áb b  m egb ízh a tó  e lő re lá tá sá t,  m ás  szóva l a  
jó s lá s i b iz ton ságo t. A z a  b izo n y ta lan ság , am e ly rő l 
b eszé lek , n em  v a lam ily en  filo zó fia i in d e te rm in iz ­
m u ssa l eg y é rte lm ű , h an em  c su p án  a n n a k  az egy ­
s z e rű  m a tem a tik a i té n y n ek  a  k i f e j té s e  egy  b izonyos 
e s e tre  von a tk o zó an , hogy  a  k ev é s  a d a tb ó l k é sz íte tt  
s ta t is z t ik a  p ro g no sz tik a i é r té k e  csekély , te h á t  a  
b izo n y ta lan ság a  n agy . H a a zo n b an  a filozófia i a la ­
p ok  é r in té se  n é lk ü l m ég  egy  fo k k a l m é ly eb b re  b o ­
c sá tk o zu nk , a k k o r  m á s  a n a ló g iá ra  is  leh e t h iv a t ­
kozn i. A  m ode rn  e lm é le ti f iz ik a  eg y ik  n agy  fe lis ­
m e ré se  vo lt a n n a k  a m eg á llap ítá sa , hogy  m ég  az  
a tom ok  v ilág án ak  je len ség e it is  s ta tis z tik a ila g  k e ll  
é r te lm ezn i. Sok  a tom ra  v o n a tk o zó an  a fiz ik a i j e ­
len ség ek  a s ta tis z tik a  szabá ly a i s z e r in t  m eg jó so lh a ­
tn ak , azonb an  eg y e tle n  a tom ra  n ézv e  m á r  n em . 
N agy szám ú  a tom ra  v o n a tk o zó an  s z in te  b iz to s  jó s lá s  
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lehe tséges , egye tlen  a tom b an  b eköv e tk ező  e sem é ­
n y ek re  a zo n b an  az ún . b izo n y ta la n sá g i re lá c ió  é rv é ­
nyes, t e h á t  a  k is z ám íth a ta t la n  v é le tlen , n em  ped ig  
a m a tem a tik a i  m eg h a tá ro zo ttság . A  m a tem a tik u so k  
az ily en  s a já ts ág o k k a l re n d e lk ező  re n d s z e re k e t  s to - 
c h a s tik u so k n ak  nevezik . O ly k o r a z o n b an  a  k is  
m en n y iség ek re  vona tkozó  b iz o n y ta la n sá g  m ég  a 
n agy  m enny iség ek en  le já ts zó d ó  f iz ik a i e sem én y e ­
k e t is b e fo ly á so lh a tja , o ly an n y ira , hogy  o ly an , n em ­
csak  e lm éle tileg , h an em  m ég  techn o ló g ia ilag  is  s a j ­
n á la to s  tök é le tességge l k id o lg o zo tt e ljá rá so k b an , 
m in t p l. eg y  a tom bom ba  fe lro b b an tá s a ,  sz in tén  
v an n a k  e lő re  n em  lá th a tó , k i  n em  s z ám íth a tó  je ­
len ségek . H a  te h á t  o ly an , ez idő  s z e r in t  jó v a l  k e ­
vésbé  ré sz le te sen  v iz sg á lh a tó  re n d sz e rb en , m in t  egy  
em ber sze rveze te , pl. sok  m in d e n t  n em  tu d u n k  elő ­
re  m egm ondan i, a k k o r  m eg leh e tő sen  fö lö s leges  ez t 
a  té n y t  ism e re te lm é le ti k ö v e tk e z te té s e k re  fe lh a sz ­
n á ln i és te lje s e n  e legendő  az t m ond an i, h o g y  m ég 
sok m in d e n t  k e ll m eg ta n u ln u n k  az em b e r i  s ze rv e ­
ze t m ű k ö d é sé rő l add ig , am íg  tu d á s u n k  fo g y a té k o s ­
ság á t v a lam ily en  b io lóg ia i je lle g ű  H e ise n b e rg -fé le  
e lv re  fo g h a tju k  rá . A z t m ond an i, h o g y  ig n o ra b i ­
m us, te l je s e n  é r te lm e tle n  v o ln a , de  a n n a k  a  b ev a l ­
lása, h o g y  „ ig n o ram u s” , k ö te le sség ü n k , m e r t  ez 
m inden  to v á b b ju tá s  első  fe lté te le .
A  m eg ism eré s  sz in te  k o r lá t la n  le h e tő ség éb e  v e ­
t e t t  h i tü n k e t  n em  v a lam i kö te lező  e lv i o p tim izm u s  
suga llja , h a n em  a tö r té n e lm i ta p a sz ta la t .  A  m i é le ­
tü n k b e n  is tö r té n te k  o ly an  fo r ra d a lm i je le n tő ség ű  
fe lfed ezések , m in t  p é ld áu l az  a n tib io tik um ok é , v ag y  
az ö rök lé s  b iokém ia i a la p ja ié . D e szo ro san  a  m a ­
g u n k  m u n k a te rü le té n  is h iv a tk o z h a tu n k  a r r a ,  h ogy  
pl. a  nye lő cső  re se c tió já n ak  h a lá lo z á sa  20 é v  a la t t 
30% -ró l 5% -ra  csökken t, v a g y  hogy  a  n y i to t t  sz ív ­
m ű té tek , v ag y  a leg u tó bb i év ek b en  a  s z e rv á tü l te té s  
s ik e re it v a ló d i h a la d á sn ak  k e ll te k in te n i .  E zek en  
k ív ü l is  n agy szám ú , n em  ré sz le te zen dő  p é ld a  b izo ­
n y ít ja  a  fe jlő d é sn ek  n em csak  á lla n d ó sá g á t, h a n em  
gyo rsu ló  ü tem é t. A m ik o r a z o n b an  fe jlő d é sé rő l b e ­
szé lünk , te lje s e n  cé lsz e rű tlen  v o ln a  m eg fe led k ezn i 
a rró l, h o g y  a fe jlő dés a z o k b an  az  á g a k b a n  a  leg ­
szem beö tlő bb , aho l a  sem m ibő l vagy  a n ag y o n  k e ­
vésbő l in d u l tu n k  ki. A zokon  a  te rü le te k e n  v iszon t, 
aho l a  seb é sze t a  s z á zad fo rd u ló  k ö rü l m á r  m eg le ­
h e tő sen  m ag a s  sz ín von a la t é r t  el, a  fe jlő d é s  eg y á l ­
ta lá b a n  n em  m u ta tk o z o tt  g y o rsn ak .
E zen  az  u tó b b i te rü le te n  a  seb észe t b iz to n sá g á t 
a  tá rs tu d om án y o k  ism e re ta n y ag án a k  a  b eo lv a sz tá sa  
növe lte  m eg , de  k é ts é g te le n ü l m egnöve lte . V a n n ak  
u g y an a k k o r  a  seb é sze tn ek  ré g i- rég i a la p v e tő  k é rd é ­
sei, m e ly ek  m a  is m eg o ld á s ra  v á rn a k , m in t  a  seb ­
fe rtő zés , a  sebgyógyu lás , v ag y  ép p en  a  th rom b o -  
em bolia . Ez u tó b b i a  seb é sze t b iz to n ság á n ak  egy ik  
leg sú ly o sabb  fenyege tése , m e ly  az e rő fe sz íté se k  e l ­
le n é re  m a  ak tu á lis a b b , m in t  v a lah a . B izonyos  b a ls i ­
k e re k  lá t t á n  a lig h a  h e ly es  a v v a l n y u g ta tn i  m a g u n ­
k a t, h ogy  a  ja v a lla to k  k ite r je s z té s é v e l m a  tö b b  sú ­
lyos b e te g e t  o p e rá lu n k  m eg , m in t  rég en . A  le h e tő ­
sége ink  is jo b b a k  u g y an ak k o r .
B á r  a  seb é sze t b iz to n ság á n ak  k é ts é g te le n  n ö v e ­
k ed é sé t ö röm m el á l la p í th a t ju k  m eg, a  k i f e j te t te k  
sze rin t a  b iz to n ság  e lle n té te , a  k o ck á za t o ly an  m é ­
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ly e n  gyökerez ik  m a té r iá n k  te rm é sz e téb en , h o g y  a  
b iz to n ság  fo ko zásáb an  re n g e te g  fe la d a t  és h o sszú  
ú t  á ll  e lő ttünk . E rrő l  e j te n é k  m ég  n é h á n y  szót.
H a a  b iz ton ságo t a  m ű té t i  h a lá lo zás  c sö k k en té ­
s é b e n  keressük , a k k o r  a  k o rá b b a n  k ife j te t te k  sze ­
r i n t  a  hom eostasis jo b b  m eg ism eré sé tő l és  s ik e re ­
s e b b  b efo ly áso lá sá tó l v á r h a tu n k  e re dm én y t. V égső  
so ro n  a r ró l v an  szó, h o g y  képessé  te g y ü k  a  b e te g e t  
a  szükségesnek  t a r t o t t  m ű té t  e lv ise lésé re . H ogy  
m i t  te k in tü n k  szük séges  m ű té tn e k , a z  m ég  so k á ig  
eg y én i m eg íté lés  d o lg a  lesz, m e r t  a  cé lsze rű  in d ic a­
t io  a  tu d om ány  fe jlő d é séh ez  csa tlakozó  ig en -ig en  
fo n to s  eszköz a  b iz to n ság  fokozásá ra . A z e lv ileg  h e ­
ly e s , tu dom ányo san  m eg a la p o zo tt m ű té t i  ja v a l la t  
n em  m ind ig  b iz to n ságo s  a  k o n k ré t  e se tb en . H a  n em  
g ondo lunk  tö b b re  a  s ta tis z tik á b ó l, m in t  a r ra ,  h o g y  
l%o halá lozássa l já ró  b e av a tk o z á s  a n n a k  a  sz ám á ra , 
a k i  éppen  be lee s ik  eb b e  az eg y e tle n  ez re lékb e , 
100% -o t je len t, a k k o r  a z t  k e ll m o n d an u n k , h o g y  
n em  kötelező  m in d e n t  m egop e rá ln i, am it m eg  le ­
h e t ,  vagy  a k á r  tö b b n y ire  m eg  szokás  o p e rá ln i. A 
s ta tis z tik á n ak  az t a  fo g y a té k o sság á t, h ogy  e g y e tle n  
e s e tr e  nézve a k o c k á z a t  n em  h a tá ro z h a tó  m eg , az  
o rv o sn ak  k ö te lessége  v á lla ln i. Ez az  ő  k o ck á za ta , 
m e ly  egyelő re  csak  a  ja v a l la to k  b izonyos  m eg szo r í ­
tá s á v a l  csökken th e tő .
H a azonban  a seb é sz e t b iz to n ság á t n em  az  é le t-  
b enm a rad á s , h an em  a  ja v u lá s , v ag y  g yógyu lá s  k r i ­
té r ium a  sze rin t d e f in iá lju k , a k k o r  is  d ia g n o sz tik a i 
és  th e ra p iá s  ism e re te in k  g y a ra p í tá s a  a  le g íg é re te ­
s e b b  ú t. E bben  az i r á n y b a n  h a t  a  tu d om án y  szám os 
á g á b an  az ism e re ta n y ag  o ly ko r m á r  sz in te  agg a sz ­
tó a n  gyo rs  növekedése . V o ltak ép p en  ig en  g y o rs a n  
t e t tü k  m eg az u ta t  a  k ö zép k o ri b o rb é ly o k  em p ír iá ­
j á tó l  a p a tho log ián , az  é le tta n o n , a  b io k ém ián  á t  a  
m o lek u lá ris  b io lóg iá ig . H ogy  to v áb b  m e rre  v e z e t az 
ú t ,  az t ta lá n  csak  s e j te n i  leh e t. A z ism e re te k  g y a r a ­
p o d á sa  n em csak  a  d ia g n o sz tik a i tá jé k o zó d á sb an , 
h a n em  az é le tm ű k ö d é sek  cé lzo tt, sz e lek tív  b e fo ly á ­
so lá sáb an  is eg y re  jo b b a n  tám o g a tja  a seb é sze te t. 
E g y  dologró l a z o n b an  é p p en  n e k ü n k  seb é sz ek n ek  
n em  szabad  m eg fe le d k e z n ü n k : a  tá r s tu d om án y o k  
fe jlő d é se  és ig ényb e  v é te le  b á rm ily e n  n a g y b a n  n ö ­
v e lh e ti  u gy an  a s eb é sz e t b iz to n ság á t, a  k o n k ré t  
e se tb en , egye tlen  b e te g r e  v o n a tk o zó an  a  b iz to n ság  
e g y ik  leg fon to sabb  té n y e z ő je  a  m ű té t  m ag a  v o lt  é s  
m a ra d . A  h e ly esen  in d ik á l t ,  k ím é le te s , g y o rs  és 
m egb ízh a tó  m ű té t,  a  k la ssz ik u s  m eg h a tá ro z á s  sze ­
r i n t i  „cito , tu to , iu c u n d e ” e lv  é rv é n y e  so h a  sem  
fog  m egszű nn i. A h o g y  V e rg iliu s  í r t a  a  róm a i n é p  
h iv a tá s á t  k ije lö lv e  a  tá v o li  jö v ő re : „H aec  t ib i  a r te s  
e r u n t” . C sak e ln éző en  m oso lyogn i le h e t az  o ly an  
m eg jegyzéseken , h o g y  a  seb é sze t n em  tö b b , m in t  
m es te rség . D a h a  az  v o ln a  c sup án , m in t  a h o g y  jó ­
v a l  tö bb  anná l, az  sem  v o ln a  kevés . A  bö lcs  H an s  
S ach s  szava ira  em lék e zü n k : „V e ra c h te t  m ir  d ie  
M e is te r  n ich t u n d  e h r e t  ih re  K u n s t” .
De — am in t e r r e  m á r  r ám u ta t tam  —  o rv o s i t u ­
d á su n k  g y a rap ítá sá h o z  m ég  egy  m ás  je lle g ű  ism e ­
r e te t  is m eg k e ll s z e re z n ü n k , a  m a tem a tik a i  v ag y  
s ta tis z tik a i g o n do lk o d á sm ódo t a b b a n  az  é r te lem ­
b en , ahogy  az im é n t  a z t  a  s ex tan sh o z  és az  i r á n y ­
tű h ö z  h a so n líto ttam . A z a laku ló , o ly ko r ú j seb é sz i
m ód sze rek  é r té km é ré se  és m egb ízh a tó  ö sszehason ­
l í tá s a  m ás  m ódon  n em  leh e tség es , m e r t  c sa k  így  
k ü szö bö lh e tő k  k i a  leg jo bb  szánd ék  e lle n é re  is  in ­
h a e re n s  su b je c tiv  elem ek . N incs  k é tség em  az  irá n t ,  
h ogy  a  te rm é sz e ttu d om án y o s  gondo lkodás  a la p in ­
s t rum e n tum á t ,  a  m a tem a tik á t  m in é l f ia ta la b b  k o r ­
b a n  k e ll  e lü l te tn ü n k  az o rvo s i g ondo lkod ásb an .
Ez sem  öncél, c sak  eszköz, de  ig en  fo n to s  esz ­
köz. E n n ek  is, m in t r ám u ta t tam , m eg v an n ak  a  k o r ­
lá tá i. A ho l a  lo g ik a  leh e tő ség e i végző dnek  a  sebész 
m u n k á já b a n , o t t  k ezd ő d ik  az  o rvosi m o rá l  b iro ­
d a lm a .
Ez az a  p o n t, a h o n n an  v is s z a té rh e te k  a  gondo ­
la tm en e t  k iin du lá sáho z , B a la ssa  J á n o s  em lékéhez , 
m e ly n ek  a  m a i a lk a lom  szól.
H a  o rvo s i tu d á su n k  m a i h ézagossága  a  m ű té ti  
gyógym ód  te lje s  b iz to n ság á t, n em csak  jó l-ro sszu l 
m eg h a tá ro z o tt  v a ló sz ín ű ség é t n y ú jta n á , a k k o r  a  
m ű té t  ja v a l la tá n a k  fe lá llí tá s a k o r  d ö n té sü n k b en  so ­
h a sem  k e rü lh e tn e  szem be egym ássa l tu d om án y o s  
m eggyő ző dé sünk  és o rvo si— em be r i le lk iism e re tü n k . 
M in th o gy  n em  így  van , o ly k o r  szem be k e ll  n é zn ü n k  
evv e l az  e llen tm ondássa l. T a lá n  n em  h e ly te le n  az t 
m ond an i, h o g y  aho l ez a  k o n f lik tu s  fe lm e rü l, o tt  a 
k é rd é s  m á r  e l is dő lt, m ég p ed ig  az em be ri, le lk iis ­
m e re ti  m eg fo n to lá so k  ja v á ra .  A z t is le h e tn e  m on ­
d an i, h o g y  ezekb en  az  e s e te k b en  a „n il n o c e re ” el ­
v e  győ z a  „ sa lu s  a e g ro ti” -é  fe le tt,  v ag y  eg y sz e rű b ­
b e n :  h o g y  a  ro sszabba t, d e  b iz to n ság o sa t v á la sz t ­
j u k  a  b iz o n y ta la n  jo bb  h e ly e t t .  Az o rvo si ju d ic ium - 
n ak  a lig h an em  ez az a la p tö rv én y e .
E b b en  a  ro h am o san  v á lto zó  v ilágban , a  széd ítő  
fe jlő d é s  k ö zep e tte , a  s ta t is z t ik a i  szem lé le tn ek  a  fe j ­
lő d é sd ik tá lta , jogos k i te r je d é s e  közben , a  m i h iv a ­
tá s u n k  ő rz i a  le g sz ig o rúbb an  áz egyed iség  e lv é t és 
g y a k o r la tá t .  A  tö r té n e lm i fe jlő d ésben , a  tá rs a d a lom 
m ozg á s tö rv én y e in ek  m eg íté lé séb en  le h e t és k e ll is  
á l ta lá n o s í ta n u n k ;  az is szükséges, h ogy  a  b e teg sé ­
g e t, ső t m a g á t  a  b e teg  e g y é n t  is  tá rs a d a lm i k ö rn y e ­
z e té b en  szem lé ljük . D e a b e te g  em ber, a k i szenved , 
ak i v esz é ly b en  van , ak i fé l és b en n ü n k  b íz ik , az t a  
m ag a  egyed iségében , egy sze riség éb en  k e ll  f ig y e lem ­
b e  v e n n ü n k . A z a  d o lgunk , h o g y  m eg n y u g ta s su k  és 
n y u g o d tn a k  m u ta tk o zzu n k , b á r  m ag u n k  is ta lá n  
fé lü n k .
N em  é rd ek te le n  k issé  e lgondo lkozn i azon , ho l 
is  v an  a  g y ö k e re  o rvo si fe lfo g á su n k n ak , h o g y  m i is 
az a la p tö rv é n y e  egész o rvo s i lé tü n k n ek . F o g a lm azá s  
s z e r in t az, am it  H ip p o k ra te s re  v e z e tü nk  v issza . E re ­
d e te  s z e r in t  —  ú gy  v é lem  —  sokka l m esszebb re  
n y ú lik  v is sz a : v a lah o v á  a  tá rs a d a lom  ő s tö r té n e té b e , 
h iszen  lé n y eg e  az em be ri é le t  fe lté tlen , a z t  is  m ond ­
h a tn i,  f é tis s z e rű  tisz te le te . A  m isz tik u s  m ú ltb a , az 
ő si k u l tu s z o k b a  v isszanyú ló  tö rv é n y  ez, m e ly e t az 
ism e re tle n  és ism e rt tö r té n e lem  so rán , b e le é r tv e  a  
m á t és a  h o ln ap o t, az em b e r  s zám ta lan szo r m eg sé r ­
t e t t  és b iz o n y á ra  m eg  is fog  m ég  sé r te n i, és am ely  
m ég is a  tá rs a d a lm o n  b e lü l é lő  egyén  lé té n e k  fe n n ­
t a r t á s á r a  szo lgáló  ö rök  a lap tö rv én y . E n n e k  m i o r ­
vo sok  v a g y u n k  a legod aadóbb , leg h ív ebb  ő re i, m i ­
ó ta  csak  lé te z ik  em beri tá rs a d a lom  és am ed d ig  csak  
lé tez ik . E z t k e ll  jó l m e g ta n u ln u n k  és ez t n em  sza ­
b ad  e lfe le jte n ü n k . Ez a d ja  m eg  a lé tjo g o su lts á -
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g u n k a t ,  e rk ö lc s i ta r tá s u n k a t ,  tá rs a d a lm i ö n tu d a ­
tu n k a t ,  fo n to s ság u n k  é rze té t, m e ly re  a  tá rs a d a lom ­
n a k  az e g y én  é rd ek éb en  u g y an a k k o ra  szük sége  
v an , m in t s a já t  m ag u n k n ak .
Ügy vé lem , hogy  a  tö r té n e lem n e k  ebb en  a  n ag y  
k o rsz ak áb an , m e lyb en  é lü nk , am e ly b en  a  szab ad ság  
és  a  bo ldogu lás  lehe tő sége  m in d e n  nehézség  és v e ­
szedelem  e lle n é re  f e ltű n t  m á r  az  em beriség  h o r i ­
z o n tján , am e ly b en  a  k a p u k  m egny íln i lá ts z a n a k  a 
b o ly gónkon  tú l i  tá v o li té rb e  é p p  úgy , m in t  a z  élő  
és é le tte le n  a n y ag  elem i sz e rk ez e téb e , n ek ü n k  o rv o ­
s o k n ak  is m eg v an  a  m ag u n k  kü lön leg es  h iv a tá s a :  
h i rd e tn i  és a  s a já t  p é ld án k k a l b izo n y ítan i n ap  m in t  
n ap , hogy  az  em be r s z em pon tjáb ó l a  v ilág  köz ­
p o n t ja  az em b e r ;  és hogy  az  em be r , ak i a  v ilá g o t 
m eg ism eri és képessége  s z e r in t  a la k ít ja ,  s em m it sem  
b ec sü lh e t tö b b re ,  m in t az é le te t,  m in d en ek e lő tt  a  
m áso k  é le té t. P re g n á n sa b b an  fe je z te  k i  ez t B a la ssa  
J án o s , ak i az o rvo s  szám á ra  íg y  je lö lte  m eg  k ö te ­
le s ség é t;  „V iv e re  aliis, n o n  s ib i” —  m ások  ja v á r a  
é ln i, n em  a  m ag u n k é ra .
E rre  a  fe la d a tra  az 'o rvos k é t  m ódon  k é szü l f e l : 
a z  ész m ű ve lésév e l — ez a  m i h iv a tá su n k  tu d om á ­
n y o s  o lda la  é s  a  szív  és a  je llem  m ű ve lésév e l — , 
am e ly  h iv a tá su n k n a k  e th ik a i, v a g y  h a  úgy  te ts z ik , 
h um an isz tik u s  o lda la . Ez a  „ k é t  k u l tú r a ” , m e ly rő l 
S now  p á r  éve  é r te k e z e tt  ism e r t  e sszé jében , az a  k é t  
p illé r, m e ly re  m a i m ű v e lts é g ü n k  fe lé p ü lt és am e ly ­
r e  a  jö vő t is é p íte n ü n k  kell. Ez az  a lap ja  e g y ú t ta l 
a z  egyén iség  h a rm ó n iá já n a k , az  a rá n y é rz ék n ek , a  
h e ly e s  é r té k e lé s  képességének , m e ly  a tá rs a d a lom ­
b a n  élő  e g y é n t a lk a lm assá  te sz i a  fe jlő d ésre , az  a l­
k a lm azk o d á s ra , és a  n eh ézség ek  á th id a lá s á ra . Ez
k ép e s ít az  á ld o za tk é sz ség re  is, am e ly  n é lk ü l  közös ­
ségi é le t  n em  kép ze lh e tő  el. Az o rv o s t is  ez ó v ja  
m eg a  k ö nnye lm ű ség tő l, a  fe lü le te sség tő l, a  k én y e ­
lem sze re te ttő l, a  re n y h e ség tő l, az ir ig y ség tő l, az 
an y ag ia sság tó l, egy szóva l m in d a ttó l  a  rossz tó l, 
am e ly re  h a jlam o sak  v a g y u n k , m e r t  é p p  o ly an  em ­
b e rek  v a g y u n k  a la p já b a n , m in t m ások , a k ik  u g y an ­
ily enek . P ed ig  h iv a tá s u n k  k ö réb en  m ég is  jo b b n ak  
kell le n n ü n k . A hogyan  H ip p o k ra te s  m o n d ta :  „ ié tro s  
g a r a n é r  po llón  a n ta x io s  á lló n ” : az o rv o s  sok  m ás ­
sa l fe lé rő  em ber. I ly e n e k  ig y ek szü nk  le n n i,  h o g y  
úgy  v eg y en ek  b e n n ü n k e t,  a h ogy an  s z e re tn é k  és 
ahogyan  ez a  r á n k  b íz o t t  b e teg  em b e re k n e k  v a ló ­
b an  é rd e k e  is. A  tu d á s u n k  és az e rk ö lc s is é g ü n k  fe j ­
lesz tése  m in d eg y ik ü n k n ek  és m in d en  e g ym á s ra  k ö ­
v e tkező  n em zed ékn ek  fo ly am a to s , v é g e t n em  é rő  
fe la d a ta . M in t egy  o ly an  n em zed ék n ek  a  ta g ja , 
m e lyn ek  egyén iségé t a  k la ssz ik u s  h ag y om án y o k  
m ég e rő sen  b e fo ly á so lták , v ég eze tü l h a d d  idézzek  
k é t h e ly e t V e rg iliu s  A ene isébő l. A en eas  a  t r ó ja ia k ­
ró l szó lva  e lbeszé lésében  ez t m on d ja : „ I lia co s  in t r a  
m u ro s  p e c c a tu r  e t  e x t r a ” —  v é tk ez n ek  I l io n  fa la in  
b e lü l is, k ív ü l  is. Így  v a n : n em  v ag y u n k  h ib á t la n o k . 
De v isszaem lékezve  a t r ó ja ia k  hő s ie sség é re , H ec- 
to r ra  és sok  m ásra , ez t is  m o n d ja  A e n e a s :  „ F ű it  
Ilium , fu im u s  T ro ies e t  in g en s  g lo ria  T e u c ro rum ” . 
Az az o d aad ó  k üzde lem  és v éde lm i h a rc , m e ly e t  az  
orvos, a  seb ész  m ió ta  ez a  h iv a tá s  lé te z ik , ö nm ag á t  
n em  k ím é lv e  fo ly ta t az  em b e r i  é le t m e g ta r tá s á é r t  
és az idő  e lő tt i  h a lá l e llen , az  m in d en  eg y e s  o rvo s­
n ak , s eb é szn ek  és egész h iv a tá s u n k n a k  e lé v ü lh e te t ­
len , ö rö k  dicső sége. R a j tu n k  áll, h ogy  ré s z e s e d jü n k 
benne.
D E P E R S O L O N
A N T I P H L O G I S T I C UM
orr- és fülcseppek
Ö S S Z  ETÉTÉ L : Az o ldat 0,5%  21-Desoxy-21-N-(N’-methyl-piperazinyl)-prednisolon-hydrochlor.-ot, 1%  
ephedrin . hydrochlor.-ot és 0,5%  diaethylamino-aceto-2,6-xylidid. hydrochlor.-ot (Lido­
cain) tartalm az.
J AVALLATO K : Fülbetegek mű téti utókezelése, allergiás mucopurulen s.mesotympanaiis folyamatok, idü lt 
gennyes középfülgyulladás acut exacerbatiója. Rhinitis vasomotorica, rhinitis allergica, az 
orrnyálkahártya heveny és idült gyulladása, oedemája, heveny orrm eliéküreggyuladás.
ALKALMAZÁS  ÉS
ADAG  O LÁS : Naponta több  ízben 4—5 cseppet a fülkagylóba, ill. az orrnyííásba csepegtetni.A  KÉSZÍT­
MÉNY CSECSEMŐ  ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI CÉLRA NEM ALKALMAZHATÓ.
M E GJ EGYZÉS  : Kizárólag csak külső leg alkalmazható! Társadalombiztosítás te rh é re , szakrendelések sza­
badon, körzeti, üzemi stb . orvosok csak szakrendelés (fekvő beteg gyógyintézet) javaslata 
alapján rendelhetik.
C S OMAGO LÁ S  : 5 ml üveg 21,80 Ft
Forgalom ba h o z z a :
KŐ B Á N Y A I  G Y Ó G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
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E g é s z s é g v é d e lem  -  G e rm ic id lám p a
A korszerű  gyógyászatban sterilizálásra, illetve csíra- és baktérium ­
m entesítő  feladatok megoldására kiválóan alkalmas az általunk forga- 
lombahozott germ icid-lámpatest, Tungsram germicidcső vel.|
O
A különleges buraanyagú cső  alkalmas a 2537 A (Angstrom) hullám-
hosszúságú sugárzás átbocsájtására.
o
A 2537 A hullámhosszúságú sugárzás legfontosabb ^tulajdonsága a 
baktériumölő ] hatás, amely első sorban a mikroorganizmusok nuklein- 
savainak elroncsolásán alapszik.
A közvetlen sugárzás igen rövid idő  alatt megöli 
a baktériumokat.
Az általunk forgalomba hozott germ icid-lámpatest te tszető s kivitel­
ben készül, és meggátolja a kötő hártyagyulladást okozó sugarak 
szem bejutását.
Egészségügyi intézményekben igen széles körben alkalmazható. 
Például: kórházakban, rendelő intézetekben, bölcső dékben, óvodák ­
ban és a közegészségügy és járványügy, valamint a fertő zésmegelő zés 
minden te rü le tén . |
Jelentő s alkalmazási te rü le te  a germ icid-lámpatestünknek a gyógyszer- 
és kötszeripar, valam int ezen te rm ékek  tárolásával foglalkozó üzem- 
egységek.
Germ icid-lámpatestünkkel megoldható a steril víz elő állítása, illetve 
megő rzése, sterilizált mű szerek és kötszerek baktériumvédelme ger- 
micidfényzuhany alatt.
Kívánságra részletes ism erte tő t küldünk, szakmai és kereskedelmi 
kérdésekben szívesen állunk T. Megrendelő ink rendelkezésére.
R A V I L L  K E R E S K E D E L M I  V Á L L A L A T
Világítástechnikai O sztály  
Budapest, VI., Rudas László u tca  12 
Ügyin téző : Lugosi Bálint 
Telefon: 318-320, 129-682
E R E D E T I  J M . Ö Z L E  M E N Y E K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, Közegészségtani Intézet (tanszékvezető : Vedres István dr.) és az Országos „Frédéric Joliot- 
Curie”  Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutatóintézet (igazgató: Várterész Vilmos dr.)
P ro filak tik u san  a lka lm azo tt gamm a-g lobu lin  ha tásm echan izm usának  
v iz sgá la ta ; h c te ro lo g  gamm a-g lobu linna l tö r tén t im m uno lóg ia i v iz sg á la tok
á lla tk ísé r le tek b en
F  o d o r  F e r e n c ,  K o c s ú r  L á s z l ó ,  L e n d v a y  J á n o s ,  M e r é t e y  K a t a l i n ,  T a p f e r  D e z s ő  é s  V e d r e s  I s t v á n
A  h um án  g am m a-g lo b u lin  m egelő ző  a lk a lm a ­
z á s á n a k  je len tő ség e  egyes fe rtő ző  b e teg ségek  p ro f i ­
la x is á b a n  k ö z ism ert. N á lu n k  je len leg  a  h e p a tit is  in ­
fe c tio sa  e llen i k ü zd e lem ben  k ö rn y e ze to ltá so k ra , 
c secsem ő osz tá lyokon  a  s taphy lo coccu s-in fec tio  le ­
k ü zd é séb en , to v á b b á  egyes e se te k b en  a  m o rb illi-  
p ro f ila x is , i l le tv e  m itig á lt  k a n y a ró  m egbe teg edés  
á tv é sz e lé sén ek  é rd e k éb e n  a lk a lm azn ak  g am m a-g lo - 
b u lin t.
A  g am m a-g lo b u lin  p re v en c ió t m ég  a n eg yv e ­
n e s  év ek  d e rek án  Stokes  és m ások  ja v a so ltá k  és a l ­
k a lm a z tá k  e lő ször. A  h aza i sze rző k  k ö zü l Csapó és 
mtsai, Solt, Stoll, Losonczy s z ám o ltak  b e  —  tö b b ek  
k ö zö tt  —  fig y e lem re  m éltó  e re dm én y ek rő l töm eg ­
o ltá so k  k ap c sán  (2, 7, 10, 11, 12, 23, 33, 37, 38).
B á r  Csapó és m tsai k ísé r le ti  e re dm én y e ik  a la p ­
j á n  ú g y  vélik , h o g y  a  h um án  g am m a-g lo b u lin  (a to ­
v á b b ia k b a n  HGG ) a lk a lm az á sak o r  —  h e p a tit is  e p i ­
d em ica  m egelő zése c é ljábó l —  p assz ív  és ak tív  v é ­
d ő h a tá s ró l  e g y a rá n t  szó van , m á so k  ez t ta g ad já k , 
i l le tv e  ú g y  n y ila tk o zn ak , hogy  a  HGG -nek , m in t  
a k t ív e  im m un izá ló  a n y ag n ak  az é r té k e  ig en  k é ts é ­
ges  (8, 21).
A  H GG -t d o n o ro k  vérébő l, il le tő le g  p la c e n tá r is  
v é rb ő l n y e rik . Á lta lá b a n  elég  n ag y sz ám ú  egyén  v é ­
ré b ő l k é sz ítik  (400— 800 d o n o r/ch a rg e  — ese tleg  
tö b b  e z e r  —), b iz to n ság o sn ak  te k in th e tő , m e r t  n é ­
h á n y  sp o ra d ik u sa n  e lő fo rdu ló  h e ly i re ak c ió tó l e l ­
te k in tv e , je len tő seb b  p o s tim m un izác ió s  k om p lik á ­
ció n em  ism ere te s . H GG  ad á sá t k ö v e tő  a lle rg iá s  r e ­
akc ió  n ag yon  r i tk a  (Cervenka  a d a ta i ,  WHO R epo rt, 
1964). A  H GG -t „ te r á p iá s á n ” á l ta lá b a n  m élyen  in t -  
ram u sc u la r is a n  a d v a  a lk a lm azzák .
K ís é r le te in k b en  v á la sz t k ív á n tu n k  k ap n i a r ra ,  
h ogy  az  á l la tk ís é r le te k b en  im . a d o t t  HGG  m enny i 
idő  m ú lv a  je len ik  m eg  a  k e r in g é sb en , m enny i id e ig  
és m ily e n  sz in ten  m a ra d  a  v é rb en , h o g y an  d epon á - 
ló d ik  az  egyes sze rv ek b en , ille tv e  m ik o r  tű n ik  el, 
to v á b b á  a  kü lönböző  m enny iség b en  a d o tt  h e te ro -  
iog  HGG  m ily en  im m unogén  e f fe k tu s s a l re n d e lk e ­
zik .
M ak ro g lo b u lin o k  m e tab o lizm u sáv a l m á r  tö bb  
szerző  fo g la lk o zo tt (1, 4, 5, 6, 31, 39, 40).
K ís é r le te in k b en  ez id e ig  —  m ás  k u ta tó c so p o r ­
to k  k ü lönböző  fe h é r je -a n tig é n e k k e l  v ég z e tt im m u ­
n o ló g ia i v iz sg á lódása ihoz  h a son ló an  —  (3, 9, 13, 14, 
16, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 34) k ís é r le ti  á l ­
l a ta in k n a k  h e te ro lo g  fe h é r jé t ,  e ta n o lo s  f ra k c io n á -  
lá ssa l e lő á ll í to tt  H G G -t ad tu n k .
Kísérleti anyag és eljárások
Az a lk a lm a z o tt  á lla t  v iz sg á la ta in k  e lső  fá z isá ­
b an  a te n g e r im a la c  vo lt, r é s z in t  azé rt, m e r t  im m u ­
no lóg iai je l le g ű  k ís é r le te k re  k ü lö n ö sen  a lk a lm a s  és 
v iszony lag  k ö n n y en  keze lh e tő , m á sré sz t a z  egész ­
séges te n g e r im a la co k  v é rs a v ó já b a n  te rm é sz e te s  kö ­
rü lm ény ek  k ö z ö tt  a  g lo bu lin ok , ezen b e lü l a  g am ­
m a-g lo bu lin  s z in tje  m eg leh e tő sen  a lacsony . A z  iro ­
d a lom ban  c sak  g y é ren  ta lá lh a tó  a d a t  a  te n g e r im a ­
la c  s z é rum án ak  feh é rjeö ssz e té te lé rő l (Freund, Riva; 
18, 35).
K é t k ís é r le t i  á lla tc so p o r tb a n  (14— 14 te n g e r i ­
m alaccal) e z é r t  m egv iz sg á ltu k  eg y ré sz t az  á l la to k  
v é rsa v ó já n ak  g% -os fe h é r je  ta r ta lm á t ,  m á s ré s z t  a  
s zé rum feh é rje -ö ssze tev ő k  száza léko s  a r á n y á t ,  hogy  
normálnak te k in th e tő  é r té k e k h e z  tu d ju n k  a  k é ső b ­
b iekb en  v isz o n y íta n i (1. táblázat).
1. táblázat
Tengerimalac szérumfehérje összetétele
T eng e ri
m a lacok
szám a
G l o b u l i n o k
A lb um in a lfa j a l f a a b é ta g am m a
r e l a t í v  %  é r té k ek
14
14
5 6 - 6 4
5 8 - 6 4
2 - 3  
1 ,5 - 2 ,8
1 1 - 1 7
1 1 ,3 - 1 7 ,5
C
-J
77O <N
 
^
 © 1 1 - 1 6
1 1 ,1 - 1 6 ,5
ö s s z e s  f e h é r je :  4 ,0—5,5 , i l le tv e  4 ,1  —6,1  g  % .
Az összes p ro te in -m eg h a tá ro z á so k a t m ik ro -  
k je ld ah lo zá ssa l, ill. p á rh u z am o san  s z é rum fa j sú ly ­
m é ré sekk e l (P h illip s—van  S ly k e  m ódsze re  s z e r in t) ,  
a  szé rum  fe h é r jé k  szé tv á la sz tá sá t, k v a n t i ta t ív  é r té ­
k e lé sé t p ap íre le k tro fo ré z is se l  (G ra s sm an n—H an n ig , 
ill. B á lin t—D ub sk y , D ittm e r  á l ta l  m eg ad o tt  e l j á r á ­
so k  sze rin t) v ég ez tü k .
A  v iz sg á la to k  so rán  k ís é r le t i  á l la ta in k a t  k é t  fő  
c sopo rtba  s o ro ltu k . M indk é t á l la tc so p o r tb a n  azono s  
szám ú  ( re n d s z e r in t  10—10) egészséges, n ő s té n y , 
n em  te rh e s  te n g e r im a la co t ( te s tsú ly u k : 180— 260 g) 
k eze ltünk .
I. Az á l la to k  egy  ré sze  ú n . „ h id eg ”, izo tó p o s  
nyom jelzés n é lk ü l i  H GG -t k a p o tt ,  c s o p o r to n k é n t  
v á ltakozó  m en n y is é g ű  h e te ro lo g  fe h é r jé t  a lk a lm a z ­
v a :  összesen  30 á lla t, h á rom  c so p o r tb a  o sz tv a , az  
egyes á l la to k ra  szám ítv a  100 m g , 50 m g, i l le tv e  25 
m g  ad ago lá sb an .
M eg h a tá ro z tu k  az á lla to k  sz ív p u n k c ió v a l n y e r t  
v é rében , ill. a  s z é rum okb an :
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1. az egyes s z é rum feh é r jé k e t,  k ü lö nö s  t e k in te t ­
t e l  a  g am m a -g lo b u lin ra  (p ap íre lek tro fo réz is  s e g íts é ­
géve l),
2. az a n t ig é n k é n t  sze rep lő  h e te ro lo g  HGG -t, ill. 
a  k e le tkező  a n t i te s te k e t  (im m uno lóg ia i m ó d sze rek ­
k e l).
Methodika
A) A z em b e r i g am m a -g lo b u l in  s z in t  m é ré se  t e n g e ­
r im a la c  sz é rum b an  im m u n o ló g ia i  m ód sz e rre l.
Em be ri im m u n g lo b u lin o k k a l r e a g á ló  ló s z é rum  s e ­
g í ts é g é v e l Oudin s z e r in t  (29) l in e á r is  im m u n d if fú z ió t  
á l l í to t tu n k  be. A  v iz s g á la to k h o z  h a s z n á l t  g am m a -g lo b u ­
l in  o ld a t h íg ítá sa ih o z  m in t  s ta n d a rd h o z  v is z o n y í to t tu k  
a  te n g e r im a la c  s z é ru m b a n  levő  h um á n  g am m a -g lo b u ­
l in  m enny iség e it.
B) Em b e ri g am m a -g lo b u l in  e l le n e s  a n t i te s te k  m é ­
r é s e  te n g e r im a la c  s z é ru m b a n .
Em be ri R h  p o z i t ív  (D p o z itív )  eg y sz e r  m o so t t  v ö -  
rö s v é r te s te k e t  s z e n z ib i l iz á l tu n k  a n t i -D  s z é rum m a l ( h u ­
m á n  a n ti-D  v é rc s o p o r t  m e g h a tá ro z ó  savó ). E gy  ó r á n  
k e r e s z tü l  37° C -on  in k u b á l tu k  a  k e v e ré k e t ,  m a jd  a  v ö -  
r ö s v é r te s te k e t  h á ro m s z o r  m o s tu k  f iz io ló g iá s  k o n y h a s ó ­
o ld a t ta l .  A  v iz s g á la to k  s o rá n  íg y  n y e r t  s z u sz p e n z ió t  
2% -o s  k o n c e n trá c ió b a n  a lk a lm a z tu k .  A  v iz s g á la n d ó  
s z é rum ok b ó l T a k á ts y  m ic ro t i t r á to rb a n  to v a fu tó  h íg í ­
t á s t  k é s z íte ttü n k . V iz s g á l tu k  a  s z é ru m n a k  a z t  a  l e g n a ­
g y o b b  h íg ítá sá t, a m e ly b e n  m ég  b iz to s a n  a g g lu t in á l ta  a  
g am m a -g lo b u lin n a l  f e d e t t  s e j te k e t .  A z a n y a g o t egy  ó r á n  
á t  37° C -on  in k u b á l tu k  é s  e z u tá n  o lv a s tu k  le.
A  k ap o tt  e r e d m é n y e k e t  ré s z le te z v e  a z  1., 2. ábrá ­
kon  ism e r te t jü k .
1 ábra. A  gamma-globulin  szin t változásai 
tengerimalacban HGG adagolása után.
II. M ásik  á l l a t c s o p o r t ja in k  131J , ill. 12SJ  iz o tó p p a l  
je lz e t t  H G G -t k a p t a k  (10— 10 k ís é r le t i  á l la t) .
G am m a -g lo b u lin -c h a rg e -o k  je lz é se  131J - d a l  é s  125J -  
d a l  tö r té n t, r é s z b e n  Veall, Pearson, Hanley  (43), r é s z ­
b e n  McFarlane (26) m ó d sz e re  s z e r in t.
A  je lz e tt  h u m á n  g am m a -g lo b u lin  (H um án  O l tó ­
a n y a g te rm e lő  és  K u ta tó in té z e t  á l t a l  g y á r to t t  k e r e s ke ­
d e lem b e li  k é s z ítm én y )  iz o tó p o k k a l v a ló  je lz é s e  u t á n i  
n a t iv i tá s á ró l  a g a r - e le k t ro fo r é z is  és im m u n o e le k tro fo r é -  
z is  (O sse rm ann - é s  S ch e id eg g e r- )  m ó d sz e r  s e g íts é g é v e l  
g y ő ző d tü n k  m eg. A  k í s é r l e t r e  h a s z n á l t  m in d e n  eg y e s  
p r e p a rá tu m  a  f e n t i  e l le n ő rz é s  s z e r in t  na tívnak  b iz o ­
n y u lt .
Eredmények
Magas f e h é r je  d ó z isn á l (100 m g, ill. 50 m g  k í ­
s é r le ti  á lla to n k én t)  a  b e a d á s  u tá n  a 3. n a p  k ö rü l  
é sz le lt m ax im á lis  s z in t  (a papírelektroforézis-csíkon  
a  g am m a-g lobu lin ok  h e ly én  v án d o r ló  összes f e h é r ­
j e  =  s a já t  és h e te ro lo g  g am m a-g lobu lin )  c sa k  la s ­
s a n  csökken, és 3— 6 h é t  m ú lv a  é r i  el c sö k k en ésé -
2. ábra. HGG-antigén koncentrációja és a ke le tkeze tt  
antitestek  szin tje  tengerimalac szérumban.
n ek  m é ly p o n tjá t  (am e ly  m ég  m ind ig  m agasabb , 
m in t a  n o rm á l szin t), m a jd  —  ny ilv án  a  m eg in d u lt 
sp ec if ik u s  a n t i te s t- te rm e lé s  tü k rö ző d ik  az ú jr a  
em e lk edő  g am m a-g lo b u lin  sz in tb en  -— m eg in t  em el ­
k edés  m u ta tk o z ik  a  n o rm á ln a k  te k in te t t  n ívóhoz 
v iszony ítv a .
Ez a  m agas, ö s sz e te tt , 40—45 re l .%  közö tti 
g am m a-g lo b u lin  sz in t a  8— 10. h é t k ö rü l  is  k im u ­
ta th a tó  vo lt, ezzel a  lé n y eg éb en  d u rv a  e l já rá s s a l  is.
K is  m enny iség ű  (25 m g  és 15 m g  k ís é r le t i  á lla ­
to n k én t)  fe h é r je  a lk a lm a z á sa k o r  e g y sz e rű  p a p ír -  
e lek tro fo ré z isse l a  g lo b u lin -fra k c ió k  em e lk ed ésé t 
az e lső  h e te k b e n  n em  tu d tu k  k im u ta tn i .  A  3—4. 
h é t tő l  k ezdő dő en  v isz o n t m á r  je len tő s  g am m a-g lo ­
b u lin  s z a p o ru la t  é sz le lh e tő , am ely  a 10— 11. h é te n  is 
tö bb  m in t  k é tsze rese  a  n o rm á l sz in tnek .
A  „h id e g ” (izo tóppa l n em  je lze tt)  g am m a-g lo ­
b u l in n a l  v ég ze tt im m uno ló g ia i k ís é r le te k  e redm é ­
n y e it  a  lineáris immundiffúziós  m e th o d ik a , ill. a 
p assz ív  h a em ag g lu tin á c ió  a la p já n  a k ö v e tk ező kb en  
fo g la lh a tju k  össze:
1. Nagy dózisú (kb . 100 m g fe h é r je  ta r ta lm ú
h um án  g am m a -g lo b u lin n a l k ezelt á l la to k  szé rum á ­
ból az  antigén eltű nése e g y  tip ik u s  k ís é r le t  sze rin t 
h á rom  fá z isb an  tö r té n ik , az  a lább i id ő k in e t ik a  sze ­
r in t :
a) e lső  fáz is : fe le zés i id e je  kb . 5 n ap ,
b) m ásod ik  fá z is : fe le zés i ide je  kb . 23—25 nap ,
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c) h a rm ad ik  fá z is : fe lezési id e je  k b . 4—5 nap .
2. Közepes dózisú  (kb . 50 mg) b e a d á sa  u tá n  az 
a n t ig é n  e ltű n é s  k é t fá z isú ; kb . 4 n ap o s  fe lezési idő ­
v e l  é s  k b . 6 n apos  fe le zés i idő vel.
3. Kisebb dózis (kb . 25 mg) f e h é r je  b eadása  
u t á n  az  an tig én  e ltű n é se  k é t  fá z isb an : kb . 4 n ap  és 
k b . 1 n a p  fe lezésse l tö r té n ik .
A z ellenanyagtermelés idő kinetikája
1. Nagy  dózisnál az  e lle n a n y ag te rm e lé s  az 50. 
n a p  u tá n  kezd  m eg in d u ln i és m ég  a  87. n apon  is 
•em elkedő  ten d en c iá t  m u ta to t t  k ís é r le tü n k b en .
2. Közepes dózisnál az  e lle n an y ag te rm e lé s  kb. 
a  20. n a p o n  indu l, m ax im um á t a  45. é s  62. n ap  közt 
é r i  el.
3. Kis dózisnál az  e lle n a n y ag te rm e lé s  a  10. n a ­
p on  in d u l  m eg, a  30. n a p  k ö rü l e lé r i a  m ax im um o t, 
am e ly  a  80. n ap o n  is  a lig  csökken .
G y ak o r la ti  ö ssze függést ta lá l tu n k  az  an tig én  
dózis és a  spec ifiku s  im m unv á la sz  m eg je len é s i id e ­
j e  k ö zö tt.
A  b e a d o tt  em b e ri g am m a-g lo b u lin  18 n apon  
k e re s z tü l  v á lto z a tla n u l k e r in g  a ten g e r im a la cb an . 
K ü lönböző  id ő p o n to k b an  v e t t  te n g e r im a la c -sz é ru -  
m o k  im m une le k tro fo ré z ise s  k ép én  fragm en tác ió  
n em  m u ta th a tó  ki.
A  radiometriás kísérletek értékelése
A z  egyes á l la to k b a  b e a d o tt  g am m a-g lo b u lin  
k ü lö n b ség ek e t a b e a d á s  u tá n  közvetlen  egésztest­
számlálással h a tá ro z tu k  m eg. M inden  egyes  á lla thoz  
eg y  n o rm á ló  f a k to r t  re n d e ltü n k , m e ly e t  az á lla t 
p a r am é te ré n e k  ra d io ló g ia i v iz sg á la tá n á l f igye lem be  
ke ll v en n i, hogy  az  é r té k e k e t  azonos b e a d o tt  a k ti ­
v i tá s ra  tu d ju k  v o n a tk o z ta tn i.
A  v é r t  és a  sz e rv ek e t ü reg es  N a J (T l)  d e te k to r ­
r a l  é s  hozzá  csa tlakozó  en e rg ia sz e le k tív  szám lá lóva l 
m é r tü k .
E lő ző leg  a  b e a d á s ra  k e rü lő  je lz e tt ,  k is  dózisú 
fe h é r je -p re p a rá tum  (131J  h um án  g am m a-g lobu lin ) 
p a p ire le k tro fo re t ik u s  v iz sg á la tá t  e g y id e jű  rad io ló ­
g ia i m é ré sek k e l is k o n tro llá ltu k .
A fe lsz ívódási v iz sg á la to k n á l fo n to s  ism ern i a  
v é rb e n  m eg je len t, 131J -d a l  je lz e tt g am m a-g lo b u lin -  
bó l szá rm azó  ra d io a k tiv i tá s  m é rté k é t. A  m eredek  
fe lfu tá s  e llen é re  az egy es  á lla to k n á l je le n tő s  k ü ­
lö n b ség  le h e t  a  b e a d á s  k ö rü lm én y e in e k  m egfe le ­
lő en.
A z első  5—6 n a p o n  á t  a  v é r  1,0 m l-é 'oen  levő  
a k t iv i tá s  a  b e a d o tt m enny iség  1% -a  k ö rü l  van , 
am e ly  ta r tó s  g am m a-g lo b u lin  expo z íc ió ra  u ta l. A 
b e a d á s i k ö rü lm én y ek tő l szá rm azó  k ü lö n b ség ek  ezen 
idő  a la t t  ega liz á lódnak , m a jd  a m eg in d u ló  gyors 
fe le zésse l a  k ü lö nb ség ek  ism é t je le n tő sek  lesznek.
A  b e a d á s t k ö v e tő en  csak  azon  á l la to k a t  célsze ­
rű  v iz sg á ln i (ille tve  v iz sg á ltu k ), am e ly e k  az egész­
te s t-m é ré s  e redm ény e i a la p já n  eg ym ás tó l n em  n a ­
gyon  k ü lönböznek . 14 n a p  m ú lv a  a  v is sz a ta r tá s  
m é r té k e  2— 6 szorosan , e n n e k  m eg fe le lő en  a  v é rb en  
levő  a k t iv i tá s  4—70-szeresen  e l té rh e t az  azonos p a - 
r am é te rű e k tő l .
A  m éré s i p o n to k  m in d en  e se tb e n  tö b b  m in t  ö t 
egyed i m éré s  á t la g á t  k ép v ise lik  (3. ábra).
i
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3. ábra. a iJ  — HGG aktivitásváltozások  
tengerimalac-vérben az idő  függvényében.
A  131J  re te n c ió  g ö rb é jéb ő l k ö v e tk e z te th e tü n k  a 
k iü r í té s  m é r té k é re . A  gö rbe , h a so n ló an  a  v é r  f a j ­
lago s  a k tiv itá sv á lto z á sá n a k  g ö rb é jéh ez , e g y  h e ly en  
tö r é s t  m u ta t.  M ind  a  k é t e se tb e n  a  v á lto z á s  a  4—6. 
n a p  k ö rü l k ö v e tk e z ik  be.
A  m éré s i p o n to k  tö bb  m in t  10 egy ed i m é ré s  
á t la g á t  k épv ise lik , n em  sz e n n y eze tt á l la to k  e se té n  
(4. ábra).
A  sze rv ek  ra d io ló g ia i  é r té k e lé s é t  je le n tő s e n  b e ­
fo ly á so lta  a  k ís é r le t i  á lla to k  k o r lá to z o tt  sz ám a . M eg ­
á l la p íth a tó , h ogy  a  legn agyobb  fajlagos a k t iv i tá s ú  a 
tü d ő , a  v esék  és  a  m á j. A  leg n ag y o b b  a k t iv i tá s t  a  
m á j képv ise li. 14 n a p o n  belüli v iz sg á la to k n á l a  vér
1,0 m l-én ek  a k t iv i tá s a  n agyobb , m in t  b á rm e ly  sze rv  
a k tiv itá s a .
Megbeszélés
K ísé r le te in k b en  in tram u sc u la r is a n  a lk a lm a z o tt ,  
k ü lö nbö ző  f e h é r je ta r ta lm ú  (25, 50, 100 m g /k ís é r le t i 
á l la t)  h um án  g am m a -g lo b u lin n a k  te n g e r im a la c o k  
sze rv e ib en  va ló  m ego sz lá sá t, a  v é rs z é rum  g lo b u lin  
s z in tjé n ek  v á lto z á sa it,  a  k iü rü lé s  d in am ik á já t ,  a  
s z e k u n d e r  sz e rv ez e ti re a k c ió k a t ta n u lm án y o z tu k .
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A  k ísé r le te k b en  ré sz in t n o rm á l  h um án  g am m a -g lo -  
bu linna l, ré s z in t ra d io iz o tó p o k k a l je lz e tt H GG  fe ­
h é r jem o le k u lá k k a l (131J , ill. 125J  jelzés) d o lg o z tu n k , 
im m unb io ló g ia i- im m unok ém ia i e ljá rá so k a t, p a p í r -  
e lek tro fo réz is t, ra d iom e tr iá s  m é rő -é r ték e lő  m ód sze ­
re k e t a lk a lm azv a .
A HGG  az á lla tk ís é r le te k b e n  az a lk a lm a z o tt  
k ísé rle ti fe lté te le k  m e lle tt  (100 m g feh é rje /2 0 0  g 
á tla g sú ly ú  k ísé r le ti  á lla t)  t ip ik u s  k ísé r le tb en  á t la g  
18 n ap ig  n em  f ragm en tá ló d o t t  a  te n g e r im a la cb an . 
A z ily en  n a g y  dózisban  a lk a lm a z o tt  fe h é r je  6 h é t  
m ú lv a  ü r ü l t  ki. E nnek  a  fe h é r jem en n y is é g n ek  a  
negyede  v iszo n t — u g y a n c s a k  in tram u sc u la r is a n  
a lk a lm azv a  —  2 h é ten  b e lü l  k iü rü l t  (25 m g  f e h é r je /  
k ísé rle ti á lla t) .
Im m unb io lóg ia i m ó d sz e r re l  h um án  g am m a -g lo -  
bu lin  e lle n e s  spec ifikus a n t i t e s te k  m eg je le n é sé t—  
m eg szapo rod ásá t 100 m g f e h é r je  im . b ev ite le  e s e té n  
a  6. h é t tő l  kezdő dő en  é sz le ltü k . 25 m g fe h é r je  a l ­
k a lm az á sak o r  v iszon t a  H G G -e llen e s  a n t i te s te k  m á r  
a  2. h é t tő l  kezdő dő en  m eg je le n te k  és m ég  a  12. 
h é ten  is m ag a s  szin ten  l e h e te t t  ő k e t k im u ta tn i.
Jó d izo tó p okk a l je lz e tt  a n tig é n , u g y an c sak  in ­
t ram u sc u la r is a n  a lk a lm azv a , az  1. h é ten  a  v é r  1,0 
m l-éb en  a  b e a d o tt a k t iv i tá s  1% -áva l je le n tk e z ik , 
am i ta r tó s  g am m a-g lo b u lin  expo z íc ió ra  u ta l.
K é t h é t  e lte ltév e l a  v é r b e n  m érh e tő  a k t iv i tá s  
m á r  ig en  a lac sony  sz in ten  v a n .
A sz e rv ek  rad io lóg ia i é r té k e lé s e  so rá n  m e g á l ­
la p íth a tó , h o g y  a legn ag yobb  a k tiv i tá s t  a  m á j k é p ­
v iseli. A  legn agyobb  fa jla g o s  a k tiv itá sú  a  tü d ő ,  a  
vesék  és a  m á j. 2 h é ten  b e lü l i  v iz sg á la to k n á l a  v é r
1,0 m l-én ek  ak tiv itá sa  n a g y o b b  m in t b á rm e ly  s z e r ­
vé. A z egyes s z e rv ek  k ö zö tti száza léko s  a k tiv itá s ­
m ego sz lá s  te n d e n c iá ja  ily en  id ő ta r tam b a n  a  n y iro k ­
csom ók  irá n y á b a n  n öv ekvő en  e lto lód ik .
Összefoglalás. T en g e rim a laco k  sze rv eze téb en  2 
— 3 h é tig  nem fragmentálódík  a  h e te ro lo g  e llen - 
a n y a g -k o n c e n trá tum , a  h um án  g am m a-g lobu lin .
Jó d izo tó p o k k a l je lz e tt  H G G -án tig én ek  m e tab o - 
l izm u sá ra  v on a tk o zó  v iz sg á la ta in k  s z e r in t  a  vér 1,0 
m l-é n e k  a k tiv i tá s a  2 h é te n  b e lü l n agyobb , m in t 
b á rm e ly  m ás sze rvé . A  legn agyobb  fa jla g o s  ak tiv i ­
tá s t  a  m á j, a  v esék , a  tü d ő  m u ta t ta .
25 m g  fe h é r je /k ís é r le ti  á lla t  H GG  b ev ite lek o r 
a  H GG -e llenes  a n t i te s te k  m á r  a  m áso d ik  h é ttő l  
k ezd ő dő en  m eg je le n te k  és a  h a rm a d ik  h ón apb an  is  
v iszony lag  m agas  k o n c e n trá c ió b a n  le h e te t t  ő ke t k i ­
m u ta tn i  az á lla to k  szé rum ában .
K ö sz ö n e tü n k e t f e je z z ü k  k i dr. Csombó Károlyné- 
n a k , Kalmár  T ib o rn é n a k , Kindernay G yörgynek , Nagy  
Sándornén a k  é r té k e s  te c h n ik a i  s e g íts é g ü k é r t .
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Im m un o lo g y . 1961, 4, 4, 289. — 14, Dietrich, F. M., W eig- 
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et al.: J .  E xp . M ed . 1966, 123, 347. —  29. Oudin, J.r 
C om p t. R end . A cad . S ei. 1949, 228, 1890. — 30. Painter, 
R. H.: C an ad . J . B io ch em . 1966, 44, 3. —  31. Prasad: 
A n n . I n te r n .  M ed. 1964, 61, 2. —  32. Ravics-Scserbo, M.
J., Prokolenko, L. G.: B io sz in te z  a n t i t e l  i nesz lec i f i-  
c s e sz k ih  g am m a -g lo b u lin o v  v  u s z lo v ija h  p a to log ii. Izd . 
M ed ic in a . M oszkva . 1966. — 33. Renger, F., Bley, A .:  
Z e i ts c h r .  f. d ie  ges. H y g ie n e  (DDR) 1967, 13, 2, 138. — 
34. Rhodes, J. M., Gardner, P. S., Green, C. A.: Im m u ­
n o lo gy . 1964, 7, 5, 567. —  35. Riva, G.: D a s  S e rum w e is s -  
b ild . V e r l. H an s  H u b e r .  B e rn  u. S tu t tg a r t .  B e rn . 1960
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sen . 1967. jú n iu s . —  38. Spiess, H.: S c h u tz im p fu n g en . 
G eo rg  T h iem e  V erl. S tu t tg a r t .  1966. —  39. Stoll, K.: 
N épegész ségügy . 1959, 40, 12. — 40. Szumarakov, A. A.,
Kulikova, J. M .: Z s. M ik ro b io l. (M oszkva) 1964, 4, 13. 
— 41. Taliaferro: J .  C e ll. C om p . P h y s io l. 1957, 50. — 
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Debreceni Orvostudományi Egyetem, Stomatológiai Klinika (igazgató: Adler Péter dr.)
Halido i*1 hatása  a szá jn yá lk ahár tyán
(E lő ze te s  k ö z l em é n y )
T e r n e r  K o r n é l i a  d r .  é s  A d l e r  P é t e r  d r .
Ism ere te s , h ogy  a  h y d an to in  k é sz ítm én y ek  á lta l  
ep ilep sz iá sokon  o k o zo tt ín y h y p e rp la s iá b an . k ü lö ­
n ö sk ép p en  a  h y p e rp la s ia  sú lyo sabb  fo rm á já b an , az 
íny  se ro to n in  ta r ta lm a  csökken t, az  e n y h e  fokúhoz  
k ép e s t;  azaz  az ín y b en  a  h y p e rp la s ia  fokozódásáva l 
se ro to n in -d ep le tio  k ö v e tk ez ik  be (3). S e ro to n in  lo ­
k á lis  és N u re d a l2 p e r  os ad ag o lá sáv a l s ik e rü lt  D e- 
s e ry lle l3 k iv édh e tő  s z á j-  és o r rn y á lk a h á r ty a - fe k é lyt  
e lő id ézn i p a tk á n y o n  (4). A  H a lid o rró l v iszon t ism e ­
re te s , h o g y  k iv éd i a  g y om o rn y á lk a h á r ty á n  k e le t ­
kező  se ro to n in  fe k é ly t  (1, 2).
E zen  ad a to k  b i r to k á b a n  é rd em esn ek  tű n t  m eg ­
v iz sg á ln i a  H a lid o r an tis e ro to n in  h a tá s á t  a  szá j ­
n y á lk a h á r ty á n . E cé lbó l k é tfé le  v iz sg á la to t végez ­
tü n k  e l:
1. A  D eb recen i Á llam i Egészségügy i G ye rm ek - 
o t th o n  (igazgató  T o rn a i A la jo s dr.) h a rm in c  ep ilep ­
sz iás  és en y h e  ín y h y p e rp la s iá b a n  szenv edő  16— 18 
év  k ö zö tti  f iú -  és lá n y b e te g é t, a k ik  h y d an to in  k é ­
s z ítm én y t m á r  le g a lá b b  fé l éve n em  szed tek , h á rom  
c so p o r tb a  o s z to ttu k ; 10— 10 b e teg  n a p i  k é t  tb l. H a - 
lid o rt, n a p i  k é t am p u lla  D esery lt, 3 X 2  tb l. D eh is- 
t in t4 k a p o t t  k é t h é te n  á t ;  ez t k ö v e tő en  m egv izsgá l ­
tu k  az  ín y h y p e rp la s ia  v á lto zásá t.
E re dm én y e in k  s z e r in t  m ind  a H a lid o rra l ,  m in d  
a  D e se ry lle l k eze lt c so p o r tb an  m á r  k é t  h é t  a la t t  
n a g y fo k ú  ín y h y p e rp la s ia  k e le tk e ze tt, m íg  a D eh is- 
t in n e l  k e z e lt c so p o r tb an  az  íny  á l la p o ta  v á lto z a tla n  
m a ra d t .
2. M egv izsg á ltu k  a  H a lido r le í r t  a n tis e ro to n in  
h a tá s á t  s tom a titis  a p h th o s a  re c id iv an sb an , azaz a 
laza  s z á jn y á lk a h á r ty a  ism étlő dő en  v issza té rő  a c u t 
fek é ly e s  m egbe teg ed éséb en . V iz sg á la ta in k a t 7 n ő n  
(20—52 év) és 4 f é r f in  (27—46 év) v ég ez tü k . E gy  
b e teg  a  te lje s  g yógyu lá s  e lő tt k im a ra d t,  3 e se tb en  
n em  é r tü n k  e l v á lto z á s t, 7 e se tb en  2— 4 n ap  a la t t  
m eg szű n te k  a m eg levő  e ru p tió k  és ú ja b b a k  sem  a 
b e n n fek v é s  egy  h e te  a la t t ,  sem  a k é th ó n ap o s  k o n ­
tro ll  id ő  a la t t  n em  k ép ző d tek . A  h a tá so s  7 e se tb en  
a  g yógyu lá s  p rom p t k ö v e tk e z e tt  b e , d e  k özü lük  3
1 H a l id o r  (EGYT) =  l - b e n z y l - l - ( 3 ’-d im e th y lam in o -  
p ro p o x y )-c y c lo h e p ta n  f u m a ra t .
2 N u re d a l  (EGYT) =  N '[ /? -(b en zy lc a rb am oy l)-  
a e th y l] -N 2- is o n ic o tin o y l-h y d ra z in .
3 D e s e ry l  (Sandoz) =  M e th y se rg id e  =  b u ta n o lam id -  
1 -m e th y l- ly s e rg a t .
4 D eh is t in  (KGY) =  b e n z y l- (p y r id y l) -d im e th y l-  
a e th y le n d iam in -H C l.
3
e se tb en  ezzel eg y id ő b en  kezdő dő  ín y h y p e rp la s ia  
a la k u lt  ki.
Megbeszélés
Az ín y h y p e rp la s iá t  i l le tő e n  a  H a lid o r, sz em ben  
a  D eh is tinn e l, D e se ry l m ó d já ra  v is e lk e d e tt  és az 
ep ilep sz iá sok  en y h e , „ s p o n tá n ” k e le tk e z e t t  h y p e r -  
p la s iá já t  m á r  k é t  h é t  a la t t  n a g ym é r té k b en  fo ko z ta .
A s tom a tit is  a p h th o sa  re c id iv an s  k e z e lé sek o r  
ész le ltekbő l ú g y  tű n ik , h o g y  ín y h y p e rp la s ia  n em  
ep ilep sz iá sokon  is  lé tre jö h e t.  A z ín y h y p e rp la s ia  az 
a p h th á s  b e te g e k en  m in d ig  jó  th e ra p iá s  e f fe k tu s  
m e lle tt  m u ta tk o zo tt ,  de  m ég  6 n a p i k eze lé s  u tá n  
sem  jö t t  lé tre  azon  a  3 b e teg en , a k ik n e k  s o li ta e r  
a p h th á ja  re s is te n sn e k  b izo n yu lt. A  s tom a tit is  a p h ­
th o sa  re c id iv an s  2— 4 n a p  a la t t  a  b e te g e k  7 0% -án  
m eggyógyu lt. A  3 g y ó g y u lt a p h th á s  b e te g e n  m eg ­
f ig y e lt kezdő dő  ín y tú lte n g é s  a  H a lid o r  k ih a g y á sa  
u tá n  8 n ap p a l m eg szű n t, e g y ik  to v áb b  m eg fig y e lt  
b e tegünkön .
Az a p h th o s iso k  k ü lö nbö ző  sz em pon tok  s z e r in t  
tö b b  c sopo rtb a  o sz th a tó k . A z á l ta lu n k  v iz sg á lt  10 
(ill. 11) szem ély t az e ru p tio  s in g u la r is , ill. m u ltip le x  
v o lta  sze rin t o sz tá ly o z h a tju k . A k ik en  a s tom a tit is  
a p h th o sa  re c id iv an s  több szö rö s , g om bo s tű fe jn y i, 
k is  p iro s  u d v a r r a l  k ö rü lv e t t  fe k é ly ek  fo rm á já b a n  
re c id iv á lt — m á r  év ek  ó ta  —  k ép e z ték  az  eg y ik  
c so po rto t (ezek  re a g á l ta k  kedvező en ), a  m á s ik  cso ­
p o r to t  a  ré g ó ta  fen n á lló , d e  id ő n k én t  v is sz a té rő  so­
l i ta e r  n ag y  a p h th á k  k ép ez ték .
A H a lid o r g y ó g y th e ra p iá s  h a tá s a  fe lte h e tő e n  e 
gyógysze r a n t is e ro to n in  h a tá s á v a l  fü gg  össze. E bbő l 
é s  a  fe n t em lí te t t  á l la tk ís é r le te in k b ő l  is a r r a  k ö ve t ­
k e z te th e tü n k , h o g y  az a p h th á s  e ru p tio  k ia la k u lá s á ­
b a n  sze repe  le h e t  a  s e ro to n in n a k  is. A  H a lid o r  
u g y an a k k o r  a  s e ro to n in -d e p le tá l t  ín y szöv e t h y p e r -  
p la s iá s  készségé t fokozza. M in d k é t h a tá s  fo n to sn a k  
tű n ik  és to v áb b i v iz sg á la to k a t te sz  szükségessé .
összefoglalás. M egv iz sg á lták  a  H a lid o r  a n t i ­
s e ro to n in  h a tá s á t  a  s z á jn y á lk a h á r ty á n  és m eg á lla ­
p í to ttá k , hogy  e n y h e  ín y h y p e rp la s iá b a n  szenv edő  
ep ilepsz iások , a k ik  a n tic o n v u ls iv  k ez e lé sb en  n em  
ré szesü ln ek , n a p i k é t  ta b le t ta  H a lid o r  h a tá s á r a  m á r  
k é t  h é t  a la t t  n a g y fo k ú  ín y h y p e rp la s iá v a l re a g á l ta k .  
Ez a h a tá s  a z o n o sn ak  b iz o n y u lt  az  ínyen , n a p i  k é t  
am pu lla  D ese ry l in jek c ió  h a tá s á v a l ,  m íg  a D e h is tin ­
n e l k ezelt k o n tro llo k  ín y e  v á l to z a tla n  m a ra d t .  M eg-
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v izsg á lták  a  H a lid o r h a tá s á t  re c id iv á ló  a p h th o s is -  
b an , 10 e se tb ő l h é t  2—4 n ap  a l a t t  m eggyógyu lt, m íg  
3 so lita e r a p h th á b a n  szenvedő  b e te g  á lla p o ta  v á l to ­
z a tlan  m a ra d t .  A  H a lido r jó  h a tá s á t  a p h th o s isb a n  
an tis e ro to n in  h a tá sá v a l h o zz ák  ö sszefüggésbe.
IRO DALOM : 1. Orvosi Hetilap Supp lem entum a. 
1968, 109, 1—56. (K ov á c s  I r é n  dr.- re f .  13. o ld .). — 2. 
E g y e sü l t  G y ó g y sz e r-  é s  T á p sz e rg y á r  H a l id o r  d o k um en -  
tá t ió ja .  1967, II . k ö te t .  — 3. Terner K .—Tornai A .—Tóth  
S.: F o g o rv . Szle . 1968, 61, 28—35. — 4. Terner K.—Ko ­
vács J.: F o go rv . S zle . 1968, 61, 65—70.
T. O lvasóinkhoz!
Ism erjük meg tudományszakunk és h iva tásunk  m ú ltjá t! Régi tradíciója ez az „Orvosi He- 
tilap”-nak, ezt hangoztatta M arkusovszky is. M ivel a tördelési munkálatoknál több olda­
lon üres hely marad, a je len  számtól kezdve ezeken a helyeken az orvostörténelem több  
kiváló hazai és külfö ldi reprezentánsának rövid biográfiáját fog juk ismertetni. A  megírást 
Regöly-Mérei Gyula dr. vállalta el. A  szerkesztő ség
D ’ABANO  (ALBANO), Petrus (1250— 1315) p ad o v a i eg y e tem i ta n á r .  E léggé e lfo g ad h a tó  
m ódon  í r ta  le  a  h a s izm o k a t. B á r  n em  v e t i  el a  sk o la sz tik á t, de  h an g o z ta tja , hogy  a  t e r ­
m észe t k u ta tá s a  a tu d om á n y  a la p fe lté te le . K önyve  is  ez t a  n é z e te t  em eli k i (Conciliator 
differentiarum  philosophorum et precipue medicorum. V éné t. 1483).
ABBE , Ernst (1840— 1905) fiz ikus. A  jé n a i  cs illagv izsgáló  ig azg a tó ja . A Carl-Zeiss S tif ­
tung  a la p ító ja . F e lfe d e z te  a  m ik ro szk óp  k o n d en z o r  len c se ren d sz e ré t.
A modern terápia mellett, mint gyógytényező  nem hanyagolható e! a
„Hévízi rádiumos iszapkompressz”
alkalmazása
A kompressz eredeti hévízi iszapot tartalmaz szárított á llapotban . Az O rszágos Közegészségügyi Intézet 
és a  M. Állami Földtani Intézet vizsgálatai szerint szerves, szervetlen é s  radioaktív anyagokat tartal­
maz,
A szervetlen anyagok (N a , Fe, K. Mg, S, Cl, J stb.) fokozzák a  bő r duzzadó képességét és így loká ­
lisan hyperaem iát és hyperlymphát idéznek e lő . Ennek tulajdonítható fájdalom csillapító és gyu lladás ­
csökkentő  hatása.
A szerves anyagok (fehérje, cellu lózé származékok, hum insav, bitumen) bő rizgatók, s részben oestrogen 
hatásúak, melyek mint b io lóg ia i stimulátorok hatnak.
INDIKÁCIÓI: arthritisek, arthrosisok, spondylosis, neuralgiák, myalgiák, bursitis, tendovaginitis stb. Post 
traumás maradványok k eze lé se .
Nem gyulladásos m egbetegedésekné l a  heveny szakban, a  gyu lladásosoknál a  subacut, de még inkább  
az idült állapotban lehet sikeresen használni.
SZTK terhére a szakrendelések  minden m egkötöttség  nélkül rendelhetik.
A kompressz alkalm azásának elő nye, hogy a  b etegnek  nem kell a  Hévízi Gyógyfürdő t felkeresni, hanem 
otthonában  minden fárad ság  nélkül használhatja  é s  hogy egy  kúrához, am ely  á ltalában  25 pakolásból 
áll, egy  kompressz e leg end ő .
A kompressz ötféle a lakban  van forgalomban, így számozás szerint az a lább i testrészekre applikálható:
1. sz. Hát, -  váll, -  felkar, -  mell. 4. sz. Kézfej, -  csukló.
2. sz. Derék, -  v ég tag . 5. sz. Has (fő leg  gynekológiai területen).
3. sz . Lábfej, -  boka (csizma).
I A G N O S Z T I K A I  P R O B L É M Á K
Fő városi V. kér. Szakorvosi Rendelő , Kardiológia és BOTE I I .  Belklinika
Adatok  a  kam ra i sep tum  d e fe c tu s  am bu láns d iagn o sz tik á jáh oz
S z é p l a k i  S á n d o r  d r . ,  B ö s z ö r m é n y i  E r n ő  d r . f S z m a n d r a J ó z s e f  d r .  é s  J u h á s z  I s t v á n  d r .
A  m in d en n ap i g y a k o r la tb a n  g y a k ra n  fo rd u ln a k  
elő  o ly an  congen ita lis  és sz e rz e tt sz ív e lvá lto zások, 
am e ly e k  n em  o ko zn ak  sú lyos p an a szo k a t. A  b e te ­
g ek  f iz ik a i v agy  p sychés  te rh e lé s  u tá n  fe llépő  n e ­
h éz légzésrő l, sz ívdobogásró l, fá ra d é k o n y sá g ró l te sz­
n e k  em líté s t. E zekb en  az e se te k b en  n yug a lm i á lla ­
p o tb a n  g y ak ran  n in c s  lényeges h a em odyn am iá s  za ­
v a r , és b iz to san  k ó ro sn a k  é r té k e lh e tő  h an g ta n i e l ­
v á lto z á so k  sem  m u ta th a tó k  ki. E  b e teg ek  en y h e  
p a n a sz a i t  o lyko r év tiz ed ek en  á t  v eg e ta tiv  n eu ro -  
s isn ak  ta r t j á k ;  p ed ig  lényeges ily e n k o r  a  p on to s  
d iagno sis , m e r t  in d o k o lt  a  n ag y obb  fiz ik a i m eg te r ­
h e lé s  k e rü lé se  (n ehéz  m unk a , sp o rt) , v agy  pl. láza s  
in fe c tió k  a lk a lm áv a l a  rh eum ás  p ro f ila x is . Az egyes 
con g en ita lis  és s z e rz e tt  v itium ok  e n y h e  ese te i g y a ­
k o r ia k . A  m o no g rap h iá k  a p ro to ty p u so k  ism e rte té ­
s é re  épü ln ek .
I sm e r t ,  hogy  a  h a em o d y r .am iá s  z a v a r  n ag y ság a  és  
a  h a n g je le n s é g e k  s a já to s s á g a i  k ö z ö t t  r e n d k ív ü l  szo ro s  
ö ssz e fü gg és  v an . A  z ö re je k  a la k já b ó l,  h o ssz ábó l és  a  
s z ív h an g o k h o z  v is z o n y íto t t  e lh e ly e zk e d é sé b ő l k ö v e tke z ­
t e tn i  le h e t  az  e lv á lto z á s  m é r té k é re  is. B e sz ám o ltu n k  
a r ró l ,  h o gv  a te rh e lé s  u tá n i  h a em o d y n am iá s  v á lto z á so k  
o ly a n  h a n g ta n i  v á l to z á so k a t  o k o zn ak , am e ly e k  a lk a l ­
m a s a k  a r r a ,  hogy  a  b iz o n y ta la n  h a n g je le n sé g e k e t ,  „k is  
z ö r e je k e t” p o n to s a b b a n  e lk ü lö n íth e s s ü k  (10, 11). A  
P K G  a n n y i r a  é rz é k e n y e n  je lz i a  h a em o d y n am iá s  v á l ­
to z á so k a t,  hogy  m é g  a  k i-  és  b e lég z é s i d ia s to lé s  
te lő d é s k ü lö n b s é g e k n e k  m eg fe le lő en  is  v á l to z ik  a  z ö re ­
j e k  a l a k ja  és a  s z ív h a n g o k  n ag y ság a . G y a k ra n  o rsó -  é s  
b iz o n y ta la n  d e c re sc en d o  a la k ú  z ö re je k  v á l t já k  eg ym ás t 
a  f e lv é te le k e n  és sz o k áso s  P K G -o n  n em  d ö n th e tő  e l biz ­
to s a n , h ogy  azok  e je c tió s a k  v ag y  r e g u rg i ta t ió s a k -e  ? 
E n y h e  e l té ré s e k  a lk a lm á v a l  e lő fo rd u l,  hogy  az  o rsó  
a la k ú  e je c tió s  z ö r e jn e k  rö v id eb b  c re s c e n d o  sz á ra  v a n  
é s  i ly e n k o r  a  d e c re sc en d o  zö re j l á t s z a tá t  k e lti .  T e rh e lé s  
u tá n  a  szokáso s  P K G -o n  b iz o n y ta la n  e je c tió s  z ö re j 
s z a b á ly o s  o rsó  v ag y  k á ró  a la k ú ;  h a  p e d ig  r e g u rg ita t io  
v a n  az  e lv á lto z á s  h á t te r é b e n ,  a k k o r  ty p u so s  d e c re sc e n ­
d o  v a g y  sz a lag  a la k ú  le sz  (11).
A  k am ra i s e p tum  de fec tu s  fe lism e ré se  a k k o r  
je le n t  d iagno sz tik a i p ro b lém á t, am ik o r  a  h a n g je ­
le n ség ek  m ég  v ag y  m á r  n em  ty p u so sa k  (m in im ális, 
ill. n a g y  defec tu s) és a  zö rej p u n c tum  m ax im um a  
n em  b. o. a  IV ., ill. III. b o rd a k ö zb en  van . Selzer 
(9) 70 b e teg e  közü l 7 k is  d e fec tu s  e se té b en  a  zö re j 
p u n c tum  m ax im um a  a  b. o. II. b o rd ak ö zb en  v ag y  
a  csúcson  volt. K is  d e fec tu s  a lk a lm áv a l  kü lönböző  
ho sszú  o rsó  a lak ú  sy s to le s  z ö re je k e t re g is z trá lt  n é ­
h a  m ég  a  b. o. IV . b o rd ak ö zb en  is. N agy  d e fec tu s  
a lk a lm áv a l b iz o n y ta lan  a la k ú  p ro to sy s to le s  z ö re jt  
is ész le lt, 5 e se tb en  p ed ig  h iá n y zo tt  a  sy sto lés zö ­
re j.  Kunos  és Szabó  (7) a  sy s to le s  z ö re jek  je llege, 
ta r ta m a  és p h o n o k a rd io g rap h iá s  k ép e  a la p já n  tö bb  
ty p u s t  k ü lö n b ö z te tn ek  m eg. K is m u scu la r is  sep tum  
d e fe c tu s  a lk a lm áv a l a  sy s to le s  zö re j „ a  PK G -on  sza ­
b á ly ta la n  orsó  v ag y  sza lag  a lak ú , am e ly  sok e se t ­
b en  a lig  é r  tú l  a  m eso sy s to lén ” . A  s e p tum  m em b ra ­
n aceum  közepes  d e fec tu sa  e s e té n  a  zö re j k i tö l t i  az 
egész sy s to le t, k ö zv e tlenü l az I. h a n g b ó l in d u l  k i és 
II. h ang  a o r ta  k om ponen sé ig  t a r t .  A  h a rm a d ik  cso ­
p o r tb an  a  k is v é rk ö r i  n y om ásem e lk ed és  k ö v e tk e z té ­
b en  a zö re j d ec rescendo  ty p u sú . Ef fert  és m tsai (1) 
37 n agy  k am ra i  sep tum  d e fe c tu s  e se té b ő l 23 -ban  
re g is z trá lta k  sy s to lé s  zö re jt, d e  k ö zü lü k  is  c sak  16 
b e teg en  v o lt  o ly an  hangos  és PK G -on  o ly an  ty p u ­
sos, m in t k is  v ag y  közepes d e fe c tu sb an .
A  k am ra i  sep tum  d e fe c tu s  sy s to le s  zö re jé n ek  
p ro to ty p u sa  a  IV /III. b o rd a k ö zb en  m u ta tk o z ó  re -  
g u rg ita tió s  d ec rescendo  és sza lag zö re j (4), ill. a  fe k ­
vő  b en zo lg y ű rű  a la k ú  zö re j (11, 1. á b ra ) . V izsgá ­
la ta in k  tá r g y á t  a  ty pu so s tó l e lté rő  z ö re je k  k ép ez ­
ték .
1. ábra. K. E., 34 éves nő . Közepes kam rai sep tum  de ­
fectus typusos holosystoles zöreje: I. hangból kiinduló  
crescendo  —  szalag, majd decrescendo részbő l á ll; fekvő 
benzolgyű rű  a lak (4L3 —  k2, m ). A z  I. hang kettő s, 2. 
komponense nagyobb (a, ki).
Az u tó b b i  7 é v b e n  16 e s e tb e n  g o n d o l tu n k  k is  k am ­
r a i  s e p tum  d e f e c tu s r a  o ly a n k o r , am ik o r  a  b . o. IV .-b e n  
r e g is z tr á l t  a ty p u s o s  sy s to le s  z ö re j  te rh e lé s  u t á n  r e g u r -  
g ita tió s  d e c re s c e n d o  v ag y  s z a la g z ö re j jé  v á l t .  A z  a ty p u ­
so s z ö re jje l  j á r ó  k is  k am ra i  s e p tu m  d e fe c tu so k  klin ika i 
d ia g n o sz t iz á lá s a  r e n d k ív ü l  p ro b lem a tik u s ,  m e r t  i ly e n ­
k o r  m ég  n in c s e n e k  o ly an  b iz to s a n  é r té k e lh e tő  k l in ika i ,  
r tg - ,  EKG  e lv á lto z á so k , am e ly e k k e l a  d ia g n ó z is  b iz o ­
n y íth a tó  le n n e . A  p an a sz o k  á l ta lá n o s  je l le g ű e k :  n e hé z ­
légzés, m e llk a s i  n y om ás , f á ra d é k o n y s á g . A  g y a n ú t  m ég  
le g in k á b b  a  sy s to le s  zö re j m ag a s , k is s é  z e n e i  je l le g ű  
h an g s z ín e  k e l t i  f e l  a  b. o. IV . b o rd a k ö z  f e le t t i  h a l lg a -  
tó d z á sk o r . E z é r t  szü k ség e s  v o lt,  h o g y  v iz s g á la to k a t  v é ­
g e z zü n k  o ly a n  a ty p u so s  tü n e te k e t  m u ta tó  b e te g e k e n  is , 
a k ik e n  a  k is  k am ra i  s e p tum  d e f e c tu s t  s z ív k a th é té r é s
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é s  a n g io g raph iá s  v iz s g á la to k k a l  ig a z o ltá k . 6 ily e n  b e te g  
terheléses PKG  a d a t a i  m eg eg y e z te k  a  tö b b ie k e n  r e ­
g i s z t r á l t  z ö re jv á lto z á so k k a l és v a ló s z ín ű s íte t té k  a k l in i ­
k a i  v iz sg á la tk o r  f e lm e r ü l t  k is  k am ra i  s e p tum  d e fe c tu s  
d iag nó z isá t.
K é t ese tb en  a ty p u s o s  k lin ik a i ,  r tg - ,  EK G  e lv á l t o ­
z á s o k a t  é sz le ltü n k ; e g y ik  e s e tb e n  a  szo k áso s  PK G , m á ­
s ik b a n  csak  a  te rh e lé s e s  P K G  v o lt  k am ra i  s e p tum  d e -  
f e c tu s r a  je llem ző . A  24 e s e tü n k  k ö zü l 6 -o t k a to n a i  s o ro ­
z á s o n  sz ű rtü k  k i k b . 7000, 18—20 év e s  f é r f i  v iz s g á la ­
ta k o r .  3 b e teg en  a z  o r s ó  a la k ú  sy s to lé s  z ö re j p u n c tu m  
m a x im um a  a  p u lm o n a l is  f e le t t  v o lt. A  IV . sz. S e b é s z e ti  
K lin ik a  an y agábó l 4 o ly a n  b e te g e n  v é g e z h e t tü n k  P K G -s  
v iz sg á la to k a t, a k ik e n  k is  k am ra i  s e p tum  d e fe c tu s t  t a ­
lá l ta k ,  d e  a  m ű té te t  n em  t a r t o t t á k  in d ik á l tn a k .  E  be ­
t e g e k  k iv á lo g a tá s á é r t  Gömöri András dr. k a n d id á tu s ­
n a k  ta r to z u n k  k ö sz ö n e tte l .
2. ábra. Leírása a szövegben.
Kis k am ra i s e p tu m  d e fe c tu sb an  je le n té k te le n  
b a l- jo b b  sh un t (m . R oge r)  a lk a lm áv a l g y ak o ri, h o g y  
a  systo les zörej a la k ja  és k ezd e te  n em  íté lh e tő  m eg 
p o n to san  a  szokáso s  PK G -on . R öv id ebb -ho sszabb  
o rs ó  a lakú  systo les  z ö re j  lá th a tó  a  sz ívbáz is  és p u l ­
m o n a lis  vagy  csúcs f e le t t ,  m e ly e t leg tö bb szö r a cc i- 
d en ta lisn ak , ill. m i t r a l i s  in su ff ic ie n tiá n a k  m in ő s íte ­
n e k .  A  r tg  sem  m u ta t  b iz to san  é r té k e lh e tő  a la k v á l ­
to z á s t. A II. h an g  s em  m in d ig  k ó ro san  h a sa d t. Kál­
m án  (5) ese te iben  a  k am ra i  s e p tum  de fec tu s  le g e n y ­
h é b b  fo rm á iban  m ég  a  b a l k am rá b ó l v ég ze tt c in e - 
ang io g rap h ia  is s z ü k sé g e s  v o lt a  d iagno sis  b iz to s í tá ­
sához . Ilyen kis defectusok alkalmával terheléses 
PKG-on I. hangból kiinduló typusos decrescendo  
vagy fekvő  benzolgyű rű  alakú zörej regisztrálható 
a b. o. IV. bordaközben  (2 és 3. áb ra ) . A z is  e lő ­
fo rd u l, hogy a f r e q u e n t ia s á v tó l  fü ggő en  m in d k é t  
z ö re ja la k  egy sze rre  m u ta tk o z ik  (4. és 5. á b ra ) . A  
z ö re j a lak ja  és a  p u n c tu m  m ax im um  lo ca lis a tió ja  
a z  ana tóm iai, ill. h a em o d y n am ik a i  h e ly z e ttő l f ü g ­
g ő en  nagy  v a r iá c ió t m u ta th a t .  Terhelés után kam ­
rai septum defectusban a b. o. IV. bordaközben ty -  
pusossá válik a zörej azokban az esetekben is, am i­
ko r egyébként a punc tum  maxim um  elő ző leg a pu l ­
monalis vagy a c sú c s  f e le t t  volt (3. áb ra ) . E z á lta l
le h e tő v é  v á lik  a  k is fo k ú  m itr a l is  in su ff ic ie n tia  h a­
son ló  p ro to sy s to lé s  z ö re jé n e k  e lk ü lö n íté se , am ely  
ily en  en y h e  e se tek b en  c sak  a  csúcson  re g isz trá l ­
h a tó . A z e jec tió s  z ö re je k  p ed ig  szabályo s o rsó  a la ­
k o t m u ta tn a k  a II. és III. b o rd ak ö zb en  (acc iden ta lis , 
k is  p i tv a r i  sep tum  d e fec tu s , h yp e rk in e s is ) .
I l ium
Púim .
p i n ;
á s • u t á n ,
I I I .  1  
| 4  L 5 .
■ I I I .  
J i n .  i
i  P u l a .
I I I .
3. ábra. D. A ., 15 éves fé r fi. A ccidentalisnak ta rto tt szív ­
zörejét 2 éves kora óta észlelik. Futáskor nehézlégzés. 
A  magas frequentiában  ( Pm  J  a b. o. IV . bordaközben  
(4L3) és a pulmonalis fe le tt rövid orsó alakú  zörej. 
Punctum  m axim um  a pu lm onalis felett. Terhelés után  
m indké t helyen I. hangból kiinduló decrescendo zörej 
je len ik  m eg (regurgitatio).
A  fekvő  benzolgyű rű  alakú zörej a  v itium ok  
kö zü l e lső so rb an  a k am ra i  sep tum  d e fe c tu sb an  fo r ­
d u l e lő ; közepes defectusban  n y u g a lm i PK G -on  is 
ty p u so s  (1. áb ra ). E  z ö re ja la k  a re g u rg ita t ió s  sza ­
la g zö re jn ek  egy ik  v á lto z a ta . I ly e t re g is z tr á lh a tu n k  
m ég  sú lyo s  com b in á lt m itr a l is  v it ium o k b an  és m ű ­
b il le n ty ű  im p la n ta tio  u t á n  (5). Ez u tó b b ia k b a n  a 
fe k v ő  b en zo lg y ű rű  a la k ú  zö re j m ind ig  ho losysto lés. 
E dd ig i v iz sg á la ta in k  s o rá n  csak kis kam rai septum  
defectusban észleltünk a systole %-áig érő (nem  
ho lo sy sto lé s) fekvő  benzolgyű rű  alakú szalagzörejt 
(4. és 5. á b ra ) . A  sy s to lé b en  ugyan is  a  n y ílá s  csak 
k am ra i  se p tum  d e fe c tu sb a n  k iseb b ed ik  lényegesen: 
a  r e g u rg i ta t io  in te n s i tá s á n a k , a  n y ílá s  k isebb ed é sé - 
n e k  és a  p u lm on a lis  n y om ás  n ö v ek ed é sén ek  m eg ­
fe le lő en  a  zö rej e lő szö r crescendo , m a jd  sza lag rész 
u tá n  d ec rescendo  lesz  (fekvő  b en zo lg y ű rű  a lak ). Ezt 
k is  d e fe c tu s  a lk a lm áv a l g y a k ra n  te rh e lé s se l v á lt ­
h a t ju k  k i, am ik o r k o r r e k te n  re g is z trá lt  p h o n o k a r-  
d io g ram m o n : p a th o g nom icu s .
M ég k isebb  d e fe c tu s  je le  az, am ik o r  te rh e lé s  
u tá n  c sak  a systole feléig érő  typusos, decrescendo 
zörej k e le tk e z ik , m e ly n ek  p u n c tum  m ax im um a  a  b.
o. IV /III . b o rd ak ö zb en  v an . I ly en k o r Kjellberg és 
mtsai (6) s z e r in t  az  izom összehúzódás  m ia t t  a  de ­
fe c tu s  a  sy s to leb an  z á ró d ik .
E n n e k  s z em lé lte té s é re  i sm e r te t jü k  e g y ik  e s e tü n ­
k e t  (2. ábra). B. A., 24 é v e s  fé r f i  (BOTE  IV . S eb észe ti 
K l in ik a  86211/67.). S z ü le té s e  ó ta  ism e r t a  sz ív zö re je , d e  
k o n k r é te n  n em  d ia g n o s z t iz á ltá k . B e k ü ld ő  d g .:  d u c tu s
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4. ábra. F. I., 56 éves férfi. A  b. o. IV. bordaközben  
(4L3) a közép és magas frequentiában (k2, m ) orsó ala ­
kú  protosystoles zörej. Csak terhelés u tán k ife je ze tt a 
systole 2/3-áig érő  typusos decrescendo (k2), ill. fekvő  
benzolgyű rű  alakú  zörej (m). 6 éve van nehézlégzése  
fiz ika i terheléskor, kam rai sep tum  defectusát 50 éves 
korában diagnosztizáltuk.
B o ta ll i  p e r s is te n s .  F é l  é v e  f á ra d é k o n y , f u lla d ,  s z ív tá j i  
f á jd a lm a t  é re z . A  b. o. IV .-b e n  és a  p u lm o n a lis  f e le t t  
h ango s , r ö v id  sy s to le s  z ö re j h a l lh a tó .  R R .: 120/95 H gmm . 
EK G : k ó ro s  e l té r é s t  n em  je le z . R tg : sz ív  jo b b r a  k issé  
szé le sebb , j. p i tv a r  ív e  fe lfe lé  m eg n y ú lt,  b . p i tv a r  a  n y e ­
lő c sö v e t e n y h é n  h á t ra n y om ja .  A o r ta  k e sk en y e b b . P u l ­
m o n a lis  f ő á g a k  k is s é  tá g a b b a k .  A  P K G -o n  a  b . o. IV . 
b o rd ak ö z b en  a  k ö zép  f r e q u e n t iá b a n  b iz o n y ta la n  a la k ú  
p ro to sy s to lé s  (K i), ill. o rsó  a la k ú  (K2), a  m a g a s  f r e ­
q u e n t iá b a n  a  sy s to le  f e lé n  tú lé r ő  o rsó  a la k ú  z ö re j  l á t ­
h a tó  (m ). A  P K G  k ép  a l a p já n  r e g u rg ita t io  n em  b izo ­
n y íth a tó .  Terheléses  P K G -o n  a  IV . b o rd a k ö z b e n  I. 
h a n g b ó l k i in d u ló  ty p u so s  d e c re sc e n d o  zö re j m u ta tk o ­
z o t t  (k2, m ) és a z  I., ill. I I .  h a n g  h a s a d ts á g a  m e l le t t  te -  
lő d é s i Í I I  h a n g  is k if e je z e t té  v á l t  (a, k ,). E  h a n gje le n ­
s é g ek  k am ra i  s e p tum  d e f e c tu s r a  je llem ző ek . N yom ás  
é r té k e k :  j. k a m ra  30/0 H gm m , a .p . tö rz s  28/10 H gmm . 
E p ik r íz is :  a  s z ív k a th e te re z é s  a n g io k a rd io g ra p h ia  a l a p ­
j á n  az e lv á lto z á s t  k is  c o n g e n ita l is  k am ra i  s e p tu m  d e ­
f e c tu s  t a r t j a  f e n n .  M ű té t  n em  in d ik á lt .
Az ily en  e lv á lto zá s  n em  okoz lényeges  h aem o - 
dyn am iás  z a v a r t ,  e  b e te g e k  m agas  k o r t  é ln e k  (4. 5
K ilé g z é s b e n , |  T e rh e lé s  ú t in ,
■ V— —— — , . y — — - i l * —"■ — - '• - ív
á b ra )  é s  n incs szük ség  sebészi b e a v a tk o z á s r a  (2., 3. 
és 4. á b ra ) . T ovább i s eg ítség e t je le n th e t  k is  k am ra i  
s e p tum  d e fec tu sb an  a  sz ív h angok  e lem zése  (3, 5, 7). 
A z I. és II. h ang  k e ttő s s é , a  III. h a n g  k im u ta th a tóv á  
v á lh a t  te rh e lé s  u tá n  o ly a n  enyh e  e s e te k b e n  is , am i ­
k o r  n y u g a lm i P K G -o n  k evésbé  k ife je z e t t  (2. é s  4. 
á b ra ) .
Atypusos zörej mutatkozhat kamrai sep tum  
defectusban em elkedett kisvérköri ellenállás, ill. 
pulmonalis hypertonia alkalmával. Feruglio  é s  Gun- 
ton  (2) in tra c a rd ia lis  P K G -o n  en y h e  b a l- jo b b  s h u n t  
e se té b en  az a r t. p u lm o n a lisb a n  és a  j. k a m rá b a n  
r e la t ív  p u lm ona lis  s te n o s is ra  u ta ló  o rsó  a la k ú  e je c -  
tió s  z ö re j t  ta lá l ta k  (6. áb ra ) . I ly e n k o r  a  d iag n ó z is  
csak  s z ív k a th e te re s  é s  a n g io k a rd io g ra p h iá s  v iz sg á ­
la to k  a la p já n  á l l í th a tó  fe l. M egkönny íti a  tá jé k o z ó ­
d á s t, h a  te rh e lé s  u t á n  az  e jec tió s  o rsó zö re j h e ly e t t  
re g u rg i ta t ió r a  u ta ló  d ec rescendo  v a g y  fe k v ő  b e n ­
z o lg y ű rű  a lakú  z ö re j t  re g isz trá lu n k , am e ly  k is  d e ­
fe c tu s  a lk a lm áv a l a  sy s to le  % -á ig  é r  (5. á b ra ) .  K u ­
nos és Szabó (7) s z e r in t  a  d ec rescendo  ty p u s ú  z ö re j 
a  k is v é rk ö r i  n y om ásem e lk ed és  k ö v e tk e zm én y e . N á ­
lu n k  Romoda és m tsai (8) v iz sg á lták  a  z ö re je k  és a  
sz ív h an g o k  v á lto z á sá t te rh e lé s  u tá n  in t r a c a rd ia l i s  
p h o n o k a rd io g ram m on .
6 . ábra. Pulmonalis hypertensióval járó kam ra i sep tum  
defec tus intracardialis PKG -ja  Feruglio és G un ton  
után. A . és B: nagy ba l-jobb  shunt. Pansysto les zö re j a 
jobb kam rában (fekvő  benzolgyű rű  alakú). D és E: kis  
bal-jobb shunt. D: kis in tensitású  áram lási zö re j az art. 
pulmonalisban és hangos pulmonalis záródási hang. E: 
rövid, lágy systoles és korai diastoles zörej a j. kam rá ­
ban (atypusos).
A  te rh e lé ses  P K G  m in t e g y sz e rű  v iz sg á la ti  
m ód sze r , ta p a s z ta la tu n k  sze rin t n em c sa k  e lő seg íti  
a  k is  c a rd ia lis  e lv á lto z á so k  fe lism e ré sé t, h a n em  
n é lk ü lö zh e te tle n  a  m in d e n n a p i  g y a k o r la tb a n .  E lő ­
n y ö sen  egészíti k i a  tö b b i  d iag no sz tik a i m ó d sz e re ­
k e t, seg ítségéve l a  h an g je le n ség ek  k l in ik a i  é r té k e ­
lé se  k önnyebb .
5. ábra. H. S.-né, 44 éves. 20 éve combinált m itra lis  v i ­
tium  m iatt ke ze lték  különböző  in tézetekben. A  IV . bor ­
daközben (4L3) systolés orsó zörej, szélesen hasadt II. 
hang (0,08 sec). Terhelés u tán  az 1. actióban typusos  
decrescendo (k2), ill. fekvő  benzolgyű rű  alakú zörej (m) 
keletkezett. A  2. actióban typusos orsózörej. A  postex-  
trasystoles actióban (p.ES) a decrescendo és a fekvő  
benzolgyű rű  alak még kife jeze ttebb , m in t az 1 . actió ­
ban. E helyeken  protodiastoles zörej is m u ta tko zik . A  
PKG pulmonalis hypertensióval járó kis kam rai septum  
defectusra utal. Vesd össze a 6 /E ábrával.
Összefoglalás. A  sze rző k  24 a ty p u so s  sy s to lé s  
z ö re jje l  já ró  k am ra i  s e p tum  de fec tu s  d ia g n o s z t ik a i  
p ro b lém á it  tá rg y a ljá k . I ly en k o r  p h o n o k a r d io g r am ­
m on  a  zö re j b iz o n y ta la n  a lak ú  p ro to sy s to lé s  v a g y  
a  sy s to le  % -á ig  é rő  o rsó  a la k ú  a b . o. IV . b o rd a ­
k ö zb en  is. N éha a  p u n c tu m  m ax im um  a  p u lm o n a ­
lis f e le t t  van .
T e rh e lé s  u tá n  a  z ö re je k  a  b. o. IV . b o rd a k ö z b e n  
ty p u so s  re g u rg ita tió s  d ecrescendo , i l le tv e  fe k v ő
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b en zo lg y ű rű  a lakú  s z a la g z ö re jjé  v á lnak . 6 e s e tb e n  
s z ív k a th e te re s  a n g io g ra p h iá v a l  igazo lt m in im á lis  
d e fe c tu s  a lk a lm áva l r e g is z t r á l tá k  a le ír t  p a th o g n o -  
m icu s  zö re jv á lto zás t.
IRODALOM : 1. E ffert, S., Rippert, R., Schaub, W .: 
Z . K re is l .-F o rs c h . 1958, 47, 420. — 2. Feruglio, G. A., 
Gunton, R. W.: C irc u la t io n . 1960, 21, 49. —  3. Grosse-  
Brockho ff, F.: D tsch . m ed . W sc h r .  1960, 85, 1. —  4. K a ­
marás J.: H a llg a tó d zá s  a  s z ív  f e le tt .  M ed ic in a . B u d a ­
p e s t. 1965. — 5. Kálm án  P.: K a n d id á tu s i  é r te k ez é s . 1967.
—  6. Kjellberg, S. R., Mannheimer, E., Ruháé, E., 
Jonsson, B.: D ia g n o s is  of c o n g e n ita l  h e a r t  d isease . C h i ­
c a g o : Y ea r  B o o k  P u b l .  1955. — 7. Kunos I., Szabó Z .:  
Z . ges. In n . M ed . 1962, 17, 683. —  8. Romoda T., K á l ­
m án P.: A  s z ív z ö re je k  és h a n g o k  v á l to z á s a  te rh e lé s  
u tá n  in t r a c a r d ia l i s  p h o n o k a rd io g ram m o n . B fü red . 1968. 
m á j.  18. —  9. Selzer, A.: JAM A . 1954, 154, 129. —  10. 
Széplaki S., B öszörm ényi E.: O rv . H e ti l .  1967, 108, 1062.
—  11. Széplaki S.: M ünch , m ed . W sch r . 1968, 110, 1420.
F erró  B. K to ram in
I
 N AGYHATÁSÚ  F E R TŐ T LE N ÍTŐ S Z ER  
60,— Ft (1 kg-os kiszerelésben)
53,25 Ft/kg-os (lose) fogyasztói áron kapható
MEGRENDELHETŐ .
FERROKÉMIA KTSZ, Bp. X III. Országbíró u. 68.
C I G O X I N e k c i ó  é s  t a b l e t t a
ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (2 ml) 0,2 mg acetyldigitoxint, 1 tab le tta  0.2 mg acetyldigitoxint tartalmaz. 
Első sorban a tachycardiával járó  keringési elégtelenség tartós kezelésére alkalmas, 
tek in te tte l arra, hogy az ingerképzést és ingervezetést kifejezetten csökkenti.
MELLÉKHATÁSOK:
Az Acigoxin mellékhatásai megegyeznek más digitalis készítmények mellékhatásaival. 
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rh é re  szabadon rendelhető .
FORGALOMBA KERÜL:
5 x 2  ml ampulla 8,50 Ft 40 tab le tta  11,— Ft
100x2  ml ampulla 128,— Ft 250 tab le tta  49,60 Ft
FORGALOM BA  H O Z Z A :
K ő b á n y a i  G y ó g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X .
a z O r v o s i  b i r l i o g r a p h i a  t e c h n i k á j a
Baranya megyei Tanács Kórháza, Pécs, Központi Laboratórium
Orvosi irod a lom  v isszak ere sé se  g é p i m ód szerre l  
Az a n g o l MEDLARS*-rendszer m ű ködése
N é m e t h -  C s ó k a  M i h á l y  d r .
Az o rvosi iro d a lom  á t te k in té s e  az anyag  e x trém  
m é rv ű  növ ek ed ése  m ia t t ,  m ég  k is  tém ak ö r re  v o n a t ­
k o zó an  is, eg y re  n eh e zeb b  fe la d a to t  képez. Az iro ­
d a lom -v isszak e re sé sn ek  h agyom ányo s , m an u á lis  
m ó d já t,  in d ex - és re fe rá ló  fo ly ó ira to k  seg ítségéve l, 
m essze  fe lü lm ú lja  g y o rsa ság b an  és m egb ízh a tó ság ­
b a n  a  g ép i m ódszer. Ez u tó b b i m an u á lis a n  m eg  sem  
o ld h a tó , k om b in a tiv  fe la d a to k  m eg o ld á sá ra  is le h e ­
tő ség e t n y ú jt .  A  g ép i fe ldo lgozás o rvo s i iro d a lom ra 
a lk a lm a z o tt  m ód sze re  a  M EDLARS —  M edical L i ­
t e r a tu r e  A na ly sis  a n d  R e tr ie v a l S y s tem  — rend sze r, 
m e ly  az  1963 jú n iu s a  ó ta  m eg je le n t iro d a lom  v issza ­
k e re s é s é re  a lk a lm as .
A z E gyesü lt Á llam ok  O rv o s tu d om án y i K önyv ­
t á r a  (NLM) a  h á rom  tá rg y szó v a l in d ex e lt  In d e x  
M ed icu s k é sz íté sé t 1963-ban g ép e s íte tte , e g y ú tta l  
b e v e z e te tt  egy  ú j szo lg á lta tá s t, az O rvo si Iro d a lom  
V isszak e re ső  S zo lg á la to t. Ez u tó b b i  cé lra  a  fe ld o l ­
g o z á s ra  k e rü lő , év i köze l 300 000 c ik k  á tla g o san  
(c ik k enk én t)  tíz  tá rg y szó v a l k e r ü l  com pu te rb en  
rö g z íté sre . A  v isszak e re ső  szo lg á la to k  (az E gyesü lt 
Á llam okb an  h á rom , E u ró p áb an  egy , az  ang lia i) ezen  
a n y a g o t h a sz n á ljá k  fe l  sz a lagm áso la to k  fo rm á já ­
b an . A z ango l s z o lg á lta tá s  v is sz a je le n tő  rend sze rű , 
e g y e lő re  ingyenes. E gy  v isszak e resé s  önkö ltség i á r a 
15 F o n t  k ö rü l v an .
A  M EDLARS -t cé lsze rű  ig é n y b e v e n n i:
1. h a  egy  tém a  csak  n ag y  id ő rá fo rd ítá s s a l  te ­
k in th e tő  á t  m an u á lis  m ód sze rre l;
2. h a  tö bb  k é rd é s  spec iá lis  k a p c so la tá t  k ív á n ­
j u k  fe ldo lgozn i.
A  g ép i iro d a lom -v isszak e re sé s  a k k o r  s ik e re s , 
h a  a  v is szak e re sé s t k é rő  a  p ro g r am já t  az ind exe lő  
á l ta l  h a sz n á lt  e lv ek  a la p já n  é p í t i  fe l. E cél e lé ré se  
é r d e k é b e n  a  S zo lg á la t év i 4—5 a lk a lom m al, 4—4 
napo s , b en tlak á so s , sp ec iá lis  o rvo s i iro d a lom -v issza - 
k e re ső  ta n fo ly am o t re n d ez  — d íjm en te s e n  — az é r ­
d ek lő dő k  részére . A  ta n fo ly am  h a llg a tó i m eg ism e ­
r ik  a  h agyom ányo s  és gép i iro d a lom -v isszak e re sé s  
m ód sze re it s a z t g y a k o r la tb a n  is  végz ik .
B eszám o lóm ban  az  ang lia i B o s to n  S p a -b an  e l ­
v é g z e t t  ta n fo ly am , v a lam in t szám os v isszake resés  
ta p a s z ta la ta i  a la p já n , a  h aza i o rv o s i iro d a lom ban  is 
i sm e r te tn i  s ze re tn ém  a  M ED LARS -rend szer m ű k ö ­
d ésé t, a n n á l  is in k á b b , m ivel a n n a k  ig ényb ev é te le  
eg y e lő re  any ag i n eh ézség ek e t n em  tám asz t, te h á t  
s z ám u n k ra  is e lé rh e tő .
* M ed ic a l L i te r a tu r e  A n a ly s is  a n d  R e tr ie v a l 
System .
A  jó  v isszake resé s  fe lté te le z i  az in d e x e lé s i  fo ­
ly am a t ism e re té t,  e z é rt rö v id e n  k i té rn é k  az  in d e ­
x e lésre .
Indexelés
Az in d ex e lő k  év en te  m in te g y  2800 fo ly ó ira to t ,  
számos m o n o g rá f iá t  és e gy éb  an y ag o t d o lg o zn ak  fe l 
(lásd 1. á b rá t) .  E zek  je g y zék e  m eg ta lá lh a tó  az  In ­
d ex  M ed icus ja n u á r i ,  e lső  szám ában . In d e x e lé s re  
k e rü l minden jelentő s o rv o s i fo ly ó ira t, eg y es  te rm é ­
s z e ttu d om ányo s  fo ly ó ira t  is, p l. a  N a tu re . E zekbő l 
n em csak  az  e re d e t i  c ik k ek , h a n em  sz e rk e sz tő i ösz- 
sze fog la lók , lev e lek , rö v id  k ö z lem ények , b ib l io g rá ­
f iá k  s tb . is  rö g z íté s t n y e rn e k . A z in d ex e lő  eg y -eg y 
cikk  á tn é z é sé re  tiz en ö t p e r c e t  szán : k i r a g a d ja  a  
c ikk  k o n cep c ió já t, az  e re d e t i  e re dm én y ek e t —  m ég  
h a  n e g a tív a k  is  — , ré sz le te z i az  a n a tóm ia i s t r u k ­
tú rá t ,  a  h a s z n á lt  te c h n ik á t,  m egk ísé rli  a  v e g y sz e r ­
gyógysze r m eg je lö lé sé t a  m eg ad o tt,  m in te g y  7000 
tá rgy szó  (M ed ica l S u b je c t H ead ing s) h a s z n á la tá v a l  
á tlag o san  tíz , de  e s e te n k é n t  so kk a l tö b b  tá rg y sz ó  
ig ényb ev é te lév e l. (A te c h n ik a i  ré sz le te k k e l a  h a z a i 
iro d a lom b an  O rosz  G áb o r  fog la lkozo tt.)
Az o rvo s i tá rg y sz a v ak  n ag y ré sze  „kinyom ta ­
to tt” és je g y z é k ü k  m eg ta lá lh a tó  az In d e x  M ed icu s  
ja n u á r i ,  m á so d ik  szám áb an . I t t  o lv a sh a tó  a  tá r g y ­
szavak  fo g a lm án ak  m eg je lö lé se , az ú j  é s  tö rö l t  
tá rg y sz av ak  jegyzéke , az  ö sszes tá rg y szó  a b c -so r-  
re n d b en  fe lso ro lv a , s v ég ü l a  tá rg y sz a v ak  fo g a lm i 
k a te g ó r iá k b an . A  k a te g ó r iá k  n ag y  fo g a lm a k a t  ö le l ­
n e k  fe l, p l .:  A : a n a tóm ia i fo g a lm ak a t, B : s z e rv ez e ­
tek e t, C : b e teg ség ek e t, D : v eg y sz e re k e t é s  g y ógy ­
sz e rek e t s tb . je le n t. A  k a te g ó r iá k o n  b e lü l szé le sen ,
5—6 i rá n y b a n  is  e lágazódó  a lc so p o r t- ta g o zó d á s  lá t ­
h a tó . A z in d ex e lő  n em  az  á lta lá n o s , h a n em  a  leg - 
k o n k ré te b b , a  leg in k áb b  sp ec if ik u s  fo g a lm a t h a sz ­
n á lja .
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Külön  l is ta  a la t t  ta lá l ju k  a  n ag yon  g y a k r a n  
haszná lt, k a ra k te r iz á n s  tá rg y s z a v a k a t  (check, ta g s , 
p l., gyerm ek , fe ln ő tt ,  te rh e s , fe h é r ,  feke te ), m e lye k ­
n e k  ta r ta lm a  k ü lö n  m eg h a tá ro zo tt.
A tá rg y sz a v ak  k isebb  ré sz e  n em  sz e re p e l a  
jegyzékben , ezen  ú g yn ev eze tt „ki nem  nyom ta to tt” 
ré szben  g eo g rá f ia i k ife je zések  —  o rszágok , o rs z ág ­
ré szek  m eg je lö lé sé re  — , ré szb en  id e ig len es  v a g y  ú j 
foga lm ak , m e ly e k e t az in d ex e lő  m á r  h aszná l, a  k e ­
re ső  p ro g ram b an  is  a lk a lm azh a tó k  te h á t.
Az in d ex e lé s  m aga  n ag y  ta p a s z ta la to t  ig én y e l. 
A  k ív án t fo g a lom  ugyan is  n em  m in d ig  fe je z h e tő  k i  
a  rend e lk ezé sre  á lló  tá rg y sz av ak k a l. S a r ló se jte s  a n -  
a em iá t pl. k ö n n y ű  indexe ln i, m e r t  v a n  r á  „ a n a em ia ” 
é s  „ sa rló se jte s” tá rgy szó . A  p a n k re a te c tom iá t  a z o n ­
b a n  m ár c sak  k ö rü l írn i  leh e t, „ p a n k re a s ” és „ o p e ­
r a t ív  seb észe t” tá rg y sz av ak k a l.
Legfontosabb szabály az indexelésnél a speci- 
ficitás. H a v a n  egy  fo g a lom ra  sp ec if ik u s  tá rg y sz ó , 
a k k o r  az t k e ll  h aszn á ln i. P l. S tre p tom y c in  és N eo ­
m ycin  e se téb en  ezek  n em  „ a n tib io t ic um ” tá rg y s z ó ­
v a l, h an em  „S tre p tom y c in ” és „N eom yc in ” tá r g y ­
szavakkal k e rü ln e k  in d ex e lé s re . Ü j, sp e c if ik u s  
tá rgy szóva l m ég  n em  re n d e lk ező  an tib io tic um , p l. 
O livom ycin  e se té b en  az „O liv om yc in ” tá rg y s z a v a  a 
legköze lebb i á lta lán o s , az „ a n tib io t ic um ” tá rg y sz ó  
lesz. A fe n ti  sz a b á ly t a z é rt k e ll  ism e rn i, m e r t  h a  a  
fe n ti  a n tib io tic um  p é ld án á l m a ra d v a , v issza  k ív á n ­
ju k  k e resn i tö b b ek  k özö tt a  N eom yc in n e l is  fo g la l ­
kozó c ikkeke t, és a  v isszake reső  p ro g ram b an  c sak  
„ a n tib io tic um ” tá rg y szó  sze rep e l, n em  v a ló sz ín ű , 
h ogy  a N eom yc inn e l fog la lkozó  c ik k ek  v is s z an y e ­
ré s re  k e rü ln ek .
A sp ec if ic itá s  b iz to s ítá sá ra , o ly an  fo g a lm a k  
ese tén , m e ly ek  sp ec if iku s  tá rg y sz ó v a l n em  r e n d e l ­
k ez tek , 1965 e lő t t  kombinativ tárgyszókapcsolást 
a lk a lm az tak . P l. a  g y om o ra r te r ia  foga lom  k ife je z é ­
s é re  a  „ g y om o r” és „ a r te r ia ” tá rg y s z a v a k a t.  A  k é t  
tá rgy szó  n in c s  ö sszekapcso lva , s a  c om p u te rb e  a 
tá rg y sz av ak  ab c -so rre n d b en  k e rü ln e k . V is sz a k e re ­
sé s  ese tén  a  f e n t i  tá rg y sz av ak  h a s z n á la tá n á l  v is s z a ­
k e re sé sre  k e rü l  m in d en  o ly an  c ik k , m e lyn é l az  in ­
d ex e lt tá rg y s z a v a k  közö tt „ a r t e r i a ” és „ g y om o r” 
tá rgy szó  sz e rep e lt, fü g g e tle n ü l a t tó l ,  hogy  a  k e t tő ­
n e k  a  c ik k b en  egym áshoz  v o lt-e  köze v ag y  sem . 
H elyesebb  e z é r t  k om b in a tiv  tá rg y sz ó k ap c so lá s ra  
egym ást fedő  tá rg y sz a v ak a t h a sz n á ln i, pl. a  c o lo n - 
p e r fo ra tio  k ife je z é sé re  a  „co lo n -b e teg ség ek ” és „ in ­
te s tin a lis  p e r fo r a t io ” tá rg y sz a v ak  h a sz n á la ta  a j á n ­
la tos.
A k om b in a tiv  fo g a lom kapcso lá s  h á t r á n y a i t  te l ­
je s en  k ik ü szö bö lte  a  kategória és alkategória  b e v e ­
ze tése. M ód v a n  a r ra ,  hogy  az  a lk a te g ó r ia - tá rg y s z ó  
a  fő k a te g ó ria - tá rg y szó v a l k ü lö n  k ó d je lle l  k ap c so ló d­
jé k , s ezen  k ap c so la t  a  v isszak e re sé sn é l, k ig ép e lé s ­
n é l  is je lö lv e  legyen .
I ly en  m ó d sz e r re l  1963 jú n iu s a  ó ta  v a n  in d e ­
x e lv e  és rö g z ítv e  az o rvosi iro d a lom . H a v o n ta  eg y  
sza lag  készü l, m e ly n ek  m á so la ta  iro d a lom -v is sz a ­
k e re sés  cé ljá b ó l az In d ex  M ed icu s  m eg je len é sév e l 
egy idő ben  á ll ren d e lk ezé s re . E g y  c ik k rő l a  k ö v e t ­
k ező k  k e rü ln e k  rö g z íté s re  (lásd  a  k é ső bb i p é ld á k a t ): 
a  fo ly ó ira t c i tá tum a , a  sze rző k  n eve , a  c ikk  a n g o ­
lu l, a  c ik k  e re d e t i  n y e lv en , n y e lv i és fo rm a i kódo ­
lás, a  b e é rk e z é s  d á tum a , a  m eg je len é s  h e ly e , id e je , 
cím e, id e n tif ik á lá s i  szám  és v égü l á tla g o sa n  tíz, de  
e s e te n k én t jó v a l tö bb  in d ex e lé s re  h a sz n á lt  tá rgyszó .
V isszak e re sé s re  m in d ez  fe lh a szn á lh a tó , g y ak o r ­
la t i  je le n tő ség g e l a zo n b an  a  c ikk  c itá tum a , a  szerző  
neve , a  c ik k  cím e és az  in d e x e lt  tá rg y sz a v ak  b írn ak .
Irodalom-visszakeresés
Iro d a lom -v issz ak e re sé s re  irá n y u ló  k é ré s  levél ­
b en  b e k ü ld e n d ő  a  S zo lg á la t c ím ére : U .K . MED ­
LARS In fo rm a tio n  R e tr ie v a l S e rv ic e -N a tio n a l L en ­
d ing  L ib ra ry  fo r  S cience  a n d  T echno logy , Boston  
Spa, Y o rk sh ire . E ng land .
H e lyes , h a  a  k e re sé s t  k é rő  —  ese tle g  k ö n y v tá ­
ro sa  b ev o n á sá v a l — a  tém á t  ré sz le te sen  k ife j t i  a  
h a sz n á lt  o rv o s i tá rg y sz av ak k a l, s le h e tő leg  f igye ­
lem be  v esz i a  spec ific itá s i szabá ly t. N ag y  seg ítség  
a  le g tö b b szö r  te ch n ik a i k ép z e tts ég ű  te c h n ik a i  szer ­
k esz tő  ré sz é re , h a  a  k é rő  a  tém a  tá rg y s z a v a it  a  
c om p u te r  v is sz ak e re sé sn ek  m eg fe le lő en  k ap c so lja  
és e n n e k  m eg fe le lő en  p ro g ram o t á ll í t  fe l. A  vég le ­
ges p ro g ram  e lk ész íté se  a  sze rkesz tő  fe la d a ta .
A  computerben használt kapcsolás „ é s” , „v agy ” , 
„n em ” le h e t, s ezen  k ap c so lá s  a la t t  az  a lá b b ia k a t  
é r t jü k :  je le n ts e n  A  tá rg y szó  400, B 300 és C 200 
c ikke t. A z A  „ v agy ” B  „ v a g y ” C tá rg y szók ap cso lá s  
e se tén  m in d h á rom  c sopo rt összes c ikke  (közel 900) 
k in y e rő d ik . A z é rt  n em  p o n to san  900, m e r t  egy -egy  
c ikk  tö b b  tá rg y szó  a la t t  is  sze rep e lh e t. A  „és” B  
tá rg y szó k ap cso lá s  m á r  c sak  azon  c ik k e k e t je len ti, 
m e ly ek  m in d  A, m in d  B  tá rg y sz a v ak k a l e g y ü tte ­
sen  k e r ü l te k  in d ex e lé s re , szám sze rű en  p l. 300 cik ­
k e t. A  „és” B  „és” C a z o k a t  a  c ik k ek e t je le n ti ,  m e ­
ly ek b en  m in d h á rom  tá rg y sz ó -in d ex  sz e rep e lt, szám - 
sz e r in t  ez m eg fe le lh e t 1— 2 c ik k n ek  is. A z „é s” k ap ­
csolás a  g ép i iro d a lom -v isszak e re sé s  u to lé rh e te tle n  
e lő ny é t n y ú j t ja  a  s z e le k tá lá s ra  és sp e c if ik á lá s ra . Ez 
teszi le h e tő v é , hogy  tö b b  százezer tá ro l t  c ik k b ő l egy 
tém a  —  a d o t t  tá rg y szó kom b in ác ió k  a la p já n  —  sze ­
le k tá lv a  k ik e re sh e tő . A  tú lz o t t  „és” k ap c so lá s  ön ­
k iz á rá s t  e redm én y ezh e t. L ehe tséges  u g y an is , hogy  
n em  k e rü l  in d ex e lé s re  o ly an  cikk, m e ly  a  k é rő  á l ­
t a l  fe lso ro lt  összes tá rg y s z ó t  ta r ta lm a z ta  vo lna . 
Ily en  ö n k iz á rá s  m ege lő zhe tő , h a  a  v isszak e re sé s i 
p ro g ram  tö b b  szakaszos.
A  s z e le k tá lá s t  az te sz i lehe tő vé , h o g y  a MED- 
LA R S -ren d sz e r  az In d e x  M edicus h á rom  tá rg y sz a ­
v as  sy s tem á já v a l  szem ben  á tlag o san  10, d e  e se ten ­
k é n t jó v a l  tö b b  tá rg y sz ó v a l dolgozik . Ez te sz i lehe ­
tő vé, h o g y  egy  tém áv a l k apcso la to s, s z in te  minden  
jelentő s c ikk v is szan y e rh e tő . P l.: h a  a z  e le k tro n ­
m ik ro szk ópo s  te c h n ik á t  a lk a lm azó  c ik k e k e t  k ív án ­
n á n k  v is sz an y e rn i, a k k o r  az  In d ex  M ed icu s  a lap ­
já n  m an u á l is a n  csak  azon  c ik k ek e t ta lá ln á n k  m eg, 
m e ly ek  e lek tro nm ik ro sz k ó p o s  m ód sze r t ism e r te t ­
n ek , a  M EDLARS -sza l v iszo n t v is s z a n y e rh e tjü k  
m in d azo n  c ik k ek e t, m e ly ek b en  az e le k tro nm ik ro ­
szkóp ia  m in t  m ódsze r a lk a lm azv a  vo lt.
S p ec iá lis  v is szak e re sé s i leh e tő ség re  a d o t t  m ó ­
d o t a  kategóriák használata. T udn i k ív á n n á n k  pl., 
hogy  egy  a d o t t  g yógy sze rn ek , v egy sze rn ek  rá k k e ltő
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h a tá s á v a l  fo g la lkozo tt-e  v a la k i?  Az ily en  v egy sze rt, 
g y ó gy sze r t a  v isszake reső  p ro g ram b an  „é s”~sel k ap ­
c so ljuk  a  „ ro ssz in d u la tú  b e teg ség ek ” C2 k a te g ó r iá ­
jához. I ly  m ódon  v is sz an y e rh e tjü k  a  tém a  összes 
edd ig  m eg je le n t c ikkét.
A  sp ec if ik á c ió t seg íti e l  a  kizárás is, „n em ” 
h a szn á la táv a l. H a egy  b e teg ség n ek  c su p án  h um án  
v o n a tk o z á sa it  k ív á n ju k  m eg ism ern i, „ n em ” h a szn á ­
la tá v a l  k iz á rh a t ju k  a „g e rin ce s  á l la to k ” B2 n em  
k ív á n t  k a te g ó r iá já t .  A  k iz á rá sn a k  az a  veszé lye  
fenná ll, h ogy  n em  k e rü ln e k  v is sz an y e ré s re  azon 
h um án  c ik k ek , m ely ek  e g y a rá n t  h um án  és á lla t-  
g y ó g y á sz a tia k  vo ltak .
Egy k e re s é s i  p ro g ram  p é ld á já t  s z o lg á lja  a z  a lá b b i. 
F ia ta l  k u ta tó  m eg  k ív á n ja  ism e rn i  p l. az  em b e r i  és á l ­
l a t i  íz ü le te k  f iz io lóg iá s  m e c h a n izm u sá v a l  fo g la lk o zó  
c ik k ek e t. K ik e re s i  az  íz ü le te k  m e c h a n izm u sá ra  v o n a t ­
k o zó  tá rg y s z a v a k a t ,  m in t  k in e t ik a ,  m ozgás, t r é n in g ,  b io ­
f iz ik a , r a d io g r a f ia  s tb . (1. c so p o rt) , k ik e re s i  a z  ö sszes 
íz ü le t  le h e tő le g  sp e c if ik u s  tá rg y s z a v á t  (2. c so p o rt) . F e l ­
á l l í t j a  a  p ro g ram o t,  „é s” -s e l k a p c so lv a  az  1. és  2. c so ­
p o r to t.  Ez a  k e re s é s i  p ro g ram  e lső  ré sz e  (R a). M ásod ik  
lé p é sk é n t s p e c if ik u s s á  te sz i a  k e re s é s t  azza l, h o gy  az  1. 
é s  2. c s o p o r tb ó l „ n em ” k a p c so lá s s a l  k iz á r ja  a  „m o zg á s -  
s z e rv i  m eg b e te g ed é se k ” C3 k a te g ó r iá já t ,  k iz á r v a  ezze l 
a  n em  tá rg y h o z  ta r to zó , p a th o lo g iá s  c ik k e k e t  (R b). H a r ­
m a d ik  lé p é s k é n t  (Re) m in d e h h e z  „és” -s e l k a p c s o l ja  a  
k ív á n t  n y e lv , p l. ango l, n ém e t, f r a n c ia  tá rg y s z a v a i t .  A 
c om p u te r  e lő szö r  s z e le k tá l ja  a z  ö sszes íz ü le t i  m e c ha ­
n izm u s ra  v o n a tk o zó  c ik k e t (R a), m á so d szo r tö r l i  a  p a ­
th o lo g iá s  v o n a tk o z á so k a t (Rb), h a rm a d s z o r  k iem e l i  b e -
»•)
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0 0 0
T h e  m echan ic s  o f  sk e le ta l  jo in ts  
P ;  A ; X ;
2 .)  M l =  R ad io g ra p h y  
M2 — C in e fiH o log raphy  
M3 =  B io p h y s ic s  
M4 =^= K in e t ic s  
M5 =  M ov em en t 
M6' • =  E x e re io n  
M7 =  G a it  
M8 =  L ocom o tio n
M 9 =  S um  M l -M 8
M 10 =  A nk le  jo in t
M i l  =  E lb ow  jo in t
M 12 =  F in g e r  jo in t
M l3 =  H ip  jo '.n t
ML4 =■ = K n ee  jo in t
M l5 =  S h o u ld e r  jo in t
M 16 =  T a rs a l jo in t
M 17 =  T em p o rom an d ib u la r  jo in t
M 18 =  T oe  jo in t
M 19  =  W r is t  jo in t
M 20 =  S um  M 1 0 -M 1 9
M21 =  J o in ts
M22 =  A nk le
M 2 3 =  E lbow
M24 =  F ing e rs
M2 5 =  T h um b
M 26 =  H ip
M 27 =  K n ee
M2 8 =  S h o u ld e r
M2 9 =  Foo t
M 30 =  T oe st
M 3 1 =  W ris t
M 32 =  S um  M 2 2 -M 3 1
C l  =  C3 
L I  =  E ng  
L2 =  F r
L 3  =  G er 
L 4  => Sum  L I  — L3
Táblázat
K u ta t á s i  szám  
A  v is szak e re sé sre  k ó d  
A  cím
F o ly ó ira t ,  szerző , k ig ép e lé s  k ó d ja
M  fő tá rg y szó  az  M eSH  k a ta ló g u sb ó l, 
m e ly e t a  k é rő  k e r e s e t t  k i
A  k e re ső -sze rk e sz tő  á l ta l  h o z z á a d o tt  
to v á b b i  tá rg y sz av ak
C3 3. k a te g ó r ia  az  M eSH -bő l 
L  n y e lv i k ód
3 .)  R a  =  M9 and (M20 o r  M21 and M32) L o g ik a i eg y en le t
(v is s z a k e re s é s  p ro g ram )
R b  =  not Cl 
R e  =  L4
Harley: A  H an d b o o k  fo r  U se rs  5 .3 -bó l a  s z e rző  eng ed é ly év e l
lő le  és  k ig é p e li a z  a n g o l, n ém e t és f r a n c ia  n y e lv ű ek e t  
(Re).
A  vég leges p ro g ram o t  a  k e re ső sze rk e sz tő  á l l í t ­
ja  össze. A  p ro g ram  a köve tk ező  tag o zó d á s t m u ­
t a t j a :
1. F ejléc , a  k e re s é s  szám ának , je lle g én ek , o sz ­
tá ly z á sá n a k  k ód ja iv a l.
2. A  k ív á n t tá rg y s z a v a k  és azok  k om b in á c ió i ­
n a k  ré sz le te s  fe lso ro lá sa .
3. A  p ro g ram  ré sz le tezé se  lo g ik a i e g y e n le t  f o r ­
m á já b a n .
A  fe n ti  p é ld án á l m a ra d v a  a  ré sz le te s  p ro g ram  
az a lá b b i fo rm á t m u ta t ja .
A  p ro g ram o t a  sze rk esz tő  a  com p u te rb e  t á p ­
lá lja . A  com pu te r  s z ó tá rsz a lag ja  a z t a  g ép  n y e lv é re  
fo rd ít ja .  S a jtó h ib a  (m egfe le lő  k ó d d a l n em  r e n d e l ­
k ező  a d a t  b e táp lá lá sa )  m á r  ezen a s z in te n  a z o n n a l  
v issza je len tő d ik  k o rr ig á lá s ra .  A  k e re ső  p ro g ram  ez ­
u tá n  vég igm egy  a t á r o l t  anyagon . M in d en t e lo lv a s ;  
k iv á la sz t és e lv e t c ik k e k e t  a  p ro g ram n ak  m eg fe ­
le lő en . A  k iv á la s z to tt  iro d a lom  c ik k szám so ra  k ü lö n  
m agnó sza lag ra  k e rü l,  s  a  k igépelés  e n n e k  a s z a la g ­
n a k  a  v ezérléséve l tö r té n ik  a b e tá p lá l t  k ó d o lá s i  
fo rm án ak  m eg fe le lő en . T etszés s z e r in t  k ig é p e lte t-  
h e tő  a  tá g ab b  R a ; a  b e sz ű k íte tte b b  R b ; és a  le g in ­
k áb b  b e sz ű k íte tt  R e  k eresés . A  k ig ép e lé s  h á rom  
p é ld á n y b a n  tö r tén ik . E g y  p é ld án y  m a ra d  a S zo lg á ­
la tn á l,  k e ttő  k e rü l  a  fe lh a szn á ló ho z , ebbő l e g y  az  
in té z e ti  k ö n y v tá ro sé , h a  ré sz t v e t t  a  v is s z a k e re ­
sésben . A z A ngo l S zo lg á la t je len leg i fo rm á já b a n  
ingyenes . A  fe lh a szn á ló  kö te les  m eg ad n i a  S zo lg á ­
la t  fe lé  a  k ü ld ö tt  s z a b v án y -n y om ta tv án y o k o n , 
hogy  a  k a p o tt  iro d a lom bó l h án y  c ik k  v o lt  s z ám á ra  
ú j, h á n y  ism erő s, h á n y  c ikk  n em  ta r to z ik  a té m á ­
hoz, h á n y  c ikk  h iá n y z ik  az an y agbó l, stb . E zen  
„ feed  b a c k ” k ap c so la t a  S zo lgá la t és a  fe lh a szn á ló  
k ö zö tt az iro d a lom -v isszak e re sé s i re n d s z e r  tö k é le ­
te s íté sé t  szo lgálja .
A  m ódsze r fu n c t ió já t  szabad  leg y en  h á ro m  
k o n k ré t  p é ld án  d em o n s trá ln om :
1. „A  s z u l fá ta n y a g c s e r e  v á l to z á s a  a z  é l e tk o r r a l” 
c ím ű  tém a  e lő ze te s  tá jé k o z ta tá s  n é lk ü l  k e r ü l t  a  k e r­
ső sz e rk e sz tő hö z . A  v is s z a k e re s é s i  p r o g ram b a n  az  ö r eg e ­
d és  tá rg y sz ó i „é s” -s e l k a p c so lv a  le t te k  a  „ k é n ” t á r g y ­
szó ihoz  (S u lfu r , S u lf id ; S u lfá t ,  B á r iu m su lf á t ,  S u lf i t ,  
s tb .) , i l le tv e  „é s” -s e l a  „m e ta b o lizm u s” „ b io s z in té z is ” 
tá rg y sz av a k h o z . A  g ép  í l l  r e f e r á tu m o t  a d o t t  v is s z a . 
E zek  k ö z ü l 31 fe le l t  m e g  a  k ív á n t  é rd e k lő d é sn e k . E gy  
ez ek  k ö z ü l a z  e r e d e t i  k ig é p e lé s n e k  m e g fe le lő e n :
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M ILES  JS  E IC H ELB ERG ER  L
B IO CH EM ICA L  S TU D IE S  O F  H UM AN  C A R T IL A G E  
D U R ING
THE  A G IN G  PROCESS .
ENG
ADOLESCENCE  xA G IN G  A NKLE  B IO C H EM ISTR Y  
xC A R T ILA G E  CH ILD  CH LOR IN E  CH O N D RO IT IN  
CO LLAGEN  ELBOW  FEM UR  G ER IA TR IC S  H UM E ­
RU S  K N EE  N ITROG EN  PO TA SS IUM  SHO U LD ER  
SOD IUM  SU LFA TES  T IB IA  WATER .
(21 tá rg y sz ó v a l in d e x e l t  c ikk , k ö z ü lü k  k e t tő  x  a l ­
k a te g ó r ia  je lzésse l.)
40 c ik k  fo g la lk o zo tt  a  B a r iu m su lf á t ta l  m in t  r ö n t ­
g e n k o n tra s z t  a n y ag g a l. E gy  Ily en  c ik k  k ig é p e lv e  (eg y ­
ú t t a l  p é ld a  id e g en  n y e lv ű  c ik k  in d e x e lé s é r e ) ;
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M AGY  RAD IO L  15 281-5 S E P  63 10190B/78
G IM E S  B
DO ES  TH E  INCREASE  O F  T H E  H IS -A N G L E  IN  OLD  
A G E  IN FLU ENCE  TH E  C LO S IN G  M ECH A N IZM  OF 
TH E  C A RD IA  
H U N
V A N -E  JELENTŐ SEGE  A  H IS -S Z O G  ID Ő SK O R I M EG - 
N AGYOBBODASANAK  A  CA RD IA  ZA ROM ECH A - 
N IZM U SABAN
B A R IU M  SULFATE  xC A R D IA  xE SO PH A G U S  G E R IA ­
T R IC S  PHYSIOLOGY  PU LM ONA RY  EM PHY SEM A  
RA D IO G RA PH Y
(9 tá rg y sz ó v a l in d e x e l t  m a g y a r  n y e lv ű  c ik k ,  x -s z e l  
je le z v e  a z  altárgyszó .)
A  té m a  ré sz le tezés  é s  a  te c h n ik a i  s z e rk e s z tő v e l  
v a ló  m egb e sz é lé s  n é lk ü l k e r ü l t  v is s z a k e r e s é s re ;  e z  m a ­
g y a r á z z a  a  n em  m eg fe le lő  k in y e ré s t .  M eg  k e l l e t t  v o ln a  
m a g y a r á z n i  a  tém á t, r é s z le te z v e  a  s z u lfá ta n y a g c s e r é t ,  le ­
h e tő le g  tá rg y sz av a k k a l, m in t  S u lfa ta s e ,  s tb .,  j e lö ln i  k e l ­
l e t t  v o ln a ,  hogy  a  k é rő  n em  k ív á n  fo g la lk o z n i a  n em 
s z u l f á t  v o n a tk o z á sú  k é n a n y a g c s e r é t  tá rg y a ló  c ik k e k k e l,  
d e  m é g  a  s z u lfá t-k é rd é s s e l  fo g la lk o zó  c ik k e k  k ö z ü l is 
k i  k e l l e t t  v o ln a  z á rn i a  b a r iu m s u l f á t t a l  m in t  r ö n tg e n ­
k o n tr a s z ta n y a g g a l  fo g la lk o zó k a t ,  m e ly e k  n e m  ta r t o z ­
n a k  a  k ö tő szö v e t s z u lfá ta n y a g c s e ré jé h e z .
2. „A z  e la sz tin  m e ta b o l izm u s a  és s t r u k t ú r á j a ” c í ­
m ű  t é m á t ,  k é ré sre , a  k e r e s ő - s z e rk e s z tő v e l  k ö z ö s e n  do l ­
g o z tu k  fe l. A  p ro g ram b an  a z  e la s z tin  ö ssz e s  i s m e r t  e lő ­
f o r d u lá s i  h e ly e  „és”-s e l l e t t  k a p c so lv a  a z  a n y a g c s e r e  
ö s sz e s  sz ó b a jö h e tő  tá rg y s z a v a iv a l ,  v a l a m in t  a  s t r u ktú ­
r á t  k i f e je z ő  spec ifiku s  t á rg y s z a v a k k a l ;  e z e k  r é s z b en  d i ­
m e n z ió k , ré szb en  v iz s g á la t i  m ó d sz e r t  j e le n te n e k .  801 
c ik k  k e r ü l t  k ig ép e lé sre . A  k é rő  a n n a k  e l le n é r e ,  hogy  
m in d  a  801 c ikk  e la s z t in n a l  fo g la lk o zo tt ,  n e m  v o l t  m eg ­
e lé g e d v e  a  k e re sé sse l: s z e r in te  az  e la s z t in  am in o s a v  
a n y a g c s e r é jé r e  v o n a tk o zó  iro d a lom  (m e lly e l  ő  is  fog­
la lk o z ik )  h iányo s  volt.
A  n em  m egfe le lő  v is s z a k e re s é s  a z z a l  m a g y a r á z ­
h a tó ,  h o g y  a  k é rő  a  p r o b lé m a  fe lv e té s é b e n  t ú l  á l t a lá ­
n o s  v o l t ,  é s  tu la jd o n k é p p e n  egy  k o n k r é t ,  j ó l  k ö r ü l í r t  
p r o b lém a k ö r  i r á n t  — a z  e l a s z t in  am in o s a v  a n y a g c s e r é je  
i r á n t  —  é rd ek lő d ö tt.  H e ly e s e b b  le t t  v o ln a  a  t é m á t  ré s z ­
l e te s e n  k if e j te n i  a  s p e c iá l is  é rd e k lő d é s i  t e r ü l e tn ek  
m e g fe le lő e n .
3. „A  sz u lfá t t a r t a lm ú  m u c o p o ly s a c c h a r id o k  k om ­
p le x e i” c ím ű  tém á t a  k e re s ő - s z e rk e s z tő v e l  k ö z ö s e n  do l ­
g o z tu k  fe l. A  k é rő  m e gm ag y a rá z ta ,  h o gy  a  p o r c  é s  a or ­
t a f a l b a n  k im u ta th a tó  m u c o p o ly s a c c h a r id -p ro te in - lip o id  
k o m p le x e k r e  v ona tko zó  e d d ig  ism e r t  a d a to k a t  k ív á n ja  
v is s z a n y e rn i .  A  k e re s ő p ro g ram b a n  a  m u c o p o ly s a c c h a r i­
d o k  tá rg y s z a v a i  k a p c so lv a  le t t e k  a  s z ó b a jö h e tő  egyéb  
a n y a g o k ,  k om p le x k ép ző k  tá rg y s z a v a iv a l ,  i l l e tv e  a  v iz s ­
g á l a t r a  h a s z n á lt  m ó d sz e re k  (e le k tro fo re z is ,  o zm o z isn y o -  
m á s , u l tr a c e n tr i fu g a )  tá rg y s z a v a iv a l ,  m a jd  m á s o d ik  lé ­
p é s k é n t  a  k e re sés  s z ű k ítv e  l e t t  a  p o rc -  é s  a o r ta - e re d e tű  
k om p le x e k re .
208 ad a t k e rü lt  k ig ép e lé s re . A  k é rő  m eg  v o lt 
e lé g e d v e  a v isszake resésse l, s z e r in te  v is s z a n y e r te  a  
k é rd é s  összes je len tő s  p u b l ik á c ió já t  s k ö z tü k  szá ­
m o s , s z ám á ra  új a d a t  is  sze rep e lt.
E zen  v isszakeresési p é ld á k k a l  a r r a  k ív á n n é k  
r á m u ta tn i ,  hogy a g é p i m ó d sze rre l tö r té n ő  i ro d a ­
lom -v isszak e re sé s  m ech an ik u s  fo ly am a t, m elyet; 
te c h n ik a i szem é ly ze t irá n y it .  A  v isszake resé s  s ik e re  
t e h á t  k izá ró lag  a t tó l  függ , h ogy  a  k é rő  a  tém á t h e ­
ly esen , ré sz le tezv e , leh e tő leg  o rvo s i tá rg y sz av ak k al 
k ö rü l írv a  ju t ta s s a  a  S zo lgála thoz . N agy  seg ítség e t 
je le n t  a  k e reső sze rk e sz tő n ek , h a  egy  e lő zetes p ro g ­
ram  is készü l, m e ly e t  ő  a  te c h n ik a i  ism e re te k  b i r ­
to k áb an , v a lam in t  a  re n d sz e rb e n  b e á llo tt v á lto z á ­
sok  ism e re té b en  k o r r ig á l  és tö k é le te s ít .
A  M EDLARS h a sz n á la ta  fe lb e c sü lh e te tle n  se ­
g ítség e t je le n t  az  o rvo s i iro d a lom  á t te k in té s é b e n , 
e lső so rb an  o ly an  te rü le te n , a h o l egy  k é rd é s  i ro d a l ­
m á t  te lje sség éb en  k ív á n ju k  m eg ism ern i, i l le tv e  aho l 
kü lönböző  k é rd é s e k  k ap c so la tá n ak  iro d a lm á t k í ­
v á n ju k  v is szak e re sn i.
Összefoglalás. A  szerző  ism e r te t i  az ango l O r ­
v o s i Iro d a lom  V isszake reső  S zo lg á la t —  M ed ica l 
L i te ra tu r e  A n a ly s is  a n d  R e tr ie v a l  S y s tem  (MED ­
LARS) — m ű kö d é sé t. A  S zo lg á la t leh e tő v é  te sz i az. 
1963 jú n iu sa  ó ta  p u b lik á l t  o rv o s i v on a tk o zá sú  c ik ­
k e k  v isszak e re sé sé t. Egy  v isszake resé s  n a p o k a t  vesz. 
ig énybe . A  s z o lg á lta tá s  d íjm en te s  (az önkö ltség i á r  
15 F o n t k ö rü l  v an ) . Iro d a lom -v issz ak e re sé s i k é r e ­
lem  m eg k ü ld h e tő  a  B r it  N em ze ti K ö lc sö n könyv tá r  
c ím ére , B oston  S pa , Y o rk sh ire .
A  re n d sz e r  e g y  tém á ra  v o n a tk o zó an  a k á r  tö b b  
száz  c ik k e t is  k ig ép e l, m eg ad v a  a  c ikkek  c ím ét, a  
fo ly ó ira to t, a  s z e rző k e t és a  ta r ta lm a t  á tla g o san  tíz. 
d e  e s e te n k én t a k á r  h a rm in c  szóva l is je llem ezve .
A  szerző  p é ld á k k a l  ism e r te t i  az  A ngo l S zo lg á la t 
m ű ködésé t, a lk a lm az á sá t, és je len tő ség é re  k ív á n ja  
fe lh ív n i a  f ig y e lm e t.
E zú tta l  is  k ö s z ö n e té t  m o n d o k  A. J. Harley dr. ú r ­
n a k ,  a z  a n g l ia i  M EDLARS  S zo lg á la t  ü g y v e z e tő jé n e k , 
h o g y  ta n á c s a iv a l  é s  k ö n y v é n e k  á te n g e d é sé v e l  le h e tő vé  
t e t t e  ezen  c ik k  m eg je le n é sé t ,  s h o z z á já ru l t  a z  e r e d e t i  
á b r á k  k ö z lé s é h e z ; to v á b b á  G. R. Tristram  ú r n a k ,  4  S t. 
A n d rew s - i  E g y e tem  b io k ém ia  p ro fe s s z o rá n a k , h o g y  
eg y év es  o rv o s to v á b b k é p z ő  a n g l ia i ' t a n u lm á n y  u tam  s o­
r á n  a  g ép i iro d a lom v is s z a k e re s é s  ta n fo ly am á ra  e lk ü l ­
d ö tt ,  s  iro d a lom v is s z a k e re s é s e k k e l m egb ízo tt.
Megjegyzés a korrektúránál
A  c ik k  b e k ü ld é s e  ó ta  e l te l t  id ő b en  a  M ED LAR S  
S zo lg á la t k ö z ö l te  v e lü n k , h ogy  a  jö v ő b en  té r í té sm e nte s  
v is s z a k e re s é s t  c s a k  k o r lá to z o tt  s z ám b an  tu d n a k  v á l ­
la ln i .
IR O DALOM : 1. Harley, A. J.: U .K . M ed la rs  in f o r ­
m a tio n  r e t r i e v a l  s e rv ic e . A  h a n d b o o k  fo r  u se r . ed . N a ­
t io n a l  L e n d in g  L ib r a r y  fo r  S c ie n c e  a n d  T ech n o lo g y  
1.966. — 2. Orosz Gábor: A  M EDLARS  b ib lio g rá f ia  k é ­
s z íté s  e le k tr o n ik u s  a d a tfe ld o lg o zó  b e re n d e z é se k k e l. A z  
O rv o s i K ö n y v tá ro s  1964, 4, 2, 19— 36.
t h e r A p i A s Ö  Z L E M É N Y  E K
Debreceni Orvostudományi Egyetem, I. Belklinika (igazgató: Petrányi Gyula dr.),
Radiológiai Klinika (mb. igazgató: Jéna Gábor dr.) és I. Sebészeti Klinika (igazgató: Szeleczky Gyula dr.)
Tapaszta la tok  a p o ly cy th a em ia  vera  m ye lo b rom o l k e z e lé s é v e l
N a g y  G y ö r g y ,  P e t r á n y i  G y u l a ,  A r a n y  L á s z l ó  i s  Kde® M á r i a
A  p o ly cy th a em ia  v e ra  lén y eg e  a v é rse jtk é p z é s  
h a em ob la s to s iso s  je lleg ű  fokozódása , az  e r y th ro-  
poesisnek , a  m ye lopoes isn ek  és a  th rom bop o e s isn ek  
a  h y p e rp la s iá ja  az e ry th ro p o e s is  d om in an tiá já v a l. 
E m e lk ed e tt  a  h a em a to k r i t  és a  h aem og lob in  é r té k , 
n agyobb  a  v é rm en n y isé g  és a  v é rv iszko z itá s . A z 
e se te k  leg n ag y o b b  részében  tö b b -k ev e seb b  th rom -  
b o cy ta  és f e h é rv é r s e j t  s z a p o ru la t  is van .
G y ako ri a  v á lto zó  m é r té k ű  sp lenom egá lia  és 
h ep a tom eg á lia  (5, 6, 19, 20). Demidova  (6) b io p s iá -  
v a l  a  lép b en , Isztanova  (14) a  m á jb a n  m u ta to t t  k i 
m ye lo id  m e ta p la s iá t .  A z e se te k  egy  ré széb en  a  sp le ­
n om egá lia  és h ep a tom eg á lia  fo k a  ö ssze függést m u ­
t a t  a  b e teg ség  fe n n á llá s á n ak  id ő ta r tam áv a l,  am en y -  
n y ib en  a b e teg ség  e lő re h a la d tá v a l a  sp lenom egá lia  
és h ep a tom eg á lia  fokozód ik  (26, 27).
T h rom bosis , th rom bop h leb itis , v a lam in t em bo - 
liá s  és h a em o r rh a g iá s  ep izódok  e g y a rá n t  g y a k ra n  
e lő fo rd u ln a k  k eze le tlen , v ag y  n em  m eg fe le lő en  k e ­
z e lt p o ly cy th aem ia  v e rá s  b e teg ek en  (3, 4, 6, 20, 27, 
33). Chievitz és Thiede (4) 250 p o ly cy th aem ia  v e rá s  
b e te g  h a lá lo k á t  e lem ezve 5 0% -ban  m u ta t ta k  k i 
k ö zv e tlen  h a lá lo k k é n t  th rom bo em bo liá s  v a g y  h a e ­
m o rrh a g iá s  szövő dm ény t. Righy  és Leavell (27) 50 
p o ly cy th aem ia  v e rá s  b e teg e  k ö zü l 20-on fo rd u lt  
e lő  th rom bo sis , 15-ön h a em o rrh ag ia . Watkins és 
mtsai (33) 1967-ben  p u b lik á lt  a d a ta i  sze rin t, a  c sa k ­
n em  100 b e te g e t  m ag áb a  fog la ló  a n y a g u k b an  18 
év e s  m eg figye lé s i idő  a la tt ,  k b . 50%  vo lt a  v a sc u ­
la r is  k om p lik á c ió k  gy ako riság a .
1959 ó ta  fo g la lk o zu nk  re n d sze re sen  a  p o ly ­
c y th aem ia  v e ra  k lin ik um áv a l, h aem a to lo g ia i g o n do ­
z á sáv a l és th e ra p iá já v a l .  A  ra d io p h o sp h o r  (32P ) k e ­
ze lé sse l e lé r t  e re dm én y e in k e t és ta p a s z ta la ta in k a t  
k o rá b b an  m á r  p u b lik á l tu k  (9, 10, 24). J e le n le g  a 
M ye lob rom o l (1,6 -d ib rom -l ,6 -D -d id e soxym ann it. 
C h ino in ) k eze lé sse l e lé r t  e re dm én y e in k e t fo g la l ju k  
össze.
Anyag és módszer
ö ssze sen  22 b e te g e t  k e z e ltü n k  M yelob rom o lla l. 
B e teg e in k  k ö zü l 16 v o lt fé rf i, 6 nő . Á tlag  é le tk o ruk  
53,6 év n ek  ad ó d o tt ,  a  le g f ia ta la b b  26, a  leg idő sebb 
70 év es  volt.
B e teg e in k  leg g y ak o r ib b  p an a sz a  fe jfá já s , szé ­
d ü lé s  és fő leg  fü rd é s  u tá n  je len tk e ző  b ő rv iszk e té s  
vo lt. A  22 b e te g  k ö zü l 10-nek  v o lta k  vá ltozó  in te n ­
z i tá s ú  an g in a  p ec to r iso s  fá jd a lm a i, 6 -n ak  en y h e , 1- 
n e k  sú lyo sabb  c a rd ia lis  d e com pen sa tió ra  u ta ló  p a ­
n a sz a i, és 6 -n ak  sz e rep e lt az a n am ne s isé b en  v é rz é ­
k en y ség  (ep is tax is , foghú s  vérzés , m ech an ik a i b e ­
h a tá s o k  u tá n  e lh ú zódó  vérzés).
A  22 b e teg  k ö zü l 20 -n ak  vo lt v á lto zó  m é r té k ű  
sp lenom egá liá ja , és 1 8 -n ak  h ep a tom eg á liá ja .
M in d en  b e te g ü n k  v ö rö sv é rte s ts z ám a  m eg h a ­
lad ta  az  5 500 000-t, k ö z ü lü k  13-nak a 6 000 000-t is, 
és ebbő l 7 b e te g n e k  e lé r te , v agy  m e g h a la d ta  a  
7 000 000-t. 17 b e te g  th rom bo cy ta sz ám a  e lé r te  v ag y  
h a la d ta  m eg  a  400 000— 500 000-t, eb bő l 5 b e teg é  
800 000—900 000 k ö z ö tt  v o lt. B e teg e in k  k ö zü l 10- 
n ek  v o lt  a  fe h é rv é rs e j ts z ám a  10 000-nél n ag y obb , 
ebbő l 5 b e teg é  m e g h a la d ta  a  15 000-t. A  q u a l i ta t iv  
v é rk ép b en  a  m ye lo id  e lem ek en  b e lü l, 18 b e te g n é l 
le h e te tt  e n y h e  b a lra  to ló d á s t  k im u ta tn i.
B e te g e in k  M y e lo b rom o l th e ra p ia  e lő tt i ,  „ k i in d u lá ­
s i” v ö rö sv é r te s ts z ám  é r t é k e i  n em  tú l m a g a sa k .
E n n e k  m a g y a r á z a ta  az , hogy  k ö zü lü k  1 3 -a t r e n d ­
sze res  e l le n ő rz é s  és h a em a to lo g ia i  g o ndo zá s  a l a t t  ta r ­
to t tu n k , és  a z  ú ja b b  e x a c e rb a t ió t  m á r  k e z d e t i  s tá d iu m ­
b a n  fe l i sm e r tü k .  8 b e te g  f r i s s  e se t v o lt, e z e k  n a g y  r é ­
sz én é l a  d ia g n ó z is  f e lá l l í t á s a  a  b e teg ség  k e z d e t i  s t á d iu ­
m á b an  tö r té n t ,  am ik o r  a  v ö rö sv é r te s ts z ám  em e lk e d é s  
m ég  n em  é r t  e l e x t r é m  é r té k e t .
M ind en  b e teg  c so n tv e lő je  h y p e rp la s iá s  v o lt. k i ­
f e je z e tte n  fo ko zo tt e ry th ro p o e s is t  és m é rs é k e lte n  
fo kozo tt g ra n u lo p o e s is t,  v a lam in t th rom b o cy to p o e -  
sist (m egak a ryo cy to s is t)  le h e te t t  k im u ta tn i .
22 b e te g  közü l 14 e s e tb e n , az a sp ira tió s  c son t-  
v e lő -p u n c tió v a l n y e r t  a n y a g  cy to lóg iai v iz sg á la tá n  
k ívü l, c so n tb io p s iáv a l n y e r t  p re p a rá tum  h is to ló g ia i 
v iz sg á la tá v a l is  m e g e rő s í te t tü k  a d iagno s is t.
B e teg e in k  közü l 13 a M yelob rom ol th e ra p ia  
e lő tt 2—4 év v e l r a d io p h o sp h o r  k eze lésben  ré sz e sü lt,
5. b e teg  egy szer, 8 ism é te l te n . Ezek a  k e z e lé sek  á l ­
ta lá b a n  jó  e re dm én n y e l  j á r t a k  (teh á t n em  a  m eg ­
elő ző  32P  th e ra p ia  s ik e r te le n sé g e  m ia t t  t é r t ü n k  á t  
M yelob rom o lra ). A  22 b e te g  közü l 9 k o rá b b a n  sem  
32P, sem  r tg  su g á rk e z e lé sb en  nem  ré sz e sü lt. K özü ­
lü k  1-nél k o rá b b an  c e re b ra l is  v ascu la ris  c r is is  z a j ­
lo tt  le, am i u tá n  b a l o ld a li  h em ip a re s is  m a r a d t  v isz - 
sza. A  c e re b ra lis  v a s c u la r is  crisis  fe llé p é se  u t á n  a  
b e teg  v ö rö sv é r te s ts z ám á t 7 000 000-nak ta lá l tu k .
A M ye lob rom o lt n a p i  250 m g-os d o s isb a n  (1 
tbl.) a d tu k  p e r  os, 20— 25 n a p o n  k e re s z tü l a  v é rk é p  
ren d sze re s  e llenő rzése  m e lle t t .  A  22 b e te g re  v o n a t ­
k o z ta to tt  á t la g  k ú ra  d o s is u n k  5,918 g  v o lt, a  13 e lő ­
ző leg  ra d io p h o sp h o r ra l  k e z e l t  b e teg  á tla g o s  k ú r a  
dosisa 5,787 g  vo lt, a  9 e lő ző leg  a k tív  k e z e lé sb en  
n em  ré s z e s í te t t  b e teg é  6,107 g -n ak  ad ódo tt. M in d en  
b e teg  c sak  egy  k ú rá t  k a p o t t ,  és a  rem iss ió b an  fe n n ­
ta r tó  k ez e lé s t n em  a lk a lm a z tu n k .
Eredmények
R em issió s s tá d ium b an  lev ő n ek  m in ő s í te t tü k  a  
b e teg ek e t, h a  a  keze lés  e re dm én y ek é n t v ö rö sv é r -
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te s ts z ám u k  5 000 000 a lá  c sö k k en t, th rom b o cy ta s z á -  
m u k  és  fe h é rv é rs e jts z ám u k  n o rm a liz á ló d o tt,  sp le -  
n om eg á liá ju k  és h e p a tom e g á liá ju k  v is sz a fe jlő d ö tt, 
v a g y  je le n tő sen  c sö k k en t, é s  a  p o ly cy th a em iáv a l 
k a p c s o la tb a  hozható  p a n a s z o k  (fe jfá já s , szédü lés , 
b ő rv isz k e té s )  m egszű n tek . R em iss ió b an  a  b e te g e k  
c so n tv e lő k ép e  n o rm a liz á ló d o tt .  Az a n g in á s  p a n a ­
szok  á l ta lá b a n  m eg szű n tek , v a g y  e n y h ü lte k  ( je le n ­
tő s e n  c sö k k en t a p an a szm en te s s é g  b iz to s ítá sáh o z  
szü k sé g e s  N itrom in t t a b le t t á k  szám a).
E redm én y e in k e t t á b lá z a tb a n  tü n te t tü k  fel.
A  Myelobromol kezelés jellemző  adatai
A m in t az a  tá b lá z a tb ó l  lá th a tó , a  f e n ti  m ódon  
a  13 e lő ze tesen  32P - ra l  k e z e l t  b e teg  k ö zü l 11-e t si­
k e r ü l t  M yelobrom ol th e r a p iá v a l  rem iss ió b a  hozn i, 
2 - t  n em . Egy beteg  (Cz. M ., 65 éves) a  k eze lé s  m eg ­
k e zd é se  u tá n  2 h é tte l, m ég  m ie lő tt  a  rem iss io  k l in i­
k á ik ig  m an ife sz tá ló d h a to tt  v o ln a , m eg h a lt  in fa r c tu s  
m y o c a rd i i  k öv e tk ez téb en . E b bő l a  c so p o rtb ó l m ég  
e g y  b e te g  ex itá lt  (Zs. I., 67 éves), ez a z o n b an  m á r  
a  th e r a p ia  e re dm én y ek én t lé t r e jö t t  rem iss ió s  s tá ­
d iu m b a n  ca rd ia lis  d e c om p en sa tio  k ap c sán . A  m á s ik  
b e te g , a k in  nem  s ik e rü l t  rem is s ió t e lé rn i (H. F ., 54 
év es), k o rá b b an  n ég y sz e r  k a p o t t  32P  keze lé s t, az  e lső  
h á rom  a lka lomm al e r e dm én y e s e n  (m ind  a  h á rom  
a lk a lom m a l m ás fé l-m ás fé l éves rem iss ió k  lé p te k  
fe l) , a  n egyed ik  k e z e lé sn ek  n em  v o lt e f fe k tu sa .  E z t 
k ö v e tő e n  5 g M ye lo b rom o lt a d tu n k  n ek i, u g y a n ­
c s a k  e redm ény te len ü l. A  M ye lob rom o l th e r a p ia  b e ­
fe je z é se  u tá n  4 h ó n ap p a l a d o t t  ú ja b b  ra d io p h o sp h o r  
k e z e lé s  h a tá s á ra  (5,5 m C i) te l je s  k lin ik a i és h a em a -  
to lo g ia i  rem issióba  k e r ü l t .
A  9 elő ző leg a k t ív  k e z e lé sb en  n em  ré s z e s í te t t  
b e te g ü n k  közül a  M y e lo b rom o l th e ra p ia  h a tá s á r a  
8 k e r ü l t  rem issióba. 1 b e te g n é l  (B. J .,  26 éves) 6,5 g 
M ye lob rom o l b eszedése  u t á n  fé l é v v e l sem m i j a ­
v u lá s  n em  volt é sz le lh e tő , e z é r t  ra d io p h o sp h o r  k e ­
z e lé sb en  ré sze s íte ttü k  (5,8 mC i). E z t k ö v e tő en  3 h ó­
n a p p a l  a  beteg  rem is s ió b a  k e rü lt .
A  rem issió  fe llé p é séh ez  szükséges  idő , a  k eze lé s  
k e z d e té tő l  szám ítva , a z  e lő ze te s  :!-P  k e z e lé sb en  r é­
s z e s íte t t  b e tegekné l á t la g b a n  2,68 h ó n ap n ak , az  e lő ­
z e te s e n  nem  kezelt c s o p o r tb a n  2,56 h ó n a p n a k  a d ó ­
d o t t ,  é r té k e lh e tő  k ü lö n b s é g  te h á t  a  k é t  c so p o r t k ö ­
z ö t t  n in cs. A rem issio  m in d ig  a th rom b o cy ta s z ám  és 
a  fe h é rv é rse jts z ám  c sö k k en é sév e l k e zd ő d ö tt, á l t a ­
l á b a n  a  kezelés k e z d e te  u t á n  4—6 h é tte l .  M a jd  ez t 
k ö v e tő e n  kb. 1 h ó n ap  m ú lv a  n o rm a liz á ló d o tt  a  v ö - 
rö sv é r te s ts z ám  is.
A rem iss ió k  id ő ta r tam á n a k  á tlag a  az e lő ze te s  
S2P  k eze lésb en  ré s z e s íte tt  b e teg ek en  7,27 h ó n ap . 
M eg kell je g y e z n ü n k , hogy  eb b ő l a  csopo rtbó l azon  
11 b e teg  közü l, a h o l a  keze lés  u tá n  a rem iss io  lé t ­
r e jö tt ,  10 a  v iz sg á la t  le z á rá s á n a k  id ő p o n tjá b an  m ég 
rem iss ióban  v o lt. E zen  b e teg ek n é l a v ég leges r e ­
m issiók  id ő ta r tam á n a k  á tla g a  (a rem iss iók  te lje s  
k ifu tá sa  u tá n )  te rm é sz e te se n  enn é l nagyobb  lesz. A  
11 be teg  k ö zü l 1 (Zs. I., 67 éves) a  p o ly cy th aem ia  
rem issiós s tá d ium á b a n  m eg h a lt,  te h á t ebb en  a  cso ­
p o r tb an  a v iz sg á la t  le zá rá sá ig  ex ace rb a tio  n em  fo r ­
d u lt  elő .
E lő zetes k e z e lé sb en  n em  ré sz e s íte tt  c so p o r tb a n  
a  rem issiók  id ő ta r tam á n a k  á t la g a  7 h ó n ap n ak  a d ó ­
do tt. E bben  a  c so p o r tb a n  azon  8 be teg  közü l, a k ik  a  
th e ra p ia  h a tá s á r a  rem iss ió b a  k e rü lte k , a  v iz sg á la t 
le z á rá sak o r m ég  5 v o lt rem iss ió s  s tád ium ban . 3 b e ­
teg en  fe jlő d ö tt  k i  e x a c e rb a tio  (M. F. 53, J . A .-n é  61 
és Sz. K. 60 éves) 9, 6 és 6 h ón apo s  rem iss io  u tá n .
T h e ra p iá s  s z ö v ő dm én y  a  22 b e teg  k ö zü l egy  e s e t ­
b en  (V. D., 70 év e s )  f o rd u l t  e lő . E z  k o rá b b a n  eg y s ze r  
k a p o t t  r a d io p h o s p h o r t ,  és e z u tá n  2 éves rem is s io  jö t t  
lé tre .  A  M y e lo b rom o l th e r a p ia  m egk ezd ése  u tá n  20 n a p ­
p a l  (5 g M y e lo b rom o l b e s z e d é se  u tán )  h ir te le n  lá z a s  
á l la p o t és v é r z é k e n y s é g  lé p e t t  fe l. E kko r a  f e h é rv é r s e j t ­
sz ám  800 (90%  lym p h o c y ta ) ,  a  th rom b o c y ta s z ám  p e d ig  
10 000 vo lt. A z o n n a l i  in té z e ti  e lh e ly e zé sb en  ré s z e sü l t .  
K om b in á lt  a n t ib io t ik u m  k ú r á t ,  v a lam in t i sm é te l te n  
f r is s  v é r -  és  th rom b o c y ta - s u s p e n s io  tr a n s f u s ió k a t  k a ­
p o tt.  Á lla p o ta  2 h é t  a l a t t  re n d e z ő d ö tt .  K éső bb  a  b et g  
rem iss ió b a  k e r ü l t  é s  a  v iz s g á la t  le z á rá s a k o r  is r em is ­
s ió b an  vo lt.
Megbeszélés
A cy to s ta tic um o k  k ö zü l a  M y le ra n ra  (B u su l-  
fan ) v o n a tk o zó a n  m ego sz lan ak  a v é lem ény ek  az  
iro d a lom ban . Louis  (21) 18 p o ly cy th aem ia  v c rá s  b e ­
teg e t k e z e lt M y le ra n n a l, k ö zü lük  11-en s ik e rü l t  
k om p le tt r em is s ió t  e lé rn i. 2 b e teg en  fe jlő d ö tt  k i  sú ­
lyosabb , k l in ik a i  k ez e lé s t igénylő  le u k o p en ia , 
th rom b o cy to p en ia  és a n a em ia . Killman  és Cronkite  
(17) v é lem ény e  sz e r in t  e lső so rb an  o ly an k o r  a d h a tó  
s ik e resen  M y le ra n  p o ly cy th aem ia  v erás  b e te g e k n ek , 
am iko r a  32P  keze lé s  u tá n  lé t r e jö t t  rem iss ió t k ö v e ­
tő en  n o rm a lis , v ag y  a lig  em e lk ed e tt v ö rö sv é r te s t-  
szám , h a em o g lo b in  és h a em a to k r i t  é r té k e k  m e lle t t  
em e lk ed ik  a  th rom bo cy ta sz ám . Maur.ce és Alberto  
(22) v á lo g a to t t  e se te k b en  jó n a k  ta lá lta  a  M y le ra n  
kezelés e re dm é n y é t  p o ly cy th aem ia  V erában , m áso k  
(7, 30) v iszo n t k é tség b e  v o n já k  e redm ényes  h a s z n á l ­
h a tó ságá t.
Demidova  (7) k é t a e th y lam in  p re p a rá tum m a l,  
a  T re n im o n n a l és M a rk o fan n a l k ie lég ítő  th e ra p iá s  
e re dm én y ek e t é r t  el p o ly cy th aem ia  v e rá s  b e te g ­
anyagon . E m líté s re  m é ltó  azonban , hogy  th e ra p iá s  
m e llé k h a tá sk é n t  v iszony lag  g y ak rab b an  lé p e t t  fe l 
le u kop en ia  és th rom bo cy to p en ia , m in t a  ra d io p h o s ­
p h o r keze lés  m e lle tt .
A M ye lo b rom o lt e lő szö r a  chr. m ye lo id  le u k a e ­
m ia  k e z e lé séb en  a lk a lm az tá k . Eckhardt és m tsai (8), 
m a jd  Petrányi és Bobory (25) szám olt be  ch r. m y e ­
lo id  le u k a em iá s  b e te g a n y ag u k o n  sze rze tt jó  t h e r a ­
p iás  ta p a sz ta la to k ró l .
P o ly c y th a em ia  v e ra  M yelob rom o l k ez e lé sé rő l 
elő ször Szen tkláray  (30) szám o lt be. ö s sz e se n  11 b e -
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te g e t k ezelt, v a lam en n y i e s e tb e n  s ik e rü lt  rem iss ió t 
e lé rn ie . A  rem iss io  e lé ré séh ez  szükséges á t la g  dosis
9,0 g vo lt, t e h á t  m ásfé lsz e re se  az á lta lu n k  s ik e re sen  
a lk a lm azo tt á t la g  do sisn ak . A l l  beteg  k ö zü l 1 ese t ­
b en  lé p e tt fe l, ism é te lten , a  kezelés  a b b a h ag y á sá ra  
sp o n tán  rend ező dő  th rom bo cy to p en ia , és 1 m ás ik  
b e teg  e se téb en  th rom bo cy ta su sp en s io  és v é r tr a n s -  
fu sio  a d á sá t szükségessé  te v ő  th rom bo cy to p en ia  
( th rom bocy ta szám  40 000) é s  leu kop en ia  ( fe h é rv é r ­
se jtszám  1000).
Mi a  22 b e teg  közü l 19 -né l k a p tu n k  te l je s  k li ­
n ik a i és h aem a to ló g ia i rem is s ió t (86,3%). E gy  b e teg  
a  kezelés m egkezdése  u tá n  2 h é tte l  m eg h a lt ,  így  
en n é l a k eze lé s  e f fe k tu sa  n em  m érh e tő  fe l. K é t  b e ­
teg en  n em  s ik e rü l t  e re dm én y t e lé rn ünk , e z ekn é l a 
kb . fé l évve l k éső bb  a d o t t  ra d io p ho sp ho r  th e ra p ia  
te lje s  rem is s ió t e redm én y ez e tt. T h e rap iá s  b e a v a t ­
k o zá s t ig ény lő  szövő dm ény t 1 ese tb en  é sz le ltü n k , 
ez m egfe le lő  k eze lésre  2 h é t  a la t t  te lje sen  re n d ező­
d ö tt. A rem iss ió k  á t la g á ra  m eg ad o tt é r té k e t  csak  
tá jék o z ta tó  je lle g ű n ek  ta r t j u k ,  m ive l a fe lm é ré s  le­
z á rá sá n ak  id ő p o n tjá b an  e s e te in k  nagy  ré sze  m ég 
rem iss ióban  v an , te h á t  a  té n y leg e s  rem iss ió k  idő ­
ta r tam á n a k  á t la g a  enné l b iz to san  nagyobb  lesz.
ö s sz e v e tv e  a  M ye lob rom o l a lk a lm az á sáv a l k a ­
p o t t  e re dm én y ek e t a  32P  k eze lésse l k apcso la to s  n a ­
g yobb  an y ag on  és ho sszabb  m eg figye lé sen  a lap u ló  
iro d a lm i a d a to k k a l  (6, 20, 29), v a lam in t s a j á t  ta ­
p a s z ta la to k k a l, az  a  v é lem én y ü n k , hogy  a k é t  th e ­
ra p iá s  e l já rá s  sze rencsésen  eg é sz íth e ti k i e g ym á s t a  
hosszú  le fo ly á sú  p o ly cy th aem ia  v e ra  k eze lésében .
A  ra d io p h o sp h o r  th e r a p ia  ellenző i (23, 28, 32) 
a  32P  d ire k t  leu k aem og en  h a tá s á ra  h iv a tk o zn ak . 
S o kk a l v a ló sz ín ű b bn ek  lá ts z ik  azonban  az, h o g y  a 
ra d io p h o sp h o r  kezelés, a  v a sc u la r is  k om p lik á c ió k  
je len tő s  c sökk en té sév e l és íg y  az é le t ta r tam  m eg ­
h o ssz ab b ítá sá v a l a  sp o n tá n  is  m eglevő  le u k a em iá s  
tra n s fo rm a tio  (16, 24, 29, 31) m an ife sz tá ló d á sán ak  
a  leh e tő ség é t növ e li c su p án  (a b e teg ek  to v á b b  él ­
n ek , te h á t n ag y o b b  a  s ta t ik u s  v a ló sz ínű sége  a  sp on ­
t á n  m eg levő  tra n s fo rm a tió s  te n d en c ia  m an ife sz tá ló ­
d ásának ).
M eg jegyezzük , hogy  a r r a  is  v an n ak  m in d  ex ­
p e r im en tá lis  a d a to k , m ind  k l in ik a i  m eg figye lé sek , 
h ogy  a cy to s ta tic um ok  c h rom o som aab e rra tió k a t 
h o zh a tn a k  lé t r e  (12, 15).
A be teg ség  le fo ly á sa  k a p c s á n  egym ás u tá n  kö ­
v e tk ező  ex a c e rb a tió k  egy  ré sz éb e n  a ra d io p h o sp h o r  
e redm ény esen  h e ly e tte s íth e tő  M yelob rom o lla l. Így  
a  b e teg  egész é le te  fo ly am án  a lk a lm az ás ra  k e rü lő  
32P  dózis je le n tő sen  c sö k k en th e tő . Ez a z é r t  le h e t 
fon to s , m e r t  am enny ib en  a  ra d io p h o sp h o rn ak  a 
tú lé lé s  m eg n y ú jtá s á v a l k iv á l to t t  in d ire k t h a tá s á n  
k ív ü l d ire k t h a tá s a  is len n e , a  sp on tán  is m eg levő  
leu k aem iá s  ta rn s fo rm a tio  m an ife sz tá ló d á sán a k  a 
f r e q u en tia  fo ko zód ásá ra , ez  fe lte h e tő en  fü g g n e  a
b e te g e k  egész é le te  fo ly am án  a lk a lm a z á s ra  k e rü lő  
összdózis n ag y ság á tó l. E g y ébk én t u g y an e z  á l l  a  cy ­
to s ta tic um o k  fe lté te le z e t t  c h rom o som aa b e rra tió t  k i ­
v á ltó  h a tá s á n a k  a  m an ife sz tá ló d á sá ra  is.
E lő ny e  a  M ye lo b rom o ln ak  a ra d io p h o sp h o r ra l  
szem ben , hogy  a lk a lm a z á sa  n in c s  iz o tó p la b o ra tó ­
r ium h o z  kö tve , t e h á t  k ó rh áz i, v ag y  re n d e lő in té z e t i  
s z in ten  is  k e re s z tü lv ih e tő  a b e teg ek  keze lése .
Összefoglalás. S ze rző k  22 p o ly c y th a em ia  v e rá s  
b e teg  M yelob rom o l k eze lé séve l s z e rz e tt  ta p a s z ta la ­
to k ró l szám o ln ak  be. A  22 b e teg  k ö zü l 19-en  é r te k  
el te l je s  k lin ik a i és h a em a to ló g ia i rem iss ió t.
A  M ye lob rom o l a lk a lm az á sá t m eg fe le lő n ek  
t a r t j á k  a p o ly cy th aem ia  v e ra  tb e ra p iá já b a n .
V é lem ényük  s z e r in t  leg cé lsz e rű b b n ek  lá ts z ik , a  
b e teg ség  le fo ly á sa  k a p c sá n  egym ás  u t á n  fe llépő  
ex a c e rb a tió k b an , a  ra d io p h o sp h o r  és M ye lo b rom o l 
th e r a p ia  v á lto g a tá sa .
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Ú j  p a r a s y m p a t h o l y t i c u m
Gastrixoii
T ab le ttánk én t 2  mg  
Am pu llánkén t 0 ,5  mg (1 ml)
x an th en -9 -ca rb on sa v trop in es te r -N -m eth y lb rom id o t tarta lm az
JAVALLAT: u l c u s - b e t e g s é g  (kü lönböző , fő k én t h yperacid itással járó 
formái és  h even y  szakai);
g a s t r o i n t e s t i n a l i s  m e g b e t e g e d é s e k  (co litis  spastica, h a sm en ést ok o zó  
en te r o c o lit is  s tb ., ch o lecy stopa th ia ), fá jda lom csillap ítók én t h ú g y ú t i  
s i m a i z o m - s p a s m u s o k ,  ill. k öves  roham ok .
K öves roham ok  (ch o le lith ia s is , n ephro lith ia s is) b lockolására  a Gastri- 
xon  csak  az e s e t e k  kb. 60— 70% -ában e le g en d ő  önm agában . Hatás­
ta lansága e s e tén  eg y éb  sp asm o ly ticum ok , e s e t le g  o p ia to k  adása szük ­
ség e s .
ELLENJAVALLAT: g lau com a , m yasthen ia  gravis, h ypo ton ia , prostata  
hyper troph ia  stb .
ÁTLAGOS NAPI ADAGJA : 3 -szor  y 2— 1%  tabl. (3— 9 mg) é tk ezé s  
után, 2— 3 -szo r  1 am pu lla  (1— 1,5 mg) im .
MELLÉKHATÁS: száj- é s  to rokszárazság , ritkábban m ydriasis, m érsé ­
k e lt  tachycard ia , p a lp ita tio  cord is, a ccom oda tió s  zavar, hó lyag -ten es-  
mus, ill. en yh e  v érn yom á se sé s  és k iv é te le sen  ery th em a . 
M ellékhatások  je le n tk e z é se  e se tén  rend szer in t e leg en d ő  az adag csök ­
k en té se , a G a s tr ix o n -k eze lé s  leállítására csak  k iv é te le sen  leh e t  szükség .
CSOMAGOLÁS:
20  ta b le tta  a 2  mg 5 ,7 0  Ft 
200  ta b le tta  á 2  mg 32 ,—  Ft 
10 ampulla  (1 m l) á 0 ,5  mg 11 ,90  Ft 
100  am pulla  (1 m l) á 0 ,5  mg 105 ,—  Ft
T ársada lom b iz to sítá s  te r h é r e  szabadon  r en d e lh e tő !
E l ő á l l í t j a :
E G Y E S Ü L T  G Y Ó G Y S Z E R -  ÉS  T Á P S Z E R G Y Á R  
B U D A P E S T
T R Ó P U S I  M 3 E T E G S É G E K
Országos Röntgen-  és Sugárfizikai Intézet (igazgató: Erdélyi M ihály dr.)
A sch is to som ia s is  r a d io ló g ia i  v o n a tk o z á sa i
V o l n i  G y ö r g y  d r . *
A  sch is to som ia s is t a  p a r a z i tá k  T rem a to d a  cso ­
p o r tjá b a  ta r to z ó  és a  v é rp á ly á b a n  élő sködő  S ch is to - 
som ák  okozzák . A sch is to som iasis , rég i n e v é n  b il-  
h a rz ias is , en d ém iá s  m egbe teg ed és . A WHO  le g ú jab b  
a d a ta i  s z e r in t  a  sch is to som ia s isb an  szenv edő k  szá ­
m a  200 m ill ió ra  teh e tő . H e ly i szerző k  v é lem énye  
s z e r in t  I r a k  la k o sság á n ak  kb . 40% -a szen v ed  a 
sch is to som iasis  v a lam e ly  fo rm á já b an . A  kó roko zó t 
B ilharz , n ém e t szá rm azá sú  egy ip tom i be lgyógyász  
fedezte  fe l 1852-ben.
A  S ch is to som ák n a k  m o rp h o lo g ia  és e l te r je d é s  sze ­
r i n t  4 f a j t á j á t  k ü lö n b ö z te t jü k  m eg. A Sch . h a em a to ­
b ium  egész  A f r ik á b a n  és a  F ö ld k ö z i- te n g e r  k ö rn y é k é n , 
v a lam in t  D é lk e le t-Á z s iá b a n , to v á b b á  M a d a g a s z k á r  és 
M au rit iu s  s z ig e té n  fo rd u l e lő . A  Sch. m an so n i u g y a n­
c s a k  A fr ik a  k ü lö n b ö ző  ré s z e in , e lső so rb an  a  N ílu s  de l ­
ta v id ék én , a z  A ra b - fé ls z ig e te n , e z en k ív ü l K ö z é p -A m e -  
r ik á b a n  és  D é l-A m e r ik a  é s z a k i ré sz e in , m íg  a  S ch . in ­
te rc a la tum  K ö z é p -A f r ik á b a n  a  Congo v id é k é n ,  é s  a  
Sch . ja p o n ic um  K ín áb a n , J a p á n b a n ,  v a lam in t  a  F ü lö p -  
é s  C e le b e s -sz ig e te k en  ta lá lh a tó .  E lő fo rd u lh a t  a z o n ban , 
h ogy  tö b b  S ch . f a j  — fő leg  a  S ch . h a em a to b ium  és  Sch . 
m an so n i — u g y an a zo n  a  h e ly e n , ső t, u g y a n a z o n  b e te ­
g en  is m e g ta lá lh a tó , m in t  p l. I ra k b a n .
A  k ó ro k o zó k  a  p á rk e re s é s  n é h á n y  n a p j á t  a  b e te g  
p o r ta l is  r e n d s z e r é b e n  tö lt ik .  A z  ö s sz e k a p a sz k o d o tt h ím  
é s  n ő s té n y  a  v é n á s  k e r in g é s  i r á n y á v a l  s z em b en  h a la d­
v a  e l ju t  a  h ó ly ag , v a s ta g b é l,  i l le tv e  r e c tum  c a p i l la r is  
v én á iho z , s o t t  a  n ő s té n y  l e r a k j a  p e té it .  E zek  eg y  ré sz e  
á t tö r v e  a z  é r f a la t ,  a  v iz e le t te l  v ag y  s z é k le tte l  tá v o z ik  
—  g y a k ra n  h a em a tu r ia ,  i l l e tv e  d y s e n te r ifo rm  tü n e te k  
k ís é re té b e n  — , m á s ik  ré sz e  a  h a s ü re g b e  ju t  é s  e lp u s z ­
tu l .  A  p e té b ő l k ik e l t  m ir a c id iu m  éd esv iz i c s ig á k b a n 
m in t  k ö z t ig a z d á b a n  te le p s z ik  m eg . A  c s ig ák b ó l k i ju tó  
n a g y sz ám ú  l á r v a  a  v íz  f e ls z ín é n  sz ab adon  le b eg , v ag y  
a  n ö v én y z e te n  te le p sz ik  m eg , v a g y  ú ja b b  h o rd o z ó t t a ­
lá l .  A  fe r tő z é s  k ö zv e tí tő je  t e h á t  a z  édesv íz , la s s ú fo ly á sú  
fo lyó , c s a to rn a  v ag y  tó  v ize , i l l e tv e  sok  h e ly en  e lső so r ­
b a n  a  v íz ze l e lá r a s z to t t  r iz s fö ld e k . A  k ó ro ko zó  a z  em ­
b e r i  b ő rö n  v a g y  szá j n y á lk a h á r ty á n  á t fú r v a  m a g á t ,  a 
n y iro k e re k e n , n y iro k c som ók o n , a  d. th o ra c ic u s o n  k e ­
r e s z tü l  j u t  a  k e r in g é sb e , a  k e r in g é s  ú t já n  a  m e s e n te -  
r ia l i s  e re k b e , i l le tv e  c a p il la r is o k b a ,  o n n an  a  p o r ta l is  
r e n d s z e rb e  és  a  m á jb a , a h o l m eg te lep sz ik , é s  k b . 1 h ó ­
n a p  a la t t  m eg é r ik .  E k k o r  ú j r a  a  p o r ta l is  k e r in g é s  ú t já n ,  
a  v én á s  k e r in g é s  ir á n y á v a l  s z em b e n  h a la d v a  (v. m e ­
s e n te r ic a  su p . és  in f.) j u t  e l  a  k is  v én ákho z , v é n á s  c a -  
p illá r iso k h o z . íg y  j u t  e l a  b é l r e n d s z e rb e  (Sch. m an so n i) , 
a  h ú g y h ó ly a g b a  (Sch. h a em a to b ium ) ,  aho l p e t é i t  a  c a ­
p i l la r is  lu m e n é b e  r a k ja .  I ly e n  m ig ra tio  m e lle tt ,  h a  r i t ­
k á n  is, e lő fo rd u lh a t ,  h ogy  a  k ó ro ko zó  m ás  s z e rv e k b e 
( tü d ő , agy , p a n c re a s ,  v é k o n y b e le k , szív , v esék , m e llé k ­
v e sék , o v a r ium o k , n y iro k c som ók , om en tum ) is  e l ju t ,  k i ­
s e b b  v é rz é s t, v a g y  e se tleg  k om o ly a b b  tü n e te k e t  o k o zv a  
b e to k o ló d ik  é s  e lp u sz tu l.
In k áb b  fé r f ia k , m in t  n ő k  betegsége , g y e rm ek ek  
k ö zö tt is in k á b b  a  f iú g y e rm ek ek  b e teg szen ek  m eg. 
A  b e teg ek  tú ln y om ó  tö b b ség e  45 éven  alu li.
A k o ra i szak  k ö n n y eb b  fe rtő zés  e se té b en  tü ­
* J e le n le g  W HO  ta n á c sa d ó , B agd ad , I ra k .
n e tm en te s  lehe t, a  c e rc a r iá k  b eh a to lá s i  h e ly én  az  
in cu b a tio  a la t t  d e rm a tit is ,  u r t ic a r ia , e rő s  v is zk e té s  
é sz le lh e tő , to v ább á  leuko cy to s is  és eo s in o p h ilia  je­
le n tk e z h e t. H a a  p e té k  a  tü d ő b e  szó ró d n ak , e rő s  
k öhögés  lép  fel, a  rö n tg e n fe lv é te le n  b ro n ch io li t is  
tü n e te i  lá th a tó k , k ü lö n ö sen  h a  Sch. m an so n i a  k ó r ­
okozó. A z ún . é rés i id ő  a la t t ,  m íg  a k ó rokozó  a m á j­
b a n  ta r tó zk o d ik , to x a em ia , a n o rex ia , fe jf á já s ,  ro ssz  
kö zé rze t, láz  je le n tk e z h e t ,  u tó b b i a  Sch . ja p o n ic um  
é ré s i id e jén ek  je llem ző je  (K a ta y am a -sy n d rom a ), 
e se tle g  pu lm ona lis  tü n e te k k e l  e g y ü tt. A  je lleg ze te s  
tü n e te k  a  p e ték n ek  a  szöv e tekb e  v a ló  le ra k á s a  id e ­
jé n  a  le g k ife je z e tte b b ek , és a  szöve tek  i r r i tá c ió já r a ,  
il le tv e  az  az t köve tő  re a c t ió k ra  v e z e th e tő k  v issza . A  
h e ly ile g  okozo tt g y u llad á so s , e se tleg  fek é ly e s  e lv á l ­
to z á so k a t a  m eg te le p e d e tt  p e ték  id éz ik  elő . A  s u b -  
m u co sáb an  m eg te le p e d e tt  p e té k  k ö rü l  k ö tő szöv e te s  
re a c tió  a lak u l k i és ú n . b ilh a rz iom a  k e le tk e z ik . 
G y a k o r i  panasz , m e ly  v ég ü l a  b e te g e t  o rv o sho z  
k én y sz e r íti ,  a h as  m egnöv ek ed ése  asc ite s , lé p -  és 
m á jd u z z a n a t  k ö v e tk ez téb en , d y se n te r ifo rm  tü n e te k . 
A z a g y i m eg te lep ed és t ep ilep s iá s  ro h am ok  k ís é rh e ­
tik .
A  v ize le tk iv á la sz tó  sze rv ekb en , e lső so rb an  a 
h ó ly ag b an  és az  u r é te r b e n  ta lá lh a tó  e lv á lto z á so k  
ig en  h a so n ló ak  a  b e le k  e lvá lto zá sa ihoz . A  g y a k o r i  
h a em a tu r iá t  az é r f a la t  á t tö rő  p e té k  o ko z ta  k ife k é -  
ly e sed é s  idézi elő . E z t k éső bb  fib ro s is  k ö v e ti, s a 
p e té k  egy része  a  f ib ro t ic u s  szöve tbe  b eág y azó d ik , 
m ásré sze  a v ize le tte l táv o z ik . A  t r ig o n um  k ö rn y é ­
ke, a z  u re te rs z á ja d é k o k , v a lam in t az  u r e te r  a lsó  
szak asza  a p e ték  m eg te lep ed é sén ek  le g g y ak o r ib b  
h e ly e , k iseb b  m é r té k b e n  azonban  a  h ó ly ag  egész  
te rü le té n  m eg ta lá lh a tó k . A  hó ly ag  k a p a c i tá s a  sch is ­
to som ia s is  okozta  c y s ti t is  k ezde ti s z a k áb an  n em  
m u ta t  lényeges  e lté ré s t ,  a  fo ly am a t id ü l t té  v á lá s a  
so rá n  azonb an  k ö tő szö v e ti re ac tio  k ö v e tk e z té b en  
le c sö k k en h e t 60 ccm -re , v ag y  az a lá  is. G y ak o ri,  
h ogy  az  u re te rs z á ja d é k  b e szű kü lé se  k ö v e tk e z té b e n  
h y d ro u re te r ,  h y d ro n e p h ro s is  jö n  lé tre . M assz ív abb  
fe rtő zé s  e se tén  a fo ly am a t r á te r je d h e t  az egész u r é­
te r r e ,  húgycső re , p ro s ta tá r a ,  o n d ó h ó ly ag ra  is. K é ­
ső bb  a  f ib ro ticu s  s zö v e tb e  ág y a zo tt p e té k  e lm esze - 
sedn ek . I ly en k o r  a  n a t iv  r tg - fe lv é te le n  a  h ó ly ag  f a ­
lá n a k  k o n tú r já b a n  k e sk e n y , szak ado zo tt m eszes csík  
lá th a tó  (1. á.) K éső bb  a  m eszesedés k i te r je d h e t  az  
egész h ó ly ag ra , i ly e n k o r  a  hó ly ag  k o n tú r ja  v ég ig  
k ö v e th e tő  vékony , m esze s  csík  a la k já b a n . H a a  m e -  
szesedési fo ly am a t n em  á l l  m eg, r á te r je d h e t  az  u r e ­
te r  a lsó  szak aszá ra  (2. á.), v ag y  az egész  u r e te r r e ,  
egy ik  v ag y  m in d k é t o ld a lo n . A  m eszesedés  g y a k ra n  
fo lto s  je lleg ű , e léggé k ö rü l í r t ,  s ez kő  g y a n ú já t  ke l t ­
h e ti  (3.. 4. á.). D iffe re n c iá ld ia g n o sz tik a i sz em pon t ­
bó l fo n to s , hogy  e m esze sed és  a  te s t  h e ly z e tv á lto z -
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1. ábra. A  hólyag kontúrján  összefüggő  ke sk en y  m esze-  
sedés látható. Jobb oldalon az ureter beszájadzása  
ugyancsak meszes kontúrú.
?. ábra. A  jobb  ure ter  k ife jeze tten  tágult, kanyargós le ­
futású, alsó ké tharm adát schistosomiasis alapján ke le t ­
keze tt, zöm ében  facettá lt kövek tö ltik  ki.
2. ábra. A  bal oldali ureter a beszájadzás kö zve tlen  kör- 4 . ábra. A  hólyagban kis to jásnyi kő árnyék. A  kanyar­
n yékén  és afelett kb. 3 cm -es szakaszon k ife je ze tten  tá- gós, tágult bal u re ter  szakaszosan elmeszesedett. A  jobb•
gult, hu llám os meszes kon tú rú . ureter szakaszosan telt, tágabb.
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ta tá s a k o r  h e ly ze té t n em  v á lto z ta tja , m in t az h ó ­
ly ag k öv ek  e se téb en  lá th a tó .
Szám os szerző  ú g y  ta lá lta , h ogy  aho l a  sch is to ­
som ias is  gyako ri, o t t  hó lyag-cc. is g y a k ra b b an  fo r ­
d u l elő , s az  a v é lem ény , hogy  a  k e t tő  kö zö tt össze­
fü ggés  le h e t (5. á.) É szak -R hod es iáb an , aho l a  Sch. 
h a em a to b ium  és Sch. m an son i g y ak o ri, Ga.lfand n em  
ész le lte , hogy  a hó lyag -cc . g y ak o r ib b  lenne, le h e t ­
s ég e sn ek  ta r t ja ,  h ogy  a  sch is to som iasis  egy ik  fo r -
5. ábra. Schistosomiasis következtében  egyenetlenül el- 
meszesedett, zsugorodott, tumorosán in filtrá lt hólyag. 
Cystoscopiával igazolt eset. Beteg je lenleg rtg-therapiás 
kezelésben részesül.
m ája  in k á b b  okoz h ó ly ag -cc .-t, m in t  a  m ásik . A 
v e se fu n c tio  ch ron icus e se te k b en  u g y an c sak  k á ro so ­
d ik , s a  pyogen  cy s titisb ő l ascedáló  fe r tő z é s  k ö v e t­
k e z té b en  gennyes  p y e litis , p y e lo n ep h r itis  k e le tk e z ­
het. A m ik o r  a  m egb e teg ed és  id ü ltté  v á lik , a  b e te ­
g ek  á lla n d ó  v izelési in g e rrő l, d y su riá ró l, n o c tu r iá-  
ró l p an a szk odn ak , m e ly  g y a k ra n  in co n tin en tiá b a  
m egy  á t. A  tü n e te k  so k szo r m egegyezn ek  a  tb c -s  
cy s titis  v ag y  a  b e su g á rz á s  u tá n i  c y s titis  tü n e te iv e l. 
E lő fo rdu l azonban , h o g y  k ife je z e tt  rö n tg e n tü n e te k  
e lle n é re  sem  ta p a sz ta lh a tó k  a  le ír t  k l in ik a i  tü n e tek . 
É rd ek es  m egfigye lés, h o g y  m ive l a  m eszesedés csak  
a m u co sá ra  és su bm uco sá ra  te r je d  k i, és n em  é r in ti  
a  m u scu lá r is  ré teg e t, a  m eszesedés  k ö v e ti  a  hó lyag  
tá g u lá s á t,  i l le tv e  ö sszehú zód ásá t e lő re h a la d o tt  ese­
te k b e n  is.
A  colonban a  sch is to som ia sis  okoz ta  k iíe k é ly e -  
sedés a  n y á lk a h á r ty a  f ib ro s is á v a l gyógyu l. N agyobb  
a r á n y ú  fe rtő z é s  e se té b en  a  f ib ro s is  ig en  k i te r je d t  
leh e t, s a  p e té k  egy  ré sz e  a  f ib ro ticu s  szöve tbe  b e ­
ágyazva  e lp u sz tu l. M ásik  ré sze  a  v én á s  re n d s z e r  
ú t já n  v is s z ak e rü lh e t a  p o r ta lis  k e r in g é sb e  és p e r i-  
p o rta lis  c ir rh o s is t  okozha t. A  b é lre n d sz e rb en  a f ib ­
ro sis  m e lle t t  g ra n u lom ák  (b ilh a rz iom ák ) is  k e le t ­
k e zh e tn ek . A  bé l lum ene  b e sz ű k ü lh e t, és fén y lő  fe ­
lü le tű , g y a k ra n  p o ly p u sra  je llem ző  k ép le te k  jö n n ek  
lé tre . K ü lö n ö sen  Sch. m an so n i o k o zh a t m egú ju ló  
fe rtő zé sek  e s e té n  p o ly p u sra  je llem ző  e lv á lto zá sok a t, 
m e ly ek e t az irrigoscopiás v iz sg á la t  d e r ít  fe l. Raghed 
és Dimette  szám os ily en  e s e te t  ta lá l t  E gy ip tom ban . 
E lő fo rd u lh a t, h o g y  a g ra n u lom á s  szöve t a  lum en t 
b e szű k íti és e lzá ródáso s  tü n e te k e t  okoz. Sobrinho  és 
Kelsh  h á rom  e se tb en  csak  szö v e tta n i v iz sg á la tta l  
tu d ta  t isz tá zn i, hogy  a  d a g a n a tn a k  ta r to t t  e lv á lto ­
zás a  re se c á lt co lonban  Sch . m an so n i okoz ta  g ra n u -  
lom án ak  fe le l m eg. E p o ly p u so k  m eg je len é s i h e ly e  
leg in k áb b  a  co lon  s igm o ideum  és re c tum . H a  a  p e ­
té k  a  b é lfa lo n  á t ju tv a  a s z é k le tte l  e g y ü tt  táv o zn ak , 
d y sen te r ia  k l in ik a i  k ép é t o k o zh a tjá k . A z i ly e n k o r  
v ég ze tt sz é k le tv iz sg á la t e ld ö n th e t i  a  d iagnosi st. É r ­
ték es  le h e t a  re c ta lis  v iz sg á la t is. Chiciamco 16 ese ­
téb ő l 15-ben  le h e te t t  ig azo ln i a  sch is to som ia s is t an ­
n a k  e llen é re , h ogy  ezek  k ö zü l 8 e se tb en  a  szék le t ­
v iz sg á la t n e g a tív  vo lt. S zerző  a já n l ja  e z é rt, hogy  
g y an ú s  e s e te k b en  tö r té n jé k  b io p s iá s  v iz sg á la t.
A  máj sch is to som iasisa . A  p o r ta lis  k e r in g é sb e  
ju tó  k ó roko zók  a  m á jb an  f ib ro s is t ,  i l le tv e  c ir rh o s is t  
okoznak . Ez p o r ta lis  h y p e r te n s ió h o z  és c o l la te ra li-  
sok  k ia la k u lá sá h o z  vezet. (Oesophagus és gyomor 
röntgenvizsgálata.) A  nyelő cső  és g yom o r v a r ico su s  
k ifek é ly e sed ése  ré v én  in te n s iv  v é rzé s  k e le tk e zh e t. 
Villiret s e c tió v a l igazo lt ily en  e se te t. Bibawi s z e r in t 
a  kó rokozó  a  p o r ta l is  v én á k o n  á t  j u t  be , e z ek e t ré sz ­
b en  e lz á rja , ré szb en  á t tö rv e  a  v é n a fa la t ,  és p e r iv a -  
sa lisan  e lh e ly e zk ed v e  okoz f ib ro s is t.  S zerző  ö tv e n  
ese tébő l 1 4% -b an  v o lt h a em a tem e s is  és 3 0% -ban  
o esophagus  v a r ic o s ita s  m eg fig y e lh e tő . Splenoporto- 
gráfiával k im u ta th a tó , hogy  a  lé p  és p o r ta lis  re n d ­
s z e r  v én á i k i tá g u ln a k , k an y a rg ó s sá  le szn ek , de 
th rom bo s is t r i t k á n  lá tn i. Chiciamco s p le n o p o r to g rá -  
f iá v a l 7 e se tb e n  em e lk ed e tt p o r ta l is  te n s ió ra  u ta ló  
k ép e t k ap o tt.
Splenoportográfiával k im u ta tha tó :
1. P o r ta l is  h y p e r te n s ió ra  u ta ló  je lek , m in t  a  v. 
p o r ta e  szű k ü le te , a  v en a  lie n a lis  tá g u lá sáv a l.
2. A  co lla te ra lis  v én á k  e rő s  tá g u la ta ,  k a n y a r ­
gós le fu tá sa , m eszesedése . A  szokásos co lla te ra lis  
ú t  a  v. g a s tr ic a  sin ., ille tv e  a  g y om o r ún . rö v id  vé ­
n á i ,  i l le tv e  e z ek en  k e re sz tü l a  c a rd ia  és o esophagu s  
véná i.
3. A  v. p o r ta e  jo bb  és b a l á g a  is e lté rő  n a g y ­
ságú .
A  gyomor sch is to som ia s isa  ig en  r i tk a ,  d e  le ír ­
t a k  e se tek e t, am ik o r  a  m eg te le p e d e tt  p e té k  g yo ­
m o rrö n tg e n  v iz sg á la t  a lk a lm áv a l tu m o r  k é p é t u t á ­
n o z ták , és c sa k  a sebészi f e l tá r á s t  k öv e tő  b io p s ia  
ta n ú s í to tta ,  h o g y  a  p y lo ru s  e lz á ró d á s t okozó g r a n u ­
lom ás  m asszá t S ch . h a em a to b ium  h o z ta  lé tre .
A  tüdő be fő leg  a Sch. h a em a to b ium  p e té i  k e ­
rü ln e k , n é h a  a  Sch . m an son i p e té i  is, a  k ia la k u l t  
co lla te ra lis  k e r in g é s  rév én . Palmer  s z e r in t  a zo n b an  
egy ik  kó rokozó  sem  b ír  k ü lö n ö seb b  p u lm on a lis  a f ­
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fin itá ssa l. A nn a k  e llen é re , h o g y  a  tü d ő  b ilh a rz ia s i-  
s á n a k  k i te r je d t  sz a k iro d a lm a  v a n , d iag n o sz tik á ja  
n em  m ega lapozo tt. S ok  függ  a t tó l ,  hogy  a  fe rtő zé s  
e red e tileg  h o v a  lo ca lisá ló do tt, s h o g y  a  k ó rokozók  
m e ly ik  f a j tá ja  v a n  je len . M a jd  m in d e n  szerző  eg y e t ­
é r t  abban , h o g y  a  Sch . h a em a to b ium  k é ts z e r  o ly an  
g y a k ra n  okoz m egb e te g ed é s t a  tü d ő b en , m in t  a  
Sch . m anson i. M ások  v é lem ény e  s z e r in t  a  b i lh a rz ia -  
sisos a lapon  fe llé pő  m á jc ir rh o s is  e se téb en  g y ak o r i  
a  tü dő  m egbe teg edése .
A tüdő elváltozások 3 formában je len tkeznek:
1. P a re n c h ym á s  e lvá lto zá sok .
2. K ö rü lír t  a r té r iá s  e lv á lto zá sok .
3. D iffú z  a r té r iá s  e lv á lto zá sok .
A  p a re n c h ym á s  e lv á lto zá s  a k k o r  je len tk e z ik , 
am ik o r a  p e té k  e lé rv e  a k is  a r te r io lá k a t ,  a z o k a t e l ­
z á r já k , v ag y  azokon  á t fú rv a  m ag u k a t ,  k ö zv e tle n ü l 
a z  a r te r ia  m e lle t t  te le p e d n ek  m eg , ah o l b eágy azó ­
d á su k  k ö v e tk e z té b en  ún . p e r ia r te r iá l is  b ilh a rz io -  
m ák  k e le tk e zn ek . E zek  n ag y sá g a  a  0,1—0,5 cm -t is 
e lé rh e ti. A  p e té t  h y s tio cy ták , eo s in oph il se jte k , 
m a id  n ag y  lym p h o cy tá k  v e sz ik  k ö rü l, s n é h á n y  
ó riá sse jt, v ég ü l a  k is  tu b e rc u lom a  kö tő szövefesen  
á ta la k u l és h eg e ssé  v á lik . A  k ö rn y e z e tb en  levő  
b ron chu sok  és a lv eo lu sok  se ro -f ib r in o su s  fo ly ad é k ­
k a l  te ln ek  m eg  és e x su d a tiv  b ro n c h o p n eum on ia  k é ­
p é t  a d h a tjá k . A  tü d ő  k is  a r té r iá ib a n  em bo lu sk én t 
m egakadó , i l le tv e  az  a r te r ia  m e l le t t  m eg te lep edő  
p e ték  az a r té r iá b a n  nec ro s is t, az  a r te r ia  b e sz ű k ü ­
lésé t, i lle tv e  e lz á ró d á sá t o k o zh a tjá k . Ez k i te r je d h e t  
n agyobb  te rü le t r e  és p u lm o n a lis  h y p e r te n s ió t,  to ­
v áb b á  az a r t .  p u lm on a lis  és a  jo b b  sz ív fé l t á g u la tá t  
okozha tja .
A sch is to som ia s issa l k ap c so la tb a n  ig en  so k  és 
v á lto za to s  rön tg rene lv á lto zás t í r t a k  le  a  tü d ő b en . A  
k ia la k u lt  g y u llad á so s  re a c tio  a  h i lu s á rn y é k  k iszé le ­
sedésé t és fe ls z ap o ro d o tt  f in om  ra jz o la to t m u ta t ,  
m ely  fő leg  a  p e r ip h e r iá ra  t e r je d  k i, m a jd  sz é tsz ó rt 
ap ró fo lto s  k é p e t  a d h a t, fő leg  az  a lsó  leb en y ekb en . 
A z acu t g y u llad á so s  szakasz  e lm ú ltá v a l  az e lp u sz ­
t u l t  kó rokozók  k ö rü l  k ia la k u l t  k ö tő szöve te s  f a l  e l- 
m eszesed ik  és sz ín es  g om bo s tű fe jn y i m eszes fo lto k  
a la k já b a n  je le n tk e z ik  a  tü d ő b e n  (m ilia ris  kép ). 
G y ak ran  a  k ö rü l í r t  szöve ti re a c t ió n a k  m eg fe le lő en  
b ro n ch o p n eum on iá s  k ép  lá th a tó .  A  b ro n ch o p n eu -  
m on iás  k ép b ő l n em  r i tk á n  b ro n c h ie c ta s ia  a la k u l  ki. 
E lő fo rdu l, h o g y  a lle rg iá s  a la p o n  b ilh a rz ia s iso s  a s th ­
m a  ke le tk ez ik . A n n a k  e lle n é re , h ogy  so k a t í r t a k  a 
tü d ő b en  lá th a tó  b ilh a rz ia s iso s  e lv á lto zá sok ró l, b iz­
to s  a lap o t ezek  n em  a d n a k  a  d iagnosishoz . A  B u la -  
w ayo -i M p ilo -k ó rh á z b an  15 000 v iz sg á la tb ó l egy  
e se tb en  sem  ta lá l tá k  a  je lle g z e te sn ek  le í r t  e lv á lto ­
zá sokat, h o lo tt  a  v iz sg á lta k n a k  70% -a sch is to som ia - 
s isban  szen v ed e tt. U gy an így  É szak -R h o d e s iáb an  255 
b iz to san  sch is to som iasiso s  b e te g e n  sem  lá t t á k  a  le í r t  
tü n e te k e t.
A fe n tie k n e k  m eg fe le lő en  a  mellkas rtg-w iz sg á- 
l a tb a n :
1. A  k é p  le h e t  n o rm á lis , e lv á lto zá sok  n é lk ü l.
2. A  h ilu s  le h e t  k isz é le se d e tt, p e r ih i la r is  v ag y  
k i te r je d te b b  f ib ro s is  á l lh a t  f e n n  m eszesedésse l, m e ly
g y a k ra n  m ilia r is  tb c - t  u tán o z , b á r  sch is to som iasis- 
b an  az  e lv á lto zá s  n em  m in d ig  o ly an  k i te r je d t  és 
sym m e tr icu s , m in t a  tb c  m ilia r is  fo rm á já b a n .
3. K öve tk ezm ényes  co r p u lm ona le .
4. A z e se tek  egy  ré sz éb e n  em phy sem a .
A  röntgenvizsgálat c sa k  a  k lin ik a i v iz sg á la tta l 
e g y ü tt  é r té k e lh e tő , m eg fe le lő  a n am n e s is  b ir to k á ­
b an . D if fe ren c iá ld iag n o sz tik a i sz em pon tbó l a  m i ­
l ia r is  tb c -n  k ív ü l silicosis, b ro n c h ie c ta s ia  jö h e t te ­
k in te tb e . A  ca rd io p u lm on a lis  s y n d rom a  a  card io- 
p u lm o n a lis  sch is to som iasis  u to lsó  sz a k a sz á ra  je l ­
lem ző . E gyes  szerző k  (Cockshott) e k ép  k ia la k u lá s á t  
g y a k o r in a k  ta r t já k .  A  tü d ő  sch is to som ia s isán ak  d ia- 
g n o s isá t  a  k ö p e tb en  k im u ta th a tó  p e té k  b izony íta ­
n ák , ez  azonb an  ig en  r i tk á n  leh e tség es . K ife je z e tt 
eo s in o p h ilia  g y ak o r i és k ó rje lz ő  leh e t. P ró b ak im e t- 
szés (b iopsia) n em  m in d ig  ad  m egb ízh a tó  e red ­
m ény t.
Á lta lá b a n  az a  v é lem ény , hogy  sch is to som iasis  
s ú j to t ta  te rü le te k en , h a  k i te r je d t  tü d ő f ib ro s is  és k i ­
f e je z e t t  eo s in oph ilia  ta lá lh a tó ,  a  tü d ő  sch is to som ia - 
s is a in ak  d iagno sisa  n a g y  b iz to n ság g a l fe lá llíth a tó .
A  sch is to som iasis  o k o z ta  szívelváltozások  tú l ­
n y om ó ré sz t m ásod lag o sak  és a  tü d ő  m egbe teg ed é ­
séhez  c sa tla ko zn ak , i l le tv e  a tü dő  k is  a r té r iá in a k  
f ib ro s is a  és az ez t k ö v e tő  p u lm on a lis  h y p e r te n s io  
k öv e tk ezm ény e i. Ez jo b b  sz ív fé l m egn agyobbod á s t 
e redm én y ez , az  a r t.  p u lm on a lis  és á g a in a k  néha  
a n e u ry sm a sz e rű  tá g u la tá v a l.  A  c a rd io v a scu la r is  kép  
ezek  a la p já n  a la k u l k i. A r te r io litis ,  o b li te rá ló  end ­
a r te r i t is ,  jo b b  sz ív fé l e lég te len ség  (m ásod lagos 
A y e rz a -sy n d rom a ) lé p h e t  fel. E lő re h a la d o tt  e se tek ­
b e n  cy ano sis  és d y spno e  é sz le lhe tő  a ch ron icu s  tü ­
d ő f ib ro s is  és jo bb  sz ív fé l e lég te len ség  k öv e tk ezm é ­
n y ek ép p en . Cockshott s z e r in t  az e rő sen  le rom lo tt 
és a n a em iá s  b e teg e k en  a  cyanosis r i tk a ,  s fő leg  Dél- 
A m e r ik á b a n  lá th a tó , n a g y  m ag a sság b an  élő kön , 
aho l a  p o ly cy th aem ia  g y ak o r i.  M ások  s z e r in t  a  n éh a  
lá th a tó  cyanosis  a  b e teg ség  k ö v e tk e z té b en  k ia la ­
k u l t  a r te r io -v en o su s  s h u n tö k  köv e tk ezm énye . Eze ­
k e t  a  s h u n tö k e t  Gareb é s  Shaw  g y a k o r in a k  t a r t j a  
b ilh a rz ia s isb a n , és „ a n g iom a to id o k n ak ” nevezi. F e l ­
t e v é sü k  sz e r in t a r r a  szo lg á ln ak , h o g y  a  p u lm ona ­
lis  a r té r iá k  e lz á ró d á sá t com pen sá lják . A  nagyobb  
tü d ő e re k b e n  a m ed ia  h y p e r tro p h iá ja  és e n d a r te r iá -  
lis  p ro l ife ra t io  f ig y e lh e tő  m eg, m íg  a  k isebb  a r té ­
r i á k b a n  szám os e lz á ró d á s  lá th a tó , m e ly  a  kö tő szö- 
v e te s e n  le to k o lt, i l le tv e  b e ág y azo tt p e té k n e k  fe le l 
m eg . A  p e té k  m eg te lep ed ése  ré v én  k ia la k u ló  a r te ­
r i t i s  az  é r fa l  p u sz tu lá sáv a l, th rom b o tik u s  b e szű kü ­
lé sév e l já r ,  és k ö zv e tle n  o k a  a p ú im . h y p e r te n s ió -  
n ak .
A  röntgenelváltozások  a  fe n tie k n e k  m eg fe le ­
lő en  a la k u ln a k  ki. A  szív  m egn agyobbodo tt, am it 
e lső so rb a n  a jo bb  k am ra  és k iseb b  m é r té k b en  a 
jo b b  p i tv a r  m egn agyobbod á sa  okoz. A z a r t.  p u lm o ­
n a lis  ig en  k ife je z e t te n  d i la tá l t  leh e t, h a so n ló k ép p en  
az  a r t .  p u lm on a lis  fő á g a i is, m íg  a  p e r ip h e r iá s  tü dő ­
m ező k  m eg lepő en  tis z tá k . A  p u lm o n a lis  h y p e r te n -  
s ió ra  u ta ló  rö n tg e n k é p  azonb an  n em  kü lönböz ik  
a ttó l ,  am e ly e t b á rm e ly  m ás  a lap o n  k ia lak u ló  k is -  
v é rk ö r i  n yom ásfoko zód ás  okoz. N éh a  f in om  a p ró ­
fo lto s  e lv á lto z á s t lá th a tu n k ,  k ü lö n ö sen  an tim on
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th e r a p iá s  a lk a lm azása  k apcsán , ez a z o n b an  tö b b ­
n y ire  á tm en e ti  je lle g ű  és a lle rg iás  e re d e tű .
Szívkatéterezés  a lk a lm as  a p ú im . h y p e r te n s io  
és a  p u lm on a lis  a r te r io -v en o su s  f is tu la  b izony ítá ­
sá ra . Lopez de Faria és mtsai s z e r in t  je llegze tes  
leh e t, h o g y  an g io ca rd io g rap h ia  v ég z é sek o r  a  k o n t ­
r a s z ta n y ag  hosszabb  id e ig  ta r tó z k o d ik  a  tüdő ben , 
m in t a z t  v á rn i leh e t. I ly en k o r  f in om  csipkeszerű  
g ra n u la r is  ra jz o la t lá th a tó ,  m ely  n em  egyéb , m in t 
az „ a n g iom a to id ” ü re g e k b e  ju to t t  k o n tra sz ta n y ag . 
D if fe ren c iá ld iag n o sz tik a i szem pon tbó l c a rd it is  rh e u ­
m a tic a , id io p a th iá s  a r t .  pu lm ona lis  d ila ta tio , in te r ­
a t r ia lis  se p tum  de fec tu s  jö h e t  e lső so rb an  tek in te tbe .
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M E G R E N D E L H E T I
k ü l f ö ld r e  bárhová, f o r in tb e f i z e t é s  m e l le t t
az  ORVOSI HETILAP-ot
P o s t a  K ö z p o n t i  H í r l a p  I r o d a  B u d a p e s t ,  V., J ó z s e f  n á d o r  t é r  1. T e l e f o n t  1 8 0 - 8 5 0
•
K Ó R H Á Z A K
•
K L I N I K Á K
•
R E N D E L Ő I N T É Z E T E K
•
O R V O S T U  D O  MÁNY I  K U T A T Ó  L A BO  R A TÓ  RI U M O  K
ré szé re  Közületi  V egysze rbo ltunk  az alábbi új c ikkek  á rus ítását  
kezdi m eg  1969. január  hónapban :
• E n z im a tik u s  d ia g n o s z t ik a i  t e s t  k o l le k c ió k
(B oehr in ge r ,  Schweizerhall  kész ítm ények)
• D ia g n o s z t ik a i  t a b le t t á k  é s  in d ik á to r - p a p í ro k
(Ames, Gödecke  gyártm ányok)
„REANAL”
F INOM VEGYSZERGYÁR  
Budapest ,  XIV., T e lep es  utca 53
Panthenol
dexpantenol amp. és tabi.
A B-vitaminok csoportjába ta rto zó  gyógyszer.
Felhámvédő  vitamin — a bő r, a vele összefüggő  szervk és nyálkahártyák felépítéséhez és mű ködéséhez nélkülözhetetlen. 
Parenteralis, oralis és lokális formában bel- és bőrbetegségek, a béltraktus krónikus gyulladásai és a légutak gyulladásai, ulcus 
cruris, és hajnövekedési rendellenességek esetén használatos.
ÚJ ALKALMAZÁSI FORMÁJA: Panthenol-Spray
A D A G O L Á S A :  Tabl.: naponta 2— 4 tabl.-át a szájban elszopni.
Inj.: alkalmazható i. muse., s. cut., vagy i. ven., h e ten te  többször, esetleg naponta 1 amp.
Hazai forgalomban: Külf. gyógyszerek tartására  kijelölt gyógyszertárakban, 1 0 x 2  ml-es 500 mg-os ampulla 
és 20x100  mg-os tabl.
VVB PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE BERLIN
EXPORTÁLJA:
1199 Berlin, Glienicker W eg 125—127. N ém et Demokratikus Köztársaság
DEUTSCHE PHARMAZIE EXPORT- UND IMPORTGESELLSCHAFT M B H
GERMED
a „W arenzeichenverband pharmazeutischer und chemischer Erzeugnisse e. V.” 
(Gyógyszerészeti és Vegyi Készítmények Védjegyszövetsége) tagja
R I T K A  J P L Ó R K É P E K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I. Nő i Klinika (igazgató: Horn Béla) és Bő rgyógyászati Klinika (igazgató: Király Kálmán)
P er ia r te r iit is  n odo sa  és a te rh e sség
S z i n n y a i  M i k l ó s ,  T ó t h  F e r e n c ,  H e g y i  J ó z s e f  é s  F ü l ö p  É v a
A p e r ia r te r i i t is  n o d o sa  h y p e re rg iá s , p o ly o rg an i-  
kus m egbe tegedés , m e ly  ig en  v á lto za to s , lökésekben  
je len tk ező  k lin ik a i tü n e te k b e n  n y ilv án u l m eg. K ó r- 
o k ta n a  n em  egységes és m ég  m a  is  t isz tá z a tla n . A 
le g ú ja b b  v iz sg á la tok  e redm én y e i s z e r in t  im m uno ­
a l le rg iá s  m egbe teg edés  (Szodoray). E r r e  u ta ln a k  az 
a l le rg iá s  fo rm án ak  m eg fe le lő  ex su d a tiv , p ro life ra ­
t iv  és n ec ro ticu s  je l le g ű  e lvá lto zások . Egyesek  a 
k o llag én  b e teg ség cso p o rtb a  so ro lják , é s  au to im m u - 
n izác ió s  fo ly am a tn ak  te k in t ik .  E zt tám a sz tjá k  a lá  
az á lla to k b an  k ísé r le te se n  lé tre h o zh a tó  p e r ia r te r i i t is  
n o d o sán ak  m egfe le lő  e lv á lto zá so k  (Goreczky  és Sü ­
megi). K iv á ltá sá b an  eg y e s  g yógy sze rekn ek  (pl. su l- 
fo n am idok ), ille tv e  b a k té r ium o k  o k o z ta  tú lé rz é ­
k e n y sé g n ek  is je len tő s  s ze rep e  lehe t. A  k ó rk ép  elő ­
fo rd u lá s a  nő kön  jó v a l r i tk á b b , m in t  fé rf ia k o n .
A  b e teg ség  v á lto z a to s  k lin ik a i m eg n y ilv án u lá ­
sá t, fő leg  a  k is a r té r iá k a t  é r in tő  p a th o lo g ia i fo lya ­
m a t m agyarázza . A z e r e k  fa lá b an  az in tim a , m e ­
d ia  és a d v e n tit ia  e g y a rá n t  m egb e teg ed e tt. O edem á- 
hoz, f ib r in o id  n ek ró z isho z  a n eu tro p h il  leukocy tás , 
lym pho cy tá s , eo s inoph il és p la sm ase jte s  b eszű rő dés 
c sa tla k o z ik . Az é r lum en  th rom bo tiz á l és az  a r té r iá s  
th rom b u s  a  legkü lönböző bb  sz e rv ek b en  in fa rc tu s  
k épző déséhez  vezet. A z e se te k  '/3 ré széb en  a  belső ­
sz e rv i e lv á lto zá sok a t b ő r tü n e te k  k ísé r ik , ille tv e  is ­
m e re te s e k  a re la tív e  jo b b in d u la tú  c u ta n  fo rm ák  is, 
m e ly ek h ez  ese tleg  k é ső b b  tá r s u lh a tn a k  be lső szerv i 
tü n e te k  (Belisario, Lyell, Melczer s tb .). A  betegség  
e lég  r i tk a ,  de g y ak o rib b , m in t  az t az iro d a lm i b e ­
szám o lókbó l gondo ln ánk . E n n ek  oka, h o g y  szövet ­
t a n i  v iz sg á la t h iá n y á b a n  egyéb  b e teg ség ek k e l té ­
v e sz tik  össze (Miescher). R égebben  re n d s z e r in t  a 
k ó rb o n cn o k  á lla p íto tta  m eg  a  d iagnosis t.
A  p e r ia r te r i i t is  n o d o sa  és a  te rh e sség  szövő dése 
r e n d k ív ü l  r i tk a , az i ro d a lom b an  edd ig  c sak  h a t  ese ­
t e t  közö ltek .
Esetismertetés
N. A .-n é , 26 éves, e lő sz ö r  te rh e s . A n am n é z isé b e n  
g y e rm e k k o r i  b e teg sé g ek : k a n y a ró , s c a r la t ,  d ip h th e r ia ,  
p a r o t i t i s  sz e rep e l, 8 év e s  k o rb a n  tü d ő -  é s  m e l lh á r ty a -  
g y u l la d á s a  vo lt, m e ly h ez  k é ső b b  sp e c if ik u s  c so n tfo ly a ­
m a t  tá r s u l t .
B ő r tü n e te i  1955-ben (14 év e s  k o rb an )  k ezdő d tek , 
a z  a lsó  v ég tag o k o n  s z é ts z ó r t  n e k ro tik u s  p a p u lá k k a l .  A  
k ó re lő zm én y b e n  sz e rep lő  tb c  m ia t t  az  e lv á l to z á s t  k ez ­
d e tb e n  tb c  p a p u lo n e c ro tic a k é n t k ez e lték . A z ism é tlő d ő  
r e c id iv á k  a lk a lm áv a l a  b ő r tü n e te k  m ó d o su l ta k ;  m in d ­
k é t  a ls ó  v ég tag o n  k is e b b -n a g y o b b  b e v é rz é s e k k e l p ap u -  
lák , ill. c som ók  k ép ző d te k , am e ly e k b ő l rö v id  idő  a la t t  
szám os, n é h a  te n y é rn y i n a g y s á g o t is m eg h a la d ó , e rő s 
f á jd a lm a k k a l  já ró  n e k ro t ik u s  fek é ly ek  a l a k u l t a k  k i (1. 
á b ra ) .
A z e lső  k ó r s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  1 960 -ban  tö r té n t .  
A  fe lü le te s e n  k im e ts z e tt  b o k a tá j i  b ő r ré s z le t  s z ö v e tta ­
n i la g  a  v a s c u li t is  a l le rg ic a  k é p é t  m u ta t ta .  R ö v id d e l ez-
1. kép. M indké t lábszáron és lábfejen  
necroticus feké lyek .
u t á n  m e g ism é te l t  m é ly eb b  e x c in d a tu m  k ó r s z ö v e tta n i  
le le t e :  a  fe d ő h ám  ép , a  c u t is - s u b c u t is  h a t á r á n  o e d em á -  
s a n  f e l la z u l t  fa lú  é r  h o s s zm e ts z e te  lá th a tó  f ib r in o id  
n e k ró z is s a l .  A z é r f a l a t  és a  p e r iv a s c u la r is  k ö tő s z öv e te t 
s e g m e n tá l t  m ag v ú  le u k o c y tá k  és  e o s in o p h il  s e j te k , v a ­
l a m in t  h is t io c y tá k  é s  lym p h o c y tá k  in f i l t r á l j á k  (2. á b r a ) .  
E g y  m á s ik  m e ts z e te n  a z  é r lu m e n t  th rom b u s  z á r j a  el. 
A  m é d iá t  és a d v e n t i t i á t  k e r e k s e j te k  in f i l t r á l já k  (3. á b ­
r a ) .  D g .: P e r ia r te r i i t i s  nodo sa .
A  b e teg  a  b u d a p e s t i  e g y e tem i b ő rk l in ik á r a  tö b b  
íz b e n  k e rü l t  f e lv é te l r e  a  r e c id iv á i  m ia t t .  In té z e ti  k e z e ­
lé s e i  a lk a lm á v a l á tm e n e t i  j a v u lá s o k  é s  ro s sz a b b o d á so k  
v á l ta k o z ta k .  1963 -ban  b ő r je le n s é g e i  te s ts z e r te  s z é ts z ó ­
r ó d ta k  és o ly an  k l in ik a i  tü n e te k  is  je le n tk e z te k , m e ­
ly e k  a  fo ly am a t k ü lö n b ö z ő  b e lső  s z e rv e k re  és a z  id eg -  
r e n d s z e r r e  v a ló  t e r j e d é s é t  v a ló s z ín ű s íte t té k .  íg y  ep i ­
le p t i f o rm  ro h am ok , g ö rcsö s  h a s i  f á jd a lm a k ,  a p p e n d ic i-  
t i s t  és c h o le li th ia s is t  u tá n z ó  p a n a s z o k  sá rg a ság g a l, h á ­
n y á s s a l ,  h a sm en é sse l. E zek  a  tü n e te k  m in d e n  a lk a lo m ­
m a l  ig en  m agas  lá z  (38—40° C) k ís é r e té b e n  je le n tk e z te k .
K ev é s  m e g s z a k ítá s s a l  1957 ó ta  c o r tic o s te ro id  k e z e ­
lé s b e n  ré sz e sü lt  k ü lö n b ö z ő  a n t ib io t ic u m o k k a l  k o m b i ­
n á lv a .  1966 jú n iu s á ig  ö sszesen  20 000 m g  P re d n is o lo n t  
é s  47 000 m g H y d ro c o r t is o n t k a p o t t .  Id ő k ö zb en  sz ám os  
a n t ib io t ic u m ra  és e g y é b  g y ó g y sz e r re  is  é rz é k e n n y é  v á lt .  
E z e n  k ív ü l s te ro id -d ia b e te s  és o s te o p o ro s is  a la k u l t  k i.
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2. kép. Oedem.ásan fellazult ér hosszm etsze te  a subcu-  
tisból. A z  ér fa la t és a perivascularis kö tő szövetet k e ­
rekse itek  in filtrá ljá k  (H.E. 190 X / -
3. kép. T h rom bus által elzárt érlum en . A  m éd iá t és az 
adventiciát kerekse jtek  in filtrá ljá k  (H.E. 190 X )-
1966-ban  tö b b  m in t  fé l év ig  n a p i  250 m g  H y d ro c o r t i ­
son  in je k c ió v a l ,  m a jd  80 m g  P re d n is o lo n  ta b le t t á v a l  s i ­
k e rü l t  c s a k  a  k ö zv e tle n  é le tv e s z é ly t  e lh á r í ta n i  é s  k ü ­
lö nböző  k e z e lé s e k k e l k om b in á lv a  a  te n y é rn y i  m é ly  f e­
k é ly e k e t  b e h ám o s í ta n i .
A  b ő rk l in ik á ró l  1966 jú n iu s á b a n  tá v o z o t t  p a n a s z -  
m en te s en . E z u tá n  m in t já ró b e te g  r e n d s z e r e s  e l le n ő rzé ­
s ü k  a l a t t  á l l t  é s  n a p i 20 m g  f e n n t a r t ó  P re d n is o lo n  k e ­
z e lé s t k a p o t t .  1966 ő szén  f é r jh e z  m en t.  T e rh e s s é g é rő l  
n em  t e t t  e m l í té s t  o rv o sán ak  é s  íg y  a  P r e d n is o lo n t  t e r ­
h e s sé g é n ek  e ls ő  tr im e sz te ré b e n  is  r e n d s z e r e s e n  k a p ta ,  
m a jd  e z t  k é s ő b b  önkényesen  e lh a g y ta .  T e rh e s s é g é t  m in ­
d e n k é p p e n  m e g  a k a r ta  t a r t a n i  é s  e z é r t  e l le n ő rz ő  v izs ­
g á la tr a  c s a k  a  te rh e s sé g én ek  V I. h ó n a p já b a n  j e le n tk e ­
ze tt.
1967. a u g u s z tu s  21-tő l s z e p te m b e r  1 -ig  f e k ü d t  e lső  
íz b en  az  I. sz . N ő gyógyásza ti K l in ik á n  fe n y e g e tő  k or a ­
szü lés m ia t t .
F e lv é te l i  s ta tu s a :  b ő r-  és  s z á j  tü n e te k ;  h y p e ra em iás  
s z á jn y á lk a h á r ty á n  le n c sény i s á r g á s - f e h é r  le p e d é k k e l  
b o r í to t t  f e lü l e te s  feké lyek , m e g n a g y o b b o d o tt  s u b m a n ­
d ib u la r is  n y iro k c som ókk a l. M in d k é t  a lsó  v é g ta g o n  egy - 
egy  f i l lé rn y i  v é re s  b e n n é k ű  b u l la ,  ill . n e k ró z is ,  va l a ­
m in t  tö b b  r é g i ,  te n y é rn y i n a g y s á g ú  h eg e s  te r ü l e t .  G ra v . 
m ens. IX . - n e k  m egfe le lő  n a g y s á g ú  u te ru s ,  e lö lfe k v ő  
ré sz  a  b em e n e t  fe le t t  m o z g a th a tó , k fssé  jo b b r a  k i té r t  
k oponya . Á lló  b u rok , re n y h e , r e n d s z e r te l e n  f á já s o k ,  jó  
s z ív h an g o k . R e c tá l is  v iz sg á la t:  m é h s z á j  n em  é r h e tő  el.
L a b o r a tó r iu m i  le le te k : v iz e le t ;  f e h é r je  op ., g en ny  
cu k o r : n e g . F v s .:  14 000, J u . :  2% , S t . :  6% , S e .: 54% , Eo .: 
6% , M o.: 10% , L y .: 22%. S ü lly .:  109 m m /ó . M á jfu n k c ió :  
T h ym o l: 1,75 E, a ra n y so l: n e g . V é rc u k o r :  110 m g% , 
RR .: 160/100 H gmm . EKG : s in u s  ta c h y c a rd ia ,  b a l r a  d e -
v iá ló  R tengely. T ,_2la p o s , T3 po s itiv , e lté rő  gö rbe . S ze ­
m é s z e t :  tö rő k ö z e g ek  t is z tá k ,  fu n d u so n  m é rs é k e l te n  el ­
m o só d o t t  h a tá r ú  p a p i l lá k ,  á r n y a la t t a l  s z ű k e b b  erek .
N eu ro ló g ia i  v iz s g á la t :  jo b b  p u p i l l á ja  tá g ab b , m in t  
a  b a l ,  f é n y -  és a lk a lm a z k o d á s i  r e a k c ió k  m e g ta r to t ta k  
(jo b b  o ld a lo n  c s ö k k e n te b b e n , m in t  b a l  o ld a lo n )  sz em ­
m o zg á so k  sz ab ad o k . S z á jb a n  a p h th á k ,  b e s z é d e  d ü n n y ö -  
gő , lá g y  s z á jp a d  h a n g a d á s k o r  ig en  m é rs é k e l te n  em e l ­
k e d ik . A gy id eg ek  r é s z é rő l  egyéb  n e u ro ló g ia i  e l té ré s 
n in c s . T a rk ó  sz ab ad . F e lső  v ég tag o k  m o z g á sa  a k a d á ly­
ta la n ,  jo b b  o ld a lo n  r a d iu s  p e rio s t. é s  b ic e p s  re f le x  v a ­
lam iv e l  é lé n k e b b , m in t  b a l  o ld a lon . É r té k e lh e tő  é rzé s ­
z a v a r  a  fe lső  v é g ta g o k o n  n incs , u j j a i  m in d k é t  o ld a lt  
m é r s é k e l t  f le k tá l t  t a r t á s b a n  v a n n a k  (e n y h e  k o n tr á k -  
tú r a ) .  J o b b  o ld a lo n  a  t é r d -  és A c h i l le s ín - r e f le x  h iá n y ­
z ik . P e ro n e u s  t a r tá s s z e r ű e n  k in y ú lt  jo b b  lá b fe j .  A  lá b ­
h á t  h y p a e s th e s iá s .  A  jo b b  a lsó  v é g ta g  h a j l í t á s i  k o n t r a k -  
t ú r á b a n  ( té rd b en ) . A  jo b b  lá b  fő leg  d is ta l i s a n  ig en é r ­
z é k en y , a z  egész  jo b b  a lsó  v ég tag  m o z g a th a tó s á g a  v a ­
l am iv e l  c sö k k en te b b . K ó ro s  re f le x , c lo n u s  n in cs . P s y -  
c h e se n  in ta k t .  D g .: S ta tu s  p o s t p o l in e u r i t id em , m e n in -  
g i t id em  p r o p te r  p e r ia r te r i i t id em  n o d o sam .
O rr ,  fü l, g ég e  le le t :  ép  d o b h á r ty á k ,  o r rs e p tum o n  
n a g y  p e r f o r a t io  p ö rk ö sö d é sse l, b ő  v á la d é k k a l .  T o n s il-  
le c to m ia  fa c ta . H a l lá s  m in d k é t o ld a lo n  30 cm -rő l s ú­
g o tt  b e s z é d . I d e g e re d e tű  n a g y o th a l lá s á t  a z  a la p b e teg ­
sé g  é s  a z  e lő rem en t m en in g it is  is  o k o z h a t ta .  Dg.: Hy p ­
a e s th e s ia  n e rv i  c o c h le a r is  l.u .
T e k in te t t e l  a z  é v e k  ó ta  f e n n á lló  a la p b e te g s é g é re ,  
á l t a l á n o s a n  le ro m lo t t  á l la p o tá r a  és  id ő n k é n t  re n y h e f á ­
j á s a i  m ia t t  to v á b b i in té z e t i  k eze lé s  é s  m eg fig y e lé s  f e l ­
t é t l e n ü l  in d o k o lt  l e t t  v o ln a , d e  a  b e te g  o rv o s i’ ta n á c s  
e l le n é re ,  s a já t  fe le lő s s é g é re  tá v o zo tt .
N ég y  n a p p a l  k é s ő b b  á l la p o ta  i sm é t  sú ly o sbodo tt 
és s z e p tem b e r  4 -én  ú j r a  a z  eg y e tem i b ő r k l in ik á r a  k ér ­
te  f e lv é te lé t .  M ag a s  lá z  (39—40° C), á l la n d ó  h án y in g e r , 
h á n y á s  m ia t t  ú j r a  D i-A d re so n -F  a q u o s um , S tro p h o s id . 
D a e d a lo n  k ú p  és  e g y é b  n y u g ta tó  g y ó g y sz e re s  k ez e lé s ­
b e n  r é s z e s ü l t  és á l la p o ta  v a lam it  j a v u l t ,  d e  a  p u lsu sa  
s z a p o r a  m a ra d t ,  140 /m in , R R .: 170/100 H gm m , v iz e le t ­
b e n  f e h é r j e :  + .  A  b e te g  n a g ym é r té k b e n  ex s ic c á ló d o tt. 
V v s .: 4 680 000, H g b . : 15 g% , s e rum  ö s s z fe h é r je :  8,04 
g% . A  k ez e lé s  4. n a p j á n  fá já so k  in d u l t a k  és  e z é r t  a  szü ­
lő  n ő t  á th e ly e z ik  k l in ik á n k r a .  F e lv é te lk o r  a  te rh e s m eg ­
em lít i ,  h o gy  1 n a p j a  m ag z a tm o zg á s t m á r  n em  érez . 
E lö lfe k v ő  ré sz  k is  s e gm en tum m a l r ö g z ü l t  fe j ,  5 p e rce s  
f á já s o k ,  e ls im u ló b a n  le v ő  p o rtio , 2 u j j n y i r a  n y ito tt  m é h ­
s z á jb a n  fe sz ü lő  b u ro k  ta p in th a tó .  S z ív h a n g o k  n em  h al l ­
h a tó k .  T e k in te t t e l  a  b e te g  e rő sen  le r o m lo t t  á l l a p o tá r a  
(38 k g ) , te rh e s s é g i  to x a em iá ra ,  sú ly o s  á l ta lá n o s  to x i ­
c u s  tü n e te k r e ,  n a g y fo k ú  ta c h y c a rd iá r a ,  id e g re n d sz e r i 
k á ro s o d á s ra ,  a n y a i  j a v a l l a t  m ia t t  s e c tio  c a e s a re á t  v é ­
g e z tü n k .  A  b e te g n e k  50 m g  im . P ip o lp h e n t  és Ví  
a t r o p in t  a d tu n k  m ű tő b e  sz á ll í tá s  e lő tt.
A n a e s th e s ia :  a  b e te g  á l ta lá n o s  n a g y fo k ú  le rom lo tt ­
s á g á h o z  s tom a ti t is  a p h th o s a  és g in g iv o -s tom a ti t is  u lc e ­
r o s a  is  tá r s u l t ,  m é r s é k e l t  s z á jz á r ra l .  Íg y  a  sz á j és g a r a t  
n y á lk a h á r ty á já n  le v ő  p u ru le n s  f o ly am a to k  m ia t t  az  in -  
t r a t r a c h e a l i s  te c h n ik á t  n em  a lk a lm a z h a t tu k .  A  h a s fa l  
0 ,5% -o s  N o v o c a in n a l  v a ló  in f i l t r á lá s a  u tá n  k é tsz e r  25 
m g  D o la rg a n , N aO  + 0 2 2 :1 a rá n y ú  a d a g o lá s á v a l  a  m ű ­
t é t  e g é sz  id e jé r e  jó  a n a e s th e s iá t  t u d u n k  b iz to s íta n i. R e -  
la x á n s o k a t ,  b a r b i t u r á to t  n em  a d tu n k .  2300 g sú ly ú  in ­
t r a u t e r i n  e lh a l t  le á n y  s z ü le te tt .  A  se c tio  c a e s a re a  k a p ­
c s á n  a  tu b á k  le k ö té s é t  is  e lv ég e z tü k . A  b e te g  légzése  
é s  k e r in g é s e  m ű té t  a l a t t  k ie lég ítő  v o lt .  P u ls u s a  120—  
140 /m in , R R .: 160— 140/90 H gm m  k ö z ö t t  v á l ta k o z o tt .  
M ű té t  a l a t t  400 m l „0” R h  pos. c s o p o r ta z o n o s  v é r t  is 
a d tu n k .  A  b e te g  a  m ű té t  v ég é re  é b re d e z e t t ,  a  k ó r te rem ­
b e  s z á l l í tá s k o r  p e d ig  te l je s e n  fe lé b re d t ,  s e n so r ium a  te l ­
j e s e n  t i s z ta  v o lt.
A  p la c e n tá b a n  n a g y  k i te r je d é s ű  f e h é r  in fa rk tu so k  
v o l ta k .  M ik ro sz k ó p o s  v iz s g á la t ta l  a  c h o r io n  b o ly hok  
n e k ró z is á t ,  a  s y n c y tio  t r o p h o b la s t  n a g y fo k ú  b u r já n z á ­
s á t  t a lá l tu k .  A z  in te rv i l lo s u s  ű r ö k e t  f ib r in o id  a n ya g  
s z ű k í te t t e  be. E gyes  a r t é r i á k  lu m e n é t  o b l i te r á ló  e nd a r ­
t e r i t i s  s z ű k í te t te  b e , ill . z á r ta  e l (4. á b r a ) .
M ű té t  n a p já n  é s  a z t  k öve tő  2 n a p o n  n a p i 200 m g  
H y d ro c o r t is o n t  a d tu n k  in fú z ió b an , m a jd  fo ko za to san
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4. kép. Obliteráló endarteritises fo lyamat által elzárt 
érlumen a placentában (Van G ieson-festés, 190 X L
c s ö k k e n te t tü k  ú gy , h ogy  a  m ű té t  u tá n i  12. n a p o n  j u to t ­
t u n k  e l a  p e r  os a d h a tó  f e n n ta r tó  n a p i  2 tb l. P r e d n is o ­
lo n  szed é séh ez . A  m ű té t  u tá n  4 n a p o n  á t  2 X  250 m g  
T ec om y c in t a d tu n k  é s  k e r in g é s é t  2 X  Ví m g  S t ro p h a n -  
t in n a l  tám o g a t tu k .  A  m ű té t  3. n a p já tó l  a  szü lő  n ő t  a b -  
la c tá ln i  k e z d tü k  é s  a  s u b in v o lu tio  m ia t t  m é h ö s sz e h ú -  
z ó k a t  is  a d tu n k .  A  s e ru m e le k tro ly te k e t  m ű té t  u t á n  6 
n a p ig  n a p o n ta  e l le n ő r iz tü k  é s  a z  é r té k e k n e k  m e g fe le­
lő en  c é lzo tt in fu s ió t  a lk a lm a z tu n k .  A z  a n a em ia  m ia tt  
a  g y e rm e k á g y b a n  4 íz b en  a d tu n k  t r a n s fu s ió t  1280 m l 
ö sszm enny iség b en .
A  k eze lé s  e r e dm én y e k é n t  a  b e te g  c sak  a z  e lső  n a ­
p o n  v o lt  lá z a s  s  á l ta lá n o s  á l la p o ta  ro h am o sa n  ja v u l t .  
M ű té t  u tá n  a  2. n a p o n  p u lsu sa , v é rn y om á sa  r e n d e z ő ­
d ö tt .  P . : 80—90 /m in , R R .: 120—110/80 H gm m -re  s ta b i l i ­
z á ló d o tt  és jó  d iu r e s is  in d u lt  m eg . M ű té t  u tá n  10. n a p r a  
a  szü lő  nő  á l ta lá n o s  á l la p o ta  a n n y i r a  ja v u lt ,  h o gy  f e l ­
k e l t e t tü k  és a  to v á b b ia k b a n  is  r o b o rá lá s b a n  r é s z e s í te t ­
tü k .
A  b e te g n e k  a  m ű té t  u tá n i  18. n a p o n  g lu te á l is  t á j i  
f á jd a lm a i  k e z d ő d te k , h ir te le n  m a g a s  lá z  j e le n tk e z e tt  
(38—39° C) é s  a  f e n t i  te rü le te n  te n y é rn y i  ig en  f á j d a l ­
m a s  in f i l t r a tu m o t  l e h e te t t  ta p in ta n i .  2 n a p  m ú lv a  a  k i ­
a l a k u l t  a b s c e s su s t  f e l tá r tu k ,  a  g e n n y b ő l te n y é s z té sre  
k ü ld tü n k ,  m e ly b ő l k ó r  je lző  b a k té r iu m o k a t  n em  tu d tak  
k im u ta tn i .  10 n a p  m ú lv a  a  tá ly o g ü re g  k iü rü l t  é s  b e s a r ­
ja d t ,  a  b e teg  á l ta lá n o s  á l la p o ta :  é tv ág y , k ö z é rz e te  k i ­
e lé g ítő  vo lt. A  sz ü lő  nő  ism é t s a j á t  fe le lő s sé g é re  t á v o ­
z ik  a  g y e rm ek ág y  30. n a p já n . H a t  h é t  m ú lv a  c o n tro l l  
v iz s g á la tr a  je le n tk e z e t t .  8 k g -o t  h íz o tt ,  fe k é ly e i m e g ­
g y ó g y u lta k . H a s s e b  p e r  p r im am  gyógyu lt, u te ru s  jó l 
in v o lv á lt ,  k ö rn y e z e te  szabad .
Megbeszélés
Webb  1944-ben  közö lte  első  te rh e sség g e l szövő ­
d ö t t  p e r ia r te r i i t i s  nodo sa  e se te t. A  26 éves I. p á ­
r á n a k  poz itív  se ro ló g ia i re ak c ió i v o ltak . A  k l in ik a i  
tü n e te k  to x a em iá n a k  fe le lte k  m eg . A z an y a  a  g y e r ­
m ek ág y  4. n a p já n  m egha lt. A  bonco lás  t is z tá z ta  a  
k ó rism é t. Chesley (1949) e se té b en  a 28 éves te rh e s ­
n e k  lu ese  v o lt é s  an tilu e se s  k ú rá b a n  is ré sze sü lt. 
T e rh e sségm eg szak ítá s  u tá n  az  a n y a  a 42. n a p o n  
m egh a lt. S ectió s l e l e t : P e r ia r te r i i t i s  nodosa. Chesley  
u g y an eb b en  az  é v b e n  m ég  egy  m á s ik  e se te t közö l. 
33 év e s  m u ltip a ra  a  g y e rm ek ág y  7. n a p já n  h a l t  m eg  
h y p e r to n ia , sz ív e lég te len ség , u ra em ia  k ö v e tk ez té ­
b en . A  bonco lás  d e r í te t te  k i a  h e ly e s  k ó rism é t. Tait 
(1955) e se téb en  a  23 éves I. p a r a  a  g y e rm ek ág y  39. 
n a p já n  h a l t  m eg  v e see lég te len ségb en . Sectiós le le t :  
P e r ia r te r i i t i s  n odo sa . Siegler és Spain  (1961) e s e tü ­
k e t  ecc lam psia  d iagno s issa l v e t té k  fe l sem icom ato -
sus á lla p o tb a n . L ocal a n a e s th e s iá b a n  sec tio  c a e sa - 
r e á t  v ég ez tek . A  g y e rm ek ág y  19. n a p já n  az  a n y a  
m egha lt. A  bonco lás  a d a ta i :  p e r ia r te r i i t i s  nodosa , 
vérző  g y om o rfek é ly , r u p tu r a  a n e u ry sm a  a r t .  ce ­
r e b r i  m ed . Varriale és m tsai (1965) e se té b e n  39 év es
I. p á r á t  30. h é te n  v e t té k  fe l egy re  fokozódó  h y p e r ­
to n ia  m ia t t ,  am e lyh ez  sz ív e lég te len ség  c sa tla k o zo tt,  
a zo n k ív ü l fe h é r jev iz e lé s t,  a n a em iá t, le u k o cy to s is t 
é sz le ltek . S p o n tá n  szü lé s  u tá n  a te n s io  n em  csök ­
k en t, a  m ag as  láz, g a s tro in te s tin a lis  tü n e te k ;  m in t  
h as i k ó lik a , h a em a tem e s is  co llagen  b e te g sé g re  h ív ­
tá k  fe l a  f ig y e lm e t. A  sze rző k  g o n d o lta k  is  p e r ia r ­
te r iitis  n o d o sá ra  és a  29. n ap o n  a  b ő rb ő l és izom ból 
b io p s iá t v égez tek , d e  a  s zö v e tta n i le le t  n e g a tív  v o lt. 
Az a n y a  a  41. n ap o n  m eg h a lt. S zö v e tta n i v iz sg á la t  
a  sz ívben , v e sékb en , p a n k re a sb a n , m á jb a n , m e llék ­
v e sében  k ife je z e t t  p e r ia r te r i i t is e s  e lv á lto z á so k a t 
m u ta to tt .
A z edd ig i e se tek  —  le szám ítv a  az eg y  in te r r u p -  
tió t —  sú ly o s  to x a em ia  k ép é b en  z a j lo t ta k  le  és n o h a  
egy  e s e tb e n  g y a n a k o d ta k  a  b e teg ség re , a  k ó r ism é t 
m ind ig  c sak  a  bonco lás  b iz to s íto tta . N égy  sp o n tá n  
szü lés és eg y  S. C. tö r té n t ,  a  m agza to k  é lv e  s zü le t ­
tek , az  a n y á k  v iszon t m in d  a  h a t  e s e tb e n  a g y e r ­
m ek ágyon  m egh a ltak . E zen  kevés szám ú  e s e t  k a p ­
csán  az  a  v é lem ény  s z ű rh e tő  le, h ogy  a  te rh e s s é g  
sú ly o sb ítja  az a la p b e te g ség e t és h a  fő leg  a  v e se e l ­
v á lto zá sok  á l ln a k  e lő té rb en , a  v égze te s  k im en e te l  
sz in te  e lk e rü lh e te t le n .
E se tü n k b en  8 év en  k e re s z tü l  a  b ő r tü n e te k  u r a l ­
tá k  a  k ó rk é p e t  és a  k im e ts z e t t  b ő rd a ra b  s z ö v e tta n i 
k épe  a la p já n  m á r  é lő b en  fe lá l lí to t tá k  a  k ó rism é t. 
C sak 8 évv e l k éső bb  a  b ő r tü n e te k  sú ly o sb o d á sáv a l 
egy idő ben  je le n tk e z te k  o ly an  k lin ik a i tü n e te k ;  m a ­
g as láz, h a s i  k ó lik ák , e p ile p tifo rm  gö rcsök , p o ly n e u ­
r itis , m e ly ek  az  id eg re n d sz e r  és a  k ü lö n bö ző  belső  
sze rvek  é re lv á lto z á sa ira  u ta l ta k  és jó l  b e le il le tte k  
a m á r  e lő ző leg  fe lism e r t k ó rk é p  v á lto z a to s  tü n e t ­
ta n áb a . M i a  b e te g e t a  te rh e sség  IX . h ó n a p já b a n  
lá t tu k  e lő szö r. T e rh e sség i to x a em iá n a k  m eg fe le lő  
tü n e te k  m e l le t t  sú lyo s  á lta lá n o s  to x ic u s  tü n e te k  
m u ta tk o z ta k , m in t  láz , b e fo ly á so lh a ta tla n  ta c h y c a r ­
d ia , h á n y á s , ap h th o s is , s tom a titis , n a g y fo k ú  te s t ­
sú ly csökk en és  (38 kg -ig ). I ly en  sú lyo s  á l la p o t  m e l ­
le t t  m ég  in t r a u te r in  e lh a l t  m ag za t e se té b e n  sem  
m e rtü k  v á l la ln i  a  s p o n tá n  szü lés  k o c k á z a tá t  é s  sec ­
tio  c a e sa re á t v ég e z tü n k . A z első  p e r ia r te r i i t i s  n o - 
dosás ese t, am e ly ik  a  szü lé s  u tá n  é le tb e n  m a ra d t ,  
ső t a  k é ső b b i k o n tro l l  v iz sg á la tn á l ú g y  ta lá l tu k ,  
hogy  v is sz a á ll t  a  te h e rb e e sé s  e lő tti  a r á n y la g  tü n e t­
szegény  idő szak . A  m ag za t in t r a u te r in  h a lá lá t  a  sú ­
lyos p la c e n tá r is  in su ff ic ie n tia  okozta.
E se tü n k  is  b izo n y íté k a  a n n a k  a  fe lfo g á sn ak , 
hogy  a  p e r ia r te r i i t i s  n o d o sa  cu tan  fo rm á ja  —  m ég  
ak k o r  is, h a  b e lső  s z e rv e k re  rá te r je d ,  d e  a  v e sé t lé ­
nyegesen  n em  é r in t i  —  re la t ív e  jó in d u la tú .
Összefoglalás. S ze rző k  26 éves p e r ia r te r i i t i s  n o -  
dosás b e te g  te rh e s s ég én e k  é s  szü lé sének  le fo ly á sá t 
ism e rte tik . B e teg ség én ek  e lső  8 év éb en  c sak  b ő r tü ­
n e tek  m u ta tk o z ta k  és a  b ő r  szö v e ttan i v iz sg á la ta  
d e r íte tte  fe l  a  k ó rism é t. E zu tá n  a  b ő r tü n e te k  sú ­
ly o sbod ásáv a l egy idő b en  je le n tk e z te k  o ly an  k l in i ­
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k a i  tü n e te k , am elyek  a  fo ly am a tn a k  az  id e g re n d ­
s z e r re  és kü lönböző  b e lső  s z e rv e k re  v a ló  te r je d é s é t 
v a ló sz ín ű s íte tték . T e rh e s s é g  v ég én  a  te rh e s ség i to x­
a em ia  m e lle tt  o lyan  sú ly o s  á lta lán o s  to x icu s  tü n e ­
te k  je len tk ez tek , hogy  in t r a u t e r in  e lh a l t  m ag z a t e l ­
le n é r e  sec tio  cae sa reá t v ég e z te k . M ű té t u tá n  az  a n ya  
á l la p o ta  roham osan  ja v u l t .  Ez az  első  p e r ia r te r i i t is  
n o d o sá s  eset, ahol az  a n y a  a  szü lés u tá n  é le tb e n  
m a r a d t ,  am it azzal m a g y a rá z n a k ,  hogy  a  b e teg ség ­
n e k  o ly an  cu tan  fo rm á já v a l  á l l ta k  szem ben , am e ly ­
b e n  a  belső  sze rvek  s íg y  e lső so rb an  a  v ese  é r e l ­
v á lto z á sa i nem  le h e t te k  sú ly o sak . A  m ag z a t i n t r a ­
u te r in  h a lá lá t a sú ly o s  p la c e n tá r is  in su f f ic ie n tia  
m egm agy a rá z za .
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Igazságügyi Orvosszakértő i Iroda (vezető : Szabó Árpád dr.)
K ü lön leg e s , sad isticu s ö sz tön p erv er s io  („T ele fon sad ism us”)
S z a b ó  Á r p á d  d r ,  é s  P o l l n e r  G y ö r g y  d r .
A  név te len  te le fo n h ív á s  n em  r i tk a  c se lekm ény . 
A te t t e s t  azonban , h a  c s a k  rö v id  id e ig  és n é h á n y  
a lk a lom m a l követi e l t e t t é t ,  a lig  fe d ik  fe l. A  k r im i ­
n a lis z t ik a i  és ig az ság ügy i o rv o s i i ro d a lom b an  r i t ­
k á n  ta lá lh a tó  közlés a n o n ym , v ag y  p seu d o an o n ym  
te le fo n á ló k ró l, ak ik  v a ló d i  sex u á lis  m o tív um ok b ó l 
cse lek szenek . Höhler (1) a  n év te le n  te le fo n á ló k  és 
le v é l író k  ese te it e lem e zv e  k ife j te t te ,  h o g y  azok  
te c h n ik a i  v a rián sok , d e  e g y b e n  a lény eg e s  k ü lö n b ­
s é g ü k re  is u ta lt. A  n é v te le n  le v é ln ek  a c ím z e ttre  
g y a k o ro lt  h a tá sá t u g y a n is  n em  le h e t  v e le  á té ln i ,  
m íg  az  anonym , v a g y  p s eu d o a n o n ym  te le fo n h ív á s  
k ed v e ző  k ö rü lm ény ek  k ö z ö tt  le h e tő v é  te sz  o ly an  
b eszé lg e té s t, am ely  k ö zv e tle n eb b , b e h a tó b b  és e n ­
n é lfo g v a  vágy teli im p u lz u s o k a t  is  k ie lég ít. Janner  
(2) h á rom  olyan  te le fo n h ív á s  e se té t közöl, am e ly e k ­
n e k  m o tív um a  s ex u á lis  v o lt.  E g y ik b en  30 év e s  f é r f i
14— 20 éves lá n y o k a t h ív o t t  fe l, n em i é le tü k  i r á n t  
é rd e k lő d v e  tüze tes  fe lv i lá g o s í tá s t  k é r t  a r r a ,  h ogy  
ö n k ie lé g íté s t  v égeznek -e . M eg fen y eg e tte  ő k e t, h ogy  
o rv o s i v izsgála to t is  fo g  r a j tu k  végezn i. L eg tö b b ­
s z ö r  rész le tes  fe lv i lá g o s í tá s t  k a p o tt  és a  b e sz é lg e té s  
h a tá s á r a  spon tán  e ja c u lá l t .  Bocla— Szabó A. (3) á l ta l  
k ö z ö lt  ese tben  h a son ló  k ö rü lm én y e k  fo rd u lta k  elő .
J e le n  e se tü n k b en  p e d ig  a  n év te le n  te le fo n á lá s  
o ly an  kü lön leges s a já to s s á g ú ,  hogy  az r i tk a s á g a , a  
c se le km ény  kész te tő  fo r r á s a ,  v a lam in t  a  s z a k é r tő i 
á llá s fo g la lá s  m ia tt  k ö z lé s re  é rd em es.
A  sad isticus ö s z tö n te n d e n tiá k  az  em b e r  é le te  
és  te s t i  épsége e llen i b ű n te t t e k b e n  o ly k o r  n a g y  sze­
r e p e t  já tszan ak  (4). A  Roesner (5) á l ta l  k ö zö lt 137 
b e fe je z e tt,  ille tve  m e g k ís é re l t  g y ilk o sság  k ö zö tt  21 
e s e t  ily en  genezisű  v o lt.  A  k ó ro s  ö sz tö n é le tb ő l f a ­
k a d ó  b ű n c se le km ény ek  e lk ö v e tő in ek  e lm eo rv o s ­
s z a k é rtő i v iz sg á la tá n á l a z o n b an  a  tü n e te k  é r te lm e ­
z é sén ek , az ö ssze függ ések  m a g y a rá z a tá n a k  h a tá r a i  
ig e n  tágak .
V iszonylag  r i t k á b b a k  az o ly an  b ű n c se le km é ­
n y e k ,  am elyekben  az  ö s z tö n p e rv e rs io  s ze rep e  n em
la ten s , h a n em  a sad is ta  c se lekvés  m agá t a  n em i a k ­
tu s t  h e ly e t te s í t i  és k ö zv e tle n ü l vezet a  n em i k ie lé ­
g ü lé sre . M o s tan i e se tü n k  tu la jd o n ság a , hogy  v a ló d i 
és n em  la te n s  sad is ticu s  p e rv e rs io  vo lt a  so ro za to s  
cse lekm ény  in d ító  oka. U g y an ak k o r  az á ld o z a t k ín ­
zá sa  n em  k ö zv e tlenü l, h a n em  k ö zv e te tt k é n y sz e rre l  
tö r té n t ,  az a lk a lm az á sa  és ész le lése  p ed ig  te le fo n -  
b eszé lg e té sek  ré v én  v a ló su lt  m eg.
Az eset ismertetése
A  35 é v e s  k u ta tó in té z e t i  te c h n ik u s  4 év ig  so ro z a ­
to s a n  k ö v e t te  e l c s e le km én y é t eg é sz  az ő r iz e tb e  v é te lé ig  
o ly  m ódon , h o g y  u tc a i  te le fo n o k o n  e le in te  ta lá lo m ra ,  
k é ső bb  a  te le fo n k ö n y v b ő l k iv á la s z tv a  k ü lö n b ö ző  la k á­
s o k a t  h ív o t t  fe l. A z  á l t a l a  ism e re t le n  s z em é ly ek e t v e r ­
b á l is á n  s ik o l to z á s ra ,  j a jg a t á s r a  b ír ta .  E n n ek  h a l la t á r a  
fo k o z a to sa n  n em i iz g a lom b a  j u to t t  és s p o n tá n  e ja c u lá l t .  
A z  e lk ö v e te t t  a k tu s o k  s z ám á t c s a k  h o zz áv e tő le g e se n  le ­
h e te t t  m e g á lla p íta n i ,  m e r t  a  t e t te s  kb . 50 k ö rü l i  e s e tr e  
em lék e z e tt ,  a  b író s á g i í t é le tb e n  37 e se t m e g tö r té n té t  
tu d tá k  té n y k é n t  b iz o n y íta n i, s  ezekbő l h á ro m  c su p án 
k ís é r le t  v o lt.
Exploratio
Jó  m e g je le n é sű , s om a tic u s a n  egészséges f é r f i .  C sa ­
l á d já b a n  e lm eb e te g sé g rő l  n em  tu d . G y e rm e k k o rá b a n  a  
sz o kv ányo s  f e r tő z ő  b e te g sé g e k e n  e s e tt  á t, 17 év e s  ko r á ­
b a n  h a s t í f u s z a  vo lt. M ás b e teg sé g e , n em i b e te g sé g e  n em  
vo lt. F e js é rü lé s t  n em  s z e n v e d e tt .  Szeszes i t a l t  m é rs é ­
k e l te n  fo gy asz t, id e g -e lm eg y ó g y á sz a ti  k e z e lé sb e n  n em  
ré sz e sü lt .
A p ja  ü v e g te c h n ik u s , a n y j a  n y u g d íja s . A  sz ü lő k  6 
év e s  k o r á b a n  k ü lö n v á l ta k ,  e z u tá n  ré szb en  a n y ja ,  ré s z ­
b e n  a p ja ,  i l l e tv e  m á so k  n e v e lté k .  A z a n y ja  e rk ö lc s te le n  
é le te t  é lt, f é r f i a k a t  fo g ad o tt ,  am e ly rő l  ő  is tu d o tt ,  e z é r t  
a n y já h o z  n em  r a g a s z k o d o tt .  G im n á z ium i ta n u lm á n y a i t  
n em  fe je z te  be , a  IV. o s z tá ly  u tá n  k im a ra d t,  s a z  ü v eg ­
te c h n ik u s i  s z a km á t  t a n u l ta  k i. A zó ta  lé n y eg é b en  egy  
m u n k a h e ly e n  do lg o zo tt, a h o l e l le n e  k ifog ás  n em  m e rü l t  
fe l, ső t ig e n  jó  s z a k em b e rn e k  ta r to t tá k .
21 év e s  k o rá b a n  h á z a s s á g o t k ö tö tt, am e ly  év ek ig  
h a rm o n ik u s  v o lt  és b e lő le  f iú g y e rm ek  s z á rm a z o tt .  A  
h á z a s é le te  s o r á n  fe le ség év e l s z em b en  p e rv e r s ió k a t  n em  
a lk a lm a z o tt .  A  te rh e s s é g  e lk e rü lé s é r e  „co itu s  in te r r u p -
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tu s ” - s a l  é lt. 8 é v i h á z a s s á g  u tá n  e lv á l ta k .  E z u tá n  á l ­
la n d ó  b a r á tn ő v e l  f o ly ta to t t  r e n d s z e re s  n em i v iszo n yt, 
a k i  é rz e lm e it  v is z o n o z ta  és n em i ig é n y e it  k ie lé g í te t te .  
E  v is z o n y  t a r t a m a  a l a t t  is  a  k ö zö sü lé s  „m eg sz ak ítá so s” 
v o lt.  2 é v  u tá n  ez a z  ő t k ie lég ítő  v is z o n y  m eg szak ad t, 
m iv e l  a z  v o lt  az  é rz é se , hogy  a  n ő  c s a k  a n y a g i p r o blé ­
m á i  m ia t t  t a r t  k i m e lle t te .  Ez a  s z a k í tá s  le lk ile g  n a ­
g y on  m egv ise lte . E z u tá n  m á r  c s ak  f u tó  je l le g ű  se x u ális  
k a p c s o la to k a t  lé te s í te t t ,  g y a k ra n  tö b b  n ő v e l p á r h u za ­
m o sa n  is. (E g y éb k én t e lm o n d o tta , h o g y  17 év e s  k o r a  
ó ta  é l t  n em i é le te t,  am e ly e t  n o rm á l is n a k  ta r to t t .  H om o - 
s e x u a l is  h a j lam a i  n em  v o lta k , n em  o n a n is á l t ,  és a  n o r ­
m á lis  k ö zö sü lé s i m ó d  n em i k ie lé g ü lé sh e z  v e z e te tt .  A  
n ő k k e l  sz em ben  a g re s s z ív  so h a sem  v o lt,  n em  k ín o z ta , 
n em  b á n ta lm a z ta  ő k e t  sem  a  k ö zö sü lé s  e lő tt ,  sem  p e ­
d ig  k ö zb en . Á lla tk ín z á s ró l  sem  s z ám o lt  be.)
S z ív e sen  j á r t  tá r s a s á g b a ,  b á r  i t t  in k á b b  v is s z a h ú ­
zódó  v o lt .  U g y a n a k k o r  ig ény e lte , h o g y  az  em b e re k  k ö ­
z ö t t  k i tű n jö n ,  d e  v is s z a h ú z ta  ő t az , h o g y  ta n u lm á n ya i t  
f é lb e s z a k íto t ta ,  b a r á t a in a k  k ép z e tts é g i s z in t jé t  n em  é r ­
te  e l. B a r á ta i  tö b b n y ir e  m é rn ö k  em b e r e k  v o lta k , le g ­
jo b b  b a r á t j a  egy  o rv o s . S p o rto lt ,  a z  a t lé t ik á b a n  k om o ly  
e r e dm é n y e k e t  é r t  e l, m e g k ö z e líte tte  a z  I. o sz tá ly ú  s z in ­
te t .  1956 -ban  s é rü lé s t  s z e n v e d e tt ,  s a  v e rs e n y z é s tő l  v é g ­
le g  tá v o l  k e l le t t  m a ra d n ia .  Ez s z ám á ra  le lk i  tö r é s t  j e ­
le n te t t .  R a jz o lg a to t t  is , ré s z b en  té m a  n é lk ü l i  k om p o ­
z íc ió k a t, ré sz b en  em b e r i ,  f e js z e rű  f o rm á k a t .  (E r a jz a i t  
m eg sz e re z n i n em  le h e te t t . )  1963 ó ta  fo tó zo tt.  T ém á i k ü ­
lö n b ö z ő ek  v o lta k , m ű te r em b e n  m o d e lle k rő l  a k t  k é p e ­
k e t  is  k é s z íte t t ,  d e  á l ta l á b a n  a  te rm é s z e t i  k é p e k  é r d e ­
k e l té k , „T a v a s z v á rá s ” c ím ű  k ép é v e l o k le v e le t  n y e r t , 
í r n i  is  s z e re te t t ,  n o v e l lá k a t ,  r e g é n y ré s z ie te k e t  í r t ,  d e  
e z e k e t  is  m e g sem m is íte tte .  A  sz a b a d  id e jé b e n  ez ek en  
k ív ü l  m ég  tá n co ln i j á r t  é s  a  D un án  e v e ze tt .  Az em lí ­
t e t t  s ik e r te le n s é g e k  m ia t t i  le lk iá l la p o ta  a  re n d sz e re s  
m u n k a v é g z é sb e n  n em  b e fo ly á so lta , é s  a  tá r s a d a lm i 
é r in tk e z é sb e n  sem  t ű n t  fe l  b a r á ta in  k ív ü l  sen k in ek .
A  c s e le km én y é re  v o n a tk o zó a n  e lm o n d o tta ,  h ogy  
a n n a k  a b n o rm á lis ,  k ó ro s  v o ltá v a l  t i s z tá b a n  vo lt. V á ­
g y a i t  so k sz o r  le  t u d ta  k ü zd en i, h is z e n  e lé g  vo lt, h ogy  
egy  u tc a i  te le fo n fü lk é t  p i l la n ts o n  m eg , é s  a  s e x u á lis  iz ­
g a lom  m á r i s  je le n tk e z e t t  n á la . M ég is  so k szo r  h o ssz abb  
id ő n  á t  m e g ta r tó z ta t ta  m ag á t. M á sk o r  v is z o n t h e te n ­
k é n t  tö b b  íz b en  is  ű z te  a  te le fo n á lá s  ú t j á n  v a ló  k ie lé ­
g ü lé s t.  P u s z tá n  a  te le fo n k é s z ü lé k  l á tv á n y a  m ások  j e ­
le n lé té b e n , m u n k a h e ly é n  v ag y  ism e rő se i la k á s á n  n em  
k e l te t t  v á g y a k a t  b e n n e , e le v e  f e lm é r te ,  h o gy  ily e n  s i-  
tu a t ió b a n  sa já to s  k ie lé g ü lé s i  m ó d ja  k iv ih e te t le n .
Á lla n d ó  b e lső  h a r c  fo ly t b e n n e , m e r t  v á g y a iv a l 
s z em b e n  m in d in k á b b  f e l lé p e t t  a  b ű n tu d a t  érzése , d e  
a h h o z  n em  vo lt e re je ,  h o gy  k iu ta t  k e re s s e n . O rvo shoz  
sz é g y e n é rz e te  m ia t t  n em  fo rd u l t  és a  v é g é n  m á r  ú g y  
v á r t a  le ta r tó z ta tá s á t ,  m in t  az  e g y e tle n  le h e ts é g e s  m eg ­
o ld á s t, am i v ég e t v e t  e  v á ls á g á n ak .
A  cselekménye
1962-ben , am ik o r  s z a k íto tt  á l la n d ó  b a r tá n ő jé v e l ,  
ú gy  é re z te ,  hogy  a  n ő i n em  ré sz é rő l s é re lem  é r te . Ez é rt 
ta lá lo m ra  f e lh ív o tt  k ü lö n b ö z ő  la k á so k a t ,  h o gy  a  j e le n t ­
k ező  n ő k n e k  b o ssz ú ság o t okozzon. A  f e lh ív o t t  n ő k n ek 
ije sz tő , r ém í tő  m e sék e t m ondo tt ,  p é ld á u l  k özö lte , hogy  
h o z z á ta r to z ó ju k a t  b a le s e t  é r te , s a z o k  sz em é ly a d a ta i  
i r á n t  é rd e k lő d ö tt .  A  n ő k  k ed v e ző tle n  h í r  h a t á s á r a  fe l-  
s ik o l to tta k ,  v agy  f á jd a lm u k n a k  m á s  m ó d o n  a d ta k  k i ­
f e je z é s t.  E n n e k  h a l l a t á r a  n em i iz g a lom b a  ju to t t  és 
a n é lk ü l ,  h o g y  m a g á t é r in t e t t e  v o ln a , k ie lé g ü l t .  É ta p a s z ­
t a la t a  u tá n  a  b a le s e ti  b e je le n té s e k e t  m á s -m á s  szövegge l 
m e g ism é te l te ,  s é sz le lte , h o gy  n em ile g  m in d ig  k ie lég ü lt.  
E zu tán  a to v á b b i te le fo n h ív á so k  m á r  n em  az  e re d e ti  
e lg o n d o lá s  és m o tív um  h a t á s á r a  k e le tk e z te k ,  h a n em  k i ­
z á ró la g -a z é r t ,  hogy  e z t  a z  ú j  t íp u sú  p e rv e r z  n em i k ie lé ­
g ü lé s t  e lé r je ,  h isz en  a z  b iz a r r s á g á n á l  fo g v a  tö b b e t  j e ­
l e n te t t  s z ám á ra , m in t  a  k ö zö sü lés . T u d a to s a n  k id o lg o ­
z o tt  egy  o ly a n  m ó d sz e r t,  am e lly e l á l t a l a  h a l lh a tó  m ó ­
d on  a  f e lh ív o t t  s z em é ly ek  s ik o lto z á sá t , s z en v ed é sé t 
id é z te  e lő . E z t a  m ó d s z e r t  h o s s z ú tá v ra  k é p z e l te  el, s 
é v e k ig  n em  is  t é r t  e l a t tó l .
Módszer: T e le fo n o n  je le n tk e z e t t ,  m a g á t  r e n d ő r ­
t is z tn e k  m o n d ta ,  m a jd  h a tá r o z o t t  k é rd é s e k k e l  t is z tá z ta ,  
hogy  v a n - e  b e fo ly á so lh a tó n a k  tű n ő  sz em é ly  a  la k á sb an ,  
azaz  k ik é rd e z te  a  je le n tk e z ő  sz em é ly t a  la k á s b a n  t ar ­
tó zk odók ró l, d e  é rd e k lő d ö tt  a z o k ró l is, a k ik  a  la k ás b a n  
n em  ta r tó z k o d ta k .  M iv e l a  le g tö b b  h ív o t t  a  h a tá r o z o t t  
é s  k o n c e n tr á l t  szö v eg  h a l la t á r a  a  k é r t  v á la s z o k a t  m eg ­
a d ta , k is z em e lte  m a g á b a n  az t, a k i  a la n y a  le s z  a  s z e n v e ­
d é sn ek . E z é r t  a z o k a t ,  a k ik n e k  je le n lé té t  a  l a k á s b a n  f e ­
le s le g e sn ek  t a r t o t t a ,  id é zé s  ü rü g y é v e l e l tá v o l í to t ta .  
R e n d sz e r in t  a  k ín z á s  tá rg y á u l  id ő se b b  n ő k e t ,  v a g y  fi a ­
t a l  g y e rm e k e k e t v á la s z to t t  k i. A  n em i h o v a ta r to z á s n a k  
n em  v o lt  k ü lö n ö se b b  sz e rep e . (F e ln ő tt  f é r f i a k a t  a z on ­
b a n  n em  s z ó l í to t t  fe l ö n k ín z ó s ra , m e r t  n em  h i t t  a b b a n , 
hogy  te le fo n o n  á t  b e fo ly á so lh a tó k .)  A  k ín z á s  a la n y a i  
— a k ik e t  a  n y om o zá s  a la p já n  d e r í t e t te k  f e l —  tö b b s é ­
g ü k b en  14 é v  a l a t t i  k is k o rú a k  v o lta k , m íg  a  f e ln ő t te k  
k ö zö tt  so k  70—80 é v  k ö rü li  id ő s  a s szo n y  v o l t .  A  k is­
k o rú a k  y3- a  f iú .
Á lta lá b a n  a  h e ly z e t  t i s z tá z á s a  u tá n  f e ls z ó l í to t ta  a 
s é r te t te k e t ,  h o g y  az  ö n k ín z á sh o z  sz ü k ség e s  e s z k ö z ö k e t 
k é sz ítsék  a  te le fo n  köze léb e . (A  k ín z á s t  s z o lg á ló  e s zk ö ­
zök  ho sszú  n y a k ú  üv eg ek , sö rö sü v eg , s ám li,  f a k a n á l ,  
gyu fa , e g v -e g y  e s e tb e n  v il la n y v a s a ló  v o lta k .)  E z u tá n  
fe n y e g e té se k k e l, am e ly e k  v a lam e ly ik  h o z z á ta r to z ó ra  
v o n a tk o z ta k , v e t t e  r á  a  s é r te t t e k e t  a z  ö n k ín z á s r a .  (A 
fen y eg e té s  a b b a n  á l l t ,  h ogy  k ö zö lte  a  h o z z á ta r to z ó  b ű n -  
c s e le km én y t k ö v e te t t  el, és a  b e ism e rő  v a l lo m á sh o z  
szük ség es  a  f e lh ív o t t  sz em é ly  k é r le lé s e ,  k ö n y ö rg é se , i l ­
le tv e  az  o t th o n m a r a d t  k is f iú n a k  v ag y  n ő n e k  m e g  k e ll 
k ín o zn ia  ö nm a g á t,  h ogy  a  k ín z á s  z a ja ,  v a l a m in t  a  s z e n ­
v ed é s , ja jg a t á s  h a l lá s a  e szköz  le g y en  a  v a l lo m á s  m eg ­
té te lé re .)  M in d e z e k e n  fe lü l  a  f e lh ív o t ta k a t  s z em é ly ü k ­
b e n  is m e g fe n y eg e tte .  íg y  a  h o z z á ta r to z ó k  f é l t é s e  m e l ­
l e t t  a  le lk i k é n y s z e r í té s b e n  a  s a j á t  sz em é ly  f é l t é s é n e k  
m ó d já t  is a lk a lm a z ta .  E g y -eg y  te le fo n b e s z é lg e té s  h o sz -  
sz abb  id ő t v e t t  ig é n y b e  s k ö zb e n  — a  h a tá s  f o k o z á s a 
é rd e k éb en  —  a  b e s z é lg e té s e it  m eg  is  s z a k í to t ta .
Az ö n k ín z á so k n a k , am e ly e k e t  a  s é r te t t e k n e k  f e l ­
s z ó lítá s ra  k e l le t t  m ag u k o n  v é g r e h a j ta n i ,  k i f e je z e t te n  
s e x u á lis  v o n a tk o z á s ú a k  v o lta k . (M eg p a ra n c so l ta  a  s é r ­
te t te k n e k , h o gy  te s tü k e t  m e z te le n íts é k  le , ü tö g e s s é k .  A  
n ő k n e k  em lő b im b ó ju k a t  k e l le t t  ü tö g e tn i,  é g e tn i ,  v agy  
u ta s í to t ta  ő k e t , h o g y  h ü v e ly ü k b e  sö rö sü v eg e t h e ly e z e ­
n ek , a b b a  b e le ü l je n e k ,  f a n s z ő rü k e t  p ö rk ö l jé k  m eg . Kis ­
f iú k n a k  a  h ím v e s sz ő  ü tö g e té s é t, é g e té sé t, v a g y  a  h úg y ­
cső be  id eg en  t á r g y  (gyu fa) b e v e z e té s é t  p a r a n c s o l ta . M i ­
k o r  a  s é r te t te k  a z  e lm o n d o tt  k ín z á s o k a t  e lv é g e z té k , f á j ­
d a lm u k b a n  s ik o ly o k a t h a l la t ta k ,  v a lam in t  s í r v a  k ö n y ö ­
rö g tek , a k k o r  a z  o rg a zm u s  á l la p o tá b a  ju to t t .  A  t a n ú -  
v a llom á so k  s z e r in t  i ly e n k o r  a  k e z d e tb e n  h ig g a d t ,  h iv a ­
ta lo s  p a r a n c s o k a t  o sz tó  h a n g ja  iz g a to t tá  v á l t ,  g y a k r a n  
t r á g á r s á g o k a t  k iá l to z o tt .  A  k ie lé g ü lé s  u tá n  a  b e s z é lg e ­
té s t  m eg sz a k íto tta .  (Az ö n k ín z á s  h a t á s á r a  tö b b  s z em é ly  
8 n a p o n  b e lü l  g y ógyu ló  s é rü lé s t  s z en v ed e tt.)
Psychológiai vizsgálat*
(PFT .). te s z v iz s g á la to k  e re dm én y e i e g y é r te lm ű e n  t isz ta  
tu d a tá l la p o to t ,  n o rm á l is  tá jé k o z ó d á s i  k é s z sé g e t, é s  v i ­
szo ny lag  m a g a s fo k ú  ö s s z e re n d e z e tts é g e t  je le z te k .  É r t e l ­
m i d e fe c tu s ra ,  o rg a n ic u s  p sy c h o sy n d rom á ra , p s y c h o t i ­
cu s  f o ly am a tra  u ta ló  je lz é s  n em  f o rd u l t  elő . A  m u tató k  
a r r a  u ta ln a k ,  h o g y  n e u ro tic u s  s z em é ly is é g fe jlő d é s  za j ­
lo t t  le . A  n e u ro s is  c o n f lic tu s  m a g ja  a  n em i cliff e r e n -  
ta t io  z a v a ra .  E z t  m u ta t ta  a) a z  á t té te le s  s e x u á l is  in g e ­
r e k e t  ta r ta lm a z ó  V I. Ro. t á b lá n  o ly a n  h á rom sz o ro s  ta -  
k a r á s i  m a n ip u la t io ,  am e ly n e k  r é v é n  a  g e n i ta le k  j e lk é ­
p e i  m in d ig  k ü lö n  v a n n a k  v á la s z tv a , b) A  nő i s z e r e p p e l  
v a ló  a z o n o s ítá s :  m in d e n  é n -p ro je c t ió r a  je l lem z ő  v á la s z  
(4.B. vá lasz ) n ő t  á b rá z o l,  c) V iszo ly g ás  a  n ő i n em i s z e r ­
v ek tő l, am e ly  a  V II . t á b la  s e x u á lis  ü tk ö z é s é b e n  é s  a z  
a - te rg o  v á la s z o k b a n  n y i lv á n u l t  m eg .
* A  p sy c h o ló g ia i v iz s g á la to k a t  M é re i F e r e n c ,  a z  
O rsz . Id eg -  és  E lm egyógy . In t. p s y c h o d ia g n o s z tik a i  l a ­
b o r a tó r iu m á n a k  v e z e tő je  v ég ez te , a k in e k  e z é r t  e z ú ton  
is  k ö sz ö n e té t m o n d u n k .
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E nn ek  a  d if f e r e n c iá la t la n s á g n a k  ta r ta lm i  h á t t e r é ­
r e  u ta l  a  II . Ro. t á b l á r a  a d o t t  a s so c ia tio , am e ly  n a g y o n  
ro ssz  e lh a tá ro lá s s a l ,  p e rc e p tió s  c o n fa b u la tió v a l  t a r t a l ­
m az  egy b o sz o rk á n y t h á tu lró l ,  a lsó  te s te  f e ln a g y í tv a  é s  
s ep rő ny é len  ü l. A  s z em lé le t i  e g y ség b en  fe l tű n ő : a z  a ls ó  
te s t  a r á n y ta la n  k iem e lé s e  s a  s e p rő n y é l i l le s z k e d é se  a  
k é t  láb  közö tt. A  v á la s z  s z em lé le te s ség e  k id o lg o z o tt  
fa n tá z ia k é p re  u ta l t .  E n n e k  m e g v ilá g í tá s á r a  —  k é r d é s r e  
—  e lm ondo tta , h o g y  k o r a  s e rd ü lő  id ő sz ak á b an , 13— 14 
év e s  k o ráb an , j á r t  e g y  h e ly re , a h o l  m íg  a  tö b b i g y e r ­
m ek  já ts z o tt,  ő  e lő v e t te  a z  o tt le v ő  „A z  in k v iz íc ió  t ö r ­
té n e te ” c ím ű  k ö n y v e t  é s  a z t  n é z eg e tte . K ü lö n ö sen  e gy ik  
k é p  é rd ek e lte , am i k ín z ó k am rá t  á b r á z o l t  m in d e n f é le  
k ín zó eszközökke l, am e ly b e n  egy  b o sz o rk á n y t k ín o z ta k .  
A  bo szo rk ány  é k  a l a k ú  k ín z ó p a d o n  ü l t  és k é t  l á b á n  
n ag y  sú lyok  v o lta k , am e ly e k  le fe lé  h ú z tá k . E lm o n d á s a  
s z e r in t  — a  c s e le km én y e k  e lö k v e té s e k o r  e  k é p n e k  e m ­
lé k e i id é ző d te k  fe l  b e n n e . K é rd é s r e  le ra jz o l ta  a z  em ­
lé k k ép e t, am e ly e n  eg y  m e z te le n  n ő  h á t r a k ö tö t t  k é z z el  
ü l  és lá b a in  sú ly o k . M iv e l a z  a s so c ia tió s  fo n a lo n  k a p o t t  
k é p  m o tív um a i m eg eg y e z te k  a  R o rs c h a c h - tá b la  j e l e n ­
té s ad á s i a s so c ia tió iv a l,  e z u tá n  a z t  a  f e la d a to t  k a p t a ,  
hogy  ra jz o l ja  m eg , m ily e n  le h e te t t  a z  a  je le n e t,  am e ly e t  
soh a sem  lá to tt ,  c s a k  te le fo n á lá s  k ö zb e n  k ép z e lt  e l. E z t  
a  ra jz o t is e lk é s z í te t te ,  s m e ly n e k  fő m o tív um a  a  n ői 
a lsó te s tb e  fú ró d ó  tá rg y .  T e h á t  m in d  a  k iin d u ló  R o .- tá b -  
lán , m in d  a  k é t  r a jz o n  a  fő m o tív um : a  n ő i n em i s z e rv  
gyö trése .
A ren d ő rség  ho sszas  nyom ozás  u tá n  le p le z te  le. 
A  bű n cse lekm ény  jo g i m eg íté lé se  v i ta to t t  v o lt. A z 
első fokú  b író ság  a  szem érem  e llen i e rő szak  b ű n te t ­
tén ek  m eg v a ló s ítá sá t a  k ö zv e tle n  e rő szak  h iá n y a  
m ia tt nem  á l la p í to t ta  m eg, h a n em  a 14 év en  a lu l i  
s é r te tte k  e se té b en  a  B tk . 281. § -áb an  m e g h a tá ro ­
z o tt m eg ron tá s  b ű n te t té b e n , a  14 év en  fe lü li é s  f e l­
n ő ttk o rn ak  e se té b e n  p ed ig  a  261. § -ban  m e g h a tá ­
ro zo tt k én y sz e r íté s  b ű n te t té b e n  m on d ta  k i b ű n ö s ­
n e k  és h a lm az a ti  c se lekm énye  m ia t t  4 év  6 h ó n a p i  
b ö rtö n re  íté lte . A  m áso d fo k ú  b író ság  ez t az  í té le ­
t e t  m eg v á lto z ta tta  és  a  b ű n c se le km én y t a  B tk . 277. 
§ 1. és 2. fo rd u la tá b a n  m eg h a tá ro z o tt  s z em é rem  
ellen i e rő szak  b ű n te t té n e k ,  i l le tv e  a B tk . 278. § (1) 
bekezdésében  fo g la l t  fa jta la n s á g n a k  m in ő s íte tte  az ­
za l az in dok lá ssa l, h ogy  a  fe n y eg e té s t  m in t  k ö z v e t ­
len  h a tá s t  é r té k e l te  és a  b ü n te té s é t  5 év  6 h ó n a p  
bö rtö nb en  sz a b ta  k i.
A következtetés
Az e lm eá lla p o t és a  b eszám ítókészség  e lb í r á lá ­
sán á l abbó l k e ll  k iin d u ln i, h ogy  a  B tk . a  b ü n te th e ­
tő séget k izá ró , v ag y  c sökk en tő  kó ro s  e lm e á lla p o t 
h á rom  leh e tő ség e t ism e ri: az e lm ebe teg ség e t, a
g y en g ee lm é jű ség e t és a  tu d a tz a v a r t .  E se tü n k b en  
m eg á lla p íth a tó  v o lt az  e lk ö v e tő  p sy ch op a th iá s  sze ­
m é ly iség e  és sad is ta  ö sz tö n p e rv e rs ió ja . E n n ek  kó ros 
je lle g é t n em  v o n tu k  k é tség b e , o rvosi k eze lé sse l való  
b e fo ly á so lá sá t k iz á r tn a k  n em  ta r to t tu k .  N em  leh e ­
t e t t  m eg á llap íta n i a z o n b an  e lm ebe teg sége t és gy en ­
g ee lm é jű ség e t, a  c se le km ény  je llege  és az  e lköve té s 
m ód ja  p ed ig  a tu d a tz a v a r  e llen  szól. A z ex p lo ra tio  
és a  te sz tv iz sg á la to k  seg ítség év e l m eg  le h e te t t  k ö ­
z e líten i a  p a th o g en e tiz á ló  é lm ény ek e t ( fe s le tt  é le tű  
an y a , a k in e k  a lk a lm i co itu sa it  g y e rm ek k én t m eg ­
le s te , s e rd ü lő  k o rb a n  k e d v e lt  o lv a sm ánya  az  in k v i ­
z íc ió ró l szóló k ö n yv  á b rá k k a l ,  késő bb  a  ta n u lm á ­
n y a in a k  és s p o r tk a r r ie r jé n e k  m eg tö re té se , a  h ázas ­
é le té n ek  kud a rca ) . E zek  to rz í th a t tá k  ö sz tö n fe jlő d é ­
sé t és e n n e k  ta la já n  f ix á ló d o tt  a  p a th o ló g iá s  nem i 
k ie légü lés .
A  cse lekm ény  k ó ro s ság á v a l m in d en k o r  t is z tá ­
b an  vo lt. A  c se lekm ény so ro za t hosszú  p e r ió d u sá b an  
b ű n tu d a to t  is é rz e tt, n em  egyszer e redm én y e sen  le 
is tu d ta  k ü zd en i m ag áb a n  vágyá t. A  b e teg ség b e lá ­
tá s  te lje sség e , a  k ó ro s sa l va ló  azono su lá s  h iánya , 
egyéb  v o n a tk o z á sb an  k ifo g á s ta la n  é le tv e ze té s  k i ­
z á r ta  a  p sychosis  leh e tő ség é t, és e z é r t c sak  a p sy - 
c h o p a th iá k  k ö réb e  so ro lh a tó  sexuá lis  p e rv e rs ió t  á l ­
la p í to t tu k  m eg. A m ik o r  e n n ek  a b ü n te th e tő sé g e t 
k izá ró , v ag y  c sökk en tő  je len tő ség é t k é tség b e  v on ­
tu k , azza l é rv e ltü n k , h o g y  a n em i e rk ö lc s  e llen i 
b ű n te t te k  úgy szó lv án  k iv é te l  n é lk ü l k ó ro s  szem é ­
ly iség ű ek  c se lekm énye i, b e teges, a b n o rm á lis  m ag a ­
ta r tá s i  m ódok . N é z e tü n k  sze rin t az ily en  típ u sú  
b ű n c se le km ényn ek  c su p án  ak k o r  le h e t  b ü n te th e tő ­
ség e t k izá ró , v ag y  k o rlá to z ó  je len tő sége , h a  az e l ­
m eb e teg ség  és n em  p sy ch o p a th iá s  ö sz tö np e rv e rs io  
ta la já n  k e le tk ez ik .
Összefog la lás. A  sze rző k  sa já to s  ö sz tö n p e rv e r ­
sio  e s e té t  ism re te tik . A  szad is ta  c se lekvés  a  n em i 
a k tu s t  h e ly e t te s í te t te .  A z á ldoza t k ín z á sa  n em  köz ­
v e tle n ü l, h a n em  k ö z v e te t t  k én y sz e rre l tö r té n t ,  a l ­
k a lm az á sa  és ész le lése  p ed ig  te le fonbeszé lg e té sek  
ré v én  v a ló su lt  m eg.
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Vörösm arty  M ihály é s  a  m agyar  o rv o s i n y e lv
B o r b á t h  A n d o r  d r .
A X IX . század  e lső  fe lében  a k e le t-e u ró p a i o r ­
szágok  h a lad ó  g ondo lk o d ású  o rv o sa i rá eszm éltek  
a r ra , h ogy  s a já t  o rsz ág u k  o rv o s tu d om án y a  fe jlő d é ­
sén ek  a la p fe lté te lé t  a  h az a i o rvosi n y e lv  m eg te rem ­
tése , az  an y an y e lv en  í r t  o rvosi m ű v e k  k iad á sa  és 
te r je sz té se  képezi. E  fe lism e ré s t c s a k h am a r  te t te k  
k ö v e tték , és a  rom á n  P av e l V asic i-U ngu reanu , a 
lengye l B ie rkow sk i, a  b o lg á r  Bezovics, a  cseh P u r ­
k in je  a  sze rb  K a rad z ic  h azafias  c é lk itű zé sn ek  te ­
k in ti  n é p e  o rvosi n y e lv ez e tén ek  m eg a lk o tá sá t. M a ­
g y a ro rszág on  a  X IX . század  első  év tiz e d e ib en  m ég  
nem  vo lt m ag y a r  n y e lv ű  o rvosképzés ( la tin u l vagy 
n ém e tü l o k ta tta k ) , m a g y a r  orvosi s z ak n y e lv  lénye ­
g ében  n em  lé teze tt. D e B essenyei G yö rg y  1788-ból 
szá rm azó  m ondása  —  „m inden  n em ze t a  m aga 
ny e lv én  le t t  tudós, d e  id egenen  so h a sem ” — m á r  
é re z te ti  h a tá s á t,  és a  m ag y a r  n y e lv  h a sz n á la tá é r t  
v ívo tt h a r c  a h a ladó  g o n d o la t k ife je z ő je k én t je len t­
k ezett.
Ism ere te s , hogy  a  h iány zó  m ag y a r  o rvo si nyelv  
és s z ak sa jtó  m eg te rem té se  te ré n  é r té k e s  m un k á ssá ­
go t f e j t e t t  k i  B ugá t P á l  (1793—1865), a k in e k  nye lv ­
ú jító  tev ék en y ség é t, am e ly n ek  o rvo s i ny e lvünk  
igen  so k a t  köszönhe t, m e r t  „n incs o ly a n  n ap  éle ­
tü n k b en , h ogy  a B u g á t- fé le  s z a v ak n ak  százait ne  
sző nénk  a  b e sz éd ünkb e  és írá s u n k b a ” (M agyary— 
Kossá), egyes  tú lz á sa i, h ib á i m ia tt  k a r tá r s a i  részé ­
rő l tám ad á s , g ú n y  és lebecsü lés  é r te . U gy an akko r 
védelm ező i is  a k a d ta k . A zoknak  tá b o rá b a n , ak ik  
B ugát P á l  m ellé  á l lo t ta k , o tt  ta lá l ju k  V ö rö sm arty  
M ihály t is, ak i 1828 j a n u á r  h av á b an  e lv á lla lja  a 
P e tró za i T ra t tn e r  J .  M . á l ta l  k ia d o tt  Tudományos 
Gyű jtemény, az eg y e tle n  ak k o r i fo ly ó ira t  szerkesz ­
tését, am e ly tő l az t v á r ja ,  hogy  „ r a k -h e ly e  lehessen 
a h aszno s  ö sm e re te k n ek  és bölcső je a  tu d om án y o k ­
n ak ” . K ö ltő  lé té re , V ö rö sm a rty , a  sze rk esz tő , első  
c ikke it n em  szép iro d a lm i k é rd é sek n ek  szen te li, h a ­
n em  a zo kk a l a  m ag y a r  o rvo si n y e lv  ü g y é t  ó h a jtja  
e lő m ozd ítan i.
B ug á t P á l  1828-ban  n ém etbő l m a g y a r ra  fo r ­
d í t ja  H em pe l A dolf F r id r ik  an a tóm ia i m ű v é t  és azt 
Az egésséges emberi test Boncztudományának 
alapvonatjai c ímm el k ö z re ad ja . E m a g y a r  nyelven  
k iad o tt o rv o s i ta n k ö n y v v e l  B ugá t P á l  a z t  a k a r ta  
b eb izony ítan i, hogy  a m a g y a r  nye lv  a lk a lm a s  az o r ­
vosi iro d a lom  m ű ve lé sé re . E könyv  n em  k e rü li  el 
V ö rö sm a rty  figy e lm é t, s az t Bugát Pál magyar 
Boncztudományáról c. k ö z lem ényéb en  (1828) a  kö ­
vetkező  m ódon  m é l ta t ja :
„Am i a  fo rd ítá s t  il le ti ,  m eg  k e ll v a lla n u n k , in ­
k ább  m eré sz  e lm ét k ív á n t ,  m ely  m id ő n  a m ind en ­
n ap i b eszéd  az ily  tu d om án y o s  e lő ad á s ra  e lég te len ,
n e  fé lje n  a n y e lv n ek  r e j t e t t  k in c se ih e z  n y ú ln i ,  s a 
fo g y a tk o zások a t azokbó l p ó to lja .
E né lkü l k i  k ép e s  m a g y a r  b o n c z tu d om án y t 
(ana tóm ia ) írn i, h a  csak  rö v id  m ű sz av ak  h e ly e t t  
hosszú , b iz o n y ta lan  és g y a k ra n  tév e sz tő  k ö rü l í r á ­
s o k k a l n em  a k a r ja  a  ta n u ló  v ag y  o lvasó  e lm é jé t 
f  á ra s z ta n i?
A  je les  fo rd ító  m ind ezen  fe lü lem e lk e d e tt .
S emm i sem  v a la  k ön ny ebb , m in t  a z t m o n d a ­
n ia :  hogy  a s z ám ta la n  m ű szó  fo rd í th a ta t la n s á g a  
m ia t t  k én y te le n  c sa k  le írá so k a t a d n i  m ag y a ru l.
De m eg lep e tv e  lá t ju k  szo rg a lm a  s b á to r s á g a  
u tá n  az egész b o n cz tu d om án y  ro p p a n t  a lk o tm á n y á t  
m ag y a r  n ev ekbő l s m ű szav ak b ó l e lő á ll í ta n i” .
Egy  p i l la n a tra  m eg szak ítv a  V ö rö sm a rty  f e j te ­
g e té sé t, m eg á lla p í th a t ju k  a  k ö ltő  h e ly e s  á llá s fo g ­
la lá sá t,  h iszen  azo k ró l a  B ug á t P á l  a lk o tta  s z a v a k ­
r ó l  v an  szó, m in t  izom . m irig y , ag y , s e jt , d ú c , r e ­
kesz , ideg, stb ., am e ly e k  v ég é rv én y e sen  m eg g y ö k e ­
re se d te k  és k ö zk in csév é  v á l ta k  a  m a g y a r  o rvo s i 
n y e lvnek .
V alósz ínű leg  B u g á t P á l  e lle n fe le in ek  a k a r  v á ­
la szo ln i V ö rö sm a rty , m id ő n  íg y  fo ly ta t ja :
„H a  v a lak it  i t t  az  a  c sodá la to s  v is zk e te g  b á n ­
ta n a , hogy  a  m e rő t  g án c so lja  s b o s sz an k o d á ssa l ü t ­
kö zzék  m eg  m in d en  szav a ib an , m e ly ek e t n em  h a l ­
lo t t :  sz e re tn ék  a t tó l  ig en  soka t, d e  k ü lö n ö sen  e  k e t ­
tő t  m egk é rd en i:
M it a k a rn a  in k á b b ?
A zt-e , hogy  n y e lv ü n k , am ire  szüksége  v a n , m a ­
g áb ó l s  e lem eibő l p ó to lja ?
V agy  azt, h o g y  m in t  n ém e ly  e u ró p a ia k , g y ü -  
levész  és z av a r le g y en  a  le g ta rk á b b  sz a v a k b ó l? ”
V ö rö sm a rty  s z e r in t  m íg  „az  e u ró p a i a ty a f is á -  
go s  n y e lv ek  a f e lv e t t  szó ra  n em ze ti sz ín t s b é ly e g e t 
a d h a tn a k , n y e lv ü n k , m in t n a p k e le ti  s E u ró p á v a l  
ro k o n ta la n , az id eg en  szav ak a t, m in t  a  tű z  a  v ize t, 
m eg  n em  sz e n v ed h e ti” .
Az any an y e lv  t is z ta s á g á t fé ltő  k ö ltő  e lk e s e re ­
d e t te n  á lla p ítja  m eg , hogy
„T á rsa lk o d ás i n y e lv ü n k  n in cs , v agy  h a  v an  
o ly  ta rk a ,  am ily en  c sak  le h e t ;  h iv a ta lo s , k a to n a i  
m ű v ész i stb . h a so n ló an  n in c s ; a  tu d om án y o s t ,  a 
í r ó i t  m ost tö r jü k  s  ez is  a  tö b b in e k  so rs á ra  ju s ­
so n ?  Ezt úgy  h iszem , egy  jó zan  sem  ó h a j t ja .  Ig en  
h e ly e s  gondo la t a z é r t  B ug á t p ro fe sszo r  ú r tó l ,  hogy  
a  m a g y a r  b o n cz tu d om án y t m ag y a ru l  a d ta .”
V ö rö sm a rty  e lism e ri, hogy  „az egész f o r d í tá s ­
n a k  legnehezebb  ré sz e  a  m ű szav ak  e lő á llítá sa  v o l t” . 
E zek  közü l a  k ö ltő  fe lem lít i  az é r  v ag y  v é r é r  (v e ­
n a ) , ü té r  (a rte ria ) , id eg  (ne rvu s), izom  (m uscu lu s), 
ín  (tendo ) s zav ak a t, s h e ly es li a  h a l lü té r  ( a r te r ia  
acu s tic a ) , h a llid eg  (n e rv u s  acu s ticu s) , lá t id e g  (n e r -
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vus op ticus), a g y id eg ren d sze r (sy s tem a n e rv o sum  
ce reb ra lium ) k ife jezéseke t.
V ö rö sm a rty n ak  fe ltű n ik  a  „röv id ség , am e lly e l 
a  b on cz tu d om ány  szavai m a g y a rá z v a  v a n n a k ” .
E g o ndo la tm en e t so rá n  a  k ö ltő  m aga  is o rv o s i 
n y e lv ú jító k é n t je len tk ez ik , m id ő n  ú g y  véli, h o g y  „a 
v é ré r (vena) szóból a  v é r  e lm a ra d h a tn a , s k ü lö n -  
böztetésü l e lég  v ilágosan  á l ln a  m e lle tte  az ü t é r ” .
De V ö rö sm a rty  n em  c s u p á n  d icséri, h a n em  
u gy an akko r b í r á l ja  is B u g á t P á l  ny e lv észe ti m u n ­
k ásságá t és  k ifo g ás t em el n em  egy  szóképzése  e l ­
len.
B ugá t s z e r in t  az „ a la k ” =  m a té r iá v a l. A z a la k  
szó V ö rö sm a rty  sze rin t „ e d d ig  é p p en  e llenkező  j e ­
len tésű  v o lt :  la t in u l fo rm a , n ém e tü l  G e s ta lt  é r t e ­
lem ben, s in n e n  sz á rm a zh a to tt  az a lk a t k i f e je z é s ” . 
A  „m a te r ia ” szó helyes f o r d í tá s a  V ö rö sm a rty  sze ­
rin t, B u g á t ta l  e llen té tb en , n em  „a la k ” , h a n em  
„anyag” .
A „ re c e n s” szót B ug á t , ,h e v e n y ”-n ek  fo rd í t ja .  
V ö rö sm a rty  sze rin t a „ h e v e n y ” in k áb b  az „ in  f la g ­
r a n ti” szó é r te lm é t a d ja  v is sza . A  „m ec h an ik u s” 
szó „m u n k am ív i”-re  való  f o r d í tá s a  V ö rö sm a rty  sze ­
r in t  nem  a lk a lm as  az id eg en  szó  h e ly e tte s íté sé re .
B u g á tn a k  azon ja v a s la tá v a l ,  hogy  a „ l i t e r a tu -  
r a ” szót „ tu d om ányok  tu d o m á n y a ” k ife je zé sse l f o r ­
d ítsuk , V ö rö sm a rty  nem  é r t  eg y e t, am it a z z a l in ­
dokol, h o g y  a  l i te ra tu ra  szó „ e g y éb irá n t  is a z o n  sz a ­
vak  közé ta r to z ik , am e ly ek  h ih e tő leg  m eg  fo g n a k  
ö röködn i n y e lv ü nkb en , s z ám ta la n  m ás s z a v ak  lé ­
v én  m ég , m ely eknek  m ag y a ro s ítá s á ra  n a g y o b b  
szük ségünk  v a n ” .
A  h a rm a d ik  év tized é t ta p o só  V ö rö sm a rty  n em  
éri be  a  m a g y a r  orvosi n y e lv  filo lóg ia i n y om on k ö -  
ve téséve l é s  b írá la tá v a l, h a n em  é lén k  f ig y e lem m e l 
k ísé ri az  é ledő , idegen  k ö n tö s é tő l  szab ad u ln i a k a ró 
m agya r o rv o s i irodalom  m in d e n  m eg n y ilv án u lá sá t.  
F e lfigyel C so rb a  József o rv o s  docto r, t. nm s . S o ­
m ogy v á rm eg y e  rendes  p h y s ic u sán a k  Hygiastica: 
vagy is orvosi oktatás, m it kell tenni az egésség 
jentartására, és a betegség gyógyítására, addig is, 
míg orvos érkezik  c. k ö n y v é re ,  és a r ró l a  T u d om á ­
nyos G y ű jtem én y  1829-i é v fo ly am áb an  a  Csorba 
Hygiasticájáról c. k ö z lem én y éb en  így  é r te k e z ik :
„O rv o sa in k  szo rg a lm án ak  s m ag y a r  le lk ű ség é -  
nek  egy  ú ja b b  ta n ú ja  a  f e n n  je le n te t t  m u n k a ,  
m e llynek  kü lönö s  é rd em e  az , hogy  a  tu d om á n y i 
rend sze r szo ros k o rlá tá i k ö z ü l  az é le t tá g a s  m eze ­
jébe  k i té r  s k ö zh a szn á la tú  ö sm e re te k k e l g a z d a g ít ja  
o lvasó it.”
V ö rö sm a rty n ak  n em  k e r ü l i  e l a  f ig y e lm é t, hogy  
1829-ben, m idő n  a  p e s ti e g y e tem  o rv o s tu d om án y i
k a r á n  la t in  v o lt a  ta n í tá s i  nyelv , „F é sű s  M enyhé rt 
o rvo s  d o c to r ta n u ló i  p á ly á ja  v ég e z tév e l m ag y a ru l 
í r ta  o rv o s i é r te k e z é sé t illy  czím  a la t t :  Értekezés az 
ember testi nevelésérő l” s ez t a  T u dom ányo s  G yű j ­
tem én y  1829-i év fo ly am áb an  az a lá b b i d icsérő  sza ­
v a k k a l  m é l ta t ja :
„D oc to rság ra  lé p te té s  a lk a lm áv a l m ag y a r  é r te ­
k e z é s t í rn i  u g y an  n em  p é ld á tla n  d o lo g ; d e  a  jó  p é l ­
d a  o lly  k evés  k ö v e tő re  ta lá lt  m ég  edd ig , hogy  ez 
ú ja b b  p é ld a a d á sn a k  tö bb  sze rencsé t k ív án n i igen  
n ag y  o k u n k  v an . A z em líte tt  é r te k e z é s  tá rg y a , s a  
csinos m agy a rság , m e lly e l írv a  v an , a  szerző nek  
m in d  jó l  v á la sz tó  íté le té rő l, m in d  íz lé sé rő l b izony­
s á g o t te szn ek .”
V ö rö sm a rty  f ig y e lm e  m ég a m a g y a r  gyógysze ­
ré sze ti n y e lv re  is  k i te r je d t :  1829-ben B ud án  k ia d ­
t á k  a  G yógy sze rek  á rsz ab á sa  M ag y a ro rsz ág ra  és a  
hozzá  k ap c so lt ta r tom án y o k ra  a lk a lm az v a  (deáku l, 
m a g y a ru l  és n ém e tü l)  cím ű  ism e r te tő t.  E zt Az or­
vosi kar magyar gyógyszernyelvérő l c. c ikkében  
így  é r té k e li :
„A z egy e tem i o rvo s i k a rn a k  ez en  ro p p a n t  m un ­
k a  k ido lgozása  m in d e n k o r  d íszem léke  leend .
C sak  a r r a  te s sz ü k  figy e lm essé  o lv asó inka t, 
h ogy  100 m eg  100 o rvo ssze rn ek  k e lle  m ag y a r  n ev e t 
a d n i s i t t  e ze r k ö zü l (m in tegy  e n n y ire  le h e t  a  gyógy ­
s z e rek  szám á t te n n i)  egy  sem  m a ra d  m egnev eze t- 
len .
M ind  ezen  m u n k a  ped ig  nem  v a k tá b a n , h an em  
b izonyo s  re n d sz e r  u tá n  k észü lt s az  elnevezések  
tö b b n y ire  h e ly e s  ph ilo lóg ia i a la p o n  ép ü ln ek  ú g y  
a n n y ira ,  hogy  am i m ég  v a lah a  ho zzá  ad andó  v agy  
r a j t a  m á s íta n d ó  len n e , az m á r  m o s t  a  legk isebb  
fá ra d s á g b a  k e rü l.
H á la  és t i s z te le t  a n n ak , ak i e lő szö r e h az a fiú i 
g o n d o la tn ak  h e ly t  a d a  le lk ében , k ö szö n e t m in d ­
a z o k n ak , a k ik  a  k ido lgozásban  ré szv ev ő k  v a lán ak .
H a  m ag y a ro d á su n k  m ind en  fé lrő l  így  gyám o - 
l í t ta tn é k :  m i h am a r  közel v o ln án k  a  nye lvbe li m í-  
v e lts ég n ek  azon  fén y pon tjáh o z , am e ly en  m á r  a  
szom széd  n em ze tek  ra g y ogn ak .”
E  so rok  k ö z re ad á sáv a l az v o lt a  célom , hogy  a  
je le n k o r  iro d a lom b a rá ta i  és o rv o sa i e lő tt  ism e rte s ­
sem  a  ko szo rú s  k ö ltő n ek  a m ag y a r  o rv o s i nye lv  f e j ­
le sz té se  é rd e k é b e n  ta n ú s íto tt ,  k o rá b a n  b á to rn a k  
m in ő s íth e tő  k iá llá s á t ,  am i n em  m a ra d t  h a tá s ta la n  
k o r tá r s a i r a .  E z é r t  m i, o rvosok , V ö rö sm a rty t a  m a ­
g y a r  o rvo si n y e lv  pa llé rozó i k ö zö tt  t a r t j u k  szám on. 
E te v ék e n y ség é é r t  m é ltá n  é rd em li k i  a  kése i o rvo s ­
n em zed ék ek  h á lá já t  és e lism erésé t.
Az orvosképzés több  m in t kilenc évtizedes m ú ltra  visszatekintő , kéthavonként megjelenő  folyóirata az
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Lógó has
P o n g r á c» E n d r e  d r .
Lógó h a s  le g g y ak ra b b an  kö zépko rú  n ő k ön  fo r ­
d u l  elő . L ényege : az  a lh a sb a n  fe lesleges z s ír  ra k ó ­
d ik  le. E n n ek  k ö v e tk e z té b en  a b ő r  m egnyú lik , e x ­
t r em  e se te k b en  a n n y ira ,  h ogy  a  com bok  közepéig  
é rő  k ö tén y sze rű  k ép ző dm ény  a lak u l k i. A  húzás 
m ia t t  v ize lési p an a szok , m á sk o r  k e re s z tc so n ttá ji  f á j ­
d a lm ak  lép n ek  fe l, é s  a  b e teg ek  g y a k ra n  a  fiz ika i 
m u n k a  végzésében  is  a k ad á ly o zo ttak . A  lógó has  
a la t t  k ép ző dö tt re d ő b en  re n d sz e r in t  in te r t r ig o  k e ­
le tk ez ik .
A  lógó h a s  m eg szü n te té se  csak  m ű té t te l  é rh e tő  
e l :  a  m ű té t  a  fe le s leg es  z s ír -b ő r  e ltá v o lítá sáb ó l áll. 
E z t á l ta lá b a n  az a lh a so n  végze tt n a g y  b ab é rlev é l 
a la k ú  m e tszé sbő l é r ik  el. Shepelmann  ho sszan ti, 
Phannenstiel h a r á n t i r á n y ú  m etszést a já n l. (M indkét 
sze rző  c it.: É rczy—Zo ltán tó l.)  Foged (1), Schrimp  
(2), Brückner  (3), Érczy—Zoltán  (4) k ö z lik  m ű té ti  
m ódo s ítá sa ik a t. Krenár (5) ú j m ű té ti  m eg o ld á s t  do l ­
g o zo tt k i, m e ly n ek  lény eg e , hogy a  n a g y  töm egű  
z s ír -b ő r  e ltá v o lítá sa  u t á n  az a lh a sb an  fe le s leg es  zsír 
n e  m a ra d jo n  v issza, és a  h a s  k o n tú r ja  m in d en ü tt  
eg y en le te s  m a ra d jo n . A  m ű té t i  m e tsz é sv o n a lak a t 
e lő re , m ű té t  e lő tt, á lló  h e ly ze tb en  k e ll  k ira jzo ln i. 
Ez o ld a ln éze tb en  a  cs íp ő tö v is  fe le tt  és m ö g ö tt  kez ­
d ő d ik , m e ly n ek  fe lső  s z á ra  közel a  k ö ldökhöz  húzó ­
d ik , m a jd  fe lfe lé  h a la d v a  hegyesszöget k ép ez , m e ly ­
n ek  csúcsa  a  p ro cessu s  xypho id eu s ig  é r . In n e n  le ­
fe lé  h ú zó d ik  a  kö ldök  m á s ik  o ldalá ig , m a jd  az el ­
lenkező  csípő töv is  fö lé  és m ögé te rje d . A z a lsó  m e t­
szé svona l a  k é t cs ípő töv is  kö zö tt n ag y  ív b e n  úgy  
h a lad , h ogy  a n n a k  legm é ly eb b  p o n tja  é r in t i  a  sze ­
m é rem dom bo t (lásd  1. k ép ). H a a b e teg  k é r i,  hogy  
a  k ö ld ökö t m egh ag y ju k , a b b a n  az e se tb en  g ondo san
ü g y e lü n k  a r ra , h o g y  a  kö ldök  v é re l lá tá s a  k á ro so ­
d á s t  n e  szenved jen .
Az elő re k i r a jz o l t  szöve tfe le s leg e t te l je s  e g é sz é ­
b e n  e ltáv o lítju k . F o n to s  a  gondos  v é rz é sc s illa p ítá s . 
E lő szö r a  z s ír t  v é k o n y  c a t-g u t  ö lté sekk e l, m a jd  a 
b ő r t  csomós n y lo n  v a r r a to k k a l  e g y e s ítjü k . H a  fe le s ­
leges  z s ír-b ő rt e l tá v o lí to ttu k , a k k o r  h a ta lm a s  s e b ­
fe lü le t  m a rad  v issza , m elybő l v é re s -z s íro s  s a v ó sz i ­
v á rg á s  in d u l m eg , am i m eggyű lv e  g e n n y e d é s  oko ­
z ó ja  lehe t. Ezt m eg e lő z h e tjü k  s z ív ó d ra in e k  a lk a l ­
m azá sáv a l úgy , h o g y  eg y e t-eg y e t a  k é t  szé lső  s e b ­
z u g b a  he ly ezünk . Em e lle tt  m ég  tö bb , v é k o n y  c s ík -  
d r a in t  is a lk a lm azu n k . A  m ű té t i  s e b v o n a la t  p e r u -  
b a lz sam m a l im p re g n á lt  g az e -v a l fe d jü k , e r r e  sz á ­
r a z  gaze  ré te g e t h e ly e z ü n k  és m as tix o s  rö g z íté s t  
v égzünk . Az egész h a s f a lra  48 ó rá ig  B u row -o ld a tb a  
m á r to t t  v a t ta r é te g e t  h e ly ezünk , e fö lé  s z á ra z  v a t ta ,  
m a jd  h askö tő  k e rü l.  A  b e teg  5— 6 n ap ig  a n t ib io tic u s  
k ez e lé s t kap . A  s z ív ó d ra in e k e t a d d ig  h a g y ju k  b e n t ,  
m íg  a  v á lad ék  t is z ta  sávo ssá  n em  v á lik , e k k o r  a  sz í ­
v ó d ra in e k e t e l tá v o lí t ju k , am i r e n d s z e r in t  a  m ű té t  
u tá n  5—6. n ap o n  esedékes . A  b e te g  8 n a p ig  n em  
k e lh e t  fel, de  á g y b a n  m ozogha t, a  4. n a p tó l  k e z d v e  
fe lü lh e t. A  8. n ap o n  a  b ő rv a r ra to k  fe lé t, m a jd  a  10. 
n a p o n  a tö b b it is  e ltá v o lít ju k . G yógyu lás  u t á n  a  b e ­
te g e k  nem  h a sk ö tő t, h a n em  m ag a s íto tt ,  c s íp ő n  fe lü l  
é rő , g um izo tt c s íp ő szo r ító t h o rd a n a k  (2. k é p ,  g y ó ­
g y u lá s  u tán ).
A z ism e r te te t t  ú j  m ű té t i  e l já r á s  s z e r in t  k l in i ­
k á n k o n  edd ig  8 b e te g e t  o p e rá l tu n k  m eg. É le tk o ru k  
32— 54 é v  volt. 5 e s e tb e n  a  lógó  h a s  m e lle t t  r e c tu s  
d ia s ta s is t  is é sz le ltü n k , a  re c tu s  h ü v e ly e k e t  h a r á n t  
i r á n y ú  csomós ö lté se k k e l e g y e s íte ttü k . A z e l tá v o l í ­
t o t t  z s ír -b ő r  fe le s leg  sú ly a : 2,7 és 4,8 k g  k ö z ö tt  v á l ­
ta k o zo tt .  G en n y ed é sü n k  n em  vo lt, m in d en  e s e tb e n  
pp . sebgyógyu lás  k ö v e tk e z e t t  be.
összefoglalás. Lógó  h a s  m eg szü n te té se  c s a k  m ű ­
t é t t e l  é rh e tő  el. A  v is sz am a rad ó  n a g y  s e b fe lü le t  
m ia t t  fe lté tle n ü l s z ív d ra in e k e t  k e ll  a lk a lm azn i. H a  
re c tu s  d ia s ta s is  is v an , a z t is el k e ll  lá tn i.  K l in ik á n ­
k o n  edd ig  ezzel az  ú j  m ű té t i  e l já rá s s a l  8 b e te g e t  
o p e rá l tu n k  m eg. A z e l tá v o líto tt  fe le s leg es  z s í r - b ő r 
s ú ly a  2,7 és 4,8 k g  k ö zö tt  volt.
Megjegyzés a korrektúránál
A  k ö z lem ény  b e k ü ld é s e  é s  a  k e f e le v o n a t  k é z b e v é ­
te lé ig  e l te l t  id ő b en  m é g  3 b e te g e t  o p e rá l tu n k ,  íg y  e s e ­
t e in k  s z ám a  11- r e  em e lk e d e t t .
IRODALOM : 1. Foged, J.: B r i t .  J .  P la s t .  S u rg .  1949, 
1, 274. — 2. Schrimph, H.: Z b l. C h ir . 1957, 8, 82, 321. —  
3. Brückner, H.: Z b l. C h ir .  1963, 2, 88, 81. —  4. É rczy— 
Zoltán:  R é sz le te s  P la s z t ik a i  S eb észe t. B u d a p e s t .  M e d i ­
c in a . 1958. — 5. J. K renár:  R o zh le d y  v  C h iru rg i i .  1966, 
XLV -1 , 66.1. ábra. 2. ábra.
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H o rm on -k o n g re s s zu so k  M a r s e i l -  
Ie -b en  é s  L iég e -b cn .
1968 m á ju s á b a n  k é t  h o rm o n -  
k o n g re s s z u s t  re n d e z te k  E u ró p á b a n ,  
m e ly e k n e k  közö s tém á ja  a  z s í r -  
a n y a g c s e re  h o rm on á lis  s z a b á ly o z á ­
sa  v o lt,  a  l ié g e - i  a  p o ly p e p tid  h o r ­
m o n o k k a l (hypophysis , in s u l in ,  g lu -  
kon , s tb .)  fo g la lk o zo tt: e z e k n e k  a  
h o rm o n o k n a k  a  z s ír a n y a g c s e r é r e  
g y a k o ro lt  h a tá s á n  k ív ü l e g y é b  t é ­
m ák  is  s z e rep e lte k . A  m arse ille -i 
e ln ö k e  V a g u e  p ro f. vo lt, a  m a r s e i l ­
le - i  e n d o k r in o ló g ia i  k l in ik a  ig a z g a ­
tó ja . A z  e lő a d á so k  az o rv o s i f a k u l ­
tá s  m o d e rn  kö zpon ti é p ü le té b e n  
h a n g z o t ta k  el.
B e v e z e té sk é p p en  Vagelos (U SA ) 
a  z s í r s a v a k  b io sy n th e s is é rő l a d o t t  
elő . Jeanrenand és Renold  (S v á jc )  
a  h o rm o n o k n a k  a  l ip o g e n e z is r e  
g y a k o ro lt  h a t á s á t  ism e r te t te .  A  k í ­
s é r le t i  e lh íz á s ró l  b eszé lt Christophe  
(belga ,) m e ly  le h e t s z e rz e tt  ( h y p e r -  
p h ag ia , z s í rd ú s  é tre n d , h y p e r c o r -  
tic ism u s )  v a g y  g en e tik u s . G lu k o s e -  
in to l e r a n t i a  h y p e r in s u l in ism u s t  
okoz és  e z  is  le h e t az  e lh íz á s  o k a , 
k ö v e tk e zm én y e  p ed ig  d ia b e te s  az  
in s u lá k  k im e rü lé s e  m ia t t .  Lő ivy 
( f ra n c ia )  s z e r in t  z s írd ú s  é t r e n d d e l  
(41%  v a j)  p a tk á n y o k a t h iz la ln i  l e ­
h e t. E le in te  az  é tre n d  g á to l ja  a  l i -  
p o g e n e s is t  é s  fokozza a  g lu k o n e o -  
g e n e s is t  a  m á jb a n , d e  k é ső b b  fo k o ­
z ód ik  a  lip ogenes is . Ethan  (U SA ) 9 
n o rm á l is  sú ly ú  egyén t 4— 7 h ó n a p  
a l a t t  k a ló r ia - d ú s  é t re n d d e l m e g h iz ­
la l t ,  a  s ú ly tö b b le t 18— 31 k g -o t  
t e t t  k i. A  z s írs e jte k  sz ám a  n em  s z a ­
p o ro d o t t  m eg . A  szab ad  z s í r s a v a k  
m e n n y is é g e  a  v é rb en  n em  v á l to z o t t ,  
c s ak  a  le fo g y a sz tá sk o r  em e lk e d e t t .  
A  c u k o r to le r a n t ia  egy  k iv é te l l e l  
n o rm á l is  m a ra d t,  de  a  s e r u m in s u -  
l in - s z in t  em e lk ed e tt .
Masek  (cseh) s z e r in t e lh íz o t ta k  
z s ír s z ö v e te  a d r e n a l in n a l  k e v é s b é  
s t im u lá lh a tó .  Pintér és P a ttee  (C a ­
n a d a )  v iz s g á la ta i  s z e r in t e lh íz o t ta k  
z s írs z ö v e té b ő l k evésbé  m o b il iz á ló ­
d ik  z s ír .  —  2 an e ro x ig en  s z e r  (G ra -  
c id in  é s  D esop im on) g á to l ja  k ö v é r  
és  n o rm á l is  sú ly ú ak  z s ír s z ö v e té n e k  
s p o n tá n  é s  a d re n a lin n a l  fo k o z o tt  
z s í r s a v - le a d á s á t ,  in  v i t r o  (Góth, 
Cseh, Fövényi és Graf, m agyar). 
N a g ym en n y is é g ű  s z é n h y d r á t  ism é ­
t e l t  a d a g o lá s á r a  p a tk á n y o k  z s ír s z ö ­
v e té n e k  lip o g en e tik u s  k a p a c i tá s a  
n a g y m é r té k b e n  m eg n ö v ek sz ik , a  
c u k o rb ó l  z s í r  k ép ző d ik  é s  e z  a k a ­
d á ly o z z a  m eg  a h y p e rg ly k a em iá t .  A 
h e r e d i t a e r  h y p e rg ly k a em iá s  e g é r  
z s ís z ö v e té b e n  éh ezé sre  n em  b om ­
l a n a k  le  a  tr ig ly c e r id e k . (Hollifiled . 
U SA ). Jackson és M cKiddie  (ango l) 
e lh íz o t ta k  z s ír  és s z é n h y d r á t -  
a n y a g c s e r é jé t  v iz sg á ltá k , é h e z é s  
a la t t .  É h ez é s  h a tá s á ra  a  v é r  t r ig ly -  
c e r id -  é s  c h o le s te r in - ta r ta lm a  c s ö k ­
k e n t .  A k ik n e k  e lő ző leg  d ia b e to id
vo lt a  v é r c u k o rg ö rb é je ,  é h e z é s re  j a ­
v u lt, m íg  a z  e lő ző leg  n o rm á l is  g ö r ­
b e  é h e z é s  h a t á s á r a  d ia b e to id d á  
v á lt .  A  c u k o r to l e r a n c ia  a l a p já n  k é t  
fé le  o b e r i t a s t  le h e t  m eg k ü lö n b ö z ­
te tn i. K e kw ic k  és Pawan  (angol) 
s z e r in t a  s z e rv e z e t  k ü lö n b ö ző  
a r á n y b a n  ü r í t  a  v iz e le t te l  és sz ék ­
l e t te l  s z e r v e s  v e g y ü le te k e t  s íg y  egy  
b izonyo s  m e n n y is é g ű  k a ló r ia  b e v i ­
te le  n em  j e l e n t  u g y a n a n n y i  k a ló r i ­
á t  a  s z e r v e z e t  ré s z é re ,  m e r t  a  b e v i t t  
t á p lá l é k n a k  e g y é n e n k é n t  v á lto zó  
ré sz e  f e lh a s z n á la t l a n u l  k iü rü l .  Co- 
pinschi (b e lg a )  e lh íz o t ta k  c o r tiso l-  
s e c r e t io já t  m a g a s a b b n a k  ta lá l ta ,  
éh ezés  h a t á s á r a  a  s e c re tio  c sö kk en t.
Vague  ( f r a n c ia )  a z  e lh íz o t ta k  
p la sm a  i n s u l in  t a r t a lm á t  v iz sg á lta . 
O b e s i ta s b a n  a z  é h g y om ri p la sm a -  
in s u l in - s z in t  g y a k ra n  m a g a sa b b  és 
m in d e n  s e r k e n té s r e  (cu ko r, to lb u -  
tam id , g lu c a g o n )  a  n o rm á l is n á l  n a ­
g yobb  fo k ú  em e lk e d é s  k ö v e tk ez ik . 
H a  d ia b e te s  is  t á r s u l  a z  e lh íz á sh o z , 
a k k o r  a  p l a sm a  in s u l in  m ag a sab b , 
m in t  n o rm á l i s  s ú ly ú  c u k o rb e te g n é l. 
A  h y p e r in z u l in izm u s  t e h á t  n em  a  
d ia b e te s s e l ,  h a n em  in k á b b  az  e lh í ­
z á ssa l k a p c s o la to s .  A  h y p e r in z u l i ­
n izm u s  a z  a n d r o id  t íp u s ú  e lh íz á s ra  
je llem ző , m ik o r  fő leg  a  fe lső  te s tf é l  
h íz ik  e l é s  a  m e llé k v e se  a n d ro g e n  
te rm e lé s e  fo k o zo tt .  P leiffer  (NSZK) 
s z e r in t  is  a  fo k o z o tt  in s u l in s e c re tio  
— fő le g  a z  e lh íz á s r a  je llem ző . Das- 
calu é s  Gozariu  ( r o m á n ) : a n o re x i-  
gen  s z e r e k  ( c h lo rp h e n te rm in ,  p h e n -  
m e tr a z in )  c s ö k k e n t ik  p a tk á n y o k  
p la sm a  in s u l in  t a r t a lm á t .  Lefebvre  
(b e lg a ) a  g lu k o g o n  l ip o ly tik u s  h a t á ­
s á ró l a d o t t  e lő . E g ész sé g e sn ek  b e ­
f e c s k e n d e z e t t  g lu k a g o n  á tm e n e ti le g  
c s ö k k e n ti  a  v é r  s z a b a d  z s í r s a v ta r ­
ta lm á t ,  a z u t á n  em e li. E lh íz o tta k o n  
a  c s ö k k e n é s  n ag y o b b fo k ú , a z  em e l ­
k ed ő  fá z is  k é s ik  és k is e b b  m é r té k ű . 
T schrobrou tsky  ( f ra n c ia )  s z e r in t  
g lu k o se  a d á s á r a  b e k ö v e tk e z ő  n ö v e ­
k e d é s i h o rm o n s z in t  em e lk e d é s  k i ­
s e b b fo k ú , a z  é h g y om i n ö v ek ed é s i 
h o rm o n  s z in t  e g é sz ég e sek en  g y ak ­
r a n  m a g a s a b b  ( >  5 n g /m l)  m in t  e l ­
h íz o t ta k o n  é s  c u k o rb e te g e k e n . E l ­
h íz o t ta k  v í z -  és e le k tr o ly t- a n y a g -  
c s e r é jé b ő l  a d o t t  e lő  Quidbach  
(S v á jc ). Radanovic  ( Ju g o sz láv ia )  
s z e r in t  V o jv o d in á b a n  k é t f é le  la k o s ­
sá g  v a n :  a z  e g y ik  s z e rb  és  m a g y a r  
b e n n s z ü lö t te k b ő l  á l l ,  k ö z ö t tü k  g y a ­
k o r i  a  f i a t a lk o r i  e lh íz á s . E zek  so k a t 
e szn ek . A  tö b b ie k  b o sn y á k o k , a k ik  
a  h á b o r ú  u t á n  v á n d o ro l ta k  be . E zek  
s o v á n y a k  v o l ta k ,  d e  a z  o t ta n i  k a ló ­
r ia d ú s  é tk e z é s  h a t á s á r a  m eg h íz tak . 
Ez p é l d á j a  a z  e x o g én  e lh íz á sn ak .
A  liége-i kongresszus  c s a k n em  k i ­
z á r ó la g  b io k ém ia i  é s  é le t t a n i  k é r ­
d é s e k k e l  fo g la lk o z o tt ,  n o h a  r e n d e ­
ző i k l in i k u s  e n d o k r in o ló g u so k  v o l ­
ta k .  E z  is  a r r a  m u ta t ,  h o gy  a  gyó ­
g y ító  o r v o s  n em  n é lk ü lö z h e t i  az
ú ja b b  é le t ta n i  e r e dm én y e k e t.  É rd e ­
k e s  sz e rv ezés i ú j í t á s a  v o l t  a  k o n g ­
r e s s z u sn a k , h o gy  a  n y ilv á n o s  ü lé ­
s e k  c s ak  a  m á so d ik  n a p o n  k e zd ő d ­
te k .  A z első  n a p o n  tém a k ö r  s z e r in t
15—25 ta g b ó l á l ló  m u n k a c so p o r to ­
k a t  h ív ta k  ö ssze  és  eg é sz  n a p o n  á t  
ré s z le te s e n  m eg b e sz é lté k  a z  e lő a d á ­
s o k  és h o zzászó lá so k  id ő ta r tam á n a k  
s o r re n d jé t ,  eg ym ásh o z  v a ló  k a p c so ­
ló d á s á t .  A  m ó d sz e r  jó l  b e v á lt ,  a z  
e lő a d á so k  és v i tá k  z a v a r  n é lk ü l  é s  
é lé n k e n  fo ly tak . A z  e g y ik  d é lu tá n t  
s z a b a d o n  h a g y tá k  o ly a n  e lő a d á so k ­
r a ,  m e ly ek e t a  k o n g re s s z u s  k e z d e ­
t e k o r  le h e te t t  b e je le n te n i  („stop  
p r e s s ” e lő ad á sok ). A  k o n g re ssz u s i 
e lő a d á so k  k iv o n a tá n a k  547 o ld a lt  
k i te v ő  2 k ö te té t  m in d e n  ré sz tv evő ' 
e lő re  m eg k ap ta , d e  e z e n k ív ü l k i 
f o g já k  a d n i a  k o n g re s s z u s  a n y a g á t  
ré sz le te se n , az  ö sszes  h o zz á szó lá ­
s o k k a l  és v i tá k k a l .  A z eg y ik  fő tém a  
a  zsírszövetek m ű ködésének hormo ­
nális szabályozása volt, a  b e v e z e tő  
r e f e r á tu m o t  Carlson  (svéd) ta r to t ta .  
K iem e lte  a  z s í r s a v a k  je le n tő sé g é t, 
m e ly e k  a  z s írs z ö v e tb ő l le sz a k ad v a , 
a  k e r in g é s  ú t já n  a  s e j te k h e z  k e r ü l ­
n e k . Ez a  f o ly am a t é lé n k , m e r t  n o ­
h a  a  sz ab ad  z s ír s a v a k  m en n y is é g e  
c s a k  5% -á t te sz i k i a  p la sm a lip o i-  
d o k n a k , m ég is  em b e rb e n  kb . n a p i  
200 gr. z s ír  k e r ü l  a  k e r in g é sb e . E z ­
z e l is  m ag y a rá z h a tó , h ogy  a  z s í r l e ­
a d á s t  szám os h o rm o n  fo k o zz a : 
A CTH , n ö v ek ed é s i h o rm on , g lu c o -  
c o rtico id ok , g lu k a g o n , th y ro x in , a d ­
r e n a l in .  G á tló  h a t á s t  c s ak  az  in s u ­
l in  f e j t  k i és t a lá n  f iz io ló g ia i s z e re ­
p e  v a n  egy  m á s ik  g á tló  a n y a g n a k , 
a  p ro s ta tá b a n  t a l á l t  p ro s ta g la n d in -  
n a k .  (Stock, N SZK .)
Ú j a d a t, h o g y  a  z s ír le a d á sb a n  a z  
a d e n o s inm o n o p h o sp h a tn a k  v a n  sz e ­
r e p e  (Butcher, U SA ), östm an  (svéd ) 
s z e r in t  c u k o rb e te g e k  z s írs zö v e te  fo ­
k o z o t ta n  a d  le  z s ír s a v a k a t .  Hollen ­
berg  (USA) s z e r in t  éh ezés  g á to l ja  
ú ja b b  z s írs e j te k  k é p z ő d é s é t és ú j r a  
tá p lá lá s k o r  sem  k é p z ő d n e k  ú j  s e j ­
te k ,  h a n em  a  m eg le v ő k  te ln e k  m eg  
ú j r a  z s írra l. A z  io n o k  h a tá s á t  a  l i -  
p o ly s is re , Hales és Chalmers ( a n ­
go l) v iz sg á ltá k : a  c h lo r id  és m a g n é ­
z ium  ion  g á to l ja  a  z s ír le a d á s t. E m ­
b e r i  h y p o p h y s isb ő l is  s ik e rü l t  iz o ­
l á ln i  p o ly p e p tid e k e t ,  m e ly ek  fo ­
k o z z ák  em b e r i z s írs z ö v e t z s írs a v  és  
g ly c e r in  le a d á s á t .  (Góth, Cseh, Fö­
vényi és Gráf, m a g y a r ) .  A z in s u l in  
l ip o ly s is t  g á tló  h a t á s n a k  m e c h a n iz -  
f u s á t  v iz s g á l tá k  Porza  (o lasz) é s  
Elewant (belga). Balabolkin  (SZU ) 
é s  Vasiukova  (SZU ) a  n ö v ek ed é s i 
h o rm o n  z s íra n y a g c s e re  h a tá s a ir ó l  
a d ta k  elő . A z  em b e r i  g o n a d o tro p -  
h o rm on  a n y a g c s e r e h a tá s a i t  v iz s g á l ­
t á k  e lh íz o t ta k o n  Rausch-Stresman  
é s  Trenkner  (N SZK ). Cseh  és Gráf 
(m agva r)  s e r té sh y p o p h v s is b ő l k i ­
v o n t  l ip o ly tik u s  a n y a g ró l  s z ám o lta k  
b e .
M ásik  fo n to s  f ő tém a  a fehérje  
hormonok hatásmechanizmusa  v o lt .  
A  s t r u c tu r a  és h a t á s  k ö z ti ö s sz e ­
fü g g é s rő l t a r t o t t  b e v e z e tő  e lő a d á s t .  
C. H. Li. (USA ). K if e j te t te ,  h o g y  a 
f e h é r je h o rm o n o k  k ém ia i  s z e rk e z e ­
t é n e k  ism e re te  fo n to s  a  s y n th e s is
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s z em p o n tjá b ó l.  E z  a  t e r ü l e t  m o s t 
f o r ro n g á sb a n  v an , e z é r t  n em  le h e t 
r u t in  e l já r á s o k a t  k ö v e tn i ,  h a n em  
c s a k  egyén i, f á ra d sá g o s  k u ta tó m u n ­
k a  v e z e th e ti  s ik e rre .  (A z e lő adó  
iz o lá l t  e lő szö r  n ö v ek e d é s i h o rm o n t, 
l ip o tro p in t ,  s tb .)  A  b io ló g ia ila g  a k ­
t ív  k é s z ítm én y e k  k ém ia i t is z ta s á g á ­
n a k  m e g á l la p í tá s a  n e h é z  f e la d a t.  
M a  m á r  s ik e rü l t  a  f e h é r je - h o rm o ­
n o k  egész s o r á n a k  k ém ia i  ö ssz e té ­
t e lé t  m e g á l la p í ta n i :  o x y to c in , v azo - 
p re s s in , in s u l in ,  A CTH , g lu k ag o n , 
g a s tr in ,  s e c re tin ,  n ö v e k e d é s i  h o r ­
m on , l ip o tro p in . M in d e z  a z  u tó b b i 
é v e k  m u n k á já n a k  k ö szö n h e tő . K i ­
d e rü lt ,  h o gy  eg y -eg y  h o rm o n n a k  
tö b b fé le  f u n k c ió ja  v an , v is z o n t k ü ­
lö nböző  ö s s z e té te lű  h o rm o n o k n a k  
azonos h a tá s u k  le h e t. F o n to s  f e l i s ­
m e ré s  az  is, h o gy  a  h o rm o n -h a tá s ­
h o z  n em  sz ü k ség e s  az  eg é sz  m o le ­
k u la ,  h a n em  a n n a k  egy  r é s z e  is  t e l ­
je s  h a tá s t  f e j t  k i  (pl. s z in te t ik u s  
ACTH .)
Rudinger  (cseh) h á ts ó le b e n y  h o r -  
m o n -a n a lo g o k a t á l l í to t t  e lő , m e ly ek  
g á to ljá k  a  h o rm o n -h a tá s t .  Gratta- 
rola  (olasz) em b e r i  g o n a d o tro p in  — 
k ez e lé s rő l s z ám o lt be. Kolli (SZU) 
b o v in  h y p o p hy s isb ő l n y e r t  n ö v e k e ­
d é s i h o rm on  f ra k c io n á lá s á v a l  a k t ív  
a n y a g o t á l l í to t t  elő . Szporny, Hajós, 
Szeberényi és Fekete  (m ag y a r)  
s z in te t ik u s  A C TH  — p o ly p e p tid e k -  
k e l  v é g z e tt  f a rm ak o ló g ia i  v iz sg á ­
la to k ró l  s z ám o lt be . —  Stocke il— 
Hartree (ango l) ló  h ip o p h y s isé b ő l 
n y e r t  n ö v ek e d é s i h o rm o n  s z e rk e z e ­
t é t  ism e r te t te .
E gy  to v á b b i fo n to s  t é m a  v o l t  a 
hormonok transportfunkciója . E r rő l  
a  b ev eze tő  r e f e r á tu m o t  Riggs
(USA ) ta r to t ta .  A  h o rm o n o k  az 
a n y a g c s e r é t  k é tfé le  m ó d o n  sz ab á ­
ly o z z á k : m e g v á l to z ta t já k  a z  en zym - 
a k t iv i t á s t  és b e fo ly á so ljá k  a  m o ­
l e k u lá k  b e ju tá s á t  a  b io lóg ia i 
m em b rá n o n  á t  a  s e j te k b e .  íg y  sze ­
r e p ü k  v a n  az  io nok , a  g lu co se , az 
am in o  s a v a k  és l ip o id o k  t r a n s p o r t -  
j á b a n  ( in su lin , p a r a th o rm o n ,  h á tsó -  
le b e n y -h o rm o n o k  s tb .) .
N a g y  é rd e k lő d é s t  k e l te t t e k  a fe ­
hérje-hormonok radioimmunulo-  
giai m e g h a tá ro z á s á ró l  t a r t o t t  e lő ­
a d á so k . A  b ev eze tő  r e f e r á tu m  sz e r ­
z ő je  Berson  (USA) v o lt .  H a  a  h o r ­
m o nm o le k u lá h o z  iso to p  an y ag o t 
( tö b b n y ire  131J -o t)  k a p c so ln a k  és 
e z t u g y a n e z e n  h o rm o n n a l  im m u n i ­
z á l t  n y u la k  s a v ó já v a l és  a  v iz sg á ­
la n d ó  sa v ó v a l h o zzák  ö ssze , a k k o r  
az  e l le n a n y a g  m eg k ö ti a  v iz sg á la n ­
dó  h o rm o nm e n n y is é g e t  é s  a  s z a b a ­
d on  m a r a d t  h o rm on  r a d io a k t iv i t á ­
s á b ó l k is z ám íth a tó  a  v iz s g á l t  a n y ag  
h o rm o n ta r ta lm a .  E z á lta l  le h e tő v é  
v á l t  a  n ö v ek ed é s i h o rm o n , a z  in su ­
lin , g lu k a g o n , g o n a d o tro p in  és  m ás 
f e h é r je h o rm o n o k  m e g h a tá ro z á s a  a 
v é rb e n , m e r t  így  n a n o g r am ö k a t  (a 
[ig 1 0 00 -red  ré szé t)  m eg  le h e t  h a ­
tá ro z n i.  A z  a n g io te n s in  m e g h a tá ­
r o z á s á ró l  Catt ( a u s z trá l) ,  a z  oxy to - 
c in é rő l G lick  (USA ), a  g lu k a g o n é -  
ró l Unger  (USA) és Assan  ( f ran c ia ) , 
a  g o n a d o tro p in é rő l  Franchimont 
(be lga) B u tt  (ango l), s z ám o lt  be. A  
szám os  e lő a d á s  és egy  a lk a lom m a l 
s z em é ly e sk ed é s ig  f a ju l t  v i t a  m u ta t ­
ta , h o g y  a  k é rd é s  m ég  n in c s  le z á r ­
va. J e le n le g  m eg b íz h a tó a n  c s ak  az 
in s u l in  és  n ö v ek ed é s i h o rm o n  h a tá ­
ro z h a tó  m e g  ezze l a  m ó d sz e r re l.
Góth Endre dr.
D e rm a to ló g ia  é s  v e n e r o ló g ia
N em ib e te g ség  ta n u lm á n y o k .  I. 
P ro b e n e c id  —  p ro c a in  p e n ic i l in—G 
com b in a tio  és  te t r a c y c l in h y d ro c h -  
lo r id  a  f é r f i  » p e n ic il l in - re s is te n s«  
g o n o r rh o e a  k ez e lé sb en . H o lm es ,
K . K . W . Jo h n so n , T h . M . F lo ry d :  
JA M A  1967, 202, 461.
A  p e n ic il l in  i r á n t i  c s ö k k e n te b b  
é rz é k en y s ég ű  N e is s e r ia  g o n o r rh o e a e  
tö rz s e k  v i lá g s z e r te  v a ló  k ia la ­
k u lá s á v a l  eg y re  in k á b b  n a g y o b b o ­
d ik  a  s z ám a  o ly a n  f é r f ik a n k ó  e s e ­
te k n e k , am e ly e k  k e z e lé se  a  r é g e b ­
b e n  a d a e q u a t  d o s iso k k a l m a  m á r  
e re dm én y te le n . A  s ik e r te le n s é g  
o k á t  tö b b  té n y e z ő b en  k e r e s ik :  (p e- 
n ic i l l in a s e - te rm e lő  s ta p h y lo c o c c u -  
so k ; d ia g n o sz tik a i co n fu s io  a  n em  
jó l  m e g h a tá ro z h a tó  »M im ea e - tö rz s«  
o rg an ism u so k  á l t a l  o k o zo tt u r e th -  
r i t is e k k e l ;  p ro c a in  p e n ic i l l in  G, 
v a g y  a  b e n z a th in  p e n ic il l in  G  ro sz -  
s z u l  a lk a lm a z o t t  » n o n c u ra tiv «  do - 
s is a i  a  nő i fe r tő z é s e k b e n ; le g tö b b ­
szö r, a z o n b an  a  g o no co ccu sok  c sö k ­
k e n t  p e n ic il l in é rz é k e n y s é g e ) .  A  go ­
n o co ccu sok  p en ic il l in n e l  sz em b en i 
relativ  r e s is te n t iá ja  m a g a s a b b  d o ­
s is o k k a l le k ü zd h e tő , e l le n té tb e n  
egyes  g o n o co c cu s tö rz sek  s tr e p to -  
m y c in n e l  sz em b en i absolu t r e s is -  
te n t iá já v a l .
A  s z e r z ő k  s z e r in t  a  go. k e z e lé s é ­
b en  e lő n y ö seb b  rövid  id ő r e  igen  
magas p e n ic i l l in s z in te t  b iz to s íta n i,  
m in t  h o s s z ab b  id ő re  a z  é p p en  
g á tló  h a t á r é r t é k e t  f e n n ta r t a n i .  M i ­
v e l g y a k o r la t i la g  a z  i. m . b e fe c s ­
k e n d e z h e tő  p e n ic il l in em u ls ió n a k  
h a tá r a i  v a n n a k ,  a  s z e rz ő k  a  p e n i ­
c i l l in s z in t  em e lé sé re  a  probenecid-  
e t  [p - (d ip ro p y lsu lfam y l)  b en zo e -  
sav] a lk a lm a z tá k ,  am e ly  a  p e n ic i l ­
l in  s z in te t  2— 20 X _ra  em e lh e t i  a  
p e n ic il l in  r e n a l is  tu b u la r i s  k iv á ­
l a s z tá s á n a k  g á t lá s á v a l  (L .: Boger, 
W. P . e t ál.: A nn . In t .  M ed . 1955, 
95, 83). A  p ro b en e c id  a l le r g iá s  és 
g a s t ro in te s t in a l is  m e l lé k h a tá s o k a t  
is o k o zh a t.
J e le n le g  a z  U SA  k ö zeg ész ségügy i 
h a tó s á g a i  é s  h a d s e re g  eü . s z o lg á ­
l a t a  á l t a l  1965-ben  a  f é r f i  go . k e z e ­
lé s é r e  a j á n lo t t  2 400 000 E  p r o c a in  
p e n ic i l l in  G  i. m . d o s is a i u t á n  a  
tá v o lk e le t i  k a to n a i  á l lo m á n y  go. 
f e r tő z é s e ib e n  20—30%  e r e d m é n y te ­
le n s é g e t  észlelte ik . A  s z e r z ő k  t h e -  
r á p iá s  v iz s g á la ta ik a t  n y í l t  te n g e r e n  
h a jó zó , m in te g y  3000 fő n y i l e g é n y ­
s é g i á l lom á n n y a l b író  r e p ü lő g é p -  
a n y a h a jó  » e lk ü lö n íte t t«  n em ib e te ­
g e in  v ég ez ték . I ly e n  p á r a t l a n  is o -  
l á l t  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  63 g o .-s  
b e te g  k ö zü l, a k ik  2 400 000 E  p r o ­
c a in  p e n ic il l in  G - t  k a p ta k ,  18 
(2 9% )-n á l v o lt  a  k e z e lé s  s ik e r t e l e n ;  
58 b e te g  kö zü l, a k ik  a  2 400 000 E  
p ro c a in  p e n ic il l in  m e l le t t  1 h - v a l  
a  p e n ic i l l in  b e fe c sk e n d e z é se  e lő tt ,  
é s  6— 12— 18 h -v a l  u tá n  p e r o r a l i s a n  
500 m g  p ro b e n e c id e t  k a p ta k ,  —  
c s a k  egy  e s e t v o l t  s ik e r t e le n .  A  
0,06 E /m l p e n ic il l in e s  t á p t a l a j o n  a  
m e g fe le lő  c so p o r to k b ó l i s o l á l t  go. 
tö rz s e k b ő l,  41 -bő i 2 6 -n á l (63% ) é s  
7 4 -b ő l 5 7 -n é l (77% ) v o lt  r e s i s t e n t i a  
k im u ta th a tó .  30 p e ro r a l i s  t e t r a c y c -  
l in h y d ro c h lo r id d a l  k e z e l t  g o .-s  b e ­
te g  k ö z ü l  e g y e tle n  s ik e r t e le n  e s e t  
s em  v o lt .  O ly an  te rü le te n ,  a h o l  a  
p a r e n te r a l i s  p e n ic i l l in  G  n a g y  d o -  
s i s a iv a l  a  k ez e lé s  s ik e r t e le n n é  v á l t ,  
—  a z  a d a e q u a t  t h e r á p ia  a  p r o b e ­
n e c id  +  p e n ic il l in ,  v a g y  te t r a c y c -  
l in  k e z e lé s , pastin szky  Is tvá n  dr.
☆
N em ib e te g sé g  ta n u lm á n y o k .  I I .  
A  p o s tg o n o r rh o e á s  u r e th r i t i s  s y n d ­
r o m a  g y ak o r is á g a , k ó r ta n a  é s  k e ­
z e lé se . H o lm es , K . K ., D. W . J o h n ­
son , T h . M. F lo yd  é s  P . A . K v a le :  
JA M A  1967, 202, 467.
A z  U SA  tá v o l-k e le t i  k a to n a i  s z e ­
m é ly i  á l lom á n y á b a n  a  p o s tg o n o r ­
r h o e á s  u r e th r i t i s  (PGU ) e g y ik e  a  
le g g y a k o r ib b  fe r tő z ő  m e g b e te g e d é ­
s e k n e k ;  a  P G U  a  g o n o r rh o e á s  e s e ­
t e k n e k  k ö ze l k é th a rm a d á b a n  j e ­
l e n tk e z e t t ,  a k ik e t  e lő ző leg  » e r e d ­
m é n y e se n «  k e z e l te k  2 400 000 E  p e -  
n ic i l l in -p ro c a in  G -v e l  és  p r o b e n e -  
c id -d e l  [ =  p - (d ip ro p y ls u l fam y l)  
b e n z o e s a v ] ;  a z  u tó b b i t  a  m a g a s  é s  
p r o lo n g á l t  p e n ic il l in  s z in t  b iz to s í t á ­
s á r a  a d tá k .  A  P G U  k e v é s b é  g y a k ­
r a n  j e le n tk e z e t t  a  go. t e t r a c y c l in  
k e z e lé s e  u tá n  —  am i a  f o ly am a t  
m ik ró b á s  k ó re r e d e te  m e l le t t  l á t ­
s z ik  sz ó ln i. A  s y n d rom a  e rő s e n  s ig ­
n i f ic a n s  h á n y a d b a n  a  h ú g y c ső  M y ­
c o p la sm a  (PPLO ) fe r tő z é s é v e l  t á r ­
s u l t  é s  k ü lö n ö se n  g y a k r a n  f o r d u l t  
e lő  c s ö k k e n t  p e n ic i l l in é r z é k e n y s é ­
g ű  N e is s e r ia  g o n o r rh o e a e  tö r z s e k ­
k e l  v a ló  f e r tő z é s  u tá n .  M a  s e m  l á t ­
s z ik  t is z tá n ,  v a jo n  a  P G U  e g y  p e r -  
s i s tá ló  g o .-t, v ag y  ez ze l e g y ü t t  s z e r ­
z e t t  n em  go .-s u r e th r i t i s t ,  s e c u n -  
d a e r  f e r tő z é s t  (M y cop la sm a  h o m i ­
n is , v a g y  »T - tö rzs«), a  h ú g y c s ő -  
g y u l la d á s  la s sú  o ld ó d á s á t  j e le n t i - e ,  
v ag y  a  n o rm á l is  u r e th r a f ló r a  i sm e ­
r e t l e n  t a g ja  okozza-e . L e h e ts é g e s ,  
h o g y  a  N . g o n o r rh o e a e  k ü lö n b ö z ő  
v a r iá n s a i  o k o zz ák  a  P G U - t .  A  go. 
f e r tő z ő  tö rz s e in e k  c s ö k k e n t p e n i ­
c i l l in é rz é k e n y s é g e  is ö s s z e fü g g é s ­
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b en  l e h e t  a  go. L - fo rm á in a k  l é t r e ­
jö t t é b e n .  M a  még u g y an  a  p e n i c i l ­
l in t  t e k in t ik  á l ta lá b an  a  go . v á l a s z ­
tá s i th e r á p iá já n a k ,  m iv e 1 a z o n b a n  
ez en  e s e te k  2 /3-ban p o s tg o n o r r h o e -  
ás  u r e t h r i t i s  lép  fel, jo g o s a n  m e rü l  
fe l a  go . p e n ic il l in k e z e lé s é n e k  ú j ­
b ó li á té r té k e lé s é n e k  s z ü k ség e s s é g e . 
A  s z e r z ő k n e k  r e p ü lő g é p a n y a h a jó  
- e lk ü lö n íte t t-«  le g én y ség én ek  n em i-  
b e te g a n y a g á n  n y e rt t a p a s z t a l t a i  
s z e r in t  —  aho l h e te r o s e x u á l is  r e -  
ín fe c tio  n em  vo lt le h e ts é g e s  —  a  
f é r f i  g o n o r rh o e a  k e z e lé s é b e n  és 
P G U  m eg e lő zéséb en  a  t e t r a c y c l in -  
k e z e lé s  lá ts z o t t  a  le g h a tá s o s a b b n a k  
(1500 m g  k ezde ti dosis , m a j d  6 h -  
k é n t  500 m g  6 n apon  á t.)
Pastinszky I s tv á n  dr.
☆
N em ib e te g sé g  ta n u lm á n y o k .  I II .  
T e tra c y c lin h y d ro c h lo r id  é s  p la c e b o  
k e t tő s  v a k k ís é r le t i  ö s s z e h a s o n l í tá s a  
n em  g o n o rrh o e á s  u r e th r i t i s  k e z e lé ­
s é b e n . H o lm es, K. K ., D . W . J o h n ­
s o n  é s  T h . M. F loyd : J A M A  1967, 
202, 474.
A  N e is s e r ia  g o n o rrh o e a e  f e l f e d e ­
z é se  ó t a  p rob lém a  a  n e m  g o n o r ­
r h o e á s  u r e th r i t i s  (NGU) a e t io ló g iá -  
ja , p a th o g en e s ise , e p id em io ló g iá ja  
é s  o p t im á l i s  kezelése. I sm e r e te s e k  
a  N G U  szövő dm ényei Is ( e p id id y ­
m it is ,  p ro s ta t i t is ,  R e ite r  s y n d rom a ) ,  
a m e ly e k  k is  szám ban  a  k e z e le t l e n  
e s e te k b e n  e lő fo rd u lh a tn a k . A  k e ­
z e le t le n  NGU  á tv ite li  p o te n c iá l j á t  
is f e l  k e l l  té te lezn i —  b á r  a z  á tv i-  
h e tő s é g é t  m ég  so h a sem  b iz o n y í to t ­
tá k .  A  N GU  elő ző  v iz s g á la ta i  n em  
v o l ta k  p o n to san  e l l e n ő r iz h e tő k  és 
g y a k r a n  a d ta k  e l le n té te s  e r e d m é ­
n y e k e t  a  következő  o k o k  m ia t t :  1. 
a  - s ik e r te le n s é g «  és  - g y ó g y u lá s «  
s u b je k t iv  orvosi é r té k e lé s e ;  2. m eg  
n em  fe le lő  e llen ő rzé s  é s  k e ttő s  
v a k k í s é r l e t  h iánya  a  k e z e lé s  m eg ­
í t é lé s é b e n ;  3. a  b e teg  ö n m a g a  k e ­
z e lé s é n e k  ellenő rzési h i á n y a ;  4. k e ­
z e lé s  u t á n  a  re in fec tio  m e g e lő z é s é ­
n e k  k iz á r á s a  stb. A  je l e n  v iz s g á la t i  
b e te g a n y a g  egy r e p ü lő g é p a n y a h a jó  
5500 fő  le g ény ség én ek  - i s o lá l t«  
N G U  be teg e ib ő l a d ó d o t t .  A  te t r a -  
c y c lin h y d ro c h lo r id  k e z d e t i  a d a g ja  
1500 m g , a zu tán  n égy , i l l e t v e  h a t  
n a p ig  6 h -k é n t 500 m g  v o l t ;  a  la c ­
to s e  p la c e b o - t  h a s o n ló k é p p e n  a d ­
tá k .  E z e n  röv id  le já r a t ú  k ú r a  e re d ­
m é n y e i  s z e r in t a 6 n a p o s  te t r a c y c -  
l in k e z e lé s  h a tá so sabb  v o l t  a  n ég y ­
n a p o s n á l ,  ille tv e  a  p l a c e b o -n á l .  L e ­
h e ts é g e s ,  hogy a  t e t r a c y c l in  k ú r a  
to v á b b i  fo ly ta tá sa  m é g  h a tá s o s a b b  
is  le h e t .  A N GU -nak  te t r a c y c l in n e l  
n y e r t  th e rá p iá s  e r e d m é n y e i  a r r a  
e n g e d n e k  k ö v e tk e z te tn i,  h o g y  a 
s y n d r o m a  oka egy v a g y  tö b b  m ik -  
r ó b á s  té n y ező  lehe t.
Pastinszky Is tvá n  dr.
O rv o so k  á l lá s fo g la lá s a  a  n em ib e ­
te g ség ek  b e je le n té s é v e l  k a p c so la t ­
b an . (A z Á llam i K ö zv é lem én y k u ­
ta tó  K ö z p o n t  fe lm é ré se ) . C lee re , R .
L . és  m ts a i :  JA M A  1967, 202, 941.
A z  E g y e s ü l t  Á llam o k b a n  h a t  k ö z ­
e g é sz ség ü g y i f ó ru m  az  Á llam i K ö z ­
v é lem é n y k u ta tó  K ö zp o n tta l  k a r ö l t ­
v e  ta n u lm á n y o z ta  6000 o rv o s  á l lá s -  
f o g la lá s á t  t í z  o rv o s i p ro b lém a  
eg é sz ség ü g y i b e je le n té s i  k ö te 'e z e t t -  
s é g é t i l le tő e n .  A  je le n  m u n k á b a n  a  
s z e rz ő k  a  t í z  v iz s g á l t  k é rd é sb ő l k e t ­
tő t :  a  s y p h i l i s  és g o n o r rh o e a  b e je ­
le n té s i  v is z o n y a i t  e lem e z té k , v a jo n  
az  o rv o so k  m ié r t  n em  te s z n e k  e le ­
g e t  e z e k  e g y é b k é n t  k ö te le z ő  b e je ­
l e n té s é n e k  a z  eü . h a tó s á g o k n a k . A z  
o rv o so k  a  sy . és  go . b e je le n té s é n e k  
e lm u la s z tá s á t  le g g y a k ra b b a n  a  k ö ­
v e tk e z ő k k e l  in d o k o l tá k :  1. b e te g e ik  
m e g k ím é lé s e  a  z a k la tá s o k tó l  és 
m e g s z é g y e n í té s tő l ;  2. a  n em ib e te g ­
ség  a z  o rv o s -b e te g  v is z o n y á b a n  
-m e n te lm i jo g o s «  ( ( -p r iv ile g e d  i n ­
f o rm a tio n « )  k ö z lé s , am e ly  n em  t a r ­
to z ik  m á s  e g y é n re ,  v ag y  h a tó s á g ra ;  
3. a  b e te g  s z ig o rú a n  r a g a s z k o d ik  a  
b e j e le n té s  m e llő z é s é h e z ; 4. a z  o r ­
v o so k  n a g y  r é s z e  n em  ism e r i a  b e -  
j e 'e n t é s  k ö te le z e t ts é g é t ;  5. h a  a  b e ­
t e g e t  k e z e l ik ,  e l le n ő rz é s  a l a t t  á l l  é s  
n em  f e r tő z ő ,  n em  k ép e z  k ö zeg ész ­
s é g ü g y i p r o b lé m á t ;  6. la b o ra tó r ium , 
k ó rh á z , v a g y  m á s  s z e rv  e lv ég z i; 7. 
id ő t  r a b ló  a d m in is t r a t io .  — A  s z e r ­
z ő k  k ö v e tk e z te té s e i  s z e r in t  a z  o r ­
v o so k  e g y r é s z t  b iz a lm a tla n o k  az  
eü . h a tó s á g o k k a l  s z em b en , m á s ré s z t  
n em  é r t é k e 1 ik  k e l lő e n  a  c o n ta c tu s -  
k u ta t á s  fo n to s s á g á t .  A z o rvo s  a  d i ­
l e m m á já t ,  —  h o g y  e g y ré sz t - v é d ­
je «  a  b e te g é t ,  m á s ré s z t  p e d ig  a  
k ö z e g é s z s é g ü g y e t — , c om p rom is -  
s u m m a l  o ld ja  m e g : egyes e s e te k e t  
je le n t ,  m á s o k a t  n em  ( -s e le c tív  r e ­
p o r t in g « ) .  A  f e lm é ré s  e r e dm én y e  
s z e r in t  t e h á t  n in c s  k é t fé le  o rv o s :  
o ly a n , a k i  m in d e n e g y e s  v e n e re á s  
e s e té t  l e lk i i sm e r e te s e n  b e je le n ti ,  é s  
o ly a n , a k i  e z t  k ö v e tk e z e te s e n  e l -  
rm d a s z t ja .  K ö v e tk e z te té s e ik  s z e r in t  
a z  o rv o s  k ü lö n b ö z ő  té n y e z ő k e t m é r ­
le g e lv e  d ö n t i  el, h o g y  m e ly  e s e te ­
k e t  je le n t s e n ,  m e ly e k e t  ne.
A  c s a t la k o z ó  Editorial-b a n  ( JA ­
M A  1967, 202, 981), W. J. B rown  
p é l d á k k a l  v i l á g í t j a  m eg  a  c o n ta c -  
t u s k u t a t á s  f o n to s s á g á t  a  f e r tő z ő  
lá n c  m e g s z a k í tá s á b a n  és n y om a té ­
k o s a n  h a n g s ú ’y o zz a  a z  o rv o s  f e l e ­
lő s s é g é t  a  t á r s a d a lo m m a l  és k ö z -  
e g é sz s é g ü g g y e l sz em b en .
(Ref.: A  nem ibetegségek m egelő ­
zése csak gyors és gondos contac-  
tu sku ta tá ssa l lehetséges: a n em ib e ­
tegséggel fe r tő zö ttek  és arra gya ­
núsak  és contactusaik adatainak  
azonna li közlése az OBNI contac- 
tu sku ta tó  részlegeivel. A  contactus  
fe ld er ítésére  ná lunk  a m ódosíto tt 
nya láb-fc luster] techniká t [Káro ­
lyi] a lka lm azzák; ennek  az az elve, 
hogy a ku ta tá s nemcsak a beteg  
kö zve tlen  sexualis contactusainak  
m egism erésére törekszik, hanem  
annak sexua lis  és és sociális v iszo ­
n ya inak  (galeri, sexuális pa rtner ­
körök) felderítésére is. A z  OBN I  
adatai szerint a kezelésbe ve tt sy .-  
betegek 43,2°/0-a je len tkeze tt ön ­
ként, 56 ,1% -áf contactuskutatás ré ­
vén  ve tték  kezelésbe. A  fertő ző  fo r ­
rások által veszé lyezte te tt szem é ­
lyeknél a fe ld er ítés t újabban ösz-  
szekapcsolják az u tóbbiak an tib io ­
ticum  praeventió jával, am elynek  
mindig teljes ér tékű nek  kell lennie 
(sy.-nél 15 ME penicillin). A z  a n ­
tibioticum  prophylaxis [= praeven-  
tív , vagy epidem iológiai kezelés]  
csak akkor jogosult, ha k lin ika ilag  
bebizonyított fertő ző  állapotú n e ­
m ibetegek igazolt sexuális contac- 
tusainál a fertő zési láncolatot m eg 
kell szakítanunk).
P astinszky István  dr.
☆
A  k ó ro ko zó  h a r c a  a  g y ó g y sz e r re l 
s z em ben  ( -B u g  v e rsu s  d ru g « ).
JAM A  E d ito r ia ls  1967, 202, 538.
A z U SA  tá v o l - k e le t i  tá m a s z p o n t ­
ja in  á l lom á so zó  eg y ség e ib en  1961 
ó ta  e g y re  h a lm o z o t ta b b a n  é s z le l ik  
a  -p e n ic i l l in  re s is te n s«  g o n o r rh o e a -  
tö rz se k  fe l lé p é s é t ,  am e ly e k n e k  g y ó ­
g y ítá sa  a z  E g y e sü l t  Á l!am o k -b a n  
szokáso s d o s is o k n á l c sak  m a g a s a b b  
m e n n y is é g ek k e l le h e tség e s  ( - th e ­
r a p e u tic  iso la tio n ism « ) . A  r e s is te n s  
tö rz s e k n e k  a z  U SA  te rü le té r e  v a ló  
b eh u rc o lá s i é s  s z é tte r je s z té s i  v e ­
sz é ly én ek  m e g a k a d á ly o z á sa  az  a n t i -  
b io tic um ok  - s u p e r c u r a t iv «  d o s is a i-  
n a k  a z o n n a l i  és  sz é le s  k ö rű  a l k a l ­
m a z á sá t  te sz i szük ség essé ,
Holmes é s  m ta i . - n a k  egy  r e p ü lő ­
g é p a n y a h a jó  - e lk ü lö n í te t t«  le g é n y ­
sé g én ek  u r e th r i t i s -b e te g e in  v é g z e t t  
p á r a t la n  m eg fig y e lé s i le h e tő s é g e i 
a z t  m u ta t tá k ,  h o g y  fo ly am a to s  á t ­
m e n e t ( „ c o n tin u um ”) v a n  a  g o n o r ­
rh o e a  p o s tg o n o r rh o e a  n em  go ­
n o r rh o e á s  u r e th r i t i s  kö zö tt, a m e ­
ly e k n ek  k ia la k u lá s á t  a  go. k e z e lé s é ­
b en  in i t ia l i s a n  a d o t t  a n t ib io t ic u m  
n ag y b an  b e fo ly á so lja .  V é lem én y ü k  
s z e r in t a z  e g y e tle n  a d a g b an  n y ú j to t t  
p e n ic il l in  a  le g p ra k t ik u s a b b  é s  le g ­
h a tá so sa b b  m ó d s z e r  a  go. le k ü z d é ­
s é b en ; a  p e n ic i l l in  +  p ro b e n e c id  
[ =  p - (d ip ro p y lsu lfam y )  b e n z o e -  
sav] c om b in a t io  a z  e lő b b i h a t á s o s ­
s á g á t  em e li  é s  m e g h o s sz a b b ítja .  
A hogy  a z o n b a n  a  N e is se r ia  g o n o r ­
r h o e a e  a  s u l la d ia z in t  id ő  f o ly am án  
a  k ó ro k o zó -g y ó g y sze r  k ö z ti c s a tá ­
b a n  le g y ő z te  —  úg y  rö v id e s e n  a  
gonococcu s a  p e n ic il l in  G  p a r e n -  
te ra l is  d o s is a iv a l  sz em b en  is  é r z é ­
k e t le n n é  v á lh a t .  R á ad á su l, h a  a  
p e n ic il l in t  m é g  a d a e q u a t  d o s is o k -  
b an  is  a lk a lm a z z á k  a  p e n ic i l l in  r e ­
s is te n s  g o .- tö rz s e k  e lp u s z t í tá s á r a ,  
— ig en  n a g y  s z ám b a n  (66%) lé p  f e l  
p o s tg o n o rrh o e á s  u r e th r i t i s .  A n é g y ­
n apo s  te t r a c y c l in  k ú r a  a  f é r f i  go - 
n o r rh o e á t  te l j e s  e re dm én n y e l g y ó ­
g y ítja  és a  p o s tg o n o rrh o e á s  u r e t h ­
r i t is  e lő fo rd u lá s a  is v is z o n y la g  
r itk á b b , íg y  f é r f i  b e te g e k n é l a  p e ­
n ic i l l in k e z e lé sn é l  e lő n y ö se b b n e k
lá tsz ik . Pastinszky Is tván  dr.
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Érbetegségek
T ap a s z ta la to k  548 a r t é r i á s  em ­
b o lia  k e z e lé séb en . F o n ta in e  R . és 
m ts a i  (C h iru rg . K l in ik  „A ” d e r  
U n iv . S tra s sb o u rg . F r a n k r e ic h ) : 
M ünch , m ed . W sch r. 1 9 6 8 ,110, 899— 
904.
A z  é rs e b é sz e tb e n  ig e n  n a g y h írű  
F o n ta in e  22 éves b e te g a n y a g á b ó l 
548 a r té r i á s  em b ó liá b a n  szenvedő  
b e te g  k ez e lé s i a d a ta i t  ism e r te t i .  
A n .y agában  a  f é r f ia k -n ő k  a rá n y a  
azono s  vo lt, 352 b e te g n e k  c s ak  egy ­
s z e r i em b o lis a t ió ja  v o lt ,  69 -nek  
k é tsz e r , 10 -nek  h á rom sz o r ,  2 b e teg ­
n e k  p ed ig  6 a lk a lom m a l v o l t  a r t é ­
r iá s  em b ó liá ja .  A  b e te g e k  60% -a  60 
é v e n  fe lü l i  vo lt.
A z em b ó liá k  5 7 ,2% -áb an  v a lv u lo -  
p a t .h iá ra  v o lta k  v is s z a v e z e th e tő k , a 
s z ív in f a r c tu s  á l lo t t  a  m á s o d ik  h e ­
ly e n  18 ,5% -kal.
L o c a lis a tio  s z em p o n tjá b ó l leg tö bb  
e lő fo rd u lá s  az  a lsó  v é g ta g o n  vo lt, 
i t t  is  e lső  h e ly en  a z  a . fem o ra lis  
com m , em b ó liá ja  á l l t .  A  fe lső  v ég ­
ta g o n  a z  a r te r i a  b r a c h ia l i s  em bó ­
l iá ja  f o rd u l t  e lő  le g g y a k ra b b a n .
A sz e r in t,  hogy  az  em b o lia  teljes 
( a n y a g á b a n  70% -ban ), v a g y  részle ­
ges e lz á ró d á s t  (30%) o k o zo tt ,  a la ­
k u l t  a  th e r a p ia  is. U tó b b i e s e te k ­
b e n  a  belgyógyászati t h e r a p iá t  r á ­
s e g íte tté k  e lő n yb en , a  73 b e teg b ő l 
H e p a r in  p e r fu s ió v a l  a  b e te g e k  fe lé ­
b e n  le h e te t t  a  v ég tag o t m e gm en te ­
n i. 475 e s e tb e n  seb ész i m eg o ld á s t 
a lk a lm a z ta k ,  zöm m el embolecto- 
m iát (431 e s e tb en ), e z e k e t  ú ja b b a n  
F o g a r ty -s z o n d a  se g íts é g év e l v é g ­
zik . A  seb é sz i e r e dm én y e k  m e g h a ­
l a d tá k  a  b e lg yógy ász a ti k e z e lé sse l 
e lé r t  e re dm én y e k e t (65 ,9% -os e r e d ­
m é n y  5 0% -k a l sz em ben ). Ha a be­
teg 10 órán belül kerü lt embolecto- 
miára, az eredmény  79 ,7% -os volt, 
ez a szám  a 24 órán tú li esetekben  
38,7n/0-ra csökkent. E z ek  a z  e s e te k  
a  te l je s  e lz á ró d á sú  c s o p o r tb ó l  k e ­
r ü l te k  k i, a  ré sz leg e sen  e lz á ró d o t-  
ta k  c s o p o r t já b a n  81 ,5% -os k e zd e ti 
e re dm én y  64 ,9% -ra  c sö k k en t.
F o n ta in e  é s  m u n k a c s o p o r t já n a k  
a z  a  v é lem én y e , hogy  az  embolecto- 
mia  je le n le g  is  a  le gm eg b íz h a tó b b  
m ód sze r , fő leg  a  F o g a r ty -s z o n d á v a l.
A  halálokok  (105 e s e tb e n )  k ö zö tt 
e lső  h e ly e n  a z  a sy s to lia , m a jd  a  tü -  
d ő em bo lia  és e g y fo rm án  a  c e r e b r a ­
l is  em b o lia , v a lam in t  a  s z ív in f a r c ­
tu s  k ö v e tk e z e tt .  M in d k é t k ez e lé s i 
m ó d d a l a  le ta l i tá s  a z o n o sa n  m ag as  
v o lt  (24%  a  b e lg y ó g y á sz a ti e s e te k ­
b en , 19,7%  a  sebész i e s e te k b en ) .
Iványi János dr.
☆
G yő jiy szerk ii ta tá s
A  te r á p iá s  d e f ib r in á c ió  p a r a ­
d o x o n ja . H . A . R e id  és K . E . C h an  
T h e  L a n c e t  1968, 1, No. 7541. pp . 
485—6.
A  k íg y óm é rg ek n ek  a  v é r a lv a d á s i  
f o ly am a tr a  v a ló  h a tá s á t  s o k a n  t a ­
n u lm á n y o z tá k . 1895-ben M a r t in  e l ­
s ő k é n t í r t a  l e  a z t  a  p a r a d o x  je le n ­
ség e t, h o g y  a z  a lv a d á s t  o k o zó  k í ­
g y óm é reg  h a t á s á r a  a  v é r  a lv a d á s -  
k é p te le n n é  v á l ik ;  1909-ben  M e lla n -  
b y  m u ta t ta  k i, h o g y  a  v ip e ram é re g  
n y om á n  fe llé p ő  d e f ib r in á c ió  a  f ib -  
r in o g é n  in  v iv o  k ic s a p ó d á s á n a k  
e re dm én y e , am e ly e t  a  f ib r in n e k  a  
k e r in g é sb ő l tö r té n ő  e l tá v o l í tá s a  k ö ­
v e t .  A  sze rző k  á l t a l  ism e r te te t t  v i ­
p e r a f a j t a  (A g k is tro d o n  rh o d o s to -  
m a )  m é rg e  a b b a n  k ü lö n b ö z ik  v a ­
lam e n n y i ed d ig  i sm e r t  k íg y óm é reg ­
tő l ,  hogy  a  f ib r in o g é n r e  k i f e j te t t  
h a t á s a  s p e c if ik u s a b b  azok én á l. A  
m é re g n e k  a  s p e c if ik u s  h a tá s é r t  f e ­
le lő s  k om p o n en se  (6. f ra k c ió )  —  
m eg fe le lő  d ó z isb an  —  n em  b e fo ­
ly á s o l ja  sem  a  v é r a lv a d á s i ,  sem  a  
h em o sz ta tik u s  té n y e z ő k e t.  E zzel a 
sp e c if ik u s  h a tá s s a l  m a g y a rá z h a tó  a 
d e f ib r in á c ió n a k  t e r á p iá s  c é lla l t ö r ­
té n ő  k iv á ltá s a  p a r a d o x o n ja  a k k o r , 
am ik o r  a  d e f ib r in á c ió s  s z in d róm a  
so k  te k in te tb e n  b e teg ség , o ly an  
k ó rk é p ,  am e ly  v é g z e te s s é  is  v á lh a t .  
A  k ó ro s  d e f ib r in á c ió b a n  az o n b an  
—  am e ly re  a  v é rz é s  é s  a  so k k  k ö ­
z ö s en  je llem ző  —  a  f ib r in o g én e n  
k ív ü l  sok  m á s  té n y e z ő  is k á ro so ­
d o t t .  A z em lí te t t  k íg y óm é re g  d e f ib -  
r in á ló  f ra k c ió ja  v is z o n t  n ag y  fo k ­
b a n  sp e c if ik u s  és íg y  —  a  sze rző k  
v é lem é n y e  s z e r in t  —  h a szn o sn ak  
b iz o n y u k a t  a z  e lz á ró d á so s  k a rd io -  
v a s c u la r is  b e te g sé g ek  rö v id  id ő ta r ­
t a m ú  k ez e lé séb en .
Bagdy Dániel dr.
☆
M a lá j i  ü re g i  v ip e r a  m é rg éb ő l 
s z á rm a z ó  d e f ib r in á ló  a n y a g  f a rm a ­
k o ló g iá ja  és to x ik o ló g iá ja .  A. A sh ­
f o rd , J a n e t  Ross, P . S o th g a te . T h e  
L a n c e t .  1968, 1. N o. 7541. p p . 486—9.
A z A g k is tro d o n  rh o d o s tom a  m é r ­
g éb ő l e lő á ll í to t t  » A rv in « -n a k  n e v e ­
z e t t  a n tik o a g u lá n s  a n y a g  iv . a d v a  
f ib r in s z e rű  te rm é k  k ép z ő d é s e  k ö z ­
b e n  g y o rsan  c s ö k k e n t i  a  p la zm a  
f ib r in o g é n  sz in tjé t .  A z  a lv a d ó k é ­
p e s s é g  e lv e sz té se  r é s z b e n  d e f ib r i ­
n á c ió n a k , ré szb en  p e d ig  a n t i th ro m -  
b in  h a tá s ú  p e p t id e k  k e le tk e z é sé n e k  
tu d h a tó  be. A  h a tá s  k iv á ltá s á h o z  
sz ü k ség e s  a rv in  m e n n y is é g e  á l l a t ­
f a jo n k é n t  v á lto z ik , 0,1—1,0—90
eg y ség /te s tsú ly  k g  a  m ac sk a , n y ú l 
é s  p a tk á n y  e se té b en . (1 a r v in  egy ­
s é g  =  1 N. I. H . th r o m b in  egység, 
t i s z t í to t t  em b e r i f ib r in o g é n t  h a s z ­
n á lv a  s z u b sz trá tk é n t) .  A z  a k u t  to x i-  
c i tá s  h a so n ló k ép p e n  v á l to z ó : n y ú l ­
n á l  2,5 egy ség /kg  r e n d s z e r in t  m á r  
h a lá lo s ,  a  p a tk á n y o k  v is z o n t jó l t ű ­
r i k  a  90 egy ség /kg  a d a g o t  is . A z a r ­
v in  to x ic i tá s a  n a g ym é r té k b e n  csök ­
k e n th e tő ,  h a  e l s z ö r  k is  d ó z is t  a d ­
n a k ,  s e z t  30—60 p e rc  m ú lv a  k ö v e ti 
a  m á so d ik  dózis. A  la s s ú  iv . in fú z ió  
s z in té n  a lk a lm a s  n a g y  d ó z isok  b e ­
v i t e lé r e  a n é lk ü l, h o g y  to x ik u s  t ü ­
n e te k  je le n tk e z n é n e k , s ez  a  k l in i ­
k a i  a lk a lm a z á s  e g y ik  ú t j a  is. I ly e n ­
k o r  a z  a r v in  n em  lé n y e g e s e n  b e fo ­
ly á s o l ja  az  EK G -t, a  v é rn y om á s t  és 
a  lé g z é s t. T ox ik u s  tü n e te k  c sak  
a k k o r  je le n tk e z n e k  —  gyo rs  iv. 
a d á s  n y om án  —, h a  a  f ib r in  e l t á ­
v o l í tá s a  n em  tu d  lé p é s t  t a r t a n i  a
f ib r in  le ra k ó d á s á v a l .  A  f ib r i n - e l t á -  
v o lítá s  m e c h a n izm u sa  m é g  n em  is ­
m e r t ,  v a ló s z ín ű n e k  lá ts z ik  a z o n b a n  
az , h ogy  az  a r v in  h a t á s á r a  k é p z ő d ő  
f ib r in  m o n om é r  k is e b b  m é r té k b e n  
p o lim e r iz á l  és  íg y  s o k k a l g y o r s a b ­
b a n  o ld ód ik , m in t  a  th r o m b in  á l ta l  
lé tr e h o z o t t .  A  d e f ib r in á c ió  n em  
okoz  g a s t ro in te s t in a l is  v é r z é s t ;  
n y u la k o n  a z  a r v in  h ő em e lk e d é s t  
v á l t  k i ;  h a t á s á t  a  h e p a r in  n em  m ó ­
d o s ít ja . Bagdy Dániel dr.
☆
T e rá p iá s  d e f ib r in á c ió  a  t h r o m b ó ­
z is  b e teg sé g  g y ó g y k e z e lé sé b en . J .
F . G oodw in , W . R . B e ll, W . R . P i t ­
n ey . T h e  L a n c e t  1968, 1, N r .  7541, 
p p . 490—3.
K ile n c  a n t ik o a g u lá n s  t e r á p iá r a  
sz o ru ló  b e te g e n  a z  a rv in ,  a  m a lá j i  
ü re g i  v ip e ra  m é rg é n e k  t i s z t í to t t  
f ra k c ió ja ,  e l le n ő r z ö t t  d e f ib r in á c ió t  
v á l to t t  k i. A  p la zm a  f ib r in o g e n  
s z in t je  g y o rs a n  a  40 m g /100  m l 
p la zm a  é r té k  a lá  c s ö k k e n t é s  a z  
eg é sz  te r á p ia  f o ly am án  a la c so n y  
m a ra d t .  A  te r á p ia  b e fe je z é s e  u tá n  
a z  a lv a d ó k é p e s  f e h é r je  k o n c e n t r á ­
c ió ja  la s s a n  em e lk e d e t t  és  á l t a l á ­
b a n  c s ak  h á ro m  h é t te l  k é s ő b b  é r te  
e l a  k e z e lé s  e lő t t i  é r té k e k e t .  A  tö b ­
b i a lv a d á s i  té n y e z ő  k o n c e n tr á c ió ja  
é s  a  v é r lem ez k e s z ám , és m ű k ö d é s  
v á l to z a t la n  v o l t  a  k e z e lé s  a l a t t .  A  
f ib r in o g é n b ő l és f ib r in b ő l  s z á rm a ­
zó  h a s a d á s i  te rm é k e k  a  k e z e lé s  e l ­
ső  36 ó r á já b a n  je le n te k  m eg  a  v é r ­
b en , e z u tá n  m á r  n em  v o l ta k  .k im u ­
ta th a tó k .  E gy  b e te g n é l  u r t i c a r i a  l é ­
p e t t  fel, m á s  sz ö v ő dm én y  n em  m u ­
ta tk o z o t t ;  v é rz é s  egy  b e te g n é l  s em  
v o lt,  k e t tő n é l  p e d ig  n o rm á l is  m e n ­
s tr u á c ió s  c ik lu s  z a j lo t t  le  a  d e f ib r i ­
n á c ió  a la t t .  7 v é n á s  trom b ó z iso s  b e ­
te g n é l  a r v in  t e r á p iá r a  g y o r s a n  o l ­
d ó d ta k  a  tü n e te k .  U g y an e z t f ig y e l ­
t é k  m eg  h á rom  o ly a n  e s e tb e n  is, 
am e ly b e n  a  th rom b ó z is  le g a lá b b  ö t 
h e t e  f e n n á l lo t t  a n n a k  e l le n é re ,  
h o g y  a  szo k áso s  a n t ik o a g u lá n s  k e ­
z e lé s t  a lk a ’m a z tá k . K é t  o ly a n  b e te g  
is  jó l r e a g á l t  a r v in  te r á p iá r a ,  a k i k ­
n é l  a  th rom b ó z is  o ra lis  a n t ik o a g u -  
l a n s  te r á p ia  a l a t t  f e j lő d ö t t  k i .  A  
s z e rző k  e lő ze te s  m e g f ig y e lé s e in e k  
e re dm én y e i a r r a  m u ta tn a k ,  h o g y  az  
e l le n ő rz ö t t  d e f ib r in á c ió  ú j l e h e tő ­
s é g e t  n y i th a t  m eg  a  th rom b ó z is  b e ­
te g s é g  k e z e lé sé b en .
Bagdy Dániel dr.
☆
A n tik o a g u lá n s  t e r á p ia  a  m a lá j i  
ü r e g i  v ip e ra -m é re g  t i s z t í to t t  f r a k ­
c ió já v a l.  A. A . S h a rp ,  é s  m ts a i  T h e  
L a n c e t  1968, 1, N o. 7541, p p . 493— 
99.
A  m a lá j i  ü re g i  v ip e r a  m é rg é b ő l 
s z á rm a z ó  t i s z t í to t t  k o a g u lá ló  f r a k ­
c ió v a l  («-Arvin«) d e f ib r in á c ió  ú t j á n  
19 sz em é ly en  v é g e z te k  a n t ik o a g u ­
l á n s  te rá p iá t .  A z a n y a g  k is  m e n y -  
n y is é g e i t  (a k e z d e t i  d ó z is  1— 2 e g y ­
s é g  p ro  te s ts ú ly  k g  v o lt ,  s  a  t o v á b ­
b i  d ó z iso k a t a  f ib r in o g é n  s z in tn e k
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m eg fe le lő en  h a tá r o z tá k  m eg) ív . 
v a g y  im . a d v a  g y o rs a n  fe j lő d ö t t  k i  
a  te lje s  d e f ib r in á c ió  és ez az  á l l a ­
p o t  a lk a lm a s  id ő k ö z ö n k én t v a ló  i n ­
je k c ió k k a l 3 h é t ig  is  f e n n ta r th a tó  
v o lt. A  19 b e te g  k ö zü l 7 a r té r iá s ,  12 
fő le g  v én á s  k á ro so d á sb a n  s z e n v e ­
d e t t .  A  te r á p iá s  e re dm én y  m e g fe le ­
lő  v o lt 10 e s e tb e n , k ie lég ítő  5 e s e t ­
b e n . E re dm én y te le n  v o lt a  k e z e lé s  
1  b e tegné l, s  k e z d e tb e n  e r e d m é ­
n y e s , m a jd  e r e dm én y te le n  to v á b b i  
1 ese tb en . 2 k o r á b b i  e s e t n em  v o l t  
e g y é r te lm ű en  é r té k e lh e tő . A  v é n á s  
th rom bó z iso k  th e r á p iá j á b a n  a z  a n -  
t ik o a g u lá n s  k e z e lé s  em e  ú j m ó d já ­
v a l  e1 é r t  k e z d e t i  e r e dm én y e k  k ív á ­
n a to s s á  te s z ik  s z é le s  k ö rű  v iz s g á la ­
to k  végzésé t. Bagdy Dániel dr.
☆
Ű j ir á n y  a z  a n tik o a g u lá n s  t e r á ­
p iá b an . S z e rk e sz tő s ég i k ö z lem ény . 
T h e  L an ce t. 1968, 1, No. 7541. p . 
513.
Jó lleh e t, a z  a n t ik o a g u lá n so k  h a ­
t á sm e c h a n izm u s á ra  v o n a tk o zó  i s ­
m e re te k  m ég  s o k  te k in te tb e n  h i á ­
nyo sak , e  s z e r e k  gyógy ásza ti a l k a l ­
m a zá sa  r e n d k ív ü l  e l te r je d t  a z  u to l ­
só  3 é v tiz e d b en . A  jó l ism e r t  d ik u -  
m a r in s z á rm a z é k o k  és a  h e p a r in  
m e lle t t  a  m a lá j i  ü re g i  v ip e ra  m é r ­
g ébő l e lő á l l í to t t ,  t is z t í to t t ,  d e f ib r i -  
n á ló  h a tá s ú  f r a k c ió v a l  n y e r t  á l l a t -  
k ís é r le te s  és  k l in ik a i  m e g f ig y e lé ­
s e k  e re dm én y e i egy  h a rm a d ik ,  ú j 
i r á n y t  v e tn e k  f e l  a z  a n t ik o a g u ’á n s  
te rá p iá b a n . A z  a r v in  20%  s z é n h id ­
r á to t  ta r ta lm a z ó  g lik o p ro te in . J ó l ­
le h e t, m o le k u la s ú ly a  és k ís é r le te s  
a n t ig e n ic itá s a  a la c so n y , a  s z e n z ib i-  
lizác ió  k é rd é s e  f e lm e rü l  v e le  k a p ­
c so la tb an . S h a rp  é s  m ts a i  s z e r in t  
a zo nb an  az  a r v in  h a tá s a  —  s z ü k ­
ség  e se tén  — a z o n n a l k ö z öm b ö s ít ­
h e tő  és e z  n em  z á r ja  k i a  d e f ib r i ­
n ác ió  s ik e re s  ú jr a k e z d é sé t .  A z  e l ­
le nm é reg  o k o z h a t re a k c ió t;  a  t e r á ­
p iá s  f e lh a s z n á lá s ra  k e rü lő  a n t id o -  
tu m n a k  te rm é s z e te s e n  k ü lö n ö s e n  
t is z tá n a k  k e l l  le n n ie .
M ie lő tt a z  a r v in  szé les k ö r ű  a l ­
k a lm a z á s á r a  s o r  k e rü ln e , to v á b b i  
k lin ik a i m eg f ig y e lé s e k re  v a n  s z ü k ­
ség, e ls ő so rb a n  i. m . és s. c. i n j e k ­
c iók  h a té k o n y s á g a  te k in te té b e n .  A  
k e zd e ti  e r e dm é n y e k  m in d e n e s e t r e  
a r r a  m u ta tn a k ,  h ogy  az  a r v in n a l  
k iv á l to t t  d e f ib r in á c ió  jó l m e g k ö z e ­
l í t i  az  „ id e á l is ” a n t ik o a g u lá n s  k e ­
ze lési m ó d o t:  szü k ség  e s e té n  a  h a ­
tá s  g y o rsa n  k ia la k u l ,  t a r t a m a  m e g ­
fe le lő , to x ic i tá s a  — k ü lö n ö se n  a  
v é rz é k en y ség  te k in te té b e n  —  c s e ­
kély , a  v á la s z  egy ség es; a  j e 'e n tő s  
e l le n h a tá s  h iá n y a ,  a  h a tá s  s p e c i f i ­
k u s  a n t id o tu m m a l  v a ló  a z o n n a l i  
m e g fo rd íth a tó s á g a  és a  v is z o n y la g  
k önn y ű  e l le n ő rz é s  e g y a rá n t  a z  a r ­
v in  d e f ib r in á c ió  m e lle t t  szó l. E z e n ­
k ív ü l  b iz o n y o s  je le k  a r r a  u ta ln a k ,  
hogy a  m á r  k ia la k u l t  v é r rö g ö k  f e l ­
o ld ó d h a tn a k . Bagdy Dániel dr.
H a em a to lő g ia
A  m o n o c y tá k  p ro b lém á ja .  H .
B r a u n s te in e r  é s  F. S c hm a lz l  (M ed i ­
z in is c h e  U n iv e r s i t ä ts k l in ik ,  I n n s ­
b ru c k ) :  D tsc h . m ed . W sch r . 1968, 
10, 456—457.
A  s z e rz ő k  a  m o n o c y tá k  (mc.) 
m á ig  is  t i s z tá z a t la n  e r e d e té t  és 
f u n c tio n á lis  s z e r e p é t  v iz sg á l tá k .
A  p e ro x y d a s e - re a c t io ,  a  J a n u s -  
zö ld d e l é s  n e u t r a lv ö rö s s e l  v é g z e tt  
s u p r a v i ta l i s  f e s tő d é s  n em  sp e c if i ­
cu s  m ó d s z e re k  a  m c .-k  m y e lo g en  
v ag y  r e t i c u lo h is t io c y ta e r  e r e d e té ­
n e k  e ld ö n té s é b e n .
A z ú ja b b  c y to c h em ia i  e l já rá s o k , 
e lső so rb an  a z  e s te r a s e k  v iz sg á la ta  
sem  sp e c if ic u s ,  m e r t  m in d  a  p ro -  
m y e lo cy tá k , m in d  a  s z ö v e ti  r e t ic u -  
lo h is t io c y tá k  e s te r a s e - r e a c t ió ja  is 
p o z itív  ( e c -N ap h th y la c e ta tta l  és 
N a p h th o l -A S -a c e ta t ta l ) .
A  m c. e lk ü lö n í té s é n e k  sp e c if ic u s  
m ó d sz e ré t  a z  e s te r a s e - re a c t io  N a t-  
r iu m f lu o r id d a l  tö r té n ő  g á t lá s a  e r e d ­
m én y ez te . E z  a  v iz s g á la t  a  m y e lo id  
és r e t i c u lo h is t io c y ta e r  s e j te k b e n  n e ­
g a tív , a  m c .- k  e lő a la k ja ib a n  és 
é r e t t  f o rm á ib a n  p o z i tív  e re dm én y ű .
M e g á l la p í to t tá k ,  h o gy  a  m c .-k  
m o rp h o ló g ia i la g  a  p rom y e lo c y tá k -  
hoz  h a s o n ló  c so n tv e lő s e jte k b ő l 
s z á rm a z n a k . A  c s o n tv e lő  m agv a s  
s e j t je in e k  k b . 2—4% -a  m ono cy ta , 
ill. m o n o c y ta - e lő a la k .  N o rm a lis  k ö ­
r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  a  r e t ic u lo h is t io -  
cy tá s  r e n d s z e r  s e j t je ib ő l  m c .-k  n em  
k ép ző d n ek . (K ó ro s  e s e te k b e n  m ég  
n em  v iz sg á l tá k .)
A  m c .-k  é s  r e t ic u lo h is t io c y ta e r  
s e j te k  k ö zö s  fu n c t io n a l is  tu la jd o n ­
s á g a ik  e l le n é r e  e z en  v iz sg á la to k  
a l a p já n  lé n y e g e s  k ü lö n b s é g e t  m u ­
ta tn a k  k e le tk e z é s ü k b e n  és  v is e lk e ­
d é sü k b en .
U ta ln a k  r á ,  h o g y  a  m c .-k  jo b b  
id e n t i f ic á lá s á v a l  a  le u k o s iso k  osz ­
tá ly o z á s a  is  m ódo su l. A  m ég  v itá s  
m o n o c y ta - le u k a em ia  e  c y to ch em ia i 
e l já r á s  s e g íts é g é v e l  m a  n ag y o b b  
v a ló s z ín ű sé g g e l e lk ü lö n í th e tő  az  
a c u t  m y e lo id  le u k a em iá tó l  é s  a  lé ­
n y eg e se n  r i t k á b b  m a lig n u s  r e t ic u -  
lo h is tio c y to s is tó l,  m e ly n e k  a  p e r i-  
p h e r iá r a  á r a m ló  tu m o r s e j t je i  m o r ­
p h o ló g ia i la g  m o n o c y ta - c h a ra k te -  
rű e k , a z o n b a n  az  e s te r a s e - re a c t ió -  
ju k  N á t r iu m f lu o r id d a l  n em  g á to l ­
h a tó .
V iz s g á la ta ik  v ég leg e s  b iz o n y ítá ­
s a  m ég  m e g e rő s í té s r e  v á r .
Péter Károly dr.
☆
C y k l ik u s  n e u t ro p e n ia .  (N agy  do - 
sis  te s to s te r o n n a l  k e z e l t  e se t)  B a rk -  
ve , H .: A c ta  m ed . S c an d . 1967, 182, 
503—507.
A  c y k l ik u s  n e u t ro p e n ia  ism e r e t ­
le n  a e t io ló g iá jú  b e teg sé g . J e l le m ­
ző je  a  s z a b á ly o s  id ő k ö z ö k b en  — 
le g g y a k r a b b a n  h á ro m  h e te n k é n t  — 
fe llé p ő  n e u t ro p e n ia ,  v a g y  a g r a n u lo ­
cy to sis , a m i t  lá z , s to m a t i t i s  u lc e ­
ro sa , b ő r in fe c t ió k ,  v a g y  m á s  s z e r ­
v ek  g y u l la d á s o s  je le n s é g e i  k ís é r ­
n ek . E  tü n e te k  r e n d s z e r in t  2—6 n a ­
p ig  á l ln a k  fen n , e z u tá n  á tm e n e t i ­
le g  te l je s  p a n a szm en te s s é g  k ö v e t ­
k e z ik .
A  típ u so s  k l in ik a i  le fo ly á s , a  v é r ­
k é p -  és  a  c s o n tv e lő e lv á lto z á so k  a r ­
r a  u ta ln a k ,  hogy  a  sy n d rom a  no so - 
lo g ia i egy ség e t k é p e z .
A  sz e rző  egy  o ly a n  e s e te t  í r  le , 
m e ly b e n  a  t íp u so s  c y k l ik u s  n e u tro -  
p e n iá b ó l  p e rm a n e n s  és  sú lyo s  g r a ­
n u lo c y to p e n ia  a l a k u l t  k i, m a jd  a  
b e v e z e te t t  n ag y  d o s is ú  te s to s te ro n -  
k e z e lé s  ig en  je le n tő s  k l in ik a i  ja v u ­
l á s t  e re dm én y e z e tt .
A  hú széves , f i a t a l  f é r f i  f e l te h e ­
tő en  k isg y e rm ek  k o r a  ó ta  s z en v e ­
d e t t  e  b e teg sé g b en . (N égyéves k o ­
r á b a n  to n s i l le c tom iz á ltá k , m e r t  
» m in d e n  h á rom  h é tb e n  lá z a s  és t o ­
r o k g y u lla d á s a  volt-«). N égyéves  k o r -  
4 ó l  a  t iz e n e g y ed ik  é v ig  su b je c t iv e  
eg é sz ség e s  vo lt, e z u tá n  a  b e teg ség  
típ u s o s  p e r io d ic i tá s á t  le h e te t t  m eg ­
f ig y e ln i .  (K é t-h á rom  h e te s  s z a b á ­
ly o s  id ő k ö zö k b en  39° C  láz, s z á j-  
n y á lk a h á r ty a  f e k é ly e k  lé p te k  fe l és 
k ü lö n b ö z ő  in f e c t ió k  k e le tk e z tek .)  
T iz e n k é t  éves k o r á b a n  a  p e r io d ic i ­
t á s  m eg szű n t, á l l a p o ta  k ró n ik u s s á  
v á l t ,  sú ly o s  n e u t r o p e n iá j a  és a  k ü ­
lö n b ö ző  f e r tő z é s e k  á l la n d ó su lta k . 
A z  a n t ib io tik u s  k e z e lé s n e k  v o lt  b i ­
zo n yo s  h a tá sa , a  s te ro id  m ed ic a tió -  
n a k  és  a  s p le n e c to m iá n a k  n em  v o lt  
e f fe c tu s a .  T iz e n k ile n c  éves k o r á ­
b a n  n em  é r te  e l a  p u b e r tá s t .  E k k o r  
n a g y  do sis  te s to s te r o n  a d á s á t  k e z d ­
t é k  (500 m g /h é t) . A  k l in ik a i  k é p  
d r ám a i  ja v u lá s a  k ö v e tk e z e tt  b e , 
a n n a k  e l le n é re , h o g y  a  g ra n u lo c y -  
t á k  sz ám a  c s ak  m é rs é k e l te n  n ö v e ­
k e d e t t .  T e lje se n  in fe c tióm en te s  le tt ,  
m e g sz ű n te k  a  f e k é ly e k , n em  v o lt  
s z ü k ség  a  to v á b b ia k b a n  a n t ib io t i ­
k u s  k e z e lé s re . M á so d lag o s  n em i je l ­
le g e i k ife j lő d te k , f iz ik a i la g  e rő s  f i a ­
t a lem b e r  le tt .  T iz e n ö t  h ó n ap  u tá n  
a  te s to s te ro n  d o s is á t  c s ö k k en te tté k , 
a z ó ta  is  p a n a sz -  é s  tü n e tm e n te s .
A  szerző  s z e r in t  m in d a d d ig , am íg  
a  b e teg ség  ok i th e r a p iá j á v a l  n em  
r e n d e lk e z ü n k , ta n á c s o s  a  n agy  d o ­
s is ú  te s to s te ro n  a lk a lm a z á s a  c y k l i ­
k u s  n e u t ro p e n ia  e s e té n .
Pár Alajos dr.
☆
A  p o lym o rp h  m a g v ú  n e u t ro p h i l  
g r a n u lo c y tá k  s e g m e n ta t ió ja  (B i2 h y -  
p o v itam in o s is  é s  h y p e r s e gm en ta -  
t ió ) :  E dw in , E .: A c ta  M ed. S can d . 
1967, 182, 401.
A  n e u tro p h i l  g r a n u lo c y tá k  » jo b b -  
ra - to ló d á sá t« , v a g y  h y p e rs e gm en -  
t á l t s á g á t  le í r tá k ,  m in t  f am i l iá r is  
a n om á liá t ,  d e  m e g ta l á l t á k  m y e lo id  
le u k a em iá b a n , e r y th ro le u k a em iá -  
b a n , ch ro n ic u s  n e p h r i t is b e n ,  m á j ­
b e teg sé g ek b en , r á k o s  és s e p tic u s  
b e teg sé g ek b e n  is. J ó l  ism e r t, h ogy  
ez  a  j e ’en ség  e g y ik  je lle g z e te s  m o r -  
p h o ló g ia i e lv á lto z á s  a n a em ia  p e r -  
n ic io s á b an  és  fó ls a v h iá n y b a n . 
M in d e d d ig  k e v é s  tö re k v é s  i r á n y u l t  
a  h y p e r s e gm e n ta t ió  q u a n t i ta t iv  k ö ­
v e té s é re .  Ú ja b b a n  k é t fé le  sz ám o lá s i 
m e th o d ik á t  a lk a lm a z n a k  le g g y ak ­
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r a b b a n  a  s e gm en ta tio  m é r té k é n e k  
je lz é s é re .  A z e g y ik  a  « -lebeny -á t ­
la g «  (v agy is  100 s e j tb e n  k a p o t t  l e ­
b e n y e k  á t lag a ), a  m á s ik  m ód sze r  
p e d ig  a z  5 (vagy  tö b b )  le b en y ű  s e j ­
t e k  s z ám á t  v e sz i a la p u l ,  a  h y p e r -  
s e gm en ta tio  m eg íté lé sé b en . A z i r o ­
d a lm i a d a to k  s z e r in t  ig e n  v á lto zó k  
a z  e r e dm é n y e k  e  s z ám o lá s i te c h n i ­
k á k k a l .  E z é r t  a  sz e rző  a  h y p e rse g -  
m e n tá l t s á g  é r té k e lé s é re  ú j  m ó d ­
s z e r t  d o lg o zo tt k i.
M iu tá n  47 n o rm á l  e g y én n é l m e g ­
v iz s g á l ta  a  g ra n u lo c y ta - s e gm en ta -  
t ió t ,  s  m e g a d ta  a  k ü lö n b ö z ő  le b e n y ­
s z ám  s e j tc s o p o r to k ra  v o n a tk o zó  
n o rm á l  é r té k e k e t ,  25 B 12-h y p o v ita -  
m in o s is b a n  sz en v ed ő  e g y én n e l e le ­
m e z te  a  jo b b ra to ló d á s  k a p c sá n  a  
s e j te k  v ise lk e d é sé t. A z  e r e dm én y e k  
é r té k e lé s é n é l  k id e rü l t ,  h ogy  az  1— 
2—3 és  4 le b e n y ű  s e j te k  a rá n y a  
n em  v á l to z o t t  m eg  B ,2-h y p o v ita -  
m in o s is b a n  sem , a z o n b a n  a z  5 v ag y  
tö b b  le b e n y ű  s e j te k  s z ám a  a r á n y ­
t a la n u l  m egnő tt.  A  sz e rző  e z t ig en  
fo n to s  p o n tn a k  t a r t j a  a  h y p e rse g -  
m e n ta t ió  d e f in i t ió já b a n .  A z 5, v agy  
tö b b  le b e n y ű  s e j te k  s z ám án a k  
a r á n y ta l a n  m eg n ö v ek e d é se  le g jo b ­
b a n  f e l tű n ő , h a  e z t  a  c s o p o rto t és a
4 le b e n y ű  s e jte k  c s o p o r t já t  h a so n ­
l í t j u k  össze. Ü gy  lá ts z ik  te h á t ,  hogy  
a  B 12 h iá n y o s  h y p e r s e gm en ta tió t  
jó l  k if e je z i  az  5 és  tö b b  le b en y ű  
s e j te k  a r á n y á n a k  e l to ló d á s a  a  4 le -  
b e n y ű e k h e z  k ép e s t.
A z  i sm e r te te t t e k  a l a p já n  a  k ö v e t ­
k ező  f o rm u lá t  á l l í t j a  f e l  a  segm en -  
tá l t s á g  fo k á n a k  k if e je z é s é re :  
S e gm e n tá l ts á g i  in d e x  =
5 v. tö b b  le b en y ű  g r a n u lo cy tá k  x  100
4 le b e n y ű  g r a n u lo c y tá k
E  k é p le t  s z e r in t  a  B 12 h y p o v ita -  
m in o s is b a n  az  e s e te k  64% -áb an  
h y p e r s e gm e n tá l t s á g  v o l t  k im u ta t ­
h a tó . A  k o rá b b i  m ó d sz e re k k e l 
ö s s z e h a so n lítv a ,  e z en  e l já r á s  l á t ­
s z ik  a  le g é rz é k e n y e b b  m e th o d ik á -  
n a k  a  h y p e r s e gm en tá t ió  é r té k e lé ­
s é b en . P á r  Alajos dr.
☆
B a le s c te s  e le k trom o s  shockhoz  
tá r s u ló  e x t rem fo k ú  le u ko cy to s is .
R ey  J .  J . ,  W olf P . L . (W ayne  S ta te  
U n iv e r s i ty  a n d  G e n e ra l  H o sp ita l, 
D e tro it ,  M ich ig an , U SA ) : L an c e t 
1968. I. 18.
Á ram ü té s e s  sh o ck h o z  g y a k ra n  
tá r s u l  le u k o cy to s is  —  azo n b an , ez t 
m ég is  a r á n y la g  r i t k á n  ész le lik , 
m iu tá n  a  sú ly o s ab b  fo k ú  e le k tro ­
m os s é rü lé s e k  a  s é r ü l t  g y o rsa n  b e ­
á l ló  h a lá 'lá h o z  v e z e tn ek . A  sze rző k  
k ü lö n ö se n  a z é r t  t a r t j á k  a z  á l ta lu k  
é s z le l t  e s e te t  i sm e r te té s r e  m é ltó ­
n a k , m e r t  á r a m s ú j to t ta  b e te g ü k ­
n é l n em  is  le u k o cy to s is , h an em , 
m y e lo g en  le u k a em o id  re a c tio  f e j ­
lő d ö tt  k i.
A  24 é v e s  f é r f i t  á r am ü té s e s  sho ck - 
b a n  v e t té k  fe l o sz tá ly u k ra .  V izsg á ­
l a t i  le le te i  k ö zü l k iem e le n d ő , hogy 
a  te s t f e ls z ín  10% -a  é g e t t  v o lt. A  b e ­
teg  egy  n a p ig  le th a rg iá s  v o l t ;  in ­
r e f le x e i  r e n d b e n  v o lta k . M a jd
m in d k é t fe lső  v é g ta g já n  fo k o z a to ­
s a n  sen so ro s  é s  m o to ro s  fu n c t ió -  
k ie sé s  a la k u l t  k i  —  az  id e g g y ó gy á ­
s z a ti  v iz sg á la t e k k o r  a  C4—a  T h j- ig  
te r je d ő  la e s ió t á l la p í to t t  m eg. A  b e ­
te g  á l la p o ta  fo k o z a to s a n  ro m lo t t  és  
6 n a p  m ú lv a  s ú ly o s  dy spnoe , c y a ­
n o s is  és k e r in g é s i  e lé g te le n ség  k ö ­
z e p e t te  m e g h a lt .  F e h é rv é r s e j ts z á ­
m á n a k  a la k u lá s a  fe lv é te lé tő l  h a l á ­
lá ig : 35 800, 32 000, 42 500, 57 000; 
a z  u to lsó , n a p i  é r té k  p ed ig  117 000 
(se : 45, s t :  26, m o : 9, m e tam y e lo cy -  
t a :  5, m y e lo c y ta :  5, p rom y e lo c y ta : 
1, p ro g ra n u lo c y ta :  1, ly : 8% ).
A  sz e rző k  s z e r in t  b e teg ü k  e le k -  
t r o tr a um á s  le u k a em o id  r e a c t ió ja  
eg y edü lá lló , m e r t  a z  iro d a lom b a n  
m in d ö s sz e  e le k t ro tr a um á v a l ,  i l l e t ­
ve , e le k tro sc h o ck -k e z e lé s se l k a p ­
c so la to s  le u k o cy to s is sa l ta lá lk o z ­
ta k .  K e le tk e z é sé t  ú g y  k ép z e lik  el, 
h o gy  a  le u k a em o id  re a c tio  a z  
e le k t r o t r a u m a  á l t a l  o kozo tt h y p o -  
p h y s a e r -a d re n a l i s  r e n d s z e r  s e r k e n ­
té sé v e l á l l  k a p c so la tb a n .  A  m á s  
m e ch a n izm u s  a l a p já n  fe llép ő  l e u ­
k a em o id  r e a c t ió t  (n a g y k ite r je d é sű , 
sú ly o s  égés, in fe c tio ,  h a em o rrh a g ia ,  
h aem o ly s is )  e s e tü k b e n  k iz á r tn a k  
v é lik , a n n á l  in k á b b ,  m e r t  a f e h é r -  
v é r s e j ts z ám -s z a p o ru la t  a z  e l e k t r o ­
t r a u m a  u tá n  m á r  eg y  ó rá v a l k im u ­
t a th a tó  vo lt. ■  T . . . .Major László dr.
☆
Ia tr o g én  á r ta lm a k
A  fo g am zá sg á tló  ta b le t tá k  és  a  
p u lm o n á lis  k e r in g é s i  z a v a r  s ú ly o s ­
b o d á sa . O ak ley , C . é s  S om e rv ille ,
J .  (R oyal P o s tg r a d u a te  M ed ic a l 
S choo l, H am m e rsm ith  H o sp ita l,  
L ondon ) L an c e t, 1968, i, 890—893.
3 c o n g en ita lis  s e p tu m  d e fe k tu s ­
s a l  s ú j to t t  f ia ta l  le á n y  k o r tö r té n e ­
t é t  ism e r te t ik ,  a k ik  á l la p o ta  a  fo ­
g am zá sg á tló  t a b le t t á k  szed é se  u tá n  
ro h am o sa n  ro s sz a b b o d o tt .  K é t b e ­
te g ü k  á l la p o ta  a  k ia la k u ló  p u lm o -  
nálás  k e r in g é s i z a v a r  m ia t t  o ly a n  
m é r té k b e n  rom lo tt ,  hogy  a  s e p tu m  
d e fe k tu s  te rv e z e t t  seb ész i k o r r e k ­
c ió já tó l  is  e l k e l le t t  á l ln iu k . A  3. 
e s e tü k b e n  m á r  a z  o ra lis  a n t ic o n -  
c e p tio  e lő tt  is  em e lk e d e t t  tü d ő k e ­
r in g é s i  r e z is z te n c ia  á l lo t t  f e n t ,  
am e ly  a z u tá n  to v á b b  ro m lo tt  a  
ta b le t ta s z e d é s  k ö v e tk e z té b e n .
A  sz ív b e teg ek  je le n tő s  ré sz éb en  a  
fo g am z á sg á tlá s  k if e je z e t te n  a j á n la ­
to s , d e  b izonyos e s e te k b e n  az  o ra lis  
a n tic o n c e p t io  k o n tr a in d ik á l t .  M á r  a 
„ ta b le t tá k ” o k o z ta  só -  é s  v íz re te n t io  
is  k ed v e ző tle n  le h e t .  K ü lö nö sen  v e ­
s z é ly e s  a z o n b an  a  m á r  e le v e  f e n n ­
á l ló  tü d ő k e r in g é s i  z a v a r  a  v é n á s  
th rom b o z is  és tü d ő em b o lia  k i a l a ­
k u lá s a  m ia tt .  Íg y  a  s e p tum  d e fe c -  
tu s o k  e s e té b en  —  m é g  h a  cy anoz is  
n in c s  is  és p u lm o n á l is  k e r in g é s i 
z a v a r  sem  é s z le lh e tő  —  n em  a j á n ­
l a to s  a  fo g am z á sg á tló  ta b le t tá k  
szed é se . Domány Zoltán dr.
Az in t r a u te r in  fo g am z á sg á tló  
e szk ö zökk e l k a p c so la to s  sú ly o sab b  
b e teg ség ek  é s  h a lá lo z á so k . S co tt, R. 
B. (D epa rt, o f O b s te tr ic s  a n d  G y ­
neco logy , U n iv . H o sp ita ls  o f  C lev e ­
la n d , C le v e la n d , O.) O b s te t ,  a n d  
G ynec ., 1968. 31, 322— 327.
A  sz e rző  1967 jú n iu s á b a n  8506 
k é rd ő ív e t  k ü ld ö t t  s z é t  a z  USA , 
C an ad a  és P u e r to  R ico  n ő g y ó g y á ­
sz a in a k , am e ly b e n  a z  in t r a u te r in  
eszközök  a lk a lm a z á s a  k a p c s á n  je ­
le n tk e z ő  sú ly o s ab b  g y u lla d á so s  
v ag y  p e r fo rá o ió s  sz ö v ő dm én y e k , 
ill. h a lá lo z á so k  e lő fo rd u lá s á v a l  
k a p c so la tb a n  k é r t  a d a to k a t .  6449 
o rvo s (75,8% ) v á la sz o lt .  A  v á la sz o k  
a la p já n  tö b b  m in t  56 000 in t r a u te ­
r in  e szk ö z t a lk a lm a z ó  a s s z o n y  a d a ­
t a i t  d o lg o z tá k  fel. 5698 o rvo s 
(88,4%) s e m m if a j ta  s ú ly o s a b b  szö ­
v ő dm én y t n em  é sz le lt. 751 n ő g y ó ­
gy ász  (11,3% ) a z o n b a n  t u d o t t  s ú ­
ly o sabb  k om p lik á c ió k ró l .  K id e rü l t  
a z o n b an , h o g y  egy  és u g y an a zo n  
s z ö v ő dm én y rő l tö b b  —  e g y  p e r fo ­
r á c ió ró l  p l. 21 —  o rv o s  i s  em líté s t  
te t t .  A  f e lm é ré s  e re dm én y e k é p p e n  
10 h a lá le s e t r e  d e r ü l t  fé n y . E b b ő l 4 
g y u lla d á so s  s z ö v ő dm ény  m ia t t  b e ­
k ö v e tk e ző  h a lá l  k a p c s o la tb a n  le h e ­
t e t t  a z  in t r a u te r in  e s z k ö z ö k  a l k a l ­
m a z á sá v a l, m iv e l  2 s e p t ic a em ia  és 
s e p tic u s  em b o lia  a  b e h e ly e z é s  u tá n
6—17 n a p p a l,  2 k ism e d e n c e i  g y u l ­
la d á s , p e r i to n i t is ,  ill . e n n e k  k ö v e t ­
k e zm én y e i p e d ig  a z  a lk a lm a z á s  
u tá n i  6— 25. n a p  je le n tk e z e t t .  A  to ­
v áb b i 4 e s e tb e n  — ah o l u g y a n c s a k  
k ism ed e n c e i g y u lla d á so s  m e g b e te ­
g ed é s  v o l t  a  h a l á l  o k a  —  a z  i n t r a ­
u te r in  e szk ö z  h a s z n á la ta  m in d e n  
v a ló sz ín ű ség  s z e r in t  n em  v o l t  k a p ­
c s o la tb a n  a  h a lá lo z á s s a l .  V ég ü l 2 
e s e tb e n  am n io n - fo ly a d é k  em b ó lia  
o k oz ta  a  te rh e s s é g  II . t r im e s te r é -  
b en  a  h a lá l t ,  o ly a n  a s s z o n y o k n á l,  
a k ik  a z  i n t r a u te r in  e s zk ö zö k  e l le ­
n é r e  e s te k  te h e r b e .  E z  u tó b b i  ese ­
te k b e n  e s e tle g  a z  e s z k ö z  o koz ta  
p e r fo rá c ió  k ö z r e já ts z h a to t t .  E m e l ­
l e t t  192 e s e tb e n  f o rd u l t  e lő  p e r fo ­
r á c ió  és  369 a s s z o n y n á l é s z le l te k  
sú ly o sab b  g y u lla d á so s  m e g b e te g e ­
d é s t. A  p e r f o rá c ió k  d ö n tő  tö b b s é ­
g é é r t  a  B i rn b e rg - f é le  ív  v o l t  a  f e le ­
lő s. A  g y u lla d á s o s  s z ö v ő dm én y e k  
a n a líz is e  a z  a lk a lm a z á s  m in é l  s te -  
r i le b b  k ö rü lm é n y e i r e  é s  a z  e s e t le ­
g es k o n tr a in d ik á c ió k  t i s z tá z á s á n a k  
(pl. f e n n á l ló  g y u lla d á so s  m e g b e te ­
g edések ) f o n to s s á g á ra  h ív t a  f e l  a  
f ig y e lm e t.
(R e /.; A  korszerű  fogamzásgátló 
módszerek a lkalmazásakor elő for ­
dulható szövő dm ények, m ellékha ­
tások ism ertetése semm i esetre sem  
szabad, hogy elriassza az orvosokat 
ezek általános alkalmazásától. A  
nem  k íván t terhességek m ű v i m eg ­
szakítása sokkal több ve szé ly t re jt 
magában, m in t a korszerű  contra- 
ceptiv módszerek. A  régebbi fo ­
gamzásgátlási eljárások hatásfoka  
pedig sokkal rosszabb. A  m odern  
anticonceptio esetleges szövő dm é ­
nyeire éppen azért kell fe lh ív n un k  
a figyelm et, hogy az ind ica tiok
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megfelelő  megválasztásával és a 
gondos alkalmazással m ind  e lenyé ­
sző id re  csökkentsük ezeket.)
Domány Zoltán dr.
☆
A  fo g am zásg á tló  t a b le t t á k  és  a  
th rom b o em b o liá k . S z e rk e sz tő s ég i 
k ö z lem ény . L an ce t, 1968. i. 962—  
963.
K o rá b b i k ö z lé se k  a l a p já n  f e lm e ­
r ü l t  a  g y anú , hogy  a  fo g am z á sg á tló  
t a b le t t á k  e lő s e g íth e tik  a  th ro m b o ­
em b o liá k  k ia la k u lá s á t .  A n g liá b a n  
e z é r t  egy  s z a k é r tő  b iz o tts á g  1966- 
b a n  r e tro sp e k tiv e  m eg v iz sg á lt  m in ­
d e n  re p ro d u k c ió s  k o rú  (20—44 év ) 
n ő n é l  e lő fo rd u ló  tü d ő , c o ro n a r ia  és 
a g y i th rom bo z iso s  h a lá l t .  A  v iz sg á ­
la to k ró l  m o s t s z ám o l ta k  b e  ( In -  
m á n ,  W. H . W. és V essey , M. P .: 
B r i t .  m ed . J . 1968, i. 193). A  b iz o t t ­
s á g  499 h a lá le s e te t  d o lg o zo tt fe l, d e  
c s a k  334 e s e tb en  tu d ta k  m e g b íz ­
h a tó  a d a to k h o z  ju tn i .  E z  u tó b b i  
c s o p o r t a  k ö v e tk e z ő k ép p e n  o sz lo tt 
m e g : 95 p u lm o n á lis  th rom b o s is  
v a g y  em bo lia , 209 c o ro n a r ia  th r o m ­
b o s is  v agy  m y o c a rd ia l is  in f a r c tu s ,  
30 ag y i th rom bo s is  v a g y  em bo lia . 
A  334 a sszony  k ö zü l te rh e s  v o lt  25, 
a  m a ra d é k  309 nő  k ö zü l 53 (17,2%) 
s z e d e t t  fo g am zá sg á tló  t a b le t tá k a t .  
A z  em lí te t t  3 b e te g sé g c so p o r to t e z ­
u t á n  k é t  r é s z re  o sz to ttá k . A z  A  
c s o p o r tb a  a z o k  k e rü l te k ,  a k ik n é l  
s em m ifé le  p re d is z p o n á ló  té n y e z ő  
n em  á l lo t t  fe n t, m íg  a  B c s o p o r t  
ta g ja in á l  ily e n  je le k  ta lá lh a tó k  v o l ­
ta k .  A  p u lm o n á lis  th róm b o em b o lia  
c so p o r tb a n  az  A  és  B  c s o p o r t  ö sz -  
s z ev o n á sa  e se té n  s z ig n if ik á n s a n  fo ­
k o z o t tn a k  ta lá l tá k  a  ta b le t ta s z e d ő k  
a r á n y á t  a  m eg fe le lő  k o n tro llo k h o z  
k ép e s t.  A z agy i th rom b o em b o liá k  
A  c so p o r tjá b a  a  v á r t  1,5 e s e t  h e ­
l y e t t  5 a sszony  k e rü l t ,  a z  e l té r é s  a  
k is  sz ám ok  e l le n é re  s ta t is z t ik a i la g  
sz ig n if ik án s . V é lem én y ü k  s z e r in t  a  
tü d ő  em bó lia  o k o z ta  h a lá lo z á s  k o c ­
k á z a ta  egy  év i t a b l e t t a  sz ed é s  u tá n  
h a so n ló  n a g y s ág re n d ű , m in t  egy  
te rh e s s é g  k iv is e lé se . S z ám ítá s a ik  
s z e r in t  a  fo g am z á sg á tló  t a b le t t á k  
r o v á s á r a  ír h a tó  év i tü d ő  em bó lia  és 
a g y i th rom bo s iso s  h a lá lo z á s  30— 34 
év e s  n ő k  e s e té b en  1,3/100 000, m íg  
35—44 éves n ő k n é l 3.4/100 000. E gy  
m á s ik  v iz sg á la tb a n  (V essey , M . P ., 
D oll, R .: B r it.  m ed . J . 1968. i. 199) 
f e lm é r té k  1964—66 -b an  19 n a g y  
a n g l ia i  k ó rh á z  b e te g a n y a g a  a l a p ­
j á n  a  16—40 éves h á z a s n ő k n é l e lő ­
f o rd u ló  m é ly v én á s  th rom b o z is o k  és 
tü d ő  em bó liá k  g y ak o r is á g á t .  C sak  
a z o k a t  a z  e s e te k e t  v e t té k  f ig y e lem ­
be , a h o l p r e d e s z tin á ló  té n y e z ő k  
n em  á l lo tta k  fen t. A z  58 t a l á l t  e s e t  
k ö zü l 26 (45%) s z e d e tt  fo g am z á s -  
g á t ló  ta b le t tá k a t .  A  k o n tr o l l  c so ­
p o r tb a n  a  ta b le t t a  sz ed ő k  a r á n y a  
c s a k  9%  vo lt. íg y  a  k ó rh á z i  k e z e ­
l é s r e  szo ru ló  th rom b o em b o liá k  
g y ak o r is á g a  9 -sze r  n a g y o b b  v o l t  a  
ta b le t ta s z e d ő  a s szo n y o k  c s o p o r t j á ­
b a n . S z ám ítá s a ik  s z e r in t  é v e n te  
m in d e n  2000. t a b le t t a  sz edő  a s z -
szo ny  k e r ü l  k ó rh á z b a  „ id io p a th i ­
c u s ” v én á s  th ro m b o em b o lia  m ia tt ,  
m íg  a  t a b l e t t á t  n em  sz ed ő k  k ö zü l 
c s ak  m in d e n  20 000. V iszo n t a  c o ro ­
n a r ia  th rom b o z is  és ta b le t ta - s z e d é s  
k ö z ö t t  n em  é s z le l te k  k a p c so la to t .  
A z  agy i th rom b o z is o k  lé t r e jö t té b e n  
is  k ise b b  m é r t é k b e n  je le n tő s é g g e l 
b í r h a t  az  a n t ic o n c e p t ió n a k  ez  a  
m ód sze re . I sm e re te s ,  h o gy  a  fo ­
g am zá sg á tló  t a b le t t á k  v é r a lv a d á s r a  
g y a k o ro lt  h a t á s a  d ö n tő e n  a z  ö sz tro -  
g én  k om p o n e n s re  v e z e th e tő  v issza , 
e z é r t  a  jö v ő b e n  a z  ö s z tro g é n e k  d ó ­
z is á n a k  c s ö k k e n té s é re ,  v a g y  k ik ü ­
s z ö b ö lé sé re  k e l l  tö re k e d n i.  E m e lle t t  
p e rsz e  n a g y o n  jó  le n n e , h a  m e g fe ­
le lő  m ó d s z e re k  a lk a lm a z á s á v a l  
m ég  a  t a b le t ta - s z e d é s  e lő t t  k i  le ­
h e tn e  s z ű rn i  a  th rom b o em b o liá s  
s z ö v ő dm én y e k re  h a j lam o s a k a t .
Domány Zoltán  dr.
☆
T h a l id om id -em b ry o p a th ia  é rz é ­
k en y ség i f á z is a  m a jm o n  és  em b e ­
r e n .  L en z  W . D eu ts c h e  m ed . W o ­
c h e n sc h r if t .  1967, 92, 2186—2187.
A  R h é su s  m a jm o k o n  a z  e lső  k í ­
s é r le te k , m e ly e k b e n  T h a l id om id d a l 
to rz k é p z ő dm é n y e k e t a k a r t a k  lé t r e ­
h o zn i, n em  s ik e rü l te k .  A  k é ső b b i 
v iz s g á la to k b a n , m e ly e k b e n  p á v iá ­
n o k a t  h a s z n á l ta k  fe l, m e g á l la p í to t ­
tá k ,  h ogy  a z  é rz é k e n y s é g i fá z is  a  
18. és  29. n a p  k ö z ö t t  v a n  (az  em ­
b e rn é l  a  21. é s  36. n a p  k ö zö tt) .
Wilson  é s  Gaven  m e g k ís é re lté k  
k ö z e le b b rő l m e g h a tá ro z n i  a  M aca ca  
m u la t ta n á l  a z  é rz é k en y s ég i fáz is t. 
A z  eg y ik  á l la t ,  m e ly  a  23. n a p o n  12 
m g /k g  T h a l id o m id o t  k a p o t t ,  n o rm á ­
l is  u tó d o t s z ü l t  és  é p p e n  íg y  egy, 
m e ly  a  21. n a p o n  19 m g /k g -o t  k a ­
p o tt ,  s egy  to v á b b i  m á s ik , am e ly  a  
32. n a p o n  17 m g /k g -n y i t  k a p o t t .  
H á rom  á l la t ,  m e ly  a  25. és 30. n a p  
k ö zö tt  k a p t a  a  T h a l id om id o t,  sú lyo s  
v é g ta g - to r z o k a t  szü lt. E gy  e s e tb e n  
a  24., 25. é s  26. n a p o n  ö ssz e se n  54 
m g /k g  T h a l id o m id o t  a d ta k .  A z  em - 
b ry o n a k  n em  v o l t  b a l  k a r j a  és 
f a rk a ,  a  jo b b  k a r  n a g ym é r té k b e n  
m e g rö v id ü lt ,  a  f ü le k  n a g y o n  k ic s i ­
n y e k  é s  h ib á s  k é p z ő d é sű e k  v o lta k . 
A  T h a l id o m id n a k  a  21. é s  26. n a p o k  
k ö zö tti a d á s a  e s e té b e n  ö s sz e h a so n ­
l í th a tó  to rz k é p z ő dm é n y e k  á l ln a k  
e lő  em b e re n  is . E gy  R h e su s  m a jom  
a  27. n a p o n  19 m g /k g  T h a l id om id o t 
k a p o t t .  A z em b ry o  k is e b b  f ü l  a n o ­
m á l iá k a t  m u t a to t t  é s  f a r k a  m e g rö ­
v id ü lt .  A z  u j j a k  s z ám a  c s ö k k en t, a  
lá b  u j ja in a k  s z ám a  h a t t a l  s z a p o ro ­
d o tt,  m ég is  h iá n y o z ta k  a  lá b  n ag y -  
u j ja i .  H e ly e t tü k  a z  á l l a tn a k  3 ta g ú  
lá b u j ja i  v o l ta k .  B a l o ld a l t  a  fem u r  
c sö k ev ény es , t ib i a  és f ib u la  n o rm á ­
lis ak . A z em b e r e n  ily e n  n em ű  to r z ­
k é p z ő dm én y e k  a  26—31. n a p ig  v a ló  
T h a l id om id  b e h a tá s  k ö v e tk e zm é ­
n y e k é n t m u ta tk o z n a k .
A  m a jm o k o n  é s z le l t  e re dm én y e k , 
te k in te t te l  a  T h a l id om id  a d a g o lá s ­
r a ,  a z  id ő p o n tr a ,  a  to rzk é p ző d é s  
m ó d já ra ,  a  k á ro s o d á s n a k  c e p h a lo -  
c a u d a lis  s o r r e n d jé r e  é s  a  to r z k é p ­
ző dés m ag as  s z á z a lé k á ra ,  m essze ­
m e n ő e n  m eg fe le ln ek  a z  em b e re n  
é s z le l t  m eg fig y e lé sek n ek . A zonban  
a z  em b e r e n  az  é rz é k en y ség i fáz is  a  
f ü l to r z u lá s o k n á l  k o r á b b a n  k ezd ő ­
d ik  é s  a  k é z to rz u lá s o k n á l n éh á n y  
n a p p a l  to v á b b  ta r t ,  m in t  a  m a j ­
m o k n á l.  A z em b e rn é l  é s  á l la tn á l  
v a ló  ta p a s z ta la to k b ó l  k ö v e tk e ­
z ik , h o g y  egy  to rz k é p ző dm én y  és 
eg y  g y a n í to tt ,  e lő id éző  o k  k ö zö tt 
o k o z a ti  ö sszefüggés c s a k  a k k o r  té ­
te le z h e tő  fe l, h a  a  b e h a tá s  id ő p o n t ­
j a  a  h ib á s  k ép z ő dm én y  m ó d já t  
m e gm ag y a rá z z a . A ro s  B éu  dr
A z  ú n . in te n z ív  (p ro g re sz iv )  b e ­
te g e l lá tá s  to v áb b i p e r s p e k tív á iró l .
T. Szerkesztő ség! N a g y  é rd e k lő ­
d é s s e l o lv a s tam  Széli Kálmán, to ­
v á b b á  Braun Pál és m tsa inak  c ik ­
k e i t  a z  O rvo s i H e ti la p  1968. jú n iu s  
30-i s z ám áb an , v a l a m in t  e  szám  
h a s o n ló  tém á jú  f o ly ó i r a t r e f e r á tu ­
m a it .
A z t  h iszem , m in d e n k i  v é lem én y e  
m eg eg y e z ik  ab b a n , h o g y  a  p ro g ­
r e s s z ív  b e te g e llá tá s , é s  á l tá lá b a n  
az  in te n z ív  th e r a p iá s  o sz tá lyok  
f u n k c ió ja  b e te g e l lá tá s u n k  egy ik  
k u lc s k é rd é s é t  je le n ti .  A z o n b a n  sz a ­
b a d jo n  h o zz á ten n i, h o g y  a  tém a ­
k ö r n e k  so k  m ás r é s z le te  is  v an , 
am e ly e k  m in d e n  b iz o n n y a l  sz e re ­
p e ln i  fo g n a k  a  k ö ze l-  é s  tá v o ljö v ő  
eg é sz ség ü g y i te rv e ib e n .
U g y an is , h a  ab b ó l in d u lu n k  k i, 
h o g y  a z  a c u t  ré sz le g e n  n ag y o n  sú ­
ly o s  b e teg ek  v a n n a k , a k ik e t  m a ­
g a s  k é p z e t ts é g ű  o rv o so k  c s o p o r tjá ­
v a l ,  sp e c iá lis a n  k é p z e t t  és  n ag y ­
s z ám ú  k ö z é p k ád e rre l ,  d r á g a  m ű sze ­
r e k  f e lh a s z n á lá s á v a l  és  m eg fe le lő  
iz o lá lá s  b iz to s í tá s á v a l  le h e t  m eg ­
g y ó g y íta n i,  ú gy  a z t  k e l l  m ond an i, 
h o g y  ily e n  té n y k e d é s re  szü k ség  v an  
ig e n  s o k  h e ly en , g y a k o r la t i la g  m in ­
d e n  k ó rh á z b a n ; a  le g k ise b b en  
u g y a n ú g y , m in t  a  le g n ag y o b b an . 
E lég , h a  c sak  n é h á n y  b e teg sé g re , 
v a g y  é le tv e szé ly e s  á l l a p o t r a  g ondo ­
lu n k ,  így  á l ta lá b a n  a  m ű té te k re  és 
s z ö v ő dm én y e ik re ; a z  in f a r c tu s o k ra ;  
a  k ü lö n b ö z ő  e r e d e tű  c om ák ra  és 
in to x ic a t ió k r a  s tb . K ü lö n  is  k i té r ­
h e t n é n k  a  c se c sem ő ko r  é le tv e sz é ­
ly e s  á l la p o ta ir a ,  s ú ly o s  b e teg sé g e i ­
r e ,  u g y a n a k k o r  a r r a  a z  ig é n y re  és 
f e la d a t r a ,  hogy  m in d e n  c sec sem ő t, 
le g y e n  az  a k á rm ily e n  sú lyo s , m eg ­
m e n ts ü n k ;  a  c s e c sem ő h a lá lo z á s t a  
le h e tő  le g a la c so n y a b b  s z in tr e  c sök ­
k e n ts ü k .
E  rö v id  fe lso ro lá s  is m u ta tja ,  
h o g y  egyes  sú lyo s  b e teg sé g ek  és 
é le tv e s z é ly e s  á l la p o to k  m inden  k ó r ­
h á z b a n ,  mindennap  u g y a n ú g y  m eg ­
o ld a n d ó  f e la d a to k a t  je le n te n e k , d e
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e se tle g  c s a k  k is  lé ts z ám ú  o rv o s s a l 
és  k ö z é p k á d e r  a s sz is z te n c iá v a l ;  o ly ­
k o r  a  m eg fe le lő  m ű sz e rek  é s  la b o ­
r a tó r iu m i m e g h a tá ro z á s o k  h iá n y á ­
b an .
M in d en  b iz o n n y a l m ég  h o ssz ab b  
id e ig  n em  le h e t  e l lá tn i  m in d e n  in ­
té z e te t  a z  in te n z ív  o sz tá ly o k  m in ­
d en  k e llé k é v e l , ezek  m ű k ö d é sé n e k  
e lem év e l. M ég is , hogy  az  u g y an íg y  
je le n tk e z ő  f e la d a to k a t  e l lá th a s s á k ,  
szü k ség  le n n e  b izonyo s k ö v e te lm é ­
n y ek  fo k o z a to s  m e g v a ló s ítá s á ra ;  
tö b b e k  k ö zö tt  p l. a  k ö v e tk e z ő k re :
1. F o k o z a to s a n  növekvő , é s  n em  
a  rég i n o rm á k o n  a la p u ló  in té z e t i  és 
o sz tá lyo s  o rv o s lé ts z ám ra ;  e z e n  b e ­
lü l  a  t a p a s z ta l t  sz ak o rv o so k  m eg ­
ta r tá s á ra .
2. A z a c u t,  é le tv e sz é ly e s  á l la p o ­
to k  k ó ré le t ta n a ,  v iz sg á ló  e l j á r á s a i  
é s  th e r a p iá j a  le g ú ja b b  m ó d s z e re i ­
n e k  ta n fo ly am o s  v agy  m á s  f o rm á jú  
ism e r te té s é re ,  e z ek n ek  a  k ü lö n b ö ző  
s z in tű  to v á b b k ép z é se k b e  v a ló  b e ­
é p íté séb e .
3. A  b e te g á g y  m e lle t t i  n ő v é r lé t ­
s z ám  em e lé s é re ,  e g y e se k n ek  b iz o ­
n y o s  k ó r é le t ta n i  és  la b o ra tó r iu m i 
to v á b b k é p z é sé re ,  m u n k á ju k  és  k é p ­
z e t ts é g ü k  d if fe re n c iá lá s á ra .
4. B izonyos a la p v e tő  la b o r a tó r iu ­
m i k é s z ü lé k ek n e k , v iz sg á ló  e l j á r á ­
s o k n ak  é s  n é lk ü lö z h e te t le n  a n y a ­
g o k n a k  m in d e n ü t t  a  b iz to s í tá s á ra .
5. Id e  ta r to z n a  az  is, h ogy  a  k ó r ­
h á z a k a t  le h e tő le g  m e n te s í ts ü k  a  
„ b a lla s z t” b e te g a n y ag tó l ,  a z  e l f e k ­
v ő  o sz tá ly o k o n  e lh e ly e z en d ő  v ag y  
a m b u la n te r  is  k e z e lh e tő  e s e te k tő l ;  
a  100% -os á g y k ih a s z n á lts á g  eg é sz ­
s é g te len  s ta t is z t ik a i  s z em lé le té tő l, 
h ogy  n ag y o b b  sz e llem i és  f iz ik a i  
e r ő t  le h e sse n  fo rd í ta n i  a  sú ly o s  e s e ­
te k re .
6. Id e  t a r to z n a  a z  is, h o gy  a  m e ­
g y e i b e te g e llá tó  k ö zp o n tb an  fo g a d ­
n i  tu d já k  (h a  k is  s z ám b an  é s  v á ­
lo g a tv a  is) a z o k a t  az  e s e te k e t,  m e ­
ly e k e t  sz em é ly i, te c h n ik a i, l a b o r a ­
tó r ium i okok  v ag y  az  ún . k is e g ítő  
s z a km ák  h iá n y á b a n  k ise b b  h e ly e ­
k e n  m eg o ld an i n em  leh e t.
E  v á z la to s  fe lso ro lá s t  m in d e n  b i ­
z o n n y a l b ő v íte n i  le h e tn e , p l. a  m e n ­
tő sz o lg á la t j a v í tá s á n a k  a  k é r d é s é ­
v e l, v agy  o tth o n ,  a  te rü le te n  is  j e ­
le n tk e z ő  fe la d a to k k a l.
K é ts é g te le n , h o gy  a  k é rd é s c so ­
p o r t  n a p i re n d e n  t a r t á s a  n a g y  h a s z ­
n á r a  le h e t eg é sz ségügy i e l lá tá s u n k  
to v á b b i  fe jlő d é sé n ek .
Horváth M ihály dr.
T. Szerkesztő ség! A z O rvo s i H e ­
t i l a p  egy ik  s z ám á b a n  szó e s e t t  „a  
progresszív betegellátás néhány k é r ­
désérő l’’. F e lf ig y e ltem  a  c ím re :  m i 
é r te n d ő  p ro g re s s z ív  b e te g e l lá tá s  
a l a t t ?  I ly e n  e s e tb e n  —  rég i t a p a s z ­
ta la to m  — le g jo b b , h a  az  em b e r  az  
id e g en  szó t le fo rd í t j a  m a g y a r ra .  
P ro g re s s z ív  m ag y a ru l,  O rs z á g h  
L á sz ló  an g o l—m a g y a r  s z ó tá ra  s z e ­
r i n t  an n y i, m in t  h a lad ó , fe jlő d ő , fo ­
k o z a to sa n  n ö v ek v ő , te r je d ő , s ú ly o s ­
bodó . N y ilv á n  a k k o r  j á ru n k  e l h e ­
ly e sen , jó h is z em ű en , h a  e z ek  k ö zü l
m in t  je le n  e s e tb e n  le gm eg fe le lő b ­
b e t , a  „ h a la d ó ”- t  v á la s z t ju k .
T e h á t :  h a la d ó  b e te g e l lá tá s .  A z az 
é rz é s em , hogy  ez a  k ö te le s s é g e  m in ­
d en , a  b e te g e llá tá s s a l  fo g la lkozó  
k l in ik á n a k ,  k ó rh á z n a k , b e te g re n d e ­
lé s n e k  és  o rv o sn ak . H a  egy  k ó r ­
h á z i o s z tá ly  n em  így  l á t j a  e l b e te ­
g e it, a k k o r  b e  k e l l  c s u k n i  a z  osz ­
t á ly t ,  il le tő leg  — h a  h ib á s  b en n e
— le v á l ta n i  a  fő o rv o sá t.
A  h a la d ó  b e te g e l lá tá s  k ife je z é s t 
e z ek  u t á n  a  sú lyo s  p o s to p e ra t iv  b e ­
te g a n y a g , a z  é le tv e sz é ly e s  s é rü lé se k  
és a  t a r tó s  gép i lé le g e z te té s t  ig ény ­
lő  b e te g e k  e l lá tá s á n a k  m eg je lö lé ­
s é re  le fo g la ln i  és h a s z n á ln i  m in d e n ­
k é p p e n  h e ly te le n  le n n e .  S em m it 
sem  v á l to z ta tn a  ezen , h a  a  m eg je ­
lö lé s t  egy  id eg en  szó  le p le  a la t t  
c s em p é sz n é n k  b e  a  m a g y a r  o rvosi 
i r o d a lom b a  és n em  sz o lg á lh a tn a  
m e n ts é g ü n k re  az  sem , h a  a  „p ro g ­
r e s s iv  c a r e ” k ü lfö ld ö n  m á r  m in ­
d e n ü t t  p o lg á rjo g o t n y e r t  v o ln a  (am i 
m ég  n em  tö r té n t  m eg). A  „ p ro g re sz -  
s z ív ” - v e l  c sak  s z a p o r í ta n é k  a  „ p a ­
r a m e te r ” , a  „ k om p le x ” , a  „m e th o - 
d o lo g ia i” és  sok  m ás , d iv a tb a  jö t t  
id e g en  szó  h e ly te len , a  m o n d a n i  k í ­
v á n t a t  k o rá n ts em  m eg v ilá g ító ,  t a ­
l á n  m é g  in k á b b  e lk ö d ö s ítő  h a s z n á ­
l a tá t ,  „ ü r e s já r a t á t” . A z  ily e n  sz a ­
v a k  a  m eg fe le lő  h e ly e n  é s  ö ssze ­
f ü g g é sb e n  a lk a lm a z v a  k i tű n ő  szo l ­
g a la to t  te h e tn e k , d e  id e g e n  v o l tu k ­
k a l  é s  h a n g z á s u k k a l egymagukban  
m ég  n em  a d n a k  a r a n y fe d e z e te t  a  
v e lü k  je lö l t  m é rő sz ám o k n a k , té n y ­
k e d é s e k n e k , in té z e te k n e k .
A  „ p ro g re s sz ív  b e te g e l lá tá s ” h e ­
ly e t t  m ég  a  „ k ü lö n leg e s  b e te g e l lá ­
t á s t” s em  a já n la n ám  a  foga lom  
m eg je lö lé s é re ,  m e r t  k ü lö n le g e s  e l ­
l á t á s t  m á s  á l la p o to k  is  ig é n y e ln ek , 
p l. a  k ró n ik u s  lé g z é sb é n u lá s ,  az 
a s th m a , d e  m ég  a  d ia b e te s  m e llitu s  
is. S z ó lh a tn á n k  ta lá n  H É B -e llá tá s -  
r ó l;  a z  ezze l fog la lkozó  o s z tá ly  v agy  
o s z tá ly ré s z  n ev e  H É B -o sz tá ly , H ÉB - 
e l lá tó  le h e tn e . (H ÉB  =  H ev eny  
É le tv e sz é ly e s  B eteg .) D e  a  lev é l 
n v om án  rem é lh e tő le g  e n n é l  ta lá ­
ló bb , e n n é l  eg y sz e rű b b  é s  v ilá g o ­
s a b b  a j á n l a t  is é rk e z ik  m a jd .  S zü k ­
ség  le n n e  a  k o llé g ák  s e g íts é g é re  
n em c s a k  ez  e s e tb e n  a  jó  a já n la t t a l ,  
h a n em  a b b a n  is, h o gy  a z  em lí te t t
— és  a  n em  em lí te t t  —  id e g e n  sza ­
v ak , k if e je z é s e k  c sak  v a ló d i  é r te l ­
m ü k b e n  k e rü l je n e k  a lk a lm a z á s r a .  
A z „ ia tro g e n ” -n e l  m á r  ú g y is  m eg ­
j á r t u k :  c s a k n em  m in d e n k i  e lism e ri, 
hogy  m e ssz e  e re d e ti  é r te lm é n  tú l  
a lk a lm a z z á k , és ia t r o g e n n e k ,  o rvo s 
o k o z tá n a k  n ev e zn ek  s o k  o ly a n  á r ­
ta lm a t ,  am irő l  p ed ig  a z  o rv o s  m it 
sem  te h e t .  D e „ezen  s a jn o s ” , m o n d ­
j á k  s o k a n , „m á r  n em  le h e t  s e g íte ­
n i, a n n y i r a  m eg h o n o so d o tt  m á r  az  
o rvo s i k ö z tu d a tb a n ” .
V ig y á z zu n k , n eh o g y  íg y  j á r j u n k  
a  p ro g re s s z ív  b e te g e l lá tá s s a l  é s  t á r ­
s a iv a l is. É s v ig y á z z u n k , n ehogy  
v ég ü l m a jd  ah h o z  a  b iz o n y o s  cs iz ­
m a d iá h o z  leg y ü n k  h a s o n l í th a tó k ,  
ak i, h o g y  tö b b n e k  lá s s é k , im ig y en
f e s te t t e  m eg  c é g tá b lá j á t :  N a g y  J á ­
n o s , c s izm ad ia  é s  k é jg á z .
Lenart György dr.
T. Szerkesztő ség! H orvá th  M i­
há ly  dr. h o z z á sz ó lá sá t k ö sz ö n öm . A  
p ro g re s s z ív  b e te g e l lá tá s  v a ló b a n  az 
eg é sz  gyógy ító  e l lá tá s  v e r t ik á l i s  és 
h o r iz o n tá l is  f e lé p í té s é t  é r in t i ,  s 
h o z z á  szám os  k é rd é s ,  k ö z tü k  H o r ­
v á t h  d r . á l ta l  f e lv e te t t  p r o b lém á k  
is  k a p c so ló d n a k .
Lenárt dr. a  „ p ro g re s s z ív  b e te g -  
e l l á t á s ” e ln ev e zé s  h e ly e s s é g é t  b o n ­
c o lg a tja .  A z e ln e v e z é s t  n em  é n  t a ­
l á l t a m  k i, e z é r t  n em  é r z em  m ag am  
h iv a to t tn a k ,  h ogy  k a r d o t  r á n t s a k  
v é d e lm é re . H a  egy  ö n m a g á b a n  b o ­
n y o lu l t  r e n d s z e r t  e g y e t le n  fo g a lom ­
m a l  a k a r u n k  m e g h a tá ro z n i ,  a k k o r  
m in d ig  az  a  v e s z é ly  f e n y e g e t ,  hogy  
a  c ím szó  c sak  r é s z b e n  f e d i  m a g á t  a  
r e n d s z e r t ,  v ag y  a n n a k  c s u p á n  egy  
lé n y e g e s  m om e n tu m á ra  u ta l .  M eg ­
le h e t ,  h ogy  íg y  j á r t u n k  a  p ro g re s z -  
s z iv  b e te g e llá tá s s a l  is . V a lam e ly  
fo g a lom  sz ó tá r i  é r te lm e z é s e  —  fő ­
le g  a z  a n g o lb an  —  m in d n y á ju n k  
g y a k o r i  b o s s z ú sá g á ra  e g y á l ta lá b a n  
n em  a t tó l  függ , h o g y  a  k e r e s ő  a 
s z ám o s  fo g a lom  k ö z ü l jó h is z em ű e n  
m i t  t a r t  a  „ le gm e g fe le lő b b n e k ” . A 
„ p ro g re s s z ív ” m in t  m e l lé k n é v  a  
k la s s z ik u s  la t in  n y e lv b e n  n em  sz e ­
r e p e l t ,  c s ak  k é ső b b  k e le tk e z e t t .  
V a ló s z ín ű le g  a  „ p ro g r e d io r ” szóbó l 
s z á rm a z ik , am i a n n y i t  j e le n t ,  m in t  
elő relép, h a la d , e lő m e n e te l t  tesz . 
A  G yö rfcö s-fé le  l a t in  s z ó tá r b a n  p ro ­
g re s s z ió  an n y i, m in t  h a la d á s ,  e lő ­
m e n e te l ,  fokozás. (U tó b b i é r te le m ­
b e n  k e r ü l t  k ö z h a s z n á la tb a ,  p l. a  
p ro g re s s z ív  adó , ta n d í j ,  s tb .) .  J o g o s ­
n a k  lá ts z ik  a  p ro g re s s z ív  s z ó t  o ly a n  
r e n d s z e r r e  is  a lk a lm a z n i ,  a h o l  az  
e g y s z e rű tő l  a  b o n y o lu l t  f e lé  tö b b , 
fo k o z a to s  f e j lő d é s t  m u ta tó  lé p c ső ­
f o k  h e ly e z k e d ik  el. E s z e r in t  a  p r o ­
g re s s z ív  b e te g e l lá tá s  e g y  s z e rv e z e ­
t i  fo rm a ,  m e ly  a z  ellá tási igény  s z e ­
r i n t  p ro g re s sz ív . A  c h ro n ic u s  b e te g ­
tő l  k i in d u lv a  a  s u b in te n z iv  és  i n ­
t e n z ív  e l lá tá s t  ig é n y lő  a k u t  b e te g  
g y ó g y k ez e lé se  b iz o n y o s  p ro g re s s z i ­
v i t á s t  ( lép c ső ze te s  h a l a d á s t ,  fo k o ­
z á s t)  je le n t ,  am e ly  a z  e l l á t á s  k e ­
v é s b é  ig é n y e s  v a g y  m a g a s a n  s z e r ­
v e z e t t  v o ltá b a n , a n n a k  id ő sz ak o s , 
ill. „ n o n s to p ” je l le g é b e n , k á d e r  v i ­
s z o n y o k b an , f e ls z e re lé s b e n , g y ó g y í ­
tá s i  k ö lts é g e k b e n  s tb . e g y a r á n t  
m e gm u ta tk o z ik .
A  fo g a lm a t h a z á n k b a n  m á r  1964 
ó ta  h a s z n á l já k ,  e z é r t  k ö z lem é n y em ­
b e n  n em  ta r t o t t a m  s z ü k s é g e sn e k  
b ő v e b b e n  m a g y a rá z n i a n n á l  is  i n ­
k á b b ,  m e r t  A czél G y ö rg y  k a n d id á ­
tu s  to l lá b ó l m e g je le n t  a z  O rv o s -  
E g ész ség ü g y i D o lgozók  S z a k s z e rv e ­
z e te  S z a km ap o li t ik a i  E lő a d á s s o ro ­
z a t á n a k  16. fü z e te :  A  k o r s z e rű  f e k ­
v ő b e te g -e l lá tá s  n é h á n y  sz e rv e z é s i  
k é rd é s e ,  k ü lö n ö s  t e k in t e t t e l  a z  in ­
t e n z ív  th e r a p iá r a .  A  k ia d v á n y  ré s z ­
le te s e n  fo g la lk o z ik  e  k é rd é s s e l .  A  
„ p ro g re s s z ív  e l l á t á s t” —  h a  n em  is 
á l ta lá n o s a n ,  d e  h a z á n k o n  k ív ü l  m ég
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sz ám o s  o rsz á g b an  h a s z n á l já k ,  t ö b ­
b ek  k ö z t  S ZU -ban  (p ro g re s s z iv n o je  
o b e szp e c se n y ije ) , R o m á n iá b a n ,  
F ra n c ia o rs z á g b a n , ső t az  E ü . V i lá g -  
s z e rv e z e t  egyes k ia d v á n y a ib a n  is.
M in d n y á ja n  üdvözö ln énk  p e r s z e ,  
h a  jo b b  k ife je zé s t s ik e rü ln e  t a l á l ­
n i. K é r d é s  azonban , h ogy  e g y  k ü l ­
f ö ld ö n  is  ré szb en  e l te r je d t  s z ó h a s z ­
n á l a t  e s e té b e n  helyes l e n n e - e  e r r e  
e g y á l ta lá b a n  tö rek ed n ü n k  ?
N em  lényeg te len , hogy  e g y  e l n e ­
v ez é s  f e d i - e  a  m eg je lö ln i k í v á n t  
r e n d s z e r t .  V élem ényem  s z e r i n t  s o k ­
k a l  lé n y eg e seb b , hogy m in d n y á j a n  
u g y a n a z t  a  fogalm at é r t s ü k  a l a t t a .  
C sak  íg y  tu d u n k  egy n y e lv e n  b e ­
szé ln i.
A m i p e d ig  a c s izm ad iá t i l l e t i ,  a  
k é jg á z z a l  a lapo san  m eg e lő z te  a  k o r ­
s z e rű  o rv o s tu dom ány t. A l ig h a n e m  
v a ló b a n  progressziv em b e r  v o l t .
Széli K á lm án  dr.
☆
A  s ta t is z t ik a i  e lem zésrő l.
T. Szerkesztő ség! A z O rv .  H e t i l .  
1968. é v i  26. szám ának  1416. o ld a ­
lá n  a  m á so d ik  hasáb  a l j á n  o lv a s ­
h a tó :  „T u d a tá b a n  v a g y u n k  a n n a k  
is, h o g y  ezen , a rán y lag  k e v é s s z á ­
m ú  e s e t  százalékos e lem z é s e  n em  
fe le l  m e g  a  szokásos, s t a t i s z t i k a i ­
m a te m a t ik a i  a l a p e lv e k n e k , . . .  
n a g y  a n g o l—am erika i k ó r h á z a k  
b e s z ám o ló i  sem  te r je d n e k  t ö b b r e  
100— 150 b e teg  k ó r le fo ly á s á n a k  i s ­
m e r te té s é n é l ,  m elyet u g y a n c s a k  
s z á z a lé k o s a n  e lem eznek .” (A  k ö z ­
le m é n y  szerző i 89 s z ív in f a r k tu s o s  
b e te g  é sz le lésé rő l s z ám o ln a k  be .)
U g y a n e z e n  szám  1429. o ld a l á n  
egy  m á s ik  köz lem ényben  a  s z e r z ő k  
100 g o n d o zo t t  v iz sg á la tá t e l e m e z ­
v e  h a so n ló k ép p en  h á t r á n y o s n a k  
i sm e r ik  e l, hogy a  c so p o r t v i s z o n y ­
la g  k ic s i ,  d e  m en tségü l u g y a n c s a k  
m á s o k r a  h iv a tkoznak .
E h h e z  hason ló  m e n te g e tő d z é s e k  
az  ú j a b b  k o r i iro d a lom ban  g y a k r a n  
ta lá l h a tó k ,  ö n k é n te le n ü l f e lm e r ü l  
az  a  k é rd é s ,  hogy h a  e z  a z  e l e m ­
zés h ib a ,  ak ko r m ié r t k ö v e t j ü k  e l 
f o ly am a to s a n .  A sz ab a to s  é r t e lm e ­
zés é s  t is z tá n lá tá s  é r d e k é b e n  s z e ­
r e tn é m  leszögezni, h o g y  a  f e n t i  
s t a t i s z t ik a i  e lem zésekben  nincs  
semm i hiba  s így  v é d e k e z é s r e  
n in c s  szük ség .
H a  a  s ta tisz tik a i m in t a  a d a t a i ­
n a k  fe ld o lg o zá sa  so rá n  a z  e lő f o r ­
d u lá s t ,  i l le tv e  a  r é s z - a d a to k a t  s z á ­
z a lé k o s a n  is k ife jezzük , e z  m a g á ­
b a n  v é v e  még nem je len t á lta lá ­
nosítást, azaz  b á rm ily en  „m e s s z e ­
m e n ő ” köve tkez te tés  l e v o n á s á t .  
M e r t ,  h a  a z t á llítom , h o g y  2 0 -bó l 
5 e lő fo rd u lá s  egyenlő  2 5% - k a i ,  e z ­
z e l  m é g  semm i e g y e b e t  n em  
m o n d tam ,  m in t azt, h o g y  20 ú g y  
a r á n y l ik  az  5-höz, m in t  100 a  25- 
höz . A  leg több  e se tb en  m á r  c s a k  
a  t á b l a  k ereksége  és t e l j e s s é g e  is 
m e g k ív á n ja  az e g y ö n te tű  s z á z a lé ­
k o s  k ife je z é s t.
A  tu la jd o n k é p p en i s t a t i s z t i k a i ­
m a te m a t ik a i  elemzés —  a  s z ó b a n -
fo rgó  k u ta tá s i  t e r ü l e te n  —  o t t  k e z ­
dő d ik , h o g y  a  b em u ta to t t  m in ta ­
v iz sg á la ti a d a to k  (száza lékok ) m i ­
lyen határok kö zö tt és m ilyen  va ­
lószínű séggel álta lánosíthatók a 
sokaságra ( k o l le k t ív á r a ,  p o p u lá ­
c ió ra ). H a  a  k ö z lem én y  tá rg y a  é s  
fe ld o lg o zá sa  a l a p já n  e n n e k  m eg ­
ism e ré se  is  s z ü k sé g e sn e k  m u ta t ­
kozik , ú g y  ez  a  m ű v e le t  a  m eg fe ­
le lő  a d a to k  b i r to k á b a n  (m in ta -  
n agy ság  é s  a  v a ló s z ín ű sé g i v á l to ­
zók) m á r  a z  e lem z é sb e n  já r a to s  
sz a k em b e r  k ü lö n  fe la d a ta .
A  s z á z a lé k o s  k if e je z é s s e l  c s a k  
a k k o r  k ö v e tü n k  e l  h ib á t ,  h a  k o n k ­
r é t  e s e tb e n  a  m in t a  n a g y s á g á t  n em  
közö ljük . [P l. „K ís é r le te z tem  ez ­
ze l és e z z e l a  g y ó g y e l já rá s s a l  és 
m e g á l la p í to t tam  (!), h o gy  7 0% -b an  
e re dm én y e s” .] E z  ö n k én y e s  és h a ­
m is á l ta lá n o s í tá s ,  m e ly  a  v a ló d i 
é r té k tő l  n a g y o n  m e ssz e  e sh e tik , 
h a  10-es c s o p o r to n ,  d e  k ö ze l j á r ­
h a t, h a  500 -as  m in tá n  a d ó d o tt  a z  
e re dm ény . I ly e n  v iz s g á la t i  k ö z lé s  
a z o n b an  k om o ly  fó rum o n  k e re s z ­
tü l  m a  m á r  n em  sz o k o tt  e lő fo r ­
d u ln i.
A  f e lv e te t t  p ro b lém á b a n  a  m in ­
ta  t e r j e d e lm é n e k  k é rd é se  s em  
h ag y h a tó  f ig y e lm e n  k ív ü l. P e r s z e  
ép p en  c s a k  em lí th e tő ,  m e r t  a  m in ­
ta  n a g y s á g a  és  m in ő s ég e  ( re p re ­
zen tác ió ) a  m a te m a t ik a i  s ta t is z t ik a  
egy ik  h o s s z a b b  lé le g z e tű  fe je z e te . 
I t t  c s ak  a n n y i t ,  h o g y  b io ló g ia i-o r ­
v o s tu d om án y i k u ta tá s i  te rü le te n  
e lk e rü lh e te t l e n e k  a  s z e rén y  — 
50—100-as e lem s z ám ú  —  m in tá k  
an a líz ise . S ő t  r i t k á b b  je le n s é g e k  
v agy  k ó r k é p e k  k u ta tá s á b a n  m ég  
so kk a l k is e b b  s z ám o t is  e lem e zn i 
k e ll, k ü lö n b e n  e s e tle g  é v tiz e d ek ig  
v á rh a tu n k  a  „m e g e n g e d e tt” e s e t ­
sz ám  b e é rk e z é s é r e .  M á s ré s z t a  v i ­
lá g  m in d e n  t á j á n  fo ly ó  k u ta tó ­
s z ű rő -e lem ző  m u n k a  e re dm én y e i 
ö sszegezve  e lem e z h e tő k . A z e g é ­
szen  r i t k a  e s e te k  a z  egyes  k a z u is z -  
t ik á k o n  k e r e s z tü l  k e rü ln e k  ö ssze ­
s íté s re . E m l í té s t  é rd em e l m ég , 
hogy  az  á l l a tk í s é r le te k b e n  s z in té n  
tö b b n y ire  ig e n  sz e ré n y  sz ám ú  
m in tá k k a l  o p e r á lu n k ,  am it  az  i s ­
m e r t  t e c h n ik a i  é s  a n y a g i o k o k  
m a g y a rá z n a k .
H a  a  „ k i sm in tá k  tö r v é n y é t” 
(Po isson) s z a b á ly o s a n  k e z e l jü k , 
jo b b  m u n k á t  v é g z ü n k , m in th a  f e ­
lü le te s  és  m e g b íz h a ta t la n  m e g f i ­
g y e lé se k k e l e z re s - t íz e z re s  n a g y ­
s á g re n d ű  a d a tg y ű j t é s t  e rő s z a k o ­
lu n k . A  b io ló g ia i  v a g y  k ó r ta n i  k u ­
ta tá s  n em  n é p s z ám lá lá s .
Béky  József dr.
☆
T. Szerkesztő ség! F e lk é ré s ü k re  
a lá b b ia k b a n  r e f le k tá lo k  B éky  J ó ­
zsef d r . - n a k  a  s ta t i s z t ik a i  e lem z é s ­
rő l í r o t t  le v e lé r e ,  m e lly e l lé n y e g é ­
b en  —  a z t  h is z em  —  m in d e n k in e k  
eg y e t k e l l  é r te n i .  T e l je s e n  ig a z a  
v an  B é k y  d r . - n a k  a k k o r ,  am ik o r  
n y om a té k o s a n  h an g sú ly o zz a , h o gy  
e g y á l ta lá b a n  n em  m in d ig  s z ü k s é ­
g es  n ag y  m in tá k k a l  d o lg o z n u n k  
ahhoz , h ogy  k o n k lu z iv  e re dm én y t 
v o n h a s su n k  le . M ag am  ré s z é rő l  
e h h e z  m ég  a z t  is  h o z z á te n n ém , 
hogy  a  k e l le té n é l  n ag y o b b  m in ­
t á k k a l  d o lg o zn i sú ly o s  h ib a , h is z e n  
ezze l m á s ra  fo rd í th a tó  le h e tő s é g e ­
k e t  p a z a ro lu n k  e l (idő , p é n z ,  
an y ag , m u n k a e rő ,  s tb .). I t t  n in c s  
h e ly  e n n e k  a  k é rd é s n e k  r é s z le te ­
s e b b  fe j te g e té s é re ,  d e  u ta lo k  a r r a ,  
hogy  a  k ís é r le te z é s  ö k o n óm ia i 
e f f ic ie n c iá já n a k  k é rd é se  ig en  n a g y  
iro d a lom m a l r e n d e lk e z ik  és ig e n  
kom o ly  o rv o s i v o n a tk o z á sa  v a n  a z  
in n o c e n tia v a l  k a p c so la tb a n .
Ig aza  v a n  B é k y  d r .- n a k  a b b a n  
is, am ik o r  a  m in ő s é g e t  h an g sú ly o z ­
za , és a  m e g b íz h a tó s á g  s z em p o n t ­
já b ó l  a  n a g y s á g o t  és m in ő s é g e t  
egym ás  m e llé  té v e  tá rg y a lja .  K i ­
em eli, h a  n em  í r j u k  o d a  az  e lem ­
sz ám o t (szem ély , m eg figy e lé s , stb .>  
a k k o r  a  % -o s  é r té k  eg ym ag a  f é l ­
rev eze tő , t e h á t  m e g e n g e d h e te tle n  
a  m in ta  n a g y s á g  f e l tü n te té s é n e k  
e lm u la sz tá sa . M eg en g e d h e tő n e k  
m o n d ja  a z o n b a n  a  sz áza léko s  é r t é k  
f e l tü n te té s é t ,  h a  k ic s i e s e ts z ám  
a la p já n  s z ám o l tá k  ugyan , d e  m e g ­
í r já k ,  h ogy  m e k k o ra  v o lt  a z  e s e t ­
szám . B éky  d r .  e z e n  u tó b b i m e g ­
á l la p í tá s á v a l  a z o n b a n  n em  tu d o k  
eg y e té r te n i. Á l l í t á s a  te o re tik u s  h e ­
ly e ssége  e l le n é r e  g y ak o r la ti  s z em ­
p o n tb ó l h e ly te le n n e k  ta r tom . A z  
o lvasó  u g y a n is  m eg jeg y z i a  % -o s  
é r té k e t,  d e  e l f e le j t i  az  e s e ts z ám o t,  
íg y  h o s s z a b b - rö v id e b b  id ő  e lm ú l ­
tá v a l  em lé k e z e té b e n  m á r  c s a k  a b ­
b a n  a  f o rm á b a n  él, am it  B ék y  d r .  
e lev e  e líté l.  N e  r ó ju k  fe l a z  o lv a ­
só n ak  ez t a  „ fe le d é k e n y sé g e t”, h i ­
szen  o ly an  s o k  a d a to t  k e l le n e  m e ­
m o r iz á ln u n k !
M agam  r é s z é rő l  azok  kö zé  t a r t o ­
zom , a k ik  n em  n a g y  sz ám ú  m e g f i ­
gyelés e s e té n  n em  száza lék , h a n em  
tö r t  f o rm á já b a n  fe je z ik  k i a  r e l a ­
t ív  g y ak o r is á g o t. E z  a n n á l  is  jo g o ­
sabb , h is z en  10 e se tb ő l 3 v a ló b a n  
n em  30% , h is z e n  k ö n n y en  s z á r ­
m a zh a t eg y  a k á r  20% , a k á r  4 0% - 
os r e la t ív  g y a k o r is á g o t m u ta tó  p o ­
p u lá c ió . I ly e n k o r  a  „kb. egyhar-  
mada” a  h e ly e s  k ife je z é s  és e z t  t a ­
n ácso s  b e tű v e l  írn i .  50 m e g f ig y e ­
lé s  e s e té n  1 7 -e t m á r  „kb. 1/:j” 
fo rm áb an , a z a z  s z ám m a l ta n á c s o s  
írn i. A z em b e r e k b e n  e lég g é  t u d a ­
to s  az, h o g y  v a lam in e k  a  „ f e le ” 
k o rá n ts em  50%  (pl. a  k is e b b ik  f e ­
le). A  k u ta tá s i  m e to d o ló g iá b an  j á r ­
ta s a k  e lő t t  p e d ig  ism e re te s  az , 
hogy  1,5 és  1,50 ső t 1,500 m in d  k ü ­
lönböző  p o n to s s á g o t je le n te n e k .  
Így  te h á t  a  k ife je z é s i f o rm á v a l  
é rz é k e l te tn i  t u d ju k  a  m e g b íz h a tó ­
ságot. L é v é n  a z  o lv a sók  tö b b sé g e  
v izu á lis  t íp u s ú  —  fő k ép p en  a r r a ,  
am it  le í r v a  l á t n a k  —  a  „kb . e g y -  
h a rm a d a ” is  íg y  m a ra d  m e g  az  
em lék e z e tb en  és  n em  m in t  „ 3 0% ”. 
T u d ja , h o g y  ez  a z  a rá n y  c s a k  k ö ­
z e lítő  m ég  a k k o r  is, h a  e l f e le j te t te ,  
hogy  ez k is  m eg fig y e lé s sz ám  e r e d ­
m énye. H a so n ló k é p p e n  k e l l  e l j á r ­
n u n k  a k k o r  is , h a  n em  a  m e g f i ­
g y e lésszám , h a n em  a  m in ő ség  (pl.
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a  re p re z e n tá c ió )  m a ra d  a l a t t a  a  
p o n to s  é r té k e lé s h e z  szü k ség e s  k ö ­
v e te lm én y e k n e k .
V égü l p e d ig  B ék y  d r .- n a k  eg y  
o ly a n  s z ó h a s z n á la tá ra  h ív n ám  fe l 
a  f ig y e lm e t, m e lly e l  n em  tu d o k  
e g y e té r te n i.  A  P o is so n ró l s z o k tá k  
u g y a n  m o n d a n i, h ogy  a  „k is  s z á ­
m o k  tö rv é n y e ” (n em  k is  m in tá k ,  
a h o g y  ő  í r ja ) ,  d e  ez a  k ife je z é s  
fé lre v e z e tő , m a g am  ré s z é rő l k e r ü ­
löm .
Juvancz Iréneusz dr.
U JÍlk  k \  ÖNYVISMERTETÉS
Lássák  K .: S ym p o s ium  on  r e p r o ­
d u c tio n . C o n g re s s  o f th e  H u n g a ­
r i a n  S oc ie ty  fo r  E n d o c r in o lo g y  
a n d  M e tabo lism e . A ugu st. 31—S ep ­
te m b e r  2. P éc s . H u n g a ry . A k a d é ­
m ia i  K iadó . B u d a p e s t .  1967. 241 
o ld a l.
A  m é r té k ta r tó  b e v e z e tő b e n  L is -  
s á k  K á lm án  r ám u ta t ,  hogy  a  n a g y  
h a la d á s t  n em c s a k  a  h o rm o n á l is  v e ­
g y é s z e t f e j lő d é s e  h o z ta  m a g áv a l,  
m ú lh a ta t la n u l  s z ü k ség  v o lt  a z  é l e t ­
t a n i  és  a  su bm ik ro sk o p o s  k u t a t á ­
s o k  gyo rs  f e j lő d é s é re  is.
Flerkó Béla dr. (Pécs):
A  gonadotroph hormon secretiót 
szabályozó agyi m echanizm usok és 
sexualis differenciálódásuk.
V iz sg á la ta ik  s z e r in t  a  g o n a d o ­
t r o p h  h o rm o n o k  s e c r e t ió já t  k e t tő s  
a g y i m e ch a n izm u s  szab á lyo zza . E n ­
n e k  eg y ik  ré sz e  a  h y o th a lam u s  H a ­
lá s z  á l ta l  f e l f e d e z e t t  é s  e ln e v e z e tt  
h y p o p h y s io tro p h  a e r á ja .  A z e b b e n  
le v ő  n e u ro n o k  te rm e l ik  és a d já k  le  
a  p o r ta l is  e re k b e  a z  ún . h y p o p h y ­
s io tro p h  (v agy  re le a s in g )  f a c to -  
r o k a t .  —  M á s ik  r é s z é t  c ik lu sm e -  
c h a n ism u sn a k  n e v e z h e tjü k ,  m e r t  a z  
id e ta r to z ó  n e u ro n o k  fo k o zzák  v a g y  
g á to l já k  a  h y p o p h y s io tro p h  a r e a  
g o n a d o tro p h  r e le a s in g  ( ille tv e  in ­
h ib it in g )  f a c to ro k a t  p ro d u k á ló  n e u ­
r o n  ja in a k  a k t iv i tá s á t ,  é s  e z á l ta l  
b iz to s í t já k  a  c ik lu so s  g o n a d o tro ­
p h in  s e c re tió t.
A  c ik lu s -m e c h a n izm u s t f e lé p ítő  
n e u ro n o k  e lső so rb an  a  h y p o th a la ­
m u s  p ra e o p tic u s  e lü lső  é s  la te r a l i s  
a r e á ib a n  ill. a  l im b ic u s  r e n d s z e r ­
b e n  h e ly e z k e d n e k  e l é s  jó ré s z t  s t e ­
r o id  és  g o n a d o tro p h  h o rm o n é rz é ­
k e n y  id eg e lem ek . R a j tu k  k e r e s z tü l  
é r v é n y e sü ln e k  a  g o n a d o tro p h  h o r ­
m o n o k  s e c r e t ió já t  sz ab á ly o zó  h o r ­
m o n á lis  v is s z a h a tá s o k : a z  ú n . k ü l ­
ső  é s  b e lső  n e u ro h o rm o n á l is  f e e d -  
b a c k -e k ,  am e ly e k  a  g o n ad o tro p h  
h o rm o n  se c re tió  „b e lső ” k ö rn y e ­
z e tb ő l  tö r té n ő  s z a b á ly o z á sá n a k  a  
le g fo n to s a b b  té n y ező i.
A z  id e g re n d sz e r  f e j lő d é s é n e k  eg y  
k o ra i ,  ún . k r i t ik u s  p e r ió d u s á b a n  
é rő  s te ro id  h o rm o n h a tá s o k  m é ly ­
r e h a tó a n  b e fo ly á so ljá k  ezen  id e g i 
m e c h a n izm u so k  fe j lő d é s é t  és  e z á l ­
t a l  a la p v e tő e n  m e g v á l to z ta t já k  
m in d  a  g o n a d o tro p h  h o rm o n  se c re -  
tió it, m in d  a  s e x u a lis  m a g a ta r tá s t .
A z é l e t  e lső  n a p ja ib a n  a d o t t  
e g y e tle n  a n d ro g e n - in je k c ió  f e h é r  
p a tk á n y b a n  a n o v u la tio s  s te r i l i tá s s a l  
já ró  c ik lu s z a v a r t  e re dm én y e z .
E m b e rn é l  a z  em lí te t t  id e g i s t r u k ­
tú r á k  f e j lő d é s é n e k  a  k r i t ik u s  p e r ió ­
d u sa  f e l t e h e tő e n  a  te rh e s s é g  m á ­
so d ik  f e lé r e  es ik . F o k o zo tt ó v a to s ­
ság  in d o k o l t  t e h á t  a  t e rh e s e k  s te ­
ro id  h o rm o n  és n e u ro p h a rm a k o n  
th e r á p iá j á v a l  k a p c so la tb a n .
Endrő czi E lemér dr. (Pécs):
A  sexua l magatartás idegrend ­
szeri és hormonalis szabályozása.
A  s e x u a l  m a g a ta r tá s  id e g re n d ­
s z e r i s z e rv e z ő d é se  n em  v á la s z th a ­
tó  e l m á s  m o tiv á lt  m a g a ta r tá s i  
re a k c ió k  id e g re n d s z e r i  s z e rv e z ő d é ­
sé tő l, am e ly e k  az  ag y tö rz s  é s  a  k ö z ­
t ia g y  k e t tő s ,  a n ta g o n is ta  m ód o n  
k ap c so lt  s t r u k tú r á ib a n  já ts z ó d n a k  
le. A  s e x u a l  h o rm on o k  e z en  k e t tő s  
a n ta g o n is ta  sz e rv ező dés  in g e rk ü ­
szöb é t v á l to z t a t j á k  m eg  s p e c if ik u ­
sa n  a  s e x u a l  m a g a ta r tá s s a l  k a p c so ­
la to s  „ s om a tom o to ro s” és „ v isc e ro - , 
i l le tv e  s z e k re tom o to ro s” m in tá z a ­
to k  e lő té rb e  h e ly ez ésév e l, i l l e tv e  g á t ­
lá sáv a l. E le k tro f iz io ló g ia i v iz s g á la ­
to k b ó l k i tű n t ,  hogy  egyes  r e f le x e ­
sen  o v u lá ló  fa jo k n á l ,  m in t  a  n y ú l ­
n á l, m in d  a z  ö sz tro g én ek , m in d  p e ­
d ig  p r o g e s te ro n  je le n lé te  s z ü k ség e s  
a  n em i m a g a ta r tá s  h o rm o n a l is  
„ k o n d ic io n á lá s á h o z ”, m íg  a  k o -  
p u lá c ió t k ö v e tő  g á tlá s i  á l la p o t  m á r  
az  id e g re n d s z e r i  s ík o n  b e k ö v e tk e ­
ző  a n ta g o n is ta  v is s z a c sa p á s  e lő té r ­
b e  k e rü lé s é n e k  e redm ény e .
Árvay Sándor dr. (Debrecen):
A  környeze ti tényező k szerepe a 
reprodukciós fo lyamatokban.
Az e lő ad ó  h ang sú ly o zza , h o g y  a  
n e u ro e n d o k r in o ló g ia i  v iz s g á la to k  
tü k ré b e n  m a  m á r  n em  v i ta th a tó  
tény , h o gy  a z  id e g re n d sz e r  m e g h a ­
tá ro zó  s z e r e p e t  já ts z ik  a  r e p r o d u k ­
ciós f o ly am a to k  p h y s io ló g iá já b an . 
Az a d e n o h y p o p h y s is  t r o p fu n k c ió i-  
n a k  k o rm á n y z á s á v a l  s z ab á ly o zz a  a 
g onadok  m ű k ö d é sé t ,  s ezen  k e r e s z ­
tü l  a  r e p ro d u k c ió s  sz e rv ek  m o rp h o -  
ló g ia i és  f u n k c io n á l is  á l la p o tá t .
A z e x te ro c e p to ro k ra  h a tó  szo ­
k a t la n , v a g y  in te n z ív eb b , ta r tó s a b b  
k ö rn y e z e ti  h a tá s o k  m e g b o n tjá k  a z t  
a z  e g y e n sú ly i  á llap o to t, am e ly  a  
sz e rv e z e t a d a p tá c ió s  k é s z sé g én  b e ­
lü l  és id e g re n d s z e r i  s ta b i l i tá s á tó l  
fü g gő en  —  a  sz e rv e z e t h o rm o n ­
fu n k c ió i t  b iz to s í t ja .
S ze rző  r á m u t a t  a  k ö rn y e z e ti  té ­
nyező k , p s y c h ik u s  h a tá so k  j e le n ­
tő sé g é re  é s  s z e re p é re  a  n em i é r e t t ­
ség  k e z d e té n . U ta l  az  a c c e le ra t ió -  
n a k  a  tá r s a d a lm i  v o n a tk o z á sú  
p ro b lém á ir a  is , egyes  p sy c h o ló g u -  
sok  a z o n  m eg fig y e lé se ire , h o g y  a  
p u b e r tá s  k o r á n a k  a n te p o n á ló d á s á -  
v a l  és a  s om a tik u s  n ö v ek e d é s  fo ­
k o zo tta b b  ü tem é v e l  p á rh u z am o sa n
n em  a n te p o n á ló d ik  a  le lk i - s z e l le ­
m i f e jlő d é s , ső t, a z  ú n . „ szo c iá lis  
é r e t t s é g ” eg y en esen  p o s tp o n á ló d ik  
A z in te n z ív  c o r t ik á lis  in g e r e k  h a ­
t á s a  a l a t t  á l la ta in á l  s ig n i f ik á n s  k ü ­
lö n b s é g e t  t a lá l t  a  f e r t i l i t á s b a n ,  a 
s z ü le te t t  m ag z a to k  s z ám á b a n  é s  a  
p e r in a ta l i s  m o r ta l i tá s b a n .  V ég ü l i s ­
m e r te t i  a zo n  k ís é r le t i  e r e d m é n y e i t ,  
am e ly e k b e n  — az  i r o d a lo m b a n  e l ­
s ő n e k  — , b iz o n y íto tta  a  p s y c h o -  
t r a u m a t ik u s  s i tu a tió k  je le n tő s é g é t  
a  to rz k é p z ő d é se k  k e le tk e z é s é b e n .
R . T . Donovan (London) :
A  hypophysis és a corpus lu teum  
szabályozása
c. e lő a d á s á b a n  r ám u ta t ,  h o g y  a  c o r ­
p u s  lu te u m o t  s e rk e n tő  lu te o t r o p  t é ­
n y e z ő k  m e lle t t  a z z a l e l l e n té te s  h a ­
tá s ú  lu te o ly tic u s  f a c to ro k  is  v a n ­
n a k . A z  egyes  á l l a t f a j t á k  c o rp u s  
lu te u m a i  n em  e g y fo rm á n  v is e lk e d ­
n ek . H a tá s s a l  v a n  a  c o rp u s  lu te u m  
m ű k ö d é s é r e  a  m éh  i s : a  m é h b e n  e l ­
h e ly e z e t t  id eg en  te s t  c s ö k k e n t i  a  
co rp . lu te u m  m ű k ö d é sé t .  L e h e ts é ­
ges, h o g y  a  s z a b á ly o z á s n a k  m é g  
m ás  ú t j a i  is  v a n n a k .
Telegdy Gy. dr. (Pécs):
S tero id  hormon secretio és syn ­
thesis a petefészekben.
A  s z e rz ő  n ég y  e g ym á s tó l  e l té r ő  
r e p ro d u k c ió s  c ik lu s s a l  r e n d e lk e z ő  
fa j, a  p a tk á n y ,  k u ty a ,  n y ú l  é s  a z  
em b e r i  p e te fé sz e k  s te ro id  h o rm o n  
s e c r e t ió n a k  és s y n th e s is é n e k  tö r ­
v é n y s z e rű s é g e it  f o g la l ja  ö s sz e  a  
s te ro id  k u ta tá s b a n  m a  h a s z n á l t  
le gm o d e rn e b b  m ó d s z e re k k e l  n y e r t  
e r e dm é n y e k  a la p já n . R á m u ta t  a r ­
ra , h o g y  egyes  fa jo k b a n , p l .  a  n y ú l -  
b a n  a z  in te r s t i t i u m  s te ro id  s y n th e ­
s is  s z em p o n tjá b ó l r e n d k ív ü l  a k t ív  
szö v e t, am e ly  egész  s o r  s te r o id  h o r ­
m o n  s y n th e s is é re  k ép e s .
E m b e re n  v ég z e tt  v iz s g á la to k  sz e ­
r i n t  a  p ro g e s te ro n  s y n th e s is  le g é lé n ­
k e b b  a  cy c lu s  16—23 n a p j a  k ö z ö t t ,  
a la c s o n y  a  te rh e s s é g  8—40. h e t é ­
b en . A z  in te r s t i t iu m b a n  a  s te ro id  
m e n n y is é g e  a  cy c lu s  f o ly am á n  v á l ­
to z ik . A  p o ly cy s tá s  p e te f é s z e k  h o r ­
m o n te rm e lé s e  h a so n ló  a z  in t e r s t i -  
tium éh o z .
Ju lesz  M. dr. (Szeged):
A  hypophysis, m ellékvesekéreg , 
és a gonadok klin ikophathologiá já-  
ra vona tkozó  újabb eredm ények .
A  s z e rz ő  fe lv á z o lja  a  r e p r o d u c -  
t ió b a n  r é s z t  v evő  n e u ro h o rm o n á l is  
r e n d s z e r  m ű k ö d é sé t s a j á t  k o n c e p ­
c ió ja  a l a p já n ,  m a jd  i sm e r te t i  a  s z a ­
p o ro d á s  s z o lg á la tá b a n  á l ló  s te ro i -  
d o k  b io s y n th e t ik u s  lé p é s e i t .  F e lá l ­
l í t ja  e z e k re  v o n a tk o z ó a n  a  „ f o r ­
w a rd ” é s  „ b a c kw a rd  f a i l u r e ” fo ­
g a lm á t ,  am e ly n e k  lé n y e g e  az , h o g y  
h a  a  m e llé k v e s e k é re g b e n  a  s y n ­
th e s is  v a lam ily e n  fo k o n  b lo k k o l t ,  
a n n a k  „ e lő re fe lé ” k ö v e tk e zm é n y e ,  
h ogy  c o r t i s o l  n em  k é p z ő d ik , „ h á t ­
r a f e lé ” p e d ig  a  n e g a t ív  f e e d  b a c k
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k ö v e tk e z té b e n  f e ls z a p o ro d n a k  a  
v é r b e n  az  elő ző  lé p c ső fo k o k b a n  
s y n th e t iz á l t  v eg y ü le tek , i l le tv e  
a z o k  m e ta b o l i t ja i  a  v iz e le tb e n .  E n ­
n e k  d ia g n o sz tik u s  és  t h e r á p i á s  j e ­
l e n tő s é g é r e  rám u ta t.
A  sz ap o ro d á s  s z o lg á la tá b a n  á lló  
3 s z e r v  egységét h a n g s ú ly o z z a  a  
s te ro id -s y n th e s is  s z em p o n tjá b ó l.  A  
m e llé k v e se k é re g , a  f é r f i  é s  a  nő i 
g o n á d  u g y an is  e t e k in t e tb e n  n em  
r e s p e k tá l j á k  szöveti h a t á r a i k a t .  A  
s y n th e s is e k  m in d h á rom  sz e rv b e n  
le fo ly n a k  és a  k ü lö n b s é g  n em  
q u a l i t a t iv ,  h an em  c s u p á n  q u a n t i t a ­
t iv .  I sm e r te t i  a  m e llé k v e s e  e r e d e ­
tű , to v á b b á  ov a riog én  v i r i l i s a t ió s  
a l a k o k a t  és az  in te r s e x u a l ism u s  
c h rom o som á lis  fo rm á it.  R e f e r á tu ­
m á n a k  v égén  rö v id e n  b e s z ám o l 
l e g ú ja b b  k ísé r le te ik rő l, am e ly e k b e n  
a  v ilá g iro d a lom b an  e l s ő n e k  m u ta t ­
t á k  k i,  h ogy  az eg é sz ség e s  em b e r i  
b ő r  a z  a n d ro g é n s te ro id o k a t á t a l a ­
k í t a n i  k ép e s , am ik o r is  b io ló g ia ila g  
g y e n g é b b  s te ro idokbó l b io ló g ia ila g  
h a t á s o s a b b  s te ro id ok  k e le tk e z n e k .  
K im u ta t tá k ,  hogy m in d  a  n ő i,  m in d  
a  f é r f i  b ő r, v a lam in t e g y  ag o n ád  
f é r f i  b ő r  d e h y d ro e p ia n d ro s te ro n b ó l 
a n d r o s te r o n t  és t e s to s te r o n t  tu d  
k é p e z n i .  A  syn th esis  s z em p o n t já b ó l  
a  k ü lö n b s é g  csupán  q u a n t i t a t iv .
La jos L. dr. (Pécs):
A  placentrotropin (PCTH ) prob ­
lém a  jelenlegi állása.
É v e k k e l  ezelő tt a  t e r h e s e k ,  a  k o ­
r a i  g y e rm ek ág y a so k  é s  t r o p h o b la s t -  
tu m o rb a n  szenvedő  b e te g e k  ad e n o -  
h y p h o p h y s is é b en  e d d ig  n e m  ism e r t  
ú j h o rm o n  je le n lé té t s ik e r ü l t  ig a ­
z o ln u n k .  E p ro te o h o rm o n t  a  t e r ­
h e s s é g  egész ta r tam a  a l a t t  te rm e li  
a  m e l ls ő  lebeny, m íg  a  g y e rm e k ­
á g y  e lső  h e te ib en  p ro d u c t ió ja  m eg ­
s z ű n ik . A  te rh e sek  é s  t r o p h o b la s t -  
tu m o ro s  betegek  s e r u m á b a n ,  v a la ­
m in t  v iz e le téb en  is  i d e n t i f ik á lh a ­
tó . T e rh e s e k  g y ű j tö t t  v iz e le té b ő l 
m in d  th e rá p iá s , m in d  k í s é r l e t i  cé ­
l o k r a  a lk a lm a s  fo rm á b a n  e x t r a h á l ­
ju k .  A  ho rm on  kb . 36 000 m o le k u ­
l a s ú ly ú  g lycop ro te id .
K im u ta tá s á r a  b io ló g ia i  te s te t  
d o lg o z ta k  k i (p ia c é n to tro p in ) .
E d d ig i  v iz sg á la ta ik  s z e r in t  szö ­
v e t te n y é sz e te k b en  a  h á m  n ö v ek e ­
d é s é t  s tim u lá lja , m íg  a  f ib ro b la s t -  
n ö v e k e d é s t  g á to lja .
A  le p é n y  h o rm o n te rm e lé s é t  a k t i ­
v á ló  h a tá s á n  k ívü l, ú g y  lá ts z ik ,  im - 
m u n su p re s s iv  e f f e k tu s a  is  v a n .
Kurucz  M. dr. (B udapest):
A  tejelválasztás neuro-secretiós  
szabályozásának vizsgálata.
A z  ism e r te te tt  a d a to k  a la p já n  
ú g y  lá ts z ik , hogy a  h y p o th a lam u s  
é p s é g e , z a v a r ta la n  m ű k ö d é s e  e lső ­
s o r b a n  a  te j- s e c re tio  m e g in d u lá ­
s á h o z , v a lam in t a  t e j - e je c t io  fo ly a ­
m a tá h o z  n é lk ü lö z h e te t le n . V a ló sz í ­
n ű ,  h o g y  a  m á r m ű k ö d ő  te jm ir ig y  
te je lv á la s z tá s á h o z  e le g e n d ő  egy  la ­
z á b b  k ap c so la t a  h y p o th a lam u s s a l .
A  te je lv á la s z t á s  f e n n ta r t á s á n a k  
le g fő b b  té n y e z ő je  a  szopás  a c tió ja ,  
am e ly  fo k o z z a  a  h y p o p h y s is  h á ts ó  
le b e n y é n e k  h o rm o n te rm e lé s é t ,  am i 
ö s s z e h ú z ó d á s r a  s e rk e n t i  az  a lv e o -  
lu so k a t ,  s  a  t e j  k iv e z e tő  c sö v ec s ­
k é k b e  öm lik . H a  a  szo p ta tó  p a tk á n y  
a lá  10— 14 n a p o n k é n t  ú j iv a d é k o t 
h e ly e z te k , a  t e je lv á la s z tá s  5—7 h ó ­
n a p ig  is  f e n n t a r t h a tó  vo lt. B e fo ­
ly á s o l ja  a  t e je lv á la s z t á s t  az  id e g -  
r e n d s z e r  tö b b i  ré s z e , a  tá p lá lk o z á s ,  
a  k ö rn y e z e t  is .
A  n ő g y ó g y á s z a ti  th e rá p iá b a n  a  
g e s to g én e k  a z  o v u la tio  g á t lá s á v a l  
k e z e lh e tő  k ó rk é p e k b e n  — d y s ­
m e n o rrh o e a ,  p r a em e n s t ru a l i s  s y n d ­
rom a , k ö z é p id ő s  f á jd a lom  és v é r ­
zés — , to v á b b á  f e l té te le z e tt  r e ­
b o u n d  e f f e c t  s e g íts é g év e l o v u la t io  
k iv á l tá s á r a  é s  íg y  s te r i l i tá s  é s  
a m e n o r rh o e a  k e z e lé s é re  a lk a lm a z ­
h a tó k .
A  s z e r e k  g e s to g é n  a c t iv i tá s a  jó l  
f e lh a s z n á lh a tó  fu n c t io n á l is  v é r z é s ­
z a v a ro k ,  e n d o m e tr io s is  és iro d a lm i 
k ö z lé se k  s z e r in t  e n d om e tr ium  c a r ­
c in om a  e r e d m é n y e s  k e z e lé sé re  is.
A  k ö te te t  S. L evine  (S ta n fo rd , 
C a l i f o rn ia )  é s  L. R. Aronson  (N ew  
Y ork ) e lő a d á s a i  z á r já k .
A  k ö n y v  k iá l l í t á s a  m in d e n  ig é n y t 
k ie lé g ít .  Fekete Sándor dr.
☆
H is to i r e  e t  M é th o d e  (T ra ité  d e  
P sy c h o lo g ie  E x p é r im e n ta le ) .  J e a n  
P ia g e t ,  P a u l  F ra is se , M a u r ic e  
R e u c h l in ,  P . U . F . P a r is ,  1963. M a ­
g y a r  c ím : A  k ís é r le t i  p sz ich o ló g ia  
m ó d sz e re i .  A k a d ém ia i  K iadó , B u ­
d a p e s t ,  1967, 262 o ld . 40 F t.
A  m a g y a r  o lv a só k  tö b b  —  é r ­
d e k lő d é s ü k b e n  és  s z akm a i m ű v e l t ­
s é g ü k b e n  k ü lö n b ö z ő  — ré te g é n e k  
n y ú j t  e g y a r á n t  é r té k e s ,  b á r  m á s ­
m á s  s z em p o n tb ó l  h a s z n o s íth a tó  is ­
m e r e ta n y a g o t  ez  a  k ö n y v fo rd ítá s .
A  p s z ic h o ló g iá t  h iv a tá s s z e rű e n  
m ű v e lő k  s z ű k e b b  k ö re  a  k u ta tó  
m u n k a  m in d e n  f á z is á b a n  ú tm u t a ­
t á s t  é s  i h l e t e t  m e r í th e t  b e lő le . A  
g a z d a g  b ib l io g rá f ia i  a d a to k r a  t á ­
m a sz k o d ó  é s  r e n d s z e re z e tt  t u d o ­
m á n y tö r té n e t i  h iv a tk o z á so k  m e l ­
l e t t  m e g ta l á l j a  a  je le n le g  is v i t a ­
to t t ,  k u t a t á s r a  é rd em e s  p ro b lém á ­
k a t ,  s e g í ts é g e t  k a p  a  k ís é r le te s  b i ­
z o n y í tá s  m eg te rv e z é s é b en , az  
e r e d m é n y e k  é r té k e lé s é b e n  é s  le g ­
c é ls z e rű b b  m e n n y is é g i  m e g fo g a l ­
m a z á s á b a n .
A  lé le k ta n  i r á n t  é rd ek lő d ő , m á s  
e lő k é p z e t ts é g ű  s z a k em b e re k  e g y re  
n ö v e k v ő  t á b o r á n a k  p ed ig  ez  a  
m u n k a  v i lá g o s  és  szu gg esz tív  f o r ­
m á b a n  m u ta t j a  b e  a  p sz ich o ló g ia  
v a ló d i t u d o m á n n y á  v á lá s á n a k  ú t ­
j a i t  é s  e s z k ö z e it .  A z  e lm é ly ü lt  m ó d ­
s z e r ta n i  t u d a to t  tü k rö ző  k ö te t  n a ­
g y o n  a lk a lm a s  a r r a  is, hogy  e lo s z ­
la s s a  a  te rm é s z e t tu d om á n y o k  eg y e s  
k é p v is e lő i  r é s z é rő l  m ég  g y a k r a n  
m e g n y ilv á n u ló  b iz a lm a tla n s á g o t,  
a m i t  a  p s z ic h o ló g ia  á llító lag o s  s z u b -
j e k t iv i tá s á r a ,  f  e n om en a lizm u sá ra ,  
e re dm én y e in e k  k v a l i ta t ív  je l le g é r e  
h iv a tk o z v a  h a n g o z ta tn a k . J ó  szo l ­
g á la to t t e h e t  a  k ö nyv  egy  n a g y o n  
a k tu á l i s  sz a km ak ö z ti  f e s z ü lts é g  
c s ö k k en té s é re ,  az  o rvos é s  p s z ic h o ­
lógus e g y ü ttm ű k ö d é sé n e k  j a v í t á s á ­
r a ;  e g y ré s z t m e r t  em lé k e z te t i  a  
p sz ich o ló g u s t, hogy  m e n n y it  k ö ­
s z ö n h e t tu d om á n y a  a  p s z ic h o p a -  
th o ló g iá n a k , m á s ré sz t a z  o rv o s t 
ö sz tö nö zh e ti, hogy p s z ic h o ló g ia i 
m ó d sz e re k k e l k ö ze lítsen  m eg  k l i ­
n ik a i  p ro b lém ák a t .
A  k ö te t  f e lé p íté s e  n ag y o n  lo g ik u s  
és b á r  f e je z e te i  k ü lö nbö ző  sz e rz ő k ­
tő l s z á rm a z n a k , a  g o n d o la ti  eg y ség  
v ég ig  jó l  k ö v e th e tő .
A z e lső  k é t  f e je z e te t —  a  k ö n y v  
te r je d e lm é n e k  tö b b  m in t 6 0% -á t — 
P a u l  F r a is s e  ír ta . „A  k ís é r le t i  
p sz ich o ló g ia  fe jlő d é se ” c ím ű  tö r ­
té n e ti  á t te k in té s b e n  s o k o ld a lú a n  
k i tá g í t j a  a  k ro n o ló g ia i s z em po n to t. 
A  d is c ip l in a  a lk o tó  m ű v e lő in e k  
b em u ta tá s a  m e lle tt,  r e n d k ív ü l  d ia ­
le k tik u s á n  tá rg y a l ja  a  p sz ich o ló g ia i 
isk o lák  k ö lc sö n h a tá s a it ,  e l le n tm o n ­
d á s a it  é s  ro k o n  v o n á sa it .  A  tu d o ­
m án y  s z e rv e z e ti  k e r e te i t  ( in té z e ­
tek , k a te d r á k ,  la b o ra tó r i i ím o k , t á r ­
sa ságok , fo ly ó ira to k )  és s z e r e p ü k e t  
a  k o n k r é t  tá r s a d a lm i h á t t é r r e l  ösz- 
s z e fü g g é sb en  ism e rte ti.  F r a is s e  e l ­
fo g u lts á g  n é lk ü l  m u ta t  r á  e g y e s  o r ­
szágok  —  s a já to s  tö r té n e tü k  á l ta l  
s p e c if ik u s a n  sz ín ez e tt — h o z z á já ­
r u lá s á r a  a  k ís é r le t i  p sz ich o ló g ia  
f e jlő d é sé h e z  (pl. az  am e r ik a i  f u n k -  
c io n a lis ta  é s  b e h a v io r is ta  isk o lá k  
k ia la k u lá s á n a k  fe lté te le i) .  A lá h ú z ­
za  a  f e j lő d é s i  fo ly am a to t a  p r o b lé ­
m ák  so k fé le sé g é tő l a  p sz ich o ló g ia  
egy sége  fe lé  — k iem e lv e  a  közös 
té z is ek  k ö zp o n ti  m a g já t :  „ a z  élő  
o rg a n izm u so k  te v ék e n y ség é t f iz i ­
k a i és s z o c iá lis  h e ly z e tü k  fü g g v é ­
n y én ek  k e l l  te k in te n i” . A  k o n v e r ­
g en c iá k  h an g sú ly o z á sa  m e l le t t  n em  
té v e sz ti  s z em  elő l az  is k o lá k  k ö z ti 
á r n y a l t  k ü lö n b sé g ek e t é s  n ag y o n  
d i f f e r e n c iá l ta n  m u ta t ja  b e  p l. a  b e -  
h a v io r izm u s  m od e rn  f o rm á i t  s  az  
o p e ra c io n izm u s t, m in t  a d a e q u a t  
k ife je z é s i eszközüke t. K r i t ik u s a n  
tá r g y a l ja  a  d in am ik u s  p s z ic h o ló ­
g ia i i r á n y z a to k  m a i v á l to z a ta i t ,  p l. 
a  f re u d i  fo g a lom kö r  k ís é r le te s  t a ­
n u lm á n y o z á s á n a k  e re dm én y e it .  
S o r ra  v e s z i az  u to lsó  20 é v  f e j lő ­
d é s é t m e g h a tá ro z ó  té n y e z ő k e t és 
r á m u ta t  n é h á n y  a k tu á l i s  s z em lé ­
le ti  e l le n té t r e ,  m in t p l. a  m in ő ség  
és a  m e n n y is é g ;  a  l a b o ra tó r iu m  és 
az é le th e ly z e t ,  az  a l a p k u ta tá s  és 
a lk a lm a z á s  h e ly te len  s z em b e á l l í tá ­
sá ra .
„A  k ís é r le t i  m ó d sz e r” c ím ű  
II. f e je z e tb e n  F ra is se  a  p s z ic h o ló ­
g ia i k u ta tá s o k  sa já to s  tá rg y a i t ,  a  
v is e lk e d é s t, v a lam in t a  s z em é ly i ­
sé g e t m u ta t j a  be  so k fé le  é r te lm e z é ­
s ü k k e l e g y ü tt .  R é sz le te s e n  és 
k o n k r é ta n  h a s z n o s íth a tó  f o rm á b a n  
ism e r te t i  a  m eg figy e lé s  é s  a  k ís é r ­
le te z é s  k a p c so la tá t ,  e  k é t  m eg k ö ­
z e líté sm ó d  m o z z a n a ta it  é s  té n y e ­
ző it, le h e tő s é g e i t  és h ib a fo r r á s a i ­
k a t.
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A  III . f e je z e t  „A  p sz ich o ló g ia i t é ­
n y e k  m a g y a rá z a ta  és a  p s z ic h o f i-  
z io lóg ia i p a ra le l izm u s” s z e rz ő jé t  
n em  k iz á ró la g  a  sz akm a i r a n g n a k  
és  é le tk o rn a k  k i já r ó  t is z te le t  em e l ­
te  a  k ö te t  s z e rk e sz tő in e k  é lé re . 
P ia g e t  a  p sz ich o ló g ia  le g a la p v e tő b b  
é s  le g iz g a lm a sab b  k é rd é s e i t  t á r ­
g y a l ja  és a  tu d om á n y o k  egész  
r e n d s z e r é r e  é rv é n y e s  m ó d o n  f e j t i  
k i az  e lő ző  k é t  f e je z e tb e n  F ra is s e  
á l ta l  b em u ta to t t  k ís é r le t i  m ó d sz e r  
ism e re te lm é le t i  v o n a tk o z á sa it .
A  p sz ich o ló g ia  tö r té n e té b ő l  és 
s a já t  k u ta tá s a ib ó l  v e t t  g y a k o r la t i  
p é ld á k k a l i l lu s z t r á l ja  a  p s z ic h o ló ­
g ia i  m a g y a rá z a to k  s o k fé le s é g é t a  
r e d u k c io n izm u s  k ü lö nbö ző  f o rm á i ­
tó l  k ezdv e , a z  a b s z tr a k t  m a te m a ­
t ik a i  m od e lle k ig . É rté k e i  e l le n é re  
e n n e k  a  f e je z e tn e k  a  k ö v e té s e  n a g y  
sze llem i e rő fe s z íté s t  k ív á n  és  s z em ­
lé le té v e l  sem  le h e t  te l je s e n  e g y e t ­
é r te n i ,  k ü lö n ö se n  a  tu d a tá l la p o to k  
és  a  f iz io ló g ia i m ű k ö d é sek  k a p c s o ­
l a tá n a k  fe lfo g á s á t  ille tő en .
M . R e u c h l in  fe je z e te  „M é ré s  a  
p s z ic h o ló g iá b a n ” lo g iku s  z á ró k ö v e  
a  k ö n y v n ek , m iv e l az  e re dm én y e k  
m enny isé g i é r té k e lé s é n e k  m ó d o z a ­
t a i t  m in d e n k o r  a  k ís é r le t i  s t r a t é ­
g ia  k ia la k í tá s á n a k  sz em szög ébő l 
ism e r te t i .  A  k lin ik u s  é rd e k lő d é sű  
k u ta tó  so k  h a s z n o s  ú tm u ta tá s t  t a ­
lá l  e b b e n  a  ré sz b en , tö b b e k  k ö ­
z ö t t  p l. a  te s z te k  s z e rk e s z té s é re  és 
é r té k e lé s é re ,  v ag y  a  b e te g s é g -  
s y n d róm ák  m en n y isé g i m e g k ö z e lí ­
t é s é r e  n ézv e .
A  h á rom  k iv á ló  f r a n c ia  p s z ic h o ­
ló g u s  k ö n y v é n e k  o lv a s á s á t a  t a r ­
ta lom  é rd e k e s s é g én  k ív ü l a z  e rő ­
s e n  ta g o lt, jó l  á t te k in th e tő  s z e r ­
k e sz té s  és n em  u to ls ó so rb a n  a  
sz a k sz e rű sé g e  e l le n é re  is g ö rd ü lé ­
k e n y , jó  m a g y a r  f o rd ítá s  (S em jé n  
A n d rá s  m u n k á ja )  te sz i é lv e z e te ssé .
Moussong Kovács Erzsébet dr.
☆
L im b e rg , A le x a n d e r  A .: P l a n i ­
m e t r ie  u n d  S te r e om e tr ie  d e r  H a u t ­
p la s t ik .  (T h e o r ie  u n d  P r a x is  f ü r  
C h iru rg en )  VEB  G u s ta v  F is c h e r  
V e rlag , J e n a ,  1967. 639 o ld a l,  888 
á b ra ,  10 tá b lá z a t .
A  lo k á lis  b ő rp ó tló  e l já r á s o k  a 
p la s z t ik a i  s e b é sz e t h e ly re á ll í tó  m ű ­
té té ib e n  r e n d k ív ü l  fo n to s  h e ly e t  
fo g la ln a k  el, m e r t  a  b o rh iá n y o k  
p ó t lá s a k o r  e lső so rb an  a  k ö r n y e ­
z e tb ő l v e t t  b ő r  sz e rk e z e te  é s  sz ín e , 
m ű k ö d é s i és e s z té t ik a i  s a já to s s á g a i  
k ö z e lí t ik  m eg  le g jo b b an  a z  e lv e s z ­
t e t t ,  i l le tv e  p ó tla n d ó  b ő r  tu l a jd o n ­
s á g a it .  É r th e tő  te h á t ,  hogy  k ü lö n ö s  
g o n d d a l k e l l  o k ta tn i  is  a  h e ly i  b ő r ­
p ó tló  e l já r á s o k  e lm é le ti  a l a p ja i t  és 
g y a k o r la t i  k iv ite le z é s é t  e g y a rá n t .  
A z  iro d a lom b a n  kö zö lt e l já r á s o k  
ó r iá s i  s z ám a  s z in te  á t t e k in th e t e t ­
l e n n é  te sz i a  lo k á lis  b ő rp ó tlá s o k  
m ó d s z e r ta n á t  és  a z  e z ir á n y ú  cso - 
p o r to s í tá s i  k ís é r le te k  sem  m o n d h a ­
tó k  s ik e re sn e k . N em  v e z e t te k  m e g ­
b íz h a tó  e re dm é n y re  azo k  a  tö r e k ­
v é s e k  sem , am e ly e k  az  e l já r á s o k
közös e lv i, e se tleg  m é r t a n i  m ag y a ­
r á z a t á t  k e re s té k , a b b ó l a  cé lbó l, 
h ogy  a n n a k  a la p já n  e lő re  m eg  le ­
h e s s e n  te rv e z n i a  m ű té te t .  A  k ü ­
lö n bö ző  m ód sz e rek  a lk a lm a z á s a  és 
e re dm én y e s s é g e  m in d v é g ig  a  se ­
b é sz  g y a k o r la tá n a k ,  ta p a s z ta l ts á g á -  
n a k  é s  m ű v é sz i in tu íc ió já n a k  fü g g ­
v é n y e  m a ra d t .
A  k ö n y v e k  és k ö z lem é n y e k  t e r ­
m é sz e te s e n  ra jz o k k a l  s z em lé lte t ik  
e z e k e t a z  e l já rá s o k a t ,  v a lam in t 
azok  n a g y  szám ú , tö b b é -k e v é sb é  
je le n tő s  m ódo s ítá sa it .  A  k é t  d im en -  
z ió jú  r a jz o k  n em  é r z é k e l te th e t ik  a  
m ű té te k  so rá n  lé tr e jö v ő  fe ls z ín i és 
a la k b e l i  v á lto z á so k a t . É r th e tő  és 
a lk a lm a z h a tó  m a tem a t ik a i  é s  geo ­
m e t r ia i  p a r am é te r e k e t  a  lo k á lis  
b ő rp ó tló  e l já rá s o k  m a g y a rá z á s á ra  
és te rv e z é s é r e  L im b e rg  e lő t t  n em  
s ik e rü l t  s e n k in e k  k ia la k í ta n ia .
A  m ű té t i  e l já rá s o k  p ro b lém a k ö ­
r é n e k  é s  te c h n ik á já n a k  m e gm ag y a ­
r á z á s á r a  L im b e rg  egész  s o r  k ü lö n ­
leg es  m a tem a tik a i  s z ám ítá sm ó d ­
s z e r t  d o lg o zo tt k i, é s  e z e k  s e g íts é ­
g év e l a  m ű té te k  p o n to s  m e g te rv e ­
z é sé t te s z i  leh e tő v é .
M in t ré g e b b e n  m á r  m á so k  is, 
L im b e rg  k e r e s e t t  eg y  a lk a lm a s  
a n y a g o t a  m od e lle k  e lk é s z íté s é re  és 
é rd e k e s  m ódon  e r r e  le g a lk a lm a ­
s a b b n a k  a z t  ta lá l ta ,  am e ly  a  b ő r 
tu la jd o n s á g a ih o z  e g y á l ta lá n  n em  
h a s o n l í t :  a  p a p ír t .  P a p í rm in tá i  se ­
g íts é g é v e l L im b e rg  a  s z ö v e te k  á t ­
h e ly e ző d é sé t, tá g u lé k o n y s á g á t ,  
m eg rö v id ü lé s é t ,  t e h á t  a  p la s z t ik a i  
m ű té te k b e n  m eg n y ilv á n u ló  e lv á l ­
to z á so k a t  k ü lö n -k ü lö n  ta n u lm á ­
n y o zn i é s  d em o n s trá ln i  tu d ja ,  a  h á ­
rom  a la p v e tő  g e om e tr ia i  f o rm a :  a  
s ík , a  k ú p  és a  t e t r a é d e r  f e lh a s z ­
n á lá s á v a l ,  m e r t  s z e r in te  a  te s t f e l ­
sz ín  m in d e n  egyes r é s z e  s azok  
a la k ja  e z e n  h á rom  s te re om e tr ik u s  
fo rm a  v a lam e ly ik é v e l ,  v a g y  azok  
k om b in á c ió iv a l  k ife je z h e tő .
A  k ö n y v  —  am e ly n e k  lé p é s rő l- lé -  
p é s re , szo ro s  lo g ik a i s o r re n d b e n  
tö r té n ő  m e g a la p o zo t ts á g a  é s  fö l ­
é p í té s e  a  m ag a  b io ló g ia i- lo g ik a i 
g o n d o la tm e n e té b e n  e g y e d ü lá lló  — 
e lm é le ti  f e j te g e té s e it  a z  i r o d a lom ­
bó l v e t t  p é ld á k k a l  tá m a s z t ja  a lá , és 
az  o lv a só  m eg lep ő d é sse l észle li, 
hogy  a z  iro d a lom bó l jó l  i sm e r t  e l ­
j á r á s o k  tu la jd o n k é p p e n  L im b e rg  
m a tem a t ik a i  e lem zése  f o ly tá n  v á l ­
n a k  c s a k  ig a z án  é r th e tő k k é .
L im b e rg  k ö n y v e  n em  k ö n n y ű  o l ­
v a sm án y . Á tla p o zá sa , v a g y  a k á r  e l ­
o lv a s á s a  n em  b iz to s í t ja  g o n d o la ta i ­
n a k  m e g é r té s é t  és m ég  k e v é sb é  a  
g y a k o r la t i  a lk a lm a z á s  le h e tő s é g é t . 
A  m e g é r té s h e z  és f e lh a s z n á lá s h o z  
f e l t é t le n ü l  szü k ség es  az , h o gy  a 
m ó d sz e r t e l s a já t í t a n i  k ív á n ó  lé p é s ­
rő l  lé p é s r e  v ég ig  c s in á l ja  a  k ö n y v ­
b en  l e í r t  p a p írm o d e ll  g y a k o r la to ­
k a t, é s  íg y  a  le g e g y sz e rű b b  e l já ­
r á so k  m e g é r té s e  és te rv e z é s é n e k  e l ­
s a já t í t á s a  u tá n  c s ak  f o k ró l- fo k ra  
ju t  e l a  k ö n y v b en  is  n a g y o n  lo g i ­
k u s a n  é s  lé p c ső z e te se n  f e lé p í te t t  
g o n d o la tso r  e g y re  m a g a s a b b  ré g ió i ­
b a ,  i l le tv e  eg y re  b o n y o lu l ta b b  m ű ­
t é t i  e l já r á s o k  m e g é r té s é h e z .
A  k ö n y v  k ile n c  f e je z e tb ő l  á l l ,  és 
e z e k  m a tem a tik a i  p o n to s s á g g a l 
em e lk e d ő  lé p c ső so r t j e le n te n e k  a  
le g eg y sz e rű b b  s e b é sz e ti  té n y k e d é ­
s e k tő l  a  le g b o n y o lu lta b b  a la k h ib á k ,  
i l l e tv e  m ű ködési-  z a v a r o k a t  f e n n ­
t a r t ó  h iá n y o k  p ó t lá s á ra ,  m e g s z ü n ­
t e té s é r e  a lk a lm a s  b o n y o lu l t  p la s z ­
t ik a i  s e b é sz e ti m ű té te k ig .  S o r r a  
v e s z i ek ö zb en  a  h e ly i  b ő rp ó t ló  e l ­
j á r á s o k  m in d e n  m ó d sz e ré t .  L e g tö b ­
b e t  id ő z ik  te rm é s z e ts z e rű le g  a  h á ­
rom szö g ű  e l fo rg a to t t  le b e n y e k  t é ­
m á já n á l ,  és ezen  b e lü l  is a  Z -p la s z -  
t i k á n a k  n ev e z e tt  e l j á r á s n á l ,  e z  l é ­
v é n  n em c s a k  m a tem a t ik a i la g  le g ­
jo b b a n  m eg k ö ze líth e tő , d e  eg y b e n  
a  h e ly re á l l í tó  m ű té te k b e n  le g g y a k ­
r a b b a n  é s  k i tű n ő  e r e d m é n n y e l  a l ­
k a lm a z h a tó  e l já r á s .  E g y é n i le g  L im ­
b e r g  e z en  a  te rü le te n  n y ú j t j a  a  le g ­
tö b b  e r e d e t i  ö t le te t ,  g o n d o la to t  és 
f e j l e s z t i  to v á b b  — fü g g e t le n ü l  
m a tem a t ik a i  m a g y a r á z a tá tó l  — , 
m a g á t  a z  e l já r á s t  is.
L im b e rg  é le tm ű v e  a  k a n t i  g o n ­
d o la t  je g y é b e n  s z ü le te t t ,  am e ly  sz e ­
r i n t  m in d e n  te rm é s z e t tu d o m á n y ­
b a n  c s a k  a n n y i a  s z o ro sa n  é r te lm e ­
z e t t  tu d om án y , am e n n y i  m a te m a ­
t i k á t  ta r ta lm a z .  L im b e rg  a  p la s z ­
t ik a i  s e b é sz e te t  m a tem a t ik a i  p a r a ­
m é te r e k  k e r e té b e  ig y e k e z e t t  s z o r í ­
ta n i ,  h o g y  az  e l já r á s o k  lé n y e g é t  
jo b b a n  m eg  le h e s s e n  é r t e n i  é s  e z ­
á l t a l  a  m ű té te k e t  e lő re  m e g  le h e s ­
s e n  te rv e z n i,  ily  m ód o n  b iz to s í t a n i  
a  k ív á n t  t é r -  és f o rm a b e l i  e lv á l to ­
z á so k a t.  L im b e rg  k i  a k a r j a  ezze l 
r e k e s z te n i ,  v ag y  le g a lá b b is  c s ö k ­
k e n te n i  az  in tu íc ió  s z e r e p é t  a  p la s z ­
t ik a i  m ű té te k b e n  és  h e ly é b e  a  t is z ­
t á n  tu d om án y o s , m a te m a t ik a i  g o n ­
d o lk o d á s t  h e ly e z n i ; e z á l ta l  a  m ű té t i  
e l j á r á s o k a t  m in d e n k i á l t a l  m e g é r t -  
h e tő v é , m e g ta n u lh a tó v á  é s  id e á lis  
e r e dm én n y e l  a lk a lm a z h a tó v á  te n n i .
L im b e rg  k ö n y v é t m in d e n  s e b é s z ­
n e k , a k i  b ő rp ó t lá s t  v ég ez , m e g  k e l ­
le n e  ism e rn ie .  Z oZ tán  J&nQs dr
☆
P r o f .  E r ic h  Z a p p  d r .:  U ro lo g ie  
d e s  K in d e s a lte r s .  F e r d in a n d  E n k e  
V e r la g . S tu t tg a r t .  1967. 320 o ld a l.  
Á ra :  DM  65,— .
A z  e lső  n ém e t n y e lv ű  k ö n y v , 
am e ly  a  g y e rm e k u ro ló g ia  p r o b lé ­
m á i t  s y s tem a tik u s a n  tá r g y a l ja .  
S z e rz ő jé t  a  k ö n y v  m e g ír á s a k o r  k é t  
fo n to s  s z em p o n t v e z e t te :  1. a  g y e r ­
m e k u ro ló g ia  p r e v e n t ív  k a r a k t e r é ­
n e k , 2. a  k o ra i  d ia g n o s is t  e lő s e g í tő  
d ia g n o s z t ik a i  te c h n ik a  r é s z le te in e k  
k id om b o r ítá s a .  A  g y e rm e k u ro ló g ia i  
m e g b e te g e d é se k n e k  N ém e to r s z á g ­
b a n  a z  u tó b b i é v t iz e d b e n  n ö v e k v ő  
f ig y e lm e t  s z e n te ln e k . A  sz e rz ő  a  
g y e rm e k u ro ló g ia  f e j lő d é s é n e k  fő  
f o r r á s á t  a  f e ln ő t tu ro ló g ia  g y e rm e k ­
k o r i  a lk a lm a z á s a  +  g y e rm e k s e b é ­
sze t, e z en  b e lü l a z  a n a e s th e s io ló g ia  
f e j lő d é s e  +  a  v e s e f iz io ló g ia  és 
a n y a g c s e r e - f iz io ló g iá ja  (só - é s  v íz -  
h á z ta r tá s )  i sm e r e ta n y a g á n a k  s y n -
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th e s is é b e n  lá tja . Id éz i a  n e v e s  a n ­
go l g y e rm eku ro ló gu s t, W il l ia m s t ,  
a k i  s z e r in t  azonban  n em  e lé g  a  tö ­
k é le te s  o perác ió s  te c h n ik a  é s  k is e b b  
c y s to sk ó p  a  g y e rm e k p a th o lo g ia  
e z en  á g á n a k  sikeres m ű v e lé s é h e z ,  
a la p o s  gyerm ekgyógyász  s z a k tu d á s  
is  sz ü k ség e s  hozzá. Z a p p  h a n g s ú ­
ly o z z a  a  k auzális  „ s z e rv m e g ta r tó ” 
t h e r a p ia  és  a re s t i tu t io  a d  in te g ­
r u m  n a g y o b b  le h e tő ség e it a  f e ln ő t ­
t e k h e z  k ép e s t. G y e rm ek k o ro n  b e lü l  
a z  e lső  ö t  é le tév re  k e l l  h e ly e z n i  a  
fő sú ly t .  A  sz ínvonalas g y e rm e k u r o ­
ló g ia i e l lá tá s  a jö v ő b e n  lé te s ü lő  
g y e rm ek u ro ló g ia i c e n t r u m o k tó l  
v á r h a tó ,  ah o l a  g y e rm e k g y ó g y á sz  
és a z  u ro ló gu s  k ö zv e tle n  k o o p e r á ­
c ió ja  b iz to s í tv a  van .
A z  á l ta lá n o s  részben  a  le g e g y s z e ­
r ű b b  v iz sg á la ti  m ó d s z e r e k k e l  is 
b ő v e n  fog lalkozik . P l. f i ú k n á l  a  
g la n s  lem o sá sa  u tán  n y e r t  s p o n tá n  
v iz e le te t  a lk a lm asn ak  t a r t j a  v iz s ­
g á l a t r a ,  d e  csecsem ő knél, k is g y e r ­
m e k e k n é l ,  leányokná l h ó ly a g k a té ­
t e r e z é s t  a ján l, am e ly n e k  h e ly e s  
te c h n ik a i  k iv ite lé t is  l e í r j a .  A  k a ­
t é te r e z é s  ia trogén  á r t a lm a i t  (pl. 
k ó ro k o z ó k  bevitele) e x a c t  é s  h o sszú  
id e ig  t a r t ó  m egfigyelés a d a ta ib ó l  
n em  t a r t j a  je len tő snek .
A  v ese fu n k c ió s  p r ó b á k n á l  a  k o n ­
c e n t r á lá s i  p rób a  m e lle tt  é r té k e s n e k  
t a r t j a  a  tu b u lu s  fu n k c ió  m e g í té lé ­
s é re  a  p h e n o ls u lp h p h ta le in  k iv á ­
l a s z tá s  m é ré s é t m á r 4 h ó n a p o s  k o r ­
tó l. É rd e k e s ,  hogy e n u r é s is b e n  s z e n ­
v e d ő  b e te g e k  25% -áb an  c s ö k k e n t ­
n e k  t a l á l t a  a  p h e n o s u lp h p h th a -  
le in  k iv á la s z tá s t.  A  c l e a r a n c e  m e to ­
d ik á k  é r té k é t  a k o n c e n t r á lá s i  p r ó ­
b a  +  fen o lv ö rö s  p ró b a  -f- R e s t -N  és 
s z e rű m  c re a tin in  m e g h a tá r o z á s  a  
s z e rz ő  s z e r in t  pó to ln i t u d j a .
A  s e p a r á l t  funkciós v iz s g á la to k ­
n á l ,  am e ly e k n ek  u r o l i th ia s is ,  le fo -  
ly á s i  z a v a ro k , fé lo ld a li v e s e h y p o -  
p lá s ia  e se tekben  v an  n a g y  j e le n ­
tő s é g e  c s a k  az en do scop ia  +  u r é t e r ­
k a té te re z é s s e l  fo g la lk o z ik , n em  ír  
a z  iz o tó p  ren o g rap h ia  j e le n tő s é g é ­
rő l.
A  rö n tg e n v iz sg á la to k ró l  szóló  
r é s z b e n  szépen  ö s s z e fo g la lta  a  r ö n t ­
g e n a n a tóm ia i ,  to p o g rá f ia i  é s  n a g y ­
s á g v is z o n y o k  v á lto z á sa it c s e c s em ő ­
k o r tó l  gyerm ekko rig . J ó n a k  l á t j a  és 
sz ép  á b r á t  közöl a  M a t th e i - f é l e  le ­
v e g ő - fo ly a d é k  g y om o r tö l té s rő l ,  
am e ly  3 éves korig  jó l  k ik ü s z ö b ö l i  
a  b é lg á z o k  okozta é r té k e lé s i  n e h é z ­
s é g e k e t  iv . u ro g ra p h iá n á l. J ó  a  s z e r ­
ző  v é lem é n y e  a p n e u m o c y s to g ra -  
p h iá s  é s  a  k e ttő sk o n tra s z t m ó d s z e r ­
r e l  (k o n tra sz t:le v eg ő  =  1 :5) v é g z e t t  
c y s to g ra p h ia  e re dm én y é rő l .  A  le- 
fo ly á s i  z av a ro k  ta n u lm á n y o z á s á n á l  
le sz ö g e z i az t a  k l in ik á n k  á l t a l  is 
o s z to t t  á lláspon to t, h o g y  a z  izo tóp  
r e n o g r a p h ia  fe le slegessé  t e s z i  a  n a ­
g y o b b  gonáddóz issa l j á r ó  r ö n tg e n -  
v iz s g á la t  e lvégzését k o n t r o l l  c é l já ­
bó l.
A  v eseb io p s ia  k é r d é s é b e n  s a já t  
ta p a s z ta la ta i r ó l  n em  o lv a s h a tu n k ,  a 
p e r c u tá n  b iopsiát v e s z é ly e s n e k  
t a r t j a  g y e rm ekko rb an , A  b e a v a tk o ­
z á s t  a k k o r  t a r t j a  in d o k o ltn a k , a m i ­
k o r  t i s z tá z a t la n  k é to ld a l i  fo ly am a t ­
r ó l  é s  d if fú z  e lv á lto z á s ró l  le h e t  szó. 
A  k ö n y v  m e g ír á s a  ó ta  e l te l t  id ő b e n  
e z en  a  t e r ü l e te n  n a g y  e lő re lé p é s  
tö r té n t  ( im m u n su p p re s s iv  th e r a p ia  
in d ik á c ió  é s  k o n tro l l )  ez a  f e je z e t  
ú j k ia d á s  e s e té n  k ie g é sz íté s re  szo ­
ru l.
A z  á l t a l á n o s  r é s z  a  seb ész i k e z e ­
lé s  e lv e iv e l  is  fo g la lk o z ik  (p ra e -  és 
p o s to p e ra t iv  k e z e lé s , n a rk ó z is  p r o b ­
lém ák ) .  B e m u ta t ja  s a j á t  b e te g a n y a ­
g á n a k  m e g o s z lá s á t  és  m ű té ti  e r e d ­
m é n y e it .
A  k ö n y v  s p e c iá l is  r é s z é t  a  v e l e ­
s z ü le te t t  é s  f am i l iá r i s  s y n d rom ák  
tá r g y a lá s á v a l  k e z d i, m a jd  jó l  ö sz - 
s z e fo g la l ja  a z  e n d o k r in o ló g ia  g y e r ­
m e k u ro ló g ia i  v o n a tk o z á sa it .  Ig e n  
so k  jó  k é p a n y a g g a l  d em o n s tr á l ja  a  
k ö v e tk e z ő k b e n  a  fe lső - , ill. a lsó  
h ú g y u ta k  fe j lő d é s i  r e n d e l le n e s s é ­
g e i t  é s  e z e k  s ik e re s e n  m e g o ld o tt  
e s e te i t  is. E z u tá n  a  g e n i tá l iá k  a n o ­
m á l iá i  é s  m e g b e te g e d é s e i  k ö v e tk e z ­
n ek . I t t  a  k r y p to rc h izm u s  t á r g y a lá ­
s á n á l  a  h e r e  h á rom sz a k a sz o s  f e j lő ­
d é s é n e k  ism e r e té b e n  le szögezi, h o gy  
a  d e s c e n su s  z a v a ro k a t  6 év e s  k o r ig  
k e z e ln i  k e l l ,  é s  a  k e z e lé s t  (sebészi) 
10 év e s  k o r ig  le  k e l l  z á rn i ,  m e r t  e z ­
u tá n  i r r e v e r z ib i l i s  k á ro so d á so k k a l 
k e l l  s z ám o ln i .  K é t  rö v id , d e  lé n y e ­
ges tu d n iv a ló k a t  ta r ta lm a z ó  fe je z e t  
k ö v e tk e z ik  a z  u ro g e n i tá l is  s y s tem a  
n e u ro g é n  é s  m y o g é n  (C am p b e l l : 
c o n g e n itá l is  és s z e rz e tt)  b e te g sé g e i ­
rő l, a h o l  id é z i a z  e n u ré s is rő l  szó ló  
r é s z b e n  W e b e r  és G e n tá n  v é lem é ­
n y é t ,  a k ik  s z e r in t  p sy ch é s  z a v a r  k i-  
n u ta t á s a  n em  z á r j a  k i o rg a n ik u s  
o k  f e n n á l lá s á n a k  le h e tő s ég é t , d e  
p sy c h é se n  in ta c t  g y e rm e k e k n é l o r ­
g a n ik u s  o k  n a g y  v a ló sz ín ű ség g e l 
k im u ta th a tó .  Z a p p  a n y a g á b a n  30% - 
b a n  m u ta th a tó  k i o rg a n ik u s  ok , a z  
o k o k  5 c s o p o r t j á t  s o ro l ja  fel.
N ag y  fe je z e te t , s z e n te l a  p y e lo -  
n e p h r i t i s n e k .  H an g sú ly o z z a  a  h ó n a ­
p o k ig , é v e k ig  t a r t ó  k ez e lé s  fo n to s ­
s á g á t.  3—4 h e te s  in i t iá l is  m ag a s  d ó -  
z isú  a n t ib io t ik u s  th e r a p iá t  ja v a s o l  
k e z d é s n e k  (n a g y o b b  g y e rm e k e k n é l 
s u lf o n am id d a l  k om b in á lv a ) ,  e z u tá n  
r á t é r  a  t a r tó s  k e z e lé s re  d e p o t s u l ­
f o n am id d a l ,  ill . F u ra d a n t in n a l .
A z  u r o l i th i a s i s r ó l  szó ló  r é s z b e n  
fo g la lk o z ik  a z  a n y a g c s e re  e l té r é s e k  
je le n tő s é g é v e l  a  k ö v e sség  g en e s is é -  
b en , 45 k ö v e s  g y e rm e k é n e k  a d a ta i t  
r é s z le te s e n  i sm e r te t i ,  é rd e k e s , h o g y  
a  b e te g e k  v iz e le té b ő l b a k té r iu m o t  
m in d e n  e s e tb e n  k i  tu d o t t  te n y é s z te ­
n i.
A z  u r o g e n i tá l i s  t r a c tu s  tu m o ra i  
k ö z ö t t  a  W i lm s - tu m o r  k o m b in á l t  
k e z e lé s é v e l  és  a  C o ll in s - s z a b á ly  
p r o g n o s z t ik a i  é r té k é v e l  fo g la lk o z ik  
r é s z le te s e n .
A  k ö n y v e t  a z  eg y e s  f e je z e te k n e k  
m eg fe le lő , b ő ség e s  é s  a la p o s  i r o ­
d a lm i je g y z é k  z á r j a  le. A  F e r d i ­
n a n d  E n k e  V e r la g o t  d ic s é re t  i l le t i  
a  k ö n y v  íz lé s e s , jó  te c h n ik a i  k iv i ­
te lé é r t .
Marosvári István  dr.
A  TMB  K lin ik a i  O rvos i S z a k b i ­
z o ttsá g a  1968. d e c em b e r  13-án , 
(p én tek en ), d u . 3 ó rá ra  tű z te  k i 
Lélek Is tván  dr. ö n á lló  a s p i r á n s  
„Az atherosclerosis néhány kérdé ­
sének vizsgálata, különös te k in te t ­
tel a zsíranyagcsere zavaraira” c. 
k a n d id á tu s i  é r te k e z é sé n e k  n y i lv á ­
n o s  v i t á j á t  a  BO TE  I. S e b é s z e ti  
K lin ik á já n a k  ta n te rm é b e n  (Bp. 
V III., Ü llő i u . 78).
A z é r te k e z é s  opponensed : Tarján  
Róbert dr., a z  o rv o s tu d . d o k to ra ,  
Lusztig Gábor dr., a z  o rv o s tu d . 
k a n d id á tu s a .  ^
M EGH ÍVÓ
A M ag y a r  A lle rg o lo g ia i T á r s a s á g
1968. d e c em b e r  13 -án  (p é n te k en ) , 
729 ó ra i k e z d e t te l  eg é szn ap o s  a n -  
k é to t t a r t
„A csecsemő - és gyerm ekkori a ller ­
gia és immunológia  problémáiról” 
B u d a p e s ten , a  S em m e lw e is - te rem -  
b en  (B u d a p e s t  V III ., S z e n tk ir á ly i  
u. 21).
Program
Ü lé se ln ö k : Prof. Hajós Károly  
dr.
1. Hajós K .:  E ln ö k i m e g n y itó  és 
n om e n c la tu ra i  p ro b lém ák .
2. Backhausz R., Lajos J.: A  f o n ­
to sab b  im m u n g lo b u lin o k  m e n n y i ­
ségi m e g h a tá ro z á s a  egészséges  és 
b e teg  g y e rm e k e k  se rum áb an .
3. Hollán Zs.: R h  is o - im m u n is a -  
tio  k iv é d é s e  a n t i -D  im m u n g lo b u ­
lin n a l.
4. Joó-Szabados T., Neubauer  
Gy., Kovács E .: W iteb sk y  c s o p o r t ­
an y ag  a lk a lm a z á s a  ú js z ü lö ttk o r i  
v é rc s e ré k b e n .
5. Koós R., Schuler D., S iegler J., 
Horváth L .:  T h y re o id e a  a u to a n t i -  
te s te k  é s  s a te l l i t a  asszoc iác ió .
6. Kaiser É., Am brus M.: Im m u ­
n o lóg ia i v iz s g á la to k  K le b s ie l la  e n -  
te ro co litis ib en  m e g b e te g e d e tt  k o r a ­
s z ü lö tte k n é l.
7. Schöngut L., Backhausz R„ 
Visnyei A ., R ény i I.: H um o ra lis  és 
c e llu la r is  im m u n d e fe c tu s  t r i c h o ­
p h y to n  r u b r u m  és  re c id iv á ló  s ta ­
p hy lo co ccu s  fe rtő zésihez  c s a tla k o zó  
g e n e rá l is a i t  c a n d id ia s isb a n .
V i t a
S z ü n e t
Ü lé s e ln ö k : Prof. Sárkány Jenő  
dr.
8. Hajós M.: A z  u r t ic a r ia  a e t io -  
p a th o lo g iá ja  és th e ra p iá ja .
9. Lányi M.: H y p e ra k t iv i tá s s a l  
já ró  lé g ú t i  b e te g sé g ek  n o m e n k la ­
tú r á i  k é rd é se i.,
10. B rany iczky  L.: T ü d ő o ed em a  
a s thm á s  g y e rm e k e k n é l.
11. Osváth  P.: A s thm a  b ro n c h ia -  
le b an  sz e n v e d ő  g y e rm ek ek  k e z e ié -
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se  a lu m ín iu m  h y d ro x id h o z  a d s z o r -  
b e á lt  k iv o n a to t  ta r ta lm a z ó  (A llpy - 
ra l)  o ltó a n y ag g a l.
12. Szócska M.: ö s s z e h a so n lí tó  
v iz sg á la to k  a l le rg e n  te s z te k k e l  
a s thm a  b ro n c h ia le b a n .
13. Cserháti E., Medgyaszay A., 
Póder Gy., Schöngut L.: A s thm a , 
e k z em a , cortisom -feezelés és le n ­
c seh om á ly .
14. Kiss Ákosné, Dobó K.: É le te t 
v e s z é ly e z te tő  s ta tu s  a s thm a tic u s .
15. Godó B., Osváth P.: A z  a s th ­
m a  b ro n c h ia le  k e z e lé sé n ek  le h e tő ­
sége i a  s z e rv e z e t  e l le n r e g u la c ió já ­
n a k  m o b il iz á lá s a  á lta l .
V i t a
S z ü n e t
Ü lé s e ln ö k : Branyiczky László dr.
15.00: E lő a d á so k :
16. Balázs I., Osváth P., K iss A., 
Simoncsics P.: A z a s th m á s  r o h a ­
m ok  je le n tk e z é s i  id ő p o n t já n a k  
ö ssz e fü gg ése i a  le v egő  a e ro p la n k -  
to n  t a r t a lm á v a l  é s  m e te o ro lo g ia i 
fa k to ro k k a l .
17. Leéb  Gy., Rókái E., B ékefi 
D.: A lle rg iá s  g y e rm ek ek  a r c ü re g -  
v iz sg á la ta i  s o r á n  n y e r t  t a p a s z ta l a ­
ta in k .
18. Farkas L.: C h lo ro c id  lo k á lis  
és ta b le t tó s  a lk a lm a z á s a  u tá n  k e ­
le tk e z e t t  k é t  d isco id  e ry th em a to d e s  
ism e r te té s e  g y e rm ek ek n é l.
19. Körm endy I., Z im onyi I., Fi- 
lonyenko A .: A u to im m u n  b e te g sé ­
g ek  h a em a to lo g ia i  v o n a tk o z á sa i.
20. Lehrner J., Osváth P., Polgár 
J.: C o n ju n c tiv it is  v e rn a l is b a n  sz en ­
v edő  g y e rm e k e k  a lle rg o lo g ia i v iz s ­
g á la ta .
21. Beregszászi Gy., K övér B., 
Jezern iczky J., Sári Bálintné, Ko ­
vács I.: A  s e ro to n in  s z e re p é n e k  t a ­
n u lm á n y o z á sa  c sec sem ő - és k is ­
g y e rm e k k o r i  s p a s tic u s  b ro n c h it is -  
ben .
22. Marossy P., Magyar M., Bor ­
sos E.: A z  e p s ilo n -am in o c a p ro n s a v  
h a tá s a  p u r p u r a  a l le rg ic a s  b e te ­
g e in kn é l.
V i t a
S z ü n e t
Ü lé s e ln ö k : Schöngut László dr.
23. Joó-Szabados T., S zékessy  V.: 
Gm ., c s o p o r to k  a la k u lá s a  g y e rm e k ­
k o rb an .
24. Pákozdi L.: H ö rg ő n y á lk a h á r ­
ty a  é r z é s te le n í té s  h a tá s a ,  a s thm á s  
g y e rm e k e k  a te le c ta s iá ir a .
25. S zéke ly  E., Farkas É.: S z ö v e t ­
ta n i  v iz s g á la to k  b ro n ch it is  c h ro n i ­
ca  ig a z o lá s á ra .
26. Balogh L., Barb E., Vázsonyi 
J., Warta S.: T a p a s z ta la ta in k  R h  
iso im m u n is a tio v a l  k a p c so la tb a n .
27. Kiss Ákosné, Vigh J.: A l le r ­
g iás tü n e te k  6 év en  a lu li  g y e rm e ­
k ek b en .
28. Koó É.: A  g y ó g y sz e ré rz é k en y ­
ség rő l.
29. Póder Gy., Békefi D., R ényi L, 
Cserháti E.: S záz  a s thm á s  g y e r ­
m e k  r u t in v iz s g á la ta  s o rá n  n y e r t  
ta p a s z ta la to k .
V i t a
A  M ag y a r  A n a e s th e s io lo g ia i 
és  R e an im a tió s  T á r s a s á g
1968. d e c em b e r  14-én , (szom bat), 
d e . 10 ó ra i  k e z d e tte l  a  I I .  sz. S eb é ­
s z e ti  K lin ik a  t a n te rm é b e n  (Bp.
V II I .,  B a ro ss  u . 23—25)
tudományos üléssel' egybekötö tt ve ­
zető ségválasztó közgyű lést rendez.
T á rg y :
1. B eszám o ló  a z  1968. év i, lo ndo ­
n i  A n a e s th e s io lo g ia i V ilá g k o n g ­
r e s s z u s ró l  és az  A n a e s th e s io lo -  
g u s  T á rsa sá g o k  V ilá g szö v e tsé g én ek  
1968. év i K ö zgyű lé sé rő l. 2. A n a e ­
s th e s io lo g ia i — in te n z ív  th e ra -  
p iá s  —  o sz tá ly ok  s z e rv e z é sé n ek  
p e r s p e k t ív á i .  V a rg a  P é te r  d r. (25 
p e rc .)  3. B e je len té se k , h o zzá szó lá ­
sok . 4. A  T á rsa ság  ú j v e z e tő ség én ek  
m eg v á la s z tá s a .  Szünet. 5. A  sz a v a ­
z a ts z e d ő  b izo ttság  je le n té s e  és az  
ú j  v e z e tő ség  ö s s z e té te lé n e k  ism e r ­
te té s e .
P Á L Y Á Z A T I
^Ard^tniÁtiyeJz
(263)
Ó z d  V á ro s i  T a n á c s  K ó rh á z -R e n d e lő ­
i n t é z e t i  E g y s é g é n e k  i g a z g a tó - fő o r v o s a  
p á l y á z a t o t  h i r d e t  a z  á th e ly e z é s  f o ly tá n  
m e g ü r e s e d e t t  E. 109. k u lc s .s z ám ú  k ó r ­
b o n c n o k  fő o rv o s i  á l l á s r a .  J a v a d a lm a z á s  
k u l c s s z á m  s z e r in t .  A z  á l l á s h o z  l a k á s t  
b i z to s í t u n k .
P á l y á z a t o t  h i r d e t  t o v á b b á  a  B o r so d -  
n á d a s d r a  k ih e ly e z e t t  I I .  sz . B e lg y ó g y á ­
s z a t i  O s z tá ly o n  levő  s e g é d o rv o s i  á l lá s r a .  
A z  á l l á s h o z  c s a lá d o s n a k  i s  m e g fe le lő  
s z o lg á l a t i  f é r ő h e ly e t  b i z to s í t u n k .
B o r s á n y i  G á b o r  d r .
k ó r h á z - r e n d e lő in t é z e t i  e g y s é g  
ig a z g a tó - f ő o r v o s a
(264)
A  k i s v á r d a i  J á r á s i  T a n á c s  V. B . 
E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t  V e z e tő je  (K isv á r -  
d a ,  H u n y a d i  u . 2. sz .) p á l y á z a t o t  h i r d e t  
a  Z á h o n y  k ö r z e t i  o rv o s i  á l l á s r a .  A  k ö r ­
z e th e z  c s a to l t  k ö z s é g  n in c s .  A z  á l lá s  j a ­
v a d a lm a z á s a  az  E . 180. k u lc s s z á m n a k  
m e g f e le lő  a l a p b é r  és  ü g y e l e t i  á t a l á n y .  
A z  á l l á s h o z  k é ts z o b á s  ö s s z k o m fo r to s  l a ­
k á s ,  r e n d e lő v e l ,  v á r ó v a l  r e n d e lk e z é s r e  
á l l .  A z  á l l á s  p á ly á z a t  ú t j á n  a z o n n a l  e l ­
f o g l a lh a tó  a  s z o lg á la t i  ú t  b e t a r t á s á v a l .
P e r j é s  I s tv á s  d r .
j á r á s i  fő o rv o s
(265)
A  t i s z a f ü r e d i  J á r á s i  T a n á c s  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e tő je  
p á l y á z a t o t  h i r d e t  az  á th e ly e z é s  f o ly tá n  
m e g ü r e s e d ő  1968. d e c e m b e r  1 6 -áv a l  b e ­
t ö l t h e t ő  K u n m a d a r a s  I I I .  k ö r z e t  E . 181. 
k u l c s s z á m ú  k ö r z e t i  o rv o s i  á l l á s r a .
I l l e tm é n y  k u lc s s z ám  s z e r in t ,  v a la m in t  
ü g y e l e t i  d í j  é s  k ö r z e t i  o r v o s i  p ó td í j .  A z 
á l l á s h o z  n a p i  e g y  ó r á s  ü z e m o r v o s i  á l ­
l á s t  is  b iz to s í tu n k .  A z á l l á s h o z  3 s z o b á s  
l a k á s  r e n d e lk e z é s r e  á ll .
A  t i s z a f ü r e d i  J á r á s i  T a n á c s  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e tő je  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  e g y  ú j o n n a n  s z e rv e z e t t  
k ö z e g é s z s é g ü g y i  j á r v á n y ü g y i  e l le n ő r i  
á l l á s r a .
I l l e tm é n y  a z  E . 206. k u l c s s z á m  s z e r in t .  
A z  á l l á s  1968. d e c em b e r  16 -v a l e l f o g la l ­
h a tó .
A z  á l l á s h o z  l a k á s t  b i z to s í t a n i  n e m  t u ­
d u n k .  A  k ö z s é g b e n  a l b é r l e t i  l e h e tő s é g  
v a n .
A  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  a  s z ü k s é g e s  
o k m á n y o k k a l  e g y ü t t  a  t i s z a f ü r e d i  T a ­
n á c s  V . B . E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r t j á h o z  
k e l l  b e n y ú j t a n i .
T e m e s v á r i  O t tó  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s  h .
(266)
A  V á rp a lo ta  V á ro s i  T a n á c s  R e n d e lő -  
i n t é z e t  ig a z g a tó ja  p á l y á z a t o t  h i r d e t  1 
fő  E . 176. k sz . k ö r z e t i  g y e rm e k o r v o s i ,  
E . 129. k sz . f e lü lv iz s g á ló  f ő o r v o s i ,  E . 
126._ k sz . t r a u m a to ió g u s  s e b é s z  s z a k o r ­
v o s i  é s  E. 126. k sz . r h e u m a to l ó g u s  s z a k ­
o r v o s i  á l lá s  b e tö l t é s é r e .  L a k á s  b i z t o s í t ­
v a .  M e l lé k á l lá s r a  l e h e tő s é g  v a n .  A  p á ­
l y á z a to k a t  a  h iv a t a lo s  ú t  b e t a r t á s á v a l  
a  r e n d e lő  i n té z e t  i g a z g a t ó - f ő o r v o s á n a k  
k e l l  m e g k ü ld e n i .
V a s s  I m r e  d r .
k ó r h á z ig a z g a tó - f ő o r v o s
(267)
A  s o p r o n i  Á llam i G y e rm e k - S z ív s z a n a -  
t ó r i u m  ig a z g a tó - fő o rv o s a  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  E/110. k u lc s s z á m ú  a d j u n k t u s i ,  v a g y  
E / l l l .  k u lc s s z ám ú  g y e rm e k g y ó g y á s z  
s z a k a io rv o s i ,  v a l a m in t  E/112. k u l c s s z á ­
m ú  g y e rm e k g y ó g y á s z  s z a k s e g é d o r v o s i  
á l l á s o k r a .
A  s e g é d o rv o s i  á l l á s t  3 é v e s  c s e c s e m ő -  
g y e rm e k o s z tá ly i  g y a k o r l a t t a l  r e n d e l k e ­
z ő k  i s  m e g p á ly á z h a t j á k .
1 s z o b a  ö s s z k o m fo r to s ,  é s  e g y  g a r s z o n  
l a k á s  r e n d e lk e z é s b e  á l l .
O rv o s h á z a s p á r  e lő n y b e n  r é s z e s ü l .
S im o n  G y ö r g y  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(268)
P á ly á z a to t  h i r d e t e k  a  H a j d ú - B i h a r  
M e g y e i  T a n á c s  K ó r h á z a  (D e b r e c e n ,  
B a r t ó k  B é la  ú t .  4.) I d e g - e lm e o s z t á ly á n  
m e g ü r e s e d e t t  E .  n o .  k u l c s s z á m ú  
a d j u n k t u s i  és  E .  112. k u lc s .s z ám ú  s e g é d ­
o r v o s i  á l lá s r a .  J a v a d a lm a z á s  k u l c s s z á m  
s z e r in t .
P á ly á z a to t  a  m e g je le n é s t  k ö v e t ő  2  h é ­
t e n  b e lü l  a  k ó r h á z  i g a z g a tó - f ő o r v o s á h o z  
k e l l  b e n y ú j t a n i .
P in c é s  L á s z ló  d r .
k ó r h á z ig a z g a tó - f ő o r v o s
(269)
A  X . k é r  S z a k o rv o s i  R e n d e lő in t é z e t  
ig a z g a tó j a  p á ly á z a to t  h i r d e t  e g v  E . 
180. k u l c s s z ám ú  k ö r z e t i  o r v o s i  á l l á s r a .  
I l l e tm é n y  k u lc s s z ám  s z e r in t .  A  f e n n á l l ó  
r e n d e lk e z é s e k  é r t e lm é b e n  c s a k  b e l g y ó ­
g y á s z  s z a k o rv o s o k  p á l y á z a t á t  v e s s .z ü k  
f ig y e lem b e .  A  p á l y á z a t o k a t  a  X . k é r .  
S z a k o r v o s i  R e n d e lő in té z e t  i g a z g a tó j á h o z  
(X . K ő b á n y a i  ú t  45) s z o lg á la t i  ú t o n  k é ­
r e m  b e n y ú j t a n i .
B o d n á r  O t tó  d r .
r e n d .  i n t .  i g a z g a tó - f ő o r v o s
(270)
A  P a r á d f ü r d ő i  S ZO T  S z a n a t ó r i u m  p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  a  b e lo s z t á ly o n  m e g ü r e ­
s e d ő  o r v o s i  á l l á s r a .  A  b e t e g p r o f i l  z ö m ­
m e l  c h r .  g a s t r o e n te r o lo g ia i  b e t e g e k .  B e l ­
g y ó g y á s z a t i  s z a k k é p e s í t é s s e l  r e n d e l k e ­
z ő k  e lő n y b e n  r é s z e s ü ln e k .  S z o lg á l a t i  
s z o b a ,  e s e t le g  l a k á s  ( id e ig le n e s  b e j e l e n ­
t é s s e l )  r e n d e lk e z é s r e  á l l .
G o r e c z k y  M ik ló s  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(271)
P á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  n o v e m b e r  1 6 - á n  
m e g ü r e s e d ő  n a g y f ü g e d i  k ö r z e t i  o r v o s i  
á l l á s r a .  A z á l lá s  j a v a d a lm a z á s a  E . 181. 
k s z .  s z e r i n t i  a l a p b é r ,  400 F t  ü g y e l e t i  d í j  
é s  100 F t  v id é k i  p ó td í j .  H á r o m s z o b á s  
k ö z m ű v e s í t e t t  l a k á s ,  m e l l é k h e l y i s é g e k ­
k e l ,  g a r á z z s a l  r e n d e lk e z é s r e  á l l .  K ü l t e ­
r ü l e t  n in c s .  P á ly á z a t i  k é r e lm e t  a  J á r á s i  
T a n á c s  V . B . E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r th o z  
(G y ö n g y ö s ,  F ő  t é r  13) k e l l  m e g k ü l ­
d e n i .
C z á k a  A n d o r  d r .
j á r á s i  f ő o r v o s
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D á tum H ely Id ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1968.
december 9. 
hétfő
Pécs
G yerm ekk lin ik a , 
ta n te rem
d é lu tá n  
5 ó ra
A Pécsi Orvostudományi 
Egyetem
1. Salamon Antal, Hámori József, Deák György és Mayer Ferenc : A u to log  in -  
tr a n s z p la n tá tu m  szu bm ik ro szk ó po s  v iz sg á la ta  (30  p e rc ) . 2 . Háber József, Horváth 
Rózsa, Kishindi Kiss Katalin, Pál István, Simon Zoltán és Zibotics Hilda : B ron - 
ch i tis re  v on a tko zó  ep id em io ló g ia i v iz sg á la to k  k ü lö n ö s  te k in te t te l  ennek  b á n y a ­
eg észségügy i v o n a tk o z á sa ira . (A  p éc si s zén b án y á sz o k  „ c h ro n ik u s  b ro n ch itis e ” .) 
(35  p e rc )
1968.
december 10. 
kedd
Szeged
Szem észe ti K lin ik a , 
e lő adó te rem
d é lu tá n  
5 ó ra
A Szegedi Orvostudo­
mányi Egyetem
B em u ta tá s o k :  1. Antal Albert, Bódis Lajos : H a s i  k a ta s z t r ó f á t  okozó , s p o n tá n  
m eg rep ed t p e te fé szek -d y sg e rm in om a  (10 p e rc ). 2 . Helyei Pál, Bódis Lajos : 
V is s z a ta r to t t  v e té lé sse l k a p c so la to s  v é ra lv ad á s i z a v a r  (10 perc). E lő a d á so k : 
1 . Boda Domokos, Pintér Sándor, Kovács László, Szepesi Gábor, Szöllő si János, 
Maráz Albert: P o s tn a ta lis  k e r in g é s  és  an y ag k ic se ré lő d é s  a p la c e n táb a n  a  k ö ld ö k ­
e re k  k éső i e lzá rá sa  e se tén  (15  p e rc ) . 2 . Szabón József: A d a to k  a p a ra p h a ry n g e a l is  
t é r  seb észe téb en  (20 p e rc ) . 3 . Zelenka Lajos : V a ló b a n  idő sze rű -e  az  „ id ő sz e rű ”  
b u ro k re p ed é s?  (40 p e rc ) 4 . Poczik Miklós, Viszt József: D iazep am  h a tá s á n a k  
é r té k e lé se  a  seb észe tb en  (15  p e rc ) .
1968.
december 12. 
csütörtök
H e im  P á l G yerm ek- 
k ó rh á z , o rvosi k ö n y v tá r  
V I I I .  Ü llő i ú t  86.
d é lu tá n  
5 ó ra
A Magyar Sebész Tár­
saság Gyermeksebész 
Szakosztálya
1. Altorjay I. dr., Páldy L. dr., Füzesi K. dr.: A  csecsem ő ko ri m ed ia s tin á lis  
em p h y sem a . 2. Vincze J. dr., Görögh P. dr.: A  b e s ű rű s ö d ö tt  epe (in sp issa ted  b ile ) 
s y n d rom a . 3 . Leéb J. dr., Adam J. dr., Király L. dr., Dénes J.: V e le szü le te tt 
b ő rh iá n y . 4 . Kardos M. dr., Zala Gy. dr.: K a sa b a c h  —M erith  synd rom a . 5. Füzesi 
K. dr., Altorjay I. dr., Bélay M. dr., Praefort L. dr.: Ú jszü lö ttk o ri s eb é sze ti 
e s e te in k . 6 . Thür A. dr., Jámbori M. dr., Dénes J. dr.: Om phaloké léve l s z ö v ő d ö tt  
d u c tu s  om ph a lo -en te r icu s  p e rs is te n s . 7. Dóka J. dr.: V ele szü le te tt v a s ta g b é l 
e lz á ró d á s  ese te . 8. Dorogi J. dr.: P an c re a s  a n n u la re .  9 . Hirsch T. dr.: L um b a lis  
iz om h iá n y .
1968.
december 14. 
szombat
I .  S ebészeti K lin ik a ,
ta n te rem
V I I I .  Ü llő i ú t  78.
d é le lő t t  
9 ó ra
A BOTE Kísérleti 
Kutató Laboratóriuma
Holló István dr.: A  c so n ts z ö v e t e n d o k rin  s z a b á ly o z á s á n a k  n éh á n y  k é rd é se .
1968.
december 14. 
szombat
P es tm egye i T an ác s  
Semm elw eis K ó rh á z a  
V I I I .  G yu la i P á l  u . 2 .
d é le lő t t  
10  ó ra
A Kórház Tudományos 
Köre
1. Székely Tamás dr., és Brasch Zoltán dr.: A d a to k  a  p a ro t is tum o r  th e ra p iá já h o z  
és  p a th o lo g iá jáh o z . 2 . Szarka Gábor dr.: A  d o b ü re g i g lom u s-tum o rró l. 3 . Hardy 
István dr.: G ondo la to k  a  k o n z í lium ró l.
1968.
december 14. 
szombat
O rsz. S po rtegészségügy i 
In té z e t ,  k u ltú r te rem  
X I I .  A lko tá s  u . 48.
d é le lő t t  
10 ó ra
Az Intézet 
( Sportkórház ) 
orvosi kara
Nemessuri Mihály dr.: A  m o z g á sm in tá z a t v iz sg á la ta .  Vaday Lórándné és Bihari 
Ottó mozgáse lem ző  v iz s g á la ta in a k  fe lh a szn á lá sá v a l.
1968.
december 16. 
hétfő
Pécs
G yerm ekk lin ika
ta n te rem
d é lu tá n  
5 ó ra
A Pécsi Orvostudományi 
Egyetem
A  com p u te r  a lk a lm az á sa  a  b io ló g iá b a n  és a  k l in ik um b a n :  1. Kellényi Loránd 
és Karmos György: S o k c s a to rn á s  d ig itá lis  a n a l iz á to r  b io lóg ia i a lk a lm az á sán a k  
m ű s z a k i p ro b lém á i (20 p e rc ) . 2 . Karmos György és Kellényi Loránd : K iv á l to t t  
a g y i p o te n c iá lo k  v iz sg á la ta  so k c sa to rn á s  d ig i tá l is  a n a liz á to r ra l  (20 pec). 3. Bauer 
Miklós, Karmos György és Kellényi Loránd : O b je k t ív  h a llá sv iz sg á la t k iv á l to t t  
p o te n c iá lo k  á t la g o lá s á v a l (20  p e rc ) . 4 . Iliéi György, Farkas Gábor, Hasitz Sándor, 
Kovács Csaba, Pulay Tamás és Thán Gábor: A  te rh e s sé g  és szü lés k ö zb en  
fe llépő  szövő dm ények  és  a z  ú js z ü lö t te k  n e u ro -p sy c h ia tr ia i  k á ro sod ása  k ö z ö t t i  
ö sszefüggés v iz sg á la ta . (G ép i ad a tfe ld o lg o zá s  seg ítsé g év e l.)  (20 perc)
1968.
december 16. 
hétfő
K o ssu th  K lub  
he ly iségében  
V I I I .  M úzeum  u . 7 .
d é lu tá n  
7 ó ra
A Magyar Földrajzi 
Társaság Orvos­
földrajzi Szakosztálya 
és a Kossuth Klub
Fodor István dr., Szabó Lajos dr., Kirchknopf Márton dr. és Biró Zsigmond dr.: 
A  gyógy ító  b a rla n g o k  m ik ro k lím á ja  és tb e ra p iá s  fe lh a szn á lá sa . Mórik József dr.: 
M ik rok lím a  v iz sg á la to k  a  V eszp rém—tap o lc a i ta v a s b a r la n g b a n .
K ia d ja  a z  I f j ú s á g i  L a p k ia d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I ., R é v a y  u . 16. M e g je le n ik  12 400 p é l d á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  ig a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M N B  e g y s z á m la s z á m :  69.915.272—46
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f iz e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V. k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
e s  b á rm e ly  p o s t a h iv a ta ln á l .  C s e k k s z á m la s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü le t i  61066 
(v a g y  á t u t a l á s  a z  M N B  8 f o ly ó s z ám lá já r a )
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., N á d o r  u .  32. I . T e le fon :  121—804, h a  n e m  f e le l :  122—765 
E lő f i z e t é s i  d í j  eg y  é v r e  216,—  F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t  
68.4068 — 100 é v e s  a z  A th e n a e u m  N y om d a , B u d a p e s t  — í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e le lő s  v e z e tő :  S o p r o n i  B é la  ig az g a tó
IN D E X : 25 674
ORVOSI HETILAP
AZ O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O Z Ó K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  T U D O M Á N Y O S  FO LY Ó IR A TA
A l a p í t o t t a :
M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  
1 8 5 7 - b e n
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D R  * D A R A B O S  P A L  D R  •  F I S C H E R  A N T A L  D R .  • H I R S C H L E R  I M R E  D R. 
L E N A R T  G Y Ö R G Y  D R  •  S Ó S  J Ó Z S E F  D R. * S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D  R.
F e l e l ő i  s z e r k e s z t ő : T R E N C S É N I  T I B O R  DR .  •  S z e r k e s z tő :  B R A U N  P Á L  DR .
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D R .  • F O R R A I  J E N Ő  D  R.
1 0 9 . É V F O L Y A M  5 0 . S Z Á M ,  1 9 6 8 . D E C E M B E R  5 .
Fő városi Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Sebészeti osztály (fő orvos: Kós Rudolf dr.)
B é lr o ta t ió s  a n om á liá k  j e le n tő s é g e  f e ln ő t tk o r b a n
K ó s  R u d o l f  d r .
Az Orvosi Hetilap újraindulásának 20, évfordulójára,  a szerkesztő ség felkérésére írt tanulmány
A  b é lre n d sze r  fu n c tio n a lis  z a v a ra i  sok  e se tb en  
az e lem i bélcső  n em  te lje s , vagy  h ib á s  em b ryon á lis  
ro ta t ió já r a  v e z e th e tő k  vissza. A  ro ta t ió s  anom áliák 
m á r  ú jsz ü lö tt  k o rb a n  sú lyos tü n e te k e t  okozha tn ak , 
e z é r t  a  csecsem ő gyógyásza tban  k e l te t te k  je len tő ­
seb b  é rd ek lő d és t. Ig e n  sok  ily en  re n d e llen e sségg e l 
s z ü le te tt  azonban  e lé r i  a  fe ln ő tt k o r t :  egyesek  an él ­
k ü l, h o g y  tu d n á n a k  ró la , m ások  k ró n ik u s  p a n a ­
s zok tó l k ísérve . A z is  e lő fo rdu l, h o g y  az  e lv á lto zás  
fe ln ő ttk o rb a n  v e z e t h ev en y  szövő dm ényhez  és a  
ren d e llen e sség ek  m ű té tk o r  k e rü ln e k  kó rism ézésre . 
A m enn y ib en  az  a n om á lia  n em  je llem ző  k ró n ik u s  
p a n a szo k a t okoz, e r r e  re n d sz e r in t n em  figye ln ek  fe l 
az  o rvo sok , s e z é r t a z  ily en  b é lro ta tió s  re n d e llen e s ­
ség ek  e lő fo rd u lá sa  g y ak o r ib b n ak  ta r th a tó ,  m in t 
ahogy  ez t k o rá b b an  v é ltü k .
Findlay  és Humphreys  (8) 24 fe ln ő ttn é l  k ó ris -  
m éz e tt  m a lro ta tió s  rend e llen esség e t, s  ezek  közü l 
9 b e te g  ily en  e lv á lto z á sá t csak  a k k o r  fed ez ték  fel, 
am ik o r  ezek  elő ző  tü n e te k  n é lk ü l a k u t  szövő dm ény t 
okoz tak .
A  b e lek  ro ta tió s  h ib á in ak  p o n to sab b  m egé rté ­
séhez  a  b e lek  fejlő déstörténetét rö v id e n  v ázo lju k :
A z  em b ry o n á lis  b é lh u ro k  a  n o rm á l is  fe jlő d é s  so ­
r á n  h á ro m  fo rd u la to t  v ég e z  az  a r t .  m e s e n te r ic a  s u p e ­
r io r  k ö r ü l  úgy , h o gy  a  c a rd ia  és a  r e c tu m  f ix e n  m a ra d . 
M in d e n  fo rg á s  90°-os és  a z  ó ram u ta tó  já r á s á v a l  e l le n ­
k e z ő le g  úgy  tö r té n ik ,  h o g y  v égü l a  c s a v a ro d á so k  ö ssze ­
ge h á rom sz o r  90°, a z a z  270°. A  h á ro m  ro ta í ió h o z  v é ­
g ü l m é g  egy  n e g y e d ik  tö r té n é s  is t á r s u l :  a z  o ra lis  v a s ­
ta g b é lr é s z  h o ssz an ti  te r je d é s e ,  am i n ö v ek e d é s , ro ta t io  
n é lk ü l.  A z  e lső  fo rg á s  a  6—8. h é te n  k ö v e tk e z ik  b e : a  
k ö ld ö k h u ro k  az  ó r am u ta tó v a l  e l le n k e ző  ir á n y b a  f o r ­
d u l  90 °-ban  ( la . á b r a )  és  k ö zben  a  k ö ld ö k h u ro k  c r a ­
n ia l is  sz é léb ő l a  j e ju n u m  és a  fe lső  ile um , c a u d a lis  sz á ­
r á b ó l  a z  a lsó  ile um , a  f e ls z á lló -  és h a r á n tv a s ta g b é l  k é p ­
ző d ik . E n n e k  az  e lk ü lö n ü lé s n e k  a  k ia la k u lá s a  u tá n  kb . 
a  10. h é te n  az  a . m e s e n te r ic a  s u p e r io r  k ö rü l  ú ja b b  
90°-os c s a v a ro d á s  k ö v e tk e z ik  b e  (m á so d ik  fo rg á s , lá sd  
lb .  á b r a ) .  K éső bb i fe j lő d é s  so rán  a  d u o d e n o je ju n a l is  
f l e x u r a  b a l r a  k e rü l  é s  m ag áv a l h ú z z a  a  v ék o n y b e le k  
egy  r é s z é t  (h a rm a d ik  ro ta t io ) .  A  co lon  t r a n s v e r s u m  és 
a  c o e cum  az  a r t e r i a  m e s e n te r ia  s u p e r io r  fö lé  k e rü l  és
fo rg á sa  m eg á ll  a  sp le n ic u s  s z ö g le t f ix á l t s á g a  m ia t t .  A  
coecum  a  jo b b  e p ig a s t r iu m b a n  m ég  m a g a s a n  h e ly e z ­
k e d ik  e l ( le . á b r a ) .  A  fe jlő d é s  to v á b b i le fo ly á s a  a s z ü ­
lé s ig  az, h ogy  a  c o e cum o t a  n ö v ek v ő  co lo n  m é ly e n  a 
jo b b  h y p o g a s tr ium b a  n y om ja  le. A  co lon  m o z g á s a i  m a ­
g u k k a l h ú z z ák  a  v é k o n y b e le k e t  és  v é g ü l a  m e so co lo n  
a s c e n d en sn e k  é s  d e s c e n d e n sn e k  a  h á ts ó  h a s f a lh o z  v a ló  
le ta p a d á sa  a d j a  m e g  a  v ég leg e s  h e ly z e te t  ( ld .  á b r a ) .
Az em b ry o n á lis  b é lfe jlő d és  s z a k a sz a in a k  f ig y e ­
lem be  v é te lé v e l íg y  a  b e lek  ro ta tió s  a n om á liá i t  az 
a lább iak  s z e r in t  o sz tá ly o zh a tju k :
A  belek forgásának te ljes hiánya, am ik o r  a  v é ­
k o n y b e lek  e lö l, a  v a s ta g b e le k  m ö g ö ttü k  f o g la ln a k  h e ­
ly e t, a  f le x u r a  d u ó d . je ju n a l is  p e d ig  a z  a . m e s e n te r ic a  
e re d é se  f e le t t  (k iv é te le s  a n om á lia ) . A  forgás első  sza ­
kasza  (90°) u tán i megállás. Dott e z t  a  h e ly z e te t  „non- 
rotatio”-n a k  n e v e z te  el, Varay  s z e r in t  p e d ig  e z  a  m e ­
senterium  comm une  k ép e . A  d u o d e n o je ju n a l is  f le x u r a  
jo b b ra ,  az  a. m e s e n te r ic a  és  a  lé p sz ö g le t b a l r a  v a n  
A  v ék o n y b e le k  jo b b  o ld a lt  h e ly e z k e d n e k  el, a  v a s ta g ­
b e le k  p ed ig  tö b b n y i r e  b a l o ld a lt  (2a-c . á b r a ) .  A  forgás 
második szakasza u tán i megállás. A m en n y ib e n  a  fo r ­
g á s  I80°-ná l m e g a k a d ,  a k k o r  „malrotatio”- r ó l  (m a lro ­
ta t io  I.) b e s z é lü n k . A  co ecum  az  a . m e s e n te r ic a  e re d é s e  
f e le t t  és a  g e r in c o sz lo p  e lő tt  v a n  (3a. á b r a ) .  H a  ez  a  
fo rg á s  r e n d e l le n e s  i r á n y b a n ,  a z a z  ó r am u ta tó  fo rg á s á v a l  
egyező en  tö r té n ik ,  a k k o r  invers  ( „ re v e rs e d ”) r o ta t ió s  
a n om á liá n a k  n e v e z ik  e z t az  á l la p o to t ,  i l le tv e  m á s  s z e r ­
z ő k  malrotatio I I .-n e k  (3b, c. á b r a ) .  E gy  Ladd  á l ta l  
l e í r t  kö teg  i ly e n k o r  f ix á lh a t ja  a  co e cum o t é s  le fű zh e t i  
a  d u od enum o t.*  A  forgás harmadik szakasza u tán i m eg ­
állás. A  co ecum  s u b h e p a t ic u s  h e ly z e tű :  a z  em é s z tő tr a c -  
tu s  tö bb i ré s z e  h e ly é n  v an . A  jo b b  o ld a li  f o s s a  i l ia c a  
a z o n b an  ü re s . A  negyedik szakasz fe jlő dési zavara a  
jo b b  o ld a li c o lo n ré s z  h e ly z e ti  a n o m á liá i t  o k o zz a . A  h i ­
b á s  f o rd u lá s o k k a l fü g g h e t ö ssze  n é h á n y  belső  sérv  k e ­
letkezése is.
Ezek s z e r in t  a  b é lre n d sz e r  egyes fo rg á s i  sz a k a ­
sza in ak  h ib á ib ó l  e redő  ro ta tió s  a n om á liá k a t  az 
u tó b b i év tiz e d ek  iro d a lm án ak  f ig y e lem be  v é te lé v e l 
a  k öv e tk ező k épp en  v á z o lh a tju k :
* Bakay  (2) m á r  1926-ban  t e t t  k ö z lé s t a  m é ly  f le ­
x u r a  d u o d e n o je ju n a l is  o k o z ta  d u o d e n um  p a s s a g e  z a ­
v a ro k  sebész i je le n tő s é g é rő l .
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2 7 4 6 O R V O S I  H E T I L A P
Nonrotatio (m e s e n te r ium  com m un e )
Malrotatio
— m a lro ta t io  I.
— m a lr o ta t io  II . (v agy  „ in v e r s ”-„ r e v e r s e d ” r o ­
ta tio )
Congenitalis belső  sérvek
— p a ra d u o d e n a l is  s é rv e k
— p e r ic o e c a lis  s é rv e k  
A duodenum anomáliái
— d e x tro p o s i t io  d u o d en i
— d u o d e n um  „ in v e r s e ”
— d u o d e n um  „ r e d o n d a n t”
— d u o d e n um  m ob ile
A jobb colonrész anomáliái
— su b h e p a t ic u s  coecum
— coecoco lon  m ob ile
— m e s e n te r iu m  ile o co eca lis  c om m une
— „co ecum  p e lv ie n ”
— „co ecum  r e c u rv a tu m ”
1. ábra. A  belek normális fe jlő désének  vázlatos ábrá ­
zolása (A. Busson nyomán).
a) A  köldökhurok, m ely az óramutatóval ellenkező  
irányban fordu lt 90°-ban (6—8. hét).
b) A  köldökhurok cranialis szárából a je junum  és a 
felső  ileum, a caudalis szárából az alsó ileum , a fe l ­
szálló- és harántvastagbél képző dött (5— 10. hét). A z  a r ­
teria mesenterica sup. körül ú jabb  90°-os csavarodás 
következett be. A  fle x . duód. je juna lis az art. mes. sup. 
alá jut, a splenicus szöglet pedig bal oldalt tapad meg.
c) A  duód. je juna lis  flexura  a harmadik rota tiónál 
balra ju t és magával húzza a vékonybelek egy részét. 
A  colon transversum  és a coecum az art. mes. sup. fö lé  
kerü l és megáll a forgásuk a splenicus szöglet f ix á l t-  
sága miatt. A  coecum  a jobb epigastriumban m ég m a ­
gasan helyezkedik el.
d) A  fejlő dés tovább i lefolyása a szülésig az, hogy a 
coecumot a növekvő  colon m élyen  a jobb hypogastrium-  
ba nyomja le.
b.) c.)
2. ábra. a) „Nonrotatio” —  tiszta alakja, a duodenum  
megtörés nélkü l fu t le.
b) „Nonrotatio” — a duodenum  és a colon összenövés 
m iatti hurokképző désével.
c) „Nonrotatio” — a colon ascendens jobbra helyezett-  
ségével és a lenövés okozta  dislocatióval (Grob vázlata 
nyomán).
a.) b.) c.J
3. ábra. Malrotatio különböző  alakjai.
a) „Malrotatio I.” Magas coecum fekvéssel, am ely a pro- 
xim á lis colon növekedésgátlásának következm énye .
b) „Malrotatio II.” A  forgás 90°-ban normálisan (óra­
m u ta tó  járásával ellenkező leg  következett be), kétszer 
90°-ban azonban invers m ódon (óramutató irányában).
c) „Malrotatio II.” A  forgás tökéletlenül m en t végbe: 
90°-ban normálisan, 90°-ban pedig invers módon. Ezen 
k ívü l a proximalis colon másodlagosan a duodenum  és 
a m esenteriumgyök elő tt rögzült.
Nonrotatio
A  fo rd u lá s  90°-nál v a ló  m egállása  k ö v e tk ez té ­
b en  a v ékonyb e lek  a  h a s  jobb  fe lé b en  m a ra d n ak  
és a  v a s tag b e lek  —  a  coecumm al és a  co lon  ascen- 
d en sse l e g y ü tt  —  a  h a s  b a l  fe lében  (2. a , b, c áb ra). 
A  v ék o n y -  és v a s ta g b e le k  közös m e sen te r ium án ak  
(m esen te rium  comm une) közepén  fu t  a z  a. m esen ­
te r ic a  su p e rio r . A  te rm in a lis  ileum kacs  a  v akbé l 
jo b b  o ld a lán  szá jad z ik . A  duodenum  az  a r te r ia  m e ­
s e n te r ic a  su p e r io r  m ög ö tt,  v agy  a n n a k  jo b b já n  fe k ­
szik. A  n o n ro ta tio  á l ta l  okozo tt o b s tru c tió n a k  k é t 
ty p u sa  fo rd u l e lő : az  első a  te rm in a lis  d uod enum - 
k acs  k ü lső  le szo rítá sa  ré v é n  k e le tk ez ik , am it con- 
g en itá lis  sza lag  o k o zh a t, a  második ty p u s t  a  h á tsó  
f ix a t ió n a k  a h iá n y a  okozza, am i a b e le k  szabadon  
m o zga th a tó ság a  m ia t t  v o lvu lu shoz  v e z e th e t. A  non ­
ro ta t io  t is z ta  fo rm á b a n  r i tk á n  fo rdu l elő . A  ío ta tió s  
z a v a ro k  egyes b é lsegm en tum ok  s a já t  é s  egyéb  fe j ­
lő dési z a v a ra iv a l k om b in á ló d h a tn ak .
Malrotatio
Ebbe  a c sopo rtb a  ta r to z n a k  m in d azo k  az in te s ­
t in a lis  z av a rok , am e ly e k  a  no rm ális  p o s tn a ta l is  pozí ­
ció és a  n o n ro ta tio  k ö z ö tt  e lő fo rd u lh a tn ak . Grob 
(9) a  „malrotatio I.” m eg je lö lé s t a lk a lm a z ta  azok ra  
az a n om á liák ra , am e ly e k n é l a  fo rd u la t  k é tsz e r  90°- 
n á l  ( =  180°), te h á t  a  10. fo e ta lis  h é tn e k  m egfelelő  
á lla p o tb a n  b e fe je ző d ö tt. „Malrotatio II.” jelzéssel 
v iszon t a  k éső bb  ré sz le te zendő  in v e rs  ro ta tió s  ano ­
m á liá t  je lö lte .
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Malrotatio I. (3a. á b ra )  ese te iben  a coecum  és 
a  colon a scend en s  a v ék onyb e le k  e lő tt, a  középvo ­
n a lb an  rö g z ü lt és a  m esen te r ium ny é l á l ta l  egym ás ­
tó l e lv á la sz to tt. H a a  m a lro ta tio  I. a  p ro x im a lis  co­
lon  n ö v ek ed é sz av a ráv a l összekö tö tt, a k k o r  ez m a ­
gas coecum  fekvéshez  v eze t. Em elle tt a  co ecum  pe- 
rito n eá lis  sza lagok  ré v én  a do rsa lis  p e r ito n e um  fa l ­
hoz, v ag y  a m á j alsó  fe lü le té h ez  fix á lt. A  h a r á n t ­
v a s tagb é l i ly e n k o r  az  a la t ta  fekvő  d u o d enum o t 
n y om h a tja , v ag y  a p e r ito n e á lis  sza lagok  lefű zése 
m élyen  ü lő  nyom bé l e lz á ró d á s ra  v ez e th e t. A z ese ­
te k  je le n tő s  szá za lék áb an  egy ide jű leg  v o lv u lu s t  is 
ta lá lta k , a  v ék o n y b é ln ek  a k esk eny  m esen te r iá lis  
nyé l k ö rü li  m eg csav a ro d á sa  k öv e tk ez téb en . A  m a l ­
ro ta tio  I. a  b é lre n d sz e r  le g gy ako rib b  fo rg á s i  z av a ra .
Malrotatio II. (3 b , c áb ra )  „ In v e rs” v a g y  „ re ­
v e rsed ” ro ta t io  e se téb en  a  b é lh u ro k  c sav a ro d á sa  
90°-ban n o rm á lis a n  m egy  végbe , de  to v á b b  90°— 
180°-ban m á r  in v e rs  m ódon , az ó ram u ta tó  i r á n y á ­
ban . E m ia t t  a  d uod enum  alsó  része a h a r á n tv a s ta g ­
b é l e lő tt  fek sz ik , a  co lon  ascendens  b a lra  a  g e r in c­
oszlop m e lle tt . A  flex , coli s in is tra  és a  co lon  des ­
cendens p ed ig  n o rm á lis  h e ly ze tb en  ta lá lh a tó .  A  je ­
ju n um  te h á t  e lö lrő l k e re sz tez i a  h a rá n tv a s ta g b e le t  
és m esen te r ium a , am ik o r  fix á lód ik , a k k o r  e z t le ­
s z o r íth a tja . A  b e lek  h e ly z e te  és a f ix á l ts á g a  ebben  
a  fo rd íto t t  ro ta tió b a n  o ly an , hogy  a co lo n t sebészi- 
leg  sem  le h e t  v isszahe ly ezn i a  no rm á lis  pozícióba. 
A  b e teg ek  á lta lá b a n  a co lon  je len tő s  d ila ta tió ja , 
v agy  v o lv u lu sa  m ia tt  fo rd u ln a k  orvoshoz.
Belső  sérvek
A belső  sé rv ek  egy  ré sze  m a lro ta tio  e redm é ­
nye. Andrews  (1) m á r  30 évve l eze lő tt t is z tá z ta  ezt 
a  k au zá lis  összefüggést.*  Morton  (20), Zimmerman  
és Laufman  (26) ú gy  v é lik , hogy  a  h a s ü re g  k é t 
o lyan  te rü le t te l  re n d e lk ez ik , aho l m a lro ta tió b ó l 
h e rn iá k  k e le tk e zh e tn ek . Ez a k é t te rü le t  a  d uod e ­
n um  és a  coecum  m e lle tt  v an . E nnek  m eg fe le lő en  
o sz tják  fe l  a  h e rn iá k  ty p u s a i t :
a) Paraduodenalis sérvek  
jo b b  p a ra d u o d e n a l is  s é rv  
b a l  p a ra d u o d e n a l is  s é rv  
tra n sm e so c o lic u s  s é rv
b) Pericoecalis sérvek  
p a ra c o e c a l is  s é rv  
re tro c o e c a lis  s é rv
Jobb paraduodenalis hernia
Ha a v ék onyb é l egy  ré sze  a colon p ro x im a lis  
ré széve l n em  ro tá ló d ik  te lje sen , a k k o r  a  v ék o nyb é l 
tö bb i ré sze  jo b b  o ld a lt a  h a s fa l  és a  co lon  közö tt 
h e ly ezk ed ik  el. A  fe lh ágó  colon késő bb i f ix á ló d á -  
sak o r  a v ék o nyb e le k  egy  ré sze  így  egy  z s á k b a  k e ­
rü l, és ez t a  m á j fe lő l a  m esoco lon  a sc en d en s  h a tá ­
ro lja . A  v ék onyb e le k  in c a rc e rá ló d h a tn a k  ebb e  a 
h e rn ia -z sák b a , am e ly  te h á t  a  d u o d enum tó l jo b b ra  
és lefe lé  fek sz ik . Az a. m e sen te r ic a  su p e r io r , v agy  
az a. ileoco lica  fu th a t  a  s é rv k a p u  szabad  szé lében .
* Herczeg  és Kuluncsich  (12) egy  co lon  d e x t ro p o -  
s it io  és v é k o n y b é lv o lv u lu s  á l t a l  k om p lik á lt  h e r n ia  m e- 
so co lic á ró l te t t e k  kö z lés t, am e ly  e lv á lto z á s t u g y a n c s a k  
a  b e le k  c o n g e n ita l is  ro ta t ió s  z a v a r á r a  v e z e t té k  v issza .
1*
4. ábra. Bal paraduodenalis hernia és subhepa ticus  
coecum  (Findlay vázla ta  nyomán).
5. ábra. A  duodenum  „malpositio”-s anomáliái,
a) A  nyombél szakaszának hiánya.
b) Dextropositio duodeni.
c) Duodenum  rednndant. 
b) Dextropositio duodeni.
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6. ábra. A  coecum és colon ascendens fejlő dési anomá­
liái.
a) Coecocolon mobile dolorosum.
b) Coecocoloplícatio longitudinalis. 
ej Colon ascendens mobile.
d) Coecocolofixatio lateralis.
e) Coecocolon migrans (mesentericum ileocolicum com ­
mune).
f) Coecocolofixatio retroperitonealis.
g) Jackson-membran dilatatio coeci-vel.
h) Mobilisatio coli ascend, és coecoplicatio longitudina­
lis (Junghanns vázlata nyomán).
Bal paraduodenalis hernia
A  b a l  p a rad u o d en a lis  h e rn ia  (4. á b ra )  h á r o m ­
szor o ly a n  gyakori, m in t  a  jo b b  oldali. A  v é k o n y ­
b e le k n e k  v isszatérése  a  h a s ü re g b e  a co ecum tó l b a l ­
r a  tö r té n ik .  A colon n ö v ek ed é sév e l az a b e r r a n s  v é ­
k o n y b e le k  e lfog la lják  a  m esoco lon  d esc en d en s  h á t ­
só ré sz é t. Am idő n a co lo n  descendens  n o rm á lis  h á t ­
só ta p a d á s a  b eköve tk ez ik , a k k o r  a  v é k o n y b e le k  in -  
c a rc e rá ló d n ak . A h e rn ia  a  d uod enum  b a l já n  h e ly e z ­
k ed ik  el.
Transmesocolicus hernia
A  tran sm esoco licu s  h e r n ia  variáció i s z ám o sa k  
le h e tn e k , de  a  d uo d en a lis  ré g ió b an  g y ak o r ib b , m in t  
m ásho l. A  beleke t e g y  z s á k  fog la lja  m a g á b a n ,  
am e ly n ek  fa la  a k in y ú lt  m esoco lon . V a ló sz ínű , h o g y  
a  h e rn iá ló d á s  egy c o n g e n ita lis  m esocolon s z a k a d á ­
son k e re s z tü l  jön  lé tre .
Pericoecalis hernia
Em b ryo lóg iá ja  h a s o n ló  a  jobb  p a ra d u o d e n a lis  
h e rm áh o z . A  rész tvevő  v ék onyb e le k  töm eg e  a z o n ­
b an  k ev e sebb . Egyes s z e rz ő k  h an go z ta tjá k , h o g y  a 
re tro co ec a lis  a p p en d ix ek  is  való színű leg  h a s o n ló a n , 
a  ro ta t io  egy  késő bbi f á z is á n a k  z a v a ra k én t j ö n n e k  
lé tre .
A  b e lső  sérvek  k ró n ik u s  v agy  a k u t b é lo b s t ru c -  
tió t o ko zh a tn ak . Az a k u t  in ca rce ra tió k  i le u so s  t ü ­
n e te k  m e lle t t  a bél e lh a lá s á v a l  já rh a tn a k . A  d ia ­
gnosis  re n d sz e r in t c sa k  in tra o p e ra t iv e  á l l í th a tó  fe l, 
m iu tá n  a  betegek  ile u s  m ia t t  la p a ro tom iá ra  k e ­
rü lte k .
A duodenum rotatio okozta anomáliái
Az em b rio n á lis  ro ta tio  z a v a ra  a  nyom bé len  
szám os re n d e llen e sség e t o kozha t: ezek  n agy ré szé t 
.,m a lpo sitio  d u o d e n i” g y ű jtő n év v e l je lö lik . A  4. s za ­
k asz  h ián y o zh a t (5a. áb ra ) A  d ex tro p o s itio  d u o d en i 
(5b. áb ra ) a  fo rg á s  e lm a rad ásáb ó l e red , m iu tá n  a 
nyom bé l eg y en esen  jo b b ra  szá ll le , m in th a  nem  le n ­
n e  sem  3. és 4. ré sz le te , sem  f le x u r a  d u o d en o je ju -  
n a lisa . Duodenum „inverse” k é t  ty p u s á t  kü lö nbö z ­
te t i  m eg Feldmann  és Morrison (7). E gy ikné l a  
nyom bé l a  b u lb u s tó l  közve tlen  b a l r a  és h á tr a  m egy  
és n incs szab á ly o s  g y ű rű je , a  m á s ik  a lak n á l a  d u o ­
d en um  h a rm a d ik  szakasza  b a l h e ly e t t  jo b b ra  fo r ­
d u l (5d. áb ra ). A  „duodenum redondant” az  első  és 
a  m ásod ik  p o r tio  tú lte n g é se  k ö v e tk ez téb en  jö n  lé tre . 
Duodenum mobile: e lég  g y a k ra n  le h e t  lá tn i  e z t a  
rend e llen e sség e t, am e ly e t az je llem ez , hogy  a d u o -  
d en um n ak  m e se n te r ium a  v an  (mesenterium  persi­
stens), am ely  m eg eng ed i e b é lré sz  m ozgásá t. A d u o ­
d en um  m o b ilitá sa  le h e t  rész leges —  csak  a 2. és 3. 
p o rtió n  — , d e  l e h e t  te lje s  is*
A jobb colonrész helyzetének anomáliái
A z  em b rio n á lis  fo rg ás  b e fe jező d é se  u tá n  a  coe ­
cum  fe jlő d é sén ek  to v áb b i a la k u lá s a  n em  egy sze rű  
„ leszá llás” a  h a s  jo b b  alsó q u a d ra n sá b a , m in t ez t 
sokáig  tév esen  g o n d o lták . A v a k b é l  e red e ti h e ly ze ­
té b en  m arad , d e  a  colon ascenden s  ho sszan ti n ö v e -
7. ábra. A coecum, ül. c. ascendens hibás rotatiójának 
következtében a nyíllal jelzett zónákban mindenütt el­
helyezkedhet a processus vermiformis, ami appendicitis 
diagnosztizálását megnehezítheti (Stelzner vázlata nyo ­
mán).
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kedése , to v áb b á  a m á j re la tív  n a g y sá g án ak  k iseb - 
bedése  k ö v e tk ez téb en  a la k u l  k i a  jo b b  co lon fé l n o r ­
m á lis  k o n f ig u ra tió ja  (14). A  d u o d en um n ak , a  m e- 
s e n te r ium n ak , a  co ecum nak , v a lam in t a  fe l-  és le ­
szálló  v a s ta g b é ln ek  a  h á tsó  h asfa lh o z  v a ló  f ix a tió -  
ja  b iz to s ítja  a  h a sü re g en  b e lü li n o rm á lis  e lrend e ­
z e ttség e t. A  m esoco lon  tra n sv e rsum  és a  n agycsep - 
lesz fu s ió ja  a la k í t ja  k i  a  l ig am en tum  gastro co licu - 
m o t. A  ro ta tió s  szak aszokb an  fe llépő  z av a ro k  kö ­
v e tk e zm ény e i az o ra lis  co ecum rész en : subhepaticus 
coecum  v a g y  mobilis coecocolon, e s e tle g  mesente ­
rium  ileocoecale commune lehet. A  h á rom  fo rgás 
u tá n i  n eg y ed ik  tö r té n é s  so rá n  a jo b b  co lon fé l sa já t  
(k ü lö nö sen  ho sszan ti) n öv ek ed ésén ek  tú lz o t t  vo lta  
p ed ig  coecum „pelvien”-t  ( tú lh a j to t t  ho sszan ti 
növés) és coecum „recurvatum”-o t  (a tú l  hosz- 
szú  v a k b é l v isszak an y a ro d á sa ) okozha t. Junghanns 
(15) a  sebész i je len tő ség ű  coecum  fe jlő d é s i anom á ­
l iá k a t  a  6. a-h . á b r á k  sz e r in t c so p o rto s íto tta . Az 
á b ra  a  Junghanns á l ta l  a já n lo t t  m ű té t i  m ego ldáso ­
k a t  is fe ltü n te t i .  A  coecum  ill. colon a sc end en s  h i ­
b á s  ro ta t ió ja  és p o s it ió ja  kü lönö sen  a c u t  app end ic i-  
tisn é l o k o zh a t d iagn o sz tik u s  n eh ézség ek e t, am i 
Stelzner  (21) szem lé lte tő  v á z la ta  a la p já n  é r th e tő  
(7. áb ra ) . Farkas és m tsai (6), to v áb b á  Herczeg és 
Maros (13) s a já t  ta p a s z ta la ta ik  a la p já n  h ang sú ly o z ­
z ák  a fe jlő d é s i z av a rb ó l szá rm azó  re n d e lle n e s  coe­
c um  e lh e ly ezk ed és  d iagn o sz tik u s  és m ű té t te c h n ik a i  
n ehézsége it. A  v ak b é l v ag y  a  fe lh ágó  v a s ta g b é l szo ­
k a tla n  m ob ilitá sáb ó l k e le tk e zh e t v o lv u lu s  is. Az 
ileum  is ré sz t  v eh e t n é h a  a c sa v a ro d á sb an , a  közös 
ileocolicus m e sen te r ium  m ia tt  (mesenterium  ilio- 
coecale commune).
Wolfeer, Beaton  és Anson  (27) 125 b on c te rm i 
c a d a v e r t  v iz sg á ltak  m eg . Ö k a coecum  és a  colon 
a scend en s  m ob ili tá sá t  á lla p í to t tá k  m eg  az  ese tek  
4 ,8% -áb an . 3 , 2 % - b a n  v o lt  közös ileoco licu s m esen ­
te r ium  és 11 ,2% -ban  a  coecum  m ég e lég  m ozgékony  
vo lt ahhoz , hogy  v o lv u lu s t  e n g ed jen  m eg .
A  b e lek  ro ta tió s  an om á liá i e se tén  g y a k ra n  ta ­
l á lu n k  re n d e llen e s  con g en ita lis  sz a lagok a t, k ü lönö ­
sen  a d u o d en um  kö rü l, a  flex , d u o d en o je ju n a lisn á l 
é s  az ile um  u to lsó  k ac sán . A  leg ism e rteb b  a  Harvis- 
fé le  m em b rá n  (19), am e ly  a  su b h ep a tic u s  és vesi ­
c u la r is  regi® k ö zö tt fe szü l k i. M ás i ly en  congen ita ­
l is  k ö teg ek  a  m esoco lon  t ra n sv e rsum tó l  a  py lo ro - 
d u o d en a lis  rég ióhoz  n y ú lh a tn a k , v ag y  a  duodeno ­
je ju n a l is  f le x u rá n á l  o k o zh a tn a k  s ta s is t. A  L an -fé le  
sza lag  az  ile um  an tim e sen te r ic u s  szé lé tő l a  jobb  
fo ssa  ilia caho z  h a la d  és le szo r ítá s t o k o zh a t. A  Jack- 
son-membran  p e rico eca lis  és p re d isz p o n á l a p p end i-  
c itis re  (19).
Tünetek
A  b e le k  ro ta tió s  h ib á i  á lta l  o k o zo tt k lin ik a i 
k ép  k ü lö n ö sen  v á lto zékony . M ár in t r a u te r in  vo lvu - 
lushoz, v ag y  d uod en a lis  s teno sishoz  v e z e th e t  a  h i ­
b á s  h e lyze t. G y a k ra b b an  csak  az é le t e lső  n ap ja i ­
b a n  a la k u ln a k  k i a  b e teg ség  tü n e te i  (5). A z ilyen  
a n om á liá k k a l ren d e lk ező  fe ln ő tte k e t k ó rle fo ly á s
* Leu tke  H. J. (17) 3302 rö n tg e n v iz sg á la tb ó l  62 
v e le s z ü le te t t  d u o d e n um  a n o m á liá t  ta lá l t .
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a la p já n  h á rom  c so p o r tb a  so ro lta  Findlay  é s  Hum ­
phreys  (8). Az első  c sopo rtb a  so ro ltá k  a zo k a t, a k ik  
g y e rm ek k o r ó ta  fe n n á lló  k ró n ik u s  p a n a s z a ik  m ia t t  
fe ln ő ttk o rb a n  m ű té t r e  s zo ru ltak . A  második  cso ­
p o r tb a  azokat, a k ik  g y e rm ek k o rb a n  tü n e tm e n te s e k  
v o lta k  és p an a sz a ik  csak  fe ln ő ttk o rb a n  je le n tk e z ­
te k . V égül a harmadik  c so po rtb a  a z o k a t a  fe ln ő t te ­
k e t ,  a k ik n é l a  m eg levő  ro ta tió s  an om á lia  e lő ző leg  
n em  okozo tt tü n e te k e t,  de  h ir te le n  sú ly o s  k om p li ­
k á c ió  (pl. vo lvu lus) lé p e t t  fel.
Jó lle h e t a  ro ta t ió s  a n om á liák  á l ta l  o k o zo tt szö ­
v ő dm ény ekn ek  sok  v á lto z a ta  leh e tség es , fe lnő tte ­
ken  ép p  úgy  m in t  g y e rm ek ek en , m ég is  ké t szövő d ­
m ény  jellemző : a  d u o d en um  s ten o s isa  és a  m ob ilis  
b é lszakaszok  v o lv u lu sa . M íg a d u o d en a lis  s teno s is  
á l ta lá b a n  az é rt fe jlő d ik  k i, m e r t  a  jo b b  co lon fé l 
a b n o rm á lis á n  ta p a d , v ag y  re n d e llen e s  sz a la g ja i  le ­
fű z é s t  okoznak , a d d ig  a v o lv u lu s  r e n d s z e r in t  az 
e lég te le n  b é lf ix a tio  k ö v e tk ez téb en  jö n  lé t r e  a  b e lek  
m ob ilis  segm en tum a in . Az ileocoecalis  v o lv u lu s  in ­
k á b b  fe ln ő ttk o rb a n  fo rd u l elő , m íg  a to ta l is  v o lv u ­
lu s  g y ak o rib b  f ia ta lo k o n . A ro ta t ió v a l  ö ssze függő  
o ly an  rende llen esség , m in t  a  p a ra d u o d e n a lis  é s  m e ­
soco licus sérv , le g tö b b szö r  fe ln ő tte k e n  okoz z a v a r t.  
A  b é lro ta tió s  a n om á liá k  k ö v e tk e z té b en  lé tre jö v ő  
b é ld ila ta tio  v ag y  m e sen te r ia lis  n y iro k é r  é s  v é n a ­
p a n g á s  idő sebb  b e te g e k en  okoz z a v a ro k a t,  b á r  a  
v én á k  pangásos tá g u la ta  g y e rm ek k o rb a n  sem  r i tk a .
Kezelés
A  bé lro ta tió s  a n om á liá k k a l re n d e lk ező  fe ln ő t ­
t e k e t  kezelés s z em pon tjáb ó l sz in tén  h á rom  c so p o r t ­
r a  o sz th a tju k . A z első c so po rtb a  ta r to z n a k  azok  a 
fe ln ő tte k , a k ik n é l k id e rü l, hogy  ily en  a n om á liá iu k  
v an , d e  lény eg éb en  p an a szm en te sek . E zek  m ű té t i  
k e z e lé s t n em  ig én y e ln ek . F e l k e ll a z o n b an  v ilá g o s í ­
t a n u n k  e b e teg ek e t a  leh e tség es  szö v ő dm ény ek rő l 
és  a  cé lszerű  tá p lá lk o zá s ró l. A  második  c so p o r tb a  
s o ro lh a t ju k  a  k om o ly ab b  k ró n ik u s  p a n a sz o k k a l  
re n d e lk ező  b e teg ek e t. A m enny ib en  a  rö n tg e n le le ­
t e k  is b izo n y ítan ak  p o s itio n a lis  re n d e lle n e s ség e t, 
a k k o r  a  m ű té t in d ik á l t ,  k ü lönö sen , h a  a  rö n tg e n -  
v iz sg á la t  b é lo b s tru c tió s  je le k e t is m u ta t .  A  harma ­
d ik  c sopo rtb a  a h e v e n y  szövő dm ényes  e s e te k  t a r ­
to z n a k  (pl. v o lvu lu s). E k k o r  a z o n n a li m ű té t  szü k ­
séges, m égped ig  o ly an  fe ltá rá ssa l, am e ly b ő l az  egész 
h a s ü re g  k e llő k épp en  á t te k in th e tő . A  m ű té t  e lő t t  
v é g z e t t  ü re s  h a s  rö n tg e n fe lv é te l  c sak  az ile u s  d ia -  
g n o s is á t  e rő s íti m eg . E llenb en  a  p ra e o p e ra t iv  i r r i - 
go scop ia  é r té k e sen  tá jé k o z ta t  a  co lon  h e ly z e té rő l és 
e gy éb  re n d e llen e sség ek rő l is.*
C sak  a ro ta tió s  an om á liá k  fe n te b b  le i r t  fő  t íp u ­
s a in a k  ism e re té b en  é r té k e lh e tő k  h e ly e sen  az  ezzel 
ö sszefüggő  k lin ik a i tü n e te k , a rö n tg e n  le le te k  é s  a 
m ű té t i  kép . M ű té t s o rá n  a seb észnek  az  a b n o rm á lis  
p o s itió k  m eg v á lto z ta tá sá n á l épp  úgy , m in t  a  m ob i ­
l is  b é lré szek  f ix a t ió já n á l  in d iv id u á lis a n  k e ll e l já rn i .  
F ig y e ln ie  k e ll a r r a ,  h o g y  a  jo b b  co lo n t o ly an  p o s i-
* Liszka és S zéke ly  (18) r é s z le te s e n  tá r g y a l t á k  a  
b e le k  ro ta t ió s  z a v a r á b ó l  sz á rm az ó  k o m p lik á c ió k n á l  a  
rö n tg e n d ia g n o s z tik a  fo n to s s á g á t ,  n em c s a k  k ró n ik u s  e l ­
v á l to z á so k , h a n em  a k u t  tü n e te k  e s e té n .
A Bajcsy Zsilinszky Kórház Sebészeti osztályán 1964—1967. években észlelt bélrotatiós anomáliák megoszlása 1. táblázat
Rotatiós anomália E setszám Tünetek Egyéb elváltozás Végzett mű tét
% -os e lő fo rdu lás  
2231 m ű té tre  
v on a tk o zó an
„N o n ro ta t io ” 1
1
— o b s t ip a t io ,  gyom o rp an aszok
— g y om o rv é rz é s , pu ffad ás
— u lc u s  d u o d e n i ,  m yom a  u te r i
— u lc u s  c a ll , v e n tr ic u l i
— a  b e lek n ek  , ,n o n ro ta tio ” -s 
p o s itió b a  v isszahe lyezése
— re s . v e n t r .  sec. B il lro th  I .
o , i%
„M a lro ta tio ” 1
1
1
— g y om o rp a n a s z o k , p u ffad á s
— v o lv u lu s
— fu n c t io n a l i s  d uód . s teno s is , 
v o lv u lu s ,  dy sph ag ia
— u lc u s  c a ll . d u o d .
— h e rn ia  p . a b d .
— ag ang lio n o s  co lon segm en tum ok , 
a c h a la s ia
— re s . v e n tr . sec. B il lro th  I I .  e t .  
c o lo fix a tio  
ad h a e s io ly s is
— adha esio ly s is  ileo s tom ia
0 ,15%
J o b b  colonfél re n d e l le n e s ­
sége
92
— a p p e n d ic i t is e s  tü n e te k  84
— eg y é b  h a s i  p an a szok  8
— u lc u s  d u o d . 2
— ch o le li th . 3
— h e rn ia  p . a b d . 3.
— 1 .3 . tá b lá z a t
— re s . v e n tr . 2.
— ch o le cy s tek tom ia  3.
— re co n s tr . 3.
4 ,4%
ö ssz e sen : 97 4 ,65%
tió b an  h a g y ja ,  am ely  a  d u o d en um , ill. eg y éb  v é ­
k o nyb é lré sz  o b s tru c tió já t n em  idézi elő . K om p le t t  
„ n o n ro ta tio ” ese tében  ó v a k o d n i  k e ll a  b e lek  „ n o r ­
m ális” p o s itió b a  he ly ezésé tő l, m e r t  ez i le u s t  v á l ­
ta n a  k i (1. 8. áb ra). M a lro ta t ió k  e se tén  Ladd  (14) 
az t a já n lo t ta ,  hogy  az o r ie n tá ló d á sh o z  a  c a u d a lis  
d u o d en um n ak  a m esen te r ium gyö k h ö z  v a ló  v iszo ­
nyá t. to v á b b á  a coecum  h e ly z e té t  á lla p ítsu k  m eg . 
H a a  coecum  és a  colon a s c e n d en s  b a l o ld a lt  f e k ­
szik, a k k o r  g y ak o r la tila g  t is z ta  „nonrotatio” -ró l
8. ábra. A z 1. esetünk mű téti felvételei
a) Sectio caesarea kapcsán — a „nonrotatio"-s helyze­
tet fel nem ismerve — a prox. colont jobb oldalra he­
lyezték, amely keresztezve és leszorítva a vékonybele­
ket (felső  kettő s nyíl) éveken át subileusos állapot t 
tartott fenn (az alsó nyíl az ileocoecalis részt mutatja).
b) A „nonrotatio”-nak megfelelő  helyzet visszaállítása 
utáni fénykép (a nyíl a most jobbról szájadzó ileumra 
mutat).
v a n  szó. Ez e se tb e n  elő nyös a  p ro x im a lis  co lon t 
a  co lon  d e sc end en sh ez  v agy  a  b a l e lü lső  h a sfa lh o z  
f ix á ln i. Bugyi (3) s z e r in t  a  b é lro ta tió s  rend e llen e s ­
ség ek  a k u t  szövő dm énye in ek  a  la p a ro tom iá s  le le te  
k é t  k ép b en  tá r u lh a t  e lénk : d u o d en um  le szo rítá s  
v a g y  v ékonybé l v o lv u lu s  k épében . E lső  e se tb en  a  
coecum , a co lon  a scenden s  és t r a n s v e r s um  a h a s  
fe lső  q u a d rá n s á b a n  fekszik . E k k o r  a  colon ascen ­
d en s  és t r a n s v e r s um  szo rítja  le  a  d u o d en um o t é s  
ily en  e se tb en  a  coecum o t rögz ítő  h a sh á r ty a lem ez t 
b em e tsszü k  és a  d u o d enum o t fe ls z ab ad ítju k . A m á ­
sod ik  kép , am id ő n  a  h a sü re g e t e lö l v ékonybe lek  
tö l t ik  k i, e lfe d v e  a  v as tag b e lek e t. A m enny ib en  a 
v ék onyb e lek  k é k e se n  el is sz ín ező dö ttek , m in d já r t  
v ék o nyb é l v o lv u lu s ra  g o n d o lh a tu n k . A  v ékonybe ­
le k e t  k i k e ll g ö rd í te n i  a  h a s fa l e lé  é s  a  m egcsava ­
r o d o t t  k a c so k a t v isszac sava rn i. A  h a s  jobb  fe lső  
q u a d ra n s á b a n  rö g z íte tt  coecum ot és a  colon a s -  
c e n d en s t fe l k e ll sz a b ad ítan i és á t to ln i  a  h a s  b a l 
o ld a lá ra , k ü lö n b en  a  m ű té t e f f e k tu s a  n em  lesz k i ­
e lég ítő . F e ln ő tte k e n  a h eveny  k om p lik á c ió k  m ia t t  
v ég z e tt m ű té te k  e redm ény e i jo b b a k  (10), m in t cse ­
csem ő kön . Ü js z ü lö tte k  igen  m ag a s  m o r ta l i tá s á t  a  
csecsem ő k  c sö k k en té rték ű ség e , exsiccosis  (duode ­
n um  stenosis) és a  p o s to p e ra tiv  szövő dm ények  m a ­
g y a rá z z ák  (7, 8, 9). F e ln ő tte k en  a z o n b an  f ig y e ln i 
k e ll a  m ás o k bó l v ég ze tt m ű té te k  (gyom orresec tio , 
g yneco log ia i m ű té te k , stb .) e se té n  is  a r ra ,  hogy  ro-  
ta t ió s  z a v a r  o k o z ta  „malpositiók”-n á l  a  b e lek e t ú g y  
h e ly ezzük  el, h o g y  ileu s  n e  jö j jö n  lé tre .  A p p en d ek -  
tom iá k  v ég zések o r fe lfe d e tt  coecum  positió s , ill. d i -  
la ta t ió s  e lv á lto z á so k a t is szükséges —  a  Junghanns- 
fé le  e lv ek  é r te lm é b en  — p lica tió s , il le tv e  f ix a tió s  
e l já rá s s a l  k o rr ig á ln i .
Saját betegeink
S a já t  b e te g a n y ag u n k b an  1964— 1967. év ek b en  
v ég z e tt  2231 h a s ű r i  m ű té t so rá n  97 e se tb en  ta lá l ­
tu n k  b é lro ta tió v a l  ö sszefüggésbe h o zh a tó  re n d e lle ­
n e ssége t. O ra lis  co lon rész  an om á lia  84 ese te  ez id ő  
a la t t  v ég ze tt 1134 a p p en d ek tom ia  a lk a lm áv a l k e rü l t  
fe lism e ré s re . E g y éb  h a sű ri b e av a tk o z á so k  a la t t  2 
„ n o n ro ta t ió t”- t  é s  3 , ,m a lro ta tió ”- t ,  v a lam in t 8 coe ­
cum , ill. co lon  a sc end en s  re n d e lle n e s ség e t f e d tü n k  
fe l. E se te in k  m ego sz lá sá t az 1. tá b lá z a t  m u ta tja .
„N on -” , i l le tv e  „m a lro ta tió ”-s  e se te in k e t a z  
a lá b b ia k b a n  i sm e r te t jü k :
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2. táblázat
Bélrotatiós rendellenességek az appendektomiás anyagban
Esetszám %
A pp en d ic itis  b é lro ta tió s  a n om á lia  n é lk ü l ................. 1050 92,5
A p p en d ic itis  a  coecum  ill. c . a sc . rende llene sségéve l 84 7 ,5
ö s s z e s e n :  ........................................................................... 1134 100
3. táblázat
Az appendektomiák kapcsán felfedett 84 bélrotatiós rendellenesség megoszlása és az 
elvégzett mű tét
E se tsz ám M ű té t  n em e E se tsz ám
D y s to p ia  coeci ................. 9 ap p e n d ek tom ia
a p p e n d e k tom ia  -j- adh aesio ly - 4
s isp o s i tió v á lto z ta tá s 5
C oecum  m o b i l e ................. 35 a p p e n d ek tom ia 35
C oecum  m ob ile  d ila ta t io  . 19 ap p e n d ek tom ia  +  coecopex ia 19
Coeco locon  m ob ile  ........... 3 a p p e n d ek tom ia 3
Coecoco lon  m ob ile  +  coe-
c u m  d i l a ta t io  ................... 18 a p p e n d ek tom ia  +  coecopex ia 11
a p p e n d ek tom ia  -f- p e x ia  +  coe-
co co lo fix a tio  la t . 6
ap p e n d ek tom ia  -f- coecum resec tio 1
ö s s z e s e n : ............................ 84 84
1. eset. (1964. V I. 18.) Z. L ., 40 év e s  n ő b e te g e t 15 
é v  e lő t t  e x t ra u t .  g ra v . m ia t t  o p e rá l tá k .  M ű té t u tá n 
s z é k le te  é v e k en  k e r e s z tü l  c s ak  8— 10 n a p o n k é n t,  e r é ­
ly e s  h a s h a j tá s  és b e ö n té s  u tá n  v o lt .  E m ia t t  n ég y  ú ja b b  
h a sm ű té t  tö r té n t :  a p p e n d e k tom ia , in t r a a b d .  a d h a e s io-  
ly s is , h a s fa li  r e c o n s tru c tio  és v ég ü l a  m y om a to su s  u te ru s  
e x s t i r p a t ió ja .  K ö rü lb e lü l  8 év  ó ta  tu d  n y om b é lfe k é ly é rő l, 
d e  g y om o rre se c tió h o z  egy  a lk a lom m a l sem  a d ta  b e le ­
e g y e z é sé t R o ta tió s  a n o m á l iá já n a k  te l je s  k é p e  („n o n -  
r o ta t io ”) és sz ék e lé s i n e h é z s é g e in ek  o k a  c s ak  le g u tó b b i 
—  m yom a  m ia t t i  —  la p a ro to m iá ja  k a p c s á n  d e rü l t  k i 
(8a. á b ra ) .  M ű té tk o r  a  k e re s z te z e tt  v é k o n y b e le k  le sz o ­
r í t á s á t  a  coecum  és  co lon  a s c e n d e n s  b a l  o ld a lra  „ v isz -  
s z a h e ly e z é sé v e l” és  f ix á lá s á v a l  m e g s z ü n te th e t tü k  (8b. 
á b r a ) .  1964. é v b en  v é g z e t t  em e  m ű té té  ó ta  h a s i p a n a­
s z a i c s ö k k en te k , h a s h a j tó v a l  r e n d s z e r e s e n  v a n  s z é k le te  
és  h á z ta r tá s i  m u n k á já t  je le n le g  is  e l lá t ja .
2. eset. (1966. V I. 28.) K . P ., 46 év e s  fé r f ib e te g . A z 
a n am n e s is b e n  18 év e s  g y om o rp an a szo k . H yp e ra c id . M ű ­
t é tk o r  a  le n c sé n y i c a llo su s  d u o d e n a lis  fe k é ly  m e l le t t  
„m a lro ta t io  I I .” k é p é t  ta lá l tu k .  A  rö v id  m eso co lo n n a l 
r e n d e lk e z ő  h a r á n tv a s ta g b é l  f e le t t  f u tó  d u o d e n um  l e ­
s z o r í t ja  —  re n d e lle n e s  s z a la g ja i és  m e s e n te r iu m a  r é ­
v é n  -— a  co lon t. A  co lon  asc. rö v id , a  co ecum  e rő sen  
f e lp u f f a d t .  A  s igm a  k a rv a s ta g ,  e lo n g á lt .  A  re n d e lle n e s  
b é ls e gm en tum o k  k ö z ö t t  szám os a d h a e s io ,  i lle tő leg  s za ­
la g  lá th a tó ,  % -o s  g y om o rre s e c tió t v é g z ü n k  a n te c o lic u s  
G E A -v a l. A  s igm á t a  b a l  h a s fé lh e z  f ix á l tu k .  Z a v a r t a ­
la n  gyógyu lá s . A  b e te g n e k  ism é te l t  f e lü lv iz s g á la tk o r  
lé n y eg e seb b  h a s i p a n a s z a i  n em  v o lta k .
3. eset. (1967. I I I .  20.) B. J .-n é ,  36 év e s  n ő b e te g n é l 
g y e re k k o r  ó ta  o b s tip a tio  és  b iz o n y ta la n  g a s t ro in te s t i ­
n a l is  p a n a sz o k  á l l t a k  fe n n . 10 év  e lő t t  v é k o n y b é l- ile u s  
(v o lv u lu s )  m ia t t  h a sm ű té te n  e s e t t  á t .  A  m ű té t  v o n a lá ­
b a n  k ia la k u l t  h a s fa li  s é rv  és k ró n ik u s  ile u so s  p a n a sz o k  
m ia t t  k e r ü l t  o sz tá ly u n k o n  ú ja b b  m ű té tr e .  M ű té tn é l  
h a s f a l i  s é rv e n  é s  ig e n  so k  in t r a p e r i to n e a l i s  a d h a e s ió n  
k ív ü l  „m a lro ta t io  I I .” (3c. á b r á n  lá th a tó  ty pu s) a n o ­
m á l ia  á l lo t t  fen n . K i te r j e d t  a d h a e s io ly s is t  k e l le t t  v é ­
g e z n ü n k . A  v é k o n y b e le k e t  c sak  e z u tá n  le h e te t t  a  jo b b  
c s íp ő tá n y é rb ó l k iem e lv e  le s z o r í tá sm e n te s  h e ly z e tb e  
ho zn i. A  p o s to p e ra tiv  s z a k  — á tm e n e t i  a to n ia  u tá n  —  
z a v a r ta la n  v o lt  és a  b e te g e t  i sm é te l t  e l le n ő rz é s  s orá n  
p a n a s zm en te s n e k  ta lá l tu k .
4. eset. (1967. X . 21.) K . I., 60 év e s  f é r f ib e te g . 20 
év e s  g y om o rp an a szo k . I sm é te l t  g y om o rv é rz é s . M ű t é t i
2*
n é l p a n c r e a s b a  p e n e t r á l t  c a llo s u s  v e n t r i c u la r i s  u lcu s  
m e lle t t  „ n o n ro ta t io ”-s  a n o m á l iá t  ta lá l tu n k .  A  co ecum  
b a l o ld a li  p o s i t ió já t  (9. á b r a )  sz ám o s  a d h a e s io  b iz to s í ­
to tta . V a ló s z ín ű  en n e k  —  a  „ s z e re n c sé s” á l la p o tn a k , 
am e ly en  te rm é s z e te s e n  n em  v á l to z t a t tu n k  —  v o l t  k ö ­
szönhe tő , h o g y  a  g y om o rre se c tio  u tá n  sz ö v ő dm én ym en ­
te sen  g y ó g y u lt.  A  b e lek  e  le fu tá s a  m e lle t t  B i l l r o th  I. 
ty p u sú  re s e c t ió  v o lt  c s ak  a g g á lym e n te s e n  v ég e z h e tő  és 
e n n ek  m e g fe le lő e n  is  j á r t u n k  el. 6 h ó n a p  u t á n i  f e lül ­
v iz sg á la t s o r á n  a  b e teg  á l l a p o tá t  k ie lé g í tő n e k  ta lál tu k .
9. ábra. „Nonrotatio"-anomáliát bizonyító bal oldali 
coecum részle t az ileum  jobb  oldalról történő  beszá- 
jadzásával (m ű té ti felvétel).
5. eset. (1967. V. 31). V. A ., 29 év e s  f é r f ib e te g .  É vek  
ó ta  u lcu s  d u o d e n i  tü n e te iv e l  k e z e lté k . G y e rm e k k o ra  ó ta  
o b s tip á l é s  n a g y fo k ú  p u f fa d á so s  á l la p o to k  z a v a r já k .  
N éh án y  h e te  g y a k ra n  h án y . R ö n tg e n v iz s g á la t  h a rm a d ­
fokú  p y lo ru s - s te n o s is t  b iz o n y íto tt .  M ű té tn é l  u lc u s t n em  
ta lá l tu n k ,  d e  a z  e c ta s iá s  g y om ro n  k ív ü l o ly a n  „m a lr o ­
ta t io  I.” s y n d rom á t ,  a h o l a  d u o d e n um o t a  fe s z e s e n  rö g ­
z í te t t  jo b b  c o lo n fé l és az  in n e n  a  m á jk a p u h o z  h ú zó d ó  
r e n d e lle n e s  s z a la g  s z o r í to t ta  le . E  le s z o r í tá s  o ly  m é r ­
té k ű  vo lt, h o g y  k om p le tt  f u n c t io n a l is  d u o d e n um  s te no ­
s is  k ép e  a l a k u lh a to t t  k i. A  co lo n  t r a n s v e r s u m o t  és  d e s -  
c e n d en s t h ó ly a g s z e rű e n  f e lp u f f a d tn a k  t a lá l tu k .  S zámo s  
in t r a p e r i to n e a l i s  á lsz a lag  is  m eg f ig y e lh e tő  v o lt .  A d u o ­
d en um o t s z o r í tó  sz a la g  á tm e ts z é s é n  k ív ü l  a  t á g  v a s ta g ­
b é ls z a k a sz o k  c o lo p e x iá já t  v é g e z tü k  el. 2 h ó n a p i  p a ­
n a s zm en te s  á l la p o t  u tá n  a k u t  h a s i  k é p p e l k e r ü l t  a  b e ­
te g  ú j r a  m ű té t r e .  E k k o r  a  v é k o n y b e le k e t  a  m o b il is  me ­
s e n te r ium  k ö r ü l  m e g c sa v a ro d o tta n , v o lv u lu s b a n  t a l á l ­
tu k . A z a k u t a n  lobo s a p p e n d ix e t  is  e l tá v o l í to t tu k .  A  8. 
p o s to p e ra tiv  n a p o n  — e lh ú zó d ó  b é la to n iá s  á l l a p o t  m ia t t  
—  ile o s tom iá r a  k é n y s z e rü ltü n k .  A  p a s s a g e  e z u tá n  r e n ­
d ező d ö tt és  a  44. n a p o n  a z  i le o s tom iá t  z á r tu k .  K é sőb b  
a  b e te g n é l m é g  a c h a la s iá s  tü n e te k  is  je le n tk e z te k ,  m e ­
ly e k e t H a l id o r  sz ed é sse l m eg  tu d tu n k  s z ü n te tn i .  E z  a  
k ó re se t is  a r r a  h ív ta  f e l  a  f ig y e lm e t,  h o gy  a  b e te g e k n é l  
a  fe jlő d é s i a n o m á liá k  n é h a  tö b b sz ö rö sek .
E se te in k  szám a n em  jo g o s ít fe l o ly an  k ö v e t ­
k ez te té s  le v o n á sá ra , h ogy  a  ro ta tió s  a n om á liá k  és 
az  u lcu sb c teg ség  kö zö tt _ ö ssze függ és t k e r e s s ü n k ,
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m ég is  k iem eljük , h o g y  a  „n o n -” , ille tő leg  „m a lro -  
t a t ió ”-s ö t b e teg ü nk  k ö zü l h á rom n á l fek é ly b e teg ség  
is  fenná llo tt. Leutke H. (17) a n y ag áb an  a d u o d e ­
n u m  anom áliákb an  sz env edő  b e teg e k n é l g y ak o r ib b  
v o l t  az ulcus.
A  jobb  co lon rész  re n d e llen e sség e it tú ln y om ó - 
ré s z t  ap p en d ek tom iák  k ap c sán  fe d tü k  fe l és 84 
ily en  esetbő l 36 b e te g n é l az  a p p en d ek tom iá n  k ív ü l  
m ég  coecopexiára, il le tő le g  co lo fix a tió ra , egy  e se t­
b e n  ped ig  b é lre se c tió ra  is  k é n y sz e rü ltü n k  (lásd  2.,
3. táb láza t). Ez u tó b b i  b e teg c so p o rtb ó l 20 b e te g e t 
tu d tu n k  fe lü lv iz sg á ln i és e z ekn ek  h a s i p an a sz a i lé ­
n y egesen  k isebbek  v o lta k , m in t  a  k o rá b b i  é v e k b en  
c sak  pusz ta  a p p e n d ek tom iá b an  ré sz e sü lt ily en  szá ­
m ú  betegnek .
Összefoglalás. A  b e le k  ro ta tió s  an om á liá i („ non - 
ro ta t io ” , „m a lro ta tio ” , p ro x im a lis  co lon rész  r e n d ­
ellenesség) k ö v e tk e z té b en  fe nn á lló  m a lpo s itio , d y s ­
to p ia , belső sérv , b é ld i la ta t io ,  sza lag le szo rítá s , stb . 
s o k  ese tben  m ag y a rá z h a tja  fe ln ő tt  b e te g e k  k ró n i ­
k u s  hasi p anasza it. A  f ix a t io  h iá n y a  a  b e lek  b á r ­
m e ly  részén a m ob ilis  s egm en tum ok  v o lv u lu sáh o z  
v eze th e t. O ka le h e t a  fe ln ő ttk o rb a n  k ia la k u ló  d u o ­
d en um  steno sisn ak  is. A  ro ta tió s  an om á liá k  h e v e n y  
szövő dm énye i (fő leg  v o lv u lu s)  a z onn a li seb é sze ti 
b e av a tk o zá s t ig én y e ln ek . R ön tg en n e l ig azo lt r o ta ­
t ió s  rende llen ességek  e s e té n  —  kom o ly  k ró n ik u s  
p an a szok  m e lle tt —  in d ik á l t  le h e t a  sebészi b e a v a t ­
k o zá s  és kü lönösen  az  o b s tru c tió s  tü n e te k  e rő s ít ik  
a  m ű té ti  ja v a lla to t.  C sek é ly  p an a szo k  e se té n  az 
anom á liák  fe lfed ése  n em  je le n t  m ég  in d ik á c ió t a  
m ű té t i  b eav a tk o zás ra . A m enn y ib en  egyéb  h a s ű r i  
m ű té te k  m e llé k le le te k é n t é sz le lü nk  ro ta tió s  a n om á ­
l iá k a t, úgy  a re n d e lle n e s ség e k n ek  m eg fe le lő  o p ti ­
m á lis  po sitió t k e ll a  b e le k e n  fe n n ta r ta n i ,  ill. l é t r e ­
h ozn i, k ü lönben  ileu s  k e le tk e z ik . A  coecum  és co lon  
ascenden s  positiós, ille tő le g  d ila ta tió s  re n d e lle n es ­
sége i ese tén  — am e ly e k  a p p en d ek tom iá k  k ap c sán
k e rü ln e k  le g g y ak rab b an  k ó rism ézé sre  —  ap lic a tió t, 
ill. f ix a t ió t  is  el kell v égezn i. A z á lta lu n k  ész le lt 2 
, .n o n ro ta tió ”-s  és 3 „m a lro ta tió ”-s b e teg  k ö zö tt  3- 
n á l  eg y id e jű leg  fek é ly b e teg ség  is fe nn á llt. A ppend - 
ek tom iá s  b e te g a n y ag u n k n ak  (1134 eset) 7 ,5% -áb an  
a  jo b b  co lon részen  fe jlő d é si rend e llen e sség e t is  ész ­
le l tü n k  (dy stop ia , d ila ta tio , coecocolon m ob ile , stb.) 
és ezen  u tó b b ia k  43% -ában  v ég ez tü nk  p lic a tió t, ill. 
f ix a t ió t  az  a p p e n d ek tom iá k k a l egy  ü lésb en . E m ó ­
d on  o p e rá l t  b e teg ek  fe lü lv iz sg á la ta  k edvező  késő i 
e re dm én y t ad o tt.
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gáskészség befolyásolása nélkül szünteti meg a szorongást, a tú l ­
feszített idegállapotot és a pyschés nyugtalanságot.
Nem  hátrányos a reflexidő  és a koordinatiós készség szempont­
jából, gépkezelő k, gépjármű vezető k is használhatják!
Adagolását és a több i tudnivaló t lásd a „Tájékoztató a gyógyszerkészítmények rende ­
lésére” ctmű  kézikönyvben.
EGYÉSÜLT GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR, BUDAPEST
E R E D E T I O Z L E M E N Y E K
Fő városi Tanács,  János Kórház (igazgató: Takó József dr.) és a Budapesti Orvostudományi Egyetem ,  Tüdő gyógyászati Klinika
(igazgató: Miskovits Gusztáv dr.)
V érk er in g és!  v iz sgá la tok  ea rd io re sp ira to r ik u s  e lé g te le n ség b en  
szen v ed ő  b e teg ek  gép i lé le g e z te té s e  a la tt
H u t á s  I m r e  d r .  é s  M ih ó c & y  L á s z l ó  d r .
Az id ü lt  o b s tru c t iv  tü d ő b e teg ség  ta la já n  k if e j ­
lő dö tt e a rd io re sp ira to r ik u s  e lég te len ség e t a  légzési 
m u n k a  n a g y fo k ú  m egnövek ed ése  (25), v a lam in t  
g áz c se rezav a r je llem zi.
O xygendú s  g ázk ev e rék  be légzése a  h y p o x -  
a em iá t  g y o rsan  m eg szün te ti (25, 24, 34, 43). 60 
H gmm  fe le tti  h y p e rc ap n ia  le k ü zd é sé re  m á r  n é lk ü ­
lö zh e te tle n n é  v á lh a t  a  gép i lé leg ez te té s , m e ly  k ép e s  
m es te rség es  h y p e rv e n tila tió t ,  fo ko zo tt a lv eo la r is  
sze llő zést e lő id ézn i. A  sp o n tán  légzésné l a  h y p o v en-  
t i lá l t  te rü le te k  á tsze llő zéséve l csökk en ti a  v e n t i la -  
tió s -p e rfu s ió s  d y sh a rm ó n iá t é s  a  k ö v e tk ezm ényes  
g á z c se re z av a rt (3, 32, 17, 18).
A  gépi lé leg e z te té s  e lő nye i a  légzési e lé g te le n ­
ség  k eze lésében  m a  m á r  v i ta th a ta t la n o k , ism é te l te n  
fe lm e rü l a z o n b an  a  kérdés, h o g y  a  gépi lé leg ez te té s  
k ö v e tk ez téb en  m egvá lto zo tt, aphy s io log iá s  in t r a th o ­
ra c a lis  n yom ásv iszonyok  m en n y ire  b e fo ly á so ljá k  a 
k isv é rk ö r i  k e r in g é s t,  és h a s z n á la ta  e se té n  n em  
k e ll-e  ta r ta n i  a t tó l ,  hogy  a m e llk a s i n yom ásv iszo ­
n y o k  m egvá lto zá sa  o lyan  h a tá s t  g y ako ro l a  k e r in ­
g é s re , am e ly  a  c a rd iá lis  d ecom pen sa tió t e lő seg íti, 
sú lyo s  e se te k b en  te lje s  k e r in g é s i e lég te len séghez  
v ezet.
M ódszerek
A  k é rd é s t  18 kü lö nbö ző  sú ly o s sá g ú  c a rd io re s p ir a -  
to r ik u s  e lé g te le n sé g b e n  sz en v ed ő  b e te g e n  v iz sg á l tu k. 
N em  sz e re p e lte k  a n y a g u n k b a n  lé g z é sb é n u lt  v a g y  k om a -  
tó z u s  b e teg ek . A  b e teg ek n é l, am en n y ib e n  á l la p o tu k  
m eg en g ed te , a z n a p ,  h a  nem , le h e tő le g  egy  h é te n  b e lül  
r é s z le te s  lé g z é s fu n k c ió s  v iz s g á la to k a t  v é g e z tü n k  el. 
M e g h a tá ro z tu k  a  v i tá lk a p a c i tá s t  (VC), az  1 m p - r e  eső  
fo rs z íro z o tt  e x s p i r a t ió s  v o lum e n t (FEV j) é s  e n n e k  a  
V C -b o z  v is z o n y íto t t  s z á z a lé k sz ám á t (T iffen e au -sz ám ). 
H é lium  h íg u lá so s  m ó d sz e r re l m e g h a tá ro z tu k  a  r e s id u á -  
l is  té r fo g a to t  (26, 6), a  to tá lk a p a c i tá s t  (TC) és a  r e s i-  
d u á l i s  t é r f o g a tn a k  a  to tá lk a p a c i tá s h o z  v is z o n y íto t t  a r á ­
n y á t .  A  m e g h a tá ro z á s o k  G o d a r t  P u lm o te s t  é s  P u lm o -  
a n a ly s o r r a l  tö r té n te k .  A  v é rg á z a n a ly s is  az  a r t e r i a  f e ­
m o ra l is  p u n c t ió ja  ú t j á n  n y e r t  v é r  e lem zésébő l t ö r t én t  
„A s t ru p  m ic ro  e q u ip m e n t” k é s z ü lé k k e l.  M e gm é r tü k  az  
o x y g en n y om á s t ( p 0 2), o x y g e n te lí te t ts é g e t  ( s a 0 2), a  s z én -  
' d io x y d n y om á s t ( p C 0 2), s ta n d a rd  b ic a rb o n a to t ,  p u f f e r -  
b a s is t  és b a s is h iá n y t  (1, 2). A  fo n to s a b b  a d a to k a t  az
1. táblázat t a r t a lm a z z a .  L é n y e g e sn e k  ta r to t tu k ,  h o g y  a  
v iz s g á la t  e lő tt  a  b e te g e k  m á r  tö b b  n a p  ó ta  r e n d s z e re ­
s e n  ré s z e sü l te k  g é p i lé le g e z te té sb en , m eg fe le lő en  ad a p ­
t á l t a k  hozzá, r e s p i r a to r -k e z e lé s  c é l já r a  az ú n . B ird  
M a rk  8, v a lam in t  17 k é s zü lé k e t h a s z n á ltu k .
A z in te rm i t tá ló  g ép i lé le g e z te té sh e z  m á r  h o z z á s z o ­
k o t t  b e teg n é l k a rd io g ra p h ia i  v iz s g á la to k a t  v é g e z tü n k . 
A  k a rd io g ra p h ia i  e lem zés  a l a p já t  a  jo b b  k am ra i  k a r -  
d io g ram m  e lem zé se , a  k ü lö nbö ző  p a r am é te r e k  v á l to z á ­
s á n a k  é r té k e lé s e  k ép e z te . A  jo b b  k am ra i  k a rd io g ram m  
re g is z tr á lá s á h o z  a la c so n y  f r e q u e n t iá jú  „ in f r a to n ” t r a n s ­
d u c e r !  h a s z n á l tu n k .  A  n y e r t  g ö rb é t  6 c s a to rn á s  d i r e k t -
író  S iem en s  C a rd i re x  M in g o g ra p h o n  r ö g z í te t tü k .  R e fe ­
r e n s g ö rb e k é n t  m in d e n  e s e tb e n  EKG , P K G , c a ro t is g ö rb e ,  
i l le tv e  ju g u la r is  p h le b o g ram m  k észü lt .  K ö z tu d o t t ,  n a g y ­
fokú  em p h y s em a  n e h e z í t i  jó l  é r té k e lh e tő  g ö rb é k  e lk é­
sz íté sé t. A  t r a n s d u c e r  h e ly e s  fe lh e ly ez é se , a  f e lv é te l  h e ­
ly é n ek  k e l lő  m e g v á la s z tá s a  (reg io  e p ig a s t r ic a )  h o z zá ­
s e g íte t t  jó l  é r té k e lh e tő  g ö rb e  e lk é sz íté séh e z .
E z u tá n  a  b e te g e t  g é p i lé le g e z te té s re  t e t t ü k  á t ,  s z á j -  
ré sz  v a g y  a rcm a sz k  k ö z b e ik ta tá s á v a l .  A z  á r a m lá s i  s e ­
b e s ség e t és  n y om á so k a t á l ta l á b a n  az  e lő ző le g  v é g z e tt  
k e z e lé se k  ta p a s z ta la ta i  a l a p já n  eg y én ile g  á l l í t o t tu k  be . 
A  b e lég z é s i n y om ás  m in d ig  20 v iz em  a l a t t  v o lt .  A  v iz s ­
g á lt b e te g e k n é l  m in d ig  k ilé g z é s i a s s z is z tá lá s t  i s  b iz to ­
s í to t tu n k ;  a  k ilé g zé s i n y om á s , i l le tv e  s z ív á s  a  — 5 v íz ­
c e n t im é te r t  n em  h a l a d ta  m eg . A  r e s p i r a to r t  o x y g e n -  
p a la c k ró l  m ű k ö d te t tü k ,  a  b e lé g z e tt  le v eg ő  o x y g e n ta r-  
ta lm a  íg y  —  iro d a lm i a d a to k  a la p já n  —  40— 50%  k ö ­
zö tt v a n .
A  g ép i lé le g e z te té s  b e fe je z é s e  u tá n  a  m e c h a n o g ra -  
p h iá s  a n a l íz is t  m eg ism é te l tü k . T á b lá z a tu n k  t a r t a lm a z ­
za  a  jo b b  k am ra i  k a rd io g r am m  é r té k e lé s e k o r  m é r t  p a ­
r am é te r e k  v á l to z á s a i t  v iz s g á la t  e lő tt  é s  u tá n .
E lő ző  v iz s g á la ta in k b a n  k im u ta t tu k  p u lm o n a l is  h y -  
p e r te n s ió v a l  j á ró  m eg b e te g e d é se k b e n  a z  O M /IM , a z  
IM /a  s ig n if ic a n s  v á l to z á s a i  é s z le lh e tő k  (13, 16, 30, 31). 
L eg in k á b b  r e le v á n s  in d e x n e k  az  IM /a  te k in th e tő ,  am ely  
in d ex  a  k am ra i  k a rd io g r am m  le szá lló  s z á r a  ó4 ta l b e ­
z á r t  te r ü l e t ,  in v a rd  m o u v em e n t  és a  p i tv a r  m e c h a n i ­
k u s  m ű k ö d é s é t  r e p r e z e n tá ló  a h u llám  t e r ü l e t é n e k  a r á ­
n y a  (á b ra ) .  A  jo b b  s z ív fé l fo k o zo tt  m e g te r h e lé s e  e s e ­
té n , m in t  e z t  s z ív k a th e te re s  v iz s g á la to k k a l b e b iz o n y í ­
to ttu k , a z  a h u l lám  te r ü l e te  m eg n ö v ek ed ik , a z  IM  t e r ü ­
le t  p e d ig  c sö kk en , íg y  a z  in d e x  (h ány ado s)  é r t é k e  k i ­
sebb .
E redm é n y e k
A  tá b lá z a tb ó l  k i tű n ik ,  h ogy  3 k iv é te lé v e l ,  a  v iz s ­
g á l t  b e te g e k  in d e x e i  a  r e s p ir a to r lé g z é s  u tá n  á l t a l á b a n  
ja v u lá s t  m u ta t ta k ,  v a g y  v á l to z a t la n o k  m a r a d ta k .  S ig n i-  
f ic á n sn a k  b iz o n y u lt  (p <  0,05) az  IM /a  in d e x  ja v u lá s a .  
A zok  a  b e te g e k , a k ik n é l  a z  in d e x e k  ro s s z a b b o d ta k ,  k l i -  
n ik a ila g  is  ro s sz u l t ű r t é k  a  r e s p i r á to r  k e z e lé s t  (2. t á b ­
lá za t).
H a t  b e te g n é l  ig en  je le n tő s e n  ja v u l t  a z  IM /a  in d e x , 
am i v iz s g á la ta in k  s z e r in t  (30, 31) a  k i s v é rk ö r i  t ú l t e r ­
h e l ts é g  c s ö k k e n é sé n e k  é r z é k e n y  m u ta tó ja .  F e l té te le z ­
zük , h o g y  e z ek b e n  az  e s e te k b e n  g ép i lé le g e z te té s  a l a t t  
az  in t r a th o ra c a l i s  n y om á s  fo k o z á sá v a l c s ö k k e n t  a  v é ­
n á s  b e fo ly á s  a  jo b b  s z ív fé l i r á n y á b a n ,  c s ö k k e n t  a  jo b b  
sz ív fé l é s  a z  egész  k is v é rk ö r  tú l te rh e l t s é g e ,  a m i  k e d ­
vező  h a t á s t  f e j t e t t  k i a  tü d ő  á ram lá s i  é s  r u g a lm a s sá g i  
v is z o n y a ira .
N em  ta lá lu n k  ö s sz e fü g g é s t a  v é rg á z  é r t é k e k  é s  a  
gépi lé le g e z te té s re  b e k ö v e tk e z ő  jo b b  k a r d io g r am m  v ál ­
to z á so k  k ö zö tt.  A  h y p o x ia  sú ly o s ság a  és  a z  IM /a  h á ­
n y a d o sb a n  b ek ö v e tk e ző  v á l to z á s  n em  fü g g  ö ssz e , íg y  
17. e s e tü n k b e n  a  je le n tő s  h y p o x ia  és h y p e r c a p n ia  m el ­
l e t t  a  k is v é rk ö r i  m e g te rh e lé s  je le n tő s e n  c s ö k k e n t ,  a  15. 
b e te g ü n k n é l  sú lyo s  v é rg á z  é r té k e k  e l le n é r e  je le n tő s 
v á lto z á s t n em  é s z le l tü n k  é s  v a ló b a n  k l in ik a i l a g  is á l ­
la n d ó  fo k o z a to s  ro s s z a b b o d á s t  f ig y e lh e t tü n k  m eg , v é ­
g ü l is a  b e te g e t  e lv e s z te t tü k .  Ez a  m e g f ig y e lé s  a z t  is  
ig azo lja , h o g y  az  e f fe c tu s  n em c s a k  e g y s z e rű e n  a z  o xy -
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g e n iz á c ió  ja v ítá s á v a l m a g y a rá z h a tó ,  m e r t  a z  m in d e g y ik ­
n é l  a z o n o s  h a tá s t o k o z o t t  v o ln a .
Á l ta lá b a n  m e g á l la p í th a t ju k ,  hogy k l in ik a i la g  is  a z o k  
a  b e t e g e k  m u ta ttá k  t a r t ó s  k ez e lé s  a l a t t  a  le g jo b b  t h e -  
r a p iá s  e ffec tu s t, a k ik n e k  a z  IM /o  h á n y a d o s a  j a v u l t  a  
g é p i  lé le g e z te té s  a la t t .
5,6 v iz em  á t la g n y om á s  e s e té n , ta r tó s  g ép i lé le g e z ­
t e té s  a l a t t  s y n c o p e  a la k u lh a t  k i  (38) és a  v e rő té r fo g a t  
is  je le n tő s e n  c s ö k k e n h e t 7—8 v iz em  á t la g n y om á s  e s e ­
té n  (36, 45). A zo k n á l a  b e te g e k n é l,  a k ik n é l a  V a ls a lv a -  
k ís é r le tb e n  a  v é rn y om á s  n em  c sö k k en  gép i lé le g e z te té s  
a la t t ,  a  r e f le c to r ik u s  v é n á s  tó n u s fo k o zo d á s  e lm a r a d á s a
S o rsz ám Név VC ml o//O FE\l m l % L H  1 % S aO , % PH PC O ,
1. S. J . 4170 +  13 850 20 ,4 25 ,5 - 5 7 91 7 ,44 36
2 . K . J . 2310 -  8 510 22 15,3 - 6 4 85 7,38 64
3 . I .  J . 2610 +  6 1470 56 54,1 71 7,20 63
4 . Cs. I. 2010 - 3 1 540 27 16,2 - 6 7 89 7,28 56 ,7
5. M. F . 1800 - 4 5 480 27 14,4
- 7 4 88 7,34 80
6. F . B . 2160 - 2 3 660 31 19,8 - 5 9 92 7,33 52
7 . K . G y. 1980 - 4 0 840 42 25 ,2 - 5 5 90 7,42 38
8 . B. A. 2730 — 2 600 22 18 - 6 2 92 7,41 43
9. K . L. 1890 - 3 9 900 49 27 - 6 0 52 7,34 51,2
10 . K . I. 1440 - 6 0 420 29 12,6 - 8 4 70 7,33 66 ,8
11 . V . M. 1410 - 4 3 360 26 10,8 - 7 4 71 7,34 70
12. H . L . 1830 - 3 8 360 20 10.8 - 7 9 73 7,37 73
13 . L . I . 2340 - 4 3 690 30 20 ,7 - 7 7 87 7,35 47
14. P . L . 2880 -  6 720 25 21 ,6 - 6 8 87 7,37 45
15 . H . L . 1080 - 6 3 360 33 10,8
- 7 8 68 7,33 69
16. I .  A . 1230 - 6 7 660 54 19 ,8 - 6 9 93 7,39 45
17. B . S. 1740 — 27 450 26 13,5 - 6 7 84 7,38 58
18. M . J . 1620 - 2 7 690 43 20 ,7 - 5 2 90 7,41 73
1. táblázat. A  vizsgált betegek fontosabb légzésfunkc iós féktő l; FEV* =  forszírozott exspiratiós volumen; %  =  
vé r  oxygéntelítettsége; pH  =  vegyhatása; pC 0 2 =  szén - adatai (VC  =  vitálkapacitás;  %  =  eltérés a k íván t ér- 
Tiffeneau-szám ; LH  =  légzéshatár; sa 0 2 — az artériás d ioxyd  nyomása).
M egbeszélés
A  te rm észetes  és  g é p i  lé leg ez te té sn ek  a  k e r in ­
g é s r e  gyako ro lt h a tá s a  d iv e rg á l (46). P h y s io lo g iá s  
v is z o n y o k  m elle tt b e lég z é s  a la t t  a  m e llü re g b e n  é s  
in tra a lv e o la r is a n  a  n y om á s  csökken, ez sz ívó  h a tá s t  
g y a k o ro l  az e x tra th o ra c a l is  v énás  re n d s z e r re ,  n ő  a  
v é n á s  beáram lás, fo k o zó d ik  a  d ia s to lé s  te iő d é s , a  
v e rő té r fo g a t.  U g y a n ek k o r  a  h a sű r i v é n á s  n y om á s ­
fo k o zó d á s  a v. cav a  c au d a lis  te rü le té rő l  a  v é r t  a  
tü d ő  fe lé  tere li (21, 27, 35, 38/a, 40).
G ép i lé leg ez te té s  a l a t t  a  m e llű r i  n y om á sv is z o n y o k  
m eg v á lto z n a k , in s p i r iu m b a n  a  m e llű r i  s z ív á s  m e g s z ű ­
n ik ,  h e ly e t te  p o z itív  n y o m á s  a la k u l  k i. M íg  s p o n tá n  l é g ­
z é s  e s e té n  2,4 v izem  á t la g n y om á s t  m é r te k  i n t r a t h o r a -  
c a l i s a n ,  azonos lég zé s i té r fo g a to k  m e lle t t  g é p i  l é le g e z ­
t e t é s  a l a t t  — az a lk a lm a z o t t  r e s p ir a to r tó l  f ü g g ő e n  —  a  
n y o m á s á t la g  3,2—5,6 v íz em - r e  em e lk e d e tt .  A  k e z e l t  b e ­
t e g e k  iz om b én u lta k  v o l ta k  é s  ép, r u g a lm a s  tü d ő v e l  re n ­
d e lk e z te k  (4, 37). A z i n s p i r a to r ik u s  n e g a t ív  n y om á s  e l ­
m a r a d á s a  k á ro sa n  b e fo ly á s o lh a t ja  a  k i s v é rk ö r i  k e r i n ­
g é s t .
R e s p i r á to r  k e z e lé s  e lő t t  R e s p i r á to r  k ez e lé s  u t á n
s z ám IN év OM/
IM OM /a O / l IM /a
OM/
IM OM /a O /l IM /a
1. S . J . 0,77 8 ,6 6 0 ,5 11,3 1,43 12,75 1 ,09 8 ,25
2 . K . J . 1,07 1 4 ,— 0 ,78 1 3 , - 0,59 1 3 , - 0 ,94 2 2 ,—
3. I .  J . 3,5 7 , - 2 ,11 2 , - 4,33 1 4 , - 0,81 3 , -
4 . Cs. I . 2 , - 1 ,— 1 ,— 0,5 2 ,8 1 4 , - 1 ,— 5 , -
5. M . F . 1,8 3 ,— 2,25 1,66 1,75 3 ,5 1 , - 2 , -
6 . F . B . 1,18 1 9 , - 1 ,08 1 6 , - 0,78 4 4 , - 0,82 5 6 , -
7 . K . Gy. 0,5 6 , - 0 .88 1 2 , - 0,54 1 0 , - 0 ,55 18 ,33
8. B . A. 4,5 9 , - 3 ,75 2 , - 1,37 3 ,66 1,08 2 ‘66
9. K .  L . 5 , - 1 0 , - 1 ,42 2 , - 0 ,29 5 , - 1,22 17 ‘ —
10. K . I . 1 2 , - 1 2 , - 1,83 1 , - 3,5 7 , - 1,6 2 ‘ —
11. V . M. 1,36 5,1 1 , - 3,75 0,91 4 ,2 0 ,7 4 ,6 2
12. H . L . 0,14 1 ,— 0,21 7 , - 0,1 2 , - 0 ,33 2 0 , -
13. L . I . 0,8 1 2 , - 0 ,65 15 ,— 0,53 8 , - 1 - 1 5 , -
14. P .  L. 1,05 2 ,5 0 ,92 2,37 3 ,08 2 0 , - 1,18 6 .5
15. H . L. 0,06 0 ,16 0 ,58 2,5 0 ,47 2 ,66 0 ,62 5 ,66
16. I .  A. 2 , - 1 5 , - 1,27 7,5 1,93 3 1 , - 1,19 1 6 , -
17 . B . S. 0,22 1 ,6 0 ,64 7,2 0,17 4 , - 0 ,87 22 ,5
18 . M . J . 3,55 5 ,33 3 0 , - 1,5 0,58 5 , - 0 ,56 ő ,  5
2. táblázat. A  jobb kam ra i kardiogram változása  re -  
spirátorkezelés alatt.
A  vizsgált ind exek:
1. O/I: a fe lfe lé  és lefelé történő  elmozdulás aránya. A  
normális ér ték  átlagosan 1 a la tt van. Kóros esetben az 
index 1-nél nagyobb.
2. OM/IM: te rü le t index. A  normális érték ugyancsak  
1 alatt van.
3. OM/a: tehá t a fe lfe lé  történő  elmozdulás (OM) és az 
a hullám  te rü le tének  hányadosa. A  normális é r ték  10 
fe le tti szám . Kóros esetben az index  nagysága csökken.
4. IM/a: a le felé történő  kilengés 1M területe elosztva  
az a hullám  terü letével. Normálisan ugyancsak 10-nél 
nagyobb szám , kóros esetben az index nagysága csök ­
ken.
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k ö v e tk e z té b e n  gyo rs v é rn y om á se s é s  k ö v e tk e z h e t  b e  (14), 
é s  íg y  a lk a lm a s  le h e t  a  v iz s g á la t  a n n a k  e ld ö n té s é re , 
h o g y  a  b e te g e t  v e g y ü k -e  g é p i lé le g e z te té s re .
Jó  k e r in g é s i v iszonyok  m elle tt, a  n em  tú l  m a ­
g a s  b e lég zési m e llű ri n y om ás t a  sz e rv ez e t gyo rsan  
k om p en zá lja , a  p e r ip h e r iá s  v énás  n y om ás  gyo rsan  
fe lem e lk ed ik , úgy  h ogy  a  v énás  v is sza fo ly á s  e léri 
a z  elő ző  é r té k e t  (33, 47, 34). G épi lé leg e z te té s  a lt t  
a  m eg fe le lő  v e rő té r fo g a t f e n n ta r tá s á n a k  te h á t  dön ­
tő  té n y e z ő je  a  m eg fe le lő  re ag ib ilis  é r tó n u s  és a 
m eg fe le lő  m enny iségű  k e r in g ő  v é rm en n y isé g  (5, 
40). O lig aem ia  e se tén  a g ép i lé leg ez te té s  kockáza to s  
■ (39, 40).
Maloney g y ak ra n  id é z e t t  k ö z lem én y éb e n  (28. 29) 
s h o c k b a n  a  v e rő té r fo g a t  4 2% -k a l c s ö k k e n t g ép i lé le ­
g e z te té s  a l a t t ,  e z ek e t a z  e re dm én y e k e t a z o n b a n  Boda 
n em  e r ő s í te t t e  m eg  (7).
A  k e r in g é s  m eg te rh e lé s é t k ik e rü lh e t jü k  a rö ­
v id  b e lég zési idő vel (4, 42), am it v iszony lag  m agas 
á ram lá s i  sebességgel é r h e tü n k  el, é s  e z t  n y ú j to tt  
k ilégzés  kövesse  A. ho sszú  k ilégzési id ő  a la t t  az ed ­
d ig  g á to l t  v én á s  v issza fo ly á s  z a v a r ta la n n á  v á lik , a 
„ s e g íte tt” ex sp irium , a  k ilég zési en y h e  n eg a tív  nyo ­
m á s  e z t a  k om penzác ió t e lő seg íth e ti.
A  h y p o  ten s i v  h a tá s  k iv éd ésé re
a) n e  a lk a lm az zu nk  tú l  n agy  k ilég zé s i té rfo g a ­
to k a t  és  m ag as  nyom ást,
b) a  b elégzési idő  1,5 sec  a la t t  legyen ,
c) o lig aem ia  e se té n  p ó to lju k  a fo ly ad ék v e sz te ­
sége t,
d) v é rn y om ásc sö k k en é s  e se tén  v a so p re s so r  sze ­
r e k e t  a lk a lm az zu n k  (9, 41).
H ev en y  légzési e lég te len ség  e se té n  az  ép  tü -  
d e jű  b e te g e k  a re sp ira to r-k e z e lé s t  ig en  jó l  tű rik . 
A z o b s tru c tiv , „rossz tü d e jű ” b e teg ek  (11) k ezelését 
to v áb b  b onyo lítja , h o g y  az  in tra a lv e o la r is  levegő ­
e lo sz tá s t  é p p e n  az a la c so n y  á ram lá s i sebesség , m eg ­
n y ú l t  in sp ir ium  seg íti e lő , m e r t  az á r am lá s i  sebes ­
ség  c sökk en té sév e l c sö k k en  a  légú ti á ram lá s i  e llen ­
á l lá s  (22, 23, 19).
A z o b s tru c t iv  v e n t i la t ió s  z a v a rb a n  sz e n v e d ő  b e te ­
g ek  g ép i lé le g e z te té se  t e h á t  s em m i e s e tr e  s em  le h e t  „gé ­
p ie s ” . A  p ro sp e k tu s o k  a l a p já n  m in d e n  b e te g n é l  azonos 
s a b lo n  s z e r in t  b e á ll í to t t  é r té k e k  tö b b e t  á r t h a tn a k  a b e ­
te g n ek , m in t  h a s z n á ln a k . A lac so ny  c om p lia n c e -s z a l  
re n d e lk e z ő  b e te g n é l a  n em  m eg fe le lő  b e á l l í tá s s a l  fo­
k o z h a t ju k  a z  a lv e o la r is  h y p o  v en  t i l a t i ó t ; b a l  sz ív fé l d e -  
c o m p e n s a t ió ja  e se tén , ja v u ló  v é rg á z  é r té k e k  m e lle tt  
e lő s e g í th e t jü k  a  k e r in g é s  v é g z e te s  ö ssz eom lá sá t, amin ek  
a  m eg íté lé s é t  n eh ez íti, h o g y  az  o x y g en b e lé g zé s  a  cya - 
n o s is t  e n y h í t i ,  így  a  b e te g  á l la p o ta  lá ts z ó la g  ja v u l  (10).
Ezzel szem ben , m in t  v iz sg á la ta in k  m u ta t já k , 
a  jo bb  sz ív fé l tú lte rh e lé s e  e se tén  a g ép i lé leg ez te té s  
ig en  k ed v ező  h a tá s t  f e j th e t  ki. C sö kk en ti a  v énás 
te lő d é s t, ezzel csökken  a k isv á rk o r  tú lte rh e lts é g e . A 
p u lm on a lis  v é r te ltsé g  csökkenéséve l ja v u l  a  tü dő  
ru g a lm a ssá g a , csökken  a  lé g ú ti á ram lá s i  e llen á llá s  
és  a  légzési m unka , ezzel ja v u l  az a lv eo la r is  v en ti ­
la tio , fo k o zód ik  a CO 2  ü r í té s  (12, 44)
A zo n b an  sem  a  lég zé sfunkc ió s  le le t, sem  a  v é r-  
g á z é r té k  a la p já n  n em  le h e t  e lő re  m eg jó so ln i, hogy  
m e ly ik  b e te g  fog ja  az  a ssz isz tá lt  lé le g e z te té s t rosz- 
szu l tű rn i ,  am i e le n g ed h e te tle n n é  tesz i g ép i lélegez ­
te té s  a la t t  a  b e teg  á lla n d ó  e llenő rzésé t.
Összefog la lá s. S z e r z ő k  18 o b s t r u c t i v  l é g z é s z a ­
v a r h o z  t á r s u ló ,  k ü lö n b ö z ő  s ú ly o s s á g ú  c a r d i o r e s p i r a - 
t o r i k u s  e l é g te l e n s é g b e n  s z e n v e d ő  b e t e g e n  g é p i  l é l e ­
g e z t e t é s  e l ő t t  é s  k ö z v e t l e n ü l  u t á n a  E K G - t  é s  m e -  
c h a n o g r a p h i á s  v i z s g á l a t o k a t  v é g e z t e k .  A  j o b b  k a m ­
r a  k a r d i o g r a m m  g é p i  lé le g e z t e té s e  u t á n  a  j o b b  s z ív ­
f é l  t ú l t e r h e l t s é g é n e k  c s ö k k e n é s é t  j e l e z t e ,  h á r o m  b e ­
t e g n é l  a z o n b a n  a z  i n d e x e k  a  r e s p i r a t o r  k e z e l é s  h a ­
t á s á r a  r o m lo t t a k .  A  k a r d i o g r a m m  é s  a  k l i n i k a i  á l ­
l a p o t  v á l to z á s a  e g y ü t t h a l a d t .
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O rv . H e til.  K ö z lé s  a l a t t .  —  32. Motley, H. L.: I n h a la t io n  
T h e ra p ie .  1962, 7, 1. —  33. Motley, H. L., Cournand, 
A., Werkő , L., Dresdall, D. T.: J . A m e r . M ed . A v . 1948, 
137, 370. — 34. Mushin, W. W., R eindell-B aker, L., 
Tompson, P. W .: A u tom a tis c h e  V e n t i la t io n  d e r  L u n g e . 
A k a d em ie  V. B e r l in .  1962. — 35. Müller, A., D ebrunner, 
W.: A n a e s th e s is t .  1960, 9, 344. — 36. Nealon, T. F., Cath-  
cart, R. T., Fraimow , W .: J . th . n a c . S u rg . 1959, 38, 449.
—  37. Opie, L. H., Spalding, J. M. K., S to tt, F. D.: L a n ­
c e t. 1959, I, 545. —  38. Opie, L. H., Spalding, J. M. K., 
Crampton Sm ith , A .:  L an c e t. 1961, I, 911. — 38 /a . Op- 
dyke, D. F., Becher, G. A.: A m er . J .  P h y s io l. 1950, 162, 
556. — 39. Robin, E. D., Bromberg, Ph. A . in  Safar, P.: 
R e s p ir a to ry  T h e ra p ie .  D av is , C. P h i la d e lp h ia .  1965. —
— 40. Safar, P.: R e s p ir a to ry  T h e ra p ie .  D av is  C . P h i l a ­
d e lp h ia .  1965. —  41. Schilling, K.: M ü n ch . M ed. W sch r .
1965, 107, 1118. —  42. Sensing, J., Hess, P .:  M ed . K lin .
1966, 61, 1856. —  43. Sluiter, H. J., Koolhaas, B., V an  
der Lende, R., Tammeling, S. J.: M ed . th o ra c . 1964, 21, 
335. —  44. Watson, W . E.: B r it.  J .  o f  A n a e s th .  1962, 34, 
153. —  45. Werkő , L .: A c ta  m ed . S c an d . 1947, 128, 193.
—  46. Whittenberger, J. L.: P h y s io l. R ev . 1965, 35, 611.
—  47. Whittenberger, J. L., Sarnoff, S. J.: M ed . C lin . 
N o r th  Am . 1950, 34, 1335.
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Budapesti Orvostudományi Egyetem ,  IV . Belgyógyászati K linika (igazgató: Gábor György dr.) és a Magyar Tudományos Akadémia 
Kísérleti Orvostudományi Kutató Intézete ( igazgató: Rusznyák István dr.)
A sz ív izom  k o lin e sz te rá z  ak tiv itá sá n ak  fok ozód á sa  p itvar fib r illa tiób an
C s a p ó  G y ö r g y  d r .  é s  G y é v a i  A n g é l a
A szív  m un k a iz om za tá n ak  és in g e rk ép ző , ill. 
in g erv eze tő  re n d sz e ré n ek  h isz to k ém ia i s t r u k tú r á j a  
közö tti k ü lö n b ség  h ív ta  f e l  a  f ig y e lm ün k e t a r r a ,  
hogy az in g e rk ép zés i z a v a ro k  o k á t a  s z ív izom se jtek  
m egvá lto zo tt an y ag c se ré jéb en  keressük .
Nachmanson  m e g á l la p í tá s a  s z e r in t  (10) a z  a c e t i l -  
k o lin -k o lin e s z te rá z  az a  s p e c ia l is  k ém ia i r e n d s z e r ,  m e ly  
az  egész á l la tv i lá g b a n  m e g ta lá lh a tó ,  és am e ly  k é p e s  
im p u ls u sk é n t to v a te r je d ő  e le k tro m o s  á r am  lé t r e h o z á ­
sá ra . M iu tá n  Gomori k id o lg o z ta  a  k o lin e s z te rá z  h is z to ­
k ém ia i k im u ta tá s á n a k  m ó d s z e ré t  (5), sz ám o s  sz e rz ő  
v iz sg á lta  a  s z ív  k o lin e s z te rá z  a k t iv i tá s á t ,  é s  e g y é r te l ­
m ű en  a r r a  a  m e g á lla p ítá s ra  ju to t ta k ,  hogy  a  k o l in e sz te -  
r á z - a k t iv i tá s  c su p án  az  in g e rk é p z ő  és -v e z e tő  r o s tok ­
b an  sz ám o ttev ő , a  m u n k a iz om z a tb a n  n em , v a g y  a l ig  
m u ta th a tó  k i  (3, 4, 9, 11, 12, 13, 14). Burn  k é s ő b b  m e g ­
á l la p í to tta ,  h o gy  az a c e t i lk o lin  n em c sa k  m in t  a  n e r v u s  
v agu s  t r a n sm i t te r e  k e rü lh e t  a  sz ívb e , h a n em  a z  iz om ­
ro s to k b an  lo k á lis a n  is s z in te t iz á ló d ik , s eg y  k ü s z ö b ­
k o n c e n trá c ió t  m eg h a la d v a  k o n tr a k c ió t  v á l th a t  k i  (1). 
E zekbő l a  m eg fig y e lé sek b ő l a r r a  k e ll k ö v e tk e z te tn i , 
hogy  a  s z ív iz om b an  k e le tk e ző , s in g e rk é p z é s i z a v a r ok  
fo rm á já b a n  fe llép ő  e x t r a - in g e r e k é r t  is  az  a c e t i lk o lin -  
k o lin e s z te rá z  re n d sz e r  f u n k c ió já n a k  kó ro s  fo k o z ó d á s a  
fe le lő s. E z t m eg e rő s ítik  a z o k  a  m eg fig y e lé sek  is, me ly e k  
sz e r in t em b e re n  v a g u s in g e r lé s s e l  p i tv a r i  f ib r i l l a t io  
v á l th a tó  k i (15). É rd em e sn e k  t a r t o t tu k  e z é r t  a  r e n d s z e r  
egy ik  ta g já n a k  — a  k ö n n y e b b e n  h o z z á fé rh e tő  —  k o l in - 
e s z te rá z n a k  p itv a r iz om z a tb e li  szö v e ti a k t iv i t á s á t  v iz s ­
g á la t tá rg y á v á  te n n i n o rm á l is  é s  k ó ro s  in g e rk é p z é s  e s e ­
te ib en .
M unk ah y p o th e s isü n k  a  k öve tk ező  v o lt:  h a  ig az  
Prinzmetall m u ltifo ca lis  m a g a s  f r e q u e n tiá jú  in g e r ­
képzési e lm é le te  — s e z t p r in c íp ium k én t  fo g a d tu k  
el — , ú g y  a  fib rillá ló  sz ív izom za tb an  in g e rk é p ző  
gócok v a n n a k , vagy is a  sz ív  m un k a izom za ta  o ly an  
m ű ködés t is  végez, m e ly  f iz io lóg iásán  c su p á n  az
in g e rk ép ző  re n d sz e r  sa já to sság a . A  h ason ló  fu n k c ió  
fe lté te le zh e tő en  h a so n ló  h isz to k ém ia i fo ly am a to k  
e redm ény e , k ö v e tk ez é sk ép p en  a  f ib rillá ló  s z ív  
m u n k a iz om za tá n ak  in te rm ed ie r  a n y ag cse ré je  — 
egészében  v ag y  g ó co kb an  —  h a so n ló v á  kell v á l jé k  
az  in g e rk ép ző  re n d sze ré h ez . A z in g e rk ép ző  re n d ­
s z e r  és a  m u n k a izom za t h isz to k ém ia i s t r u k tú rá ja  
a  leg szem beö tlő bb en  az  e lő bb i m ag a s  k o lin e sz te rá z -  
a k t iv i tá s á b a n , m ag a sa b b  g lu k o g en ta r ta lm áb an  és a  
g lu k o lis isb en  sze rep lő  enz im ek  m ag a sab b  sz in tjé ­
b e n  kü lö nbö z ik  egym ástó l.
M u n k ah y p o th e s isü n k  b iz o n y ítá s á ra  e zé rt e lső  
lé p é sb en  ö s sz eh a so n líto ttu k  s inu s  rh y thm u sb a n  le ­
v ő  és p i tv a rf ib r il lá ló  b e te g e k  p i tv a r iz om za tá n a k  
k o lin e sz te rá z  a k t iv i tá s á t .
Módszer
V itium o k b a n  sz en v ed ő , m ű té t r e  k e rü lő  sz ív b e teg ek  
b a l  p i tv a r á n a k  fü lc s é jé t  r e s e c a ltu k . (A  m ű té te k e t  az. 
O rs z ág o s  K a rd io ló g ia i  I n té z e t  S z ív se b é sz e ti  O sz tá ly á n  
v ég e z ték .)  A z iz o m d a ra b o t  rö g tö n  1%  C aC l2- t  t a r t a l ­
m a zó  10% -os fo rm a lin o ld a tb a n  f ix á l tu k .  A z  iz om za tb ó l 
f a g y a s z to t t  m e ts z e te k e n  k o lin e s z te ra s e  k im u ta tá s t  v é ­
g e z tü n k  Karnovsky  é s  Roots  m ó d sz e ré v e l (7). S z u b sz -  
t r á t k é n t  a c e t i lk o lin jo d id o t és b u t i r i l t io jo d id o t  h a s z n á l ­
tu n k .  M iv e l a  k o n tr o l l  m e ts z e te in k  a  1 0 -5  M  e s e r in t  
ta r t a lm a z ó  in k u b á ló  o ld a tb a n  m in d ig  n e g a tív  e r e d ­
m é n y t  a d ta k  —  a z  i r o d a lo m b a n  e l fo g a d o t ta n  — az  ón . 
k o lin e s z te rá z  e n z im c so p o r to t  m u ta t tu k  k i.
Eredmények
21 v it iu m  m ia t t  o p e r á l t  b e te g  m ű té t  so rán  e l tá v o ­
l í t o t t  b a l  f ü lc s e d a r a b já n a k  k o lin e s z te rá z  a k t iv i t á s á t  
v iz s g á l tu k  m eg. 18 b e te g n é l  m it r a l is  com m issu ro tom ia , 
k é t  b e te g n é l  m it r a l is  m ű b il le n ty ű -b e ü l te té s  tö r té n t.  E gy  
b e te g  a o r ta in s u f f ic ie n t ia  m ia t t  k e r ü l t  m ű té t r e  ( h e te ro -
Sorszám N év , k o r , n em D iag n o s is M ű té t  n em e E k g .
K o lin e sz te rá z  a k ­
t i v i t á s
P ú im  cap . k p . 
n yom ás  (H gm m )
1. H . S. 2 6 ? MS. C om issu ro tom ia S r. 0 24
2. B . J . 43  9 M S. C om issu ro tom ia P f. 4- —
3. B . P . 28 9 M S. C om issu ro tom ia S r. 0 42
4. B . P . 28  9 IB . a r te f ic ia l i s M itr a l is  m ű b i lle n ty ű -b e ü l te té s S r. 0 —
5. N . K . 4 2n - M S ., IB . M itra l is  m ű b i lle n ty ű -b e ü l te té s S r. 0 —
6. V . I . 48 9 M S. C om issu ro tom ia P f. +  +  + 32
7. F . I . 23 9 M S. C om issu ro tom ia S r. 0 40
8. I I .  E . 34 9 M S ., S t .  p .  em bo-
l i a m  c e re b r i  e t C om issu ro tom ia S r. +  + 65
e x t r .  in f .
.
9. H .  L . « o ' M S . C om issu ro tom ia P f. + + + —
10. A . S. 2 7 9 M S .y S t. p .  em - C om issu ro tom ia S r .  -f- p i t v a r i
b o l iam  c e re b r i e x t ra s y s to l ia + —
11. S . L . 3 0 9 MS. C om issu ro tom ia Sr. 0 35
12. K .  S. 3 0 o' M S. C om issu ro tom ia S r. + 27
13. K .O y . 24 cf IA . H e te ro t r a n s p la n ta t io  v a lv .  a o r ta e S r. 0 —
14. F . I . 43  cf MS. C om issu ro tom ia P f. + 24
15. M . I . 33 9 M S. C om issu ro tom ia S r. 0 35
16. S z . G y . 39  9 MS. C om issu ro tom ia P f. + + 70
17. H . M . 22 9 M S. C om issu ro tom ia S r. 0 —
18. T . J . 36  cf MS. C om issu ro tom ia S r. 0 38
19. J .  S . 3 I 9 MS. C om issu ro tom ia S r. 0 —
20. P .  I . 52 9 M S. C om issu ro tom ia P f. +  + 12
21. V . I . 3 8 c / M S. C om issu ro tom ia S r. 0
R ö v id í té s e k : M s: S te n . o. v en . s in .
I B :  In s u f f ic ie n tia  b ic u sp id a lis . 
IA :  In su f f ic ie n tia  a o r ta e .
S r :  S in u s rh y thm u s  
P f : P i tv a r i  f ib r i l la tio
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m ily e n  s t r u k tu r á l i s ,  v a g y  fu n k c io n á lis  e lv á l to z á s o k  k ö ­
v e tk e zm én y e i.  A  tá b lá z a tb a n  közö lt, m ű té t  e lő t t i  s zív -  
k a th e te r e z é s  s o rá n  m é r t  p u lm o n a lis  c a p i l l a r i s  k ö zép -  
n y om á sé r té k e k  m e g e rő s í t ik  a z t a  m e g f ig y e lé s t  (8), hogy  
a  p i tv a r i  f ib r i l la t io  é s  p itv a r iz om z a t f e s z ü lé s e  k ö z ö t t  
n in c s  o k i k ap c so la t. S in u s rh y th m u sb a n  le v ő  b e te g e ink  
á t la g o s  p u lm o n a lis  c a p i l la r is  k ö z é p n y om á s  é r té k e  38,3 
H gm m , a  p i tv a r f ib r i l l a t ió b a n  m é r t  á t la g o s  k ö z é p n y o ­
m á s  34,5 H gm m  v o l t ;  a  k o lin e sz te rá z  p o s i t iv  é s  n e g a t iv  
s z ív fü lc s é jű  b e te g e k b e n  a  p u lm o n a lis  n y om á s  á t l a g á ­
n a k  a r á n y a  38,3—35,7 H gmm .
V a ló s z ín ű ,  h o g y  a  h i s z to k é m ia i  v á l t o z á s o k  é s  a  
r h y t h m u s z a v a r o k  o k a  a  s z ív iz om  r h e u m á s ,  v a g y  
e g y é b  ( c o r o n a r ia o c c lu s io ,  s tb .)  e r e d e t ű  h y p o x i á s  k á­
r o s o d á s a ,  a m in e k  k ö v e t k e z té b e n  f o k o z ó d ik  a  t á p ­
a n y a g o k  a n a e r o b  ú t o n  t ö r t é n ő  e l é g e té s e .
ö ssze fo g la lá s .  S z e r z ő k  s z í v m ű té t  s o r á n  e l t á v o ­
l í t o t t  b a l  p i t v a r i  f ü l c s é k  k o l in e s z t e r á z  a k t i v i t á s á t  
p i t v a r f i b r i l l a t i o  e s e t e i b e n  s ig n i f i c a n s a n  e m e l k e d e t t ­
n e k  t a l á l t á k .  F e l t é t e l e z ik ,  h o g y  a  p i t v a r i  f i b r i l l a t i o  
é s  e x t r a s y s t o l i a  h i s z t o k é m ia i  a l a p j á t  a  s z ív i z o m z a t  
a n y a g c s e r é j é n e k  a n a e r o b  i r á n y b a  t ö r t é n ő  e l t o l ó d á s a  
k é p e z i .
IRODALOM : 1. Burn , J ,  H.: L an c e t.  1953, 264, 1161. 
— 2. Csapó Gy., Palik I.: O rv . H e tik  1967, 108, 287. —
3. Dumont, L.: A n n . H is to c h em . 1957, 2, 19. —  4. Gyá ­
vái A .:  K a n d id á tu s i  é r te k e z é s .  1968. —  5. Gomori G.: 
P ro c . Soc. exp . B io i. M ed . 1948, 68, 354. —  6. James, 
T. N., C. A. Spence: A n a t.  Rec. 1966, 155, 151. —  7. 
Karnovsky, M. J., L. Roots: J. H is to c h em . a n d  C y to -  
ch em . 1964, 12, 219. —  8. Lányai T.: S z ó b e l i  k ö z lé s . — 
9. Mohr, E. A., M. A . Gerebtzoff:  A c ta  A n a t .  1954, 22, 
134. —  10. Nachmanson, D.: S cience . 1961, 134, 1962. — 
11. Schiebler, Th. H.: Z . Z e llfo rsch . 1953, 39, 152. —  12. 
Schiebler, Th. H.: Z . Z e llfo rsc h . 1955, 43, 243. —  13. 
Schiebler, Th. H.: N a tu rw is s .  1961, 48, 502. — 14. Sch ieb ­
ler, Th. H., M. S tarck, R. Caesar: K iin .  W sch r . 1956, 
34, 181. —  15. Unghváry L.: K lin ik a i é s  k í s é r l e t i  e le k -  
t r o k a rd io g ra p h ia .  M ed ic in a . 1961. 257. o ld . —  16. Trau t-  
wein, W .:  V e rh . d tsc h . G es. K re is l .-F o rs c h . 1964, 30, 40.
L a b o r a t ó r i u m o k  s z í v e s  f i g y e l m é b e  a j á n l j u k ,  h o g y  a
DO PEGY T
o k a t e c h o l a m i n  p r ó b a  h a m i s  p o z i t i v i t á s á t  o k o z h a t j a  
é s  í g y  p h a e o c h r o m o c y t o m a  t é v e s  g y a n ú j á t  k e l t h e t i
EGYESÜLT GYÓGYSZER- ÉS TÁPSZERGYÁR, BUDAPEST
t r a n s p la n ta t io  v a lv u la e  a o r ta e ) .  A  b e te g e k  á t la g o s  é le t ­
k o r a  35 (22—52) év, k ö z ü lü k  14 nő , 7 f é r f i  v o lt.  A  b il ­
l e n ty ű b e te g s é g  m in d e n  e s e tb e n  rh e um á s  e r e d e tű  vo lt.
H a t  b e t e g n e k  p i t v a r f i b r i l l a t i ó s  e r e d e t ű ,  e g y  
b e t e g n e k  s u p r a v e n t r i c u l a r i s  e x t r a s y s t o l i á b ó l  s z á r ­
m a z ó  r h y t h m u s z a v a r a  v o l t .  A  k o l i n e s z t e r á z  a k t i v i ­
t á s t  m in d e z e n  h é t  e s e t b e n  e r ő s e n  f o k o z o t t n a k  t a l á l ­
t u k .  14 s i n u s r h y t h m u s b a n  o p e r á l t  b e t e g  k ö z ü l  a  
f ü lc s e iz o m  k o l in e s z t e r á z  a k t i v i t á s a  12 e s e t b e n  n o r ­
m á l i s  ( n e g a t ív ) ,  k é t  e s e t b e n  f o k o z o t t  v o l t .
U tó b b i k é t  b e teg  e g y ik é n e k  a n am n e s is é b e n  c e re b ­
r a l i s  és j. a lsó  v ég tag  em b o lia  s z e rep e lt.  F e lté te le z h e tő , 
hogy  az  em bo lis a tio  h á t te r é b e n  p a ro x y sm a lis  je lle g ű  
p i tv a r f ib r i l l a t ió s  a r r h y th m ia  á l lo tt .
E d d ig i  e r e d m é n y e in k  a z t  a  f e l t é t e l e z é s ü n k e t  
ig a z o l j á k ,  h o g y  a  p i t v a r i  f i b r i l l a t i o  é s  a  p i t v a r i z o m ­
z a t  k o l in e s z t e r á z  a k t i v i t á s a  k ö z ö t t  s z o ro s  ö s s z e fü g ­
g é s  v a n .  M á s k é n t  f o g a lm a z v a  a  s z ív  m u n k a iz o m z a -  
t á n a k  é s  in g e rk é p z ő ,  i l l .  in g e r v e z e tő  r e n d s z e r é n e k  
h i s z to k é m ia i  s t r u k t ú r á j a  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é g  a  k o l in ­
e s z t e r á z  a k t i v i t á s  t e k i n t e t é b e n  p i t v a r i  f i b r i l l a t i o  és  
p i t v a r i  e x t r a s y s to l i a  e s e t e i b e n  c s ö k k e n .
V a ló sz ín ű , hogy  a  s z ív iz om za t a n y a g c s e r é jé n e k  a n ­
a e ro b  i r á n y b a  tö r té n ő  e l to ló d á s a  je le n tő s  s z e r e p e t  j á t ­
sz ik  az  in g e rk é p z é s i z a v a ro k  k e le tk e z é sé b e n . E z  a  fe l-  
té te le z é s  m a g y a rá z a tá t  a d j a  a n n a k  a  r e a n im a t ió k  so ­
r á n  é s z le lt  k ö z ism e rt  m e g f ig y e lé sn ek  is, h o g y  a  k am ra i  
f ib r i l la t io  e le k trom o s , v a g y  gyógy szeres  ú to n  tö r té n ő  
m e g s z ü n te té s é n e k  a la p v e tő  f e l té te le  a  s z ív iz om za t ki ­
e lé g ítő  o x y g en is a lts á g a  (2).
V iz s g á la ta in k  ú ja b b  —  h is z to k ém ia i je l le g ű  —  a d a ­
to t  s z o lg á l ta tn a k  a  f ib r i l la t io  Prinzm eta ll-íé \e  m u lt ifo ­
c a lis  in g e rk é p z é s i  e lm é le te  m e lle t t .  T o v áb b i —  fo ly a ­
m a tb a n  le v ő  — v iz s g á la ta in k  h iv a to t ta k  a n n a k  t is z tá­
z á sá ra , h o gy  v a jo n  a  k o lin e s z te rá z  a c t iv i tá s á n a k  m eg ­
n ö v ek e d é s év e l p á rh u z am o sa n  m ily en  eg y éb  h is z to k é ­
m ia i v á l to z á so k  k e le tk e z n e k  a  s z ív iz om za tb an , s ezek
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K L I O N
T A B L E T T A
É S
H Ü V E L Y  K Ú P
ÖSSZETÉTEL:
1 tab le tta  0,25 g 1—(2’-hydroxyaethyl)2-metil-5-nitroim idazolt 
tartalmaz.
1 hüvelykúp 0,5 g 1—(2’-hydroxyaethyl )2-metil-5-nitroimidazolt 
tartalm az.
HATÁS:
A Kiion a trichomoniasis és a G iardia lamblia fertőzések  specifikuma. 
Hatása nemcsak helyileg, de szájon á t adva is érvényesül, 
s így alkalmas a szervezetben bárhol megbúvó trichomonas flaegelláták 
és G iardia lamblia kórokozók elpusztítására.
JAVALLAT:
Férfi és nő i húgy-ivarszervi trichomonas infestatio.
G iardia lamblia fertő zések.
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS:
A trichomoniasisban szenvedő  beteg házastársa, illető leg 
sexuális p a rtn e re  is fertő zöttnek  tekin tendő .
T artós gyógyulás csak mindkét fél egyidejű  kezelésétő l várható.
A Kiion adagja férfinél és nő nél egyaránt reggel-este 1—1 tabletta 
(250 mg) szájon á t 10 napon keresztül.
A ta b le ttá t ajánlatos étkezés közben vagy étkezés után 
szétrágás nélkül lenyelni.
Nő k egyidejű leg ugyancsak 10 napon keresztül, lefekvés elő tt
1— 1 kúpo t is helyezzenek fel magasan a hüvelybe.
Indokolt esetben  a kúra megismételhető , a napi adag
3—4 tab le ttá ra  is emelhető .
G iardia lamblia fertő zésben felnő tteknek  5 napon á t naponként 
2 x 2  tab le tta .
G yerm ekeknek 0—1 éves korig  naponta 2 x 1 /2  tab le tta
2—4 éves korig naponta 2 x 1  tab le tta  
5—8 éves korig naponta 2 x 1 * /2tab le tta  
8 év fele tt naponta 2 x 2  tab le tta  
5 napon át é tkezés után.
A kúra alatt a beteg alkoholt ne fogyasszon, nemi é le te t ne éljen. 
MELLÉKHATÁSOK:
A Kiion szedése általában panaszokat nem okoz.
Ritkán fejfájás, keserű  szájíz, bevon t nyelv, enyhe hányinger, 
o lykor hasmenés mutatkozhat.
Ezek a tü n e tek  a kúra befejezése után maguktól megszű nnek.
A Kiion m int n itro  derivatum enyhe leukopeniát is okozhat, 
e z é rt a v érkép  ellenő rzése ajánlatos.
CSOMAGOLÁS:
20 tab le tta  fiolában 
250 ta b le tta  üvegben 
10 hüvelykúp dobozban 
100 hüvelykúp dobozban
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rhé re  tö r té n ő  rendelését külön rendelet 
szabályozza.
F O R G A L OM B A  H O Z Z A :
A KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRU GYÁR 
Budapest, X.
k l i n i k o - p a t h o l ó g i a i T a n u l m á d í y
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Kórbonctani Intézet (igazgató: Romhányi György dr.)
A d isseca ló  aorta  aneurysm a  k lin ik o -p a th o ló g ia  tanu lsága i  
15 év e s  b on co lá s i anyagunkban
N é m e t h  Á r p á d  d r .
Az a n e u ry sm a  d issecan s  (AD) u tó b b i id ő k ig  az 
e se tek  n a g y  ré széb en  ész le lt ra p id , f a ta l is  k lin ik a i 
lefo lyás, v a lam in t a  m eg fe le lő  d iagno sz tik a i és th e-  
ra p iá s  le h e tő ség ek  h iá n y á b a n  tú ln y om ó an  izo lá lt 
p a th o lo g ia i p ro b lém án ak  v o lt  te k in th e tő . A z u tó bb i 
év ek  h a z a i iro d a lm áb a n  tö b b  köz lem ény  fo g la lko ­
z ik  1— 1 é lő b en  fe lism e r t AD  k ó re se t ism e r te té s é ­
v e l (1, 7, 28, 30, 31, 32, 33, 37).
A  k l in ik a i  d iagno sz tik a , m ásré sz t az é rseb észe t 
ú jab b , n a g y a rá n y ú  fe jlő d é sév e l az  AD  k lin ik a i-p a -  
tho log ia i p ro b lém áv á  a la k u l t  (2, 3, 17, 18, 20, 23, 25, 
33, 36, 38). A z egyéb  e r e d e tű  a o r ta a n e u ry sm ák k a l  
e l le n té tb en  az  AD  a rá n y la g  g y ak o r ib b á  v á l t  (3, 9, 
15, 20, 21, 26). Ez ta lá n  a  syph ilise s  a o r ta a n e u rsm á k  
szám ának  csökkenéséve l h o zh a tó  ö sszefüggésbe.
E zen  k ó r té n y e k re  v a ló  te k in te tte l ,  á t ta n u lm á ­
n y o z tu k  in té z e tü n k  15 év e s  bonco lási a n y a g á t ,  és a 
lev onh a tó  ta n u ls á g o k a t az  a lá b b ia k b an  fo g la lju k  
össze.
Az 1952— 1966-ig  t e r j e d ő  id ő sz ak  20 é v e sn é l  id ő ­
seb b  b o n co lá s i a n y a g á b a n  (8398) 27 A D -t é s z le l tü n k  
(0,30%). E z  a z  ö sszes a o r ta  a n e u ry sm á k n a k  c s a k n em  
40% -a  v o lt.  A z  e lső  8 é v  á t l a g á b a n  405, az  u tó b b i  7 é v ­
b e n  280, 1966 -ban  p ed ig  113 s e c tió ra  e s e tt  1 DA , am i az 
u to lsó  é v b e n  7 e s e te t  je le n t .
E s e te in k  á t la g é le tk o ra  63,5 év, a  le g f ia ta la b b  48 
év e s  fé r f i ,  le g id ő se b b  82 év e s  nő . 3 c h ro n ic u s  le foly á sú  
e s e tü n k  m in d e g y ik e  60 é v  f e le t t i  fé r f i  vo lt.
74% -ban  a k lin ik a i a d a to k k a l  e g y b eh ang zó an  
h y p e r to n iá s  b o n c le le te t é sz le ltü n k . A  6 n o rm o te n -  
s iv  ese t k ö zü l h á rom n ak  sú lyo s  kyphosco lio s isa  
vo lt. A n y ag u n k  '/3 -á b an  e lő re h a la d o tt  a r te r io s c le ro -  
s is t ta lá l tu n k . Az a th e rom a to su s  p la q u e -o k  és az 
in tim a rep ed é s  locali sa tió j a  k ö zö tt a zo n b an  h a tá r o ­
zo tt k ap c so la to t fe lism e rn i n em  s ik e rü lt.
A h a lá lo k  19 e s e tb e n  h a em o p e r ic a rd ium , 4 -b en  a  
d is ta lis  a o r ta s z a k a s z b ó l k i tö rő  v é rz é s  vo lt. T o v á b bi 3 
b e te g  tá r s u ló  b a l  k am ra  e lég te le n ség , egy  p e d ig  a  d is -  
se c tió v a l c s a k n em  e g y id e jű le g  k ia la k u l t  a g y v é rz é s  kö ­
v e tk e z té b e n  h a l t  m eg.
A  f e l t é te le z e t t  k l in ik a i  d ia g n o s iso k  m eg o sz lá sa  je lz i 
ez en  k ó rk é p  f e l ism e ré s é n e k  n e h é z s é g e i t:  27 e s e tü n k  k ö ­
z ü l  c su p án  h á ro m n á l  m e rü l t  f e l  AD  le h e tő ség e , és  c sak  
egy sze r  k e r ü l t  so r  k o n k r é t  k l in ik a i  d iag n o s is  f e lá l l í t á ­
s á ra .
A kü lönböző  tü n e te k  és le le tek  a la p já n  leg ­
g y a k ra b b an  co ro n a ria  o cc lu s ió t, tö bb  e s e tb e n  apo - 
p lex iá t, p u lm on a lis  em bó liá t, ill. egyéb  th rom b o s is t  
és em bó liá t té te le z te k  fe l.
E se te in k e t a  k ó rle fo ly á s  u tó lagos  á t te k in té s é  
a la p já n  h á rom  c sopo rtb a  o s z th a t tu k :
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1. az e se tek  e g y  ré sze  az  e lső  tü n e te k e t  k ö v e tő  
12 ó rá n  belü l, á l ta lá b a n  fokoza to s  p ro g re s s io  je le i 
k ö z t m egh a lt (9),
2. a  m ásod ik , „ s u b a c u t” le fo ly á sú  c so p o r t 12— 
96 ó rá ig  élt. E zek  le g tö b b jé n é l a  k e zd e ti ro h am  
u tá n  b izonyos ja v u lá s  a la k u lt  k i, s e n so r ium u k , e r e ­
d e ti  te n s ió ju k  (h y p e rte n s ió ju k )  v is sz a té r t,  é s  egy  
m ás ik , fe lte h e tő en  m á r  k ife lé  tö rő  r u p tu r a  v o l t  a 
h a lá l  oka  (15);
3. h á rom , c h ro n ic u s  le fo ly á sú  e s e tü n k b e n  fe l 
k e l le t t  té te lezn i, h o g y  az  első  d issec tió v a l k ap c sola ­
to s  ro sszu llé t és e n n e k  m eg fe le lő  an a tóm ia i e lv á l ­
to zá s  tö bb  h ó n ap p a l, ső t é v ek k e l k o rá b b a n  k ö v e t ­
k e z h e te t t  be.
C h ron icu s  DA  ism é te lt  b o n c te rm i e lő fo rd u lá s a  
k e l te t te  fel é rd e k lő d é sü n k e t  a  k ó rk é p  irá n t .  H á rom  
id e  so ro lh a tó  e s e tü n k e t  az  a lá b b ia k b a n  ré s z le te s e n  
ism e r te t jü k :
1. B jk sz .: 603/1964. 70 év e s  fé r f i .  A  k l in ik a i  a d a to k  
s z e r in t  r é g ó ta  h y p e r to n iá s .  J e le n le g  ism é tlő d ő  o r r vé r ­
z é s  m ia t t  g ég é sze ti k e z e lé sb e n  ré s z e sü l t ,  é s  a z  á p o lá s
6. n a p j á n  v á r a t la n u l ,  h i r t e le n  h a l t  m eg .
Kiin . dg.: E p is ta x is .  H y p e r to n ia .  A rt . s c le r . u n iv .
Kórb. dg.: A neu rysm a  dissecans chronicum  reper ­
fo ra tum  aortae. H y p e r t r o p h ia  c o n c e n tr ic a  v e n t r ic u l i  
s in . co rd is . D e g e n e ra tio  a d ip o sa  in s u la r is  e t  f ib ro s is  
m y o c a rd ii .
A z a o r ta  a  b . o. a r t e r i a  s u b c la v ia  e re d é se  a l a t t  k e t ­
tő s  lu m e n n e l  f o ly ta tó d o t t .  A  d is s e c tió s  „ á g ” a z  a r te r i a  
i l ia c a  com m un is  f e l e t t  v is s z a p e r fo r a l t  a z  e r e d e t i  l u ­
m en b e .
A z  a o r ta fa l i  m e d ia  ru g a lm a s  ro s tr é te g e in e k  k ü ls ő  
h a rm a d a  a  II. lu m e n  f a lá b a n  fo ly ta tó d ik . A  d is s e c t ió s  
a o r ta  b e lső  fe ls z ín e  e rő s e n  m e g v a s ta g o d o tt  á l in t im áv a l  
b é le l t ,  m e ly n ek  f e ls z ín é n  th ro m b o tic u s  je le n s é g e k e t  
n em  l á t tu n k  (1. ábra). A  p s e u d o in t im a  (az e lő b b i f e lv é ­
te le n  n y íl la l  je lö lt  h e ly e n )  a  m é d iá n á l  jó v a l  s z é le se b b , 
s e j td ú s ,  h e ly e n k é n t s im a iz om -e lem ek  is f e l i sm e rh e tő k  
(2. ábra).
2. B jk sz .: 1004/1966. 61 év e s  fé r f i .  A  k l in ik a i  a d a ­
to k  ta n ú s á g a  s z e r in t  r é g ó ta  v o lt  m a g a s  v é rn y om á s a .  
H a lá la  e lő tt  8 é v v e l h á t s ó fa l i  s z ív in f a r c tu s t  té te le z te k  
fe l. E z t  a z  a k k o r  e lv é g z e t t  EK G  v iz s g á la t ta l  m e g e rő s í ­
t e n i  n em  s ik e rü l t .  J e le n le g  a c u t  s z ív p a n a sz o k  é s  sh o c k  
tü n e te iv e l  k e rü l t  f e lv é te l r e ,  é s  k é tn a p i  é sz le lé s  u t á n  
h a l t  m eg.*
Kiin. dg.: C o ro n a r ia  o cc lu sio . R u p tu r a  c o rd is . 
A n e u ry sm a  d is s e c an s  su sp . E m p h y sem a  p u lm .
Kórb. dg.: A neurysm a  dissecans aortae. Rup tura . 
Haemopericardium .
F e l tá r á s k o r  a  f e ls z á l ló  a o r ta  b e l f e lü le té n  g y ó g y u lt 
in t im a  h a r á n t r e p e d é s t  ta lá l tu n k ,  m e ly n e k  k é t  sz é le  e g y ­
m á s tó l  kb . 3 cm -re  e l tá v o lo d o t t .  E  re p e d é s s z é le k  k ö z ö t t i  
s z á ja d é k  v e z e te t t  a z  a o r t a  a s c e n d á ló  s z a k a s z á t  k ö r ü l ­
* A z  e s e t k ó r le f o ly á s á n a k  ré s z le te s  tá rg y a lá s a  m e g ­
t a lá lh a tó  Solt István  dr. (Pécs, I I . sz. B e lk lin ik a )  d i a ­
g n o s z tik a i  tá rg y ú  k ö z lem én y é b e n .
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ö le lő  a n e u r y sm a  ü regbe , m e ly  te rm in á l i s á n  a  p e r ic a r-  
d ium z s á k b a  p e r fo rá lt .  M á r m a k ro s z k ó p o s á n  is  m e g á l ­
la p íth a tó  v o l t ,  hogy  az e lv á lto z á s  a z  a o r ta fa l  r e p e d é s e  
é s  d is s e c tio  ú t j á n  jö t t  lé t r e  (3. ábra).
M ik ro sz k ó p o sá n  a  d is s e c tió s  r e p e d é s  szé le i e g ym á s ­
tó l e l tá v o lo d ta k ,  és az ú jo n n a n  k ép z ő d ö tt  i n t im á b a
1. ábra. A  „kettő s” aortaszakasz harántm etszete: prim er  
(I) és secunder (II) lumen. A  k e ttő  között e sze lvény 
magasságában nincs kapcsolat. A  fa l fo ly tonosságmeg ­
szakadásai a feltárásból erednek. A  dissectiós aorta (II),  
az eredeti féloldalára terjed, a nyílla l jelö lt he lyeken  
megfigyelhető  a media rugalmasrost rétegeinek szé t ­
válása, elágazódása. (To lu id inkék festés, kb. 5 X -)
3. ábra. Az aneurysm a „szájadék” folytatásában, a n y i ­
la kka l jelö lt te rü le ten  az intimarepedés eltávolodott szé ­
lei hegesen lenő ttek. A  köztük levő  fe lszín  á lin timával 
borított.
á g y a z ó d ta k  (4. ábra). A  k ü lső  ru g a lm a s ro s t  ré te g ek  fo ly ­
to n o s s á g a  u g y a n a k k o r  tö b b é  k ev é sb é  jó l k ö v e th e tő , bá r  
h e ly e n k é n t  f e l tö re d e z e t t .  (A k im e ts z é s  a z  e lő bb i f elv é ­
t e le n  n y i la k k a l  j e lö l t  te rü le tb ő l  s z á rm az ik .)
3. B jk s z . : 682/1966. 66 éves fé r f i .  A  k lin ik a i  a d a to k  
s z e r in t  é v e k  ó ta  h y p e r to n iá s .  H a lá la  e lő t t  8 h ó n a p pa l  
a o r ta s te n o s is  és  c o ro n a r ia  o c c lu s io ra  u ta ló  tü n e te k  
m ia t t  k e z e lté k . A  b e te g  a z  u to lsó  f e lv é te l  u tá n  1 n a p o s  
k ó rh á z i  k e z e lé s t k ö v e tő e n  h a l t  m eg .
Kiin. dg.: S te n o s is  a o r ta e . I n f a r c tu s  co rd is . R e in -  
f a rc tu s .
Kórb. dg.: E c ta s ia  a o r ta e  a s c e n d e n t is  cum  r u p tu r a  
e t  d is se c tio n e . H a em o p e r ic a rd ium . S te n o s is  v a lv u la r is  
a o r ta e .
A  k i tá g u l t  f e ls z á l ló  a o r ta  b e l f e lü le té n  Y a la k ú  b e -  
h ú z ó d á s  v o lt  m eg f ig y e lh e tő . E n n e k  f o ly ta tá s á b a n  t a lá l ­
t u k  a  h a lá lo s  k im e n e te lű  r u p tu r á t  é s  d is sec tió t, m ely  
c s a k  a z  a s c e n d á ló  a o r t á r a  lo c a lisá lt .
H is to lo g ia i v iz s g á la t ta l  a  s z é tv á l t  m e d ia  r é te g e k  s ú ­
ly o s  b á n ta lm a z o t ts á g á t ,  s im a iz om se jt  n e k ro s is t  é s  r u ­
g a lm a s  ro s t  f e l tö re d e z é s  je le i t  é s z le ltü k . A  f r is s  d is s e c ­
t ió s  fe ls z ín e k e n  c s u p á n  f ib r in e s , s e j te s  f e lr a k o d á s  v o l t  
lá th a tó ,  o r g a n is a t io  je le i  n é lk ü l.
2. ábra. A z  állument bélelő  pseudo in tim a  és m edia 
f  T o lu id in kék , pH 4,5 kb. lOOjK..)
4. ábra. Á tszakad t m edia rugalmasrost rétegek, vége ik ­
ke l az á lin tim ába ágyazódva (resorcin-fuchsin, 50 X -)
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Megbeszélés
A b o n c te rm i m ak ro szkópo s  m eg je len é s t ille tő en  
27 e se tü n k  k ö zö tt  a  d issec tio  és in tim a rep ed é s  m in ­
d ig  e g y ü tt  fo rd u lt  elő , b á r  az  iro d a lom ban  egy ik  
v ag y  m ás ik  önálló  m eg je len é sé t is le í r já k :  Hirst 
(21) 505 e se tébő l 21-nél fa li h aem a tom a , ill. d issec ­
tio  vo lt in tim a rep ed é s  n é lk ü l. Á lla tk ísé r le te k b en  
v iszon t az ép  a o r ta  in tim a  és m ed ia  m ű v i s é rü lé se i ­
v e l soha  sem  tu d ta k  DA -t k iv á l ta n i  (16, 35, 40).
Az e se te k k e l k ap c so la tb an  fe lve tő dő  k lin ik a i 
és p a th o lo g ia i k é rd é sek  szükségessé  tesz ik , h o g y  az 
AD k ó rsz ö v e tta n i e lv á lto z á sa it a  tú lé lé s i id ő  fü g g ­
v ény éb en  is  e lem ezzük :
Áz acut é s  subacut e s e te k  ao rta , ill. a r te r ia  fa li 
m e tsze te ib en  a  d eg en e ra tió s  és vérzéses je len ség ek  
d om in á ln ak . A kép  a  k lin ik a  ilag  m eg fig y e lt acu t 
le fo ly á sn ak  m egfe le lő , á l in t im a  k ia la k u lá s á ra  n in cs 
idő .
A chronicus le fo lyás  k lin ik a ila g  lá rv á i t,  és k ó r ­
b onc tan i t is z tá z á sá t is g y a k ra n  csak  a kellő  g ondo s­
ságga l v ég ze tt ta n u lm án y o zá s  tesz i lehe tő vé .
I ly e n k o r  a  m ak ro sz k ó p o sá n  é s  m ik ro sz k ó p o sán  jó l 
fe lism e rh e tő  r e p a ra t ió s  és r e g e n e ra t ió s  je le n s é g e k : h e -  
gesedés , s im a iz om se jt  r e g e n e ra t io ,  v a lam in t  a  d is se c tió s  
fe lsz ín ek en  ú jo n n a n  k é p z ő d ö tt  á l in t im a  k ia la k u lá s a  
e g y é r te lm ű en  k o rá b b a n  k e z d ő d ö tt  f o ly am a tra  e n g e d n e k 
k ö v e tk e z te tn i.  A z e lső  r e p e d é s  tü n e te i  k l in ik a i la g  h ó ­
n a p o k k a l, e s e tle g  év ekk e l e lő b b  je le n tk e z h e t te k ,  és a  
s e cu n d e r  p e r f o r a t io  lá ts z ó la g  k ü lö n á lló , a c u t  f o ly am a t ­
k é n t  z a j lo t t  le
A h is to ló g ia ilag  v iz sg á lt a c u t és s u b a c u t  ese ­
te in k  % -á b a n  az  a o r ta fa l  —  id io p a th iá s  m ed ia n e k -  
ro sis  n éven  le í r t  (8, 11, 12, 19, 24, 27, 39) —  je l ­
lem ző  k ó rszö v e tta n i e lv á lto z á sá t f ig y e lh e ttü k  m eg.
In f a rc tu s ra  u ta ló  ty p u so s  szív izom  e lv á lto z á s t 
eg y ik  e s e tü n k b e n  sem  ta lá l tu n k .
E tio lóg ia i té n y ező k én t a  kü lönböző  sze rző kn é l 
h y p e r to n ia , id io p a th iá s  m ed ian ek ro s is , M a rfa n -  
sy nd rom a , te rh e sség , t r a um á k , a r te rio sc le ro s is , lues, 
h ypox ia  e g y a rá n t  fe lv e tő d ö tt. K ísé r le te sen  a  la th y - 
rism u s  m ed ian e k ro s is t e lő idéző  h a tá sa  ism e re te s  
(29).
Beaven  é s  Murphy  (4) h y p e r to n iá s  b e te g e k e n  g an -  
g lio n b é n ító k  n a g y  a d a g já n a k  a lk a lm a z á s a  u tá n  tö b b  
e s e tb e n  AD  k ia la k u lá s á t  é s z le lte . De Faria (13) o r th o ­
s ta t ic u s  c o lla p su s  a lk a lm a z á s á v a l  n y ú l a o r ta  f a lb a n  az  
em b e r i  D A -n a k  m eg fe le lő  e lv á l to z á s o k a t  tu d o t t  e lő id é z ­
n i,  é s  e h h e z  h a s o n ló t  s e c tió s  a n y a g á b a n  is  m eg f ig y e lt  
(14).
A fe n tem lí te t t  okok  k ö zü l a  h y p e r to n ia  k e rü l 
k ó ro k k é n t leg in k áb b  szóba , h iszen  — a k á rc s a k  
s a já t  a n y a g u n k b an  — az  iro d a lom b an  ism e r te te t t  
e se te k  70— 75% -ában  is  m in d ig  m eg ta lá lh a tó  (2, 3, 
5, 6, 9, 10, 15, 21, 25, 32, 39). U g y an ak k o r  Grädel 
(18) és Pólyák  (30) o ly an  e s e te k e t em líte n ek , aho l 
a  k ó re lő zm ényb en  nem  sz e re p e lt  h y p e r to n ia , ez csak  
az  első  a t ta k  u tá n  a la k u lt  k i, fe lté te le zé sü k  sz e r in t  
a  fa li d is sec tió ra  v isszav eze th e tő  kóros, a o r ta fa l i r e ­
f le x  im pu lzu sok  m ia tt.
F ig y e lm e t é rd em e lh e t, hogy  6 n o rm o te n s iv  e se ­
tü n k  k ö zü l h á rom n á l sú lyo s  k y p ho sco lio s is t ta lá l ­
tu n k , b á r  Holle  (22), m e llk a s i d e fo rm itá so k  k ap c sán  
kom o ly  a o r ta fa l i  to rz u lá so k a t  és g y ű rő d é s e k e t  ész ­
le lt, a z o n b an  d isseca ló  a n e u ry sm a  v ag y  a r r a  je l lem ­
ző  szöv e ti k ép  egy ik  e se té b en  sem  vo lt.
A  p ro g no s is t il le tő e n  a ch ro n ic u s  le fo ly á sú  
ré szb en  g y ógyu lt e s e te in k  az t m u ta t já k ,  h o g y  v é ­
g ü l ezek  is  az A D  v a lam ily en  szövő dm énye  v a g y  
k ö v e tk ezm ény e  m ia t t  h a l ta k  m eg. Ez m ég  in k á b b  
a lá tám a sz ta n i lá ts z ik  az  egye tlen , r em é n y t  k e l tő  
th e ra p iá s  lehe tő ség , a  m ű té t i  b e a v a tk o z á s  s z ü k sé ­
gességét.
Összefog la lás. A  szerző  az 1952— 1966 k ö zö tti  
15 év  so rá n  bonco lt 27 d issecá ló  a n e u ry sm a  e s e t 
le g fo n to sab b  k lin ik a i-p a th o lo g ia i  je llem ző it  te k in ­
te t te  á t.
F o g la lk o zo tt a  c h ro n ic u s  le fo ly á sú , ré s z b e n  m á r  
„ g y ó g y u lt” d issecá ló  a n e u ry sm a  e lő fo rd u lá s á n a k  
leh e tő ségéve l, és ezek  lényegesebb  k ó rb o n c ta n i-k ó r ­
s z ö v e tta n i je lleg ze te sség e it tá rg y a l ta  h á rom  e s e t  is ­
m e rte té sév e l.
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Ú J A B B  M J i A G N O S Z T Í K A I  E L J Á R Á S O K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I . Gyermekklinika (igazgató: Gegesi-Kiss Pál dr.)
Szük ség  Tan i so  lo p  p la cen to g rap h iá ra  és iso top  T izsgá la tokra  a csecsem ő
é s  g y erm ekkorban?
G e f f e r t h  K á r o l y  d r .
A  p la c e n ta  h e ly z e tén ek  m eg á lla p ítá sa  k ü lö n ö ­
sen  e lö líe k v é s  g y a n ú ja k o r  szükséges. E lő szö r n a t iv  
rö n tg en fe lv é te lle l  k ís é r le te z te k . Ez a z o n b an  e g y ­
ré sz t n a g y  su g á r te rh e lé s se l já r ,  m á s ré s z t é p p e n  
e lö lfe k v é s  esetében  n em  a d  m egb ízh a tó  e r e dm é n y e ­
k e t  (3, 18, 28). Nem  s o k k a l  jo b b an  v á l t  b e  az  a r t .  
lum b a liso n  keresz tü l v é g z e t t  a n g io g ra p h ia  sem  (2). 
N agyobb  rem ényeke t f ű z te k  az  iso top  v iz sg á la to k ­
hoz. K i tű n t  azonban, h o g y  az  e re d e tile g  a lk a lm a ­
z o tt  jó d k ész ítm ények  b e ju tn a k  a m ag za t p a jz sm ir i ­
g y éb e  é s  o t t  fe lh a lm ozódnak . A C r k é sz ítm én y e k ­
n e k  e lő n y ü k , hogy a  j e lz e t t  v ö rö sv é r te s te k  n em  
ju tn a k  á t  szám ottevő  m en n y isé g b en  a  p la c e n tá n , 
v iszo n t a z  isotop fe le zés i id e je  hosszú , 27,6 n ap . 
J ó l le h e t  a  szám ítások  s z e r in t  10 /uCi a d á s a  e s e té n  
a  m a g z a t  csak 15 m ra d , t e h á t  k is  s u g á r te rh e lé s t  
szen v ed  e l (18, 19), m ég is  a  sze rző k  n a g y ré sz e  ez t 
az e l j á r á s t  e lu ta s ítja  (1, 7, 14, 17, 30, 34) Seltzer  
(24) s z e r in t  ugyanis a  t e s t  k ic s in y ség e  m ia t t  a  m a g ­
z a t  r e la t ív e  hússzor a k k o r a  s u g á r te rh e lé s t  is  e ls z e n ­
v e d h e t,  m in t  az anya , m á so k  sz e r in t p ed ig  az  e l já ­
r á s t  m egb ízha tó sága  s em  n agyobb , m in t  az  é lő b ­
b em é  (4, 10, 21, 30). K ü lö n ö se n  n ag y  a  s u g á rv e ­
szély , h a  a  v izsgála to t a  te rh e s s é g  k o ra i s z a k á b a n  
végz ik . A z  ekko r e ls z e n v e d e tt  s u g á r te rh e lé s  m á r  
köze l j á r h a t  azokhoz a z  ad agokhoz , am e ly e k n e k  
k ö v e tk e z té b en  a ro s s z in d u la tú  b e teg ség ek  m e g k é t ­
sz e re ző d é sé t észlelték (28). M ivel a z o n b an  a  p la ­
c e n ta  h e ly ze tén ek  m eg á lla p í tá s a  b izonyos  e s e te k ­
b en  a z  a n y a , de k ü lö n ö sen  a  m ag za t s z em p o n tjá b ó l 
é le tfo n to s sá g ú , k ív án a to s  v o lt  az e l já r á s t  to v á b b ­
f e j le s z te n i  úgy, hogy  a  su g á r te rh e lé s  c sö k k en je n , 
v is z o n t a  m egb ízha tó ság  fo ko zód jék . A  s u g á r te r h e ­
lés ú g y  csökken the tő , h a  m in é l  k isebb  m en n y is é g ű  
s u g á rzó  anyago t, v agy  am i ezzel kb . e g y en lő  é r té ­
k ű , h a  m in é l g y o rsab b an  e lb om ló  iso to p o t v is z ü n k  
a  s z e rv eze tb e . A n agyobb  m en n y isé g ű  su g á rzó  e n e r ­
g ia  te rm é sz e te sen  m ag áv a l hozza  a p o n to sab b  m eg ­
h a tá ro z á s  va ló sz ínű ségé t is. E rre  a  c é lra  le g a lk a l ­
m a s a b b n a k  a Harper (9) á l ta l  1964-ben b e v e z e te t t  
99mT c  lá ts z o tt  és a le g tö b b  in té z e t m a  is  e z t  h a s z ­
n á l ja  a  p lacen ta  h e ly z e té n e k  m eg á lla p í tá s á ra .  E n ­
n e k  a  fe lezési ideje  k b . 6 ó ra . E lő nye  az  is, h o g y  
a r á n y la g  könnyű  a M o ly b d en um  iso to p jáb ó l, a z  ún . 
„T e ch n e tium -cow ” se g íts é g év e l e lő á llítan i. A z in té ­
z e te k  b e te g fo rg a lm u k n ak  m eg fe le lő en  k ü lö n bö ző  
e rő s sé g ű  készü léket v á la s z th a tn a k ,  m iv e l a  „ c ow ” 
csak  a k k o r  m ű ködik  id e á l is a n , h a  n a p o n ta  lev e sz ik  
b e lő le  a  T echne tium  iso to p o t. É le t ta r tam a  m ég  így  
is  c sa k  k b . 2 hét, m ive l a  M o ly b d en um  fe le zé s i id e -  *
* Az ETT Gyermekgyógyász Szakbizottsága fe lk é ­
ré sé re  ad o tt jelentés a lap ján .
je  kb . 21,7 n ap . Larson (15) k im u ta tta ,  hogy  az  iso ­
to p  k o n c e n trá c ió ja  a  m ag z a tb an  csak  3% -o t, Kut-  
zim  (14) s z e r in t  p ed ig  m ég  e n n é l is k ev e sebb e t, c sak  
1% -o t te t te  k i  az  an y a  te s té b e n  levő nek . E lő nye , 
h ogy  gyo rs  fe le zés i id e je  m ia t t  az MC r-n á l szokásos 
10 «C i-vel szem ben  200— 300 MCi is b ev ih e tő , am i ­
n ek  k ö v e tk ez téb en  röv id  idő  a la t t  h a tá ro z o tt  k é p e k  
n y e rh e tő k . R en d sz e r in t  m in t  „ lab e lled  a lb um in ”- t  
a lk a lm azzák . B izonyos m enny iség b en  u g y an  b e ju t  
a  m agza t p a jz sm irig y éb e , g y o rs  fe lezési id e je  m ia t t  
a zo n b an  o n n an  ig en  h am a r  el is távoz ik  és íg y  a 
su g á r te rh e lé s  k ic s i [(18), és a  tá b lá z a to n  a  h e id e l-  
b e rg i S u g á rk l in ik a  m éré s i a d a ta i] . A  v iz sg á la to t 
Frommhold  (7), c supán  a  3. tr im en o n b an  t a r t j a  
m eg eng edh e tő n ek , Zürcher (34) ped ig  f ig y e lm ez te t, 
hogy  v e se k á ro su lta k n á l a  h ián y o s  k iv á la sz tó d á s  
m ia t t  a  m ag z a tn a k  fo k o zo tta n  n agyobb  s u g á rk á ro ­
so d ás t k e ll e lszenvedn ie .
G y e rm ek ek  iso to p v iz sg á la tá ra  v o n a tk o zó an  so ­
k á ig  i rá n y ad ó  v o lt  a  D eu tsch e  G ese llsch a ft f ü r  K in ­
d e rh e ilk u n d e  1954-ben k e l t  h a tá ro z a ta , m e ly  te l je ­
sen  e lu ta s ító  á l lá sp o n tra  h e ly e zk ed e tt. 1966 szep ­
tem b e réb en  a z o n b an  a rö v id  é le tű  iso topok  és a  f i ­
n om abb  e l já rá so k  lá t tá n  ú ja b b  h a tá ro z a t  sz ü le te tt ,  
m e ly  sz e r in t  g y e rm ek k o rb a n  is  m eg eng edh e tő  az 
iso to pv iz sg á la t, d e  ig en  sz ig o rú  ind ikác ióhoz  k ö tik . 
M egk ív án ják , h o g y  m in d en  tu dom ányo s  m u n k a  
e lő tt  az iso top  kom issz ióva l tá rg y a ljá k  m eg  a  k é r ­
d ést. E n n ek  e lle n é re  Dost (5), Schmid  (22), Kapp- 
Schwoerer (11) m o st sem  t a r t j á k  m eg eng edh e tő n ek  
az  iso to p v iz sg á la to k a t. M ások , m in t Fridrich (6), 
Frommhold  (7), Rajewsky  (19), Tef f t  (30) m in t  ro u ­
t in e  e l já r á s t  n em  h e ly e s lik  sem  a k lin ik a i, sem  a 
m ag án g y a k o r la tb a n . A n g liá b an  m in d en  g y e rm e k ­
k o r i  iso to p v iz sg á la t e lv égzése  e lő tt k ü lö n  b iz o t t ­
s ág  eng ed é ly e  szükséges  (29). J u g o sz láv iáb an  szi ­
g o rú  in d ik ác ió  m e lle tt  m eg eng edh e tő  az  e l já rá s  
(26).
A m in t lá t ju k ,  az  á llá s fo g la lá s  n em  egységes. 
M ik o r  le h e t  t e h á t  m ég is  in d o k o lt  az iso to pv iz sg á ­
l a t?  M ie lő tt e r r e  v á la szo lu nk , em lék ez te tn i k e l l  a r­
r a ,  h ogy  n em c sa k  az iso top -, d e  a  rö n tg en v iz sg á la ­
to k n a k  is v a n  b izonyos e l n em  k e rü lh e tő  s u g á r te r ­
h e lése . A zzal is  t is z tá b a n  k e ll  len n ünk , h ogy  v a n ­
n a k  ese tek , am ik o r  a  rö n tg en v iz sg á la t  n em  a lk a l ­
m as  a  d iagnóz is  fe lá llítá sáh o z . E  sz em pon to k n ak  f i ­
g y e lem be  v é te lé v e l a  f e le le te t  ú gy  fo g a lm a zh a t ­
n á n k  m eg, h o g y  iso to p v iz sg á la t a  g y e rm ek k o rb a n  
a k k o r  a lk a lm az an d ó , am ik o r  a  d iagnóz is t m á s  e l já ­
rá s s a l  fe lá l l í ta n i  n em  le h e t, é s  am ik o r a  rö n tg e n -  
v iz sg á la t n ag y o b b  su g á r te rh e lé s s e l já r ,  m in t  az  iso ­
to p v iz sg á la t. I ly e n fo rm án  az  iso topok  elég  szű k  te ­
r ü le t r e  k o rlá to z ó d n ak . J e le n le g  leg in k áb b  p a jz sm i ­
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r ig y -  és v e se funk c ió  és a  v ö rö sv é r te s te k  é le t t a r ta ­
m á n a k  m eg á lla p ítá sá b an  ju tn a k  szerephez . E zek n é l 
a  jó d  és a  C r k e rü lte k  fe lh a szn á lá s ra , de a  T ech e - 
t iu m  ezeke t is  k ezd i k iszo rítan i. M ivel u g y an is  n a ­
g y o bb  m enny iség b en  ad h a tó , az  e redm én y ek  m eg ­
b ízh a tó b b ak , a  su g á r te rh e lé s  k iseb b . A g y tum o ro k  
g y a n ú ja  e se tén  a  198Au, c so n ttum o ro k n á l a  85S r 
g y e rm ek ek b en  is  ad h a tó . V a ló sz ín ű n ek  tű n ik , h o g y  
a  m á j-  és ta lá n  a  p an c re a sv iz sg á la to k ra  is b e  fo g ­
j á k  veze tn i. A  fe jlő d é s  tá v o la b b i ú t ja i  m ég b e lá t -  
h a ta tla n o k . Ü gy  lá tsz ik , m á r  a  T e c h n e tium n ak  is 
m eg lesz  az u tó d a  a  m ég  rö v id eb b  fe lezési id e jű  In -  
d ium b an . K ilá tá s  v a n  a r r a  is, h o g y  a „cow ” is g a z ­
d a ság o sab b an  fog  m ű ködn i. A  m éré sekbő l m á r  
m o s t is az tű n ik  k i, hogy  a  s u g á r te rh e lé s  n em  é r i  
■ el a  rö n tg en v iz sg á la to k n á l szokáso s  m enny iség e t. 
Íg y  p l. H ip p u ra n n a l v ég ze tt v e sev iz sg á la to k n á l a  
g o n ad ok  s u g á r te rh e lé s e  Zsebeik és Török (33) sze ­
r in t  c sup án  1% -a , Becker (1) s z e r in t  p ed ig  2% -a az  
in tra v é n á s  p y e lo g ra p h iá n á l m é r t  su g á rzá sn ak . A  
b u d ap e s ti  II. G y e rm ek k lin ik a  a d a ta i  sze rin t, a h o l 
v esebe teg ségekben , a  p a jz sm ir ig y  fu n k c ió já n a k  
m eg á lla p ítá sá ra , k ü lö n fé le  a n a em iá k b an  és fe lsz í ­
v ó d ás i z a v a ro k b an  a lk a lm azn ak  iso topoka t, a  cse ­
c sem ő - és k is g y e rm ek k o rb an  k b . Vio-e, n ag y obb  
g y e rm ek k o rb an  k b . V 2 0— V 3 0 - a  a  v iz sg á lt sze rv  su ­
g á r te rh e lé s e  a  rö n tg e n v iz sg á la tn á l m é r t  ad ag o k n ak  
(25). A m ió ta  a  f e n ti  a d a to k a t m eg á lla p íto ttá k , m ég  
f in om ab b  e ljá rá s , a  g am m a-sc in tilla tió s  k am e ra  is 
fo rg a lom ba  k e rü lt .  E n n ek  m ég  fo k o zo ttabb  a su ­
g á ré rz ék en y ség e , ú g y  hogy  m ég  k evesebb  io n isa -  
tió s  an y ag g a l m ég  sok k a l jo b b  k ép e k  n y e rh e tő k  
( 20 ) .
Foetalis sugárterhelés pelvimetriás röntgenfelvételek és izotóp vizsgálatok során, 
Rad-ban kifejezve
R tg . dg . 
2 fe lv .
J 1SI 5 fi Ci 
H SA  a lb .
JR** H SA  
50 ß Ci
T e ”  H SA  
100 ß Ci
C r51v v t  20  
ß Ci
F o e t.  G onad . 1.0 0 .0 0 7 - 0 .0 7 0 .005 0. 0 0 1 - 0 .4
R ad 0.01
F o e t. P a jz s -
’m ir ig y  R a d 1.0 4 .9  - 3 0.13 0 .005  ? 0 .4  ?
A  h e id e lb e rg i U n iv . S tr a h le n in s t .  ( I g a z g a tó : P ro f .  J .  B e c k e r)  a d a ta i .  
-Levélbeli köz lés .
M érlege lv e  az  e redm én y ek e t, m eg á llap íth a tó , 
h o g y  az  iso top  v iz sg á la to k  ú j te rü le te k e t  tá r ta k  fe l 
a  d iag n o sz tik áb an  és  a  th e ra p iá b a n  és a  k o rsz e rű  
b e te g e l lá tá sb a n  n em  n é lk ü lö zh e tő k  (1). Az e l já r á ­
s o k a t h ib a  v o ln a  e lu ta s íta n i, m iv e l v a n n a k  k ó rk é ­
p e k , am e ly ek b en  iso to pv iz sg á la t n é lk ü l  m egfe le lő  
tá jék o zó d á s  n em  n y e rh e tő , és v a n n a k  m ások , am e ­
ly e k b en  a h e ly e t tü k  e lv ég ze tt rö n tg en v iz sg á la to k  
jó v a l  n ag y obb  su g á r te rh e lé s se l já rn a k .  M ivel azon ­
b an  a  b e ren d ezések  k ö ltség e sek  és m iv e l az in d i ­
k ác ió  fe lá llítá sáh o z  jó l  k ép z e tt s z a k em b e rek  szü k ­
ségesek , fe lté tle n ü l m egk ív án an dó , hogy  a  v izsgá ­
la to k a t k ö zp on ti in té z e te k b en  végezzék  és csak is  a  
leg sz igo rúbb  ind ik ác ió  a la p já n . M ivel g y e rm ek k o r ­
b an  a b e teg ség ek  te rm é sz e téb ő l k ifo ly ó lag  sü rgő s ­
ség e se te  a lig  fo ro g h a t fe n n , a  c e n tra liz á lá sn a k  a k a ­
d á ly a i n in c sen ek . De m ég  a  p la c e n to g ra p h iá n á l  is 
oda k e ll tö rek e d n i, h ogy  a  b e teg  k ö zp on ti in té z e tb e  
k e rü ljö n . E zek  te k in te tb e  v é te lé v e l e n g e d h e tő k  m eg 
és a já n lh a tó k  az iso to p v iz sg á la to k  te rh e s  a n y á k b an  
és a  csecsem ő - és g y e rm ek k o rb an .
Összefog la lá s. Szerző  á t te k in t i  a  p la c e n ta  h e ly ­
ze tén ek  m eg á lla p ítá s á ra  h a szn á la to s  e ljá rá so k a t, 
v a lam in t az  iso topok  a lk a lm az á s i te r ü le té t  a  cse ­
csemő - és g y e rm ek k o rb an . A rr a  a  m eg á lla p ítá s ra  
ju t,  h ogy  b izonyos k ö rü lm én y e k  k ö z ö tt  m in d k é t 
te rü le te n  m eg eng edh e tő  az  iso topos v iz sg á la t, de 
csak is sz ig o rú  in d ik ác ió  m e lle t t  és c sak is  e r re  a 
cé lra  b e re n d e z e t t  in té z e te k b en . Iso to p v iz sg á la to t 
ak k o r  szabad , ill. in d o k o lt végezn i, am ik o r  a  d ia ­
gnózis m ás  e ljá rá s s a l n em  á lla p í th a tó  m eg  és am i ­
k o r a  h e ly e t te  v ég ze tt rö n tg e n v iz sg á la t  n agyobb  
su g á r te rh e lé s se l já r .
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subl ingual i s  t a b l e t t a
Ö s s z e t é t e l :
1 sublingualis t a b l e t t a  1 mg e rg o tam in .  t a r t . - o t  tar talmaz . 
H a t á s :
Az e rgo tam in  t a r t a r a t  kö z ism ert  hatásának gyors  fej lő dését  a 
sublingualis alkalmazás e lő segíti .  Ké tszer  olyan gyorsan hat, 
m in t a gyom or-bé l  rend sze re n  á t  felszívódó kész ítm ények  és a 
m ig ra ines  r o h am o t  a pa ren te ra lis  adagolás gyorsaságát meg ­
közelí tve, szün te ti  meg.
J a v a l l a t o k :
Migraines roham  megelő zése  és kezelése. Vascularis t ípusú  
egyéb  fejfájások, m ig rain-aequ iva lensek . A Rigetamin tab le tta  
m ind therap iás ,  m ind p rophylacticus  célra  használható, t o ­
vábbá d iagnosticus  t e s t  céljaira is alkalmas.
E l l e n j a v a l l a t o k :
Peripheriás  keringés i  zavarok, co ronar ia  m egbe tegedések , 
hyperton ia ,  máj- és ve sebe tegség , te rhe sség ,  sepsis, súlyos a r ­
te r io sc le ros is ,  th rom boph le b i t i s ,  p ru r i tu s .
A d a g o l á s :
A roham  fenyege tő  je le inek k e zd e te ko r  1 t a b l e t t á t  nyelv alá 
t é v e  e lszopoga tn i . Ez az adag szükség szer in t  m eg ism éte lhe ­
tő ,  de a napi adag ne haladja meg a 3 ta b le t t á t ,  az egy havi 
összadag pedig  általában 12 t a b l e t t a  lehet .
T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s  t e r h é r e  s z a b a d o n  r e n d e l h e t ő .
F o r g a l o m b a  k e r ü l :  12 ta b le t ta  . . . 8,50 Ft
KŐ BÁNYAI  GYÓGYSZERÁRUGYÁR, 
BUDAPEST,  X.
Ú J  G Y Ó G Y S Z E R E K ,  Ú J  f ^ Y Ó G Y M Ó D O K
A g y i lk o s g a ló c a  m é r g e z é s  k e z e lé s e  t h io k t s a w a l
( F o r d í t o t t a  é s  e l ő s z ó v a l  e l l á t t a :  K a l m á r  Z o l t á n  d r .,  a  G o m b a s z a k o k t a t á s i  B i z o t t s á g  ü g y v e z e t ő j e )
J i f i  Kubicka dr. (T feboű , ő SSR .)
A  g om b am é rg e z é s e k  k ö zü l m in d ig  is  a  le g v esz é ly e ­
s e b b e k  v o l ta k  a  h o sszú  la p p a n g á s i  id ő v e l k ezdő dő  azok  
a  g om b am é rg ez é sek , am e ly e k e t  fő leg  a  g y ilk o sg a ló ca  
(Amanita  phalloides) okoz.
A  g y ilk o sg a ló c a  h a tó a n y a g a i  o ly a n  e rő s e n  m é rg e ­
ző k , h o gy  e g y e tle n  p é ld á n y  e lfo g y a sz tá sa  is  h a l á l t  okoz ­
h a t , a  m é rg e z é sé n e k  k i tö r é s é r e  je llem ző  h o ssz ú  la p pa n ­
g á s i id ő  m ia t t  p e d ig  m á r  n em  le h e t a  f e ls z ív ó d o tt  mé r ­
g e t  e l tá v o l í ta n i  a  sz e rv e z e tb ő l.
A  g y ilk o sg a ló c a  g y ak o r i,  és így  s o k a n  e sn ek  á ld o ­
z a tu l  e n n e k  a  szép  f e h é r  v a g y  zö ldes k a la p ú  gom bán ak . 
E z é r t  k ö v e tk e z n e k  b e  é v e n te  azok  a  —  so k szo r  t r a g i ­
k u s  —  h a lá lo s v é g ű  g om bam é rg ez é sek , am e ly e k  e llen  
s z e r te  a  v ilá g o n  m á r  r é g ó ta  k e re s ik  a  m e g fe le lő  e l le n ­
a n y a g o k a t  é s  a  h e ly e s  te r á p iá t .
A  g y ilk o sg a ló c a  m é rg e z é se k  e l le n  e d d ig  ja v a so l t  
g y ó g y an y ag o k  eg y ik e  s em  b iz o n y u lt te l j e s e n  e re dm é ­
n y e sn ek . A z  u tó b b i id ő b e n  az  egész v i lá g o n  e l te r je dt  
e l le n s z é rum  (s e rum  a n t ip h a l l in iq u e )  h a s z n á la tá n a k  
e re dm én y e s s é g é t  sem  s ik e rü l t  k l in ik a i la g  ig azo ln i. E z ­
z e l s z em b en  az  ö sszes  m e llé k tü n e te k  e l le n s ú ly o z á sá ra  
i r á n y u ló  k o m b in á l t  k ó rh á z i  k eze lé s  e r e dm é n y e k é n t  a z t 
m á r  s ik e rü l t  e lé rn i ,  h o gy  a  h a lá lo z á s i a r á n y s z ám  v ilá g ­
s z e r te  ja v u l t ,  a  k b . 70—80% -ró l k b . 10— 30% -r a  v o lt  
v is s z a s z o r í th a tó .  D e h a lá le s e te k  m ég  íg y  is  m a ra d ta k , 
é s  ezek  tö b b n y ir e  a  m é rg e z é s  m áso d ik  f á z is á b a n  — a  
g om b a  e lfo g y a s z tá s a  u tá n  sok szo r c s a k  a z  5—9. n apon  
— , a  m á jm ű k ö d é s  e lé g te le n sé g e  m ia t t  k ö v e tk e z n e k  be.
E z é r t  n a g y  je le n tő s é g ű  m o st a  J i f i  Kubicka dr. 
c s e h sz lo v ák  o rv o s  á l t a l  b e v e z e te t t  ú j e l já r á s ,  am e ly  a  
m á j k á ro so d á s  e l le n  e r e dm én y e sn e k  b iz o n y u lt .  A z ú j 
g y ó g ym ódo t 1959 ó ta  69 e s e tb e n  p ró b á l tá k  k i, és az  m in ­
d ig  e re dm én y e s  v o l t ;  a  k e z e l t  m é rg e z e t te k  k ö zü l egy  
sem  h a l t  m eg . H a so n ló  e r e dm én y e k e t j e le n te t t e k  azok  
a  le n g y e l, n ém e t,  f r a n c ia  és  a  h a z a i k ó r h á z a k  is, ah o l 
Kubicka  m ó d s z e ré t  m á r  k ip ró b á l tá k . A z  ú j  e l já r á s  lé ­
n y ege , h o gy  a  m é rg e z e t te k  in fú z ió b an  n a g y  m enny isé g ű  
th io k ts a v a t  k a p n a k .
A  th io k t s a v  a lk a lm a z á s a  a  m á jk á ro s o d á s  k iv é d é sé ­
r e  n em  ú j g o n d o la t. E z t a  k é s z ítm én y t m á r  ré g e b b en  is 
e re dm én y e s e n  h a s z n á l tá k  a  fe r tő ző  m á j  b e te g sé g ek  és 
o ly a n  m é rg e z é se k  (p l. fém -m é rg e zé sek )  e s e té b e n , am e ­
ly e k  u g y a n c s a k  a  m á ja t  k á ro s ít já k .  S ő t a  g y ilk o sg a ló c a  
m é rg e z é se k  e l le n  is m e g k ís é re lté k  m á r  k o rá b b a n  is 
h a s z n á ln i ,  d e  a z e l le n  e d d ig  n em  t a l á l t á k  h a tá so sn a k . 
Kubicka  d o k to r  t e r á p iá j a  a z o n b an  é p p e n  a b b a n  ú j, 
h ogy  a  m á s  e s e te k b e n  sz o k áso s  m en n y isé g  h e ly e t t  jóval 
nagyobb dózisok  a d a g o lá s á t  v e z e tte  be , m e r t  a  n agy  
h a tá s ú  g y ilk o sg a ló c a  m é re g  c sak  így  k ü z d h e tő  le. K i­
d o lg o z ta  a  th io k ts a v  a d a g o lá s á r a  az  ú tm u t a t á s t  is, és 
ezze l a  m eg fe le lő e n  n a g y o b b  m en n y isé g b en  b e a d o t t  e l­
le n a n y a g g a l s ik e rü l t  a  m é rg e z é s  m á so d ik  f á z is á t  k iv é ­
d en ie .
Kubicka  dr. ez  é v  jú l iu s  e le jé n  a z  O rs z ág o s  E rd é ­
s z e ti E g y e sü le t  M ik o ló g iá i S z a k o s z tá ly á n a k  v á n d o rg y ű ­
lé sén  ú j  e l j á r á s á t  B u d a p e s te n  is  ism e r te t te .  V ilágo s és 
é s sze rű  m a g y a r á z a tá t  a  m é rg e zé s  f á z is a i ró l  é s  a  h e ly e ­
se n  a lk a lm a z o t t  t e r á p iá j á r ó l  a  k ö v e tk e z ő k b e n  a d ju k  
k ö z r e :
*  *  *
A  gy ilk o sg a ló ca  m é rg ezé s  tü n e te k  sz e r in ti  sza ­
k a szo k ra  (fáz isok ra ) b o n th a tó . E gy -egy  fá z is  kb . 1— 
2 n ap ig  t a r t .  A  h e ly e s  k eze lésn ek  ez ekh ez  a  szaka ­
szokhoz k e ll  ig azodn ia .
1. szakasz. G y ilk o sg a ló ca  m é rg e zé sb en  ez  a  tü ­
n e tm e n te s  lappangá s i idő . L ega lább  6, le g tö b b szö r  
8— 16 óra , de e l t a r th a t  24 ó rá n  tú l  is.
2. szakasz. H eves  g a s tro in te s tin a lis  t ü n e te k  (h á ­
n y á s , hasm enés, s tb .)  u tá n  izom gö rcsök  a  v é g ta g o k ­
b a n , fő leg  a lá b ik rá k b a n .  A  m é re g h a tá s  a  m á jb a n  
e k k o r  m á r  e lk e zd ő dö tt, e z é rt a  m á j o ly k o r  m eg n a ­
g y obbodha t, b á r  tö b b n y ire  m ég  ily en  k ü ls ő  je le  
n in csen . Je lz i a z o n b an , hogy  a  v é rb e n  a  t r a n s z am i-  
n á z  (SGPT) é r té k  em e lk ed n i kezd . E zé rt e t tő l  k ezd ­
v e  n ap o n ta  k é ts z e r  szükséges az  SG PT  (s e rum  g lu -  
tam a t-p y ru v a t- tra n s am in a se )  s z in te t  m é rn i. Em e l ­
l e t t  gondo ln i k e ll  m ég  az egyéb  sz e rv ek  k á ro s o d á ­
s á r a  is. É le tm en tő  fo n to sság ú  ily e n k o r  a  v ízv esz ­
te ség  pó tlása  ( in fúz ió ) és az EKG  e llenő rzés . A z  in­
fú z ió b a n  5%  g lu k ó z , D a rrow -o ld a t, B - é s  C -v ita -  
m in , v a lam in t n a p o n ta  300 m g  th io k ts a v  a d a g o lá s a  
jav a so lh a tó . Ig en  fo n to s , hogy  a  th io k ts a v  a z  egy éb  
m á j k á ro sodások  e s e té n  szokásos 70 m g -o s  a d a g  h e ­
ly e t t  300 mg (12 am pu lla )  legyen !
3. szakasz. Az in tra ce llu lá r is  m á jm ű k ö d é s i  za ­
v a r o k  fázisa. J e llem ző  rá  a  h á n y á s  és h a sm en é s  
m egszű nése . A  lá tszó lag o s  ja v u lá s  a z o n b a n  n em  
g y ógyu lá s t je lez , h a n em  e llenkező leg , a  le g v e sz é ly e­
s e b b  periódu s  k e z d e té t .  A  b e teg  é le tv e sz é ly b en  v an , 
am in e k  ekko r le g fe l tű n ő b b  je le  a  SG PT  é r té k  em e l ­
k ed é se , és az e se tle g  ész le lhe tő  m á jd u z z a n a t .  E k k o r 
a  leg fon to sabb  te h á t  a  t ra n sz am in á z  s z in te t  n a p o n ta  
k é ts z e r  e llenő rizn i, a z  in fú z ió t (g lukóz, s tb .)  to vá b b  
a d n i, v a lam in t a  v iz e le tm en n y isé g e t és a lk a tr é s z e i t  
m é rn i. A th io k ts a v  m en n y iség é t n a p o n ta  300 m g -ró l 
a  SG PT  em elk ed ése  e se té n  fokozn i kell.
4. szakasz. E r r e  je llem ző  a  súyos  m á j  á r ta ­
lom , sárgaság , e se tle g  v é rzések  a  b é l t r a k tu s b a n ,  a  
n y á lk a h á r ty á k o n , é s  n é h a  a b ő r  a la t t  is. A  te r á p ia  
az  edd ig in ek  a  fo ly ta tá s a ,  v a lam in t  a  s z ü k sé g  sze ­
r i n t  v itam inok , a n tib io tik um o k , g lu k o k o r t ik o id o k , 
s tb . A  th io k tsa v  m en n y isé g é t a transzam ináz szint 
emelkedése esetén napi 500 mg-ra kell em elni. (H a 
a  m é rg eze tt m á r  m ag a s  SG PT  é r té k k e l, k é ső n  k e ­
r ü l  a  k ó rh ázba , a  th io k ts a v  ad ag o lá sa  a z o n n a l  500 
m g -m a l k e z d h e tő !)
5. szakasz. A  leg sú ly o sabb  á lla p o t, a  kóma, 
am e ly re  a  le g tö b b szö r  je llem ző  az  u rém ia  is . A  v iz s­
g á la to k  so rán  fo ly am a to sa n  szük séges  m é rn i  az 
SG PT , RN, s e rum  b iliru b in , p ro th rom b in , v iz e le t ­
m en ny iség  é r té k e k e t ,  és figy e ln i a  b é lv é rz é s re . Az 
in fú z ió  fo ly ta tá sa  m e lle t t  szük séges  a  n a p o n ta  500 
m g  th io k tsav , am e ly e t  m ég  k om a  h e p a tic um  ese ­
té b e n  is, az utolsó lélegzetvételig kell adagolni, 
m e r t  m ég  a le g rem én y te le n e b b  e s e te k b e n  is  gyó ­
g y u lá s t  hozo tt.
6. szakasz. A  javulási fázis. J e le  a  je le n tk e z ő  
éh ség é rz e t és az  S G P T  sz in t c sökkenése . A  v iz sg á ­
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la ti  le le te k  a la p já n  a  th io k ts a v  ad ago lá sá t c sö k k e n ­
ten i k e ll. A  javu lá s  m e n e té t  a z o n b an  — k ü lö n ö se n  
g y e rm ek ek en  — gondosan  k e l l  figyeln i, és k ü lö n ö ­
sen  a  bő séges  v i tam in a d ag o lá s t  b iz to sítan i.
7. szakasz. Az elhúzódó gyógyulás. Az e n z im ek  
n o rm a liz á ló d á sa  kb. fé l é v ig  t a r t .  A  m áj á l la p o tá t  
a ján la to s  h av on ta , kb. 1 é v ig  e llenő rizn i, é s  d ié tát  
e lő írn i. A  te lje s  gyógyu lás  s o rá n  a m áj m ű k ö d é se  
is m a ra d é k ta la n u l  h e ly re á l lh a t .
A  th io k ts a v  kellő  id ő b e n  é s  m egfelelő  m e n n y i ­
ségben  v ég z e tt  helyes a d a g o lá s á v a l  te h á t a  g y ilk o s ­
galóca m érgezés  ha lá lo s  k im en e te le  k iv é d h e tő n e k  
lá tsz ik . H angsú lyozn i k e ll  a z o n b an , hogy  a  th io k t ­
sav  ad ag o lá sa  nem  tesz i fe le s leg e ssé  a  c o r tic o -s te -  
ro id  te r á p iá t .  (A m á jv éd e lem  cé ljábó l a  h y d ro c o r t i -  
son k ész ítm ények , m a jd  a  P red n iso lo n  a d a g o lá s a
m á r  az  első  n a p o k b a n  is szükséges le h e t.)  T eh á t a  
szokásos á lta lá n o s  m ájv éde lem , a  v i tam in  ad ago ­
lás, tü n e t i  keze lés  sem  né lkü lö zhe tő .
* * *
K . Z. d r . : A  th io k t s a v  je le n le g  k é t  s z in te t ik u s  k é
s z ítm é n y  a la k já b a n  k a p h a tó .  A z e g y ik  a  tioctidasi, k é ­
s z í t i  a z :  I n s t i tu to  S ie ro th e ra p ic o  I ta l ia n o ,  M ilan o ; a  
m á s ik  a  thioctacid, am e ly e t  F r a n k f u r t  a m  M a in b an  a  
H om b u rg -c é g  h o z  fo rg a lom b a . A z E g ész ség ü g y i M in isz ­
t é r iu m  g o n d o sk o d o tt a r ró l ,  hogy  a  th io k ts a v b ó l  a  g y il-  
k o sg a ló c a - te rm ő  v id é k e k e n  a  k ó rh á z a k b a n  M ag y a ro r ­
sz ág o n  is  k e llő  m e n n y is é g  legyen  k é s z e n lé tb e n . A m eny -  
n y ib e n  p ed ig  m ég is  v a la h o l  h iá n y  m e rü ln e  fe l, ü g y e le ti  
c é lr a  a z o n n a l ig é n y e lh e tő  a  B u d a p e s t , V II ., R ákócz i ú t  
64. sz. a l a t t i  g y ó g y sz e r tá rb ó l.
I N F E C UND I  N
TAB L E T TA
Ö S S Z E T É T E L :
1 tabletta 2,5 mg norethynodrelt és 0,10 mg (100 gamma) mestranolt (methoxy-aethyniloestradlol) ta r ­
talmaz. Az Infecundin ovulatiót gátló hormoncombinatio. Hatására a petefészekben a tüsző érés és a tü ­
sző repedés szünete l — az élettani cyclus helyébe mesterséges cyclus lép, amelynek végén — a tab letták  
szedésének abbahagyása után megvonásos vérzés jelentkezik. Fogamzásgátlás céljára és a hypophysis- 
ovarium rendszer mű ködészavarán alapuló functionalis sterilitás, functionalis méhvérzések, endom et ­
riosis kezelésére alkalmazható. Az Infecundin szedése a késő bbi, kívánt terhességek  lé tre jö tté t nem  gá­
tolja, kiviselését károsan nem befolyásolja.
A  D A G O L Á S :
A tabletták  szedésé t első  ízben a havivérzés ö tödik napján kell elkezdeni, függetlenül attó l, hogy a vér ­
zés ta rt-e még, vagy sem. A továbbiakban is mindennap egy tab lettá t kell bevenni, a még hátralevő  20 
napon keresztül, te h á t amíg a csomag ta r t .  Ezt kő vető en 7 nap (1 hét) szünete t kell tartani, ami után az 
újabb kúra e lkezdhető . Az egyes kúrák  kezdete  tehá t mindig a hét azonos napjára esik. (gy a következő  
rhytmus alakul k i:
3 hét tab lettaszedés, 1 hét szünet, 3 h é t tab lettaszedés, 1 h é t szünet stb .
M E G J E G Y Z É S  :
Rendelésének m ódjá t egészségügyi m iniszteri rendelet szabályozza.
C S O M A G O L Á S  :
21 tabletta
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
K Ő B Á N Y A I  G YÓ G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
R I T K A O R K E P E K
Szegedi Orvostudományi Egyetem, I. Belklinika (igazgató: Julesz Miklós dr.) és Kórbonctani Intézet (igazgató: Ormos Jenő  dr.)
P a jz sm ir íg y r á k h o z  tá r su lt  h y p e r c o r t ic ísm u s
S z i j j  I l o n a  d r . ,  C s a p ó  Z s o l t  d r . ,  L á s z l ó  F e r e n c  d r .  é s  K o v á c s  K á l m á n  d r .
P a jz sm ir ig y rák h o z  tá r s u l t  h y p e rco rtic ism u s  
re n d k ív ü l  r i tk a . A z első  e se te t D yso n  (5) közö lte  
1959-ben. H ök fe lt és m tsa i  (10) egy , R iggs  és Sp ra ­
gue  (29) egy, R ober ts  (30) egy, J e n s e n  és m tsa i  (13) 
k é t, M irou ze  és m tsa i  (22) egy, A n d e r s o n  és G lenn  
(1) egy , O ’R io rdan  és m tsa i  (24) egy , D onahow er és 
m tsa i  (4) k é t, G oldberg  és M cN eil  (8) egy , W illiam s  
és m tsa i  (34) k é t to v á b b i e se te t ism e r te t te k . Ibanez  
és m tsa i  (11) a  p a jz sm ir ig y rá k ró l í r t  m o rfo lóg ia i ta ­
n u lm án y u k b an  egy  to v áb b i e se trő l te sz n e k  em lítést. 
S a já t  e s e tü n k  —  am en n y ire  ez m eg á lla p íth a tó  a 
re n d e lk e z é sü n k re  á lló  k ö z lem ény ekbő l —  a 16-ik 
az iro d a lom ban . A  k ö z lé s t n em csak  a  k é t  be tegség  
tá r s u lá s á n a k  r i tk a s á g a , h an em  az e s e t  k lin ik a i, e n ­
d o k rin o ló g ia i és p a th o ló g ia i é rd ek e sség e  is in d o ­
k o lja .
A z  e s e t ism e r te té se
K lin ika i adatok: N . A ., 39 év e s  f é r f i t  1967. m á rc iu s  
29 -én  v e t tü k  fe l k l in ik á n k  e n d o k r in  o s z tá ly á ra .  E lm on ­
d o tta ,  h o g y  h a t  h ó n a p p a l  a z e lő tt  h i r t e le n  m egh ízo tt, a r ­
c a  k e r e k  é s  p iro s  le t t ,  b ő r e  b a rn á s á n  e ls z ín ező d ö tt.  H ó ­
n a p o k  ó ta  im po ten s . E rő s e n  fu lla d , l á b a i  d ag ad n ak . 
U tó b b i é v b e n  tö b b sz ö r  h a sm en é se  v o lt .  F e lv é te lé t  m e g ­
e lő ző  n é g y  h é t  a l a t t  k b . 6—8 k g -o t  fo g y o tt ,  a  „k ilók  
k ö n n y e n  lem e n te k ” . E lő ző leg  b e te g  n em  v o l t ;  c s a lá d já ­
b a n  e n d o k r in  e l té r é s re  u ta ló  je le k  n em  fo rd u l ta k  elő .
T e s ts ú ly :  62,3 kg , m a g a s s á g : 166 cm .
F iz ik á lis  v iz s g á la t ta l  f e l tű n ik  a  b ő rö n  lá th a tó  b a r­
n a  p igm en ta tio ,  a  tö r z s r e  és fő leg  a  h a s r a  lo k a liz áló dó  
e n y h e  fo k ú  e lh ízá s , a z  a r c  p iro s sá g a . M é rs é k e l t  fo k ú  
a j a k -  és  n y á lk a h á r ty a -c y a n o s is ,  lá b s z á r a k o n  o ed em a  
lá th a tó .  P a jz sm ir ig y  m é rs é k e l te n  n a g y o b b , k ö zepesen  
töm ö tt, n y e lő m o zg á so k a t k ö v e ti. N y a k  m in d k é t  o ld a ­
lá n  n é h á n y  r iz s s z em ny i m o b il is  n y iro k c som ó  ta p in th a tó . 
K if e je z e t t  h á t i  k y p h o s is , a  g e rin co sz lo p  ü tö g e té s re  vég ig  
ig en  é rz é k en y . A  sz ív  k is s é  n ag y o b b ; r i tm u so s  sz ívm ű ­
k ödés , v a lam e n n y i  s z á ja d é k  f e le t t  s y s to lé s  zö re j, p u n c ­
tu m  m a x im um m a l a  c sú cson . T ü d ő k  f e l e t t  dobozos k o -  
p o g ta tá s i  h an g , d if fu s e  ig e n  é rd e s  lé g zé s , tü d ő b a s iso -  
k o n  p a n g á so s  zö re j h a l lh a tó .  A  m á j 4 h a r á n tu j j a l  h a ­
l a d ja  m eg  a  jo b b  b o rd a ív e t ,  b a l  le b e n y e  ig en  töm ö tt, 
é les  sz é lű , d u d o ro s  f e ls z ín ű ,  n y om á s ra  é rz ék en y .
R R . : 175/120 H gm m . P u ls u s :  66 /m in .
S p o n tá n  v iz e le tf a j  s ú ly :  1004, k o n c e n t r á lá s  u tá n :
1011 .
V iz e le tb e n  m é r s é k e l t  fo k ú  a lb u m in u r ia ,  k é ső bb  
g ly k o su r ia . V iz e le tü le d é k b e n  kó ro s  e l t é r é s t  n em  ta l á l ­
tu n k . V v t.-sü l ly e d é s : 29— 35 m m /ó ra , v v t . : 4,2 M, f v s . : 
11— 14 000. B a lr a  to l t  q u a l i ta t iv  v é r k é p ; h a em o g lo b in : 
12,8 g% , h a em a to k r i t :  37% . S e rum  C ho le s te r in : 291 
m g% , v é r c u k o r :  126 m g% , s e rum  b i l i r u b in :  in d ir e k t ;  
0,48 m g% , th ym o l: 2,3 TE , m a ra d é k n i t r o g é n :  23 m g% , 
p ro th ro m b in :  80% , e n d o g e n  k r e a t in in - c le a r a n c e :  143 
m l/m in , T P 0 4R  ( tu b u la r is  p h o sp h a t r e a b s o rp t io ) : 85% , 
B S P : 8% , s e rum  t r a n s am in a s e :  16 E , a lk a l ik u s  p h o s ­
p h a ta s e :  7,3 BE, s a v a n y ú  p h o sp h a ta s e  0,3 BE , se rum  
n á t r iu m :  155,5 m aeq/1 , s e ru m  k á l iu m : 3,1 m aeq/1. 17- 
ö s s z -k e to s te ro id  ü r í té s :  18,1—32,5 m g /24  ó ra , 1 7 -a -h yd - 
ro x y co r tic o id  ü r í té s :  9,1— 21,3 m g/24  ó ra .  M e llk a s -á tv i ­
lá g í tá s :  c e n tr á l i s  és p e r ip h e r iá s  p a n g á s  je le i .  O ld a l ir á ­
n y ú  k o p o n y a fe lv é te l :  s e l la :  80 m m 2. O ld a l i r á n y ú  fe lv é ­
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t e l  a  h á t i  é s  lu m b á l is  g e r in c rő l :  k if e je z e t t  o s te o po ro s is , 
a  D7 cs ig o ly a  e lő re fe lé , ék  a la k b a n  m e g k e s k e n y e d e t t ,  
fed ő lem ez e  k ö z é p en  h a tá r o z a t la n  k o n tú rú ,  a  c s ig o ly a 
e lü lső  fe le  töm ö re b b . Á tte k in tő  m e d e n c e fe lv é te le n ,  m e l ­
lé k v e sé k rő l  k é s z í te t t  f ro n tá l is  s ík ú  to m o g r a p h iá n  el t é ­
r é s  n em  lá th a tó .  I r r ig o sc o p ia :  co lon  e lo n g a tum . 131J - d a I  
je lz e t t  h ip p u r á n n a l  k é s z ü lt  iso to p  r e n o g r am m o n  b a l  o l ­
d a l t  e rő se n  c s ö k k e n t v e se fu n k c ió .
E K G : b a l  k am ra -h y p e r t ro p h ia  k ép e , m y o c a rd ia l is  
is c h a em iá ra  é s  la e s ió ra  u ta ló  je le k k e l  a  b a l  k a m r a  t e ­
r ü le té n .  D iab e te se s  v é r c u k o r  te rh e lé s i  g ö rb e :  é h g y om r i :  
166 m g% , 30 p e r c :  230 m g% , 60 p e rc :  286 m g% , 120 
p e r c :  280 m g% , 180 p e r c :  218 m g% ; v iz e le tb e n  c u k o r  
2 és 4 ó ra  m ú lv a  r e d u k á l ;  c u k o rü r í té s :  4,2— 23,4 g/24 
ó r a  kö zö tt. ACTH  te rh e lé s  a lk a lm á v a l  a  1 7 -ö s s z -k e to -  
s te ro id  ü r í té s  é s  1 7 a -h y d ro x y co r tic o id  ü r í té s  je le n tő s e n  
n em  v á l to z o t t  (13,4— 17,6, i l le tv e  10,6— 10,8 m g /2 4  ó ra ). 
S e rum  h y d ro c o r t i s o n : 80—120 m ik ro g ram m /1 0 0  m l  p l a s ­
m a ;  A CTH  a d á s a  u tá n  em e lk e d é s t  n em  m u ta to t t .
N ag y fo k ú  iz om gy en g e ség  je le n tk e z e t t ,  a  s e r u m  k á ­
l iu m  sz in t c s ö k k e n t (3,1 m aeq/1). A z  e lv é g z e t t  e le k t r o -  
m y o g ra p h iá s  v iz s g á la t  v a lam e n n y i iz om c so p o r t  n a g y ­
fo k ú  g y en g e ség é t je le z te .
B e n tlé te  4. n a p já tó l  k e z d v e  I so la n id o t,  D ia p h y l l in t ,  
k á l ium o t k a p o t t  (3 X  0,25 m g  Iso la n id , 3 X 2  tb l .  D ia -  
p h y llin , 3 X 1  ek . k á l iu m  jo d a tum ) .
1967. á p r i l is  19 -én  é j je l  h i r te le n  tü d ő o e d em a  lé p e tt  
fe l, m e ly  8 ó r a  a l a t t  h á rom sz o r  ism é tlő d ö tt .  V é r n y om á ­
sa  fo k o z a to sa n  e s e tt ,  k e r in g é s é t  a n g io te n s in  (H y p e r te n -  
s in , C iba) in fu s ió k k a l  sem  tu d tu k  r e n d e z n i.  C e n tr á l i s  
é s  p e r ip h e r iá s  k e r in g é s i  e lé g te le n sé g  tü n e te i  k ö z ö t t  
m eg h a lt .  A  g y o rs  p ro g re s s io , a  b e te g  e le s e t t  á l l a p o t a  és 
a  rö v id  é sz le lé s i id ő  m ia t t  sz ám o s  v iz s g á la to t  (M eto -  
p y ro n  p ró b a , D ex am e th a so n  su p p re s s io , 131J ,  s tb .)  n em  
tu d tu n k  e lv ég ezn i.
A  boncolás fontosabb adatai (275/67. b jk .) .  A  m e ll ­
k a s i  g e r in c  b a l r a  és  h á t r a  k o n v e x  g ö r b ü le t e t  m u ta t .  
S z ív : 320 g. A  sz ív  ü re g e i  tá g u l ta k .  A  jo b b  s z ív k am ra  
tú l te n g e t t .  A  k o sz o rú s  a r té r iá k o n  és a z  a o r tá n  k ö le sn y i,  
v a j  s á rg a  a r te r io s c le r o t ik u s  p la k k o k . K i f e je z e t t  t ü d ő ­
o ed em a , m in d k é t  a lsó le b e n y b e n  b ro n c h o p n e um o n ia .  A  
p le u rá n ,  v a lam in t  m in d k é t  tü d ő  á l lo m á n y á b a n  r iz s ­
s z em ny i d a g a n a to s  csom ók .
A  p a jz sm ir ig y  21,6 g. A  b a l  le b e n y b e n  m o g y o ró n y i,  
s z ü rk é s fe h é r  m e ts z la p ű  d a g a n a ts z ö v e t  h e ly e z k e d ik  el, 
m e ly  a  p a jz sm ir ig y  to k já t  h e ly e n k é n t  e lé r i ,  d e  a  k ö r ­
n y e z e t te l  n em  n ő t t  össze. A  d a g a n a ts z ö v e t  é s  a  p a j zs ­
m ir ig y á llom án y  k ö z ö t t  a  h a t á r  r é s z b e n  é le s , r é s z b e n  e l ­
m o sódo tt. A  p a jz sm ir ig y  a lsó  p ó lu sá h o z  k ö ze l, a  t r a c h e a  
e lő t t  a  k ö z é p v o n a lb a n  m ogyo róny i, a  n y a k o n  a  v e n a  
ju g u la r is o k  m e lle t t ,  a  b a l  o ld a lo n  s z in té n  m o g y o ró n y i,  
a  jo b b  o ld a lo n  p e d ig  to já sn y i,  ig en  töm ö tt ,  s z ü rk é s f e h é r  
v a g y  b a rn a  m e ts z la p ú , n é h o l á t te ts z ő  r é s z e k e t  is  t ar t a l ­
m a zó  id e g en sz ö v e te s  csom ó  h e ly e z k e d ik  e l. H a s o n ló  
d a g a n a ts z ö v e t  f o g la l ta  e l  —  e g y ü t te s e n  m in te g y  t o j á s ­
n y i  te r je d e lem b e n  —  az  e lü lső  m e d ia s t in u m  e g ym á s s a l 
ö s s z e k a p a sz k o d o tt,  m e g n a g y o b b o d o tt  n y i r o k c s om ó in a k  
á l lo m á n y á t  is.
M á j : 2500 g. A  b a l  le b e n y t  m a jd n em  t e l j e s e n  e l ­
f o g la l já k  a z  ö k ö ln y i, é s  k ise b b , e lé g  jó l  k ö r ü l í r t  d a g a ­
n a tg ó co k , m e ly e k  so k szo r  a  fe ls z ín ig  é rn e k , s k ö z e p ü k  
k ö ld ö k sz e rű e n  b e h ú z o tt .  E g y e b ü t t  a  m á j  m e ts z la p ja  sá r ­
g á s b a rn a ,  le b e n y k é s  r a jz o la ta  k if e je z e tt .  A  m e l lé k v e s é k  
s ú ly a  e g y ü t te s e n  24 g, e g y fo rm a  n a g y s á g ú a k . A  k é r e g ­
á l lom á n y  4—5 m m  v a s ta g , k ü lső  ré sz e  tö b b n y i r e  k é n ­
s á rg a , c s ík o zo tt, b e lső  ré sz e  b a r n á s  á r n y a la tú .  A  ba l  
v e s e  55 g  sú ly ú , p y e lo n e p h r i t is e s  z s u g o rv e se , A  jo b b
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vese  240 g, k o m p e n z a to r ik u s a n  h y p e r tro p h iz á l t ,  l é n y e ­
g es  kóros e l té r é s t  n em  m u ta t .  A  p r o s ta t a  32 g, e g y n em ű . 
A  h e ré k  49 g  s ú ly ú a k . A z agy  1450 g, v izenyő s. A  f e­
m u r  és h um e ru s  c s o n tv e le je  h y p e rp la s iá s ,  vö rös. A  b o r ­
d á k  és cs igo ly ák  o s te o p o ro t ik u s a k , k ö n n y en  v á g h a to k .
Szövettani vizsgálatok. M ik ro sz k ó p o sán  a  p a jz sm i-  
r ig y - tum o r  és á t t é t e i  ú n . so lid  v a g y  m e d u llá r is  c a r c i -  
n om án ak  b iz o n y u lta k  (1—2. ábra). A  r á k  in f i l t r a t iv  n ö ­
v ek ed é s t m u ta t ,  p e r iv a s c u la r is  n y iro k e re k b e n  is  t e r j e d .
1. ábra. Pajzsm irigy carcinoma szöveti képe. Haem .-Eo. 
festés. 70 X .
2. ábra. Nyirokcsomó-metastasis. Haem.-Eo. festés. 70 X -
A  d a g a n a ts e jte k  h ám je l le g ű e k ,  a  tu m o r  n ag y o b b  r é s z é­
b e n  k icsik , m a g ju k  tö b b n y ir e  k e r e k  v ag y  m e g n y ú lt ,  
c h rom a tin d ú s , m é r s é k e l t  fo k ú  p o lym o rp h ism u s t  é s  
p o ly c h rom a s iá t m u ta t .  E gyes s e j tf é s z k e k b e n  a  d a g a n a t ­
s e j te k  n ag y o b b ak , sz é le s  e o s in o p h il  c y to p la sm áv a l,  é s  
k e re k , c h rom a tin - s z e g é n y e b b  m a g g a l b írn a k . M a g o s z lá ­
s o k  n em  g y a k o r ia k . A  s e j te k  k ö zö tt ,  n é h o l g öm b  a l a k ú  
gócokban , v ag y  n a g y  c som ók b an , h om og en  e o s in o p h i l  
a n y a g  m u ta th a tó  k i, m e ly  k o n g ó v ö rö sse l am y lo id n a k  
b izo nyu lt. E  g ó c o k a t g y a k ra n  e g y e tle n  so r  s z é le s s é g b e n  
d a g a n a ts e j te k  v e s z ik  k ö rü l. A  d a g a n a to t  d u r v a  k ö tő ­
s zö v e ti g e re n d á k  s z ig e te k re  ta g o l já k .  A z am y lo id b a n  és  
a  k ö tő szöve tes  g e r e n d á k b a n  h e ly e n k é n t  f in om  s z em c s ék  
v ag y  göm bö lyű  g ó co k  f o rm á já b a n  m ész  r a k ó d o t t  le . H a­
so n ló  s z e rk e z e tű e k  a  n y a k o n  é s  a z  e lü lső  m e d ia s t in um -  
b a n  ész le lt m e ta s ta s i s o k  is. A  m á i  á t té te k  k iz á r ó la g  a  
bő séges c y to p la sm á v a l  r e n d e lk e z ő  d a g a n a t s e j t e k b ő l  
é p ü ln e k  fel, b e n n ü k  am y lo id  n em  v e h e tő  k i. A  m a k r o ­
s zkópo sán  é s z le l t  á t t é t e k e n  k ív ü l  d a g a n a to t  t a l á l t u n k
az  e g y ik  h á tc s ig o ly a  te s té b e n ,  to v á b b á  sz ám o s  tü d ő ér ­
b en . A  d a g a n a ts e j te k b e n  c h rom a ff in  sz em cséze ttség  
(d ia z o -re a k c ió v a l, L iso n  sz e r in t)  n em  m u ta th a tó  ki.
A  m e llé k v e sé k  to k ja  m eg v a s ta g o d o tt .  A  k é re g á llo ­
m án y , fő leg  a  z o n a  fa s c ic u la ta  tú l te n g é s e  m ia t t ,  d iffu se  
je le n tő s e n  k is z é le s e d e tt  (3. ábra). A  z o n a  g lom e ru lo sa
3. ábra. Hyperplasiás mellékvesekéreg. Haem.-Eo. fe s ­
tés. 70 X -
k is s é  e lk e sk e n y e d e tt ,  lip o id d ú s . A  zo n a  fa s c ic u la ta  k ü l ­
ső  ré sz e  lip o id -sz eg én y , r é s z b e n  te l je s e n  lip o id -m en te s , 
d e  h e ly e n k é n t  eg é sz en  v ilá g o s , h ab o s  p la sm á jú ,  il le tv e  
l ip o id -g a z d a g  s e j te k  c s o p o r t j a i t  is  ta r ta lm a z z a .  A  zóna  
fa s c ic u la ta  b e lső  r é s z é b e n  é s  a  z o n a  r e t i c u la r i s  s ej t je i ­
b e n  e lég  sok  a  l ip o id . A  zo n a  fa s c ic u la ta  s e j tm a g ja i  
n ém i n a g y s ág b e li  k ü lö n b s é g e k e t  m u ta tn a k .  K é re g a d e -  
n om a , r á k o s  á t t é t  a  m e llé k v e sé k b e n  m ik ro sz k ó p o sán  
sem  é sz le lh e tő .
A z  a d e n o h y p o p h y s isb e n  tö b b  n ag y , h y a l in iz á l t  és 
v a c u o liz á l t  p la sm á v a l  b író ,  ú n . C ro o k e - s e j t  lá th a tó  (4. 
ábra).
4. ábra. C rooke-sejtek az adenohypophysisben. Haem.- 
Eo. festés. 1120 X -
M egbeszé lés
E x tra h y p o p h y se á lis  és e x tra re n a l is  d ag an a to k ­
hoz  tá rsu ló  h y p e r to r tic ism u s t  Brown  (3) közö lt elő ­
szö r 1928-ban. T ü dő -c a rc in om ás  b e te g é b en  C ush ing - 
sy n d rom a  a la k u lt  k i. Ű ja b b  ö sszefog la ló  m un k ák
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(7, 14, 15, 18, 23, 27, 31) s z e r in t a z ó ta  m in tegy  200 
e s e te t  ism e r te tte k . A  fokozo tt co r tic o s te ro id -sec re -  
t ió ra  u ta ló  je lek  le g g y ak rab b an  b ro n ch u s-c a rc in o ­
m a  k ap c sán  lé p te k  fe l, de  e lő fo rd u lta k  th ym us-, 
p a n k re a s - ,  v a lam in t m ás  k i in d u lá sú  d ag an a to k  —  
am in t  m á r  em lí te t tü k  — , p a jz sm ir ig y rá k  ese te ib en  
is. A z en d o k r in  e lv á lto zá sok  lé t r e jö t té n e k  m ód ja  a  
le g u tó b b i idő k ig  tis z tá z a tla n  m a ra d t .  A z u to lsó  n é ­
h á n y  é v b en  azo n b an  n ag y  v a ló sz ín ű ségg e l fény  d e ­
r ü l t  a  p a th o g en e s is re . K o rsz e rű  e n d o k r in  m ódsze ­
r e k k e l  v ég ze tt v iz sg á la to k  az t m u ta t tá k  ugyan is , 
h ogy  ezek  a  d ag a n a to k  k épessé  v á ln a k  spec ifiku s  
h o rm on sz e rű  a n y ag o k a t, így  p l. A C TH -t te rm e ln i. 
L ényeg ileg  te h á t  e z ek b en  az e s e te k b en  ún . p a r a -  
n eo p la s iá s  e n d o k r in  sy n d rom á ró l, A CTH  e lvála sz ­
tá s  e se té n  —  Liddle és mtsai (17) te rm in o ló g iá já t  
h a sz n á lv a  — ún . „ e k to p iá s  ACTH  sy n d rom á”-ró l 
v a n  szó ; azaz az  e g y éb k én t A C TH -t n em  te rm e lő  
sz e rv ek b en  o ly an  d ag a n a to k  k e le tk e zn ek , m ely ek  
A C TH -t képeznek , é s  az e n d o k r in  e lté ré sek  tu la j ­
d o n k ép p en  az e x tra h y p o p h y se a lis  A CTH -secre tio  
m ia t t  k ia lak u ló  co rtico id -exce ssu s  k öve tk ezm énye i. 
A z t, h o g y  ezek  az  e x tra -h y p o p h y se a lis  d ag an a to k  
v a ló b an  A CTH -t te rm e ln e k , tö b b  v iz sg á la t is b izo ­
n y í t ja .  Íg y  a  p r im a e r  tum o ro k b an , ille tv e  m e ta s ta -  
s iso k b an  tö bb en  A C TH -ak tiv itá s t  m u ta t ta k  k i (6, 
8, 17, 19, 20, 26, 27). A  h y pophy s is  ACTH  ta r ta lm a  
c sökk en t, a  v é ré  v iszo n t je len tő sen  em e lk e d e tt  v o lt 
(17, 19, 20, 26, 28). A  tum o r  sebész i e ltáv o lítá sa , il ­
le tv e  c y to s ta tik u s  keze lé s  e se tén  a  C u sh in g -sy n d ro - 
m a  tü n e te i  is ja v u l ta k  (6, 18, 20); h a  v iszon t a  t u ­
m o r  ism é t n ö v ek ed é sn ek  in d u lt,  v a g y  m e ta s ta s iso k  
a la k u l ta k  k i, a  h y p e rco rtic ism u s  is  sú lyo sbodo tt. A  
C u sh in g -sy n d rom a  tü n e te i  te rm é sz e te se n  ak k o r  is 
m eg szű n tek , h a  a  b e te g  m in d k é t m e llék v esé jé t e l ­
t á v o lí to t tá k  (2, 8, 24). ACTH  je le n lé té t  a  tum o ro k ­
b a n  f lu o re sc en s -e lle n an y ag - te c h n ik áv a l (12, 27) és 
k ém ia i v iz sg á la to k k a l (16) is ig azo lták .
A z ek to p iá s  A CTH  sy n d rom a  az  iro d a lm i a d a ­
to k  s z e r in t  k lin ik a ila g  b izonyos fo k ig  e l té r  az e lső d ­
leg esen  h y p o p hy seo -ad ren o co rtic a lis  e re d e tű  és 
u g y an c sak  m e llé k v e se k é re g -h y p e rp la s iá v a l já ró  C u - 
sh in g -sy n d rom á tó l. A  k la ssz iku s  C u sh in g - tü n e t-  
e g y ü tte s se l ö sszehason lítv a , e k to p iá s  ACTH  sy nd ro ­
m a  fe n n á llá s a  e se tén  á l ta lá b a n  sú ly o sab b  a k lin ik a i 
k ép  és g yo rsab b  a p rog ress io . S o k szo r v e z e tő tü n e t 
az izom gyengeség . T ö b b n y ire  h iá n y z ik  az  obesitas  
és s t r iá k  sem  é sz le lh e tő k ; k ife j lő d é sü k re  ugyan is  
tú l  rö v id  az idő . G y ak o rib b  a  b ő rp igm en tác ió , a  
h y p ok a la em ia , a  h y p o ch lo ra em iá s  a lk a lo s is  is. A  
v é r  ACTH  ta r ta lm a  ig en  nagy . Ez is  k ü lö nb ség e t 
je le n t  az  e lső d legesen  h y pophy seo -ad ren o co rtic a lis  
e r e d e tű  C u sh in g -sy n d rom áv a l s z em b e n ; e  b e teg ség ­
b e n  u g y an is  a  v é r  A CTH  sz in tje  n em , vagy csak  
en y h e  fo k b an  em e lk ed e tt. M e to p y ro n  a d á s á ra  a  co r- 
tic o id ü r íté s  n em  n ö v ek sz ik  m eg, d ex am e th a so n n a l 
v ég z e tt supp re ss ió s  p ró b a  n e g a tív  e re dm én y t ad , a  
co r tic o id  é r té k e k  n em  c sökkennek . A CTH  b e ju t ta ­
tá s á r a  re n d s z e r in t  n em  nő  m eg  a  v é r  h y d ro co rtiso n  
sz in tje , é s  n em  foko zód ik  a  v iz e le tte l  a  co rtico idok  
e x c re t ió ja  sem .
B á r  s a já t  e s e tü n k b e n  ACTH  m eg h a tá ro z á so k a t 
n em  v ég ez tü n k , m ég is  a z t g o n d o lju k , a lig h a  v i ta t ­
h a tó , hogy  a  b e te g ü n k b e n  é sz le lt h y p e rco rtic ism u s  
a  p a jz sm ir ig y  A C TH -t se c e rn á ló  r á k já r a  v e z e th e tő  
v issza. V é lem én y ü n k e t n em csak  az  e k to p iá s  ACTH  
sy n d rom á ra  je lleg ze te s  k l in ik a i  k ép  és la b o ra tó r iu ­
m i a d a to k , a  m e llék v esek é reg  n a g y fo k ú  h y p e rp la -  
s iá ja  tám a sz tja  a lá , h a n em  a p a jz sm ir ig y rá k  szöve ti 
sz e rk eze te  is. F e ltű nő , h ogy  az  A C TH -t te rm e lő  
p a jz sm ir ig y rá k o k  tú ln y om ó  tö bb ség e  —  s a já t  ese ­
tü n k b e n  is  —  am y lo id o t is  ta r ta lm a z ó , ú n . so lid  
v ag y  m ed u lla r is  c a rc in om án ak  b izo n yu lt. E  d a g a n a ­
to t  Hazard és m tsai (9) k ü lö n í te tté k  e l 1959-ben. 
Williams és m tsai (33), v a lam in t  Williams  (32) sze ­
r in t  ez a  k ü lö n leg es  d a g a n a t a  p a jz sm ir ig y  p a ra fo l ­
l icu la ris  s e jt je ib ő l  in d u l k i. E  fe lte v é s t  Meyer  (21) 
e lek tro nm ik ro szk ópo s  v iz sg á la ta i  is  tám o g a tjá k . 
Williams és m tsai (34) em lítik , h o g y  a  m ed u lla r is  
p a jz sm ir ig y -c a rc in om a  s e j t je i  a  v ék o n y b é l k ezd e ti 
sz ak aszán ak  a rg e n ta f f in  s e j t je iv e l  á l ln a k  ro k o n sá g ­
b an . Ibanez és m tsai (11), to v á b b á  Williams és m tsai
(34) is a z t  h ang sú ly o zzák , h o g y  a  m ed u llá r is  p a jz s -  
m ir ig y -c a rc in om ák  o ly an  sp ec iá lis  s e j te k b ő l  é p ü l ­
n ek  fe l, m e ly ek  k ü lö n fé le  b io ló g ia ila g  a k t ív  a n y a ­
g o k ; s e ro to n in , b ra d y k in in , ACTH  te rm e lé s é re  is 
képesek . N em  is szükséges, h o g y  a  39 am in o sav b ó l 
á lló  te lje s  h um á n  ACTH  te rm e lő d jé k , m iv e l k ev e ­
sebb  am in o sav bó l ö ssze tevő dő  A C TH -fragm en sek  
is  b io lóg ia ilag  a k tív ak , és s e rk e n t ik  a  m e llék v e se ­
k é reg b en  a  co rtico id  p ro d u k c ió t (14). Ig e n  é rd e k e ­
sek  Pearse (25) v iz sg á la ta i. E  sze rző  a  p a jz sm ir ig y  
p a ra fo ll ic u la r is , ún . C -s e jt je it  az  A PUD  (am in e  an d  
p re c u rso r  u p ta k e  an d  d e c a rb o x y la tio n )  s e j t r e n d s z e r  
ré szén ek  te k in t i .  E s e jte k  Pearse (25) s z e r in t  k ü lö n ­
böző  am in o k  és egyéb  p re c u rso ro k  fe lv é te lé re , és 
d e c a rb o x y la tió já ra , to v áb b á  szám os b io ló g ia ila g  a k ­
t ív  an y ag  te rm e lé s é re  k ép esek . Lipsett és m tsai (18), 
v a lam in t Kracht (15) h y p o th e s is e  a la p já n  fe l té te ­
lezhe tő , h o g y  az  A PUD  sej ts y s tem áb ó l —  e s e tü n k ­
b e n  a p a jz sm ir ig y  p a ra fo ll ic u la r is  s e j t je ib ő l  —  k i ­
in d u ló  d a g a n a to k  s e jt je i  szu n n y ad ó  á l la p o tb a n  levő  
„ACTH -gén”- t  ta r ta lm a z n a k , m e ly ek n ek  a k t iv i tá ­
s á t  n o rm á lis  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  k ü lö n bö ző  in t r a -  
c e llu lá r is  re p re s so r-sy s tem ák  g á to ljá k . H a  a  d ag a ­
n a to s  t ra n s fo rm a tio  so rá n  a  s e j te k  d e d if f e re n c iá -  
ló dn ak , a  re p re s so r- re n d sz e re k  g á tló  h a tá s a  m eg ­
szű n ik , ú j  m e ssen g e r  RNA  k ép ző d ik , és a  DNA  m o ­
le k u lá k b a n  e re d e tile g  m eg levő  in fo rm á c ió k  re a li ­
z á ló d n ak ; a  s e jtb e n  n o rm á lis a n  n em  te rm e lő d ő , 
ACTH  a k tiv i tá s s a l  re n d e lk ező  p e p tid  k é p z ő d ik ; az 
A CTH -excessu s s e rk e n ti  a  m e llé k v e se k é re g  h o rm o ­
n o k  se c re tió já t ,  és íg y  h y p e rco r tic ism u s  a la k u l  ki.
A z A PUD  se jtre n d sz e rb ő l k iin d u ló  és ACTH -t 
te rm e lő  d a g a n a to k ra  a  „ c o r t ic o tro p in t  s e c e rn á ló  
ap u d om a” e ln ev ezé s t a já n l ju k .
összefoglalás. S zerző k  39 év es  f é r f i  e s e té t  is ­
m e r te tik , a k ib e n  m e ta s ta tiz á ló , am y lo id o t t a r t a l ­
m azó , m ed u lla r is , so lid  p a jz sm ir ig y -c a rc in om a  és 
g yo rsan  p ro g red iá ló  h y p e rco rtic ism u s  e g y ü tte s  e lő ­
fo rd u lá s á t  é sz le lték . N éze tü k  s z e r in t  a  p a jz sm ir ig y ­
r á k  s e jt je i  A CTH  a k tiv itá s s a l  re n d e lk e ző  p e p i id e t  
te rm e lte k , és a  h y p e rco rtic ism u s  e n n e k  k ö v e tk e z té ­
b e n  a la k u lt  k i. K özö lt e se tü k , m e ly b en  az  e k to p iá s  
ACTH  sy n d rom a  p a jz sm ir ig y rá k h o z  tá r s u l t ,  16-ik
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az  irodalom ban . F e l té te le z ik , hogy  a  k ü lö n leg es  
sze rkeze tű  d a g a n a t  az  A PUD  se jt-sy s tem ábó l, a  
p a jzsm irigy  p a ra fo l l ic u la r is  se jt je ib ő l in d u lt  k i. A z 
ily en  tum o ro k ra  a  „ c o r t ic o tro p in t  secern á ló  a p u d o -  
m a ” elnevezést a já n l já k .
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A Z U I S Z T I K A
Györ-Sopron Megyei Tanács Kórháza, Fül-Orr-Gégeosztály (fő orvos: Czigány Jenő  dr.)
Bő rm eta sta s isoka t okozó  p a jz sm ir ig y  re ticu lo§arcom a*
C & ig á n y  J e n ő  d r .
A  re ticu lo sa rcom a  h is togenesise ,  elnevezése, 
v a lam in t  beo sz tá sa  te k in te té b e n  n e h e z en  a la k u lt  k i 
egy séges  á lláspon t. E le in te  re tic u lo en do th e lia lis  
je l le g ű n ek  ta r to t tá k ,  é s  re to th e ls a rc om án a k  is n e ­
v ez ték . B eb izonyosodo tt, h ogy  a re tic u lo en d o th e len  
k ív ü l a  sze rv eze tb en  m in d e n ü tt  m eg ta lá lh a tó  re ti ­
c u la r is  e lem ekbő l v ag y  e n d o th e lse jte k b ő l is  k iin ­
d u lh a t  ez a  d ag a n a t;  e n n e k  m eg fe le lő en  a  re ticu lo ­
sa rcom a  m eg je lö lése  az  á lta lá n o sa b b  h a szn á la tú . Az 
e lk ü lö n íté sb en  n eh ézség e t o ko z tak  a  lym pho sa rco ­
m a , a  lym phog ran u lom a to s is  egyes fo rm á i és n a ­
g y obb  m é r té k b en  a  re ticu lo s isok , m e ly ek e t több  
k u ta tó  a  re tic u lo sa rcom a  p ra eb la s tom a to s isa in a k  
te k in t.
A  lym p h o re t ic u la r is  szö v e t d a g a n a ta i  n em csak  a  
n y iro k c som ók b an , h a n em  b á rm e ly  m á s  n y iro k szö v e te t 
t a r ta lm a z ó  sz e rv b en  is  k é p z ő d h e tn e k  o ly a n  tü n e te k e t 
o k o zv a , m in t  m á s  m a lig n u s  tum o r . A  b e te g sé g  genera ­
lizált szakaszában  tö b b n y ir e  a  c s o n tre n d s z e r  is  m eg b e ­
te g s z ik ;  a  r ö n tg e n k é p e n  o s te o ly tik u s  c s o n tp u s z tu lá s t  t a ­
lá lu n k .  Idegrendszeri m e ta s ta s is o k a t  r i tk á b b a n  lá tu n k , 
a  c s o n tá t té te k  e l le n b e n  com p re ss ió s  tü n e te k e t  o k o zh a t ­
n a k  a  g e r in c v e lő b e n  é s  a  p e r i f é r iá s  id e g ek b e n . A  r et i ­
c u lo s a rc om a  g e n e ra liz á ló d á s á n a k  s z a k a s z á b a n  je le n ­
h e tn e k  m e g  a  bő rtünetek. A k á r  h a em a to g e n , a k á r  lym - 
p h o g e n  ú to n  tö r té n ik  a  sz ó ró d á s ; m u lt ic e n tr ic u s ,  f á j ­
d a lm a t la n ,  csom ós v a g y  la p o s  in f i l t r a tu m o k  je le n n e k  
m eg  a  b ő r  a la t t .  A  b o rsó n y i, b a b n y i a g g r e g á l t  esom ócs- 
k á k  g y o rs a n  n ő n ek  a k á r  p a ra d ic som  n a g y s á g ú ra  is, f e­
l e t t ü k  a  b ő r  vö rös, m a jd  k ék e sv ö rö s  e ls z ín e ző d é s t mu ­
ta t .  A  tu m o r  ig en  h a m a r  szé te s ik . A  b ő r r e  lo ca lizá lódó  
s a r c o m á k  m in te g y  5 % -á t  a  r e t ic u lo s a rc om á k  te sz ik  k i 
< 1 ) .
A  p a jz sm ir ig y  ro ss z in d u la tú  d a gana ta i  közö tt 
n ag y o n  r i tk á n  fo rd u ln a k  elő  sa rcom ák , a  re ticu lo ­
sa rcom a  ped ig  a n n y ira  r i tk a ,  hogy  c sa k n em  m inden  
e s e t  iro d a lm i köz lésre  k e rü l. K lin ik a ila g  nehéz  el ­
k ü lö n íte n i  a  p a jz sm ir ig y  sa rcom é t a  h ám e red e tű  
ro s s z in d u la tú  d ag an a to k tó l. A  h is to lóg ia i d iagnosis  
is  c sak  p o n to s  fe s té s i e ljá rá so k k a l b iz to s íth a tó . N e ­
h é z ség e t je le n th e t  az  e lk ü lö n íté sb en  a  ch ron icus 
th y re o id i t is ,  a  k e re k s e j te s  sa rcom a, a  lym pho sa rco ­
m a  v a g y  a k isse jte s  p a jz sm ir ig y rá k . A  p a jz sm irig y ­
b en  a  sa rcom ák  m in d e n  fo rm á ja  e lő fo rd u lh a t. Leg ­
r i tk á b b  az  o steogen  sa rcom a , m e ly rő l a  v ilág iro d a ­
lo m b a n  csak  17 e s e te t  ism e r te t te k  (2). A  k ivá ltó  
o k o k  k ö z ö tt  a leg tö bb  szerző  a g y u llad á so s  e lv á lto ­
z á so k k a l já ró , k ö tő szöv e ti b u r já n z á s t  m eg in d íth a tó  
s t ru m it is e k re  h iv a tk o z ik . S a rc om ák  e se téb en  a  
p a jz sm ir ig y  fu n c tio  v iz sg á la ta  n em  j á r  lényeges 
e redm én n y e l, m e r t  a  h o rm on -jó d  tü k ö r  a  v é rb en  
le g tö b b szö r  n o rm á lis  é r té k ű , a  ra d io a c t iv  jó d -te s t
* A  M ag y a r  F ü l-O r r -G é g e o rv o so k  E g y e sü le te  1967. 
m á ju s  2 5 -én  ta r to t t  tu d om á n y o s  ü lé sé n  e lh a n g z o tt  e lő ­
a d á s  a la p já n .
sem  ad  m egb ízh a tó  tám p o n to t,  m iv e l a  s a rc om a  
n em  ha lm oz  fe l m ag áb an  13JJ -o t .  A  p a jz sm ir ig y -  
sa rcom a  n ö v e k e d é s i gyorsasága  e lső so rb an  szö v e ti 
sze rk eze té tő l függ , le g g y o rsa b b an  nő  a p o lym o rp h -  
s e jte s  sa rcom a. A  m eta s ta tizá ló d á s  fő leg  h a em a to ­
g en  ú to n  tö r té n ik  e lső so rb an  a  tü d ő b e  és a  g y om o r-  
b é ltra c tu sb a .
A  p a jz sm ir ig y b en  e lh e ly e zk edő  re tic u lo s a rc o ­
m a  tü n e te i  lé n y eg éb en  n em  k ü lö n b ö zn ek  a  p a jz s ­
m ir ig y  egyéb  ro s s z in d u la tú  d a g a n a ta itó l.  N y a k i 
d u z z an a t és n y om ásé rz ék en y ség  fe jlő d ik  k i  a  b e ­
teg n é l, a z u tá n  re k ed tség , légzési és ny e lés i n e h é z s é ­
g ek  je len tk e zn ek . E zen tú l a  tü n e te k e t  g y a r a p í t já k  
a  k ö rn y e z e tre  g y a k o ro lt  n y om ás  k ö v e tk e zm én y e i. 
A  ke ze lé sb en  r e n d s z e r in t  a  b e s z ű k ü lt  lé g u ta k a t  k e ll  
e lő szö r s z ab ad d á  te n n i  t ra c h e o tom ia  seg ítség év e l. 
O perab ilis  tu m o rn á l  ra d ic a lis  k i i r tá s t  és r ö n tg e n  
u tó b e su g á rz á s t  a já n la n a k  (3). In op erab ilis  t u m o rn á l  
p ró b ak im e tsz é s , t ra c h eo tom ia  é s  rö n tg e n b e su g á rz á s  
jö h e t  szóba, m e ly e t ú ja b b a n  cy to s ta tic um o k  a d á s á ­
v a l  eg é sz íten ek  k i. A  su g a ra s  k ez e lé s t le g tö b b e n  a 
m ű té t  u tá n  m á r  14 n a p p a l  m egk ezd ik . A  k o m b in á l t  
k eze lé s i m ód  is  r i tk á n  b iz to s it  a  b e teg ek  r é s z é r e  1 
év e s  tú lé lés i id ő t ;  o p e rab ilis  tu m o ro k  e s e té b e n  ez 
á tla g o sa n  9 h ó n ap .
T. M.-né, 67 é v e s  n ő b e te g  fo k o z a to s a n  k i f e j lő d ő  
f u l la d á s  és n e h é z lé g z é s  m ia t t  k e r ü l t  o s z tá ly u n k ra  f e l ­
v é te l  é s  k iv iz s g á lá s  c é ljá b ó l. E lő z e te se n  k o m o ly a b b 
m eg b e te g ed é se  n em  vo lt. J e le n  b e te g sé g e  á l l í t á s a  s z e ­
r i n t  n e g y ed év  ó ta  á l l  fe n n . H a n g ja  r e k e d t té  v á l t ,  lé g ­
z é se  m eg n eh e zü lt ,  n y a k a  fo k o z a to s a n  m e g v a s ta g o d o t t .  
K ez e lő  o rv o sa  e lő sz ö r  k am il lá s  g ég eg ő zö lé se k e t j a v a­
so lt ,  m a jd  b e u ta l t a  o s z tá ly u n k ra , m iv e l  n e h é z lé g z é s e  és  
fu lla d á so s  p a n a s z a i  fo k o zód tak .
St. praes.: k p . f e j le t t ,  g y e n g é n  t á p lá l t  n ő b e te g .  É p  
d o b h á r ty á k .  O r r b a n  lé n y eg e s  e l té r é s  n in c s . K ic s in y  to ­
r o km an d u lá k .  H á ts ó  g a r a t f a l  e g y e n le te s e n , d i f f u s e  e lő ­
d om bo ro d ik . G ég é b e n  a  jo b b  o ld . h a n g s z a la g  p a r a m e ­
d ia n  á l lá s b a n  f ix á l t .  E p ig lo ttis  c s a k n em  te l j e s e n  n e k i ­
f e k s z ik  az  e lő d om b o ro d ó  h á ts ó  g a r a t f a ln a k .  S u b g lo t ti -  
c u s a n  a  t r a c h e a  n y á lk a h á r ty á ja  d u z z a d t ,  p á r n a s z e rű en  
e lő dom bo rodó . N y u g a lm i h e ly z e tb e n  e n y h e  d y s p n o e  és  
s t r id o r .  N y ak  k ö z é p v o n a lá b a n  k b . k is a lm á n y i,  k em é n y  
t a p in ta tó  s t r um a , m e ly  a  g ég év e l, t r a c h e á v a l  ö s s z e n ő t t .
Dg.: S tru m a  m a lig n a  (?). P a r a e s i s  n . r e c u r r e n t i s  1.
d . I n f i l t r a t io  e t  c om p re s s io  tr a c h e a e .
Mellkas rtg-vizsgála t:  E m p h y s em á s  tü d ő m e z ő k , k ö -  
te g e s  h ilu so k , r e k e s z e k  m é ly e n  á l la n a k ,  jó l m o z o g n a k . 
S in u so k  jó l n y íln a k . A  sz ív  n em  n a g y o b b , je l lem z ő  co n -  
f ig u ra t ió s  e l té r é s t  n em  m u ta t .  A o r t a  m e g n y ú lt.  R e t r o -  
c a r d iu m  sz ab ad . P u ls a t io  k p . s z a p o ra ,  k is  k i le n g é s ű .  
N y a k i  s t r u m a  n em  é r  a  ju g u lu m  a lá ,  a  n y a k i s z a k a s z o n  
a  s t r u m a  a  lé g c sö v e t k i f e je z e t te n  b e s z ű k ít i .  A  n y a ki  s z a ­
k a s z ró l  k é s z ü lt  c é lz o tt  f e lv é te le n  jó l  m e g f ig y e lh e tő , h o g y  
a  ju g u lum ig  é r ő  s t r u m a  á r n y é k  a  lé g c sö v e t a  n y e lv ­
c s o n t  m a g a s s á g á tó l  a  ju g u lu m ig  ig e n  e rő se n  é s  e g y e ­
n e t le n ü l  b e s z ű k ít i ,  a  p a r a v e r te b r a l i s  lá g y ré s z á rn y ék  is  
f e l tű n ő e n  k is z é le s e d e tt ,  a  lé g cső  k i f e je z e t te n  e lő re f e le  
d is lo c a lt .  A  n y e lv c so n t f e le t t i  lé g s á v  k ö r ü l í r t a n  n a g y ­
f o k b a n  k is z é le s e d e tt  (1. á b ra ) .
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1 . ábra.
Laboratórium i vizsgálatok:  v iz e le t :  n e g a tív .  V v s .-  
s z äm : 4 400 000, f v s .- s z ám : 5000, h g b .: 13,6 g% . S t . : 2% , 
S e gm .: 64% , L y .: 34% , W e s t.: 26 m m /ó .
Sebésze ti vizsgálat:  a  b e te g n é l  f e n n á l ló  s t r u m a  
m a lig n u s  e lv á l to z á s á r a  v a n  gy anú . A  f e n n á l ló  és fo k o ­
zódó  lé g szom j m ia t t  t r a c h e o to m ia  és  p ró b a e x c is io  j a v a ­
so lt.
Belgyógyászati vizsgálat:  k o r á n a k  m eg fe le lő  b e l ­
g y ó g y á sz a ti  á l la p o t. T ra c h e o tom ia  m ű té t  c a rd ia lis  tá ­
m o g a tá s b a n  e lv ég ezh e tő .
T e k in te t t e l  a  b e te g  fokozódó  n eh é z lég z é se s  á l la p o ­
t á r a  a  se b é sz ek k e l e g y ü t te s  te am b e n  tracheotomia in fe ­
rior  m ű té te t  v ég e z tü n k . A  k ő k em én y  s t r u m a  á l lom á ­
n y áb ó l, m e ly  s z o ro sa n  k ö rü lv e t te  és c o m p r im á lta  a  t r a ­
c h e á t , e g y  b a b n y i d a r a b o t  e x c in d á l tu n k  sz ö v e tta n i  v iz s ­
g á la tr a .
Histologiai vizsgálat:  a  b a b n y i m e ts z la p o n  eg y n e ­
m ű  k é p le t  szö v e ti k é p é b e n  fe l tű n ő e n  s e jtd ú s .  A  s e jte k  
m a g v a i 8 p  á tm é rő jű e k ,  a  ly m p h o c y tá k n á l  la z á b b  c h ro ­
m a t in  s z e rk e z e tű e k . A  m ag o k  m é rs é k e l t  n ag y ság b e li 
k ü lö n b s é g e t  m u ta tn a k .  A  s e j te k  p la sm á ja  v iszo ny lag  
k ic s in y , k e s k e n y  sz e g é ly t k ép ez , i l le tő le g  a  s e j th atá r o k  
ö ssz e fo ly n ak . M á sh e ly ü t t  a  s e j te k  p la sm á ja  f in om  h á ­
ló z a to s  n y ú lv á n y o k  r é v é n  fü gg  ö ssze  eg ym ássa l. A  s e j ­
t e k  k ö z ö t t  sz ám os  o sz ló  a la k  v a n . S e h o l sem  ta lá lu n k  
n y iro k c som ó ra  je l le g z e te s  s in u so k a t, c s íra k ö zp o n to k a t.  
G öm ö r i- f é le  e z ü s tim p re g n a t ió s  e l j á r á s s a l  k ev é s  r á c s ­
r o s to t ta lá lu n k ,  e z e k  egy  ré sz e  c a p il lá r is o k k a l  m u ta t  
ö s sz e fü g g é s t , m á s ré s z ü k  v ék o n y  és tö r e d e z e t t  (2. á b ra ) .
Dg.: Reticulosarcoma  (S y n cy tia lis  t íp u s ú ) .
A  m ű té t  u tá n  14 n a p  m ú lv a  a  b e te g  f r a c t io n á l t -  
p r o t r a h á l t  besugárzást k a p o t t  a  n y a k  k é t  o ld a lá r a  200 
r - e s  f r a c t ió k b a n  m e z ő n k é n t  2000 r  ö sszm enny iség b en . 
A  r ö n tg e n b e s u g á rz á s s a l  eg y idő ben  Endoxan  k ú r á t  a d ­
tu n k  n a p o n ta  m a jd  m á so d n a p o n ta  200 m g -o s  ad a g o k ­
b a n  3200 m g  ö s szm enny iség b en . A  b e te g  á l la p o ta  lé n y e ­
g e s en  ja v u l t ,  n y a k i  tu m o r a  c s a k n em  te l je s e n  e l tű n t , 
m e ly e t  a z  e lv é g z e tt  c o n t ro l l  rö n tg e n  v iz s g á la t  is m u ta ­
to t t .  R e c u r r e n s  p a r a e s is e  jo b b  o ld . m eg szű n t.
3 h ó n a p  m ú lv a  a  második sorozat besugárzást k a p ­
t a  m eg  n y a k i  m e z ő n k é n t  1400 r - t ,  v a l am in t  ö sszesen  
2800 m g  Endoxan  in je c t ió t .  A  b e te g  h e ly i  le le te  v á l to ­
z a t la n ,  ú ja b b  h e ly i r e c id iv á r a  u ta ló  t ü n e t  n in cs , á l t a ­
lá n o s  á l la p o ta  g y en g éb b . N ag y fo k ú  le v e r ts é g rő l ,  f á ra ­
d é k o n y s á g ró l  p a n a sz k o d ik .
Ű ja b b  h ó n a p  m ú lv a  a  b e te g  a z z a l  je le n tk e z e tt ,  
h o gy  b ő re  a l a t t  te s ts z e r te  f á jd a lm a t la n ,  k is e b b -n a gy o b b  
c som ók  k e le tk e z te k . E z e k  n ö v e k e d é s ü k  s o rá n  ró z sa sz í ­
n e s , m a jd  k é k e s li lá s  e lsz ín e ző d é s t é s  k ife k é ly e s e d és t  
m u ta tn a k  (3. á b ra ) .
S a jn o s  a  b e te g  n em  eg y e ze tt  b e le  a  b ő rm e ta s ta s i-  
so k b ó l p ró b a e x c is io  e lv ég zé séb e , e z é r t  n em  tu d tu n k  h is ­
to lo g ia i v iz s g á la to t  v é g e z te tn i ,  d e  a  b ő rg y ó g y á sz a ti  c o n ­
s i l iu m  a n n a k  m e ta s ta t i c u s  je l le g é t  a  m ac ro scopo s  le le t  
a l a p já n  m e g e rő s íte t te .  A  b e teg  a  te stszerte  jelen tkező  
bő ralatti m etastasisok m ia t t  e g é sz te s t rö n tg e n b e s u g á r ­
z á s t  k a p o t t .  A  10 a lk a lo m m a l e lö lrő l, 10 a lk a lom m a l 
h á tu l r ó l  200—200 r  b e s u g á rz á s  lé n y e g e s  e re dm én y h e z  
n em  v e z e te t t  a  b e te g  á l la p o tá b a n ,  e z é r t  in c u ra b il is  á l ­
l a p o ta  m ia t t  h o z z á ta r to z ó i h a z a s z á l l í to t tá k ,  ah o l 2 h é t  
m ú lv a  g e n e ra liz á ló d ó  b ő rm e ta s ta s is o k b a n  e x itá l t .
Epikrisis:  67 é v e s  n ő b e te g  n eh é z lé g z é se s  p a n a sz o k  
m ia t t  k e r ü l t  k ó rh á z i  f e lv é te lre .  A  k iv iz s g á lá s  a  p a jz s ­
m ir ig y b e n  e lh e ly e z k e d ő  r e t ic u lo s a rc om á t  m u ta to t t  k i,  
m e ly  n ö v e k e d é s é v e l  jo b b  o ld a li  r e c u r r e n s  b é n u lá s t  é s  
a  fe lső  t r a c h e a s z a k a s z  b e s z ű k ü lé s é t  o k o z ta . E z é rt ab e ­
te g n é l  t r a c h e o to m ia  in f e r io r  tö r té n t ,  m a jd  k é t  s o ro z a t ­
b a n  f r a c t io n á l t  rö n tg e n b e s u g á rz á s t  k a p o t t  a  n y ak  k é t  
o ld a lá r a ,  k é t  E n d o x a n  k ú r á v a l  e g y b e k ö tv e . A  tu m o r  
h e ly ile g  e l tű n t ,  a  r e c u r r e n s  b é n u lá s  jo b b  o ld . m eg szű n t, 
m ég is  e g y  h ó n a p  m ú lv a  te s ts z e r te  b ő rm e ta s ta s is o k  j e­
l e n te k  m eg , am e ly e k  e g é sz te s t r ö n tg e n b e su g á rz á s s a l  
s em  v o l ta k  b e fo ly á so lh a tó k , és a  b e te g  h a lá lá t  o k o z ták , 
7 h ó n a p p a l  a  b e te g s é g  e lső  tü n e te in e k  je le n tk e z é s e  
u tá n .
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összefoglalás. P a jz sm ir ig y  re tic u lo sa rcom a  
m ia t t  rö n tg en b e su g á rz á s s a l és cy to s ta tic um m a l 
k om b in á lta n  k eze lt b e te g n é l  b ő rm e ta s ta s íso k  je ­
le n tk e z te k  a  te rm in á lis  s tá d ium b an .
IRODALOM : 1. H . Bartelheimer, M aurer, H. J . t  
D ia g n o s tik  d e r  G e s c h w u ls tk r a n k h e i te n .  G . T h iem e  V e r ­
lag . S tu t tg a r t .  1962. —  2. F. Piaget, Coudere, M ichel:  J .  
f ra n g . O to - rh in o - la ry n g . 1963, 12, 859. —  3. F. de Quer ­
va in:  B u ll.  Schweiz. V ere in ig . K re b s b e k äm p f .  1934, 1„ 
273.
S edu x en  TABLETTA
ö s s z e t é t e l :
H a tá s :
Javalla t:
Adagolás:
Ellenjavallat:
F igyelmez tetés:
M eg jegy zés :
Csomagolás:
1 ta b le tta  5 mg diazepam-ot tartalmaz.
Tranquillosedativum, izomrelaxans és anticonvulsiv hatást fejt ki. 
Fokozott psychés feszültséggel járó kórképek, ingerlékenység, félelem - 
érzés, szorongás, neurasthenia, vegetativ neurosis, alvászavarok, kényszer- 
neurosisok.
Általános adagja gyermekeknek és legyengült idő s egyéneknek ambulans 
kúrában naponta 2—3-szor %— 14 tabletta.
Felnő tteknek naponta 3-szor 54—1 tabletta a kezdő  adag, m elyet az egyéni 
érzékenység és szükséglet figyelembevételével fokozatosan emelni vagy 
csökkenteni lehet.
Myasthenia gravis.
A Seduxen — hasonlóan egyéb psychotrop gyógyszerekhez —  alkohol- 
fogyasztás esetén, gépjármű vezető knél, magasban dolgozóknál individuális 
elő re nem látható reakciókhoz vezethet.
Társadalombiztosítás te rh é re  szabadon rendelhető .
20 tab le tta  11,70 Ft 200 tabletta 102,60 Ft
FORGALOMBA HOZZA: KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR , BUDAPEST X .
r ö v i d  E x p e r i m e n t á l i s  k ö z l e m é n y e k
Szegedi Orvostudományi Egyetem ,  I. Sebészeti K linika és Sebészeti Mű téttani Intézet (igazgató: Petri Gábor dr.)
V ck on yb é lk iik ta tá s  h a tá sa  a  v ér z é se s  shockra
G e r g e l y  M i h á l y  d r .  é s  N a g y  S á n d o r  d r .
F ine és munkacsoportja  m in te g y  k é té v tiz e d e s  k u ­
t a tó m u n k a  a lap já n  a  le g k ü lö n b ö z ő b b  e r e d e tű  sh o c k o k  
i r r e v e r s ib i l i tá s á n a k  k ö zö s  f o r r á s á t  a  b é lh u z am  s a j á t  
b a k té r iu m f ló r á já n a k  k e r in g é s b e  ju tó  e n d o to x in ja ib a n  
l á t j a ;  e  r e n d k ív ü l to x ik u s  a n y a g o k  fe ls z ív ó d á sá t  a  k e ­
r in g é s r o m lá s  okozta h y p o x iá s  n y á lk a h á r ty a k á ro s o d á s ,  
h a t á s á n a k  k ife jlő d ésé t p e d ig  a  RÉS  c sö k k en t m ű k ö d é ­
se t e n n é  le h e tő v é  (8, 9). A  b é ln y á lk a h á r ty a -p e rm e a bi l i -  
tá s  fo k o z ó d á sa  ilyen á l l a p o to k b a n  k ís é r le te s e n  ig a z o lt  
té n y  (3 ); a  b é lhuzam  s z e r e p é t  a  shockos á l la p o t  k im e ­
n e te lé b e n  a  le g k ife je ző b b en  m é g  m a is L illehei a l a p ­
v e tő  k ís é r l e te  b izony ítja , m e ly  s z e r in t v é rz é s e s  sho c k -  
b a n  le v ő , egyébkén t b iz to s a n  e lp u sz tu ló  k u ty a  h a l á lá t  
az  a r t .  m e sen te r ic a  s u p e r io r n a k  ép  á l la t  v é r é v e l  tö r té n ő  
á t á r a m o l ta t á s a  90% -ban  k iv é d i  (12). Am i m a g á t  a z  e n -  
d o to x in t  il le ti ,  tény, h o gy  a  k e r in g é s b e  j u t t a t á s a  sú ly o s , 
k e l lő e n  n a g y  m enny iség  e s e t é n  ir re v e r s ib i l is  s h o c k ot 
o k o z  a  k ís é r le t i  á lla ton . A z  e n d o to x in  sh o ck  h a lá lo s  k i ­
m e n e te lé t  Evans és m tsai k u t y á n  kü lönböző  k i te r je d é s ű  
v é k o n y b é lre s e c t ió v a l (5), i l l e t v e  a  v ék o n y b e le k  ú n . e x -  
c lu s ió já v a l  (csupán  a  b é lh u z a m  fo ly to n o ssá g áb ó l v a ló  
k i ik ta tá s )  e lő z ték  m eg  (7). E z  a  k u ta tó c s o p o r t  k ö zölt  
ezze l e l le n té te s  ad a to t is  (6).
J e l e n  k ísé rle te in k  c é l j a  a z  vo lt, hogy  a  v é k o n y b é l ­
k i i k t a t á s  h a tá s á t  m e g v iz s g á l ju k  v érzése s  s h o c k b a n  é s  
k im u ta s s u k  ennek  e s e t le g e s  v é d ő  sze rep é t, i l l e tv e  ily  
m ó d o n  a d a to t  n y e r jü n k  a r r a  v o n a tk o zó an , h o g y  a z  e n ­
d o to x in  shockm odelle l v é g z e t t  k ís é r le te k  e r e d m é n y e i  
m e n n y ib e n  é rv ényesek  a  v é r z é s e s  sho ck ra .
A n ya g  és módszer
V iz s g á la ta in k a t  21 d a r a b  4,70—15 kg  sú ly ú , m in d ­
k é t  n em b e l i  korcs k u ty á n  v ég e z tü k . A  k o n tr o l l s o ro z a t  
11 k u ty á j á n  18 órás é h e z é s  u t á n  h e ly i é r z é s te le n í té s b e n  
a  k é t  fem o rá l is  a r té r i á b a  é s  a z  egy ik  v . f em o ra l i s b a  
k a n ü l t  h e ly e z tü n k ; az  á l l a t o k  500 E /kg  h e p a r in t  k a p t a k  
v é n á s a n .  V é rn y om á su k a t S t a t h a m  P23Db n y o m á s é r z é ­
k e lő v e l  m é r tü k . R e s e rv o irb a  tö r té n ő  v é r e z te té s s e l  ál t a ­
l á b a n  10 p e r c  a la tt  30 é s  40 H gm m  közö tti h y p o te n s ió t  
h o z tu n k  lé t r e  és ez t 2 ó r á n  á t  ta r to t tu k  f e n n . K ö zb e n  
a  s p o n tá n  re in fu sio  r e n d s z e r i n t  m eg in d u lt;  a  k í s é r l e t  
v é g é n  a  m a ra d é k  v é r t  v é n á s a n  r e in fu n d á l tu k .  F ig y e l tü k  
a  8, 24 é s  48 ó rás tú lé lé s t .  E g y  á l la to n  e lő ző leg  álm ű té ­
t e t  v é g e z tü n k  (1. 1. tá b l .,  11. k u ty a ) .
A  m á s ik  so rozat k u t y á i n  18 ó rás é h e z te té s  u tá n  
N a -p e n to b a rb i ta l  n a r k ó z is b a n  (30 m g /kg  iv .) a  v é k o n y ­
b e l e k e t  v é r -  és id e g e l lá tá s u k  ép ség b en  h a g y á s á v a l  k i r e ­
k e s z t e t tü k  o ly  módon (8), h o g y  á tv á g tu k  a  j e ju n u m o t  a  
f l e x u r a  d u o d e n o je ju n a lis tó l  m in te g y  4—5 cm - r e  és  a z  
i le u m o t  a z  ileocoecalis á tm e n e t t ő l  u g y an ily en  tá v o ls á g ­
r a .  E z u t á n  a  je ju n um  o r á l i s  é s  a z  ileum  a b o r á l i s  v é g é t  
e n d  to  e n d  k é tré tegű  v a r r a t t a l  a n a sz tom o zá ltu k , m a jd  
a  k i r e k e s z t e t t  v é k o n y b é ls z a k a s z  v ég e it s z a b á ly o s  e n te -  
r o s to m iá v a l  a  la p a ro tom iá s  m e ts z é s  k é t  o ld a lá n  a  b ő r ­
h ö z  k is z e g tü k . Így az em é s z tő c s a to rn á t  tu la jd o n k é p pe n  
r ö v id r e z á r tu k .  Az á l la to k  a  m ű té t  a la t t  é s  u t á n  500 m l 
iz o to n iá s  N aC l c s ep p in fú z ió t, m á sn a p  p e r  o s v iz e t ,  m a jd  
a  k ö v e tk e z ő  p o s to p e ra tiv  n a p t ó l  k ezdve  fo ly é k o n y  p é p es  
k o s z to t  k a p ta k .  7 o p e rá l t  k u ty á n a k  a  m ű té t  e lő t t  m eg ­
h a t á r o z tu k  a  p la zm a té r f o g a tá t  E v an sk é k k e l (14), v a l a ­
m in t  a  h a em a to c r it  é r t é k e k e t  is. A z á l la to k o n  a  m ű té t  
u t á n  6— 8 n app a l az  e lő z ő e k b e n  le ír t  m ó d o n  s h o c k o t 
h o z tu n k  lé t r e ;  k ö zv e tle n ü l a  v é r e z te té s t  m eg e lő z ő en is ­
m é te l t e n  m eg h a tá ro z tu k  a z  o p e r á l t  á l la to k  p lazm a té r ­
foga tá t.
Eredm ények
M eg á lla p í th a t ju k ,  hogy  a  v é k o n y b é lk i ik ta tá s  a  k í ­
s é r le te s  v é rz é se s  sh o ck  k im e n e te lé t  n em  b e fo ly á so lta  
k e d v e ző en . A z o p e r á l t  sh o ck o lt á l la to k  e lh u llá s a  a  f e l ­
t ü n t e t e t t  tú lé lé s i  id ő ta r tam o k o n  b e lü l  á l ta lá b a n  k or á b ­
b a n  k ö v e tk e z e t t  b e , m in t  a  k o n tro l ls o ro z a t  k u ty á in , ső t 
5 o p e r á l t  k u ty a  m á r  a  v é re z te té s  a la t t ,  i l le tv e  a z  a z t  
k ö v e tő  1 ó r á n  b e lü l  e lp u sz tu lt.
F e l té te le z tü k ,  h ogy  a  b é lk i ik ta tá s  v é d ő h a tá s á n a k  
e lm a r a d á s á é r t  e s e tle g  a  fo k o zo tt  b é ln e d v v e sz te s é g  és 
h a sm en é s  m ia t t i  ex s icco s is  a  fe le lő s . A z  e lv é g z e tt  p la z ­
m a té r f o g a t  m é ré s e k  az o n b an  e z t n em  ig azo lták , am e n y -  
n y ib e n  a  m ű té t  u t á n  6—8 n a p p a l  a  p la zm a té r fo g a té r té-  
k e k  a  v á r a k o z á s s a l  e l le n té tb e n  m a g a s a b b n a k  m u ta t ­
k o z ta k .
A z o p e r á l t  á l la to k  b o n c o lá s a k o r  a  h e ly r e á l l í to t t  
fo ly to n o ssá g ú  em é s z tő c s a to rn á b a n  a  d u o d en um  k e z d e ­
t é tő l  a  v ég b é lig  te r je d ő e n  m in d e n  e s e tb e n  m e g ta lá l tu k  
a  je l le g z e te s  v é rz é s e s  n y á lk a h á r ty a n e k ró z is t ,  m e ly  a  
le g k if e je z e t te b b  m in d ig  a  d u o d e n um b a n  v o lt. F e l tű n t,  
h o g y  ez  a  s h o c k ra  je lle g z e te s  e lv á lto z á s  a z  e s e te k  f e ­
lé b e n  a  k i ik t a to t t  v é k o n y b é ls z a k a sz b a n  is  k if e j lő d ött ,  
m é g p e d ig  le g k ife je z e tte b b e n  a  je ju n a l i s ,  te h á t  a z  o r á l i s  
b é l r é s z le te n  ( lá sd  1., 2. á b r a ;  1. é s  2. tá b lá z a t) .
1 . ábra.
2 . ábra.
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Vérzéses shock kontroll kutyákban
1. táblázat
S o rsz ám  és n em A  tú lé lé s  id ő ta r ta m a S ú ly  (kg ) M ax . v é rz é s i té r fo g a t  (m l)
1. o ' 8h 7 ,00 430
2 . o ' 8b -n  b e lü l 7 ,40 320
3. 9 8h -n  b e lü l 13,40 770
4 . o ' 4 8 h -n  b e lü l 11,50 445
5. d1 48h -n  b e lü l 15 ,00 725
6. 9 24h -n  b e lü l 8,00 415
7. 9 48h -n  belü l 8,40 410
8. cf tú lé lő 11,20 515
9. rf 24h -n  b e lü l 9 ,50 355
10. 9 8h -n  b e lü l 9 ,00 550
11.* 9 tú lé lő 7 ,95  7 ,60  
(499) (560)
265
* A  shockolás elő tt egy héttel a bélkiiktatással azonos idő tartamú almű téten esett át
(laparotomia, belek elő helyezése) . Zárójelben a plazmatérfogat, ml-ben.
tú lé lé s re  a z o n b a n  n em  v o lt  h a tá s s a l!  E z  e s e tb e n  a z  a l ­
k a lm az o tt ,  m eg je lö lé s  n é lk ü l i  e n d o to x in  a d a g ja  1,5 m g / 
kg  v o lt;  e z  48 ó rá n  b e lü l  e lp u s z t í to t ta  v a lam e n n y i  á l ­
la to t.
M u n k á n k  m eg lepő , s z e r in tü n k  je le n tő s ,  d e  k o r á n t ­
sem  k ö n n y e n  é r th e tő  p o z i t ív um a  az  a  n em  v á r t  té n y , 
hogy  o p e r á l t  á l la ta in k  k i ik t a to t t  v é k o n y b é l t r a k tu s á b a n  
5 e s e tb e n  é s z le l tü k  a  je l le g z e te s  é s  k i f e j e z e t t  n y á lk a -  
h á r ty a n e k ró z is t ,  m in t  a z  a  2. á b r á n  is  lá th a tó .  E z  t e l ­
je s  m é r té k b e n  e l le n k e z ik  Evans és m tsa i k ö z lé sé v e l, d e  
az em lí te t t  e lv á lto z á s  k e le tk e z é s i  m e c h a n izm u s á ró l  a l ­
k o to tt  e l t e r j e d t  fe lfo g á s sa l is. Gurd  m u n k a c s o p o r t já n a k  
so ro za to s  k ís é r le te i  s z e r in t  u g y an is  (2, 3) s h o c k b a n  a 
b é ln y á lk a h á r ty a  e n z ym re n d s z e re  k á ro s o d ik  é s  a  n y á lk a ­
h á r ty a  m u c in te rm e lé s e  c sö k k e n ; a  p e rm e a b i l i tá s  fo k o ­
z ó d á sá v a l a  b é l lum e n  t r y p s in ta r ta lm a  em é s z ti  m eg  a 
n y á lk a h á r ty á t .  E z t ré s z b e n  t r y p s in in h ib i to r  (T ra sy lo l)  
he ly i a lk a lm a z á s á n a k  v é d ő h a tá s á v a l  ig a z o ltá k , f ő k é p­
p en  p e d ig  a  p a n c re a s -v e z e té k e k  le k ö té s é v e l :  a z  5—6
2. táblázat
Vérzéses shock vékonybélkiiktatott kutyákban
S o rsz ám  és n em T ú lé lé s  t a r ta m a
S hock  id ő p o n t ja  
a  m ű té t  u tá n  (n ap ’
B é le lv á lto z á s  foka  
a  k i i k t a t o t t  sza ­
k a s z b a n
S ú ly  m ű té t P la z m a té r f o g a t  m ű té t
M ax. v é rz é s i t é r ­
f o g a t  (m l)
e lő t t  (kg) u tá n  (kg) e l ő t t  (m l) u t á n  (m l)
1 . 9 8h-n  b e lü l 1 m in . 260 7,00 6 ,45
_
2. 9 k ís é r le t  k özben 7 — 140 5,15 4 ,60 - —
3. 9 24h-n  b e lü l 8 m in . 130 6,75 5,10 —
4 . c f 48h-n  belü l 7 m in . 190 4,70 4 ,15 294 338
5. & k ís é r le t  k ö zb en 6 m a x . 425 12,20 11,00 613 600
6. 9 8h-n  b e lü l 6 m a x . 450 13,00 11,60 586 633
7. & k ís é r le t  k özben 7 — 185 10,50 8,25 556 448
8. 9 8h-n b e lü l 8 m a x . 340 9,25 7 ,95 598 718
9 . 9 8h-n  belü l 7 k p . 325 9,50 7 ,40 763 534
10. 9 24h-n  be lü l 8 m a x . 785 14,20 12,25 863 891
Megbeszélés
A z iro d a lom b an  szám os  e l j á r á s t  ism e r te t te k , m e ­
ly e k  k ís é r le te s  k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  a z  á l la to t  k ü lö n b ö ző  
m é r té k b e n  m eg v é d té k  a  m eg fe le lő  sú ly o sság ú  v é rz é se s 
sh o c k  i r r e v e r s ib i l i tá s á v a l  sz em ben . C su p án  n éh á n y  k i ­
r a g a d o t t  p é ld a  e r r e :  a  sh o ck o lt á l l a t  m á já n a k  p e r fu s ió -  
j a  é p  d o n o r  v é ré v e l  (10), a  b é l t r a k tu s  s te r i l iz á lá s a  a n t i ­
b io t ik um m a l (8, 9), a z  á l la t  e lő k eze lé se , i l le tv e  ke z e lé se  
r e s e rp in n e l  (1), c o r t ic o s te ro id d a l  (15), A T P -v e l (13), 
p h e n o x y b e n z am in n a l (cit. 11), i l l e tv e  c h lo rp rom a z in n a l  
(17); v a lam in t  sp e c iá l is  d ié ta  a lk a lm a z á s a  (4). H aso n ló  
a d a to k  ism e re te s e k  a z  e n d o to x in - s h o c k k a l k a p c s o la t ­
b a n  is, d e  e z ek n ek  a  tá rg y a lá s a  n em  fe la d a tu n k . C su ­
p á n  rö v id e n  é r in t jü k  —  s a já t  n e g a t ív  e r e dm én y e in k  
k a p c s á n  — Evans és m tsa inak  a  b e v e z e tő b e n  m á r  em ­
l í t e t t  k ís é r le te i t  (5, 6, 7).
T a p a s z ta la ta in k  s z e r in t  a  v é k o n y b é lk ire k e s z té s e n  
á t e s e t t  á l la to k  á l la p o ta  egy  h é t  a l a t t  r e n d k ív ü l le ro m ­
lo t t ;  e z  e lső so rb an  a  te s ts ú ly  te tem e s , 0,55—2,25 kg - ig  
te r je d ő ,  á t la g o s an  1,28 k g -o t k i te v ő  c sö k k en é séb en  n y i l ­
v á n u l t  m eg . A  k ís é r le te in k  ö t le té t  a d ó  k ö z lem én y ek  (5 
— 7) i ly e n rő l  n em  te s z n e k  em líté s t ,  h o lo tt  á l la ta ik na k  
m ű té t  u tá n  k é t  n a p ig  in fu s ió t  a d ta k ,  m a jd  n em  r é s z ­
l e te z e t t  s ta n d a rd  k u ty a - é t r e n d e n  t a r t o t t á k  ő ket. N em  
s z ám o ln a k  b e  h a sm en é s rő l  sem , m e ly  o p e rá l t  k u ty á in ­
k o n  k iv é te l  n é lk ü l m eg fig y e lh e tő  v o lt.  A z  E. coli en d o -  
to x in t  (0,55 :B5) 2 m g /k g  m en n y is é g b en , é b e r  á l l a p o t ­
b a n  v é n á s a n  a d a g o l tá k ,  k ís é r le tü k b e n  a  k o n tro ll  c so ­
p o r t  10% -os tú lé lé s e  a  b é lk iz á rá s o n  á t e s e t t  c s o p o r tb a n  
5 2% -ra  em e lk e d e tt!
Evans és m tsai i sm e r te te t t  e re dm én y e i egy  m á s ik  
k ö z lem én y  tü k ré b e n  (6) v á ln a k  v é g k é p p e n  m egm ag y a -  
r á z h a ta t la n n á .  A z  egy  év v e l k o r á b b a n ,  1966-ban k ö ­
z ö lt m u n k á b a n  —  am e ly b e n  a  k u ty a  sh o c k b an  é s z le l ­
h e tő  h a em o r rh a g iá s  b é ln y á lk a h á r ty a -n e k ró z is á n a k  é s  
a  g a s tro in te s t in á l is  s e c r e t ió n a k  a  k a p c s o la tá t  b o n co l ­
g a t j á k  — , b e s z ám o ln a k  egy  o ly a n  10 k u ty á b ó l á lló  k í ­
s é r le t i  so ro z a tró l, m e ly b e n  a  b é le x c lu s io  c su p án  a  k i ­
i k t a t o t t  b é lsz a k a sz  n y á lk a h á r ty a e lh a lá s á t  v é d te  k i, a
n ap p a l k é s ő b b  lé t r e h o z o t t  v é rz é s e s  sh o c k  n em  j á r t  a 
m eg szoko tt v é rz é s e s  n y á lk a h á r ty a n e k ró z i s s a l ,  s ő t  ez az  
á l la p o t e g y ú t ta l  fo k o z ta  a  k u ty á k  h y p o te n s io - tü r ő k é-  
pességé t, v a g y is  n ö v e l te  a  tú lé lé s i  s z á z a lé k o t.  A  m o r fo ­
lóg ia i k é p  ö ssz e fü gg ése  a  tú lé lé s s e l  a n n á l  é rd e k e s e b b ,  
m e r t  m á s  k u ta tó k  ez t a  k o r re lá c ió t  n em  é s z le lté k , 
am en n y ib e n  a  b é ln y á lk a h á r ty a  je l le g z e te s  v é rz é s e s  e l ­
h a lá s á t  Evans és m tsai te l je s  g a s t r e k to m iá v a l ,  i l le tv e  
v a g o tom iá v a l k ie g é s z íte t t  g y om o r re s e c tió v a l  (6), v a l a ­
m in t  h y p e rb a r ic u s  o x y g en n e l (7), Selm onosky  t r i s - p u f -  
fe r re l  (16), Bounous és m tsa i T ra s y lo l  e lő k e z e lé s s e l  (3) 
k i tu d tá k  v é d e n i,  a n é lk ü l a z o n b an , h o g y  ez  b e fo ly á so l ta  
v o ln a  a  k ís é r l e t i  á l la t  — k u ty a  — á l ta l á n o s  e l le n á l ló ­
k ép e sség é t. E  k é rd é s  t is z tá z á s a  a  k ís é r le t i  a d a to k  ösz- 
sz ev e té se  s z em p o n t já b ó l f e l t é t le n ü l  s z ü k ség e s  le n n e .
A  m i k ís é r le te in k b e n  m u ta tk o z ó  n y á lk a h á r ty a - e l ­
h a lá s  m a g y a r á z a tá b a n  n em  h a g y h a tó  f ig y e lm e n  k ív ü l, 
hogy  a  m e c h a n ik u s  b é lk ir e k e s z té s  ö nm ag a  n em  k ü sz ö ­
b ö lt  k i m in d e n  o ly an  té n y e z ő t, m e ly e t  m á s  v iz sg á ló k 
fe le lő ssé  t e t t e k  a  b é ln y á lk a h á r ty a  e lv á l to z á s a ié r t  (am e ly ­
n e k  lé n y eg e  —  s z ö v e tta n ila g  —  a  b é ln y á lk a h á r ty a  b o ly ­
h a in a k  b e v é r z é s t  k ö v e tő  le lö k ő d ése ) .
A z i r o d a lo m b a n  fe l le lh e tő  e l le n tm o n d ó  m e g f ig y e ­
lé sek e t a  m i a d a ta in k  is  s z a p o r í t já k  eg g y e l. M in d e z  
n y om a té k o s a n  u ta l  a  tá rg y  n e h é z s é g é re  és  a z t  a  g y a n ú t  
k e lti, h ogy  a z  e l le n tm o n d á so k  v a ló s z ín ű  o k a  a  k ü lö n­
böző  s z e rző k  v iz s g á la ta in a k  tá v o lró l  s em  a z o n o s  k ísé r ­
le t i  f e l té te le i ,  am i ö nm a g á b a n  is  ig e n  n e h é z z é  te sz i az  
ö s s z e h a so n lí tá s t  és  a  h e ly e s  k ö v e tk e z te té s e k  le v o n á s á t .
összefoglalás. M eg v iz sg á ltá k  k u ty á k o n  a  v é k o n y ­
b é lk i ik ta tá s  —  e se tleg e s  v é d ő -  —  h a t á s á t  a  v é rz é s e s 
sho ck  k im e n e te lé r e  és  h a t á s t a la n n a k  t a lá l t á k .  A z  u r a l ­
kodó  fe lfo g á s s a l  e l le n té tb e n  a  k ir e k e s z te t t ,  d e  é p  id e g -  
és v é r e l lá tá s ú  v é k o n y b é ls z a k a s z b a n  az  á l l a to k  f e lé b e n  
sú lyos, v é rz é s e s  n y á lk a h á r ty a - e lh a lá s t  é s z le l te k .
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Az orvosképzés tö bb  m int kilenc évtizedes m últra v isszatekintő , kéthavonként megjelenő  folyóirata az
O RVO SK É P Z É S
Elő fizethető  a Posta Központi H írlapirodájában (Budapest, V., József nádor té r  1) és bármely 
postahivatalban. Elő fizetési díj félévre 32,— Ft 
Csekkszámlaszám: egyéni 61.299. közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8 . sz. folyószámlára
C Á  C I G O X I N i n j e k c i ó  é s  t a b l e t t a
ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (2  ml) 0 .2  mg acetyldigitoxint, 1 tab le tta  0 ,2  mg acetyldigitoxint tartalmaz. 
Első sorban a tachycardiával járó  keringési elégtelenség ta rtó s  kezelésére alkalmas, 
tek in te tte l arra, hogy az ingerképzést és ingervezetést kifejezetten csökkenti.
MELLÉKHATÁSOK:
Az Acigoxin mellékhatásai megegyeznek más digitalis készítmények mellékhatásaival. 
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rh é re  szabadon rendelhető .
FORGALOMBA KERÜL:
5 x 2  ml ampulla 8,50 Ft 40 tab letta 11,— Ft
100x2  ml ampulla 128,— Ft 250 tabletta 49,60 Ft
FORGALOMBA  H O Z Z A :
K ő b á n y a i  G  y ó g y  s z e  r á  r u g y  á  r,  B u d a p e s t  X .
HORU S
O R V O S T U D O M Á N Y I
D O K U M E N T Á C I Ó S
S Z O L G Á L A T
Szerkeszti az Országos O rvostudom ányi K önyvtár igazgatója 
1 9 6 8 . 2 5 . szám
S zen t-C yö rg y i A lb e r t  75  év es
1937 o k tó b e ré n ek  u to lsó  n a p ja ib a n  ó riá s i szen ­
z á c ió k én t h a to t t  az az ú js á g  és rád ióköz lem ény , 
am e ly b e n  b e je le n te tté k , h o g y  Szent-Györgyi A lbert, 
a  szeged i e g y e tem  b iokém ia  p ro fe sszo ra  N o b e l-d íj-  
b a n  részesü lt.
T a lán  n em  lesz  é rd ek te le n , h a  a  h a n g u la t  il ­
lu s z trá lá s á ra  id é zü n k  egy  1937-es szegedi n a p i la p ­
b ó l, a  D é lm agyaro rszágbő l. A z o k tó b e r 29-i szám  
te s z  e lő ször em lí té s t  az  e sem ény rő l. Közli, h o g y  m i­
ly e n  izg a lm at v á l to t t  k i a  h í r  Szigeti József h a n g ­
v e rsen y én ek  szün e téb en , am ik o r  sokan  tu d om á s t  
s z e re z te k  ró la , m e r t  a  S to ck h o lm b an  ta r tó z k o d ó  
Beznák  p ro fe sszo r m eg te le fo n á lta  a  n ag y  e sem ény t. 
A  D é lm agy a ro rsz ág  h e ly e sen  foga lm azo tt, am ik o r  
„M agy a ro rsz ág on  dolgozó m a g y a r  tu d ó s”- ró l  ír t , 
h is z en  m ag y a r  szá rm azá sú  tu d ó s  ak k o r  m á r  h á rom  
is v o lt, ak i N ob e l-d íjb an  ré sz e sü lt,  de eg y ik  sem  
v a l lo t ta  m ag á t m ag y a rn ak , é s  e g y ik  sem  m ű k ö d ö tt  
M agy a ro rszág on  (Lénárd, Zsigmondy  és Robert Bá ­
rány). Szeged  a k k o r i  p o lg á rm e s te re  így  n y i la tk o ­
z o t t :  „Olyan boldoggá te tt a hír, m intha közvetle ­
n ü l Szegedet érte volna a kitün tetés és hálával em ­
lékezünk meg Szent-Györgyi professzor munkássá ­
gáról, aki világhírű vé tette Szegedet”. E gy  k é ső b b i 
r ip o r tb a n  em líté s t  te sznek  a r ró l ,  h ogy  Szent-G yör ­
g y i  e lső  la b o ra tó r ium á t S zegeden , a  K á lv á r ia  té re n , 
a  fe lső ip a r isk o la  a lag so ráb an  re n d e z te  b e  és i t t  j u­
t o t t  a r r a  a  fe lfed ezésre , h o g y  a  szegedi p a p r ik a  
k ü lö n leg e s  m enny iség b en  ta r ta lm a z  C -v itam in t.
E gy  m ás ik  le lk endező  c ik k b en  ez á ll: „Típusa a 
modern tudósnak. Sportol, teniszezik, autót vezet és 
am i a kicsit Geheimratos magatartású professzorok 
esetében elképzelhetetlen: táncol, ső t nyilvános he­
lyen  táncol. Külseje sem em lékeztet a tudósra, ke ­
resetlenül elegáns férfitípus, amelyet leginkább az 
amerikai film ekrő l ism.ert meg a közönség.”
Egy  n a p p a l a  h í r  v é te le  u t á n  az  egye tem , a  t á r ­
s a d a lom  le lk esen  ü n n ep li a  N ob e l-d íja s  szegedi p ro ­
fe sszo rt. F e lm e rü l az  a  g o n d o la t,  hogy  M ad rid h o z  
h a so n ló an , aho l Rámán y  Cajalnak  h áz a t a d ta k ,  
S z eg ed  is é p íts en  h a jlé k o t Szent-Györgyinek, h o g y  
S zeg edh ez  kösse . Szent-G yörgyi a  rá d ió b a n  k ö ­
s z ö n te  m eg az o rszág  n ép é n ek  az  ü nn ep lé s t, am i ­
b e n  ré szesü lt. H itv a llá s  a  n á c izm u s  fokozódó  tom - 
b o lá s á n a k  id ő sz ak á b an : „Inkább higyjünk tehát 
a szeretet, az építés vágyának a diadalában, m in t a 
romboláséban és a gyű löletében” —  m ondo tta . N o ­
v em b e r  8 -án  ta r to t t  ú jb ó l  e lő ad á s t h a l lg a tó in a k .  
V irá g o k k a l és s z ó n o k la to k k a l v á r tá k , d e  e lm o n d á ­
s u k ra  n em  k e rü lt  so r, m e r t  Szent-G yörgyi k i je le n ­
te t te :  „A munkáért ad ták a Nobel-díjat és nem  az 
ünneplésért.”
A  k i tü n te té s t  s o k an  k ap c so la tb a  h o z tá k  a  m a ­
g y a r  fö ld  v ilág sze rte  i sm e r t  te rm ék év e l, a  szeg ed i 
p a p r ik á v a l. K ü lfö ld i fo ly ó ira to k b a n  m ég  m a  is  le ­
h e t ta lá lk o z n i  a  Szent-Györgyirő l í ro t t  c ik k e k b e n  
azzal a  je lző vel, h o g y  a  „ p a p r ik a k u ta tó ” . A m in t  
lá tn i fo g ju k , ez a  m eg je lö lé s  m u n k á s s á g á n a k  csak  
k is r é s z é t  é r in ti, a z o n b an  az  o rvo si g y a k o r la t  m in ­
d e n n a p ja  szem pon tjáb ó l m a  is m ég  ez a  le g je le n tő ­
sebb, h is z en  ezzel v á l t  le h e tő v é  a  C -v itam in -h iá n y  
g yök e re s  fe lszám olása .
A  sk o rb u t  a  le g ré g eb b en  ism e r t h iá n y b e te g s é ­
g ek  közé  ta r to z ik . A z E b e rs -p a p y ru sb a n  is  sze rep e l
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a b e te g sé g  le írása  és g y ó g y í tá s á ra  p i r í to t t  ö k ö rm á ­
j a t ,  i l le tv e  fekete k ak a s  m á j á t  a já n lo ttá k . A  b e te g ­
ség  e r e d e té t  illető en az  e g y ip tom ia k n ak  m is z t ik u s  
e lk ép z e lé se ik  voltak. H ippokratész  m ű v e ib en  is  em ­
l í té s  tö r té n ik  arró l, h o g y  sú lyo s  n é lk ü lö z é sek n ek  
k i t e t t  h a rco sok  lábai f á jd a lm a s s á  v á lta k  és a  fo g -  
h ú sv é rz é sek , v a lam in t a  fo g a k  k ih u llá s á n ak  le í r á s a  
is  m eg ta lá lh a tó  e ta n o k b a n .  G yógykeze lésé re  Hip ­
pokratész  is ö kö rm á ja t a já n lo t t ,  azonban  n y e r s e n , 
m ézb e  m á rtv a .
A  v ik ingek  közö tt, a k ik  h a jó ik on  m essze  t á j a ­
k o n  k a lando z tak , v a ló sz ín ű le g  töm egesen  p u s z t í to t t , 
a z o n b an  a régi le írá so k b a n  u ta ln a k  a r r a  is, h o g y  
a k ik  so k  hagym át v i t te k  m ag u k k a l, azok  m en te s e k  
m a r a d ta k  a betegségtő l. A z  elnevezés v a ló sz ín ű le g  
az  é s z a k i népek  „skybjur” m eg je lö lésébő l s z á rm a ­
z ik .
A  b á to r  po rtugá l h a jó so k , Magelhaes és V asco  
de Gama  m atrózai k ö z ö tt  is  p u sz tí to tt  az  i sm e re t ­
le n  b e teg ség . Egy XVI. s z á z a d  végén  m eg je le n t em ­
l é k i r a tb a n  a m ű  szerző je , S ir  Richard Hawkins, a n ­
go l a dm irá lis  a rró l s z ám o l be, hogy  20 év e s  szo l ­
g á la t i  id e je  a la tt az a n g o l  te n g e ré sz e tn ek  10 000 
m a tró z a  pusz tu lt el a  b e teg ség b en . F e lje g y z é sek  
v a n n a k  arró l, hogy A m e r ik a  in d ián  b e n n s z ü lö t te i  
i sm e r té k  m ind  a b e te g s é g e t ,  m ind  az  em p ir ik u s  
g y ó gy sze ré t, pl. a zö ld  fe n y ő tű k e t .  M a tró zok  jö t te k 
r á  a  c itrom fé lék  s k o rb u te l le n e s  h a tá s á ra  és 1601- 
b en  e g y  angol a dm irá lis  m á r  azzal b ü sz k é lk e d ik , 
h o g y  az  ő  zász ló sh a jó ján  v a lam enny i b e o s z to t t ja  
n a p o n ta  3 teáskaná l c i t rom le v e t  fogyasz t és  n in c s  
is  s k o rb u t .
Szen t-G yörgyi átveszi a N obel-d íja t.
H azán k b a n  1707-ben Köleséri Sámuel N ag y ­
szeb enb en  m eg je le n t m u n k á ja  is fo g la lk o z ik  a  
sk o rb u tta l  (De sco rbu to  m ed ite rran eo ) .
1720 -ban  Krámer  o sz trá k  k a to n ao rv o s  M ag y a r -  
o rszágon  ész le l k a to n á i k ö zö tt  s k o rb u to t és k ü lö n ­
böző  n ö v én y i tá p lá lé k k a l p ró b á lk o z ik . E re dm én y e it  
íg y  fo g la lja  ö ssze : vannak olyan növények, ame ­
lyeknek skorbutellenes tulajdonsága van. K é ső b b  
azonb an  a r r a  is  rá jö t t ,  h o g y  ily e n  h a tá s a  c sa k  a  
f r is s  n ö v én y e k n e k  van . M od e rn  k o n tro llc so p o rto s  
k ís é r le te k e t  e g y  sk ó t h a jó o rv o s  v ég z e tt:  James Lind  
a  S a lisb u ry  fe d é lz e té n  1747-ben . A  h a jó n  s k o rb u t  
p u s z t í to tt  és Lind  i r á n y ítá s a  m e lle t t  az eg y ik  cso ­
p o r t  a  re n d e s  k o sz to t k ap ta , a  m ás ik  k ü lö n fé le  k i ­
eg é sz íté s t; sk o rb u te lle n e s  h a tá s  sz em pon tjábó l leg ­
jo b b n ak  a  s a v a n y ú  k áp o sz ta  b izonyu lt. A z am e r i ­
k a i  p o lg á rh á b o rú b a n  a m eg b e te g ed e tte k  s z ám á t 
30 000-re b e c sü lté k . N agyobb  já rv á n y  p u s z t í to tt  a z  
o rosz—ja p á n  h á b o rú b an  is. E u ró p a  n ép én ek  le g h a ­
tá so sabb  a n tis k o rb u tic um ja  századok  ó ta  a  b u rg o ­
nya .
A  cse csem ő ko rb an  é sz le lh e tő  C -v itam in -h iá n y t 
egy  k ö n ig sb e rg i sebész, Julius Otto Ludwig Müller  
és egy  lo n d o n i g y e rm eko rv o s  í r t a  le  és a  m a  is  
Müller—Barlow -k ó r  n év en  sz e re p e l a  ta n k ö n y v e k ­
b en . A n n a k  e llen é re , hogy  a  C -v itam in n a l k ap c so ­
la tb a n  re n g e te g  ism e re tte l re n d e lk e zü n k , m a  is  fo r ­
d u ln ak  e lő  s k o rb u t  ese tek , k ü lö n ö sen  a  m ag án y o ­
s a n  élő  ö re g  f é r f ia k  k ö réb en . (F é r f ia k n ak  n a g y o b b  
a  C -v itam in  igénye .)
S k o rb u to t  k ísé rle te sen  te n g e r i  m a lacokon  e lő ­
szö r k é t  n o rv é g  fiz io lógus id é z e t t  e lő : Holst é s  
Fröhlich. E zze l m egny ílt  a  le h e tő ség , hogy  a n t i s k o r -  
b u ticu s  h a tá s ú  an y ag okk a l k ísé rle te zzen ek . A  v i ta ­
m in  k ife je z é s  is  csak  k éső bb  szü le te tt .
M á r k o rá b b a n  is tu d tá k ,  h ogy  a  n a ra n c s b a n , 
c itrom ban , h ag ym a léb en  és a  fenyő fa  tű le v e lé b e n  
je le n  v an  a  sk o rb u to t m eg g á tló  tényező . E zek  a  
m u n k á k  a  század fo rdu ló  id e jé n  v á lta k  ism e r t té .  
E gy  lo n d on i k u ta tó ,  S. S. Zilva  és egy  U SA  k u ta tó ,
C. G. King  e k k o r  m egk ísé re lte , h ogy  a h a tó a n y a g o t 
a  n a ra n c sb ó l és  c itrom bó l k in y e r je . A  B -v itá rn in  
szám os té n y e z ő jé t  ek k o r m á r  ism e rték , e z é r t  a  m ég  
ism e re tle n  a n y a g o t C -v itam in n a k  n ev ez ték  e l  (a 
c itrom  k ezd ő b e tű je ) . A n év a d ó  Drummond  vo lt.
B á r  Szent-Györgyi é le t r a jz i  a d a ta i  e légg é  is ­
m e r te k , m ég is  ú g y  h isszük , é rd em e s  ú jb ó l összefog ­
la ln i.
1893. s z e p tem b e r  16-án  s z ü le te tt  B u d ap e s ten . 
A pa i ré s z rő l ré g i e rd é ly i n em e s i csa lád  s a r ja .  A 
d éd a ty a , Szent-G yörgyi Im re, n ag y  sz e rep e t j á t ­
s zo tt E rd é ly  közé le téb en . A n y a i  ágon  a  m a g y a r  o r ­
v o s tu d om án y  tö r té n e té b e n  tö b b  m in t egy  év száza ­
d on  k e re s z tü l  o ly an  n ag y  s z e re p e t  já tszó  Lenhossék  
c sa lád  le sz á rm azo ttja . É d e sa n y ja  Lenhossék Mi­
hálynak, a  n e u ro n ta n  e g y ik  le lk e s  h ív én ek  é s  ú t ­
tö rő jé n e k  te s tv é re .
F ia ta l  g y e rm ek k o rá b a n  m in d en re  le h e te t t  g on ­
do ln i, c sak  a r r a  nem , h o g y  N obe l-d íja s  o rv o s  lesz. 
1963-ban p u b l ik á l t  rö v id  é le tra jz á b a n , am e ly e t 
m ost a  K a rg e r-c é g  kü lö n  is  m eg je le n te te tt ,  íg y  í r :  
sze llem ileg  n ag y o n  re n y h e  b en y om ás t k e l te t t .  S en ­
k i sem  b íz o tt  ab b an , hogy  v isz i  v a lam ire . N em  ol-
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v á so tt  k ö n y v ek e t és v izsg á i le té te léh ez  in s t ru k to r r a  
v o lt  szüksége. Ö töd ikes g im n az is ta  k o rá b a n  k ém iá ­
b ó l m egbuko tt. A  p u b e r tá s  k o rá b a n  v á lto zá s  lé p e t t  
fe l. S zenvedé ly esen  fa lja  a  k ö n y v ek e t és e lh a tá ro z ­
ta ,  hogy  tu d ó s  lesz. N a g y b á ty já t ,  ak i m in t  a  csa lád  
k im on d a tla n  fe je , az  a p a  n é lk ü l  fe lnövő  Albertnck  
sze llem i i r á n y í tó ja  vo lt, ez az  e lh a tá ro zá s  n ag yon  
m eg h ö k k en te tte , h evesen  t i l ta k o z o tt  a  te rv  e lle n  és 
h an g o z ta tta , h o g y  egy  sze llem ileg  e n n y ire  lom ha  
f ia ta ln a k  n in c s  sok  k e re sn iv a ló ja  a  tu d ó s  p á ly án . 
V é lem ényé t a zo n b an  fo k ró l fo k ra  m ódo s íto tta . E lő ­
szö r is a z t tan ác so lta , h o g y  legyen  k o zm e tik u s . 
M a jd  to v áb b i e n g edm ény : leg y en  fogász. A m ik o r  
azonb an  az é re t ts é g i t  k i tű n ő  e redm énny e l t e t t e  le, 
a k k o r  az t ta n ác so lta , h ogy  az  o rvo si p á ly án  a  p ro k -  
to lógusi sz ak o t vá lassza . (U gyan is  Lenhosséknék  
h a em o rrh o id á i vo ltak .)  Ez a  ta n á c s  le h e te t t  a  m a ­
g y a rá z a ta  a n n a k , hogy  Szent-G yörgyi első  tu d om á ­
n yo s  do lgozata , am e ly e t e lső  éves k o rá b a n  n a g y ­
b á ty ja  in té z e té b en  k é sz íte tt ,  az  an u s  h ám se jtje iv e l 
fog la lkozo tt. M ásod ik  m u n k á ja  az  ü v eg te s t s z e rk e ­
z e té t  te t te  v iz sg á la t tá rg y á v á . H a rm adév e s  k o rá b a n  
m á r  m in t h isz to ló g u sn ak  b izonyo s  te k in té ly e  vo lt, 
am ik o r  b e v o n u lt  a  k a to n a i é v  leszo lg á lá sá ra . (Len- 
hossék m ég  m eg é r te  u nok aö ccse  tu d om ányo s  s ik e ­
r e i t ,  a zonban  a  N obe l-d íj o d a íté lé se  e lő tt n é h á n y  
h ó n ap p a l e lh u n y t.)
Az első  v ilá g h áb o rú  e g y e n ru h á b a n  ta lá l ja .  K ez ­
d e tb en  ő t is  e lk a p ja  a  h á b o rú s  le lk esedés, d e  a 
h á b o rú  h a rm a d ik  év ében  ő  is  rá d ö b b en  a r r a ,  h ogy  
a  h á b o rú  n em  a  m ag y a r  n é p  ügye , az t is lá t ja ,  h ogy  
a  h á b o rú t  a  M on a rch ia  e lv e sz te t te  és m in d  h ev e ­
sebb  v ágy  fo g ja  el, hogy  v is s z a té r je n  a  tu d om án y o s  
k u ta tá so k ho z . E llen szenve  a  h á b o rú  irá n t  o ly an  fo ­
k o t  é r t  el, h o g y  á tlő t te  k a r já t ,  hogy  a  h a r c té r tő l  
m eg szab adu ljo n . (Ez az a d a t  az  em líte tt  ö n é le tr a jz ­
b a n  ta lá lh a tó .)  H aza  is k e r ü l t  és röv id esen  d o k to rá lt .  
E zu tá n  a  h a d se re g  b ak te r io ló g ia i  la b o ra tó r ium áb an  
n y e r t  b eo sz tá s t. A z olasz f r o n t r a  k e rü l t  és m a lá r ia ­
k u ta tá s s a l  b íz tá k  m eg. E z irá n y ú  te v ék en y ség é t az 
összeom lás s z a k íto t ta  m eg. A zonb an  közben  k iá b ­
r á n d u l t  a  m o rfo lóg iábó l is  és m in d  h ev e seb b  é r ­
d ek lő dése  tám a d  a fiz io lóg ia  és p ro b lém á i i rá n t .  
Entz  m e lle tt  m a jd  Mansfeld  pozsony i in té z e té b en  
h e ly ezk ed ik  el. A  b ék ek ö té s  u tá n  azonban  az  in té ­
z e t  á tm en e tile g  P e s tre  k e rü l.  K om o ly  an y ag i g o n d ­
ja i  tám ad n ak . M egm a rad t p én z év e l k ü lfö ld re  m egy . 
N éh án y  h é tig  a  k iv á ló  p rá g a i  fizio lógus, Arm in  von  
Tschermak-Seysenegg  in té z e té b e n  tan u lm án y o zz a  
az  e lek tro fiz io ló g ia i a la p ism e re te k e t, m a jd  in n e n  a  
k o llo id k ém iku s  Michaelish ez  k e r ü l  B erlinbe . P én ze  
fo g y tá n  H am bu rg b a  m egy  a  t ró p u s i  in té ze tb e , h o g y  
t ró p u s i  o rv o sk én t m ű köd jék .
E kko r m á r  a  c sa lá d já v a l sz in te  n yom o ro g  és 
k is fo k ú  fe h é r je h iá n y  o ed ém á i is  v ann ak . M á r -m á r  
té n y leg  e lszegő d ik  a tró p u so k ra ,  am iko r deu.s ex  
m a ch in a k én t m eg je len ik  H am b u rg b an  Storm  van  
Leeuwen  le y d en i p ro fesszo r, a k in e k  m ag y a r  s z á r ­
m azá sú  ta n á rseg éd e , Verzár Frigyes h a z a té rő b e n  
v an . A n n ak  h e ly é t  n y e r i  el. K é t  év ig  do lgozik  L ey - 
d enb en , d iffe re n c iá i  tám ad n a k  a  fő nökéve l és ú jb ó l 
fe lm e rü l a  t ró p u s i  p énzszerzés  lehető sége , e  célból 
G ro n in g en b e  m egy , hogy  o t t  teg y e  le  a  t ró p u s i
g y a k o r la t r a  jogosító  v iz sg á t. S ik e rü l  a z o n b a n  a z  
é le t ta n i  in té z e tb e  —  ah o l a k k o r  n a g y a rá n y ú  á l la t -  
k ís é r le te k  fo ly tak  —  b e ju tn ia .  A z o t t  v é g z e t t  b o ­
n y o lu l t  m ű té te k  n em  s ik e rü ln ek . Szen t-G yörgyi 
k eze  sze rencsésebb , a z  ő  k u ty á i é le tb e n  m a ra d n a k .  
N éh án y  év ig  do lgozik  az  in té ze tb en , m eg sz e rz i  a  
d o c e n tu rá t  és é le tv e g y ta n i e lő ad á so k a t t a r t .  I t t  m ár  
fo g la lk o z ta tja  a  p ro b lém a , am ely  é v t iz e d e k re  m eg ­
s z a b ja  a  k u ta tó i p á ly á já t  és am e ly n ek  v é g e re d ­
m én y éb en  a N o b e l-d íja t  k ö szönh e ti: a  b io ló g ia i  o x i ­
dáció.
E z idő ben  e k é rd é sb e n  ig en  h ev e s  v i ta  d ú l t  k é t  
k iv á ló  n ém e t tu d ó s : Warburg  és Wieland  k ö z ö tt .  A z  
e lő bb i v é lem énye  s z e r in t  a  légzés b io k ém iá já b a n  
az o x ig én  ak tiv ác ió  a z  e lső dleges, m íg  u tó b b i  a  
h id ro g én io n n ak , v ag y is  a  re d u k c ió n ak  t u l a jd o n í t j a  
a  fo n to sab b  sze rep e t. Szent-Györgyi v iz s g á la ta i  
m in d k é t  tu dó s  v é lem én y é t ig azo lták  és s ik e rü l t  a  
k é t  tu d ó s  közö tti v i t á t  sz in te  közös n e v e z ő re  hoz ­
n ia . E zek b en  a v iz sg á la to k b an  é rd ek lő d é se  a  b o ro s ­
ty á n k ő s a v  és c itrom sav , ille tv e  e z ek n ek  d e h id ro g e -  
n a se  en z im je i fe lé  fo rd u l.  E z irá n y ú  k ís é r le te ib e n  
b eb iz o n y íto tta , h ogy  h a  a  su c c in o d eh id ro g en a se t in ­
a k t iv á l ju k ,  ú gy  a  légzés m egá ll. B e b iz o n y o so d o tt  a z  
is, h o g y  az  em líte tt  s a v a k  k a ta liz á to ro k  és  n em  —  
m in t  e d d ig  g o n d o lták  —  csak  an y ag c se re  k ö zb e eső  
te rm é k e k :  m e tab o lito k . E zek re  a  k ís é r le te s  a d a to k ­
r a  é p ü l t  fe l Krebs k é ső b b i e lm éle te , am e ly é r t  1953- 
b an  (a K reb s -c ik lu s  fe lfedezése) N o b e l-d íj ja l  t ü n ­
te t té k  k i. V ann ak  a z o n b an  sokan , a k ik  e z t  a  c ik lu s t  
Szent-G yörgyi—K reb s -c ik lu s  n év en  t a r t j á k  szám on .
E z idő ben  k e z d e tt  a  n ö v én y ek  lég zé sév e l fo g la l ­
k o zn i é s  szám os n ö v é n y t  t e t t  v iz sg á la t tá rg y á v á .  
A lap v e tő  fe lfed ezé sek e t t e t t  a  n ö v én y e k b e n  ta lá l ­
h a tó  r e d u k á ló  a n y a g o k k a l  k ap c so la tb an . K ö zb en  
h a so n ló ság o k a t fed ez  fe l  a  n ö v ény  e lsz ín e ző d ése  és 
az  A d d iso n -k ó rb a n  szenv edő  egy én ek  b a r n á s  f e s -  
te n y z e tts é g e  közö tt. F e lá l l í t ja  a  h ip o té z is t :  a  k e t tő  
azonos e lv ek en  n y ug sz ik . H o lland iábó l s z á rm a zó  
u to lsó  köz lem énye  le í r  eg y  CX II je lz e tű  a n y a g o t,  
am e ly e t a  m ellékv esébő l á l l í to t t  elő , a z o n b a n  a  k ö ­
ze lebb i sze rk eze té t m eg á lla p í ta n i  n em  tu d ta .
Hamburger p ro fe s s zo r  m egha l és Szent-G yör- 
gyinek  ú ja b b  ex isz ten c iá lis  g ond ja i v a n n a k . E bbő l 
egy  R o ck e fe lle r-ö sz tö n d íj seg íti k i. A z ö sz tö n d íj ja l  
a  v i tam in k u ta tá s  e g y ik  h a lh a ta t la n já n a k ,  a z  1929 
év i N o b a l-d íja s  Hopkinsn a k  in té z e té b e  k e r ü l .  H o l ­
la n d iá b a n  e lk ezd e tt v iz sg á la ta it  f o ly ta t ta  a  m e llé k ­
v esébő l n y e r t  re jté ly e s  C X II an y ag g a l k a p c s o la t ­
b an . S  e k k o r  ú ja b b  é s  ú ja b b  tu la jd o n s á g o k  d e rü l ­
te k  k i. Szent-Györgyi, m in t  em lí te t tü k , a z t  v iz s ­
g á lta , h o g y  a  n övény i s e j te k  hogy an  lé le g e zn ek , il ­
le tv e  h o g y an  h a sz n á ljá k  fe l  az ox ig én t. E ze n  v iz s ­
g á la ta  k ö zb en  b u k k a n t  a r r a  az a n y a g ra , am e ly n ek  
a n ö v én y i s e jte k  lég zé séb en  fon to s, ta lá n  d ö n tő  sze­
re p  ju t .  A  leg é rd ek eseb b  az, hogy  ez t a z  a n y a g o t  
az á l la to k  m e llék v esé jéb ő l is  elő  le h e t  á l l í ta n i .  Fe l ­
tű n t ,  h o g y  az  any ag  r e n d k ív ü l  e rő s  r e d u k t ív  tu l a j ­
d o n ság o k k a l re n d e lk e z e tt,  h id egb en  is  r e d u k á l ta  az  
e z ü s tn i trá to t .  A lk o h o lb an  és v ízben  o ld ó d o tt.  A  p o ­
la r iz á l t  f é n y t  jo b b ra  fo rg a t ja .
A  m e llékv esébő l k in y e rh e tő  a n y a g  u g y a n  cse ­
k é ly , a z o n b an  m égis s ik e rü l  a  b ru t tó  k é p le te t  m eg ­
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á l la p í ta n i :  CßHgOß, t e h á t  h a s o n l í t  a  c u k o r fé le sé g ek ­
hez . Y gnosenek  k ív á n ta  e ln ev ezn i, de  a  B io ch em i ­
ca l J o u rn a l  sze rkesz tő je , a h o v á  a c ik k e t e lk ü ld te ,  
a r r a  a la p ítv a , hogy az  a n y a g  b izonyos h a so n ló ság o t 
m u ta t  eg y  labilis c u k o rsz á rm a zék k a l, az  u ro n s a v -  
val, h ex u ro n sav n ak  n e v e z te  el. Szent-Györgyi é rz i, 
h o g y  n a g y  felfedezés n y o m á r a  b u k k a n t  é s  fe lv e sz i 
a  k ap c so la to t egy n a g y o n  n ev e s  c u k o rk u ta tó v a l, a  
b irm in g h am i kém iai i n té z e t  ig azga tó jáv a l, W. N. 
Haworth-szel. A s z e rk e z e t i  k ép le t fe ld e r í té s é h e z  
a z o n b an  20 g anyag ra  v o ln a  szükség, am e ljm ek  e lő ­
á l l í tá s á h o z  66 kg, v a g y is  k b . 6000 m e llék v ese  f e l ­
d o lg o zása  volna sz ü k sé g e s . K o p p en h ág áb an  az  
u g y an c sa k  N obel-d íjas K rogh  Szent-Györgyi s e g í t ­
s é g é re  k ív án  sietn i é s  a  v ágóh íd ró l r e p ü lő g é p e n  
j u t t a t j a  e l a friss m e llé k v e sé k e t .  E nnek  e l le n é re  n a ­
g y on  n eh ezen  h a lad  a  m u n k a  és m ost e g y  m á s ik  
p a t in á s  ku ta tó , a  th y r o x in  sz in téz is m eg v a ló s ító ja , 
a  c o r tis o n  Nobel-díj t r ió  e g y ik  tag ja , E. C. Kendall 
s e g í t :  a  Mayo K lin ik a  f iz io ló g ia i k ém ik u sa  b iz to ­
s í t ja ,  h o g y  a Szent P á l  v á g ó h íd  (am erik a i ö tle t)  is  
Szent-Györgyi r e n d e lk e z é s é re  álljon . V ég re  1930 
j a n u á r já b a n  együ tt v a n  a  20 g  anyag  és Haworth  
e lk e z d h e ti  k u ta tá sa it, rö v id e s e n  m eg is á l la p í t ja  a  
s z e rk e z e ti  képletet. K ö z b e n  Szent-Györgyinek  s ik e ­
r ü l  b eb izony ítan ia , h o g y  a  h ex u ro n sav  azo n o s  a  
r é g e b b e n  elképzelt a n t i s k o r b u t  anyaggal, a  C -v i ta -  
m in n a l.
E k k o r  Szegeden k a p o t t  k a te d rá t,  s i t t  a  v é le t ­
le n  fo ly tá n  rá jön , h o g y  S z eg ed  h íressége, a  p a p r ik a  
az e g y ik  legdúsabb  C -v i tam in  fo rrá s :  2 m g /g !  S 
m in th o g y  idő közben b eb izo n yo so do tt, h o g y  a  C -v i ­
t am in  azonos a h e x u ro n s a v v a l ,  m ost m á r  Szen t-  
Györgyi a  h íres szeg ed i p ap r ik á b ó l á l l í t ja  e lő  az 
a n y a g o t  és n éhány  h ó n a p  a la t t  450 g  a n y a g  á l l  
re n d e lk e z é s re .
E zu tá n  m egindu l a  v e r s e n y  a C -v itam in  s z in té -  
t ik u s  e lő á llítá sáé rt. Reichste in  base li k ém ik u s  v o l t  
az ü g y esebb . M ár 1 93 3 -b an  beszám ol egy  e l já r á s ró l ,  
am e l ly e l  s ikerü l a  C -v i tam in t  sz in te tik u san  e lő á l l í­
t a n ia ,  azonban  az e l j á r á s  nehézkes, és íg y  m á s ik  
e l j á r á s t  dolgoz ki. 1934. V III . 14-én je le n t i  b e  s z a ­
b a d a lom ra  és 1934. X II .  3 1 -é n  m eg is k a p ja .  A  b i r ­
m in g h am i angol k u ta tó  c sopo rtn ak , am e ly  t u l a j ­
d o n k é p p e n  e lő nyben  v o l t ,  m iv e l egy ik  t a g ju k  e lső ­
k é n t  fog la lkozo tt a  C -v i tam in  sze rk eze tén ek  fe ld e ­
r í té s é v e l ,  csak k éső bb  s ik e rü l t  m eg fe le lő  e l j á r á s t  
k id o lg o zn ia . Késő bb F. E lger  í r ta  le  a z t a  n a g y ü z e ­
m i  e l já r á s t ,  am elye t k e v é s  m ódo s ítá ssa l m a  is  h a s z ­
n á l  a z  ip a r .
Szent-Györgyi 1 9 3 7 -b en  k ap o tt N o b e l-d íja t ,  s 
a z  em l í te t t  Haworth a  k ém ia i  d íja t.
N éh án y  é rdekes a d a t  a  C -v itam in ró l.
A  C -vitam in  b iz o n y o s  m é rték ig  tá ro ló d ik  a  
s ze rv ez e tb en , ezé rt e x t r é m  adagok  n y ú j tá s a  u t á n  
s z ám o ln u n k  kell b iz o n y o s  zav a rokk a l. Szen t-G yör ­
gyi s em  ta r to tta  a n n a k  id e jé n  te lje sen  á r ta lm a t l a n ­
n a k  a  C -v itam in t és e g y á l ta lá n  nem  t e k in te t t e  o p ­
t im á lis n a k  az e x trém  a d a g o k a t .  K id e rü lt  a  k é ső b ­
b ie k b e n , hogy a  fo k o z o tt  v é r  C -v itam in - tü k ö r  h a t  
a  b e lső  szekréciós m i r ig y e k r e  és b izonyos e s e te k b e n 
n em  fe lté tlen ü l e lő n y ö s e n  be fo ly á so lja  a z o k a t. A
sze rv eze t k iü r í t i  u g y an  a  fö lö s m enny iségű  C -v ita -  
m in t, de  m i tö r té n ik  add ig?
Sokáig  é r th e te t le n  vo lt, h o g y  egy  en n y ire  é le t ­
fo n to s  an y ag o t m ié r t  n em  te rm e l  a  sze rv eze t?  S zá ­
m os em lő sá lla t, csúszóm ászó , m a d á r ,  és fő leg  a  n ö ­
v én y ek  te rm e lik .  A z em be ren  k ív ü l  csak  a  m a jm ok , 
ten g e rim a la c , p r é r ik u ty a  és a z  ő z n em  te rm e l C - 
v itam in t. F e lté te le z té k , hogy  ez ek b en  az á l la to k b an  
is  endogén  m ódon  k e le tk e ze tt, a zo n b an  o ly an  b ő sé ­
g e sen  ta r ta lm a z ta  a  tá p lá lé k u k , h ogy  a sze rv ez e t 
e z irán y ú  k ép e sség e  e lso rv ad t. V a n n ak  v iszon t á l la ­
to k , am e ly ek  —  b á r  a  tá p lá lé k k a l  vesz ik  fe l a  C - 
v i tam in t  —  a  C -v itam in - te rm e lé s  lu x u s á t  n em  
h a g y tá k  ab b a .
É rd ek es  m ód o n  a  n ö v én y ek b en  a  C -v itam in -  
sz in téz is  h a so n ló  e lv ek  a la p já n  tö r tén ik , m in t  a 
n ag y ü zem ekb en . A  v i tam in n a k  a  n ö v ényben  u g y a n ­
az  a  sze repe , m in t  az em be rb en . T élen , pl. a  p in c é ­
b e n  tá ro l t  b u rg o n y á b a n  a  C -v itam in  egy  b izonyo s  
sz in tig  c sökk en , de  egy  b izonyo s  m enny iség e t, 
am e ly  a  c s írá zá sho z  szükséges, v is sz a ta r t  a  b u rg o ­
n y a  és a  c s írá z á s  m eg in d u lá sak o r  m eg indu l e g y b en  
a  C -v itam in - te rm e lé s  is. K é t  an g o l szerző  a z t a  k é r­
d é s t v iz sg á lta , h o g y  az em b e rb e n  és a  C -v itam in -  
te rm e lé s re  n em  képes  á l la to k b a n  m ily en  b io ló g ia i 
tényező  h iá n y a  okozza ez t. M eg á lla p ítá su k  s z e r in t  
em b e rb en  is  m egvo lt ez a  fe rm en tum  és h iá n y á t  
g en e tik a i v á lto z á s sa l hozzák  k ap cso la tb a .
T ovább i e re dm én y ek  a  N o b e l-d íja t  m egelő ző  
szegedi é v e k b ő l:
Rusznyák  p ro fe s szo rra l é s  m u n k a tá r s a iv a l  k i ­
m u ta t ta  a  p a p r ik á b a n  a P -v i tam in t .  A  n e v e t  ú g y  
v á la sz to ttá k , h o g y  a p e rm e ab il i tá s ra  h a tó  v i tam in ­
fé leség . A  sz e rk e z e ti  k ép le t fe ld e r íté s e  Zemplén  és 
Bruckner é rd em e .
U g y an eb b en  az  idő ben  Korányi Andrással k í ­
s é r le te z tek  a  d iab e te s  ac idosis- b o ro s ty án kő sav a s  
keze léséve l is.
Szent-G yörgyi n ag y  é rd em e : az e lső k  k ö zö tt  
vo lt, a k ik  a  tu d om án y o s  k u ta tá s  te ré n  s z a k íto t ta k  
a  n ém e t „ K u ltu rv o rh e r r s c h a f t”- ta l  h a z á n k b an  és 
k u ta tá s a ib a n  in k á b b  tám a sz k o d o tt  ango lszász  k u ta ­
tá s i  e re dm én y ek re .
S m o s t n é z zü k  Szent-G yörgyi to v áb b i m u n k á s ­
ságá t.
Az izom b io k ém ia  v iz sg á la ta  sz in te  eg y idő b en  
in d u lt  m eg  Szent-G yörgyi szeged i és Engelhardt 
m oszkva i in té z e té b en . C sak  közbeve tő leg  m eg jeg y ­
zendő , h ogy  Szent-Györgyi és m u n k a tá r s a i  a  h áb o ­
r ú  a la t t  p o l i t ik a i  okokbó l n em  a k a r tá k  e re dm én y e i ­
k e t  a  B io chem ische  Z e its c h r if tb e n  p u b lik á ln i  és 
e z é r t  a  szeged i e re dm én y ek e t S tu d ie s  from  th e  In ­
s t i tu te  of M ed ica l C h em is try  S zeged  c ím en  p u b li ­
k á lta . A  h á b o rú  u tá n  is sz in te  egy idő ben  je le n t  m eg 
Engelhardt ö sszefog laló  ta n u lm á n y a  „A d en o s in tr i-  
p h o sp h a ta se  P ro p e r tie s  o f M yo sin ” és Szent-G yör ­
gyi munkája  ,,A z iz om kon tra c tio  k ém iá ja ” . Bíró  e  
tá rg y b ó l í ro t t ,  a  köze ljövő ben  m eg je lenő  ta n u lm á ­
n y áb a n  r á m u ta t  a r ra , h ogy  m in d k é t  isko la  r o p p a n t  
egy sze rű  m ó d sze rek e t h a s z n á lt  v izsg á la ta ihoz . 
Szent-G yörgyi isk o lá ja  t is z tá z ta  elő ször, h o g y  a  ré ­
g eb b i sze rző k  á l ta l  m y o s in n ak  n ev e ze tt a n y a g  k é t  
fe h é r je  k om p lex u sa . A z e lső  az  ac tin , am e ly e t
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Straub  í r  le  és a  k r is tá ly o s  m yosin , am e ly e t Szent- 
Györgyi és Banga m u ta t ta k  k i e lső nek . E k k o r  m ég 
nem  v o lta k  ism e re te sek  az e lek tro nm ik ro szkópo s  
szöveti k é p e k  és a  m a g y a r  isko la  a lap o s  m u n k á já t  
d icséri, h o g y  az e lek tro nm ik ro szk ópo s  k ép e k  m in ­
d enb en  m eg e rő s íte tté k  a  m ag y a r  isk o la  e lk épzelé ­
seit. Szent-Györgyi a b b ó l in d u lt  k i, h o g y  az izom  
ö sszehúzódásako r leza jlódó  je len ség e t n em  m agya ­
r á z h a t já k  az o r th o d o x  k ém ia  seg ítségéve l.
A z Ű j Idő k  k ia d á sá b a n  m eg je len t M ű velő dés 
K ö n y v tá ra  III. k ö te te  É le t-T udom ány  c ím en  je le n t 
m eg  a 40-es év ekben . A z egyes fe je z e te k  szerző i m a 
is ism e r t  és e lism e rt b io lógusok  s a  k ö te te t  szer ­
k e sz tő k én t Szent-Györgyi A lbert jeg y ez te .
H ogyan  lá t ta  e z t a  k é rd é s t  Szent-Györgyi a 
40-es év ekb en  ?
„Azt az anyagot, amely a szívben veréskor ösz- 
szehúzódik, megfelelő  oldószerekkel k i is tud juk a 
szívbő l oldani. Tudományos nyelven ezt az anyagot 
myosinnek nevezzük. Ebbő l a myosinbő l könnyen 
készíthetünk szálakat, amelyek em lékeztetnek a 
szív rostjaira.
Nemrég éppen szegedi intézetemben m uta ttuk  
ki azt, hogy ezeket az így készített m yosin  rostokat 
is szép szabályos összehúzódásra lehet bírni, éppen 
csak három anyagot keli hozzáadni, m e lyek  a szív ­
ben is o tt voltak. Tehát a myosin szál is mozog. De 
él-e még?
A  m yosin t mesterségesen még nem  tud juk  elő ­
állítani, de ez talán csak idő  kérdése. A  másik há­
rom anyagot, ami az összehúzódáshoz kell, magunk  
is el tu d ju k  a szív nélkü l készíteni.”
A fe lsz ab ad u lá s  u tá n  m ég  egy  id e ig  i t th o n  m ű ­
ködö tt, de  késő bb  k iv á n d o ro lt  az U SA -b a  és Woods 
H o le -ban  (M assachuse tts ), a  te n g e ré sz e ti b io lóg ia i 
la b o ra tó r ium  k e re té b en  fo ly ta t ja  —  e lső so rb an  a 
m yo s in n a l k ap c so la to s  —  k u ta tá s a it .  U tó b b i év ek ­
b en  sok  szó e se tt a  th ym u ssa l k ap c so la to s  k u ta tá ­
sa iró l is, am e ly ek n ek  végleges é r té k e  m ég  nem  
m é rh e tő  le.
A  leg u tó b b i év ek  so rá n  Szent-Györgyi is köze ­
le d e tt azokhoz  az am e r ik a i  tudó sokhoz , a k ik n ek  
m egny ila tk o zása i fe lv i l la n t já k  e lő t tü n k  a  m ásik  
USA  a r c á t  is. 1965-ben a New  Y o rk  T im es-b an  
n y ilt  le v é lb en  í té l te  e l a  v ie tn am i h á b o rú t.  R itm i ­
k u s  p ró z áb an  í r t  P sa lm u s  H um ánu sa  az  a tom h áb o ­
rú , a  fa jg y ű lö le t,  az em b e r te len ség  e lle n  em e l szót. 
A ra n y d ip lom á já t e l ju t ta t tá k  az U SA -b a  és a  w a sh ­
in g to n i n ag y k ö v e tsé g ü n k ö n  m e leg h an g ú  beszéd  k í ­
s é re téb en  v e t te  át.
75. sz ü le té sn a p ja  a lk a lm ábó l í ró d o t t  m egem lé ­
k ez é sünk  Szent-Györgyi tu dom ányo s  p á ly a fu tá s á t  
s h e ly é t a  je le n  n ag y  b io lógusa i k ö zö tt  k ív á n ta  be ­
m u ta tn i.  T. ,Kenez Janos dr.
B ern a rd  v o n  L a n g en b eck
Bernard Rudolf Conrad Langenbeck, a  m od em  
sebészet e lism e rt e lő fu tá ra  1810-ben P a d in g b ü tte l  
fa lu b a n  szü le te tt , ah o l a  W eser b eom lik  az É szaki ­
ten g e rb e . A p ja  p a p  és ta n ító  v o lt, g o n d o sk o d o tt k o ­
r a i  n ev e lte té sé rő l, p a p i p á ly á ra  szán ta . A zo n b an  a 
b io lóg ia  és a  b o n co lá s  i r á n t i  é rd ek lő d ése  az  o rv o s - 
tu dom ányho z  v o n zo tta , és 1830-ban  b e ira tk o z o tt  a  
g ö ttin g a i e g y e tem re  n a g y b á ty ja ,  Conrad J. M. Lan ­
genbeck  sebész és  a n a tóm u s  p ro fe sszo r jó in d u la tú  
gondoskodásábó l. D ip lom á já t d ic sé re tte l s z e re z te
m eg  1834-ben, d is s z e r tá c ió já t  a  r e t in a  s z e rk e z e té rő l 
í r ta .  A  B lum m bach -ö sz tö nd íj k é té v e s  k l in ik a i  t a ­
n u lm án y u ta t  b iz to s í to t t  s z ám á ra . B e lg ium ba  é s  P á ­
r iz sb a , m a jd  L ondonb a  u ta zo tt ,  m e g ism e rk e d e tt  a  
k o r  k ivá ló  sebésze ive l, k ö z tü k  Benjam in B rodie-va l 
és Astley Cooperrel, ak i k ü lö n ö sen  b en ső séges  é r ­
d ek lő d és t m u ta to t t  a  n ém e t d iá k  irá n t .
Langenbecket  szem é ly i tu la jd o n ság a i, m e s te r ­
ségbe li ügyessége, és k ü lö n ö sen  az  a  k ép esség e , a h o ­
g y a n  a  sebésze ti m ű té t ta n t  h u llá k o n  ta n í ta n i  tu d ta , 
a k ad ém ia i p á ly a fu tá s ra  p re d e sz tin á lta . N em  m eg ­
lepő , hogy  v is sz a té rv e  G ö ttin g áb a , az é le tta n  é s  k ór ­
t a n  m a g á n ta n á ra k é n t  ta lá lk o z u n k  vele, e z t  k ö v e ­
tő e n  a k ó r ta n  p ro fe s szo ra  le t t  30 év e s  k o r á r a ;  é s  a 
k öve tk ező  é v b e n  seb é szp ro fe sszo r K ié ib en . E z t a  
m egb íza tá s t m eg sz a k íto tta  a  k a to n a i  szo lg á la t, ré s z t  
v e t t  v a lam enny i S ch le sw ig -H o ls te in -i h á b o rú b a n ,  
az A u sz tr iá v a l v ív o t t  h á b o rú b a n  1866-ban, a  f r a n ­
c i a - p o r o s z  h á b o rú b a n  1870-ben. 1842-ben a  h a d ­
s e reg  v e z é rk a r i seb é szévé  n e v e z té k  k i, 1864 -ben  a 
p o ro sz  h ad se reg  fő h a d is z á llá s á n a k  tá b o rn o k -o rv o s á ­
v á , v égü l m in t a  h a d se re g  b ék e id ő b e li s e b é s z - tá b o r ­
n o k a  1882-ben e ln y e r te  az  a ltá b o rn a g y i  ra n g o t.
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A f r a n c ia—porosz h á b o rú b a n  Langenbeck  k a ­
tona i s eb é sz e ti ta n fo ly am o k a t  v e z e te tt  és n ag y sz ám ú  
su b p e r io s te a lis  re sec tió t v é g z e tt ,  am i c sö k k e n te tte  
az  am p u tá c ió k  szük ségességé t. K a ton a i ta p a s z ta la ­
ta i t  eg y  ta n u lm án y b an  g y ű j tö t te  össze, am i t  1874- 
ben  p u b l ik á l t .  H a rc té r i ta p a s z ta la ta i ,  a  b e te g e k rő l 
és s e b e sü lte k rő l való  g o n d o sk o d á s  szük ségességének  
fe lism eré se  k apcsán  ja v a s o l ta  a  N em zetközi V ö rö s- 
k e re sz t m eg szervezésé t. F e l té t le n ü l  s z ü k ség e sn ek  
ta r to t ta  a  k a to n a i k ó rh á z a k  ab szo lú t sem leg esség é ­
nek  e lism eré sé t. A lap ító  t a g ja  és á llandó  ta n á c s ­
a d ó ja  v o lt  a  N ém et V ö rö sk e re sz tn ek , és 1884-ben  
ő  v o lt a  V ö rö ske resz t g e n o v a i  n em ze tköz i k o n fe ­
r e n c iá já n a k  elnöke.
A m i p o lg á ri p á ly a fu tá s á t  ille ti, 1848-ban  a  b e r ­
l in i e g y e tem  sebész p ro fe s s z o ra  le tt. K ö zép -E u ró p a  
egyik  legn ag yobb  eg y e tem i k l in ik á já n  n y e r te  e l  ezt 
a  m eg tisz te lő  pozíciót Dieffenbach  h ir te le n  h a lá la  
u tá n . Langenbeck  és B e r l in  k ap c so la ta  t a r tó s  volt. 
P ro fe ssz o ri  m ű ködésének  34 év es  id ő ta r tam a  a la t t  
jó  h í rn e v e t  sze rze tt a  seb é sz e ti  k lin ik á n ak , m in t  ok ­
ta tó  n a g y  n ép sze rű ség e t é lv e z e t t ,  á lta lán o s  e lism e ­
ré s re  t e t t  s z e r t  m in t ü g y e s  o p e ra tő r . Ö ja v a s o l ta  a 
N ém et S eb ész e ti T á rsa ság  és  az A rch iv  f ü r  C h iru r ­
g ie  m eg a la p ítá sá t ,  e lnöke  v o l t  a  B erlin i O rv o s i T á r ­
s a sá g n ak  és  e lnökö lt sok  n ém e t  sebész k o n g re s sz u ­
son. S zám os  ta n u lm án y t  í r t ,  am e ly ek e t h a lá la  u tá n  
ö ssz eg yű jtö tte k  és k ia d ta k . A  ta n í tv á n y o k  fe jlő d é se 
vo lt a  le g jo b b  b izony íték a  s z akm a i tu d á s á n a k . N e ­
v eze tes  ta n í tv á n y a i  k ö zü l m eg em lítjü k  Billroth-ot, 
von Bergmannt, Gurltot, Krönleint, Trendelen- 
burgot és Lücket. Langenbeck  sebészeti is k o lá ja  
h an g sú ly o zo tta n  fo g la lk o zo tt a  m ű té ti te c h n ik á h o z  
szükséges é le tta n i és a n a tóm ia i  ism e re te k k e l, m ik ­
ro szkópos v iz sg á la to kk a l é s  a  seb fe rtő zé sse l. Á lta ­
lános h a tá s a  a n ém e t s e b é sz e tre  fo n to sab b , m in t 
sp ec iá lis  k ísé rle te i. A  la b o ra tó r ium b a n  a k á ro s o d o tt  
csont fe jlő d é sé re  és s z ö v e tre g e n e rá c ió já ra  v o n a t ­
kozó v iz sg á la to k a t v é g z e t t ;  az  e lő ad ó te rem b en  a 
rögz íté s  és  a  p la sz tik a i s e b é sz e t ú j te c h n ik a i e l já ­
r á s a i t  m u ta t ta  be. A  tö ré s  k eze lé séb en  az  a z o n n a li 
e rő s  rö g z íté s  szószólója v o lt.
A  fa rk a s to ro k  k o r r e k c ió já ró l  szóló e lső  k ö z le ­
m énye  a B e rlin i O rv o s tá rs a s ág  1861-es ü lé s é n  h a n g ­
zo tt el, é s  ez t m ég a b b a n  az  évb en  n ag y  v i ta  k ö ­
v e tte .
A  b e te g  egy  14 év es  f i ú  vo lt, b a l o ld a li  n y ú l-  
szá jja l és fa rk a s to ro k k a l, a  fe jlő d é s i re n d e lle n e s ség  
az a lv eo la r is  ré szre  is k i t e r je d t .  A  nyú lszá j m ű té te t  
n em  s o k k a l  a  szü letés u t á n  e lv égez ték , de  s ik e r te le ­
n ü l, és c sak  a m ásod ik  m ű té t  v ez e te tt  g y ó g y u lá s ­
hoz, am it  a  m ásod ik  é le té v b e n  végez tek  el. 1861. 
f e b ru á r  6 -á n  Langenbeck v a r r a to k k a l  e g y e s íte tte  a 
lá g y sz á jp ad o t. M ájus 11 -én  p ed ig  u ra n o p la s z t ik á t  
v ég ze tt a  következő  m ó d o n : a  k em ény  s z á jp a d  m u - 
c o sá já t é s  p e r io s teum á t a  c so n tig  b em e tsz e tte , a  h a -  
sad ék  szé le in é l ra s p a to r ium m a l a  m uco sá t a  p e r io s -  
te um m a l e g y ü tt  m in d k é t o ld a lo n  le to lta  a  c son tró l, 
íg y  k é t  le b e n y  k e le tk e ze tt, am e ly e t elöl a  p ro c e ssu s  
a lv e o la r isn á l egyesíte tt. A  le b en y ek  h á tsó  ré s z e  a  
lágy  s z á jp a d ra  te r je d t. A  le b e n y e k  szabad  sz é le it  a 
k ö zép v o n a lb an  ö t s e ly em ö lté sse l eg y e s íte tte , é s  így
az egész s z á jp ad o t z á r ta  a  m etsző fogak ig . A  szá jp ad 
m u co sá já n ak  és p e r io s te um án ak  le v á la sz tá sa  gondos 
m u n k á v a l  tö r té n t  an é lk ü l, hogy  b á rm i t  m eg sé r te tt  
v o ln a . A  m ű té t  u t á n  1—2 h é tte l  a  v a r ra to k  vég ig  
p e r  p r im am  g y ó g y u ltak . A re k o n s tr u á l t  szá jp ad  a 
n o rm á lis tó l  c sak  eg y  k is  heggel k ü lö n bö zö tt, am e ly  
a  s z á jp a d  h o ssz áb an  v o nu lt vég ig , é s  az u v u la  csú ­
c sán  v o lt  egy  k is  de fo rm ác ió .
A  su b p e r io s te á lis  resec tio  ta lá n  Langenbeck 
leg em lék eze te sebb  m ű té t i  e ljá rá sa . A z e ljá rá s  r é ­
g eb b en  h á t té rb e  s z o ru lt  a sebészek  h ib á jáb ó l, a k ik  
n em  é r te t té k  az izm ok  és  ízü le tek  m ű ködésé t. Lan­
genbeck  a zo n b an  k i tű n ő  e re dm én y ek e t é r t  el.
„ . . .  A  módszer kiválasztása kevésbé fontos — 
í r ta  —  m int az eljárás gondos k iv ite lezése . . .  A  
»subperiostealis resectio« kifejezés azt jelenti, hogy 
megtartjuk az izm ok és inak tapadását a diaphysis 
csonthártyáján. Ennek a módszernek az elő nye az, 
hogy nem  következik  be ficam a resectio után, a re- 
secált csontvégek nem  távolodnak el az izmok hú ­
zása által, hanem együ tt maradnak a támasztó szer­
kezetek segítségével.”
1882-ben v o n u l t  nyuga lom ba , W iésbadenben  
tö l tö t te  é le té n ek  u to lsó  éveit, i t t  h u n y t  e l 1887. szep ­
tem b e r  29-én. A  JAM A_ban megjeient
cikk nyomán.
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F e r en c *  G ábor  
—  1 9 0 2—1968  —
O k tó b e r  21 -én  tem e t tü k  e l F e re n c z  G ábo r d r - t ,  
a  IX . k é r . T an ács  V . B. B ak á ts  té r i  k ó rh á z á n a k  n y u ­
g a lm azo tt  ig azg a tó  fő o rvo sá t. K é t h é t te l  elő bb  m ég  
ö röm m el a d ta  á t  le g ú ja b b  o rv o s tö r té n e lm i közle ­
m én y é t, am e ly b en  A lm ási B alogh  P á ln a k , K o ssu th  
L a jo s  és S zéch eny i I s tv á n  o rv o sá n ak  m ű ködésé rő l 
ír t .
1902. m á rc iu s  21-én  s z ü le te tt  B a rc aú jfa lu b a n , 
B rassó  m egyében . A  sep s iszen tg yö rgy i g im náz ium ­
bó l in d u l t  e l a  b u d a p e s ti  eg y e tem re , ah o l 1929-ben 
n y e r te  el o rvo si o k lev e lé t. A  tö b b  m in t  35 éves o r ­
vo si m ű k ö d é sé t a  fő v á ro s i Ján o s  K ó rh á z b an  k ezd te  
m eg. V o lt k ö rz e ti  keze lő o rvos, re n d e lő in té z e ti  v e ­
z e tő  fő o rvos, eg é szségügy i in té zm én y ek  ig azga tó  fő ­
o rvo sa , é le té n ek  u to lsó  szakaszában , 1953-tól n y u g ­
d íjb a  v o nu lá sá ig , 1965-ig a  B ak á ts  t é r i  K ó rh áz  igaz ­
g a tó  fő o rv o sa k én t m ű ködö tt.
M á r  m ed ik u s  k o rá b a n  m eg lá t ta  a  k o r  sú lyos 
tá r s a d a lm i  e lle n tm o n d á sa it  és é rd ek lő d é se  a  b a l ­
o ld a li m ozga lm ak , a  m unkásm ozga lom  fe lé  fo rd u lt .  
1925-ben  c ikke  je le n t  m eg  a „S zoc ia lizm us” c. fo ­
ly ó ira tb a n . K éső bb , f ia ta l  o rvos k o rá b a n  a S zociál ­
d em o k ra ta  P á r t  t a g ja k é n t  v e t t  ré s z t  a  legális  és az 
ille g á lis  m unk ásm ozga lom ban .
A  fe ls z ab ad u lá s  n em  é r te  v á r a t la n u l ,  fe lk é szü ­
le tle n ü l. A zonna l k iv e t te  a  ré szé t a  b e teg ség ek  e l ­
le n i v édekezés  m egsze rvezésébő l, a z  egészségügy i 
a p p a rá tu s  h e ly re á l l í tá s á n a k  m u n k á já b ó l. S zervező
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te v ék en y ség év e l p á rh u zam o san  do lgozo tt a  Szo ­
c iá ld em o k ra ta  P á r tb a n  és e  p á r t  m egb ízá sábó l 1945 
m á ju sá tó l az O rvo sszak sze rv eze t f ő t i tk á r a k é n t  te ­
v é k e n y k e d e tt  W eil Em il m e lle tt .
Mi, a k ik  f igye lemm el k ís é rh e t tü k  te v ék en y sé ­
g é t ,  jó l tu d ju k ,  hogy  é p p en  a  fe ls z ab ad u lá su n k a t 
köv e tő  első  év ek b en  m ily en  n a g y  fe la d a t  v o lt  az 
o rv o so k  és egészségügy i do lgozók  több ség e  gondo l ­
k o d á sá n ak , p o litik a i szem lé le tén ek  szo c ia lis ta  á t ­
a la k ítá sa . E zen  a  té re n  F e re n cz  G ábo r a  szak sze r ­
v eze t la p já n a k , az „O rvosi S zem lé”-n ek  fe le lő s  sze r­
k e sz tő je k én t v ég z e tt je len tő s  m u n k á t. A  szak sze r ­
v ez e tb en  1948-ban  fe je ző dö tt b e  tev ék eny ség e , e ttő l 
k ezdv e  a  közegészségügy  te r é n  k ö zv e tle n eb b  fe l ­
a d a to k a t  k ap o tt .
M unk á sság án ak  e lism eré sek ép p en  tö bb  k o r ­
m á n y k itü n te té s b e n  ré szesü lt és e ln y e r te  a  Szocia ­
l is ta  H a z á é rt  É rd em ren d e t is.
F e rencz  G á b o r t  v á ra t la n u l ,  66 éves k o rá b a n  r a ­
g a d ta  el a  h a lá l. If jú sá g á tó l k e zd v e  ta r ta lm a s  é le te t 
é l t ,  és n ag y  te rv e i  v o ltak  m ég . É rd e k e lte  az  o rvo s ­
tö r té n e lem , szám os rö v id ebb  köz lem ény  u tá n  az 
u tó b b i é v e k b en  fo go tt k om o ly ab b  m u n k ák b a . E 
m u n k á k a t  s z e re t te  vo lna  fo ly ta tn i,  to v áb b fe jle sz ­
te n i .  T e rv e i v é g re h a jtá s á b a n  m eg ak ad á ly o z ta  a 
h a lá l. S z e re ttü k , b ec sü ltük , a  sz ív ü n k b e  z á r tu k  és 
em lék é t m egő rizzük . Noszkay Aurél dr.
ORVOSOKNAK — "  Rí  OS OKRÓL
A to l l  f e g y v e r é v e l
J a h n  F e r e n c  v á lo g a to t t  p u b l i c i s z t i k a i  í r á s a i .  V á lo ­
g a t t a ,  a  B e v e z e tő t  é s  a z  ö s s z e k ö tő  s z ö v e g e k e t  í r t a  
J a h n  A n n a .  M ed ic in a  K ö n y v k ia d ó ,  B u d a p e s t ,  1968., 
162, o ld . ,  9 k é p .  A r a  20.50 F t .
Jahn Ferenc é le té rő l és m u n k á s ság á ró l jó n é - 
h á n y  m egem lékezés  és egy  rö v id  é le tr a jz  je le n t  m eg  
edd ig . K ö n y v k ia d á su n k  adó sságo t tö r le s z te tt ,  am i ­
k o r  m ost írá s a ib ó l a d o tt  k ö z re  egy  v á lo g a tá s t, am e ­
ly e t  Jahn Anna  b ev eze tő je  é s  összekö tő  szövegei 
ig en  h aszn o san  eg ész íten ek  k i. Íg y  az o lvasó  e lő tt  
m o s t m á r  te lje se b b  a  kép , egy  fo r ra d a lm á r  orvos, 
e lm é ly ü lt  g ondo lkodó , h a rco s  h um an is ta  n a g y  a la k ­
j a  tisz tán  á ll e lő ttü n k .
A k ö te t  e lő szav áb an  Arató Emil dr. íg y  ír :  
,,Magam az értelmiség eszmélése szempontjából oly 
kritikus idő ben, a húszas évek végén figyeltem  fel 
arra, hogy az éppen doktorált Jahn Ferenc m ily  
világosan látja, am it akkoriban igen kevesen értet ­
te k  meg: az orvos helyét és szerepét a társadalom ­
ban”. Arató Emil m eg á lla p ít ja  a z t  is: „gyakorlattá  
te tte  azt, am it akkoriban még elvtársi körökben is 
nehezen követtek: hogy szövetségeseket kell nyerni 
a polgárság m inél szélesebb rétegeibő l is, szerve ­
zetbe tömöríteni az elnyomó rendszerrel bármilyen  
okból vagy m értékben elégedetleneket, ső t keresni 
az összefogást a határainkon tú l élő , hasonló cél­
k itű zésű  orvosrétegekkel is”.
„Körlevél több száz budapesti orvoshoz” —  ez 
a z  a n n a k id e jé n  írógéppe l és k é z írá s sa l sok szo ro sí ­
to t t  k ö r lev é l az e lső  d o k um en tum , am e ly e t a  k ö te t  
Jahn Ferenc m u n k á sság á b ó l p u b lik á l. 1929-ben , 
m indö ssze  egy  év v e l o rv o s i o k lev e lén ek  m eg sz e r ­
zése u tá n  ír ta , de  a  ta p a s z ta l t  szerző  és id eo ló gu s 
h a n g ja  csendü l m eg  a  rö v id  so rokb an . Jahn Ferenc  
a  szo c ia lis ta  v ilá g n é z e t a la p já n  á lló  o rv o so k  cso ­
p o r t já n a k  m eg sze rv ezésé t, re n d sz e re s  ö ssz e jö v e te ­
lek e t, m egbesz é lé sek e t ja v a so l lev e léb en , am e ly b en  
töm ö re n  a  c é lk itű z é s t is  m eg fog a lm azza : egy ség es  
o rvo s-szociá lis  p ro g ram  k id o lg o zásá ra , az  o rv o s tá r ­
sad a lm i, lé lek tan i, te rm é sz e ttu d om án y i, szocio ló ­
g ia i és egyéb  k é rd é se k  —  kö zö ttü k  g y a k o r la t i  k é r ­
d é sek  —  m eg v ita tá s á ra  v an  szükség . A  k ö r le v é l  
v is szh an g ja  kedvező  v o lt  —  am in t a z t  Jahn Anna  
í r ja  —  sok  o rvos v á la s z o lt  és e lk e zd ő dö tt eg y  m o z ­
g a lom , am e ly  c s a k h am a r  v a lód i sz e rv ez e ti k e r e te t  
n y e r t :  1931-ben m e g a la k u lt  a  S zo c iá ld em o k ra ta  
P á r t  O rv o s ta g ja in a k  S zerv eze te . E sze rv eze t t i t k á ­
r a  Jahn  le tt, ő  d o lg o z ta  k i a  sze rv ez e t p ro g r am ­
j á t  is.
Ez a  p ro g ram , v a lam in t  az u g y an c sak  1931-ben  
a  „S zoc ia lizm us” c. fo ly ó ira t  h a s á b ja in  m eg je le n t  
„Az orvos helye a társadalomban” c. ta n u lm á n y  a 
szo c ia lis ta  eg észségügy  m eg a la p o zá sán ak  é r té k e s  
d o k um en tum a , m a i eg é sz ség p o litik án k  id eo ló g ia i 
e lő k ész íté séb en  tö r té n e lm i  sze rep e t b e tö ltő  m eg ­
n y ila tk o zá s .
A  k ö te t  24 d o k um en tum o t ta r ta lm a z  és e  v á lo ­
g a tá s  b em u ta t ja  Jahn  so ko ld a lú ság á t. A  h a z a i é s  a  
n em ze tk ö z i szo c ia lis ta  o rvo s-m ozga lom  k é rd é s e i  
m e lle t t  szól a  n ép b e te g ség ek rő l, a  s z ü le té ssz ab á ly o­
zásró l, az o rvos e llá to tts á g á ró l, szo c iog rá fia i k é r d é ­
s e k rő l;  ism e r te ti  a  n ém e t  m un k á sság  eg é szségügy i 
h e ly z e té t,  a  szov je t eg é szségügy  e re dm én y e it .  Ig e n  
je le n tő se k  azok  az e lm é le ti  köz lem ények , am e ly e k ­
b en  m a rx is ta  m ódon  e lem z i az  o rvo sok  h e ly z e té t ,  a  
szo c iá lp o litik a  és a  te rm e lé s i  v iszonyok  ö ssze fü g g é ­
sé t és o ly an  f ilo zó fia i k é rd é sek e t, m in t  az  ok  é s  az  
o ko za t o rv o s tu d om án y i v on a tk o zá sa i, v a g y  a  t á r s a ­
d a lom  és az  erkö lcs.
H e ly e t k a p ta k  a  v á lo g a tá sb an  azok  a  k ö z lem é ­
n y ek , am e ly ek  i t th o n  n em  je le n h e tte k  m eg  (e z ek e t 
a  c ik k e k e t a  n em  ré g e n  e lh u n y t  Rostás Oszkár á l ­
ta l sz e rk e sz te tt  „D e r S oz ia lis tisch e  A rz t” c. fo ly ó ­
i r a t  k ö zö lte  B e rlin b en ) és v égü l egy  ré s z le t  a  b ö r ­
tö n n ap ló jáb ó l, am e ly  c sup án  k é z ira to s  h a g y a té k ­
k é n t  ő r iz te  m eg egy  f ia ta lo n  e lp u sz tu lt  fo r r a d a lm á r 
é r té k e s  gondo la ta it.
Jahn Ferenc p u b lic is z tik á ja  v iszony lag  rö v id  
id ő sz ak o t ö lel fel. M ég  tíz  év  sem  te l t  e l az  e lső  és 
az u to lsó , n y om ta tá sb a n  m eg je len t í rá s a  k ö zö tt. A  
H o rth y -fa s izm u s  b író s á g a  m á r  1938-ban  e lh a l lg a t ­
t a t t a  a  k om m un is ta  o rv o s t és szocio lógust. E re jé t ,  
le lk e sed é sé t a zo n b an  n em  tu d tá k  m eg tö rn i. Jahn  
Anna  szám o l b e  a r ró l ,  h o g y  1938 u tá n  is  v á l to z a t ­
la n  e n e rg iá v a l  —  sú ly o s  b e teg ség év e l is k ü z d v e  —  
do lgo zo tt az  illegá lis  p á r tb a n .  R ö p ira to k a t  f o r d í to t t  
és te r je s z te t t ,  i l le g á lis  ta lá lk o zó k a t, m egb esz é lé se ­
k e t  s z e rv ez e tt és 1943— 1944-ben, e lh u rc o lá sá ig , a  
ju g o sz láv  és a  m a g y a r  p a r tiz á n o k a t  tám o g a tta .
A z ízléses k iá l l í tá s ú  k ö te t  m é ltó  em lék e t á l l í t  
Jahn Ferencnek..
S zékely  Sándor dr.
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Kinevezések
A z  egészségügy i m in i s z t é r  Barna László dr. a d ju n k ­
t u s t  a  B u d ap e s ti O rv o s tu d om á n y i  E g y e tem  I. sz. S e b é ­
s z e ti  K lin ik á já ra  d o c e n ssé ;
Dóbiás György dr. a d j u n k t u s t  az  O rv o s to v á b b k é p z ő  
I n té z e t  O rvos i L a b o r a tó r iu m i  V iz sg á la to k  T a n s z é k é re  
d o c e n s s é ;
E. Szabó László dr. a d j u n k tu s t  a  B u d a p e s t i  O rv o s -  
tu d o m á n y i  E gyetem  I. sz . S eb é sz e ti  K l in ik á j á r a  d o ­
c e n s s é ;
Halász Béla dr. a d j u n k tu s t  a  P éc s i O rv o s tu d o m á ­
n y i  E g y e tem  A n a tóm ia i I n té z e té b e  d o cen ssé ;
Holló István dr. a d j u n k tu s t  a  B u d a p e s t i  O rv o s tu ­
d o m á n y i  E gyetem  I. sz. B e lg y ó g y á sz a ti  K l in ik á j á r a  d o ­
c e n s s é ;
Kovács Klára dr. a d j u n k t u s t  az  O rv o s to v á b b k é p z ő  
I n té z e t  I I  sz. G y e rm ek g y ó g y á sz a ti  T a n s z é k é re  d o c e n s s é ;
N iede tzky  Antal dr. a d j u n k tu s t  a  P é c s i O rv o s tu d o ­
m á n y i  E gy e tem  B io fiz ik a i I n té z e té b e  d o cen ssé ,
Rigó János dr. a d j u n k tu s t  a  B u d a p e s t i  O rv o s tu d o ­
m á n y i  E gye tem  K ó ré le t ta n i  In té z e té b e  d o c e n s s é ;
Szász György dr. a d j u n k tu s t  a  B u d a p e s t i  O rv o s tu ­
d o m á n y i  E gyetem  G y ó g y sz e ré s z i K ém ia i I n té z e té b e  d o ­
c e n s s é  ;
Urai László dr. a d j u n k tu s t  a  B u d a p e s t i  O rv o s tu d o ­
m á n y i  E gye tem  IV. sz. B e lg y ó g y á sz a ti  K l in ik á j á r a  d o ­
c e n s s é ;
Valu  László dr. k ó r h á z i  fő o rv o s t a  B u d a p e s t i  O r ­
v o s tu d om án y i E gy e tem  I. sz. S zem észe ti K l in ik á já r a  
d o c e n s s é  és
Varga Ferenc dr. a d j u n k tu s t  a  P éc s i O rv o s tu d o m á ­
n y i  E g y e tem  G y ó g y sz e r ta n i I n té z e té b e  d o c e n s s é  k in e ­
v e z te .
A  V I L Á G  l f m  I N D E M  T Á J Á R Ó L
V ízb ő l m en tés  B u lg á r iá b a n .  A  szó fia i O rv o s to v á b b ­
k é p z ő  In té z e t  i r á n y í tá s á v a l  é v e k  ó ta  a n a e s th e s io ló gu s  
s z o lg á la to t  sz e rv eznek  a  f e k e te - te n g e r i  é s  a  d u n a i  f ü r ­
d ő h e ly e k e n . 1968 n y a r á n  68 a n a e s th e s io ló g u s  v e t t  r és z t  
e b b e n  a  m unk áb an , a z  o r v o s o k  s z a b a d s á g u k a t  a  f ü rd ő ­
h e ly e k e n  tö ltik  és s z o lg á la tu k é r t  d í ja z á s b a n  r é s z e s ü l ­
n e k . M u n k á ju k  igen  e r e d m é n y e s n e k  b iz o n y u lt .  A n n a k  
e l le n é re ,  hogy a  b o lg á r  f ü r d ő h e ly e k  f o rg a lm a  a z  u tób b i 
ö t  é v b e n  m eg tö b b szö rö ző d ö tt,  a  v íz b e fú l ta k  s z ám a  é v­
r ő l  é v r e  csökken . 1 963 -b an  413, 1964-ben  189 é s  196 - 
b a n  116 em be r fú lt a  v íz b e .
* * *
A  DNFF  o rv o sk ép ző  p ro g ram ja .  M a rc e l  F ra n c is  
K a h n  p ro fe sszo r (P á r iz s )  b e s z ám o ló ja  s z e r in t  a  D é l ­
v ie tn a m i  N em zeti F e ls z a b a d í tá s i  F ro n t  o rv o sk é p z ő  t e­
v é k e n y s é g e  a  h á b o rú  e l l e n é r e  je le n tő s  e r e d m é n y e k e t  
é r  e l :  60 o rvost, 60— 100 f e lc s e r t  és 200 á p o ló n ő t  ké p e z ­
n e k  k i  éven te . A k l in ik a i  k ik é p ző  k ö z p o n t S a ig o n tó l  
m in te g y  60 km -re  é s z a k r a  m ű k ö d ik .
*  *  *
R ák szű ré s  th e rm o v is ió v a l .  A  g a te s h e a d i  (A ng lia )  
Q u e e n  E lisa b e th  K ó rh á z b a n  th e rm o v is io  b e r e n d e z é s e k ­
k e l  m ű k ö d ő  m e llr á k  s z ű rő k ö z p o n to t  á l l í t o t t a k  fe l. A
k é s zü lé k  — m in t  ism e re te s  —  a  tum o ro s  é s  a z  ép  m am ­
m a  k ö zö tti h ő m é rs é k le tk ü lö n b s é g e t  m u ta t ja  k i. A  p o ­
z i t ív  e s e te k e t  te rm é s z e te s e n  to v á b b i  b e h a tó  v iz s g á la t ­
n a k  v e t ik  a lá .
*  *  *
S z ív se b é sz e ti k ö zp o n t C e y lo n b a n . A  cey lo n i k o r ­
m á n y  az  EN SZ  tám o g a tá s á v a l  n a g y  sz ív seb é sz e ti k ö z ­
p o n to t  hoz lé t r e ,  am e ly  Á zsia  n a g y ré s z e  s z ám á ra  g o n ­
d o sk o d ik  s z ív s e b é sz ek  k ép z é sé rő l é s  to v á b b k é p z é sé ről .  
A z  ENSZ  s z a k é r tő k e t  k ü ld ö tt  C ey lo n b a , hogy  k iv á la s z-  
sz ák  a  k ö z p o n t te le p í té s i  h e ly é t  é s  e lk é sz íts é k  a  t e r v e ­
k e t. A  k ö z p o n tb a n  az  első  é v e k b e n  k ü lfö ld i s z ív s e b é­
s z ek  m ű k ö d n e k  m a jd . C h r is t ia n  B a rn a rd o t  k é r té k  f e l 
a z  a la p k ő  le té te lé re .
* * *
M a lá r ia já r v á n y  K a ra c h ib a n . O k tó b e r  e le jé n  v a ló ­
s á g g a l j á rv á n y o s  fo rm á t  ö l tö t t  a  m a lá r ia  K a ra c h ib a n .  
N a p o n ta  300 k ö r ü l  m ozgo tt a  m eg b e te g ed é sek  sz ám a , 
tö b b  m in t  7 0% -u k  12 é v e sn é l f ia ta la b b  g y e rm ek  v o lt.  
J e le n tő s  r é s z ü k e t  n a g y  lá zza l, fé l ig  e szm é le tle n  á ll a ­
p o tb a n  s z á l l í to t tá k  a  k ó rh á z a k b a . A z EVSZ  h a t  ta g ú  
m a lá r ia  c s o p o r t j a  n em  ré g e n  h a g y ta  el P a k is z tá n t  é s  
k i je le n te t té k ,  h o g y  „ P a k is z tá n b a n  h a j to t t á k  v é g re  a  v i ­
lá g  egy ik  le g e re dm én y e s e b b  m a lá r ia  fe lsz ám o lá s i p r o ­
g r a m já t” .
* * *
A  f a r k a s to ro k  ú js z e rű  k e z e lé se . E gy  N ew  E n g la n d - i  
k l in ik á n  a  f a r k a s to ro k k a l  s z ü le te t t  c sec sem ő k  s z á jpa d ­
lá s á r a  lem e z -p ro té z is t  i l le s z te n e k  m in d já r t  a  s z ü le té s  
u tá n .  A  p ro té z is t  c s a k  egy  ó r á r a  tá v o l í t j á k  e l n a p o n ta  
a  sz á j t i s z to g a tá s a  cé ljá b ó l. A  p ro té z is  le h e tő v é  te sz i , 
h ogy  a  c s e c sem ő t ü v eg b ő l r e n d e s e n  tá p lá lh a s s á k , h a tá ­
s á r a  m e g v a s ta g s z ik  a  fe lső  s z á j p a d  n y á lk a h á r ty á ja  és  
c s o n th á r ty á ja ,  a  k is e b b  s z á jp a d h a s a d é k  c s a k n em  t e l ­
je s e n  m eg  is  s z ű n ik , zá ru l. K é ső b b  a  m ű té t  is  k ö n y - 
n y eb b e n  v ég e z h e tő  el. A z ú j m ó d s z e r t  ed d ig  100 e s e t­
b e n  p ró b á l tá k  k i  ig e n  jó  e re dm én n y e l.
* * *
T a r tó s  fo g am z á sg á tlá s . L o s  A n g e le sb e n  h á rom  é v e n  
á t  v é g z e tt  p ró b a s o ro z a t  e re dm én y e k é p p e n  m e g á l la p í ­
to t tá k , h ogy  m e d ro x y p ro g e s z te ro n  eg y sze ri iz om b a  fe c s -  
k e n d e z é sé v e l h á r o m  h ó n ap ig  t a r t ö  fo g am z á sg á tlá s  id é z ­
h e tő  elő . A  k ís é r le ts o ro z a to t  140 a s szo n n y a l v é g e z té k , 
e g y e tle n  e s e tb e n  sem  fo rd u l t  e lő  m e g te rm é k en y ü lé s ,  
n é h á n y  e s e tb e n  s z a b á ly ta la n  v é rz é s  lé p e t t  fe l. A  h á ­
r om  év  fo ly am á n  8 a sszony  l é p e t t  k i  a  k ís é r le tb ő l .
*  *  *
M in i r ö n tg e n .  A  sv éd o rsz ág i a tom en e rg ia  fe j le s z té s i  
tá r s a s á g  tö l tő to l l  m é re tű  r ö n tg e n k é s z ü lé k e t  k é s z ítet .  
A  k é sz ü lé k  10 cm  ho sszú  és  0,7 cm  v a s ta g  cső , am e ly­
b e n  a  s u g á r f o r r á s  r a d io a k t ív  jó d 125. A  s u g á r fo r r á s  0,5 
m m  á tm é rő jű  f ém to k b a n  v an , a z  á rn y é k o lá s r a  t a n ta l u - 
m o t v ag y  ó lm o t h a s z n á ln a k . E x p o n á lá s k o r  a z  á r n y é k o ­
lá so n  k is  r é s  n y íl ik ,  a  s u g á rz á s  ig e n  v ék o n y  a lu m ín iu m  
a b la k o n  á t  j u t  a  sz ab ad b a . A  k é s z ü lé k e t  n em c s a k  a  
kéz , a  sz á j, a z  o r r  és a  g a r a t  v iz s g á la tá ra  le h e t  h a s z ­
n á ln i,  h a n em  e p e h ó ly a g -  és v e s e fe lv é te le k  is k é s z í th e ­
tő k  v e le . E g y e lő re  a  fo g á s z a tb a n  p ró b á l tá k  k i P o la ro id  
f ilm m e l k om b in á lv a ,  így  tö k é le te s  am b u lá n s  r ö n tg e n -  
k é s z ü lé k  s z e r e p é t  tö l t i  b e
O R V O S I  H E T I L A P
E gész ségü g y i
sz e r v e z é s tu d om á n y
A sz o c iá lh y g ie n e  és a z  e ü . s z e rv e ­
z é s  s z e re p e , h e ly e  és f e la d a ta i  az  
o rv o sk ép z é s  á l ta lá n o s  r e n d s z e r é ­
ben . V. V. J e rm a k o v  ((Moszkva): 
S z o v je ts /k o je  z d ra v o o h ra n y e n y ije .  
1968, 27, 3. 6— 11.
A  s z o v je t  o rv o sk ép zé s  a la p e lv e i t  
a  k ö v e tk e z ő k b e n  lá t ja :
1. T e k in te t t e l  a r r a ,  h o g y  a  p ro -  
f i la k t ik u s  f e la d a to k  r e a l iz á lá s á b a n  
és  a  la k o s s á g  g o n d o z á sá b an  a  p o li-  
k l in ik á k é  a  v eze tő  sz e re p , a  szo v ­
j e t  o rv o s  e lső  le g fo n to sab b  f e la d a ­
t a  a  p o lik l in ik á k o n  a lk a lm a z o t t  
d ia g n o s z t ik u s  és th e r a p iá s  e l j á r á ­
s o k  e l s a já t í t á s a .  K ü lö n ö s  f ig y e lm e t 
k e ll  f o rd í ta n i  a z  o ly an  m e g b e te g e ­
d é s e k re ,  m in t  a  s z ív -é r re n d s z e r i  
b e teg sé g ek , a  ro s s z in d u la tú  d a g a ­
n a to k , a  tb c , a  v íru so s  m e g b e te g e ­
d é sek .
2. A  p ro f i l a k t ik u s  f e la d a to k  e lő ­
té rb e  tö r té n ő  k e rü lé s é v e l  a z  o rvo s  
f ig y e lm én e k  fo k o zo tta b b  m é r té k ­
b en  k e l l  k i te r je d n ie  a  g y a k o r la t i la g  
eg é sz ség e s  la k o sság ra , tu d n ia  k e ll 
m e g ra g a d n i és  m ege lő zn i a  k e zd ő ­
d ő  k ó ro s  e lv á lto z á so k a t,  k ü lö n ö s  
f ig y e lm e t f o rd í tv a  a  h y g ie n é re .
3. A  b e te g  á l la p o tá n a k  m e g íté lé ­
s é n é l és  a  g y ó g y ító -m eg e lő ző  r e n d ­
s z a b á ly o k  a lk a lm a z á s á n á l  a z  o rv o s ­
n a k  f e l t é t le n ü l  f ig y e lem b e  k e ll 
v e n n i a  b e te g  fo g la lk o z á sá t, m u n ­
k a -  és  é le tk ö rü lm é n y e i t .  A  m u n k a -  
k ép e s sé g  f o k á n a k  a  m e g á l la p í tá s a  
te ré n  a z  o rv o sn ak  r e n d e lk e z n ie  
k e l l  a  s z ü k ség e s  ism e re te k k e l .
4. A z  o rv o s  az  e lső  s z em é ly , a k i 
a  k ö rn y e z e t ,  a  m u n k a k ö rü lm é n y e k  
k á ro s ító  h a t á s á t  ész le li. E z  te rm é ­
s z e te se n  k ö te le z e t ts é g e k e t  is  je le n t .  
V o n a tk o z ik  ez m in d e n e k e lő t t  a z  eü. 
p o n to k  o rv o s a ira ,  a  v á ro s i é s  fa lu s i 
k ö rz e ti  o rv o so k ra ,  a z  ü z em o rv o so k ­
r a  é s  a z  is k o la o rv o so k ra .
5. K ü lö n ö s  fo n to s sá g o t k e l l  az  
o rv o s i m u n k á b a n  tu la jd o n í t a n i  a 
tá p lá lk o z á s ta n n a k ,  a  g y ó g y to rn á ­
n a k  é s  a  s p o r tn a k . T e k in te t t e l  a r ­
r a ,  h ogy  a z  ü d ü lé sn ek  a  fo n to s s á ­
g a  u g y a n c s a k  k ö z ism e rt, e z é r t  az  
o rv o sn a k  já r t a s n a k  k e l l  le n n ie  a  
k l im a to ló g ia i  k é rd é s e k b e n  is , is ­
m e rn ie  k e l l  a z  egyes g y ó g y h e ly ek  
ja v a l l a ta i t .
6. A  p ro f i l a k t ik u s  f e la d a to k  s z e r ­
v es ré s z e  a z  eü . f e lv i lá g o s í tá s ;  az 
o rv o sn a k  jó l  k e l l  ism e rn ie  ezek  
f o rm á it  é s  m ód sze re it.
7. A z e f f e k t iv  p ro p h y la x is  n é lk ü ­
lö z h e te t le n  e lő fe lté te le  a z  eü . s z e r ­
v ezés é s  a z  eü . g a z g a s á g ta n  ta n í ­
tá s á n a k  a z  ism e re te . A z  o rv o sn a k  
n em c sa k  a  szo v je t, h a n em  —  a 
s z a k iro d a lom  a la p já n  —  a  k ü lfö l ­
d ön  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k ra ,  ú ja b b  
ism e r e te k re  is  szü k ség e  v an .
A  sz e rz ő  e z ek n ek  a z  a l a p e lv e k ­
n e k  a  m e g á l la p í tá s a k o r  a b b ó l  i n ­
d u l  k i, h o g y  a z  o rvo s  —  é s  íg y  az
o rv o sk ép z é s  — f e la d a ta i  az  a d o t t  
tá r s a d a lm i  fe j lő d é s i  fo k tó l  függő en  
v á l to z n a k ;  az  em l í te t t  a la p e lv e k  a  
je le n ,  ill . a  k ö z e ljö v ő  v á rh a tó  t á r ­
s a d a lm i s z i tu á c ió já r a  v o n a tk o zn ak .
E z e k n e k  az  a la p e lv e k n e k  a  fe l ­
s o ro lá s á b ó l jó l  l á th a tó  a  szo c iá lh y -  
g ie n e  é s  a z  eü . s z e rv e z é s tu d om án y  
n ag y  fo n to ssá g a . E  k é t  tu d om án y  
e g y é b k é n t  szo ro s  k a p c s o la tb a n  v a n  
e g ym á s s a l;  a  s z o c iá lh y g ie n é t  az  eü . 
s z e rv e z é s  e lm é le ti  a l a p já n a k  ta r t ja .  
A  sz o c iá lh y g ie n e , m ik é n t  a  m ú l t ­
b a n , je le n le g  is a  k ü ls ő  k ö rn y e z e t ­
n e k  a  la k o sság  k ü lö n f é le  c so p o r t ­
j a in a k  eg é sz ség é re  g y a k o ro lt  h a ­
t á s á t  ta n u lm á n y o z z a . A  szo c iá lh y ­
g ie n e  o rv o s tu d om á n y i- tá r s a d a lo m ­
tu d om á n y i  je l le g ű  tu d om ány , 
am e n n y ib e n  v iz s g á la tá n a k  tá rg y á t  
a z  o rv o s tu d om án y tó l ,  a  v iz sg á la t 
a la p v e tő  m ó d sz e re it ,  a  c é l ja i t  és a  
f e la d a ta i t  p ed ig  a  szo c io lóg iá tó l 
v esz i.
M in d e z e k n e k  a  f ig y e lem b e  v é te ­
lé v e l tá rg y a l ja  a z  o rv o sk ép z é sb en  
a  s z o c iá lh y g ie n e  é s  a z  eü . s z e rv e ­
z é s  o k ta tá s á n a k  a  k é rd é s e it .
T a lá n  ism e re te s , h o g y  a  szo v je t 
o rv o s tu d om án y i e g y e tem ek e n  ( in ­
té z e te k b e n )  k ü lö n fé le  fa k u ltá so k  
v a n n a k :  á l ta lá n o s  g y ó g y ásza ti, p e -  
d ia t r ia i ,  k ö zeg é sz sé g tan i-h y g ie n é s  
f a k u l tá s  s tb . E zek en  a  f a k u l tá s o ­
k o n  a  s z o c iá lh y g ie n e  é s  a z  eü . s z e r ­
v ezés  o k ta tá s a  e l té r ő  ó ra sz ám o t 
k ap . Ü gy  véli, h o g y  a  közegészség - 
ü g y i-h y g ie n é s  f a k u l tá s o n  az  eü . 
s z e rv e z é s  é s  a  s z o c iá lh y g ie n e  o k ta ­
t á s á r a  b iz to s í to t t  ó r a s z ám  e leg en ­
dő : 60 ó ra  e lő a d á s  é s  120 ó ra  g y a ­
k o r la t i  fo g la lk o zá s . E zze l sz em ben  
az  á l ta lá n o s  g y ó g y á sz a ti  és a  p e -  
d iá t r ia i  f a k u l tá s o n  a  32 ó ra  e lő ­
a d á s t  é s  a  60 ó ra  g y a k o r la t i  fo g la l ­
k o z á s t  e lé g te le n n e k  t a r t j a .  E n n ek  
e l le n é r e  e tá rg y a k  e lő a d á s á n a k  k i-  
s z é le s í té s é t  e ls ő so rb a n  n em  az  ó r a ­
s z ám  n ö v e lé sé b en  lá t j a ,  h a n em  a b ­
b a n , h o gy  a  k l in ik a i  tá rg y a k  o k ta ­
t á s á b a n  a  s z o c iá lh y g ie n e  és  az  eü . 
s z e rv e z é s  a s p e k tu s a  k id om b o ro d ­
jé k . E zen  a  té r e n  a  M o szk v a i „Sze- 
c s e n o v ” O rv o s tu d om án y i E gye tem  
m á r  r e n d e lk e z ik  ta p a sz ta la to k k a l^  
R ám u ta t  a z o n b a n  a r r a ,  hogy  ez  
n em  k ö n n yű , h a n em  m eg leh e tő se n  
b o n y o lu l t  fe la d a t.
N em c sa k  a  k l in i k á k a t  v o n já k  b e  
a  s z o c iá lh y g ie n e  é s  a z  eü . s z e rv e ­
zés f o n to s s á g á n a k  a  k id om b o r ítá s á -  
b a , e  ta n tá r g y a k  s p e c iá l is  k é rd é se i ­
n e k  a z  o k ta tá s á b a ,  h a n em  a  f ilo ­
z ó f ia  é s  a  p o l i t ik a i  g a z d a s á g ta n  
ta n s z é k e i t  is.
K om o ly  fo g y a té k o s s á g n a k  ta r t ja ,  
h o gy  a  B a tk is z -L e k a re v  to llá b ó l 
m e g je le n t  ta n k ö n y v  m á r  e la v u lt  
(eü . sz e rv ezés) , sz o c iá lh y g ie n éb ő l 
p e d ig  e g y á lta lá n  n in c s  is ta n k ö n y v . 
E zen  ú g y  p ró b á ln a k  se g íte n i, hogy  
eg y e s  ta n sz é k e k  e lő a d á s a i t  a d já k  
k i. F o n to s  le n n e  a z  eg y e s  ta n sz é ­
k e k  k ö z ö t ti  k a p c s o la t  k ié p íté s e  is,
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d e  e z e n  a  t é r e n  m é g  v a n n a k  h i ­
b á k .  S ü rg e ti ,  h o g y  a z  ö s s z - s z ö v e t -  
ség i S zo c iá lh y g ien é s  és Eü. S z e rv e ­
zé s  „S zem ask o ” I n té z e te  n a g y o b b  
s e g íts é g e t  n y ú j ts o n  a z  o rv o s i e g y e ­
t em e k  m eg fe le lő  ta n s z é k e in e k .
ö r ü l  a n n a k ,  h o g y  az  u tó b b i  id ő ­
b e n  a  S zU -b a n  m e g n ö v e k e d e t t  a  
szo c io lóg ia i, sz o c iá lh y g ie n é s , eü . 
g a z d a s á g ta n i  és  f i lo z ó fia i je l le g ű  
k ö z lem én y ek  sz ám a , m iv e l  e z e k  
e lő s e g í t ik  a z  o rv o sk ép z é s t .
V ég e ze tü l e  tá r g y a k  e lő a d ó in a k  
to v á b b k é p z é s é re  h ív ja  f e l  a  f ig y e l ­
m e t.  H iá n y o s s á g n a k  t a r t j a ,  h o g y  e  
ta n s z é k  do lgo zó i k ö z ö t t  ig e n  k e v é s  
a  tu d om án y o s  fo k o z a t ta l  r e n d e lk e ­
z ő k  sz ám a . J e le n le g  a z o n b a n  jó f o r ­
m á n  m in d e n  té r e n  k e d v e z ő e k  a  
f e l té te le k  a z  eü . s z e rv e z é s  é s  a  s z o -  
c ia lh y g ie n e  o k ta tá s á r a  és e  tu d o ­
m á n y o k  to v á b b i  f e j le s z té s é re .
Varga János dr.
☆
A sz o c iá lh y g ie n e  n é h á n y  m e to d o ­
ló g ia i k é rd é se . G . I. C a re g o ro d c e v  
p ro f .  (M oszkva). S z o v je ts z k o je  
z d ra v o o h ra n y e n y i je .  1968, 27, 4. 8—  
12 .
A  k ö z lem én y  s z e rz ő je  a  f i lo z ó f ia i  
tu d om á n y o k  d o k to r a ,  a  f i lo z ó f ia  é s  
a z  o rv o s tu d om á n y  á l ta lá n o s  e lm é ­
l e t i  k é rd é s e in e k  k i tű n ő  s z a k é r tő je .  
E  k ö z lem én y  s z é p e n  p é ld á z z a , h o g y  
e lm é le t i  k é rd é s e k b e n  a z  o r v o s tu d o ­
m á n y n a k  is  „ jó l  jö n  eg y  f i lo z ó fu s ”, 
s  a  c ik k e t  o lv a sv a  lá t ju k  is  e n n e k  
é r té k é t .
A  tu d om á n y o k  d if f e r e n c iá c ió já t  
é s  in te g r á c ió já t  a  m o d e rn  t u d o m á ­
n y o k  á l ta lá n o s  tö rv é n y s z e rű s é g é ­
n e k  ta r t j a .  H a  e n n e k  a  tö rv é n y s z e ­
r ű s é g n e k  c s a k  a z  e g y ik  o ld a la  j u t ­
n a  tú ls ú ly b a , k á r o k a t  o k o zn a  a  t u ­
d om án y n a k . J e le n le g  v a n  i ly e n  
v e s z é ly  a  h y g ie n e  te r é n  is, am e ly  
m a g a  is  d if fe re n c iá ló d ik . S o sem  
s z a b a d  a z o n b a n  a r r ó l  e l fe le d k e z n i ,  
h o g y  a  h y g ie n e  tu d o m á n y á g a z a ta i ­
n a k  s t r a té g ia i  c é l ja i  a z o n o sa k , s  
c s u p á n  e  cé l m e g v a ló s í tá s á r a  i r á ­
n y u ló  ta k t ik a i  m ó d s z e re k b e n  k ü ­
lö n b ö z n ek  eg ym á s tó l.
M íg  az  o rv o s i tu d om á n y o k  ( s e b é ­
s z e t, b e lg y ó g y á sz a t s tb .)  a z  e g y e s  
b e te g sé g e k  k o n k r é t  a e tio ló g ia i  t é ­
n y e z ő it ,  p a th o g e n e t ik u s  m e c h a n iz ­
m u s a it ,  d ia g n o s z t ik á ju k a t ,  t h e r a -  
p i á ju k a t  és  p r o p h y la x i s u k a t  t a n u l ­
m á n y o z z ák , a d d ig  a  s z o c iá lh y g ie n e  
f e la d a ta  a  la k o s s á g  eg é sz ség i á l l a ­
p o ta  és  a  tá r s a d a lm i  lé t  k ö z ö t t i  
ö ssze fü gg ések , e z e k  tö r v é n y s z e rű s é ­
g e in e k  a  ta n u lm á n y o z á s a .
A  S zU -b a n  m é g  n em  is  o ly a n  r é ­
g e n  so k a n  n em  s o k r a  é r té k e l t é k  a 
s z o c iá lh y g ie n é t, s ő t  v o l ta k  o ly a n o k  
is , a k ik  t a g a d tá k  lé t jo g o s u l ts á g á t  
É rv ü k  a  k ö v e tk e z ő  v o lt :  h a  a  szo ­
c iá lh y g ie n e  f e la d a ta  az , h o g y  a  t á r ­
s a d a lm i  l é tn e k  a  la k o s s á g  eü . á l l a ­
p o t á r a  tö r té n ő  b e fo ly á s á t  t a n u lm á ­
n y o zza , a k k o r  e n n e k  c s ak  a z  o sz ­
t á ly tá r s a d a lm a k b a n  (a k a p i t a l i z ­
m u sb a n )  v a n  lé t jo g o su l ts á g a , a  szo ­
c ia l izm u sb a n  a z o n b a n  n in c s , m iv e l
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i t t  az  o sz tá ly a n ta g o n izm u s  f e ls z á ­
m o lá sá v a l fe ls z ám o ló d ta k  a  b e te g ­
ségek  sz o c iá l is  g y ök e re i is.
A  sz e rző  a z o n b an  v i s s z a u ta s í t ja  
ez t az  é r v e lé s t  azza l, h o g y  a  szo ­
c iá lis  v is z o n y o k  n em  a z o n o s í th a tó k  
az  o sz tá ly v iszo n y o kk a l. A z  o s z tá ly ­
a n ta g o n izm u s  fe ls z ám o lá sa  e g y á l ­
ta lá n  n em  je le n t i  az t, h o g y  a  szo ­
c ia lis ta  tá r s a d a lo m  e l le n tm o n d á s ­
m en tes . Ig e n is , eb b en  a  t á r s a d a ­
lom b an  is  v a n n a k  e l le n tm o n d á so k  
és v a n n a k  o ly a n  tényező k , m e ly e k  
k ed v e zn e k  a  b e teg ség ek  k i a l a k u l á ­
sá n ak . A  sz e rző  tö b b e k  k ö z ö t t  
h a n g sú ly o z z a  a z  „ e lő re  n em  l á t h a ­
tó  p a th o g é n  té n y ező k  s z e r e p é t” . 
A m it m o n d , n agyon  k é z e n fe k v ő : 
„a  s z e rv e z e t  a lk a lm a z k o d á s á n a k  
g y o rsa sá g a  e lm a ra d  a  te rm é s z e t  
v á l to z á s á n a k  és  á t a la k í tá s á n a k  a  
tem p ó ja  m ö g ö tt” . E b b en  a  v o n a t ­
k o z á sb an  id é z i E ngels  „A  t e rm é ­
sz e t d ia l e k t ik á j a ” c. m ű v é t :  „N em  
le h e tü n k  tú ls á g o s a n  e lb iz a k o d o t ta k  
a  te rm é s z e t  f e le t t  a r a to t t  g y ő z e l ­
m e in k k e l. M in d e n  ily e n  g y ő z e le ­
m é r t  b o s s z ú t  á l l  a  te rm é sz e t .  Ig a z  
ugyan , h o g y  m in d en eg y e s  g y ő z e ­
lem n ek  e ls ő so rb a n  o ly a n o k  a  k ö ­
v e tk e zm én y e i, am ily e n e k re  s z ám í ­
to ttu n k , d e  m á so d -  és h a rm a d s o r ­
b a n  v a n n a k  ám  egészen  m á s , e lő re  
n em  l á to t t  k ö v e tk e zm én y e k  is , m e ­
ly ek  g y a k r a n  m eg  is s em m is í t ik  a z  
e lő b b ie k e t” .
A  s z o c iá lh y g ie n e  lé t jo g o s u l ts á g á ­
hoz t e h á t  n em  f é r h e t  k é ts é g  a  s z o ­
c ia l izm u sb a n  sem .
A  s z o c iá lis  és  a  b io ló g ia i s z in t  
p ro b lém á já t  v iz sg á lv a  a  s z o c iá lh y ­
g ien e  s z em p o n t já b ó l a b b ó l i n d u l  
k i, h ogy  a z  o r v o s tu d om á n y n a k  is  
k é t s t r u k tu r á l i s  s z in tte l  v a n  d o lg a : 
a z  em b e r  s z e rv e z e té v e l é s  a z  em ­
b e r  sz em é ly isé g év e l. A  s z e rv e z e t  
b io lóg ia i s z u b sz tra tum , d e  n é l k ü ­
lö z h e te t le n  e lő fe lté te le  a  s z em é ly i ­
ségnek . E  k é t  s t r u k tu r á l i s  s z in t  
(sze rveze t, szem é ly iség ) le h e tő v é  
teszi, h o g y  a z  em b e r i e g é sz ség  és 
b e teg ség  3 a s p e k tu s á t  e m e l jü k  k i:  
a z  á l ta lá n o s  b io ló g ia it , a  p s z ic h o f i-  
z io ló g ia it é s  a  s z o c iá l is -m u n k a te v é -  
k eny ség i a s p e k tu s á t .  E n n e k  m e g fe ­
le lő en  a  tö rv é n y s z e rű s é g e k e t  is, 
v a lam in t  e z z e l ö ssz h an g b an  a z  o r ­
vo si i sm e r e te k e t  is  3 c s o p o r t r a  l e ­
h e t  o s z ta n i ;  ez ek : 1. a z  é lő lé n y e k ­
re , így  a z  em b e r r e  is, é r v é n y e s  á l ­
ta lá n o s  tö rv én y sz e rű sé g ek , am e ly e k  
b iom o le k u lá r is ,  s u b c e l lu la r is  és  
c e llu la r is  s z in te n  e g y a rá n t  m e g r a ­
g a d h a tó k ; 2. sp e c if ik u s  b io ló g ia i  
tö rv én y sz e rű sé g ek , am e ly e k  c s a k  
a z  em b e r re  é rv é n y e se k ; 3. a  s z o ­
c iá lis -g a z d a sá g i tö rv é n y s z e rű s é g e k  
az  em b e r  egé sz ség é re  g y a k o ro l t  
(poz itív  v a g y  n eg a tív )  b e h a tá s o k  
s z em p o n tjá b ó l.
A z eg é sz ség  és  a  b e te g sé g  á l t a ­
lá n o s  b io ló g ia i  a s p ek tu s a  fő le g  a 
tö rv é n y sz e rű sé g e k  első  k é t  c s o p o r t ­
já b a n  g y ö k e re z ik ;  ez  k é p e z i a  k l i ­
n ik a i d is c ip l in á k  a la p já t ,  t a r t a lm á t
Az e m b e r t  k ö rü lv ev ő  k ü ls ő  k ö r ­
n y eze t „ n em  fo rm á tla n , h om ogé r. 
töm eg ”, h a n e m  n agyon is  h e te ro g é n  
és b o n y o lu lt  s t r u k tú r á jú .  F e l té te le ­
se n  a  k ö v e tk e z ő  té n y e z ő k  em e lh e ­
tő k  k i :  a z  em b e re k  k ö z ö t ti  a n y a g i 
és s z e l lem i te rm é s z e tű  tá r s a d a lm i 
v isz o n y o k , a  m u n k a , lé tü n k  m e s ­
te r s é g e s  k ö rn y e z e te  (p l. a  la k á s )  és 
a  „ s zű z” te rm é s z e t .  A  tu la jd o n k é p ­
p e n i  s z o c iá l is  té n y e z ő k , e g y ré sz t a 
m á so d ik  je lz ő r e n d s z e re n  k e re s z tü l  
g y a k o ro l já k  h a t á s u k a t  a z  em b e rre ,  
s  ez  a d j a  a z  egé sz ség  é s  a  b e te g sé ­
g ek  p sz ic h o f iz io ló g ia i a s p e k tu s á t ,  
m á s ré s z t  a z o n b an , a  szo c iá lis  t é ­
n y e z ő k  e lv á la s z th a ta t la n o k  a  k ö r ­
n y e z e t  s t r u k tu r á l i s  e lem e itő l  — a 
te rm e lő e rő k tő l ,  a z  é le tk ö rü lm é ­
n y e k tő l,  a z  á ta la k u ló  te rm é s z e ttő l  
■— , s e z  a d j a  a z  eg é sz ség  és  a  b e ­
te g ség  tá r s a d a lm i  m u n k a te v é k e n v -  
ség i a s p e k tu s á t .
E z u tá n  —  ezze l k a p c s o la tb a n  — 
r á t é r  a  h a rm a d ik  k é rd é s  v iz sg á la ­
t á r a :  a z  ö k o ló g ia i és  a  szo c iá lh v -  
g ien é s  v iz s g á la t i  m ó d  k ö lc sö nö s  v i ­
s z o n y á ra  a z  eg é sz ség  és  a  b e te g sé ­
g ek  ta n u lm á n y o z á s á b a n .
A z  ö k o ló g iá t  n é lk ü lö z h e te t le n n e k  
t a r t j a  a z  eg é sz ség  é s  a  b e teg ség ek  
k é rd é s e in e k  a  ta n u lm á n y o z á s á b a n . 
A z  ö k o ló g ia i  m ó d s z e r r e l  a z  em b e r  
és m in d e n e k e lő t t  a  „ s z ű z ” te rm é ­
sz e t ( te rm é s z e te s  r a d iá c ió ,  a  p ó lu ­
so k  m a g n e t ik u s  in te n z i tá s á n a k  
h u l lám z á s a ,  m e te o ro ló g ia i  té n y e ­
ző k  s tb .)  ö s sz e fü g g é se k e t ta n u lm á ­
n y o zza , d e  n em c sa k  e z t ;  a  h e ly z e t 
u i. az , h o g y  n ém e ly  ö k o ló g ia i t é ­
n y ező  e g y b e n  sz o c iá lis  té n y ező  is. 
I ly e n  p l.  a  la k á s  is, am e ly  t á r s a ­
d a lm i te rm é k ,  d e  u g y a n a k k o r  m ik ­
r o k l ím á já v a l  —  n ed v e ssé g , h ő m é r ­
s é k le t  s tb .  —  ö k o ló g ia i té n y e z ő n ek  
is  t e k in th e tő .  É p p e n  e z é r t  a z  ö ko ­
ló g ia i n em  á l l í th a tó  m e re v e n  sz em ­
b e  a  s z o c iá lh y g ie n é v e l,  e z ek  k ö l ­
c sö n ö sen  k ie g é sz ít ik  e g ym ás t , azaz  
a z  em b e r  eg é sz ség e  é s  b e teg ség e  
ta n u lm á n y o z á s á b a n  e  tu d om án y o k  
m ó d sz e re i  e g y a r á n t  n é lk ü lö z h e te t ­
le n ek . Varga János dr.
☆
Id e g -  é s  e lm eg y ó g y á s z a t
P s y c h ia t r i a i  z a v a r ,  m e ly  k a l ium  
és n a t r i u m  k iü rü lé s é h e z ,  em e lk e d e t t  
p la sm a - r e n in  s z in th e z  é s  m á so d la ­
gos h y p e ra ld o s te ro n ism u sh o z  v eze t.
H . P . W o lf f  és m ts a i :  L a n c e t ,  1968, 
257.
A  m a in z i  és  g la s g ow -i k u ta tó c s o ­
p o r t  k i l e n c  b e te g  ig e n  ré s z le te s  és 
g o n d o s  é s z le lé s e  a l a p já n  a  p sy ch és  
z a v a ro k  é s  h um o ra l is  té n y e z ő k  ösz- 
s z e fü g g é s é re  m u ta t  r á .  J o g g a l  em e ­
l ik  k i, h o g y  a  k a l iu m  fo k o zo tt  k i ­
ü r ü lé s é t  g y a k o r i  h a s h a j t á s ,  h án y á s , 
v iz e le th a j to k  tú lz o t t  a lk a lm a z á sa , 
v ag y  d ié tá s  k o r lá to z á s o k  e g y a rá n t  
e r e d m é n y e z h e t ik ;  e z t  p e d ig  n ém e ly  
b e te g  m in d  t i to k b a n  is  ű z h e ti ,  a  
k ö v e tk e zm én y e s  o b s t ip a t io  és o e d e ­
m a  ú ja b b  d ié tá s ,  v a g y  g yó g y sz e r ­
v is s z a é lé s re  v ez e t, m e ly  a z  e s e tle g  
c s a tla k o z ó  n a t r iu m h iá n y  szö v ő dm é ­
n y év e l, v a g y  a n é lk ü l ,  a  k ó rk é p  to ­
v á b b i r o m lá s á t  e re dm én y e z h e ti .  H a  
a  b e te g e k  tu d a to s a n  e l t i tk o l já k  a
lén y eg e seb b  e lő zm én y i a d a to k a t ,  
ú g y  a  k ó r ism e  f e lá l l í t á s a  ig en  n e ­
h é z  lesz.
V iz sg á lt 9 b e te g ü k ö n  a  p sy c h é s  
z a v a r ts á g  m e lle t t  a z  em lí te t t  o k o k ­
r a  v is s z a v e z e th e tő e n  sú lyo s  k á l iu m ­
h iá n y t  és n á t r ium v e s z te s é g e t  t u d ­
t a k  k im u ta tn i ,  d e  a  r e n in  é s  a ld o -  
s te ro n  is  s z e re p e lt  a  s y n d rom a  k i ­
a la k í tá s á b a n .  E z e k e t  a  le g ú ja b b  l a ­
b o r a tó r iu m i e l já r á s o k k a l  h a tá r o z tá k  
m eg , a  co r tico -  és  d e s o x ic o r tic o s te -  
r o n  k iv á la s z tá s i a r á n y t  p l. a  V ecse i 
é s  m ts a i  á l ta l  k id o lg o z o tt  (1967) 
m ó d sz e rre l. A  f e lv é te lk o r  m e g e jte tt  
e le c tro ly t  és eg y éb  v iz sg á la to k  u t á n  
a  b e te g e k  ún . a n y a g c s e r e  o sz tá ly ra  
k e rü l te k ,  a h o l i sm e r t  ö s sz e té te lű  
d ié tá t  fo g y a sz tv a  n y e r te k  to v á b b i 
m eg fig y e lé s t. A  k i le n c  n ő b e te g e n  
fő le g  a n o re x ia ,  t i tk o s  h á n y á so k , 
am en o r rh o e a , n ém e ly e k n é l h y s te -  
r i á s  m e g n y ilv á n u lá s o k  és d e p re s s iv  
h a n g u la t i  e l to ló d á so k  sz e rep e lte k .
A  ré sz le te s  v iz s g á la t i  e re dm én y e ­
k e t ,  m e ly ek e t a  r e f e r á tu m  n em  k ö ­
z ö lh e t, 3 tá b lá z a t  és  3 á b r a  s z em ­
lé l te t i .  E zekbő l k i tű n ik ,  hogy  m in d ­
e g y ik  b e te g ü k n é l e x a c e rb a t ió ik  
a l a t t  ig en  a la c so n y  v o lt  a  s e rum  
k á l ium , u g y a n a k k o r  k if e je z e t t  v o l t  
iz om gyeng e ségük , o b s tip a tio ju k , p o -  
ly d ip s iá ju k  é s  n y c tu r iá ju k .  K á l iu m ­
k iü r í té s ü k  a la c so n y  v o lt  a  b iz o n y í ­
t o t t  h y p e ra ld o s te ro n ism u s  e l le n é r e  
is ;  a  p la sm a  r e n in t a r t a lm a  em e lk e ­
d e t t  v o lt, e n n e k  h a t á s á t  n é h á n y  b e ­
t e g ü k n é l  v e s e -b io p s iá v a l  is  ig a z o l ­
t á k .  E gy  k iv é te lé v e l  b e te g e ik  n á t ­
r i u m  s z in tjé t  is  a la c s o n y n a k  t a l á l ­
t á k  azo k  tü n e ts ú ly o sb o d á s á n á l .
B e te g e ik  tü n e tc s o p o r t j á n a k  k i ­
a la k u lá s á b a n  d ö n tő  s z e re p e t t u l a j ­
d o n í ta n a k  azok  k ó ro s  sz em é ly iség é ­
n e k , m e ly  az  a n o r e x iá t ,  a  s z o k v á ­
n y o s  h á n y á s t  és  a  v iz e le t- ,  ill. h a s ­
h a j tó k k a l  v a ló  v is s z a é lé s t  e r e d m é ­
n y e z te , íg y  m in d e g y ik b e n  le g a lá b b  
k é t  f o r r á s a  s z e r e p e l t  a z  e le k tr o ly t-  
v e s z te s é g n e k : F r a s e r  e t  al. s z e r in t  
a  sz e rv e z e t h om e o s ta s is á n a k  fe lb o ­
r í tá s á h o z  tö b b  i ly e n r e  v a n  szük ség . 
L e le te ik b ő l a r r a  k ö v e tk e z te tn e k ,  
h o g y  b á r  az  e lső d le g e s  in s u l tu s  l é ­
n y e g e s  k á l ium -  és  n á t r iu m v e s z te ­
s é g e t  o k o zh a to tt ,  a  k á l iu m h iá n y  
s ú ly o s ab b  vo lt, m e r t  i ly e n  v e s z te ­
s é g  n á t r iu m - r e t e n t ió t  e redm ényez : 
é s  a z  a ld o s te ro n em e lk e d é s  a  n á t ­
r ium m eg ő rz é s  m e l le t t  a  to v á b b i k á ­
l iu m ü r í té s n e k  k ed v e z . N éh a  e x t r é m  
k á l iu m h iá n y  a l a k u lh a t  k i s z em b e -  
s z ö k ő b b  tü n e te k  n é lk ü l.  A  tö b b  b e ­
te g ü k n é l  k ia la k u l t  o e d em a  o k á t  n em  
tu d já k ;  az  á l la n d ó a n  é s z le lt  p la sm a  
r e n in  em e lk ed é s  a r r a  u ta ln a ,  h o g y  
a z  a n g io te n s in  j á t s z h a t  e b b en  s z e ­
r e p e t .  A z a n g io te n s in  e s e tleg e s  a n ­
t id iu re t ic u s  h a t á s á r a  u g y an is  m á r  
tö b b e n  r ám u ta t ta k .  E zen  k é t  a n y a g  
a  m á já tá r am lá s  c s ö k k e n té s é v e l az. 
a ld o s te ro n  b om lá s t  r e d u k á l ja ,  a z  
a ld o s te ro n  s z a p o ru la t  p ed ig  e lő se ­
g í t i  a  n á t r iu m  m eg ő rz é sé t, d e  a  
k á l iu m é t  n em . Íg y  e z ek  a  m e ta b o -  
l ik u s  e l to ló d á so k  ö ssz eg ező dv e  
e re dm én y e z ik  a  m eg f ig y e lh e tő  k l i ­
n ik a i  e sem ény ek e t.
(R e / .:  A z  anorexia  kórképét so-
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kan  csupán m ély lé lek tan i magyará ­
za tokka l próbálják megközelíteni, 
néha joggal, néha erő lte tve  olyan 
elveket, m in t a fe lnő ni n em  akarás, 
vagy prolongált önpusztítás stb. A  
kezdeti psychogenitás és bizonyos 
kon flik tu shelyze tek  k ivá ltó  szerepe 
vita tha ta tlan  is, de a referált cikk  
nagy érdeme, hogy laboratórium i 
adatokka l m utat rá a legtöbbször 
kialakuló  humoralis circulus vitio- 
susra, m ely  már csak gondos kór ­
házi kezeléssel oldható meg, a tar ­
tós szervi károsodást m egakadályo ­
zandó és az életet m egmentendő . 
Késő bb kerü lhet sor a nyilván 
szükséges psychotherapiára, m ely-  
lyel a kóros személyiség „orthope- 
diája” megkísérelhető .)
Böszörményi Zoltán dr.
☆
A z  id e g re n d s z e r  sa rc o id o s isa . R.
S u c h e n w ir th  (Univ . N e rv e n k l in ik ,  
E r l a n g e n ) : M ünch . M ed . W sch r. 
1968, 110, 580—586.
A  sz e rz ő  a  B e sn ie r—Boeck— 
S c h a um an n -b e te g sé g  iz o lá l t  id eg - 
re n d s z e r i  é s  ré sz  je le n s é g e k é n t  m a ­
n ife s z tá ló d ó  id e g re n d s z e r i  m eg je le ­
n é s i f o rm á já t  te k in t i  á t  200. az  iro ­
d a lom b a n  kö zö lt e s e t a l a p já n  g y a ­
k o r la t i  s z em po n tb ó l je le n tő s  k r i t é ­
r iu m a i t  e lem ezve . (E lő fo rd u lá s i 
a rá n y o k , k e zd e t , k l in ik a i  m e g je le ­
n é s  é s  le fo ly á s , la b o ra tó r iu m i  e re d ­
m é n y ek , d ia g n o s is  f e lá l l í t á s a ,  k e ­
zelés.)
A  n eu ro sa rc o id o s is  5 ,79% -ban  
k om p l ik á l ja  a  B e sn ie r—Boeck— 
S c h a um an n -b e te g s é g e t .  B á rm e ly  
é le tk o rb a n  fe llé p h e t , g y e rm e k k o r ­
b a n  r i tk a ,  le g g y a k ra b b a n  k ö zép ­
k o rú a k  b e te g sz en e k  m eg . N em ek  
köz ti m eg o sz lá s  a  je le n  iro d a lm i 
á t te k in té s  tü k ré b e n  e g y e n lő  a r á ­
n yú .
A  b e te g sé g  r i tk á n  k e z d ő d ik  a k u -  
ta n , v a g y  s u b a k u ta n  H e e r fo rd t-  
s y n d rom a  f o rm á já b a n  (u v e it is , p a ­
ro t i t is  p e r i f é r iá s  f a c ia l is  b é n u lá s ­
sa l, m a jd  m en in g ism u s  eg y é b  n e u ­
ro ló g ia i je le k k e l) . S o k k a l g y ako ­
r ib b  k ró n ik u s  fo ly am a t id e g re n d ­
s z e r i m an ife s z tá c ió ja ,  am e ly e k n e k  
k e z d e té t  g ö rc s ro h am ok , fe jfá já s ,  
lá tá s z a v a ro k  je lz ik . E zze l a  tü n e t ­
e g y ü t te s s e l  a  r i tk a  iz o lá l t  id eg - 
r e n d s z e r i  m eg je len é s  tu m o r -g y a ­
n ú t  k e l th e t  és  c sak  a z  in te rv e n c ió t  
k ö v e tő  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  (ó riá s- 
és e p i th e lo id -s e jte k ,  h y a lin iz ác ió )  
á l l í t j a  f e l  a  d iag n o s is t. V á lto za to s  
n e u ro ló g ia i  tü n e te k  ta n ú s í t j á k  
hogy  a l ig  a k a d  m e g k ím é lt  sz isz té ­
m a  az  id e g re n d s z e re n  b e lü l .  L eg ­
g y a k o r ib b n a k  a  f a c ia l i s b é n u lá s  
p ir am is je le k ,  a ta x ia ,  e p i le p s iá s  r o ­
h am ok , d ia b e te s  in s ip id u s ,  p a n g á ­
sos p a p i l la  és p sy ch és  z a v a ro k  b i ­
z o n y u ln ak . E zzel s z em b en  f e l tű ­
n ő en  r i t k a  a  lá tó té rk ie s é s ,  szem - 
iz om b én u lá s ,  te k in té s z a v a r .  G y ak ­
r a n  az  iz om z a t is  ta r t a lm a z  góco ­
k a t. A  l iq u o rb a n  f ő k é n t  l im p h o -  
c y tá k b ó l á l ló  m é rs é k e l t  s e j ts z ám -
em e lk e d é s  m u ta tk o z ik  (12—100/3); 
f e h é r je s z a p o ru la t  50 m g%  f e le t t  — 
tú ln y om ó ré s z t  g lo b u lin  — a z  e s e ­
t e k  e g y h a rm a d á b a n  le lh e tő  f e l ;  a  
k o llo id g ö rb e  v á lto z ó  a  b e teg sé g  k ü ­
lö n b ö ző  s tá d iu m a ib a n  és n em  s p e ­
c if ik u s . A z e le k tro e n k e p h a lo g ram m  
c s a k  a  té r s z ű k ü le te t  je le n tő  g r a n u -  
lom a tum o ro k  fe lfe d é sé b e n  já ts z ik  
s z e re p e t .  C a ro t is a n g io g ram m  s z in ­
t é n  a  té r s z ű k íté s s e l  p á rh u z am o s  
é rh e ly z e tv á l to z á so k a t  r e g i s z t r á l j a ; 
a  g ra n u lom ák  é rsz eg én y ek .
E g y éb  sz e rv ek  ré s z v é te lé n e k  j e ­
le i  h u llám zó an  v á l to z h a tn a k  a  p r o ­
c e ssz u s  fo ly am án .
A  k ó rk é p  f e n n á l lá s á n a k  ig a z o lá ­
s á h o z  a  M end e l—M an to u x -p ró b á -  
n á l  m e g b íz h a tó b b n a k  tű n ik  a z  
u tó b b i  év ek  v iz s g á la ta in a k  ta n ú s á ­
g a  s z e r in t  a  N ic k e rso n—K v e im -  
te sz t .
A  200 á t t e k in te t t  e s e tb ő l 39 h a l t  
m eg ; ez  a  b e te g sé g  ro ssz  p r o g n ó ­
z i s á t  je le n t i .  A z id ő re n d b e n  r é g e b ­
b e n  k ö zö lt 100 e s e t r e  u g y an  28, a z  
ú j a b b  100-ra  c s a k  11 h a lá lo z á s  
e s ik , ez  a z o n b an  a h h o z  n em  e lég , 
h o g y  a  p ro g n ó z is  ja v u ló  t e n d e n ­
c i á j á r a  le h e s se n  k ö v e tk e z te tn i .
S o k  e s e tb e n  s ta b il ,  v ag y  le g a lá b b  
ta r tó s  a  s p o n tá n  rem issz ió . A  t é r ­
s z ű k ü le t ,  a  l iq u o rk e r in g é s  g á t lá s a  
—  am ire  p a p i l la o e d em a  u ta l,  g y a k ­
r a n  —  fen y eg e tő  je l.
A  sa rc o id o s is  d ia g n ó z is a  k r ó n i ­
k u s  le fo ly á sú  m u lt i lo k u lá r is  id e g -  
r e n d s z e r i  f o ly am a t e s e té b en  m in ­
d ig  m eggondo lan d ó , fő leg  h a  a  f e n t-  
e m lí te t t ,  g y a k o r is á g u k k a l k iem e l ­
k e d ő  tü n e te k  fe l ism e rh e tő k . K ró ­
n ik u s  g y u lla d á s ra  u ta ló  l iq u o re re d -  
m é n y  a  g y a n ú t a lá tám a s z t ja ,  m á s  
s z e rv  sa rc o id o s isa  v ég leg e sen  m e g ­
e rő s í t i .  A z á t t e k in t e t t  u tó b b i 100 
e s e tb e n  n y iro k c som ó -, izom -, b ő r - ,  
a g y - ,  m á jp u n k c ió  a n y a g á n a k  b io p -  
s i á j a  v e z e te t t  d iag nó z ish o z . M in d ­
ez  a z o n b a n  s z ü k ség te le n , h a  a  N ic k -  
k e r s o n—K v e im - te s z t  po z itív .
A  k eze lé s  h a té k o n y s á g a  n e h e z e n  
í té lh e tő  m eg  a  h u llám zó , r em is z -  
s z ió k k a l m e g s z a k íto tt  le fo ly á s  
m ia t t .
T u b e rc u lo - ,  c y to s ta t ik u s  s z e r e k ­
k e l  e l é r t  jó  e r e dm én y rő l  n in c s  s z á ­
m o tte v ő  a d a t.  N é h á n y  szerző  c o r ­
t ic o s te ro id  d r ám a i  h a tá s á ró l  s z á ­
m o l be , f ő k é n t s u b a k u t  m e g je le ­
n é s  e s e te ib e n  —  h ó n ap o k ig  ta r tó  
k e z e lé s  u tá n . M á so k  a  c o r tic o s te -  
r o id o k a t  h a tá s ta la n n a k ,  ső t á r t a l ­
m a s n a k  ta lá l tá k .  A z  e r e dm én y t  f e l ­
t e h e tő e n  az  d ö n tö t te  e l, h ogy  m e ­
ly ik  s tá d ium b a n  (e x su d a tiv , p r o l i ­
f e r a t iv ,  h y a lin iz á ló )  a v a tk o z ta k  b e  
c o r tic o s te ro id o k k a l.
A  rö n tg e n th e r a p ia  e re dm én y e  
tö b b  m in t  k é rd é se s .  T é rs z ű k ítő  
p ro g re s s z ió  b e é k e lő d é se  v e sz é ly é ­
v e l  j á r ,  ez  e s e tb e n  id eg seb é sze ti 
in te rv e n c ió  — d ek om p re s sz ió  —  
f e l té t le n ü l  szük ség es . A z iro d a lom ­
b a n  n in c s  egy ség es  á l lá s p o n t  a r r a  
n é z v e , hogy  a  g r a n u lo m a  e l tá v o -  
l í ta n d ó -e .  A z id e g seb é sz e ti  b e a v a t ­
k o z á s  — az  egész  s z e rv e z e t m e g ­
b e te g e d é sé rő l  lé v é n  szó  — r i tk á n
h o z h a t g y ó g y u lá s t. U tó k e z e lé s  é s  
e l le n ő rz é s  szük ség es .
A  n e u ro sa rc o id o s is  és  h o z z á  h a ­
son ló  k r ip to g é n  g y u lla d á so s  m eg ­
b e te g e d é se k  k a u z á l is  th e r a p iá v a l  
eg y e lő re  n em  h o z z á fé rh e tő k . S p e ­
c if ik u s  k iv á l tó  ok  k u ta tá s a  m e l ­
l e t t  f e lv e tő d ik  a  le h e tő s é g e  a n n a k ,  
h ogy  ta lá n  k iz á ró la g  a  s z e rv e z e t  
s p e c if ik u s  r e a k c ióm ó d já v a l ,  b iz o ­
n yo s m é r t é k ű  d y s k rá z iá v a l  á l lu n k  
sz em b en , am e ly n e k  jo b b  m e g ism e ­
r é s e  v isz  k ö z e le b b  m a jd  a  b e te g ­
ség  m eg é r té s é h e z .
Frey Z suzsa  dr.
☆
Id e g s e b é s z e t
A l iem is p h a e re c tom iá k  tá v o l i  
e re dm én y e i 14 ep ile p s iá s  h em ip le ­
g ia  in f a n t i l i s  s p a s tic á b a n  sz e n v e d ő  
b e teg en . P a g n i,  C. A . ( Id e g se b é sz e ­
t i  K lin ik a , M ila n o ) : N e u ro -C h ir u r -  
g ie , P a r is .  1967, 13, 413—416.
A  n em  tú l  n a g y  a n y a g  i sm e r t e ­
té s é r e  a z  jo g o s í to t ta  f e l  a  s z e rz ő t, 
h ogy  v is z o n y la g  ho sszú  id ő n  á t  v o lt  
m ó d ja  m ű té t  u tá n  b e te g e in e k  s o r ­
s á t  k ö v e tn i.  A  k ó ro k  n ég y  b e te g é n  
szü lé s i a g y k á ro so d á s ,  h a t  b e te g e n  
lá z a s  in fe c tió s  b e teg ség , m íg  a  tö b ­
b i  n ég y  b e te g  e s e té b e n  b iz to s  a e t io ­
lo g ia  n em  v o l t  m e g á l la p í th a tó .  A  
p n e um o e n c e p h a lo g ra p h ia  a  b e te g e k  
tú ln y om ó  tö b b sé g é b e n  a  k ó ro s  o l ­
d a l i  k am ra re n d s z e r  t á g u l a t á t  m u ­
ta t ta ,  k é t  e s e tb e n  p o r e n c e p h a l iá s  
ü r e g  á b rá z o ló d o tt .  A  m ű té t i  m e g ­
o ld á s  11 e s e tb e n  to ta l is  h em is p h a e r -  
e c tom ia  v o l t  a  tö rz sd ú c o k  m e g ta r ­
tá s á v a l ,  k é t  b e te g  f ro n ta l i s  é s  t e m ­
p o ra l i s  le b e n y é n e k  egy  r é s z e  a  h e ­
ly é n  m a ra d t ,  m íg  egy  b e te g  r e s e c -  
t ió ja  a  th a lam u s  és a  n u c le u s  c a u ­
d a tu s  k ö z ö t t  tö r té n t .  M ű té t i  h a l á ­
lo z á s  n em  v o lt .  K é t  b e te g  h a l t  
m eg , e g y ik  k e t tő ,  a  m á s ik  t iz e n e g y  
é v v e l a  m ű té t  u tá n  n em  c om m u n i-  
c a ló  h y d ro c e p h a lu s  k ö v e tk e z té b e n ,  
m e ly  s e c u n d a e r  v o lt. A z e r e d m é ­
n y e k  a  k ö v e tk e z ő k  v o lta k :  12 b e ­
teg  e p i le p s iá s  ro h am a i  m e g s z ű n te k , 
v ag y  ig e n  n a g ym é r té k b e n  m e g r i t ­
k u lta k ,  eg y  b e te g e n  v á l to z a t la n u l  
m e g m a ra d ta k  a  S a la am -g ö rc sö k , 
egy  b e te g n é l  a z  e re dm én y  n em  v o lt  
é r té k e lh e tő .  A  b e te g e k  p s y c h é s  á l ­
la p o tá b a n  v á l to z á s  k ö v e tk e z e t t  b e  
a b b a n  a z  é r te lem b e n ,  h o g y  ja v u l t  
k a r a k te r z a v a r  3 b e teg n é l, 8 e n y ­
h é b b  fo k ú  o lig o p h re n iá b a n  e l é r h e ­
tő  l e t t  a z  is k o lá z ta th a tó s á g ,  m u n ­
k á b a  á l l í th a tó k  le t te k  h á rm a n .  Ig en  
k ev é s  e s e tb e n  k ö v e tk e z e tt  b e  j a v u ­
lá s  a  m o ti l i tá s b a n ,  ez  fő leg  a  s p a s -  
t ic i ta s  és  a  c o n t r a c tu r á k  c s ö k k e n é ­
s é b en  n y i lv á n u l t  m eg . ö s s z e f o g la l ­
v a  a  k ö v e tk e z ő k e t á l l a p í t j a  m e g  a  
sz e rző : le g jo b b a n  az  e p i le p s ia  v o lt  
b e fo ly á so lh a tó , k é t  b e te g  k iv é te l é ­
v e l  e g y ik  s em  sz ed  a n t ie p i le p t ic u -  
m o t. A  m ű té t i  in d ic a t io  f e l á l l í t á s á ­
b a n  az  E EG  v iz s g á la tn a k  e l s ő r e n ­
d ű  s z e re p e  v a n .  J ó  e r e d m é n y  a k ­
k o r  v á rh a tó ,  h a  n em  c e n t r e n c e p h a -  
lic u s  e r e d e tű  a z  e p ile p s ia , h a n em  
h em is p h a e ra l i s .  S a já t  e re dm én y e id
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L e t ezen  e lv  b e t a r tá s á n a k  k ö sz ö n ­
h e ti .  S zem ben  m á so k  á l t a l  h a n g o z ­
t a to t t  e re dm én y e k k e l,  je le n tő s  s i ­
k e r t  n em  tu d o t t  e lé rn i  a  m o t i l i tá s t  
ille tő en . A  p sy c h é s  á l la p o t  j a v u l á ­
s a  je len tő s  e r e dm én y n e k  te k in th e ­
tő . H a  a z  in te l le c tu s -c s ö k k e n é s  
n em  je len tő s , ú g y  k ü lö n ö se n  jó  
e redm ény  é r h e tő  el.
Móritz Pál dr.
☆
Az e p id u ra lis  h a em a tom a  m o r ta ­
l i tá s a .  K h a tib ,  R eza , e tc . (S ta te  
U n iv . of N ew  Y o rk , D ow n s ta te  M ed . 
C tr., B ro ok ly n , N . Y .) : S u rg e ry , G y ­
n eco logy  a n d  O b s te tr ic s .  1967, 125, 
591—594.
A nn ak  e l le n é re ,  h o gy  a z  e p id u ­
ra l is  h a em a tom á v a l ig en  s o k a t  fo g ­
la lk o z tak  a  m ú l tb a n  é s  a  je le n b e n ,  
a  h a lá lo z á sa  v á l to z a t la n u l  ig e n  m a ­
gas . A  le g k ise b b  h a lá lo z á s , m e ly e t  
közö ltek , 16% -os vo lt. A z  ú ja b b  k e ­
ze lési e lv ek  b ev e z e té se  ( tra c h e o to -  
m ia , a n y a g c s e re z a v a ro k  k o r r ig á lá ­
sa , stb .) j a v í to t t  a z  e re dm én y e k e n . 
A  szerző k  a z  u to ls ó  12 é v  i ly e n  
b e te g a n y ag á t v iz s g á l tá k  á t .  B e te g -  
a n y ag u k  85 f ő t  fo g la l  m ag áb a . E gy  
h a em a tom a  fo g la l t  h e ly e t  a  h á ts ó  
k o p o n y ag ö d ö rb en , a  tö b b i s u p r a ­
te n to r ia lis  lo c a l i s a t ió jú  vo lt. T ö b b  
m in t  k é th a rm a d a  tem p o ra lis  lo c a ­
l is a tió jú  vo lt, c sö k k en ő  g y a k o r is á g ­
g a l p a r ie ta l is ,  f r o n ta l i s  és  o c c ip i ta ­
l i s  v o lt a z  e lh e ly e zk e d é s . A  le fo ­
ly á s  és a  k l in ik a i  k é p  a l a p já n  ö t 
c so p o rtra  o s z to t tá k  a  b e te g a n y a g o t.  
I. c s o p o rtb a n  v o l t  lá th a tó  a  k la s z -  
sz iku s  lu c id um  in te r v a l lu m  u tá n i  
com a, n e u ro ló g ia i  k ie sé s i tü n e te k ­
k e l. E bb en  a  c s o p o r tb a n  kb . % - a  a  
s é rü lte k n e k  m e g h a l t ,  le g tö b b  t ü ­
d ő szövő dm ény  k ö v e tk e z té b e n . A  II . 
c s o p o rtb a n  a z o k  fo g la l ta k  h e ly e t ,  
a k ik n é l  e r e d e t i le g  n em  v o lt  a l t e r a l t  
a  tu d a t, c s ak  k é ső b b , v a l am in t  j e ­
le n tk e z te k  g ó c tü n e te k . E b b e n  a  
c s o p o r tb a n  14% -o s  v o l t  a  h a l á lo ­
zás. A  I II . c s o p o r tb a n  a  s é rü l te k e n  
e lső so rb an  m a g a ta r tá s i  p s y c h ia t r ia i  
tü n e te k  je le n tk e z te k ,  n y u g ta la n s á g , 
m a g a ta r tá s i  z a v a ro k  k é p é b e n , am i  
m ia t t  e lő szö r  e lm e o s z tá ly ra  k e r ü l ­
te k  fe lv é te lre .  A  m ű té t i  e r e d m é ­
n y ek  az  e lő ző  c s o p o rth o z  h a s o n ló a n  
jó k  v o lta k . A  IV . c s o p o r tb a n  a  t ü ­
n e te k  a  b a le s e t  p i l l a n a tá tó l  k e z d v e  
fo ly am a to sa n  á l lo t ta k  fen n . E b b e n  
a  c s o p o rtb a n  v o l t  a  le gm ag a s a b b  a  
m o r ta l i tá s :  77,5% . A  b o n co lá s  m a jd  
m in d eg y ik  e s e tb e n  sú lyo s  a g y c o n -  
tu s ió t  é s  a g y tö rz s i  v é rz é s t  m u t a ­
to tt . A z V. c s o p o r tb a  s o ro lt  s é r ü l ­
te k  in i t ia l is  á l la p o ta  n em  v o l t  is ­
m e r t ,  fo k o z a to s  v o l t  a  tu d a t r o s z -  
sz abbodás  é s  a  n e u ro ló g ia i tü n e te k  
je le n tk e z é se , a  m o r ta l i tá s  tö b b  
m in t 50% -os v o lt .  A  m e g h a l t  s é ­
r ü l te k e n  sú ly o s  lé g z é sz a v a r  v o l t  
m e g á lla p íth a tó ,  a n n a k  k ü lö n fé le  
fo rm á i, m in t  p l. b ra d y p n o e , t a c h y ­
pnoe, s z a b á ly ta la n  légzés, C h y n e—  
S to k e s - ty p u sú  lég zé s , s tb . N em  v o l t  
m e g á lla p íth a tó  h a tá r o z o t t  ö s sz e fü g ­
gés a  b a le s e t  é s  a  m ű té t  k ö z ö t t  e l ­
t e l t  id ő  h o ssz ú ság a , i l le tv e  m o r t a ­
l i t á s t  i l le tő e n .  M in d em e lle t t  úgy  
v é lik  a  s z e rz ő k , h ogy  az  ig e n  m a ­
g a s  m o r ta l i t á s  o k a  a  k é ső i m ű té t ,  
a  tü n e te k  h ib á s  in te r p r e ta t ió ja .  
E zen  k ív ü l  s z e re p e t  já ts z ik  a  v e ­
g e ta t ív  f u n c t ió z a v a ro k  h e ly te le n  
k ez e lé se  is  a  m a g a s  m o r ta l i tá s b a n .  
A z e r e d m é n y e k  ja v í tá s á n a k  ú t j á t  a  
sz e rző k  a b b a n  lá t já k ,  h o gy  h am a ­
r a b b  k e l l  e p id u ra l i s  v é r z é s r e  g o n ­
d o ln i é s  a  m eg fe le lő  v iz s g á la to k a t  
és  m ű té te t  e lv ég e zn i, m ie lő t t  m ég  
je le n tő s e b b  tu d a tz a v a r  k if e j lő d n e . 
A z u tó b b i é v e k b e n  s ik e rü l t  a  s z e r ­
z ő k n ek  d ia g n o s z t iz á ln i  é s  m ű té t r e  
v in n i t i s z ta  tu d a tú  b e te g e k e t ,  a k ik ­
n é l c s ak  n e u ro ló g ia i  d e f ic i t - tü n e te k  
je le n tk e z te k .  M óri£2 P d j d r .
☆
K órb o n c ta n
T h y ro c a lc i to n in  és a  b e te g sé g ek  
k a p c so la ta .  S z e rk e sz tő s ég i c ikk . 
N ew  E n g l. J .  M ed . 1968, 278, 561.
A z  e n d o c r in o lo g ia  t e r ü l e té n  a  b e ­
teg ség  f e l i sm e ré s e  g y a k r a n  m eg  - 
e lő z te  a  k ó ro s  fo ly am a t e lő id é z é ­
s é é r t  f e le lő s  sze rv , m ir ig y  v agy  
h o rm o n  ism e re té t .  M á s fe lő l a  t h y ­
r o c a lc i to n in  fe lfe d e z é se  ó ta  k l in i ­
k u so k  é s  p a th o lo g u so k  h iá b a  ig y e k ­
s z en ek  o ly a n  sp e c if ic u s  k l in ik a i  
s y n d rom á t  f e l ism e rn i ,  m e ly  e  h o r ­
m on  p r im é r  m e ta b o l izm u s z a v a rá -  
v a l f ü g g n e  össze.
P s e u d o h y p o p a ra th y re o id ism u s  
egyes  e s e te ib e n  a  p a jz sm ir ig y  a b -  
n o rm is a n  m a g a s  th y ro c a lc i to n in -  
k o n c e n t r á c ió já t  f ig y e l té k  m eg ; 
m ég is  ú g y  lá ts z ik ,  h o g y  a  s y n d ro -  
m á n a k  n e m  o k a  a  th y ro c a lc i to n in  
tú l te rm e lő d é s ,  h a n em  az  e lh ú zó d ó  
h y p o c a lc a em iá t  k ö v e tő  s e c u n d e r  
je le n ség . K l in ik a i  é s  k í s é r l e t i  m e g ­
f ig y e lé s e k  a l a p já n  f e l té te le z té k ,  
hogy  a  th y ro c a lc i to n in  o s te o p e t ro ­
s is  e s e te ib e n  k ó ro k i s z e r e p e t  já ts z ­
h a t .  M ég is , s em  a z  o s te o p e tro s is ,  
sem  a  h y p o p a r a th y re o id ism u s  e s e ­
te k b e n  n em  d ö n th e tő  el, v a jo n  e 
m e g b e te g e d é s e k  o k o z z ák -e  a z  a b ­
n o rm is  th y ro c a lc i to n in - a n y a g c s e ré t ,  
v ag y  u tó b b i - e  a  k ö r fo ly am a to k  k i ­
in d u ló p o n t ja .
A  p a jz sm ir ig y  p a r a fo l l ic u la r is  
s e j t je ib ő l  k i in d u ló  d a g a n a t  —  m e ­
d u l la r i s  c a r c in om a  —  e s e te ib e n  
g y a k o r i  h y p o c a lc a em ia , v a lam in t  
m e l lé k p a j  z sm ir ig y - tú l te n g é s  e s e te i ­
b ő l o ly a n  h y p o té z is  is  k ia la k u l t ,  
m is z e r in t  a z  e x t rem  th y ro c a lc i to ­
n in  s e c r e t io  h y p e rp a ra th y re o id is -  
m u s t  i n d í t h a t  m eg.
B á r  a  th y ro c a lc i to n in - a b n o rm itá s  
é s  s z ám o s  h u m á n  m e g b e te g ed é s  
k a p c s o la ta  ism e r t ,  a  th y ro c a lc i to -  
n in n a k  a  m in e r a l iá k  é s  c s o n t-  
a n y a g c s e r e  a b n o rm itá s á h o z  v isz o ­
n y í to t t  e t io ló g ia i  és  s e c u n d e r  sze ­
r e p é n e k  é r té k e lé s e  c s a k  s z ig o rú  h a ­
t á r o k  k ö z t  m o zo g h a t, m iv e l  e  h o r ­
m o n  p la sm a s z in t jé n e k  m eg fe le lő , 
d i r e k t  m é ré s é h e z  sz ü k ség e s  m ó d ­
s z e re k  m é g  h iá n y o zn a k .
M in d e d d ig  a  th y ro c a lc i to n in  é s  a  
b e te g s é g e k  k a p c s o la ta  t is z tá z a t la n .
Hollóst Ka ta lin  dr.
M ik ro em bo lia s  p u lm o n a lis  h g -  
p e r te n s io  s e p tic u s  c h o la n g it isb e n .
K . S  L a i, A. J .  S. M c F ad zean , 
R . Y eu n g . (U n iv e rs ity  D ep a r tm en t 
o f M ed . Q ueen  M a ry  H osp ita l, 
H ong  K ong ) B r it.  M ed . J . 1968. 
I. 22—24.
A  s z e rző k  é v ek en  á t  m eg fig y e lt 
728 s e p tic u s  c h o la n g it is e s  (s. eh.) 
b e te g e  k ö zü l 15 -nek  (2,1% ) tö b b ­
s z ö ri re c id iv a  u tá n  p u lm o n a lis  
h y p e r te n s io t  (p. h.) is  m e g á lla p íto t ­
t a k  k lin ik a i ,  ra d io ló g ia i  é s  EKG  
je le k  a la p já n .  K e t tő n e k  az  a r t .  
p ú im . n y om á sá t is m egm é r té k  és 
m a g a s a b b n a k  ta lá l tá k .  A  b e teg ek  
k ó re lő zm én y é b en  tü d ő b e teg ség  
n em  s z e re p e lt .  A  p . h . m an ife s tá ló -  
d á s a  e lő t t i  id ő s z a k b a n  e lv ég z e tt 
la p a ro to m ia  a lk a lm á v a l  14-ben  k ö ­
v e t  t a l á l t a k  az  in t r a  és e x t r a h e p a ­
t ic u s  e p e u ta k b a n . M á ju k  m ak ro sz -  
k o p o sa n  heges, göbös fe ls z ín ű  vo lt, 
a  s z ö v e tta n i  v iz s g á la t  re c id iv á ló  
s. c h .-n e k  f e le l t  m eg . A  15 b e teg  
k ö z ü l 6 h a l t  m eg  k ó rh á z b a n ,  h á r ­
m a t  b o n co l ta k , e z e k b e n  a  m á i v iz s ­
g á l a ta  a  f e n tie k k e l  azo no s  vo lt. A  
jo b b  k am rá n  h y p e r t r o o h iá t  és d ila -  
t a t io t  é s z le lte k , a z  a r t .  n u lm o n a lis  
é s  n a g y o b b  á g a i t á g a b b a k  v o lta k . 
S z ö v e t ta n i  v iz s g á la t ta l  s z ám ta la n  
th r o m b u s t  ta lá l t a k  a z  a r t .  p ú im .
0.3 m m -n é l  k is e b b  á tm é rő jű  á g a i ­
b a n .
H á rom  m á s ik  s. c h -b e n  szenv edő  
b e te g b e n  p. h - t  n em  é sz le ltek , 
b o n c o lá s u k  a lk a lm á v a l  m e ta s ta t i ­
c u s  tü d ő a b s e e s s u so k a t á l la p í to t ta k  
m eg . E zek  k ó rh á z i f e lv é te lü k  e lő tt  
n em  r é s z e sü l te k  a n t ib io t ic u s  k e z e ­
lé sb en .
A  sz e rző k  a  p. h . la s s ú  k if e j lő d é ­
s é t' ism é tlő d ő  n ém a  p u lm o n a lis  
em b o lis a t io v a l  m a g y a rá z z á k . A  tü -  
d ő a b se e s su so k  k ó ro k o zó i a zo n o sak  
v o l ta k  a z  ep ébő l i s o lá l t  k ó ro ko zó ­
v a l.
M eg fig y e lé sü k  s z e r in t  th rom b o -  
em b o liá s  p . h. m in d ig  s. ch .-e l 
e g y ü t t  f o rd u l t  e lő . A  k ism ed e n c e i 
v a g y  a l s z á rv é n á k b ó l sz á rm azó  
th rom b o em b o liá b a n  sz env edő  b e te ­
g e k b e n  p. h . - t  s o h a s em  ta lá l ta k .
C o rro s io s  m á jk é s z ítm é n y e k  és 
f lu o re s c e in  b e fe c sk e n d e z é se s  e l j á ­
r á s  a l a p já n  úgy  v é l ik ,  hogy  a  v é n a  
h e p a t ic a n  k ív ü l a  v é n a  p o r ta e  
in t r a h e p a t ic u s  á g a i is  s z e re p e lh e t ­
n e k  a  s e p tic u s  em b o lis a tio  fo ly a ­
m a tá b a n .  L eh e t, h o g y  a  v. p o r ta e  
á g a i  a  p e r ib i l ia r is  v é n á k a t  g v ű jt ik  
ö ssze , és  a  h e g e k b en  k e le tk e ző  p o r -  
to h e p a t ic u s  v é n á s  s h u n to k  szo lg á l ­
t a t j á k  az  in fe c tio  te r je d é s é n e k  ú t ­
j á t .  E z m a g y a rá z h a t ja ,  h ogy  a  k ó r ­
o k o zó k  m ég  a z  a c u t  e x a c e rb a tio  
k o r a i  s z a k á b a n  k ö n n y e n  e l ju tn a k  
a  jo b b  sz ív fé lb e . E z t  a z  is b iz o n y ít ­
j a ,  h o g y  a  jo b b  sz ív  v é r é n e k  b a k t .  
te n y é s z té s e  3 0 ,6% -b an  p o z itív  e r e d ­
m é n y ű  vo lt. Márton Erzsébet d r .
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Máj- é s  e p e ú lb e le j ís é g e k
S e rum  a ld o la s e  a c t iv i ta s  k ü lö n ­
böző  s á rg a sá g o k b a n . E. M . C ohn  és 
m ts a i (A lb e r t  E in s te in  M ed ica l 
C en te r , N o r th e rn  D iv is io n ) : T he  
A m e r ic a n  J o u r n a l  of G a s t ro e n te r o ­
logy. 1968, 49, 219—235.
A z a ld o la s e  a  g ly co ly s isb en  sze ­
r e p e t  já ts z ó  en zym ; s p e c if ik u s  h a ­
tá s a  a  f ru c to s e  d ip h o sp h a t  tr io s e  
p h o s p h a t tá  v a ló  h a s ítá sa . A  n o rm a l 
s e rum  c o n c e n tra t io  3—8 E. A z  e n ­
zym  a c t iv i tá s  e lső so rb an  ex ce s s iv  
m á js e j tp u s z tu lá s n á l  nő . A  sze rző k  
a c u t h e p a t i t is ,  c irrh o s is , c h o led o -  
c h o lith ia s is ,  tum o rh o z  tá r s u ló  e x ­
t r a h e p a t ic u s  ep eú tb e teg sé g , m á j tu ­
m o r  és  h a em o ly t ic u s  ic te ru s  e s e té n  
v iz s g á l tá k  a  s e rum  a ld o la s e  a c t iv i ­
tá s  a l a k u lá s á t  eg y b ev e tv e  a  co n ­
v e n t io n a l is  m á jfu n c tió s  te s z te k k e l  
( th ym o l tu r b id i ta s ,  c e p h a l in -c h o le -  
s te r in  f lo c c u la tio , SGOT , SG PT , se. 
a lk a lik u s  p h o sp h a ta s e ) ,  ö s s z e s e n  
45 b e te g e t  v iz sg á lta k . A  le g á l la n ­
d ó b b an  m a g a s  é r té k e t  a c u t  h e p a t i ­
t is b e n  é s z le l té k  c o n s ta n sa n  em e lk e ­
d e t t  SGOT , SG PT  é r té k k e l  t á r s u l ­
v a . H a so n ló  p o s it iv  c o r r e la t ió t  é sz ­
le l te k  a  3 e n z ym  a c t iv i tá s  sz em ­
p o n t já b ó l  c i r rh o s is  e s e té n  is. C ho - 
le d o c h o li th ia s is b a n  a  s e ru m  a ld o ­
la se  s o k k a l g y a k ra b b a n  v o l t  em e l ­
k e d e tt ,  m in t  a  SGOT  és S G P T  a c ­
t iv i ta s . A c u t  h e p a t i t is b e n  a z  a ld o ­
la se  a c t iv i tá s  le g k ife je z e tte b b e n  a  
2. és 3. h é te n  em e lk ed ik , a  s e rum  
b il i ru b in  s z in t  c sö k k en é sév e l p á r á ­
ié i c sö k k en  az  a ld o la s e  a c t iv i tá s  is. 
A  p ró b a  e g y éb  m á jfu n c tió s  te s z te k ­
n é l s o k k a l é rz é k en y e b b  e k ó rk é p ­
b en . C ir rh o s is b a n  a  le g é rz é k en y e b b  
p ró b á n a k  a  th ym o l tu r b id i t a s t  v é ­
lik , é rz é k en y s ég i s o r re n d b e n  b e te g ­
a n y a g u k b a n  e z t k ö v e t te  a  SGOT , 
SG PT , s e ru m  a ld o la se , c e p h a l in  
f lo cc u la tio , a lk a lik u s  p h o sp h a ta s e  
m e g h a tá ro z á s o k  e re dm én y e . C ho le - 
d o c h o l i th ia s is b a n  tö b b n y ire  k e v é s ­
b é  m ag as , d e  p o s it iv  é r té k e k e t  é sz ­
le lte k . T um o ro s  e p e ú te lz á ró d á s  e s e ­
té n  a z  e n z ym  a c tiv i tá s  s o k k a l r i t ­
k á b b a n  fo k o zo tt ,  m in t  a z  e lő ző  e s e ­
te k b en .
V é lem én y ü k  sz e r in t  a z  a ld o la ­
se  s z in t c i r r h o s is  és h e p a t i t i s  e s e ­
té n  a  m á jk á ro so d á s  é rz é k en y e b b  
m u ta tó ja ,  m in t  a  SGOT  és  SG PT  
a c tiv ita s . A  p ró b a  d if fe re n c ia ld ia -  
g n o sz tik u s  é r té k e  h a tv á n y o z o tt ,  h a  
a  sz e rző k  á l t a l  h a s z n á lt  10 E  h a t á r ­
é r té k  h e ly e t t  e g y é r te lm ű en  k ó ro s ­
n a k  20 E  h a t á r é r té k e t  a lk a lm a z n a k . 
E  h a t á r é r t é k e t  h a s z n á lv a  a  v iz sg á ­
l a t  c s a k n em  b iz to s  e lk ü lö n íté s i  le ­
h e tő s é g k é n t a lk a lm a z h a tó  p a r e n -  
c h ym ás  é s  m e ch a n ic u s  s á rg a s á g
e se té b en . „ ,Palossy Béla dr.
☆
A d ia b e te s e s  és a lk o ho lo s  z s írm á j 
d i f f e r e n t iá l is  d iag no s isa . H . R o b ­
b e rs , P . S t ro h f e ld t  és Ch. K rü g e r :  
D eu ts ch e  m ed . W sch r. 1968, 93, 112 
— 113.
A d ia b e te s e s  z s írm á j je le n tő s é g e  
e d d ig  v i ta to t t .  E n n ek  o k a , hogy
d ia b e t ik u s o k n á l  g y a k r a b b a n  fo rd u l 
e lő  a  m á jc ir rh o s is ,  a  tr a n s am in a -  
sék , a  b i l i ru b in  g y a k r a b b a n  em e l ­
k e d e t te k  és a  d ia b e tik u so k n a k  
g y a k r a n  v an  d y sp e p s iá s  p a n a sz u k . 
E z é r t  egy es  sze rző k  a z t  v é lik , hogy  
h o s s z a b b  idő  ó ta  f e n n á l ló  d ia b e te ­
se s  z s írm á j c i r r h o s is b a  m egy  á t. 
M iv e l  a  d ia b e te se s  z s írm á j  és c i r ­
r h o s is  ö ssze függése it m in d e n e k e lő tt  
a z  e m l í te t t  la b o r, le le te k  p a th o lo -  
g iá s  k ie sé sé re  a l a p í to t t á k  a  s z e r ­
z ő k  —  e fon to s  k é rd é s  tis z tá z á sa  
c é l já b ó l  —  m eg v iz sg á ltá k , hogy  a 
d ia b e te s e s  z s írm á j a  d ia b e te se s  
a n y a g c s e re z a v a r  o k o z ta  e lv á lto ­
z á s - e  v a g y  p ed ig  k l in ik a i  k ö v e tk e z ­
m é n y e k  is  s z á rm a z h a tn a k  belő le .
A  sz e rző k  e  c é lb ó l 171 c u k o rb a ­
jo s  m á já t  m e g p u n g á ltá k  é s  szö v e t ­
t a n i la g  m eg v iz sg á ltá k . E n n e k  e r e d ­
m é n y e k é p p e n  120 z s írm á ja t ,  22 
n o rm á l is  szöve te t, 17 c ir rh o s is t ,  6 
h e p a t i t i s t ,  2 c h o la n g io h e p a t i t is t ,  2 
p a n g á so s  m á ja t ,  1 p e r ip o r ta l i s  f ib -  
r o s is t  é s  1 c h o la n g it is t  t a lá l ta k  és 
t a b e l l á b a n  fo g la l tá k  össze. Egy 
m á s ik  tá b lá z a tb a n  a  17 c irrh o s iso s  
e s e t  o k á t  a d já k  m eg : e z  f é r f ia k n á l  
10 e s e tb e n  a lk o h o ltó l, 3 e se tb en  
k ró n ik u s  h e p a ti t is tő l ,  n ő k n é l 1 
e s e tb e n  k ró n ik u s  h e p a t i t is tő l ,  1 
e s e tb e n  k ró n ik u s  c h o la n g it is tő l 
s z á rm a z o t t  és 2 e s e tb e n  a z  a e tio lo ­
g ia  n em  v o lt  t is z tá z h a tó .  A  120 
d ia b e te s e s  z s írm á ja t  100 a lk oho lo s  
e r e d e tű  z s írm á jja l  h a s o n l í to t tá k  
ö ssze. S zö v e tta n ila g  a z  a lk o h o la b u -  
s u s n á l  g y ak o r i s id e ro s is ra  és a  g ly - 
k o g e nm ag o k ra  t e r j e d t  k i  f ig y e l ­
m ü k . T o v áb b á  v iz s g á l tá k  a  GOT, 
a  G PT , a  s e ru m b i l i r u b in  é r té k e k e t  
é s  a z  e le k tro p h o re s is t .  É rd e k lő d te k  
a  d ia b e t ik u so k n á l  a  d y sp e p s iá s  p a ­
n a s z o k r a  é s  a  h o z z á ta r to z ó k n á l,  
h o g y  f e n n á l l - e  a lk o h o la b u su s .
B i l i r u b in a em iá t  f é r f i a k n á l  a z  
e s e te k  35 ,6% -ában , n ő k n é l  18 ,6% -á- 
b a n  ta lá l ta k .  G O T -o t f é r f ia k n á l  
3 0 ,9% -b an , n ő k n é l 8 ,3% -b an  ta lá l ­
t á k  m a g a s a b b n a k ; a  G P T  a  f é r ­
f i a k n á l  27 ,3% -ban , a  n ő k n é l  6 ,3% - 
b a n  v o l t  em e lk e d e tt .  A  sz ö v e tta n i 
m e ts z e te k b e n  a  s id e ro s is  46,0% - 
b a n , n ő k n é l 1 2 ,3% -ban  v o l t  je len . 
A  d ia b e te s e s  z s írm á ja k b a n  f é r f ia k ­
n á l  6 1 ,6% -ban , n ő k n é l  91 ,2% -ban  
v o l ta k  g ly k o g enm agok  ta lá lh a tó k , 
m íg  a lk o h o lo s  z s í rm á ja k b a n  4% - 
b a n  v o l ta k  je le n  a n é lk ü l ,  h ogy  c u ­
k o r te r h e lé s n é l  d ia b e te s  l e t t  v o ln a  
k im u ta th a tó .  A  g ly k o g e nm ag o k  je ­
le n tő s é g e  a  m á jb a n  k l in ik a i la g  e d ­
d ig  k i n em  m u ta to t t  d ia b e te sb en  
a z  a k a d á ly o z h a tó  in s u l in a k t iv i tá s  
(„ sz a b a d  in s u l in ”) m e g h a tá ro z á s á ­
v a l v o ln a  v iz sg á lh a tó . M eg fe le lő  
e r e dm é n y e k  m in d e d d ig  n em  ism e ­
r e te s e k .  A  fé r f ia k  32 ,2% -áb an , a 
n ő k  17 ,83% -ában  v o l ta k  d y sp ep s iá s  
p a n a s z o k , a lk o h o la b u su s  (n ap o n ta  
100 g - n á l  tö b b  a lk o h o l fo g y a sz tá ­
sa) a  f é r f ia k  60 ,3% -ában , n ő k  12,5 
s z á z a lé k á b a n  vo lt.
A z  e lm o n d o tta k b ó l k ö v e tk e z ik , 
h o g y  f é r f ia k n á l  a  m a g a s a b b  t r a n s ­
am in a s e ,  b i l i ru b in  é r té k e k ,  s id e ro -  
s is o k  és  d y sp ep s iá s  p a n a s z o k  k é t-
h á rom sz o r  g y a k r a b b a n  f o r d u l t a k  
e lő , m in t  d ia b e te s e s  z s í rm á jb a n  
sz en v ed ő  n ő k n é l.
A  z s írm á j,  m e ly e t  R o b b e rs  és- 
R üm le in  1952-ben  e lő szö r  í r t a k  le , 
a lk o h o lo s  e r e d e tn é l  n a g y o b b  s z ám ­
b a n  a z é r t  m u ta tk o z ik ,  m iv e l  a  n e ­
v e z e t t  la b o ra tó r iu m i p r ó b á k  p a -  
th o lo g iá so k  és  g y a k r a b b a n  f ig y e l ­
h e tő  m eg  a  s id e ro s is . A z e l e k t r o -  
p h o re s is  k is e b b  e l té r é s e k e t  m u t a t .  
A  d ia b e t ik u so k n á l  a  / í - g lo b u l in o k  
1—2% -k a l m a g a s a b b a k , m íg  az. 
a lk o h o l is tá k n á l  a  y -g lo b u lin o k  3—  
4% -k a l  em e lk e d e t te k .
A  d ia b e te se s  z s írm á ja k  n em e k  
s z e r in t  tö r té n ő  fe lo s z tá s a  m u ta t ja , ,  
h o g y  a  t is z ta  z s í rm á j  n em  a d  p a -  
th o lo g iá s  m á jle le te k e t ,  sem  s id e r o -  
s is t,  sem  d y sp e p s iá s  p a n a s z o k a t ,  h a  
n in c s  n ag y o b b  a lk o h o lé lv e z é s .  A  
p a th o lo g u so k  á l t a l  m e g á l l a p í to t t  
s id e ro s iso k  je le i  a z  a lk o h o lf o g y a s z ­
t á s n a k  és m e g fe le ln e k  a  m i la b o r ,  
e re dm é n y e in k n e k  é s  a  le g g o n d o ­
s a b b a n  fe lv e t t  a n am n e s is n e k .
H a  a  v iz s g á la to k  p a th o lo g iá s  
i r á n y b a  té rn e k  el, a  d ia b e te s e s  z s í r ­
m á j  á tc sa p  a  t i s z tá n  d ia b e te s e s  
„ c s e n d e s” z s írm á jb ó l  a z  a lk o h o l ­
a b u s u s  á l t a l  le g a lá b b is  á tm e n e t i l e g  
k á r o s í to t t  z s í rm á jb a .
A  m á jc i r rh o s is o k  ( z s ír c ir rh o s i-  
sok ) fő leg  f é r f i a k n á l  e lő f o r d u ló  
n a g y  sz ám a  a z  a lk o h o la b u s u s  k ö ­
v e tk e zm én y e  é s  n em  fü gg  ö s sz e  a  
z s í rm á j  le le t te l .  A  k ró n ik u s  h e p a ­
t i t i s  k ö v e tk e z té b e n  fe llé p ő  m á j c i r ­
r h o s is  a k á r  a  d ia b e te s  e lő tt ,  a k á r  
u t á n a  m a n if e s tá ló d o t t  —  n e m  k é ­
p e z i e  c ik k  m e g b e sz é lé s é n e k  t á r ­
g y á t .
V é g k o n k lu s ió ju k b a n  a  s z e r z ő k  
a r r a  k o n k lu d á ln a k ,  h o gy  a  d ia b e ­
te s e s  z s írm á j n em  v e z e t  a  d i a b e te ­
s e s  e lz s íro so d á so n  k ív ü l  p a th o lo g iá s  
a n a tó m ia i  e lv á lto z á so k h o z . H a  m á j -  
s id e ro s is  és d y sp e p s iá s  p a n a s z o k  
lé p n e k  fel, a k k o r  a  d ia b e te s e s  z s í r ­
m á jn a k  a lk o h o lo s  z s í rm á jb a  v a ló  
á ta la k u lá s á ró l  v a n  szó.
Aszód i Zo ltán  dr.
☆
O ra lis  c o n t ra c e p t iv  k é s z í tm é n y e ­
k e t  szedő  ic te ru so s  és  n em  ic te r u -  
so s  n ő k  m á já n a k  u l t r a s t r u c tu r á j a .
L a r s s o n—Cohn , U ., S te n r am ,  U . 
(D e p a r tm e n t  o f  G y n e c o lo g y  a n d  
O b s te tr ic s ,  U n iv . H osp . a n d  D e ­
p a r tm e n t  o f P a th o lo g y , U n iv .  o f  
U p p s a la ) : A c ta  m ed . S c an d . 1967,. 
181, 257—264.
I sm e re te s ,  h o gy  o r a l i s  c o n t r a c e p ­
t i v  s z e re k e t  sz ed ő  n ő k  s á r g a s á g a  
m o rp h o ló g ia i  é s  f u n c t io n a l i s  m á j -  
la e s ió v a l  já r .  K é rd é s ,  h ogy  k l i n i ­
k a i la g  n o rm á lis  —  v ag y  m in im á l i ­
s a n  k á ro so d o tt  — m á jm ű k ö d é s  e s e ­
t é n  v a n - e  e lv á lto z á s  a  m á j s z e r k e ­
z e té b en . (T á b lá z a to k o n  i sm e r t e t ik  
b e te g e ik  c s o p o r to s í tá s á t ,  a  n y e r t  
a d a to k a t  és a  m ik ro fe lv é te le k e t .)
M e g á lla p íto t tá k , h o gy  a  f é n y -  
m ik ro sz k ó p o n  n o rm á l is n a k  lá ts z ó  
m á jm e ts z e te n  e l e k t r o n m ik ro s z k ó p ­
p a l  e p e k a p i l lá r is  é s  m i to c h o n d r iu m
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v á l to z á so k  f ig y e lh e tő k  m eg . A z 
e g y é b k é n t „ n o rm á lis” m á jb a n  is 
m e g ta lá lh a tó  m yelin  f o rm á jú  m ito -  
c h o n d r ium o k  szám a lé n y e g e s e n  
tö b b  a  c o n t ra c e p tiv um o k a t sz edő  
ic te ru so s  nő kben , és  a z o k b a n ,  
a k ik n e k  k o rá b b i te rh e s s é g e  id io -  
p a th iá s  ic te ru s s a l  já r t .  É rd e k e s ,  
hogy  a z  i ly e n  ty pu sú  m ito c h o n d -  
r iu m s z e rű  o rg an e llum o k a t o ly a n  
ic te ru so s  v a g y  nem  ic te ru so s  e g y é ­
n e k  m á já b a n  is ész le lték , a k ik b e n  
a n a b o l ik u s  h o rm on  k e z e lé s k o r  h y -  
p e rb i l i r u b in a em ia  k e le tk e z e t t  ( le ­
h e t, h o g y  a  m ito c h o n d r ium o k  é r ­
z é k e n y e b b e k  a  s te ro id ok  h a tá s á r a ,  
m in t  a z  e n d o p la sm a tic u s  r e t i c u ­
lum ). M in d e n e s e tre  fo n to s n a k  t a r t ­
já k , h o g y  o ra lis  c o n t ra c e p t iv um o k -  
k a l k e z e l t  su b je c tiv e  eg é sz ség e s  
nő k  f u n c tio n a lis  s z em p o n tb ó l ép  
m á já b a n  u l t r a s t r u c tu r a  v á l to z á s t  
f ig y e l te k  m eg  (az e le k tr o n m ik ro s z ­
k ópos v iz s g á la t  é r té k e se b b  e s z k ö ­
ze  l e h e t  a  m á jk á ro so d á s  f e l i sm e ­
r é s é n e k  m in t  a  szokásos m á j f u n c -  
tió s  p r ó b á k  és tám p o n tu l  s z o lg á l ­
h a t  a  g y ógy sze res  k eze lés  t e rv é h e z ;  
e g y é b k é n t  cé loz az a n ic te r ic u s  v í ­
r u s h e p a t i t i s  és a  tü n e tm e n te s  c i r ­
rh o s is  h is to ló g ia i k ó r fe l ism e ré s é re  
is). F ig y e lem re  m éltó , h o g y  a z o k  a  
n ő k , a k ik b e n  a  c o n t ra c e p t iv  s z e r  
h a t á s á r a  ic te ru s  k e le tk e z e tt ,  m e g ­
e lő ző  te rh e s s é g ü k b en  id io p a th iá s  
ic te r u s t  é s /v ag y  p r u r i tu s t  em l í te ­
n ek . (L e h e t ,  hogy közös k ó ro k i  t é ­
n y e z ő rő l v a n  szó.) A  te rh e s s é g  
a la t t i  id io p a th iá s  ic te ru s  (és  p r u r i ­
tu s )  i sm e r e te  és az  o r á l i s  c o n t r a ­
c e p tiv  s z e r e k  a lk a lm az á sa  k ü lö n ö s  
f ig y e lm e t é rd em eln ek .
Barna K ornél dr.
☆
Az o rv o sk ép z é s  k é r d é s e i
O rv o s ila g  k v a l if ik á lt  b io f iz ik u so k  
é s  b io k ém ik u so k  k ép zése . (G . I.
S z id o re n k o ,  az  o rv o s -b io ló g ia i f a ­
k u l tá s  d é k á n ja ,  M oszkva i P iro g o v  
O rv o s i F ő isk o la ) : M ed ic a l E d u c a ­
t io n  B u l le t in .  1967, 2, 28— 34.
A  d o lg o z a t  ré sz le te se n  i sm e r te t i  
a  P iro g o v  O rvosi F ő isk o lá n  m e g in ­
d u l t  ú j  k ép zé sek  c é lk i tű z é s é t  és 
c u r r ic u l  u rn á it .  Ez az e lső  s z o v je t  
k í s é r l e t  e  k é p z é s típ u sb an , a  fő isk o ­
la  m á r  1963-ban  m eg k e z d te  a z  ú j 
v á l la lk o z á s t .  A  f a k u l tá s n a k  2 s z a ­
k a  v a n :  a  b io fiz iku s  és b io k ém ik u s  
szak . A  k ép z é s  6 éves. N a g y  h e ly e t  
h a g y ta k  a  ta n an y a g  m e g fo rm á lá s a  
s o r á n  a z  in te g rá c ió n ak . P l .  a  k ó r -  
ta n i  k u r z u s o k  a  k ó rb o n c ta n i  o k ta ­
t á s t  is  m a g u k b a  fo g la l já k ;  a  g e n e ­
t ik a i  k u rz u s o n  b e lü l in t e g r á l t á k  az  
á l ta lá n o s  g en e tik a , c y to g e n e t ik a  és 
o rv o s i g e n e t ik a  o k ta tá s á t.  A  sz e rző  
r é s z le te s e n  le í r ja  a  b io f iz ik u s  k é p ­
z é s t  ft. c u r r ic u lum  sz á z a lé k o s  ösz- 
s z e té te le  (az ossz ó ra s z ám  s z á z a lé ­
k á b a n )  : tá r s a d a lom tu d om á n y i  t á r ­
g y a k  6 ,1% -o t, a  te s tn e v e lé s i  ó r á k  
2 ,0% -o t, a z  id egen  n y e lv e k  2 ,5% -o t, 
a  f e ls ő b b  m a tem a tik a  7 ,0% -o t, a  
k í s é r l e t i  é s  e lm é le ti f iz ik a  8 ,3% -o t,
a  b io f iz ik a  a  k ü lö n f é le  k ö te le ző en  
e lő ír t  s p e c iá lk o l lé g iu m o k k a l  13,6 
s z á z a lé k o t,  a  k ís é r le t i  é s  e lm é le ti 
k ém ia  é s  b io k ém ia  9 ,6% -o t, a  b io ­
ló g ia  és  g e n e t ik a  6 ,7% -o t, a z  e lm é ­
le t i  o rv o s i  tá r g y a k  18 ,2% -o t, a  k l i ­
n ik a i  k é p z é s  17 ,0% -o t, a  d ip lom a -  
m u n k á v a l  ö ssz e fü ggő  s tú d ium o k  
9 ,0% -o t te s z n e k  k i. A z  ossz o k ta ­
tá s i  id ő  c s a k n em  4 0% -a  az  á l ta lá ­
n o s  o rv o s i-b io ló g ia i  k é p z é s t  szo l ­
g á l ja ,  a  n a g y o b b ik  f e le  v isz o n t a  
b io f iz ik u s i  a l a p -  é s  sp e c iá l is  k é p ­
zést.
A  b io k ém ia i  s z a k  ó ra s z ám m eg ­
o s z lá s a  n a g y já b ó l  h a so n ló . T e rm é ­
s z e te s e n  n ő  a  k ém ia i  tu d om án y o k  
o k ta tá s á n a k  sú ly a , a  f iz ik a i  és m a ­
t e m a t ik a i  tu d om á n y o k  ro v á sá ra .
A  k l in i k a i  o k ta tá s o n  b e lü l  (b e l ­
g y ó g y á s z a to t ,  b ő rg y ó g y á sz a to t , szü -  
lé s z e t-n ő g y ó g y á sz a to t ,  id eg gyógy á ­
s z a to t , f e r tő z ő  b e te g sé g ek e t,  g y e r ­
m e k g y ó g y á sz a to t ,  s z em é sz e te t és 
o r r - fü l -g é g é s z e te t  h a l lg a tn a k  a  d iá ­
k ok ) —  e rő s e n  h a n g s ú ly o z z á k  a  k l i ­
n ik a i  b io k ém ia i  és  k l in ik a i  b io f i ­
z ik a i a s p e k tu s o k a t .
A  h a l lg a tó k  e z e n k ív ü l  r é s z le te ­
s e n  m e g ta n u l já k  a  tu d om án y o s  
m u n k á la t o k  e lő k é sz íté sé t , le fo ly ta ­
t á s á t ,  a  k l in ik a i  és  e lm é le ti  k ís é r ­
le t i  m e g f ig y e lé s  e g z a k t tá  té te lé n e k , 
o b je k t ív  e l le n ő rz é s é n e k  m ód sze re it, 
a  k o r s z e rű  „ i ro d a lm a z á s t” , a  köz lés  
t e c h n ik á já t ,  s tb .
D ip lo m am u n k á t  n em c s a k  a  fő ­
s z a k b ó l (b io fiz ik a , b io k ém ia )  le h e t  
írn i ,  h a n e m  a n n a k  a z  o rv o s tu d o ­
m á n y i e lm é le t i  in té zm én y n e k  m eg ­
f e le lő  tu d om á n y o s  p ro f i lb ó l  is, 
am e ly b e n  a  le e n d ő  b io k ém ik u s , b io ­
f iz ik u s  d o lg o zn i k ív á n .
Vörös László dr.
☆
A  s z o v je t  o rv o sk é p z é s  ú j  te n d e n ­
c iá i. (B. V . P e tro v s z k i j ,  a  S zo v je t ­
u n ió  eg é sz ség ü g y i m in isz te re , 
M o sz k v a ) : M ed ic a l E d u c a tio n  B u l ­
le t in .  1967, 2, 1— 7.
A  h a z á n k b a n  is  jó l  i sm e r t  n a g y ­
h í r ű  s e b é s z  a  s z o v je t  eg észségügy i 
f e ls ő o k ta tá s  k é t  je le n tő s  k ís é r le té ­
r ő l  s z ám o l  b e  d o lg o z a tá b a n . A z 
e g y ik  a z  o rv o s i-b io ló g ia i  f a k u ltá s o k  
lé te s í té s e ,  am e ly e k  a  P iro g o v  O r ­
v o s i F ő is k o la  (m á sk é p p : II. sz. 
M o sz k v a i O rv o s i F ő isk o la )  és a  
K a u n a s z i  O rv o s i F ő is k o la  (L itv á n  
SZSZK ) k e r e té n  b e lü l  jö t te k  lé tre .  
E  f a k u l t á s o k  c é lja :  o rv o s i a la p k é p ­
z e t ts é g ű  b io f iz ik u so k  é s  b io k ém ik u ­
so k  k é p z é s e , h ogy  e z z e l a z  o rv o s tu ­
d om á n y i a l a p k u ta tá s  in té z e te i a z  
o rv o s tu d o m á n y  je l le g z e te s  és f o n ­
to s  p r o b lé m á i t  ism e rő , u g y a n a k k o r  
ig e n  a la p o s  és m é ly  te rm é s z e t tu ­
d om á n y o s  k é p z é sb en  ré s z e sü l t  k u ­
t a tó k r a  te g y e n e k  s z e r t .  P l. a  b io k é -  
m ik u s i  s z a k o n  ig e n  ré s z le te s  ism e ­
r e t e k e t  k a p n a k  a  h a l lg a tó k  a  m a ­
t e m a t ik a ,  a  m o le k u lá r is  b io lóg ia , a  
f u n k c io n á l i s  b io k ém ia , a  k ö r fo ly a ­
m a to k  k é m iá ja  t e rü le té rő l .  A  b io ­
f iz ik u s i  s z a k o n  tö b b e k  k ö zö tt  k i ­
e m e l te n  o k ta t j á k  a  m a tem a tik a i  f i ­
z i k á t  és a  k ib e rn e t ik a  a la p ja i t .  A z  
a la p o z ó  o rv o s i e lm é le t i  tá rg y a k  is  
n a g y  ó ra s z ám b a n  k e rü ln e k  e lő ­
a d á s r a .  A  k l in ik u m r a  á t la g o s an  a z  
ö ssz ó ra szám  2 2% -á t f o rd í t já k  a  k ü ­
lö n fé le  sz akokon . A  képzés i id ő  5 
é s  f é l  év  és 6 é v  k ö zö tt  v á l ta k o ­
z ik . A  k épzés  b io f iz ik u s i és b io k é ­
m ia i  ( te h á t n em  o rvo s i!)  k é p e s íté s ­
s e l  já r .
K ís é r le te k  fo ly n a k  az  á l ta lá n o s  
o rv o sk ép z é s  m e g ja v í tá s á r a  is. I t t  a  
V I. é v e t a  tá g a b b  é r te lem b e n  v e t t  
s z a k o s ítá s n a k  a d t á k  á t  a k ís é r le ­
t e k e t  fo ly ta tó  o rv o s i fő isk o lá k o n  (a 
M o szkv a i S zec sen o v  O rvos i F ő isk o ­
lá n ,  a  L e n in g rá d i  P av lo v  O rv o s i 
F ő isk o lá n , H a rk o v  és  K is in y ov  o r ­
v o s i fő isk o lá in ) . A  „ tá g a b b  s z a k o ­
s í t á s n a k ” m e g fe le lő e n  a  h a l lg a tó  
V I. év en  egy  k l in ik a i  f ő tá rg y b a n  
é s  a n n a k  h a tá r te r ü le te in  k ép e z i 
m a g á t  (pl. b e lg y ó g y á sz a to t ta n u l  és 
m e llé  fe lv e sz i a  tü d ő g y ó gy á sza to t, 
a  fe r tő ző  b e te g sé g e k  ta n á t ,  a  k l i ­
n ik a i  r a d io ló g iá t,  a z  eszközös d ia ­
g nó z is t, a  k l in ik a i  b io k ém iá t és k l i ­
n ik a i  fa rm a k o ló g iá t ,  stb .). A  b e l ­
g y ó g y á sz a téh o z  h a s o n ló  fő , i l le tv e  
k ie g é sz ítő  k é p z é s  k é rh e tő  ezen  fő ­
is k o lá k o n  a  s e b é sz e tb ő l és h a t á r t e ­
rü le te ib ő l ,  a  s z ü lé sz e t-n ő g y ó g y á -  
s z a tb ó l és h a tá r te r ü le te ib ő l .  A z e l ­
m é le t  i r á n t  é rd e k lő d ő  h a l lg a tó k n a k  
le h e tő s é g ü k  n y í l ik  egy  e lm é le ti s z a ­
k o t  és h a t á r t e r ü l e t e i t  fe lv e n n i. A  
V I. év  á l lam v iz sg a  tá rg y a i  is ez ek . 
E  kép zés i k ís é r le te k n e k  o rv o s to ­
v áb b k é p z é s i v e tü le t e  is v an . A  d o l ­
g o z a t ezze l is  fo g la lk o z ik ; e n n e k  
ré s z le te s  k i f e j té s é r e  a z o n b an  — m i ­
v e l  a  tém a  a  s z o v je t  o rv o s to v á b b ­
k ép z é s i r e n d s z e r  a la p o s  ism e re té t  
is  f e lté te le z i —  i t t  n in c s  m ód .
A z  ú j o k ta tá s i  k ís é r le te k  h a tá s á t ,  
e re dm én y e s s é g é t gondo san , fo ly a ­
m a to s a n  e lem z ik  e  k ís é r le t i  f a k u l ­
tá so k o n . Vörös László dr.
Az e le k t r o s h o c k  k e z e lé s  
é s  az iz om r e la x a n s o k
T. Szerkesztő ség! A z egy ik  k ü l ­
f ö ld i fo ly ó ira t  (D tsch . m ed . W sch r. 
93, 1252.) „ F ra g e n  a u s  d e r  P r a x is ” 
ro v a tá b a n  o lv a s h a tó  a z  a  k é rd é s ,  
h o g y  az  iz om re la x a n so k  a d á sa  n é l ­
k ü l  v é g z e tt  e le k tro sh o c k  k ez e lé s  
m ű h ib á n a k  te k in te n d ő -e ?
A  k é rd é s , ú g y  gondo lom , f ig y e l ­
m e t  é rd em e l. E g y ré sz t a z é r t,  m e r t  
ez  a  k o rsz e rű , k ím é le te s  m ód sz e r , 
a n n a k  e l le n é re , h o gy  i t th o n i b e v e ­
z e té se  ó ta  (1961, G iac in to , M.) é s  
r u t in s z e rű  a lk a lm a z á s a  so rá n  h a z a i  
s z e rző in k  is  n a g y  b e te g a n y ag o n  a  
le g k ed v e ző b b  ta p a s z ta la to k a t  s z e ­
r e z té k  és p u b l ik á l tá k  (G iac in to , 
M .: H o nv éd o rv o s , 20, 83, G ia c in to , 
M ., I. M agy a r , R . W a lsa : O rv . H e -
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t i l .  106, 2168, K a lló s , M ., I. S am u : 
O rv . H e ti l .  107, 2374, S am u , I. e t. 
a l :  O rv . H e til. 108, 293.), m ég sem  
t e r j e d t  e l n á lu n k  s z é le sk ö rű en  a z  
id e g -e lm eg y ó g y á sz  g y a k o r la tb a n , 
m á s ré s z t  a z é r t,  m e r t  a  k é rd é sn e k  
e t ik a i  é s  jo g i v o n a tk o z á s a i  v a n n a k .
A z  id é z e t t  k é rd é s re  a d o t t  v á la s z  
a b b ó l  in d u l  k i, h ogy  a z  E S -k ez e lé s -  
n ek , h a  m in d e n t, a m i t  e n n e k  tu l a j ­
d o n í th a tu n k ,  s z ám ítá s b a  v e szünk , 
35%  sz ö v ő dm ény e  v an . A  rö v id h a ­
t á s ú  iv . b a r b i tu r á t  n a rk ó z is b a n  t ö r ­
t é n t  iz om e lla z ítá s s a l  v ég z e tt  k e z e ­
lé sn ek , h a  a  m eg fe le lő  eg y sze rű  é s  
m in d e n ü t t  e lé rh e tő  f e l té te le k  ( lé le ­
g e z te tő  b a llo n , o x y g én  lé leg e z te té s , 
in tu b á c ió s  leh e tő ség )  b iz to s íto tta k , 
n in c s  szö vő dm ény e , a  f r a k tu r á k ,  
lu x á c ió k , c a rd io v a s c u la r is  in c id e n ­
s e k  —  az  E S -k e z e lé sn e k  a k is e b b -  
n a g y o b b  k isv é rk ö r i  p a n g á s  s z in te  
v e le já ró ja  — te l je s e n  e lm a ra d n a k . 
A  p se u d o -c h o lin e s te ra s e  h iá n y  
m ia t t i ,  ó rá k o n  á t  t a r tó  apnoe , a  
b a r b i t u r á t  a l le rg ia  é s  e f fé lé k  le h e ­
tő sé g e  g y a k o r la t i la g  e lh a n y a g o l ­
h a tó . A z  e l le n ja v a l la to k  k ö re  is 
e rő s e n  b e s z ű k ü l . .
A z  o rvo s, ak i a  n a rk ó z is  és iz om - 
e l la z í tá s  n é lk ü l v ég z i a z  E S -k eze -  
lé s t  —  a  v á la sz a d ó  v é lem én y e  sz e ­
r i n t  — , tu d a to s a n  v á l la l j a  a  szö ­
v ő dm é n y e k  k o c k á z a tá t ,  e lm u la s z t ­
ja  a n n a k  a lk a lm a z á s á t ,  am iv e l a z  
o rv o s i tu d om án y  és ta p a s z ta la t  a  
r iz ik ó  c sö k k e n té s é re  r e n d e lk e z ik  és 
e lv á r .  E b b e n  az  a s p e k tu s b a n  e t ik a i  
je l le g ű  a  k é rd é s , és h a  n em  is le ­
h e t  e lfo g a d n i a z t  a  k ö v e tk e z te té s t,  
h ogy  a z  iz om la z ítá s  n é lk ü l  v é g z e tt  
E S -k e z e lé s t  a  szövő dm ények m eg ­
e lő z é se  c é ljá b ó l a  fo g a lom  b ü n te tő ­
jo g i é r te lm e z é se  s z e r in t i  m ű h ib á ­
n a k  k e l l  te k in te n ü n k ,  e lm u la s z tá s á t  
m e g íté lé s em  s z e r in t  s z a km a i sz em ­
p o n tb ó l m ég isc sak  k e d v e ző t le n ü l 
k e l l  é r té k e ln ü n k .
K é rd é s :  m i e r rő l a  h a z a i id e g -e l ­
m e g y ó g y á sz  s z akm a i v e z e té s  v é le ­
m én y e , s m i a z  ig a z sá g ü g y i o rvo s i 
á l lá s fo g la lá s ?  „  ,Osvath  Gabor dr.
☆
M ily en  h ib á k  f o r d u ln a k  e lő  
ar, a l k y l f  »szforsü v -é sz tcr  
m é r g e z e t t e k  k e z e lé s e k o r ?
A z o r v o s i  f e le lő s s é g  k é r d é s e
T. Szerkesztő ség! Fazekas I. Gy., 
Kosa F., Renget B. f e n t i  c ím m e l 
ig e n  a k tu á l i s  és f ig y e lem rem é ltó  
t a n u lm á n y t  k ö zö lte k  (O rv . H e til. 
1968. 109. 1863.). A  ta n u lm á n y  fo n ­
to s s á g á t  és s z ü k ség e s ség é t a  m in ­
d e n n a p i  é le t  b iz o n y ít ja .  A  r u t in  
k l in ik a i  m u n k a  h ív ta  f e l  a  m i f i ­
g y e lm ü n k e t  az  a lk y lfo s z f á t  in to x i -  
c a tió k  th e r á p iá j á n a k  ed d ig i ism e ­
r e te in k  a la p já n  v a ló  ö sszeg ezé sé re  
(K eszthelyi, Horváth, Farkas) (1.) 
is, e z é r t  k ü lö n ö sen  ö röm m e l o lv a s ­
t u k  a  k é rd é s  o rv o s s z a k é r tő i  ö ssze ­
fo g la lá s á t .
F e lh a s z n á l ju k  a  s z e rz ő k  é r té k e s  
ta n u lm á n y á t  és i sm e r te t jü k  a  
p r o b lém á v a l  k a p c so la to s  edd ig i
v iz s g á la ta in k a t .  H an g sú ly o zzu k , 
h ogy  n em  v i tá z n i  a k a ru n k ,  h is z e n  
a  k é rd é s t  n em  az  o rv o s s z a k é r tő ,  
h a n em  a  k l in ik u s  é s  a  to x ic o ló g u s  
szem szögébő l k ív á n ju k  tá rg y a ln i .  
H o zz á sz ó lá su n k k a l e s e tle g  k ie g é ­
s z í th e t jü k  m in d a z t ,  am it  a  s z e rz ő k  
k a te g o r ik u s a n  p a p í r r a  v e te t te k .
A z  első  k é rd é s ,  am ih ez  e g y e té r ­
tő é n  k ap c so ló d u n k  a gyors és egy ­
értelmű  diagnosis fo n to s s á g a  és 
k l in ik a i  é r te lem b e n  v e t t  é le tm e n tő  
szük ségessége . T u d om á su l k e l l  v e n ­
n i,  hogy  m a  a  le g tö b b  a lk y lfo s z fá t  
m é rg e z e tt  — m u n k a á r ta lo m , v a g y  
öngy ilk o sság i k ís é r le t  e s e té b e n  
e g y a rá n t  — e lső  o rv o s i e l l á t á s t  
(egyben  e lső  sz ak o rv o s i e l lá tá s t)  
g y a k o r la t i la g  a  f e k v ő b e te g  g y ó g y ­
in té z e te k  (k lin ik a , k ó rh á z )  am b u ­
la n c iá in  k a p ja .  E n n e k  h e ly es , v ag y  
h e ly te le n  v o l tá ró l  i t t  n em  k ív á ­
n u n k  b eszé ln i, c s a k  a  té n y e k e t  
rö g z ít jü k . E  té n y b ő l  és  i ly e n  i r á ­
n y ú  k l in ik a i  ta p a s z ta la ta in k b ó l  
(4., 5.) in d u l tu n k  k i, m id ő n  az  a lk y l ­
fo sz fá t m é rg e z é se k  toxicológiai 
analitikai k é r d é s e i t  k e z d tü k  v iz s ­
g á ln i. C é lu n k  a z  v o lt, hogy  a z  a l ­
k y lfo sz fá t m é rg e z é se k  e s e te ib e n  a  
„gyors kém iai diagnosis” m ó d s z e ­
r e iv e l  se g íts é g e t n y ú j ts u n k  a z  a m ­
b u lá n s  o rv o sn ak , a k i  a  k l in ik a i  t ü ­
n e te k  a lá tám a s z tá s á r a ,  v ag y  e lv e té ­
s é re  a  to x ic o ló g u s  a n a l i t ik u s  v iz s ­
g á la ta i t  h a s z n o s íta n i  tu d ja .
M un k án k  s o r á n  — m e ly ek  ré s z -  
e re dm én y e irő l m á r  b e s z ám o ltu n k  
(2., 3., 4., 5., 6.) —  v iz sg á la t t á r g y á ­
v á  te t tü k  az  a n a l i t ik a i  k ém ia i  v o ­
n a tk o z á sb a n  i sm e r t  k im u ta tá s i  
m ó d sz e re k e t e lső so rb a n  a  b io ló g ia i 
a n a l i t ik á b a n  v a ló  f e lh a s z n á lá s  
sz em po n tjáb ó l, ö s s z e h a s o n l í tó  v iz s ­
g á la to k a t  v é g e z tü n k  az  i sm e r t  
lú g o s  h y d ro lis is e n  a la p u ló  Schw erd -  
Schm idt m ó d sz e r  és  a  Schönemann, 
Mars és Neals, G ehauf s tb .  e ls ő ­
s o rb a n  v e g y ih a rc  a n y a g o k ra  k id o l ­
g o zo tt m ó d sz e re k  kö zö tt. Ez u tó b b i ­
a k  m ód sz e re it b izo nyo s  m ó d o s í tá ­
s o k k a l a lk y lfo s z fá to k  v iz e le tb ő l  és 
s e rum b ó l v a ló  k im u ta tá s á r a  a l k a l ­
m a z tu k . V iz sg á ltu k  to v á b b á  a  f lu o -  
re s c e n tiá s  m ó d s z e re k e t  ( in d o l-m ó d -  
szer), á ta la k í tv a  a z  a la pm ó d s z e r t  a 
k l in ik a i  to x ic o lo g ia i a n a l i t ik a  ig é ­
n y e i  sz e r in t. M in d h á rom  m ó d s z e r  
(lúgos h y d ro lis is , a z  un . „ d iam id in  
p ró b á k ” , az  in d o l reak c ió ) k l in ik a i  
to x ico ló g ia i a n a l i t ik a i  g y a k o r la ­
t u n k b a n  jó l b e v á l t  és a z o k a t  r u ­
t in b a n  a lk a lm a z z u k . T o v áb b i v iz s ­
g á la ta in k b a n  c h rom a to g rá f iá s  és 
fo tom e tr iá s  m ó d s z e re k e t  v iz s g á l ­
ju k .
E dd ig i k u ta tá s a in k  e r e d m é n y e ­
k é n t  a  ta n u lm á n y  sz e rző iv e l e g y e t ­
é r tv e  ja v a so l ju k , h o gy  az ún. gyors ­
módszereket m inden  fekvő beteg 
gyógyintézet vezesse be, azokat az 
ambulancián kislabor felszereléssel 
és formában a m érgezett beszállí ­
tása után azonnal végezzék el, így  
a klin ikai dg. felá llításával egyidő - 
ben a kém iai dg. is fe lállítható.
Egy  hozzá szó lá s  n em  a lk a lm a s  
a r r a ,  hogy  ré s z le te s  m e th o d ik a i  l e ­
í r á s t  a d ju n k ,  e z é r t  c s a k  a z  á l ta lu n k  
a lk a lm a z o t t  m ó d s z e re k e t  r e c e p ts z e -  
rű e n  k ö z ö l jü k , rem é lv e , h o g y  a l ­
k a lm u n k  le sz  a zo k  ré s z le te s  p u b l i ­
k á l á s á r a  is. H o z z á te s sz ü k  m ég , hogy  
a  k ö zö lt m ó d sz e re k  „ f in o m ítá s á r a ” 
m ód  v an , e r r e  v o n a tk o zó  v iz s g á la ­
t a in k a t  a z o n b a n  a  k o r lá to z o t t  le h e ­
tő sé g ek  m ia t t  n em  ism e r te t jü k .
A z ú n . S c hw e rd -S c hm id t-m ó d s z e r  
k ö z ism e rt, a n n a k  s e ru m - ,  ill . v iz e ­
l e tv iz s g á la tn á l  v a ló  a lk a lm a z á s á t  
n em  í r ju k  le.
A z  ún. am inoperoxid, vagy dia ­
m idin  reakció. A  v iz s g á la n d ó  v i ­
z e le te t  s z ü k ség  e s e té n  s z ű r jü k ,  a  
t is z ta  s z ü re d é k  2 m l-é h e z  10 csepp  
töm én y  h id ro g e n p e ro x id  o ld a to t  
a d u n k , a z  e le g y e t  u n iv e r s á l in d ik á -  
to r  p a p í r  k o n t r o l l j a  m e l le t t  2 m  
n á t r iu m h id ro x id  o ld a t ta l  pH  9— l o ­
r e  b e á l l í t ju k .  A z  e rő s e n  ö s s z e rá z o tt  
e leg y h e z  0,5 m l e ta n o lo s  b e n z id in , 
o -d ia n iz id in ,  i l le tv e  o - to l id in  o ld a ­
to t  a d u n k ,  ism é t ö s sz e rá z zu k , m a jd  
a  h á ro m  k ém c ső b e n  lé v ő  o ld a to t  
v a k p ró b a  m e l le t t  e lő sz ö r  h id e g e n  
é r té k e l jü k .  E z t  k ö v e tő en  a  k ém c sö ­
v e k e t  3 p e r c r e  f o r r á s b a n  lé v ő  v íz ­
f ü rd ő b e  h e ly e z zü k  és  ú jb ó l  é r té ­
k e l jü k .
Értékelés:  a  r e a k c ió t  a k k o r  fo ­
g a d ju k  e l  p o z i t ív n a k , h a  a  k o n t ­
ro lih o z  v is z o n y íto t t  s z ín  sárgától 
narancsvörösig  te r je d .
A  fluorescentiás vagy indo l-reak-  
ció. A z in d o l- r e a k c ió  is  a z  a lk y l ­
fo sz fá to k  p e r s a v k é p z ő d é s é n  a la p u l.  
A já n la to s  a  d iam id in - r e a k c ió k k a l  
p á rh u z am o s a n  v ég ezn i.
2 m l s z ű r t  v iz e le th e z  10 c s e p p  cc. 
h id ro g é n p e ro x id  o ld a to t  a d u n k , 
m a jd  2 m  n á t ro n lú g  o ld a t ta l  in d i ­
k á to r p a p í r  se g íts é g év e l a z  e le g y e t
7—7,5 p H - r a  b e á l l í t ju k .  V ég ü l 0,5 
m l l u/o-os e ta n o lo s  in d o l o ld a to t  
a d u n k  az  e leg y h e z  és ö s s z e rá z á s  
u tá n  a n a l i t ik a i  q u a r c lám p a  a l a t t  
é s z le lü n k . P o z i t ív n a k  f o g a d ju k  e l a  
r e a k c ió t,  h a  in te n z ív  z ö ld e sk é k  f lu o -  
r e s c e n t iá t  k a p u n k .
M iv e l a kém iai gyorsm ódszerek  
szigorúan tá jékozta tó  je llegű ek, 
n em  v á l ik  s z ü k s é g te le n n é  a  c h o ­
l in e s te ra s e  s z in t  m e g h a tá ro z á s a .  Ez 
u tó b b i t  te rm é s z e te s e n  k l in ik a i - l a ­
b o r  s z in te n  m in d e n  m é rg e z é s i  e s e t ­
n é l  e l  k e l l  v ég ezn i. I sm é te l t e n  f e l ­
h ív ju k  a  f ig y e lm e t a r r a ,  h o g y  a  
g y o rs a n a l i t ik a i  m ó d sz e re k  c s a k  a k ­
k o r  je le n te n e k  é r té k e s  s e g íts é g e t,  
h a  a zo k  sz o ro sa n  a  b e te g  (m é rg e ­
z e tt)  á l la p o tá n a k  é s z le lé s é v e l  p á r ­
h u z am o sa n  k e rü ln e k  f e lh a s z n á lá s ra .  
A z i sm e r te t e t t  m ó d sz e re k  ö n m a ­
g u k b a n  c s a k  a n y a g -v iz s g á la tá n á l  
h a s z n á lh a tó k .  E g y ik  e s e tü n k b e n  pl. 
s z e n n y e z e t t  k ú t  és iv ó v íz  v iz s g á la ­
t á n á l  jó  e r e dm é n n y e l  a lk a lm a z tu k  
a  g y o r s a n a l i t ik a i  m ó d s z e re k e t .
A z a n a l i t ik a i  le h e tő s é g e k  íg é r  
s o k o ld a lú a k , a z o n b a n  a z o k  v á g j 
m ű sz e r ig é n y e se k  —  p l. g á z ch rom a -  
to g rá f ia  (7.) —  i l le tv e  id ő ig é n y e s e k  
m in t  p l. a z  e x t ra c t ió s  ö s sz e te tt  
m ó d sz e re k  (Averell és Norris  s tb  
m ód sze re i) .
A z  a lk a lm a z o t t  theráp iáva l k a p ­
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c so la tb a n  az  a l á b b ia k a t  em lí t jü k  
m eg . A  p e ro ra li s  m é rg e z é se k  e s e ­
t é n  a lk a lm az an d ó  lú g o s  —  n a t -  
r ium b ic a rb o n a to s  —  gyom o rm o sás  
in d oko lt , d e  az  a z o n n a l i  h y d ro -  
ly s isse l n em  é r tü n k  egye t, u g y a n ­
is  a  b om lás  se b e s sé g e  n em c sa k  
a z  a lk a lm az o tt  n a t r iu m b ic a rb o n a t  
m enny iség é tő l, h a n em  a  m é rg e zé s t 
okozó  an y ag  s z e rk e z e té tő l  is függ . 
T a lá n  h e ly esebb , h a  a z t  m o n d ju k , 
h ogy  az a c tív  s z én  és  n a t r iu m b i-  
c a rb o n á to s  g y om o rm o sá s  b izonyo s 
m é r té k ű  m é re g -b om lá s t  id éz  elő , d e  
in a k tiv á ln i  i ly e n  ú to n  n em  le h e t.
A  szerző k  fo g la lk o z n a k  a specifi ­
ku s  antidotumok  k é rd é s é v e l  is. E l ­
ső so rb an  a  PAM  th e r á p iá t  tá r g y a l ­
já k .  E zzel k a p c s o la tb a n  fe l k ív á n ­
j u k  h ívn i a  f ig y e lm e t  a  k ö v e tk e ­
z ő k re ; M ag y a ro rsz á g o n  m a  m á r  
n em  h a s z n á lu n k  PAM  k é s z ítm é ­
n y ek e t, h a n em  a  h a tá s o s a b b  TOXO - 
G O N IN -t (M erck  g y á r tm án y , im ­
p o r tá l t  k é s z ítm én y ) . S z é le sk ö rű  i r o ­
d a lom  fo g la lk o z ik  a  TOXOGON IN  
th e r á p ia  e lő n y e iv e l. Kaiser (8), 
Moeschlin  (9), Engelhard  (10) s tb . 
k ö z lem ény e ib ő l k é t  lé n y eg e s  s z em ­
p o n to t  em e lü n k  k i, m e ly  a  TO XO ­
GON IN  és PAM  k ö z ö t t i  k ü lö n b s é ­
g e t  az  e lő bb i j a v á r a  ig a zo lja . A  T O ­
X OGON IN  h a tá s a  g y o rs a n  je le n tk e ­
z ik , m íg  a  PAM  h a tá s  20—40 p e rc  
u tá n  é sz le lh e tő  (d e p h o sp h o r il lá lá s i  
idő ). A TO XOGON IN  á th a to l  a  v é r ­
a g y  gáton , m íg  a  PAM  nem . M in d ­
k é t  a n t id o tum  a lk a lm a z á s a  e s e té n  
k om b in á lt  a t r o p in - a n t id o tu m  th e r a -  
p iá t  k e ll a lk a lm a z n i.  PAM  e se té b en  
m in d e n  k ö rü lm é n y e k  kö zö tt, T O ­
X OGON IN  e s e té b e n  a já n la to s ,  a z  
ö s s z e te tt  th e r á p ia ,  e re dm én y e se b b  
v o l ta  m ia tt  is. R é sz le te s  a d a to k a t  
k ö zö l e  k é rd é s rő l  Staudacher  (11.). 
S a j á t  v isz o n y la g  e n y h e  e s e te in k ­
b e n  is a  T O XOGON IN  h a tá s o s a b b ­
n a k  b iz o n y u lt (4., 5.). V égü l m íg  a  
PAM  m e l lé k h a tá s a iv a l  sz ám o ln i 
k e l l ,  ad d ig  a  T O XOGON IN  ily e n  
h a tá s á ró l  n in c s  tu d om á su n k . A z 
iro d a lm i a d a to k  é s  a z  e g y re  s z ap o ­
ro d ó  k lin ik a i  t a p a s z ta la to k  a l a p já n  
ú g y  v é l jü k  k a te g o r ik u s a n  k im o n d ­
h a t ju k ,  hogy  m a  m á r  a  TOXOGO - 
N IN - t  k e ll  a n t id o tu m k é n t  h a s z n á l ­
n i. F e lh ív ju k  a z o n b a n  a  f ig y e lm e t 
a r r a ,  hogy  a TOXOGONIN  a lka l ­
mazása m ellett a kom plex  therápia  
nem  veszít je lentő ségébő l ( a sp h y ­
x ia  e lh á r í tá s a ,  c a r d ia l i s  tám o g a tá s ,  
g ö rcsö k -, tü d ő o e d em a  s tb , k ez e lé se ,
ill ., e lh á r í tá s a  s tb .) ,  c s u p á n  a  k om p ­
le x  a n t id o tum  k e z e lé s  ( a t r o p in +  
TOXOGON IN ) se g íts é g év e l a z  a c u t  
v eszé ly  e lh á r í tá s a  u tá n ,  n y u g o d ta b b  
k ö rü lm é n y e k  k ö z ö t t  a la p o sa b b  k e ­
z e lé s t k a p h a t  a  m é rg e z e tt .
S z ám íta n i k e l l  a z o n b a n  a r r a  is, 
h o gy  az a n t id o tu m m a l  n em  é rü n k  
e l m eg fe le lő  h a tá s t .  I ly e n  e s e te k rő l  
s z ám o lta k  b e  Herkel és m ti (12.), 
m id ő n  n égy  sú ly o s  m é rg e z e ttn é l  
c s a k  a  ta r tó s  r e s p ir á c ió s  th e r á p ia  
j á r t  e re dm én n y e l. E se te ik b e n  a  T O ­
X OGON IN  h a tá s  n em  b iz o n y u lt  
e leg en d ő n ek .
V égü l f e lh ív ju k  a  f ig y e lm e t a
to x ic o ló g ia i e l lá tá s  eg y ik  s a rk a la to s  
p r o b lém á já r a ;  n e v e z e te s e n  m it nem  
szabad adni a m érgeze ttn ek? !
E te r ü l e te n  m é g  so k  t is z tá z n i  v a ­
ló  v an . N em  a d h a tu n k  a lk y lfo s z fá t  
m é rg e z e t tn e k  m o rp h in -k é s z í tm é -  
n y ek e t, a lk o h o lo s  i ta lo k a t ,  o la jo s  
h a s h a j tó k a t ,  a  só s h a s h a j tó k  k ö zü l 
a  m a g n e s ium  su lfu r ic u m  n em  
a já n la to s .  V i ta to t t ,  h ogy  n y u g ta ­
la n s á g  e s e té n  a d h a tó - e  p h e n o th ia -  
z in  k é s z í tm é n y  v ag y  sem ?  U g y a n ­
ú g y  v i ta  t á r g y á t  k ép ez i, h o g y  a l ­
k a lm a z h a tó -e  a  h o sszú  h a tá s ú  SE ­
VEN  AL , v a g y  c s a k  u l t r a rö v id  h a ­
t á s ú  t h io b a r b i tu r a t  k é s z ítm én y  
s tb .?
M ig  a  t h e r á p i a  v o n a tk o z á s á b a n  v é g ­
le g e s e n  k i a l a k u l t  é s  b e v á l t  f o rm á t  n em  
a j á n l h a t u n k ,  a d d ig  a  g y o r s  d ia g n o s is  
é r d e k é b e n  m in d e n  k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö t t  
j a v a s o l ju k  a z  ú n .  gyo rs  tox ico lóg ia i  
ana litika i m ó d s ze r e k  b e v e z e té s é t .
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A  m o n o g r a p h ia  5 é v v e l  e z e lő tt  
n ém e t n y e lv e n  je le n t  m eg  é s  k e d ­
v ező  f o g a d ta tá s a  és e l ism e rő  k r i t i ­
k á k  a  s z e r z ő k e t  a r r a  in d í to t ta ,  
h ogy  a  b u d a p e s t i  és p é c s i u ro ló g ia i  
k l in ik a  e  t é m á r a  v o n a tk o zó  ú ja b b  
a d a ta iv a l  k ie g é sz ítv e ,  v a l am in t  az  
id ő k ö z b en  m e g je le n t  k ö ze l 300 k ö z ­
lem én y  f e lh a s z n á lá s á v a l  a n g o l 
n y e lv e n  is i sm e r te s s é k  a z t  a  lé n y e ­
g es h a la d á s t ,  am e ly e t  a  p r o s ta r á k  
p a th o g e n e s is é n e k , k ó r le fo ly á s á n a k  
m e g íté lé s é b e n  és a  k ü lö n b ö z ő  
g y ó g y k ez e lé s i e l já r á s o k  te rü le té n  
e g y a r á n t  e lé r tü n k .
A z  e lő s z ó b a n  u ta ln a k  a  s z e rző k
a r r a ,  h o g y  a z  edd ig  m e g je le n t  leg ­
tö b b  k ö z lem én y  fő leg  d ia g n o s tic u s  
és  t h e r á p iá s  p r o b lém á k a t  tá rg y a lt  
és  k e v e s e b b  f ig y e lm e t fo rd í to t ta k  
a  p r o s t a t a r á k  a e tio lo g ia i k é rd é se i ­
n e k  t is z tá z á s á r a .  M o n o g rá f iá ju k ­
b a n  é p p e n  ez u tó b b i sz em pon t 
egyes  p r o b lém á it  v i lá g í t j á k  m eg, 
f e lh a s z n á lv a  e lső so rb an  s a já t  k u ta ­
tá s a ik a t .  A  k l in ik a i  r é s z b e n  egyén i 
m eg f ig y e lé se ik  és 2000 v i lá g iro d a l ­
m i a d a t  é r té k e lé s e  a l a p já n  ré sz le ­
te s  á t t e k in té s t  n y ú j ta n a k  a  p ro s ta -  
t a r á k r ó l  é s  v ilá g o sa n  le rö g z ítik , 
h ogy  ism e re te in k  je le n  s z a k a sz á ­
b a n  m i t  t a r t a n a k  le g c é ls z e rű b b  e l ­
j á r á s n a k  a  p r o s ta t a r á k  k o ra i  d ia -  
g n o s tis á lá s á b a n , fe j lő d é s é n e k  é s  
k i te r je d é s é n e k  m eg íté lé s é b e n  és  
v é g ü l a  k o r s z e rű  g yógyk eze lé séb en .
A  375 o ld a la s  m o n o g ra p h ia  h é t 
f e je z e tb e n  tá rg y a l ja  a  p r o s ta ta r á -  
k o t, a  n y o lc a d ik b a n  a  p ro s ta ta  
s a rk o m é v a l  fo g la lk o z ik  és v égü l 
egy  rö v id e b b  fü g g e lé k b e n  m ég  n é ­
h á n y  ú ja b b  a d a to t  k ö zö l. A  k ö n y ­
v e t  a  v o n a tk o zó  i r o d a lo m  fe lso ro ­
lá sa , v a l a m in t  a  n é v -  é s  tá rg ym u ­
ta tó  in d e x  z á r ja  lé .
K i in d u lá s u l  a  normális prostata  
élettani viszonyait, endocrin össze­
függéseit és lényeges biológiai tu ­
lajdonságait ism ertetik.
F o n to s  é le t t a n i  té n y ez ő , hogy  az 
ép prostata hámsejt egyes enzy- 
m ekben  és nyom elem ekben  rend ­
k ívü l gazdag. K ü lö n ö s  f ig y e lm e t 
é rd em lő  f e la d a tu k  v a n  az o n  e n -  
z ym re n d sz e re k n e k , am e ly e k  ré s z t  
v e s z n e k  a  g lu c u ro n a t-p h o s p h a t-  
s u lp h a te s te r  k ö té s ű  d e to x iá l t  
a n y a g c s e r e  te rm é k e k  —  k ö z tü k  a z  
in a k t iv á l t  s te ro id  te rm é k e k  — fe l ­
s z a b a d ítá s á b a n .  U ta ln a k  a r r a ,  
h o gy  a  p ro s ta ta  e n z ym re n d sz e re k  
és a  s te ro id  a n y a g c s e re  k ö zö tt szo ­
ro s  k a p c s o la t  á l l  f e n n . H is to c h e -  
m ia i v iz s g á la to k k a l ig a z o ltá k , hogy  
a  p r o s ta t á b a n  ta lá lh a tó  d e c o n ju -  
g á ló  fe rm e n tum o k , e lső so rb an  a  
b e ta  g lu c u ro n id a se  és  a c ip h o sp h a -  
ta s e  é le t t a n i  f e la d a ta  a z  e s te r  k ö té ­
s e k  h y d ro ly tic u s  b o n tá s a  é s  a  
p r o s ta t a  in t r a c e l lu la r i s  h o rm on ­
a n y a g c s e r e  fo ly am a ta in a k  b iz to s í ­
tá s a . A  n y om e lem ek  k ö zü l k ü lö n ö ­
s e n  a  ZN  fo k o zo tt c o n c e n t ra t io ja  
t a lá lh a tó  a  p r o s ta ta  h ám se j te k b e n .
A  prostata ráksejtek  m e g ő rz ik  — 
le g a lá b b is  eg y id e ig  —  a z  an y a szö ­
v e t, a  n o rm a lis  p r o s ta t a  h ám se j t  
b io ló g ia i tu la jd o n s á g a i t .  íg y  a z  
a n d ro g e n  se rk e n tő e n , a z  o e s tro g e -  
n e k  g á t ló a n  h a tn a k  r á ju k .  H ason ­
ló k é p p e n  m e g ta lá lh a tó  b e n n ü k  a  
g lu c u ro n a t - p h o s p h a t - s u lp h a t  és e s -  
te rk ö té s ű  a n y a g c s e re - te rm é k e k e t 
f e ls z a b a d í tó  en zym ek . A  p ro s ta ta ­
r á k  s e j t je ib e n  é s z le lt  fo k o zo tt e n -  
z ym co n c e n tra t io  o k a  e lső so rb an  a  
s te ro id  v e g y ü le te k  m eg sz a p o ro d á ­
s á v a l  m a g y a rá z h a tó . A  sze rző k  fe l ­
v e s z ik , h o g y  a  d a g a n a to s  p ro s ta ta -  
s e j t  g y o rs a b b a n  b o n t ja  le  a  te s to -  
s te ro n t ,  m in t  a z  é p  és  a  p r o s ta tá r a  
je l lem z ő  b io ló g ia i tu la jd o n sá g o k  
f e lfo k o z o t t  m é r té k b e n  ta lá lh a tó k  
m e g  a  r á k o s  s e j te k b e n .
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A  prostatarák kifejlő désében lé ­
nyeges szerep ju t  a physiologiás á l ­
lapotra je llem ző  hormonalis ho- 
moiostasis megváltozásának. E z 
k é t  ú to n  k e le tk e z h e t ik ,  e g y ré sz t a  
h o rm o n te rm e lő  s z e rv e k  m ű k ö d é s é ­
n e k  m eg v á lto z á s á v a l,  m á s ré s z t  a 
h o rm o n o k a t in a c t iv á ló  fo ly am a to k  
re n d e lle n e s s é g e i  és z a v a ra i  ú t já n .
A  sze rző k  s z e r in t  a  szervezet 
hormonanyagcsere mű ködésében 
döntő  szerep ju t  a m ájnak és 
a n n a k  k á ro s o d á s a  e lő seg íth e ti  a  
p r o s ta t a r á k  k ife j lő d é sé t .  I sm e r t ,  
h o g y  az  o e s tro g e n  h o rm on o k  in -  
a c t iv á lá s a  a  m á jb a n  tö r té n ik . E z a  
h o rm o n le b o n tá s  és in a c tiv á lá s  m á j ­
b e teg sé g b en  m eg v á lto z ik  és s z e n ­
v e d  a  c o n ju g a tio s  te v ék en y ség . 
C sö k k en  pl. a  c o r t ic o s te ro id o k a t 
in a k t iv á ló  k é p e s s é g  és így  a  m e l ­
lé k v e se  e r e d e tű  s te ro id o k  a  s z e rv e ­
z e tb e n  v isz o n y la g o s  tú ls ú ly b a  j u t ­
n a k .  H an g sú ly o zz ák , hogy  a  p r o ­
s t a t a r á k  k if e j lő d é sé h e z  n em c sa k  
e g y s z e rű  a n d ro g e n  tú ls ú ly  s z ü k sé ­
g es , h a n em  in k á b b  a  h o rm o n a l is  
m il ie u  v á l to z á s a  a  lényeges.
Szerin tük a prostatarák ke le tke ­
zése olyan com plex folyamat, a m e ­
ly e t  eg y ré sz t a  p r o s ta t a  h ám s e j te k  
é l e t t a n i  tu la jd o n s á g a i ,  m in t  a  h o r ­
m o n á lis  é rz ék en y ség , az  a n y a g c s e ­
r e  te rm é k e k e t  fe ls z a b a d ító  e n z ym -  
r e n d s z e r e k  é s  a  s te ro id  le b o n tá s , 
m á s ré s z t  a  h o rm o n te rm e lé s  és  az  
e n d o g e n  h o rm o n an y a g c se re  m eg ­
v á l to z o t t  k ö rü lm é n y e i id é zn ek  elő .
A  pathológiai részben  ism e r te t ik  
a  p r o s ta t a r á k  je lle g z e te s  s z ö v e t ta ­
n i  tu la jd o n s á g a i t  és m eg je len é s i 
f o rm á it .  A  le g g y a k o r ib b  s e j t t íp u s  a  
8 5% -b a n  e lő fo rd u ló  a d e n o c a rc in o ­
m a . N ö v ek e d é sü k  k iin d u lá s i  h e ly e  
a z  e s e te k  tú ln y om ó  tö b b ség éb en  a 
s u b c a p s u la r is  zóna . De a  k lin ik a i-  
l a g  é s z le lh e tő  e s e te k  zöm éb en  a  
n ö v ek e d é s  m á r  in f i l t r á l j a  a  p r o s ta ­
t a  to k já t ,  ső t a z o n  tú l  is te r je d . A z 
e x t r a c a p s u la r is  n ö v ek e d é s  a  s z e r ­
z ő k  430 é s z le l t  e s e té b ő l 8 6% -b an  
f o rd u l t  elő .
K lin ik a i  és k ó rb o n c ta n i  s z em ­
p o n tb ó l  e g y a r á n t  fo n to s  k é rd é s  a  
p r o s ta t a  a d e n om a  és p r o s ta ta r á k  
e lő fo rd u lá s á n a k  v iszonya . A z t a z  
á l lá s p o n to t  k é p v is e l ik ,  hogy  k a t e ­
g o r ik u s a n  n em  t a r t j á k  ta g a d h a tó -  
n a k  a p r o s ta ta  a d e n om áb ó l k i in ­
d u ló  m a lig n u s  d e g e n e ra t io  l é t r e jö t ­
t é t  é s  n em  fo g a d já k  e l az t, h o gy  a  
p r o s ta t a r á k  m in d e n  e s e tb e n  c sak is  
a z  e re d e ti  s z ö v e tá llom án y b ó l in d u l 
k i .  F o g la lk o z n ak  a  la te n s  p ro s ta ta -  
r á k  a r á n y s z ám á v a l  is, am e ly  a  k ö ­
z ö l t  s ta t is z t ik á k  s z e r in t  ig en  m a ­
g a s  és az  5. é v t iz e d  u tá n  m e re d e ­
k e n  em e lk ed ik . A  n em  k e z e lt  p r o ­
s t a t a r á k  f o ly am a tá t  é s  p ro sn o s 's á l  
r é s z b e n  a  s z ö v e tta n i  és b io lóg ia i 
tu la jd o n s á g o k , r é s z b e n  a  d a g a n a t  
k i te r je d é s e  és a  b e te g sé g  k o ra  b e ­
f o ly á so l ja .  A  p r o s ta t a r á k o t  —  k ü ­
lö n ö s e n  az  e lő re h a la d o t t  k o rb a n  
—  á l ta lá b a n  a  la s sú  n ö v ek ed é s  és 
e z é r t  a  s z ö v ő dm én y ek  k é ső bb i k i ­
f e j lő d é s e  je llem z i.
A  prostatarák kórismézésében
s o r r a  v e s z ik  és  é r té k e lik  a  g y a k o r ­
l a tb a n  b e v e z e te t t  k l in ik a i ,  la b o ra ­
tó r ium i, s z ö v e tta n i é s  r ö n tg e n v iz s ­
g á la to k a t .  H ang sú ly o zzák , h o gy  a  
s e ru m  p h o sp h a ta s e  m e g h a tá ro z á s a  
e g ym ag á b a n  n em  d ö n tő  a z  e lk ü lö ­
n í tő  k ó r ism é z é sb en  és c s a k  a  tö bb i 
a d a to k k a l  ö ssz h an g b an  é r té k e lh e tő . 
A  p r o s ta t a r á k  c y to d ia g n o s tik á já -  
b a n  k e llő  k r i t ik á v a l  m u ta tn a k  r á  
a z  e l j á r á s  e lő n y e ire  és h á t r á n y a i r a .  
S a já t  m eg fig y e lé se ik  a l a p já n  a  k e ­
z e le t le n  p ro s ta ta rá k o so k  m a s s a tu  
m á b a n  n a g y s e j tű  p a th o g ra n u lo c y -  
t á k b a n  s ö té t  sz em csék e t é s z le lte k , 
am e ly e k  a  k e z e l t  e s e te k b e n  h iá n y ­
z o tta k . Ü gy  g o n d o ljá k , h o g y  a  cy - 
to lo g ia i v iz sg á la t  — ta p a s z ta l t  p a -  
th o lo g u s  k e z éb en  —  h a szn o s  k ie g é ­
s z ítő  s e g é d e ljá rá s  le h e t  a  p r o s ta t a ­
r á k  d ia g n o s tik á já b a n .
A  gyógykezelés fe jezetében  a l a p ­
e lv ü l  h an g sú ly o zz ák , h o gy  a pro ­
sta tarákot nem  tek in tik  helyi m eg ­
betegedésnek, m ert az egy m eg ­
vá ltozo tt endocrln m ű ködés kö ve t ­
keztében  a normálistól eltérő  m i­
lieu enterieurban jön létre. E n n ek  
a l a p já n  n em  h isz ik , h o gy  a  th e ra -  
p iá b a n  r a d ik á l is  to ta lis  p ro s ta te c to -  
m iá n a k  h e ly e  v an . V isz o n t u g y a n ­
i t t  á l l a p í t j á k  m eg, h ogy  a  tú lé lé s i  
m u ta tó  a  r a d ik á l is  p ro s ta te c to m iá -  
b a n  m a g a sa b b , m in t  eg y éb  k o n s e r ­
v a t iv  b e a v a tk o z á so k  u tá n .
A  s z e rző k  a  prostatarák keze lé ­
sében a konservativ eljárások  
complex alkalmazását helyezik  
elő nybe. E n n e k  te n g e ly é b en  a z  o r-  
c h ie c tom iá v a l  k ap c so lt , a z  é le t  v é ­
géig  ta r tó ,  m eg sz a k ítá sn é lk ü li  
o e s tro g e n  k eze lé s  á ll. A  nő i hor- 
monkezelésssel teljes gyógyulás 
nem  érhető  el, csupán regressio és 
évekig  tartó tünetszegénység. A  
s z e rző k  a n y a g u k b a n  8% -b a n  t a ­
lá lk o z ta k  p r im a e r  h o rm o n re s is te n -  
t iá v a l .  A  s e c u n d a e r  r e s is te n t ia  a  
m á r  a lk a lm a z o t t  h o rm o n n a l s z em ­
b e n  a  k e z e lé s  fo ly am án  a l a k u l  k i, 
am i k ö zb e n  a  r á k s e j te k  fo k o z a to ­
s a n  e lv e s z tik  h o rm o n é rz é k e n y s é ­
g ü k e t . A  g y ógy sz e rm eg szok ás  sem  
z á rh a tó  k i, m e r t  ta p a s z ta la t i  tény , 
h o gy  e g y  k é s z ítm én n y e l s z em b en  
k if e j lő d ö t t  r e s is te n t ia  egy  m á s  f a j ­
t á r a  ú jb ó l  k ed v e ző en  re a g á l .
R é sz le te se n  tá rg y a l já k  é s  in d o ­
k o l já k  az androgentermelést k i ­
k a p c so ló  m ű té te k , m in t  a z  o r -  
ch ie c tom ia , a z  a d re n a le c tom ia ,  a  
h y p o p h y se c tom ia  h a tá s á t  és a z  á l ­
t á lu k  v á r h a tó  e re dm én y e k e t.  K e llő  
h a n g s ú ly t  k a p , hogy  o rc h ie c tom ia  
v ég zése  c s a k  z a v a r ta la n  h o rm o n a ­
lis  m ű k ö d é sű  h e ré k  je le n lé té b e n  
in d o k o lt .  A  m e llé k v e se  és  h y p o ­
p h y s is  e l tá v o l í tá s á t  a  v á r h a tó  e r e d ­
m é n n y e l s z em b en  sú ly o s  és  e z é r t  
n em  ja v a l lh a tó  b e a v a tk o z á sn a k  te ­
k in tik .  H e ly e tte  co rtiso n  k é s z í tm é ­
n y e k k e l a  m e llé k v e se k é re g  fu n c t io -  
ja  e rő se n  c sö k k en th e tő  és íg y  h a ­
t á s a  h a s o n ló  a z  a d r e n a le c to -  
m iáho z . R é sz le te sen  ism erte tik  a 
rendelkezésükre álló egyes gyógy ­
szerkészítm ények hatásmechaniz ­
musát, elő nyeit és hátrányait.
A  tém a  te lje s  t á r g y a lá s a  c é l já b ó l  
fo g la lk o z n a k  a  p r o s t a t a r á k  s u g á r -  
k e z e lé sé v e l, a  c o b a ld , r a d iu m  és  
iso to p  a lk a lm a z á s á v a l ,  a z o k  k l in i ­
k a i  h a tá s á v a l ,  v a l a m in t  a  v á r h a tó  
e re dm én n y e l.
ö s s z e fo g la lá s u l  e z e n  f e je z e t  v é ­
g én  —  kü lö nbö ző  s z em p o n to k  s z e ­
r i n t i  o sz tá sb an  —  i sm e r te t ik  430 
prostatarákos betegük keze lésének  
végleges eredm ényeit. E n n e k  lé ­
n y e g e  és le g fo n to s a b b  ré s z e  az, 
am e ly b e n  k im u ta t j á k ,  h o g y  leg ­
jobb  eredm ényt a syn te s tr in  k e ze ­
lésben és az orchiectom iában  
együ ttesen  részesített betegek cso ­
portjában érték el, am elyben  az 5 
éven  tú l élő  betegek aránya 50%  
volt. T e rm é sz e te s e n  m a  m á r  a  
s y n te s t r in  h e ly e t t  jo b b a n  a d a g o l ­
h a tó  és h a té k o n y a b b , ú j a b b  h o r ­
m o n k é sz í tm én y e k  á l ln a k  r e n d e lk e ­
z é s ü n k re ,  am it  a  szerző ik  is  a l k a l ­
m a z n a k .
A  k o n z e rv a t ív  k e z e lé s  u t á n  r ö v i ­
d e n  fo g la lk o zn ak  a rad iká lis pro- 
statectom ia  i ro d a lm i a d a ta iv a l ,  a  
m ű té t  in d ic a t io já v a l ,  a  k ü lö n b ö z ő  
te c h n ik a i  m eg o ld á so k k a l, v a l a m in t  
a  m ű té t i  s z ö v ő dm én y e k k e l é s  a  t ú l ­
é lé s  e re dm én y e iv e l .
V ég ü l a  prostata sarcom ét  t á r ­
g y a l já k  rö v id en . E z u tá n  a z  egyes 
fe jeze tekben  ism erte te tt lényeges  
álláspontjukat összesítik. M ég  e g y ­
s z e r  rámuta tnak arra, hogy a pro- 
sta tahám sejtek  biológiai tu la jdon ­
ságainak ism erete  é s  s z o ro s  k a p ­
c s o la ta  a  h o rm o n a l is  r e n d s z e r r e l  
nem csak az eredm ényes g yógyke ­
ze lés szempontjából nagy je len tő ­
ségű , de az aetiologia, a carcinoge ­
nesis kutatásban is, k ü lö n ö s e n  a  
h o rm o n o k  m e ta b o l ism u s a  v o n a tk o ­
z á s á b a n  szám os o ly a n  r e á l i s n a k  
lá ts z ó  h y p o te s is  f e lv e té s é h e z  v e z e ­
t e t t ,  am e ly e k  a  p r o b lém a  to v á b b i  
m e g o ld á s á h o z  jó l f e lh a s z n á lh a tó k .  
A  r a d ik á l i s  m ű té t te l  s z em b e n  
e lő n y b e  h e ly e z ik  a  k o n z e r v a t ív  
t h e r a p iá t  a n n a k  h a n g s ú ly o z á s á v a l ,  
h o g y  in d iv id u á lis  e s e te k b e n  v é le ­
m é n y ü k  s z e r in t  is  a  le g h a té k o ­
n y a b b  k ez e lé s  a  k o r a i  és  te l j e s  d a ­
g a n a tk i i r tá s .
B e fe je z é sü l a  m o n o g r a p h iá t  m ég  
egy  „ a p p e n d ix ” f e je z e t  z á r j a  le , 
am e ly b e n  n éh á n y , a  le g u to ls ó  
e v e k b e n  m e g je le n t  i r o d a lm i  a d a t r a  
és m e g á l la p í tá s r a  h ív j á k  f e l  a  f i ­
g y e lm e t.
A  s z e rz ő k  a  „Cancer o f th e  p ro ­
s ta te” c. m o n o g ra p h iá ja  a  m a g y a r  
m o d e rn  u ro ló g ia i i r o d a lo m  v a ló b a n  
e g y ik  le g k iv á ló b b  te rm é k e ,  am e ly  
te l je s  m é r té k b e n  a lk a lm a s  a r r a ,  
h o g y  a  k ü lfö ld e t  tá jé k o z ta s s a  a  
m a g y a r  u ro ló g ia  f e j l e t t s é g é rő l ,  
eg y e s  r é s z k é rd é s e in e k  le g m a g a ­
s a b b  s z in tű  m e g íté lé s é rő l  és  a  f i a ­
t a l a b b  v ez e tő  s z a k em b e r e k  k iv á ló  
k é p z e t ts é g é rő l .  A  m o n o g r a p h ia  a n ­
go l szö v eg e  h ib á t la n ,  á b r á i  k ifo g á s ­
t a la n o k  és k ö n n y e n  é r th e tő k .  A  
m o n o g r a p h iá t  a z  A k a d ém ia i  K ia d ó  
e ls ő re n d ű  n y o m d a te c h n ik á v a l  a  
le g k i tű n ő b b  p a p í ro n  j e l e n t e t t e
m e g ' Noszkay  A u ré l i r .
2 7 9 4 O R V O S I  H E T I L A P
J .  R o th e :  G e su n d h e its s c h u tz  u n d  
p e r ip a r t a l e  M o rta litä t. V E B  V e r la g  
V o lk  u n d  G esundhe it, B e r l in .  1968. 
124 o ld ., DM. 7,90.
S em m e lw e is  fe llé p é se  e l ő t t  az  
a n y a i  h a lá lo z á s  E u r ó p á b a n  5— 
1 5% -o s  vo lt. E nn ek  h a t á s a  —  a  
m a g a s  szü le tésszám  m i a t t  —  m ég  
a  n é p e s s é g  k ife je z e tt f é r f i  t ú l s ú ­
l y á b a n  is  m eg n y ilv á n u lt .  A  sem - 
m e lw e is i  „non  in fe c tio ” e lv é n e k  
m e g v a ló s ítá s a  ez t a  m e g d ö b b e n ­
tő e n  m a g a s  anya i h a l á lo z á s t  e z re ­
lé k e s  s z in tr e  s z á ll í to tta  le . A  k ö v e t ­
k e z ő  n a g y s á g re n d -m é rv ű  j a v u l á s t  a  
k em o th e rá p e u tik um o k  é s  a n t ib io t i ­
k u m o k  a lk a lm azása  e r e d m é n y e z te ,  
íg y  je le n le g  a f e j le t te b b  e g é sz s é g ­
ü g y  k u l tú r á jú  o r s z á g o k b a n  az 
a n y a i  h a lá lo z á s  t íz e z re lé k e s  s z in te n  
m ozog . A  m agza ti á r t a lm a k  m u ta ­
tó in a k  ja v u lá s a  ehhez  k é p e s t  m e sz -  
sz e  e lm a r a d t  és e z é r t  a z  u tó b b i  é v ­
t iz e d e k b e n  a p ra e -  é s  p e r in a ta l i s  
á r t a lm a k  k e rü lte k  e lő té r b e .  A zo n ­
b a n  m in t  R o the k ö n y v e  is  ig a z o l ­
j a  —  a  m agza ti á r ta lm a k  e l le n i  in ­
t e n z ív  kü zd e lem  so rá n  —  s em  sz a ­
b a d  m eg fe led k e zn ü n k  a z o k r ó l  az  
ú j a b b  tudom ányos, s z e r v e z é s i  és 
b e te g e l lá tá s i  ism e re te k rő l ,  am e ly e k  
az  a n y a i  ha lá lo zás  to v á b b i  c sö k ­
k e n té s é t  is  lehe tő vé  te s z ik .
J o a c h im  R othe az  a r íy a i  h a lá lo ­
z á s  m eg h a tá ro z á sá v a l , s ta t i s z t ik a i  
fe ld o lg o z á s á v a l és é r té k e lé s é v e l  
k a p c so la to s  k é rd é se k e t a z  NDK -  
b a n  v é g z e t t  k o n k ré t g y a k o r la t i  t e ­
v é k e n y s é g  tü k réb en  f o g la l j a  össze. 
A z  a n y a i  h a lá lozás h e ly e t t  a  p e r i-  
p a r t a l i s  m o rta litá s  n o m e n c la tú r á t  
a j á n l j a  é s  h aszn á lja . (A z a n y a i  h a ­
lá lo z á s  m egnevezést e g y r é s z t  a  h é t ­
k ö z n a p i  é rte lm ezés  m i a t t  —  a n y á ­
n a k  c s a k  szülés u tá n  t e k in t i k  az 
a s s z o n y t  —, m á sré sz t a  fo g a lom ­
h o z  a z  o rvosi k ö z tu d a tb a n  ta p a d t  
h e ly te le n  e lk épze lé sek  v é g e t t  n em  
t a r t j a  sz e rencsésnek .)  A  p e r ip a r t a -  
l is  e ln e v e z é s  m eg fe le lő  a n a ló g iá b a  
is  á l l í th a tó  a  m agza t v o n a tk o z á s á ­
b a n  k ö z ism e rt p e r in a ta l i s  k i f e j e ­
z é sse l. A  k é t fo g a lom  á l t a l  je lö lt  
id ő s z a k  azonban  je le n tő s e n  k ü lö n ­
b ö z ik , m in t  ahogy az  a  p e r ip a r t a -  
l is  p e r ió d u s t  a lk o tó  h á r o m  s z ak a sz  
m e g h a tá ro z á s á b ó l is  k id e r ü l .  A 
p r a e p a r t a l i s  szak  a  f o g am z á s tó l  a 
t á g u lá s i  sz ak  e le jé ig  t a r t .  A z  in t r a -  
p a r t a l i s  p erió du s e n n e k  v ég é tő l, 
v a g y is  a  szülés m e g in d u lá s á tó l  a 
le p é n y i  szak  b e fe je z é sé ig  te r j e d .  A  
p o s tp a r t a l i s  szak  p ed ig  a  s z ü lé s  v é ­
g é tő l  s z ám íto tt  6 h é t r e  v o n a tk o z ik .  
(E z u tá n  m á r  csak  a z  em lő m ir ig y  
m ű k ö d é s e  u ta l a  k o r á b b i  t e r h e s ­
s é g re .)  A z NDK -b an  1 965 -b en  a 
p r a e p a r ta l i s  h a lá lo zás  4,5 t íz e z re lé k , 
a z  in t r a p a r la l i s  m o r ta l i t á s  0,5 t íz ­
e z r e lé k ,  m íg  a  p o s tp a r t a l i s  e lh a lá ­
lo z á s  4,9 tíz ez re lék  v o l t .  A  sz ám ­
a d a to k  egyben  a  p e r i p a r t a l i s  id ő ­
s z a k  a k tu á l i s  v e s z é ly z ó n á ira  is  r á ­
m u ta tn a k .
A  p e r ip a r ta l i s  h a lá lo z á s  e tio ló -  
g i á j á n a k  a n a líz ise k o r  e lk ü lö n í te ­
n e k  a  te rh e sségge l k ö z v e t le n  k a p ­
c s o la tb a n  álló  k ó ro k o k a t  é s  a t ­
tó l  f ü g g e t le n  —  c s u p á n  a  t e r h e s ­
ség  a l a t t  h a tó  —  in d i r e k t  á r t a l ­
m a k a t ,  v a l a m in t  ú n . t is z tá z a tla n  
e r e d e tű  c s o p o r to t .  A  te rh e s sé g g e l 
k ö z v e tle n  k a p c s o la tb a n  á lló  k ó r ­
o k ok  (így  te rh e s s é g i  v é rz é se k , to x i-  
k ó z isok , f e r tő z é s e k ,  em b ó liá k  és 
eg y éb  okok , to v á b b á  a  v e té lé s e k  és 
a  m é h e n  k ív ü l i  te rh e s s é g )  a  te l je s  
p e r ip a r t a l i s  m o r ta l i t á s  6 9 ,2% -aé rt 
fe le lő se k  a z  ND K -b a n .  A  te rh e s s é g  
a l a t t  é rv é n y e s ü lő ,  d e  n em  em ia t t  
f e l lé p ő  k ö z v e te t t  o k o k r a  a  h a lá lo ­
z á s  2 9% -a  v e z e th e tő  v issza .
F o n to s  in f o rm á c ió k  n y e rh e tő k  a  
p e r ip a r t a l i s  h a lá lo z á s  egyéb  sz em ­
p o n to k  s z e r in t i  v iz s g á la ta k o r  is. 
íg y  n em  k e l l  k ü lö n ö s e b b e n  b iz o n y ­
g a tn i, h o g y  a  c s a lá d te rv e z é s  s z em ­
szö g ébő l m i ly e n  a la p v e tő  a  p e r i ­
p a r ta l i s  m o r t a l i t á s n a k  a  te rh e s e k  
é le tk o r á v a l  é s  a  s z ü lé s i  s o r re n d d e l 
v a ló  ö s s z e fü g g é s é n e k  ism e re te  (1. 
és  2. tá b l .) .
1. tá b l .  N D K  k o r - s p e c i f ik u s  p e r i ­
p a r ta l i s  h a lá lo z á s a .
1000 te rh e s r e  
É le tk o r - c s o p o r t  v o n a tk o z ta to t t  
h a lá lo z á s
— 20 0,80
20— 50 0,81
25— 30 1,12
30— 35 1,61
35— 40 2,48
40— 6,98
O ssz . 1,17
2. tá b l .  S z ü lé s i s o r re n d  s z e r in ti
p e r ip a r t a l i s  m ó r t . a z  N D K -b an .
S z ü lé s i
s o r r e n d
1000 te rh e s r e  
eső
h a lá lo z á s
I. 1,32
II. 0,80
I I I . 1,20
IV . 2,24
O ssz . 1,30
A  p e r ip a r t a l i s  h a lá lo z á s  tu d o m á ­
n y o s  ig é n y ű  é s  g y a k o r la t i  h a s z n ú  
é r té k e lé s e  h á r o m  té n y e z ő  fü g g v é ­
n y e . A  h a lá le s e t e k  n y i lv á n ta r tá s á ­
n a k  p o n to s s á g a  a  p ro b lém a  s in e  
q u a  n o n - ja .  A  m á so d ik  k ö v e te l ­
m é n y  a  m e g b íz h a tó  é s  e g y ö n te tű  
h a lá lo k  r e g is z t r á lá s .  A z N D K - 
b an  a  h a l á lo k o k  je lö lé s e k o r  te l je s  
e g é sz éb en  a  W H O  id e v o n a tk o z ó  
a j á n lá s á t  f o g a d tá k  el. E zzel n em ­
c s ak  a  n em z e tk ö z i  ö s sz e h a so n lítá s  
a l a p já t  t e r e m te t t é k  m eg , h a n em  —  
m iv e l a  b e j e le n té s  a  W HO  j a v a ­
s o l ta  n é g y  je g y ű  „k ó d ” sz ám ok  
a l a p já n  t ö r t é n ik  — , a z  ü g y v ite l  is  
e g y s z e rű b b é  v á l t .  V égü l az  eg é sz  
n y i lv á n ta r t á s i  r e n d s z e r  le g fő b b  
h a s z n á t  a z  e g y e d i e s e te k  m eg fe le lő  
é r té k e lé s e  a d j a  m eg . A z N D K -b an  
egy  —  c s a k  n ő g y ó gy á szo k b ó l á l ló  
— , s z a k é r tő  b iz o t t s á g  m in d e n  p e ­
r i p a r t a l i s  h a l á le s e t te l  k ü lö n  fo g la l ­
k o z ik  é s  j e l e n t é s t  k ü ld  az  E g é sz ­
s é g ü g y i M in is z té r iu m n a k .  A z em ­
l í t e t t  b iz o t ts á g  lé n y eg éb en  h á r o m ­
fé le  m in ő s í té s t  a d h a t :  a  h a lá lo z á s  
e lk e rü lh e te t l e n  v o lt  (49,7%), e lk e ­
r ü lh e tő  l e t t  v o ln a  (10,7%o) és  e s e t ­
le g  e lk e rü lh e tő  le t t  v o ln a  (7,1% ). A  
z á ró je lb e n  k ö zö lt  g y ak o r isá g i a d a ­
to k  a z  1958 é s  1965 k ö zö tt é r t é k e l t  
2056 e s e t  e lb í r á lá s á t  je lz ik .
A  ta n u lm á n y  ré sz le te se n  fo g la l ­
k o z ik  a  p r a e - ,  in t r a -  és p o s tp a r t a ­
l is  g o ndo zá s  szem é ly i, te c h n ik a i  é s  
s z akm a i f e l té te le iv e l .  A z N D K -  
b a n  s z e r z e t t  ta p a s z ta la to k  b iz o n y á ­
r a  h a z a i v o n a tk o z á sb a n  is h a s z n o ­
s í th a tó k . M in d e z e k n ek  az  e rő fe s z í ­
té s e k n e k  e re dm én y e k é p p e n  a z  
N D K -b an  a  p e r ip a r ta l i s  m o r ta l i tá s  
az  1952. é v i 16,5 t iz e z re lé k rő l 1965- 
b en  6,2 t íz e z re lé k re  c sö kk en t. A  j a ­
v u lá s  a  p e r ip a r ta l i s  h a lá lo z á sn a k  
az  á l ta lá n o s  nő i h a lá lo z á sb a n  v a ló  
r é s z e s e d é sé v e l is  ig a zo lh a tó . Ez 
1952-ben  0,45% , 1962-ben v is z o n t 
c s a k  0,15%  v o lt.
A z ú ja b b  tu d om án y o s  m e g ism e ­
r é s e k  g y a k o r la t i  a lk a lm a z á sa  és  a z  
eg é sz ségügy i e l lá tá s  s z ín v o n a lá n a k  
em e lé se  t e h á t  le h e tő s ég e t t e r e m t  a  
p e r ip a r ta l i s  h a lá lo z á s  to v á b b i c sö k ­
k e n té s é re .  R o th e  m u n k á ja  e lső so r ­
b a n  a  p e r ip a r t a l i s  m o r ta l i tá s  k é r ­
d é séb en  k ö z v e tle n ü l é rd e k e l t  s z ü ­
lé szek , eg é sz ségügy i sz e rv ező k  é s  
d em o g rá fu so k  s z ám á ra  le h e t  t a n u l ­
ságo s fo r rá sm u n k a .
Czeizél Endre dr.
☆
G iro d  C .: L e?on s  s u r  le s  g la n d e s  
e n d o c r in e s . É d . S im ep , L yon , 1968. 
334 o ld ., 118 á b ra .
A  sz e rző  a  n em  tú l  s z e re n c sé s  
c ím  a l a t t  n ag y o n  szép  a n y a g o t d o l ­
goz fe l. A  m u n k a  g e r in c é t  a z  e n ­
d o k r in  s z e rv e k  h is to lo g iá ja  k é p e z ­
n é , d e  a  k ö n y v  en n é l lé n y eg e sen  
tö b b . V ég ig v e ze t a  h y p o p h y s is -h y ­
p o th a lam u s  re n d sz e r , a  th y re o id e a ,  
p a n k re a s ,  e p ip h y s is  és g o n a d o k  
em b rio ló g iá já n , h is to g en e s isén , h is -  
to lo g iá já n  á t ,  h ogy  v égü l a  h is to -  
p h y s io lo g ián  k e re s z tü l  á t f o g ja  a  
k ép e t.
A  m a  e l te r je d t  A n n u a l R e v iew  
és P ro c e e d in g s - s z e rű  je l le g te le n  
a d a tfö ls o ro lá s o k  u tá n , am e ly e k  
le g fe lje b b  k ö n y v tá ro s i  d e  n em  
ö n á lló  k u ta tó i  m u n k á ró l  te s z n e k  
ta n ú s á g o t ,  é lv e z e t e z t a  k ö n y v e t  
ta n u lm á n y o z n i,  am e ly e t eg y  sz e rz ő  
egy  k ö rü l í r t ,  d e  g y o rsan  fe j lő d ő  t u ­
d om á n y á g ró l  ír t .  N em csak  k é p ­
a n y a g a  ta n ú s í t j a ,  hogy  a z  é r in t e t t  
te r ü l e te k e n  a  szerző  n ag y o n  k o ­
m o ly  s a j á t  m u n k á t  v ég ze tt. E n n e k  
k ö s z ö n h e tjü k , hogy  a  „ s ik am ló s ” 
p o n to k o n  s em  h ag y ja  n y i tv a  a  k é r ­
d é s t.  „ C r i t iq u e  d es  o b s e rv a tio n s ” é s  
„ I n te r p r e t a t io n  d e  ces r é s u l t a t s ”  
c ím  a l a t t  ré sz e se iv é  te sz  e lk é p z e ­
lé s e in e k  é s  p ro b lém á in a k , s  a z  o l ­
v a só v a l k e r e s i  a  m e g o ld á s t  v a g y  
e n n e k  ú t ja i t .
M o d e rn  m u n k a :  h e ly e t k a p n a k  
b e n n e  a  f in om ab b  d is t in c t ió k  is  
m in t  p l. a  n e u ro s e c re to r  a n y a g  3
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m eg je le n é s i f o rm á ja ,  a z  a lp h a  és 
b é ta  CRF, a  m e llé k v e se v e lő  s e j t j e i ­
n e k  d im o rp h ism u sa  ( rh a g io ch rom  
és  h y a lo ch rom  s e jte k ) , a  th y re o c a l-  
c i to n in  stb .
A  m e g é r th e tő s é g e t  n a g y o n  jó l 
a lá tám a s z t já k  a  sém ás  á b r á k ,  am e ­
ly e k  ré sz b en  a  v a s c u la r is  és  id e ­
g i k a p c so la to k a t ,  m á s ré s z t  a z  e le k t-  
ro nm ik ro sk o p o s  á b r á k a t  v i lá g í t já k  
é s  m a g y a rá z z á k  m eg.
M e g ta lá l ju k  a z  in su lin ,  a  p a r a -  
th o rm o n , a  v a s o p re s s in -o x y to c in  
k é p le té t ,  a  c o r t ic o s te ro id  g en e s is  
fő b b  á l lom á sa it ,  a  g lu c ag o n  s z e re ­
p é n e k  tá rg y a lá s á t ,  a  m e llé k v e se  
v a s c u la r is a t io  k ü lö n b ö ző  c o n c ep ­
t io n , a s e ro to n in  és m e la n o to n in  
b io sy n th e s is é t.
N agy  s ú ly t  f e k te t  a  c o r r e la t ió k ra ,  
am e ly  n é lk ü l a z  e n d o k r in  sy s tem a  
n em  is tá rg y a lh a tó .
A  k u ta tó  m e g ta lá l j a  a  k ö n y v b en  
a  fo n to s  m é re t  a d a to k a t  (p l. h y p o ­
p h y s is  le b e n y e k  r e la t ió ja  a  s p e c ie ­
s e k b e n  s tb .).
A  k ép ek  k ifo g á s ta la n o k , a  m ik -  
ro sk o p o s  á b r á k a t  é p p ú g y  m e g ta ­
l á l j u k  m in t  a z  e le k tro nm ik ro sk o -  
p o s a k a t  is. K ü lö n  k iem e ln ém  a  r a ­
d io  jó d  in t r a  v e s ic u la r is  m eg o sz lá sá ­
r ó l  k ö zö lt k é t  fö lv é te lé t.
M ind en  f e je z e t  v ég én  bő  r e f e r e n -  
t i á t  közöl, e b b e n  ö röm m e l t a lá l ju k  
m eg  ism e r t  m a g y a r  k u ta tó k  n e v é t  
(L issák , S z en tá g o th a i,  F le rk ó , 
B a ch ra c h , M ess, K ovács , T ö rö k  é s  
tö b b e n  m ások ).
K á r ,  h ogy  a  ju x ta g lo m e ru la r is  
a p p a r á tu s r ó l  n em  szól, h o lo t t  ez  az 
e n d o k r in  s z e rv e k  m o d e rn  p a th o -  
lo g iá iá n a k  fo n to s  ré sz e  le t t .  E b b en  
m i E ndes  é s  is k o lá ja  k u ta tá s a i  r é ­
v é n  k ü lö n  is  é rd e k e lv e  le n n é n k .
Hankiss János dr.
☆
Ä rz tlic h e  A u fk lä ru n g s p f l ic h t  u n d  
S chw e ig e p f lic h t .  H e lm u t K ra a tz  és 
H an s  S zew czyk , VEB  G u s ta v  F i ­
s c h e r  V erlag , J e n a  1967, 178 o ld a l.
A  G u s ta v  F is c h e r  V e r la g  k ia d á ­
s á b a n  1967-ben  je le n t  m eg  a  N é ­
m e t  D em o k ra tik u s  K ö z tá r s a s á g  T u ­
d om ányo s  A k a d ém iá ja  S ym po s io n -  
j á n a k  a n y a g a  a z  o rvo s i f e lv i lá g o s í ­
tá s i  és t i t o k ta r tá s i  k ö te le z e tts é g rő l.
A  tu d om án y o s  ü lé se n  a  k i tű z ö t t  
té m á ró l  sz ám o s  e lő a d á s  h a n g z o t t  
e l, e z é r t  n ag y o n  n eh é z  á t te k in tő  
ö s sz e fo g la lá s t a d n i ,  így  in k á b b  c s ak  
a z  e lő ad á so k  té m á j á t  és e g y -e g y  é r ­
d e k e se b b  v o n a tk o z á s á t  ism e r te t jü k .
B ev ez e tő b en  H e lm u th  K ra a tz ,  a  
b e r l in i  T u d om án y o s  A k a d ém ia  O r ­
v o s i O sz tá ly á n a k  t i t k á r a  a z t  f e j t e ­
g e t te ,  hogy  az  o rv o s i f e lv i lá g o s í tá s i  
é s  t i to k ta r tá s i  k ö te le z e t ts é g n e k  
e g y ré s z t o rv o s jo g i f o g a lom k én t 
m á s ré s z t  az  o rv o s  é s  b e te g e  k ö zö tti 
sp e c iá lis a n  b en ső ség e s  k a p c so la l 
v o n a tk o z á s á b a n  v a n  á l ta lá n o s  j e ­
le n tő ség e . Ez a z  á l ta lá n o s  je le n tő ­
sé g  ism e r t, a n n á l  k ev é sb é  t i s z tá ­
z o t t  a  k a p c so la t  p r o b lem a tik á ja  
r é s z le te ib e n . A z  o rv o s  és  b e te g e  
k ö zö t ti  k a p c so la to t  a  b e te g  r é s z é ­
r ő l  a z  a  b iz a lom  h a tá ro z z a  m eg.
am e ly  a z á l ta l  jö n  lé t r e ,  h o g y  m ag á t 
d ia g n o s z t ik u s  és t h e r a p iá s  b e a v a t ­
k o z á s r a  o rv o sá ra  b íz z a  úgy , hogy 
a  v e le  v a ló  e l já r á s t  a z  e s e te k  n agy  
tö b b sé g éb e n  a  b e te g  e lle n ő r iz n i 
n em  tu d ja .  Ez a  f e l t é t l e n  b iza lom  
az , am e ly  a  le lk i ism e re te s  o rvos 
s z ám á ra  te k in té ly t  é s  tá r s a d a lm i 
m e g b e c sü lé s t b iz to s ít ,  u g y a n a k k o r  
a z  o rv o s  e l já r á s á t ,  i l l e tv e  m a g a ta r ­
t á s á t  e n n e k  m eg fe le lő en  fe le lő sség -  
tu d a ta  é s  k ö te le s s é g é rz e te  h a tá ro z ­
z a  m eg .
A  b e v e z e tő t k ö v e tő e n  szám os 
m u n k a te r ü le t r ő l  e lh a n g z ó  e lő ad ás  
e g é s z í te t te  k i a  fő tém á t.
Szew czyk  az  o rvo s  té n y k e d é s é n e k  
é s  a z  o rv o s  jo g a in a k  o rv o sp sy ch o -  
lo g ia i v o n a tk o z á s a it  t á r g y a l ta .  Ez a  
té m a  a z  egész  v ilá g o n  a k tu á l i s .  Az 
o rv o so k  és  jo g á szok  k ö z ö t t i  edd ig i 
m e re v  k a p c so la t  h e ly e t t  a z  u tó bb i 
é v e k b e n  p ro d u k tív  e g y ü t tm ű k ö d é s  
a l a k u l t  k i,  ez, v a lam in t  a z  em b e rek  
m e g v á lto z o tt  h e ly z e te  a  s z o c ia lis ta  
tá r s a d a lo m b a n ,  a  b ü n te tő  tö rv én y e k  
m e g v á lto z o tt  c é lja , a  b e te g  m eg v á l ­
to z o t t  v is z o n y a  az  o rv o sh o z  egy  m a ­
g a s a n  d if f e r e n c iá l t  e g é sz ség ü g y i e l ­
l á tá s  k e r e té b e n  s z ü k ség e s sé  te sz i az  
o rv o so k  b ü n te tő -  é s  p o lg á r jo g i  v i ­
s z o n y a in a k  ú j s z em lé le tű  t is z tá z á ­
sá t.
U g y a n e n n e k  a  k é r d é s n e k  tis z tá n  
jo g i v o n a tk o z á s a it  L ekschas  p ro ­
fe s sz o r , a  b e r l in i  H um b o ld t  E gye ­
tem  B ü n te tő jo g i T a n s z é k é n e k  v e ­
z e tő je  a d ta  elő .
A  tém a r e f e r á tu m o k  s o r á n  e lső ­
k é n t  O . Prokop, a  b e r l i n i  H um ­
b o ld t  E g y e tem  Ig a z ság ü g y i O rvo s ­
ta n i  In té z e té n e k  v e z e tő je  a z  o rvosi 
f e lv i lá g o s í tá s i  k ö te le z e t ts é g rő l  t a r ­
to t t  e s e te k k e l  i l lu s z t r á l t  e lő a d á s t  a  
f e n n á l ló  tö rv én y e k , i l l e tv e  r e n d e l ­
k e z é s e k  tü k ré b e n . A  té m á v a l  k a p ­
c s o la tb a n  fe lv e ti ,  h o gy  a  f e lv ilá g o ­
s í tá s i  k ö te le z e t ts é g e t  v a g y  fo rm a i ­
la g  k e l l  re n d sz a b á ly o z n i ,  am e ly  
re n d sz a b á ly o z á s i  f o rm a  fe lé  az  
N SZK  jo g a lk o tá s a  h a j l ik ,  v a g y  az t 
egy  o ly a n  o rvo si k ó d e x b e n  k e l l  le ­
f e k te tn i ,  m e ly  e rk ö lc s i k ö te le z e t t-  
s é g e tt  t á m a s z t  a z  o rv o s s a l  sz em ­
ben . A  k é rd é s  ily en  f o rm á jú  m eg ­
o ld á s á t  a z  NDK -b a  t e r v e z ik  b e v e ­
z e tn i.
A  sym po s ium  c ím ad ó  tém á já ró l  
az  N D K -b a n  Kurt Cohn  t a r to t t  
e lő a d á s t .  A  to v áb b i e lő a d á so k b a n  
az  o rv o s  s z e rep é rő l a  fe lv i lá g o s í tá s i  
és t i t o k ta r tá s i  k ö te le z e t ts é g  d if fe ­
r e n c iá lá s á b a n  Hinderer, a  „m ű h i ­
b a ” b ü n te tő jo g i  v o n a tk o z á s a iró l  
Orschekow ski t a r t o t t  e lő a d á s t 
M eg b e sz é lé s re  k e rü l t  a  v e z e tő  s e ­
b é sz  fe le lő sség e  és e l le n ő rz é s i  k ö te ­
le z e tts é g e  a  b e o s z to t t  o rv o ssá  
s z em b en  „m ű h ib a ” e s e té n . A  to  
v á b b ia k b a n  a  f e lv i lá g o s í tá s i ,  titok - 
t a r t á s i  k ö te le z e t ts é g  p ro b lém á já n á l;  
k l in ik a i  v o n a tk o z á s a it  t á r g y a l tá k  e 
p s y c h iá t r iá b a n  és n ő g y ó g y á s z a tb an
Franz-Mörl a  r á k o s  m e g b e te g e ­
d é s e k  e s e té n  a  fe lv i lá g o s í tá s i  k ö te ­
le z e tts é g  sp e c iá lis  k é rd é s e ir ő l  t a r ­
to t t  e lő a d á s b a n  v é lem é n y é t így  fog ­
l a l j a  ö ssz e : „M inden , a m i t  a z  o rvos
m o n d ,  ig az  k e ll  h o g y  le g y e n ,  d e  
n e m  k e l l  m in d e n t e lm o n d a n ia ,  am i  
ig a z ” . A  fe lv ilá g o s ítá s i  k ö te le z e t t ­
s é g  a  d a g a n a to k  s u g á rk e z e lé s e  e s e ­
t é b e n  p l. a  D D R -b en  az  o rv o s  m o ­
r á l i s ,  i l le tv e  e t ik a i  ü g y é v é  v á l t ,  n em  
p e d ig  jo g i k ö te le z e t ts é g é v é . A  to ­
v á b b i  d iscu ss io  s o r á n  G . Misgeld  
e g é s z s é g ü g ym in is z té r ium i e lő a d ó : 
„A z  o rv o s i f e lv i lá g o s í tá s i  é s  t i t o k -  
t a r t á s i  k ö te le z e t ts é g rő l  a  s z o c ia l is ­
t a  e g é sz sé g v é d e lem b en ” c ím m e l 
t a r t o t t  e lő ad á s t.
A  k ö v e tk e ző  e lő a d á s  t á r g y a l t a  a z  
o rv o s  t i to k ta r tá s i  k ö te le z e t t s é g é t  é s  
f e lv i lá g o s í tá s  m e g ta g a d á s á n a k  jo ­
g á t  a z  ú j  b ü n te tő  é s  b ü n te tő jo g i  e l ­
j á r á s  jo g á g b an  a  D D R -b e n , v a l a ­
m in t  a  ta n ú v a l lo m á s té te l  m e g ta g a ­
d á s a  jo g á n a k  p r o b lé m á já t  é s  k o n ­
z e k v e n c iá já t  az  ú j b ü n te tő e l j á r á s  
jo g b a n .  E z t a  k é rd é s t  to v á b b  b ő v í ­
t e t t e  H . W inkelbauer  e lő a d á s a ,  
m e ly b e n  az  o rv o s  jo g s z o lg á l ta tó  
s z e rv e k k e l  sz em b en i t i t o k t a r t á s i  é s  
t a n ú z á s i  k ö te le z e t ts é g é rő l  s z ó lt.
A  z á ró e lő a d á sb a n  a  H u m b o ld t  
E g y e tem  P o lg á r i J o g i  p r o f e s s z o r a :  
K u r t Schumann  f o g la l ta  ö s s z e  g o n ­
d o la t a i t  a z  o rvo si t i t o k t a r t á s i  k ö te ­
l e z e t t s é g  s z a b á ly o z á sá ró l  a  jö v ő  
P o lg á r jo g i  T a n k ö n y v é b e n .
A z  u to lsó  k é t  e lő a d á s  a z  ND K -n  
k ív ü l i  o rszágok  e té m á v a l  k a p c s o ­
l a to s  á l lá s p o n t já t  tá rg y a l ta .
H. Erhard  a z t  í r ja ,  h o g y  a  k é r ­
d é s  o rv o s i a s p e k tu s a  in t e r n a c io n á -  
lis , s ő t  „ ü b e rn a t io n a l is ” , a m i t  s a j ­
n o s  n em  le h e t  a  k é rd é s  jo g i  a s p e k ­
tu s á r ó l  e lm ond an i. A z  á l l am p o lg á ­
r o k  á l ta l á b a n  és k ü lö n ö s e n  a  jo g á ­
s z o k  sz ív e sen  e l fe le j t ik ,  h o g y  m in d ­
a n n y ia n  p o te n c iá l is a n  p a c ie n s e k  é s  
h o g y  a  p a c ie n se k  le g a la p v e tő b b  s z e ­
m é ly is é g i  jo g a  a z  ö n r e n d e lk e z é s i  
jo g . V ég ü l h a n g sú ly o z ta ,  h o g y  a  t i ­
t o k t a r t á s i  k ö te le z e t ts é g  é s  jo g  a z  
o rv o s i  h iv a tá s e t ik a  r é g i  p r in c í p iu ­
m a , am e ly n e k  m a  is  v á l to z a t la n u l  
é r v é n y r e  k e ll ju tn i .
A  sym po s ium  z á r ó e lő a d á s á t  a  
v a r s ó i  eg y e tem  a z ó ta  e l h u n y t  n a g y ­
n e v ű  b ü n te tő jo g  p ro f e s s z o r a :  Jersy  
Saw ick i  t a r to t ta .  A z ö s s z e h a s o n l í tó  
jo g i  ta n u lm á n y  a  f e lv i lá g o s í tá s i  k ö ­
t e le z e t t s é g  a la p v e tő  p r o b lé m á já v a l  
fo g la lk o z ik , k ü lö n ö s  t e k in t e t t e l  a  
r á k o s  m eg b e te g ed é s re . A  k é r d é s  h i ­
v a t o t t  s z a k é r tő je ,  a k in e k  s z ám o s  
o rv o s jo g i m u n k á ja  i sm e r t  é s  h a ­
z á n k b a n  is m ó d u n k b a n  v o l t  i ly e n  
v o n a tk o z á s ú  e lő a d á s á t  h a l l a n i ,  a  
k ö v e tk e z ő k b e n  fo g la l ja  ö s sz e  v é le ­
m é n y é t :
A z  o rv o sn a k  m in d e n e k e lő t t  k ö te ­
le s s é g e  b e te g é t  f e lv i lá g o s í ta n i ,  n e k i  
a z  ig a z a t  m egm on d an i, am i  a  d ia g ­
n o s is ! ,  th e r a p iá t  és  p r o g n o s is t  i l ­
le t i .
A  n y u g a tn ém e t  jo g  a  v a ló s á g  t e l ­
je s  f e l t á r á s á r a  k ö te le z i  a z  o rv o s t ,  
e h h e z  h a so n ló  lé n y e g é b e n  az am e  
r ik a i  é s  f r a n c ia  jo g i á l l á s p o n t  is.
A  m á so d ik  s z em p o n t e t tő l  k ü lö n ­
b ö z ik , v a g y is  az  o rv o s n a k  h iv a tá s a  
és  s z a k tu d á s a  a l a p já n  s z u v e r é n  jo ­
g a  v a n  a  b e teg  s o r s á ró l  d ö n te n i  és  
e b b ő l  f a k a d  v ag y  f a k a d h a t  a z
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hog y  e lm a r a d  vagy e lm a r a d h a t  — 
é s  ez  k ü lö n ö se n  je len tő s  a z  é l e tv e ­
s z é ly e s  rá k b e teg sé g b en  —  a  b e te g  
f e lv i lá g o s í tá s a  betegsége  t e rm é s z e ­
t é rő l  é s  a  th e ra p iá s  lé p é s e k rő l .  E z t 
a  k é t  s z em pon to t a  g y a k o r la tb a n  
k om p rom iss zum o s  m e g o ld á s s a l  k e l l  
ö s s z h a n g b a  hozni, m e ly n e k  s o r á n  
s z ám o s  m om en tum o t k e l l  m é r l e ­
g e ln i;  f ig y e lem b e  k e ll v e n n i  a  b e ­
te g e t, a  b e teg ség e t, a  k o n k r é t  h e ly ­
z e te t.  Saw icki v é lem ény e  s z e r in t  
e g y é r te lm ű  fe lv ilág o s ítá s i k ö te le ­
z e t ts é g e  v a n  az o rv o sn ak  a k k o r ,  h a  
m in im á l is  rem ény  is v a n  a  j a v u ­
l á s r a  és  a  th e ra p iáh o z  v a ló  h o z z á ­
j á r u l á s  c s a k  így n y e rh e tő  e l. A  r á k ­
b e te g s é g rő l  te lje s  f e lv i lá g o s í tá s t  a d ­
n i  c s a k  a k k o r  kö te lessége  a z  o r v o s ­
n a k , h a  a z  a  be tegnek  f e l t é t l e n  é r ­
d e k e . —  am e ly  le h e t s z em é ly e s  v o ­
n a tk o z á s ú ,  család i, a n y a g i é r d e k e  — 
v ag y  m a g a s a b b  sz em po n to k , m in t  
p l, eg y  í r ó n á l  vagy  m ű v é s z n é l ,  a h o l 
m u n k á ja  befe jezéséhez , le z á r á s á h o z  
s z ü k s é g e  v a n  ahhoz, h o gy  t i s z tá b a n  
le g y en  a  ren d e lk ez é s re  á l ló  id ő v e l. 
(Ref.: A z  orvosi-jogi ha tá rterü le ti  
kérdések  világszerte —  így  ha zán k ­
ban is —  elő térbe kerü ltek  az u tó b ­
bi években . Már számos kö z lem ény  
je len t m eg  ilyen kérdésekrő l, tö b ­
bek kö zö tt az Orvosi H etilap  ha ­
sábjain is. A z orvostudomány ré ­
gebbi és újabb érdeklő dési te rü le ­
tei egyaránt lehető séget adnak 
m indké t tudományágat ér in tő  jog i ­
e tika i kérdések kidolgozására. R e fe ­
rens tapasztalata, hogy egyedü l sem  
a jogászok, sem az orvosok nem  
tu d já k  helyes m egközelítésben fe l ­
tárn i a napirenden levő  ké rd éseke t 
(pl. szervtransvlantáció) és ezér t is 
helyes az olyanféle össze jövete l, 
am elye t az NDK Tudományos A k a ­
dém iája  a fentebb ism er te te tt k é r ­
d ésekben  összehívott.)
Somogyi E nd re  dr.
☆
C h a r lo t te  B üh le r: P sy c h o lo g is c h e  
P ro b le m e  u n se re r  Z e it. D re i  V o r ­
t r ä g e .  1968. G ustav  F is c h e r  V e r la g , 
S tu t tg a r t .  57 oldal.
C h a r l o t te  B üh le r e g y ik e  k o r u n k  
le g n e v e s e b b  p s z ic h o ló g u sa in a k . 
T ö b b  m in t  k é t év tized e  A m e r ik á ­
b a n  do lg o z ik , egyik  a l a p í t ó j a  és 
v e z é re g y é n isé g e  az a m e r ik a i  p s z i ­
c h o ló g ia  ú n . „ th ird  f o r c e ” - á n a k  
a n n a k  a z  irá n y z a tn ak , a m e ly  em ­
b e r s z em lé le te  k ö z é p p o n tjá b a  az 
É n t  á l l í t j a ,  egyszerre  v iz s g á lv a  a n ­
n a k  v ise lk e d é s in te g rá ló  fu n k c ió i t  
é s  á té lé s b e n  tük röző dő , s z u b je k t ív  
s a já to s s á g a i t .  Ez az  i r á n y z a t  m a ­
g á n  v is e l i  a  fen om en o ló g ia  é s  az  
e g z is z te n c ia lizm u s  p s z ic h o ló g ia i  t é ­
t e le in e k  nyom át. N ev é t —  a  th i r d  
fo rc e  m eg je lö lé s t — o n n a n  k a p ta ,  
h o g y  m ű v e lő i kü lön  t á b o r t  k é p e z ­
n e k  a z  am e r ik a i p sz ic h o ló g ia  u r a l ­
k o d ó  k é t  isko lá ja , a  b e h a v io r izm u s  
é s  a  p sz ich o an a líz is  m e l le t t .  E bb e  
a t á b o r b a  szok tak  s o ro ln i  o ly a n  
n e v e s  k u ta tó k a t  is, m in t  A . H. 
M a s low , G . A llpo rt, C. R . R o g e rs ,
R . M ay  s tb . ,  a k ik  b izonyos fo k ig  
m a g u k  is  ö n á l ló  r e n d s z e re k e t  a l ­
k o t ta k  a  p s z ic h o ló g ia i  k u ta tá s  e g y -  
egy  te r ü l e té n ,  c s a k  sz em lé le tü k  k ö ­
zös a z  é n m ű k ö d é s e k  m eg íté lé sé n ek  
te k in te té b e n .  A z  i r á n y z a t  — am e ­
ly e t s z o k ta k  É n -p sz ic h o ló g iá n ak , 
p e r s z o n o ló g iá n a k  is  n ev ezn i — az  
egész  s z em é ly is é g g e l  fo g la lk o z ik , 
a z t a  lé te z é s  p sz ich o ló g ia i é lm é ­
n y év e l ö s sz e fü g g é sb e n  v iz sg á lja , a  
s z em é ly is é g fe jlő d é s t  úgy  é r te lm e ­
zi, m in t  a z  É n  ö nm eg v a ló s ító  f o ­
ly am a tá t .  E z  a z  e g z isz te n c ia lis ta  
s z em lé le t  s z e r e n c s é s e n  ö tv ö ző d ik  a  
b e h a v io r izm u s  m ód sz e re s ség év e l és  
a  p s z ic h o a n a l íz is  d in am ik u s  s z em ­
p o n t ja iv a l ,  e n n é lfo g v a  e le v e n eb b , 
é le tk ö z e l ib b , é r th e tő b b ,  m in t  a  h a ­
so n ló  s z em lé le tű  n ém e t  p sz ich o ló ­
g ia i i s k o la  (B in sw ang e r , B oss , 
G ru h le  s tb .) .  C h a r lo t te  B ü h le r  
m á r  a  h a rm in c a s  é v e k b en  k u t a t t a  
az  é n é lm é n y n e k  és  az  é le tm e n e t 
lé le k ta n i  tü k rö z ő d é s é n e k  sz a b á ly -  
s z e rű s é g e it ,  em p ir ik u s  ú to n  (n e v é ­
h ez  fű z ő d ik  p l. a  n a p ló k  e lem zé sé ­
n e k  m ó d s z e re ) ,  sz ám o s  d in am ik u s  
e lv e t a lk a lm a z v a .
E  k is  k ö te t  h á r o m  e lő ad á sá t t a r ­
ta lm a z z a , m e ly e k b e n  — béc si e lő -  
a d ó k ö r ú t j a  s o r á n  — v o l ta k é p p e n  
ú ja b b  k u t a t á s a in a k  e re dm én y e it  
f o g la l ta  ö ssz e . A z  e lső  e lő ad á s  a  
s z em é ly is é g re  é s  a z  é le tm e n e tre  
v o n a tk o z ó  n é z e te i t  v ázo lja , e b b e n  
m e g h a tá ro z z a  a z  É n t,  m in t  a  s z e ­
m é ly is é g e t  in te g r á ló  r e n d s z e r t ,  
am e ly  a z  e g é sz  é le t  so rá n  f e j lő d ik  
é lm é n y e k  h a tá s á r a .  A z Én  f e j lő ­
d é se  s z e r in te  b e lső , en dog én  é ré s i  
fo ly am a t  é s  n é g y  a la p v e tő  em b e ­
r i  te n d e n c ia  t a l a j á n  m egy  v é g b e ; 
a  n é g y  te n d e n c ia  s z e r in te  a  s z ü k ­
s é g le te k  k ie lé g í té s e ,  a  k ö rn y e z e th e z  
v a ló  ö n k o r lá to z ó  a lk a lm a z k o d á s , a z  
a lk o tó  e x p a n z ió ,  és a  b e lső  r e n d  
f e n n ta r t á s á n a k  te n d e n c iá ja .  B ü h le r  
te ó r i á já b a n  e  n é g y  a la p te n d e n c ia  
a z t a  s z e r e p e t  tö l t i  be, m in t a  k o ­
r a i  p s z ic h o ló g ia i  e lm é le te k b e n  az  
ö s z tö n k o n c e p c ió :  a z  a la p te n d e n c ia  
a  s z em é ly is é g fe jlő d é s  a u to c h to n , 
b io ló g ia i lé te z é s b ő l  e re d ő  e r ő f o r r á ­
s a ;  e  t e k in t e tb e n  B ü h le r  a l a p te n ­
d e n c iá i  k ö z ö t t  ta lá lu n k  o ly a n o k a t,  
am e ly e k  ú j s z e r ű e k ,  B ü h le r  ö n á l ló  
f e l té te le z é s e i ,  i ly e n  p l. a z  ö n k o r lá ­
to zó  a lk a lm a z k o d á s  te n d e n c iá ja ,  
am e ly  s z e r in t  a  sz em é ly iség  s p o n ­
tá n  tö r e k v é s e  —  m ég  a  s z ü k ség le ­
te k  k ie lé g í té s é n e k  ro v á s á ra  is  (ez t 
je le n t i  a z  „ ö n k o r lá to z ó ” — s e lb s t ­
b e s c h r ä n k e n d e  —  je lző ) , hogy  k ö r ­
n y e z e té n e k  r e n d jé h e z  a lk a lm a z ­
k o d jo n . M in t  ism e re te s ,  ily en  a l a p ­
t e n d e n c iá t  s em  a  p s z ic h o a n a li t ik u s ,  
sem  a  s z o c iá lp sz ic h o ló g ia i s z em é ­
ly is é g k é p  n em  té te le z  fe l, a z  a l ­
k a lm a z k o d á s t  a  sz em é ly isé g b en  
m in d k é t  t e ó r i a  a  k ö rn y e z e t s z o c ia ­
l iz á ló  h a t á s á n a k  te rm é k e k é n t  m a ­
g y a rá z z a . B ü h le r  k o n c e p c ió já n a k  
h i te lé t  é s  f ig y e lem re  é rd em e s s é ­
g é t k i t e r j e d t  v iz s g á la ta i  — m e ly e k  
k ö z ö t t  s o k  lo n g i tu d in á l is ,  g y e rm e k ­
k o r tó l  k e z d ő d ő  v iz s g á la t  is  v a n  —  
b iz to s í t já k ,  am e ly e k  k ö v e tk e z te té ­
s e in ek  a l a p já u l  szo lg á lta k . B ü h le r  
az  É n  f e j lő d é s é b e n  n ag y  s z e re p e t  
tu la jd o n ít  a  sz em é ly isé g b e  g y e r ­
m e k k o rb a n  b e é p ü lő  c é lo k n a k  és 
id e á lo k n a k ; v iz s g á la ta i  s z e r in t  ig e n  
k o rán , g y a k r a n  4—6 éves k o rb a n  
k ia la k u ln a k  ■— in te rp e r s z o n á lis  h a ­
tá so k ra  — o ly a n  é le tc é lok , a m e ­
ly ek  a  k é ső b b i é le tm e n e te t  m e g ­
h a tá ro zz ák . B ü h le r  s z e r in t h ib á s , 
d e s tru k t ív  c é lo k  b e é p íté se  a  n e u ­
r o tik u s  sz em é ly isé g fe jlő d é s  a la p ja .  
E  cé lok  m e g h a tá ro z z á k  az É n  é r ­
té k sz em lé le té t.  B ü h le r ,  A llp o r t  te ó ­
r iá já v a l  e g y e té r tv e ,  az  Én  in te g r á ­
ló  e lv é t az  É n b e n  k ia la k u l t  é r t é k ­
h ie ra rc h iá b a n  l á t j a ,  ebbő l k ö v e t ­
k ezn ek  az  É n  m o tiv ác ió i, m e ly e k  a  
v ise lk ed és  és  a  d ö n té s e k  s z a b á ly o ­
zói. A z É n fe jlő d é s  k r is tá ly o so d á s i  
m ag v á t k é p e ző  c é lr e n d sz e r  a  s z e ­
m é ly iség b en  n em  tu d a to s , B ü h le r  
s z e r in t a  p s z ic h o th e r a p ia  f e la d a ta  
e n n e k  fe ld o lg o z á s a  és n e u ro t ik u s  
c é lren d sz e r  e s e té n  á ta la k ítá s a .
P s z ic h o th e ra p iá s  e lv e it fo g la l ja  
össze a  m á so d ik  fe je z e t, ebbő l n em  
d e rü l  k i p o n to s a n ,  hogy  B ü h le r  
m ily en  th e r a p iá s  m e th o d ik á t  k ö v e t , 
d e  a  th e r a p ia  h o ssz ú ság áb ó l (2—3 
év) és a  sz em é ly isé g v á lto z á s  m e g ­
íté lé sén ek  s z em p o n tja ib ó l  v a ló s z í ­
n ű , hogy  a n a l i t ik u s  je lle g ű , f e l t á r ó  
p s z ic h o th e r a p iá ró l  v a n  szó. A  p sz i-  
c h o th e ra p iá t  B ü h le r  a k k o r  t a r t j a  
e re dm én y e sn ek , h a  a  s z em é ly isé g  
k o ráb b i c é l r e n d s z e r é t  m eg ism e rte , 
k ó ro s  m o tiv á c ió s  tö re k v é se i h e ­
ly e tt  ú j c é lo k a t  a la k í to t t  k i m a g á ­
b an , ú j á té lé s f o rm á k r a  képes .
A  sz em é ly isé g b en  r e j te t t ,  é le tv e ­
z e té s t m eg sz ab ó  cé lok  je le n tő s é g é ­
n ek  h a n g s ú ly o z á s á v a l  B ü h le r  a  
m od e rn  p sz ic h o ló g ia  é rd e k e s  h a ­
g y om ány áho z  c s a tla k o z ik  (A d le r : 
f ik tív  é le tc é lo k , F re u d : É n id e á l ;  
B e rn e : „ fo rg a tó k ö n y v ” , k o n cep c ió i 
s tb .), és e g y b e n  o ly an  fo n to s  v iz s ­
g á la ti t e r ü l e t r e  m u ta t  rá , am e ly ­
n ek  k u ta tá s á b a n  a  k ü lö nbö ző  s z em ­
lé le tű  p s z ic h o ló g ia i isk o lák  tá m o ­
g a th a t já k  e g ym á s t .
A  h a rm a d ik  f e je z e t  a  c s o p o r t-  
p s z ic h o th e ra p iá ró l  és az  ú g y n e v e ­
z e tt  T ra in in g -g ro u p  m ó d sz e r rő l 
(B üh le r  e z t s z em lé le te s e n  a  S e n s i-  
t iv i tä t s - t r a in in g  szóva l f o rd í t ja  le) 
szól. M in t k id e rü l  b e lő le , B ü h le r  
b e teg e it  a z  e g y é n i p s z ic h o th e ra p ia  
m e lle tt, v a g y  a n n a k  b e fe je ző  f á z i ­
s a k én t c s o p o r tb a n  is k ezeli. C so ­
p o r t ja ib a n  o ly a n  e re dm én y e k re  tö ­
rek sz ik , a m i ly e n re  a  v e z e tő k ép z é s ­
b en  h a s z n á l t  t r a in in g -g ro u p o k , 
ezekben  a  c é l a  ré sz tv ev ő k  in t e r ­
p e rsz o n á lis  v is e lk e d é sé n e k  f e j le s z ­
té se , a  m á s ik  em b e r  m e g n y ilv á n u ­
lá sa i i r á n t i  é rz é k en y s ég  é s z r e v é te ­
lé n ek  fo k o zá sa , é s  a  s a já t  m a g a ­
ta r t á s  a d a p tá lá s a  a  m á s ik  em b e r  
v is e lk e d é sé n ek  m eg fig y e lé séb ő l 
e red ő  v is s z a je le n té s e k  seg ítség év e l. 
B ü h le r  s z e r in t  a  th e ra p iá s  c s o p o r t ­
n a k  is i ly e n  fu n k c ió ja  v a n , a  t h e ­
r a p iá s  lé g k ö rb e n  n ö v ek sz ik  m á so k  
és a  s a j á t  sz em é ly isé g  m e g é r té s é ­
n e k  k é sz ség e , b e p i l la n tá s t  le h e t  
n y e rn i a  m o tiv á c ió k  és c é lo k  r e j ­
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t e t t  v ilá g áb a , m eg  le h e t  ism e rn i a  
d e s t r u k t ív  és a g re s s z ív  tö re k v é se ­
k e t  a  s a já t  s z em é ly iség b en , s zo ro n ­
g á s o k tó l  le h e t  s z a b a d u ln i  s tb .
B ü h le r  k is  k ö n y v e c sk é je  k ö z ­
é r th e tő ,  v ilágo s  m eg fo g a lm azá sú , 
p é ld á k k a l  i l lu s z t r á l t ,  v a ló d i m eg ­
é r té s é h e z  és é r té k e in e k  fe h sm e ré -  
s é h e z  — az  e lő a d á so k  rö v id ség e  
m ia t t  —  a z o n b an  szü k ség e s  a  t á r ­
g y a l t  p sz ich o ló g ia i p ro b lém ak ö rö k ­
b e n  n ém i já r ta s s á g .  A  p ro b lém ák  
ism e rő in e k  B ü h le r  a z z a l n y ú j t  so ­
k a t ,  h ogy  té te ls z e rű e n  sum m ázza  
a z  ú ja b b  k u ta tá s i  e lv e k e t  és e r e d ­
m é n y ek e t.
Buda Béla dr.
A  T u d om án y o s  M in ő s ítő  B izo tt ­
s á g  K l in ik a i  O rv o s i S zak b izo ttság a
1968. d e c em b e r  17 -én  (k edden ) du . 
3 ó r á r a  tű z te  k i
Péter Márton dr. 
ö n á lló  a s p irá n s  
„Anticoagulansok  
és an tithromboticumok  
a sebészeti gyakorlatban” 
c. k a n d id á tu s i  é r te k e z é s é n e k  n y il ­
v á n o s  v i tá já t  a  BO TE  U ro ló g ia i 
K l in ik a  ta n te rm é b e n  (Bp., V III ., 
Ü llő i ú t  78/b).
A z  é r te k e z é s  o p p o n en s e i:
Pálos L. Ádám  dr., a z  o rvo s tud . 
d o k to r a ,
Hollán Zsuzsa dr., a z  o rv o s tu d . 
k a n d id á tu s a ,
Mester Endre dr., a z  o rv o s tu d . 
k a n d id á tu s a .
☆
A  TM B  E lm é le ti  O rv o s i S z ak b i ­
z o t ts á g a  1968. d e c em b e r  21-én  
(szom ba to n )  du . 3 ó r á r a  tű z te  k i
Kováts T ibor György dr. 
„Endotoxin fogékonyság  
és endotoxin  tú lérzékenység” 
c. d o k to r i  é r te k e z é sé n e k  n y ilv á n o s  
v i tá já t  a z  A k ad ém ia  f e lo lv a só te rm é ­
ben , B p . V., R o o sev e lt t é r  9. I. e.
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i:
Kesztyű s  Lóránd dr., a z  M TA  lev. 
ta g ja ,
Jeney  Endre dr., a z  o rv o s tu d .
d o k to r a ,
Backhausz R ichárd dr., a z  o rv o s ­
tud . k a n d id á tu s a .
☆
A  TM B  K lin ik a i  O rv o s i S z ak b i ­
z o t ts á g a  1968. d e c em b e r  21-én  
(szom ba to n )  d u . 3 ó r á r a  tű z te  k i
Bánki Zoltán  dr.
„A distalis humerusvég
apophysiseinek röntgenologiája”
c. k a n d id á tu s i  é r te k e z é sé n ek  n y i l ­
v án o s  v i t á j á t  a z  A k ad ém ia  k i s ­
e lő a d ó te rm éb e n  (Bp., V., R o o s ev e lt  
t é r  9 . I I . e.).
A z é r te k e z é s  o p p o n e n s e i:
Fogéi Mária dr., az  o rv o s tu d . 
k a n d id á tu s a ,
Gimes Béla dr., az  o rv o s tu d . 
k a n d id á tu s a .
☆
A  M agy a r  S eb é sz  T á rsa ság  G y e r ­
m ek seb é sz  S z ak o s z tá ly a  1969. sz ep ­
tem b e r  10— 13. t a r t j a  tu d om án y o s  
ü lé s -s o ro z a tá t  n em ze tk ö z i r é s z v é te l ­
le l  T ih a n y b an .
Fő téma: A z  ú js z ü lö ttk o r  s e b é sz e ­
t e  m e llk a s i, h a s i ,  u ro ló g ia i és  id e g -  
se b é sz e ti v o n a tk o z á sb a n . K o r lá to l t  
s z ám b an  eg y éb  g y e rm ek seb é sz e ti  
je lle g ű  e lő a d á s o k a t  is  e lfo g a d u n k . 
J e le n tk e z é s  é s  e lő ad á so k  b e je le n té ­
s e  1969. j a n u á r  31 -ig  a  re n d e ző  b i ­
z o t ts á g  c ím é re :
Dénes János dr., A p á th y  I s tv á n  
g y e rm e k k ó rh á z . B u d ap es t, X IV ., 
B e th e sd a  u . 3— 5.
☆
A  M ag y a r  S eb é sz  T á rsa ság  1 9 6 9 . 
é v i  j a n u á r  h ó  24 -én  (p én tek en ) d u . 
16  ó ra k o r  a  BO TE  1 . sz. S e b é s z e ti  
K lin ik a  t a n te rm é b e n  (B ud ap e s t, 
Ü llő i ú t  78.) t a r t j a  v e z e tő ség v á la s z tó  
és  t is z tú j í tó  k ö zg y ű lé sé t.
E r r e  a z  a la p s z a b á ly  13. § (1. b ek .)  
a la p já n  a  T á r s a s á g  ta g ja i t  e z ú to n  is  
m e g h ív ja
a  M AGYAR  SEBÉSZ  TÁ RSA SÁG  
VEZETŐ SÉGE
☆
Helyreigazítás:
L ap u n k  31. s z ám á n a k  1732. o ld a ­
l á n  Budvári Róbert dr. DÜRW ALD  
p ro fe sszo r  k ö n y v é t  ism e r te t te .  A  
szö v egb en  a z  „ a lk o h o ls z o n d a ” k i ­
fe je zé s  f o rd u l  e lő , am i M a g y a ro r ­
sz ág on  tu la jd o n k é p p e n  Nagy János  
d e b re c en i p ro fe s s z o r  v é d e tt  s z a b a ­
d a lm á n a k  e ln ev e zé se . B u d v á ri p r o ­
fe s sz o r  a n n a k  k ö z lé s é re  k é r te  f e l  
s z e rk e sz tő sé g ü n k e t, hogy  az  e m l í ­
t e t t  a lk o h o lsz o n d a  h e ly e tt  az  e n n e k  
m eg fe le lő  k ü lfö ld i  le v eg ő a lk ü h o l 
v iz sg á ló  e szk ö zök  é r te n d ő k .
P Á L Y Á Z A T I
'4 iirc té tn im ye&
(266/a)
A  V á r p a lo ta i  V á r o s i  T a n á c s  R e n d e lő -  
in t é z e t  ig a z g a tó ja  p á ly á z a to t  h i r d e t  1 fő  
E  176 k sz . k ö r z e t i  g y e rm e k o rv o s i ,  E  129 
k s z .  f e lü lv iz s g á ló  f ő o rv o s i ,  E  126. k s z .  
t r a u m a to ló g u s  s e b é s z  s z a k o rv o s i  é s  E  
126 k sz . r h e u m a to ló g u s  s z a k o rv o s i  á l l á s  
b e tö l t é s é r e .  L a k á s  b iz to s í tv a .  M e l lé k á l ­
l á s r a  le h e tő s é g  v a n .  A  p á ly á z a to k a t  a
h iv a ta lo s  ú t  b e t a r t á s á v a l  a  r e n d e lő in ­
t é z e t  ig a z g a tó  f ő o r v o s á n a k  k e l l  m e g k ü l ­
d e n i .
V a s s  Im r e  d r .
k ó r h á z ig a z g a tó  f ő o rv o s
(274)
B u d a p e s t  F ő v á r o s i  K ö z e g é s z s é g ü g y i -  
J á r v á n y ü g y i  Á llo m á s  I g a z g a t ó j a  (B u d a ­
p e s t ,  X I I I . ,  V á c i  ú t  174) p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  j á r v á n y ü g y i  o s z t á ly o n  m e g ü r e s e ­
d e t t  E-148 k u lc s s z á m ú  e p id e m io ló g u s  I . 
o rv o s i  á l l á s r a .  A z  á l lá s  e l n y e r é s é h e z  h y ­
g i e n ik u s  s z a k o rv o s i  k é p e s í t é s  é s  tö b b  
é v e s  e p id em io ló g ia i  g v a k o r l a t  s z ü k s é ­
g e s . I l l e tm é n y  k u lc s s z á m  é s  s z o lg á la ­
t i  id ő  s z e r i n t  a l a k u l .
A  m e g h i r d e t e t t  á l l á s r a  a  135/1965. (Eü. 
K . 10.) E ü . M . s z ám ú  u t a s í t á s b a n  m e g ­
h a t á r o z o t t  o k m á n y o k k a l  f e l s z e r e l t  p á ­
l y á z a t i  k é r e lm e t ,  a  h i r d e tm é n y  k ö z z é ­
t é t e l é tő l  s z á m í to t t  15 n a p  a l a t t  — m u n ­
k a v i s z o n y b a n  á l ló k n á l ,  a  s z o lg á l a t i  ú t  
m e g ta r t á s á v a l  — h o z z ám  k e l l  b e n y ú j t a ­
n i.
G á c s  F e r e n c  d r .
ig a z g a tó
A  p a r á d f ü r d ő i  Á l lam i  G y ó g y f ü r d ő k ó r ­
h á z  ig a z g a tó  f ő o rv o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
1969. j a n u á r  1 -é n  m e g ü r e s e d ő  1 fő  (E 
112) b e lg y ó g y á s z  s e g é d o rv o s i  á l l á s r a .
A z á l l á s r a  — m e g f e le lő  k u l c s s z á m  á t ­
s o r o lá s s a l  — s z a k k é p e s í t é s s e l  n e m  r e n ­
d e lk e z ő k  is  p á l y á z h a tn a k .  A z  á l l á s t  b e ­
t ö l tő  o r v o s  r é s z é r e  s z o lg á l a t i  e lh e ly e z é s t  
b iz to s í tu n k .
V a r g a  B é la  d r .
i g a z g a tó  f ő o rv o s
(276)
B u d a p e s t  X X . k é r .  T a n á c s  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  o s z tá ly  v e z e tő j e  p á ly á z a to t  
h i r d e t  e g y  m e g ü r e s e d e t t  — E  149. k u l c s ­
s z ám ú  h y g i e n ik u s  o r v o s i  á l l á s r a .
P á ly á z a t i  k é r e lm e t  B p . X X . k é r .  T a ­
n á c s  V B  E g é s z s é g ü g y i  o s z t á ly á h o z  k e l l  
b e n y ú j t a n i .
P á ly á z a t i  h a t á r i d ő  15 n a p .
S z é k e ly  M á r t a  d r .  
k é r .  v e z . f ő o rv o s ,  e ü .  o s z t .  v ez .
(277)
B é k é sm e g y e i  T a n á c s  C s e c s e m ő o t th o ­
n a , (G y u la )  p á ly á z a to t  h i r d e t  E  115 k sz . 
g y e rm e k g y ó g y á s z  s z a k o r v o s i  á l l á s r a .  
S z a k k é p e s í t é s  h i á n y á b a n  E . 116 k s z .  i n ­
té z e t i  o r v o s k é n t  is  b e t ö l t h e tő .  S z a k k é ­
p e s í té s b e  1 é v  b e s z á m í t .  I l l e tm é n y  a  
k u lc s s z ám  s z e r i n t  +  320 F t  g o n d o z á s i  
p ó t lé k  é s  ü g y e le t i  d í j .  S z o lg á l a t i  s z o b a , 
f ü r d ő s z o b á v a l  r e n d e l k e z é s r e  á l l .
H u n y a  T ib o r  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(278)
P á ly á z a to t  h i r d e t e k  a  h ó d m e z ő v á s á r ­
h e ly i  V á ro s i  T a n á c s  K ó r h á z ,  P r o s e c t u -  
r á n ,  á th e ly e z é s  f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  E  
113 k sz . s e g é d o rv o s i  á l l á s r a .  I l l e tm é n y  
a  m e g fe le lő  k u lc s s z ám  s z e r in t .  A  s z a b á ­
ly o s a n  f e l s z e r e l t  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t ,  
s z o lg á la t i  ú t  b e t a r t á s á v a l  k é r e m  a  p á ­
ly á z a t  m e g je le n é s é tő l  s z á m í t o t t  15 n a ­
p o n  b e lü l  h o z z ám  m e g k ü ld e n i .
N em e s  J á n o s  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(279)
B u d a p e s t  F ő v á r o s  I I I .  k é r .  T a n á c s  VB  
E g é s z s é g ü g y i  O s z tá ly  v e z e tő j e  ( I I I .  F ő  
t é r  3.) p á l y á z a t o t  h i r d e t e k  a  I I I .  k é r .  
T a n á c s  V B  E g é s z s é g ü g y i  O s z tá ly o n  
m e g ü r e s e d e t t  E  149/H. h y g i e n i k u s  o r v o ­
s i  á l l á s r a .
P á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e tm é n y  
m e g je le n é s é tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e lü l  
k e l l  b e n y ú j t a n i .
V id o s f a lv y  M a g d a  d r .
k é r .  f ő o rv o s  e ü .  o s z t .  v e z e tő
O R V O S I  H E T I L A P2 7 9 8
(280)
A  m o n o r i  J á r á s i  T a n á c s  V B  R e n d e lő -  
i n t é z e t é n e k  ig a z g a tó  f ő o r v o s a  (M ono r)  
p á ly á z a to t  h i r d e t  "“a  R e n d e lő in té z e tb e n  
á th e ly e z é s  f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  s e b é s z  
s z a k fő o r v o s i  á l lá s ra .  I l l e tm é n y  E  127 k sz . 
s z e r i n t .  2 ó r a  m e l l é k á l l á s  b iz to s í tv a .
3 s z o b a , h a l l  ö s s z k o m fo r to s  k e r t e s  v i l ­
l a s z e r ű  la k á s  az  á l l á s  e l n y e r é s e  u t á n  
a z o n n a l  b e k ö l tö z h e tő .  E s e t l e g  o r v o s h á ­
z a s p á r  m á s ik  t a g j á n a k  i s  t u d u n k  á l l á s t  
b iz to s í ta n i .
S z ű c s  M ik ló s  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(281)
M e g h ird e tem  a  P é t e r v á r a  k ö z p o n t t a l  
s z e r v e z e t t  j á r á s i  g y e rm e k o r v o s i  á l lá s t .  
F iz e té s  az  E  178 k sz . s z e r i n t .  3 s z o b a  ö s s z ­
k o m fo r to s ,  g a r á z z s a l  e l l á t o t t  l a k á s  á l l  
r e n d e lk e z é s r e .
G y e rm e k á p o ló n ő i  s z a k k é p e s í t é s s e l  b i -  
ró  f e le s é g  a  j á r á s i  g y e rm e k o rv o s  m e l ­
l e t t  g y e rm e k á p o ló n ő k é n t  d o lg o z h a t .
A  p á ly á z a t i  k é r e lm e k  E g e r  j á r á s i  T a ­
n á c s  VB  E g é s z s é g ü g y i  C s o p o r th o z  c í ­
m e z v e  a d a n d ó k  le .
K i r á ly  E d i th  d r .
j á r á s i  f ő o rv o s
(282)
A  K ö z p o n t i  Á l l a m i  K ó r h á z  ig a z g a tó  
f ő o rv o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  1969. j a n u á r  
1 -év e l á th e ly e z é s  f o l y t á n  m e g ü r e s e d ő  
id e g g y ó g y á s z  s e g é d o r v o s i  á l l á s r a .  E lő n y ­
b e n  r é s z e s ü ln e k  a  s z a k o rv o s i  k é p e s í t é s ­
s e l  m á r  r e n d e l k e z ő k .  I l l e tm é n y :  E  112 
k u lc s s z ám  s z e r i n t  +  k ö z p o n t i  p ó t l é k .
N ém e th  B é la  d r .
ig a z g a tó - fő o rv o s
(283)
V e s z p ré m  V á ro s i  T a n á c s  V B  E g é sz ­
s é g ü g y i  O s z tá ly  v e z e tő je  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a z  á th e ly e z é s  f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  
Á l lam i K ö z e g é s z s é g ü g y i - J á r v á n y ü g y i  
f e lü g y e lő  I I .  á l lá s r a .  I l l e tm é n y  h a v i  
3.200 F t  a l a p b é r  - f  k o r p ó t lé k .  A z  á l lá s  
1968. d e c e m b e r  1 -tő l e l f o g la lh a tó .  H y g ié -  
n ik u s  s z a k k é p e s í t é s s e l  r e n d e lk e z ő k  
e lő n y b e n  r é s z e s ü ln e k .
A z á l l á s s a l  e g y é b  t u d n i v a l ó k  s z em é ­
ly e s  m e g b e s z é lé s  a l a p já n .  S z a b á ly s z e ­
r ű e n  f e l s z e r e l t  k é r e lm e t  a  V e s z p rém  
V á ro s i  T a n á c s  VB  E g é s z s é g ü g y i  O s z tá ­
ly a  v e z e tő  f ő o rv o s á n a k  c ím e z v e ,  V e s z p ­
r é m  S z a b a d s á g  t é r  1. sz . a l á  k e l l  b e ­
k ü ld e n i .
T am á s  D ez ső  d r .
o sz t . v e z . f ő o rv o s
ism e r je  m e g  Ö n  i s  a z  i g é n y e s  
k ö zö n s é g  el iv a t h á z á t
K e r e s s e  (e !  é s
a
SZIVÁRVÁNY 
BUDAI ÁRU HÁZAT
II., M ártírok  útja 49.
Egyéni íz léshez  
KÜ  L Ö N  LEGES  
ruházati cikkek —
D IVATÁRU  K
Myo-Relaxin
i zom relaxans
Gyorsan és rövid ideig ható, jól adagolható  gyógyszer, mely a harántcsíkos izomzatot az eszmélet befolyásolása nélkül er- 
nyeszti el.
Az intubációs narkózis bevezetésére, az endoscop vizsgálatok megkönnyítésére, hasüregi és mellkasi m ű tétek utolsó szaka­
szában, rövidlejáratú izomelernyedés elő idézésére használatos.
Porampullánként 100 és 250 mg (forte) borostyánkő sav-bis-kolinészter-bromid (suxamethonium)
Ellenjavallata: Myasthenia gravis, súlyos májkárosodás, hiányos táplálkozás.
Adagolása: Az adagolás a beteg testsúlyának és alkatának függvénye. Intubatioban teljes bénuláshoz 40—100 
mg intravénás inj. szükséges.
Elektroshockhoz (nem teljes bénulás) 15— 40 mg szükséges.
Vázizomzat relaxatiohoz 10—30 mg.
Legnagyobb egyszeri adag 100 mg.
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2 8 0 0 O R V O S I  H E T I L A P
E L Ő A D Á S O K  - Ü L É S E K
D á tu m H e ly Id ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1968. 
dec. 17. 
kedd
Orsz. K özeg é sz ség ü gy i 
In té ze t, n a g y  t a n t e r e m .  
IX . G yű li ú t  2 /6 . Á -ép .
d é lu tá n  
2 ó ra
Az orsz. Közegészségügyi 
Intézet
Berky Lajos dr.: A  v ez e ték e s  fa lu s i iv ó v íz e l lá tá s  he lyze te .
1968. ' 
dec. 17. 
kedd
Is tv án  K ó rh á z .
IX . N a g y v á ra d i t é r  1.
d é lu tá n  
1 ó ra
Az orvosok Tudományos 
Köre
Gömöri Béla dr.: A  gég e rák  k o ra i d ia g n o sz t ik á ja  és k eze lése  n é h á n y  k é rd é se . 
Fonó József dr. és Várnai György dr.: L um b a lis  s ym p a th e k tom iá k  k é ső i e red ­
m én y e i.
1968. 
dec. 17. 
kedd
Szeged.
Szem észeti K l in ik a ,  
e lő adó terem
d é lu tá n  
5 ó ra
A Szegedi Orvostudo­
mányi Egyetem
B em u ta tá s :  Bertényi Camilló, Mentus Miklós: H úgycső d e fec tu s  h e ly re á ll ítá sa  
lo ca lis  b ő r le b en n y e l (5’). E lő ad á so k : 1) Kása Péter: E n z ym -tra n s z p o r t a k ö zp o n ti 
és  p e r ip h e r iá s  id e g ren d sze rb en  (15’). 2) Szemere György, Veres Ilona, Svékus And­
rás: T ö b b szö rö s  ch rom osom a e lv á lto z á s s a l j á r ó  kü lön leges tü n e te g y ü t te s  (20’). 
3 . Scultéty Sándor, Szarvas Ferenc, Kovács Kálmán: A  h e reb iop s ia  je len tő ség e  a  
te ra to s p e rm iá k  e lk ü lö n ítő  k ó rism é jéb en  (15 ’). 4 . Gál György: U ra em ia  és  ,p sy cho ­
s is ”  (25’). 5. Szepesy Gábor: S p e k tro f lu o rom e tr iá s  v iz sg á la t a lap e lv e  és a lk a lm azása  
o rvo s -b io ló g ia i te rü le te n  (20’).
1968. 
dec. 18. 
szerda
Szakorvosi R e n d e lő in té z e t  
X I I I .  V iseg rád  u .  4 7 /c .
d é lu tá n  
1/2  2 ó ra
Az Intézet tudományos 
bizottsága
Putnoky Gyula dr.: A  b e teg e llá tá s  s z o lg á la tá b a n  álló  leg fo n to sab b  la b o ra tó r ium i 
v iz sg á la to k .
1968. 
dec. 19. 
csütörtök
Semm elw e is-te rem  
V I I I .  S z e n tk ir á ly i  u .  21 .
d é lu tá n  
2 ó ra
A Magyar Gyermek- 
orvosok Társasága
1. Szabó József, Stiaszny Lajos: P u b e r tá s k o r i  s taphy lococcus  sep s is . (B em u ta tá s , 
5’) 2 . Romhányi József, Póder György, Kerényi Tibor: N iem an n -P ic k  b e teg ség  cse ­
c sem ő ben . (B em u ta tá s ,  6’). 3. Halász Stefánia: K ongen itá lis  d y s em b r io p a th iá k  a 
m e d ia s tin um b an . (E lő ad á s , 15’) 4 . Kamarás János, Láncos Ferenc, Kelemen József: 
S zív fe jlő dési ren d e llen e sség ek  je le n tő sé g e  a  csecsem ő ha lá lo zá sb an  (15’). 5 . Bókay 
érmek kiosztása. 6 . Gegesi-Kiss Annamária: A g y e rm ekko ri e p ilep s ia  r i tk á b b  m eg ­
je len és i fo rm á i. (E lő a d á s ,  10’). 7 . Várady Erzsébet, Vári András: M o d e rn  csecsem ő ­
tá p lá lá s  és  r a c h i t i s  h ts is -p ro p h y la x is . (E lő a d á s ,  10’).
1968. 
dec. 19. 
csütörtök
Miskolc.
S zen tp é te r -k a p u i K ó rh á z ,  
k u ltú r te rem
d é lu tá n  
1 /2  3 ó ra
A Miskolci Egyesített 
Kórházak Tudományos 
Bizottsága
1. Marton Gy. dr. — Csokonay L. dr.: S z o k a t la n  m e llk a si k épp e l já ró  p la sm o cy tom a . 
(8 ’). 2 . Aszódi I. dr.: A  n ő g yógy ásza ti já ró b e te g e k  p sy c h o th e ra p iá já n a k  egyes k é r ­
d é se i. (20’). 3 . Hronszky 1. dr. — Szporny Gy. dr.: P to s is  és re n d e llen e s  é r  o k o z ta  el­
v á l to z á so k  o s z tá ly u n k  ö t  éves a n y a g á b a n . (1 5 ’). 4 . Juhász T. dr.: T a p a s z ta la ta in k  
és  e re dm én y e in k  a  b é le lzá ród ások  k ez e lé s é b e n . (20’ v e títé sse l.)
1968. 
dec. 19.
csütörtök
Semmelw eis O rv o s tö r té n e t i  
K ö n y v tá r  M ú zeum .
I I .  T ö rö k  u .  12 .
d é lu tá n  
6 ó ra
A Magyar Orvostörté­
nelmi Társaság, Semmel­
weis Orvostörténeti 
Múzeum és Könyvtár
Hütll Tivadar d r . ;  B a la s sa  J á n o s  je le n tő sé g e  a  m ag y a r  s eb észe tb en . (Ü n n ep i e lő ­
a d á s  B a la s s a  J á n o s  h a lá lá n a k  100. é v fo rd u ló já n .)
1968. 
dec. 20. 
péntek
Budai T e rü le t i  G y e rm ek -  
k ó rház  I I .  B o ly a i  u .  9 .
d é lu tá n  
2 ó ra
A kórház tudományos 
dolgozói
I .  E lő ad á s . Körmendy István dr.: G y e rm ekgyógy á sz a ti l ia em a to ló g ia  a  m in d en n a ­
po s  g y a k o r la tb a n . I I .  B e te g b em u ta tá s :  1 . Frey Judit dr.: C secsem ő ko ri s trid o ro su s  
légzés d if fe re n c iá ld ia g n o sz tik á ja  b e te g b em u ta tá so k k a l.  2 . Takács Judit dr.: P h eny l- 
a la n in a em ia . I I I .  F o ly ó ira tre fe rá tum o k .
1968. 
dec. 20. 
péntek
I I .  S zem észe ti K l in ik a ,  
ta n te rem .
V I I I .  M ária  u .  39 .
d é lu tá n  
7 ó ra
A Magy ír Szemorvos­
társaság
1. Szalóczi Károly dr.: R i tk a  n ag y ság ú  és  a la k ú  o rb itá lis  d a g a n a t  (b em u ta tá s ,  5’).
2 . Szalóczi Károly dr., Kutor Jenő  dr. é s  Ittzés Balázs dr.: O cu lo -ce reb ro -rena lis  
(Lowe) s y n d rom a  (15’). 3. Korchmáros Imre dr.: A n o p h th a lm u ssa l k ap c so la to s  
rend e llen e s  sz em hé j á llások  m ű té té  (10 ’). 4 . Hanisch József dr., Orbán Tibor dr. és 
Szilágyi László dr.: A d a to k  a  g ly c e rin  h a tá sm ech a n ism u sáh o z  (10’). 5 . Fedő  Vilma 
dr. és Hanisch József dr.: G lyce rin  a lk a lm a z á s a  kü lönböző  o ed em áv a l já ró  szemé ­
s ze ti k ó rk é p e k b e n .
K ia d j a  a z  I f j ú s á g i  L a p k ia d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I., R é v a y  u . 16. M e g je le n ik  12 400 p é ld á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  i g a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M NB  e g y s z á m la s z á m :  69.915.272—46
T e r je s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f iz e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  (B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h iv a ta ln á l .  C s e k k s z á m la s z á m : e g y é n i  61273, k ö z ü le t i  61066 ( v a g y  á tu ta lá s
a z  M N B  8 f o ly ó s z á m lá j á r a )
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., N á d o r  u .  32. I . T e le fon :  121—804, h a  n e m  f e l e l :  122—765 
E lő f iz e té s i  d íj  e g y  é v r e  216,— F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z ám  á r a  4,50 F t  
B8.4068 — 100 é v e s  a z  A th e n a e u m  N y om d a ,  B u d a p e s t  — ív e s  m a g a s n y o m á s  — F e le lő s  v e z e t ő :  S o p ro n i  B é la  ig az g a tó
IN D E X : 25 674
ORVOSI HETILAP
AZ O R V O S -E G É S Z S É G Ü G Y I  D O LG O Z Ó K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
A l a p í t o t t a  :
M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  
1 8 5 7 - b e n
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D  R.  * D A R A B O S  P Á L  D  R.  * F I S C H E R  A N T A L  D  R.  * H I R S C H  L E  R  I M R E  D  R.  
L E N A R T  G Y Ö R G Y  D  R.  * S Ó S  J Ó Z S E F  D  R.  * S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D R.
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D  R.  * S z e r k e s zt ő :  B R A U N  P Á L  D  R.
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D  R,  * F O R R A I  J E N Ő  D  R.
1 0 9 . É V F O L Y A M  51 . S Z Á M , 1 9 6 8 .  D E C E M B E R  22 .
I
 Rostás Oszkár dr.
(1 8 9 9—1 9 6 8 )
A szoc ia lizm usé rt, n é p ü n k  eg észségügyének  á l ­
landó  fe jle sz té sé é r t  fo ly ta to t t  k ü zd e lem  k im agasló  
h a rc o sá t r a g a d ta  e l a  h a lá l. 69 éves k o rá b a n  m eg ­
h a l t  Rostás Oszkár dr., az  Egészségügy i M in isz té ­
r ium  n y u g a lm azo tt  fő o sz tá ly - 
v ezető je , az O rvos-Egészség ­
ügy i D olgozók  S zak sze rv eze te  
K özpon ti V eze tő ségének  ta g ja .
S ok  m eg p ró b á lta tá s  és u g y a n ­
a k k o r  a  h a lad ó  e lv ek é rt, az 
ú jé r t  fo ly ta to tt ,  ö n k én t v á lla lt  
küzde lem , ez v o lt az Ö é le te .
M ár 1918-ban c sa tla ko zo tt a 
m unkásm ozga lom hoz , a  T a ­
n ác sk ö z tá rsa ság  a la t t  ta n ú s í ­
t o t t  m a g a ta r tá s á é r t  k iz á r tá k  
az  egye tem rő l, s ta n u lm án y a it  
csak  k ü lfö ld ö n  fe je z h e tte  be.
Az o rvo si d ip lom a  e ln y e ré se  
u tá n  tö bb  m ás  o rvo si k ép e s í ­
té s t  is sze rze tt, am e ly ek  v i ­
szony lag  kedvező  m egé lh e té s t 
b iz to s íto tta k  v o ln a  szám ára .
A  tá rs a d a lm i ig a z ság ta lan sá ­
g ok  lá t tá n  azo n b an  a n e h e ­
z ebb e t v á la sz to tta , a  m in d en ­
n ap i o rvo si g y a k o r la t  m e lle tt, 
a  ré szv é te lt  a  m unk ásm ozg a ­
lom ban . M á r o rv o s ta n h a llg a ­
tó k é n t  az  O sz trá k  Szocialista  
D iák eg y esü le t m ag y a r  cso ­
p o r t já n a k  v eze tő ség i ta g ja , m a jd  1930 u tá n  o t t  ta ­
l á l ju k  a M agy a r S zoc ia lis ta  O rvosok  E gyesü le téb en , 
am e ly  az első  k om m un is ta  o rv o ssze rv ezk ed ésn ek  
te k in th e tő . S zem élye  és tev ék en y ség e  fo n to s  k a p ­
c so la to t e redm ény ez  a S zoc ia lis ta  O rvo sok  In te rn a -  
c ionális  E gy le tév e l, am e ly n ek  la p já b a  c ik k ek e t is 
í r t .  E  lap , a  „D e r so z ia lis tisch e  A rz t” R o s tá s  k ö z re ­
m ű ködéséve l h o z ta  n em ze tköz i n y ilv án o sság ra  az 
első  m ag y a r  k om m un is ta  o rvo sc sopo rt ak c ió p ro g ­
r am já t .  A  h i t le r is tá k  n ém e to rsz ág i u r a lo m ra  k e r ü lé ­
se  u tá n  orvosi te v é k e n y sé g é t és a  m u n k á sm o z g a ­
lom b an  való  ré s z v é te lé t  F ra n c ia o rsz á g b an  f o ly ta t ­
ta . T öbbek  k ö zö tt e g y ik e  vo lt azoknak , a k ik  a  s p a ­
n y o l h áb o rú  u tá n  s e g í te t t é k  a 
n em ze tköz i h a rc o so k  e lh e ­
ly ezkedésé t. D e h am a ro s a n  ő  
is  ü ldözö tté  v á l t  é s  m eg is ­
m e rh e t te  a  k o n c e n trá c ió s  t á ­
b o ro k  g yö tre lm es  é le té t .  A  
sok  m eg p ró b á lta tá s  a z o n b a n  
n em  in g a tta  m eg  h a rc o s  
m eggyő ző dését. F e ls z a b a d u ­
lá s  u tá n  a zo n n a l je le n tk e z e t t ,  
h o g y  ré sz t v eh e ssen  az  o rsz ág  
ú jjá ép íté séb en . T u d ta ,  h o g y  
m o s t a  m unk a  m in d e n  f r o n t ­
j a  fon to s, és m in t  t is z t io rv o s  
s e g íte t t  m eg ja v íta n i a  h á b o r ú  
m ia t t  kü lönö sen  k e d v e z ő t le n ­
n é  v á lt  k ö zeg ész ségügy i v i ­
s zonyoka t. A  to v á b b ia k b a n  
m in t  az OTI v eze tő  s z em é ly i ­
sége , d e rek as  r é s z t  v á l l a l t  a  
tá rsa d a lom b iz to s ítá s  e g y e s í té ­
séb en . A f e u d á lk a p i ta l i s ta  
M agya ro rszágon  a  t á r s a d a ­
lom b iz to s ítá s  fo rm á in a k  és 
szo lg á lta tá sa in ak  m e g o s z to t t ­
s á g a  fon to s eszköz  v o l t  a  d o l ­
g ozók  közö tti e l le n té te k  s z í tá ­
s a ra . A zok  so rá b an , a k ik  k o rá b b an  az  á t la g o s n á l  
m ag a sa b b  sz in tű  s z o lg á lta tá s t  k a p ta k  tá r s a d a lo m -  
b iz to s ítá s i sz e rv ü k tő l, a  fe lszab adu lás  u t á n  b izo ­
n y á r a  n em  vo lt n é p s z e rű  az egyesíté s  g o n d o la ta .  
D e R o s tá s  O szká r eg é sz  é le téb en  n em  a  n é p s z e rű  
h e ly z e te k e t és fe la d a to k a t ,  h an em  az  e lv i ig a z s á ­
go t, a  jövő  fe lé  v e z e tő  u t a t  leste . N ehéz  é s  s o k a k  
s z ám á ra  u gy an c sak  n em  n ép sze rű  fe la d a t  v o l t  az  
egészségügy  á llam o s ítá sa , am e lynek  e lő k é sz í té s é ­
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ben , m egva ló s ítá sáb an  az  e lső k  közö tt ta lá l ju k  R o s ­
tá s  O sz k á r  dr.-t.
E gészségügy i h á ló z a tu n k  m ind en  ed d ig in é l n a ­
g yobb  ü tem ű  fe jlő d é séb en  egym ás u tá n  v e tő d te k  
fe l e d d ig  ism ere tlen , v a g y  c sa k  hom ályosan  k ö rv o ­
n a la z o tt  p rob lém ák , h o l é s  m ily en  típ u sú  in té zm é ­
n y e k e t  k e ll  lé tesíten i, a z  e llá tá s  m ilyen  f o rm á i t ,  
sze rv ezési m ód ja it k e ll fe jle sz te n i. És 0  m in d ig  r á ­
m u ta to t t  a  lényegesre, a r r a ,  hogy  a d o tts á g a in k n a k  
m eg fe le lő en , a  szoc ia lis ta  egészségügy  a la p e lv e i k el l  
h ogy  irá n y íts á k  eg é sz ség p o litik án k a t. E n n ek  é r v é ­
n y e s íté s é t  hangsú lyoz ta  k i  eg é szségpo litik ánk  i r á n y ­
e lv e in e k  k ido lgozásában . U gyanazza l a  s z ik la s z i ­
lá rd s á g g a l, am ellyel k i á l l t  a  szocia lista  e g é sz ség ü g y  
a la p e lv e in ek , k ü lönö sen  a n n a k  o sz tá ly je lle g é n ek  
é rv én y e s íté se  m elle tt, ó v a  in te t t ,  nehogy  o ly a n  s z e r ­
v ez e ti in tézkedések  tö r té n je n e k ,  am elyek  c sa k  p o ­
l i t ik a i- tá rs a d a lm i f e j lő d é sü n k  késő bbi s z a k a s z á b a n  
k e rü lh e tn e k  m ajd  n a p i r e n d re .  Az egészségügy  á l ­
lam i je lleg én ek  fe lo ld á sa  c sa k  a  jövő ben  v á r h a tó  
p o litik a i- tá rsa d a lm i f e l té te le k  ese tén  v a ló s í th a tó  
m eg. K ü z d ö tt  o lyan  e lg o n d o lá so k  ellen  is, am e ly e k  
a m eg h a la d o tt  m ú lt e l lá tá s i  sze rvezeté t k ív á n tá k  
v issza  v á lto za tlan  fo rm á b a n ,  m erő ben  m ás  p o l i t i ­
k a i- tá r s a d a lm i v iszonyok  k ö zö tt.
N agy  része  v o l t  a  m agy a r egészségügy  k ü lfö ld i 
k ap c so la ta in ak  k ia la k ítá s á b a n .
Igazságé rze te , az  e lvekhez  v a ló  h ű sége  sz ilá rd  
m ag a ta r tá s ra  k é sz te tte ,  am ely  p é ld ak é p ü l szo lgál ­
h a t  sz ám unk ra . A z Egészségügy i M in isz té rium  
p á r tv e z e t ő ségének , a  fő o sz tá ly v eze tő kn ek  ü lése in , a 
m in isz té rium  fo ly ó ira tá n a k  sz e rk e sz tő b izo ttság áb an  
és egyéb  re n d e zv én y ek en  e lh an g zo tt k em ény  sza ­
v a i h a lla tá ra  e g y e sek  n em  is g o n do lták , hogy  t a ­
p a sz ta lt  é le tébő l m e r í te t t  sz ám ta la n  ta n ác sáv a l m i ­
ly en  le lk iism e re te sen , m ilyen  h um án um m a l seg í ­
t e t te  a  h o zz á fo rd u ló k a t. N á la  — m in t  ahogy an  m in ­
d en  k om m un is ta  o rv o sn á l — a szoc ia lizm us és h u ­
m án um  egye t je le n te t t .  N yugá llom ányba  v o n u lá sá t 
n em  té tle n ség n ek  é r te lm ez te . É le te lem e  vo lt a  n e ­
h éz  p rob lém ák  m ego ld ása . M ég é le te  u to lsó  n a p ja i ­
b a n  is fe la d a to k a t  k é r t ,  hosszas b e teg sége  m e lle tt  
sem  ta r to t ta  e lk ép ze lh e tő n ek , h ogy  n e  do lgozzék  a 
p á r té r t ,  a  m a g y a r  egészségügyért.
T esti v a ló ság á b an  n incs m á r  tö b b é  k ö zö ttü nk . 
D e m u n k á sság á n ak  n y om á t o t t  ta lá l ju k  szocia lista  
eg é szségügyünknek  sz in te  m in d en  in tézm ényéb en , 
m ég  azokban  is, am e ly e k  csak a jö v ő b en  v a ló su ln ak  
m eg, abban  a jö v ő b en , m e lynek  e lő k ész íté séé r t R os ­
tá s  O szkár d r. o ly  s o k a t küzdö tt, o ly  so k a t te tt .
H ahn  G éza  dr.
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Budapesti Orvostudományi Egyetem, IV . Sebészeti Klinika (igazgató : Kudász József dr.)
Az érá tü lte té s  e g y e s  id ő szerű  k é rd é se i
S o l t é s z  L a j o s  d r .
Az Orvosi Hetilap újraindulásának 20. évfordulójára,  a szerkesztő ség felkérésére írt tanulmány
Az é rá tü l te té s  c é lja  az é rp á ly a  k ü lönböző  okok ­
bó l e red ő  fo ly tonos  m eg sza k ítá sa in ak  h e ly re á ll ítá ­
sa. A  h e ly re á llító  é rseb é sz e t és é rá tü l te té s  fogalm a 
szo ro san  kapcso lód ik  egym áshoz , e z é r t  az  é rá tü l te ­
té s  fo g a lom kö re  n a p ja in k b a n  szé le sre  tá ru l t .  A 
do lgozat e lső so rb an  az  a r te r ia  t r a n sp la n ta tió k k a l  
fog la lkoz ik , s a  k é rd é s  je len leg i á llá s á t  fe jlő d ésé­
n ek  egyes  fon to s  té n y e z ő it  k iem elve , je le n  p rob lé ­
m á in ak  és e re dm én y e in e k  tü k ré b e n  te k in t i  át.
É rá tü lte té s  fo ga lm a  a la tt a k ö v e tk e ző  m ű té te ­
k e t  fo g la l ju k  össze:
1. H iányzó  a r te r ia ré s z le t  p ó tlá sa  e n d  to  end  
beü lte té sse l.
2. E lz á ró d o tt é rsz ak a sz  m egk e rü lé se  end  to  
side b e ü l te te t t  m eg k e rü lő  an a s tom osissa l (by-pass 
m ű té t).
3. S é rü lé s  okozta , v ag y  m ű v ileg  k é sz íte tt  n y í ­
lás z á rá s a  fo ltp la sz tik áv a l („pa tch  g r a f t ”).
4. E rá tü l te té s t  v ég zü n k  o ly an ko r  is, am iko r 
v a lam e ly  é r tö rz se t eg y  m ás ik b a  s z á ja d z ta tu n k , 
hogy  ú j u ta k a t  n y is su n k  m eg. (P o rto cava lis , sp le ­
n o ren a lis  sh u n t, a n a s tom osis  az a r te r ia  lien a lis  és 
ren a lis  k ö zö tt, stb.)
5. T ág ab b  é r te lem b en  id e  ta r to z ik  a th rom b - 
e n d a r te r ie k tom ia  m ű té té  is, k é t  okból. A z alko tó  
ré te g ek  egy  ré szé tő l m eg fo sz to tt é r fa l  b izonyos é r ­
te lem ben  a u to tra n sp la n ta tum n a k  te k in th e tő . Az 
a r té r iá n  e j t e t t  n y ílá s t fo ltp la sz tik áv a l fe d jü k .
6. S z e rv á tü lte té s e k  a lk a lm áv a l te rm észe te sen  
azok  e llá tó  e re it  is á t  k e ll  ü lte tn i.
A z é rá tü l te té s  k ü lönböző  fo rm á i n a p ja in k b a n  
a h e ly re á llító  é rseb észe t széles k ö rb en  a lk a lm azo tt, 
e redm ény es  e ljá rá sa i. E b b en  k é tsé g te le n ü l szerepe 
v an  an n ak , hogy  a b ő rá tü l te té s  m e lle tt  az  é rá tü l ­
te té s re  irá n y u ló  k u ta tó  m u n k a  te k in th e t  v issza  leg ­
ré g ib b  m ú ltr a .  A  gyo rs  fe jlő d é s  a la p ja  a zo n b an  az, 
hogy  az é r á tü l te té s  je le n  g y a k o r la tá b a n  m essze ­
m enő en  fü g g e tle n íte n i tu d ja  m ag á t im m unb io ló ­
g ia i p ro b lém ák tó l.
A  m ű té t i  t íp u so k  á tte k in té s é b ő l k itű n ik , hogy 
az  á tü l te té s e k  egy  c so p o r tjá b a n  t r a n s p la n ta tum ra  
eg y á lta lá n  n in cs  szükség . A  fo ltp la sz tik áh o z  s a já t  
v éná t, v a g y  m ű an y ag o t h a szn á lu n k . H iány zó  é rsza ­
kasz  p ó tlá s á ra , v agy  m eg k e rü lő  b y -p a ss  c é lja ira  
s a já t  v ena , m ű any ag  a lk a lm as . A  fe jlő d és  k o rább i 
p e r ió d u sá b an  k o n ze rv á lt, ly oph ilizá lt a r té r iá t  h asz ­
n á ltu n k . E b b en  az id ő b en  tö r té n te k  p róbá lkozások  
á lla ti  e re k  b eü lte té sév e l, d e  a  m ű an y ag  p ro th e s isek 
b ev eze té seko r e k ís é r le te k  a b b am a ra d ta k . K iv é te ­
les e se te k b en  n a p ja in k b a n  ú jb ó l fe lv e tő d ik  a lk a l ­
m azá sán ak  szüksége.
Az é r á tü l te té s  p ro b lem a tik á ja  m ás o ld a lró l je ­
len tk e z e tt. A  fe jlő dés  m a i fo k á n  sz in te  á t te k in th e ­
te t le n  a re n g e te g  n ehézség  —  ré szb en  m eg d ö n th e ­
te t le n n ek  v é lt  té te le k  m egv á lto z ta tá sa , részben
te ch n ik a i fe la d a to k  — , m e ly ek e t e lm é le ti k u ta tó k ­
n a k  és k lin ik u so k n ak  m eg  k e l le t t  o ld an iu k .
H a  p ró b á lk o zu n k  is d id a k tik u s  á t te k in té s ü k ­
k e l, a  tá rg y a lá s  fo ly am án  —  csakúgy , m in t a z  é le t ­
b e n  —  az egyes k é rd é se k  ö ssze tevő i szo ro san  eg y ­
b e fo nódnak .
E lső  h e ly en  az  e n d o th e l p ro b lém á já t  k e l l  em lí ­
te n i. A  k lassz iku s  o rv o s tu d om án y  ú g y  tu d ta ,  h ogy  
az  e n d o th e l az a r te r ia  fu n c tió k ép e sség én ek  e le n ­
g e d h e te tle n  fe lté te le . Íg y  az első  nehézség  az  é r á t­
ü l te té s  elem i te c h n ik a i  fe lté te le , az é r v a r r a t  k id o l ­
g o zá sa  közben  je le n tk e z e tt .  A z é r v a r r a t  b iz to n ság a  
ig ényesebb , m in t a  b ő r, a  s a v ó sh á r ty á k , v a g y  a k á r  
ü re g e s  sze rvek  v a r r a tá é .  V iszony lag  v ék o n y  fa lú , 
k is  á tm é rő jű , n a g y  n yom ássa l, lü k te tv e  á ram ló  
fo ly ad é k k a l k i tö l tö t t  c söveke t k e ll  e g y e s íte n i a  
seb szé lek  összegyógyu lásá ig . N ag y fo k ú  m e ch a n ik a i 
ig én y b ev é te l m e lle t t  b iz to s íta n i k e ll  a  s z ű k ü ­
le tm en te s , tö k é le te s  z á rá s t  és —  úgy  g o n d o ltá k  
—  az  endo th e l h é z agm en te s  fo ly to no sság á t. M in d ­
e z en  k ö v e te lm ény ek  m eg v a ló s ítá sa  közben  s z ám o l ­
n i k e ll  a  v é ra lv ad ássa l, m e ly  b izonyo s  v o n a tk o z á s ­
b a n  az é rv a r ra t  k ö v e te lm én y e in e k  k edvez , m ás  
v o n a tk o zá sb an  e re dm én y te le n sé g é n ek  leg fő bb  fo r ­
r á s a  leh e t. Az a tra um a tic u s  tű  m ax im á lis  te c h n i ­
k a i  fe lté te le k e t b iz to s ít, de  az  em lí te t t  k ív á n a lm a k ­
n a k  m egfe le lő en  k ia la k í to t t  k ifo rd í tó  m a tr a c v a r r a t  
ó h a ta t la n u l  szű k ü le t fo r rá sa . E z é r t  b izonyos m é re ­
te k e n  tú l  nem  v o lt a lk a lm azh a tó , m á s ré sz t á r am lá s ­
t a n i  okokbó l az e re dm én y te le n sé g  á rn y é k á t  v e te t te  
e lő re . E v a r ra tfé le s é g  m a  is g y a k r a n  k e rü l  a lk a l ­
m a z á s ra , m égis m eg re k e d t  v o ln a  a fe jlő d és , h a  
egyéb , ú j m eg ism eré sek  h í já n  m in d en  e se tb en  r a ­
g a sz k o dn i ke llene  hozzá.
1. ábra. Thrombendarteriektom ia (desobliteratio) 
vázlata,
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2. ábra. 2 beteg arteria fem ora lis superficialisából de- 
sobliteratio alkalmával k iem e lt praeparatumok.
A  ko rsz ak a lk o tó  lé p é s t  a  th rom b en d a r te r ie c -  
tom ia  (desob lite ra tio ) m ű té té  je len te tte . A  m ű té t  
lényege , h o g y  o b lite ra lt, sc le ro tic u s  a r té r iá k o n  az 
e lzá ró  s z e rv ü lt  th rom b u s t rö v id  a r te r io tom iá s  n y í ­
láson  k e re s z tü l  az in t im áv a l  é s  a  m ed ia  sc le ro tic u s  
belső  ré szév e l k iem e ljük  az  a r te r i a  lum en éb ő l (1. és
2. áb ra ) . A  n y ílá s t fo l tp la s z t ik á v a l  z á r ju k . A z a r te ­
r ia  á t j á r h a tó  m arad , h a  a  k ie lég ítő  p e r fu s ió t  e rő ­
te lje s  o d a -  és a k ad á ly ta la n  k iá ram lá s  b iz to s ítja .
A z in tim a fo sz to tt a r te r i a  so rs á t  v iz sg á lták . A zt 
g o n d o lták , hogy  az in t im a  d e fe c tu s  k é t  v ég e  fe lő l 
a  b e lső  h á r ty a  re g en e rá ’ó d ik . A  szé leken , m á sk o r  
o ld a lág ak  beszá jadzása  k ö rn y é k é n , m eg  le h e t  f i ­
gy e ln i e g y e s  ese tekben , h o g y  az  end o th e l rá k ú s z ik  
a m ed ia  k ü lső  részébő l é s  a z  a d v en tit iá b ó l á lló  é r ­
fa lra , d e  ez a  fo ly am a t c sa k  ig en  k o r lá to z o tt  m é r ­
ték ű . M a ú g y  tu d ju k , h o g y  a  m egm arad ó  é r f a la t  
f ib ro b la s to k b ó l álló r é te g  fe d i  be, s a  lum en  fe lé  
eső  ré sz en  a se jtek  az  á r am lá s  irá n y á b a n  le la p u lv a  
a fe ls z ín t s im ává  tesz ik  (3. á b ra ) . A  n e o in t im a  te ­
h á t  lén y eg éb en  sá rj szövet, m e ly  h eg szöv e tté  a lak u l.
Ez a  m eg ism erés d ö n tő  h a tá s t  g y a k o ro lt  az 
é r á tü l te té s  és h e ly re á llító  é rseb észe t fe jlő d é sé re . 
H a ta lm a s  lép tekk e l v i t te  e lő re  az  é rp ro th e s is  p ro b ­
lém á já n a k  k u ta tá sá t.  Á lla tk ís é r le te k b e n  tis z tá zn i 
le h e te t t  a  b eü lte te tt  k ü lö n b ö ző  tr a n s p la n ta tum o k
3. ábra. Thrombendarteriektom ia  mű tété u tán  6 héttel 
k im e tsze tt arteriarészlet szöve ttan i képén az in tim a  he ­
lyén fibroblastokból álló ú jszö ve t látszik.
so rsá t, m e ly  lény eg e s  v on ása ib an  em b e re n  végzett 
m ű té te k  u tá n  is  h a so n ló an  a laku l.
A  tr a n s p la n ta tu m o k  a g a zd asze rv eze tb en  á t ­
é p ü ln ek . E fo ly am a t a  t ra n s p la n ta tum o k  kü lönböző  
f a j tá in á l  (hom oio-, h e te ro -, a llo p la s ticu s) m u ta t  
egyes  s a já to s  je llem von áso k a t, d e  a la p v e tő  lényege 
azono s : az e re d e t i  m o rpho lóg ia i s t r u c tu r a  leépü lése  
k ö zb en  ú j szöv e tek  képző dnek , s a  fu n c tió t  ezek  
b iz to s ítjá k . H om o io tra n sp la n ta tum o k b an  a k á r  friss, 
a k á r  k o n z e rv á lt  é rsegm en tum ok ró l v a n  szó, az e re ­
d e ti  s e j te k  fo k o z a to san  e lp u sz tu ln ak , leg k o ráb b an  
az  en d o th e l, az  e la s tic u s  elem ek  d eg en e rá ló d n ak , az 
a r te r ia f a l  v é k o n y a b b á  válik . A z e lp u sz tu ló  in tim a  
fe le t t  f ib r in  v á lik  k i, f ib ro b la s to k  n ő n e k  be, a  s ar j-  
szöve t h egesed ik . A z e lv ékonyodo tt, h egesedő  fa l 
a n e u ry zm a  k ép ző d é s re  h a jlam os, a n n a k  m inden  
szövő dm ényéve l. H e te ro p la sz tik u s  t ra n sp la n ta tio
4. ábra. Kötő szöveti se jt körül nagy mennyiségű  colla ­
gen rost látszik. Á lla tkísérle tben  beü lte te tt mű anyag  
érpropthesis elektronm ikroszkópos szöveti képe 6 évvel 
a beültetés u tán  (Kádár Anna dr., BOTE II. sz. Kór ­
bonctani Int. készítm énye).
a lk a lm áv a l  a  g azdaszöve t re a c t ió já n a k  k ife je zése ­
k é p p e n  leu k o cy ta - , m a jd  lym pho - é s  p lazm ocy ta - 
b e szű rő d és  la z í t ja  fe l  az  é r fa la t ,  e lp u sz tu l az in ti ­
m a , h e ly én  v é k o n y  fa li th rom b u s  a la k u l k i. Ez 
egyes  e se te k b en  n ö v ek ed ik  és rö v id  idő  a la t t  e lz á r ­
ja  a z  é r  lum en é t, m á sk o r  a  t r a n s p la n ta tu m  fa lá b an  
k i te r je d t  n ec ro s is  tám ad , m e ly  ru p tu rá t ,  v é rz é s t 
okoz. H a a  d e g e n e ra tiv  fo ly am a to k  p rog ress io  ja  
la ssú , idő  v a n  f ib ro b la s to k  b en ö v é sé re , s a  t r a n s ­
p la n ta tu m  h e ly é t  heg szöve tbő l á lló  cső  fo g la lja  el. 
Ez a  fo ly am a t e lső so rb an  en zym m e l e lő kezelt h e te -  
ro t r a n s p la n ta tu m o k  ese tén  f ig y e lh e tő  m eg. Az ily en  
p ro th e s is e k  fő  sze rk eze ti e lem e  co llagenszövet, 
m e ly n ek  a n tig e n h a tá s a ,  az á l ta la  k iv á l to tt  szöveti 
re a c tio  e n y h ébb . A llop lasz tiku s , m ű an y ag  t r a n s ­
p la n ta tum o k  s t ru c tu rá l is  v áza  n em  pu sz tu l el. A 
p ro th e s is  b e lső  é s  kü lső  fe lsz ín é t, h éz ag a it f ib r in 
le p i b e  és tö l t i  k i, m elybe  f ib ro b la s to k  nő nek , m a jd  
fo k o z a to san  h eg szö v e t k épző d ik  (4. áb ra ). K ísé r le ti 
á lla to k o n  rö v id  szakaszú  a l lo tra n sp la n ta tum  be lső  
fe ls z ín é t szé le i fe lő l b ev o n h a tja  endo th e l, em b e ren 
n em  s ik e rü l t  e n d o th e l b é lé s t k im u ta tn i ,  jó l m ű k ö ­
dő  tra n s p la n ta tu m o k b a n  sem . A  m ű an y ag  p ro th e -
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s isek  b e épü lé se  n agy  m egköze líté sb en  id eg en te s tek  
b e to ko lód ásáho z  h ason ló  fo ly am a t, s a  t ra n sp la n ­
t a tu m  fun c tió k ép esség é t, a n n a k  k ém ia i  és fiz ika i 
tu la jd o n sá g a in  k ívü l szám os egyéb  tény ező , első ­
s o rb a n  h a em ody n am ik a i fa k to ro k  h a tá ro z z á k  meg. 
A  m ű a n y a g  p ro th e s is  fa la  n em  v ék onyod ik  el, 
an eu ry zm ak ép ző d ésse l n em  kell szám o ln i.
F é l év századda l e z e lő tt az  ú t tö rő k  ú g y  gondo l ­
tá k , h ogy  az  é r tr a n s p la n ta tum  fu n c tió k ép esség én ek  
b iz to s íté k a  a „v iab le  g r a f t ” , m e ly  m orpho lóg ia i 
s t r u c tu r á j á t  m egő rizve  é p ü l  be. Ez a  k iv é te le s  á l ­
la p o t c sak  az  a u to tra n sp 'a n ta t io  azon  fo rm á ja  ese ­
té n  jö n  lé tre , am ik o r eg y  é r tö rz s e t e g y  m ásikba  
s z á ja d z ta tu n k  (pl. a r te r ia  liena lis  an a s tom o s isa  az 
a r te r ia  re n a lissa l re n o -v a scu la r is  h y p e r to n ia  cor- 
re c tió ja  a lk a lm áva l) . B izonyos m é r té k ig  m egő rz ik  
h is to ló g ia i s a já ts á g a ik a t az á tü l te te t t  v é n á k  is. En- 
d o th e l jü k  n em  p u sz tu l el, f ib r in  n em  ra k ó d ik  a 
be lső  fe lsz ín re . Ez a k ö rü lm én y  te sz i leh e tő v é  vé ­
n á k  a lk a lm az á sá t p ro th e s isk é n t k is e b b  e re k e n  vég ­
z e tt  b y -p a s s  m ű té tek b en .
A  p ro th e s isk é rd é s  lény eg e  m a  a b b a n  fog lal ­
h a tó  össze, hogy  a  b e ü l te te t t  a n y ag  k ü lö nbö ző  szö ­
v e ti  r e a c t ió k a t  v á lt k i, m ely ek  fo ly am án  elő bb- 
u tó b b  a n o rm á lis  a r te r ia fa l tó l  m o rph o ló g ia ilag  k ü ­
lönböző  fe lép íté sű , d e  az  a r te r ia  f u n c t ió já r a  m esz- 
szem enő en  a lk a lm as  csövek  k ép ző dn ek  ki. Ezt a  
m eg á lla p í tá s t  em be ren  v ég z e tt t r a n s p la n ta t ’ók  kö ­
rü lb e lü l 10 éves e redm én y e i tám a sz tjá k  a lá , de a 
k é rd és , e lső so rb an  az  id ő fa k to r  szem pon tjáb ó l, nem  
te k in th e tő  le z á r tn ak . A  g y ak o r la tb a n  u tó b b i  p ro b ­
lém a  k ü lö n ö sen  f ia ta lk o rú a k  m ű té té iv e l k ap c so la t ­
b a n  m e rü l  fel.
É rá tü l te té s e k  közben  a lap v e tő  fo n to s ság ú  a 
v é ra lv a d á s  k érd ése . J e le n tő sé g é t k iem e li  az é r ­
v a r r a t  ú ttö rő in e k  m a  is  é rv én y es  m egá llap ítá sa , 
h ogy  lü k te tő  e r e t  n em  le h e t  ö sszev a rrn i. A z é r  le ­
s z o r ítá sa  u tá n  in tra o p e ra t iv e  e lő té rb e  k e rü ln e k  a 
v é ra lv a d á sb ó l e redő  n ehézségek , e lső so rb a n  a ’e- 
sz o r ítá s tó l  p e r ip h e riá san . E szakaszon  a  n yom ás  le ­
zu h an , az  á ram lá s  m eg lassúbbod ik . am i k edvez  a 
v é r  m eg a lv ad á sán ak . A rte r io sc le ro tic u so k o n  az 
á ram lá s  p á ly á já n a k  e szak aszán  fa li eg y en e tlen sé ­
gek . a  lum en b e  em elkedő  m eszes p la q u e -o k  szű kü ­
le te k e t. ö rv én y lé sek e t okozva , a  h e ly z e te t  m ég  k ed ­
v ező t’e n e b b é  teszik . A  p o s to p e ra tiv  s z a k b an  az in 
loco s ik e re s  é rá tü l te té s  e re dm én y é t v eszé lyez te ti, 
hogy  tő le  d is ta lisa n  s teno sis , v agy  o b tu rá ló  v é ra l- 
v ad ék  az  á ram lá s  ú t já b a  a k a d á ly t  g ö rd í tv e  az egész 
m ű v e le t c é ljá t, a  szöve tek  v é re l lá tá s á t  n é h a  nec- 
ro s is t okozó  m é rté k b en  ak adá lyozza . Á lla tk ís é r le ­
te k b en  e n ehézségek  k ev é sb é  ü tk ö zn ek  k i, anná l 
in k á b b  em b e re n  végze tt m ű té te k  a lk a 1 m áv a l, am i ­
k o r  leg tö b b  e se tb en  v a lam ily en  okbó l b e teg , vagy  
k á ro so d o tt  é r re n d sz e r  fo ly to n o sság án ak  h e ly re á llí ­
tá s a  a  fe la d a t.
A z a lv ad á sg á tló k , e lső so rb an  a  h e p a r in  a lk a l ­
m azá sa  sok  n ehézsége t lek ü zd ö tt. A  fe jlő d é s  m ai 
fo k á ró l v is sz a tek in tv e  ú g y  tű n ik , h o g y  k ezd e tb en  
az  a lv a d á sg á t’ók  sze rep é t tú lé r té k e lté k , s m ég  sok 
szem pon tbó l e lég te len  te c h n ik a i fe lté te le k e t  igye ­
k ez tek  a lv ad á sg á tló k k a l leküzden i. M ű té t  közben
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és u tá n a  h e p a r in  a lk a lm az á sáv a l a  v é rzés  v e sz é ly e  
é s  az a lv ad á s  o k o z ta  o b lite ra tio  k ö z ti  k e s k e n y  m es -  
g y én  k e lle tt  m anő v e rezn i, am i n em  v o lt k ö n n y ű  
d o ’og, de a h o g y an  fe jlő d tek  a  te c h n ik a i le h e tő s é ­
g ek , ú gy  a  k é rd é s  egy sze rű södö tt.
N a p ja in k b a n  b iz to n ságo san  le h e t i n t r a o p e r a ­
t iv e  h e p a r in t  a lk a lm azn i. P e r ip h e r iá s  e r e k e n  a  le ­
szo r ítá s  fe le tt  é s  a la t t  re g io n á lisán  b e fe c sk e n d e z e tt ,  
v iszony lag  k is  m enny iség ű  h e p a r in  m eg b íz h a tó a n  
e l  tu d ja  h á r í ta n i  a z  idő leges le z á rá s  o ko z ta  h a em o ­
d y n am ik a i n eh é z ség ek  k ö v e tk ezm ény e it. N a g y o b b  
é r tö rz sek , a o r ta  le szo r ítá sak o r  szükséges  a z  eg é sz  
sze rv eze t h e p a r in iz a tió ja , m e ly  a  le szo r ítá s  o ld á sa  
u tá n  m eg szü n te th e tő . A  p o s to p e ra tiv  szak  a lv a d á s -  
g á tló  k ezelése  v i ta to t t ,  de  je ’en tő ség éb en  m in d e n  
e se tb en  h á t té r b e  szo ru lt, m ió ta  k ia la k u lt  é s  t e c h ­
n ik a ila g  m eg v a ló s íth a tó v á  v á l t  m in d en  h e ly re á l l í tó ,  
é rá tü l te té s e s  m ű té t  a lap é1 v e : a  h e ly re á l l í to t t  é r sz a -  
k a sz  k ie lég ítő  p e r fu s ió ja , a  m eg fe le lő  n y om á s s a l  
o d a -  és a k a d á ly ta la n  k iá ram lá s  b iz to s ítá sa .
A  k ie lég ítő  p e rfu s io  fo n to s  fe lté te le  a  m e g fe ­
le lő  v é rn y om ás  fe n n ta r tá s a ,  m e ly e t in t r a o p e ra t iv e  
fő leg  k é t  szö v ő dm ény  v e sz é ly ez te t: a  sh o ck  és  a 
vé rzés . In t r a o p e ra t iv e  is, p o s to p e ra tiv e  is a la p v e tő  
fo n to sság ú  a d a e q u a t  ten s io  fe n n ta r tá s a ,  m e ly  v o ­
lum enpó tlá ssa l, s te ro id o k k a l leg tö b b szö r s ik e rü l .  
M égis, k ü lö n ö sen  a  p o s to p e ra tiv  s z a k b an  a  te n s ió -  
esés  igen  g y a k r a n  k o ck á z ta tja  a  k ie lég ítő  p e r f u -  
s ió t és ez r e o b li te ra t io  fo rrá sa . E b b en  a v o n a tk o ­
z á sb an  a m eg fe le lő en  v e z e te tt  k o rs z e rű  a n a e s th e ­
s ia  és p o s to p e ra tiv  észlelés, e l lá tá s  n é lk ü lö z h e te t ­
le n  fe lté te lek . A  p o s to p e ra tiv  s z a k b an  n a g y  s e g í t ­
s é g e t je le n te n e k  ú ja b b a n  az  a la c so n y  m o le k u la ­
s ú ly ú  coToid o ld a to k , m e ly ek  a lk a lm a sa k  a 
„ s lu d g e” p h e n om en  e lh á r í tá s á ra ,  to v á b b á  a  f ib r i -  
n o ly th ic u s  sze rek , m e ly ek  id e jé b e n  a lk a lm a z v a  a
5/a. és 5/í>. ábra. V éna fo lt vázlatos ra jza  és m ű té ti képe .
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friss a lv a d é k  in tra v a sa lis  o ld á sa  ú t já n  e s e tle g  e l ­
k e rü lh e tő v é  teszik  a  r e o p e ra tió t .
A  te c h n ik a i e lem ek  k ö z ü l  a  fo ltp la s z tik á t k e l l  
k iem e’n i, m e ly  egyes e s e te k b e n  önálló  m ű té t ,  g y a k ­
ra b b an  a  v a r ra to k  o k o z ta  s zű k ü le t e lh á r í tá s á n a k  
leg cé lsze rű bb  m ódja. L én y eg e  az, hogy  az  a r t e r i a  
n y ílá sá t egy sze rű  to v a fu tó  v a r r a t  seg ítség éve l, v e ­
n a - v ag y  m ű any ag  fo l t ta l  f e d jü k  (5/a. és 5 /b . á b ra ).  
A fe jlő d és  e  je len tő s á llom á sáh o z  csak az  e n d o th e l  
m ű ködésé rő l v a llo tt d ogm a  fe lszám o lása  u t á n  le h e ­
te t t  e l ju tn i.
E g y e lő re  a  fo ltp la sz tik a  a  stenosis e lk e rü lé s é ­
nek  leg h a tá so sab b  m ód ja . K is  k a lib e rű  e r e k  e g y e ­
s íté sé re  szo lgáló  v a r ró g é p e k  n a p ja in k b a n  in k á b b  a 
k ísé rle ti m u n k áb an  k e r ü ln e k  a lk a lm azásra , a  k li-  
n ik um b an  k isebb  sz e rv ek  á tü lte té s é b e n  le h e t  m a jd  
sze repük . É rth e tő  m ódon  tö r té n n e k  p ró b á lk o z á so k  
a szöve trag asz tó  m o n om e re k  a lk a lm az á sá ra  a z  é r ­
seb é sze tb en  is. V annak  b iz ta tó  k ezdeti e r e dm én y e k , 
a g y a k o r la tb a n  azonban  m a  m ég  in k ább  v a r r a to k ,  
o d a v a r r t  fo lto k  b iz to s ítá s á ra  a lk a lm asak .
T ech n ik a i szem pon tbó l a lapv e tő  je le n tő s é g ű  a 
p ro th e s is  k iv á la sz tá sá n ak  k é rd é se . Egy  é v tiz e d d e l  
ezelő tt a  m ű anyagbó l k é s z ü lt  e rek  á tü l te té s é n e k  
kezdeti s ik e re i  a lap já n  tö b b e n  az t g o n do lták , h o g y  
az é rp ro th e s is e k  p ro b lém á ja  a  m ű an y ag o k k a l m e g ­
o ldódo tt. B iztos, hogy  so k  szem pon tbó l n a g y o n  e lő ­
nyös: im m unb io lóg ia i p ro b lém ák tó l m en te s ,  fa la  
nem  v ékonyod ik  el, k o r lá t la n u l  re n d e lk e z é s re  áll, 
n agy  táv o lság o k  á th id a lá s á r a  is a lk a lm as . A  k e z ­
d e ti fe lle n d ü lé s  u tán  a z o n b a n  az a lk a ’m a z á s i  k ö r  
fo ko za to san  szű kü lt.
M ű an y ag  p ro th e s isek  b eü lte té se  u tá n  tö b b  év es  
k ö v e té sb en  m erü ln ek  fe l  p ro b lém ák . A  t r a n s p la n -  
ta tum o k  b e ’ső  fe lsz ínén  g y a k o r i  az in t im a  h y p e r ­
tro p h ia . E n n ek  oka le h e t  a  szöv e th ézagokba  é s  a 
lum enbe  nyom uló  s a r js z ö v e tb e n  le já tszódó  g y u l la ­
dásos v a g y  vérzéses szövő dm ény , de s z á rm a z h a t  
h aem odyn am ik a i o k o k b ó l is  (ha jlás, b i fu r c a t io  
á ram lás) . A z in tim a  h y p e r tr o p h ia  oka is, k ö v e tk e z ­
m énye  is  leh e t a  p ro th e s is b e n  u ra lk odó  á r am lá s i  
v iszonyoknak  és c ircu lu s  v it io su s  fo rm á já b a n  é r v é ­
n y e sü lh e t. A  m ű any ag  p ro th e s is  a  k e r in g é s  s z ám á ­
ra  fo k o zo tta b b  e lle n á llá s t je le n t, m in t a z  é p  a r te -  
r ia fa ’, m e r t  az an a s tom osisokon , to v áb b á  a  b o rd á -  
zo ttság  m ia t t  eg yene tlen  fe lsz ín en  ö rv é n y lé s e k  a la ­
k u ln ak  k i. A  p ro th es is  k e z d ő -  és v é g p o n tja  k ö z ö tt  
n yom ásesé s  m u ta th a tó  k i,  m e ly  b izonyos m é r t é k ­
ben  a  po sts teno ticu s  á ram lá sh o z  h a son lít. E  h a tá s  
k ikü szöbö lhe tő , ha  a  p ro th e s is  lum ene  v a lam iv e l  
n agyobb , m in t a b e fo g ad ó  a r té r iá é . H a a z o n b a n  a 
p ro th e s is  k e re sz tm e tsz e te  az  a d a e q u a t m é r e te t  
m eg h a la d ja , csökken  b e n n e  az á ram lá s  seb e s sé g e  
és fo ko zód ik  a v é r lo c a lis  m eg a lv a d á sán a k  v e sz é ­
lye. H ib á s  m ű té ti te c h n ik a  e se tén  e v e sz é ly ek  h a t-  
v ányo zódnak . M indezen  szem pon tok  f ig y e ’em re  
m é ltó ak , a  m ű anyag  p ro th e s is e k  h a s z n á la tá t  k o r lá ­
tozzák . Á lta lán o sság b an  5 m m -né l k is e b b  lu m e n ű  
e rek en  á tü lte té s re  n em  a lk a lm as . E nn ek  je le n tő s é ­
g é re  a  ja v a lla to k  k a p c sá n  v issza  kell té rn i .
A z é rá tü lte té s e k  fe jlő d é se  közben  o ly a n  tá j é ­
kok  h e ly re á ll ító  seb é sz e te  is  lehető vé  v á l t  (a o r ta , 
ca ro tiso k ) , aho l a  le s z o r ítá s  ta r tam á ra  a  k i r e k e s z ­
t e t t  te rü le t  á r am lá s á ró l  idő leges p e rfu s ió v a l k e ll 
gondo skodn i. E gyes e s e te k b en  ez m ego ldha tó  belső , 
in tra lum in a lis  s h u n t te l  (pl. c a ro tiso k  n y ak i szak a ­
szán ), m á sk o r idő leg es  by -p a ss  szükséges (ao rta ív  
á g a in a k  c en trá lis  le szo rítá sak o r)  ső t az  ao rta , a r te ­
r ia  p u ’m onalis  k ire k e sz té s ek o r  ré sz leges, vagy  te l ­
je s  e x tra co rp o re a lis  b y -p a s s  a lk a lm az á sá ra  is so r  
k e rü l  (a n eu ry sm a , d issec tio  ao r ta e , pu lm ona lis  em ­
bo lia).
A  te ch n ik a i p ro b lém ák  közü l legkényesebb  a 
m ű té t i  asepsis  k é rd é se . A k á r  hom o io -, a k á r  a llo - 
p la sz ticu s  t r a n s p la n ta t ió t  végzünk , a  m ű té ti a sep - 
s isb e  becsúszó le g k iseb b  h ib a  sú lyos, o lyko r é le tv e ­
szé lyes szövő dm ény  fo rrá sa . A  fe rtő z é s  localisan  
th rom b u s  k ép ző d és t okozha t. S ú ly o sab b  köve tk ez ­
m én y e  az é r v a r r a t  e lég te len sége , m e ly  n éh a  a lig  
u ra lh a tó  v é rzés t o k o zh a t. A  fe r tő z ö tt  te rü le te n  az  
é r v a r r a t  re c o n s tru c tió ja  k i lá tá s ta la n . Egyes k iv é ­
te le s  e se tekb en  á th id a lh a tó  b y -p a s s t  le h e t k ész íten i 
a  te rü le t  m egk e rü lé sév e l, leg tö bb szö r azonban  n em  
m a ra d  m ás h á tra ,  m in t  az  é r tö rz s  lekö tése . A  m ű ­
té t i  asep sis  k é rd é s é t  a z é r t  k e l’ e b b e n  a v o n a tk o ­
z á sb an  fe lv e tn i, m e r t  azon  n em  le h e t  a sebészi 
te c h n ik a  m ai fe jle tts é g e  sze rin t sem  seg íten i m ás  
m ódon , m in t az id e jé b e n  fe lá llí to tt  m ű té ti  in d ica -  
tió v a l. A  n a p ja in k b a n  leg g y ako rib b  ind ica tió t je ­
le n tő  ch ron icu s  v e rő é re lz á ró d á s  e s e té n  az ü szkösö ­
d és  szak áb an  a n y iro k e re k  m in d ig  fe rtő zö ttek , 
m eg n y u g ta tó an  a s e p tic u s  m ű té ti  te rü le te t  a  leg tö ­
k é le te seb b  cé lzo tt a n tib io tic u s  k eze lé s  sem  tu d  b iz ­
to s íta n i, a  m ű té t  k o ck á z a ta  igen  n agy .
A z é r á tü l te té s  in d ic a tió s  k ö re  a  techn ik a  b iz ­
to n ságo ssá  fe jlő d é sév e l szé lesre  tá ru l t .
1. É rsé rü lé sek  é s  k ö v e tk ezm ény e ik  (a n eu ry s ­
m a , a r te r io -v en o su s  sipo ly ) m e lle tt  az  an eu ry sm ák  
m ű té té i t  k i le h e te t t  te r je sz te n i  a  h a s i  és m ellkasi 
a o r tá r a  is.
2. A z o b li te ra t iv  é rb e teg ség ek  te rü le té n  ta n u l ­
m án yo zh a tó  le g jo b b an  a  fe jlő d é s: a  vég tagok  a r té ­
r iá s  tö rz se in ek  h e ly re á l l ító  m ű té té i t  az an g io g ra -  
p h iá s  d iagno sz tik a  fe jlő d é sév e l p á rh u zam o san  k i 
le h e te t t  te r je sz te n i  a  m edence i v e rő e re s  tö rz sek , 
h a s i a o r ta  e lz á ró d á s á ra  is. E gy re  szélesedő  te rü le te t  
j e le n t  a  c e re b ro v a scu la r is  in su ff ic ie n tia  h e ly re á llító  
é rseb észe ti k eze lése , a  re n o -v a scu la r is  h y p e r to n ia  
m ű té t i  co rrec tió ia .
3. A  jövő  ja v a l la t i  k ö re  a  s z e rv ek  á tü lte té se , 
m e ly n ek  seb é sz te ch n ik a i része  a lap v e tő en  az é r á t ­
ü l te té s  k ö réb e  esik .
A z in d ica tio  k é rd é se  n é h á n y  re p re z en ta tív  
a d a t  tü k ré b e n  ré sz le te se b b  e lem zésre  sző rű ’. N ap ­
ja in k b a n  az  é r á tü l te té s  ig énye  d ö n tő en  az o b lite ra ­
t iv  é rb e te g ség e k re  e s ik  és fe lte h e tő e n  hosszú  id e ig 
így  is  fog m a ra d n i. R eális  becslés  sze rin t h a z á n k ­
b a n  k ö rü lb e lü l 20 000 csak  a  v ég tag o k  o b lite ra tiv  
é rb e teg ség e ib en  szen v ed ő k  szám a. N agy  s ta tis z ti ­
k á k  s z e r in t e  b e te g e k  20—40% -a h e ly re á llító  é r s e ­
b é sz e ti e llá tá s t ig én y e l. A  le g g y ak o r ib b  alsó te s tfé l  
lo ca lisa tio  e se tén  az  e lz á ród ások  V4  része e s ik  az  
a o r ta  te rm in a lis  s z a k a sz á ra  és a  m edence  a r té r iá i ­
ra , V2  ré sze  a  fem o ro -p o p lite a lis  szakasz ra , Ví ré sze  
a lá b sz á r  a r té r iá k ra .  U tóbb i c so po rto n  é rá tü l te té s  
ja v a l la ta  n em  á ll fe n n . A  m a i á llá sp o n t sze rin t az
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ese tek  V3  ré szében , az ao r to - ilia c a lis  szakaszon , a 
nagyobb  e re k e n  by -p a ss  m ű té t  k e rü l szóba m ű ­
anyag  p ro th e s is se l, az e se te k  %  ré szében , a  fem oro - 
pop lite a lis  szakaszon , a  k is e b b  e rek en  d e so b lite ra -  
tio, v ag y  b y -p a s s  sa já t, v e n a  p ro th e s isse l. E lső so r­
b an  o b li te ra t iv  é rb e te g ek re  v o n a tk o z ik  a  sebészi 
asepsis é r in te t t  p ro b lém á ja . Ü szkösödés e se tén  a 
m ű té t n ag y o n  kockáza to s, e z é r t  ja v a l la tá n a k  ko ­
rá b b an , az  in te rm ittá ló  s á n tí tá s ,  v agy  legkéső bben  
a  n y u g a lm i fá jd a lom  s z a k áb an  fe l k e ll  m e rü ln ie . E 
m eg á llap ítá s  fo n to sság á t n em  c sökken ti, hogy  a 
m ű té ti te c h n ik a  fe jlő d éséve l az u j ja k o n  lo ca lizá lt 
g a n g ra en a  id ő szak áb an  h e ly re á ll ító  é rm ű té t te l  v i ­
lá g iro d a lm i ad a to k  és s a já t  ta p a s z ta la ta in k  sze rin t 
a  v ég tagok  k ö rü lb e lü l 50% -a  m egm en th e tő .
A  m ű té t i  e redm ény ek  á t te k in té s é t  —  ú jbó l 
csak  a  leg fon to sabb , o b li te ra t iv  é rb e teg  c sopo rto t 
k iem elv e  —  m egnehez íti a  k ó rk é p  k lin ik a i e lő re h a ­
la d o tts á g án a k  s tád ium a , a  kü lönböző  lo ca lisa tió s  t í­
p u sok  s z e r in t  tö r tén ő  e lem zés. A  h e ly re á ll ító  é rm ű ­
té te k  je le n tő ség é t a  g loba lis  a d a to k  n y om a ték o san  
a lá tám a sz tjá k . A  közve tlen  m ű té t  u tá n i  e redm é ­
n y ek  80— 95%  közö tt, 3— 5 éves k ö v e té sb en  o b lite ­
r a t iv  é rb e te g ek e n  40—50%  közö tt m ozognak . Egyéb 
ind ica tio  m ia t t  v égzett m ű té te k  késő i e redm ény e i 
a lig  k ü lö n bö zn ek  a k o ra itó 1. T öbb  m in t 300 tra n s -  
p lan ta tió s  é rm ű té tü n k  k ö zü l az ao r to - ilia c a lis  és 
fem o ro -pop lite a lis  szakaszon  o p e rá lt, 3 é v  u tán  
m egv izsg á lt 277 b e teg ü nk  s o rs á t  a  tá b lá z a t  m u ta t ja  
(1. táb láz a t) . M íg az in d ica tio  k é rd é séb en  o b lite ra -
Helyreállító ér mű tétek eredményei
P u ls á l
N em
pu lsá l A m p . E x i t . ö s sz e sen
I .  s tá d ium 115 19 1 5 140
I I .  s ta d ium 39 13 9 7 68
I I I .  s tá d ium 35 9 17 8 69
Ö sszesen 18968 ,3%
41
14 ,7%
27
9 ,8%
20
7 ,2% 277
Helyreállító érm ű tétek  eredményei. I =  claudicatio, 
11 =  nyugalm i fájdalom , III  =  üszkösödés stádiuma. 
A  „nem pulsa l” jelzés azt je len ti, hogy a láb fe jen  pul- 
satiót nem  lehet tapintani, de a keringés annyira  ja ­
vu lt, hogy a végtag kisebb-nagyobb claudicatio árán 
functióképes.
t ív  é rb e te g ek en  a  m ű té t k éső i ja v a l la ta  e llen  a  m ű ­
t é t  k o ck á z a tá v a l k e lle tt  é rv e ’n i, az e re dm én y ek  a r ­
r a  m u ta tn a k , hogy  az id e jé b e n  v ég ze tt h e ly re á ll ító  
é rm ű té t  m in d en  egyéb  k eze lé sn é l tö b b e t n y ú j t  a 
b e tegnek .
Az é rseb é sz e t sem  m a ra d  e l egyéb  tu d om án y ­
á g ak tó l a b b a n , hogy  iro d a lm a  a lig  á t te k in th e tő , s 
a  fe jlő dés  g y o rs  iram a  m ia t t  egyes  p ro b lém ák  k r i ­
t ik u s  e lem zése  nehéz. A z é rá tü l te té s  te ch n ik a i 
p ro b lém á i m ego ld o ttn ak  te k in th e tő k , a  b io ló g ia iak  
nem . K ü ’önö sen  v on a tkoz ik  ez a  p ro th e s is ek  so rsá ­
n a k  k é rd é sé re . Végső  v é lem én y  csak  lényegesen  
ho sszabb  idő  u tá n  a la k u lh a t k i. Élő  p é ld a k é n t  em ­
l í th e tő : egy  rö v id  év tized  is e leg endő  v o lt a n n a k  az 
á llá sp o n tn ak  a  m egdön tésé re , h ogy  a m ű an y ag o k  
az  é rp ro th e s is e k  p ro b lém á já t m ego ldo tták . A  m ű ­
t é t e k  z ö m é t  j e l e n t ő  f e m o r o - p o p l i t e a l i s  s z a k a s z o n  
n e m  v á l t a k  b e ,  s  e z t  a  k l in i k a i  t a p a s z t a l a t o t  a  f o ­
l y a m a t o s  k u t a t á s o k  is  a l á t á m a s z t j á k .  A  d o lg o z a t  
c é lk i t ű z é s e  a z  v o l t ,  h o g y  e g y e s  r é s z p r o b l é m á k  f e l ­
v i l l a n t á s á v a l  e l v e z e s s e n  a  k é r d é s  e g é s z é n e k  m e g k ö ­
z e l í t é s é h e z ,  s  e z e n  b e lü l ,  a  g y a k o r l a t  s z á m á r a ,  h o g y  
i s m é t e l t e n  r á i r á n y í t s a  a  f ig y e lm e t  o b l i t e r a t i v  é r ­
b e t e g e k  e l l á t á s á n a k  e g y r e  n e h e z e b b  f e l a d a t á r a ,  
m e l y b e n  a  k o r s z e r ű  t h e r a p i á s  c o n c e p t io  a  h e l y r e ­
á l l í t ó  é rm ű t é t .
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Ú j  p a r a s y m p a t h o l y t i c u m
Gastríxoii
T ab le ttá n k én t 2  mg 
Am pu llánkén t 0 ,5  mg (1 ml)
x an th en -9 -c a rb o n sav tro p in e s te r-N -m e th y lb rom id o t ta r ta lm az
JAVALLAT: u l c u s - b e t e g s é g  (kü lönböző , fő k én t hyperacid itással járó  
form ái és heveny  szakai);
g a s t r o i n t e s t i n a l i s  m e g b e t e g e d é s e k  (colitis spastica, hasm enés t okozó 
e n te ro co litis  s tb .,  cho lecy stopa th ia ), fá jd a lom csillap ítókén t h ú g y ú t i  
s i m a i z o m - s p a s m u s o k ,  ill. köves roham ok .
Köves roh am ok  (cho le lith ias is , n eph ro lith ias is)  b locko lására  a G astri- 
x o n  csak az e s e te k  kb. 60— 70% -ában  e leg endő  önm agában . Hatás ­
talansága e se té n  egyéb  spasm oly ticum ok , e se tleg  o p ia to k  adása szük ­
séges.
ELLENJAVALLAT: g laucom a, m yasthen ia  grav is, h ypo ton ia , p ro sta ta  
h y p e rtro p h ia  s tb .
ÁTLAGOS NAPI ADAGJA : 3 -szor '1%  tab l. (3— 9 mg) é tkezés
u tán , 2—3-szor 1 am pu lla  (1— 1,5 mg) im.
MELLÉKHATÁS: száj- és to rok szárazság , r itk ábban  m ydriasis, m érsé ­
k e lt  tachycard ia , p a lp ita tio  co rd is , accom odatiós zavar, hó lyag-tenes- 
m us, ill. enyhe  v é rnyom ásesé s  és k iv é te lesen  e ry th em a .
M ellékhatások  je le n tk e z é se  e se té n  ren d sz e r in t e legendő  az adag csök ­
k en té se , a G a s tr ix o n -k e z e lé s  leállítására  csak k ivéte lesen  leh e t szükség.
CSOMAGOLÁS:
20 tab le tta  a 2  mg 5,70 Ft 
200 tab le tta  á 2 mg 32,—  Ft 
10 ampulla (1 m l) á 0,5 mg 11,90 Ft 
100 ampulla (1 m l) a 0,5 mg 105,—  Ft
T á rsad a lom b iz to s ítá s  t e r h é r e  szabadon re n d e lh e tő !
E l ő á l l í t j a :
E G Y E S Ü L T  G Y Ó G Y S Z E R -  ÉS  T Á P S Z E R G Y Á R
B U D A P E S T
E R E D E T I  § m  Ö T 1 . E M  F X  V E K
Szegedi Orvostudományi Egyetem, Gyermekklinika (igazgató: Bnda Domokos dr.)
Vérkép  vá ltozá sok  je le n tő sé g e  g y e rm ek k o r i é te l a l ler g iá k  d ia gn ó z isáb an
O s v á t h  P á l  d r M á r k u s  V e r a  d r .  é s  B a l á z s  I s t v á n  d r .
A k isg y e rm ek k o r i ch ro n icu s  m egbe teg ed ések  
je len tő s  ré sz én ek  okozó ja  táp sze ré rzék en y ség , e n ­
n ek  ex ac t k im u ta tá s a  a z o n b an  g y ak ran  n eh ézségb e  
ü tközik . V iszony lag  r i tk a  az o lyan  n ag y fo k ú  a l le r ­
g ia  és fe lsz ívódási z av a r e g y ü tte s  e lő fo rdu lá sa , m ely  
m inden  e se tb e n  k lin ik a i tü n e te k e t  idéz e lő  az  é te l 
e lfogyasz tá sa  u tá n ;  az é rzék en y ség  e se te in ek  zöm e 
la ten s  a lle rg ia :  a  tü n e te k  csak  több  k ö rü lm én y  ösz- 
sze já tszása , v ag y  ta rtó s , il le tv e  excessiv  fo gy a sz tá s  
u tá n  je le n tk e z n ek  (4, 15, 31, 37). íg y  az in té z e tb e n  
végezhető  egy sz e ri p ro vok ác ió s  te sz t n em  fe lté tle ­
n ü l  ad  fe lv ilá g o s ítá s t az é te l  é rzékeny ség re , a  t a r ­
tó s e lim inác ió s  és p ro vok ác ió s  d ié ták  k ip ró b á lá sa  
hosszadalm as, o tth o n i k ö rü lm én y ek  közö tt k ü lö n ö ­
sen  teh én te j e se té b en  n eh ezen  m egva ló s íth a tó . F o n ­
to s  vo lna  e z é r t  in  v itro  v égezhe tő  d iagn o sz tik u s  
m ódszer k ido lgozása , de  az  edd ig  ism ert e l já rá so k  
v ag y  tú lságo san , v agy  k ev é ssé  é rzékenyek , i lle tv e  
ig en  b onyo lu ltak . Az a n a p h y la x iá s  reakc ió  a  k ís é r ­
le ti  á lla t v é rk ép éb en  je le n tő s  v á lto zá sokk a l j á r ;  ez 
a  W idal-fé le  h aem oc las iá s  c r is is  (11). Ez e n y h é b b  
fo rm áb an  em b e rb en  is lé t r e jö n ;  Vaughan (38) e n ­
n ek  nyom án  a  „ leu k op en iá s  in d e x ”-e t h a s z n á lta  fe l 
az  en te ra lis  a lle rg iá k  d iagnóz isában . A th rom b o -  
p en ia  v iz sg á la tá t  Storch és Hoigné (36) v e z e tté k  be, 
fő k é n t g y ó gy sze ra lle rg iák  d iagnó z isá ra  h a sz n á lv a  
fe l. Az eo s in oph ilia  je len tő ség e  az a lle rg ia  k im u ta­
tá s á b a n  ré g ó ta  és jó l ism e r t;  é te l  a lle rg iák  k im u ta ­
tá s á r a  Hansen (16) a lk a lm az ta .
M ivel az  a lle rg izá ló  é te l  fogyasz tá sa  u t á n  fe l ­
lépő  v é rk ép  e lv á lto z á s t a  g y e rm ek k o rb an  tu d om á ­
su n k  sze rin t m ég  n em  v iz sg á lták , k ip ró b á ltu k  az 
em lí te t t  m ód sze rek  é r té k e lh e tő ség é t a  g y e rm ek k o r i 
é te l  a lle rg iák  k ó rism ézésében .
Módszerek
43 g y e rm e k e n  ö sszesen  57 e s e tb e n  v é g e z tü n k  m eg ­
h a tá ro z á s o k a t ;  e z e k  közü l 3 5 -n ek  v o lta k  a l le r g iá r a  g y a ­
n ú s  tü n e te i , 8 -o n  n em  v o lt  tú lé rz é k e n y sé g re  u ta ló  je l. 
N égy  k iv é te l le l  m in d e n  g y e rm e k  10 év en  a lu li  v o lt .  A z 
é te le k  fo g y a sz tá s a  u tá n  fe llé p ő  tü n e te k  Goldman és m t. 
(12) e se te ih ez  h a s o n ló a n  h án y á s ,  h a sm en é s , h a s i  co lica , 
s p a s tic u s  b ro n c h it is ,  u r t ic a r ia ,  eczem a, a n a p h y la x is  
v o lt.
A  d ié tá b ó l h á ro m  n a p ig  k i ik t a t tu k  a  v iz sg á la n d ó  
é te l t ,  m a jd  m e g h a tá ro z tu k  re g g e l éhgyom o r m e l le t t  
a z  ab szo lú t eo s in o p h il ,  th rom b o c y ta -  és le u k o c y -  
ta sz ám o t, m a jd  2 d l n y e rs  te je t ,  i l le tv e  2 lá g y  to já s t  
e te t tü n k  m eg. E z u tá n  m ég  h á rom sz o r  v e t tü n k  v é r k é p e t  
eg y  ó rá s  id ő k ö zö k b en . A  th rom b o c y ta s z ám  c sö k k en é sé t, 
i l le tv e  az e o s in o p h ile k  em e lk e d é s é t  a  k iin d u lá s i  é r té k  
s z á z a lé k áb a n  f e je z tü k  ki. A  m é rs é k e l t  (1. fokú ) th r o m -  
b o p en ia  15—24% -o s  c sö k k en é s t, a z  eo s in o p h ilia  e s e té ­
b e n  50—99% -os em e lk e d é s t je le n te t t .  K ife je z e tt  (2. fo ­
k ú ) é r té k :  25—34% -os, i l le tv e  100—200% -os v á l to z á s ,  
n a g y fo k ú n a k  (3. fo k ú )  v e t tü k  a  th rom b o p e n iá t  3 5% -n á l 
n ag y o b b  c sö k k en é s , az  e o s in o p h il iá t  p ed ig  200u/o -o t
m eg h a la d ó  em e lk ed és  e s e té n . H a  az  e o s in o p h i le k  k i i n ­
d u lá s i  é r té k e  100 a l a t t  v o lt,  ú g y  eg g y e l a la c s o n y a b b ,  
600 f e le t t  p ed ig  eggye l n ag y o b b  fo k o z a tb a  s o ro l tu k  b e  
a  v á l to z á s t ,  te h á t  pl. a z  u tó b b i e s e tb e n  5 0% -o s  em e lk e ­
d és  m á r  a  2. fo k n ak  f e le l t  m eg. A  th r o m b o c y ta s z ám o t 
n o rc a in o s  o ld a tta l  le v é v e  d i r e k t  m ó d s z e r r e l  h a t á r o z ­
tu k  m e g  (26), az  a b s z o lú t  e o s in o p h il  s e j t s z ám o t  p e d ig  
R a n d o lp h  m ód o s íto tt  e l já r á s á v a l  (24).
A z  a n am n é z is  a l le r g iá r a  v o n a tk o zó  a d a t a i t  v a ló ­
s z ín ű sé g i sz ám ok b an  f e je z tü k  k i o ly  m ó d o n , h o g y  a z  
é te l  fo g y a sz tá s á v a l b iz to s  ö ssz e fü g g é sb en  le v ő  t ü n et  2 
p o n to t ,  a z  e se tleg e s  ö ssz e fü gg és  eg y  p o n to t  j e le n te t t .  
U tó b b i a l a t t  a z t é r te t tü k ,  h ogy  a  g y e rm e k  a z  é t e l t  n em  
sz ív e se n  esz i m eg, u n d o ro d ik  tő le , v a g y  c s a k  r i tk á n,  
r e n d s z e r te le n ü l  é s z le lte k  k l in ik a i  tü n e te t  a z  é te l  f o ­
g y a s z tá s a  u tá n . H a n in c s  ö ssze függés , ú g y  a z  0 p o n t. 
I ly e n  sz ám o zá s i e lv ek  s z e r in t  ö t a d a to t  é r t é k e l t ü n k  és  a 
tá b lá z a to k b a n  ezek  ö s sz e g é t tü n te t tü k  fe l. 1. A z  é te l 
e lső  fo g y a sz tá s a , te h é n te j  e s e té b e n  az  e lv á la s z tá s  u tá n  
k é t  h é te n  b e lü l fe llép ő  tü n e te k .  2. A  sz ü lő  á l t a l  me g f i ­
g y e lt  k é ső b b i ad a to k . 3. A  v iz s g á la t  a l a t t  é s  u t á n a 24 
ó r á n  b e lü l  á l ta lu n k  é s z le l t  tü n e t .  4. A  k l in ik á n  m e g ­
i sm é te lt ,  v ag y  ta r tó s  fo g y a sz tá s  a l a t t  m e g f ig y e lt  tü n e t .
5. A  h a z a a d á s  és a  szü lő  f ig y e lm én e k  f e lh ív á s a  u tá n 
é s z le lt  tü n e t ,  i l le tv e  a  p a n a s z o k  m e g sz ű n é se  a z  e l im i ­
n á c ió s  d ié tá n .  íg y  1—2 p o n t  b iz o n y ta la n , 3— 4 p o n t  á l ­
t a l á b a n  la te n s ,  5 és a n n á l  tö b b  p o n t  m a n if e s z t ,  k l in i -  
k a i la g  je le n tő s  a l le rg iá t  je lz e tt .
Eredmények
A leu k op en iá s  in d e x e t  27 e s e tb e n  h a tá r o z tu k  
m eg. 14 -ben  lé p e tt fe l az  é te l fo g y a sz tá sa  u tá n  fe -  
h é rv é rs e j ts z ám  csökkenés, de  ezek  k ö zü l 8 b e te g n e k  
n em  v o lt  az ille tő  é te l  é rz ék e n y ség re  u ta ló  a n am -  
n e sz tik u s  ad a ta . Így  a le u k o p en ia  v iz s g á la tá t  m eg ­
b íz h a ta tla n n a k  é r té k e l tü k , k éső bb  n em  is v ég e z tü k .
A z é te l  fo gy asz tá sa  u tá n  fe llépő  th rom b o p e n ia  
és eo s in o p h ilia  egyes b e te g e k n é l ig en  je le n tő s  vo lt. 
E rre  v o n a tk o zó an  d em o n s trá lh a tó  C. M . 3 év e s  
le á n y g y e rm ek  p rovokác ió s  te sz tje , k in é l  te j  fo ­
g y a sz tá s á ra  je len tő s  th rom b o p en ia  és e o s in o p h ilia  
lé p e tt  fe l, de  k lin ik a i tü n e te t  n em  é sz le ltü n k  (1. á b ­
ra ). 24 ó ra i  te je t  ta r ta lm a z ó  é tre n d  fo g y a sz tá s a  u tá n  
azo n b an  b ron cho sp azm us  lé p e t t  fe l, m e ly  m eg e lő ­
ző leg m á r  egy  év  ó ta  t a r t o t t  és o ly an  sú ly o s  vo lt, 
hogy  e z a la t t  á llandó  k ó rh á z i, i l le tv e  k l in ik a i  á p o ­
lá s t  t e t t  szükségessé . A  po z itív  te s z t  u t á n  k i ik ta t ­
tu k  é tre n d jé b ő l  a  t e je t  é s  egy  év  a la t t  c sa k  k é ts e zr  
lé p e tt  f e l  enyhe , egy  ó rá n  b e lü l szű nő  d y sp no e .
N agyobb  szám ú  v iz sg á la to t v égezve  az  ö ssze ­
függés  n em  b izonyu lt ily e n  e g y é r te lm ű n e k  (2. á b ­
ra ). A  re n d sze re sen  re p ro d u k á lh a tó , 5 fe le t t i  p o n t ­
szám ú  a l le rg iá k  c so p o r tjá b a n  s z ig n if ik án sa n  (p <  5 
százalék ) g y ak o r ib b  u g y an  a  k ife je z e tt ,  25% -o t m eg ­
h a lad ó  th rom bop en ia  és a  100% -ná l n a g y o b b  eo si ­
n o p h ilia , m íg  a k o n tro ll  c so p o r tb an  ez c sa k  k iv é te ­
le sen  fo rd u lt  elő . V olt a z o n b an  k é t  o ly an  n a g y fo k ­
b an  te j  a lle rg iá s  e se tü n k , k ik n é l a v iz sg á la t  tö b b ­
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sző ri ism é tlé se  so rán  s em  v o l t  eo s inoph ilia , i l le tve  
Ih rom bop en ia  észle lhető .
A  k ife je z e tt  h a em a to ló g ia i  vá ltozás e s e té n  a d a ­
ta in k  s z e r in t  a  k lin ik a ila g  m an ife sz t v ag y  la te n s  
é rz ék e n y ség  való sz ínű sége  80% -os, de a  n e g a tív  le -
1. ábra. C. M . te j  provokációja.
Betegek  j
szama j
2 0 -
15 -
T.E. 0 TE 1-2 T.E3-Í T.E.5<
_  Etel allergia foka
T= Thrombopaemo
E -  Eosinophylici
Eosinophy/  emelkedés
I I Nem allergiás (0 -2  pont)
I I Latens allergia (3 -4  pont)
W77A Mám feszt étel allergia (> 5 pont)
3b. ábra.
le t  n em  z á r ja  ki az a l le rg iá t:  az  e se tek  3 0% -áb an  
e csopo rt is é rz ék en y n ek  b izo n y u lt.  Ez a  k ö rü lm én y  
az  egyes v iz sg á la t é r té k e lh e tő ség é t e rő sen  k o r lá ­
to zza  (3. á b ra ) .
H a  a z o n b an  a  k é tfé le  e l té r é s t  e g y ü tte se n  é r té ­
k e ljü k . ú g y  a z t ta lá lju k , h o g y  a  n agy fokú , 3 5% -o t 
m egh a lad ó  th rom bop en ia , i l le tv e  200%  fe le t t i  eo si ­
n o p h ilia  ész le lése  e se tén  m a jd n em  m ind ig  k i f e je ­
z e t t  a lle rg ia  á l l  fenn , m íg  h a  eg y ik  v iz sg á la t e r e d ­
m ény e  sem  é r i  el a  k r i t ik u s  é r té k e t  (25%  th rom b o -
2. ábra. A z allergizáltsúg fo ka  és a haematológiai 
reakció k ö z ti összefüggés.
3a. ábra. Az észlelt haematológiai változások és 4. ábra. A  thrombopeniás és eosinophyliás teszi
klinikai ada to k  összefüggése. együttes értékelése.
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p en ia , v ag y  100%  eosinoph ilia ), ú g y  a  m an ife sz t 
é rzék eny ség  va ló sz ínű sége  10% c sak  (4. áb ra). Ez a 
k ü lö n b ség  ig en  sz ig n ifik án s : p  <  1% . Az e x trem  
eo s in oph ilia  és th rom b o p en ia  u g y an is  n éh a  k ü lö n  
je le n tk e z e t t ;  g y a k ra n  csak  az e g y ik  sy s tem a r e a ­
g á lt, a  m ásik  s e jts z ám  v á lto z a tla n  m a ra d t  az é te l 
fo gy a sz tá sa  u tán . Ez a m ag y a rá z a ta  an n ak , hogy  az  
eo sin oph ilek  és th rom b o cy tá k  v á l to z á sá t  ö nm aguk ­
b a n  v izsgá lva  csak  ig en  m é rsék e lt ö sszefüggést t a ­
lá l tu n k  a k lin ik um m al.
V izsg á la ta in k  so rá n  h á rom  la k tó z  in to le ran c iá s  
b e te g e t  is  ta lá ltu n k . E zeknek  a n am n e sz tik u s  a d a ta i  
te j  é rzékeny ség  m e lle t t  szó ltak , d e  a  h aem a to lóg ia i 
p ro vok ác ió  ism é te lte n  is n eg a tív  e re dm én y t a d o tt:  
a  te j  fe h é r jé ire  n em  vo ltak  a lle rg iá sak .
Megbeszélés
Az é te l a lle rg iá k  k ó ro k tan i je len tő ség e  k ü lö ­
n ö sen  a g y e rm ek k o rb an  k é tség te len  (19). M égis az 
e r r e  vona tkozó  v iz sg á la to k  fő k é n t a  régebb i iro ­
d a lm i a d a to k b an  ta lá lh a tó k  m eg  (4, 5, 27, 38). E n ­
n e k  o k a  egy rész t az, hogy  a je len ség ek  k lin ik a i m a -  
n ife sz tá c ió ja , am i az  e x a c t v iz sg á la t a la p já t  képez ­
h e ti ,  á l ta lá b a n  n em  százszázalékos. A  tá p an y ag  le ­
b o n tá s a , a  bélbő l v a ló  fe lsz ívódás, v a lam in t  a  sze r­
v e z e tn e k  az a lle rg iá t  kom penzá ló  m echan izm usa  
u g y an is  ig en  vá lto zó  le h e t  és e  té n y e z ő k  sok e se t ­
b en  m eg  tu d já k  ak ad á ly o zn i a  tü n e te k  lé t re jö t té t  
(4, 11, 31, 37). M ásré sz t a  je len ség  e x a c t b iokém iai 
a la p ja  sem  te lje sen  ism ert, így  az  s in cs tisz tázva , 
h ogy  a n a p h y la x iá s  t íp u sú , v agy  re a g in  te rm észe tű  
(a top iá s) e llen an y agok  sze rep e ln ek -e  a  tü n e te k  lé t ­
reh o zásáb an . A z is lehe tséges , h o g y  tö bb fé le  m e ­
ch an izm u s  is v an : em e lle tt  szó lna az  a  m eg figye lé ­
s ü n k , h ogy  egyes e se te k b en  csak  az  eo sinoph ilia  
n ag y fo k ú , am i az  a to p iá s  a lle rg iá ra  je llem ző , m ás ­
k o r  v iszo n t a  th rom bop en ia , ez v is z o n t az a n a p h y ­
la x iá s  je len ség ek e t k ís é r i  rend sze re sen .
A  v é r  eo s in oph ilia  ö sszefüggése kü lönösen  az 
a to p iá s  t íp u sú  a lle rg iá s  je len ség ek k e l jó l ism ert, 
m ech an izm u sá t Hajós (14) és Voorhorst (39) k u ta tá ­
sa ib ó l ism e rjü k . A k u t  a lle rg iá s  m an ife sz tá c ió k b an  
azo n b an  a  cson tv e lő bő l szá rm azó  eo s in oph il u tá n ­
p ó tlá s  k im e rü lh e t és íg y  a  se jtszám  em elkedés  e l ­
m a ra d . V an  a v é r  e o s in oph il s e jts z ám  v á lto z á sán ak  
n o rm á lis  d iu rn a lis  r i tm u s a  is, de  ez  a  d é le lő tti ó rá k ­
b an , am ik o r  m i a  v iz sg á la to k a t v ég e z tü k , éppen  
csökkenő  te n d en c iá jú . A z é te l a lle rg iá h o z  hason ló  
tü n e te k e t  és -eo s inoph iliá t okozó p a r a z i tá k  je len lé ­
t é t  (21) 15 e se tb en  v iz sg á ltu k  m eg  a  b e teg ek tő l h á ­
rom szo r  egym ás u tá n  v e t t  sz ék le tb ő l v e t t  m in tá k  
a la p já n . A  KÖ JÁ L  p a raz ito ló g ia i o sz tá ly án  (Em ber 
d r.) v ég z e tt v iz sg á la t e redm ény e  s z e r in t  n égy  e se t ­
b en  v o lt G ia rd ia  lam b lia  és egy sze r O x y u ris  v e rm i ­
c u la r is  k im u ta th a tó . E  b e teg ek en  a  d ié tá t  m egfe le lő  
h e lm in th o ló g ia i th e rá p iá v a l  e g é sz íte ttü k  ki.
A  th rom bop en ia  k ís é r le ti  á l la to k  an ap h y la x iá s  
sh o ck já b a n  re n d sze re sen  fe llép  (20, 26, 29), a szen - 
z ib ilizác ió  h e lyén  a  v é r lem ezk e  ag g reg á tum o k  k ép ­
ző désé t Robb (28) c in em a to p h o to g ra p h iá v a l, Beregi 
és Lovas (2) e lek tro nm ik ro sz k ó p p a l is  k im u ta tta . 
K om p lem en t je le n lé té b e n  a  th rom b o cy tá k  lysise is
b eköve tk ez ik , eközben  s e ro to n in  s z a b ad u l fe l (32). 
A th rom bo cy ta  laesio  p a tom ech an izm u sá t ré g eb b en  
úgy  k ép z e lték  e l, hogy  az an tig én  h a p te n k é n t  k a p ­
csolódik  a v é r lem ezk év e l, m a  in k áb b  Miescher (22) 
á llá sp o n tja  az  e lfo g ado tt, h o g y  a so lu b ilis  a n t ig em  
a n tite s t  k om p lex  k á ro s ít ja  a  th rom b o c y tá t .  Ism ert, 
hogy  a lle rg iz á ló  gyógy sze rek  (36), p o llen  k iv o n a to k  
(3) b ead ása  is  th rom b o p en iá t  okoz. S to rck  és mt. 
(25. 35) é te l a lle rg iá t  p ró b á lt  fe ln ő tte k n é l  d iag n osz ­
tizá ln i a th rom b o p en iá s  te s z t  s eg ítség év e l; a  k o n ­
tro ll  c so p o r tb an  15% -ig  te r je d ő  c sö k k en é s t ta lá lt , 
az  a lle rg iá so k n á l á tla g  30% -ost, de  a  s z ó rá s  n agy  
volt. U tóbb i o k  m ia t t  a  m ód sze r n em  is  t e r j e d t  el. 
V alósz ínű leg  n em  vo lt e lég  a m ásfé l ó rá s  m eg fi ­
gyelési idő  s e m : e se te in k  egy  ré széb en  c s a k  h á rom  
ó ra  m ú lv a  lé p e t t  fe l a  lényeges  csökkenés .
E re dm én y e in k  a n n y ib an  egyeznek  Storck és mt. 
azon  m eg figye lé séve l, h ogy  a th rom b o p e n iá s  te sz t 
ö nm agáb an  n em  vo lt a lk a lm as  d ia g n o sz tik a i szem ­
pon tbó l: g y a k r a n  csak  az  eo s in oph ilek  v á lto z ta k . 
H a m in d k é t re ak c ió  n eg a tív  vo lt, am i c sa k  k iv é te ­
lesen  fo rd u lt  elő , ú g y  e n n ek  o k a  a k éső i t íp u s ú  a l ­
le rg ián  k ív ü l a  la s su lt  g yom o r-b é l p a ssag e , ille tv e  a 
csontvelő  h iá n y o s  re ak c ió ja  is  lehe t.
Az é te l a l le rg ia  lé t r e jö t té é r t  v a ló sz ín ű leg  a  lo ­
k á lisan , a  b é ln y á lk a h á r ty á b a n  ta lá lh a tó  a n t i te s te t  
képező  s e j te k  a  fe le lő sek  (8, 9). A z é rz é k e n y sé g  in 
v itro  k im u ta tá s á ra  szám os m e th o d ik á t  p ró b á lta k  
m á r  ki. A v é rs a v ó  csak  k iv é te le sen  sú ly o s  e se tb en  
p ra e c ip itá lja  az  a n tig é n t  (13). A  p a ssz ív  h a em ag -  
g lu tin ác ió  v isz o n t tú l  é rz ék e n y  m e th o d ik a : a  tü n e t ­
m en tes  g y e rm ek ek  tö bb ség én é l is p o z itív  (1, 17, 18, 
33, 34). Coombs és mt. (7) spec iá lis  m ó d sze réb en  
a n ti  lg  A g lo b u lin  fe lh a szn á lá sáv a l v égz i a  p assz ív  
h a em ag g lu tin á c ió t, de  ez a  m e th o d ik a  b o n y o lu l t ­
s ág a  m ia tt  n em  te r je d t  el. Dölen és Aas (10) b a so ­
p h il d e g ran u la tió s  te sz te t p ró b á lta k  k i a  h a lé rz é ­
k enység  d iag n ó z isáb an , de  ta p a s z ta la ta ik  k ed v e ző t ­
len ek . Az a lle rg é n n e l v ég z e tt b ő rp ró b á k  c sak  az 
e se tek  20—50% -áb an  a d n a k  a  k l in ik um m a l egyező  
e redm én y t (16, 17, 27, 34, 38). L eg h a sz n á lh a tó b b n a k  
Ováry te n g e r im a la co n  v ég z e tt p assz ív  c u ta n  a n a ­
p h y lax iá s  m ód sze re  lá tsz ik : a  te jé rz é k e n y  g y e rm e ­
k ek  sav ó jáv a l v égezve  65% -ban  p o z itív  (6, 30).
Az á l ta lu n k  ész le lt h a em a to ló g ia i v á l to z á so k  az 
é te l  fo g y a sz tá sa  u tá n  az e lő b b iek n é l v a lam iv e l  n a ­
gyobb  a r á n y ú  egyezés t m u ta tn a k  a k l in ik a i  k éppe l, 
d e  m ég m in d ig  n em  te szn ek  90% -os v a ló sz ín ű ség ű  
d iagnóz is t sem  leh e tő vé . A  d ö n tő  te h á t  a  k l in ik a i  
tü n e te k  tö b b szö rö s  ( lega lább  h á rom szo ro s )  re p ro ­
d u k á lh a tó sá g a  m a ra d . E n n ek  e lle n é re  a  v é rk é p v á l ­
to zás ész le lése  v é lem én y ü n k  s z e r in t  az in té z e t i  k i ­
v izsgálás  a lk a lm áv a l  igen  hasznos. A z e lim in á c ió s  
d ié ta  u g y an is  a  k la ssz iku s  R ow e-fé le  s c h em a  (11) 
sz e r in t n em  v ih e tő  ki g y e rm ek k o rb an  a  t a r tó s  h iá ­
n yo s  tá p lá lá s  v eszé ly e  m ia tt.  A z egyéb , t a n k ö n y ­
v ek b en  le ír t  d ié tá k  ig en  h o ssz ad a lm a sak : 5 n a p o n ­
k é n t  leh e t e g y  é te lfé le ség e t v á lto z ta tn i  (27), m ég 
in téze te n  k ív ü l  is a lig  v ih e tő k  k i, m e r t  a  g y e rm e ­
k e k  közösségben  é tk eznek . V an n ak  o ly a n  c h ro n i ­
cus k ó rk é p ek  is, m in t  en te ro co litis , e c zem a , b ro n ­
ch itis , m e ly ek n é l az an a tóm ia i r e s ti tu t ió h o z  h e te k  
k e llen ek  (23), íg y  te h á t  m ég  ö t n ap i e lim in á c ió  sem
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elég  a te ljes  tü n e tm en te s ség h e z . T a p a sz ta la ta in k  
sze rin t a  h aem a to ló g ia i p ro v ok ác ió  é r té k e lh e tő sé ­
géhez elég, h a  h á rom  n ap ig  k i ik ta t ju k  a k é rd é se s  
é te lt  a d ié tábó l. Ez a  v iz sg á la ti e ljá rá s  k ü lö n ö sen  
az  á llandóan  fo g y a sz to tt  é te le k  á l ta l  k iv á lto tt ,  v a ­
lam in t a  ch ron icu s  és g y a k ra n  la te n s  a lle rg iá s  k ó r ­
k ép ek  e se te iben  a lk a lm a s  a r ra ,  h o g y  gyo rs  tá jé k o z ­
ta tá s t  n y ú jtso n  az  in té z e ti k iv iz sg á lá s  fo ly am án  és 
hogy  ennek  e re dm én y e  a la p já n  m eg fe le lő  ta n á c so t  
adh assunk  az é tk e z é s re  v on a tk o zó an , de  csak  a  d ié ­
ta  e redm ényessége  a la p já n  te k in th e t jü k  az é te l  a l ­
le rg ia  fe n n á llá sá t  b izo n y íto ttn a k .
összefoglalás. S zerző k  57 e s e tb e n  végez tek  v é r ­
k ép  v izsgála to t te j  és to já s  a lle rg iá s , v a lam in t k o n ­
t ro l l  g y e rm ek ekn é l az é te l fo gy asz tá sa  e lő t t  é s  
u tá n a  ó rá n k én t h á rom  a lk a lom m al. A m an ife sz t 
a lle rg iá s  g y e rm ek ek  c so p o r tjá b a n  s z ig n if ik án san  
g y ak rab b an  ta lá l ta k  100% -o t m egh a la d ó  e o s in o p h il 
em elkedést, i l le tv e  25% -ná l n ag y obb  th rom b o cy ta -  
szám  esést, m in t  a  b iz to san  n em  é rzék eny ek  cso ­
p o rtjáb an . 35% -o t m egh a lad ó  th rom bop en ia  v a g y  
200%  fe le tti e o s in o p h ilia  az e s e te k  80% -ában  k i f e ­
je z e tt  a lle rg iá t je lz e tt .  G y a k ra n  e lő fo rdu lt, h o g y  
csak  az egy ik  s e jtfé le ség  szám a  v á lto zo tt lé n y eg e ­
sen  a p rovokác ió  u tá n , e z é r t  c sak  a k é t v iz sg á la t  
p á rhuzam os végzése  ad  lény eg e s  tá jék o zó d ás t. A  
th rom bopen iás  és e o s in oph iliá s  te sz t é r ték e , h o g y  
m eg röv id íti a  k iv iz sg á lá s  t a r t a m á t  és k ü lö n ö sen  a 
ch ron icus a lle rg iá s  m egb e teg ed ések  e se tén  n y ú j t  
je len tő s  seg ítség e t az  ok  t isz tá z á sáb an .
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c A  C I G O X I N i n j e k c i ó  é s  t a b l e t t a
ÖSSZETÉTEL:
1 ampulla (2 ml) 0.2 mg acetyldigitoxint, 1 tab letta  0.2 mg acetyldigitoxint tartalm az. 
Első sorban a tachycardiával járó keringési elégtelenség ta rtó s  kezelésére alkalmas, 
tek in te tte l arra, hogy az ingerképzést és mgervezetést kifejezetten csökkenti.
MELLÉKHATÁSOK:
Az Acigoxin mellékhatásai megegyeznek más digitalis készítmények mellékhatásaival. 
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rh é re  szabadon rendelhető .
FORGALOMRA KERÜL:
5 x 2  ml ampulla 8.50 Ft 40 tab letta 11.— Ft
100x2  ml ampulla 128,— Ft 250 tabletta 49,60 Ft
FOR GA L OMB A  H O Z Z A :
K ő b á n y a i  G y ó g y s z e r á r u g y á r ,  B u d a p e s t  X .
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Pécsi Orvostudományi Egyetem,  Urológiai Klinika (igazgató: Balogh Ferenc dr.)
A veve húgy savkövein ek  g yo rs  o ldása
(Elő zetes közlemény)
G ö t z  F r i g y e s  d r . ,  K e l e m e n  Z s o l t  d r .  é s  V á r y  L á s z l ó  d r .
Az Eisenberg, m a jd  Müller á l ta l  le ír t  c itrá to s , 
ill. p u f f e r  o ld a to k  a lk a lm azása  n agyon  rö v id  idő  
a l a t t  széles k ö rb e n  e lte r je d t  a h ú g y sav köv ek  p e r  os 
k eze lésében . R end sze re s  a d a g o lá sá ra  á lta lá b a n  3— 6 
h ó n a p  a la t t  o ld ó d n ak  fe l a  kb . cse re sznyény i k öv ek .
A z a lá b b ia k b an  ism e r te t jü k  a  h ú g y sav köv ek  
g y o rs  o ld á sán ak  m ódszeré t, am e ly e t ú jab b an  k l in i ­
k á n k o n  a lk a lm azunk .
A  b e te g e k n e k  a  n a p i 3 X 1  e v ő k a n á l E is e n b e rg -  
o ld a t  m e llé  1000 m l 1 ,4% -os N aH CO :5 in fu s ió t  a d u n k . A z 
in f u s ió t  6—8 ó ra  a l a t t  fo ly a t ju k  be , te h á t  p e r c e n k é n t  
20—30 c s ep p sz ám m a l. C a rd ia lis  tám o g a tá s k é n t  m g  
K -S tro p h a n to s id o t  is  a d u n k  n a p o n ta .  E r r e  a  m e d ic a ­
t i o r a  a  c s e re sz n y én y i v ag y  n ag y o b b  k ö v ek  is  ké t hét 
a la tt  f e lo ld ó d n ak  (1. és 2. á b ra ) . A  h ú g y sa v k ö v ek  o ld á ­
s á n á l  á l ta lá b a n  m e g k ív á n t  bő  d iu r e s i s t  a  k é th e te s  ke ­
z e lé s  a l a t t  m in d v é g ig  b iz to s íto ttu k .
Edd ig  6 ily en  k ő o ld ásró l tu d u n k  beszám o ln i. 
K é t  e se tb en  p ed ig  10 n ap  u tá n  az  in té z e ti k eze lé s  
a b b a h a g y á s á ra  k én y sz e rü ltü n k , m iv e l a  b e te g e k  
c s a lá d i okok  m ia t t  em iss ió ju k a t k é r té k . A  k eze lé s t 
am b u la n te r  f o ly ta t tu k  úgy , h o g y  az  E isenb e rg -o l-
1. ábra. A  vesemedencet kitöltő  nega tív  kő  a kezelés  
elő tt.
2. ábra. K é the tes kezelés után.
d a t  m e l l e t t  n a p i  3 X 1 k é s h e g y n y i  N aH CO :s~ o t s z e ­
d e t t ü n k .  A  k é t  b e t e g  t á v o z á s a k o r  a  k ő  f é l b a b n y i  
v o l t .
Az E isen b e rg -o ld a t a d á s á n a k  c o n tra in d ic a t ió -  
já ró l  ed d ig  n em  o lv a s h a t tu n k  az  iro d a lom b an , ső t 
á l ta lá b a n  o ly an  b e te g e k n é l is  k ife je z e t te n  a já n l já k , 
a k ik  c a rd ia lis  okok  m ia t t  n em  k e rü lh e t te k  m ű té tre .  
M i azo n b an  ó v a to sság ra  in tü n k  é p p en  a  c a rd ia lis  
és h y p e r to n iá s  b e teg ekn é l. M eg fig y e lé se in k  s z e r in t  
u gy an is  a z  E isen b e rg -o ld a t a d á sa  Na-terhelést j e ­
le n th e t  a  c a rd ia lis  és h y p e r to n iá s  b e te g e k n e k  és 
la ten s  o ed em ák  m a n ife s ta t ió já t  p ro v o k á lh a t ja .  A 
N aH CO ; in fu s io  a d á sak o r  ezze l a  leh e tő ség g e l foko ­
zo tt m é r té k b e n  k e ll sz ám o ln u nk . A  8 b e te g  közü l 
2-nél, a k ik  idő sebbek  v o lta k , 1— 1 a lk a lom m a l e n y ­
h ébb  s z ív tá ji  n y om ás t ta p a s z ta l tu n k . E p an a szok  
azonban  n em  ism é tlő d tek .
T ovább i k u ta tá s a in k  tá r g y á t  k épez i a  k ezelés  
a la t t  b eköv e tk ező  e le k tro ly tü r í té s  v á l to z á s a in a k  a 
v iz sg á la ta , am e ly n ek  seg ítség év e l rem é lh e tő le g  
e lő bb re  ju tu n k  a kő o ldás  h a tá sm e ch an izm u sá n a k  
tisz tá zá sáb an . E zek rő l a  v iz sg á la to k ró l m a jd  ré sz ­
le tes  k ö z lem ény  fo rm á já b a n  b eszám o lunk .
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O V A B B K E P Z E S
Orvostovábbképző  Intézet, I . Belgyógyászati Tanszék ( tanszékvezető : Pálos Á . László dr.) és Fő városi László Kórház
( igazgató: Román József dr.)
Trópusi M int», e x o ticu s  b r ieg só g ek  II.
(„A trópu si orszá g ok b ó l é rk ező k  szű rő v iz sg á la tá ró l”)
V á r n a i  F e r e n c  d r .  é s  L é v a i  J á n o s  d r .
Elő ző  c ik k ü n k b en  (6) b e sz ám o ltu n k  a  t ró p u s i  
o rsz ág okk a l lé t r e jö t t  k ap c so la to k  fe jlő d é se  k ö v e t ­
k e z té b e n  eg é sz ségügyünk re  h á ru ló  ú j fe la d a to k ró l. 
O t t  e lső so rban  a k iu ta z á s  e lő tti a lk a lm asság i v iz s ­
g á la t .  a  k in tta r tó z k o d á s  a la t t  fe n y eg e tő  v e sz é ly ek  
és  az  e llenük  való  v éd ek ezé s  k é rd é se it ,  v a lam in t  a  
t ró p u s i  k lím a é le t ta n i  h a tá s a i t  tá rg y a l tu k .  M ost a  
h a z aé rk ezé s  u tá n i  s z ű rő v iz sg á la to k ró l sz ám o lu n k  
be , m e ly  e lső so rban  a  t ró p u s i b e teg ség ek  b e h u rc o -  
lá s á n a k  e lh á r ítá sá t,  ili. e  fe la d a to k  ism e r te té s é t  cé ­
lo zza . A  trópu si b e te g sé g ek  b e h u rc o lá s á n a k  v e sz é ­
l y é r e  egy re  tö bb en  h ív já k  fe l a  f ig y e lm e t, o ly  h e ­
ly e k rő l  is, aho l t r ó p u s i  in té ze t m ű k ö d ik , és a h o l 
h o s s zú  évek  ó ta  fo g la lk o z n ak  tró p u s i  b e te g sé g ek ­
k e l  (1, 2, 5, 6) és a z o k  a  sze rző k  is, k ik  m o s t f igy e l ­
t e k  fe l az új p ro b lém á k ra  (3, 7). H a z á n k b a n  —  m i ­
v e l  a  tró p u so kk a l v a ló  k ap c so la t m ég  n em  ré g i k e ­
le tű ,  és a p ro b lém ák  k ev é sb é  ism e r te k , f e lté tle n ü l  
szük ség es  e tém a  fe lv e té se . A  s z ű rő v iz sg á la to k  jó  
m egsze rvezéséve l és a  veszé lyek  k e llő  ism e re té v e l
—  m e ly re  m á r e lő ző leg  is  fe lh ív tu k  a  f ig y e lm e t (9)
—  m eg ak ad á ly o zh a tju k  a  tró p u s i, m in d e n e k e lő t t  a  
fe r tő z ő  trópu s i b e te g sé g ek  b eh u rco lá sá t.
B eveze tő ü l s z ü k ség e s  n é h á n y  a la p fo g a lm a t  t i s z tá z ­
n u n k .  B á r  k ö z lem én y ü n k b e n  tö b b  h e ly e n  is  tr ó p u s i  b e ­
te g s é g e k rő l  b e sz é lü n k , e z t  c sak  a  k ia la k u l t  s z ó h a s zn á ­
l a t  k e d v é é r t  te s szü k , é s  v a ló já b a n  m in d ig  e x o t ic u s  b e ­
te g s é g e k rő l  v an  szó. E x o tic u s  b e te g s é g n e k  n e v e z ü n k  
m in d e n  o lyan  b e te g s é g e t ,  m e ly  te rm é s z e te s  k ö r ü lm é ­
n y e k  közö tt, a d o t t  o r s z á g b a n  (M agy a ro rsz ág o n )  n em  
f o r d u l  e lő  (4). A  fo g a lom  ily e n  é r te lm ű  h a s z n á la ta  m e l ­
l e t t  közöm bös, hogy  a  b e te g sé g  fe r tő z ő -e ,  v ag y  f ü g g-e  
a  m e le g  ég h a jla ttó l . T e l je s  jo g g a l m o n d ju k  t e h á t  e x o ­
t ic u s  b e teg ségn ek  a  s a r ló s e j te s  a n a em iá t ,  m e r t  n á lu n k  
n em  fo rd u l elő  a u to c h to n  ese t. De u g y a n ú g y  jo g o s  e x o ­
t ic u s  b e teg ségn ek  te k in t e n i  az  é s z a k i o rsz á g o k  d ip h y l -  
lo b o th r ia s is á t ,  v ag y  a  m é rs é k e l t  é g öv i K o re a  p a r a g o n i-  
m ia s is á t  is.
T rópusi o rsz ág n ak  te k in th e tő  az  o n n an  b e h o z ­
h a tó  betegségek  sz em pon tjáb ó l v a lam en n y i E u ró ­
p á n  k ívü li o rszág , k iv é v e  az E g y e sü lt Á llam ok a t, 
Ü j Z é lando t és a  S zo v je tu n ió  áz s ia i ré szé t.
A  hazánkba behozható exoticus betegségek  j e ­
le n tő ség ü k  a la p já n  h á rom  fő  c so p o r tra  o s z th a tó k :
a) kezelést á l ta lá b a n  n em  ig ény lő , tö b b n y ire  
g e n e tik a i  d e fek tu so n  a lap u ló  á lla p o to k ,
b) gyógy ítandó  b e teg ség ek , am e ly e k  a  b e te g  
k ö rn y e z e té re  n em  veszé ly esek ,
ej betegségek , m e ly e k  h aza i e lte r je d é se  m eg ­
ak ad á ly o zandó .
Az első  c so p o r tb a  ta r to z ó  b e teg ség ek  szű rő v iz s ­
g á la t t a l  tö rténő  fe ld e r í té s e  n em  szokás  n á lu n k , sem 
m á s  országban . V isz o n t az a f ro -á z s ia i  b e te g e k k e l
re n d sz e re s en  fog la lkozó  o rv o so kn ak  (pl. d iák szá lló k  
o rvosa i) t i s z tá b a n  k e ll le n n iü k  az egyes h aem og lo - 
b in o p a th iá k  a c u t  e r is ise in ek  k lin ik a i k épéve l, ill. az 
egyes e n z ym op a th iá k  e se té n  n em  ad h a tó  gyógysze ­
r e k  n év so ráv a l. H a m á r  v a lam e ly ik  b e te g rő l k id e ­
rü l t ,  h o g y  h a em og lo b in o p a th iáb an , ill. e n zym op a - 
th iá b a n  szenved , h aem a to lo g ia i g ondozásba  v eendő .
A  k ö rn y e z e t szám á ra  n em  veszélyes b e teg ség ek  
c so p o r tjá b a  azok  ta r to z n ak , m e ly ek  n em  h ono s  köz ­
t ig azd a  á lla t ,  v ag y  ro v a r-v e c to r  seg ítségével te r je d ­
n ek . Id e  ta r to z n a k  a try p ano som ia s iso k , a  le ishm a -  
n ias isok , a  sá rg a láz , a  sch is to som iasis , s tb . A  m eg ­
b e te g e d e ttn é l a  k ó rk ép  fe lism erése , m a jd  a  b e teg  
k ezelése  a  teen d ő . A z e c so p o r tb a  ta r to zó  b e teg sé ­
g ek  tö b b ség e  h aza i o rv o s tá rsa d a lm u n k  e lő t t  k ev é ssé  
ism ere te s , fe lism e ré sü k  k ü lö n leg es  s zak k ép ze ttség e t 
igényel. A  szű rő v iz sg á la to k  ren d sze ré n ek  seg ítség é ­
v e l m ód  n y íl ik  a r ra , hogy  a  b e teg ek  ily en  sz ak k ép ­
z e tt  o rv o so k ho z  k e rü lje n ek . Éppen  az e c so p o r tb a  
ta r to zó  b e teg ség ek  k ö zö tt azonb an  n em  r i tk a  az 
o lyan , m e ly  ig en  hosszú  la p p an g á s i idő  u tá n  je le n t ­
k ez ik , n ém e ly ik n é l ez az eg y  e sz tendő t is  m egh a ­
la d ja  (pl. a  f ila ria s iso k ) . Íg y  e lő re  k e ll b o c sá ta nu n k , 
hogy  a szű rő v iz sg á la to k  ö nm ag u k b an  n em  le h e tn e k  
e leg endő k , csak  o ly an  e se tb en , h a  a  b e te g  m aga. 
v a lam in t  a  k é ső bb i id ő ben  ő t v izsgáló  o rv o so k  egy ­
a r á n t  g o n d o ln ak  a szű rő v iz sg á la to t végző  in téz ­
m ény , a  t ró p u s i  sz ak ren d e lé s  k o n z iliá riu s i ig ényb e ­
v é te lé re .
A  h a z á n k b a n  e lte r je d h e tő  b e teg ségek  b eh u rco ­
lá s á n a k  m egelő zése  já rv á n y ü g y i  é rd ek , íg y  e n n e k  
m eg fe le lő en  tö r té n ik  to v áb b i osztályozásuk is.
a) K a ran té n b e te g ség ek . B ehu rco lá su k  ese tén  
te r je d é s ü k  ro b b an á ssz e rű , e z é r t  azonna li fe lism e ré ­
s ü k  és a  b e teg ek  e lk ü lö n íté se  h a la s z th a ta t la n  
teendő .
b) A  h a z á n k b an  v a la h a  nagyobb  sz ám b an  vo lt 
fe rtő ző  b e teg ség ek , m e ly ek  já rv á n y sz e rű  e lő fo rd u ­
lá s á t  m á r  s ik e rü l t  fe lszám o ln i. Ú jbó li e l te r je d é sü k  
b izonyos sp ec iá lis  re n d sz ab á ly o k k a l m eggá to lh a tó .
c) K on tag io zu s  fe rtő ző  be teg ségek , m e ly ek  h a ­
z á n k b an  is e lő fo rd u ln ak , íg y  ú ja b b  e se te k  b e h u r -  
co lása , b á r  n em  k ív án a to s , az  o rszág  já rv á n y ü g y i  
h e ly z e té t  k ev é sb é  b e fo ly á so lja .
d) N em  kon tag io zu s  fe rtő ző  b e teg ség ek , m e ­
ly ek  k ö zv e tle n ü l em b e rrő l em b e rre  te r je d n e k . A  
b e te g e k  am b u la n te r  k eze lh e tő k .
A  k a ra n té n b e te g sé g e k  közé  a h iv a ta lo s  b eso ro ­
lá s  s z e r in t  ö t  b e teg ség  ta r to z ik . A m i sz em p o n tu n k ­
b ó l e leg en dő  h á rom  b e teg sé g re  g o n do ln i: pestis, 
k o le ra , h im lő . A  sá rg a lá z  u g y an is  a  m eg fe le lő  vec ­
to r  h iá n y á b a n  n á lu n k  n em  te r je d h e t,  e z é r t  e se tleg
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szükségessé  v á lh a t  egy -egy  b e te g  gyógy ítása , d e  ez 
já rv á n y  veszé ly t n em  je le n t .  K iü té se s  t í fu s zb an  
szenvedő  b e teg  h a z án k b a  é rk ezé se  —  je len leg i jó  
h yg ién és  v iszo n y a in k  m e lle t t  —  ro b b an á ssz e rű  j á r ­
v á n y t  n em  in d í th a t  el, így  ez a  b e teg ség  in k á b b  a 
m á r  fe lszám olt, de  ú j r a  fe lb u k k a n h a tó  b e teg ség ek  
a lc so p o r tjá b a  ta r to z ik .
A h a z án k b an  m á r  fe ls z ám o lt fe rtő ző  b e teg sé ­
g ek h ez  a m á r  em lí te t t  k iü té se s  t ífu sz  m e lle tt  a  m a ­
l á r iá t  és az a n k y lo s tom ia s is t so ro lh a tju k . M a lá r iá ra  
v o n a tk o zó an  a  s z ű rő v iz sg á la tn ak  az a  cé lja , h ogy  
m egak ad á ly o zza  a  b e teg ek  v ag y  p a ra z ita h o rd o zó k  
v o lt  m a lá r ia  en d ém iá s  v id é k e in k re  való  e l ju tá s á t ,  
a h o l a  b e teg ség  ism é te lt m eggyök e re sed é sé re  m ég  
m a  is v an  lehe tő ség . H ason ló  a  h e ly ze t a  b án y á sz ­
a szá lly a l is. M eleg  levegő jű  b á n y iá n k b a  és m ás  fö l ­
d e s  k ö rn y e ze tű  m eleg  m u n k a h e ly re  (pl. tég lag y á r)  
c sak  o lyan  t ró p u s ró l  é rk e z e tt  szem ély  en g ed h e tő  
be , a k i an k y lo s tom a  fe r tő z é s tő l m en tes .
Az u b iq u i te r  fe r tő ző  b e te g s é g e k  fe lso ro lá sá tó l e l ­
te k in th e tü n k .  d e  a  tém á b a n  k e v é sb é  já ra to s a k  s z ám á ra  
n em  fe le s leg es  m eg em líte n i, h o g y  az  e  c so p o r tb a  p ro -  
to zoono s  b e teg sé g ek  közü l a z  am o e b ia s is t  és a  g ia rd ia -  
s i s t  te k in th e t jü k  k o n ta g io z u sn a k , a  h e lm in th ia s is o k  
k ö z ü l p ed ig  a z  e n te ro b ia s is t ,  a  h ym en o le p id o s is t  és 
(n y á ro n )  a  s tro n g y lo id o s is t  (1. tá b lá z a t ) .
A  trópusról érkező k eg észségügy i v iz sg á la ta i ­
n a k  k é t  a lapv e tő  f a j tá ja  v an , m e ly ek e t nem  r i tk á n  
m ég  a  szakm a i kö zv é lem ény  is  összetéveszt.
E zek:
a) k a r a n té n  v izsgá la t,
b) szű rő v iz sgá la t.
A z elő bb i csak  az ú g y n ev e z e tt  karantén  b e te g ­
ségek , ( te h á t e se tü n k b en  a  h im lő , ko le ra , p e s tis  és 
a  ty p h u s  ex an th em a tic u s )  fe lism e ré sé t tű zi m ag a  elé 
cé lu l, és a  h a tá r  á tlé p é sek o r  tö r té n ik . Ezt a v iz sg á ­
la to t  a  re p ü lő té r i,  k ikö tő i, ill. b izonyos e se te k b en  
az  o rszágú ti és v a sú ti  h a tá r á t lé p ő  h e ly ek en  m ű ködő  
közegészségügy i szo lgá la t ta g ja i  végzik , és ez h á ­
rom  m ozzana tbó l á ll:  az u ta s  im m unb io ló g ia i v é ­
d e tts é g é t b izony ító  o km ányok  e llenő rzése , a  p a n a ­
szok  m eg tu d ak o lá sa , ill. b e teg ség  fe lm e rü lé se  e se ­
t é n  a  fiz ik á lis  o rvo si v iz sg á la t. A  k a ra n té n  v iz sg á la t 
sem m ily en  d iagnó z is t n em  á l l í t  fe l és n em  b izony ít, 
c su p á n  g y a n ú je le k e t k e res . Láz, k iü té s , h a sm en é s  
v ag y  n y iro k csom ó -d u zzan a t e s e té n  az u ta s t  (a n n ak  
á llam po lg á rsá g á tó l fü g g e tle n ü l)  azonna l fe rtő ző  
o sz tá ly on  k e ll e lh e ly ezn i (e lk ü lö n íten i)  a  v ég leges  
d iagno s is  k ó rh á z i k iv iz sg á lá ssa l tö r tén ő  t is z tá z á ­
sá ig .
M ind e ttő l lényegesen  k ü lö n b ö z ik  a  szű rő vizs ­
gálat, m e ly n ek  ism e rte té se  k ö z lem ényünk  fő  fe l ­
a d a ta .  E nn ek  a  v iz sg á la tn a k  a  c é lja  fe ld e r íte n i a 
g y ó gy ítan d ó  és a  k o n tag io zu s  b e te g e k e t k eze lésb e  
v é te lü k , ill. e lk ü lö n íté sü k  é rd ek éb en . Ez a v iz sg á la t 
az  o rszágba  é rk ezé s  u tá n  e g y -k é t h é t te l  tö r té n ik , 
d e  m in d en k ép p en  egy  h ó n ap o n  b e lü l. A z id ő p o n t 
ily en  m eg v á la sz tá sá t az in d o k o lja , hogy  eg y ré sz t a  
k o n tag io zu s  b e te g e k e t m in é l h am a ra b b  szükséges  
e lk ü lö n íte n i, m á s ré sz t v iszo n t a  tú l  k o ra i v iz sg á la t 
a  k é t-h á rom  h e te s  la p p an g á s i id e jű  b e teg ségek  fe l 
n em  ism eréséhez  veze th e t. (P l. a  m a lá r ia  is csak  a k ­
k o r  je len tk e zh e t, h a  a  k ü lfö ld i ta r tó z k o d á sa  a la t t ,
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E xo tic u s  b e teg ségek
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n em  f e r tő z ő  fe r tő ző
i " i
n á lu n k  n em  te r je d h e t  n á lu n k  is  te r je d h e t
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k a r a n t é n  m á r  k is z o r í to t t  k o zm o p o lita
b e teg ség ek  b e teg ség ek  b e teg ség ek
G ondozás i
T h e rá p iá s  f e la d a t
J á rv á n y ü g y i  f e la d a t
fe la d a t
S ü rgő s F o n to s R u t in
E nzym  0 - 
p a th iá k  
I la em og lob i-  
n o p a t iú u k
S á rg a lá z
T ryp ano som ias isok
Sch isto som iasis
F ila r ia s isok
h im lő
k o le ra
p e s tis
m a lá r ia
A n cy lo s to ­
m ias is
T y . e x a n th e ­
m a tic u s
V a lam en n y i M a ­
g y a ro rs z ág o n  is 
h ono s  p a r a z i tá s  és  
fe r tő ző  b e te g ség
és ez t k ö v e tő en  m ég  k é t  h é t ig  s z e d e tt  su p re s s iv  
sze rek  h a tá s a  m á r  e lm ú lt.)  I t t  jeg y ez zü k  m eg , h ogy  
a  v o n a tk o zó  re n d e le tek  é r te lm éb en  a  t ró p u s i  o rsz á ­
g okbó l h a z á n k b a  é rk e z e tte k  i t t  t a r tó z k o d á su k  e lső  
h á rom  h e té b e n  fe llé p e tt láza s , k iü té se s , h a sm en é se s  
v agy  m ás, k é te s  d iagno s isú  b e teg ség  e s e té n  fe r tő z »  
o sz tá lyon  h e ly ezendő k  el.
A  szű rő v iz sg á la to k o n  ré sz t k e ll  v e n n i  m in d e n  
tró p u so k ró l  v isszaé rkező  m ag y a r  á l lam p o lg á rn a k , 
fü g g e tle n ü l  a  k in n ta r tó z k o d á s  id ő ta r tam á tó l .  A zok  
a  k ü ls z o lg á la ti  dolgozók , a k ik  g y a k r a n  u ta z n a k  
m ás fö ld ré sz ek re , a lk a lm an k é n t  a z o n b an  m in d ig  
csak  rö v id  idő re , a  g y ak o r i  s zű ré sek  h e ly e t t  a  K ü l ­
ü gy i E gészségügy i S zo lg á la t k e re té b e n  á l ln a k  á l la n ­
dó g ondozá s  a la tt .
A  szű rő v iz sg á la to n  m eg je le n t  h a z a té rő k  szá ­
m á ra  a z t  sem m ily en  té te le s  re n d e lk e z é s  n em  te sz i
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kö te lező v é , pedig a t r ó p u s i  o rsz ágokban  tö l tö t t  k ü l­
s z o lg á la t  ideje a la tt  s z e r z e t t  m ind en  exo ticu s  b e te g ­
ség  fog lalkozási m eg b e te g ed é sn e x  szám it. J o g ila g  
a m u n k a ad ó  (illetve a z  u ta z ta tó  szerv) a k k o r  tesz  
m eg  m in d en  tő le te lh e tő t  a  b e teg ség  és k ö v e tk e zm é ­
n y e in e k  e lh á rítá sá ra , h a  g ondo sk od ik  a  m u n k a v á l ­
la ló  szű rő v iz sgá la tra  k ü ld é s é rő l.
S zű rő v izsg á la tra  k e ll  i r á n y íta n i  m in d en  t r ó p u ­
si o rsz ágbó l beutazó  k ü lfö ld i  á llam po lg á rt, h a  h a ­
z á n k b a n  óha jt le te le p e d n i. A  szű rő v iz sg á la t e lm u ­
la s z tá s a  vagy m eg ta g a d á sa  e se tén  a  le te le p e d é s i 
e n g e d é ly t  nem  szabad  k ia d n i .  S a jno s  n em  kö te lező  
a  szű rő v iz sg á la t a t ró p u s i  o rszágokbó l b eu ta z ó  d ip ­
lom a tá k ,  tu ris ták  és v e n d é g e k  részére , p ed ig  e z ek  
é p p  ú g y  lehetnek  já rv á n y o k  e lind ító i, m in t  a  h u z a ­
m o sa b b  ideig itt  ta r tó z k o d ó k . E zért ig en  fo n to s  e l ­
é rn i ,  h ogy  m inden i ly e n  k ü lfö ld iv e l k a p c so la tb a n  
á lló  v endég lá tó  sze rv  t i s z tá b a n  legyen  azzal, h o g y  
m eg b e te g ed e tt  v end ég é t, ü g y fe lé t  h ov á  i r á n y í th a t ja  
s z a k o rv o s i v izsgála tra .
A z  elm ú lt é v ek b en  k ia la k u l t  g y a k o r la t  s z e r in t  
a  h a z a té rő  m agyar á llam p o lg á ro k  s z ű rő v iz sg á la tá t  
a z  Orvostovábbképző  In tézetben m ű ködő  Külügyi 
Egészségügyi Szolgálat v ég z i. T együk  m in d já r t  h oz ­
zá , h o g y  a m egjelenési fe g y e lem  csak  a K ü lü g ym i ­
n is z té r ium  dolgozóinál v o l t  m egfelelő . K ü lk e re sk e ­
d e lm i v á lla la ta ink  h a z a té r ő  do lgozó inak  és  a  T E S - 
CO  állásokbó l h a z a té rő k  k ö zü l alig  n é h á n y  je le n t ­
k e z e t t  v izsgálatra . E n n e k  ism e re té b en  f ig y e lem re  
m é ltó , hogy  míg a K ü lü g y i  Egészségügyi S zo lg á la t 
f e n n á l lá s a  óta eg y e tlen  g o ndozá s  a la t t  á lló  szem é ly  
sem  h a l t  meg exo ticu s  b e teg ség b en , a d d ig  a h a z a ­
t é r é s  u tá n i  szű rő v iz sg á la to n  n em  je le n tk e z e t te k  cso­
p o r t j á b a n  három  h a lá le s e t  is tö r té n t  (am oeb ias is , 
ill. m a lá r ia  m iatt).
A  hazánkban letelepedő  külföldiek s zű rő v iz s ­
g á l a t á t  fő leg a Fő városi KÖJÁL  végzi, és e n n e k  
m eg fe le lő en  á lta láb an  c s a k  la b o ra tó r ium i v iz sg á la ­
t o k r a  korlátozód ik  a  s z ű ré s . Ennél ré sz le te se b b  
v iz sg á la to k ra  je len leg  c s a k  o tt  van  m ód . aho l a  k ü l ­
fö ld ie k e t  elszállásoló d iák sz á lló n a k , v ag y  - o t th o n ­
n a k  s a já t  orvosa v an . A  szű rő v iz sg á la t s o rá n  a  k ö ­
v e tk e z ő  v izsgálatok  e lv ég z é se  cé lsze rű :
a) fizikális v iz sg á la t,
b) ru tin  la b o ra tó r iu m i v iz sg á la to k  (v é rk ép , 
v v s .-sü lly edés , v ize le t) ,
c) m ellkas rö n tg e n á tv i lá g í tá s  (e rnyő szű ré s),
d)  W asserm ann- é s  tá rs re a c tió k ,
e) széklet b a c te r io ló g ia i  és p a ra z ito ló g ia i v iz s ­
g á la t .
f) „vastagcsepp” v iz sg á la t,
g)  speciális k ie g é sz ítő  v iz sg á la t (v ize le t- , k ö ­
p e t - ,  v é r- , p a raz ito ló g ia i v izsgála t) .
A  fizikális v iz sg á la t  s o rá n  f ig y e lm e t k e ll  fo r ­
d í t a n i  a  bő rön ta lá lh a tó  m in d en  k iü té s re , fe k é ly re , 
csom óképző désre , a n y iro k c som ó  á l la p o tá ra ,  a  con - 
ju n c t iv á k ra ,  a m áj és  a  lé p  n agy ság á ra . Ig en  d ö n tő , 
m in t  m indenü tt, az  a n am n e s is . (P an a szok  a  k ü l ­
s z o lg á la t  ta rtam a a l a t t ;  á tv é sz e lt b e teg ség ek  le fo ­
ly á s a  és kezelése.) A  k ik é rd e zé sek  so rá n  a c tiv a n  
é rd e k lő d n i  kell a t r ó p u s i  ta r tó zk o d á s  id e je  a l a t t  
e lő fo r d u l t  h asm enések , h a em a tu r ia  és t is z tá z a tla n  
lá z a s  á llapo tok  irá n t .
A  W asse rm an n -re a c tio  e re dm én y én ek  é r té k e ­
lé se  so rá n  g ondo ln i k e ll az  egy e s  tró p u s i o rsz ágok ­
b a n  hono s  n em  v en e reá s  tre p o n a em a to s iso k ra  
is. P o z itív  re a c tio  e se tén  a b e te g  savó ja  a  BOTE 
B ő rk l in ik á já ra  kü ld endő  a  p o n to s  se ro lóg ia i d if fe ­
re n c iá lá s  cé ljábó l.
A  szék le t p a raz ito ló g ia i v iz sg á la tá t  2—3 ízben  
k e ll e lv ég ez te tn i, m ivel a p e te ü r í té s  leh e t idő szakos 
je lle g ű  is. A  m a lá r iá ra  c é lzo tt v é rk ép - és v a s ta g ­
c sepp  v iz sg á la t m ellő zhető  az  A u sz trá liá bó l és Ű j 
Z é lan d ró l, ill. a  D éla frik a i U n ióbó l é rk ező kn é l (ezek 
az  o rszágok  g y ak o r la tila g  m a lá r ia  m en te sek n ek  te ­
k in th e tő k ) , h a  az u tazó  ú tk ö z b en  n em  é r in te t t  m a-  
lá r iá s  te rü le te t  (1. té rkép ).
A  sp ec iá lis  k iegész ítő  v iz sg á la to k  közé o ly ano ­
k a t  so ro lu n k , m in t p é ld áu l a  tra c h om a  szű rés , v i ­
z e le t, ill. k ö p e t p a raz ito ló g ia i v iz sg á la t (S ch isto so ­
m a  h a em a to b ium , ill. P a ra g o n im u s  fe rtő zés  g y a ­
n ú ja  e se tén ), é jszaka i v é rk é p  (b izonyos f i lá r iá k n á l)  
s tb . E zek  e lre n d e lé se  és é r té k e lé se , de a  szű rő v iz s­
g á la t  so rá n  fe lm e rü lő  egy éb  p ro b lém ák  is szük sé ­
g essé  tesz ik , hogy  a v iz sg á la to t végző  o rvo s t is z tá­
b a n  legyen  m ind azon  o rsz ágok  spec iá lis  p a th o lo g iá -  
já v a l. a h o n n a n  a  v iz sg á la to n  ré sz tvevő  é rk eze tt. 
E n n ek  a lá tám a sz tá s á ra  csak  k é t p é ld á t em lítü n k  
m eg. A v ize le t Sch. h a em a to b ium  p e ték  csak  ak k o r  
k e re sen d ő k , h a  a  b e teg  A fr ik á b ó l  v agy  K özel-K e ­
le trő l  é rk e z e tt  (1. áb ra ), v a g y  é jje li v é rk ép éb en  
m ik ro f i la r iá k a t  k e resn i csak  b izonyos o rsz ágokban  
ta r tó z k o d á s  u tá n  fe llé p e tt g y a n ú je le k  a la p já n  indo ­
k o lta k .
A  v iz sg á la to k  e redm én y ek ép p en  k is z ű r t  b e te ­
g ek  és kó rokozó  ho rdozók  to v áb b i so rsa  e g y é r te l ­
m ű , h a  k o n tag io zu s  b e teg ség b en  szenvednek . M eg ­
o ld a tla n  azo n b an  azoknak  a h e lyze te , a k ik n e k  be ­
te g ség é t a  já ró b e te g -e llá tá s  k e re té n  be lü l is leh e tn e  
keze ln i. H a zán kb an  u g y an is  n em  kon tag io zu s  fe r ­
tő ző  b e te g e k e t  e llá tó  já ró b e te g -re n d e lé s  n em  m ű ­
k öd ik . A z ed d ig i g y a k o r la t  s z e r in t  az  a f ro -áz s ia i 
o rsz ágokbó l é rk ező  d iákok  p é ld áu l p a ra z itá s  fe rtő -  
z ö tts é g ü k  szan á lá sa  so rán  n em  r i tk á n  h e te k e t  is el ­
v e sz íte n ek  ta n u lm án y i id e jü k b ő l, m íg  a László  K ó r ­
h á z b an  fekvő  b e teg k én t g y ó g y k ez e ljü k  ő ket.
A z ed d ig iek b en  az e x o tic u s  b e teg ségek  b e h u r -  
co lá sán ak  m egelő zésé t célzó  je len leg i g y a k o r la to t  
v á zo ltu k . A  to v áb b ia k b an  m u n k á n k  h a té k o n y ab b á  
té te le  é rd e k é b e n  b izonyos v o n a tk o zá so k b an  e lő bb ­
r e  k e ll lé p n ü n k . A so ro n  köv e tk ező  fe la d a to k  az 
a lá b b ia k b a n  fo g la lh a tó k  össze :
1. A  t ró p u s i  o rszágokbó l h a z a té rő  m ag y a r  á l ­
lam po lg á ro k , ill. o nnan  b eu ta z ó  és n á lu n k  le te le ­
p edn i szándékozó  k ü lfö ld iek  szű rő v iz sg á la tá t h a tó ­
s á g ilag  k e ll e lő írn i.
2. A  h a z a té rő  m ag y a r  á llam po lg á ro k  és k ü l ­
fö ld i b eu ta z ó k  s zű rő v iz sg á la ta in ak  e lvégzésére  m eg ­
fe le lő  k a p a c itá sú  in té z e te t  k e ll  b iz to s ítan i.
3. Ez az in tézm ény  a  szű rő v iz sg á la to kon  tú l-  
m enő leg  a következő  fe la d a to k a t  is e l l á tn á k : k iu ta ­
zás  e lő tti  ta n á c sad á s  és ch em op ro p h y la c tic um okk a l 
tö r té n ő  e llá tá s , k on z iliá riu s i teendő k  tró p u so k ró l 
ré g eb b en  v is sz a té r tek  b e teg ség e i e se tén , v a lam in t 
a  p a r a z i tá s  já ró b e te g ek  gyógykezelése .
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ö ssze fo g la lá s .  S z e r z ő k  a  b e h u r c o l h a t ó  t r ó p u s i  
b e t e g s é g e k e t  a  b e h u r c o lá s  e g é s z s é g ü g y i  e l l á t á s i  é s  
j á r v á n y  t a n i  j e le n tő s é g e  a l a p j á n  c s o p o r to s í t j á k .  I s­
m e r t e t i k  a  b e h u r c o lá s  m e g e lő z é s é t  c é lz ó  s z ű rő v iz s ­
g á la t i  r e n d s z e r  m ó d s z e r e i t  é s  a  l e b o n y o l í t á s  r e n d ­
j é t .  F e l h í v j á k  a  f ig y e lm e t  a  s z ű r ő v iz s g á la t  k i t e r ­
j e s z t é s é n e k  s z ü k s é g e s s é g é r e  é s  m e g f e le l ő  s z in te n  
v a ló  m e g s z e rv e z é s é r e .
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SZIVÁRVÁNY 
BUDAI ÁRUHÁZAT
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Egyéni íz léshez  
KÜ  L Ö N  LEGES  
ruházati c ikkek —
D IVATÁRU  K
K L I N I K A I A N U L M A N Y O K
Siklósi Járási Tanács Kórháza ,  Gyermekosztály
Az 1968-as In flu en za já rv án y  tap a sz ta la ta i, kü lönös tek in te tte l a  sú lyos  
e se tek r e  és m eg e lő z é sü k  le h e tő sé g e ir e
H o r v á t h  M i h á l y  d r .
Az 1968-as in f lu e n z a já rv á n y  ja n u á r  16— 18-án  
k ezd ő dö tt a  B aranya  m eg y e i h a tá rá tk e lő h e ly e n  és 
a v e lü k  szo ros k ap c so la tb an  á lló  já rá s sz ék h e ly e k en . 
In n en  te r je d t  lassan  é sz ak , az  ország tö b b i ré sz e  
felé . A z e lső  ta p a sz ta la to k  le v o n á sá ra  te h á t  i t t  n yí l t  
a lk a lom .
M ásfe lő l, a m eg fig y e lé sek  Összegezését in d o ­
k o lt tá  te sz i n éhány  o ly a n  tényező , am e ly ek  a  j á r ­
v án y  i t te n i  m eg n y ilv án u lá s a it  b e fo ly á so lh a ttá k . 
I ly en e k : az  1968-as A w n f lu e n z a  já rv á n y  eg y  é v e ­
k en  á t  t a r tó  s taphy lo co ccu s-end ém ia  m eg szű n é se  
u tá n  k ö v e tk e z e tt  be (9). 2. A  já rv á n y  kb . 6 h e te s  
id ő ta r tam a  a la tt  m ás v í r u s  v ag y  b ac te r iá lis  f e r tő ­
zé s t n ag y o b b  szám ban  n em  le h e te tt  ész le ln i. 3. A  
g y e rm ek b e te g e k  je le n tő s  ré sze  m á r am b u la n te r  
su lfa -  v a g y  an tib io tik u s  k e z e lé s t  k apo tt. 4. C secse ­
m ő ink  eg y  része p ro p h y la c t ik u s  g am m a -g lo b u lin  
v éd e lem ben  részesült.
A  já r v á n y  k i te r je d é sé re  és m ére te ire  v o n a tk o ­
zóan  a  g y e rm ek k o lle k tív á k  in flu enzás  m eg b e te g e ­
dési a d a ta ib ó l  tu d u nk  k ö v e tk e z te té s e k e t le v o n n i .  A  
já rá s sz ék h e ly e n  és k ö rn y é k é n  2400 g y e rm ek b ő l 1320 
g y e rm ek  b e teg ed e tt m eg  (63,3% ); a s ik ló si á l t a l á ­
nos isk o lá b a n  941 g y e rm e k b ő l  607 (66,4%). A  g y e r ­
m ek lak o sság  kö rében  t e h á t  a  m egbe tegedés  a r á n y a  
e lé r te  a  n agyobb  in f lu e n z a já rv á n y o k  m é re te i t  (15).
A m i az egyes é v fo ly am o k  m egbe teg edés i a r á ­
n y a i t  i l le ti ,  m indegy ik  e g y fo rm án  v o lt é r in t e t t ;  
u g y an íg y  a  csecsem ő ko ron  b e lü l is m in d e g y ik  t r i -  
m enon .
A  já rv á n y  id e je  a l a t t  (1968. I. 16.—II. 20.) a  
s z a k re n d e lé s  je llegű  k ó rh á z i  am bu lan c iá n  3969 
g y e rm e k e t  kezeltünk . E b b ő l az ese tek  sú ly o sság a , 
v ag y  m á s  ok, pl. a  v e sz é ly e z te te tts ég  m ia t t  182 
g y e rm e k e t  v e ttü n k  fe l.
A  já rv á n y  fő bb m eg je le n é s i  fo rm á i é s  a sú ly o s  
e se te k  m egoszlása  a k ö v e tk e z ő  vo lt:
1. L é g ú ti  h u ru to k  é s  s z ö v ő dm én y e k : lé g ú t i  h u ­
r u to k  fo rm á já b an  z a j lo t t  le  az am b u la n te r  k e z e lt  
e se te k  többsége. A le g tö b b  lég ú ti h u ru t  k é p é t  á l t a ­
lá b a n  szegényes le le t je llem ez te , jó  á l ta lá n o s  á l la ­
p o t, k ö zep es  láz, le g fe l je b b  enyh e  tá p lá lk o z á s i  z a ­
v a r .
T e rü le tü n k ö n  az  in f lu e n z a já rv á n y  a l a t t  16 
p n e um o n ia  fo rdu lt e lő ;  1000 g y e rm ek re  s z ám ítv a  
1,5; —  1000 in flu enzás  g y e rm ek h ez  v is z o n y ítv a  3. 
A zo n b an  a  16 p n eum on iá sb ó l 12 c ig á n y g y e rm ek  
v o lt;  a  m ás ik  4 is n a g y o n  szegény, h iá n y o s a n  tá p ­
lá lt, k o ra szü lö tt  sú lly a l s z ü le te tt  k isg y e rm ek . E sze ­
r in t  a  p n eum on ia  a  g y e rm ek la k o sság  m eg íe le lő e n  
tá p lá l t  —  m in tegy  8/m  ré s z én é l n em  fo rd u l t  e lő ;  a 
szo c iá lisan  rossz k ö rü lm é n y e k  közö tt é lő  g y e rm e ­
k e k n é l  a zonban  [a k o r á b b i  ta p a s z ta la ta in k n a k  m eg ­
fe le lő en  (8)] h a lm o zo tta n  je le n tk e z e tt .  A  16 p n e u -  
m on iábó l 4 k ü lö n ö sen  sú lyos vo lt, am i k ap c so la t ­
b a n  á ll t  az eg y id e jű le g  fenn á lló  g enny e s  a rc ü re g ­
g y u llad á ssa l. E n n ek  m eg fe le lő en  a tü d ő fo ly am a to k  
g yógy ítá sa  is c sak  az  a rc ü re g ek  sz an á lá sáv a l v o lt 
e lé rh e tő  (10, 12).
A  fe lv é te lre  k e r ü l t  g y e rm ek ek  je len tő s  ré szé ­
n é l  (45,9%) g a s tro in te s tin á lis  tü n e te k  dom in á ltak , 
e lső so rb an  h án y á s  (74 eset), am e ly ek  exsiceosist, 14 
e s e tb e n  a c e to n a em iá t v á lto tta k  k i;  o lyko r h y p o -  
ch lo ra em ia  fo ly tá n  te tá n ia  k ife jlő d é sé t se g íte tté k  
elő . Em ia tt 48 g y e rm ek n é l (25,9%) ta r tó s  e sepp in - 
íu s ió t  k e lle tt  a lk a lm azn i. D yspep sia , colitis, m ás  
já rv á n y o k h o z  k é p e s t  (4) csak  k is  szám ban  fo rd u lt  
e lő  (4 eset).
A g a s tro in te s tin á lis  p an a szok  n ag y  szám ábó l és 
sú lyo sságábó l k ö v e tk e z te th e tü n k  az em ész tő rend ­
s z e r  gyu llad áso s  e lv á lto z á sa ira , a  sz é n h id rá t-  és 
z s íran y ag cse re  m á s  já rv á n y o k b a n  is  le ír t  z a v a ra ira  
(15, 2).
3. E szm é le tlen ség g e l já ró  görcsös á llapo t és te ­
tá n ia  22 g y e rm ek en  fo rd u lt  elő . 20 g y e rm ekn é l a  
g ö rc s  első  ízb en  je le n tk e z e t t ;  c sak  2 -né l lé p e tt  fel 
ism é tlő dő  láza s  ecc lam psia . F ő leg  azon  k isg y e rm e ­
k e k n é l  le h e te tt  k o n s ta tá ln i ,  a k ik  k o ra szü lö tt sú ly -  
ly a l szü le ttek . E gö rcsös á lla p o to k  v iszony lag  jó  
in d u la tú a k  v o l ta k ;  gyógysze res  k ezelésre , a n tib io ­
t ik um ok , gö rc so ldók , n y u g ta to k , fo lyadék , e se tle g  
s te ro id -k e ze lé s re  g y o rs a n  szű n tek , n em  ism é tlő d tek .
4. Fő leg  n ag y o b b  g y e rm ek ek en , de  o ly ko r cse ­
c sem ő kné l is m eg fig y e lh e tő  v o lt a  ke ringés  é r in ­
te ttsé g e  és co llapsus. Ez az á lla p o t fe k te té s re , sz ív ­
tám og a tá s ra , a n tib io tik um o k ra , fo ly ad ék - és e le k ­
t ro lit-k e z e lé s re  g y o rs a n  re n d e ző d ö tt  (5 eset).
5. A  k ó rh á z i fe lv é te l  to v áb b i in dok a i k ö zö tt  
sz e rep e lt h y p e rp y re x ia  (gö rcsv eszé ly ); ism étlő dő  
o rrv é rzé s , szoc iá lis  v e sz é ly ez te te ttség , stb . (8 ese t).
M yoca rd itis t, e n c ep h a litis t ,  n e p h r it is t  a  j á r ­
v á n y  fo ly am án  és  k ö zv e tle n ü l u tá n a  nem  ész le l ­
tü n k . U gyan csak  n em  sz e rep e lt ész rev ehe tő  m é r ­
té k b e n  o titis  é s  s in u s it is  sem . C sak  e lvé tve  a k a d t  
1— 1 p seu d o c ro u p o t okozó la ry n g itis .
A z in f lu e n z a já rv á n y  a la t t  a  g y e rm ek lak o sság  
k ö réb en , b e le é r tv e  az  egész csecsem ő á llom ány t — 
n em  fo rd u lt  e lő  ex itu s .
E nnek  k ü lö n bö ző  oka i le h e t te k . E gy ik  fő  ok  
v o lt  a  gen iu s  ep id em ic u s :  az, h ogy  nagyobb  szám ­
b a n  tox icu s  v a g y  h a em o rrh a g iá s  fo rm ák  n em  fo r ­
d u l ta k  elő .
T ek in te tte l  a z o n b an  a r ra ,  hogy  in f lu e n z a já rv á ­
n y o k  a la t t  o ly  n a g y  a  b a c te r iá lis  és fő leg  s ta p h y lo-  
fe rtő zé sek  v eszé ly e  és a  h a lá lo z á sb an  já ts z o tt  sze ­
r e p e  (16, 17, 3), n a g y  je len tő ség e t tu la jd o n ítu n k  an -
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n a k , hogy  te rü le tü n k ö n  az  e lm ú lt  évek  s ta p h y lo -  
co ccu s-end ém iá ja  m eg szű n t (9).
U gyancsak  fo n to sn ak  t a r t ju k ,  hogy  a g y e r ­
m ek lako sság  tá p lá lk o zá sa  s o k a t  ja v u lt,  k ü lö nö sen  
fe h é r je e llá to tts á g  s z em pon tjáb ó l (7), te k in te t te l  a  
tá p lá lk o zá s  és az  in flu en z a  k ö zö tti  szoros ö ssze füg ­
g é s re . E zt d o k um en tá lja  az a lá b b i  ada t. Az 1957-es 
áz s ia i in flu en za  id e jén  Udani In d iáb ó l (18), Jeoh  
Oon Swee és Dourado (14) S z in g ap ú rb ó l közö lt sok  
h a lá le s e te t;  u g y an a k k o r  McDonald és Williams (16) 
a z  an g lia i h a lá lo z á s t m in te g y  l%o-re te tte .
N á lu n k  a  szövő dm ények  a lac sonyabb  sz ám á ­
b a n  és a  b e teg ség  gyo rs  le fo ly á sá b an  m ég sz e re p e t 
já ts z h a to t t  a  k o ra i a k tív  k eze lé s  (su lfával, a n t ib io ­
t ik um okk a l) . S o k a t je le n te t t  a  g y o rs  orvosi b e a v a t ­
k o zá s . egyes e se te k b en  a P écsi G y e rm ek k lin ik a  se ­
g ítség e .
M indezen  k ív ü l je le n tő sé g e t tu la jd o n ítu n k  
eg y e s  v e sz é ly e z te te tt  c secsem ő k  g am m a-g lobu lin  
v éd e lm ének . Em e lle tt  szó ln ak  a  k o rá b b i já rv á n y o k ­
b a n  re k o n va lescen s  savóva l e lé r t  e redm ények  (15); 
h y p e r im m u n  savó  sp ra y  fo rm á b a n  va ló  a lk a lm az á ­
s á n a k  (1), to v áb b á  Guserkaya  és Dudkina  (6) g am - 
m a -g lo b u lin n a l s z e rz e tt k edvező  tap a sz ta la ta . G am ­
m a -g lo b u lin  a lk a lm az á sá t tám a s z t já k  a lá  a  k ü lö n ­
böző  fe rtő zések , fő leg  s taphy lococcosisok  m egelő zé ­
s é n e k  e redm ény e i (13, 9).
S a já t  m eg figye lé se ink  67 ú jsz ü lö ttre , 40 ro ssz  
k ö rü lm én y ek  k ö zö tt élő  c ig ánycsecsem ő re  és 18, in ­
f lu en z á s  b e teg ek  kö zö tt h o sp ita liz á lt  csecsem ő re 
v o n a tk o zn ak . E zek  m in d eg y ik e  —  kü lönböző  o kok  
m ia t t  — á tla g b an  2—2 m l g am m a-g lo b u lin t k a p o tt .  
T e le p en  lakó  csecsem ő knél e z t  az  ad ago t h av o n ta , 
h o sp ita liz á lt  c secsem ő knél 2 h e te n te  ism é te ltü k . A  
67 ú jszü lö ttb ő l a  já rv á n y  6 h e te  a la t t  m indössze  
h á rm a t  k e lle tt  g y e rm ek o sz tá ly ra  fe lvenn i, láz  és 
h án y á so s  á lla p o t m ia t t ;  ez a  szám  azonban  k ise b b  
m á s  idő szakok  ú js z ü lö t t  fe lv é te li  szám ánál. A  18 
h o sp ita liz á lt  csecsem ő bő l n em  b e te g e d e tt  m eg  12; 
5 -n é l en y h e  h u r u t  z a jlo tt  le  és  c sak  1 e se tben  fo r ­
d u l t  elő  h ányás , h asm enés , jó l le h e t  in téze ti csecse­
m ő k n é l já rv á n y  a lk a lm áv a l n ag y o n  sú lyos fo rm á k  
a la k u lh a tn a k  k i (5, 11). C igánycsecsem ő k  g am m a - 
g lo b u lin  v éd e lm ének  h a tá so s sá g a  m e lle tt  szól, h o g y  
k ö zü lü k  csak  6% -o t k e lle tt  a  já r v á n y  so rán  in té z e t ­
b e  fe lv enn i, a  tö b b ie k  közü l 9% -o t.
S zük ségesnek  ta r t ju k  a n n a k  é r in té sé t is, h o g y  
az  in f lu e n z a já rv á n y  m ily en  m eg te rh e lé s t je le n t  
eg y -eg y  k ó rh áz i o sz tá ly ra . A ho g y  em líte ttü k , a  j á r ­
v án y  id e je  a la t t  a k ó rh á z -re n d e lő in té z e ti  egység k e ­
re té b en , az  osz tá ly  e l lá tá s a  m e lle t t  3 o rv o s  6 h é t  
a la t t  3969 b e teg e t k eze lt. M agán  az  o sz tá ly on  az 
e lő ző kben  fe lso ro lt in f lu en z á s  b e te g e k re  a  k ö v e t ­
kező  á p o lá s i  id ő ta r tam  ju to t t :  a  lé g ú ti  m egbe teg e ­
d ések  e s e té n  á tla g b an  4 n a p ;  e c c lam p sia , te tá n ia  
e se tén  2,8 n a p ; g a s tro in te s t in á l is  (hasi) tü n e te k  
e se tén  3,1 n ap . A  182 in f lu en z á s  b e teg b ő l h e ly h ián y 
m ia tt  m indö ssze  k é t n ap ig  v o lt k ó rh á z b a n  47 b e teg  
(25,8%), 3 n ap ig  64 b e te g  (35,2% ) és 6 n ap on  tú l  
m indössze  11 b e teg  (6,0%).
Ö ssze fog la lá s . A szerző  ö ssze fog la lja  az  1968-as 
A 2- in f lu e n z a já rv á n y  ta p a s z ta la ta i t  egy  já r á s  te rü ­
le tén . A z in flu en z a  é r in te t te  a  g y e rm ek lak o sság  
56% -át. K b . 4000 am b u lán s  e se tb ő l 182-t k e l le t t  in ­
té ze tb e  fe lv enn i. Ezek k ö zö tt  52 g y e rm e k n é l  sú lyos 
légú ti b e teg ség , k ö zö ttü k  16 p n eum on ia , 85-nél 
g a s tro in te s t in á l is  tü n e te k , 22 -né l gö rcs , v agy  te tá ­
n ia  fo rd u lt  elő .
E x itu s  sem  a fe lv e tt  g y e rm ek ek  k ö zö tt,  sem  a 
te rü le te n  n em  fo rd u lt  elő . A  szerző  ez t azza l m a ­
g y arázza , hogy  1. a  já r v á n y  id e jé n  n em  v o lt n a ­
gyobb  sz ám b an  m ás v íru s  v ag y  b a c te r iá l is  (s ta ­
phy lo -) fe rtő zé s . 2. A  b e te g e k  tö b b ség e  m á r  am bu ­
la n te r  s u lf a -  v agy  a n tib io tik u s  k ez e lé sb en  ré szesü lt. 
3. M eg fe le lő  vo lt tá p lá lk o zá su k , fő leg  a  fe h é r je -  és 
v itam in e llá tá s  szem pon tjábó l. 4. A v e sz é ly e z te te tt  
csecsem ő k  g am m a-g lo b u lin  v éd e lem b en  ré szesü l ­
tek .
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Az Egészségügyi Minisztérium Orvosi Mlszerügyi Intézetének kéthavonkén 
meg|elenő  tudományos folyóirata az Orvos és Technika
Elő fizethető  a Posta Központi HMapirodájában (Budapest. V., József nádor té r  1.) 
és bármely postahivatalban. Elő fizetési díj 1 évre 18 ,— Ft. Csekkszámlaszim: 
egyéni 61.299, közületi 61.066 vagy átutalás az MNB 8. sz . folyószámlára
E g é s z s é g v é d e lem  -  G e rm ic id lám p a
A korszerű  gyógyászatban sterilizálásra, illetve csíra- és baktérium ­
m entesítő  feladatok megoldására kiválóan alkalmas az általunk forga- 
lombahozott germ icid-lámpatest, Tungsram germ icidcső vel.
O
A különleges buraanyagú cső  alkalmas a 2537 A (Angstrom) hullám- 
hosszúságú sugárzás átbocsájtására.
O
A 2537 A hullámhosszúságú sugárzás legfontosabb tulajdonsága a 
baktériumölő  hatás, amely első sorban a m ikroorganizmusok nuklein- 
savainak elroncsolásán alapszik.
A közvetlen sugárzás igen rövid idő  alatt megöli 
a baktériumokat.
Az általunk forgalombahozott germ icid-lámpatest tetszető s kivitel­
ben készül, és meggátolja a kötő hártyagyulladást okozó sugarak 
szem bejutását.
Egészségügyi intézményekben igen széles körben alkalmazható. 
Például: kórházakban, rendelő intézetekben, bölcső dékben, óvodák ­
ban és a közegészségügy és járványügy, valamint a fertő zésmegelő zés 
minden terü letén .
Jelentő s alkalmazási te rü le te  a germ icid-lámpatestünknek a gyogyszer- 
és kötszeripar, valam int ezen te rm ékek  tárolásával foglalkozó üzem- 
egységek.
Germ icid-lámpatestünkkel megoldható a steril víz elő állítása, illetve 
megő rzése, sterilizált mű szerek és kötszerek baktériumvédelme ger- 
micidfényzuhany alatt.
Kívánságra részletes ism erte tő t küldünk, szakmai és kereskedelm i 
kérdésekben szívesen állunk T. Megrendelő ink rendelkezésére.
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N K O L Ó G I A
Debreceni Orvostudományi Egyetem, Szülészeti és Nő gyógyászati Klinika (igazgató: Árvay Sándor dr.)
F e le lő sségünk  a  n ő gyógyá sza ti rákos m egb e te g ed é sek  te rü le tén
D o l h a y  B .  d r . ,  J a h u b e a »  S .  d r . ,  P a p p  Z .  d r . ,  H e r p a y  O .  d r .  é s  G a r d ó  S .  d r .
A  nő k  ro s s z in d u la tú  d ag a n a to s  m egb e teg ed é ­
s e in e k  h a rm a d á t  h az án k b an  a  n em isze rv i m a lig n u s  
e lv á lto z á so k  (a k éső bb iekben  gynaeco log ia i m a lig -  
n om ák : g. m .) te sz ik  k i (la ). E  b e teg ség  p ro g no s i-  
s á t  d ön tő en  m a  az  szab ja  m eg, h o g y  a  fo ly am a t m i ­
ly e n  m é r té k b en  h a la d t  e lő re  a  b e te g n e k  a gyógy in ­
té z e tb e  tö r té n t  fe lv é te lé ig . A  je le n le g i s tád ium ösz - 
s z e té te l  m e lle tt  a  gynaeco log ia i m a lig n om áso k n ak  
tö b b  m in t 50% -a  3 év en  be lü l m egha l. A  kö z lem én y  
c é lja , hogy  a n a p i g yógy ító  m u n k a  ta pa sz ta la ta i  
a la p já n  rám u ta sso n  arra, h o g y  a jó l  b e vá lt d ia ­
g n o s z t ik a i le h e tő ség ek  b ir to kában  is m ily e n  té n y e ­
z ő k  h o zzá k  lé tr e  a g. m .-s b e te g e k  e lhanyago lódá - 
sá t ( lb ) .
B e teganyag
M egv izsg á ltu k  ezért, i ly en  szem szögbő l, az 
1966-os évben  ( ja n u á r  1-tő l d e c em b e r  31-ig), a  k li ­
n ik á n k o n  á p o lt  252 g. m .-s b e te g ü n k e t, k ö zö ttü k  
co llum  ca rc in om ás  159 (132*), e n d om e tr ium  és m yo ­
m e tr ium  m a lig n om ás  61 (50*), v u lv a  ca rc in om ás  11*, 
v a g in a  ca rc in om ás  1* és o v a r ium  ca rc inom ás 20* 
vo lt.
A  fe ld o lg o z á s ra  k e rü lő  a d a to k n a k  je le n tő s  r é s z é t  
a z  a n am n e s is b ő l m e r í te t tü k  és e h h e z  a z  írá so s  b iz o ny í ­
t é k o k a t  n em  m in d e n  e s e tb en  s ik e r ü l t  m eg sz e re zn i;  
r é s z le te s e n  e z é r t  c s a k  a z o k k a l fo g la lk o z h a t tu n k  (az 
e lő z ő  f e ls o ro lá s b a n  c s illa g g a l je lö l t  sz ám ok ), a k ik d o ­
k u m e n tu m o k a t  tu d ta k  fe lm u ta tn i ,  v a g y  a  r e n d k ív ü l  k ö ­
r ü l t e k in tő  a n am n e s is  fe lv é te l s o rá n  a z t  m eggyő ző  b iz ­
to n s á g g a l  k é p e se k  v o lta k  e lm o n d an i (1. c). A  b e te g g e l 
v a ló  b e szé lg e té s  s o r á n  53 s te re o ty p  k é r d é s t  és szü k ség  
s z e r in t  m á s  k ie g é sz ítő  k é rd é s t  t e t t ü n k  fe l. A  b e sz élg e ­
t é s s z e rű  a d a tf e lv é te l  a  k lin ik a i  f e lv é te l  u tá n  a k k or  tö r ­
t é n t  m eg , am ik o r  a  b e teg  k ö rn y e z e té v e l  m e g b a rá tk o ­
z o t t ,  g á t lá s a i  c s ö k k e n te k  és a  k ó r la p k i tö l té s  s o rá n  k i ­
f e l e j t e t t  a d a to k  a  b e te g n e k  e széb e  ju to t t a k ;  v a g y  az  
o t th o n fe le ] te t t ,  d e  m eg ő rz ö tt  ig a zo lá so k , z á r ó je le nté ­
sek , le le te k , k e z e lő la p o k , b eh ív ó k  s tb . m á r  k e z ü n k be  
k e rü l te k .  A  m a g n e to fo n  sz a la g ra  rö g z í te t t  b e s z é lg e té s  
je l le m z ő  a d a ta i t  s ta t is z t ik a i  k a r to n r a  v i t t ü k  á t , me ly re  
a  k l in ik a i  a d a to k  is  k e rü lte k  és a  to v á b b i  fe ld o lg o zá s t 
m á r  e n n e k  s e g íts é g év e l v ég ez tü k  el. A  co llum  és  v u l ­
v a  c a rc in om á so k  s tá d ium -b e o s z tá s a  a z  e lső  f e lv é te lko r  
t ö r t é n t  m eg. A  k é te s  e s e te k e t az  a la c so n y a b b  s z ám é r ­
t é k ű  k a te g ó r iá b a  h e ly e z tü k . H a  a  lo c a lis a tió s  d ia g no s is  
v o l t  b iz o n y ta la n  a  co llum , ill. c o rp u s  c a rc in om a  e s e té ­
b e n , a k k o r  a  la p h ám s e j te s e t  a z  e lő b b ih e z , a z  a d e n o - 
c a r c in om á t  a z  u tó b b ih o z  so ro ltu k . A z  o v a r iu m  c a rc in o ­
m á s  b e te g e k rő l a  d o lg o z a t sz em szögébő l a  to v á b b ia k ­
b a n  n em  le h e t szó , m e r t  b e v á lt  töm e g sz ű ré s i  m e tó d u s­
s a l  je le n le g  n em  re n d e lk e z ü n k .
B e te g e in k  a  k l in ik a  szé les v o n z á s i  te rü le té rő l ,  a  
T is z á n tú l  tö b b  m e g y é jé b ő l — S z a b o lc s -S z a tm á r ,  S zo l ­
n o k , H a jd ú -B ih a r  —  k e rü lte k  f e lv é te lre .  K l in ik á n k  az  
u tó b b i  k é t  m eg y e  b e te g e i t  c su p án  r é s z b e n  lá t j a  el.
4
Collum cG .rcinom ások:
1. A  ré sz le te sen  é r té k e l t  132 co llum ca rc in om ás  
s ta d ium -m eg o sz lá sa : „0” s t . : 6, I. s t . : 29, II . s t .:  33,
III. st. • 43, IV . s t . ; 13, c sonk  c a . : 8.
2. A  132 b e teg b ő l 40 év n é l f ia ta la b b  18. 40-tő l 
59 éves, 79, a  tö b b i 34 id ő seb b ; k o ru k  s z ám ta n i  kö ­
z é p é r ték e : 51,4. Á tla g sú ly u k : 63,5 kg.
3. A  kü lönbö ző  s tá d ium o k b a  ta r to z ó  b e teg ek  
k o rá tla g a :  „0 ” s t.: 36,5, I. s t .:  45,2, II. s t . :  52,3, III. 
s t . : 56,1, IV . s t . : 58,6, c so n k : 54,0.
/  Á b ra
4. A  132 b e te g  k ö zö tt 5 h a ja d o n , 8 m ed d ő  h á ­
za sságban  élő  vo lt. A  tö b b i 119 b e teg  471 a lk a lom ­
m a l szü lt, 82 -szer v e té l t  és a  m egb e teg ed és  fe lfe d e ­
zésének  id e jé b e n  100, 18 év n é l f ia ta la b b  g y e rm e ­
k ü k  vo lt. E gy  —  a  g e s ta tió s  fo ly am a tb a n  ré sz tv ev ő  
—  nő re  á tla g o sa n  4,7 g ra v id i tá s ,  i l le tv e  4,0 szü lés 
esik.
5. A  b e te g e k  an am n e s isé b en  egyéb  sz e rv i loca-. 
l isa tió jú  ro s s z in d u la tú  d a g a n a t  ö t e s e tb e n  fo rd u lt  
elő : az  a rc b ő r  b a sa liom á ja  3, em lő - és g y om o rc a r-  
c inom a 1— 1 ese tb en . E gy  e n d om e tr ium  ad e n o c a rc i ­
n om a  a  co llum ca rc in om ás  b e te g  m ű té té k o r  v e r if i-  
cálódott.
6. E le k tro co ag u la tio  re n d e lő in té z e tb en , ille tv e  
k ó rh á zb an  3 év e n  b e lü l k é t  b e teg en  tö r té n t ,  ce rv i-  
ca lisa tio  p o r t .  u t .  m ia t t ;  a  II. s t .-b an  le v ő n  9, a III. 
s t .-b an  le v ő n  28 h ó n ap p a l a  v e r if ik á c ió  e lő t t .
7. R en d e llen e s  v é rzé se  95 b e te g n ek  v o lt. A lh a s i 
fá jd a lm a  48, fo gy á sa  42, b ő v eb b  feh é r, v a g y  sz ínes 
fo ly ása  36, v ize lé s i p an a sz a  17, széke lési p a n a s z a  3, 
é tv ág y ta la n ság a  12 b e te g n e k  vo lt. A  s z a b á ly ta la n  
vérzés m in t  fő  tü n e t  a la p já n  c so p o r to k a t k ép e z ­
tü n k :  az e lső  re n d e tle n  v é rzé s  m eg je len é se  u tá n  2 
h ón apon  b e lü l d ia g n o sz tiz á lt e se te k  (1. c so p o rt) , k é t  
h ó n ap n á l k é ső bb , d e  fé l év n é l h am a ra b b  (2. cs.), fél 
évné l k é ső bb  d ia g n o sz tiz á lt g. m .-sok  (3. cs.). A  4. 
c sopo rtb a  k e rü l te k  azok , a k ik n e k  v é rz é s re n d e lle ­
n e sségük  n em  vo lt, de  eg y éb  p an a szu k  ig e n ;  az  5. 
c sopo rtb a  p ed ig  azok , a k ik n e k  sem m i p an a sz u k  
sem  vo lt és m ég is  c a rc in om ásak  v o ltak . A  c sopo r ­
to kon  b e lü l a  s tá d ium -m eg o sz lá s t is f e l tü n te t tü k .
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1. táblázat
C so p o rt ­
s z ám o k
E se t ­
szám ok
S tád ium -m e go sz lá so k
0. !• i i . I I I . IV . C sonk
1. 36 8 14 12 1 1
2. 25 1 5 8 8 2 1
3. 34 1 5 7 11 6 4
4. 25 8 2 9 4 2
5. 12 4 3 2 3
ö s s z e s e n : 132 6 29 33 43 13 8
8. Az egyes eg észségügy i s z e rv e k  k ö v e tk ez te ­
té s i ,  ille tv e  d iag n o sz tik a i k ész ség é t is  —  a ca rc in o ­
m a  éberség  sz em pon tjáb ó l —  re tro s p e k t iv e  lem é r ­
tü k .  M inden  egyes e s e tb e n  a  tö r té n é s  egész so ro za ­
t á t  ap ró léko san  és egé szében  m egv iz sg á ltu k .
2. táblázat
K ö rz e t i  o rv o ­
s i r e n d e lé s
S zak o rv o s i
rend e lé s K ó rh á z
. ..
K lin ik a
H e ly e s  í té le t  ............... 45 65 46 13
H e ly te le n  í t é l e t ........... 7 7 4 2
F é lre v e z e tő  í té le t . . . . 5 13 2 0
H a  a tá b lá z a tb a n  le v ő  s z ám é r té k e k e t  ö sszeg ezzük , 
n e m  k a p ju k  m eg  a  k i in d u lá s u l  m e g a d o t t  sz ám o k a t. E  
f o rm a i  e lle n tm o n d á s  o n n a n  a d ó d ik , h o g y  a  b e teg ek  eg y  
r é s z e  több , m á s  r é s z e  egy  eg é sz ség ü g y i in té z e tb e n  j e ­
l e n t  m eg ; v a lam in t  a  b e te g e k  b e je g y z é s e  a  tá b lá z a tb a  
c s a k  azon  in té zm én y n é l tö r té n t ,  a h o l  a  c a rc in om a  v e ­
r i f ik á lá s a  s z em p o n tjá b ó l lé n y eg e s  lé p é s  k ö v e tk e z e t t  b e , 
v a g y  m a ra d t el. A  t á b lá z a t  r é s z le te s  e lem z é s é t  a  m e g ­
b e s z é lé sb e n  a d ju k .
Az a láh ú zo tt sz ám ok  eg y b en  a z t  is je le n t ik ,  
h o g y  a d iagnózist v a g y  a  d ön tő  lé p é s t  a  h e ly e s  d ia ­
g n ó z is  fe lá llítá sáho z  m e ly ik  s z e rv  b iz to s íto tta . A  
rá k s z ű rő  á llom ások  9 e s e te t  d ia g n o sz tiz á lta k  (I. s t. ; 
4, II. s t.: 2, III. s t .:  3).
9. A  co llum carc in om a  fe ld e r í té s e  e lő tt, 3 é v e n  
b e lü l, sze rv eze tt o n ko lóg ia i s zű ré sen  38 o ly an  b e teg  
e s e t t  á t, ak in ek  a co llum  fo ly am a tá t  n em  d iagno sz ­
t iz á l tá k . A  3 tá b lá z a t  fe lső  v íz sz in te s  so rá b an  levő  
szám ok  je len tik , h o g y  a  b e teg  h á n y  h ó n ap p a l a  
c a rc in om a  fe lfed ezése  e lő tt  v o lt o n ko lóg ia i s z ű ré sen  
u to l já ra .  Az egyes  id ő cso p o rto k h o z  ta r to z ó  e se tsz á ­
m o k a t  a  d iagno sz tiz á lá s  id e jé n e k  s tá d ium a i s z e r in t  
to v á b b  b o n to ttu k .
3. táb láza t
H ó n a p o k : 1 2 3 - 6 7 - 1 2 1 3 - 2 4 2 5 - 3 6
E s e tsz ám o k  (ö ssz esen : 38) 2 3 7 13 9
A  f e n t i  ese tszám ok  | I .  S t 1 1 3 3 2 1
b o n tá s b a n :  I I .  S t 1 1 4
I I I .  S t 2 2 5 5 1
IV . S t 1 i 1 1
1 C sonk . 1 1
Endometrium és m yom etrium  malignomások:
10. Az 50 b e te g ü n k  k ö zö tt 46 e n d om e tr ium  c a r -  
c inom ás, 3 m y om e tr ium  és 1 e n d om e tr ium  sa rcom ás  
v o lt.  Az 50 b e te g  k o rá n a k  s z ám ta n i  k ö z é p é r té k e : 
59,8, á tla g sú ly u k : 69 kg .
11. M eddő  h á z a s ság b an  é l t  5, h a ja d o n  2 b e te g  
v o lt,  43 asszony  126 a lk a lom m a l s z ü lt  és 23 e s e tb e n  
v e té lt .  I t t  k iem e ln én k  az  elő ző  c so p o r tb ó l a  4 s a rco ­
m ás  b e teg e t, a k ik  17 a lk a lom m a l szü ltek , 9 e se tb en  
v e té ltek .
12. H á rom  b e te g n ek  a  m ú ltb a n  m ás sze rv i k i -  
in d u lá sú  c a rc in om á ja  v o lt :  1— 1 coecum , m am m a, 
ill. co lon  ca rc in om a . M in d h á rom  m á r  g y ó g y u ltn a k  
m on d h a tó  az  e x tra g e n ita l is  ca rc inom a sz em p o n tjá ­
bó l. S z im u ltá n  k e ttő s  (en d om e tr ium -o v a rium ) c a r ­
c inom a m ég  k é t  e se tb en  fo rd u lt  elő , a  n ég y  b e teg ­
n é l ta lá l t  o v a r iá lis  m e ta s ta s iso n  tú l.
13. A  kü lönböző  egészségügy i sze rv ek  íté le te i:
4. táblázat
K ö rz e ti  o rv o ­
s i ren d e lé s
S zako rvo s i
ren d e lé s K ó rh á z K lin ik a
H e ly e s  í t é le t  ................ 10 23 21 10
H e ly te le n  í t é l e t ........... 6 7 3 1
F é lre v eze tő  í t é le t  ___
3
3 0 0
(A tá b lá z a tr a  v o n a tk o zó  m eg jegy zésünk  azonos 
a 8. p o n tb a n  le fe k te te tte k k e l.)
14. S z e rv e z e tt  o nko lóg ia i szű résen  19 b e te g  je ­
le n t m eg  3 év en  b e lü l. A  szű ré s  je len leg i m ód sze ré ­
bő l is k ö v e tk ez ik , h ogy  a  m egbe teg edés  m in d en  
e se tb en  fe lfe d e tle n  m a ra d t .  A  m eg je len é s  e lő t t  5 
b e teg n ek  v o lt  re n d e tle n  vérzése , de e z t a  szű ré sen  
n em  k é rd e z té k , v ag y  n em  irá n y í to t tá k  ő k e t m eg fe ­
le lő  in té z e tb e .
Vulva carcinomások:
15. A  11 közü l 4 b e te g  év ek  ó ta  re n d sz e re s  
„k eze lé s” a la t t  á ll. A z eg y ik  b e teg  8 év e  a lk a lm az  
kü lönböző , a  k ö rz e ti o rv o sa  á lta l  f e lí r t  k en ő c sö k e t 
és kö zben  k ia la k u l t  a  II. s t .-ú  v u lv a  ca rc in om ája . 
E gy  m á s ik  b e te g n ek  a  21 év v e l eze lő tt v e r if ik á l t  és 
m eg g y ó g y íto tt  co llum  c a rc in om á ja  u tá n  fe jlő d ö tt  k i  
a IV. s t .-ú  v u lv a  c a rc in om á ja .
Megbeszélés
5: táblázat
+ A  k ö z lem én y  s z em p o n t já b ó l fo n to s  in t r a e p i th e -  
l iá lis  és  c s o n k  c a rc in om á s  b e te g e in k e t ,  v a l am in t  a  n em  
1966-ban  d ia g n o s z t iz á l ta k a t  i t t  n em  v e h e t tü k  s z ám ítá s ­
b a  a z  i r o d a lm i  a n y a g o k k a l  v a ló  h a s o n l í th a tó s á g  m ia tt .
Az összefog la ló  tá b lá z a tb ó l  k itű n ik , h o g y  az 
1966-os év i co llum  c a rc in om ás  b e te g a n y ag u n k  k ed ­
v ező tlen eb b  á l la p o tb a n  k e r ü l t  k eze lé sre  —  kü lö n ö ­
sen , h a  a  II., i l le tv e  a  III . és IV . s tá d ium o s  b e teg ­
c so p o rto t n é z zü k  — , m in t  az  A n n u a l R ep o r t  á lta l 
k ö zö lt ré g eb b i b e te g e k  és m in t  a  s a já t  ré g ebb i b e ­
te g a n y a g u n k . I ly en  k is  szám ú  e se tb ő l a zonban
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m esszem enő  k ö v e tk e z te té s t  n em  le h e t le v o nn i, az t 
azonb an  fe lté tle n ü l m eg á lla p í th a t ju k , h o g y  a  h e ly ­
ze t n em  ja v u lt .  U g y an ak k o r  a  tá rs a d a lm i é le t  sze r ­
v eze ttség e , az  egészségügy i i rá n y ítá s  c e n tra liz á lt ­
sága, az  o rvo s i e llá tá s , az  eg y én ek  á l ta lá n o s  b iz to ­
s ítá sa  h a z á n k b a n  —  íg y  b e teg fe lv é te li  te rü le tü n ­
k ön  is —  v ilág v iszo n y la tb an  szám ítv a  jó , és az u to l ­
só é v e k b en  to v áb b  ja v u lt .  T e h á t ö n k én t  a d ó d ik  a 
k é rd é s :  a  gynaeco log ia i m a lig n om án ak  m in t  n ép b e ­
teg ség n ek  a  leküzdése  m ié r t  n em  h a la d  o ly an  ü tem ­
ben , m in t  ah o gy an  az v á r h a tó  vo lt és a h o g y a n  ez a 
tb c  és n em i b e teg ségek  te rü le té n  be is k ö v e tk e z e tt?
M ost p il la n tsu n k  v issza  a n y a g u n k b a  és  nézzük  
m eg, h o g y  m it lehetett volna jobban elvégeznünk.
Csonk carcinomás betegünk  8 v o lt ( lá sd  az 1. 
p on to t), a k ik n é l  az am p u tá c ió t  m ás g y ó g y in té z e te k ­
ben , az  1950— 1962-es é v e k b en  végez ték  el. A  m ű ­
té t i  in d ik á c ió  m ind en  e s e tb e n  u te ru s  m yom a to su s  
vo lt. A  8 b e te g  k özö tt k e t tő n e k  a  m ű té té  u tá n  1 
év en  b e lü l re n d sz e rte le n , p ecsé te lő  v é rzé se  és szí ­
n es  fo ly á sa  k ezdő dö tt. A z eg y ik  b e teg  a z t á ll í to tta, 
hogy  a  m é h rá k  leh e tő sége  tö b b szö r is m eg fo rd u lt  a  
fe jé b en  az  év ek  so rán , a z o n b an  a p an a szok  e lm a ra -  
dozása, v a lam in t  az a  tu d a t ,  h o g y  n in cs  m éhe , m ind  
ez id e ig  tá v o l ta r to t ta  a ttó l ,  h o g y  o rvo shoz  fo rd u l ­
jon . íg y  n em csak  az  v e tő d ik  fe l, hogy  az  a d o t t  kö ­
rü lm én y ek  k ö zö tt e la v u ltn a k  m on d h a tó  (4) m ű té t i  
m ego ldás  u tá n  nem  fig y e lm ez te tté k  a  b e teg e t, hogy  
a m éh rá k  k e le tk e zé sén ek  szem pon tjáb ó l legveszé ­
ly esebb  te rü le t  nem  k e r ü l t  e ltá v o lítá s ra , h an em  
fe lte h e tő en  az  is, hogy  a  m ű té t  p i l la n a tá b a n  leg ­
a lá b b  k é t  b e te g n ek  m á r  c a rc in om á ja  v o lt  (4, 5, 6).
Kilenc esetben fordult elő , már gyógyultnak 
mondható, extragenitális ( lá sd  az 5. és 12. p on to t)  
és genitális 'lá sd  a 15. p o n to t)  carcinoma (7, 8, 9). 
E zek  a  b e te g e k  év eken  á t  re n d sz e re s  o n ko lóg ia i e l ­
le n ő rz é s re  j á r t a k  és k ö zb en  kialakult és elhatalma ­
sodott ra jtuk  a nő gyógyászati daganat.
A v e sz é ly e z te te tt  n ő k n e k  c supán  k is  h á n y a d a  
k e rü l é v e n te  sze rv eze tt r á k s z ű ré s re  (10) és a  szű rés  
h a tá s fo k a  sem  te lje sen  k ie lég ítő . Az egy év alatt ki ­
szű rt 9 (lásd  a  8. p on to t) collum  carcinomás beteg ­
gel szemében 38 olyan beteg áll, aki 3 éven belül 
legalább 1 alkalommal szű résen esett át ( lá sd  a 9. 
p on to t)  és a 1valószínű leg már akkor is meglevő , leg­
alábbis in situ  g. m. verifikációja nem  történ t meg. 
Ez e lő re  v á rh a tó  is vo lt, h a  b e lá tju k , h o g y  a  sze r ­
v e z e tt  s zű ré sn ek  szem ély i, m ód sze rb e li és te c h n ik a i 
a d o tts á g a i h e ly e n k é n t e lég te le n ek . U gyan is  e s e te n ­
k é n t  e  v o n a tk o zá sb an  n em  k e llő  ta p a s z ta la t ta l  re n ­
d elkező  o rvo s  á lta l, ro sszu l fe lsz e re lt h e ly iség b en 
—  am e ly e t m ás  idő ben  m in d e n  egyéb  g yógy ító ­
m egelő ző  c é lra  is  fe lh a sz n á ln a k  —  tö r té n ik  a  szű ­
ré s. A  k izá ró lag o s  b im an u á lis  v iz sg á la t, v a g y  egye ­
d ü l a  fe ltá rá s ,  de  m in d k e ttő  a  re n d e lk ezé sek b en  
e lő ír t  S ch ille r-p ró b a  n é lk ü l, az  eg y éb k én t is  rossz 
h a tá s fo k ú , ú n . e lső d leges szű résh ez  is  e lég te len . 
A n y a g u n k b an  e lő fo rdu lt, h o g y  a  szű rés  n em c sa k  a 
co llum  fo ly am a to t, de  a  csecsem ő fő ny i m y om á t sem  
d iagno sz tiz á lta . A  szű rés  á r ta lm a k é n t  fo g h a tó  fel, 
hogy  k é t  to v áb b i co llum  ca rc in om ás  b e te g  n em  
m en t o rvo shoz  a  k ia la k u lt  r e n d e tle n  v é rzé s  m ia t t  
sem , m e r t  ez t röv idde l m ege lő ző  szű résen  n e g a tív -
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n a k  ta lá l tá k , te rh e s n e k  n em  t a r t h a t t a  m a g á t  és 
v á r ta ,  h ogy  a  v é rzé se  m a jd  m ag á tó l e lm ú lik .
A z  in ta c t  c o l lum c a rc in om a  id ő b e n i  le fo ly á s á n a k  
s t a n d a r d ja  p o p u la t ió n k o n  n em  ism e re te s .  A z  á l t a l u n k  
e lk é s z í te t t ,  n ag y  a n y a g o t  fe lö le lő  e z e n  v iz s g á la to t m é g  
n em  p u b l ik á l tu k .  A  je le n  a n y a g o n  a la p u ló  ily e n  v iz s ­
g á la t ,  m e ly e t  a z  1. á b r a  m u ta t  be, a z  a r á n y la g  k is  e s e t ­
s z ám  m ia t t  e l té r é s t  m u t a t  a  v a ló ság tó l. A z  e l té r é s  a z o n ­
b a n  n em  o ly an  n ag y , h o g y  ezt, v a l a m in t  a  s p o r a d ik u s  
e s e te k e t  ism e r te tő  i r o d a lm i  a d a to k a t  f ig y e lem b e  v é ve  
n em  á l l í th a tn á n k ,  h o g y  á t la lá b a n  a  „0 ” s tá d iu m ú  c o l ­
lu m c a rc in om a  é v e k e n  k e r e s z tü l  f e n n á l l .  A z  á t la g o s  l e ­
f o ly á s ú  co llum  cc. a z  I. s t .-b ó l a  I I . - s t . - b a  is  c s a k  tö b b  
é v  m ú lv a  lép  á t .  Íg y  a z t  is  á l l í th a t ju k ,  h o g y  á l t a l á b a n  
—  d e  n em  m in d e n  e s e tb e n  — a  h á ro m  é v e n  b e lü l i  s z ű ­
r é s  k a p c s á n  k im o n d o t t  „ b la s tom a  ( p ra e b la s tom a ! )  n e ­
g a t ív ” v é lem én y  h ib á s  v o lt .
T an u lsá g k ép p en  m o s t v eg y ü k  s o rb a  a z o k a t  az 
o k o k a t, m ely ek  m ia t t  a  g. m . fe lism e ré se , i l le tv e  a  
b e te g  ke llő  ú tb a ig a z ítá s a  a  k ü lö nbö ző  eg ész ség ü gy i 
in té z e te k b en  n em  tö r t é n t  m eg, v a g y  a  fe lism e ré s  
id ő p o n t ja  lé n y eg e sen  k ito ló do tt. A  körzeti orvos 
helytelen  ítélete c so p o r tb a  (lásd  a  8. é s  13. p o n to t)  
azon  b e te g e k  k e rü l te k ,  a k ik  a  re n d e t le n  v é rzés , sz í ­
n e s  fo ly ás , „ k o n ta k t” , „p ecsé te lő ” , k l im a k te r ik u s ,  
v ag y  p o s tk l im ak te r ik u s  vérzés m ia t t  k ez e lé sb en  
( te rm é sze te sen  c sak  tü n e t i  k eze lé sb en ) ré sz e sü lte k . 
S zám os  e se tb en  a  g yógy sze re lé s  a l a t t  a  v é rzés , v a g y  
a b ő  fo ly ás  m eg szű n t és ez b á to r í t á s t  j e le n te t t  a  
n é h á n y  h ó n ap  m ú lv a  ism étlő dő  p a n a s z  azonos  o r ­
v o s lá sá ra . Az ítéletet félrevezető nek ta rto ttu k —  a 
s z a k e llá tá s  te ré n  is  — , h a  az  o rvo s  h e ly te le n  és f e l ­
t e v é se k e n  a lapu ló  m a g y a rá z a t ta l  ig y e k e z e t t  a  b e te ­
g e t m eg n y u g ta tn i :  „E l a k a r  m á r  m a ra d n i ,  e z é r t  
r e n d e t le n  a v é rzé s” , v ag y  a „v é rzé sse l és b ő  fo ly á s­
sa l c sa k  t is z tu l” , s tb . D ire k t  o rvo si á r ta lo m n a k  t a r t ­
h a t ju k  a  g. m . m ia t t  b ő v en  v é rző  —  ső t id ő n k é n t  
k iv é rz e t t  — nő k  in te n z ív  u te ro to n iz á lá s á t  a  fo k o ­
zódó  tum o re y ta em ia  é s  tum o rh y s ta em ia  m ia t t ,  n em  
szó lva  az  ezzel k a p c so la tb a n  k é t  e s e tb e n  k ia la k u ló  
a lsó  v é g ta g  th rom bo s is ró l.
Helytelen szakorvosi cselekedet, h a  a  je le n le g  
h a sz n á la to s  ( fe ltá rá s , v ag in á lis  v iz sg á la t,  k o lp o szk ó -  
pos v iz sg á la t)  v iz sg á ló e ljá rá so k k a l a  fo ly am a t v e r i ­
f ik á lh a tó  le t t  v o ln a  é s  h a  a  fe n ti  v iz sg á la to k o n  a la ­
p u ló  d iagnóz is  és a  th e r a p ia  e re dm én y te le n sé g e  e se ­
té n  to v á b b i  k iv iz sg á lá s  n em  tö r té n t .  A  fé lre v e z e tő  
í té le tc so p o r tb a  s o ro ltu k , de  n y i th a t tu n k  v o ln a  i a t -  
ro g en  á r ta lm a k  c so p o r to t is  azon  b e te g e k  ré sz é re , 
a k ik  a  k ö ze lm ú ltb an  h ü v e ly i ed zésen , láp iszo lá so n , 
v ag y  e le k tro c o a g u la tió n  e s tek  á t  ( lá sd  a  6. p o n to t) .
A  fekvő beteg gyógyintézetek helyte len  ítélete 
tö r té n t  m in d en  o ly an  e se tb en , a h o l a  g. m . m á r  a  
b e n tfe k v é s  id e jén  fe n n á l l t ,  de  a  b e te g  (pl. k o lp o ra -  
p h ia  v a g y  a d n ex  m ű té t  u tá n )  v e r if ik á la t la n u l  tá v o ­
zo tt. Ez a  h ib a , m e ly  6 co llum  (fe l te h e tő e n  a  c e r-  
v ix b ő l k iindu ló ), 4 c o rp u s  és 1 v a g in a  c a rc in om á s ra 
v o n a tk o z ik , v a ló sz ín ű leg  k ik ü szö bö lh e tő , v a g y  a  h i ­
b a sz ám  c sö k k en th e tő  l e t t  vo lna , s y s tem a t ik u s a n  a l ­
k a lm a z o tt  en d o c e rv ix  é s  e n d om e tr ium  cy to lo g ia i 
v iz sg á la tta l .  F e lh ív ju k  a  f ig y e lm e t a r r a ,  h o g y  az  
e n d om e tr ium  a b ra s ió já v a l  n y e r t  a n y a g  n e g a tív  szö ­
v e t ta n i  le le te  n em  z á r ja  k i a  co llum  c a rc in om a  je ­
le n lé té t .  T öbb  e s e tü n k  ta n u lm án y o z á sa  p ed ig  a z t  a  
le h e tő sé g e t v e ti fe l, h o g y  a  k o ra i  m en o p au sa ,
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e g y é b k én t  p anaszm en tes  e s e te in e k  h á t te r é b e n  is  a  
co rpu s  n y á lk a h á r ty a  m e ta p la s iá ja ,  v a g y  c a rc in o -  
m á ja  h ú z ó d h a t  meg. T o v áb b á  fe lv e tő d ik  az  is, h ogy  
a  th e ra p ia - re s is te n s , m ak ac s  fo ly á so k  o k a  m ég  f ia ­
ta la b b  k o rb a n  is a cerv ix  v a g y  az  e n d om e tr ium  m e ­
ta - , i l le tv e  n eop las iá jáv a l m ag y a rá zh a tó .
A  v a g in a  középső  h a rm a d á b a n  e lh e ly e zk edő , 
fe ltű n ő e n  fe lszínesen  te r je d ő  ca rc inom a , v a lam in t  
a n n a k  h ason ló , k o n tak t m e ta s ta s is a ,  s z in té n  tö b b  
a lk a lom m a l figyelm en k ív ü l  m a ra d t  a  t ü k ö r  g y o rs  
v is sz ah ú z á sa , ille tve csak  a  p o r t ió n a k  és a  b o lto z a ­
to k n a k  (kolposkopos) m eg te k in té s e  u tá n . T e h á t  k ö ­
v e tk e z e te s  cytologiai v iz sg á la t  n é lk ü l is d ia g n o sz ti ­
z á lh a tó  l e t t  volna. Egy v u lv a  ca rc in om a  v e r if ik á -  
c ió já n a k  hosszas késése a b b ó l  a d ódo tt, h o g y  a  B a r-  
th o l in -m ir ig y  k iveze tő csövéné l k e le tk e z e tt  d a g a n a t  
az a la p b e te g ség e t ism é te lten  e lfedő  ab sc essu s  g la n ­
d u lae  B a r th o lin i  k lin ik a i k ép é b en  je le n tk e z e t t .  A  
b e teg  az  in c is iók  u tán  p e d ig  e llenő rző  v iz sg á la to k ra  
fe lsz ó lítá s  d ac á ra  sem  j e le n t  m eg. E zen  e sem én y  
ism e re te  ó ta  az incisiók v a g y  m a rsu p ia l is a t ió k  k a p ­
csán  n em  m u lasz tju k  el a  b io p s iá t .
T erm és ze te sen  tu d a tá b a n  v a g y u n k  a n n a k ,  
h o g y  a h e ly z e t  gyökeres m eg vá lto zá sa  m a  e lső so r ­
ban  n em  a gyógyító  in té zm é n y e k  d ia g n o s t ik u s  és  
th e ra p iá s  m un ká já n a k  a ja v u lá sá va l, h a n em  a jó l  
s z e r v e z e t i ,  állandó, a k t ív  fe lk u ta tá s sa l  é rh e tő  el. 
M ert k ö z ism e rt, hogy az  „ in  s i tu ” c a rc in om áso k  
n ag y  tö b b ség e  tü n e tm en te s  (lá sd  a 2. tá b lá z a to t  is), 
b á r  a  fo ly am a t éveken  k e re s z tü l  fenn á ll. M ég is az  
elő ző  e s e te k b en  a helyes h o zzáá llá s , a  k ed v e ző b b  
d ia g n o sz t ik a i  fe lté te lek  s z ám o s  nő  é le té t  m e n th e t ­
té k  v o ln a  m eg.
A  k é t  fe rtő ző  m egb e teg ed ésn ek , a  tu b e rk u lo s is -  
n a k  és  a  lu e sn ek  a n a g ym é r té k ű  v is sz a szo rítá sa  e l-  
á ő so rb an  a  jó  ha tásfokú , fo ly am a to s , k i t e r je d t  és 
k ö te lező  szű résn ek  kö szönh e tő . A  re n d e lk e z é sü n k re  
á lló  a n ti tu b e rc u lo tic um ok , ill. a n tib io tie um o k  a 
p h th y s is  to ta liso s  vagy  sy p h ilis e s  a o r ta  a n e u r is -  
m ás b e te g e t  éppen ú g y  n em  g y ó g y íth a t já k  m eg, 
m in t  a h o g y a n  a IV. s tá d ium o s  co llum ca rc in om ás t 
n em  tu d ju k  m eggyógy ítan i. B á r  n in cs  sp e c if ik u s  
rá k e l le n e s  gyógyszer, a  „ 0 ” s tá d ium ú  co llum ca rc i ­
n om á s t te l je s  b iz tonságga l, a z  „ I” s tá d ium o s t is n ag y  
v a ló sz ín ű ségg e l m eggyógy ítju k . íg y  a  f e n t i  tu la j ­
d o n s á g o k k a l  rendelkező  p ra e b la s tom a -b la s tom a  
szű rés , am e ly  m eg v a ló s ítá sán ak  kom o ly  a k a d á ly a  
n em  le h e t ,  a  helyzetet a  g . m . te rü le té n  is  a la p v e ­
tő en  m egv á lto z ta tn á .
A  m egbe tegedés  a n y a g i v o n a tko zá sa i:  a n n a k  
e lle n é re , h ogy  az em beri eg é szség e t, é le te t ,  v ag y  az 
em b e r i  szenvedést nem  le h e t  p énzügy i s z ám ítá so k ­
k a l  m é rn i ,  vagy  je llem ezn i, m ég is  szü k ség es  ezen  
p ro b lém a  felvetése. A re n d e lk e z é s re  á lló  szám os 
a d a tb ó l  a z  d erü l ki, hogy  e g y  á tlag o s  g. m .-s  g y ógy ­
k e z e lé se  és táppénze a  n é p g a z d a s á g n ak  37 000 F t-  
j á b a  k e rü l .  Egy p ra eb la s tom á s , v ag y  p ra e in v a s iv  
c a rc in om á s  hasonló k ö lts é g e i p ed ig  c su p á n  2200 
F t- o t  em ész ten ek  fel —  azo no s  á rk u lc so k  h a sz n á ­
l a ta  e s e té n !
A  sz ám ítá so k  az 1966. é v i  b e te g a n y a g u n k o n  a l a ­
p u ln a k .  A z  ápo lási n a p o k  (9497 n ap )  a z  e lv é g z e t t  n a g y  
m ű té te k  (77) és a s u g á rk e z e lé s e k  é r té k é t  a  n em  b iz to ­
s í t o t t  b e te g e k  té r í t é s i  d í já b ó l s z ám íto ttu k .  A  k ö lts é g e k  
tö b b s é g é t  m ég is  a  tá p p é n z  te t t e  k i. A  k ö lts é g v e té sb e n  
e s e te n k é n t  h o zz áv e tő le g e s  a d a to k a t  is  a lk a lm a z n u n k  
k e l le t t .  A  f e n t  e m l í te t t  összeg  tö b b  m in t  m á s fé ls z e re se  
a  Lehoczky  (1. d) á l t a l  k ö zö ltn ek .
A  fen ti é r té k  a z t is je le n ti ,  h o gyha  az  o rvo s  
e g y  „ in  s itu ” c a rc in om ás t k iszű r , a k k o r  37 000 m í ­
n u sz  2200 F t é r té k e t  ta k a r í to t t  m eg . K iszé le s ítv e  a  
g o n d o la to t, ez e g y b e n  az t is je le n t i ,  hogy  egy  o rsz á ­
g o s k ite r je d é sű , jó  h a tá s fo k ú  gynaeco log ia i p ra e -  
b la s tom a  szű rés  év i 100 m illió  F t  h aszno t h o zn a  a 
n ép g a zd a ság n ak . T e rm észe te sen  egy  ilyen  szű ré s  
ü zem e lte té se  fe lte h e tő e n  fel is em ész ten é  ez t a  k ö lt ­
s ég e t, nem  szó lva  a k iép íté sn é l je len tk e ző  p lu szk ö lt ­
s ég ek rő l. M ás szóv a l m eg fo g a lm azv a  ez az t je le n ti ,  
h o g y  egy  jó l fu n k c io n á ló  g ynaeco log ia i p ra eb la s to -  
m a  szű rés  k ié p íté se  u tá n , az e d d ig i h e ro iku s  th e r á - 
p iá s  e ljá rá so k  és az  ez t köve tő  tá p p é n z  anyag i é r té­
k e  m in d en  to v áb b i kö ltség  n é lk ü l  a  p rev en tio  fo ly a ­
m a to s  k e re s z tü lv ite lé n e k  an y ag i b áz isa  leh e tn e .
Ja va sla t
A  fe n tie k  u t á n  ja va s la to t te s z ü n k  az a k t ív  f e l ­
k u ta tá s  m eg szerv ezé sére ,  m e rt  a n n a k  je len leg i fo r ­
m á já t  a lk a lm a tla n n a k  ta r t ju k .  A  szű résn ek  é v e n te  
eg y sz e r (11) le g a lá b b  a  30 év n é l idő sebb  n ő k  szá ­
m á r a  kö te lező  je l le g ű en  ke ll m eg tö r tén n ie .
A  szű ré sen  v a ló  kö te le ző  m e g je le n é s t  a z é r t  t a r t j u k  
sz ü k ség e sn ek , m e r t  a  g. m .-n a k  n em c s a k  egyén i, d e  s ú ­
ly o s  c sa lád i, v a l a m in t  je le n tő s  tá r s a d a lm i  és a n y a gi v o ­
n a tk o z á s a i  is  v a n n a k .  A z ed d ig i f a k u l t a t ív  m e g je le n é s  
a  la k o s s á g  s z ám á ra  fe l té t le n ü l,  d e  a  s z ű ré s t  v ég ző k s z á ­
m á r a  is, s z in te  b a g a te l l iz á l ta  a  d o lg o t. A  sz ű ré s t g y a k ­
r a n  m á so d -  v a g y  m e llé k á llá s b a n , a z  e  te rü le te n  n em  
k e l lő  s z a k k é p z e t ts é g g e l  b író  e g y é n e k  végzik . A  c a r cin o ­
m a  n é p b e te g sé g  je l le g é n é l  fo g v a , v a l am in t  a  s z ű ré s  f e ­
g y e lm én e k  b iz to s í tá s a  é rd e k é b e n , a n n a k  k ö te le z ő v é  té ­
t e l e  és  a  t á v o lm a ra d á s  e s e té n  v a ló  p é n z b írsá g o lá s  i n ­
d o k o lt .
A  kü lönböző  k éz ik ö nyv ek  (12, 13), k ö z lem é ­
n y e k  (14, 15, 16, 17, 18, 19, 20) és n y ila tk o za to k  (21) 
c sa k n em  ön á lló  m ód sze rk én t az  egységes te c h n ik á ­
v a l  e lv égzésre  k e rü lő  cy to log ia i m ód sze rt a já n l já k . 
H a z á n k b a n  is  t e t t e k  m á r  ja v a s la to t  (22, 23, 24) a  
cy to log ia i sz ű ré s re . A sz ű ré sn ek  a  vu lva , v ag in a , 
p o r t io  m eg tek in té séb ő l, b im an u a lis  v iz sg á la tbó l és 
leg lény eg esebb  ré s z k é n t a  p o r tio  k o n ta k t k e n e té ­
n e k ,  az e n d o c e r v ix  és az e n d om e tr ium  le vá lt és as ­
p ir á l t  s e jtje ib ő l k é s zü lt  k e n e tn e k  v izsgá la ta ibó l ke ll  
ö ssze te vő dn ie (25, 26, 27, 28, 29. 30).
A  ko lpo skop  sze repe  a m eg sze rv ezendő  töm eg ­
s zű ré sb en  v i ta  tá rg y á t  k ép e zh e ti. O rsz ág u n k b an  
szám os o rvo s é s  a  szerző k  m a g u k  is a ko lpo skopo s 
v iz sg á la tb an  n ag y o b b  já r ta s s á g o t  sze rez tek , m in t  a  
h ü v e ly cy to ló g iáb an . M égis a  m a i á lta láno s  m eggyő ­
ző dés, hogy  a  ko lpo skopo s v iz sg á la t  végzéséhez o r ­
v o s szükséges, v a lam in t  ezen  v iz sg á la tn ak  a k is e b b  
ta lá la t i  b iz to n ság a , n em  szó lva  a  ho rdo zh a tó  eszköz 
beszerzés i és ü z em e lte té s i n ehézségé rő l, ezen  v izs ­
g á la t  n eh ézk esség e  m e lle tt  szól. A  több  m illió s  szű ­
ré sek n é l az e x fo lia tiv  a n y ag  v é te lé t,  a n n a k  p ra e -  
p a r á lá s á t  és tum o rcy to lo g ia i e lő szű résé t m a  m á r  
egészségügy i k ö zé p k ád e rek  végz ik . A  k en e te k  k ié r ­
té k e lé se  m ax im á lis a n  k edvező  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt
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(hely , idő , szem ély i ado ttság ) k ö v e tk ezh e t b e . A  tu-  
m o rcy to log ia i szű rés  n ag y o b b  ta lá la ti  b iz to n sá g á t 
e lső so rb an  a  ce rv ixbő l k i in d u ló  fo ly am a to k  d ia ­
g n o sz tiz á lá sa  ad ja . De n em  le h e t  e lm enn i szó n é l ­
k ü l  am e lle tt  sem , hogy  c sak  a  h ü v e ly k e n e t a  co r ­
p u s  c a rc in om á ra  is tö bb  m in t  50% -b an  fe lh ív ja  a  
f igye lm et. A  k e n e te k e t m in t  d o k um en tum o k a t év ­
tized ek ig  tá ro ln i  lehe t. A  fe n t ie k e t  m ásk ép p en  m eg ­
fo g a lm azv a : az  ex fo lia tiv  tum o rcy to lo g ia  a  ko lp o - 
skopos v iz sg á la tta l  szem ben  „ n ag yü zem sze rű ” m ű ­
v e lésre  a lk a lm asa b b . Ez n em  je le n t i  az t, h o g y  a  k o l- 
poskop  s z e re p é t a  re n d e lő in té z e ti, a  k ó rh á z i é s  k li­
n ik a i b e te g e k  k iv iz sg á lá sán á l a láb ec sü ln énk . K izá ­
ró lag  töm eg szű rő  m ód sz e rk én t való  a lk a lm a z h a tó ­
s á g á t v i ta t ju k .
A  cy to ló g ia ilag  g y an ú s  e se tek b en  h a sz n o sn ak  
ta r t ju k  k ieg é sz íté sk én t az en d o c e rv ix  és a z  en d o ­
m e tr ium  a s p ira t ió já t  szöv e ti fe ldo lgozás cé ljábó l 
(31), am e ly  m ég  a  te rü le ti  m u n k á b a n  a  b e te g  „be ­
u ta lá s a ” n é lk ü l  e lvégezhető .
A k e n e t  fe s té se  és k ié r té k e lé s e  leg cé lsze rű bb en  
c e n tra liz á lta n  o ldha tó  m eg  és to v áb b i k iv iz sg á lá s ra  
csak  a  f iz ik á lis  v izsg á la t á l t a l  k iszű rt, v a lam in t  a  
cy to lóg ia i la b o ra tó r ium  á l ta l  k iem e lt P ap an ico la o u
III., IV. és V. e se tek  k e rü ln é n e k . A  jó  s zű ré sn ek  
te h á t  fe lté tle n  sze rves része  k e ll  hogy  leg y en  az  en ­
d om e tr ium  v iz sg á la ta  is (e x fo lia tiv  cy to log ia  m in ­
d en  e se tb en , fa k u lta tiv e  p ed ig  az e n d om e tr ium  as- 
p ira tió ja ) , h is z en  a  r é gm ú ltb a n  közö lt co rp u s , col­
lum  ca rc in om a  a r á n y  m á r  v ilá g v isz o n y la tb an  is, de 
h a z a i v is z o n y la tb an , és a  s a já t  k isszám ú  közö lt 
a n y a g u n k b an  is  lényegesen  e lto ló d o tt  a  co rp u s  c a r ­
c inom a ja v á r a ,  1:1,5-hez, i l le tv e  1 :2-höz (32, 33). 
K o ttm e ie rn é l 1 :2, a n y a g u n k b a n  ez az a rá n y sz ám  
1 :2,3. I t t  n em c sa k  a r ra  k e ll  g o n do lnunk , h o g y  az 
á tlago s  é le tk o r  k ito ló d á sáv a l tö b b en  k e rü lh e tn e k  a 
co rpu s  c a rc in om a  k ia la k u lá s á n a k  id ő szak áb a  (34), 
h an em  a r r a  is, hogy  a p re v e n tio  (egyes n ag y o b b  
te rü le te g y ség ek  lak o sa in ak  m in ta s z e rű  h ü v e ly cy to -  
log ia i töm eg szű ré se ; h a z á n k b a n  ped ig  a  m in d  cél ­
tu d a to sab b a n  és k i te r je d te b b e n  v égze tt szü lé s  u tá n i  
m éhszá j rev íz ió , v a lam in t a  m éh szá j re k o n s tru k c ió s  
m ű té tek , co n isa tió k ) a  co llum  ca rc inom a k ife j lő d é ­
s é t  m á r  n ag y o b b  p o p u la tió k o n  m egakadá lyozza . 
U g y an ak k o r  a z  e n d om e tr ium  p rev en tív , ru t in s z e rű  
v izsg á la ta , k ü lö n ö sen  p ed ig  k i te r je d t  szű rő v iz sg á ­
l a ta  csak  sp o ra d ik u sa n  fo rd u l  e lő  (35).
A s z ű ré s t  te rü le te g y sé g e n k é n t k e ll e lv égezn i, 
b á r  így  le k e ll  m o n d an u n k  a r r ó l  az e lő ny rő l, h ogy  
a  b e teg ek  h e ly b e  jönnek . (P l. a  DOTE-n, fe k v ő  és 
já ró  b e te g k é n t  év i 50—70 e z e r  v e sz é ly e z te te tt  k o rú  
n ő  fo rd u l m eg , a k ik  közü l —  sze rény  b ec slé s  sze ­
r i n t  is —  150— 200 d iag n o sz tiz á la tla n  g. m .-s t  le h e t ­
n e  k iszű rn i.)  íg y  le  k e ll m o n d a n u n k  a r ró l az  e lő n y ­
rő l  is, hogy  a  k edvező bb  szem é ly i fe lté te le k k e l r e n­
de lkező  n ag y o b b  in téze t a  je le n le g in é l jo b b a n  (lásd 
a  8. p on to t) b ek ap cso ló d h asso n  a  p ra eb la s tom a , b la ­
s tem a  szű réséb e . Jó  sze rv ez e ttsé g  m e lle tt  a  p e r i-  
p h e r iá s  és c e n tra l iz á l t  fo rm ák  cé lszerű  k om b in ác ió ­
j a  is e lk épze lh e tő .
Az idő szakos számonkérést egy Megyei Onko ­
lógiai Konferencia keretében az érdekeltek részvé ­
telével szükségesnek tartjuk.
ö ssze fo g la lá s .  A  s z e r z ő k  a  k l i n i k a  e g y é v e s  n ő -  
g y ó g y á s z a t i  r o s s z i n d u l a t ú  d a g a n a t o s  b e t e g a n y a g á t  
(252  e s e t)  v i z s g á l t á k  a z  e l h a n y a g o ló d á s  s z e m p o n t ­
j á b ó l .  M e g á l l a p í t j á k ,  h o g y  a  k é s ő i  k ó r i sm é z é s  a  t ü ­
n e tm e n t e s  é s  t ü n e t s z e g é n y  k i a l a k u l á s b ó l ,  a  b e t e g e k  
i n d o le n t i á j á b ó l ,  a z  o r v o s o k  c a r c i n o m a - é b e r s é g é n e k  
é s  a  d i a g n o s z t ik u s  l e h e tő s é g n e k  h i á n y o s  v o l t á b ó l  
a d ó d ik .  K i f e j e z ik  a z o n  v é l e m é n y ü k e t ,  h o g y  g y o r s  
ü t e m ű  j a v u lá s  c s a k  a z  e x f o l i a t i v  c y t o lo g ia  b á z i s á n  
n y u g v ó  tö m e g s z ű r é s i  m e tó d u s  a l k a lm a z á s á v a l  é r ­
h e t ő  e l .  A  j e l e n l e g i  t h e r a p i á s  k ö l t s é g e k  ö s s z e g e  
a n y a g i  a l a p j a  l e h e t n e  a  j o b b  p r e v e n t i ó n a k .
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E P I D E M I O L Ó G I A I  I A N U L M Á N Y O K
Hajdú-Bihar megyei Közegészségügyi-Járvány ügyi Állomás, Néphadsereg Egészségügyi Szolgálata, Budapest
és Országos Közegészségügyi Intézet
A fág tite r  em e lk ed é s i r e a k c ió  fe lh a szn á lh a tó sá g a  a h a stífu sz  
b ak tér ium hord o zók  já r v á n y ü g y i e lle n ő r z é séb en
M a d á r  J á n o s  d r . ,  I l l é s  M a r g i t  d r . ,  B í r ó  G y ö r g y  d r . ,  M i l c h  H e d d a  d r É r  L a j o s ,  R á c &  I r m a  d r .  é s  V a r g a  L á s z l ó
A  szó rv ányo san  fe llé p ő  h a s tífu sz  m eg b e te g e ­
d é sek  sz ám án ak  to v áb b i c sö k k en té se  m a  h a z á n k ­
b a n  a  b a k té r ium h o rd o zó k k a l k ap c so la to s  já r v á n y ­
ü g y i m u n k á t  helyezi e lő té rb e . E n n ek  e g y ik  b e v á lt  
m ó d ja  a  r e j te t t  h a s tífu sz  b a k té r ium h o rd o zó k  fe l ­
d e r íté se ,  fő leg  a 60 év en  fe lü l i  lako sság  szű ré sév el. 
E n n e k  m ódszeré t, k e re sz tü lv ih e tő ség é t, é s  a  m o r ­
b id i tá s r a  gyako ro lt k ed v ező  h a tá s á t  k o rá b b i  m u n ­
k á n k b a n  közö ltük  (11, 12). E zu tá n  az  E gész ségügy i 
M in isz té r ium  V. F ő o sz tá ly a  a  60 év en  fe lü l i  la k o s ­
ság  szű rő v iz sg á la tá t á lta lá n o s s á  te t te  az  egész  o r ­
s z á g b an . E redm ényé t Adam is É. (1) h á rom  év  v iz s ­
g á la ta in a k  fe ldo lgozása a la p já n  a b b an  fo g la l ta  ösz- 
sze, h o g y  a többségében  60 é v e n  fe lü li la k o sság  szű ­
ré s é v e l  fe ld e r í te t t  b a k té r ium h o rd o zó k  sz ám a  301, 
és  a  k o rá b b a n  en d em iá sn ak  te k in te t t  te rü le te n  a 
la k o sság sz ű ré s  3, 7 és 5,4%o k ö zö tt v o lt  e redm én y e s.
A  k o rá b b an  re j te t t  b a k té r ium h o rd o z á s  fe ld e r í ­
t é s é v e l  a  fe rtő ző  fo rrá s  o k o z ta  já rv á n y v e s z é ly  csök­
k e n , d e  n em  szű n ik  m eg . E r re  m u ta t  az  a  m eg f i ­
g y e lé s , m e ly e t H a jd ú -B ih a r  m egyéb en  az  1962—67. 
é v b e n  fe llé p e tt  115 h a s t ífu s z  m egb e teg ed és  fe rtő ző  
f o r r á s á n a k  fe ld e ríté se  a la p já n  te t tü n k .  A  je lz e tt  6 
év  fo ly am á n  b ek ö v e tk e ze tt m eg b e te g ed é sek  so rá n  
27 e s e tb e n  (vagyis 2 3% -ban ) a  fe rtő ző  fo r r á s  b iz ­
to s a n  m á r  k o ráb b an  i sm e r t  és n y i lv á n ta r to t t  k ó r ­
o kozó  h o rd o zó 'v o lt. C sak n em  b iz to s ra  v eh e tő , h ogy  
a  té n y le g e s  fe rtő zések  sz ám a  enné l m ag a sa b b . É p ­
p e n  e z é r t  a  je len  id ő sz ak b an , am ik o r  a  h a s t ífu s z  
b ak té r ium h o rd o zó k  szám a  a  60 év en  fe lü li  lak o sság  
s z ű ré s év e l év rő l év re  je le n tő s e n  em e lk e d ik , n ö v e ­
k e d ik  a n n a k  fon tossága , h o g y  a b a k té r ium h o rd o zó k  
s z em é ly i h ig ién é jé t fo ko zzuk . E zé rt az  eg é szségügy i 
sz a k szo lg á la t  rend sze re s  e llenő rző  és fe lv ilá g o s ító 
m u n k á t  végez. A h a té k o n y sá g a  azo n b an  e lső so rb a n  
a t tó l  fü gg , m enny ire  tu d ju k  k é ts é g b e v o n h a ta t la n u l  
b iz o n y í ta n i  az é rd e k e lt  b a k té r ium h o rd o zó  e lő tt, 
h o g y  szem ély i h ig ién é je  n em  k ie lég ítő .
E n n e k  é rd ek éb en  b e v e z e ttü k  re n d s z e re s e n  a 
b ak té r ium h o rd o zó k n á l a  k o ra  regge li k é zm o sá s t és 
a  k ézm osó fo ly ad ék  b a k te r io ló g ia i  v iz sg á la tá t  (13). 
A  k ézm osó fo ly adékok  4 ,5 1% -ban  h a s t ífu s z  b a k té ­
r iu m m a l  fe rtő zö ttn ek  b iz o n y u lta k . Ez az  e lső  lépés  
is  m á r  é r té k e s  a d a to t s z o lg á lta to tt  eg y e s  b a k té ­
r ium h o rd o zó k  já rv á n y ü g y i  v e sz é ly e sség én ek  o b je k ­
t ív  m eg íté léséhez , de  n em  b izo n yu lt m ég  te l je s e n  
k ie lé g í tő  m ódszernek , m iv e l az egész k is  szám ú  
b a k té r iu m n a k  a  k ézm osó fo ly ad ékbó l te n y é sz té s  ú t ­
j á n  v a ló  k im u ta tá sa  m e to d ik a ila g  n eh é zk e s  és n em  
e lég  é rz ék en y . E zé rt v iz sg á la ta in k a t  k ie g é s z í te ttü k  
a f á g t i t e r  em elkedési re a k c ió  ( to v á b b ia k b an  ÉTER)
beveze té séve l, m iv e l az iro d a lm i ad a to k  s z e r in t  
szám os m ik ro b io ló g ia i és közegészségügy i p ro b lém a  
m eg o ld á sáb an  s ik e re sn ek  b izo n yu lt.
A FTER  e lv e  az , hogy  ism e r t  t i te rű  fá g o t a d v a  
a  v iz sg á la ti  a n y ag ho z , m eg fe le lő  in k u b á lá s  u t á n  a  
fá g  t i te ré n e k  em e lk ed ésébő l k ö v e tk e z te tn i le h e t  a  
hom o lóg  b a k té r iu m  je len lé té re . A  m ódszert e lő szö r 
Sergienko R. P. (17) 1937-ben S h ig e lla  és S a lm o ­
n e l la  ty p h i fá g o k k a l  k ap c so la to san  a lk a lm az ta . 
K öz lem énye  fe le d é sb e  m e rü lt  és c sak  késő bb , 1951- 
b e n  szám o lt b e  Katznelson H. (8) a  n ö v én y -p a th o -  
g en  kó roko zók  k im u ta tá s á ra  v é g z e t t  k ís é r le ti  s ik e ­
ré rő l.  A  to v á b b ia k b a n  Timakov V. D. és Goldfarb
D. M. (18) az ism e re tle n  e r e d e tű  e n te r itis e k n é l, a  
S a lm on e lla  ty p h i  b a k té r ium g a zd ák  fe lk u ta tá s á ra ,  
v a lam in t  a  h a s t í fu s z  és d y s e n te r ia  la b o ra tó r ium i 
d ia g n o s z t ik á já n a k  ja v í tá s á r a  a lk a lm az tá k  a F T ER -t. 
H a z á n k b a n  e lső n ek  Bíró Gy. a lk a lm az ta  a  F T E R -t 
a  b ak te r io ló g ia i  d ia g n o sz tik áb a n  (2). Bíró Gy. és 
Milch H. (3) a  S a lm on e lla  ty p h i  b a k té r ium g a zd ák  
ie lk u ta tá s á r a  é s  a  h as tífu sz  d iagno sz tik a  to v á b b i  
j a v í tá s á r a  i rá n y u ló  v iz sg á la to k a t végeztek . K ís é r ­
l e te ik  so rán  ig en  jó  e re dm én y ek e t k ap tak . A  m ó d ­
sz e r  leg fő bb  e ré n y é n e k  t a r t j á k  n ag y fo k ú  é r z é k e n y ­
ség é t. Bíró Gy. é s  G . László V. fe lh a szn á ltá k  a  r e ­
a k c ió t  a  Sh . f le x n e r i  és Sh. so n n e i d iag n o sz tiz á lá ­
s á b a n  (4), Hoch R. és G. László V. az é le lm isz e r ­
b a k te r io ló g iá b a n  h a sz n á ltá k  fe l a  FTER -t (7). R o ­
m á n iá b a n  Birzu A . a lk a lm az ta  é le lm isze rv iz sg á la ­
to k n á l  (5) és e r rő l  a  M agya r H yg ien ik u so k  T á r s a s á ­
g á n a k  tu d om án y o s  ü lé sén  is b e sz ám o lt (1959. szep ­
tem b e r  11.). A  F T ER -t a lk a lm a z ta  K lemcnt Z. a  
n ö v é n y k ó r ta n b a n  is  (9). Kozelko O. A. e z t a  m ó d ­
s z e r t  a lk a lm a z ta  a  fe rtő ző  fo r r á s  fe r tő tle n íté s e  h a­
tá so s s ág á n ak  e lle n ő rz é sé re  (10). A  FTER  é r té k é rő l  
ig e n  k edv ező en  n y ila tk o z ik  Santarenko I. V. és 
Zagornaje V. D., a k i  ö sszeh aso n lítja  a  k ü lö n bö ző  
e x p re s s  és g y o rs  b ak te r io ló g ia i  m ód sze rek e t (f lu o - 
re scen s , f lo k k u lá c ió s , FTER) a  k lassz iku s  izo lá lá s  
e re dm én y e iv e l és  a z t a  k ö v e tk e z te té s t  v o n ja  le, 
h o g y  b é lb a k té r ium o k  ese téb en  a  FTER  jo b b , m in t  
az  izo lálás.
Módszer
V iz s g á la ta in k a t  a  H o rv á th—A lfö ld i- fé le  f á g t i t r á lá s i  
m ó d s z e r re l  v é g e z tü k  (6). M in d en  v iz sg á la ti a n y a g h o z  
2 X  9 m l H a r t le y -b o u i l lo n t  k é s z ítü n k , eb b e  te s z ü n k  1— 
1 g -n y i v iz sg á la t i  a n y a g o t. A z e g y ik  cső  így  m a r a d  (ez 
a  s z a b a d - fá g  k o n tro l l ) ,  a  m á s ik  c ső b e  te s z ü n k  0,1 ml 
fá g k e v e ré k e t .  A  f á g k e v e ré k  eg y e s  tá g ja in a k  h íg í t á s á t  
ú g y  k e ll  m e g v á la s z ta n i ,  h o gy  a  v iz sg á la ti  k ö z e g b en  
a  k ü lö n b ö ző  f á g o k  e g y e n k é n t 100 /m l n a g y s á g re n d b e n  
le g y e n e k  je le n . E z u tá n  m in d k é t  c ső  18—20 ó r á r a  37°
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C -o s  th e rm o s z tá tb a  k e rü l. U tá n a  58° C -o n  30 p e rc e s  
hő keze lés , m a jd  a  v iz sg á la ti a n y a g o t,  a  f á g o s a t  é s  n em  
lá g o s a t  e g y a r á n t  k ih íg í t ju k  10—3-ig . A  m eg fe le lő  h íg í ­
tá s b ó l  0 ,1 -t é s  0,1 m l k é tó rá s  S. ty p h i „A ” f á g t íp u s ú  
tö r z s e t  m é rü n k  p le x ilem ez re , ö s s z e k e v e r jü k  é s  H a r t le y -  
a g a r ra l  le ö n t jü k .  6—8 ó ra  37° C -o n  tö r té n ő  in k u b á lás  
u tá n  az e r e d m é n y  le o lv a sh a tó .
M in d en  v iz sg á la th o z  k o n tr o l lo k a t  is  ( in d u lá s i  fá g -  
szám , f á g sz a p o ro d á s i  k o n tro ll ,  tö rz sn ö v e k ed é s i k o n tro ll ,  
t á p ta la j  k o n tro ll)  b e á ll í tu n k . A  S a lm o n e lla  ty p h i  és  á l ­
t a lá b a n  a  s a lm o n e l lá k  k im u ta tá s á r a  s z o v je t  s z e rző k  
e g y e tle n  f á g o t  ig y ek ezn ek  h a s z n á ln i  (15). E z  a z o n b a n  
n em  fe le lt  m e g  tö k é le te s e n  a  k ö v e te lm én y e k n e k , m e r t  
v a g y  n em  o ld já k  v a lam e n n y i f á g típ u sú  tö rz s e t ,  v ag y  
m á s  s a lm o n e llá k a t ,  e se tleg  e n te r o b a k té r iu m o k a t  is  l i-  
z á ln a k . E z é r t  Bíró Gy. és M ilch H. a  f á g t ip iz á lá s ra  
h a s z n á lt  V i- fá g o k b ó l o ly an  f á g k e v e ré k e t  á l l í to t t  össze, 
am e ly n e k  s p e c if ic i tá s a  m e g fe le lő b b n ek  b iz o n y u lt .  E lő ­
s z ö r  21 S. t y p h i  V i t íp u s  f á g b ó l á lló  f á g k e v e ré k e t  k é ­
s z íte tte k , m a jd  eg y  33 t íp u s fá g b ó l á lló t, am e ly  m á r  v a ­
lam en n y i, h a z á n k b a n  ed d ig  e lő fo rd u l t  f á g típ u sú  tö r zs r e  
h a té k o n y  v o lt  B ev eze tő  k ís é r le te in k e t  m i is  u tó b b i  fá g -  
so ro z a tta l  v é g e z tü k . M ivel a  33 fág  f e n n ta r tá s a ,  t i t e r é -  
n e k  b e á l l í tá s a  n ag y o n  m u n k a ig é n y e s  vo lt, e z é r t  a  k é ­
ső b b ie k b en  eg y  3 fág b ó l á l ló  (I, IV , E,) k e v e ré k  h a s z n á ­
l a t á r a  t é r t ü n k  á t .  E  3 t íp u s fá g b ó l á lló  k e v e ré k  m o d e ll ­
k ís é r le te k b e n  a z  e lő fo rd u ló  s ta n d a r d  f á g típ u sú  S. ty p h i 
tö rz s e k en  jó l  m u lt ip l ik á ló d o tt .  J e le n  v iz s g á la ta in k a t  
ez ze l a  f á g k e v e ré k k e l  v ég e z tü k .
A  n e g a t ív  b a k te r io ló g ia i  le le t  m e lle t t  F T E R - t  adó  
sz ék le tek  b a k té r iu m f ló r á já t  m e g v iz sg á ltu k , a z  e s e tle g e s  
a s p e c if ik u s  r e a k c ió k  o k a in a k  k iv iz s g á lá s á ra  B r i l l a n t ­
z ö ld  t á p ta l a j r ó l  iz o lá l tu k  a  m o rfo ló g ia ila g  k ü lö n b ö z ő  
te le p e k e t .  A z  íg y  iz o lá lt tö r z s e k k e l  k ü lö n -k ü lö n  e lv é ­
g e z tü k  a  F T E R -t,  a  V i a g g lu t in á c ió t  cső ben  é s  t á r g y­
lem ez en  és m eg v iz s g á ltu k  a  k é rd é s e s  tö rz s e k  f á g é rz é -  
k en y ség é t.
Vizsgálat
A F T ER -t m in d en  e s e tb e n  p á rh u z am o san  v é ­
g e z tü k  a b ak te r io ló g ia i  ten y ész té sse l, h o g y  a  m ód ­
s z e r  já rv á n y ü g y i  fe lh a szn á lh a tó ság á t b iz to n ság g a l 
m eg íté lh e ssü k . A z a lap v e tő  k ö v e tk e z te té s e k e t a  
b ak té r ium h o rd o zó k  szék le tv iz sg á la ti e redm ény e ib ő l 
v o n tu k  le. Ö sszesen  216 sz é k le tm in tá t  v iz sg á ltu n k  
m eg  1967. é v  fo ly am án , m e ly ek  a  H a jd ú -B ih a r  m e ­
g y e i K Ö JÁ L  já rv á n y ü g y i b ak te r io ló g ia i la b o ra tó ­
r ium áb a  a  b a k té r ium g a zd ák  n egyedév i e llenő rző  
v iz sg á la tá ra  b e k ü ld ö tt  a n y a g áb ó l sz á rm az tak . Az 
a n y a g o t a  m e to d ik a i ré szb en  e lm on d o tta k  s z e r in t  
do lgoz tuk  fe l.
1. táblázat
fíaktériumhordozók székleteinek vizsgálata
V izsg á la ti e re dm é n y e k  m egosz lása
V iz sg á l t a n y a g o k  m e g o sz lá s a
s z ám a %
F á g  po s . — B a k t .  p o s ...................................... 120 55 ,5
F á g  neg . — B a k t .  n e g ..................................... 57 26 ,4
F á g  n eg . — B ak t .  p o s ..................................... 5 2 ,3
F á g  po s . — B a k t .  n e g ..................................... 34 15 ,8
Ö ssz e se n : .......................................................... 216 100
A FTER  és a  b ak te r io ló g ia i p o z itiv itá s  m eg ­
eg y eze tt 120 e se tb en . N eg a tív  FTER  és a  b a k te r io ­
ló g ia i te n y é sz té s  n eg a tív  je lle g e  is m eg egy e ze tt 57 
ese tb en . V agy is  177 e se tb en , az  ö sszv iz sg á la tok  
81 ,9% -ában  a k é t  v iz sg á la ti m ód sze r azonos e r e d ­
m é n y t  a d o tt.  E lté rő  e re dm én y ek  is le o lv a sh a tó k  az
1. táb láz a tb ó l. A  sz ék le tv iz sg á la t fág  n e g a tív  és
2. táblázat
Baktériumhordozók kézmosóvizeinek vizsgálata
V iz sg á l t  a n y a g o k  m ego sz lá sa
V iz s g á la t i  e re dm én y e k  m eg o sz lá s a
s z ám a %
F ág  po s . — B a k t .  p o s ....................................... 3 0 ,8
F ág  n eg . — B a k t .  n e g ...................................... 351 86,2
F ág  n e g . — B a k t .  p o s ................ ...................... — —
F ág  po s . — B a k t .  n e g ....................................... 52 13 ,0
Ö ssze sen : ........................................................... 406 100
3. táblázat
A  bakteriológiai pozitivitás és afágtiter emelkedési reakció megoszlása negyedévenként 
a baktériumhordozók kézmosó vizeinek és székleteinek vizsgálata alapján
N eg y ed év
S z ék le t K ézm o só v íz
F á g  po s . B a k t .  pos. F á g  p o s . B a k t .  p o s .
I . 49 40 4 1
I I . 28 25 21 1
I I I . 35 21 18 0
IV . 42 39 12 1
ö s sz e s e n : 154 125 55 3
b ak te r io ló g ia ila g  p o z itív  5 e se tb en  (2 ,3% ); fá g  poz i ­
t ív  é s  b ak te r io ló g ia ila g  n eg a tív  34 e s e tb e n  (15,8% ). 
A  v iz sg á la ti  e re dm én y ek  a FTER  n a g y o b b  é rz é ­
k e n y sé g e t m u ta t já k .  U gyan is  a  34 f á g  p o z itív  és 
b ak te r io ló g ia ila g  n e g a tív  e se t is  tú ln y om ó ré s z t  a  
re ak c ió  h a té k o n y s á g á t  igazo lja .
A  FTER  é r té k e lh e tő ség é n ek  h ib a fo r r á s á r a  és 
a n n a k  m é r té k é re  is  tu d u n k  k ö v e tk e z te tn i.  A  fá g  
p o z itív  é s  b ak te r io ló g ia ila g  n e g a tív  e s e te k  egy  r é ­
szében  a sp ec if ik u s  re ak c ió v a l á l lu n k  szem ben , m i ­
v e l V i a n tig é n n e l re n d e lk ező  eg y éb  b é lb a k té r iu -  
m ok  e s e té n  is a  t íp u s fá g  fe ld ú su lh a t. A  60 é v e n  fe ­
lü li la k o sság  sz é k le tv iz sg á la tá n ak  e g y s z e r re  v ég z e tt  
k é t p á rh u z am o s  m ód sze rébő l (2324 v iz sg á la ti  a n y a g ­
ból 65 e se tb en  v o lt f á g t i te r  em e lk ed és  n e g a tív  b a k ­
te rio ló g ia i le le t m e lle tt)  a r r a  k ö v e tk e z te th e tü n k ,  
hogy  2 ,8% -b an  k e ll a sp ec if ik u s  re a k c ió v a l  szám o l ­
ni. T öbb  szék le tb ő l izo lá lt b a k té r ium te n y é s z e t te l  
m eg ism é te lv e  a F T E R -t 12 e se tb en  ta lá l tu n k  o ly an  
tö rz se k e t, m e ly ek  ú jb ó l  po z itív  F T E R -t  m u ta t ta k .  
E zek  a  tö rz se k  5 e s e tb e n  tá rg y lem ez  a g g lu tin á c ió -  
v a l k im u ta th a tó  V i a n t ig é n t  t a r ta lm a z ta k  és V i fá -  
g o k k a l o ld ód tak . A  kö ze lebb i id e n t i f ik á lá s  a la p já n  
4 tö rz s  az  E n te ro b a c te r , 8 tö rzs  az E . co li c so p o r tb a  
ta r to z o tt .
A  v iz sg á la to k  s o rá n  k a p tu n k  5 o ly a n  n e g a tív  
FTER -t, am e ly ek n é l a  p á rh u z am o san  v é g z e t t  b a k ­
te r io ló g ia i v iz sg á la t p o z itív  v o lt (A  d eg r . x y l. X egy  
e se tb en , E ia k é t  e se tb en , A  xyl. -j- e g y  e se tb e n , n t  
xyl. -(- eg y  ese tb en ). E  n eg a tív  e s e te k  m ag y a rá z a ­
tá u l é rd em e s  m eg em líte n i Nedoprjadko D. M. v é ­
lem én y é t (14), a k i s z e r in t  a  FTER  h am is  n e g a tiv i-  
tá sa  s z a b ad  fá g o k k a l tö r té n ő  in te r f e r e n c ia  k ö v e t ­
k ezm énye  is le h e t;  a h o l a  je len ség  s o rá n  e g y ik  v ag y  
m in d k é t fág  e ln y om ód ik , h o zam a  le c sö k k en , s íg y  
a re ak c ió  é r té k e lh e te t le n n é  v á lik . M a g y a rá z a ta  le ­
h e t  m ég  a  n e g a tív  e r e dm én y n ek  a  „ ly s is  f rom  w ith ­
o u t” je len ség , m e ly  a  b a k té r ium o k n a k  fá g sz ap o ro -  
dás n é lk ü li  o ld ó d á sá t je le n ti .  M in d e z e k e t m essze ­
m enő en  f ig y e lem be  v év e  a  FTER  h ib a fo r r á s a  k b .
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5%, am i a z t jelen ti, h o g y  a  b a k té r ium h o rd o z ó k  sze ­
m é ly i h ig iéné jének  m e g íté lé s é n é l  é r té k e seb b  és 
tö b b e t  n y ú jtó  m ódszer a  b a k te r io ló g ia i  te n y é sz té s ­
se l sz em ben , vagyis é r té k e s  k ieg é sz ítő je  a  k la ssz i ­
k u s  b ak te r io ló g ia i v iz sg á la ti  e l já rá so k n ak .
A  fe n tie k  a lap ján  é r té k e lh e t jü k  a  b a k té r iu m ­
g a z d ák  kézm osóv izeinek  v iz sg á la ti  e redm én y e it.
A  b ak te rio lóg ia i te n y é s z té s  87 ,0% -ban  m eg ­
eg y ez ik  a FTER-rel. B a k te r io ló g ia i  p o z itiv itá s  n e ­
g a t ív  F T ER  m elle tt e g y e tle n  é v b en  sem  fo rd u lt  elő . 
V iszo n t n eg a tív  b a k te r io ló g ia i  le le t m e lle tt  13 ,0% - 
b an  v a n  pozitív  FTER.
A  FTER  elő nye a  b a k te r io ló g ia i  te n y é sz té sse l 
s z em b en  m ég  külön h a n g s ú ly t  n y e r  a  v iz sg á la to k  
sze zon á lis  ö sszehason lítá sa  e se té n .
M in d  a  széklet, m in d  a  k ézm osó fo ly ad ék  v iz s ­
g á la t i  e redm énye  n e g y e d é v e n k é n ti  b o n tá sb a n  az t 
m u ta t ja ,  hogy  a II. é s  I I I .  é v n eg y edb en , v agy is  a  
m e leg  idő szakban  a b a k te r io ló g ia i  p o z itiv itá s  n a ­
g y o bb  m é rté k b en  c sökk en , m in t  a  fá gpo z itiv itá s .
A  kézmosóvizek v iz s g á la tá n á l  k a p o t t  jó  e r e d ­
m é n y e k e t  egyrészt a n n a k  tu la jd o n íth a t ju k ,  h ogy  
k ézm osóv izek  fe ldo lgozása  a  lev é te l n a p já n  tö r té ­
n ik , m á s ré s z t  a  k é zm o só fo ly a d ék b an  n in c s  je le n  az  
a k ís é rő  b ak té r ium fló ra , m in t  am i a  sz ék le tb en  
m in d e n  ese tb en  m e g ta lá lh a tó  és a  k evés  szám ban  
je le n le v ő  S. typh i k im u ta tá s á t  g á to lh a t ja ,  v ag y  
a sp e c if ik u s  reakció t o k o z h a t.
A  FTER  elő nyét a  b a k te r io ló g ia i  te n y é sz té sse l 
sz em b en  m agas é rz é k e n y ség éb e n  és g y o rsa sá g áb an  
lá t ju k .  A z  anyag  b e é rk e z é se  u tá n  24—23 ó ra  a la t t  
e r e dm é n y t  tudunk  m o n d a n i ,  am i a d o t t  e se tb en  
n ag y  je len tő ségű  leh e t a z  ep id em io lógu s  s zám á ra .
összefoglalás. A h a s t í f u s z  a k tu á lis  já rv á n y ü g y i  
h e ly z e te  e lő térbe h e ly ez i a  b a k té r ium h o rd o zó k k a l  
k ap c so la to s  já rv án yügy i m u n k á t .  E n n ek  k e t tő s  je l ­
le g e  van . A  r e j t e t t  b ak té r ium h o rd o zó k  fe ld e r íté s é ­
n e k  fokozása  és a  m á r  n y i lv á n ta r to t t  b a k té r iu m ­
h o rd o zó k  szem ély i h ig ién é jén ek  növelése .
Ez u tó b b i é rd e k é b e n  H a jd ú -B ih a r  m eg y éb en  
e lő szö r b ev e z e tté k  a  b ak té r ium ho rd o zó k  k ézm osó ­
fo ly a d é k a in a k  la b o ra tó r ium i v iz sg á la tá t a  S. ty p h i  
b ak te r io ló g ia i  k ite n y é sz té se  ú t já n .  Ezen m ó d sz e r  
s z e r in t  a  k é zm osó fo ly ad ékok  4 ,51% -ban  h a s t í fu s z  
b a k té r ium o k k a l  fe r tő z ö ttn e k  b izonyu ltak . A  v iz s ­
g á la to k  é rz ék en y ség én ek  n ö v e lé sé re  p á rh u z am o san  
a lk a lm a z tá k  a  f á g t i te r  em e lk ed és i reakc ió t. E lő szö r 
a  b ak té r ium h o rd o zó k  s z é k le tén ek  b ak te r io ló g ia i t e ­
n y é sz té sse l és f á g t i te r  em e lk ed és i re ak c ió v a l n y e r t  
e re dm én y e it  v e te t té k  egybe  és ez a  f á g ti te r  em e l ­
k ed é s i reakc ió  e lő n y é t ig azo lta . A  k ézm osó fo ly adé ­
k o k  v iz sg á la ta in á l a lk a lm azo tt  fá g ti te r -em e lk ed é s i 
re ak c ió  a  p o z i t iv itá s t  13 ,0% -ra  em e lte  meg.
A  sze rző k  a  f á g t i te r  em e lk ed és i re ak c ió  h ib a ­
f o r rá s a i t  ta g la lv a , a z t 5 ,0% -b an  je lö lik  m eg.
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G y á r t j a :  A lum ín ium árugyár
IA lu k lá v
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F o r g a l o m b a  h o z z a :
Orvosi M ű sze rk e re sk ede lm i  Vállalat
L J  A B B I Z S G Ä L O E L J Á R Á S O K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I. Nő i Klinika (igazgató: Horn Béla dr.)
A m a g z a tv íz - i i le d é k  s e j tá llom án y á n a k  § e x ch rom a tin  v iz s g á la ta
és  k lin ik a i je le n tő s é g e
D ö m ö t ö r t  J e n ő  d r .
A  sex ch rom a tin  és a  se jtm ag o k  se x u a l d im o r- 
í izm u sá n a k  fe lfedezése  ú j le h e tő sé g ek e t tá r t  fe l 
szám os b io lóg ia i p ro b lém án ak  cy to ló g ia i ú to n  való  
m egköze lítéséhez .
Barr és Bertram  (1) a lap v e tő  m egá llap ítá sa i 
u tá n  a k u ta tó k  egész so ra  fo g la lk o zo tt ezzel a  k é r ­
d ésse l és igyekez tek  a  n em i c h rom a tin o k a t  a  legkü ­
lö nböző bb  á lla tfa jo k  d if fe re n c iá lt  é s  d iffe ren c iá ­
la t la n  s e jt je ib en  k im u ta tn i .  1964-ben Mittwoch  (36) 
m eg á lla p íto tta , hogy  a  h um án  c y to g en e tik á n ak  sex- 
c h rom a tin t  v izsgáló  á g a  fe jlő d ik  leg g yo rsab b an . Ez 
a  m eg á llap ítá s  a n n á l is in k áb b  h e ly tá lló , h iszen  
1949-ben, am ik o r Barr és Bertram  id evona tkozó  
m eg fig y e lé se it közö lte , az  em lő s c y to g en e tik a  m ég 
csak  k ia la k u ló b an  vo lt. K u ta tó k  szá za i fá rad o z ta k  
ré s z in t  az  add ig  e lé r t  e redm én y ek  m egerő síté sén , 
ré s z in t a  k é rd ésse l k ap c so la to s  k ü lö n bö ző  összefüg ­
g ések  m eg ism erésén .
A z ú j  m e th o d ik a i le h e tő s ég ek , a  p r e p a rá tu m o k  k é ­
s z í té s é n e k  á l la n d ó  fe jlő d é se , fe s té s i e l j á r á s o k  tö ké le te ­
s í té se  (5, 6, 11, 14, 23, 30, 44, 50), m a jd  a  n a t iv  v izsgáló  
e l já r á s o k  k id o lg o zá sa  (9, 55) m eg b íz h a tó  g e n e tik a i  a la ­
p o k ra  h e ly e z te  a  s e x c h rom a t in  v iz sg á la to t.
A  sz e rző k  tö b b ség e  a z  in te r p h a s is b a n  le v ő  som a ti-  
k u s  s e j te k  m a g ja ib a n  ta lá lh a tó  je l le g z e te s  a la k ú , n ag y ­
ság ú  é s  e lh e ly e zk e d é sű  c h rom a tin rö g  —  a z  ú g y n ev e ze tt  
s e x c h rom a t in  — ch rom o som a lis  e r e d e té t  e l fo g a d ja  (18, 
25, 29, 33, 34, 41, 42, 43). S zám o s  r é s z le tk é rd é s b e n  azon ­
b a n  m ég  m a  is k ü lö n b ö ző  sze rző k  k ü lö n b ö z ő  v é lem é ­
n y en  v a n n a k .  Így  n em  te l je s e n  t is z tá z o t t  a  s e x ch rom a -  
l in n a k  a  n ő i „X X ” c h rom o som áho z  v a ló  v isz o n y a  sem . 
Graham  é s  Barr (1) e r e d e t i  e lg o n d o lá s a  s z e r in t  a  sex -  
c h ro m a t in t  a  nő i s om a tik u s  s e j te k b e n  le v ő  2 „X ” ch ro ­
m o som a  r e p r e z e n tá n s á n a k  te k in ti .  K é ső b b  tö b b en  k i ­
m u ta t tá k ,  h ogy  in te rp h a s is b a n  levő  n ő i s om a tic u s  s ej t ­
m a g b a n  ta lá lh a tó  n em i c h rom a tin rö g  a  n ő i 2 „X ” c h ro­
m o som a  e g y ik én e k  p o s it iv  h e te ro c h ro m a tik u s  tu la jd o n ­
s á g a  r é v é n  a la k u l  k i. A  m á s ik  nő i „X ” ch rom o som a  
is o c h rom a tik u s a n  v is e lk e d ik , a  tö b b i a u to som áh o z  h a ­
s o n ló a n  (19, 20, 21, 22, 39, 40, 51, 57, 58).
A  f e n t i  sz e rző k n ek  a  c h rom o som ák  d e so x i-r ib o -  
n u c le in s a v  (DNS) sz in té z isé v e l k a p c so la to s  v iz sg á la ta i, 
k ü lö n ö se n  p ed ig  Schm id  (51) a u to ra d io g ra p h ik u s  m eg ­
f ig y e lé se i ^ la p já n  m a  m á r  m a jd n em  b iz to s a n  á l l í th a t ­
ju k , h o gy  az  in te rp h a s is b a n  levő  n ő i s e j tm a g  nem i 
c h ro m a t in ja  c s ak  az  e g y ik  „X ” c h rom o som án a k  a s z á r ­
m azék a .
M eg le h e tő se n  sz é lső ség e s  á l lá s p o n to n  v a n  Tobias 
(59) a k i  e g y sz e rű e n  ta g a d ja  a  s e x c h rom a t in  ch rom oso- 
m á lis  e r e d e té t .
Rosenkranz  (47) m e g á lla p ít ja ,  h o gy  a  h u m á n  g en e ­
t ik a  to v á b b fe jlő d é s é n e k  a l a p já u l  a  s e x c h ro m a t in  fe lfe ­
d ezése  s zo lg á lt. A  k l in ik um  te rü le té n  e ls ő so rb a n  egyes 
fe jlő d é s i r e n d e lle n e s s é g e k ; T u rn e r - s y n d ro m a , K lin e - 
f e l te r - s y n d rom a , a  h e rm a p h ro d i t izm u s  eg y e s  fo rm á in a k  
d ia g n o s is á b a n  (2, 4, 17, 24, 26, 31, 37, 52, 60), a  sex u a l 
p ro p o rc io  te rü le té n  v é g z e t t  k u ta tá s i  m u n k á h o z  (7, 10, 
56, 61) a d o t t  é r té k e lh e tő  seg ítség e t.
M in t m egb ízh a tó  g e n e tik a i v izsgá ló  m ódszert, a 
s e x c h rom a tin  v iz sg á la to t k i te r je s z te t té k  a  szü letés 
e lő tti  n em  m eg h a tá ro z á s ra  is. 1955 v ég én  és 1956
e le jén  5 h é te n  b e lü l 5 k u ta tó  c sopo rt e g ym á s tó l 
fü g g e tle n ü l ism e r te t te  id ev o n a tk o zó  m eg fig y e lé ­
s e it  (16, 35, 53, 54, 63).
A  sze rző k  m agza tv íz  c e n tr ifu g á lá s a  u tá n  n y e r t  
ü led ék  s e j tá l lom án y á t  h a sz n á ltá k  fe l se x c h rom a tin  
v iz sg á la t seg ítség év e l n em  m eg h a tá ro z á s ra . M eg fi ­
g y e lé sü k e t tö b b  szerző  m eg e rő s íte tte  és a  m e th o d i-  
k á t  szü le té s  e lő t t i  n em  m eg h a tá ro z á s ra  a lk a lm a s ­
n a k  ta r t j á k  (3, 8, 13, 27, 28, 49).
A  re n d e lk e z é sü n k re  á lló  h a z a i iro d a lom b an  h a ­
son ló  v iz sg á la tró l n in cs  tu d om á su n k . A  k é rd é s  fo n ­
to sság á ra  v a ló  te k in te t te l  c é lu l tű z tü k  k i, h o g y  a 
m e th o d ik a  h a sz n á lh a tó sá g á t k ip ró b á l ju k  és k ü lö n ­
böző  fe s té s i e l já r á so k a t  a lk a lm azv a  k e re s sü k  a  leg ­
in k áb b  h a sz n á lh a tó  fo rm á t a  m ag za tv íz  s e j tá l lom á ­
n y á n a k  s e x c h rom a tin  v iz sg á la tá ra .
Anyag és methodika
V iz s g á la ta in k h o z  a  m a g z a tv iz e t  fe szü lő  b u r o k  h ü ­
v e ly en  k e r e s z tü l i  p u n g á lá s a ,  m ű v i  b u ro k re p e s z té s ,  va g y  
s p o n tá n  b u ro k re p e d é s  ú t já n  n y e r tü k .  A z  é lő v íz  le s z í­
v á s a  ta p a s z ta l a tu n k  s z e r in t  jó  f á já s o k  e s e té n  b ő v e n 2 
u j jn y i  m é h s z á jtó l  k ezd ő d ő en  e r e dm én y e s e n  v ég e zh e tő . 
A  k ü lö nbö ző  m ó d o n  n y e r t  m a g z a tv iz e t  2000 p e rc  f o r d u­
la ts z ám m a l 5 p e r c ig  c e n tr i f u g á l tu k ,  m a jd  a z  ü le d é k b ő l 
szo k áso s  m ódon  v é k o n y  k e n e te k e t  k é s z í te t tü n k .  A  k e ­
n e te k e t  h á rom fé le  m ódon  f e s te t tü k  m eg ;
1. W e ig e r t- f é le  h a em a to x il in -e o s in ,
2. G iem sa ,
3. C re sy l-e c h t- ib o ly a .
A  p re p a rá tu m o k a t ,  m e ly e k e t  C re s y l- ib o ly á v a l  f e s ­
t e t tü n k  eg y en lő  a r á n y ú  95% -os a e ty l- a lk o h o l  é s ' a e th e r  
k e v e ré k b e  f ix á l tu k  le g a lá b b  15 p e rc ig .  F ix á lá s s a l  k a p ­
c s o la tb a n  m eg jeg y e zzü k , hogy  a  k ié r té k e lé s n é l  sem m i 
z a v a r t  n em  okoz, h a  a  k e n e t 15 p e r c tő l  24 ó rá ig  á l l a z  
em l í te t t  f ix á ló  k e v e ré k b e n . A  h a em a to x i l in -e o z in  és 
G iem sá v a l f e s te t t  k e n e te in k  e s e té b e n  k ü lö n  f ix á lá s i  e l ­
j á r á s t  n em  a lk a lm a z tu n k .  K e n e te in k e t  im m e rz ió s  n a ­
g y ítá s s a l  v iz sg á l tu k .
V iz s g á la ta in k  a l a t t  m e g á l la p í th a t tu k ,  h o gy  a  m a g ­
z a tv íz  ü le d ék é b ő l k é s z ü lt  p r e p a r á tu m o k  r e n d k ív ü l  k e­
v é s  v iz s g á la tr a  a lk a lm a s  s e j te t  t a r t a lm a z n a k .  A  s e j te k  
n a g y ré sz e  tö r e d e z e t t ,  m á s ré sz e  s e x c h ro m a t in  v iz s g á la t ­
r a  a lk a lm a tla n ,  e rő s e n  p y k n o tik u s  m a g g a l r e n d e lk e z ik .  
S o k  a  cy to ly s is  k ö v e tk e z té b e n  tö n k r em e n t ,  v iz s g á la t  
s z em p o n tjá b ó l é r té k te l e n  s e j t  is. E z e k  a  s e j te k ,  ú gy  
g o n d o lju k , h o gy  e lső so rb a n  a  m a g z a t  b ő ré rő l  k o r á b b an  
d e s q u am á ló d o t t  f e lü le te s  h ám s e j te k ,  m e ly e k  a  f e s té k e t  
n em , v ag y  c s a k  eg é sz en  m in im á l is  m é r té k b e n  v e sz ik  
fe l. V iz sg á la tra  a z o n b a n  e lső so rb a n  p ik n o tic u s  je l le g ü k  
m ia t t  a lk a lm a tla n o k .  E gyes e s e te k b e n  a  f e s té k s z e g é n y ­
s é g  o ly an  m é r té k ű  v o lt,  k ü lö n b ö ző  lá tó te re k b e n ,  h o gy  
a  p r a e p a r a tu m  n a t iv  k é s z ítm én y  b e n y om á s á t  k e l te t te .  
E lső so rb an  a  C re s y l- ib o ly á v a l  f e s t e t t  k e n e te k re  v o lt  
je l lem ző  ez a  k ép . A  G iem sáv a l v a g y  h a em a to x i l in -  
e o s in n a l  f e s te t t  k é s z í tm é n y e in k n é l  u g y a n c s a k  e z e k k e l a 
n e h é z s é g ek k e l ta lá lk o z tu n k ,  d e  a z  u tó b b ia k  fe s té s e  tö ­
k é le te s e b b  v o lt  é r té k e lh e tő s é g  s z em p o n tjá b ó l.  T e rm é­
s z e te s e n  a f e n t  e lm o n d o tt ,  v iz s g á la t r a  a lk a lm a t l a n  s e j ­
t e k  s z ám a  G iem sa -  v ag y  h a em a to x i l in -e o s in  fe s té s s e l  
sem  c sö k k en t lé n y eg e sen , A  p ik n o tic u s ,  v a g y  tö r e d e ­
z e t t ,  ill. cy to ly s is  k ö v e tk e z té b e n  é r té k te l e n n é  v á l t  s e j ­
t e k  e z ek k e l a  f e s té s e k k e l  is h a s z n á lh a ta t l a n n á  v á l ta k
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ugyan, de az t tapasztaltuk, hogy az  értékelésre a lk a l ­
m as sejtek haematoxilin-eosin, de  még inkább G iemsa 
szerinti festéssel látó terenként v a lam ive l megszaporod ­
tak. Tekin tette l arra , hogy á lta lá b a n  az értékelésre a l ­
kalmas se jtek  száma meglehető sen kevés, még a  — sex- 
chromatin v izsgálatra  alkalm as — sejtek  m érsékelt 
emelkedése is lényeges seg ítséget je len t a  diagnosis 
felállításához.
1. ábra. Sexchromatint tartalmazó magzatviz hámsejt. 
Giemsa-f estes. Immerziós nagyítás.
2. ábra. Sexchromatint nem tartalmazó magzatvíz hám ­
sejt. Giemsa festés. Immerziós nagyítás.
Nem  m egha tá ro zá sho z  e s e te n k é n t  100— 100 
se x c h rom a tin  v iz sg á la tra  a lk a lm a s  s e jte t  é r té k e l ­
tü n k . M eg á lla p íth a ttu k , h o g y  lén y eg e sen  k iseb b  
szá za lék b an  fo rdu l elő  le á n ym a g z a t  e se té b e n  is 
m agza tv íz  ü led ék  é r té k e lé s re  a lk a lm a s  s e j t je i  k ö ­
zö tt s e x c h rom a tin  po sitiv  s e j t ,  m in t  egyéb  k e n e te k  
v iz sg á la ta k o r . Ism ere tes , h o g y  a  bucca  v ag y  a  v a ­
g ina lis  k e n e te k  s e x c h rom a tin  v iz sg á la ta k o r  nő i 
n em ben  40— 70% -ig s e x c h rom a tin  p o s itiv  s e j te k e t  
ta lá lu n k  (12, 32). Ezzel s z em b e n  je len  v iz sg á la ti  
a n y a g u n k b an  le ánym agza t e s e té b e n  s e j te k  12—21 
szá za lék áb an  tu d tu k  csak  b iz to n sá g g a l k im u ta tn i  a  
se x c h rom a tin t.  F iúm agza t e s e té b e n  je lleg ze te s  e l ­
h e ly ezk ed ésb en , n ag y ság b an  é s  fo rm áb an  s ex c h ro -  
m a tin n a k  m egfe le lő  rö gö t e g y  e se tb e n  sem  tu d tu n k  
k im u ta tn i. Ö sszesen 30 v iz s g á la to t  v ég e z tü n k . É r ­
ték e lé s re  a lk a lm as  p r e p a r á tu m o t  28 e se tb e n  n y e r ­
tü n k , 2 a lk a lom m a l a  m ag z a tv íz  ü led ék  é r té k e lé s re  
a lk a lm as  s e j te t  sz in te  n em  is  ta r ta lm a z o t t .  E b b en  a 
k é t e s e tb e n  a  nem  m eg h a tá ro z á s  n em  v o lt  e lv ég ez ­
h e tő . A z é r té k e l t  28 e se tb ő l 17 a lk a lom m a l a  m ag ­
z a tv íz  ü le d é k  s e jtá llom án y a  se x c h rom a tin  nega tív , 
11 e s e tb e n  ped ig  p o s it iv  vo lt. A  v iz sg á lt szé riábó l 
17 f iú  é s  11 le án y  sz ü le te tt .
Megbeszélés
A m agza tv íz  s e jtá llom án y án a k  sex ch rom a tin  
v iz sg á la ta  ta p a s z ta la tu n k  sze rin t —  az  iroda lm i 
a d a to k k a l  m egegyező en  —  g en e tik a i n em  m egha tá ­
ro z á s ra  a lk a lm as  m ó d sze rn ek  b izonyu l. H ang sú ­
ly o zn i k ív án ju k , h ogy  az  e ljá rá s  n a g y  k ö rü lte k in ­
té s t  és —  a m e th o d ik a i ré szb en  i sm e r te te t t  nehéz ­
s ég ek  m ia t t  —  a  v iz sg á la ti  e ljá r á s b a n  m egfelelő  
já r ta s s á g o t  igényel. Dewhurst (8) 20 e s e te t  ism er ­
te t ,  am ik o r  a  v iz sg á la ti a n y a g o t m ű v i b u ro k rep esz - 
té s  ú t j á n  n y e rte . L e á n ym ag za t e se té b en  25—40% -
3. ábra. A sejtek nagy része piknotikus magon és raj­
tuk helyenként cytolysis mutatkozik.
b a n  tu d ta  a  s e x c h rom a tin t  b iz to n ság g a l k im u ta tn i. 
F iúm a g z a t  e se téb en  5%  a la t t  ta lá l t  je llegze te s , sex - 
c h rom a tin n a k  im poná ló  c h rom a tin  rö gö t. 13 e se t ­
b e n  am n io cen te s is  ú t j á n  n y e r t  m ag za tv íz  ü led ék é t 
v iz sg á lta  a  te rh e sség  32— 36. h e te  k ö zö tt. T apasz ta ­
l a ta  s z e r in t  am n io cen te s isse l n y e r t  a n y a g b an  több  
v iz sg á la tr a  a lk a lm as  s e j t  v an , m in t  spon tán , ill. 
m ű v i b u ro k rep e sz té s  e se te ib en . James  (27) vé lem é ­
n y e  s z e r in t  a  m ag za tv íz b en  a b ő r  fe lü le té rő l des- 
q u a ló d o tt  se jte k  a lk a lm a tla n o k  szü le té s  e lő tti n em  
m eg h a tá ro z á s ra , ú g y  g ondo lja , h ogy  a  táp c sa to rn a , 
lég ző sz e rv ek  és h ú g y - iv a rs z e rv e k  d e sq u a ló d o tt s e j t ­
j e i  azok , m e ly ek  a  n em  m eg h a tá ro z á s t  lehető vé  t e ­
szik . H ason ló  v é lem én y en  v a n n a k  Keym er és mtsai 
(28), a k ik  fá z isk o n tra s z t m ik ro szk ópp a l v izsgá lt 
a n y a g u k a t  ism e r te t ik  és k iem elik , h o g y  v iz sg á la tra  
m eg leh e tő sen  k ev é s  s e j t  á ll re n d e lk ezé s re . A  v izs ­
g á l t  s e j te k  14— 70% -áb an  v o lt n em i ch rom a tin  k i ­
m u ta th a tó  le á n ym ag za t és á tla g b a n  6 ,5% -ban f iú ­
m ag z a t  ese téb en . A n y a g u k b an  sze rep e l sp on tán , 
ill. m ű v i  b u ro k rep e sz té s  ú t já n  n y e r t  m agza tv íz  v izs­
g á la t ,  v a lam in t am n io cen te s is  ú t j á n  n y e r t  m ag za t ­
v ízbő l k é szü lt p r e p a rá tu m  é r té k e lé se . V a ló sz ínű nek  
t a r t j u k ,  hogy  le á n ym ag z a t  e se té b en  sex ch rom a tin  
g y a k o r is á g  alsó és fe lső  é r té k e  k ö zö tti  n agy  d iffe ­
r e n t ia  a  kü lönböző  m ódon  n y e r t  a n y a g  tu la jd o n sá ­
g á b a n  re jlik , u g y an is  az  am n io cen te s is  ú t já n  n y e r t  
m ag z a tv íz  s e x c h rom a tin  p o s itiv  s e j t je i  le ánym agza t 
e s e té n  lényegesen  m ag a sa b b  sz á z a lék b an  fo rd u ln a k  
diger. F.: Medizinische. S tu ttgart. 1956. 631.
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Fuchs és Riis (16) a  m agza tv íz  ü le d é k  sex ch ro - 
m a tin  v iz sg á la tá t  szü le té s  e lő tti n em  m eg h a tá ro ­
z á s ra  m eg fe le lő  g y a k o r la t  és k ö rü l te k in té s  m e lle tt  
m egb ízh a tó  e l já r á s n a k  ta r t já k .  Makowszky és mtsai
(35) n em  ta lá l ta k  lé ny eg e s  k ü lö n b ség e t le án ym ag ­
z a t e s e té n  az alsó, és f iúm ag za t e se té n  a  fe lső  h a tá r  
k ö zö tt a  s e x c h rom a tin  k im u ta th a tó sá g o t  ille tő en , 
k ü lönböző  m ódon  n y e r t  m agza tv ízbő l k é szü lt p re ­
p a r á tum o k  v iz sg á la ta k o r .
F e lv e tő d ik  a k é rd é s , v a jo n  a  szü le té s  e lő tti  n em  
m eg h a tá ro zá sn ak , t e h á t  a  m agza tv íz  ily en  cé lza tú  
s e x c h rom a tin  v iz sg á la tá n a k  v an -e  lé tjo g o su lts ág a ?  
T öbb  sze rző  h a tá ro z o t t  ig enn e l v á la szo l a  k é rd é s re  
(3, 8, 13, 15, 27, 28, 45, 46, 62).
Sachs és Dánon  (49) k im u ta tta , h o g y  a  m ag za t ­
v íz  m á r  a  te rh e sség  12. h e té tő l a lk a lm a s  n em  m eg ­
h a tá ro z á s ra .  A  m ag z a tv íz  n y e ré sé t am n io cen te s is  
ú t já n  a já n l já k , m e ly  szak szerű en  v ég ezv e  a  sze r ­
ző k v é lem ény e  s z e r in t  sem  az a n y á ra ,  sehr a  fo e - 
tu s ra  n ézv e  n em  veszé lyes. Az am n io cen te s is  e lv é ­
g ezhe tő  tra n s a b d om in a lis a n  vagy  a  h ü v e ly b o lto z a ­
to n  k e re sz tü l.  A  sze rző k  többsége  in k á b b  a  t r a n s -  
a b d om in a lis  am n io cen te s is  végzése m e lle t t  fog la l 
á llá s t  (3, 8, 13, 27).
Edwards h ang sú ly o zza , hogy  a  m ag za tv íz  sex ­
c h rom a tin  v iz sg á la tá v a l a  p re v en tív  o rv o s tu d om án y  
ism é t é r té k e sen  g a zd ag odo tt. A  g en e tik a i n em  m eg ­
h a tá ro z á s  fe jlő d ése  é s  e n n ek  az em b e r re l  k apcso ­
la to s  n öv ek vő  ism e re te  c sökken ti a  n em h ez  k ö tö tt  
ö rö k le te s  b e teg ség ek  tran sm iss io já n a k  v eszé lyé t. A  
n em hez  k ö tö t t  ö rö k le te s  b e teg ségek  to v áb b v ite lé ­
n e k  k iv éd é se  cé ljábó l tö b b  szerző  a lá h ú z z a  a m ag ­
za tv íz  s e jtá llom án y a  sex ch rom a tin  v iz sg á la tá n ak  
je le n tő ség é t (3, 8, 13, 15, 27). E lső so rb an  a  h aem o­
ph ilia , d y s tro p h ia  m u scu lo rum  p ro g re s s iv a  és m ás 
ö rök le te s  b e teg ség ek  g y a n ú ja  e lő tti v iz sg á la t  szük ­
ségességére  h ív já k  f e l  a  figyelm et.
M ag u n k  úgy  g o n d o lju k , hogy  a szü le té s  e lő tti 
n em  m eg h a tá ro z á sn a k  hason ló  e s e te k b en  m egvan  
a  lé tjo go su ltság a . M a m ég  ugy an  k ev é s  h e ly en  v ég ­
z ik  az am n io cen te s is t, és fő leg  kevés h e ly e n  a  t e r ­
h esség  III. h ó n ap ja  u tá n ,  de  idő vel ez a  v iz sg á la t is 
ru tin s z e rű v é  v á lh a t  m eg fe le lő  e se te k b en  a  fe n tie k ­
b en  tá rg y a l t  m e th o d ik a  b ir to k áb an .
A z am n io cen te s is  e lv égzésének  v eszé ly e  n in ­
csen  a r á n y b a n  azza l a  k o ck áza tta l, m e ly e t vele  
a d o tt  e s e tb e n  k iv é d h e tü n k , pl. egy  h a em oph iliá s  
asszony  te rh e s ség én ek  to v áb b i so rsá t i l le tő e n  (38).
T a p a sz ta la tu n k  s z e r in t  a  m agza tv íz  se jtá llom á ­
n y á n a k  se x c h rom a tin  v iz sg á la ta  jó  e re dm én n y e l és 
m egb ízh a tó an  v ég ezh e tő  a  k é n e te k n ek  egyszerű  
h aem a to x ilin -e o s in  v a g y  G iem sa-fe s té séve l. E zeket 
a  fe s té s i fo rm á k a t  m in d e n  la b o ra tó r ium b an  ru t in ­
s z e rű en  a lk a lm azzák . V é lem ényünk  s z e r in t  a  n em  
m eg h a tá ro zá s  e ld ö n té séh ez  n incs szük ség  ho ssza ­
d a lm as és b onyo lu lt, sp ec iá lis  fe s té s i e l já rá so k ra , 
csak  m eg fe le lő  já r ta s s á g ra  a  cy to ana ly s isb en .
Összefoglalás. A  sze rző  m agza tv íz  ü le d ék  sex ­
c h rom a tin  v iz sg á la tá ró l szám ol be. R öv id  tö r té n e l ­
m i á t te k in té s  u tá n  i sm e r te t i  a  v iz sg á la tta l k apcso ­
la to s  ta p a s z ta la ta i t ,  a  fe lm e rü lt n ehézségeke t. 
L eán ym ag za t e se té b en  az  é r té k e lé s re  a lk a lm a s  se j ­
te k  12— 21% -áb an  m u ta t ta  k i b iz to n ság g a l a  sex -
ch rom a tin t. F iúm ag za t e se té b e n  je lleg ze te s  fo rm á ­
b an , e lh e ly e zk ed é sb en  és n a g y sá g b an  se x c h rom a -  
t in n a k  tű nő  c h rom a tin  rö g ö t e g y  e se tb en  sem  ta lá l t .
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E lső d leg es  g yom orcsonk care in om ák
O e g e s y  J ó z s e f  d r .  é s  F i n t o c  A l e x a n d r a ,  d r .
A  fe k é ly  m ia t t  re se c á lt g yom ron  k e le tk e ző  c a r-  
c in om á t hosszú  la p p an g á s i idő , k é ső i kó rism ézés, 
g y o rs  növ ek ed és  és szó ródás, v a lam in t  ro ssz  m ű té ti  
e re dm én y ek  je llem z ik .
A z iro d a lom b an  az  első  ily en  k ö z lem ény  1930- 
bó l Eicheltertő l sz á rm az ik , n em  sz ám ítv a  Schwarz 
n égy  év v e l k o rá b b i ész le lését, m in th o g y  az  ő  ese té ­
b en  a  d a g a n a t  g a s tro e n te ro an a s tom o s is  u tá n  k e le t ­
k e z e tt. A z ily en  d a g a n a t  lé tre jö t té t  k o rá b b a n  v a ló ­
s z ín ű tle n n ek , k éső bb  k iv é te le s  r i tk a s á g n a k  te k in te t­
ték . A z u tó b b i 15 é v b en  azonban  a n n y i r a  m egsza ­
p o ro d ta k  az  ily en  köz lem ények , h o g y  egyesek  e  
g y om o rca rc in om a  f a j t á t  egyenesen  a  gyom o rresec- 
tió k  szövő dm ényén ek  n y ilv án íto ttá k . Mouchet és 
mtsait (18) ez a r r a  k é sz te tte , hogy  fe lü lv iz sg á lják  az 
i ro d a lom b an  edd ig  k özö lt tö bb  m in t 300 ese te t, m e ­
ly e k n ek  tú ln y om ó  tö b b ség e  s z e r in tü k  n em  is fe le lt 
m eg  a  Breger—Kernels—Badeí-fé le  k ö v e te lm én y ek ­
nek .
E zek  sz e r in t c sak  az o lyan  e se t te k in th e tő  e l ­
ső d leges gyom o rc sonk ca rc in om ának , am e ly  a k ö v e t ­
kező  h á rom  k r i té r iu m n a k  m egfe le l:
a) le g a lá b b  5 é v n e k  k e ll e lte ln i a  re sec tió tó l a  
g y om o rc so n k ca rc in om a  ke le tk ezésé ig  (idő facto r). 
Ezzel e lk ü lö n íth e tő k  az  u lcu sca rc in om ák  to v a te r je ­
d ése  ú t j á n  lé t r e jö t t  rá k o k , am e ly ek  m a lig n itá sa  a  
m ű té tk o r  n em  v o lt m eg á llap íth a tó .
b) s zö v e tta n i b izo n y íték  az o p e rá l t  fe k é ly  jó -  
in d u la tú s á g á t  ille tő en , é s  végü l
c) to p o g rap h ia i  k r i té r ium : a d a g a n a t  h a tá ro ­
ló d jék  e l  az  an as tom osiso s  szá jad ék tó l, a  rá k re c id i-  
v ák  u g y an is  le g g y ak ra b b an  az an a s tom o s iso n  k e le t ­
k eznek .
N em  jö h e tn e k  s z ám ítá sb a  G .E.A . u tá n  k e le tk e ­
z e tt  rá k o k  v agy  re sec tió  u tá n i rá k re c id iv á k , elő ző k 
az é rt, m e r t  a  g y om ron  és n em  a g yom o rc sonkon  k e ­
le tk e z te k , u tó b b ia k  p ed ig  m e r t  n em  e lső d leges  r á ­
kok .
ad  a )  E 'te k in te tb e n  h ib am en te sség  a  f e n ti  m eg ­
s zo r ítá so k k a l sem  é rh e tő  el, h a b á r  az  a )  p o n t a la t t 
je lz e tt  o p e rá l t  g y om o rrá k -re c id iv á i s o k k a l  k o rá b ­
b iak , m ég is  k iv é te le se n  e lő fo rdu lt m á r  30 (Hille- 
inand), ső t 32 év  (Morgenstern) u tá n  is  (18).
ad  b) A  szö v e ttan i v iz sg á la t e re dm én y e  csak  ak ­
k o r  v e h e tő  figy e lem be , h a  a  v iz sg á la ti  anyagbó l 
tö b b  h e ly rő l  is k é s z íte tte k  m e tsze te t. V a ló sz ínű leg 
a  s z ö v e tta n i v iz sg á la tn a k  ily en  h ián y o sság áv a l m a ­
g y a rá zh a tó  egy ik  s a já t  e se tü n k b en , 2 évve l a  re -  
sec tió t k ö v e tő en  c sonkca rc inom a  k e le tk e zé se , szö ­
v e tta n ila g  jó in d u la tú n a k  n y ilv án íto tt  g yom o rfek é ly  
e se téb en . N yom bé lfe k é ly ek n é l azonb an  e t tő l  a  v izs ­
g á la ttó l  is  e l leh e t te k in te n i .
a d  c) A  to p o g rap h ia i  b izony íték  e lle n  szó lnak  a 
n agyobb  k i te r je d é sű  d ag an a to k , m e ly ek en  m á r  n em
á lla p íth a tó  m eg  a  k iin d u lá s i  p o n t, d e  e n n e k  e g y é b ­
k é n t  sincs g y a k o r la t i  je len tő ség e . A  c so n k d ag a ­
n a to k  re n d s z e r in t  fe lü lrő l le fe lé , az  an a s tom o tic u s 
sz á ja d ék  irá n y á b a  te r je d n ek , az  in n e n  k i in d u ló k  ez ­
ze l szem ben  so k k a l r i tk á b b a k  (9). Így  Lecomte és 
mtsai (14) 23 e s e tü k  közü l e g y e tle n  o ly a n t s em  t a ­
lá l ta k , am e ly  fo rd í to t t  i rá n y ú , fe lfe lé  te r je d ő , v ag y  
k ö rü l í r ta n  az a lsó  p ó lu s ra  lo ca lisá lt  le t t  v o ln a , e l te ­
k in tv e  a  n ag yobb  k i te r je d é sű  d a g a n a to k tó l, am e ­
ly ek n é l a k iin d u lá s i  p o n t n em  v o lt m á r  m eg á lla p í t ­
h a tó . Ezzel ú ja b b a n  m á r  so k an  n em  é r te n e k  egy e t, 
Boeckl és Lili (3) sem , m in th o g y  29 s a já t  e s e tü k  k ö ­
zü l 16 -ban  az  an a s tom o s is  k ö rn y é k é n  ta lá l t á k  a 
d a g a n a to t  és az iro d a lom b an  161 p o n to sa b b an  m eg ­
a d o t t  rá k lo c a lisa tió b ó l 54-e t s z ám íto tta k  ö ssze  az 
an a s tom osis  k ö rn y ék én , m íg  a  g yom o rc so n kon  75 és 
a  c a rd iá n  32 vo lt. íg y  az idő be li és szö v e tta n i b izo ­
n y íté k o k  je le n lé té b e n  a  to p o g ra p h ia i  f a k to r n a k  
m á r  n incs je len tő ség e .
Ezek  a rá k o k  Fontaine (5) s z e r in t  csak  3 -szo r 
r i tk á b b a k , m in t  a  re sec tió  u tá n i  p ep ticu s  fe k é ly ek , 
n em  szám ítv a  a  G .E .A . u tá n ia k a t .  Rappant (19) azo ­
n o s  idő  le fo rg á sa  a la t t  29 g y om o rc so n k rák o t é s  74 
fe k é ly re c id iv á t ta lá lt .  A  h e ly b e li rö n tg en o sz tá ly o n  
p ed ig  az u tó b b i 10 év b en  10 re sec tió  u tá n i  fe k é ly re -  
c id iv á ra  az a lá b b i 4 g y om o rc so n k d ag an a t e se tt .  
Schiau  (2) á tv iz sg á lv a  tö b b  m in t  2000 o p e rá lt  g y om ­
ro t ,  m indössze  3, e h h ez  a k a te g ó r iá h o z  ta r to z ó  e se ­
t e t  ta lá lt . H e id e lb e rg  sebésze ti k l in ik á já n a k  1961-i 
s ta t is z t ik á já b a n  ez a  r á k fa j ta  a  2000-en fe lü li re se c -  
tió k  1% -á t te t te  k i (9) és ezzel azonos a d a to k a t  k ö ­
zö lt Daróczy és Metzl is (17). E lő fo rd u lá su k  a z o n ­
b a n  eg y re  g y ak o r ib b , am it Kühlmayer  (13) a zza l 
m agy a ráz , hogy  a  g y om o rre sec tió  a  fe k é ly th e ra p iá -  
b a n  a 20-as év ek  v ég én  k e z d e tt  e l te r je d n i  és a z  a k ­
k o ri, u lcu s  m ia t t  o p e rá lt, f ia ta la b b  k o ro sz tá ly b e lie k  
m o s t m á r  e lé r té k  a  r á k  á lta l  v e sz é ly e z te te tt  é le tk o r t .  
S ta t is z tik á já b a n  az u lcu s  m ia t t  re s e c á lta k n a k  á t l a ­
gos é le tk o ra  41 év  vo lt, m íg  a  g y om o rc so n k c a rc in o -  
m ások é  62. íg y  m ag y a rá z h a tó  az, h ogy  k l in ik á já n a k  
b e teg a n y ag áb ó l 1952-ben m ég  csak  8 e s e te t  k ö zö l ­
h e te t t ,  de  10 év v e l k éső b b  m á r  ú ja b b  55-öt. A  r e ­
sec tió  t íp u s á n a k  i t t  n in cs  k ü lö n ö seb b  je len tő ség e , 
h a b á r  g y a k ra b b a n  ta lá l já k  g a s tro - je ju n á lis ,  m in t  
g a s tro -d u o d en a lis  an a s tom osiso s  m ű té te k  u tá n .
K ó ro k ta n a  m ég  v i ta to tt ,  f e lte h e tő en  u g y a n ­
a z o k n ak  a  té n y e z ő k n ek  tu la jd o n íth a tó ,  m e ly e k e t  
á l ta lá b a n  a  g y om o rrá k  k e le tk e zé séb en  is lé n y e ­
g e sn ek  ta r ta n a k  (7). E gyesek  s z e r in t  a  re se c tió t  k ö ­
v e tő  a c h lo rh y d r ia  le n n e  az  oka , a  vészes v é r s z e ­
g én y ség e t k ö v e tő  g y om o rrá k o k h o z  h a so n ló an . A z 
a n a c id itá s  h a jlam o s ító  tényező , m in th o g y  a  g y o ­
m o rc a rc in om a  is a  leg tö b b szö r an a c id  g y om o rb an  
fe jlő d ik  k i. E m e lle tt  szó ln ak  Rokitansky  (cit. 17) és
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Kühlmayer b onco lás i a d a ta i ,  m e ly ek  s z e r in t  u lcu s  
m ia tt  re se c á lt b e teg ek  b o n co lá sa k o r  m a jd n em  10% - 
b an  ta lá l ta k  c a rc in om á t, m íg  a  n em  re se c á lt  fe k é -  
lyes b e teg ek b en  csak  6% -b an .
M ások fő o k n ak  m ag á t  a  fekélybeteg séget t e ­
k in tik , k ü lö n ö sen  m ik o r  a  fe k é ly t  n em  tá v o l í t já k  el 
m ű té tileg , m in t  G .E.A . e se té b en , v ag y  2 fe k é ly  e se ­
tén , am i n em  is r i tk a  (7), s am ik o r  csak  a  n y om b é l-  
fek é ly t o p e rá ljá k , s a  m á s ik a t ,  fő leg  ca r  d ia fe k é lye ­
k e t e lnéz ik . E lfa ju lh a t  ro s s z in d u la tú a n  re se c tió  
u tá n i re c id iv  fe k é ly  is. A  g y om o rfe k é ly ek  e l f a ju lá ­
s á t  Konjetzny  3—4% -ra , Gutmann  13% -ra , Finste ­
rer 2 3% -ra  becsü li, de  e g y e sek  s z e r in t  az 5 0% -o t 
is m eg h a la d ja  (cit. 10). E n n ek  a  fe lte v é sn ek  e l le n t ­
m ond  az az  ész le lés, h ogy  a  c so n k ca rc in om a  k i f e j ­
lő dését k i te r je d t  re sec tió  sem  ak ad á ly o zza  m eg  (7).
A tö b b ség  azo n b an  a  r á k  k i in d u ló p o n t já n a k  az 
idült gyomorhurutot te k in t i ,  k ü lö n fé le k ép p en  m a ­
g y a rázva  a z tá n  m ag á t  a  rá k k ép ző d é s t. Így  a  m ű té t i  
tra um a  á lta l ,  a  kö rny ező  n y á lk a h á r ty a  o ed em ás  
m egvas tagod ása  k e le tk e z ik , m e ly  az  o d av eze tő  k a ­
cson a lúgos ep e  és az  e lv ez e tő  k ac son  a  j e ju n u m -  
n edv  v issza fo ly á sa  k ö v e tk e z té b e n  á llandó  i r r i t a t ió -  
n ak  v an  k i té v e ;  a  g y om o rsa v h iá n y  fe r tő ző d é se k re  
ha jlam osít. A  m es te rség es  s z á ja d é k o t  m ég  m ech a ­
n ik a i á r ta lom  is é r i a  k e llő k é p p e n  m eg  n em  em ész ­
te tt , d a rab o s  é te le k n ek  g y o rs u l t  ü rü lé se  á l ta l ,  am i 
ugyancsak  g y om o rh u ru to t  o k o zh a t, v ag y  a  .m á r  
m eg levő t f e n n ta r th a t ja .  K on je tzny  s z e r in t  (18) az 
id ü lt g yom o r h u r u t  m á r  a  m ű té t  e lő tt  je le n  v an  
m in t m in d en  fe k é ly  k ís é rő je  é s  am in t  a z t s z ö v e tta ­
n ilag  a  re s e c á lt  a tro p h iá s  v a g y  h y p e r tro p h iá s  n y á l-  
k a h á r ty á jú  g y om rokbó l m e g á lla p í th a t ta .  A  h y p e r ­
tro p h iá s  g a s t r i t i s  p o lypo su s  a la k b a  m eh e t á t ,  m e ly  
az tán  rá k o sá n  e lfa ju lh a t.  Edelhoof (18) é sz le lt  is  2 
hason ló  g y om o rc so n k -p o ly p o s is t az  e lfa ju lá s  ú t já n .  
Mégis fő leg  a  sz á ja d ék  k ö rn y é k é n  o ly an  g y a k o r i  
g a s tr itis  e lle n é re  a  g y om o rc so n k c a rc in om a  v iszo n y ­
lag  elég  r i tk a .
S z ám ítá sb a  jö n  m ég  A scho ffn ak  (7, 19) a z  a  
m egá llap ítá sa  is, m e ly  s z e r in t  a  c a rc in om a  p ra e d i-  
lectiós h e ly e  k é t  k ü lönböző  e p ith e lium  ta lá lk o z á sa , 
m in t am ily en  az  an a s tom o s is  h e ly e  is ; a  k i in d u lá s i  
p on t i t t  az á l t a ’áno s  v é lem én y  s z e r in t  m in d ig  a  gyo ­
m o rn y á lk a h á r ty a  .
A  re se c tió  és a  c so n k c a rc in om a  k e le tk e zé s  k ö z ti 
oki ö ssze függést ille tő leg , Rappant (19), to v á b b á  
Bernhard és m tsai (1) á l l í t já k ,  h o g y  sem  a  re se c tio , 
sem  a G .E .A . a  rá k k ép ző d é s t n em  b e fo ly á so lja . M eg ­
á lla p ítjá k , h o g y  a  g y om o rc so n k c a rc in om a  a b b a n  az 
é le tk o rb an  k e le tk e z ik , m e ly b e n  a  g y om o rrá k  is a  
leg gy ako rib b  és  hogy  az id ő k ö z  a  fe k é lym ű té t  és a  
g y om o rc so n k rák  m eg je len é se  k ö zö tt a n n á l  ho sz- 
szabb, m in é l f ia ta la b b  v o lt  a  b e te g  a  f e k é lym ű té t  
id e jéb en . Ez az  idő köz Kühlm ayer  (13) e s e te ib e n  á t ­
lag  21 év  v o lt, Gerstenberg  (6) egy  e se té b en  41 év , 
am i ped ig  a  3 év en  b e lü l k e le tk e z e t t  c so n k c a rc in o -  
m ák a t ille ti, azok  Bernhard  (1) s z e r in t m in d e n  v a ­
ló sz ínű séggel, fe l  n em  ism e r t  u lc u sc a rc in om ák n a k  
tek in th e tő k .
Az a  fo n to s  k é rd é s  a z o n b an , hogy  g y a k o r ib b -e  
a  c a rc in om a  k e le tk e zé se  r e s e c á lt  g yom ron , m in t  a
g y om o rfe k é ly  m a lig n u s  e lfa ju lá s a  n em  re secá lt 
g y om ron , m ég  to v á b b ra  is v ita to tt .
A  g y om o rc sonk ca rc in om a  kórjóslata  rossz. M íg 
az  e lső d leg es  g y om o rrá k  Bernhard  (1) a n y a g áb an  
4 7% -b an  v o lt o p e rab ilis , ad d ig  a g yom o rcsonk  r á k ­
j a  c sak  7 ,5% -b an  és m in d en  b e teg  m eg  is h a l t  a  
m ű té t  u tá n  2 év en  b e lü l. H a so n lók épp en  a  10 év e t 
tú lé lő k  Rappant a n y a g á b a n  (19) a  g y om o r ca r  c ino- 
m áv a l o p e rá l ta k n a k  m ég  17% -á t te t té k  k i egye tlen  
c sonk ca rc in om a  m ű té te s s e l szem ben , és ezeknek  
n a g y  tö b b ség e  n á la  is, m á r  a  m ű té t  u tá n i  első  év b en 
m eg h a lt. A  m ű té t  k i lá tá s a  a n n á l ro sszabb , m in é l 
h o sszabb  a  rá k o s  tü n e te k  m eg je len é sé tő l e lte lt  idő ­
szak . A ho l az  Kühlmayer  (13) e se te ib en  n em  h a la d ta  
m eg  az  ö t h ó n ap o t, o t t  m ég  az  e se te k  fe le  vo lt ope ­
ra b ilis ,  am i a  p an a s sz a l já ró  idő szak  e lh ú zó d á sáv a l 
ro h am o san  csökk en t. Kühlmayer  g y ö k e re s  m ű té t te l  
ja v í th a tó n a k  v é li a  k ó r  jó s la to t, m égped ig  o lyan  m ű ­
té t te l ,  ah o l a  v ág á s  fe lü l is, a lu l is  le g a lá b b  3 cm  
tá v o ls á g ra  h a la d  a  d ag a n a ttó l,  am i g y ak o r la tila g  to ­
ta l is  g a s tre c tom iá t je le n t ,  a  g ö rb ü le te k  m en ti  és a  
m á so d ra n g ú  n y iro k csom ók  e ltá v o lítá sá v a l, szükség  
e se té n  a  szom szédos s z e rv ek n ek  a  ré szb en i k iv ág á ­
sáv a l, m a jd  cy to s ta tic um ok  ad á sáv a l.
A  kórismézés a  k l in ik a i  tü n e te k , la b o ra tó r ium i 
rö n tg e n -  és g as tro scopo s  v iz sg á la to k  á l ta l  tö r tén ik . 
A  k o ra i  k ó rism ézé s t m egneh ez íti, h o g y  a  re se c á lt 
g y om rú ak  s z ám á ra  m eg szo ko ttak  a  d y spep s iá s  za ­
v a ro k , íg y  k éső b b  k e rü ln e k  v iz sg á la tra . A  rö n tg en -  
v iz sg á la t is n eh e zeb b  a  c so n kn ak  a  h iá n y o s  b á r iu -  
m os te lő d ése  és a  je ju .n um ba  va ló  g y o rs  k iü rü lé se  
m ia t t ,  am i a  t i s z tá n lá tá s t  is  ak ad á ly o zza , ezenk ívü l 
a  b o rd a ív  a  d is tin c to r  h a s z n á la tá t  is m egnehez íti. A  
rö n tg en d ia g n ó z is  p ro b lém á it  ille tő en  a  v é lem ények  
á l ta lá b a n  m egegyezn ek  és a z t Cof fey  (4), k ü lönö ­
s e n  k e z d e ti  s tá d ium b a n  50—90% -b an  n y ilv á n ítja  
té v e sn ek .
Em ész té s i z a v a ro k a t,  á llan dó  e p ig a s tr ia lis  v ag y  
re tro s te rn a l is  n y om ásé rzé s t, fá jd a lm a t,  é tv ág y ta la n ­
ságo t, te ltség é rz é s t, h á n y á s t,  le sov ányodá s t, e lgyen ­
g ü lé s t, h ő em e lk ed és t, v é rszeg én y ség e t okozha t a  
k ó rk é p . E zek n ek  a  tü n e te k n e k  á l ta lá b a n  n ag y  
je le n tő sé g e t tu 'a jd o n í ta n a k ,  m ik o r  a  re sec tió t k ö ­
v e tő , h o sszú  év ek ig  t a r tó  p an a szm en te s  idő szak  
u t á n  je le n tk e z n ek . A zonb an  az  e se te k  ‘/ 3 -á b an  a  r e -  
sec tió v a l n em  szű n n ek  m eg  a  p an a szok , h an em  v á l ­
to z a t la n u l  fe n n á lln a k  a  r á k  k ife jlő d é sé ig  (7).
A  la b o ra tó r ium i v iz sg á la to k  k ö zü l b izo n y ta lan  
a  g y o rsu l t  v ö rö sv é rse jtsü lly ed é s , n a g y  je len tő ség ű  
v iszo n t a  v é re s  g y om o rn ed v , a  Papanicolaou-íéle 
cy to lóg ia i v iz sg á la t, v a lam in t  a  flu o re scen s  és a  
d esm o id  p rób a . Tomoda  (22) a  Kosaki á l ta l b ev e ­
z e te t t  M a lig no lip in  p ró b á v a l  é r t  e l  k i tű n ő  e redm é ­
n y e k e t, am en n y ib e n  ezzel 113 e se té n ek  99% -a v o lt  
p o z itív , de  h ib á ja  az  e l já rá sn a k , h o g y  g y a k ra n  p o ­
z i t ív  m á j-  és v e se b a jo k b an  is.
A  fo rn ix b a n  fé szke lő  d a g a n a t  rö n tg en n e l, o ly ­
k o r  e g y sz e rű  á tv i lá g í tá s s a l  v ag y  fe lv é te len , c o n tras t-  
a n y a g  n é lk ü l  is  fe lfed ezh e tő  v ilág o sab b  g yom o r- 
lé g h ó ly ag tó l h a tá ro l ta n .  A  n y á lk a h á r ty a - re d ő z e te t  
v ék o n y  b á r ium ré te g g e l  v izsgá lva , n é h a  k is  k i te r je ­
d é sű  d a g a n a to t  is  k i  le h e t  íg y  m u ta tn i.  A  b á r ium -
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m a l te lő d ö tt c so n kb an  k iseb b -n ag yobb  te lő d é s i 
h iá n y t  okoz, a  g yom o rfa l k ö rü l í r t  v ag y  k i te r je d t  
m egm erev ed ésév e l, v a lam in t a  csonk  sz á ja d ék a in a k  
ese tleges s teno s isáv a l. A  jo b b  te lő dés, k ü lö n ö sen  a 
c a rd ia tá jé , T re n d e le n b u rg  h e ly z e tb en  v ég ze tt v iz s ­
g á la t ta l  é rh e tő  el. A  rö n tg en v iz sg á la t  e redm én y e s ­
s ég é t n a g ym é r té k b en  ja v í t ja ,  h a  a z t a  g y om o rb a  
b ev e ze te tt  g a s tro c am e rá v a l k é sz íte tt  fe lv é te lso ro ­
z a tta l  egész ítik  k i. (20).
G a stro sco p p a l g y a k ra n  k o ra i d iagnózis  is e lé r ­
h e tő  és vele  a  d a g a n a t  k ite r je d é s e  is  jo b b an  m eg h a ­
tá ro zh a tó , m in t  rö n tg en n e l, d e  ca r  d ia tá j i  d a g a n a t  
e se téb en  a m ű sz e r  b e  sem  veze th e tő .
K é tes  e se te k b en , á lta lán o s  v é lem ény  sze rin t, la -  
p a ro tom iá t k e ll  végezn i, am it Tomoda  (22) egy  k ü ­
lön leges  g a s tro sco p p a l v ég ze tt n y á lk a h á r ty a -v iz sg á ­
la t ta l  egészít k i, to v á b b á  a n y á lk a h á r ty á ró l  k is z ív o tt 
se jte k b ő l cy to lóg ia i v iz sg á la to t is  végez, m ely  e se­
te in e k  86% -ában  v o lt pozitív .
Esetismertetés
1. C. S., 63 é v e s  fö ldm ű v e s  31 év e s  k o rá b a n  a  h e ly ­
b e l i  k ó rh á z  m ű té t i  je g y ző k ö nyv e  s z e r in t  (607/1931) R e i ­
c h e l—P ó ly a - ty p u sú  g y om o rm ű té te n  e s e t t  á t, n y om b é l-  
fe k é ly e  m ia tt .  U tá n a  1962-ig  jó l  é re z te  m ag á t, m i ­
k o r  h a em a tem e s is  és m e la e n a  m ia t t  a  m a ro s v á s á r ­
h e ly i B e lk l in ik á r a  k e rü lt .  1963 o k tó b e ré b e n  n e g a tív  
g y om o r rö n tg e n v iz sg á la to t  k ö v e tő en  e p ig a s tra l is  f á j da l ­
m a i  m ia t t  az  i t t e n i  k ó rh á z  s e b é sz e ti  o sz tá ly á ra  u t a l t á k  
és  i t t  a  g y om o rsz o n d á v a l v é re s  g y om o rn ed v e t t a lá l ta k .  
A  k ó rh á z a t  az  a j á n lo t t  la p a ro to m ia  n é lk ü l  h a g y ta  el, 
m a jd  1964 á p r i l i s á b a n  in te n z ív , á l la n d ó s u l t  f á jd a lm a i  
v a lam in t  ro h am o s  le fo g y á sa  és e lg y en g ü lé se  m ia t t  v is z -  
s z a té r t  a  k ó rh á z b a . R ö n tg en e n  a  h e ly h e z  rö g z íte t t  g y o ­
m o rc so n k  k ö z e p éb e n  egy  n ag y o b b  te lő d é s i h iá n y  l á t ­
s z o tt,  a z  a n a s tom o s is  k ö ze lé b en  p ed ig  egy  k ise b b  (1. á b ­
ra ) . L a p a ro tom iá v a l  a  cso nk  d a g a n a tá n  k ív ü l m ég  á t t é ­
t e k e t  is  ta lá l ta k  a  m á jb a n ,  h a s n y á lm ir ig y b e n  és c s e p -  
le szb en , am e ly e k  sz ö v e tta n ila g  c a rc in om a  m u c ip a re -  
n a k  b iz o n y u lta k .
2. M. E. fö ldm ű v e se n  47 év e s  k o rá b a n ,  1949-ben , a 
h e ly b e li  k ó rh á z b a n  n y om b é lfe k é ly e  m ia t t  g y om o rre -  
s e c tió t  h a j to t ta k  v é g re .  U tá n a  16 év ig  jó l  é re z te  m a g á t,  
m a jd  en y h e  h a s i  f á jd a lm a k  m ia t t  1965 jú n iu s á b a n  a
1. kép.
2. kép.
k ó rh á z  b e lo s z tá ly á ra  k e rü l t .  A z  a n a c id  g y om o rn e d v  
egyes r é s z le te i  v é re s e k  v o lta k . R tg -n e l  a  c s o n k  n a g y ­
g ö rb ü le té n  p a p i l lo m á n a k  v a g y  r á k n a k  lá tszó , d ió n y i,  
jó l k ö r ü lh a tá r o l t  á r n y é k k ie s é s  v o lt  é s z le lh e tő  (2. á b r a ) .  
C sak  egy  h ó n a p  e lm ú ltá v a l  s z á n ta  r á  m a g á t  a  m ű té t r e,  
m e ly n ek  s o r á n  a  c so n k  in o p e ra b i l is  r á k j á t  f e d e z té k  f e l  
a  h a s n y á lm ir ig y re  és m e so co lo n um ra  is k i te r je d ő e n .
3. R. J ., 67 év e s  f é r f i  f ia t a lk o r a  ó ta  s z e n v e d e t t  
n y om b é lfe k é ly b en , am ié r t  1946 -ban , egy  v id é k i k ó r h á z ­
b a n  G .E .A .-t, m a jd  3 é v  e lm ú l tá v a l  r e s e c tió t  v é g e z te k  
n á la . A zó ta  is  á l la n d ó a n  d ié tá s á n  é tk e z e tt ,  g y a k o r i  
em ész té s i z a v a r a in a k  és h a s f á jd a lm a in a k  m á r  n em  is  
tu la jd o n í to t t  n ag y o b b  je le n tő s é g e t .  1966 o k tó b e ré b en  
am b u la n te r  r ö n tg e n v iz s g á la t r a  jö t t ,  am ik o r  a  r e s e c á l t  
g y om o rc so n k já n  k i te r je d t  r á k o s  á rn y é k k ie s é s  lá ts z o t t  
(3. á b ra ) ,  a m i t  la p a ro to m ia  is ig azo lt.
4. Sz. L ., 66 év e s  f é r f i  e lső  m ű té té  1928 -ban , 2 é ve s  
g y om o rp an a szo k  m ia t t  G .E .A . F á jd a lm a i  n em  s z ű n te k  
m eg  és e z e k h e z  g y ak o r i k e s e rű  ízű  h á n y á s  is  t á r s u l t.  
1948-ban re s e c tió ,  d e  p a n a s z a i  n em  v á l to z ta k , f é l  é v  
ó ta  m ég  fo k o z a to s  g y en g ü lé s  és o b s tip a tio  is  j e le n tk e ­
ze tt. R ö n tg e n v iz s g á la t ta l  1967 a u g u s z tu s á b a n  a  k is g ö r -  
b ü le t e g y e n e t le n  k i r á g o t ts á g a  v o lt  lá th a tó ,  tá to n g ó , m e ­
r e v  a n a s tom o s iso s  n y ílá s s a l  (4. á b ra ) .  T o ta lis  g a s tr e c to -  
m ia  a  co lo n  t r a n s v e r s u m  ré s z b e n i e l tá v o l í tá s á v a l .
M ind  a  4 b e teg  fé r f i  v o lt, m in t a h o gy  az i ro d a ­
lom ban  is az  e se tek  n a g y  tö bb ség e  fé rf i .  M ind  a
3. kép .
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4. kép.
n é g y n e k  a gyom rá t n y om b é lfe k é ly  m ia t t  re s e c á ltá k  
g a s tro - je ju n a lis  a n a s tom o s is sa l ,  k ö zü lü k  k e t tő t  m ég
G .E .A .-a l is m ű tö tté k , a n é lk ü l,  hogy  s ik e rü l t  v o ln a 
a  m ű té te k k e l tü n e tm e n te s s é g e t  e lé rn i. É le tk o ru k  60 
é v e n  fe lü li volt, az  á t la g o s  idő köz a  re s e c tió  és  a 
c s o n k rá k  képző dése k ö z ö t t  ped ig  azonos v o l t  a  Kühl- 
m ayer  (13) á lta l m e g je lö l t  21 évvel, és az  jó v a l  hosz- 
s z a b b  volt anná l a  b e te g n é l ,  a k it  f ia ta lo n  re s e -  
c á l ta k .  Így  i t t  is n y i lv á n v a ló , hogy  a  r e s e c á lt  gyo ­
m o r  sem  betegszik  m e g  á l ta lá b a n  k o rá b b a n  rá k b a n ,  
m in t  az  elő ző leg eg é sz ség e s . M ind a  4 -n é l n y om b é l ­
f e k é ly  volt az e lő zm én y ek b en , am i i t t  a  r i tk á b b  lo -
ca lisa tió t je le n t i ,  te k in te tb e  v év e  a fek é ly b e teg ség  
so kk a l g y a k o r ib b  d u o d en a lis  e lő fo rd u lá sá t. íg y  
Gremmel (8) 6 g yom o r- és  3 n y om bé lfek é ly  u tá n i 
c so n k rák o t ta lá l t ,  Rappant (19) 18-at, i l le tv e  7-e t, az 
i ro d a lom b an  közö lt e se te k b ő l 94 vo lt a  g y om o rb an  
és 71 a n y om b é lb en  (3). A z eg y ik  e se tb en  az  á rn y é k ­
k ie sés  m ég  jó in d u la tú n a k  v o lt ta r th a tó ,  am ib ő l az 
em lí te t t  fo k o z a to k o n  va ló  á th a la d á s ra  is le h e t  kö ­
v e tk e z te tn i.
Összefoglalás. A  sze rző  első d leges g yom o r- 
c so n k ca rc in om a  fo g a lm án ak  m eg h a tá ro z á sá t, k ó r-  
o k ta n á t  é s  tü n e te i t  i sm e r te t i  n ég y  e se t a la p já n .
IR O DA LOM : 1. Bernhard, A. s tb .: M ed iz in isch e  
K lin ik . 1964, 59, 1413. —  2. Birzu, I., Schiau, S. s tb .: 
R a d io d ia g n o s tic  c lin ic . E d it .  m ed . B u cu re ? ti. 1963. 466 
o ld . — 3. Boeckl, O., Lili, H.: M ün ch , m ed . W sc h r .  1963, 
105, 615. —  4. Coffey, R., Cardenas, F.: T h e  A m e r . J .  o f 
G a s t ro e n te ro l .  1964, 42, 77. —  5. Fontaine, R. s tb . :  J . R a ­
d io l. É le c tro l. 1962, 43, 465. —  6. Gerstenberg, E. s tb .: 
D tsch . m ed . W sch r . 1965, 90, 2185. — 7. Gombkötő  B., 
Nagy T.: O rv . H e til.  1958, 99, 402. — 8. Gremmel, H. 
s tb .:  F o r ts c h r .  R ö n tg e n s tr .  1959, 90, 342. — 9. Grosdidier, 
J., Bessot, H.: A rch . M ai. A p p a r .  d ig . 1962, 51, 1139. — 
10. Jocu, J., Ple?a, R.: O n co lo g ia  ?i R ad io ló g ia . 1967, 6, 
129. — 11. Ju s tin—Besangon, J. s tb .: S em . H op . P a r is . 
1965, 41, 3079. —  12. Kocsis S., Szabolcs Z., Is tván  L.: A  
g y ak o r ló  o rv o s  o n k o ló g iá ja . M ed ic in a . B p e s t. 1966. 74.
—  13. Kühlm ayer, R.: W ie n e r  k iin . W sch r. 1964, 76, 293.
— 14. Lecom te, P. s tb .:  J .  R ad io l. É lec tro l. 1965, 46, 557.
—  15. Ledoux— Lebard, G. s tb . :  J .  R ad io l. É le c tro l.  1966, 
47, 120. —  16. Levrat, M. s tb . :  R év . L yon  d e  M éd . 1963, 
12, 691. —  ^  Mayer F., M etzl J.: O rv . H e til.  1966, 107, 
2427. —  18. Mouchet, A . s tb . :  A nn . C h ir. 1963, 17, 137.
—  19. Rappant, V.: Z e n t rb l .  C h ir . 1963, 88, 706. — 20. 
Scarrow, D.: B r i t i s h  J . R ad io lo g y . 1967, 40, 23. —  21. 
Stanciu, G. s tb . :  O n co lo g ia  §i R ad io lóg ia . 1967, 6, 123.
— 22. Tomoda, M., Ike jiri, T.: D e r C h iru rg . 1962, 33, 
495. —  f i )  Vajda  D. s tb .:  F o r ts c h r .  R ö n tg en s tr .  1960, 92, 
653. V
PERCHLORAT-K
400 mg kalium perchloricum/tbl 
antithyreoticum
A pajzsmirigyben levő  jodidot a káliumperchlorat leválasztja és helyére  
lépve önmagát fixálja. A gyógyszeradag nagyságával egyenes arányban 
megnő  a pajzsm irigy és a strum igen hatást szövettanilag activ mirigy- 
functio követi.
Adagolása és az egyéb tudnivalók a „Tájékoztató  a gyógyszerkészítmények rendelésére” című  
könyv pótlapján olvasható.
EGYESÜLT  GYÓGYSZER -  É S TÁP S Z E RG YÁR, B U D A P E ST
R Ö V I D ^ Í e t í i o d i k a i  k ö z l e m é n y e k
Budapest Fő városi Tanács János Kórház (igazgató: Takó József dr.) Központi Laboratórium (fő orvos: Hammer Sarolta dr.)
Egy  v é rm in tá b ó l tö r té n ő , rg y x zr rű  s r é r rm r a s  é s  -r é z m rg h a tá ro z á s
S z i l á g y i  L á s z l ó  d r .  é s  P á h  o k i  I r é n  d r .
A  szé rum  vas és ré z  m egh a tá ro zá so k  d iagnosz ­
tik a i, i l le tv e  a v a s /ré z  quo tien s  d if fe re n tia ld ia -  
g no sz tik a i é r té k év e l fog la lkozó  széles k ö rű  iro d a ­
lom  k ö z ism e rtté  v á lá s á v a l  p á rh u z am o s  k lin ik a i 
ig ény  ezen  v iz sg á la to kbó l ru tin  m en n y iség ek e t kö ­
ve te l. Ez a  té n y  a r r a  k é sz te ti  a la b o ra tó r ium o k a t, 
hogy  m egb ízha tó , k is  v é rm en n y isé g e t ig ény lő , egy ­
sze rű  é s  g y o rs  m ód sze rek e t do lgozzanak  ki, a  k lasz- 
sz ikus v a s  és réz  m eg h a tá ro zá s i m e tó d u so k  h e ly e tt, 
m elyek  ez ek n ek  a  k ö v e te lm én y ek n ek  k ö ze l sem  fe ­
le ln ek  m eg.
M egha tá ro zá s i m ó d sz e rü n k e t je le n le g i fo rm á ­
já b a n  iro d a lm i ad a to k  és hosszas k ísé r le te z é s  e red ­
m én y ek én t a la k í to t tu k  k i és k ü lönö sen  azon  labo ­
ra tó r ium o k  f ig y e lm ébe  sze re tn énk  a já n la n i,  m e ­
ly ek  m ég  régebb i, 1965-ben  ú j í tá s k é n t  e lfo g ado tt 
m ó d sz e rü n k e t v e tté k  á t  m egh a tá ro zá sa ik h o z .
A  vas és réz meghatározások általános elveihez
A sz ín re ag en sek  k ö zü l a  fe rro  ion  k im u ta tá s á ra  
a  b a to fe n a n tro l in  (B afen , k ém ia ilag : 4 ,7 -d ifen il- l , 
10 -fenan  tro lin ) , a T P T Z  (s - tr ip ir id il- tr ia z in ) , a 
k u p ro  ion  m eg h a tá ro z á sá ra  a b a to k u p ro in  (B akup , 
k ém ia ilag : 2 .9 -d im e til-4 ,7 -d ifen il- l,1 0 -fen an tro lin )  
a le g e lte r je d te b b .
A  fe r ro  ion k im u ta tá s á ra  a T PTZ -v e l szem ben , 
a  h a son ló  é rzék eny ségű , d e  az e lő ző nél szé lesebb  
pH  o p tim um a  m ia tt, a  b a to fe n a n tro l in t  v á la sz to t ­
tu k  (10).
Az ig en  sok  e se tb e n  e g y ü tt  k é r t  v a s  és réz 
m egh a tá ro zá s  egyesíté sé t, egy  v é rm in tá b ó l tö rténő  
m eg h a tá ro z á sá t e lső so rb an , az á lta lá b a n  é rv én y es  
szem pon t: a  b e teg  v é ré v e l tö rtén ő  „ a n y a g ta k a ré ­
k o sság” in d í to t ta  el.
A z e g y ü tte s  vas és ré z  m egh a tá ro zá s  tö b b  elv i 
szem pon t s z e r in t  tö r té n h e t:
1. E gyes  szerző k  a  só sav a s- tr ik ló re c e tsa v a s  
s zű r le te t k é tfe lé  o sz tják , é s  így  k ü lö n -k ü lö n  végzik  
el a  v a s  és réz  m eg h a tá ro z á s t  (1, 5). Ez szé rum  
m eg ta k a r í tá s s a l  n em  já r .
2. M ás m ódon , u g y an a zo n  o ld a tb an  egy sze rre  
lé tre h o zo tt  v as  és réz sz ín re ak c ió k , k é t h u llám ho sz - 
szon tö r té n ő  m éréséve l egy id e jű leg  le h e t  m eg h a tá ­
rozn i a  fe n ti  a n y a g o k a t (11).
3. H a rm ad ik  leh e tő ség : u gy anazon  m in tá b ó l 
e lk ü lö n ítv e  lé treh o zzu k  az  egy ik , m a jd  a  m ás ik  
any ag  sz ín re ak c ió já t, e z u tá n  a k é t sz ín re ak c ió  kö ­
zü l az e g y ik e t e x tra c tió v a l h a tá ro zzu k  m eg  (10).
I ly en  t íp u sú  e g y ü tte s  v a s  és réz  m eg h a tá ro z á ­
so k a t h az a i sze rző k  közü l tö b b en  ír ta k  le : íg y  Ko­
vács és m tsai 1962-ben (5), Soós és Benedek  (6) 
1966-ban közö lték  e l já r á s u k a t .  R égebb i (1965-ös 
ú jítá s )  m eg h a tá ro z á su n k  is  id e  so ro lha tó .
4. Je len le g i m ód sze rü n k b en  az  egym ás  u tá n  
lé tre h o zo tt  s z 'n re a k c ió k  közü l az  első  s z in re a k c ió  
m eg szü n te té sév e l v á lik  leh e tő vé  a  m ás ik  s z ín re a k ­
ció m érése.
Módszer
E lve: a  v íz o ld h a tó  B ak u p -d isz u lfo n sa v v a l v ég ­
z e tt  ré z  m eg h a tá ro z á s  any ag áho z  —  enn ek  lem é ré s e  
u tá n  — töm ény  B a fen -d iszu lfo n sav -d i-N a  só  o ld a ­
to t  c sep p en tü n k . A  réz  (I.) ion sz :n re a k c ió iá n a k  e l ­
tű n é sév e l e g y id e jű leg  k ia laku ló  fe r ro k om p le x e t  rö ­
v id  á llás idő  u tá n  m é rh e tjü k . (R eak c ióm ech an izm u ­
sa  fe lte v é sü n k  s z e r in t  azon  a lap sz ik , hogy  a  ré z  L - 
B ak u p -d isz u lfo n sa v  színes b iszk om p lex én ek  s ta b i ­
l i tá s a  lényegesen  k isebb , m in t a  ré z -I .-B a fe n -d is z u l-  
fo n sav  sz ín te len  m onokom p lex é , m e ly  u tó b b i  az  
e lő bb ibő l a B a fen -d iszu lfo n sav  h o zz ác sep p en té se  
u tá n  a lak u l k i, eg y id e jű leg  a v a s - I I .-B a fe n -d is z u l ­
fo n sa v  színes tr iszkom p lex sze l. A k is  m en n y is é g ű  
töm ény  re ag en so ld a t a  re akc ió e legy  té r fo g a tá t  c sa k  
e lh an y a g o lh a tó an  k is  m é r té k b en  v á l to z ta t ja  m eg .)
Reagensek
1. Közös ion izá ló , fe h é r jem en te s ítő  és r e d u k á ló  
o ld a t. [R észben Kovács és m ts. (5) és Benedek— 
Soós (6, 7) sze rin t.]  57 m l 37% -os a. lt. só sav  +  25 g 
a. lt. h id ro x ilam in sz u lfá t  +  150 g  a. lt. t r ik ló r e c e t-  
sav  DM  vízzel 1000 m l- re  o ld andó . F én y tő l v é d v e  
h ó n ap o k ig  tá ro lh a tó .
2. 50 sú ly% -o s  am m on ac e tá t  o ld a t. 100 g  a . l t . 
am m ón ium ace tá t  100 m l DM v ízb en  o ldva . Az o ld a t  
p o lie tilé n  ed én y b en  k o r lá tla n u l e l ta r th a tó .
3. R éz reagen s : p u ffe re s  h íg  B ak u p -d is z u lfo n á t  
o ld a t. 100 mg b a to k u p ro in -d is z u lfo n sa v -d i-N a  só t 
100 m l DM v ízben  o ld u nk . Az o ld a th o z  100 m l 2. sz. 
(50% -os am m on ac e tá t)  o ld a to t k e v e rü n k . P o lie ti lé n  
f la sk á b an  szobahő n  h ón apok ig  tá ro lh a tó .
4. V a sreag en s : 1% -os  B a fe n -d isz u lfo n á t o ld a t. 
100 m g  b a to fe n an tro lin -d is z u lfo n sav -d i-N a  só t 10 
m l DM  v ízben  o ld u n k . Szobahő n , fé n y tő l  v éd v e  h ó ­
n a p o k ig  eláll.
5. V as-réz  s ta n d a r d :  0,010 m ó lo s  vas-, ill. ré z -  
o’d a t  (m elye t k r is tá ly o s  v a s - I I .-am m ón ium szu lfá t ,  
ill. CuSC >4 • öH iO -bó l k é sz íte ttü n k )  2— 2 m l-é t 1 m l 
98% -os a. lt. H)SO/, h o zzáad á sáv a l 500 m l-re  h íg í t ­
j u k  DM  vízzel. O ld a tu n k  így v a s ra  és ré z re  e g y ­
a r á n t  40 //M o l/lite r , v agy is  224 ^g/100 m l v a s  és 
254 /ig /100  m l réz  k o n c e n trá c ió jú .
Szán átás
1. H ite les ítés i g ö rb é k  a lap já n , v ag y  aho l a  k é ­
szü lék  köve ti a  B o u g u e r—L am be rt—B e e r - tó rv é n y t ,  
szo rzószámm al.
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2. S ta n d a rd  a lap já n :
Ext. (anyag ) —  Ext. (vak)
Ext. ( s ta n d a rd )  — Ext. (vak)
h ányado s  é r té k é t  a  h a sz n á lt  s ta n d a rd  k o n c e n trá c ió ­
jáv a l m egszo rozva  n y e r jü k  v izsg á landó  a n y a g u n k  
k o n c e n trá c ió já t .  S a já t, 5. sz. s ta n d a rd u n k  h a s z n á ­
la ta  e se té n  40 -ne l szorozva a  h án y ad o s t «m o l/ l i te r -  
ben  k a p ju k  m eg  a k é rd é se s  a n y ag  é r té k é t. (H a  ré z  
ese téb en  254-gyel, vas e s e té b e n  224-gyel s z o rz u n k  
a k o n c e n trá c ió t fig/100 m l-b e n  ny e rjü k .)
Megbeszélés
1. A m en n y ib en  csak  v a s a t  kell m e g h a tá ro z ­
n unk , a k k o r  a  c e n tr ifu g á lá s  u tá n  n y e r t  t i s z ta  o ld a t  
2,0—2,0 m l-éh ez  a le írá sb a n  szerep lő  ré z re a g e n s  
h e ly e tt. 1,0— 1,0 m l p u f f  e r ő i t  v a s re ag en s t k e l l  a d ­
nunk . (K ész íté se : 100 m g  b a to fe n a n tro l in d is z u lfo n -  
sav -d i-N a  só  100 m l DM v íz b e n  oldva. Az o ld a th o z  
100 m l 2. sz. o lda to t —  50% -o s am m o n a c e tá t  —  
adunk .)
M é ré s : 535 nm -en , d  =  1 cm.
2. H a  sz ín re ag en sk én t c sa k  a v íz o ld h a ta tla n  sza ­
b ad  b á z iso k  á lln ak  re n d e lk ezé s re , a k k o r  a  ré z -B a -  
k up  k om p lex  b u tila c e tá to s  e x tra h á lá s a  u t á n  v is sz a ­
m a ra d t  a n y a lú g b an  a v a s a t  h íg  izop rop ano lo s  B a - 
fen -n a l h a tá ro z h a tju k  m eg . E bb en  az e s e tb e n  a z o n ­
K iv i te le z é s : A n y a g S ta n d a rd V a k
1. Fehérjementesítés
(c e n tr ifu g a c ső b e )
s z é rum
5. sz. s t a n d a r d  
DM  v íz
2,00 m l
2,00 m l
2,00 m l
1. sz. o ld a t
I n te n z ív  ö ssze rázás  
15 p e r c e s  á llá s , 
c e n t r i f u g á lá s
2. Rézmeghatározás  
(k ém cső b e )
2,00 m l 2,00 m l 2,00 m l
fe lü lú s z ó 2,00 m l 2,00 m l 2,00 m l
3. sz. r é z re a g e n s  
Ö s sz ek ev e ré s  
10 p e r c  á l lá s  
M é ré s :  480 nm -en  
d  =  1 cm
3. Vasm eghat írozás
1,00 m l 1,00 m l 1,00 m l
r é z r e  l e m é r t  an y ag 3,00 m l 3,00 m l 3,00 m l
4. sz. v a s re a g e n s  
ö s s z e k e v e r é s  
10 p e r c  á l lá s  
M é ré s : 535 nm -en , 
d  =  1 cm
0,05 m l 0,05 m l 0,05 m l
b a n  egy sze rű bb  k ü lö n -k ü lö n  e lv ég ezn i a  vas, ill. 
ré z  m eg h a tá ro zá s t.  A z i t t  h a sz n á lt  v a sreag en s  30 
m g  b a to fe n a n tro l in  150 m l a. lt. izo p rop ano lb an  
o ldva . (V íz fü rdő n  m e leg ítv e .)  Az o ld a th o z  50 m l 2. 
sz. o ld a to t e le g y ítü n k  (3, 4). R éz reag en s : úgy  k é ­
szü l, m in t  az e lő bb i v asreag en s , c sak  a B afen  h e ­
ly e t t  B ak up  m é re n d ő  b e  azonos m enny iségben .
K iv ite l:  a  fe h é r jem en te s íté s  u tá n i  c e n tr ifu g á -  
tu m  2,0—2,0 m l-éh e z  2,0—2.0 m l v as- , ill. r é z re a ­
g e n s t  m é rü n k . M é ré s :  v a sn á l: 533 nm -en , ré zn é l: 
477 nm -en .
3. M inden  m é ré s t  a  sz ín re ak c ió  lé treho zása  
u tá n  10-en tú l, d e  eg y  ó rá n  b e lü l végezzünk .
4. M ik ro k ü v e tta  b ir to k á b a n  a  té r fo g a to k  a r á ­
n y o san  c sö k k en th e tő k .
5. C en tr ifu g á lá s  e lő tt  —  a  feh é rje c sap ad ék  
g y o rsa b b  ü lep ed ése  cé ljábó l —  0,5 m l C C h-da l r á z ­
h a t ju k  össze a n y a g u n k a t .
6. M e to d ik án k a t a  szé rum  m eg fe le lő  e lő kész í ­
té se  u tá n  v a sk ö tő k ép e sség  m eg h a tá ro z á s ra  is a lk a l ­
m a z h a t ju k  (2).
7. A  v ize le tv a s  m eg h a tá ro z á s t  (je len tő sége  fő ­
leg  D esfe rá l k eze lé s  ese tében ) az  any ag  elő ze tes  
k ém ia i roncso lá sa  u tá n  b a to fe n an tro lin n a l. e x tra c -  
1iós e l já rá su n k k a l  m egb ízh a tó an  v ég ezh e tjü k . R ész ­
le te s  tá rg y a lá s ra  e  c ik k  k e re té b en  n in cs  m ódunk  
(8, 9, 10).
8. Döntő  fo n to s s ág ú  e szköze ink  k ém ia i t is z ta ­
sága . Ü vegeszkö ze in k e t k róm k én sa v a s  áz ta tás , v íz ­
ze l v a ló  e lm osás u t á n  DM vízzel ö b lítjü k .
ö ssze fo g la lá s .  A  szerző k  k ö z lik  az á lta lu k  k i ­
d o lgozo tt, azonos an y ag b ó l tö r té n ő  ré z  és vas m eg ­
h a tá ro z á s i  e l já r á s u k a t  b a to -k u p ro in d isz u lfo n á t és 
b a to fe n a n tro l in d is z u lfo n á t  s z ín re ag en sek  a lk a lm a ­
z á sáva l.
R öv iden  v á z o ljá k  a v íz o ld h a ta tla n  b a to fe n a n ­
t r o l in n a l  tö r té n ő  v a s  és b a to k u p ro in n a l  v égze tt ré z 
m eg h a tá ro z á su k a t, v a lam in t u ta ln a k  v ize le tv a s  
m eg h a tá ro zá s i m ód sze rü k re .
K ö s zö n e tn y i lv á n ítá s :
E zú ton  is m eg kö szö n jü k  B a rá t  F e rencné  v eze ­
tő assz isz ten s  é r té k e s  te ch n ik a i kö z rem ű ködésé t.
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r ö v i d  E x p e r i m e n t á l i s  k ö z l e m é n y e k
Debreceni Orvostudományi Egyetem, I. Belgyógyászati Klinika (igazgató: f  Fő met Béla dr.) és I I .  Sebészeti Klinika
(igazgató: Ladányi Józsa dr.)
A throm b in  id ő  m egnyú lá sa  e la sta se  hatására
(A z e la s ta s e  h e p a r in  l ib e r a t io t  okoz?)
O r o s z  L á s z l ó  d r . *  é s  O .  V e r e s s  O l i v i a  d r .
A z e la s ta s e  a  h a s n y á lm ir ig y b e n  te rm e lő d ik . M uco- 
ly tic u s  é s  p ro te o ly tic u s  tu la jd o n s á g ú . A z a r t é r i á k  ru g a l ­
m a s  r o s t j a i t  o ld a n i k ép e s . E la s ta s e  in h ib i to ro k  ta lá lh a ­
tó k  a  h a s n y á lm ir ig y b e n  és  a  v é rb e n , m e ly ek  a z  e la s ta se  
e lő b b i h a t á s á t  fe lfü g g e sz tik  (2—6). A z iz o lá l t  é s  kr is tá ­
lyos e la s ta s é t  Banga á l l í t o t t a  e lő  (9). P h a rm a c o lo g ia i  
tu la jd o n s á g a i  és á l la tk ís é r le tb e n  ész le lt a n t ia th e ro g e n  
h a tá s a  s z o lg á l ta to t t  a la p o t  k l in ik a i  k ip ró b á lá sh o z .
A z e la s ta s e  a n t ia th e ro g e n  h a tá s á t  s z ám o sán  le í r tá k  
(12, 13, 34). A r te r io s c le ro s iso s  b e teg ek  e la s ta s e  k e z e lé sé ­
v e l s z e r z e t t  t a p a s z ta la ta in k r ó l  e lő ze te sen  b e s z ám o ltu n k  
(37, 38).
A z  e la s ta s e  a n t ia th e ro g e n  h a tá sm e c h a n izm u sa  v i ­
ta to t t .  A n n a k  a la p já n , h o g y  e la s ta s e  a d á s á r a  h a son ló  
s e rum  lip o id  v á lto z á so k  tö r té n n e k ,  m in t  h e p a r in  b e v i ­
te lé re , a r r a  g o n d o ltu n k , h o g y  az  e la s ta se  h e p a r in t  sz a ­
b a d í t  fe l, v a g y  h e p a r in t  m o b il is á l.
Módszer
A  p la sm a  h e p a r in  m e g h a tá ro z á s á r a  F a n t l—W ard  
m ó d sz e ré t (20—22) h a s z n á l tu k .  E bb en  a  m ód sz e rb en  
h e p a r in  iz o lá lá s  n em  s z e re p e l.  T h rom b in  id ő  m é ré se  
n y ú j t  le h e tő s é g e t  a  p la sm a  h e p a r in  sz in t m e g h a tá ro zá ­
sá ra . A  p la sm á t  0,1 M N a - o x a lá t ta l  1 :9 a r á n y b a n  v e t t  
v é rb ő l n y e r tü k .  N oh a  Fantl é s  Ward  h e p a r in  m e g h a tá ­
r o z á s á ra  í r t á k  le  m ó d sz e rü k e t ,  a z  e r e dm én y e k  é r té k e ­
lé se  és h e p a r in r a  v o n a tk o z ta to t t  k ö v e tk e z te té s  le v o n á sa  
m ég is  n a g y  k ö rü l te k in té s t  ig ény e l. E n d o g en  h e p a r in  
m e g h a tá ro z á s á r a  a lk a lm a s , m in d e n  s z em po n tb ó l k ie lé ­
g ítő  m e th o d ik a  sa jn o s  n in c s .
A  v iz s g á la t i  a d a to k  m a tem a tik a i  é r té k e lé s é re  az 
ún . W ilcoxon-íéle  p ró b á t  h a s z n á l tu k  (36).
V iz s g á la ta in k a t  a r te r io s c le ro s is o s  b e te g e k e n  v ég ez ­
tük .
I. In  v ivo  vizsgálatok
1. Acu t elastase terhelés  e lő t t  m e g h a tá ro z tu k  az  éh -  
g yom ri h e p a r in  sz in te t, m a jd  12 e la s ta s e  d r a g e e - t  (á 400 
E  =  20 m g) k a p o t t  a  b e te g  p e r  os. A  b e v é te l  u tá n  1, 3 
és 4 ó ra  m ú lv a  e l le n ő r iz tü k  a  p la sm a  h e p a r in  m e n n y i­
ségét. M in d e n  h e p a r in  m e g h a tá ro z á s k o r  h á ro m  p á r h u ­
zam os v iz s g á la t  tö r té n t .  S z ám ítá s a in k b a n  é s  a tá b lá ­
z a tb a n  az  1, 3 és 4 ó rá s  é r té k e k  közü l a  le gm ag a s a b ­
b a t  s z e r e p e lte t tü k .  A z e s e te k  88 ,2% -ában  ez  a  3 ó rá s  
v iz sg á la t e r e dm én y e  vo lt. E g y -e g y  p la sm a  h e p a r in  é r té k  
te h á t  9 m e g h a tá ro z á s  e lv é g z é sé b ő l s z á rm az o tt .  A z  e se ­
te k  s z ám a : 17 vo lt.
2. Tartós elastase keze lés  fo ly am án  k é t  h é t ig  3 X 3 ,  
egy  h é t ig  3 X 2  d ra g é e - t  (á  400 E  =  20 mg) k a p t a k  a  b e ­
teg ek . A  gyógykeze lé s  e lő t t  é s  b e fe je z é se  u t á n  m eg ha ­
tá ro z tu k  a z  é h g y om ri p la sm a  h e p a r in  s z in te t.  E se te in k  
sz ám a : 9 v o lt.
11. In  vitro  vizsgálatok
A  p la sm a  h e p a r in  s z in t  m e g h a tá ro z á s a  u t á n  0,1 m l 
v o lum en b en  5, 10 és 100 g am m a  e la s ta s é t  a d tu n k  in  
v itro  1 m l te s t-p la sm áh o z , é s  30 p e rc e s  in c u b a t io  u tá n  
ú j r a  e lv é g e z tü k  a  h e p a r in  m e g h a tá ro z á s á t .
* J e le n le g i  m u n k a h e ly e :  BO TE  III . B e lk lin ik a .
Eredmények
I. In  vivo vizsgálatok
1. A cu t e la s ta s e  te rh e lé s re  14 e s e tb e n  em e lk e d e t t  
a  p la sm a  h e p a r in  s z in t, 3 e s e tb e n  g y a k o r la t i la g  v á l to ­
z a t l a n  m a ra d t  (1. tá b lá z a t ) .  V á l to z á s n a k  0,3 y/m l  h e p a -  
r i n n á l  n agyobb  é r té k e t  te k in te t tü n k .  A  n ö v e k e d é s  a lsó  
é s  f e lső  é r té k e :  0,3—4,0 y /m l. A  p la sm a  h e p a r in  s z in t  
em e lk e d é s  á t la g a :  0,98 y/m l. Ez 108 ,8% -os n ö v e k e d é s ­
n e k  f e le l meg. A z e l té r é s  98 ,7% -os s z in te n  sz ig n if ic a n s .
2. T a r tó s  e la s ta s e  k e z e lé s re  4 e s e tb e n  n em  v á l to ­
z o t t  a  p la sm a  h e p a r in  sz in t, 5 e s e tb e n  em e lk e d e t t  (2. 
tá b lá z a t ) .  A  n ö v ek e d é s  a lsó  és f e lső  é r té k e :  0,3—2,1 
y/ m l  h e p a r in ,  á t la g o s a n  0,44 y /m l, m e ly  48% -o s n ö v e k e ­
d é s n e k  fe le l m eg. A z  e l té r é s  9 6% -o s  s z in te n  s ig n if ic a n s .
II. In  vitro vizsgálatok
E la s ta s é t  in  v i t r o  a  te s t - p la sm á h o z  a d v a , m in d  az  
5 e s e tb e n  em e lk e d e t t  a  h e p a r in  c o n c e n t r á t ió ja  (3. t á b ­
lá z a t) .  A lsó  és fe lső  h a t á r é r té k  0,5— 2,0 y/m l h e p a r in ,  
á t la g o s a n  0,96 y /m l. E z  123% -os h e p a r in  s z in t  em e lk e ­
d é s n e k  fe le l m eg. A z e l té ré s  le g a lá b b  99 ,2% -os s z in te n  
s ig n if ic a n s .  A z e la s ta s e  10 g am m ás  d o s is a  o k o z ta  m in ­
d e n k o r  a  le g n ag y o bb  h e p a r in  s z in t  fo k o zó d á s t.
Megbeszélés
B izo n y ta lan , h o gy  az  e la s ta s e  m ily e n  m e c h a n izm u s  
ú t j á n  f e j t i  k i a n t ia th e ro g e n  h a tá s á t .  M u c o ly tic u s  és  p r o ­
te o ly t ic u s  tu la jd o n s á g a  a la p já n  eg y e se k  az  érfal anyag ­
csere  fo n to s  e n z ym jé n e k  te k in t ik .  A c t iv i tá s á n a k  c sö k ­
k e n é s e  a z  é r fa l m e ta b o l ism u s á n a k  z a v a r á t  e re dm én y e z i.  
M á so k  az  e la s ta s e  h a t á s á r a  l é t r e jö t t  humoralis  l ip o id  
v á l to z á s o k a t  te k in t ik  fo n to s  té n y e z ő n e k  a n t ia th e ro ge n  
h a tá s á b a n .  A  s e rum  C ho leste rin , /M ip o p ro te id  sz in t 
c s ö k k e n é s  l é t r e jö t té n e k  m e c h a n izm u sa  m ég  n em  is ­
m e r t .
Sax l  (41) e la s ta s e  a d á s á r a  in  v i t r o  c le a r in g  h a tá s t  
é s z le l t  l ip a em iá s  v é rb e n .
Baló  (7) a  /? - l ip o p ro te id e k  d e s in te g r a t ió já t  t a p a s z ­
t a l t a  e la s ta s e  b e v i te lé re .
A  v é r  c h o le s te r in  t a r t a lm á n a k  em e lk e d é s e  a  s e rum  
e la s ta s e - in h ib i to r  s z in t jé n e k  c s ö k k e n é sé h e z  v e z e t  (8).
A z  e la s ta s e  e la s to ly tic u s  h a t á sm e c h a n izm u s á n a k  
v iz s g á la ta  fo ly am án  eg y e se k  p ro te o ly tic u s ,  m á so k  m u ­
c o ly tic u s  h a tá s t  í r t a k  le.
Hall (14), v a lam in t  Hall és Gardiner  (27) k é t fé le  
e l a s t a s e  és e la s to n  lé te z é s é t  té te le z té k  fe l. A z e la s to ly s is  
u t á n  a z  iz o lá l t  e la s t in b a n  s a v a n y ú  m u c o p o ly s a c c h a r i-  
d á k a t  ta lá l ta k .  A z  e la s ta s e  s z e r in tü k  b iz to s a n  m u c o ly ­
t ic u s  e re d e tű .
Partridge  és Davis  (39) Partridge, Davis é s  Adair  
(40) a z  e la s to ly s is  fo ly am án  a -am in o c s o p o r to k  k e le tk e ­
z é s é t  m u ta t tá k  ki. A z  a  v é lem é n y ü k , h o g y  az  e la s ta s e  
v a g y  com p o n en se in ek  e g y ik e  b iz to s a n  p ro te o ly t ic u s  e n -  
zym .
Banga  és Baló (10) e la s to m u c o p ro te in a s e  f r a c t ió ja  
a z  a o r t a  e la s t ic u s  n y ú j th a tó s á g á t  n a g y m é r té k b e n  fo k o z ­
n i  tu d ja .  K im u ta t tá k ,  h o gy  iz o lá l t  é s  k r is tá ly o s  á l l a p o t ­
b a n  n em  tám a d ja  m eg  az  iz o lá l t  e la s t in t .  B a n g a  e lő ál l í ­
t o t t a  a z  e la s tom u co p ro te in a s e  á l t a l  a z  a o r tá b ó l  o ld o t t  
a n y a g o t,  é s  a z t ta lá l ta ,  h ogy  egy  o ly a n  c om p le x  m u co -  
l ip o p ro te in ,  m e ly  n e u r am in s a v a t  is  ta r t a lm a z .
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1. táblázat
Plasma heparin szint alakulása acut elastase terhelésre fin vivo)
E se te k
szám a
E la s ta s e  a d á s  
e lő tt  g am m a /m l
E la s ta s e  ad á s  
u tá n  g am m a /m
1. 0 ,6 1,5
2. 0 ,9 1,1
3. 0 ,6 1,7
4. 1 ,0 1,8
5. 0 ,5 1,1
6. 0 ,7 0,6
7. 0 ,7 5.0
8. 1 ,0 5.0
9. 1 ,0 1,6
10. 0 ,6 0,6
11. 1,4 2,3
12. 0 ,5 0,5
13. 2 ,0 3,0
14. 1,8 3,0
15. 0 ,3 0,7
16. 0 ,5 0,9
17. 1 ,2 1,6
Á tla g 0 ,9 0 1,88
S záz a lé k o s
n ö v e k e d é s
208,8%
2. táblázat
Pia sma heparin szint alakulása elastase tartós szedésére
E se tek
szám a
E la s ta s e  s z e d é s  
e lő tt  g am m a /m i
E la s ta se  szedés 
u tá n  g am m a /in l
0 ,4 2,5
2. 1,3 1,2
3. 1 ,2 1,2
4. 0 ,8 1.3
5. 1 ,3 1,4
6. 0 ,8 1,2
7. 0 ,7 0,9
8. 0 ,9 1,2
9. 0 ,7 1,2
Á tla g 0 ,9 1,34
S záza léko s
n ö v ek ed é s 48 .8%
3. táblázat
Elastase in vitro adására felszabadult heparin
E se te k  száma E la s ta s e  e l ő t t E la s ta s e  u tá n
1. 0 ,8 2,8
2. 1 ,0 1,5
3. 0 ,7 1,2
4. 0 ,8 1,6
5. 0 ,6 1,6
Á tla g 0 ,7 8 1,74
Száza léko s
növ ek ed é s 123%
A z  e la s ta s e  a n t ia th e ro g e n  h a tá s á n a k  lé t r e jö t t é b e n  
m in d  sz ö v e ti ,  m ind  h u m o r a l i s  m u c o p o ly sa c c h a r id a  és 
lip o id  v á lto z á so k n ak  s z e r e p e t  l e h e t  tu la jd o n íta n i .  E re d ­
m é n y e in k  a la p já n  f e l té te le z z ü k ,  hogy  a  s e ru m  Chole ­
s te r in  é s  /S -lipopro teid  c s ö k k e n é s  a lv a d á sp h y s io lo g ia i-  
la g  a c t iv  a n y a g  — h e p a r in  —  k ö zv e títé sé v e l jö n  lé tr e .  
B iz o n y í to t tn a k  nem  t e k in th e t j ü k  a zonb an  a  h e p a r in  
m e th o d ik a  h iányossága i m ia t t .  M in d en  o ly an  m ó d sz e r , 
m e ly  iz o lá lá s t  nem  a lk a lm a z ,  a lv a d á sp h y s io lo g ia i  v ag y  
m e ta c h rom a tic u s  tu la jd o n s á g  f e lh a s z n á lá s á v a l  h a t á ­
ro z z a  m e g  a  „ h ep a r in ” - t ,  k ö r ü l te k in tő  é r té k e lé s t  igé ­
n y e l, m e r t  leh e tő ség e t n y ú j t  s z ám o s  o ly an  a lv a d á s p hy ­
s io lo g ia i és  m e ta c h rom a tic u s  a c t iv i tá s ú  a n y a g  m é ré sé re , 
m e ly  n em  h e p a r in .
F a n t l—W a rd  m ód sz e rév e l b iz to s a n  m e g á lla p íth a tó  
v o lt ,  h ogy  e la s ta s e  a d á s á r a  in v ivo  é s  v i t r o  m egnyú lik  
a th r o m b in  idő . A z  e la s ta s e  p r o te o ly tic u s  tu la jd o n sá g a  
a l a p já n  a r r a  g o n d o ltu n k , hogy e s e tle g  a lv a d á sp h y s io -  
ló g ia i la g  a c tiv  f e h é r jé k  ly s isén ek  k ö v e tk e zm én y e  a  
th r o m b in  idő  v á lto z á s . Ez e llen  szó l, h o gy  h ep a r in  a n -  
ta g o n is tá k k a l  ( to lu id in k ék k e l,  p r o tam in n a l)  „ n o rm a li-  
z á ln i” le h e te t t  a m e g n y ú lt  th rom b in  idő t.. E n n ek  a la p ­
j á n  f e l té te le z h e tő  t e h á t  a  h e p a r in  h a tá s .  In  v itro  v iz s ­
g á l a ta in k  h e p a r in  l ib e r a t io  m e lle t t  s z ó ln ak , d e  ez n em  
z á r j a  k i a  le h e tő s é g é t a n n a k , hogy  in  v iv o  em e lle t t a  
s z ö v e te k b ő l is m o b il is á ló d h a t A  h e p a r in  egy  része  kö ­
t ö t t  fo rm á b a n  v an  je le n  a  v é rb e n  (17, 24, 35). Ügy g o n ­
d o l ju k ,  h ogy  az  e la s ta s e  in a c tiv , k ö tö t t  h e p a r in t  s z a b a ­
d í t  fe l a  p la sm á b a n . A  h ep a r in  s z in t  n ö v ek ed é sén ek , a  
h e p a r in  in d ir e c t  l ip o ly tic u s  (14, 13, 19, 25), a n t ic o a g u ­
l a n s  (1, 11, 23, 30), f ib r in o ly tic u s  (28, 29, 32) a n t ia l le r -  
g iá s  (16, 33), a n t ip h lo g is t ic u s  (15, 31) tu la jd o n s á g a  a l a p ­
j á n ,  e s e tle g  sz e re p e  le h e t  az  e la s ta s e  a n t ia th e ro g e n  h a ­
t á s á b a n .
A z e la s ta s e  r e n d e lk e z é sü n k re  b o c s á tá s á é r t  k ö szö -  
n e tü n k e t  fe je z z ü k  k i B . B ang a  I lo n a  d r .- n a k .
összefoglalás. S ze rző k  e la s ta s e  h a t á s á r a  m in d  in  
v iv o , m in d  in  v itro  a  th rom b in  idő  m e g n y ú lá s á t  ta p as z ­
t a l t á k ,  am it  h e p a r in  a n ta g o n is tá k k a l  n o rm a liz á ln i le h e ­
t e t t .  E re dm én y e ik  a l a p já n  úgy  v é l ik ,  h o gy  e la s ta se  h e ­
p a r i n  l ib e r a t ió t  okoz.
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B e sz ám o ló  a N ém e t U ro ló gu s  
T ársa sá g  k o n g r e s s /u s á r o l
(1 9 6 8 . jú n . 1-8, D rezd a )
A  k o n g re s s z u s t  a z  ú jjá é p ü lő  
D re zd a  k é t  m o n um e n tá lis  lé te s í t ­
m én y e , a  Zw in g e r  és a  D eu tsch e s  
H yg ien e -M u seum  fém je le z te .  Az 
e lő b b i G o b e lin - te rm é b e n  Kirsch  
p ro fe s s z o r  (D rezda) n y i to t ta  m eg a  
k o n g re s s z u s t.  Az ü d v ö z lő b e sz éd ek  
u tá n  m eg em lék e zé s t h a l lo t tu n k  
N itz é rő l. ak i 1877-ben fe lfe d e z te  a  
c y s to sk o p o t. M a jd  a  k é p tá r a t ,  k ü lö ­
n ö sk é p p e n  az  „ idő s m e s te re k "  a l ­
k o tá s a i t  ism e r te tő  v e t í te t tk é p e s  
e lő a d á s  k ö v e tk e z e tt .
A  tu d om án y o s  p ro g ram  a 
D eu ts ch e s  H yg ie n e -M u seum -b a n  
z a j lo t t  le  —  szoko tt n ém e t  a l a ­
p o ssá g g a l és p re c iz i tá s s a l
E lső  fő tém a k é n t a k o n g re sszu s  
egy  m o s t k isz é le se d ő b en  levő , ú j 
te rü le te t ,  a  g v e rm e k u ro ló g iá t  je lö l ­
t e  m eg , és ezzel m á r  e le v e  ú jsz e rű  
é lm én y e k , ú j ta p a s z ta la to k  sz e rzé ­
s é t  Íg é rte .
B ev ez e tő  e lő a d á so k k é n t ö ssze ­
fo g la ló  je l le g ű  r e f e r á tu m o k  h an g ­
z o t ta k  el. Sigel (E rlan g en ) 3/4  ó rás  
e lő a d á sb a n  a v iz e le t to v á b b ítá s i  za ­
v a ro k  m o rp h o lo g ia i o k a iv a l  fo g la l ­
k o zo tt, h a n g sú ly o zv a , h ogy  a  g y e r ­
m e k k o rb a n  a  v iz e le tp a n g á s  c s ak ­
n em  k iz á ró la g  o rg a n ic u s  e re d e tű , 
a z  a k a d á ly  p on to s  lo e a lis á lá s a  a 
k e z e lé s  s z em p o n tjá b ó l a la p v e tő  
fo n to ssá g ú . S a u d is c h  ( J en a )  a  m o ­
d e rn  rö n tg e n d ia g n o s z tik a i  e l j á r á ­
so k  s z e re p é re  m u ta to t t  rá .  m e ly ek  
a  v e s e fe ilő d é s i re n d e lle n e s s é g e k  
fe l i sm e ré s é t  k o rán  le h e tő v é  te sz ik . 
Ö és a z  u tá n a  k ö v e tk e ző  e lő adók  
fő leg  e -e t ism e r te té s e k e n  k e re s z tü l 
m u ta t tá k  b e  a  v e s e -a n g io g ra o h iá k , 
in fu s ió s  u ro g ra n h iá k ,  tom og ra -  
p h iá k . c v s to g ra p h iá k  je le n tő ség é t, 
ill . s p e c iá lis  f e l té te le i t  g y e rm e k ­
k o rb an .
É rd e k e s  e lő a d á s t  t a r t o t t  Dettmar 
(D ü sse ld o rf) . A  m en in g om ye lo k e lé s  
g y e rm e k e k  6 0°/o-ánál a  hó ly ago t, 
ill. h ú g y c sö v e t is k ó ro sn a k  ta lá l ta .  
A h ó ly a g k iü r í té s i  a k a d á ly t  t r a n s -  
u r e th r a l i s  e le c tro re s e c tió v a l  p ró b á l ­
j a  m eg sz ü n te tn i ,  m e ly e t a z  „ in k áb b  
k e v e se t  és tö b b sz ö r” e lv n e k  m eg ­
f e le lő en  a k á r  4—5-szö r is  ism éte l. 
(N á lu n k  sp h in c te r - s c le ro s is n á l  
m y o tom ia  e x te r n á t  — V o n d ra - fé le  
m ű té te t  —  v ég zü n k , k i tű n ő  e re d ­
m énny e l.)
S zám os e lő ad ó  fo g la lk o zo tt  a  k ü ­
lö nböző  p la s z t ik a i  m ű té te k k e l ,  leg ­
n ag y o b b  é rd e k lő d é s t  k é ts é g te le n ü l 
Bischoff (H am bu rg )  e lő a d á s a  v á l ­
to t ta  k i, a k i  tö b b  m in t 1000 u r e te r -  
p la s z t ik a  so rá n  n y e r t  ta p a s z ta la ta i t  
ism e r te t te .  Hradec (P rág a )  11 g y e r ­
m ek  c o lo c y s to p 'a s z tik á já ró l  sz á ­
m o lt b e , h a n g sú ly o zv a  a z  in d ic a tió s
t e r ü l e t  r e n d k ív ü l s z ű k  v o l tá t  (10 
év e s  anyag ). H y p o sp a d ia s is n á l  a  
D en is—B row ne  m ű té t  á l ta lá n o s a n  
e l te r je d t ,  jó l le h e t  eg y e sek  m ég  
rég i te c h n ik á k  m ó d o s í tá s a iv a l is  
fo g la lk o zn ak  (C e rv e n ak o v—S zó fia  
— D u p la y -s z e rű  k o r re k c ió t  v égez).
M oszkva i s z e rző k  — Abram ian  
é s  Kazim irov  —  a  v e s ic o u re te -  
r a l i s  re f lu x  k é rd é sé v e l  fo g la lk o z ­
ta k .  A  d ia g n o sz tik a  tö k é le te s í té s e  
c é ljá b ó l c y s to g ra p h ia  a lk a lm á v a l  
s o ro z a tfe lv é te le k e t  k é s z íte n ek , és 
íg y  b á rm e ly  h ó ly a g n y om á sn á l l é t ­
r e jö v ő  re f lu x o t é sz le ln i tu d n a k .
A  k o n g re sszu so n  a  n ém e te k  
u tá n  M agy a ro rsz ág  k é p v is e l te  m a ­
g á t  a  le g n agyobb  sz ám b an . K i le n ­
c e n  v o ltu n k  je le n ,  m a g y a r  e lő ­
a d ó k tó l  n égy  e lő a d á s  h a n g z o tt  e l. 
Balogh  (Pécs) a  G ré g o ir -p la s z t i -  
k á v a l  és a  V o n d ra -fé le  m ű té t te l  
g y e rm e k k o r i  v e s ic o re te ra l is  r e f -  
lu x n á l  és s p h in c te rs c le ro s is n á l  s z e r ­
z e t t  k i tű n ő  ta p a s z ta la ta ir ó l  s z á ­
m o lt  be. Szendrő i (B ud ap e s t)  a  
v e s ic o u re te ra l is  r e f lu x n á l  tú ln y o ­
m ó ré s z t  B o a r i -m ű té tte l  n y e r t  
e re dm én y e i t  ism e r te t te .  Scu lté ty  
(Szeged ) az  u ro ló g ia i b e te g a n y a ­
gon  b e v e z e te tt  „ in te n s iv  th e r a p ia ” 
k é rd é s e irő l ,  Tóth  (B ud ap e s t)  a  
g y e rm e k k o r i  v e s ek ö v ek  o p e r a t iv  
k e z e lé s é rő l s z ám o lt be.
Vesely  (P rág a )  g y e rm e k -g y n e -  
k o lo g ia i h a t á r te r ü le te t  é r in te t t .  
K is lá n y o k  p s e u d o d y s u r iá já ra  h ív ­
ta  fe l a  f ig y e lm e t, m e ly n ek  a l a p ­
j á t  g y a k ra n  a  v u lv a  g y u lla d á so s  
m eg b e te g ed é se  k ép ez i és e z é r t  j a ­
v a s o lja  a  k ü lső  g e n i ta l iá k  c é lz o tt  
v iz s g á la tá t  gom ba , b a k té r ium , ill. 
p a ra z ito lo g ia i  i r á n y b a n ,  d y s u r iá s  
p a n a s z o k  e se tén .
R agyogó , sz ín es  te c h n ik á v a l  k é ­
s z ü l t  fe lv é te le k e t  m u ta to t t  b e  
Mayor  (Z ü rich ) h e r e - te r a to c a r c i -  
n om a  n v a t t  v ég z e tt  r a d ik á l is  n y i ­
ro k c som ó k iir tá s  m ű té t jé rő l .  A  r e t ­
r o p e r i to n e a l i s  n y iro k c som ó k a t h e ­
r o ik u s  m ű té tte l  tá v o l í t j a  e l, k é ső i 
e r e dm én y e k  k é rd é se se k .
A  k o n g re ssz u s  m á s ik , k is e b b  
te r je d e lem b e n  m e g v ita to t t  f ő té ­
m á ja  az  u ro g e n ita l is  tb c  vo lt.
I ro d a lm i á t te k in té s t  a d ó  r e f e r á ­
tu m o k  e lh a n g z á sa  u tá n  jó l f e lé p í ­
t e t t  e lő a d á s t h a l lo t tu n k  Strauss-  
tó l  (K reu th ) . F e lh ív ta  a  f ig y e lm e t 
a  sp e c if ik u s  fo ly am a t m ia t t  k á r o ­
s o d o t t  fu n c tió jú  v e s ék  e s e té b en  az  
a n t i tu b e rk u lo t ik u m o k  k um u lá c ió ­
j á n a k  veszé ly é re . A  PÁ S  tu b u la r is  
k iv á la s z tó d á sú , m á so k  g lom e ru la -  
r is a k ,  e z é r t  a  tu b e rk u lo s ta t ik u -  
m o k  a d á s á t  c é lz o tt  v e s e fu n c tió s  
v iz sg á la to k  e re dm én y é n e k  f é n y é ­
b e n  k e ll  fo ly ta tn i.
D re zd a i e lő adók  a  rö n tg e n -  és 
iz o to p -d ia g n o sz tik a i  e l já r á s o k
h a s z n o s s á g á t  h a n g o z ta t tá k  a tb c -s  
v e s a  d e s tru c tió já n a k ,  ill. fu n c tio -  
c s ö k k e n é sé n e k  m eg íté lé sé b en .
N agy sz ám ú  e s e t i sm e r te té s ü k b e n  a 
s c in tig ram m ok , iz o to p  n e p h ro -  
g ram m ok  és  r e n o v a s o g ra p h iá k  a  
k l in ik a i  a d a to k k a l  sz ép  ö s s z h a n ­
g o t m u ta t ta k .
Staehler  (T ü b in g en )  a  tb c - s  v e -  
s e p a re n c h ym a , Mayor (Z ü r ic h )  a z  
ü re g re n d sz e r ,  Schm ied t (M ün ­
ch en ) az  u r e t e r s t r i c tu r á k  m ű té t ­
je irő l  b e szé lt. Griesbach  (N y itra )  
a z  u ro lóg ia i tb c -s  b e te g e k  r e h a b i -  
l i ta t ió s  p ro b lém á iv a l  f o g la lk o z o tt  
ez  irá n y ú  k om o ly  m u n k á s s á g a  
a la p já n .  M ás e lő a d ó k  s z e rv e z é s i, 
re h a b il i tá c ió s ,  g o n d o zá s i k é rd é s e ­
k e t  v i ta t ta k .  A z  N D K -b a n  tö b b  h e ­
ly ü tt ,  így  D re z d á b a n  is, tb c - s z a n a -  
tó r iu m b a n  u ro ló g u s  f e lü g y e le te  
a l a t t  k ü lö n á lló  u r o g e n i ta l i s  tb c -s  
o sz tá ly  m ű k ö d ik .
A  tá rs a s á g i  p ro g ram  k e r e té b e n  
o p e ra lá to g a tá s ,  a  Z w in g e rb e n  t á r ­
la tv e z e té s , tá r s a s v a c s o ra  s z e re p e lt .  
M e g ism e rk e d h e t tü n k  a  tö r té n e lm i  
m ú ltú  k ö rn y e z e tte l  is eg y  M o r itz -  
b u rg—M eissen -i a u tó b u s z k i r á n d u ­
lá s  k e re té b e n .
Balogh Ferenc dr.
K e lem en  Z so lt dr.
☆
A  g e r ia t r ia  h e ly z e te  A n g liá b a n .
A z idő s k o ro sz tá ly o k  s z ám a r á ­
n y á n a k  n ö v e k e d é s e  v i lá g m é re te k ­
b e n  je le n tk e z ő , f e l i sm e r t  és  h a n ­
g o z ta to t t  té n y . A n g liá b a n  a  la k o s ­
s á g  12,3% -a 65 év e n  fe lü li.  M ódom  
n y í l t  L o n d o n b an  és G la s g ow b a n  
g e r iá tr iá i  in té zm én y e k  m e g ism e ré ­
s é re  és a  b e te g e l lá tá s  s z e rv e z é s i  
k é rd é se in e k  ta n u lm á n y o z á s á r a .  N é ­
h á n y  jó l b e v á lt ,  h e ly e s n e k  b izo ­
n y u l t  in té z k e d é s rő l  k ív á n o k  b e s z á ­
m o ln i , m iv e l ú gy  g o n d o lom , hogy  
az  ö reg  b e teg ek  e l lá tá s a  h a z á n k b a n  
is  a  n eh é z  p ro b lém á k  k ö z é  ta r t o ­
z ik .
A z ö reg ek  e l lá tá s a  „ g e r iá t r i á i  
e g y s é g e k é b e n  tö r té n ik .  A  g e r i á t ­
r iá i  egység  egy  te r ü l e t  e l l á t á s á t  
b iz to s í t ja ;  k ö z p o n t ja  a  g e r iá t r i á i  
k ó rh á z i o sz tá ly  — a la p ja  p e d ig  a  
k ö rz e ti  o rvo s. A k e t tő  k ö z ö t t  szo ro s  
a z  e g y ü t tm ű k ö d é s ;  ezen  k ív ü l  r é s z t  
v e s zn ek  az  á p o lá s i és s z o c iá l is  fe l ­
a d a to k  e l lá tá s á b a n  a  k ö rz e t i  n ő v é ­
r e k  és a h iv a tá s o s ,  ill. Ö nk én te s  
szo c iá lis  m u n k á so k  is.
A  g e r iá tr ia i  o s z tá ly  á g y a in a k  k é t ­
h a rm a d  ré sz én  a k t ív  g v ó g v ítá s  fo ­
ly ik , e g y h a rm a d a  p ed ig  ú n . „ lo n g  
s ta y ” ágv  (ez kb . m e g fe le l  a  m i 
u tó k e z e lő in k n e k ) . G la s g o w b a n  a  
v á ro s  egym illió  la k o s á r a  ( t e h á t  k e ­
r e k e n  120 000 idő s  em b e r re )  2000 
g e r iá tr iá i  ág y  esik* . Az o s z tá ly r a  a  
f e lv é te l a  k ö rz e ti  o rv o s  é s  a z  o sz ­
tá ly  m egb e sz é lé se  ( te le fo n  v ag y  
sz em é ly e s  co n s ilium ) a l a p já n  tö r ­
té n ik .  Á g y n y ilv á n ta r tó  is m ű k ö d ik , 
b e v o n á sa  a z o n b a n  n em  k ö te le z ő , 
m in dö ssze  a n n y i a  s z e re p e , h ogy  
k é rd é s re  se g ít a b e te g  e lh e ly e z é s é ­
b en , m en te s íti  a z  ormost a  h o ssz a s  
te le fo n á lg a tá s tó l .  E lő je g y z é s i l is ta  
n in c s ;  a  v á r a k o z á s  1—2 n a p o t ,  a
* Ez ö t g e r iá t r ia i  e g y s é g n e k  f e ­
le l  m eg.
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té li  idő ben  eg y  h e te t  so h a  n em  h a ­
l a d ja  meg.
Az o sz tá ly  v e z e tő je  a  c o n s il iu -  
m ok  rév én  jó l ism e r i t e r ü l e t é t ;  
m ód ja  v an  r á ,  h ogy  a  r e h a b i l i t á l ­
h a tó  b e te g e k e t ir á n y í ts a  a  g e r i á t ­
r iá i  o sz tá ly ra , a  s ta c io n e r  á l la p o -  
tú a k a t ,  a k ik n e k  ja v u lá s á r a  n in c s  
rem ény , a  „ lo n g  s ta y ” á g y a k ra .  A  
g e r iá tr iá i  á g y a k r a  a  f e lv é te l in d i ­
k ác ió i a le g g y a k ra b b a n :
1. r e h a b i l i tá c ió ra  a lk a lm a s  id ő s  
beteg ,
2. jó  á l la p o tú  idő s  em b e r  a k u t  
m egb e teg ed ése ,
3. k ró n ik u s  b e teg , a k in e k  o t th o ­
n i e l lá tá sa  e lé g te le n n é  v á lt,
4. a  c sa lád  tö b b i ta g já r a  a z  á p o ­
lá s  e lv is e lh e te t le n  te rh e t  ró .
A  k ó rh á z b a  k e r ü l t  b e te g e t  m in ­
d en k ép en  ig y e k e z n ek  r e h a b i l i t á l ­
n i, azaz ism é t a lk a lm a s s á  te n n i  a z  
o tth o n i é le tre .  A  k ó r te rm e k  b e r e n ­
d ezése  o ly a n , h ogy  m in d e n  ág y  
m e lle tt  k a ro s s z é k  á l l ;  a  b e te g , h a ­
c s ak  nem  ig é n y e l á l la p o ta  sz ig o rú  
fekvés t, e b b e n  ü lv e  tö lt i  a  n a p o t .  
T o rn a ta n á r ,  f iz ik o te rá p iá s  és m u n ­
k a te rá p iá s  a s sz is z te n s  fo g la lk o z ik  
m in d e n k iv e l;  a k t ív ,  p a s sz ív  to r n a ,  
v agv  m u n k a te r á p ia  seg ítség év e l j a ­
v í t já k  m o zg á su k a t, ö n á l ló s á g u k a t.  
A  m u n k a te r á p ia  k ü lö n  te r e m b e n  
tö r té n ik : h o rg o lá s ,  k ö té s , szövés , 
m ű a n y ag sz a lm a -fo n á s ,  m o z a ik r a ­
k á s  és tö b b  m á s  k ö n n y en  k iv ih e tő  
e lfo g la lts ág  k ö t i  le  a  b e te g e k  id e ­
jé t .  f ig v e lm é t, ja v í t i a  m o zg á su k  
k o o rd in á c ió já t,  b iz to n sá g á t. I sm é t  
m á s  f e jem b e n  ta n u l iá k  m eg  ú j r a  
— e lső so rb an  a  h em ip leg '.á so k , a  
m iv< í°nnap i é té ih e z . ö n e l lá tá s h o z  
szük séges  te n n iv a ló k a t ,  s z a k k é n -  
z e tt  fe iö v v e le t te l  és ö tle te s  s e g é d ­
e szközökkel.
A he ly es  b e te g b e u ta lá s i  r e n d s z e r  
és a  m eg fe le lő  te rá p ia  e re dm én y e ,  
hogy  a  g e r iá t r i á i  o sz tá ly o k  á t la g o s  
áp o lá s i id e ie  h a t  h é t  és a  b e te g e k  
k é th a rm a d á t  r e h a b i l i tá l  ta n  b o c s á t ­
j á k  ki. A z u tó k e z e lő  t íp u sú  o s z tá ­
lyokon  te rm é s z e te s e n  jó v a l  n a ­
gyobb  az á p o lá s i  id ő  és a  m e g h a l t  
b e teg ek  a r á n v a :  d e  ezek  az  o s z tá ­
ly ok  is a lk a lm a z z á k  a  m o zg á s -  é s  
m u n k a te r á p ia  eszköze it.
M inden  g e r iá t r iá i  eg y ség h e z  
c sa tla k o z ik  já ró b e te g  r e n d e lé s ,  
ah o l az  o s z tá ly o k  o rv o sa i r e n d e l ­
n e k  (a m i n o m e n k la tú r á n k k a l  é lv e  
p o lik lin ik a i re n d s z e r re l)  — ez  e r ő ­
s íti k a p c s o la tu k a t  a  t e r ü l e t t e l .  
T öbb  h e ly ü t t  „ n a p p a l i  k ó r h á z ” is 
m ű köd ik  a  f e k v ő b e te g  o sz tá ly  m e l ­
le tt .  M en tő  s z á l l í t ja  b e  reg g e l a  k e ­
z e lé s re  szo ru ló , d e  o t th o n á b a n  l a ­
k ó  idő s b e te g e t  és az  is v isz i e s te  
h aza . A n a p o t  m in teg y  15— 20 b e ­
te g  e g y ü t t  tö l t i ,  k a ro s s z é k e k b e n  
ü lv e ; a g yógy sze res , to r n a -  és f i ­
z ik o te rá p iá s  k e z e lé s t  i t t  k a p j á k  
m eg .
A g e r iá t r iá i  b e te g e llá tá s  i ly e n  
m ó d ja  a z t  h o zz a  m ag áv a l, h o g y  az  
á l ta lá n o s  b e lo s z tá ly o k  b e te g e in e k  
k o re 'o s z tá s a  azo no s  a  la k o s s á g é v a l ;  
a z  idő s b e te g e k  „ s a já t” o s z tá ly a ik ­
r a  k e rü ln e k . (N á lu n k  az  á l ta lá n o s
b e lo sz tá ly o k  b e te g e in e k  m in teg y  
56% -a, á p o lá s i  n a p ja in a k  63% -a  
es ik  a  60 é v e n  fe lü l i  k o rc so p o r tra .)  
A  g e r iá t r iá i  e g y ség e k  te h á t  m esz- 
s z em enő en  te h e rm e n te s í t ik  a  b e l-  
o sz tá ly ok a t.
A  k ó rh á z i  o sz tá ly o k o n  k ív ü l e l ­
h e ly e z h e tő k  a r á s z o ru ló  ö reg ek  o t t ­
h o n o k b an  (h o s te l)  és  ú n . „ h a lf -w a y  
h o u se” -o k b a n ,  am e ly e k  f é lu ta t  j e ­
le n te n e k  a  k ó rh á z  é s  a z  o tth o n  kö ­
zö tt. I t t  a z  e l l á t á s t  c s a k  n ő v é re k  
b iz to s í t já k , o rv o s  h e t e n te  egy sze r 
lá to g a t ja  a z  o t th o n  la k ó it .
A  s a j á t  la k á s u k b a n  é lő , m ag á ­
nyos ö re g e k  ré s z é r e  sz ám o s  se g ít ­
séget, ill . j u t t a t á s t  s z e rv e z te k :  ö re ­
g e k  k lu b ja ,  é tk ez é s i le h e tő s ég ek ­
k e l , e lő a d á so k k a l;  h á z h o z  sz á ll í to t t  
e b é d ;  h á z ta r tá s i  s e g ítsé g ; h áz i 
á p o lá s ;  k ed v e zm én y e s  m osoda , s tb .
A z  ö reg sé g e t n em  k ö n n y ű  e lv i ­
s e ln i. A  te s t i - le lk i  ru g a lm a ssá g  
c sö k k en é séh e z , b e teg ség h ez , r e n d ­
s z e r in t  szo c iá lis  p ro b lém ák , m a -  
g á r am a r a d á s ,  a n y a g i g ondok  is t á r ­
s u ln a k .  A  g e r ia tr ia  k é rd é se i m in d ig  
sz o c iá lis  k é rd é se k  is. E z é r t  g o ndo l ­
t a m  h a s z n o sn a k  fe n ti  ta p a s z ta la to k  
e lm o n d á s á t ,  ta lá n  egy  ré s z ü k e t h a ­
z a i  v isz o n y o k  k ö zö tt  is  le h e tn e  
h a s z n o s í ta n i  és ezze l ö reg  b e te ­
g e in k  s o r s á n  ja v í ta n i .
Gräber Hedvig dr.
( ^ o í^ tu ' r a / r r f r r á  t i í  o /u s
I i ijr o g en  á r ta lm a k
M en g h in i- tű v e l  v é g z e t t  p e rc u ta n  
m á jb ia p s ia  h a t á r a i ,  v e sz é ly e i (80 000
m á jb io p s iá s  v iz s g á la t  a la p já n ) .  H. 
L in d n e r :  D tsc h . m ed . W sch r . 1967, 
92, 1751.
P au l E h r l ic h  1880 -ban  v ég e z te  az  
e lső  p e r c u ta n  m á jb io p s iá t ,  de  a  
p e r c u ta n  m á jb io p s iá s  v iz s g á la t  c sak  
a  M e n g h in i - tű  és v iz s g á la t i  m ó d ­
sz e r  i sm e r t té  v á lá s a  uLán te r je d t  
e l N ém e to r s z á g b a n .
A  sz e rző  k é r d é s e i r e  —  am e ly e t  a 
n ém e t n y e lv ű  k l in ik á k  v ez e tő ih ez  
és o rv o sa ih o z  in té z e t t  —  k i le n c v e n ­
k ile n c e n  v á la s z o l ta k  é s  79 381 p e r ­
c u ta n  —  M e n g h in i - tű v e l  v ég z e tt  — 
m á jb io p s iá s  v iz s g á la t  ta p a s z ta la ta i ­
ró l s z ám o l ta k  be.
A  v iz s g á la t  elő készítésével k a p ­
c s o la tb a n  le g tö b b e n  a  m e llk a s  á t ­
v i lá g ítá s t ,  a  Q u ic k - é r té k  és  Ih rom -  
b o cy ta s z ám  m e g h a tá ro z á s t  t a r t j á k  
le g fo n to s a b b n a k . A  v iz s g á la t  e lő tt  
k ev é s  t á p lá l é k  fo g y a sz tá s a  m eg en ­
g e d h e tő ; D o la n t in  in je c t io  a d á s a  — 
e se tleg e s  m e l lé k h a tá s  m ia t t  —  n em  
k ív á n a to s .
A p u n c t i  ós v iz s g á la to k a t  ré sz b en  
b e te g s z o b á b a n , ré s z b e n  en do scop iá s  
h e ly is é g b en  v ég z ik , tö b b sé g ü k b en  
1,4 m m  á tm é r ő jű  tű v e l ,  a  b e teg e t 
fé l b a l  o ld a l r a  f e k te tv e ,  a z  e lü lső  
és k ö zép ső  h ó n a l j  v o n a l  k ö zö tti t e ­
rü le te n , a  m a x im á l is  m á j to m p ú la t-  
n a k  m e g fe le lő e n , 2— 4 cm -e s  m é ly ­
ség ig  h a to lv a  a  m á jb a .  A z  am b u ­
l a n te r  v é g z e t t  m á jb io p s iá t  h a rm in c -  
k e t te n  m e g e n g e d h e tő n e k  ta r t já k .
A  v a k b io p s iá s  m ó d s z e r  diagnosz­
tika i m egbízhatóságát c s a k  k ev e sen  
é r té k e l té k .  A  sz e rző  a d a ta i  s z e r in t
236 m á jc i r r h o s i s  e s e té b e n  ( lap a -  
ro s c o p iá v a l ,  m ű té t te l  é s  s e c tió v a l 
ig a z o lta n )  2 1% -b a n ,
71 c h ro n ic u s  h e p a t i t i s  e s e té b en  
1 1% -ban ,
166 a c u t  h e p a t i t i s  e s e té b e n  2% - 
b an  v o l t  h am is a n  n e g a t ív  a z  e r e d ­
m ény .
Halálos szövő dm ény ö sszesen  
12 (0,015% ) v o lt ,  a z a z  m in d e n  6600 
v iz s g á la t  k ö z ü l  egy  h a lá lo s a n  v ég ­
ző dö tt.
(Thaler  1966-os a d a ta  s z e r in t
23 382 v iz sg á la tb ó l 4 —  0,017% — 
v o l t  h a lá lo s  k im en e te lű .)
A  h a lá lo s  szö v ő dm ény ek  m ego sz ­
lá s a  a  k ö v e tk ező : h é t  e s e tb e n  e lv é r ­
zé s  (egy  h ev e n y  f ib r in o ly tic u s  s y n d ­
ro m a ,  eg y  tum o r  m e ta s ta s iso s  m á j, 
egy  t i s z tá z a t la n  sy s tem á s  m eg b e te ­
g ed é s , egy  acut. re tic u lo s is , egy  in ­
te r c o s ta l i s  a r te r i a  v é rz é sébő l e re d ő  
h a em o th o ra x ,  egy  r e k e s z a r te r ia  
r u p tu r a ,  egy  L an d o u z y -s ep s is se l le ­
z a j ló  m il ia r is  tu b e rc u lo s is ) , h á rom  
e p e p e r i to n i t i s  (ezek  k ö zü l a z  egy ik  
a ty p u s o s a n  e lh e ly e zk e d ő  ep ehó ly ag  
p u n c t ió ja ,  egy  m á s ik  m á jc ir rh o s iso s  
b e te g  p u n c t ió ja ,  a  h a rm a d ik  k a -  
c h e k t ik u s ,  p a n c re a s fe j  c a rc in om á s  
b e te g e n  v ég z e tt  p u n c tio  k ö v e tk e z té ­
b e n  j ö t t  lé tre ) , k é t  íz b en  p n eum o ­
t h o r a x  (az eg y ik  b e te g  em ph y se -  
m á s  v o l t  és v e n ti lp n e um o th o ra x  
a l a k u l t  k i, a  m á s ik  b e te g  p n eum o - 
th o r a x a  k ö v e tk e z té b e n  jo b b  sz ív fé l 
e lé g te le n s é g  k ö v e tk e z e tt  be).
A z  em lí te t te k e n  k ív ü l a  m e g k é r ­
d e z e t te k  m ég  to v á b b i 13 h a lá lo s  k i ­
m e n e te lű  s z ö v ő dm én y rő l hallottak: 
h a t  e lv é rz é s  (egy  h a em an g iom á s  
m á jb ó l ,  egy  th rom b o p e n ia s  b e teg  
m á já b ó l ,  egy  tu m o r - á t té te le s  m á j  
r u p tu r á já b ó l ,  egy  tum o r - á t té te le s  
m á jb ó l ,  egy  r e k e s z a r te r iá b ó l  s z á r ­
m a zó , egy  ism e re tle n  e re d e tű  v é r ­
zé s), n ég y  e p e p e r i to n i t is  (ezek  k ö ­
z ü l h á ro m ró l  k ö ze le b b i a d a t  n in cs , 
e g y  p ed ig  am b u lá n s á n  v ég ze tt b io p -  
s ia  v o lt) ,  k é t  p n e um o th o ra x  (az 
e g y ik  82 éves, n a g y fo k ú  em ph y se -  
m á s  b e te g  vo lt) , egy  a n a p h y la x iá s  
s h o c k  (a sh o ck o t a  p ro f i la c tic u sa n  
a d o t t  h a em o s ty p tic um  v á l to tta  k i).
Egyéb szövő dmények sz ám a : 273 
(0 ,34% ), a z az  294 v iz s g á la tr a  e s e t t  
egy . R é sz le te zv e : 50 u tó v é rz é s  (4 
m ű té t ,  26 v é r tr a n s fu s io ) ,  49 e p e p e ­
r i to n i t i s  (10 m ű té t) ,  30 p n eum o th o ­
r a x ,  14 p n e um o th o ra x  s u b je c t iv  p a ­
n a s z  n é lk ü l,  45 p le u r i t is ,  1 b ro n c h o ­
p n e um o n ia ,  83 e s e tb e n  m e llh á r ty a -  
v a g y  h a s h á r ty a - s h o c k ,  1 e s e tb e n  
te c h n ik a i  h ib a  (a p u n c tió s  tű  le tö ­
r ö t t  a  k ó n u sz á ró l) .
A  p u n c t ió k  s o r á n  115 e se tb en  
a  m á j j a l  szom szédo s  s z e rv ek e t t a ­
l á l t á k  e l (77 v e se - , 27 epehó lyag -,.
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3 v a s ta g b é l- ,  1 h a s n y á lm ir ig y - ,  1 
m e llé k v e se - , 1 tü d ő - ,  v é k o n y b é l-  
p u n c t io  tö r té n t ,  4 íz b en  az  e p e u ta k -  
b a  p u n g á l ta k  b e le ) .
A z  a sc ite s  25, a  p o r ta l is  h y p e r to ­
n ia  41 k lin ik u s  s z e r in t  n em  k é p e z  
c o n tra in d ic a t ió t ,  a z z a l a  m e g je g y ­
z é sse l, hogy  a z  a s c ite s t  v iz s g á la t  
e lő t t  le  k e l l  b o c s á ta n i.  H a rm in c ­
h é té n  a  c a r d ia l i s  e re d e tű  p a n g á so s  
m á j  p u n g á lá s á t  s em  t a r t j á k  v e s z é ­
ly e sn ek .
A z  o b s tru c t ió s  ik te ru so s  b e te g e n  
v é g z e t t  v a k b io p s ia  v e szé ly é rő l a  
v é lem én y ek  m ego sz lan ak . L e g tö b ­
b e n  m e g en g e d h e tő n e k  t a r t j á k  a z  
o b s tru c t io  f e n n á l lá s á n a k  e lső  k é t  
h e té b e n  —  k is  á tm é rő jű  tű v e l  —  
v ég z e tt  p u n c tió t.
Id ő s  k a c h e k t ik u s  á l la p o tb a n  le v ő  
b e te g e n  v é g z e t t  b io p s iá s  v iz s g á la t  
v e szé ly e  n in c s  a r á n y b a n  a  v iz s g á ­
l a t i  e re dm én y b ő l le v o n h a tó  t h e r a -  
p iá s  k ö v e tk e z te té s e k k e l.  O ly an  i s ­
m e re tle n  e r e d e tű  m á jn a g y o b b o d á ­
so k n á l, a h o l tum or metastasis v a g y  
systemás  b e teg sé g  g y a n ú ja  á l l  f e n n , 
a z  u tó v é rz é s  v e s z é ly e  o ly an  n ag y , 
h o g y  v a k b io p s ia  h e ly e t t  a  la p a ro -  
s c o p iá s  v iz s g á la to t  k e ll  v á la s z ta n i .  
Az e p e p e r i to n i t is t  —  am e ly  a  m á ­
s o d ik  le g g y ak o r ib b  h a lá lo s  s z ö v ő d ­
m é n y  — fő leg  id ő s  b e teg ek en  n e ­
h é z  d ia g n o sz tiz á ln i. E  v eszé ly  r é s z ­
b e n  m eg e lő zh e tő  a z  e lő írá so k  b e ­
t a r t á s á v a l :  a z  e lü ls ő  h ó n a l jv o n a l  
e lő t t  n em  s z a b a d  p u n g á ln i. A  n a ­
g y o b b  e p e u ta k  e l ta lá lá s a  m ég  íg y  is 
e lő fo rd u lh a t ,  ez  le g tö b b  e s e tb e n  
k o n z e rv a tív  th e r a p iá r a  is g yógyu l.
A  b io p s iá s  k o c k á z a t  n em  fü g g  a  
s e ru m  b i l i ru b in  é r té k  n ag y ság á tó l. 
S zám o s  e s e tb e n  a z  ik te ru s  m e g je le ­
n é s e  a z  e lső  je le  le h e t  a z  a d d ig  a n -  
ik te r ic u s a n  és é s z re v é tle n ü l le z a j ló  
c h ro n ic u s  h e p a t i t is n e k ,  e z é r t  a  d i a ­
g n ó z is  —  ily e n  e s e te k b e n  —  c s a k  
b io p s iá v a l  t is z tá z h a tó .
A  p n e um o th o ra x  v eszé ly e  e ls ő so r ­
b a n  em p h y sem á s  eg y én e im é i á l l  
fe n n .
V ég eze tü l a  s z e rző  h ang sú ly o zza , 
h o g y  a  p e r c u ta n  m á jb io p s ia  nem  
ru tinvizsgálat é s  a já n la to s ,  h o g y  a  
v iz sg á la to t  a z  a b b a n  g y a k o r la t ta l  
b író  o rv o sok  v ég ezzék .
Pintér Zoltán dr.
☆
N il  n o ce re ! O rv o s i h ib á k  az a n t i -  
b io tik u s  th e r a p iá b a n .  S tille , W. (I. 
M ed . U n iv .-K lin ik  F ra n k fu r t /M .) :  
M ün ch . M ed . W sch r . 1968, 110, 144 
— 148.
A  sz e rző  a z  a n t ib io tik u s  (ab .) 
th e r a p ia  — p é ld á k k a l  is  i l lu s z t r á l t  
—  h ib á i t  r é s z le te z i.  N éh án y  k i ­
e m e l t  té n y ező  a  k ö v e tk ező : 1. A z  
a b .-o k  k is  (n ap i v a g y  ossz-) a d a g ú  
a lk a lm a z á s a  s o k a t  á r th a t .  A z is  
e lő fo rd u l,  h ogy  a  f é lr e ism e r t  k l i ­
n ik a i  k ép  v ag y  a  ro s szk o r  a l k a l ­
m a z o t t  „o rvo s i ta k a r é k o s s á g ” fo s z t ­
j a  m eg  a  b e te g e t  a z  e g y é b k én t i n ­
d o k o l t  ab . k e z e lé s tő l . M á sk o r  a z  
ö s s z -a d ag o t lé p ik  tú l  (pl. n em  v e ­
s z ik  f ig y e lem b e  a  c h lo ram p h en ic o l
m e g e n g e d e tt  25 g -n y i ö s s z -a d a g já t  
v ag y  a  s tr e p tom y c in  30 g -n y i  m e n y -  
n y iség e  u t á n  e lm u la s z t já k  a  k ö ­
z ép fü l v iz sg á la tá t) .  2. A z ab . th e ­
r a p ia  h a t á r o z o t t  con cep ti ó t  ig é n y e l;  
a  v íru sb e te g sé g e k  ö nm a g u k b a n  
n em  in d o k o l já k  az  ab . s z e r  a l k a l ­
m a z á sá t,  jó l le h e t  a  s u p e r in f e c t io  
v e s z é ly e k o r  v agy  m a n if e s ta t ió já b a n  
jo g o su l ts á g u k  v an . A z ism e r e t le n  
e r e d e tű  lá z a s  b e teg ség  a b . th e r a -  
p iá ja  n em  p ó to lja  a  k ó r o k ta n t  t is z ­
tá zó  d ia g n o sz t ik u s  v iz s g á la to k a t .  
A b . p r o p h y la x is  e se tén  m é r le g e ln i  
k e ll  a  v á r h a tó  e re dm én y t, a  r e s is ­
te n s  c s í r á k  okoz ta  s u p e r in f e c t io  
v e szé ly é t. A z  ab . p ro p h y la x is  fo n ­
to sa b b  te rü le te i :  a  v é d e k e z ő  r e n d ­
s z e rek  gy eng eség e , e lé g te le n  h e ly i 
re a c tio , m a s s iv  fe r tő zé s , h o s sz a n  
ta r tó  r e c id iv a  p ro p h y la x is  (e z ek e t 
ré sz le te z i) . 3. A z  ab . k e z e lé s  t e l j e ­
s í tő k é p e s s é g é t  n em  m in d ig  í té l ik  
m eg  r e á l i s a n  és ez in d o k o la t la n  
a b .-c s e ré lg e té sh e z  v ezet. „A  f e r tő ­
z ö tt id e g e n te s te k e t  n em  l e h e t  a b .-  
m a l s te r i l i z á ln i” jegyzi m e g  (pl. a  
s a lm o n e lla  c s í ra ü r í tő k  s a n á lá s a k o r  
a z  e p e k ő re ,  o s te om y e litis b e n  a  se - 
q u e s te r r e ,  r e c id iv á ló  p y e lo n e p h r i-  
t is b e n  a  v e s e k ő re  céloz). 4. A  p h a r -  
m a k o d y n am ik a  egy ik  lé n y e g e s  t é ­
n y e ző je  az , h o gy  az  ab . e g y á l ta lá n  
e lju sso n  a  k ó ro ko zóho z  a  fe r tő z é s  
h e ly én  (p é ld á k ) . 5. A  m e g g o n d o la t ­
la n  p o ly p ra gm a s ia  p é ld á ja k é n t  m e ­
n in g o co ccu s  m en in g itis  b e te g é t  em ­
líti, a k i  e g y id e jű é n ! : p e n ic il l in ,  
c h lo ram p h en ic o l ,  S u lfo n am id  és 
te t r a c y c l in  k ez e lé sb en  ré s z e sü l t .
A z i ly e n  „ a n tib io tik u s  z u h a n y ” 
v a lam e ly ik  ta g ja  te rm é sz e te s e n  é r ­
té k e s  l e h e t  a  g y ó g y ítá sb an , d e  a 
k r i t ik á t la n  p o ly p ra gm a s ia  a  k l in i ­
k a i k é p e t  á t te k in th e te t le n n é  te sz i, 
to x ic o -a lle rg iá s  re a c tió k  v e s z é ly é t  
r e j t i  m a g á b a n ,  a b . - a n ta g o n ism u s -  
hoz v e z e t  és  p o ly re s is te n s  c s í r á k ­
k a l s u p e r in f e c t ió t  o kozha t. 6. N em  
r i tk á n  f ig y e lm e n  k ív ü l h a g y já k  az  
a la p b e te g s é g e t ;  a  m á j-  é s  v e s e b e ­
tegek , a  te rh e s e k , k o ra -  v a g y  ú j ­
s z ü lö tte k , m eg v á lto z o tt  f e l t é te le k ­
k e l r e a g á ln a k  ab . th e r a p iá r a ,  k ü lö ­
n ö sen  a  k um u lá ló d ó  n e p h ro to x ic u s  
a b .-o k ra  ( s trep tom y c in , k a n am y -  
cin , n i t r o f u r a n to in )  k e ll ü g y e ln i .  7. 
A z a b .-o k  a l le rg iz á ló  tu la jd o n s á ­
g a i t  i sm e rn i  k e l l ;  lény eges  a z  e r r e  
i r á n y u ló  k ó re lő zm ény , ill . v iz s g á ­
la t, a  f e l i sm e r t  ab . é rz é k e n y s é g  
köz lése  a  b e teg g e l. A lle rg iz á ló  ab . 
to v áb b i a lk a lm a z á s a  á l t a l á b a n  e l-  
le n ja v a l l t ,  ső t, i ly e n k o r  a  k e r e s z t ­
a l le rg iá v a l  is  sz ám o ln i k e l l .  L e g ­
g y ak o r ib b  a  p e n ic i l l in a l le rg ia  ( s a j ­
no s m a  s em  re n d e lk e z ü n k  m e g b íz ­
h a tó  b ő rp ró b á v a l) ,  de n em  s z a b a d  
ö s sz e té v e sz te n i a  H o ig n é - s y n d ro -  
m á v a l (a  té v ed é sb ő l iv . i n j . - b a n  
a lk a lm a z o t t  D ep o t-p e n ic il l in  u tá n  
fe jlő d ő  a c u t  m ik ro em b o lis a tio ) .  8. 
A z  id e jé tm ú l t  v ag y  to x ic u s  k é s z í t ­
m én y ek h e z  n em  k e ll  ra g a s z k o d n i,  
h a  jo b b  é s  k ev é sb é  to x ic u s o k k a l  
h e ly e t te s í th e tő k .  (H a z á já b a n  m ég  
m in d ig  n a g y  a  s u lfo n am id -k u ltu s z ,  
e z é r t  r ö v id e n  á t te k in t i  a  l e g fo n to ­
s a b b  h a s z n o s  s u lfo n am id  in d ik a tió s  
te rü le te k e t) .  A  D ep o t-p e n ic i l l in  k é ­
s z í tm é n y e k  h e ly e t t  (k e v é sb é  e lő ­
n y ö s  p h a rm a k o d y n am ik á ju k  és 
r e n d s z e r in t  e lé g te le n  a d a g o lá s u k  
m ia t t )  —  k ü lö n ö se n  s ú ly o s  f e r tő z é ­
s e k b e n  —  le g jo b b  v íz b e n  o ld ódó  
p e n ic i l l in  k é s z í tm é n y t  a lk a lm a z n i  
n a g y  a d a g b a n  (h a  k e l l  iv .). A  le ­
j á r t  g y á r tá s i  id e jű  a b .-o k  k ö zü l a  
te t r a c y c l in e k  le h e tn e k  v e sz é ly e se k , 
v e s e tu b u lu s  k á ro s í tó  h a t á s u k  m i a t t
9. E x a c t  b a k te r io ló g ia i  d ia g n ó z is  
c s a k  a b . th e r a p ia  e lő t t  le h e ts ég e s . 
S a jn o s  ig e n  g y ak o r i, h o g y  a z  ism e ­
r e t l e n  k ó ro k ú  lá z a s  b e te g  k ó rh á z i  
b e u ta lá s á v a l  e g y id e jű é n  „szé les  
s p e c tr u m ú  ab . in j . - v a l  b ú c s ú z n a k  a  
b e te g tő l” . A  b a k te r io ló g ia i  v iz sg á ­
l a t  e r e dm é n y é t  a  k l in ik a i  k é p p e l 
e g y ü t t  k e l l  é r té k e ln i .  10. A z  ab .-  
k o m b in a t ió k r a  a la p v e tő e n  é rv é n y e s  
J a w e tz  m o n d á sa : „B a c te r ic id  és 
b a c te r io s ta t ic u s  a b .-o k  e g ym á s sa l 
n em  k om b in á lh a to k ” , b á r  e  k é rd é s ­
b en  m e ssz em enő  eg y é n i a b . ö ssze ­
á l l í tá s i  te rv  é r v é n y e s ü lh e t  ( tá b lá ­
z a to n  ö s sz e fo g la lja  a  k l in ik a i  s z em ­
p o n tb ó l le g fo n to s a b b  k om b i n a t ió -  
k a t  és  ja v a s la ta ik a t ) .  M in d e n e s e t ­
r e  t i lo s  a z  a d d i t iv - to x ic u s  s t r e p to -  
m y c in -k a n am y c in  tá r s í t á s .  E líté li  
a z o k a t  a  g y á r i  k é s z í tm é n y e k e t ,  
am e ly e k  „ e lő r e g y á r to t t” k om b in a -  
t ió k a t  t a r ta lm a z n a k ,  m eg je g y e zv é n , 
h ogy  a z o k a t  n em  le h e t  a  k ö h ö g é s ­
c s i l la p í tó  sy ru p o k  v a g y  f e j f á já s  
c s i l la p í tó  ta b le t tá k  a n a ló g iá já r a  k e -  
v e rg e tn i .  V égü l a r r a  is  u ta l ,  hogy  
az  o rv o sk ép z é sb e n  a z  a b . th e r a p ia  
ta n í tá s a ,  m e ly  a th e r a p ia  m in tá já u l  
s z o lg á lh a t ,  e lég g é  e lh a n y a g o l t  t e ­
r ü le t .  V ilá g o s  th e r a p iá s  c é lla l ,  a  
k l in ik a i  b a k te r io ló g ia  é s  a z  a b .-o k  
k l in ik a i  p h a rm a k o d y n am ik á já n a k  
i sm e re té v e l  é r te lm e s e b b e n  j a v í t ­
h a t n é k  a z  ab . k e z e lé s  h a t á s á t .
(R e / .:  A  re ferá tum  csak kiraga ­
dott kérdésekre szorítkozo tt; az 
eredeti közlem ény tanulságosabb  
olvasmány.) B flrn o  K o rn é l  dr.
☆
H a em a to lo g ia
A d a to k  az  ú g y n e v e z e t t  r u d im e n -  
t e r  p a r a p ro te in a em iá h o z .  W.
R h om b e rg  (A us d e r  M ed iz in is c h e n  
K lin ik  u n d  d e r  M e d iz in is c h e n  P o ­
l ik l in ik  d e s  K a n to n s s p i ta ls  W in te r ­
th u r ) :  S c hw e iz e r is c h e  M ed iz in is c h e  
W o c h e n s c h r if t .  1968. 98, 568—75.
A zok  a  k ó rk é p e k , am e ly e k b e n  a  
ly m p h o -p la sm o - re t ic u la r is  r e n d s z e r  
k im u ta th a tó  z a v a r a  n é lk ü l  p a r a -  
p r o te in e k  m u ta th a tó k  k i, r u d im e n -  
t e r  p a r a p ro te in a em ia  n é v e n  ism e ­
r e te s e k . A  sz e rző  1962— 61 k ö zö tt  
30 i ly e n  e s e te t  é s z le lt,  e z e k  k ö zü l
16-o t 2— 5 év  u tá n  r é s z le te s e n  ú j ­
r a v iz s g á l t .  A z  a la p b e te g s é g , m e ly  a  
p a r a p ro te in a em ia  f e lf e d e z é s é h e z  
v e z e te t t ,  e g y e tle n  e s e tb e n  sem  á l ­
lo t t  k a p c s o la tb a n  az  im m u n te s t ­
k ép ző  r e n d s z e r  z a v a rá v a l .  A  c o n t-  
r o ll  v iz s g á la t  id ő p o n t já ig  e l t e l t  in ­
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t e r v a l lu m b a n  a  b e te g e k  t e l j e s e n  
p a n a s zm e n te s e k  vo lta k . É rd e k e s  
v o lt  e  b e teg ek  fokozo tt h a j l a m a  
jó in d u l a tú  tum o rok  k é p z é s é r e  (16 
b e te g  k ö zü l 7-ben  lip om a , h a e m ­
a n g iom a  stb .). 16 b eteg  k ö z ü l  9 -n é l  
k l in ik a i l a g  je le n té k te le n  f e j lő d é s i  
r e n d e lle n e s s é g e t  ész le lt ( s p in a  b i ­
f id a ,  d iv e r t ic u lum  stb .). 10 b e te g e n  
az  i r i s b e n  „m oza ik sze rű ” e l s z ín e ­
z ő d é s  m u ta tk o zo tt. 13 b e te g  a l k a ­
t i l a g  a z  a t le t ik u s  és a  p ik n ik u s  
c s o p o r tb a  ta rto zo tt. A b e te g e k  n ag y  
r é s z é b e n  kö tő szöveti g y e n g e s é g  j e ­
le i ( s é rv e k , e lő zm ényben  s é r v m ű ­
té t)  m u ta tk o z ta k . É le tk o r  45— 80 év  
k ö z t , 10 f é r f i  és 6 nő . A  p a r a p r o -  
t e in a e m ia  á tla g sz in tje  a z  e lv á l to z á s  
f e l i sm e ré s e k o r  1,2 g% , a  c o n t ro l l  
v iz s g á la t  id ő pon tjáb an  1,1 g% . A  
W e  é r t é k  11 ese tb en  n o rm á l i s ,  a  
tö b b in é l  enyhén  em e lk e d e t t .  A  
c s o n tfe lv é te le k e n  v a lam e n n y i  e s e t ­
b e n  tö b b é -k e v é sb é  k i f e je z e t t  o s te o ­
p o ro s is  v á lto zó  sú ly o sságú  d e g e n e -  
r a t í v  e lv á lto zá so kk a l m u ta tk o z o t t .  
12 b e te g n é l  k ö rü lír t  lá g y ré s z  e lm e -  
s z e s e d é s t ,  10-nél é r f a lb e l i  m é s z le -  
r a k ó d á s t  figyelt meg. A  q u a l i t a t iv  
é s  q u a n t i t a t iv  v é rk ép  e l t é r é s t  n em  
m u ta to t t .  A cson tv e lő b en  a z  e s e te k  
f e lé b e n  a p la sm a és ly m p h o id  s e j ­
t e k  s z ám á n a k  re la tív  em e lk e d é s e  
v o l t  é sz le lh e tő , a  p la sm a s e j t e k  
q u a l i t a t iv  e lv á lto zása  ( tö b bm a g v ú  
s e j te k ,  é re t le n  r e t ic u la r is  c h r o m a ­
t in  s t r u c tu r á jú  se jtek ) m e l le t t .
E g y e t le n  eset sem  a l a k u l t  á t  a  
v iz s g á la t  id ő pon tjá ig  m e d u l la r i s  
p la sm o cy tom áv á . F e l tű n ő  a  r u d i -  
m e n te r  p a r a p ro te in a em iá s o k n á l  a 
k ö z é p ső  cs íra lem ezbő l s z á rm a z ó  
e lem e k  gyengesége. A z é s z le l t  p la s -  
m a s e j t - s z a p o ru la t  e s e te ib e n  n em  
r e a c t iv  je llegű  volt.
V é lem én y e  sze rin t a  r u d im e n te r  
p a r a p ro te in a em ia  f e l lé p té t  k o n s t i -  
t u t io n a l i s  és gene ticu s  f a c to ro k  b e ­
f o ly á so l já k .  A le le t m a g a  k ü lö ­
n ö s e b b  je len tő ségge l n em  b í r  az  
é r i n t e t t  szem ély  v o n a tk o z á s á b a n ,  
k e z e lé s t  sem  igényel, c s a k  id ő s z a ­
k o s  e l le n ő rz ő  v iz sg á la to k a t.
Pálossy B éla  dr.
☆
A  szü lé sz e tb en  és s e b é s z e tb e n  
e lő fo rd u ló  aku t a lv a d  á s z a v a ro k  
a l a p j a  é s  th e rá p iá ja . F e rm e n t in h i -  
b i to r o k  a lk a lm az á sá n ak  in d ik á c ió ­
j a  és  k o n tra in d ik á r ió ia .  D. F. S te i-  
c h o le  és  H J. H ^ rsc h le in . (U n iv .-  
F r a u e n k ü n ik ,  T ü b in g e n ) .  M ed . 
W e lt .  1967, 18, 1931— 1939.
A  sz e rző k  a  d o lgoza t e ls ő  r é s z é ­
b e n  v á z o ljá k  a v é r a lv a d á s  é s  f ib ­
r in o ly s is  m ech an ism u sá t. A m á so ­
d ik  ré s z  a lokális h a em o s ta s is  z a ­
v a r a iv a l  fog lalkozik , k ü lö n ö s  t e ­
k in t e t t e l  a szü lészeti é s  s e b é s z e ti  
s z em o o n to k ra .  (Ennek  j e 'e n tö s í g é t  
a z  eg y e s  szervpk th r o m b o p la s t ic u s  
i l l e tv e  f ib rin o lv ticu s  a k t i v i t á s a  a d ­
ja  m eg .) Szöveti s é rü lé s e k , ro n c so ­
ló d á s o k  e s e tAn m ind  th r o m b o p la s ­
t i c u s  m in d  f ib r in o ly tic u s  e n z vm e k  
fe ls z a b a d u ln a k .  A z e ls ő  e s e tb e n
fo k o zo tt  in t r a v a s a l i s  v é r a lv a d á s  in ­
d u l m eg , m e ly n e k  k ö v e tk e z té b e n  
e lh a s z n á ló d n a k  a z  a lv a d á s a k t ív  
p ro te in e k , a f ib r in o g e n a em ia  jö n  
lé tre .  A z  a l v a d á s t  k ö v e tő  r e a k t ív  
f ib r in o ly s is  to v á b b  r o n t j a  a z  á ’l a ­
p o to k  A  m á s ik  e s e tb e n  a  f ib r in o ly ­
t ic u s  r e n d s z e r  s z ö v e ti  a k t iv á to r a i -  
n a k  f e ls z a b a d u lá s a  á l t a l  p r im e r  
f ib r in o ly t ic u s  á l l a p o t  a la k u l  k i, 
m e ly n ek  s o r á n  a  f ib r in o g e n , I I - ,  
V -, V I I -  é s  V i l i - f a k t o r  fo k o zo tt  
m é r té k ű  h a s í tá s a  a z  o k a  e z en  a l -  
v a d á s i  f a k to ro k  a la c so n y  v é r s z in t ­
jé n e k . A  k é t f é le  p a th o g e n e s is  
g y o rs  d i f f e r e n c iá ld ia g n o s z t ik a i  l e ­
h e tő ség e : i n t r a v a s a l i s  a lv a d á s  e s e ­
té n  a  th r o m b o c y tá k  sz ám a  is a l a ­
c so n y ab b , a z  ü v eg c ső b e  le v e t t  v é r  
n em  a lv a d  m eg , fo ly é k o n y  m a ra d  a  
h y p o -  ill . a f ib r in o g e n a em ia  m ia t t .  
P r im e r  h y p e r f ib r in o ly s is  e s e té n  a  
th ro m b o c y tá k  s z ám a  n o rm á lis ,  a  
le v e t t  v é r  m e g a lv a d ,  d e  rö v id  id ő  
m ú lv a  ism é t e lfo ly ó so d ik .
A  k é t  k ó r á l l a p o t  e lk ü lö n í té s é n e k  
a  k e z e lé s  s z em p o n t já b ó l  v an  je l e n ­
tő ség e . S u b a c u t  » fe lh a s z n á ló d á so s  
a lv a d á s z a v a r«  e s e té n  u g y an is  h e p a -  
r in n a l  k e l l  a z  in t r a v a s a l i s  a l v a ­
d á s t  g á to ln i.  A c u t  e s e tb e n  v é r  és 
f ib r in o g e n  t r a n s f u s ió v a l  k e ll  p ó to l ­
n i a z  e lh a s z n á ló d o t t  a lv a d á s a k t ív  
p ro te in e k e t ,  m a jd  a  s e c u n d e r  f ib -  
r in o ly s is t  T ra s y lo l la l  (250 000— 
500 000 K IÉ ) b lo k k o ln i .  E z ek b en  az  
e s e te k b e n  a z  e p s i lo n am in o k a p ro n -  
s a v  (EAC) é s  am in om e th y lc y c lo -  
h e x a n c a rb o n s a v  (AM CHA ) a d á s a  — 
a lv a d á s f  o k o zó  h a tá s a  m ia t t  — , 
k o n tr a in d ik á l t .  L o k á l is  v ag y  g e n e ­
r a l i z á l t  p r im e r  h y p e r f ib r in o ly s is  
a lk a lm á v a l  a  T ra sy lo lo n  k ív ü l  
egyéb  s y n th e t ic u s  in h ib i to ro k  is 
a d h a tó k :  a  p a r a am in o m e th y l -
b e n z o e s av  (PAM BA ), a z  EAC  é s  a z  
AM CHA . E z  u tó b b i  e rő se b b  h a t á ­
sú  a n t i f ib r in o ly t ic u m  m in t  a z  
EAC . K e z d e ti  d ó z is a  0,5— 1,0 g, ez  
szü k ség  e s e té n  n a p i  2— 5 g - ig  em e l ­
h e tő  ív ., v a g y  5— 7 g - ig  p e r  o s a l ­
k a lm a z á s  e s e té n .
Goldschm id t Béla dr.
☆
É rb e te g s é g b e n  sz e n v e d ő k  p la s -  
m á já n a k  t r a n s f e r a b i l i s  té n y e z ő jé ­
rő l, m e ly  a  th r o m b o c y tá k  fo k o z o tt  
a g g re g a tió s  k é s z s é g é t  okozza . C. H .
B o lto n , J .  R . H am p to n , J . R . A. 
M itc h e ll  (R a d c lif f e  I n f i rm a ry ,  O x ­
f o rd ) :  L a n c e t .  1967, II. 1101— 1105.
A z ú n . is c h a em iá s  s z ív b e te g sé g ­
b en  s z e n v e d ő k  és  a  p e r i f é r iá s  a r ­
t é r i á s  b e te g e k  k e r in g ő  th rom b o c y -  
tá i  fo k o z o tta n  é rz é k e n y e k  A D P -re .  
A th r o m b o c y tá k  a g g re g a tió s  k é s z ­
sége  v iz s g á lh a tó  d i r e k t  m ódon  és 
in d i r e k t  m ó d o n  is, a  th ro m b o c y tá k  
e l e k t r o p h o r e t ik u s  m o b il i tá s á n a k  
k ö v e té s é v e l.  A z A D P  és a  n o r a d r e -  
n a l in  b iz o n y o s  c o n c e n t ra t ió b a n  
é le t ta n i  k ö rü lm é n y e k  k ö zö tt is  a g g -  
r e g a t ió t  o koz . s m e g v á l to z ta t ia  a  
f e lü le t i  f e s z ü lts é g e t ,  ez  u tó b b i a z  
e le k t r o p h o r e t ik u s  m o b il i tá s  v á l to ­
z á sá b an  is  k if e je z é s re  ju t .  (M ód ­
sz e r : Hampton  é s  Mitchell 1966). 
K ó ro s  th ro m b o c y ta - re a c t ió n a k  te ­
k in th e tő  eg y  b izonyos m o b i l i tá s ­
v á lto zá s , h a  a z  a  sz o k á so sn á l k i ­
seb b  A D P -  v a g y  n o ra d r e n a l in - d ó -  
z is ra  jö n  lé t r e .  (N o rm á lisa n  0,05 
/.íg p ro  m l A D P  hoz lé tr e  th r o m b o -  
c y ta - a g g re g a t ió t  és b izonyos m o b i ­
l i tá s  v á l to z á s t ,  k ó ro s  a th rom b o c y ­
tá k  v is e lk e d é se , h a  ug y an ez  a  r e a c ­
t io  tiz e d n y i, t e h á t  0,005 ,«g h a t á s á ­
r a  is lé t r e jö n .)  A z é rb e te g e k  v é r le -  
m e zk é in ek  a z  A D P -é rz é k en y sé g e  
fokozo tt, a  n o ra d r e n a l in - é r z é k e n y -  
ség  n em . A z  e lő bb i s a já ts á g  a  b e ­
teg  p la sm á já v a l  k o n tro ll  e g y én  
th r o m b o c y tá ir a  is á tv ih e tő , t e h á t  
p la sm a fa k to r  h a tá s á ra  jö n  lé tr e ,  
m e ly  t r a n s f e r a b i l i s .  K o n tro ll  e g y én  
th ro m b o c y tá b a n  dús p la sm á já n a k  
th r o m b o c y tá i t  v iz sg á ltá k  m o b il i tá s  
s z em p o n tjá b ó l in k u b á lá s  e lő t t ,  s  a  
b e teg  th rom b o c y ta -s z e g é n y  p la sm á ­
já v a l  v a ló  in k u b á lá s  u tá n .  N em  
a  th ro m b o c y ta ,  h an em  a  b e te g  
p la sm a  a  k ó ro s  s a já ts á g ú . N em  
sz ü n te ti  m eg  a  h a tá s t  a p la sm a  d ia -  
ly sise , n em  b e fo ly á so lja  a  h e p a r in  
sem . M eg szű n ik  56 C -fokon  10 p e rc  
a la t t ,  s z o b a h ő n  ta r tv a  egy  ó r a  a la t t ,  
s  f a g y a sz tá s  h a tá s á ra .  A  tá r o l t  
p la sm a  ú j r a  h a ték o n y  le sz  fr is s  
n o rm á l p la sm a  h o zz áad á sá ra . M in d ­
ezekbő l, s to v á b b i a n a ly t ik a i  v iz s ­
g á la to k  e re dm én y e ib ő l k ö v e tk e z ik , 
hogy  a  k é rd é s e s  p la sm a - f a k to rn a k  
k é t  k om p o n e n s e  van . E gy  s ta b il is ,  
l ip o id -k om p o n en s , m ely  le c i th in n e k  
b iz o n y u lt,  s  egy  lab ilis , e n z y m a ti-  
k u s  k om p o n e n s , m e ly  a  b e te g  é s  a  
k o n tro ll  p la sm á b a n  e g y a r á n t  m e g ­
ta lá lh a tó ,  p h o sp h o lip a se  te rm é s z e ­
tű , s a  p la sm a  le c ith in jé b ő l ly so -  
le c i th in t  k é p e s  e lő á ll í ta n i. A  k é t  
té n y ező  e g y ü t te s e n  te h á t  e g y  a k ­
t ív  p h o sp h o lip o id n ak , a  ly so le -  
c i th in n e k  a  k e le tk e z é séh e z  v eze t, 
m e ly  k ö z v e t le n ü l  fe le lő s  l e h e t  a 
th ro m b o c y tá k  kó ro s  v ise lk e d é sé é r t .  
E z  a  f e l i sm e ré s  k a p c so la to t t e r e m t  
a  v a s c u la r is  b e teg ség ek  e d d ig  iz o ­
lá l ta n  v iz s g á l t  k é tfé le  k u ta tá s i  t e r ­
r é n um a , n e v e z e te se n  a  fo k o zo tt  
th rom b o c y ta -a g g re g a tio  é s  a  l i-  
p o id - a n o m á lia  k u ta tá s a  k ö z ö t t .  A 
b e teg ek  ú n . low  d en s ity  l ip o p ro te in  
f r a c t ió já n a k  kb . ö tszö rö s  le c i th in -  
t a r t a lm a  e d d ig  e lk e rü lte  a  v iz sg á ­
ló k  f ig y e lm é t,  m e r t a  l ip o id o k , s 
ezek  k ö z t  a  p h o sp h o lip o id o k  q u a l i ­
t a t iv  v iz s g á la tá r a  n em ig en  k e r ü l t  
so r. J e le n tő s é g e  b iz o n y á ra  a  le c it -  
h in - ly s o le c i tn in  b a la n c e -n a k  v an , 
m e ly e t  tö b b e k  közt é p p en  a  v é r s e j ­
te k  le c i th in - t r a n s f e r a s e  r e n d s z e r e  
k ép e s  b e fo ly á so ln i, v agy  é p p e n  r e ­
g u lá im , tö b b e k  kö zö tt a  th r o m b o ­
c y tá k  r é s z é rő l  is. A v a s c u la r i s  b e ­
te g ek  l ip o p ro te in  f r a c t ió já n a k ,  
m in d e n e k e lő t t  a  p h o sp h o lip o id o k -  
n a k  a  m en n y isé g i és m in ő ség i v iz s ­
g á la ta  e re dm én y e z h e ti  a z  é r b e te g ­
ségek  b io c h em ia i  a n om á liá in a k ,  s a  
th r o m b o tik u s  fo ly am a to k  p a th o g e -  
n e s is é n e k  jo b b  m eg ism e ré sé t .
O R V O S I  H E T I L A P 2 8 4 5
(Ref.: Ugyanezek a szerző k a kö ­
ze lm últban  (Lancet 1968, I, 99.) ad ­
ták magyarázatát a sclerosis m ul-  
tip lex-es betegek fokozo tt throm -  
bocyta-aggregatiójának, m e ly  rég ­
óta v ita to tt kérdés. A z t találták, 
hogy a sclerosisos betegek plasma-  
lipoprotein fractiója sok lysole- 
cith int tartalmaz, m ely ugyanúgy  
hat a vérlem ezkékre, m in t az érbe ­
tegek stabilis és labilis plasma-  
faktora együttesen. A z eltérés le ­
het következm énye , de esetleg oka  
is a demyelin isatiós fo lyam atnak, 
íg y  most m ár három típusa ism ert 
a fokozo tt thrombocyta-aggregatiós  
készségnek: a) heveny betegségek ­
ben az ADP- és noradrenalin-érzé-  
kenység egyaránt nő , b) érbetegek ­
ben az ADP-érzékenység fokozott, 
transferabilis p lasm a-faktor je ­
lenléte m ia tt, és c) sclerosis m u l ­
tip lex  eseteiben lysolecithin okoz  
ugyancsak ADP-vel provokálható  
aggregatio-fokozódást.)
Rák Kálm án  dr.
☆
T h rom b o cy  ta - th ro m b o s th e n in : 
s u b c e l lu la r is  lo c a lisa tio  és m ű k ö ­
d és . R. L . N a c hm an , A. J . M a rc u s , 
L. B. S a f ie r  (Dep. of M ed ., N ew  
Y o rk  H o sp ita l-C o rn e ll  M ed ic a l 
C en te r , N ew  Y ork ). J. C lin . In v e s -  
t ig . 1967, 46, 1360— 1369.
A  th rom b o s th e n in ,  a  th rom b o c y -  
tá k  im m u n o ló g ia ila g  jó l d e f in i á lh a ­
tó , k o n t r a k t i l i s  p ro te in je , a r á n y la g  
t is z tá n  iz o lá lh a tó  a z  em b e ri th r o m -  
b o cy tá k b ó l. A  f e h é r je  m o le k u la s ú ­
ly a  300 000 f e le t t i ,  tö bb  p o ly p e p tid -  
b ő l á ll é s  p o lym e r  te rm é sz e tű . A c - 
tom y o s in -s z e rű  fe h é r je ,  m a g n e s ium  
io n  je le n lé té b e n  A T P -a se  a k t iv i t á s ­
s a l  r e n d e lk e z ik , 3 ug  P /m g  p r o ­
te in  f e ls z a b a d í tá s á r a  k ép e s  30 p e rc  
a la t t .  A T P  h o z z á a d á sá ra  a  v is c o s i ­
t a s  r e v e r s ib i l is e n  m egv á lto z ik . A  
th r o m b o s th e n in  b io ch em ia i s a j á t ­
s á g a i a  s im a iz om é ra  em lé k e z te t ­
n e k . S p e c if ik u s  th rom b o s th e n in  e l ­
le n e s  s e rum  g á to l ja  a  f e h é r je  A T P -  
a s e  a k t iv i tá s á t .  A z  a n t is e ru m  a  r e -  
c a lc in á l t  th rom b o c y ta d ú s  p la sm a  és 
a z  a lv a s z to t t  f ib r in o g e n - th ro m b o -  
c y ta  k e v e ré k  r e t r a c t ió já t  is  g á to l ­
ja .  A  th ro m b o s th e n in  fo n to s  s z e r e ­
p e t  já ts z ik  a  r e t r a c tió b a n .  A  th r o m -  
b o c y ta -m em b ra n b ó l  és v é r lem e z k e -  
g r a n u lum o k b ó l  e g y a rá n t  e x t r a h á l ­
h a tó .  A T P -a s e  a k t iv i tá s a  a z  e lő b ­
b in e k  k if e je z e t te b b ,  s a  m em b ra n -  
th r o m b o s th e n in  tű n ik  eg y ség e seb b ­
n e k  az  im m u n o ló g ia i a n a ly s is k o r  is. 
E m lí té s t  é rd em e l,  hogy  n em ré g e n  a  
m á js e j te k  m em b rá n já b ó l is iz o lá l ­
t a k  k o n tr a k t i l i s  f e h é r jé t  (N eifakh
e t  a l., 1965). Rák Kálmán dr.
☆
E n d o k r in o ló g ia
S e le c tív  h y p o h y se k tom ia  u l t r a ­
h a n g g a l. M . A r s la n  (C lin ica  O to r i-  
n o la r in g o ia t r ic a  d e l l’U n iv e r s i tá .
P a d u a ) :  P ro c . Roy. S oc . M ed. 1968, 
1, 7— 13.
A  sze rző  55 b e te g e n  (C ush ing - 
s y n d rom a , a k rom eg a lia ,  d iab e te se s  
r e t in o p a th ia ,  e lő r e h a la d o t t  em lő , 
ill. p r o s ta t a  cc.) u l t r a h a n g  (u. h.) 
h y p o p h y s e k tom iá t  a lk a lm a z o tt .  A 
b e a v a tk o z á s  e re dm én y e s s é g é t  a  v é r  
é s  v iz e le t  h o rm on  ta r ta lm á n a k  
(ACTH , és p la sm a -c o r t is o l ,  v iz e le t
1 7 -k e to s te ro id  és 1 7 -O H -co rtico -  
id ) és  a  n em  e s te r i f ic á l t  z s írsav  
m e n n y is é g é n e k  m e g h a tá ro z á s á v a l  
e l le n ő r iz te .  A  b e a v a tk o z á s  u tá n  a 
m eg e lő ző en  m agas  h o rm o n é r té k e k  
n o rm á l is s á  v á lta k . A  C u sh ing - 
s y n d rom á s  b e te g e k b en  a  h iányzó  
n a p s z a k i  b io ry thm u s  is  re n d e ző ­
d ö tt .  6 a k rom e g a l iá b a n  szenvedő  
b e te g  k ö zü l 5 je le n tő s e n  ja v u l t ,  egy 
k is e b b  fo kb an . 4 sú ly o s  in su lin -  
r e s is te n s ,  r e t in o p a th iá s  c u k o rb e teg  
ü v e g te s t i  e x s u d a tum a  a  h y p o p hy s-  
e k to m ia  u tá n  r é s z b e n  fe lsz ív ó ­
d o tt ,  a  lá tá s  m é rs é k e l te n  ja v u lt ,  
é s  a z  in s u l in -é rz é k e n y s é g  fokozó ­
d o tt.  28 em lő  ill. p r o s ta t a  r á k o s  b e ­
te g e n  p a l l ia t iv  h a tá s t  é s z le lt .
A  k ö v e tk e z ő  sz ö v ő dm én y e k  fo r ­
d u l ta k  e lő : K é t s z ív h a lá l  a  m ű té t 
h ó n a p já b a n ,  egy  a lk a lo m m a l 12 
n a p ig  t a r t ó  á tm e n e ti  l iq u o r - rh i -  
n o r rh o e a ,  3 d ia b e te s  in s ip id u s ,  39 
á tm e n e t i  p o ly u r ia . A gy i v é r z é s t  és 
th rom b o s is t ,  an o sm iá t, o cu lom o to ­
r iu s  b é n u lá s t ,  lá tó té r  k á ro so d á s t  
v a g y  é r te lm i  z a v a r t  n em  ész le lt.
A  k ís é r le t i  á l la to k  ill . a z  e lh u n y ­
ta k  h y p o p h y s is é n ek  sz ö v e tta n i 
v iz s g á la ta k o r  úgy  t a lá l t a ,  h ogy  az 
u. h. fő le g  a  b a so p h il  s e j t e k  cy to - 
p la sm á já t  k á ro s ít ja .
A z  u . h . h y p o p h y s e k tom ia  e lő ­
n y e i :  n em  k e ll  f e ln y i tn i ,  sem  p e r ­
f o rá ln i  a  h y pop hy s is  d u r á j á t ,  n em  
okoz  in tr a c a p s u la r is  v é r z é s t ,  e lh á ­
r í t j a  a z  in tr a c r a n ia l is  f e r tő z é s t .  H a 
az  e lső  u . h. b e su g á rz á s  e r e dm é n y ­
te le n  v o lt ,  m e g ism é te lh e tő , m e r t  
v é r te le n  b eav a tk o zá s .
Péter Károly dr.
☆
A  p ro s ta g la iu l in o k  é s  b io ló g ia i 
h a tá s u k .  G a jd o s  A .: L a  P re s s e  M e ­
d ic a le . 1968, 76, 513—516.
B e rg s tröm  és S jö v a ll  ú t tö r ő  v iz s ­
g á la ta i  s z e r in t  6 „ p r im a e r ” p ro s ta ­
g la n d in  ism e re te s : P G E ,,  PGE>, 
PGE.i, P G F |ö ,  P G F .a ,  P G F ;la , Ezek  
az  e s s e n tia l i s  z s írs a v a k  20 C -a to -  
m o t ta r ta lm a z ó  s z á rm a z é k a i,  am e ­
ly ek  5 - ta g ú , te h 'te tt  g y ű rű t ,  k é t  C- 
lá n co t, e g y ik  lá n cv é g ü k ö n  c a rb o x y l 
c s o p o r to t és  1—3 k e t tő s k ö té s t  t a r ­
ta lm a z n a k .  A  PG E  so r  g y ű rű jé n  
egy  O H - és  k e to n -, a  P G F «  s z á rm a ­
z é k o k  g y ű rű jé n  k é t  O H -c so p o r t 
fo g la l h e ly e t .  B á r  a  P G F «  ta g o k  a  
PG E  r e d u c á l t  fo rm á in a k  te k in th e ­
tő k , ily e n  á ta la k u lá s  a  s z e rv e z e t ­
b en  n em  k ö v e tk e z ik  b e . E d d ig  e 
h o rm o n o k a t  h um an  és e g y é b  sp e ­
c ie se k b ő l s z á rm azó  v e s ic u lá b ó l,  
m e n s tr u a t ió s  fo ly ad ék b ó l, tü d ő -, 
ag y -  é s  v eseszöv e tb ő l, i r is b ő l ,  th y -  
m u sb ó l é s  p a n c re a s b ó l is o lá l tá k .
H um a n  e j a c u la tu m b a n  13 p r o s ta -  
g la n d in t  m u ta l t a k  k i, a  f e n t ie k e n  
k ív ü l  a  PG A  és  P G B  so r  e g y e s  t a g ­
j a i t .  E zek  5 - ta g ú  g y ű r ű je  egy  k e t ­
tő s k ö té s t  és c s a k  egy  o x y g e n - fu n c -  
t ió t  (k e ton t), u tó b b ia k  19 O H -c so -  
p o r to t  is t a r t a lm a z n a k .
B io sy n th e s isü k  v e s ic u la - s z ö v e t  
m ic ro som a -f  r á d i ó j á b a n  m o le k u lá ­
r i s  oxygen  és  g lu ta th io n  (v agy  
e g y é b  a n tio x y d a n so k )  je le n lé té b e n  
a r a c h id o n -  v a g y  l in o le n s a v b ó l,  i l ­
l e tv e  ezek  s z á rm a z é k a ib ó l  tö r té n ik .  
M e ta b o l ism u su k a t ( á l t a lá b a n  a  b io ­
ló g ia i a c tiv i tá s  c s ö k k e n é sé t)  a z  
e g y ik  lá n con  le v ő  k e t tő s k ö té s  r e -  
d u c t ió ja  é s /v ag y  a z  O H -c so p o r t  
o x y d a t ió ja  je llem z i. U tó b b ié r t  NAD  
je le n lé té b e n  a  1 5 -h y d ro x y p ro s ta -  
g la n d in  d e h y d ro g e n a s e  fe le lő s . J e l ­
z e t t  p ro s ta g la n d in o k  iv . in je c t ió ja  
u t á n  az  a c tiv i tá s  n a g y o b b  ré s z b e n  
a  p e r ip h e r iá s  iz o m b a n  é s  z s írs z ö ­
v e te k b e n  m u ta th a tó  k i, k is e b b  r é ­
s z é t  a  tü dő , m éh , sz ív iz om  és  a z  
e n d o c r in  sz ö v e te k  ta r ta lm a z z á k .  A  
m e ta b o l i to k  a  v iz e le t te l  és  s z é k le t ­
t e l  ü rü ln e k .
K om p le x  b io ló g ia i h a t á s a ik  ism e ­
r e te s e k :  fo k o zzák  a z  e j a c u la tu m  
té r f o g a tá t ,  c s ö k k e n t ik  a  m éh iz om -  
z a t r a  g y ak o ro lt h a t á s u k  ú t j á n  a  
n em  te rh e s  u te r u s  tó n u s á t :  a  c o n ­
t r a c t io  f r e q u e n t i á já t  é s  am p l i tú d ó ­
j á t .  F e lte h e tő e n  lé n y e g e s  a  s z e re ­
p ü k  a  co ncep tio  m e c h a n ism u s á b a n .  
O x y g e n  és C a j e le n lé té b e n  s t im u ­
l á l j á k  a  g y om o r-, d u o d e n um -  és 
i le um -c o n tr a c tió t .  P o te n t i á l j á k  a z  
a d r e n a l in ,  s e ro to n in , n o r a d r e n a l in  
é s  a c e ty lch o lin  e g y e s  h a tá s a i t ,  d e  
c s ö k k e n t ik  a  c a te c h o lam in o k  v e s i ­
c u l a  s em in a lis ra  g y a k o ro l t  h a t á s á t .  
F o k o z z á k  a  s z ív r i tm u s t ,  c s ö k k e n t ik  
a z  a r té r i á s  v é rn y om á s t .  A  v e s e  v e ­
lő á llom á n y á b ó l v é r n y o m á s t  c sö k ­
k e n tő  p ro s ta g la n d in t  i s o lá l tá k ,  
n e p h r e c to m iá t  k ö v e tő  a r t é r i á s  h y ­
p e r te n s io  exogen  p ro s ta g la n d in n a l  
k iv é d h e tő  vo lt.
É rd e k e s  a  s z e rk e z e t  és  b io ló g ia i 
h a t á s  k ö zö tti ö s sz e fü g g é s : a  s im a ­
iz m o k r a  p o ten s  9 O H -p ro s ta g la n d i -  
n o k  k e to n n á  o x y d á l t  a l a k ja  h y p o -  
t e n s iv  és  az  iz o m -c o n tr a c t ió s  h a tá s  
h á t t é r b e  szo ru l. H a  e  k e to n -c s o p o r ­
t o t  r e d u c á lju k ,  f o r d í t o t t  a  h a tá s .
A  p ro s ta g la n d in o k  g á to l já k  a  
n o rm á l is  lip o ly s is t, f e l t e h e tő e n  o ly  
m ó d o n , hogy  g á to l já k  m á s  h o rm o ­
n o k  (ACTH , g lu c ag o n , T SH  s tb .)  
c y c l ik u s  AM P  s y n th e s is t  fo k o zó  h a ­
t á s á t ,  m e ly n ek  e r e d m é n y e k é n t  a 
t r ig ly c e r id e k e t  b o n tó  l ip a s e  en z ym  
a c t iv i t á s a  c sökken . E g y e s  s z e rz ő k  a  
p ro s ta g la n d in o k  t r ig ly c e r id e k  h y d -  
r o ly s is é r e  g y a k o ro lt  d i r e c t  h a t á s á t  
is  f e lté te le z ik .
Ü ja b b  v iz sg á la to k  e  n em ré g  f e l ­
d e r í t e t t  h o rm o n c sa lá d  k ö z v e tle n  
h a t á s a i t  a  k ö zp o n ti id e g re n d s z e r r e  
is  a lá tám a s z t já k .  Fehér T ibor dr
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C se c sem ő - é s  g y e rm ek g y ó g y á sz a t
T ry p s in o g e n  h ián y -b e teg ség . P h i ­
lip  L., T ow n e s  és m tsa i (D e p a r t ,  o f  
G en e tic s  a n d  P ed ia tr ic s  U n iv e r s i ty  
o f R o c h e s te r ) :  P ed ia tr ic s . 1967, 71, 
220—224.
A  s z e rz ő k  a  try p s in o g en  h iá n y - ,  
b e teg sé g  m á so d ik  é sz le lé s re  k e r ü l t  
e s e té t ism e r te t ik .  A t r y p s in o g e n -  
h iá n y  f i a t a l  c sec sem ő ko rb an  m a l -  
n u tr i t ió s  k é p e t  hoz lé tre . A  c s e c s e ­
m ő k n é l sú ly o s  h y p o p ro te in a em ia , 
o ed em a , a n a em ia , fe j lő d é sb e n  v a ló  
v is s z am a ra d á s  észle lhető . A z  a n ­
a em ia  v a sk e z e lé s re  n em  r e a g á l .  A  
fe n ti  k l in ik a i  kép  m in d k é t c s e c s e ­
m ő n é l o h e te s  k o rra  a l a k u l t  k i.  A  
p a n c r e a s -n e d v  v iz sg á la ta k o r  te l je s  
try p s in o g e n  h iá n y t t a lá l ta k .  N u t-  
r am ig e n  n e v ű  feh é rje  h y d r o ly s a -  
tu m  b e v e z e té s e  u fan  f e l tű n ő  j a v u ­
lá s t  é s z le l te k , k é t h é t a l a t t  r e n d e ­
z ő d ö tt  a  csecsem ő k  á l la p o ta .  J e l ­
le g z e te s n e k  ta r t já k  a  s ú ly o s  p r o ­
te in  m a ln u t r i t io  keze lése  u t á n  k i ­
a la k u ló  h a jsz ín v á lto z á s t. A  h a e m a -  
to ló g ia i e l té ré s e k e t  a  f e h é r j e s z in t é ­
z is z a v a r á v a l  m ag y a ráz zák . A  b e ­
te g ség  ö rö k lé sm en e te  m é g  n em  
t is z tá z o tt ,  g y ako riság a  a  s z e r z ő k  
a n y a g á b a n  1:10 000. F o n to s  a  k o r a i  
d ia g n ó z is  é s  a  fe h é r je  h y d r o l i s a -  
tu m  d ié ta  m ie lő bb i b e v e z e té s e .
Kertész E rzsébet dr.
☆
A v iz e le t  a ry lsu lfa ta s e  A  a k t i ­
v i tá s a  é s  a  m e ta c h rom a tik u s  le u -  
k o d y s tro p h ia .  H. G re en e  é s  m ts a i  
(Dept, o f  P ed ia tr ic s , U n iv e r s i ty  of 
C in c in n a t i  College of M e d ic in e ) :  J . 
P e d ia tr ic s .  1967, 71, 709.
E gy  en zym op a th ia , a  m e t a c h r o ­
m a t ik u s  le u k o d y s tro p h ia  ( s u lp h a t i -  
dosis) e lő re h a la d o tt  s t á d iu m á b a n  
sz e n v e d ő  b e teg  csecsem ő  t e s t v é r é ­
n e k  v iz e le té b e n  6 és 12 h ó n a p o s  
k o r  k ö z ö t t  A ustin  m ó d s z e ré v e l  
(A u s tin . J .,  A rch . N eu ro l. 1966, 14, 
9259), p -n itro a c e th o l s u lp h a t  s u b -  
s t r a tu m m a l ,  ism é te lte n  v iz s g á l tá k  
a z  a ry ls u l fa ta s e  A a k t iv i t á s á t .  A z 
e r e d m é n y  m inden  a lk a lo m m a l  n e ­
g a t ív  v o lt ,  e n z ym -ü r íté s t  n em  tu d ­
t a k  k im u ta tn i ,  jó lle h e t a  c s e c s em ő  
te l je s e n  k ie lég ítő en  f e j lő d ö t t .  
U g y a n e k k o r  sem  a  v iz e le tü le d é k ­
b en , s em  a  r e c tu m -n y á lk a h á r ty a  
b io p s iá s  a n y ag áb an  m e ta c h r o m a t i ­
k u s  g ra n u lum o k a t n °m  t a l á l t a k .  
E g y év e s  k o r  u tá n  fo k o z a to s a n  k i ­
a l a k u l t a k  a  be tegség  k o r a i  s t á d iu ­
m á r a  je l lem ző  tü n e tek : a z  iz om h y -  
p o to n ia  és  a  s ta tik a i f u n k c ió k  k i ­
e sé se . E zu tá n , 16 h ó n a p o s  k o r b a n  
a  leg kü lö nbö ző bb  s z ö v e te k b e n  
(m á j, iz om , rec tum ) v iz s g á lv a ,  b i ­
o p s iá s  a n y ag b ó l az  a r y l s u l f a t a s e  A  
a k t iv i tá s  lényege c s ö k k e n é s é t  t u d ­
tá k  ig a zo ln i . U gyanezen  id ő s z a k ­
b a n  e lv é g z e tt  n e rvu s  s u r á l i s  b io p -  
s ia  is  p o z i t ív  e re dm én y t a d o t t  és 
m á r  a  v iz e le tb e n  is n a g y  m e n n y i ­
s é g ű , in tr a c e l lu la r is  m e ta c h r o m a ­
t ik u s  g ra n u lum o t t a l á l t a k .  Így
k é ts é g te le n n é  v á l t ,  h o g y  a  f i a t a ­
la b b  te s tv é rn é l  is  a z  ö rö k le te s , d e -  
g e n e ra t iv  id e g re n d s z e r i  b e teg ség  
m a n ife s z tá ló d o tt .
E  ta p a s z ta l a t  a l a p j á n  a  v iz e le t 
a ry ls u l f a ta s e  A  a k t iv i tá s  v iz sg á la ­
ta  m ég  a  k l in ik a i  m an ife sz tá c ió  
e lő tt  m e g b íz h a tó  a d a to t  s z o lg á lta t  
a n n a k  e ld ö n té s é re ,  h o g y  a  m e ta ­
c h rom a tik u s  le u k o d y s tro p h ia  l a ­
te n s  á l la p o tá b a n  v a n - e  a  k iv iz sg á lt  
szem ély . Szabó Lajos dr.
☆
L iq u o r s e j t  v iz s g á la to k  g y e rm ek ­
k o r i a g y tu m o ro k n á l .  M . R a u te n ­
b a c h  (K in d e rk l in ik  d e r  K a r l-M a rx  
U n iv e r s i tä t ,  L e ip z ig ) :  M o n a ts c h r if t  
f ü r  K in d e rh e i lk .  1967, 115, 591— 
593.
S ze rző  k é t ,  s e c t ió v a l  u tó b b  ig a ­
z o lt a g y tum o ro s  g y e rm e k  liq u o r  
cy to lo g ia i v iz s g á la tá t  m u ta t ja  be . 
A  l iq u o r t  S a y k - f é le  ü le p í tő  k am rá ­
b a n  s e d im e n tá l t a  é s  M ay—G rü n -  
w a ld—G iem sa  s z e r in t  fe s te tte . A z  
első  e s e tb e n  eg y  3 é v e s  és 4 h ó ­
n a p o s  g y e rm e k e t  a  k l in ik a i  k ép  és 
a la c so n y  l iq u o r c u k o r  é r té k  (35 
m g n/o) a l a p já n  m e n in g i t i s  b a s i la r is  
tu b e rc u lo s á r a  g o n d o lv a  s z á ll í to t tá k  
a  g y e rm e k k l in ik á r a .  A  l iq u o r  se -  
d im e n ta t ió s  p r e p a r á tu m b a n  a  c y to ­
lo g ia i m a l ig n i tá s  j e l e i t  m u ta tó  t u ­
m o r s e j t  c s o p o r to k a t  és  egyes t u ­
m o r s e j te k e t  t a lá l t .  A  d iag no s is  „ v a ­
ló sz ín ű le g  m e d u llo b la s to m a ” v o lt.  
A  cy to lo g ia i k ó r i sm é t  k ö v e tő  ö tö ­
d ik  n a p o n  a g y n y om á so s  b e é k e lő ­
d és k ö v e tk e z e t t  b e . S e c tió n á l egy  
2,5 X 3 X 4 cm  n a g y s á g ú  IV . a g y ­
k am ra i  m e d u l lo b la s to m á t  ta lá l ta k ,  
d if fu s  b a s a l i s  le p tom e n in g e a lis  in -  
f i l t r a t ió v a l  é s  a  m e d u l la  s p in a lis -  
b a n  m e ta s ta s i s  k ép ző d é sse l^  A  m á ­
so d ik  e s e tb e n  e g y  6 és f e l  év e s  
f iú n á l  a p p e n d ic i t i s e s  tü n e te k  m ia t t  
a p p e n d e c to m ia  tö r té n t ,  e z t k ö v e ­
tő e n  4 h é t t e l  h i r t e l e n  h ány á s , f e j -  
g e r in c tá j i  f á jd a lm a k  je le n tk e z te k  
lá z  n é lk ü l .  E g y ik  k l in ik á n  v a ló sz í ­
n ű s í t e t t é k  a  m e n in g i t i s t .  A  k is s é  
z a v a ro s  x a n to c h r o m  liq u o rb a n  k i ­
f e je z e t t  p le o c y to s is  v o lt (33/3—  
1576/3). A  m e g ism é te l t  l iq u o r -v iz s -  
g á l a tn á l  s z ám o s  s e jts z ig e tb e n  t u ­
m o r s e j t  k ö te g e k  h e ly e z k e d te k  e l. A  
cy to lo g ia i m a l ig n i t á s  ism é rv e i a  
k ö v e tk e z ő k : s e j tm a g -p la sm a  r e l a ­
t io  e l to ló d á s a  a z  e lő b b i ja v á ra ,  p o -  
lym o rp h ia ,  p o ly c h rom a s ia .  A  t u ­
m o r s e j te k  in te n z ív e n  b a so p h ilo k , a  
p la sm á b a n ,  i l l .  m a g b a n  v a c u o lá k  
é s z le lh e tő k , s  je l le m z ő k  a  p a th o -  
lo g iá s  m ito s is o k  is . E gy e tlen  t u ­
m o r s e j t  n em  e le g e n d ő  a  v a ló s z í ­
n ű sé g i d ia g n o s is  k im o n d á sáh o z , 
m in d ig  n a g y s z ám ú  s e jtc so p o r t  ö sz -  
s z e h a s o n l í tá s a  sz ü k ség e s . A  c y to lo ­
g ia i  k é p  a l a p j á n  tum o ro s  m e n in g i-  
t i s r e  (m e d u l lo b la s tom a ? )  g o n d o l ­
ta k .  A  g y e rm e k  c e n t r á l i s  lé g z é sb é ­
n u lá s b a n  e x i tá l t .  A  k ó rs z ö v e tta n i  
v iz s g á la t  le p to m e n in g e a l is  r e to th e l  
s a rc o m á t  ig a z o lt .  A z  a g y tum o ro k ra  
je l lem ző  tü n e t i  t r i a s  (fe jfá já s , h á ­
n y á s , p an g á so s  p a p i l la )  g y e rm e k ­
k o rb a n  m á r  c s a k  a  k éső i s tá d iu m ­
b a n  f ig y e lh e tő k  m eg . A  k o ra i d ia ­
g no s is !  n em  r i t k á n  a  l iq u o r  c y to ­
lo g ia i v iz sg á la t  a d j a  m eg  és g y a k ­
r a n  egy e tle n  le h e tő s é g  az  a g y tum o r  
k im u ta tá s á r a .  S z e rz ő  f ig y e lm ez te t, 
h o g y  a g y tum o r  g y a n ú n á l  n em  e le ­
g en d ő  a  s z o k v á n y o s  F u ch s—R o sen -  
th a l - k am rá v a l  tö r té n ő  é r té k e lé s . 
A já n l ja  a  g y a k o r la tb a  b ev e ze tn i a  
S a y k -fé le  s e d im e n tá ló  k am rá t  é s  a  
l iq u o r  cy to lo g ia i v iz sg á la tá n a k  r u ­
t in s z e rű  e lv ég zé sé t.
S tre itm an  Károly dr.
☆
A ku t le u k a em iá h o z  ta r to zó  i n t ­
r a v a s c u la r is  a lv a d á s  e re dm én y e s  
k ez e lé se  h e p a r in n a l .  E d son  J .  R . é s  
m ts a i  (Dept, o f  P ed ia tr ic s .  U n iv . o f 
M inn e so ta , M in n e ap o l is ) :  J . o f P e ­
d ia tr ic s . 1967, 71, 342—350.
A z in t r a v a s c u la r is  a lv a d á s  sú ly o s  
v é rz é k en y ség h e z  v e z e th e t, p l. a b ­
r u p t io  p la c e n ta e ,  ó r iá s i h a em a n -  
g iom ák , G ram -n e g a t ív  k ó ro k o zó  
o ko z ta  sep sis , c a rc in om a to s is  e s e ­
té n .
3 éves f iú b e te g ü k  k o r tö r té n e té t  
ism e r te t ik .  A k u t  le u k a em iá ja  v ih a ­
ro s  tü n e te k k e l  k ezdő dö tt. K ó rh á z i 
ta r tó z k o d á s a  h a rm a d ik  n a p já n  a z  
e lő ző leg  is  f e n n á l ló  é rz ék en y ség  
sú ly o s  f o rm á t  ö ltö tt. A la c so n y  
th rom b o c y ta s z ám , m eg n y ú lt p r o ­
th rom b in  é s  p a r t i a l i s  th ro m b o p la s ­
t in  idő  m e l le t t  f ib r in o g en  s z in t je  
e g y á lta lá n  n em  v o lt  m é rh e tő  (m in ­
d e n  v iz s g á la tk o r  ig en  „v é zn a” a l -  
v a d é k  k é p z ő d ö t t ;  k e r in g ő  a n t ic o a ­
g u la n s  n em  v o l t  é sz le lh e tő ). E lső d ­
leges  in t r a v a s c u la r is  a lv a d á s t  f e l ­
té te le z v e  h e p a r in  k e z e lé s t k e z d te k  
iv . 1 m g /k g  a d a g b a n ,  m e ly e t 4— 8 
ó rá n k é n t i sm é te l te k  á l ta lá b a n , n ég y  
n a p o n  á t. E z a la t t  a  v é rz é k en y ség  
k l in ik a i  és  la b o ra tó r iu m i  je le i  l é ­
n y eg éb en  m e g sz ű n te k . (A  th r o m b o ­
c y ta sz ám  em e lk e d e t t ,  a  f ib r in o g e n  
m é rh e tő v é  v á l t ,  a  p ro th rom b in  és 
p a r t ia l is  th r o m b o p la s t in  id ő  n o r ­
m a liz á ló d o tt ,  a z  a lv a d é k o k  „m eg ­
e rő sö d te k ” ). V a la h á n y s z o r  e g y  h e ­
p a r in  a d a g o t  k ih a g y ta k , a  v é r z é ­
k en y ség  s ú ly o sb o d o tt.  E g y h e te s  h e ­
p a r in  k e z e lé s  u tá n  (m e ly e t v é g ü l 
m á r  im . a d ta k )  a  v é rz é k en y ség  
m eg szű n t, a  szo k áso s  a n t i le u k a e -  
m iá s  k e z e lé s t  a lk a lm a z v a  a  b e te g  
rem is s ió b a  k e r ü l t .
E se tü k  ta n u ls á g a  s z e r in t a z  i n t ­
r a v a s c u la r is  a lv a d á s  je le n tő s  s z e ­
r e p e t  já ts z ik  a z  a k u t  le u k a em iá s  
b e teg ek  v é rz é k en y s ég éb e n  is. I ly e n  
és h a so n ló  e s e te k b e n  a  f e n n á l ló  
v é rz é k en y ség  e l le n é re  — h e ly e s e b ­
b en : m ia t t  —  h e p a rm  a d á sa  je le n t i  
a  r a c io n á lis  k e z e lé s t.
Virág István  dr
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A f ia t a l  csec sem ő k  p o ly s a c c h a r id  
h a s z n o s ítá s a .  H. K le in b a um  (K in ­
d e r k l in ik  d e r  E rn s t  M o r itz  A rn d t-  
U n iv .) G re if sw a ld ) :  Z e i ts c h r if t  f. 
K in d e rh e ilk .  1967, 101, 111— 119.
A  sz e rző  a  m e s te rs é g e se n  tá p lá l t  
c sec sem ő k  (é le tk o r: 2 h é t— 6 h ó ­
n ap ) p o ly s a c c h a r id  le b o n tá s i  és 
h a s z n o s ítá s i  k ép e sség év e l fo g la lk o ­
z ik . K ís é r le t i  e re dm én y e i a la p já n  
m e g á lla p ít ja ,  hogy  1. t e l je s e n  m e s ­
te rs é g e s  tá p lá lá s  e s e té n  (2/3-o s  t e ­
h é n te jb e n  1,8%  k em én y ítő )  a z  első  
h ó n a p b a n  a  csec sem ő k  g y a k o r la t i ­
lag  n em  k ép e se k  a  p o ly s a c c h a r id o -  
k a t  h a s z n o s íta n i.  A  m á so d ik  h ó ­
n a p b a n  a  h a s zn o s ítá s  21,7%  (a b e ­
v i t t  k em én y ítő re  v o n a tk o z ta tv a )  és 
a  h a to d ik  h ó n a p ra  ez  a z  é r té k  77,3 
s z á z a lé k ra  nő . E zek  a  k ís é r le t i  
e r e dm én y e k  c á fo ljá k  a z t  a  k o rá b b i 
n é z e te t, m e ly  s z e r in t  a  csec sem ő k  
m á r  a z  e lső  t r im e n o n b a n  is  k é p e ­
s e k  te l je s e n  le b o n ta n i  é s  h a s z n o ­
s í ta n i  a  p o ly s a c c h a r id o k a t .
2. K e v e r t  tá p lá lá s  e s e té n  (nyers  
nő i te j  és  2/3-os te h é n te j  fe le -fe le  
a rá n y b a n )  a  csec sem ő k  m á r  a z  első  
h ó n a p b a n  is  te l je s e n  h a s z n o s íto ttá k  
a  b e v i t t  p o ly s a c c h a r id o k a t ,  m ég  
a b b a n  a z  e s e tb e n  is, h a  a n n a k  
m e n n y is é g é t 5,4 g /d ie - rő l  25,5 g /d ie - 
r e  em e lté k . E z t a  s z e rző  a  n y e rs  
a n y a te j je l  b e v i t t  a - am ilá z n a k  a  k e ­
m én y ítő  m em b rá n  em ész té s éb e n  
(Ugolev) já ts z o t t  d ö n tő  s z e rep é v e l 
m agy a rá z z a .
Gyurkovits Ágnes dr.
☆
M i k r o b i o l ó g i a  ás f e r t ő z ő  
b e l e s s é t e k
1966-os lc p to sp iro s iso k . G . K n o r-  
re  (A us d em  K re is k r a n k e n h a u s  
O sch e rs leb en , Bode) D ie  M ed iz i ­
n is c h e  W e lt. 1968, 19, 274— 77.
A sz e rző  a z  ND K -b a n  M ag d e ­
b u rg  k ö rn y é k é n  1966-ban  é sz le lt 
k iseb b  le p to s p ir a  e p id ém iá k ró l  s z á ­
m o l b e . A z  e s e te k  je le n tő s  ré sze  
m e n in g it is e s  tü n e te k  f o rm á já b a n  
je le n tk e z e t t ,  tö b b  e s e t  h e p a t i t is  
v agy  g y om o r -b é l t r a c tu s  m e g b e te g e ­
d é s én ek  k é p é t  ö ltö tte . A z  e lő té rb e n  
m in d ig  a z  a k u t  k ezd e t, m a g a s  láz , 
e rő s  f e jf á já s ,  g y a k ra n  sz éd ü lé s , h á ­
n y á s  és  ta g fá jd a lom  á l lo t t .  K l in i-  
k a i la g  a  k ö v e tk e ző  tü n e te k  g y ak o ­
r ib b  e lő fo rd u lá s á t  é s z le lte :  m e n in ­
g ea lis  iz g a lm i ' je le k , e p is c le r i t is ,  
m á jn ag y o b b o d á s  ( e s e te n k é n t ic te -  
ru ssza l) . V é rk é p b e n  le u k o cy to s is  és 
n o rm á l f e h é rv é r s e j ts z ám  fe le - fe le  
a r á n y b a n  v o lt  é sz le lh e tő . V iz e le t ­
b en  tö b b n y ir e  f e h é r je  é s  a z  ü le ­
d ék b en  k ó ro s  e lem ek  je le n lé te  
v o lt  k im u ta th a tó .  A  le g tö b b  e s e t ­
b en  a n t ib io t ic u m ra  (p e n ic il l in  és 
c h lo ram p h en ic o l)  te lje s  g y ó g y u lá s  
tö r té n t .  A  j á r v á n y  sz ű k  te rü le th e z  
k ö tö tte n  je le n tk e z e t t  ( e g e re k  á l ta l  
f e r tő z ö t t  b o rsó fö ld ö n , ill. f e r tő z ö t t  
fo ly ó v íz b en  v a ló  k a ja k -v e r s e n y -  
zésnél), e z t  a  k edv ező  id ő já r á s i  f a c -  
to ro k  m a g y a rá z tá k .  A k ó ro k o zó  az  
e s e te k  zöm éb en  a  L e p to s p ir a  g ry p -
p o ty p h o sa  v o lt. A  le g tö b b  e s e tb e n  
a  fe r tő z é s  m ó d ja  il l .  a z  in c u b a tió s  
id ő  p o n to sa n  m e g á l la p í th a tó  vo lt.
A  sze rző  f e lh ív ja  a  f ig y e lm e t a r ­
r a ,  h ogy  e g e rek  és  h ö rcsö gök  á l t a l  
f e r tő z ö t t  te rü le te k e n  le p to sp iro s is -  
s a l  sz ám o ln i k e l l ,  a z  i t t  je le n tk e z ő  
e n y h é b b  v agy  sú ly o sab b , d e  ig en  
v á l to z a to s  k ó rk é p e k  e se tén . A  d ia g ­
n o s tic u s  é r té k ű  se ro ló g ia i re a c tio  
le g k o rá b b a n  14 n a p  u tá n ,  d e  g y ak ­
r a n  so k k a l k é s ő b b e n  v á l ik  p o s i ­
t i  v v á .
Pálossy Béla dr.
☆
A  v íru sp y ro g e n e k  te rm é sz e te  és 
h a tá sm e c h a n izm u sa .  R. S ieg e rt. 
D tsch . M ed. W sch r . 1967, 92, 2183 
— 2186.
R öv id , k ö n n y en  á t te k in th e tő  is ­
m e r t e té s  49 i r o d a lm i  h iv a tk o z á s ­
s a l  a  v íru sp y ro g e n e k  i r o d a lm á ró l  
o ly a n  szerző  to llá b ó l,  a k i  m ag a  is 
je le n té k e n y e n  h o z z á já r u l t  a  k é rd é s  
m eg ism e ré séh e z .
J ó l  k im u ta th a tó  p y ro g en  h a t á ­
s u k  a z o k n ak  a  v í r u s o k n a k  v an , m e ­
ly e k  l ip o p ro te in  t a r t a lm ú  b u ro k k a l 
r e n d e lk e z n e k  (M yxo -, P a ram y x o - ,  
A rb o -  és H e rp e sv íru so k .)  M a m á r  
n em  k é tség e s , h o g y  a  p y ro g en  a  v i ­
r io n  l ip id - s t r u k tú r á já h o z  ta r to z ik . 
A  p y ro g en  h a tá s  k im u ta tá s á r a  le g ­
m eg fe le lő b b  k ís é r le t i  á l l a t  a  n yú l. 
A  p y ro g en  v íru sk é s z ítm é n y  i. v. 
b e a d á s a  u tá n  30— 150 p e rc c e l j e ­
le n tk e z ik  a  lá z r e a k c ió  és 2—6 ó rá n  
á t  ta r t .  A la te n t ia  a n n a k  k ö szö n h e ­
tő , h ogy  az  ex og en  (v íru s -)  p y ro g én  
h a t á s á r a  a  s z e rv e z e tb e n  —  m in d e n  
je l  s z e r in t  a k k o r , am ik o r  a  v ir io -  
n o k  a  s e j tr e c e p to ro k h o z  k ö tő d n ek
— en d o g en  p y ro g e n  k e le tk e z ik . Ez 
a  f a k to r  m e g je le n ik  a z  i. v . o l to t t  
n y ú l  v é ré b en  és k ö z v e t le n ü l  a  h y -  
p o th a lam u sb e l i  h ő sz ab á ly o zó  k ö z ­
p o n t r a  J e  j t i  k i h a t á s á t .  A  p y ro g en -  
n e l  k e z e l t  n y ú l m in te g y  24 ó r á r a  
p y ro g e n - to le ra n s s á  v á l ik .  Ez a  to ­
l e r a n t ia  a  h om o ló g  v íru s  lá zk e ltő  
h a t á s á r a  te l je s  é r té k ű ,  d e  tö b b é -  
k e v é sb é  h e te ro ló g  v í r u s o k r a  is v o ­
n a tk o z ik . B a k té r ium -p y ro g e n e k k e l 
a z o n b a n  n in c s  k e r e s z t- to le r a n t ia ,  
am ib ő l  —  és sz ám o s  m á s  e l té ré sb ő l
—  a r r a  k ö v e tk e z te th e tü n k ,  h ogy  a
k é t f é le  p y ro g en  h a tá sm e c h a n izm u ­
s a  k ü lönböző . A  v íru sp y ro g en  
i r á n t i  to le r a n t iá é r t  f e l te h e tő e n  egy  
h u m o ra l is  t o le r a n ü a - f a c to r  a  f e le ­
lő s , am i je le n  v a n  a  to le r a n s  á l l a t  
v é r s a v ó já b a n .  E n n e k  a  f a k to rn a k  
a  k e le tk e z é s i m e c h a n izm u sa  m ég  
ism e re tle n . A  to le r a n t ia  k ia la k u lá ­
s á t  n em  a k a d á ly o z z a  m eg  a  RÉS  
b lo c k a d ja .  Farkas E lek dr.
☆
E m b e r i  v ib r io s is  e s e te k  A n g liá ­
b a n .  W h ite , W. D. (D ep t, o f M e ­
d ic a l  M ic rob io logy , S t. G eo rg e ’s 
H o sp i ta l  M ed ica l S ch o o l, L o n d o n
S. W .). B r it .  m ed . J .  1967, Vol. 
2, N o . 5547, 283.
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A z á l la to k  v ib r io s is á t  o k o zó  v ib -  
r ió k  em b e r i m e g b e te g e d é s e k e t  is 
lé t r e h o z h a tn a k .  E u ró p á b a n  é s  az 
U SA -b an  í r t a k  le  i ly e n  e s e te k e t .  
K lin ik u so k  a l ig  i sm e r ik  e  k ó rk é ­
p e t , sok szo r  e lk e rü lh e t i  a  b a k t e r io ­
ló g u so k  f ig y e lm é t is. A  k l in ik a i  
k é p  so k ré tű , a  k ó ro k o z ó k  ig é n y e ­
s e k  és te n y é sz té s ü k  n e h é z k e s .  E m ­
b e r i  m eg b e te g ed é sek  e s e té n  h a e -  
m o c u ltu r á b ó l a  G ram m  n e g a t ív  
s p ir á l is  v ib r ió k  te n y é s z n e k  k i, am e ­
ly e k  tö b b  fo n to s  s z em p o n tb ó l k ü ­
lö n b ö z n ek  a  c h o le ra  k ó ro k o zó itó l.  
A  sze rző k  az  e lső  k é t  a n g l ia i  ő s ­
h o n o s  e s e te t  í r t á k  le.
A z  e lső  e s e tb e n  58 é v e s  f é r f i  
h a em a tem e s is t  k ö v e tő e n  tü d ő o e d e -  
m á t  k a p o t t ,  m a jd  m á s n a p  4 0 ° -o s  
lá z a t .  E z t k ö v e tő en  11 h é t ig  v o lt  
lá za s . M á r  a z  e lső  n a p o k b a n  o li-  
g u r iá s  le tt ,  a  v é r u r e u m  82, m a jd  
285 m g% -ra  em e lk e d e t t .  A z  5. n a ­
p o n  a  m e lle n , h á to n  é s  v á l lo n  m a -  
c u lá s  k iü té s  je le n t  m eg . A  lá z  r e -  
m i t tá ló  je l le g ű  v o lt .  A  3. h é te n  
p e r i to n e a l is  d ia ly s is t  v é g e z te k , 
am e ly  u tá n  m e g in d u l t  a  d iu re s is .  
K ü lö n b ö ző  a n t ib io t ic u m o k a t  k a ­
p o tt ,  ez ek  a  lá z a t  n em  b e fo ly á s o l ­
tá k .  A  27. n a p o n  n a g y  h a e m a te -  
m e s ise  vo lt, k é s ő b b  p e d ig  s u b -  
e n d o c a rd iá l is  in f a r c tu s  l é p e t t  fe l.
A z 1. n a p o n  v e t t  v é r b ő l  h a e -  
m o c u l tu r á b a n  egy  v ib r io  (v a ló s z í ­
n ű le g  V ib r io  b u b u lu s )  te n y é s z e t t  
k i, to v á b b i 13 v é r - ,  i l l e tv e  c s o n t ­
v e lő k u l tú r a  n e g a t ív  m a r a d t .  A  
s z e rz ő k  ré s z le te s e n  k ö z ü k  a  t e ­
n y é s z té s i m ó d sz e r t,  a  k ó ro k o z ó  
fe s té s s e l  és e le k t ro nm ic ro s c ó p p a l  
n y e r t  m o rp h o ló g ia i v iz s g á la t i  e r e d ­
m é n y e it ,  az  á l la tk ís é r le te k e t ,  a  s e ­
r o ló g ia i  v iz s g á la to k a t ,  a z  a n t ib io -  
t ic um -é rz é k e n y s é g i v iz s g á la to k a t .
A  m á so d ik  e s e tü k  70 é v e s  f é r f i  
v o lt ,  a k i  m e g ao e so p h ag u s  t a l a j á n  
k if e j lő d ö t t  u lc u sb ó l e r e d ő  v é r h á ­
n y á s  m ia t t  k e r ü l t  f e lv é te l r e .  E z t 
m eg e lő ző leg  3 h é t te l  b a l  k ö n y ö k e , 
é s  11 n a p p a l  té rd e i  k e z d te k  f á jn i ,  
já r á s k é p te le n  le t t .  F e lv é te lk o r  l á ­
z a  38,7°, a z  íz ü le te k b e n  fo ly a d é k  
v o lt .  A  le p u n g á l t  f o ly a d é k  s á rg a , 
z a v a ro s , ü le d é k é b e n  p o ly m o rp h  
m a g v ú  le u k o cy tá k , a  te n y é s z e t  
s te r i l .  A  b e te g  a n a em iá s ,  fv s .:  
17 800, v é rk é p e  b a l r a to l t .  A  h a em o -  
c u l tu r a  a  f e lv é te l  n a p j á n  n e g a t ív  
v o lt .  P e n ic ill in  é s  A m p ic i l l in ,  v a ­
l a m in t  tr a n s fu s io  u tá n  íz ü le te i  12 
n a p  m ú lv a  g y ó g y u lta k  v o l ta k ,  d e  
lá z a  to v á b b  ta r to t t .  A  b e te g s é g  2. 
h e té n e k  v ég én  a  h a em o c u l tu r á b ó l  
v ib r io  te n y é sz e tt  k i. A  14. n a p o n  
m a c u lá s  k iü té s  je le n tk e z e t t ,  e k k o r  
—  b e s z ü n te tv e  a  P e n ic i l l in  a d a g o ­
l á s á t  —  C h lo ram p em c o lr a  t é r t e k  
á t ,  a  lá z  m eg szű n t, d e  a  b e te g  á l ­
l a p o ta  rom lo tt .  A f e lv é te lk o r  é s z ­
l e l t  117 m g% -o s  v é r u r e u m s z in t  á t ­
m e n e t i  c sö k k en é s  u tá n  a  h a l á l  
e lő t t i  n a p o k b a n  250 m g % - r a  em e l ­
k e d e t t ,  a  b e teg  a  28. n a p o n  m e g ­
h a l t .  B o n c o lá sk o r  e rő s e n  tá g u l t  
o e so p h a g u s t  és a n n a k  n y á l k a h á r ­
t y á j á n  u lc e r a t ió t  t a lá l t a k .  E g y éb  
lé n y eg e s  e lv á lto z á s  n em  v o l t .  S ec -
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tio s  a n y a g b ó l v ib r ió t  k im u ta tn i  
n em  s ik e rü l t .
A  to v á b b ia k b a n  a  s z e rző k  á t t e ­
k in t ik  a  v ib r io s is t  okozó  o rg a n is -  
m u sok a t, a z  á l la tm e g b e te g e d é s e k e t  
és a z  em b e r i  v ib rio s is  k l in ik a i  
fo rm á it  é s  já rv á n y ta n á t .  1965-ig  
em b e r i e s e te k b ő l v ilá g sz e r te  ö sz -  
szesen  71 v ib r io tö rz s e t  iz o lá l ta k ,  
ezek  k ö zü l 60 V ib rio  fo e tu s  v o lt .  
E m b e re n  a  v ib r ió k  g a s t ro e n te r i t i s t ,  
c sec sem ő - é s  g y e rm ek k o ri h a sm e ­
n ések e t, a b o r tu s t ,  p u e rp e ra l is  in -  
fec tió t, s z e rv i  lo k a liz ác ió  n é lk ü l i ,  
n é h a  r e c u r r a ló  láza t, m e n in g i t i s t ,  
su b a cu t b a k te r iá l i s  e n d o c a rd i t i s t ,  
sep tic u s  a r th r i t i s t ,  th r o m b o p h le b i-  
t is t  o k o z h a tn a k . A k ó ro k o zó t az  
e se tek  n ag y  tö b b ség éb en  a v é rb ő l  
te n y é sz te t té k  k i, r i tk á b b a n  l i -  
q uo rbó l, íz ü le t i  fo ly ad ékbó l, p l a -  
cen tábó l, a  fo e tu s  agyábó l. A  s z é k ­
le t  a  h a sm en é s s e l já ró  e s e te k b e n  
re n d s z e r in t  n eg a tív . Ig en  k e v e s e n  
tu d ta k  a g g lu t in á ló  a n t i t e s te k e t  k i ­
m u ta tn i  a  b e teg ek  v é réb ő l. A z  e m ­
b e r i  fe r tő z é s e k  já r v á n y ta n a  a l ig  
ism e r t. A  te j ,  á l la to k k a l  v a ló  k o n ­
ta k tu s , v e n e r e á s  fe rtő zé s , o r a l i s  
in fec tio  k e r ü l t  ed d ig  g y a n ú b a .  A  
kó rokozó  in  v itro  t e t r a c y c l in r e ,  
c h lo ram p h en ic o lra ,  e r y th r o m y -  
c in re  é s  a  s tr e p tom y c in -c so p o r t  
ta g ja i r a  é rz é k en y . P en ic il l in  é s  N o ­
v ob ioc in  h a tá s ta la n .
A  sze rző k  e s e te ib en  a  fő  p r o b lé ­
m a, a k á r c s a k  m ások  e s e te ib e n ,  a  
k ite n y é s z te t t  k ó rokozó  id e n t i f i c á -  
lá sa  és k ó ro k o zó  v o ltá n ak  m e g á l ­
la p í tá s a  v o lt .  D iag n o s z tik a ila g  a z  
e le k tro nm ik ro sc ó p o s  v iz s g á la t  b i ­
zo n yu lt le g é r té k e se b b n e k ; a  k ö z le ­
m én y b en  m eggyő ző  á b r á k a t  t a l á l ­
h a tu n k . A  sz e rző k  a  k l in ik a i  k é p  
s z em p o n tjá b ó l h a n g sú ly o z z ák  a  
d ia g n o sz t ik a ila g  fo n to s  h a em o c u l-  
tu r a  e lv ég zé sé t.
Keleti B éla  dr.
☆
E m b e r i v ib r io s is  e se t. D a r re l l ,  
J . H., B . C . F a r re l l ,  R. A . M u ll ig a n  
(Royal F r e e  H o sp ita l, L o n d o n ). 
B r it.  m ed . J .  1967, V ol. 2. N o .: 
5547, 287.
A  V ib r io  fo e tu s  o koz ta  e lső  em ­
b e ri e s e te t  V in z e n t és m ts a i  (1947) 
kö zö lték . A  tö b b i e s e te k  s z in te  k i ­
z á ró lag  a z  am e r ik a i  ir o d a lo m b a n  
ta lá lh a tó k .  J e le n  e se t az  e lső  N ag y -  
B r i ta n n iá b ó l .  H u szonnyo lc  év e s  
eg y ip tom i sz á rm az á sú  f é r f i n á l  18 
h ó n ap o n  á t  h a v o n ta  3 n a p ig  t a r ­
tó  láz , h a s i  p u ffa d á s  v o lt  é s z le l ­
h e tő . F e lv é te le  e lő tt  12 h ó n a p p a l  
ism e r té k  fe l,  hogy  c i r rh o s is  h e p a -  
tise  v a n . R ég ebb i k ó re lő zm én y é ­
b en  m eg fe le lő e n  k ez e lt s c h is to s o ­
m ia s is  s z e re p e l.  F e lv é te lre  39,4 C - 
fok  láz , h a sm en é s  és az  eg é sz  h a s ­
r a  k i te r je d ő  é rz ék en y ség  m ia t t  k e ­
r ü l t ;  3 n a p  a l a t t  lá z ta la n  le t t ,  d e  
a  h a sm en é s  fo ly ta tó d o tt .  F v s . s z á ­
m a : 6800, S e : 63% . A  lá z a s  s z a k ­
b an  v e t t  2 h a em o c u ltu rá b ó l a  V ib ­
r io  f o e tu s s a l  ro k on  v ib r io  t e n y é ­
s z e tt k i,  am e ly  P e n ic i l l i n r e  és
A m p ic i l l in re  r e s is te n s ,  te t r a c y l in -  
re , c h lo r a m p h e n ic o l r a  és S tre p to -  
m y c in re  é r z é k e n y  v o lt.  A  b e teg  
sz é k le té n e k , v iz e le té n e k  és a sc ite s  
f o ly a d é k á n a k  b a k te r io ló g ia i  te n y é ­
sz e te  n eg . v o l t .  N yo lc  n a p o n  á t  
S t r e p to m y c in t  és  c lo ram p h en ic o lt  
k a p o t t ;  t e t r a c y c l in t  a z é r t  n em  a l ­
k a lm a z ta k ,  m e r t  a  k ó rh á z i  f e lv é ­
te l e lő t t i  id ő b e n  a  lá z a s  ep izódok  
a l a t t  a  b e te g  m á r  k a p o t t  te tr a c y c -  
l in t .  A  f e lv é te l  u tá n i  6. n ap o n , m á r  
lá z ta la n  á l la p o tb a n ,  a  jo b b  tü d ő -  
b a s iso n  b e s z ű rő d é s  és  p le u ra lis  
e x s u d a tu m  a l a k u l t  k i, e z u tá n  a  b e ­
te g  ú j r a  l á z a s  le t t .  F o k o za to san  co ­
m a  h e p a t ic u m  a la k u l t  k i, am e ly  
m ia t t  s te r o id  k e z e lé s t  v égez tek . 
L u m b a lp u n c t ió r a  k e r ü l t  sor, am e ly  
s u b a ra c h n o id a l i s  v é r z é s t  ig azo lt. A  
b e teg  a  45. n a p o n  m e g h a lt .  S ec tió -  
n á l  a  s u b a ra c h n o id a l i s  ű rb e n  és 
a  k am rá k b a n  v é r  v o lt, e z en k ív ü l 
a g y v é rz é s t  is  t a lá l ta k .  A p an c re a s  
f e jé b e n  p e n e t r á ló  és  p e r fo rá l t  
c h ro n ic u s  d u o d e n a l is  u lc u s  vo lt 
lá th a tó ,  a  d ia p h r a g m a  fe lsz ín é n  lé ­
vő  f ib r in e s  f e lr a k o d á s  p ed ig  kb . 
2 h e te s  v a g y  a n n á l  ré g eb b i p e r i to -  
n i t i s r e  u t a l t .  A  v é k o n y -  és v a s ­
ta g b é lb e n  v é r t  t a lá l ta k ,  a  m á jb a n  
p ed ig  s e p ta l i s  c i r rh o s is t .
A  s z e rz ő k  k ö z l ik  a  b a k te r io ló ­
g ia i é s  m o rp h o ló g ia i  (e le k tro n -  
m ik ro sk ó p o s )  v iz s g á la to k  e re dm é ­
n y e it,  m e ly e k  s z e r in t  a  k ó ro ko zó  a  
V ib r io  f o e tu s s a l  ro k o n  v ib r ió k  k ö ­
zé t a r to z o t t .  A  se ro ló g ia i v iz sg á ­
la to k  n e g a t ív a k  v o lta k . A b e teg  is ­
m e re tle n  f o r r á s b ó l  f e r tő z ő d ö t t  v ib -  
r ió v a l . I r o d a lm i  a d a to k  s z e r in t 
s e n y v e sz tő  b e te g sé g ek , p l. a  c i r r ­
h o s is  is, h a j lam o s í ta n a k  v ib r io s is -  
ra .  Az, h o g y  a  s te ro id  k ez e lé s  e l ­
le n é r e  12 to v á b b i  h a em o c u ltú r a  
n e g a tív  v o l t ,  a  S tre p tom y c in  +  
c h lo ram p h e n ic o l  th e r á p ia  id e jén , 
a r r a  u ta l ,  h o g y  e z ek  az  a n t ib io t i -  
cum ok  h a tá s o s a k  le h e t te k .  A zt j a ­
v a s o ljá k , h o g y  e n n é l  a  b e teg sé g n é l 
2—3 h é te n  á t  te t r a c y c l in k é s z í t -  
m én y t, v a g y  S tre p tom y c in t ,  e s e t ­
le g  a  k e t t ő t  v á l to g a tv a  ta n á c so s  
a d n i. F e lh ív j á k  a  f ig y e lm e t a r r a ,  
h ogy  a  m ic ro a e ro p h i l  v ib r ió k  
a n a e ro b  v is z o n y o k  kö zö tt, 5%  
CO> h o z z á a d á s a  m e l le t t  te n y é sz ­
n e k  jó l. Keleti Béla dr.
G e n tam y c in  a  p y o c y a n eu s  e l l e n
T. S zerkesztő ség! K iss  J á n o s  d r . 
és m u n k a tá r s a in a k  az  O rv . H e tik  
1968. jú l .  14 -i s z ám á b a n  m eg je le n t, 
r e n d k ív ü l  é r té k e s  és f ig y e lem re  
m é ltó  k ö z lem é n y é v e l  k a p c so la t ­
b an , a z  a l á b b ia k a t  k ív á n om  m eg ­
em lí te n i  :
Pseudomonas aeruginosa (Bact. 
pyocyaneum )  f e r tő z é s e k k e l sz em ­
b en , m a  m á r  r e n d e lk e z é s r e  á l l ,  h a ­
tá s o s n a k  m o n d h a tó  a n t ib io t ik um  =  
Gentam ycin , m e lly e l  sz em ben  a  
G ram  neg. k ó ro k o z ó k  97,9% -a, 
G ram  póz. k ó ro k o zó k  99 ,6% -a é r ­
z é k e n y ; Fuchs T.: 5. I n te rn a t .
K o n g r .  o f C h em o th e ra p y , 1967, 
W ien , S ep a ra t. 175. o., B. 4/3, (Die 
a n t ib a k te r ie l le  B e h a n d lu n g  th e r a ­
p ie re s is te n te r  c h ro n is c h e r  P ve lo -  
n e p h r i t i s e r k r a n k u n g e n  m it  G en ­
tam y c in ) .
De, p l. sú lyo s  ég é s i sé rü lé se k  
u t á n i  Ps. aeruginosa  fe r tő z é sek  k e ­
z e lé s e  so rán  is f ig y e lem re  m é ltó  
e re dm én y e k e t é r te k  el, Gentamy ­
cin  lo c a lis  és p a r e n te r a l i s  a lk a lm a ­
z á s a k o r  (0,3% -os Gentam ycin  k r é ­
m e t  h a s z n á lta k , i l l .  3 X  40 mg. 
Gentam ycin t a d t a k  p ro  die, i. m „ 
á t la g b a n  6 n a p o n  á t ) ;  75 b e teg ü k  
k ö z ü l m eg h a lt  5.
75 e s e tü k  k ö zü l a  s e b te rü le t  s te ­
r i l  l e t t :  40 e se tb e n , Ps. aerug. neg., 
d e  m á s  b ak t. póz. l e t t  15 e se tb en , 
Ps. aerug. póz. m a r a d t :  20 e se tb en .
199 Ps. aeruginosa (Bact. pyo ­
cyaneum )  tö rz sb ő l Gentamycinre: 
É. M É  R.
161 31 7
(81%) (16% ) (3%)
Müller  F. E .: 5. I n te r n a t .  K ong r. 
o f  C h em o th . 1967. W ien , S ep a ra t. 
473 o . : A. I —  5 d /4 , (D ie P se u d o ­
m o n a s  In fe k tio n  s c h w e re r  E rb re n ­
n u n g e n ;  F o rs t s c h r i t te  in  ih r e r  a n ­
t ib io t is c h e r  B e h an d lu n g ) .
Egyéb irodalom: W iting—Feigl 
A . a . Rotem  Y .: H a re fu a h .  73, 423, 
(1967), (S u cce ssfu l t r e a tm e n t  of 
b a c te r ia l  e n d o c a rd i t i s  d u e  to  P s e u ­
d om on a s  a e ru g in o sa ) .
Pseudomonas aeruginosa (Baki. 
pyocyaneum )  f e r tő z é s e k n é l,  a  Gen ­
tam yc in  k ez e lé s  h a s z n o sa k  íg é r ­
k e z ik .
Gentamycin  v . Garamycin =  
S c h e r in g  C o rp o ra tio n . B loom fie ld , 
U SA .
R é sz le te s  i r o d a lm a t  az  é rd e k lő ­
d ő k n e k  k é szségge l re n d e lk e z é sé re  
b o c sá tom , a k á r  k ü lö n le n y om a t f o r ­
m á já b a n  is.
Münnich  Dénes dr.
HBM . T a n á c s  K ó rh áza , 
D eb rec en
☆
T . Szerkesztő ség! N agyon  k ö szön ­
j ü k  Münnich Dénes dr. hozzászó ­
l á s á t  és k ie g é sz íté s é t „Mellkassebé­
sze ti betegekbő l izolált baktériu- 
m ok  an tib io tikum  rezisztenciájá ­
n a k  változása az 1961— 1967. évek ­
b en” c. k ö z lem én y ü n k h ö z .
A  G en tam y c in  b a k te r ic id  h a tá s a  
e rő s e b b , m in t  a  c s o p o r tb e li  a n t i ­
b io tik um o k é , e lső so rb a n  P se u d o ­
m o n a s  p y o cy an ea  tö rz s e k k e l s z em ­
b e n  és ez ig en  n a g y  je len tő ség ű . 
K lin ik a ila g  jó  e r e d m é n y t  é r te k  el 
r e s p ir a t ió s  (4, 6) é s  h ú g y ú ti  f e r tő ­
z é se k b en  (7), ég é s i s é rü lé s e k  e s e té ­
b e n  (5). S ik e re s e n  a lk a lm a z h a tó  a n ­
t ib io t ik um  k om b in á c ió k b a n  is  (7). 
M in d e zek en  tú l  te l je s  m é r té k b en  
e g y e t  k e ll é r te n ü n k  M ünn ich  d o k ­
to r r a l ,  hogy  a  G e n tam y c in  P se u d o ­
m o n a s  p y o c y a n e a  fe r tő z é sek k e l
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s z em b e n  „ h a tá s o sn a k  m o n d h a tó ” , 
hogy  „ a  G en tam y c in  k e z e lé s  h a s z ­
n o sn a k  íg é rk e z ik ” .
K ö z lem én y ü n k b en  a z t  ír tu k , 
hogy  a  m ag a s  r e z is z te n c iá jú  P s e u ­
d om o n a s  tö rz se k k e l s z em b en  n em  
re n d e lk e z ü n k  h a tá s o s  a n t ib io t i ­
k um m a l.  Ez a la t t  a z t  é r t jü k ,  hogy 
a  je le n le g  le g h a tá s o s a b b  N eom y ­
c in , K an am y c in , G e n tam y c in  a 
n e p h ro -  és  o to to x ic itá s , to v á b b á  a  
k e re s z tr e z is z te n c ia  m ia t t  (2, 8) ezek  
az  a n t ib io tik um o k  a  gy ógyk eze lé s ­
b e n  n em  k ép e sek  o ly a n  á tü tő  s i ­
k e r t  b iz to s íta n i,  m in t  a  p e n ic illin , 
m a jd  a  fé ls z in te t ik u s  p e n ic il l in e k  
a  S tap h y lo co ccu s  a u r e u s  fe r tő z é ­
s e k k e l sz em ben . A  G e n tam y c in  in ­
d ik á c ió s  te rü le te  a n n y ib a n  szé le ­
s e b b  a  c s o p o rtb e li a n t ib io t ik um o k ­
k a l  sz em b en , hogy  d ia l iz á lh a tó , t e ­
h á t  u r a em iá s  b e te g n e k  is  a d h a tó  
(7). A  k á ro s  m e llé k h a tá s o k  e l le n é ­
r e  s em  n é lk ü lö z h e t jü k  a z o n b a n  a 
g y ó g y k ez e lé sb en  e z e k e t  a z  a n t ib io ­
t ik u m o k a t ,  így  a  G e n tam y c in t  sem . 
N ag y on  h á lá s a k  v a g y u n k  M ünn ich  
d o k to rn a k ,  m e r t  h a s z n o s  ho zzászó ­
lá sa  f e lh ív ta  a  f ig y e lm e t a  G en ta -  
m y c in re  és  e z á lta l  le h e tő s é g  n y ílo tt 
a r r a ,  h o gy  e  fon to s  k é rd é s ,  h a  csak  
v á z la to s a n  is, az  O rv o s i H e ti la p  
szé le s  o lv a só tá b o ra  e lé  k e rü l jö n  és 
e z u tá n  rem é lh e tő le g  a  G en tam y -  
c in rő l n em c sa k  a k ü lfö ld i  iro d a ­
lom bó l n y e rh e tü n k  ism e re te k e t ,  
h a n em  h o z z á fé rh e tő v é  le sz  a gyó ­
g y ítá sb a n  is. E zt a  r em é n y t  lá tsz ik  
r e a l iz á ln i  az  a tény , h o g y  1968. o k ­
tó b e r  3 -á n  Biró és m tsa i (1) az  V. 
M ag v a r  G v ó g v sz e r te rá p iá s  K on fe ­
r e n c iá n  m á r  e lő a d á s t  t a r t o t t a k  a 
G en tam y c in  k lin ik o fa rm ak o ló g ia i 
v iz sg á la tá ró l .
IR O D A LOM : I. B ’r d  és  m tsa i :  E 'ő a d á s  
a z  V. M a g y a r  G y ó g y s z e r t e r á p í  á s  K o n fe ­
r e n c iá n .  B u d a p e s t ,  19R8. o k tó b e r  3. 
2. Bloch H : S c hw e iz ,  m e d .  W so h r .  19^8. 
98. 611. 3. Cláz  E ., Gyimes i  J .:  A z  ú ja b b  
c h e m o th e r á p i á s  g y ó g y s z e r e k .  M e d ic in a . 
B u d a p e s t ,  1986. 4. Kra f f t  H.:  M e d . K iin . 
1968. S3. 713. 5. Lowbu ry  E. J  L., Jackson  
D. M.: L a n c e t  1968. I I I . 30 654. 6. Pines A. 
és m tsa i:  B r i t .  m ed . J .  1967 I . 543. 7 Sp i tzy  
K. H.: M e d . K lin .  1968. 63. 1429. 8. Til.o tson  
J  R ., Berner  A .  M .: A n n .  I n t .  M e d . 1968. 
68. 295. 9. Weins te in  M. J .  és  m tsai:  J .  
m ed . C h em . 1963. 6. 463.
K iss János dr.
Schnitzler József dr.
Fábián Erzsébet dr.
Faragó Eszter dr.
☆
A d d is o n -  k ó r  é g  d ia b e t e s
T. Szerkesztő ség! É rd e k lő d é s s e l  
o lv a s tu k  Holländer Erzsébet dr. 
A d d iso n -k ó r  és d ia b e te s  m e ll i tu s  c. 
k ö z lem én y é t a  30. s z ám b a n . S ze ­
r e tn é n k  m eg jeg y ezn i, h o g y  az  O rv . 
H e til. 1959. é v fo ly am án a k  1772. o l ­
d a lá n  k ö z ö l tü k  eg y id e jű  A dd iso n -  
k r íz is  és  d ia b e te s e s  p ra e c om a  e se ­
tü n k e t ,  m e ly n e k  e g y e d ü lá lló  é rd e ­
k essége , h o gy  a  k é t  b e te g s é g  igen  
sú ly o s  a l a k ja  m a n ife s z tá ló d o tt  egy ­
sz e rre .
Góth Endre dr.
Székely Á rpád dr.
T. Szerkesztő ség! Góth Endre dr. 
é s  Székely Árpád dr. A d d is o n -k r í-  
z is  és d ia b e te se s  p r a e c om a  e g y ü t ­
te s  e lő fo rd u lá s á ró l 1959-ben m eg ­
j e le n t  k özlése  s a jn á l a t t a l  e lk e rü l te  
f ig y e lm ü n k e t, íg y  a  n ag y o n  k e r e ­
s e t t  h a z a i iro d a lm i v o n a tk o zá so k  
k ö z ü l c sak  k e t tő r ő l  v o lt  tu d om á ­
s u n k . R itk a  és lá ts z ó la g  p a ra d o x  
e n d o c r in  s y n d rom á k b a n  m in d e n  
m eg fig y e lé s  é rd e k e s ,  e z é r t  i t t  em lí ­
te n é n k  m eg, h o gy  é v e k k e l e z e lő tt 
é s z le l tü n k  egy  m á s ik  b e te g e t  is, a k i  
r ö v id  b e n t ta r tó z k o d á s  u tá n  e x i tá l t ,  
íg y  ré sz le te s  h o rm o n á l is  v iz sg á la ­
to k  n em  tö r té n te k .
Holländer Erzsébet dr.
LU.LIA k \ ÖNYVISMERTETÉS
Som ogy i E n d re :  ,,A z ig azságügy i 
o r v o s ta n  a la p ja i” . M e d ic in a  K ö n y v ­
k ia d ó , B u d ap es t, 1968. 259 o ld a l, 
122 á b ra ,  k ö z tü k  20 sz ín e s  k épp e l. 
Á r a :  53,— F t.
A  m a g y a r  ig a z sá g ü g y i o rvo s i i r o ­
d a lom  1960 ó ta  3 ö ssz e fo g la ló  m u n ­
k á v a l  g azd agodo tt. A z e lső  ily en  
k ö n y v e t  1960-ban S om ogy i E n d re  
é s  B u d v á r i  R ó b e r t  í r t a  „ Ig a z sá g ­
ü g y i o rv o s ta n  az  o rv o s i g y a k o r la t ­
b a n ” c ím en . Ez a  g y a k o r ló  o rv o sok  
i ly e n  i rá n y ú  ig é n y e it  t a r t o t t a  szem  
e lő tt .  A  m áso d ik  ily e n  v o n a tk o z á sú  
m u n k a  Som ogyi E n d re  s z e rk e sz té ­
s é b en , 12 tá rs s z e rz ő  to llá b ó l, 1961- 
b e n  je le n t  m eg  „ Ig a z sá g ü g y i o rv o s ­
t a n ” c ím en . Ez u tó b b i  m u n k a  e l ­
s ő s o rb a n  az  ig a z sá g ü g y i o rv o ssz ak ­
é r tő i  v iz sg á ra  k é s z ü lő k , és  m iv e l 
m á s  k ö n y v  n em  v o lt ,  a z  o rv o s ta n ­
h a l lg a tó k  s z ig o r la tr a  v a ló  f e lk é ­
s z ü lé s é r e  szo lgált. A z  eg y e tem i o k ­
ta tá s ü g y i  re fo rm  á l t a l  m eg sz ab o tt 
s z ű k  o k ta tá s i  ó ra s z ám  szük ség e ssé  
t e t t e  a z  ig a zságügy i o rv o s ta n i  a la p ­
i sm e r e te k  o ly an  ö ssz e fo g la lá sá t, 
am e ly  rö v id ség e  m e l le t t  m ég is  k o r ­
s z e r ű e n  fo g la lja  m a g á b a  a z o k a t a 
jo g i  és  ig a zságügy i o r v o s ta n i  ism e ­
r e te k e t ,  am e ly e k re  o k v e t le n ü l  s z ü k ­
s é g e  v a n  a  le en d ő  g y ak o r ló  o r ­
v o s n a k  a  s z ig o r la tra  v a ló  fe lk é sz ü ­
lé s  sz em po n tjáb ó l. E z t  a  c é lt  t a r t ­
v a  sz em  e lő tt, í r t a  m eg  Som ogyi 
E n d r e  h a rm a d ik  k ö n y v é t :  „A z 
ig a z sá g ü g y i o rv o s ta n  a l a p ja i” c í ­
m en .
E z a  m u n k a  te h á t  e g y e tem i t a n ­
k ö n y v k é n t  k é szü lt a z  o r v o s ta n h a l l ­
g a tó k  ré sz é re . M ik é n t c ím e  is m u ­
t a t j a ,  a z  ig azságügy i o rv o s ta n n a k  
c s a k  „ a la p ja i t” f o g la l ja  m ag áb a , 
v a g y is  a n n y it ,  am e n n y i t  a  sz igo r ­
la to n  o k v e tle n ü l tu d n ia  k e l l  az  o r ­
v o s ta n h a l lg a tó n a k ,  d e  am e n n y it  a  
g y a k o r ló  o rvo si te v é k e n y s é g  helyes, 
h ib á t la n  fo ly ta tá s a  is  m egköv e te l. 
A  k ö n y v  töm ö r s t í lu s a  fe lté te le z i 
a z  e lő a d á so k  sz o rg a lm a s  lá to g a tá ­
s á t ,  a h o l az  egyes f o g a lm a k a t  g y a ­
k o r la t i  p é ld á k k a l le h e t  m eg v ilá g í ­
ta n i .  A  k ö n y v  19 f e je z e t r e  osz lik .
A z első  fe je ze t a  b ü n te tő jo g  
a n y a g i és a la k i  ré sz é t, a  p o lg á r i  
jog , c s a lá d i jog , és  a  p o lg á r i  e l j á ­
r á s  azon  r é s z é t  t a r t a lm a z z a ,  am e ­
ly e k e t  a  g y ak o r ló  o r v o s n a k  i sm e r ­
n ie  k e ll  h e ly e s  m ű k ö d é s e  é r d e k é ­
b en .
A második fe jeze t  az  o rv o s i  m ű ­
k ö d é s  jo g i s z a b á ly o z á s á v a l  f o g la l ­
ko z ik , az  o rv o s i r e n d ta r t á s  k e r e té ­
b en . T á rg y a l ja  a z  o rv o s i jo g o s u l t ­
s ágo t, a  g y ak o r ló  o rv o s  k ö te le s s é ­
g e it, a  g y ógyk eze lé s i k ö te le z e t t s é ­
g e t, az  o rvo s i te v é k e n y s é g  m e g a d á ­
s á n a k  k ö te le z e tts é g é t,  a  f e lv i lá g o s í ­
tá s i  k ö te le z e tts é g e t, a z  o rv o s i  u t a ­
s í tá s a d á s i  k ö te le z e t ts é g e t ,  a  m ű té ­
t i  h o z z á já ru lá s  b e s z e rz é s é n e k  k ö ­
te le z e tts é g é t, a  m a g a ta r tá s i  k ö te le ­
z e tts ég e t , a  g y ak o r ló  o rv o s  jo g a it ,  
m in t  a  g y ó g y ítá s i s z a b a d s á g  jo g á t, 
a  g yógyk eze lé s  m e g ta g a d á s á n a k  
jo g á t ,  a  fe lv i lá g o s í tá s  m e g ta g a d á ­
s á n a k  jo g á t, a z  o rv o s  b ü n te tő jo g i  
v é d e lm é t, a z  o rv o s i m a g á n g y a k o r ­
l a t  jo g á t, a z  o rv o s i f o g la lk o z á s  s z a ­
b á ly a it ,  a z  o rv o s  f e le lő s s é g é n e k  
k é rd é sé t ,  m in t  a z  o rv o s  e t ik a i  f e ­
le lő sség é t, fe g y e lm i f e le lő s s é g é t ,  
p o lg á r jo g i fe le lő ssé g é t, b ü n te tő jo g i  
fe le lő s sé g é t tá r g y a l ja  a  v o n a tk o z ó  
p a r a g ra fu s o k  ism e r te té s é v e l .
A  harmadik fe jeze tben  a z  o rv o s ­
s z a k é r tő  a lk a lm a z á s á n a k  k ö r ü lm é ­
n y e i t ,  az  o rv o s s z a k é r tő i  t e v é k e n y ­
s é g e t  (szem le , v iz sg á la t, v é lem é n y -  
a d á s  e s e te k  a la p já n ,  t á rg y a lá s o n ) ,  
a z  o rvo s i lá t le le t  és b iz o n y í tv á n y  
k e l lé k e it ,  az  o rv o s s z a k é r tő i  v é l e ­
m é n y t,  to v á b b á  az  o r v o s s z a k é r tő i  
v é lem é n y  f e lü lv iz s g á la tá t ,  v a l a m in t  
a z  o rv o s s z a k é r tő  k ö te le s s é g e i t  és 
jo g a i t  t á rg y a l ja  ig en  v ilá g o s , é r t ­
h e tő  s tí lu sb an .
A  negyedik fe je ze t  a  s é r ü lé s e k  
v iz s g á la tá v a l  és  v é lem é n y e z é s é v e l  
fo g la lk o z ik . F e ls o ro lja  a  s é r ü lé s e k  
f a ja i t ,  je lle g z e te s s é g e it ,  ö n k e z ű  és 
id e g en  k ezű  e r e d e té t ,  g y ó g y ta r t a -  
m á t ,  s tb ., s tb ., to v á b b á  i sm e r t e t i  a  
v i tá l i s  je le k e t.
A z  ötödik fe jeze tben  a  m u n k a -  
é s  k e re ső k ép e sség  c s ö k k e n é s  m e g ­
á l la p í tá s á t ,  a  r o k k a n ts á g o t  t á r g y a l ­
j a  á l ta lá n o s  o rv o s i és  ig a z s á g ü g y i 
o rv o s ta n i  s z em pon tb ó l. R é s z le te s  
t á b lá z a to t  k ö zö l a  m u n k a k é p e s s é g ­
c sö k k en é s  % -o s  k ié r té k e lé s é rő l ,  
am i n a g ym é r té k b e n  m e g k ö n n y í t i  
a z  i ly e n irá n y ú  v é lem é n y a d á s t .
A  hatodik fe je ze t  n em i é l e t t e l  
k a p c so la to s  o rv o s s z a k é r tő i  k é r d é ­
s e k e t  tá rg y a lja ,  m in t  a  c s i r a s á g o t ,  a  
s e x u á lis  a b e r r á t ió k  fo g a lm á t,  a  n e ­
m i  b ű n c se le km én y e k e t ,  a  n em i 
b ű n c s e le km én y e k  o rv o s s z a k é r tő i  
v iz s g á la tá t .
A  hetedik fe je ze t  a  s z á rm a z á s  
m e g á l la p í tá s á ra  v o n a tk o zó  v iz s g á ­
l a to k  m ó d já t  s o ro lja  fel.
A  nyolcadik fe jeze tben  a  k r im i ­
n a l is z t ik a i  v iz sg á la to k  fő b b  t e r ü ­
l e t e i t  tá rg y a l ja ,  m in t  p l. a  h e ly s z í ­
n i  sz em lé t, a  v é r fo lto k  é s  v á l a d é ­
k o k  v iz sg á la tá t,  a  h a j - ,  é s  s z ő r s z á ­
l a k  v iz sg á la tá t.
A  kilencedik fe je ze t  a  h a l o t t a k ­
k a l  k a p c so la to s  v iz s g á la to k a t  t a r ­
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ta lm azza , m in t  a  h a lo t tk ém lé s t ,  a  
h a lá l-  és h u lla je le n s é g e k e t ,  a  k l i ­
n ik a i h a lá l t ,  a  h a lo ttk ém lé s  
sz ab á ly a it , a  h a lá l  b e k ö v e tk e z é s é ­
n e k  és a  h a l á l  o k á n a k  m e g á l la p í ­
tá s á t , a  h a lo ttv iz s g á la t  m ó d já t ,  a  
tem e tk ez é s  é s  h am v a sz tá s  s z a b á ­
ly a it, a  r e n d k ív ü l i  h a lá l  f a ja i t ,  a  
k ó rb on co lá s  és  a  h a tó ság i b o n c o ­
lá s  sz ab á ly a it ,  a  b o n c je g y z ő k ö n y v  
k e llék e it, a  k ih a n to lá s t  és az  ism e ­
r e t le n  a z o n o ssá g ú  h o l t te s te k  b o n ­
c o lá sá n ak  s z a b á ly a it .
A tized ik fe jeze t  a  te rm é s z e te s  
h a lá lo k o k a t tá rg y a l ja ,  n e v e z e te s e n  
a  h ir te le n  h a lá l t ,  a n n a k  o k a i t ,  a z  
az t k iv á ltó  té n y ező k e t, a  h i r t e le n  
h a lá lr a  h a j lam o s í tó  té n y e z ő k e t,  a  
sz ív  és n a g y e re k  h ir te le n  h a l á l t  k i ­
v á ltó  m eg b e te g ed é se it,  a  lé g z ő s z e r ­
v ek  h ir te le n  h a l á l t  okozó  m e g b e te ­
gedése it, a  h i r te le n  h a l á l t  o kozó  
h a sű ri e lv á lto z á so k a t  és a  k ö z p o n ­
t i  id e g re n d sz e r  h ir te le n  h a l á l t  
okozó m eg b e te g ed é se it.
A tizenegyedik fe jezet a z  o rv o s i 
te v ék en y ség g e l k a p c so la to s  e g é s z ­
s é g k á ro so d á s t és  h a lá l t ,  v a l a m in t  
azok  o rv o s s z a k é r tő i  m e g í té lé s é t  
tá rg y a lja .
A tizenke tted ik  fe jezet a  k ü ls ő  
e rő sz ak  o k o z ta  k á ro so d á so k  é s  h a ­
lá l k é rd é s é t  tá rg y a l ja ,  n e v e z e te s e n  
a  m e tsz e tt, s z ú r t ,  v á g o t t  s e b e k e t ,  
a  to m p a e rő -b e h a tá s r a  k e le tk e z e t t  
sé rü lé se k e t, m in t  a  k o p o n y a  é s  az  
agy  to m p a e rő -b e h a tá s  o k o z ta  s é r ü ­
lé se it, a  com m o tio  és  a  c o n tu s io  
c e reb r it,  a  k o p o n y aű r i és a g y v é r ­
zéseke t, a  m e llk a s  és a  h a s  to m p a -  
e rő -o k o z ta  s é rü lé s e i t  és a  z s í r e m ­
bó liá t, v a lam in t  a k ö z le k e d é s i b a l ­
e s e te k e t és  a zo k  k ö rü lm é n y e i t ,  az  
o rv o ssz a k é r tő k  f e la d a tá t  a  k ö z le ­
k ed é s i b a le s e te k  h e ly s z ín én , a z  
ily en  e s e te k b e n  é s z le lh e tő  j e l l e m ­
ző  e lv á lto z á so k a t. E b b en  a  f e je z e t ­
b en  ism e r te t i  m ég  a  lö v é s i s é r ü l é ­
seket, azo k  je l le g z e te s s é g e it  é s  o r ­
v o ssz ak é rtő i v é lem én y ez é sé t.
A tizenharmadik fe jeze t  a  f u l l a -  
dásos h a l á l t  tá rg y a lja .  Íg y  a  lé g ­
ző ny ílás  b e fe d é se  o ko z ta  f u l la d á s t ,  
a  lé g u ta k  id e g en  te s t  á l ta l i  e l z á r á ­
sá t, a  g ég ev iz enyő t, a z  a k a s z tá s ,  
zs in ege lés , k éz ze l v a ló  m e g fo j tá s ,  
v íz b e fu llá s  o k o z ta  h a lá l  je l le g z e ­
te sség e it.
A tizennegyed ik fe jeze t  a  m a g a s  
hő  o ko z ta  k á ro so d á so k a t (égés, f o r ­
rázás , h ő g u ta ,  n a p szú rá s )  é s  a  h i ­
d e g á r ta lm a k a t  (lehű lés , fa g y á s )  is ­
m e rte ti .
A  tizenötödik fe jezet a  r ö n tg e n -  
su g a ra k  és a  r a d io a k t ív  a n y a g o k  
okoz ta  k á ro so d á so k ró l  em lé k e z ik  
m eg  rö v id en .
A  tizenhatodik fe jeze t  t á r g y a l j a  
a z  e le k trom o s  á r am  h a tá s á t  a z  em ­
b e r i  s z e rv e z e tre ,  m in t  a z  e l e k t r o ­
m os b a le s e te k e t ,  a  h a lá lo s  v é g ű  
e le k tro tr a um á t ,  az  e le k tro m o s  
á ram  o k o z ta  sz e rv i e lv á lto z á so k a t ,  
az  e le k trom o s  á r am  o k o z ta  b a le s e ­
te k  u tá n  e lő á lló , m u n k a k é p e s s é g e t  
b efo ly á so ló  k á ro so d á so k a t ,  a z  e l e k t ­
rom os á r am m a l  ok o zo tt ö n g y ilk o s ­
s á g ok a t és  em b e rö lé s t, a z  e l e k t r o ­
m os b a l e s e te k  v iz s g á la tá t ,  to v á b ­
b á  a  v i l l ám c s a p á s t ,  a  v i l lám  okoz ­
t a  h a lá l t .
A t izenh e ted ik  fe jeze t a  te rh e s ­
séggel é s  s z ü lé s s e l ö sszefüggő  
ig a z sá g ü g y i o r v o s ta n i  k é rd é s e k e t  
tá rg y a l ja ,  m in t  a  te rh e s s é g  en g e ­
d é ly e z e tt  m e g s z a k í tá s á t ,  a  m a g z a t ­
e lh a j tá s t ,  a z  ú js z ü lö t t  m egö lésé t, 
(g y e rm ek ü lé s t) .
A  tizennyo lcad ik  fe jeze t  az  e l ­
m e á lla p o t o rv o s s z a k é r tő i  v iz sg á la ­
tá v a l  f o g la lk o z ik  és  tá r g y a l ja  a  b e - 
s z ám íth a tó s á g  és  a  b e s z ám íth a ta t -  
la n sá g  k é r d é s e i t  és o k a it ,  a  k é n y ­
s z e rg y ó g y k ez e lé s t, a  k é n y s z e r  e l ­
v o n ó k ú rá t ,  v a l a m in t  a z  e lm e á lla ­
p o t v iz s g á la tá n a k  p o lg á r i  jo g i v o ­
n a tk o z á sa it .
V égü l a  tizenk ilenced ik  fe jeze t az  
ig a z sá g ü g y i o r v o s ta n i  to x ik o ló g iá ­
ró l a d  ö s sz e fo g la ló  á t te k in té s t .  
F o g la lk o z ik  a  m é rg e zé s i g y anú  
e se tén  k ö v e te n d ő  e l já r á s s a l ,  az  a l ­
k o h o lm é rg e z é s s e l,  a  v é ra lk o h o l ­
v iz s g á la t ta l ,  a z  a lk o h o ln a k  a  s z e r ­
v e z e tre  g y a k o ro l t  h a tá s á v a l ,  a z  i t ­
ta s s á g  k r im in a l i s z t ik a i  je le n tő s é g é ­
v e l és l a b o r a tó r iu m i  b iz o n y ítá s á ­
val, a z  a lk o h o lizm u s s a l ,  a z  a ty p u -  
sos ré s z e g sé g g e l,  to v á b b á  a  m e th y l-  
a lk o h o l-m é rg é s s e l .  T á rg y a l ja  a  sav - 
és lú gm é rg e z é s e k e t ,  a z  a rz é n - ,  h i ­
g an y -, ó lom - ,  fo sz fo r- , b á r ium - , 
ré z -, ta l l iu m m é rg e z é s e k e t ,  a  s z a li ­
c i lsav -, p h e n a c e t in - ,  C h in in -, d ig i-  
ta l ism é rg e z é s t ,  az  a n tib io tic um o k  
o ko z ta  k á ro s o d á s o k a t ,  a  s u lp h o n a -  
m id ok  o k o z ta  k á ro so d á so k a t ,  az  a l ­
t a tó s z e r -m é rg e z é s t ,  a z  a tro p in - ,  
s c o p o lam in - , s t r y c h n in - ,  co ca in -, 
n ic o tinm é rg e z é s t ,  a  m o rp h in - ,  a  
c y a nm é rg e z é s t ,  a  sz énm on o x y d -  
m é rg e z é s t, a z  a c e to n -  és  b en z o l ­
m é rg e z é s t, a  b e n z inm é rg e z é s t,  a  
h a lo g é n e z e t t  s z é n h y d ro g é n e k  okoz ­
ta  m é rg e z é s t ,  a  s z é n te tr a c h lo r id -  
m é rg e z é s t. T á r g y a l ja  to v á b b á  rö ­
v id e n  a  g om b am é rg e z é s e k e t ,  n e v e ­
z e te sen  a  g y ilk o sg a ló c a , légyö lő ­
g a lóca ,, a  p á rd u c g om b a ,  a  p a p s ap -  
k ag om ba , a  h á n y ta tó  g a lam bg om b a  
m é rg e z é s t. A  n ö v én y i m é rg e k  k ö ­
zü l m e g em lé k e z ik  m ég  n éh á n y  
so rb an  a  b o ró k am é rg e z é s rő l ,  az  
a p io lm é rg e z é s rő l ,  a  s á f r á n ym é rg e ­
z é s rő l é s  a  r ic inm é rg e z é s rő l .  É r in ­
t i  az  é te lm é rg e z é s e k  k é rd é s é t  és a  
n ö v é n y v é d ő s z e r e k  k ö zü l a  DDT- 
m é rg e z é s t, a z  a ld r in m é rg e z é s t  és a  
d ie ld r in m é rg e z é s t .  D e  n em  fo g la l ­
k o z ik  a  m a n a p s á g  ig e n  g y ak o ri 
W o fa to x -m é rg e z é s s e l .
A  m u n k a  rö v id , n é h o l tú l  rö v id  
m e g fo g a lm a z á s b a n  ta r ta lm a z z a  
a z o k a t a  f ő b b  ism e re te k e t ,  am e ly e ­
k e t  a z  o r v o s ta n h a l lg a tó n a k  a  sz i ­
g o r la to n , a  g y a k o r ló  o rv o sn a k  p e ­
d ig  m ű k ö d é s e  so rá n  f e l t é t le n ü l  tu d ­
n ia  k e ll .  M in d e n  fe je z e t  s t í lu s a  v i ­
lágos, k ö n n y e n  é r th e tő ,  c s ak  a  le g ­
s z ü k s é g e s e b b e k re  szo rítk o z ik , am i 
a  s z e rző  n a g y  o k ta tá s i  és  s z akm a i 
t a p a s z t a l a t á t  m u ta t ja .  A  k ö n y v e t 
n y u g o d ta n  le h e t  a j á n la n i  n em c sa k  
az  o r v o s ta n h a l lg a tó k n a k ,  h a n em  a  
g y a k o r ló  o r v o s o k n a k  is. A  k itű n ő  
k é p e k  é s  r a jz o k  a  szö v eg  rö v id s é ­
g é t  n a g ym é r té k b e n  k ieg é sz ítik , a  
k ü lö n b ö z ő  e lv á lto z á so k a t  e lső re n ­
d ű e n  sz em lé lte tik , m a g y a rá z z á k  és 
a  k ö n y v  egy ik  le g fő b b  é r té k é t  j e ­
l e n t ik .  A z egyes a l fe je z e te k  c ím ­
s z a v a in a k  fe l tű n ő  sz ed é se  az  á t ­
t e k in th e tő s é g e t  n a g y b a n  növeli.
A  k ö n y v  te ts z e tő s ,  íz léses fo r ­
m á ja  a  k ia d ó  g o n d o s  m u n k á já t  d i-
c s é l i ' Fazekas I. Gyula dr.
☆
B ä rb e l  I n h e ld e r  é s  J e a n  P ia g e t:  
A  g y e rm e k  lo g ik á já tó l  az  if jú  lo ­
g ik á já ig .  A  f o rm á l is  m ű v e le ti  
s t r u k tú r á k  k ia la k u lá s a .  F o rd íto tta :  
K is s  Á rp ád . A k a d ém ia i  K iadó , B u ­
d a p e s t ,  1967. 336 o ld . Á ra :  48 F t. (A 
m ű  e re d e ti  c ím e : D e la  log ique  de  
l ’e n f a n t  á  lo g iq u e  d e  l ’a d o le s -  
c e n t .  E ssa i s u r  la  c o n s tru c tio n  d e s  
s t r u c tu r e s  o p é ra to ir e s  fo rm e lle s . 
P U F , 1955.)
J e a n  P ia g e t  a  G en f i  E gye tem  
te rm é s z e t tu d om á n y i  k a r á n a k  és 
e g y b e n  a  p á r iz s i  e g y e tem  bö lc sész ­
k a r á n a k  (a S o rb o n n e -n a k )  a  p ro ­
f e s sz o ra . A  ta p a s z ta l a t i  g y e rm ek lé ­
l e k ta n  v iz sg á la ti  m ó d sz e re in e k  é s  
f o g a lom re n d s z e ré n e k  eg y ik  k ia la ­
k í tó ja .  M u n k á ssá g a , a n y ag áb an  
n a g y  k ite r je d é sű ,  t é m á já b a n  k o n ­
c e n t r á l t .  36 v a s k o s  k ö te te  je le n t  
m eg , e b bő l 28 e r e d e t i  k u ta tá s o k ­
r ó l  sz ám o l be. E zek  a  k u ta tá s o k  a  
f e j lő d é s lé le k ta n  h a t á r a i  k ö zö tt m a ­
r a d ta k ,  ezen  b e lü l  is  d ö n tő en  az é r ­
te lm e s  c s e le k v é sn ek , a  g ondo lk o ­
d á s n a k  a  f e j lő d é s é re  szo rítk o z tak . 
A z o k b a n  a  v iz s g á la ta ib a n ,  am e ly ek  
a  m a tem a tik a i  (g eom e tr ia i)  fo g a l ­
m a k  k ia la k u lá s á t  v iz sg á ltá k , m u n ­
k a t á r s a  B ä rb e l I n h e ld e r  gen fi p sz i ­
c h o ló g u sn ő  v o lt  (ez  a z  ö töd ik  k ö ­
zö s  k ö n y vük ).
P ia g e t  g o n d o la tr e n d s z e ré n e k  v e ­
z e tő  e lv e  az, h o g y  a  fe jlő d é s  eg y e ­
n e s  v o n a lb an , u g r á s o k  n é lk ü l h a ­
l a d  a z  e lső  r e f le x e k tő l  a  log ika i 
m ű v e le te k ig . A  fe jlő d é sb e n  izo- 
m o r f ia  u ra lk o d ik :  a  lo g ik a i fo rm á k  
r ám in tá z ó d n a k  a  h e ly z e tm eg o ld á s  
k o r a i  m ó d ja ira ,  s ő t  sz e rk e z e tü k b e n  
id e g re n d s z e r i  s t r u k tú r á k n a k  fe le l ­
n e k  m eg.
E z t a  fe jlő d é s i fo ly am a to t  P ia g e t  
a z  é r te lm e s  c s e le k v é sn ek , m in t  
h e ly z e tm eg o ld ó  a lk a lm a z k o d á sn a k  
a  s z em p o n tjá b ó l v iz sg á lja . K im u ­
t a t j a ,  hogy  az  a lk a lm a z k o d á s  k é t  
f u n k c ió e g y ü tte s  h a tá s a .  A z eg y ik  
a z  asszimiláció: a z  ú j t a r t a l ­
m a t  úgy  é r tem  m eg , hogy  b ev o ­
n om  egy  m á r  k ia la k u l t  c se lekvés i 
s ém áb a . A  m á s ik  a z  akkomodáció: 
a  m eg lév ő  sém a  h o zz á ille sz té se  a z  
ú j  b en y om ásh o z . A z  e lő b b iv e l a  v i ­
l á g o t  a la k ítom  m ag am ho z , az  u tó b ­
b iv a l  m a g am a t a  v ilághoz . E  k é t  
f u n k c ió  k ü lö n fé le  fe jlő d é s i s z a k a ­
s z o k b a n  k ü lö n fé le  egyensúlyi rend ­
szereket alkot, am e ly e k  le h e tő v é  t e ­
s z ik  az  é le tk o rn a k  m eg fe le lő  h a t é ­
k o n y  a lk a lm a z k o d á s t .  A z első  ily e n  
eg y en sú ly  a z  é rz ék sz e rv i-m o zg á so s  
in te l l ig e n c ia  (a  2. é le té v b en ) ; ez t
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e r r e  a  c é lr a  m a  le g e l te r je d te b b e n  
k ö v e t ik :  a  s z em lé le te s  in te llig e n c ia  
(4—5 év), m a jd  a  k o n k ré t  m ű v e ­
le te k  s z in tje  (7—8 év tő l) , s  v é g ü l 
12— 15 éves k o r  k ö zö tt  a  f o rm á lis  
m ű v e le te k  sz in tje ,  a  log ika , m in t  az  
a lk a lm a z k o d á s i  fu n k c ió k  e lé rh e tő  
le gm ag a sab b  e g y e n sú ly i re n d sz e re .
A  mű veleti gondolkodás és a lo ­
g ikai érvényesség tehát fe jlő dési 
te rm ékek; az értelmes cselekvés  
fejlő désébő l szű rő dtek le, m in t a 
tapasztalás révén  megerő sített h e ly ­
zetmegoldások.
P ia g e t  e d d ig i m u n k á ib a n  a  k o ra i  
in te l l ig e n c ia - a k tu s o k a t  és a  g o n ­
d o lk o d á s i m ű v e le te k n e k  a z o k a t a  
f o rm á i t  tá rg y a l ta ,  am e ly e k  k is g y e r ­
m e k k o rb a n  fn e g ra g a d h a tó a k . J e le n  
m ű v ü k b e n  a  s z e rz ő k  a  le gm ag a sa b b  
eg y en sú ly i r e n d s z e r t  v iz sg á l já k :  a  
f o rm á lis  m ű v e le te k e t .  T iz enö t ö t ­
l e te s  k ís é r le te t  m u ta tn a k  b e  a  f iz i ­
k a i  je le n s é g ek  m e g é r té s é n e k  é s  a 
b e lő lü k  le s z ű r t  tö rv é n y e k  f e lh a s z ­
n á lá s á n a k  a  k ö ré b ő l. A  té n y e z ő k  
s z é tv á la s z tá s á t ,  a z  a k c id e n c iá k  k i ­
z á r á s á t ,  a  lé n y eg e s  m e g h a tá ro z ó k  
fe l ism e ré s é t  egy  in g a k ís é r le t te l  k ö ­
v e t té k  nyom on . A  v iz sg á lt  sz em é ly  
m ó d o s í th a t ta  a  fo n a l  ho sszá t, a  f e l ­
f ü g g e s z te t t  t á rg y  sú ly á t ,  a  k i le n g é ­
s i am p litú d ó t ,  a  le n d ítő  e rő t ;  íg y  
k e l le t t  m e g h a tá ro z n ia ,  hogy  m itő l 
fü g g  a  le n g éssz ám . A  m ű v e le te k e t,  
am e ly e k k e l a  ta p a s z ta la tb ó l  t ö r ­
v é n y t  s z ű r t le , a  sz e rző k  a  k ö z le k e ­
d ő  ed é n y ek  k ís é r le té v e l  e lem ez ték . 
A  g y e re k  o ly an  b e re n d e z é s t  k e z e lt,  
am e ly e n  az  e d é n y e k e t  em e lty ű  s e ­
g í ts é g é v e l em e lh e t te  v ag y  s ü lly e s z t ­
h e t te .  T ov ább i k ís é r le te k  a  r u g a l ­
m a s  te s te k  h a j lé k o n y s á g á ra ,  a  v í ­
z e n  v a ló  f e n n m a ra d á s r a ,  á rn y é k o k  
v e tő d é sé re , s tb . v o n a tk o z ta k .
E  v iz sg á la to k  m e gm u ta t tá k  a  
m ű v e le t i  g o n d o lk o d á s  f e j l e t t  s z in t ­
j é n e k  a  je lle g z e te s s ég e it .  A  11— 15 
é v  k ö zö tt  k ia la k u ló  g o n d o lk o d á s -  
m ó d b a n  (egyén i e l to ló d á so k  n em  
r i tk á k ) ,  je le n ik  m eg  az ellen tmon ­
dásmentesség igénye. M in d ed d ig  a  
g y e re k e t  az  egy  és  u g y a n a r r a  a  j e ­
l e n s é g re  v o n a tk o zó  e l le n tm o n d ó  
m e g á lla p ítá s o k  n em  z a v a r tá k . E gy  
í t é le t  é rv é n y e s s é g é t az  ism é tlé s , a  
te k in té ly ,  az  é rd e k e s sé g , s tb . ig a ­
z o lta . M ost v is z o n t m e g je le n ik  a z  
a z  ig ény , hogy  a z  eg y a zo n  tö r té n é s ­
r e  v o n a tk o zó  í té le te k  k ö z t n e  l e ­
g y en  lo g ik a i e l le n tm o n d á s .
E z  a  g o n d o lk o d á s  a z  e lő ző tő l e l ­
té rő e n  m á r  í té le te k k e l  is  tu d  m ű ­
v e le te k e t  v ég ezn i. S  n em c sa k  a  t a ­
p a s z ta l t a t  t u d ja  m é r le g e ln i,  h a n em  
a  le h e ts é g e s t  is. Feltevéseket fo g a l ­
m a z  m eg , s e z e k e t  k om b in á c ió s  
ú to n  v ég ig p ró b á lja .  Íg y  sz é t t u d ja  
v á la s z ta n i  a  je le n s é g e t  lé tre h o zó  
té n y e z ő k e t,  és fe l  t u d ja  fogn i e z e k ­
n e k  a  k ie g y en lí tő  e g y ü t te s  h a tá s á t .  
A  „ h a jlé k o n y s á g i” k ís é r le tb e n  p l. a  
g y e re k  k ü lö n b ö ző  a n y a g ú , h o sszú ­
s á g ú , v a s ta g sá g ú  és  k e r e s z tm e ts z e t ­
a l a k ú  r u d a k  h a j lé k o n y s á g á t  p r ó ­
b á l j a  k i  úgy , h o g y  k ü lö n fé le  s ú ­
ly ú  b a b á k a t  e rő s í t  a  r u d a k  v é g é ­
re , am e ly e k  íg y  egy  e d én y  v íz s z in t ­
je  fe lé  h a j la n a k .  M a jd  egy  b e s z é l ­
g e té sb e n  a  je le n sé g  té n y e z ő it  k e ll  
m e gm ag y a rá z n ia .  A sz e rző k  n y o ­
m on  k ö v e t ik  e z t a  g o n d o lk o d á s i 
f o ly am a to t  a  f in a l is ta  m a g y a rá z ó  
e lv ek tő l ( „m e r t  így  k e ll le n n i”), az  
e g y s z em p o n tú  so ra lk o tá so n  á t  (m i ­
n é l h o s s z a b b , a n n á l  jo b b a n  h a j l ik ,  
a  v a s ta g s á g o t  és a  sú ly t n em  vesz i 
te k in te tb e ,  v a g y  m eg fo rd ítv a ) , e g é ­
szen  a  h ip o te t ik ó -d e d u k t ív  g o n d o l ­
k od ás ig , a m ik o r  m in d en  ö s sz e fü g ­
g és t m ó d sz e re s e n  v ég ig gondo l a  
g y e rek , é s  m e g h a tá ro z z a  a  k ie g y e n ­
lítő  h a t á s o k a t  (pl. h o sszú ság  a  v a s ­
ta g ságo t) .
E zt a  g o n d o lk o d á sm ód o t a z  im p -  
lik á c ió s  í té le te k  ( „ h a . . .  a k k o r ”) 
á ta la k í tá s i  c s o p o r t ja  ( tag ad ás , m e g ­
fo rd ítá s , m e g fo rd ítá s  ta g a d á s a  j e l ­
lem zi. P ia g e t  e lg o ndo lá sa  s z e r in t  ez 
az  i f jú k o r  lo g ik á já n a k  je l le g z e te s  
s t r u k tú r á j a .
A k ö n y v n e k  tö b b  m in t  k é t h a r ­
m ad  ré s z e  k ís é r le te k  le í r á s a  p o n ­
to s  e lem zé ss e l, v iz sg á la ti p é ld á k ­
k a l. A  b e fe je z ő  ré sz  a  v iz s g á la t  
e re dm én y e i a la p já n  í r j a  le  a  fo r ­
m á lis  g o n d o lk o d á sn a k  a  m ű v e le ­
te i t  (a n é g y e s  á ta la k í tá s  c s o p o r t ­
j á t ;  a  16 k é tv á lto z ó s  m ű v e le t  r e n d ­
sze ré t)  és a z  e z ek n ek  seg ítség éve ] 
k ia la k u ló  m ű v e le t i  s ém á k a t ( a r á ­
nyok , k om b in á c ió k , k e t tő s  v is z o ­
n y ítá s  s tb .) .
V égü l a  s z e rző k  h an g sú ly o zz ák , 
hogy  a  lo g ik a i  fo rm ákho z  v e z e tő  
fe jlő d é s t h á r o m  egym ás t k ie g é ­
sz ítő , lé n y e g é b e n  e g y e n ra n g ú  t é ­
n y ező  h a tá r o z z a  m eg : az  id e g re n d ­
sze r é ré se , a  ta p a s z ta lá s  és  a  t á r ­
sa d a lm i, k ö rn y e z e t i  h a tás .
F e jlő d é s lé le k ta n i  e re dm én y e in  
k ív ü l a  k ö n y v n e k  n ag y  é r té k e  a  
m ó d sz e r ta n i eg y sze rű ség  és b iz to n ­
ság . M e gm u ta t ja ,  h o gy an  le h e t  
b á rm ily e n  f e l t é te le k  köz t e lő á l l í t ­
h a tó , e g y s z e rű  e szközökke l k o r s z e ­
rű  p sz ich o ló g ia i k u ta tá s t  f o ly ta tn i .
K iss Á rp á d  f o rd í tá s a  az  i sm e re t-  
e lm é le ti f e j lő d é s lé le k ta n  n e h é z  t e r ­
m in o lóg ia i p ro b lém á it  o ld o tta  m eg , 
és r á ta lá l t  e n n e k  a  s a já to s  n y e lv ­
n e k  a  h i te le s  m a g y a r  m eg fe le lő -
,|e re ‘ Mérei Ferenc
☆
H e in e , W il l i :  G n o to b io te ch n ik .
A n le i tu n g  z u m  A u fb au , z u r  B e ­
d ie n u n g  u n d  z u r  W a r tu n g  von  
f le x ib le n  P la s t ik is o la to r e n .  240 o l ­
d a l, 66 á b ra .  V íg . M. & H. S c h a p e r ,  
H a n n o v e r  1968, 30 N SZK  m á rk a .
H iá n y p ó t ló  k ö n y v  je le n t  m eg  d r. 
W illi H e in e , a  h a n n o v e r i  Z e n t r a l ­
in s t i tu t  f ü r  V e r s u c h s t ie rz u c h t  t u ­
d om ányo s  m u n k a tá r s a  to llá b ó l. 
H a z á n k b a n  is  e g y re  n ö v ek s z ik  
a z o k n ak  a  s z a k em b e re k n e k  a  s z á ­
m a , a k ik  k u ta tó m u n k á ju k h o z  c s í ­
r ám é n  te s  (g e rm -fre e ) ,  v agy  ism e r t  
c s í r á k a t  ta r t a lm a z ó  (ö ssze fog la ló  
n é v e n : g n o to b io ta )  la b o ra tó r iu m i 
á l la to k a t  k ív á n n a k  h a sz n á ln i. A z
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h a s z n á l t  m ű a n y a g  iz o lá to ro k  a l k a l ­
m a z á s á n a k  te c h n ik á ja  s z ám o s  o ly an  
m ű fo g á s  ism e re té t  k ö v e te l i  m eg , 
am e ly  ez  id e ig  s em m ifé le  k ö z le ­
m é n y b e n , v ag y  k ö n y v b e n  n in c s  b e ­
h a tó a n  ism e r te tv e .
E z a  m ó d sz e r ta n i  k é z ik ö n y v  r é s z ­
le te s e n  tá rg y a l ja  a z o k a t  a  t e c h n o ­
ló g ia i fo g á so k a t, t r ü k k ö k e t ,  g y a k o r ­
l a t i  u ta s í tá s o k a t ,  am e ly e k  az  e r e d ­
m é n y e s  m u n k á t  és  a  m u n k a  s o r á n  
e lk ö v e th e tő  k ö lts é g e s  h ib á k  e lk e ­
r ü lé s é t  le h e tő v é  te s z ik .  A  sz e rző  
o ly a n  a la p o sa n  és  m in d e n  a p r ó  
r é s z le t r e  k i te r je d ő e n  ism e r te t i  a  
m ű a n y a g  iz o lá to ro k  s z e r e lé s é n e k  és  
a lk a lm a z á s á n a k  m ó d já t ,  h o g y  a  le g ­
k is e b b  k é zm o z d u la to k ra  is  m e g fe ­
le lő  u ta s í t á s t  k a p v a , a  k e z d ő  v ag y  
g y a k o r la t la n  k u ta tó ,  t e c h n ik u s  is  
e l  t u d  ig a zo d n i a  k o r s z e rű  b io ló ­
g ia i k u ta tá s o k n a k  e  n á lu n k  is  b e ­
v e z e té s r e  k e rü lő  t e c h n ik á já b a n .
Az iz o lá to ro k  e lv é n e k  é s  a  s z a k -  
k if e je z é s e k n e k  ism e r te té s e  u tá n  a  
le g g y a k ra b b a n  h a s z n á l t  iz o lá to r t í ­
p u s o k a t  m u ta t ja  b e  a  sz e rző . A  
T r e x le r - r e n d s z e rű  iz o lá to ro k  eg y e s  
e lem e in e k  ré s z le te z é s e  u t á n  a z  izo ­
l á to r o k  ü z em b e h e ly e z é s é n e k  é s  ü z e ­
m e l te té s é n e k  m ó d já t ,  a  s e g é d e s z k ö ­
z ö k e t  é s  a n y a g o k a t ,  m a jd  a  h ib á k  
k ik ü sz ö b ö lé s é n e k  te c h n ik á já t  is ­
m e r te t i .  S zám os ig e n  jó l  s ik e rü l t  
f é n y k é p  és  ra jz ,  i r o d a lm i u ta lá s o k  
és  t á rg y m u ta tó  te sz i t e l je s s é  a  
k ö n y v e t. A  S c h a p e r  k ia d ó  g o n d o ­
z á s á b a n , A /5 -ö s  fo rm á tu m b a n ,  m o ­
d e r n  b e tű k k e l  n y om o tt  k ö n y v e t 
ö röm m e l v e s z ik  k é z b e  a  l a b o r a tó ­
r iu m i m u n k á h o z  sz o k o tt  d o lgozók .
Kállai László dr.
☆
S . M o ll ie r :  P la s t is c h e  A n a to m ie .
D ie k o n s t r u k t iv e  F o rm  d e s  m e n s c h ­
l ic h en  K ö rp e rs .  M it B i ld e rn  v o n  
H e rm a n n  S ach s . Z w e ite  A u fla g e . 
V e r la g  v o n  J .  F . B e rgm a n n ,  M ü n ­
ch en , 1938; u n v e r ä n d e r te r  N e u ­
d r u c k :  J .  B e ltz , W e in h e im /B e rg -  
s tra s s e ,  1967. 280 o ld a l, 468 á b ra .
M ű v é sz e ti  a n a tó m ia i  e lő a d á s a i ­
n a k  lé n y e g é t  f o g la l ta  ö ssz e  M o llie r  
1924-ben  m e g je le n t  p la s z t ik a i  b o n c ­
ta n á b a n .  E le n y é sző en  c s e k é ly  v á l ­
to z ta tá s s a l  je le n t  m eg  1938 -b an  a  
m ű  m á so d ik  k ia d á sa , m e ly n e k  v á l ­
to z a tla n  u tá n n y om á s a  a  j e le n  k i ­
ad á s .
A  p a s s z ív  és a k t ív  m o z g á s s z e r ­
v ek  s z e rk e z e ti  és m ű k ö d é s i  a d o t t ­
s á g a ib ó l v e z e ti  le  M o ll ie r  a z  em ­
b e r i  t e s t  k ü lö n b ö ző  te s th e ly z e te k ­
b e n  é s  m o zg á so k b a n  a d ó d ó  a la k i  
v is z o n y a it .  A  m u n k a  a  c s o n tv á z , 
az  íz ü le te k  é s  a z  izm o k  s z e rk e z e té t  
és  m ű k ö d é s é t  tá rg y a ló  á l ta l á n o s  
le í r á s s a l  k e zdő d ik . E z u tá n  s z in te  a z  
o lv a só  sz em e  e lő tt  é p í t i  f e l  a  s z e r ­
ző  a z  em b e r i  te s te t ,  m ik ö z b e n  a  
m o rfo ló g ia i a la p o k  á b rá z o lá s á h o z  
k a p c so lja  a z  egyes  te s t r é s z e k  m o z ­
g á s a in a k  s a z  e z e k k e l e g y ü t t j á r ó  
te s t f e ls z ín -v á l to z á so k n a k  a  le í r á s á t .  
A m ű  t e h á t  t a r ta lm a z z a  m in d  a  
c so n t- , íz ü le t -  és  iz o m re n d s z e r  s z a ­
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b a to s  b o n c ta n i  és m ű k ö d é s i  le í r á ­
s á t,  m in d  ped ig  — e ls ő so rb a n  a 
m ű v é s z t  é rd e k lő  —, f e lü le t i  a n a tó ­
m ia i  ré s z le te k e t  az  a l a t t u k  levő  
k ép z ő dm én y e k  v o n a tk o z á sá b a n , 
íg y , b á r  a  m unk a  e ls ő s o rb a n  m ű ­
v é s z e k  s z ám á ra  író d o tt ,  h a s z o n n a l 
f o r g a th a t j á k  o rv o s ta n h a l lg a tó k  és 
o rv o so k  is. A nná l is in k á b b ,  m e r t  
a  s z e rz ő  sokszo r m e g k a p ó a n  egy ­
s z e rű  é s  ta lá ló  h a s o n la to k k a l  v i lá ­
g í t j a  m eg  egyes b o n y o lu lt  m ozgás- 
f o ly am a to k  ízü le t-  és  iz o m ta n i  m e ­
c h a n izm u sa i t .  A  rö v id , v ilá g o s  és 
s z em lé le te s  m o n d a to k b a  tö m ö r í te t t  
le í r á s  k ö n y en  é r th e tő  a  b o n c ta n i-  
la g  é s  é le t ta n ila g  is k o lá z a t la n  k ez ­
d ő  v a g y  la ik u s  s z ám á ra  is . K ü lö n ­
le g e s  é r té k e  a  k ö n y v n ek  a  so k  m es ­
t e r i  á b rá z o lá s , am e ly e k  zöm e  — 
sz ám o s  ta n u lsá g o s  a k t f é n y k é p  m e l ­
l e t t  — , v a ló b an  c s a k  a  lé n y eg e t 
tü k rö z ő  é s  e g y sz e rű sé g éb e n  im p -  
r e s s z io n á ló  ra jz .
A  k ö n y v  n y om d a te c h n ik a i  k iá l l í ­
t á s a  m in d e n  te k in te tb e n  e lső re n d ű .
Flerkó  Béla dr.
A  TM B  K lin ik a i O rv o s i  S z ak b i ­
z o t t s á g a  1968. d e c em b e r  28-án 
(s zom b a to n )  du. 3 ó r á r a  tű z te  k i 
Faragó János dr. lev . a s p i r á n s  „Az 
ataralgéziás szü lésvezetés” c. k a n d i ­
d á t u s i  é r te k e z é sé n ek  n y i lv á n o s  v i ­
t á j á t  a  M agyar T u d om án y o s  A k a ­
d ém ia  k is -e lő a d ó te rm éb e n  Bp. V., 
R o o s e v e l t  té r  9. II. e.
A z  é r te k e z é s  o p p o n e n s e i:  Gáti 
Is tvá n  dr., az  o rv o s tu d . k a n d id á ­
t u s a ,  Jakab Tivadar dr., a z  o rv o s ­
tu d .  k a n d id á tu s a .
A s p ir á n s  vezető : Zo ltán  Im re dr., 
a z  o rv o s tu d . d o k to ra .
M O R PH O LO G IA I ÉS  IG A Z SÁ G Ü G Y I 
ORVOSI S Z EM L E  
1968. 4. s z á m
B a r t ó k  I s tv á n  d r .,  V a r g a  L á s z ló  d r .,  
V a r g a  G y u la  d r . : O r a l i s  a n t ic o n c i -  
p i e n s  ( ly n e s tren o l)-  h a t á s á r a  k ia la ­
k u l ó  e lv á l to z á s o k  p a t k á n y  m á já b a n .
B a r a  D é n e s  d r .,  B a r tó k  I s t v á n  d r . ,  C s a ­
p ó  Z s o l t  d r . : A d a to k  a  h y p o th a l a m i -  
k u s  n e u ro s e c r e t io  u l t r a s t r u c t a r á j á h o z .
K e r é n y i  T ib o r  d r . ,  R o m h á n y i  J ó z s e f  
d r . ,  P o d e r  G y ö rg y  d r . : A d a t o k  a N ie ­
m a n n — P ic k - e s  n y i r o k c s o m ó  u l t r a -  
s t r u c t ú r á j á h o z .
L o v a s  B é la  d r .,  V a rg a  M a r g i t  d r . : A  
c o r n e a  p e r i p h e r i á j á n a k  é s  a  lim bu s ,-  
n a k  u l t r a s z e r k e z e te .
S z e n d e  B é la  d r .,  J u h á s z  J e n ő  d r . : C h ro ­
n i c u s  i s o n ik o t i n s a v h y d r a z id  (INH ) k e ­
z e l é s  h a tá s a  f e h é r  p a t k á n y o k  h e r é i r e  
é s  s z a p o ro d ó  k é p e s s é g é r e .
H o r v á t h  É v a  d r . ,  L a n to s  P é t e r  d r . ,  K o ­
v á c s , K á lm á n  d r . : H e x a d im e th r in  b r o -  
m id d a l  e l ő id é z e t t  m e l l é k v e s e k é r e g  e l ­
v á l t o z á s o k  h i s t o p a th o lo g i a i  é s  h i s t o -  
c h e m ia i  v i z s g á l a t a  p a t k á n y b a n .
C s a ta  S á n d o r  d r . ,  G a l l y a s  F e r e n c  d r . ,  
P o t o n d i  A n d r á s  d r . ,  R u ? ,z in kó  B a r n a ­
b á s  d r . : H e v e n y  v e s e e lé g te le n s é g  r é z ­
s z u l f á t  m é r g e z é s  k ö v e tk e z té b e n .
M a r to n  K á r o ly  d r . : E ls ő d le g e s  d a g a n a ­
t o k  h a lm o z ó d á s a .
S z o k o ly  V ik t o r  d r . : G e n e r á l i s a i t  e r y p -  
t o c o c c o s i s  ly m p h o g r a n u lo m a to s i s ,b a n .
V a l l e n t  K á r o ly  d r . ,  H e r n á d y  T ib o r  d r . : 
Ü j s z ü l ö t t  k u t y á k n a k  a d o t t  e g y s z e r i  
h y d r o c o r t i s o n  i n j e c t i '1 h a t á s a  a  p a j z s ­
m i r i g y  J 131 f e l v é t e l é r e  é s  a  s z ö v e t t a n i  
k é p r e .
K o n y á r  É v a  d r . ,  I s k u m  M ik ló s  d r . : A s -  
p e r g i l lu s - p n e u m o n ia .
O r v o s s z a k é r tő i  g y a k o r l a t o k .
M A G Y A R  N Ő O RVO SO K  L A P JA  
1968. 6. s z ám
P ro f .  B e r i s l a v  M . B e r ic c ,  d r .  P h .  J e l e n a  
D ju r f j e y i é  d r . ,  J u l i a n a  M ilo s a v l je v ic  
d r . ,  K o v i l j k a  J a n k o v ió  d r . ,  Z o r a n  
S r e t e n o v i é  d r .  é s  D e á k  A . J ó z s e f  d r . : 
A  k o r a i  t e r h e s s é g  m e g á l l a p í t á s á r a  
s z o lg á ló  im m u n o ló g ia i  t e s z te k  ö s s z e ­
h a s o n l í t ó  é r t é k e l é s e .
K o m á r o m y  B é la  d r .  é s  L am p é  L á s z ló  
d r . : A z  i k e r t e r h e s s é g  k o r a i  f e l i sm e r é ­
s é n e k  j e l e n t ő s é g e  é s  le h e tő s é g e i .
R ig ó  J á n o s  d r . ,  é s  Z u b e k  L á sz ló  d r . : 75 
é v e s n é l  i d ő s e b b  n ő g y ó g y á s z a t i  b e t e ­
g e in k .
L ó r á n d  S á n d o r  d r . : T a p a s z t a l a t a in k  
M in i - T o k o g r a p h  r u t i n s z e r ű  a lk a lm a z á ­
s á v a l .
D z v o n y á r  J á n o s  d r . ,  R u z ic s k a  G y u la  
d r . ,  G u ly á s  P é t e r  d r .  é s  B o ro s  S á n d o r  
d r . : A n t i f ib r i n o l y t i c u m o k  a lk a lm a z á s a  
s z ü l é s s e l  k a p c s o l a to s  k  r o s  v é r z é ­
k e n y s é g  k e z e lé s é b e n .
F a r a g ó  J á n o s . d r . : M ié r t  v á l a s z to t tu k  a z  
a t a r a l g e s i á s  s z ü lé s v e z e té s  a  s z ü lé s e k  
m e g k ö n n y í t é s é r e ?  A z  a t a r a lg e s i á s  s z ü ­
l é s v e z e t é s  I . r é s z e ) .
F a r a g ó  J á n o s  d r . : A z  a t a r a lg e s i á s  s z ü lé s ­
v e z e t é s  m ó d s z e r e  é s  i r á n y e lv e i .  (A z 
a t a r a l g e s i á s  s z ü lé s v e z e té s  I I . r é s z e ) .
F a r a g ó  J á n o s  d r . : A z  a t a r a l g e ^ á s  s z ü lé s -  
v e z e t é s  h a t á s a  a  v a j ú d ó k r a  és a  s z ü lé s  
e g y e s  s z a k a s z a i r a .  (A z a t a r a lg e s i á s  s z ü ­
l é s v e z e t é s  I I I .  r é s z ) .
F a r a g  J á n o s  d r . : A z  a t a r a lg e s i á s  s z ü lé s ­
v e z e t é s  h a tá s ,a  a  m a g z a to k r a .
Z o l t á n  I s t v á n  d r .  é s  H o r v á th  S á n d o r  
d r . : A z  e c l a m p s i a  c o m p le x  k e z e lé s é ­
b e n  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a t a i n k .
H a s i t z  S á n d o r  d r . ,  I g a z i  K á r o ly  d r . ,  
K r o m m e r  K á r o l y  d r .  é s  I l ié i  G y ö r g y  
d r . : B e n ig n u s  m é h v é r z é s e k  a  p o s t -  
m e n o p a u s á b a n .
T ó th  F e r e n c  d r . ,  P r ím á s a  P é t e r  d r .  és  
D ö m ö tö r i  J e n ő  d r . : H o rm o n a l i s  é s  h i s -  
t o lo g i a i  v i z s g á l a t o k  u t e r u s  m y o m a  
e s e t e k b e n .
T ó th  E m il  d r . ,  T h á n  N á n d o r  d r . ,  K á ld i  
M ih á ly  d r . : E lm e s z e s e d e t t  m y o m a  k é t  
é r d e k e s  e s e te .
R a p p a i  I s t v á n  d r .  é s  B a l la  K á r o ly  d r . : 
I n s u f f i c i e n t i a  c e rv ic is ,n é l  v é g z e t t  m é h ­
s z á j z á r ó  m ű t é t e i n k .
S z e g v á r i  M e n y h é r t  d r .  é s  S z ő l lő s i  J á n o s  
d r . : M é h n y a k r á k  m ű t é t é t  k ö v e tő  m e ­
t a s t a s i s  a  g á tm e t s z é s  h e g é b e n .
B o d n á r  L  r á n t  d r .  é s  P a p p  G á b o r  d r . : 
R i t k a  u r o g e n i t a l i s  f e j lő d é s i  r e n d e l l e ­
n e s s é g  s z ö v ő d é s e  i s m é te l t  m é h e n k ív ü l i  
t e r h e s s é g g e l .
P o l g á r  S á n d o r  d r . : É lő b e n  p r a e o p e r a -  
t i v e  d i a g n o s z t i z á l t  p r im a e r  t u b a - c a r c i -  
n o m a ,  s  a n n a k  t a n u l s á g a i .
L a d á n y i  G y ö r g y  d r . : C o i tu s  a n t e  p o r ­
t a s  k ö v e t k e z m é n y e k é n t  l é t r e j ö t t  t e r ­
h e s s é g .
G Y E RM EK G Y Ó G Y Á SZÁ T  
1968. 4. s z ám
B a c k h a u s z  R i c h á r d  d r . : A z im m u n o ló ­
g i a i  k u t a t á s o k  i d ő s z e r ű  k é r d é s e i .
S t r a u b  F . B r ú n ó  d r . : A  f e h é r je s z in t é z i s  
m o l e k u l á r i s  b io ló g iá ja .
K a rm a z s in  L á s z ló  d r . : A z  im m u n s y s t e -  
m a  f e j l ő d é s e .
C s o rb a  S á n d o r  d r . : K o r a s z ü lö t t e k  im ­
m u n b io ló g ia i  h e ly z e te  é s  im m u n - v á ­
l a s z k é s z s é g e ,  k ü lö n ö s  t e k i n t e t t e l  a z  I. 
t r im e n o n r a .
P u s z ta i  Z s u z s a n n a  d r . : A z  a n t i b a c t e -  
r i a l i s  im m u n i ta s  p e r s p e k t ív á i .
F a r k a s  E le k  d r . : A n t iv i r a l i s  im m u n i ta s .
B a r a n y a i  P á l  d r . : A d a to k  a  f e h é r j e k é p ­
z é s  é s  a z  im m u n o ló g ia i  é r é s  k é r d é s é ­
h e z .
K o l ta y  M ik ló s  d r . : I m m u n - e l é g t e l e n ­
s é g g e l  j á r ó  á l l a p o to k  a  g y e rm e k k o r ­
b a n .
B o d a  D om o k o s  d r . ,  B a c k h a u s z  R ic h á r d  
d r .  é s  V e r e s s  I lo n a  d r . : A  g a m m a - g lo -  
b u l in  p r a e v e n t i v  h a t á s á n a k  e lb í r á l á s a  
k o r a s z ü l ö t t e k  in f e c t ió in a k  m e g e lő z é ­
s é b e n .
K o l ta y  M ik ló s  d r . ,  I l ly é s  M á r i a  d r . ,  
M ic k e r t s  D o r is  d r .,  P a u s c h  V i lm a  d r . 
é s  S p e i s e r  P a u l  d r . : G am m a -g lo b u l in -  
a l l o ty p e k  é s  - i s o a n t i t e s t e k  v i z s g á la ta  
g am m a -g lo b u l in - k e z e lé s ,  i l l e t v e  - p r o ­
p h y la x is ,  k a p c s á n .
G e f f e r th  K á r o ly  d r . : A  b u d a p e s t i  I .  sz . 
G y e rm e k k l in ik a  t a p a s z t a l a t a i  a l a p j á n  
k id o lg o z o t t  c s o n tk o r -m e g h a t á r o z á s i  
t á b l á z a to k .
V a r g h a  G y u la  d r . : A z u ln a  d i s t a l i s  e p i-  
p h y s i s e  é s  a  k é z tő c s o n to k  f e j lő d é s i -  
v a r i a t i ó i  a  g y e rm e k k o rb a n .
K o v á c s  F e r e n c  d r . ,  D u d á s  P á l  d r .  és  
K o v á c s  K a t a l i n  d r . : A  D ip e r t e - o l t á s  
id e g r e n d s z e r i  s z ö v ő dm é n y e i .
F á ik  J u d i t  d r .  é s  P ik ie r  E m m i d r . : B ö l ­
c s ő d é k  é s  c s e c s e m ő o t th o n o k  g o n d o z á ­
s i  é s  n e v e lő m u n k á j á n a k  e l l e n ő r z é s é r e  
s z o lg á l  t á b lá z a t .
B ü k y  B é la  d r .  é s  K o re f  O s z k á r n é  d r . : 
P a r o x y sm a l i s  k a m r a i  l e b e g é s  é s  r e ­
m e g é s  c s e c s e m ő k o r i  e s e te .
K a s z á s  T ib o r  d r . ,  K ra s z n a i  G é z a  d r .  és  
K e c s k é s  J ó z s e f  d r . : E n d o c a r d i a l i s  
e l a s to f ib r o s i s h o z  t á r s u l t  p a r o x y sm a l i s  
t a c h y c a r d i a  e s e te .
L a n to s  P é t e r  d r . : A t ü d ő - v e n á k  t e l j e s  
r e n d e l l e n e s  b e s z á ja d z á s a  a  v e n a  p o r ­
t á é b a .
D o b ro n y i  I lo n a  d r . : G y o m o r -  é s  n y o m -  
b “l f e k é ly  a  g y e rm e k k o rb a n .
B a r t a  L a jo s  d r . ,  S e lly é i M ih á ly  d r .  és  
S c h m id t  K á r o ly  d r . : A  T u r n e r - s y n d r o -  
m a  v á l to z a ta i .
F r a n k  K á lm á n  d r .  é s  G a g y i  D é n e s  d r . : 
C s e c s em ő k o r i  c h y lo th o r a x .
I a n c u  A. d r . .  I a n c u  A . A . d r . ,  I a n c u -
D o b o s i  A le x a n d r a .  B a r th a  F r .  F r i t s  T . 
d r . : A  k i s v é r k ö r i  v é n á s  é s  a r t e r i a l i s  
m e g h a t á r o z á s a  a t ü d ő - p a r e n c h y m a  
p i l s a t i ó j a  m ó d s z e ré v e l  g y e rm e k k o r i  
a s t h m a  b r o n c h ia le  e s e t e k  n y u g a lm i
id ő s z a k á b a n .
V é g h  E n d r e  d r . : M e llk a s i  v e s e - d y s to p i a .
K ö n y v ism e r te té s .
T U B ERK U LÓ Z IS  
É S  T Ü D Ő B ETEG SÉG EK  
1968. 11. s z ám
M isk o v i ts  G u s z tá v ,  A p p e l  J u d i t :  A  
h á m -m e t a p l a s i a  k i t e r j e d é s é n e k  m é r é ­
s e  a  t r a c h e á b a n .
M is k o v i t s  G u s z tá v ,  O rb á n  É v a ,  V á n d o r  
J u d i t .  Z o ln a y  E m il ia :  A  s e r u m  g ly c o -  
p r o t e id e k  v á l to z á s a  k í s é r l e t e s  m e l l ­
h á r t y a -  é s  t ü d ő g y u l l a d á s b a n .
H u tá s  I m r e : THAM  a  r e s p i r a t ó r i k u s  
a c id o s is  k e z e lé s é b e n .
M ih ó c z y  L á s z ló  V ilá g i G y u la ,  V o ith  
L á sz ló , M o ln á r  K o r n é l i a : C a rd io ,g ra -  
p h ia i  m ó d s z e r e k  a lk a lm a z á s a  i d ü l t  t ü ­
d ő b e te g e k  f u n k c io n á l i s  v iz s g á l a t á b a n .
K e lem e n  S á n d o r ,  S z ab ó  L á s z ló .  V a s ta g  
E n d r e :  A d a to k  a  T i f f e n e a u - g ö r b e  k o ­
r a i  t ö r é s é n e k  h e ly é n  f e l l é p ő  h u l l á m  
k e l e tk e z é s i  m e c h a n izm u s á h o z .
V a r g h a  G é z a , S z a b a d i  L á s z ló :  A z  á l l a t -  
k í s é r l e t e s  e m p h y s e m a -k e l t é s  ú j a b b  
m ó d s z e r e .
L á n v i  M ik ló s :  A  k r m i k u s  a s p e c i f i k u s  
lé g z é s i  betegség és  a  l é g ú t i  h y p e r r e a c -  
t i v i t á s  f o g a lm á ró l .
K e r te s  I s t v á n ,  B a lo g h  P á l  n é :  C e n trá l is , 
c a r c i n o m á t  u tá n z ó  i d ő s k o r i  g üm ő s  
n y i r o k c s o m ó -p e r f o r á c ió k .
G im o l F e r e n c ,  Sz-^bó I^+ v án , V á n d o r  
J u d i t : N ia c in - p o z i t ív  M y c o b a c te r iu m  
k a n s a s i i  v a r i á n s .
Ü lé s je g y z ő k ö n y v .
K ö n y v ism e r te té s .
H í r e k ,  l a p s z em le .
O R V O S I  H E T I L A P 2 8 5 3
FOGORVO S I SZEM LE  
S to m a to lo g ia  H u n g a r ic a  
1968. 11. s z ám
B a lo g h  K á ro ly  d r .—L e lk e s  K o rn é l  d r . : 
í z é r z é s v iz s g á la to k  b o r k ó s to ló k o n  és  
v a k o k o n .
T ó th  K á ro ly  d r .—G e r é b  G y ö rg y  d r . : 
P s y c h o lo g ia i  v iz s g á l a to k  v a l i d i t á s á -  
n a k  e l le n ő r z é s e  f o g o rv o s , ta n h a l lg a tó -  
k o n .
G y e n e s  V ilm o s  d r .—M ic z b á n  I z a b e l l a  
d r .—B e n e s  G iz e l la  d r . : S to m a t i t i s  u l ­
c e r o s a  k e z e lé s e  m e t r o n id a z o l l a l .
K em e n e s  I ld ik ó  d r .—B o ro s s  É v a  d r . : A  
c a r i e s - f r e q u e n t i a  é s  a  n e m i  é r é s  ö s z -  
s z e f ü g g é s é n e k  v i z s g á la ta  s e rd ü lő  l á ­
n y o k n á l .
C z u k o r  J ó z s e f  d r .—T ó th  P á l  d r . : O d o n ­
t o g e n e s i s  im p e r f e c t a  h e r e d i t a r i a .
Ü j J á n o s  d r .—K e lé n y i  G á b o r  d r . : A  
n y o m á s o s  d i r e k t  p u l p a s a p k á z á s  s z ö ­
v e t t a n i  v i z s g á l a t a in a k  e r e d m é n y e i  á l ­
l a t k í s é r l e t e k b e n .
K ö n y v ism e r te té s .
H í r e k
ID EG G Y Ó G Y Á SZA T I SZEM LE  
1968. 11. s z ám
H o r á n y i  B é la  d r . ,  S z e n d r ő i  M á r ia  d r . : 
A  p l e x u s  c h o r io id e u s  ö r e g k o r i  e l v á l t o ­
z á s a i ró l .
M a g y a r  I s tv á n  d r . : A  b e s z á m í tá s i  k é ­
p e s s é g e t  b e f o ly á s o ló  p s y c h o p a th i á s  
r e a c t i ó k .
H u l l a y  J ó z s e f  d r . : P a r k in s o n o s ,  b e t e g e k  
s t e r e o t a x i á s  k e z e lé s e .
V id o v s z k y  T am á s  d r . : S c u tam i l -C  t a b ­
l e t t a  f á jd a lo m c s i l l a p í tó  é s  s p a sm o ly t i -  
c u s  h a t á s á n a k  v i z s g á l a t a  id e g s e b é s z e ­
t i  b e te g e k e n .
L ip á k  J á n o s  d r . ,  B a z s ó  J á n o s  d r . ,  K le i-  
n i n g e r  O ttó  d r . ,  Z s a d á n y i  O ttó  d r . ,  
S o ó s  Á r p á d  d r . ,  M a lá n  M ih á ly  d r . : 
A z  i n t r a u t e r i n  t á p l á lk o z á s i  z a v a r  k é ­
s ő i  n e u r o p s y c h i a t r i a i  k ö v e tk e z m é ­
n y e i .
D é n e s  I v á n  d r . ,  K é k e s  E d e  d r . ,  H o r á n y i  
P é t e r  d r . : A d a to k  a  c a r o t i s - k e r in g é s j  
z a v a r o k  k é r d é s é h e z .
M A GYAR
TRA UM A TO LÓ G IA , O R TH O PA ED IA  
É S  H E LY R EÁ LL ÍTÓ  SEB É SZ ET  
1968. 4. s z ám
B e r e n t e y  G y ö rg y  d r . : C s .o n tk é sz ítm é -  
n y e k  a lk a lm a z á s a  a  t r a u m a to ló g i á b a n .
N a g y  Z o l tá n  d r . ,  K a z á r  G y ö rg y  d r . : A  
b e lb o k a  „ á l í z ü l e t é n e k ”  k é s ő i  s o r s a .
K ó ta i  E n d r e  d r . ,  C s á n y i  É v a  d r . ,  
K h o ó r  Ö d ö n  d r . : A z  e l to ló d á s s a l  g y ó ­
g y u l t  e p ip h y s e  o ly s j s e k  k é s ő i  e r e d m é ­
n y e i .
D a n k ó  J á n o s  d r . ,  B a k s a  J ó z s e f  d r . : T a ­
p a s z t a l a t a i n k  a  g y e rm e k k o r i  l á b s z á r ­
t ö r é s e k  k e z e lé s é b e n .
D a n k ó  J á n o s  d r . ,  B a k s #  J ó z s e f  d r . : 
A d a to k  a  g y e rm e k k o r i  M o n te g g ia  t ö ­
r é s e k h e z .
C s in k  L ó r á n t  d r . : H a b i t u a l i s  p a t e l l a - f i -  
c a m  k e z e lé s é v e l  s z e r z e t t  t a p a s z t a l a ­
t a i n k .
O lá h  J ó z s e f  d r . : A z  ú n .  r ö n tg e n -U  é r ­
t é k e  a  c s íp ő íz ü le t  b e te g s é g e in e k  m e g ­
á l l a p í t á s á b a n .
H a r i s  A n ta l  d r . : A  k é z tő c s o n to k  m ik r o -  
t r a u m á s ,  e l f a ju l á s a i r ó l .
H e r c z e g h  M ik ló s  d r . , ' B om b ic z  G iz e l la  
d r . : A  s y n c h o n d ro s i s  i s c h io p u b ic a  
c s o n to s o d á s i  z a v a r a i .
M a jo r  S á n d o r  d r . ,  L a k o s  J á n o s  d r . : A z  
o s  i s c h i i  t r a u m á s  e p ip h y s e o ly s e .
T ó th  S á n d o r  d r . ,  P a p  S á n d o r  d r . : M a ­
g a s n y o m á s ú  le v e g ő  o k o z ta  v a s ta g b é l -  
r u p t u r a  g y ó g y u l t  e s e te .
O lá h  J ó z s e f  d r . ,  F e h é r v á r i  S z a b o lc s  d r . : 
H e r e d i t e r  o n y c h o - o s t e o - a r t h r o d y s p l a -  
s i a .
C s a tó  P é t e r  d r . : É g é s i  s e b e k  f e d é s e  P o ­
l y u r e t h a n  h a b s z iv a c c s a l .
B . B . J .  d r . :  H ib a  p a t e l l a - t ö r é s  m ű té t i  
k e z e lé s e k o r .
P Á L Y Á Z A T I
<4iu~cMtnMUfe&
F e lh ív ju k  sz ív e s  f ig y e lm ü k e t, 
h ogy  a  p á ly á z a t i  h ir d e tm é ­
n y ek  d í ja z á s a
n y om o tt  so ro n k én t 
24,—  F t, 
k iem e l t  s o r
(v a s ta g o n  szede tt)
48,—  F t.
A p á ly á z a t i  h ird e tm é n y e k e t  
k é r jü k  K É T  M Á SO LATTAL  
az  I f jú s á g i  L ap k ia d ó  V á l la la t  
B p., V I., R é v a i  u . 16.
(T e l.: 116— 660) c ím é re  
k ü ld en i.
A z ö sszeg  b e f iz e té sé t s z ám ­
lá n k  b e n y ú j tá s a  u tá n  az  
M NB  M NB  46 e g y s z ám lán k ra  
k é r jü k .
(272)
A z O r s z á g o s  O n k o ló g ia i  I n t é z e t  i g a z ­
g a tó - f ő o r v o s a  (B u d a p e s t ,  X I I .  R á th  
G y ö rg y  u . 5) p á ly á z a to t  h i r d e t  m e g ü r e ­
s e d e t t  E . 111. k s z .  a lo rv o s i  á l l á s r a ,  
a n a e s th e s io lo g u s i  s z a k k é p e s í t é s s e l ,  v a ­
l a m in t  ú j o n n a n  s z e rv e z e t t  E . 111. ks,z. 
a lo r v o s i  á l l á s r a ,  r a d io ló g u s i  s z a k k é p e s í ­
t é s s e l ,  E . 501. k s z .  f i z ik u s i  á l l á s r a ,  o r v o ­
s i  f i z ik á b a n  j á r t a s s á g g a l ,  E . 501. k s z .  
b io m e t r i k u s  á l l á s r a ,  e g é s z s é g ü g y i  k é r ­
d é s e k b e n  j á r t a s s á g g a l ,  E . 196. k s z .  
g y ó g y s z e ré s z i  á l l á s r a .
A z  á l l á s o k  a z o n n a l  b e tö l th e tő k .  J a v a ­
d a lm a z á s ,  a  k u lc s s z á m  s z e r in t  p lu s z  
30% v e s z é ly e s s é g i  p ó t lé k .
R o d é  I v á n  d r .
a z  o r v o s tu d o m á n y o k  d o k to r a  
m b . ig a z g a tó - fő o r v o s
(273)
D o ro g i  J á r á s i  T a n á c s  V. B . E g é s z s é g -  
ü g y i  C s o p o r t j á n a k  v e z e tő je  (D o ro g )  p á ­
l y á z a to t  h i r d e t :  á th e ly e z é s  m i a t t  m e g ­
ü r e s e d e t t  E . 147. k u l c s s z ám ú  j á r á s i  k ö z ­
e g é s z s é g ü g y i - j á r v á n y ü g y i  f e lü g y e lő  á l ­
l á s r a  D o ro g  s z é k h e l ly e l ,  E . 174. k u lc s ,-  
s z ám ú  i s k o l a o r v o s i  á l l á s r a  D o ro g  s z é k ­
h e l ly e l ,  á t h e ly e z é s  m ia t t  m e g ü r e s e d e t t  
E . 183. k u l c s s z á m ú  b á n y a ü z e m i  k ö r z e t i  
o rv o s i  á l l á s r a  S á r i s á p —A n n a v ö lg y  s z é k ­
h e l ly e l .
I l le tm é n y  k u l c s s z á m  é s  s z a k k é p z e t t ­
s é g  s z e r in t .
A  s z o lg á la t i  ú t o n  b e n y ú j to t t  é s  f e l s z e ­
r e l t  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  a  m e g h i r d e tő  
s z e rv h e z  k e l l  b e k ü l d e n i  a  h i r d e tm é n y  
m e g je le n é s é tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e lü l .
H o lló  M ik ló s  d r .
j á r á s i  f ő o rv o s
(284)
B u d a p e s t  F ő v á r o s i  T a n á c s  V . B . X I I I .  
k é r .  R ó b e r t  K á r o l y  k r t .  84. s z .  a l a t t i  
k ó r h á z a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  e g y  E . 111. 
k u lc s s z á m ú  r ö n t g e n  a lo r v o s i  á l l á s r a .
K r a s z n a i  I s t v á n  d r .
ig a z g a tó - fő o rv o s
(285)
A  K o m á r o m  m e g y e i  T a n á c s  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  O s z tá ly  v e z e tő je  ( T a t a b á ­
n y a )  p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  M e g y e i K ó r ­
h á z b a n  (T a ta b á n y a )  á th e ly e z é s  f o ly tá n  
m e g ü r e s e d e t t  E . 109. k s z .  b e lg y ó g y á s z a t i  
o s z tá ly v e z e tő  f ő o rv o s  I I .  á l l á s r a .  A  
m e g f e le lő e n  f e l s z e r e l t  p á ly á z a t i  k é r e l ­
m e k e t  a  K o m á r o m  m e g y e i  T a n á c s  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  O s z tá ly á h o z  k e l l  b e n y ú j ­
t a n i .  P á l y á z a t i  h a t á r i d ő  30 n a p .
P e tő  E r z s é b e t  d r .
m e g y e i  f ő o rv o s
(286)
B á c s -K is k u n  m e g y e i  K ó r h á z  S z a k o r ­
v o s i  R e n d e lő in t é z e t é n e k  i g a z g a tó - f ő o r ­
v o s a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  n y u g d í j a z á s  
f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  E . 126. k u l c s s z á m ú  
r e n d e lő in t é z e t i  s z em é s z  s z a k o r v o s i  á l ­
l á s r a .
A z  á l l á s t  b e tö l tő  s z a k o r v o s  r é s z é r e  
l a k á s t  é s  m e l l é k á l l á s t  b i z to s í t  a  r e n ­
d e lő in té z e t .
H o r v á th  M ih á ly n é
i n t .  g z d . v e z e tő
(287)
H a tv a n  V á r o s i  T a n á c s  K ó r h á z á n a k  
ig a z g a tó - f ő o r v o s a  (H a tv a n ,  K o s s u th  t é r  
18) p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  r e n d e l ő i n t é z e t ­
n é ]  m e g ü r e s e d e t t  f o g o rv o s i  á l l á s r a .
I l l e tm é n y  a z  E . 127-es k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t  h a v i  1700 F t  a l a p b é r r e l .
D o b o s  Im r e  d r .
ig a z g a tó - fő o rv o s .
(288)
S z a b o lc s -S z a tm á r  m e g y e i  T a n á c s  K o -  
c s o rd i  T B C  K ó r h á z á n a k  i g a z g a tó - f ő o r ­
v o s a  (K o c s o rd ,  Á r p á d  ú t  3. s z .)  p á l y á ­
z a to t  h i r d e t  a d j u n c t u s i  m u n k a k ö r  b e ­
t ö l t é s é r e .
B é r :  110. k u l c s s z á m n a k  m e g f e le lő e n .  
2 s z o b á s  ö s s z k o m fo r to s  k ö z p o n t i  f ű t é s e s  
s z o lg á la t i  l a k á s  v a n .
K is s  J ó z s e f  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
<289)
A  K ö z p o n t i  Á l lam i  K ó r h á z  i g a z g a tó ­
f ő o rv o s a  p á ly á z a to t  h i r d e t  á t h e ly e z é s  
f o ly tá n  m e g ü r e s e d e t t  f ő f o g la lk o z á s ú  
r ö n tg e n  s z a k k é p e s í t e t t  s e g é d o rv o s i  á l ­
l á s r a .
M e g fe le lő  g y a k o r l a t  e s e t é n  a lo r v o s i  
k in e v e z é s  i s  l e h e ts é g e s .
J ö v e d e lm e z é s  k u lc s s z á m  s z e r i n t i  a l a p ­
b é r  -f- k ö z p o n t i  p ó t ló k .
N é m e th  B é la  d r .
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(290)
A  S á r v á r i  V á r o s i  T a n á c s  V é g r e h a j t ó  
B iz o t t s á g a  é s  a  S á r v á r i  J á r á s i  K ó r h á z -  
R e n d e lő in té z e t  ig a z g a tó - f ő o r v o s a  p á l y á ­
z a to t  h i r d e t  a z  a l á b b i  á l l á s o k r a :
V á r o s i  T a n á c s  V . B . e ü . c s o p o r tv e z e tő  
v á r o s i  f ő o r v o s i  á l l á s r a ,  i l l e tm é n y  k u l c s ­
s z ám  é s  m u n k a k ö r  s z e r i n t .  E h h e z  a z  á l ­
l á s h o z  a  v á r o s i  t a n á c s  v .  b .  3 s z o b á s  
ö s s z k o m fo r to s  l a k á s t  b iz to s í t .  A z  e lb í ­
r á l á s n á l  o r v o s h á z a s p á r o k  e l ő n y b e n  r é ­
s z e s ü ln e k ,  h a  id e g g y ó g y á s z ,  o r r - f ü l - g é -  
g é sz , r h e u m a to lo g ia i ,  l a b o r a t ó r i u m i ,  
u ro ló g ia i  s z a k k é p e s í t é s s e l  r e n d e l k e z i k  
v a l a m e ly ik ü k ,
k ö z e g , j á r v á n y ü g y i  f e lü g y e lő  I I .  á l l á s ­
r a ,  i l l e tm é n y  u g y a n c s a k  k u l c s s z á m  é s  
m u n k a k ö r  s z e r i n t .
H a  a  p á ly á z ó  o r v o s h á z a s p á r  f e n t i  s z a k ­
o rv o s i  á l l á s o k r a ,  i l l e tv e  a  k ö z e g  j á r v á n y ­
ü g y i  f e lü g y e lő  n .  á l l á s r a  p á ly á z ik ,  2 s z o ­
b á s  ö s s z k o m f o r to s  l a k á s t  b i z t o s í t u n k .  A  
p á ly á z a to k  b e n y ú j t á s á n a k  h a t á r i d e j e  a  
h i r d e tm é n y  m e g je le n é s é tő l  s z á m í to t t  15 
n a p .
V a s s  G y ö r g y
f ő k ö n y v e lő
(291)
S z e g e d  I I I .  k e r ü l e t i  T a n á c s  V . B . 
E g é s z s é g ü g y i  O s z tá ly á n a k  v e z e t ő j e  p á ­
l y á z a to t  h i r d e t  a z  á t h e ly e z é s  f o ly tá n  
m e g ü r e s e d ő  E . 137. k u l c s s z á m ú  ü z e m ­
o r v o s i  á l l á s r a .  F iz e té s  k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t  t ö r t é n ik .  A z  á l l á s  1969. j a n u á r  1 -én  
f o g la lh a tó  e l . L a k á s t  b i z t o s í t a n i  n e m  
tu d u n k .  A  k e l l ő e n  f e l s z e r e l t  p á l y á z a t i  
k é r e lm e k e t  a  h i r d e tm é n y  m e g j e l e n é s é ­
tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e lü l  k e l l  b e ­
n y ú j t a n i .
V ito s  G y ö r g y  d r .  
k é r .  f ő o rv o s
(292)
A  k ö rm e n d i  J á r á s i  T a n á c s  V . B . E ü . 
C s o p o r t j á n a k  v e z e tő je  p á l y á z a t o t  h i r ­
d e t  a  J á r á s i  T a n á c s  K ó r h á z á b a n  1969. 
á p r i l i s  1 - é v e l  n y u g á l l o m á n y b a  v o n u lá s  
k a p c s á n  m e g ü r e s e d ő  E . 109. k u lc s ,s z ám ú  
o s z tá ly v e z e tő  b e lg y ó g y á s z  f ő o r v o s i  á l ­
l á s r a .
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A  s z a b á ly o s a n  f e ls z e r e l t  p á l y á z a t i  k é ­
r e lm e k e t  a  k ö rm e n d i  J á r á s i  T a n á c s  V. 
B . E ü .  C s o p o r t ja  c ím é re  (K ö rm e n d ,  S z a ­
b a d s á g  t é r  4) k e ll b e n y ú j t a n i  a  p á l y á ­
z a t  m e g je le n é s é tő l  s z á m í to t t  4 h é te n  
b e lü l .
J e d in á k  G y ö r g y  dr.
j á r á s i  f ő o rv o s
(293)
I . A  X V I. k é r  T a n á c s  V . B . S z a k o r ­
v o s i  R e n d e lő in té z e té n e k  i g a z g a tó - f ő o r ­
v o s a  (B p . XV I., S a s h a lo m , J ó k a i  u . 3) 
p á l y á z a t o t  h i r d e t  a  k e r ü l e t b e n ,  C in k o -  
t á n ,  n y u g d í j a z á s  f o ly tá n  m e g ü r ü lő ,  
1969. j a n u á r  l - é n  b e t ö l t h e t ő  E . 180.
k u lc s s z á m ú ,  k ö r z e t i  o r v o s  I. m u n k a k ö ­
rű  á l l á s r a .  A z  á l l á s  b e tö l t é s é r e  p á ly á z ó  
o r v o s o k  b e lg y ó g y á s z a t i  s z a k k é p e s í t é s s e l  
r e n d e lk e z z e n e k  é s  p á l y á z a t a i k a t  r é s z l e ­
t e s  é l e t r a j z z a l ,  ig a z o ló  o k m á n y o k k a l  
f e l s z e r e l t e n  j e l e n  h i r d e t é s  m e g je l e n é s é ­
t ő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e lü l  f e n t i  c ím ­
r e  n y ú j t s á k  b e .
I I .  A  X V I. k é r .  T a n á c s  V . B . S z a k o r ­
v o s i  R e n d e lő in t é z e t e  ig a z g a tó - f ő o r v o s a  
(B p . X V I ., S a s h a lo m ,  J ó k a i  u .  3) p á ­
l y á z a t o t  h i r d e t  a  k e r ü l e t  B ő r -  é s  N em i-  
b e te g g o n d o z ó  I n t é z e t é b e n  (B p . X V I ., 
S a s h a lo m ,  S z a b a d s á g  u . 41.) n y u g d í j a ­
z á s  f o l y t á n  m e g ü r ü lő ,  1969. j a n u á r  l - é n  
b e tö l t h e tő ,  E . 126. k u lc s s z á m ú ,  g a n d o z ó -
in té z e ti  s z a k o r v o s  m u n k a k ö rű  á l l á s r a .  
A z á l l á s  b e tö l t é s é r e  p á ly á z n i  k ív á n ó  
b ő rg y ó g y á s z  s z a k o rv o s a k  p á l y á z a t a i k a t  
r é s z le te s  é l e t r a j z z a l  é s  ig a z o ló  o k m á ­
n y o k k a l  e l l á t o t t a n  je le n  h i r d e t é s  m e g je ­
l e n é s é tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e l ü l  f e n t i  
c ím re  s z ív e s k e d je n e k  b e n y ú j t a n i .
J á n o sk u t i  F e r e n c  dr.
ig a z g a tó - f ő o r v o s
(294)
A s s z is z te n s i  m u n k á t  v á l l a l o k  k u t a t ó  
je l le g ű  m u n k á t  v ég ző  o r v o s  m e l le t t ,  a k i  
h iv a t á s s z e r e tő  s e g í tő t á r s a t  k e r e s .  „ B u ­
d a p e s t  141346” je l ig é r e  F e l s z a b a d u l á s  
t é r i  h i r d e tő b e .
A z E gész ségügy i M in is z té r iu m  já rv á n y ü g y i  tá jé k o z ta tó ja  
1968. a u g u s z tu s  h ó ró l.
A u g u sz tu s  fo ly am án  e rő s e b b e n  
m e g em e lk e d e t t  a  d y s e n te r ia  és a  
h e p a t i t i s  in fec tio sa  b e je le n té s e k  
s z ám a , d e  s c a r la t in á b ó l is  tö b b  e se ­
t e t  je le n te t t e k  be, m in t  a z  u tó b b i 
é v e k  azono s  id ő sz ak áb an . A  tö b b i 
f e r tő z ő  beteg ség  á l t a l á b a n  k ise b b  
s z ám b a n  fo rd u lt  elő , a  m o rb id i tá s  
a z  e lő ző  hónaphoz  k é p e s t  ja v u l t  
v a g y  v á l to z a tla n  m a ra d t .
A  d y se n te r ia  tö b b  v á r o s b a n  és 
k ö z s é g b e n  okozo tt n a g y o b b  szám ú , 
d e  zöm éb e n  sp o ra d ik u s  m e g b e te g e ­
d é s t :  H ó dm ező v á sá rh e ly e n  47, G y á -
lo n  24, S z e g v á ro n  21, D u n a ú jv á ro s ­
b a n  19 m e g b e te g e d é s  f o rd u l t  e lő . A 
k ó ro k o zó  tú ln y om ó ré s z t  S h . S o n n e i 
v o lt.  K is e b b  in té z e ti ,  i l l e tv e  h á ­
z i d y s e n te r ia  j á r v á n y  z a j lo t t  le  h á ­
r o m  fo n y ó d i ú t tö r ő tá b o rb a n ,  a  za - 
l a a p á t i  sz o c iá lis  o t th o n b a n , a  k e n -  
d e r e s i  ó v o d á b a n  é s  az e g y ik  b u d a ­
p e s t i  m u n k á s s z á llá s o n . E  já r v á n y o k  
s o r á n  ö ssz e se n  60 m e g b e te g e d é s  
f o r d u l t  elő .
B a la to n a lm á d ib a n  157 e n te r i t i s  
m e g b e te g e d é sh e z  v e z e te t t  a  v íz m ű ­
v e k  z á p o re ső  u tá n  b e k ö v e tk e z e t t
sz enny ező d ése . A k ó ro k o zó  e b b e n  
az  e s e tb e n  n em  v o lt  k im u ta th a tó .  
T a ta b á n y á n  az  egy ik  v á l l a l a t  d o l ­
gozói k ö z ü l c sak n em  s z á z a n  b e te ­
g ed tek  m eg  Coli O 124 á l t a l  o k o zo tt 
e n te r i t is b e n .
B o rso d  m egyében , a  S a jó  és  a 
B odv a  m e n t i  k ö z ség ek b en  22 o ly an  
g y e rm ek  b e te g e d e tt  m eg  le p to sp iro -  
s isb an , a k ik  a  fo lyó  v iz é b e n  fü rö d -  
tek .
A  b ru c e llo s is  b e je le n té s e k  sz ám á t 
12 V e s z p rém  m egy ébő l é rk e z e t t  
u tó la g o s  b e je le n té s  em e lte  m eg .
B e je le n te tt  h ev eny  f e r tő z ő  m egbe teg ed é sek  M agy a ro rszág o n  
1968. m á rc iu s  — au g u sz tu s  h ó**
B e teg ség M árc. Á p r . M áj. J u n . JÚ I. A ug .
T y p b u s  a b d om in a lis 11 19 12 16 43 41
P a r a  ty p h u s — — 4 9 6 9
S a lm o n e llo s is 80 115 238 199 167 126
D y s e n te r i a 546 544 848 741 2022 2551
D y s p e p s ia  co li 99 125 201 242 200 158
H e p a t i t i s  in f . 977 849 827 678 859 1214
P o lio m y e li t is 4 2 1 — —
D ip h th e r ia 2 1 — 3 5 —
S c a r la t in a 2223 1953 2013 1547 651 685
M o rb ill i 2455 3126 3842 3071 1668 815
P e r tu s s is 9 5 24 23 19 22
M en in g i t is  ep id . 9 5 3 9 9 3
M en in g i t is  serosa 28 48 45 66 81 47
E n c e p h a l i t i s  in f. 2 3 7 23 19 9
K e ra to c o n j .  ep id . 8 3 1 — 17 3
S tap h y lo co c co s is ~ 82 129 106 110 114 139
T e ta n u s 3 5 6 13 17 15
M a la r ia _ _ _ 1* _ —
T y p h u s  e x a n th . — — — — —
A n th r a x i __ 1 1 4 2
B ru c e llo s is 3 7 4 6 9 19
L e p to s p iro s is 4 1 7 3 60 44
T u la r em ia 3 5 6 3 6 1
**  E lő z e te s , nagy  ré szb en  t i s z t í t o t t  a d a to k . 
* Im p o r tá l t  ese t
B e je le n te t t  h ev e n y  fe rtő ző  m egb e teg ed é sek  M agyaro rszágon
A ugu sz tu s  J a n u á r  1 —A ug . 31.
B e teg ség 1968** 1967 M ed iá n
1 9 6 2 -6 6
1968** 1967 M ed ián
1 9 6 2 -6 6
T y p h u s  a b d om in a l is 41 49 64 167 150 220
P a ra  ty p h u s 9 7 7 30 48 41
S alm onello sis 126 201 183 1097 1000 1264
D y se n te r ia 2551 1489 1917 8312 6635 8764
D y sp ep s ia  co li 158 200 1691 1177 1720 16821
H ep a t i t i s  in f . 1214 884 1031 7552 6607 8661
P o liom ye litis — — — 7 2 2
D ip h th e r ia — 1 4 18 15 34
S ca r la tin a 685 604 283 13310 10833 6884
M orb illi 815 801 1141 18151 43919 31376
P e r tu s s is 22 12 117 109 181 1357
M en ing itis  e p id . 3 5 11 56 70 76
M en ing itis  s e ro sa 47 108 125 381 472 609
E n c e p h a li t is  ifn . 9 13 7 78 77 82
K e ra to c o n j.  e p id . 3 186 48 773
S taphy lo co cco s is 139 208 878 1721
T e ta n u s 15 18 15 67 63 80
M ala ria
-
1 — 1 4 4
T y p h u s  e x a n th . — — — — —
A n th ra x 2 2 2 11 6 7
B ruce llo s is 19 6 3 52 50 33
L ep to sp iro s is 44 61 20 127 138 85
T u la rem ia 1 2 2 31 135 25
** E lő z e te s ,  n a g y  ré szb en  t i s z t í t o t t  a d a to k .
1 M ed ián  1963 — 1966.
iz om re la x o n s  +  a n a lg e ticum
Scutamil-C
Csom agolás:
20 drazsé 
200 drazsé
150 m g carisoprodol +  100 mg paracetam ol/drazsé
Fájdalmas izom spasm ussal járó á llapotokban: ( rh eum a ­
to id  a r th r i t is ,  spondylosis, p e r ia r th r i t i s  humeroscapu la ris , 
n eu rit is  n. ischiadici, neuralgiák, lumbago , a r th ros isok , b u r ­
sit is,r postfrac turás  á l lapo tok  ún. rheumato log ia i  szaka, tum o r ,  
d is to rs io ,  subluxa tio  és luxatio által k iv á l to tt  izomspasmusok, 
a lgopathiás  re f lex -dystroph iák , psychogen rheumatismus, t o r ­
t icollis, Litt le-kór,  te tan ia ,  activ és passzív to rn a -  és mozgás- 
g y ako rla to k  megkönny ítése) .
Á tlagos  napi adagja fe lnő tteknek  3 x 1  drazsé, 
é tk e z é s  után.
•
Nagyobb  adagok alkalmazása ese tén r i tk án  álmosság, bágyadt ­
i g ,  gyengeség léphe t fel, mely a gyógyszer  adagjainak csök ­
k e n té s é re ,  ill. elhagyására megszű nik.
G y e rm ekekn ek  3 éves ko r  a la tt  nem  adha tó . Já rmű vezető k , 
veszélyes gépek  m el le t t  vagy épü le ten  dolgozók  nem szed ­
he tik .
Ha fo lyamatos  szedése 10 napon túl  is szükséges, vagy ha 
g y e rm ek  használja, ez csak orvosi e l lenő rzé s  m elle tt  t ö r t é n ­
he t.  Az alkohol ha tását  potentiál ja .
Társada lom b iztosítá s te rh ére  szabadon  rendelhető !
E G Y E S Ü L T  G Y Ó G Y S Z E R -  ÉS T Á P S Z E R G Y Á R ,  B U D A P E S T
2 8 5 6 O R V O S I  H E T I L A P
Sorbaállás nélkül
a legszebb ajándékot
78,—  F t 
55,— F t 
45,— F t 
90,—  F t 
72,— F t 
80,—  F t
78,— F t
78,—  F t 
78,— F t
. . .  és  m ég  sok száz s z é p i r o d a lm i  és s z a k k ö n y v  k ö z ö t t  v á lo g a th a t:
S EM M ELW E IS  O RVO S I KÖNYVESBOLT  
B u d a p e s t ,  V I I I . ,  B a ro ss  u tc a  21. sz. 
T e le fo n : 331—718
P o s ta i  ren d e lé s  e s e té n  100,—  F t fe le tt  p o r tó m e n te s  s z á ll ítá s !
Z e n e i le x ik o n . 1—3. k ö te t  .......................  375,—  F t
K is le x ik o n . Egy k ö te tb e n  .......................  195,—  F t
B ib lio f i l  k iv ite lű  k ö n y v e k
A d y  E nd re  összes v e r s e i  ............... 75,—  F t
A r a n y  Jáno s  ö sszes  k ö ltem é n y e i.
1— 2. kö te t ............................................  128,—  F t
T ó th  Á rp ád  ö sszes v e r s e i ,
v e r s fo rd í tá s a i,  n o v e l lá i  ...................  62,—  F t
I b s e n  sz ínm ű vei. 1— 2. k ö te t  ......  180,—  F t
K la s sz ik u s  sp an y o l d r á m á k .
1— 2. kö te t ............................................  133,—  F t
M a h á b h á ra ta—R á m á ja n a  .....  70,—  F t
M o lié re  összes s z ín m ű v e i  ..............  170,—  F t
K o sz to lán y i D ezső : Id e g e n  kö ltő k .
Ö ssz eg y ű jtö tt  m ű fo rd í tá s o k  ...........
P a s s u th  L ász ló : F e k e te  b á r so n y b a n  ...
P a s s u th  L ász ló : K u ta tó á ro k  ...............
L ász ló  G y u la : A z  ő s em b e r  m ű v é sz e te
B a la to n  fo tó a lb um  ..............................
B u d a p e s t f o tó a lb um  ...............................
A  m ag y a ro rs z á g i m ű k in c se k b ő l:
G a ra s  K lá r a :  A  v e len c e i
se tte c e n to  f e s té s z e te  .......................
H . T ak á c s  M a r ia n n a :
A  m a n ie r izm u s  m e s te re i  ...............
M o jz e r  M ik ló s : H o lla n d  é le tk é p e k
K iad ja  a z  I f j ú s á g i  L a p k ia d ó  V á l la la t ,  B u d a p e s t ,  V I ., R é v a y  u . 16. M e g je le n ik  12 400 p é ld á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  ig a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M NB  e g y s z á m la s z á m :  69.915.272—46
T e r j e s z t i  a  M ag y a r  P o s t a .  E lő f iz e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  ( B u d a p e s t ,  V . k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
és b á rm e ly  p o s t a h iv a ta ln á l .  C s e k k s z á m la s z á m :  e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 (v a g y  á t u t a l á s
a z  M N B  8 f o ly ó s z ám lá já r a )
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., N á d o r  u .  32. I .  T e le fon :  121—804, h a  n e m  f e le l :  122—765 
E lő f i z e t é s i  d íj eg y  é v r e  216,— F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z á m  á r a  4,50 F t
684069 — 100 éves  a z  A t h e n a e u m  N y om d a , B u d a p e s t  — ív e s  m a g a s n y o m á s  — F e l e lő s  v e z e tő :  S o p ro n i  B é la  ig a zg a tó
IN D E X : 25 674
Az ünnepség elnöksége 
és hallgatósága

A
szakszervezet
elnökének
megnyitója
A szakszervezet fő titkára megkezdi
az „Orvosi Hetilap Markusovszky-díj”-ak kiosztását
—
ORVOSI HETILAP
AZ O R V O S - E G É S Z S É G Ü G Y I  D O L G O Z Ó K  S Z A K S Z E R V E Z E T É N E K  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó IR A T A
A l a p í t o t t a :
M A R K U S O V S Z K Y  L A J O S  
1 8 5 7 - b e n
f
S z e r k e s z t ő  b i z o t t s á g :
A L F Ö L D Y  Z O L T Á N  D  R.  * D A R A B O S  P Á L  D  R.  * F I S C H E R  A N T A L  D R .  * H I R S C H L E . R  I M R E  D R ,  
L E N A R T  G Y Ö R G Y  D  R.  * S Ó S  J Ó Z S E F  D  R.  *  S Z Á N T Ó  G Y Ö R G Y  D  R.
F e l e l ő s  s z e r k e s z t ő :  T R E N C S É N I  T I B O R  D  R.  *  S z e r k e s zt ő :  B R A U N  P Á L  D R .
M u n k a t á r s a k :  P A P P  M I K L Ó S  D  R.  *  F O R R A I  J E N Ő  D R .
1 0 9 . É V F O L Y A M  5 2 . S Z Á M ,  1 9 6 8 . D E C E M B E R  2 9 .
Az újraindulás harmadik évtizedének küszöbén
A z e lk ö v e tk e ző  e s z te n d ő  e lső  s z ám áv a l a z  O rv o s i H e ti la p  110. é v fo ly am á t,  ú j r a in d u lá s a  h a rm a d ik  é v ­
t iz e d é n ek  k ü sz ö b é t é r i  el.
H ú sz  e s z te n d ő  m ú ltá n , e z  é v  o k tó b e ré b en  k e r ü l t  so r  e lső  íz b e n  a r r a ,  h o gy  a  la p  s z e rk e sz tő sé g e  ö s s z e fo gla ­
ló a n  é r té k e l je  a z  O rvo s i H e t i la p  k ö z e lm ú l t já n a k  te v é k e n y s é g é t ,  e g y  n a p tá r i la g  rö v id , d e  t a r t a lm á b a n  a n n á l  j e ­
le n té k e n y e b b  id ő sz ak  e re dm én y e it .  E z ek rő l r é s z le te sn  tá jé k o z ta t  a  ju b i l á n s  ü n n e p s é g e n  e lh a n g z o tt  ü n n e p i  r e ­
f e rá tum , am e ly e t  te lje s  te r je d e lm é b e n  te s z ü n k  közzé . Ez é v b e n  je le n tő s e n  m e g n ő tt  a z  O rvo s i H e t i la p  t e rj e d e l ­
m e , b ő v ü lte k  és  k ie g é sz ü lte k  m eg lev ő  ro v a ta i ,  to v á bb i e rő fe s z íté s e k e t  te t tü n k  a  la p  to v á b b fe jle s z té s é re .  T ö r e k v é ­
s e in k e t ré s z b e n  a  la p  h a la d ó  h ag y om ány a i, r é s z b e n  p ed ig  a z  é le t  k ö v e te lm én y e i, a  h a ta lm a s  ü tem b e n  g y a ra p o d ó  
ism e re ta n y a g  és  a  k ö z lé se k  ezze l p á rh u z am o s  m eg so k szo ro z ó d á sá b ó l adódó  g o n d o k  d ik tá l tá k  é s  e z e k  s z a b já k  
m eg  f o rm á lá s á n a k  i r á n y á t  a  jö v ő b en  is.
S o h a sem  m u la s z to t tu k  e l  h an g o z ta tn i, h o g y  a  la p  s z e rk e s z té s b e n  m ily en  n a g y  fo n to s sá g o t t u l a jd o n í t u n k  a  
le k to r i  m u n k á n a k .  A lektor szerkesztő társ és szaktanácsadó: h o z z á é r tő , k ö rü l te k in tő  te v ék e n y ség é v e l m e g k ö n y -  
n y ít i  a  sz e rk e sz tő sé g  s z ám á ra  a  k ö z lem én y ek  é rd em i e lb ír á lá s á t ,  a  fe le lő s sé g te lje s  d ö n té s t,  m in d e z z e l  n ö v e lv e  a  
la p  s z ín v o n a lá t.
H ú sz  e s z te n d ő v e l e z e lő tt  e z t  tű z tü k  k i c é lu l  és íg y v á l ta k  le k to r a in k  a  la p s z e rk e s z té s  a k t ív  ta g ja iv á ,  s z e r ­
k e s z tő tá r s a in k k á . T a lá n  n em  tú lz á s ,  h a  a z t á lh 't ju k, hogy a m i t  a k k o r  első  s z e rk e sz tő sé g i c ik k ü n k b e n  ó ha jk é n t ,  
v ág y k é n t j u t t a t t u n k  k ife je z é s re ,  a z t  k é t  é v tiz e d  m ú l t á n  s e g ítő k é sz sé g ü k k e l v a ló r a  v á l th a t tu k .  E  v a ló b an  l á t h a ­
t a t l a n  és é p p e n  e z é r t  á ld o z a to s  és  ö n ze tle n  m u n k á ju k é r t  m o n d u n k  h á lá s  k ö sz ö n e té t  ü n n e p i  é v fo ly am u n k  u to ls ó  
s z ám áb an  n é v  s z e r in t  is  le k to r a in k n a k ,  a k ik n e k  se g íts é g é re  a  jö v ő b e n  is s z ám ítu n k . S ze rk e sz tő i to b o r z ás u n k a t  
l a n k a d a t la n u l  to v á b b  fo ly ta tv a  a r r a  tö re k sz ü n k , hogy  a  f e ln ö v e k v ő  o rv o sn em z ed é k ek  m in é l  s z é le s e b b  k ö r ét  
v o n ju k  b e  a  s z e rk e sz té s  m u n k á já b a .
L e h e tő sé g e in k h e z  k é p e s t  terjedelmesebbé kívánjuk tenni a  tu d om án y  je le n le g i  fe j lő d é sé n e k  ü te m e  m e l le t t  
e le n g e d h e te tle n  fo n to s sá g ú  referáló rovatot. E  te v ék e n y ség  i r á n t i  m e g b e c sü lé s ü n k e t k ív á n tu k  k if e je z é s r e  j u t t a t n i ,  
am ik o r  a z  id e i  M a rk u so v s z k y -d íja k  k io s z tá s a k o r  e  té r e n  le g a k t ív a b b  m u n k a tá r s a in k a t  is  ju ta lo m b a n  r é s z e s í t e t ­
tü k , am it  a  jö v ő b e n  re n d s z e re s s é  k ív á n u n k  te n n i .
Ü gy szó lv án  m u n k á n k  k e z d e té tő l  fogva  h an g sú ly o z z u k  az t  a  je le n tő s  sz e rep e t, am e ly e t  „Levelek a szerkesz­
tő höz” c. r o v a tu n k  a  H e t i la p  p ro f i l já b a n  b e tö l t .  N em c sa k  a  tu d om á n y o s  d o lg o za to k , eg é sz ség p o li tik a i, o r v o s t á r ­
s a d a lm i k é rd é s e k  k ö rü l  k ia la k u l t  v i ta  f ó ru m a  ez, h a n em  t e r e t  k a p  eb b en  a  H e t i la p  m in d e n  o lv a s ó já n a k  b á r ­
m e ly  g o n d o la ta , am e ly tő l eg é sz ség p o li tik á n k , o rv o s i tu d o m á n y u n k  és  g y a k o r la tu n k  —  h a  m ég  o ly  c s e k é ly  —  e lő -  
r e le n d í té s e  is  v á rh a tó . E g y e t le n  k ö v e te lm ény , a m i t  e  k is  í r á s o k k a l  sz em ben  tá m a s z tu n k :  le g y e n e k  f o g a lm a z á ­
s u k b a n  töm ö re k  és s z ab a to sak .
A  tö b b s z in tű  to v á b b k é p z é s  e d d ig  is m u n k á n k  e lő te ré be n  á l lo t t .  „A körzeti orvos gyakorlata” c. ú j  r o v a ­
tu n k b a n  a z  o rv o s i m u n k a  le g n eh e z e b b  p o s z t já n  do lgo zó  k o l lé g á in k n a k  s z e r e tn é n k  s e g íts é g e t n y ú j ta n i .  H a  e  r o ­
v a t  n em  m in d já r t  le sz  azzá , am in e k  te rv e z tü k  é s  am in ek  je g y é b e n  sz e rk e sz té s i e lv e in k e t  k id o lg o z tu k ; t e k in t s é k  
e z t o lv a só in k  a  k e z d e t n e h é z sé g én e k . Kliniko-pathológiai konferenciák ta n u ls á g o s  e s e te in e k  k ö z lé s é re  is  f o g u n k  
tö re k e d n i,  m e r t  a zok  a  t e r ü l e te n  do lgozó  o rv o so k  to v á b b k é p z é s é t  is  szo lg á lják .
A  K ö n y v ism e rte té s e k  s z ín v o n a lá n a k  n ö v e k e d é s é t  az  e d d ig ie k e n  t ú l  is fo k o zn i k ív á n ju k .  A  k ö n y v  f o rm á l i s  
ism e r te té s e  a  p r o p a g a n d a  f e la d a ta .  Az igazi recenzió alkotó munka, esszé sze rű , k r i t i k a i  m é l ta tá s  és  e lem z é s .
K is  s z e rk e sz tő sé g i c ik k ü n k  c s u p á n  a z t  ta r ta lm a z z a ,  am it  ü n n e p i  r e f e r á tu m u n k b a n  ré sz le te se n  k i f e j t e t t ü n k  és 
e b ev eze tő  s o ro k k a l c s ak  h a n g s ú ly t  a d u n k  a z o k n a k  a  tö re k v é s e k n e k ,  am e ly e k n e k  je g y é b e n  d o lg o zn i a k a r u n k  é s  
am ih e z  a  m a g y a r  o rv o s tá r s a d a lom  v a lam e n n y i t a g já n a k  to v á b b i  seg íts é g é t k é r jü k .
1
M egn y itó*
T isz te lt  Ü nneplő  K ö zö n sé g !  T isz te lt H a llg a tó ­
ság!
1948-ban  az O rvosi H e t i l a p  1. szám ában  o lv a s ­
h a t tu k  az  akko ri v a llá s -  é s  k ö zo k ta tá sü g y i m in is z ­
t e r  le v e lé t,  am it az O rv o s i H e tila p  s ze rk e sz tő ség é ­
hez  c ím ze tt. Ebben a  le v é lb e n  a m in isz te r  tö b b e k  
k ö zö tt a z t  í r ta :  „alkotni többe t és jobbat, maradan ­
dóbbat annál, ami m ögö ttünk  van; erre kell válla l ­
koznia mindenkinek, ak i á t tudja érezni kötelessé ­
gét népével szemben és 'm eg tudja hallani az idő 
sorsszerű  szavát. Példára, áldozatra is készen kell 
ezt vállalniuk azoknak is, a k ik  ennek a lapnak a 
jövő jét kezükbe vették, m e r t munkájuktól a n em ­
zet drága kincse: a nép egészsége függ.”
E ze k re  a nagy f e la d a to k r a  u ta ló  m o n d a to k b a n  
k ife je z e t t  v á rako zásn ak  k e l l e t t  az O rvosi H e ti la p ­
n a k  a z ó ta  m inden  h é te n  m eg fe le ln ie  és a  fe ls z ó lí ­
t á s r a  a  vá laszokat n em  c sö k k en ő  le lk esed ésse l k e l ­
le t t  á l la n d ó an  m egadn ia .
A  m ag y a r  eg é szségügy i e llá tá s  ro h am o s  é s  ú j 
m ódon  v a ló  fejlő dése m eg k ö v e te lte  az o rv o so k  lé t ­
s z ám á n a k  igen je len tő s  n ö v e lé sé t.  A  tu d om án y o sa n  
k é p z e t t  szem élyek s z ám á n a k  növekedése  p e d ig  m a ­
g á tó l é r te tő d ő en  m eg so k szo ro z ta  az o rv o s tu d om án y  
sze llem i te rm ékeit. T e rm é sz e te se n  a sze llem i t e rm é ­
k e k n e k  m egfelelő  m ó d o n  tö r té n ő  közk inccsé  té te le  
m ég  fokozo ttabb  f e la d a to t  je le n te t t  és fog  je le n te n i  
a  jö v ő b e n  is az O rvosi H e t i la p  sze rkesz tő i s z ám á ra .
V isszap illan tva  az  e lm ú l t  20 év re , az  O rv o s i 
H e ti la p  szerkesztő i n em c s a k  m egh a llo ttá k  az  id ő k  
s z a v á t é s  igyekeztek  fo k o z o tt  figyelemm el le n n i  az 
o rszág  n épének  eg é szség é re , h an em  ezen  tú l ,  a  k ö z ­
lem én y e k en  k eresz tü l a z  O rv o s i H e tilap  s z o rg a lm a ­
s an  á p o l ta  a m agyar o rv o s tu d om án y  ré g i h a g y om á ­
n y a i t  is.
H ű séges  m a rad t n a g y n e v ű  a la p ító já n ak , Mar- 
kusovszky  L ajosnak  o rv o s i  szem lé le téhez  é s  k iv á ló  
ju d ic ium áho z . A tu d om á n y o s  köz lem ények  é r té k e ­
lé s é b e n  Markusovszky e lv é t  követte , am e ly  s z e r in t :  
„m inden theoria csak n éze t az igazságról, m e lye t  
az emberiség idő szerinti ismeretei alapján magának 
alkot. De midő n ezt teszi, azon tudattal kell tennie,
* E lh an g zo tt  1968. o k tó b e r  2 -án , a  M a g y a r  T u d o ­
m á n y o s  A kadém ián , a z  O rv o s i  H e tilap  ú j r a i n d u lá s á n a k  
20. é v fo rd u ló ja  a lk a lm á v a l  t a r t o t t  ü n n ep i ü lé s e n .
hogy ezzel a búvárlat lezárva nincs, hogy nem  az 
övé az utolsó szó.”
A  n ag y  m a g y a r  p o lih isz to r  tu dó s-o rvo s  m o s t 
id éze tt n a g y sz e rű  e lvében  b e n n e  re jtő z ik  a tu d om á ­
n yo s  k é rd é sek k e l fog lalkozók  s z ám á ra  szóló f e lh í ­
v á s  is : le g y e te k  sze rények !
H a a  m eg f ia ta lo d o tt  O rv o s i H e tilap  tu d om á ­
nyo s  d is p u tá i t  o lv a sg a tju k , a k k o r  el k e ll i sm e r ­
n ü n k  és é sz re  k e ll  v en n ünk , h o g y  a  tu d om ányo s  
a lá z a t és a  sze rény ség  az, am i n ag yon  sok  o rv o ­
s u n k n ak  m ég  n em  m in d enn ap i k e n y e re  és e z é r t  az 
O rvo si H e tila p  sze rk esz tő ség én ek  n em  kevés g o n ­
d o t okoz az, h o g y  az  ig azság ró l a lk o to t t  és az u to lsó  
szó képze lt ig a z á n a k  a la p já n  k e le tk e z e tt  in d u la to k  
n e  legy en ek  k á r té k o n y a k  az  o rv o so k  közösségére  és 
az  egym ás i r á n t  kö telező  t is z te le tre .
T isz te lt H a llg a tó ság !
Mi m a g y a r  o rvosok  r á ta r t i a k  v ag y u n k  a 
112 éves O rvo s i H e tila p u n k ra , é s  k ü lö n  b ü szk ék  le ­
h e tü n k  a 20 év v e l ezelő tt m e g in d u lt  és m eg ú ju l t  
O rvosi H e tila p ra .
Az O rvo si H e tilap  is m in t  m in d en  hason ló  írá s , 
sok -sok  á l la n d ó a n  tev ék en y  é s  m á r  sok e lh u n y t  
ko llég ánk  g o n d o la ta it ,  k i ta r tó  é s  gondos m u n k á v a l  
ö sszeg yű jtö tt ta p a sz ta la ta i t  v á lo g a tta  össze és k ö ­
zö lte  a  n y ilv áno sságg a l. A  h e ly e se n  v égze tt k iv á ­
la sz tá s  m á r  ö nm ag áb an  is  ig e n  n ag y  fe la d a to t je ­
le n t  a  sze rk e sz tő ség  szám ára , mert elképzelni sem. 
lehet azt, hogy  m in d en  k ö z lem ény  író ja  k ö te lező n ek  
ta r ta n á  m ag á ra  nézve  Ibsen  m ond á sá t, m e ly  sze ­
r in t  „írni annyit jelent, m in tha  önmagunk fe le tt  
hirdetnénk ítéletet.”
Ügy g ondo lom  és ez a  m eggyő ző désem  is. h ogy  
ig en  sok szo r e n n e k  az í té le tn e k  a  m eg a lk o tá sa  a 
S zerkesz tő  B izo ttsá g ra  h á ru l, h a  m eg  a k a r ja  v éd e n i 
az  o rv o s tu d om án y  te k in té ly é t és  em e lle tt  m in d azo k ­
n ak , a k ik  tu d om án y o s  n é z e te ik e t b e tű k b e  ö n tö tté k , 
v é lem én y ü k rő l b izonyságga l is  k e ll  szo lgáln iok .
Ez a  m u n k a  nem  v o lt k ö n n y ű  és n em  is  lesz 
könnyű . A  jö v ő b en  is v ig y á zn i k e ll a r ra , h o g y  a 
n em es g abon aszem ekhez  m in é l r i tk á b b a n  k e v e re d ­
je n  ocsu, d e  a r r a  js v igyázn i k e ll, h ogy  e l n e  v esz - 
szen  eg y e tle n  é r té k  sem , am e ly n ek  o lv a sá sáb an  
ö röm ük e t le l té k  vo lna  az o rv o s tu d om án y  b a r á ta i  és 
az  O rvosi H e tila p  olvasói.
Babies Anta l dr.
Készülő dik már bennünk az infarktus, a  rá k .
Kézfogásainkban, elköszönő  szavainkban
ott rejlik a végső  üdvözlet: emlékezz rám, barátom!
Akik  közös munkába fogtunk — de régen is! — a halál csapdái közt, 
íme, végül legyő zetünk, minden pillanatunk odalökhet 
a legszörnyű bb, a legmagányosabb kalandnak.
Megérett az idő , a kétszeresen is kimondható, 
hogy életünket, munkánkat, céljainkat, 
mint egy szerző dés szövegét,
kiterítsük az utódok elő tt aláírásra vagy elvettetésre.
(B e n jám in  L ász ló  „N y íl t  szó, f ö d e tle n  a r c ” c. 
versébő l.)**
Az O rvosi H etilap  20 éve*
T r e n c s é n i  T i b o r  d r .
T isz te lt H allgatóság '! k edv e s  V endége ink ! k e d ­
v es B a rá ta in k !
Az O rvosi H e tilap  a  m ag a  109 év fo ly am áv a l és 
lé té n e k  112 év éve l n em ze ti tö r té n e lm ü n k b en  a 
B ach -ko rszak  egy  ré szé t, a  k iegyezés k o rá t,  a  szá ­
z ad fo rd u ló t, a  k é t  v i lá g h á b o rú  v é rz iv a ta rá t ,  m a jd  
szoc ia lis ta  é le tü n k  közel n eg y ed  év század á t h id a l ja  
á t. Az o rv o s tö r tén e lem b en  a  k lassz iku s  o rv o s tan  
fo r ra d a lm i m eg sz ilá rd u lá sán ak  k o ra  ez, am e ly  a 
fra n c ia  o rv o s tu d om án y  n y om án , a  m áso d ik  bécsi 
o rvo si isko la , e lső so rb an  Skoda és Rokitansky  b a ­
r á t i  e g y ü ttm ű köd é se  e redm én y ek ép p en  jö t t  lé tre , 
m a jd  sz á zadunkban , k e z d e tb en  lassú , k éső bb  m in d ­
in k áb b  g y o rsu ló  ü tem ben , a  m od e rn  m ed ic in a  n a p ­
ja in k b a n  is  za jló  p e rm an en s  fo r ra d a lm áb a  ív e l t  át.
A l l  év tiz ed  fo ly am a to s sá g á t a  II. v ilá g h á b o rú  
u tá n  h á rom  esz tendő  s z a k ít ja  m eg, m e ly e t e le in te  
h áb o rú s  v esz te ség k én t k ö n y v e ltü n k  el. K éső bb  
azonb an  o ly an  é r te sü lé sek h ez  is ju to ttu n k , h ogy  a 
fe lsz ab ad u lá s  u tá n  v itá k  tám a d ta k  az O rvo s i H e ti ­
la p  azonna li m eg in d ítá sa  k ö rü l. E k é rd é s  éppen  
e z é r t so k a t fo g la lk o z ta to tt. V a lób an  szebb  és  m é l ­
tó b b  vo lna , h a  a  H e tilap  év fo ly am ai k e zd e té tő l 
n a p ja in k ig  tö re t le n  so ro z a to t a lk o tn án ak .
És m égis. B á rm ily en  köze l is á lljo n  h o zz án k  az 
O rvosi H e tila p  év fo ly am a in ak  tö re tle n  so ra , tö r té ­
n e lm i tá rg y ila g o ssá g u n k a t m eg  ke ll ta r ta n u n k ,  és 
tö r té n e lm i é rz ék k e l m eg  k e ll  v a lla n u nk , h o g y  a 
H e tila p  e  h á rom  év fo ly am án ak  h ián y a  e lenyésző  
azokhoz a k ény sze rű , ú gy szó lv án  szük ség sze rű  vesz ­
te ségekhez , am e ly ek  m in d en  fo rrad a lom  v e le já ró i 
és am e ly ek  m in d en  fo r ra d a lom  p sycho lóg iá jábó l 
tö rv én y sz e rű e n  köv e tk ezn ek .
A fo r ra d a lm ak b a n , k ü lö n ö sen  azok k ezd e ti sza ­
k a szában , a  ré g i v ilág  fo r ra d a lm i h ev ü le tű  le rom ­
bo lá sa  és az ú j v ilág  m eg te rem té sén ek  szenvedé ly es  
a k a rá s a  közben , sokszo r a  m ú lt  é r té k e s  h a g y om á ­
n y a i t  is v eszé ly  fenyege ti. P é ld á k é r t  n em  k e ll  m esz- 
sz ire  m en n i: g o n d o lju n k  c sak  a fe ls z ab ad u lá s t n é ­
h á n y  e sz tendő ve l köve tő  m ű v észe ti és iro d a lom po ­
l i t ik á n k ra ,  am e ly  B a r tó k  C sodá la to s  M an d a r in ja , 
M adách  T ra g éd iá ja  elé  t i la lom fá t  á llíto tt. A  m a ­
* E lh a n g z o tt  1968. o k tó b e r  2 -án  a  M ag y a r  T u d o ­
m á n y o s  A k a d ém iá n  az  O rv o s i H e ti la p  ú j r a in d u lá s á n a k  
20. é v fo rd u ló já v a l  k a p c so la to s  ü n n e p i  ü lé sén .
** A k ö ltem é n y t Keres Emil sz ínm ű v é sz  a d t a  elő  
a z  ü n n e p s é g  b ev e z e tő je k én t.
X*
g y á r  i ro d a lom tö r té n e t ta lá n  le g te rm ék en y eb b  fe ­
je z e té n e k , a  N y u g a t-k o rsz ak  első  és m á so d ik  n em ­
z e d ék e  legk im agas ló bb  a la k ja in a k  é r té k é t  v o n ta  
k é ts é g b e : B ab itsé t, K o sz to lány ié t, N ém e th  L á sz ló é t 
és m áso k é t. N em  v o lt  ez m ásk ép p en  a  N ag y  O k tó ­
b e r i  S zoc ia lis ta  F o rra d a lom  id ő sz ak án ak  P ro le t -  
k u l t- i rá n y z a tá b a n  sem , am e ly  b á r  e r e dm én y e s e n  
k ü z d ö tt  a  m ű vésze ti m eg ú jh o d á sé r t,  u g y a n a k k o r  
e lv e te t te  az iro d a lm i és m ű vésze ti h a g y om án y o k  
é r té k e i t  is. A v a lód i é r té k e t  k épv ise lő  a lk o tá s o k  
a z o n b an  a leg szövevényesebb  tö r té n e lm i ú tv e s z tő ­
k ön  is  fe lsz ín re  tö rn e k  és az e lfogu lt, o ly k o r  b ű n ös  
é r té k e lé s t  az e lfo g u la tla n , ig azságos v á l t ja  fe l. E b ­
b en  a  tö r té n e lm i sz em lé le tb en  n em csak  m eg b o c sá t ­
h a tó , h a n em  m eg is  é r th e tő  a H e tilap  te lje s  é le tp á ­
ly á já n a k  h á rom  esz tendő s  hézaga.
M indezt e lkerü lhettük volna, ha m agunkévá  
tesszük Lenin intelmeit az emberi kultúra sok  év ­
ezredes értékeinek megő rzésérő l, am int azt 1920- 
ban kifejezésre ju tta tta  és akkor a forradalom  ed ­
digi eredményei is maradéktálanabbul, gazdagab ­
ban és akadálytalanabbul valósulhattak volna meg.
T. H a llg a tó ság !
A  h á rom  esz tendő s  hézag , am e ly  e z ek e t a  g o n ­
d o la to k a t  é b re sz te tte  b en n em , v á la s z tja  le  a z t  a  20 
e sz ten d ő t, am e ly rő l m egem lék ezn i az  A k a d ém ia  
d ísz te rm éb en  ö s s z e g y ű ltü n k ; és am e ly  a z t a  c é lt 
szo lg á lja , hogy  a  H e tila p  és o lv a só táb o ra , k ü lső  
m u n k a tá r s a i ,  b a r á ta i  k ö z ö tt  a  k ap c so la to t s z o ro sa b ­
b á  te g y e , a  H e tilap  ü g y é t  e lő re  le nd ítse .
A z O rvosi H e tila p  é le tr e  k e lté sé t  a  h a g y om á n y  
tis z te le te  és m egbecsü lése  szü lte  és ez o ly an  t e l j e ­
s í tm é n y re  k ö te lez e tt, am i rem é ln i enged i, h o g y  az 
e lm ú lt  k é t  év tized  é s  a  m ég  v á rh a tó  —  d e  ja j ,  
am in t  a z  im én t h a l lh a t tá k :  „K észü lő d ik  m á r  b e n ­
n ü n k  az  in fa rk tu s  és r á k ” —  nem zedék em  s z ám á ra  
in k á b b  m á r  csak  n é h á n y  esz tendő  m u n k á ja ,  t a lá n  
n em  lesz  m é lta tla n  a  H e tila p  n ag y  h a g y om án y a i ­
hoz.
E m lék e lő ad á som nak  n em  le h e t cé lja  e n n e k  a  
20 e sz te n d ő n ek  tö r té n e t i  á t te k in té s e . H a  ez t a k á r  
csak  a  szab ad  asszociáció  m ódszeréve l, k ü lö n ö sk é p ­
p en  p ed ig  a  H e tilap  a rc h ív um án a k  á t ta n u lm á n y o ­
zása  ú t j á n  m eg tenn ém , m o n d an iv a lóm a t k ö n y v v é  
d u zza sz tan ám . E zé rt c sa k  a  k é t  év tiz ed  le g fo n to ­
sabb  m o zzan a ta ira  szo rítk o zh a tom ,
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T . H allgatóság!
M arku sov szky  L a jo s ró l  a z  e lm ú lt é v t iz e d b e n  
m á r  s o k  szó esett. M a m á r  rem é lh e tjü k , h o g y  le g ­
a lá b b  s a j á t  k ö re inkben  é le tm ű v e  nem  ism e re t le n . 
A m ik o r  a  H etilap  48 m á rc iu s á n a k  c e n te n á r ium á n  
ú j r a in d u l t ,  alig  ism e r tü k  é s  in k áb b  csak  n im b u sz a  
le b e g e tt  szem ünk  e lő tt. A  H e tilap b an  fo ly ó  n a p i  
m u n k a  n em  te tte  le h e tő v é , h o g y  tü ze te seb b en  m eg ­
ism e rh e s sü k . Ö sztönzést S zom ba th e ly  a d o t t ,  s í r ­
h a n t ja  fö lé  em elt em lé km ű v e  a v a tó b e sz éd é n ek  
m eg tis z te lő  m egb íza tá sáv a l. E kko r i sm e rh e t tü k  
m eg  ig a z á n  a k o rsze rű  m a g y a r  o rv o s tu d om án y  és 
közegészségügy  m eg te rem tő jé n e k  a la k já t .  C sak  
„V á lo g a to t t  m unká i”-n a k ,  M arikov szky  g o n d o z á sá ­
b a n  1905-ben  m eg je len t k is  írá sa in ak  o lv a sá sa  k ö z ­
b e n  d ö b b en tem  rá, e  n a g y  em b e r  so k ré tű  é s  s z e r te ­
ág azó  m ű ve ltségének  o ly  fo k á ra ,  am ely  m ég  M a rx  
í r á s a i t  is  á tfog ta , és a m i t  H ő gyes és K o rá n y i  F r i ­
g y es  em lékbeszédei m é g  n em  ta r ta lm a z h a t ta k .  A 
fe lism e ré s  a  fe lfedezés e r e jé v e l  h a to tt  rám . N ag y  
e g y én isé g é t m eg ism erve  k é s z ü ltü n k  a  H e ti la p  c e n ­
te n á r iu m á n a k  m éltó  m eg ü n n ep lé sé re , am it  a z o n b a n  
e lm o so tt  az e lle n fo rra d a lom  zű rzava ra , s t e r v e in k ­
bő l a  c en ten á rium  e s z te n d e jé n e k  é v fo ly am áb an , az 
u to lsó  szám ban  k ö z z é te tt  é s  é le tm ű vé t á tfo g ó a n  
tá rg y a ló  szerkesztő ség i k ö z lem ény  v a ló s u lh a to t t  
c sak  m eg . H a rcunka t o rv o s tö r té n e lm i je le n tő s é g é ­
h ez  m é l tó  u tcáért, m á r  1 956 -ban  m egkezd tük . 1959- 
b en  a  100. év fo lyam ot em lé k e  fe le lev en íté se  je g y é ­
b en  sze rk esz te ttü k . 1 961 -ben  az  O rvo s-E gészségügy i 
D o lgozók  Szakszervezete , a z  O rvosi H e ti la p  s z e r ­
k e sz tő sé g e  és a  K iadó  e g y ü t te s e n  a  n a g y n e v ű  a la ­
p í tó  em lék é re  év en k én t k io sz tan d ó  „O rvosi H e ti la p  
M a rk u so v szk y -d íj”- a t  l é te s í te t t ,  e lső so rban  te h e t s é­
ges, f i a ta l  orvosok s z a k iro d a lm i m u n k á já n a k  s e r ­
k e n té s é re .  A m ai em lé k ü n n e p e n  h e ted ízb en  o s z t ju k  
k i a z  „O rvosi H e tilap  M a rk u so v sz k y -d íja i t” é s  első  
íz b en  ju ta lm azzuk  m eg  r e f e r á ló  ro v a tu n k  k e z d e t tő l  
fo g v a  leg tevékenyebb  m u n k a tá r s a i t .  1962. á p r il is  
25-e ó ta  összesen 46 m u n k á t ,  közel 70 s z e rz ő t t ü n ­
t e t t ü n k  k i az „O rv o s i H e tilap  M a rk u so v sz k y -  
d í j”-a iv a l ,  több m in t 100 000 F t  é r té kb en . K e re k e n  
3 é v v e l  ezelő tt 10 év e s  k ü z d e lem  e re dm én y ek é p p en  
f e la v a th a t tu k  az em lé k é t  m é ltó k épp en  ő rző  t e r é t  és 
s z o b rá t.
*  *
T . H allgatóság!
1948. m árcius 15-e u t á n  a H etilap  az  O rv o so k  
L a p já v a l  p á rh u zam o san  je le n t  meg. E b b e n  a  n é ­
h á n y  év ig  ta rtó  id ő s z a k b a n  a  m aga s z e ré n y  t e r j e ­
d e lm én  a  H etilap  az  ú g y n e v e z e t t  o r ig in á lis  k ö z le ­
m é n y e k  fó rum a vo lt. E z  m eg  is fe le lt a n n a k  a  f ia ­
ta l ,  m in d en  ta p a s z ta la to t  né lkü löző  sz e rk e sz tő n e k , 
a k i  egym aga  képez te  e g y  fé l a d m in is z t r á to r r a l  a  
sze rk e sz tő ség  te ljes  lé t s z ám á t  és ak i a  b e lg y ó g y á ­
s z a ti  d iagnosz tik a  e lem ző  és  k u ta tó  m u n k á já t  f ia ta l 
o rv o s  k o ra  ó ta le g k e d v e se b b  szellem i j á t é k á n a k  te ­
k in te t te .  A d iag n o sz tik a i gondo lkodás fo ly am a tá ­
b a n ,  a  h ibák , b u k ta tó k  é s  téve lygések  f e l t á r á s á t  a  
sz e rk e sz tő i-k r itik a i e lem ző  m unkához  h a so n ló n a k  
v é l te  fe lism ern i.
C sak h am a r  b e lá ttam , h ogy  a  köz lem ények  e l ­
b í r á lá s á n a k  az  a  m ód ja , am e ly  ad d ig  d ívo tt, eg y  
h e te n k é n t  m eg je len ő  orvosi fo ly ó ira t  k ö z lem ény ­
a n y a g á t f ig y e lem be  véve n em  le h e t  m egfe le lő . A z 
O rvosok  L ap ja  g y a k o r la tá t  ta n u lm án y o zv a  c s a k h a ­
m a r  m eggyő ző désemm é v á lt, h o g y  —  a le g re p re ­
z e n ta tív a b b , o rv o s i k ö zé le tü n k  leg tek in té ly e seb b , 
b á rm ily en  szé les, d e  m égis c sak  g y é r  szám ú  ta g ja i ­
b ó l á lló  sze rk e sz tő b izo ttság á tó l —  ez a  m un k a  n em  
v á rh a tó  el. S zerteágazó , s o k irá n y ú  e lfo g la ltság u k  
ez t te lje sen  le h e te tle n n é  te tte . I ly e n  m eggondo lások  
a la p já n  m á r  a z  ú jra in d u lá s  k e z d e té n  fő fe la d a tk é n t 
tű z tü k  k i a  p ro g ram n y ila tk o z a tb a n  az t a  m á r  ed d ig  
is  tö b b szö r h a n g o z ta to tt  és m a  is  g y ak o r lo tt  s z e r ­
k esz té s i m ó d sze rü n k e t, hogy  „A tudományos ku ta ­
tók ne tekin tsék  kizárólagos jeladatuknak a lap 
közlemény any agát nyújtani, hanem  tartsák köte ­
lességüknek a lap szerkesztésében kritikusként részt 
venni. Legyen m inden kutató orvos egyben a lap ­
szerkesztés ak tív  tagja . . .  részvételük, kutatótár ­
saikkal szembeni kritiká juk növelni fogja a lap 
színvonalát, ugyanakkor annak növelése visszahat 
saját ku ta tóm unká juk színvonalára.”
A  s z e rk e sz té sn ek  és le k to rá lá sn a k  ez t a  m ód ­
sz e ré t a  m a g y a r  o rvosi fo ly ó ira to k  közö tt b iz to n  
e lő ször, n em csak  m eg v a ló s íto ttu k , h an em  m ég  n a p ­
j a in k b a n  is  á lla n d ó an  to v áb b fe jle sz tjü k . A  sz e r ­
k esz tő ség  sz e rep e  ebb en  a  m ech an izm u sb an  a zo n ­
b a n  sohasem  v o lt  és le h e te tt  a  k ö zv e títő  p o s tá s  sze­
rep e . A lap v e tő  p ro b lém a  ez, e z é r t  en g ed jék  m eg , 
h ogy  e h ib á s  e lk épze lést, h a c sa k  rö v id en  is, k om ­
m en tá ljam . V a jo n  m ik épp en  v o ln a  e lk ép ze lh e tő  a 
fé le ze rn é l tö b b re  rúgó , n y ilv á n v a ló a n  k ü lönböző  
m é rc é t a lk a lm azó  lek to ro k  b í r á la tá n a k  a re a l i tá s a  
an é lk ü l, h o g y  a  sze rkesz tő ség  ez t a  m inő ség ileg  
s o k fa jta  é r té k e lé s t  közös n ev e ző re  n e  hozná . A  H e ­
t i la p  sze rk e sz tő -n ev e lő  tev ék en y ség e , a  p u b l ik á l t  
k ö z lem ények  é r té k e lé se  e n é lk ü l k áo sszá  v á ln a . H i ­
szen  m ég  a  sze rk esz tő ség  szű k eb b  k e re te in  b e lü l  is, 
á lla n d ó  fe la d a tu n k , tö re k v é sü n k , hogy  n é h á n y u n k  
k ö ré n  b e lü l és é v e k  hosszú  so ra  ó ta  összeszoko tt, de 
m ég is  sz é tté rő  m eg íté lé sü n k e t a  sze rkesz tő ség  k o l ­
le k t ív  m é rc é jé v é  ö tvözzük .
A  le k to r i  re n d sz e r  ré g en  g y a k ra n , m a  m á r  k e ­
v ésb é  v i ta to t t  k é rd é se  a „ ti tk o s s á g ” . N em  le h e t  k é t ­
séges, h ogy  a  n y í l t  b írá la t  m ag a sa b b re n d ű  a n n á l  a 
g y a k o r la tn á l,  am e ly b en  a  l e k to r  a  h á t té rb e n  m a ­
ra d . N em  is  k ív á n ju k  m eg g á to ln i a  n y ílt  k r i t ik á t ,  
ső t ö röm m el v e sszük  a  n y í l ta n  b írá ló k  sz ám án ak  
n ö v ek ed é sé t —  b á rm ily en  sz e ré n y  is az — , h iszen  
m i is m ag a sa b b re n d ű n e k  t a r t j u k .  A  le g táv o lab b ró l 
sem  s z e re tn é n k  azonban  e z t s e n k ire  sem  r á k é n y ­
sz e ríte n i. N em  szo ru l m ag y a rá z a tra ,  hogy  a  n em  
ö n k én t v á l la l t  „ n y íl t” b í r á la t  a  k r i t ik á t  te l je s e n  il ­
lu zó rik u ssá  te n n é . A  do lgoza tok  e lfo g ad á sá é r t v ag y  
e lh á r í tá s á é r t  az  e lő bb iekb en  em lí te t t  o kokon  tú l, 
m á r  csak  a z é r t  is  a  sze rk esz tő ség  ta r to z ik  a  fe le lős ­
s ég e t v á lla ln i ,  m e r t  csak  ez  a  g y a k o r la t  te sz i le h e ­
tő vé , h o g y  a  b írá ló k  szem é ly é t a  szerző k  e lő t t  n e  
fe d jü k  fe l.
A  le k to r  lén y eg éb en  a  sze rkesz tő ség  szo ro sab ­
b a n  v e t t  s z a k ta n ác sad ó ja , és n em  k is  m é r té k b e n  já ­
r u l  hozzá  az  O rvo s i H e tilap  s z ín v o n a lá n ak  az  em e-
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léséhez. M indez t a  legm esszebbm enő en  m é ltányo l ­
v a  és a  le k to r  leg jobb  m u n k á já t  fe lté te le zv e  sem  
k ép z e lh e tő  el, a  kö z lem ények  é rd em i e lb írá lá sa  a 
sze rk esz tő ség  le g tev ék en y ebb  ré szv é te le  né lkü l. 
N em csak  a  m á r  em lí te t te k é r t ,  h a n em  a z é r t  sem , 
m e r t  a  le k to r  nem  le h e t  v a lam en n y i sze rkesz té s i 
e lv  b ir to k á b a n , n em  ism e rh e ti  az a d o t t  fo ly ó ira t 
k o n k ré t  ig ény e it, m in d en k o r i  te r je d e lm i leh e tő sé ­
g e it, az a d o t t  tá rg y k ö rb e n  a  sze rk esz tő ségn ek  m á r 
b ir to k á b a n  levő  és fe ld o lg o zo tt k ö z lem énye it, am e ­
ly ek  b izonyos  m ű fa jo k b a n  n em  ism é te lh e tő k  meg. 
M indezek  csak  k ir a g a d o tt  p é ld ák .
A z e lm ú lt  k é t  é v tiz e d b en  leh e tő ség e in kh ez  
m é r te n  a  k ezd e ttő l fogva  g o ndo t fo rd í to t tu n k  a rra , 
h ogy  a  ta r ta lm i  k ö v e te lm én y ek  m e lle tt  fokozzuk  a 
sze rző k  ig ényességé t ta n u lm án y a ik  sze rk eze tév e l, 
n y e lv e z e tév e l és g o n d o la ti fe lép íté sév e l szemben. 
E tö re k v é sü n k b en  a n n a k  az  a lap v e tő  té n y n e k  a  tu ­
d a ta  v e z e te t t  b e n n ü n k e t, h ogy  a tartalom  exactsá- 
ga elválaszthatatlan a kifejezés, a fogalmazás, egy­
szóval az írás szabatosságától. S ze rk esz tő ség i cik ­
k e in k b en  és lev e le in k b en  sok  a lk a lom m a l le ír tu k , 
hogy  a  fo rm a  és a  ta r ta lo m  v iszony áb an  m eg h a tá ­
rozó  sze rep e  az u tó b b in a k  v an . M it je le n t  ez a  de ­
te rm in á ló  sze rep?  Azt, h o g y  formai „ tökély”, sza­
batos, világos fogalmazás csak helyes gondolkodás­
ból, szenvedélyes és felelő sségteljes igazságkeresés- 
ból és átélésbő l fakadhat és ez — m in t ahogy lly- 
lyés Gyula egyik tanulmányában k ife jti  —  már 
morális adottság, jellem  kérdése. A  v ilágo s , é r th e tő , 
lo g ik a ila g  h e ly e s  tu d om án y o s  té n y ek re  é p í te t t  dol ­
g o za t k ö n n y en  m eg ta lá lja  a  m aga  v ilágo s  és esz té ­
t ik u s  fo rm a i k ife jezésé t. A z ily en  írá s  n em csak  
h ogy  n em  fá ra sz tó , h a n em  az  ism ere tsz e rzé s  ö rö ­
m én , g ondo la téb re sz tő  h a tá s á n  tú l, e s z té tik a i él ­
m é n y t  is n y ú jt .
A  v ilágo sság , k ö zé rth e tő ség  a tu d om án y o s  p u b ­
l ik á c ió n ak  is  a lap k öv e te lm ény e . A zonban  ez t a  kö ­
v e te lm én y t sem  leh e t m e re v en , sk o la sz tik u sán  é r ­
te lm ezn i. N em  fe le d k e zh e tü n k  m eg  a r ró l ,  hogy  
n a p ja in k b a n  ép p en  a tu d om án y o s  h a la d á s  szoka t ­
l a n  ü tem e  m ia t t  ú j m ódon  m e rü l  fe l a  tu d om án y o s  
közlés k ö zé rth e tő ség év e l k ap c so la to s  k öv e te lm ény . 
A  tu d om án y  fe jlő d ésének , az  ism e re te k  so k asod á ­
s á n ak , ú j  tu d om án y ág ak  szü le té sén ek  h a ta lm a s  
iram a  m e lle tt ,  az ö ssze függések  is m in d  szövevé ­
n y e seb b é  v á ln ak . G o n d o lju n k  csak  az o ly an  m erő ­
b en  ú j d iszc ip lín ák  té rh ó d ítá s á ra ,  m in t  a  k ib e rn e ­
t ik a  és e n n e k  m a tem a tik a i a lk a lm azása , az  in fo r ­
m ác ió e lm é le t és a r ra , h o g y  ezek  m a jd  m in d e n  tu ­
d om ányba , a  m ed ic in ába  is  b eh a to ln ak , és  n o h a  a 
tu d om án y o s  va ló ság  so ko ld a lú  m egköze líté sé t szin ­
t e  fo r ra d a lm ia n  e lő seg ítik , eg y b en  a k ö zé rth e tő sé ­
g e t  re n d k ív ü li  m ódon  m egn eh ez ítik . A  bonyolult 
valóság tükrözése a medicinában is nagyon gyak ­
ran iíj módon, sajátos gondolati elemek segítségé­
vel, a dolgok komplikáltságát adekvátan kifejező  
terminológiával, logikai rendszerrel történik. Per­
sze a felgyorsult fejlő dés nem  ment fe l a fogalma ­
zás világossága alól, ez a világosság azonban adott 
esetben relatív és megértéséhez, m'.nt általában az 
ú j mozzanatok befogadásához, elmélyültségre, bi­
zonyos tréningre van szükség. H iszen  i ly e n  e lm é- 
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ly ü lts é g e t k ö v e te lte k  m á r  k o rá b b an  is  a  v a ló ság  bo ­
n y o lu l ts á g á t  m a tem a tik a i  e lem ekke l, s t a t ' ka i  
k ife je zé sekk e l, v a g y  tá b lá z a to k k a l m eg k ö ze lítő  t a ­
n u lm án y o k . V an  egy  é rd ek e s  g o n d o la ta  I lly é s  G y u ­
lá n a k , m égped ig  az, h ogy  a  k ö ltő n ek  a  r e jte lm e s rő l  
is  v ilágo san  k e ll írn ia ,  te rm é sz e te sen  a  r e jte lm e s  
„ a r á n y á b a n ”. Ez é rv én y e s  ú tm u ta tá s  a  k u ta tó  o r ­
v o s  szám á ra  is, a k in e k  a tu d om ányo s  v a ló ság  sok ­
s z o r  n eh ezen  á t te k in th e tő ,  b o n yo lu lt ö ssze függ ése i ­
rő l, a  v u lg a r iz á lá s t  és sz im p lif ik á lá s t e lk e rü lv e , op ­
t im á lis  v ilágo sságga l, d e  a  „ b o nyo lu lt a r á n y á b a n ” 
k e l l  írn ia .
K o ru n k  o rv o s tu d om án y áb an  az  ú j tu d om á n y ­
á g a k  k ia lak u lá sa  o ly an  g y o rsu lt ü tem b e n  fo ly ik , 
h o g y  k ö zé rth e tő ség ü k  m á r  csak a z é r t  sem  le h e ts é ­
g es , m e r t  o lyan  ism e re ta n y ag i e lő fe lté te le i  v a n n a k , 
am e ly e k k e l —  e l te k in tv e  azok tó l, a k ik n e k  a  tém a  
re n d sz e re s  fo g la lk o zás i tá rg y a  és am a  k ev e sek tő l, 
a k ik n e k  agya  a m a i o rv o s tu d om án y  e n o rm is  ism e ­
r e ta n y a g á n a k  tá ro lá s á r a  a lk a lm as  —  az  o rv o so k  
n em  re n d e lk ezn ek  és n em  is re n d e lk e z h e tn e k . M ég 
az  egyszerű bb , k ev é sb é  b o n yo lu lt i sm e re ta n y a g  
m eg é r té se , e ls a já tí tá s a ,  k ik r is tá ly o so d á sa  ú t já n a k  
is, am in t  az f ia ta lk o r i  ta n u lm án y a in k  so rá n  v ég b e ­
m e n t  b en n ü n k , tö rv é n y sz e rű  p sz icho lóg ia i fo ly a ­
m a ta  v an , am e ly  é r th e tő v é  teszi, h o g y  a  „ k ö z é r t ­
h e tő s é g ” nem csak  kü lö nbö ző  em b e rek  re lá c ió já b a n , 
h a n em  egyazon  em b e rb e n  is csak  v iszony lago s  
le h e t.
*  *
T. H a llg a tó ság !
A z O rvosok  L a p ja  m eg szű n téve l, 1950 ó ta  a  . 
H e ti la p  sz e rk e sz té sp o lit ik á já n ak  leg a la p v e tő b b , leg­
n eh e z eb b  p ro b lem a tik á já v á , p ro f il já n a k , a r c u la tá ­
n a k  k é rd é se  vá lt. N em  szo ru l k ü lö n ö seb b  in d o k ­
lá s ra ,  hogy  a m a g y a r  o rv o s tá rsad a lom  v a lam e n n y i  
ré te g é n e k  szü k ség le te it  és ig én y e it f ig y e lem b e  v ev ő  
la p  p ro f i l já t  k ia la k í ta n i ,  m ég  a k k o r  is  a  le g b o n y o ­
lu l ta b b  sze rk esz té s i fe la d a t, h a  a  v ilá g  fo ly ó ira t ­
i ro d a lm án a k  le g jo b b an  s z e rk e sz te tt  la p ja ib ó l,  ill. 
a zok  sz in téz isébő l a  le g tö k é le te se b b  m o d e llt  á l l í t ­
h a tn á n k  is elő . H a  azo n b an  ez t i ly en  e g y sz e rű e n  
k é p z e ln én k  el, a k k o r  te lje se n  m eg fe le d k e z n én k  a r ­
ró l  a  sziszifusz i m u n k á ró l ,  am elly e l eg y  10 m illió s  
n ép , te rm é sz e tsz e rű leg  gy é rszám ú  o rv o s tá r s a d a l ­
m á n a k  m ég  g y é reb b  szám ú  iro d a lm a t m ű v e lő  o r ­
m osát k e ll a  lap  k ö ré  to b o ro zn ia  és v e lü k  a  f e l té te ­
le z e tt  e lm éle tileg  leg tö k é le te se b b  sz e rk e z e tű  fo ly ó­
i r a to t  m ű köd te tn ie . H a  v o lta k  ebb en  a  20 e s z te n d ő ­
b en  e redm én y e in k  —  és n y ilv án  v o lta k  — , a k k o r  
azok  é lé re  b iz ton  a z t a  szervező  és k r i t ik a i  m u n k á t 
k e ll  te n n ü n k , am e lly e l s ik e rü l t  egy  k is  n é p  e lsz i ­
g e te l t  n y e lv én  k o rs z e rű  la p o t te rem te n i.
*  *
T. H a llg a tó ság !
C su p án  n é h á n y  e g y sz e rű  sz ám ad a to t —  és  ro ­
v a ta in k  szapo rod ásá t, v a lam in t b ő v ü lé sé t s z e r e t ­
n ém  ism e rte tn i,  am e ly e k  ta lá n  a  te lje s ség  ig én y e  
és ré sz le te seb b  e lem zés n é lk ü l is, le g a lá b b  v a lam e ­
ly e s t  tü k rö z ik  a H e tila p  fe jlő d é sé t k é t  é v tiz e d  a lat t .
A z  első  két évfo lyam  számonkénti terjedelm e 
mindössze 12—16 oldal volt; majd az azt követő  10
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esztendő  alatt 28 és 36 oldal közö tt —  a továbbiak ­
ban pedig az idei 21. év fo lyam ig  44 és 48 oldal kö ­
zött váltakozott. A 20. év fordu ló  21. évfolyamában  
sikerült a terjedelmet 56 oldalra növelni.
A z  első  évben az elő fize tő k száma 3000 volt, ma 
12 000, a k ik  közül 1000 kü lfö ld i.
A  la p  te r je d e lm én ek  k ü lö n ö se n  az u to lsó  8 é v ­
b en  e lé r t  je len tő s  n ö v ek ed é se  a d o t t  v ég re  le h e tő sé ­
g e t a r r a ,  hogy  sze rk ez e té t á té p í tv e ,  je len leg i p r o ­
f i l já t  k ia la k ítsu k . íg y  j u t o t t u n k  hozzá, h ogy  r o v a ­
ta in k  sz ám á t ne  csak  s z a p o r í ts u k , h an em  a  m á r  
add ig  is  m ű ködő , de r e n d k ív ü l  szegényes r o v a ta in ­
k a t  b ő v íth e ssü k , s k ü lső  m u n k a tá r s a in k a t  e  r o v a ­
to k b an  v a ló  k ö z rem ű köd és re  b u zd íth a ssu k .
I ly e n  k ö rü lm ények  k ö z ö t t  s ik e rü lt  1959-ben  az 
E gészségügy i T udom ányo s  T an á c s  k ö zv e títé sév e l, 
n éh a i G o r tv a y  G yörgy  p ro fe s s z o r t  m egny e rn i a r r a ,  
hogy  az  O rvo s tu dom ány i D okum en tác ió s  K ö z p o n t ­
n ak  a d d ig  idő szakos k ia d v á n y a k é n t  m eg je len ő  
HORU S -any ag á t a  H e tila p  ro v a ta k é n t  vezesse , am it  
n y u g d íjb a  vonu lása  u tá n  az  ODK  je len leg i ig a zg a ­
tó ja , S zék e ly  S ándo r d r . v e t t  á t .  H íra n y a g u n k a t  a  
H O RU S -ro v a tta l i ly e n fo rm á n  k iegész ítv e  t u d tu k  az  
o lv a só táb o r  am a rég i ó h a já t  te lje s íten i, h ogy  az  o r ­
vosi k ö z é le t  e lső sorban  h a z a i ,  d e  k isebb  m é r té k b e n  
v i lá gm é re tű  e sem énye irő l tá jé k o z ta tá s t  k a p jo n .
Levelek a szerkesztő höz rovatunkban kezdettő l 
fogva teret kívántunk adni nemcsak a tudományos  
közlem ények körül kia laku lt vitáknak, hanem  bár­
m ely kérdésnek, amely a magyar egészségügyet 
érinti. E rovatot a magyar orvosok olyan fórumává  
kíván tuk  tenni — s erre számos szerkesztő ségi köz ­
leményben buzdítottuk ő ke t — , amelyben bármely  
közérdekű  problémájukkal jelentkezhetnek. E  tö ­
r e k v é sü n k  s ik e rek én t k ö n y v e lh e t jü k  el, h o g y  m íg  
az e lső  év fo ly am okban  e  r o v a t  m ég in te g rá n s  ré s z é t  
sem  k é p e zh e tte  m in d en  s z ám n ak , add ig  a  fe jlő d é s  
é v fo ly am a ib an  m á r o d a  ju to t tu n k ,  hogy  e g y -eg y  
sz ám b an  m á r  több  le v e le t  t e h e t tü n k  közzé, s ő t  o ly ­
k o r  s ik e rü l t  o lyan  szé les  k ö rű ,  tá rg y k ö ré b e n  k ö z ­
é rd e k ű  v i tá r a  ö sz tönözn i a z  o lvasóka t, h o g y  a  b e ­
é rk ező  lev e lek  so k aság á t, a z  egym ást k ö v e tő  sz á ­
m ok  s o rá n  k e resz tü l fo ly am a to sa n  tu d tu k  kö zzé ­
te n n i  és a  v ita  m e r i tu m á t  sze rkesz tő ség i k ö z le ­
m én y b en  összefoglaln i.
A  K önyv ism e rte té s  r o v a t  g y a ra p o d á sá ró l is 
szám o t ad h a tu n k . M íg  a  k e z d e ti  é v fo ly am o k b an  
n em  le h e te t t  á llandó  ro v a tu n k ,  add ig  a  fe jlő d é s  
év e ib en , a  hazai és k ü l fö ld i  k ö n y v k ia d ó k k a l v a ló  
k a p c so la ta in k a t a k tív e  k ib ő v ítv e , ren d sze re s  ro v a t ­
tá  te h e t tü k .  Arra tö reked tünk , hogy recensoraink  
a könyveket ne csak ismertessék, hanem érdem ük ­
nek  megfelelő en kritikailag is méltányolják, ele ­
m ezzék és értékeljék. M iv e l ez  s z e rk e sz té s -p o litik a i 
e lv ü n k , a  k ö n y v ism e r te té s e k  sokszo r n em  k ö v e th e ­
t ik  o ly a n  gyo rsan  a  m eg je le n é s t,  m in t a h o g y  a z t 
sze rző ik  és k iadó ik  s z e re tn é k .
Anélkül, hogy részle tekbe bocsátkoznánk, úgy  
érezzük, hogy elfogulatlan igényességünkkel, ame ­
lyet a magyar gyógyszeripar készítményeit ism er ­
tető , ún. therapiás, ül. kliniko-phy.rmakologiai köz ­
lem ényekkel szemben támasztottunk, a magyar  
gyógyszeripar igazi érdekeit képviseltük.
Végü l szó ln u n k  k e ll r e fe rá ló  ro v a tu n k ró l, 
am e ly n ek  je len tő ség én é l fogva, tá g a b b  te re t  k ív á ­
n o k  szen te ln i. H osszas  e lő kész ítés  u tá n ,  1961-ban a 
la p  te r je d e lm é t s ik e rü l t  közel 10 o ld a lla l n öve ln i, 
a  ro v a to t  m e g in d íto t tu k  és n ag y  je le n tő ség é t a zó ta  
á lla n d ó an  és m in d  fo k o zo tta b b an  é rezzük . A Heti­
lap —  és ezt m indig tudtuk  —  akkor tesz eleget 
legfő bb feladatának, ha egyrészt az olvasó, aki csak 
a Hetilapot olvassa, m inél teljesebb kereszlmetsze- 
te t kap az orvostudomány idő szerű  kérdéseirő l,, 
másrészt, ha a speciálszakmákban dolgozókat a 
többi szakterületrő l is tá jékoztatjuk. Mindez k ife ­
jezi azt a törekvésünket, amellyel a Hetilapban az 
elmélet és gyakorlat egységén tú l, az orvostudo­
m ány egyetemességét szolgálni k íván juk . Ezt a fe l ­
adatot egy kis nép viszonylag gyér számú orvosiro­
dalmárával nem  lehet megvalósítani, ezért áll évek  
hosszú sora óta e rovat fejlesztésének ügye szer ­
kesztő ségi m unkánk  elő terében. M íg k ezd e tb en  
a rá n y la g  k is  s z ám ú  á llandó  re fe re n s s e l  do lgoz tunk , 
a k ik  a  ro v a t k is  te r je d e lm é t  tö b b é -k ev é sb é  tá p lá ln i 
tu d tá k , add ig  a ro v a t  növekedéséve l, a n n ak  sze r ­
k esz té s i te c h n ik á já t  a la p ja ib a n  k e l le t t  m egvá lto z ­
ta tn u n k . A  k é ts z e re s é re  n ő tt  te r je d e lm e t  add ig i á l ­
la n d ó  re fe re n se in k  m u n k á já n a k  tú l te rh e lé s e  n é lk ü l 
n em  tu d tu k  e llá tn i .  E zé rt a  sze rk esz tő ség  te lje s  lét ­
s z ám án ak  e  f e la d a t r a  való  k ö zp on to s ítá sáv a l, re fe ­
re n s i  g á rd á n k a t  o ly an  m é r té k b en  szé le s íte ttü k  k i, 
h ogy  rem é lh e tő le g  m u n k a tá r s a in k a t  a  jö vő b en  
év e n te  leg fe lje b b  n éh á n y  c ikk  ism e rte té sé v e l t e r ­
h e l jü k  m eg. E n n ek  é rd ek éb en  a  re fe rá la n d ó  c ik k ek  
k iv á la s z tá s á ra  a  sze rkesz tő ség  b e lső  m u n k a tá r s a in  
tú l  ú g y n ev e ze tt F ig y e lő szo lg á la to t sze rv ez tünk . A  
re fe re n sek  m u n k á já n a k  to v áb b i m egkönny íté sé t 
szo lgá lja , h ogy  a  k iv á la sz to tt  c ik k e k  je len tő s  h á ­
n y a d á n ak  k ü lö n le n y om a tá it  sze rk esz tő ség ileg  b e ­
k é r jü k  és a  re fe re n s  re n d e lk ezé sé re  b o csá tjuk . A  
rovatot arra is fe l tud tuk  használni, hogy az újabb  
ismereteket tartalmazó és közérthető ségében nehe ­
zebb tárgykörű  tanulmányok irodalmának legfonto ­
sabb közleményeit referátumok formájában a köny-  
nyebb megértés elő segítésére ugyanazon számban 
közzétesszük.
R efe ren se in k  ism e r te té s e ik e t g y ak ran  k om ­
m en tá ljá k , am iv e l egy rész t m ód o t a d h a ttu n k  a r r a ,  
h ogy  a  lé n y eg éb en  re p ro d u k tív  m u n k á t  a lk o tó v á  
tehessék , m á s ré sz t,  hogy  a c ik k ek , re fe rá tum o k  é s  
o ly k o r  a k á r  a  k om m en tá ro k  k r i t ik a i  e lem zésé re  
ösztönözzük  az  o lvasó t.
❖  *
T. H a llg a tó ság !
Az ú j r a in d u l t  H e tilap b an , rö v id re sz ab o tt  e lső  
sze rkesz tő ség i í r á s u n k b a n  n em  k is  h an g sú ly t k a ­
p o t t  az  o rvo si iro d a lom  á t te k in th e te t le n sé g é n ek  a  
k é rd ése . A  fo ly am a t azó ta  is á lla n d ó an  és f e lta r tó z ­
ta th a ta t la n u l  t a r t  és á rad , o ly an n y ira , hogy  n em ­
csak  az  e lm é le ti, h a n em  a k l in ik a i  o rv o s tu d om ány i 
k u ta tó k  is, s z in te  az á r  e llen  ú szv a  tu d n a k  csak  
fe lsz ín en  m a ra d n i .
Igen  ta n u ls á g o s  az o rvo si fo ly ó ira to k  és a  b e n ­
n ü k  p u b lik á l t  c ik k ek  m enn y iség én ek  ez t az á l la n ­
d ó an  gyo rsu ló  n ö v ek ed é sé t a  v o n a tk o zó  i ro d a lom
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a d a ta iv a l  n em csak  szem lé lte tn i, h an em  e llen ő rizn i 
is. B illings, az am e r ik a i h a d se re g  orvosi szo lg á la tá ­
n a k  fő k ö nyv tá ro sa , m á r  1881-ben  a g g o d a lm án ak  
a d o t t  k ife je z é s t a z  o rvosi iro d a lom  ó riás i te r je d e l ­
m e  és a  k a ta lo g izá lá s  n eh ézség e i m ia tt.  P ed ig  a k ­
k o r  m indössze kb . 850 o rvo s i fo ly ó ira t je le n t  m eg  
a  v ilágon , am e ly ek  kb. 20 e z e r  c ik k e t ta r ta lm a z ta k . 
H e té n y i G éza a  MÉT XX I. V án do rg y ű lé sén ek  e l ­
n ö k i m eg n y itó já b an  1955-ben Z irk lé re  h iv a tk o zv a  
m á r  év en te  500 ez e r m eg je lenő  tu dom ányo s  k ö z le ­
m én y rő l b eszé lt. Ezzel szem ben  1961-ben az o rv o s i 
fo ly ó ira to k  sz ám á t 5000-nél, az  ezekben  m eg je le n t 
c ik k ek é t m indö ssze  200 000 -nél tö b b re  b e c sü lték . 
M íg  1880-ban az  o rvosok  sz ám a  kb . 180 000 le h e ­
te t t ,  add ig  a  WHO  ad a ta i s z e r in t  szám uk  1961-ben 
1 230 000-re n ö v ek ed e tt. Az 50-es év ek  első  k é th a r ­
m ad áb a n  az a u sz trá lia i  M ed ica l J o u rn a l  sz e r in t  850 
ú j o rvosi lap  in d u l t  a  v ilágon . 1957-ben m á r  450 
re fe rá ló  fo ly ó ira t  lé teze tt. 1963-ban  u g y an ezen  fo ­
ly ó ira t  a  v ilág  o rvo si la p ja in a k  a  szám át, a  h a t á r -  
te rü le te k k e l  e g y ü t t  14 e z e rre  tesz i, a  k izá ró lag o san  
o rv o s ia k a t 5500-ra. Fox, a  L an c e t egyko ri sze rk e sz ­
tő je  az o rvosi fo ly ó ira to k  s z ám á t m á r  o ly  so k ra  é r ­
té k e lte , hogy  am in t  í r ja :  h a  sze rk esz tő ik  v ilá g -  
jam b o r i t  re n d ezn én ek , a k k o r  h á rm a s  so rokb an  ó rá ­
k ig  v o n u ln án ak  e l  a  t r ib ü n  e lő tt,  m íg  v a lam en n y ie n  
e lh a la d n án ak .
Az A nna le s  o f In t. M ed ic in e  sze rk esz tő je  í r ja ,  
h o g y  író a sz ta lá ró l soha  n em  fo g y n ak  el a  k é z ira ­
to k  és a  m egvá la szo landó  lev e lek  h a lm aza . E b b en  a 
so rsb an  m in d en  sze rk esz tő  osz toz ik . Az o rvo si iro ­
d a lom  e lte reb é ly e sed ésén ek  e g y ik  oka  b iz to san  az, 
am irő l a  N a tu re  1962-es év fo ly am áb an  az t í r ja ,  
h o g y  az egy re  szapo rodó , fé ligk ész , n y e rs  k ís é r le ti  
a n y a g  köz léséve l fog la lkozó  ú j fo ly ó ira to k  m á r  
s z in te  az egész tu d om ányo s  köz lés i re n d sz e r t fe n y e ­
g e tik . Az ango l „T h o rax ” c. m e llk assebésze ti la p  
sze rk esz tő je , B a r r e t t ,  1962-ben e  tá rg y r a  von a tk o zó 
sze rkesz tő ség i í r á s á n a k  „K ö z lem ény t í rn i  v ag y  e l ­
p u s z tu ln i” c ím e t a d ta !  A  M ed ica l T rib u n e  az  o rvo s i 
sz ak iro d a lom ró l e lm é lk edv e  a z t  í r ja ,  h ogy  a  p u b li ­
k á l t  kö z lem ények  „ tis z a v irág ” é le tű ek . B e rn a l p ro ­
fe s sz o r s z e r in t m an ap sá g  k ö n n y eb b  ú j té n y ek e t t a ­
lá ln i  és ú j th e o r iá k a t  a lk o tn i, m in t  a z t k id e r íte n i, 
h o g y  a  tá rg y ró l  m it  á l la p í to t ta k  m eg  elő ző leg.
E kiragadott szerkesztő ségi tapasztalatokból és 
inkább csak mozaikszerű  számadatokból két követ ­
keztetés vonható le:
1. az irodalom már nemcsak tartalmában, ha ­
nem  a folyóiratok és c ikkek számszerű ségében is 
áttekinthetetlen .
2. A z irodalom teljes átszervezése elkerülhe ­
tetlen és a legközelebbi jövő  évtizedeiben biztosan 
be fog következni.
* *
T. H a llg a tó ság !
Á tte k in té sem b ő l n em  m a ra d h a t  k i m ind az , 
am in e k  ta lá n  a z t a  c ím et a d h a tn ám : B ud ap es t és 
V id ék ; E gye tem  és K órház .
T öbb  m in t m ás fé l év tiz edd e l e z e lő tt v id ék i b a ­
r á ta in k  közü l n é h á n y a n  azzal a  k é ré sse l fo rd u lta k  
az  E gészségügy i M in isz té rium hoz , hogy  ő k  a  b u d a ­
p e s tie k k e l szem ben , a k ik  a  H e tila p  közve tlen  k ö r ­
n y e z e téb en  é lnek , h á t té r b e  s z o ru ln a k  é s  e z é r t  lé te ­
s ítsen ek  sz ám u k ra  egy  v id ék i o rv o s i h e ti la p o t.  
A m in t ez  le n n i szoko tt, a  m in isz té r ium  á t í r t  a  szak - 
sze rveze t fő t i tk á rá n a k , a k i e z t v e lem  közö lte . M ivel 
b iz to san  tu d tam , hogy  sem m ifé le  ily en  é s  e h h e z  h a ­
sonló  sz em pon to t sz e rk e sz tő ség ü n k b en  n em  é rv é ­
n y e s ítü n k , e gy e tlen  k o r r e k t  v á la sz n ak  a z t  t a r to t ­
tam , h o g y  a  b u d ap e s ti é s  v id ék i —  és h a  m á r  —  az 
egye tem i é s  k ó rh áz i sze rző k  m ego sz lá sán ak  s ta tis z ­
t ik á já t  az  1953. é v fo ly am ra  v o n a tk o z ta tv a  e lk é sz ít ­
te ttem . S ta tis z tik á n k b ó l k id e rü l t ,  h o g y  a  v id ék i 
k ó rh á zak  b e n y ú j to t t  d o lg o za ta in ak  m a jd n em  50 szá ­
z a lé k á t p u b lik á ltu k , szem ben  a  m ás ik  h á rom  k a te ­
g ó ria  —  a  b u d ap e s ti és v id ék i egy e tem i in té z e te k , 
ill. b u d a p e s ti  k ó rh á zak  —  kb . 70 s z á z a lék á v a l szem ­
ben . T o v áb b i s z ám ad a ta in k  közü l le g je le n tő se b b ­
n ek  ta r t ju k ,  hogy  am íg  az  em lí te t t  é v fo ly am  v a la ­
m enny i k ö z z é te tt  do lgoza ta i közü l 53 s z á z a lék  k ó r ­
ház i, a d d ig  az  egye tem i in té z e te k b ő l c sak  47 száza ­
lék  s z á rm azo tt.
A m a g y a r  o rvosi —  e lső so rb an  k l in ik a i  o rv o s- 
tu d om án y i —  k u ta tá s  e  r e n d k ív ü li  é r té k e s  a d a ta i r a  
való  te k in te t te l  az 1953. é v fo ly am  a d a ta i t  ö sszeh a ­
s o n líto ttu k  az  1966. év fo ly am  azonos a d a ta iv a l :  e b ­
b en  az ú jr a in d u lá s  u tá n i  19. é v fo ly am b an  a  v id ék i 
k ó rh á zak  b e n y ú j to t t  d o lg o za ta in ak  v á l to z a tla n u l  
m a jd n em  50 szá za lék á t k ö zö ltü k , a  m á s ik  h á rom  
k a teg ó r ia  k b . 75—80 sz á za lék áv a l szem ben . Az 
egye tem i és k ó rh áz i in té z e te k tő l e lfo g a d o tt  é s  p u b ­
l ik á lt  k ö z lem ény ek  a r á n y a  lé n y eg éb en  azo n o s  m a ­
r a d t  az  1953-as é v fo ly am év a l: azaz a  k ó rh á z a k é  
va lam ive l m eg h a la d ta  az  eg y e tem iek é t. S ta t is z t i ­
k a i s z ám ad a ta in k  so k ré tű  e lem zése  m eg h a la d ja  e  
tö r té n e ti  á t te k in té s  k e re té t .  A z azo n b an  m eg á lla ­
p íth a tó , h o g y  a  k é t  é v fo ly am b an  a v id ék i k ó rh á z a k  
á lta l  b e n y ú j to t t  d o lgoza tok  m a jd n em  50 s z á z a lé k á t 
p u b lik á ltu k , az  egye tem i in té z e te k  és b u d a p e s ti  
k ó rh á zak  á tla g o s  70, ill. 75— 80 sz á za lék áv a l szem ­
ben . A  k ü lö n b ség  — ú g y  v é l jü k  —  b ő v eb b  m ag y a ­
r á z a tr a  n em  szo ru l; h iszen  azok  a  k e d v e ző tle n eb b  
k ö rü lm én y ek , am e ly ek  k ö z ö tt  tu d om án y o s  m u n k á ­
ju k a t  a  v id é k i  k ó rh á z ak  o rv o sa i v ég ezh e tik , közis ­
m e rtek . M in d k é t  év fo ly am  s ta t is z t ik a i  e lem zéséb ő l 
fé lr e é r th e te t le n ü l  k id e rü l, h o g y  a  H e ti la p b a n  m eg ­
je lenő  k ö z lem ények , h a  n em  is  lén y eg esen , d e  n a ­
gyobb  fe le  o rszágos in té z e te k b ő l, ill. k ó rh á z a k b ó l  
szá rm az ik . H a  tu d a tá b a n  is  v a g y u n k  a n n a k , h ogy  
az  egye tem i, k ü lö n ö sk ép p en  e lm é le ti in té z e te k  p u b ­
likációs leh e tő ség e i az A c tá k b a n  és s z a k la p o k b an  
te rm é sz e tsz e rű leg  k ed v e ző bb ek  a  k ó rh á z a k é n á l ,  
m ég is a z t g o n do lju k , h ogy  az  eg y e tem i és k ó rh á z i 
szerző k  H e ti la p b a n  k ö z z é te tt  p u b lik á c ió in a k  a r á ­
n ya  egy ik  k ife je ző je  s z e rk e sz té sp o lit ik án k  d em o k ­
ra tizm u sá n ak .
*
A la p  d em o k ra tizm u sá t, s z e rk e sz té sén ek  m o ­
r á l já t  k e z d e ttő l  fogva sze rk esz tő ség i m u n k á n k  a la p ­
p illé rén ek  te k in te t tü k .  H ad d  em lítsem  m eg  e n n e k  
n éh á n y  to v á b b i  ism érvé t. A  ké t évtized a latt fé l ­
ezret jóval meghaladó lektori gárdát hoztunk létre, 
a k ik e t —  c su p á n  k ép e sség e ik e t f ig y e lem be  v é v e  —  
az o rvosi iro d a lom m a l fo g la lk o zók  le g k ü lö n b ö ző b b  
sz in tjébő l to b o ro z tu n k . A  sze rző k n ek  k e z d e ttő l
2*
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fo g v a  m ódo t a d tu n k  a r r a ,  hogy  a  le k to r i ,  ill. s z e r ­
k e sz tő ség i k r it ik áv a l sz em b en  m u n k á ju k a t  m eg v éd ­
h e s s é l  B árm enny i t e r h e t  is  r ó t t  ez a  s ze rk e sz tő ség ­
r e  —  h iszen  leve lek  s o k e z re i t  ig én y e lte  —  m ég is , 
m a , k é t  év tized  m ú ltá n  is  v a llju k , h ogy  ez a mecha ­
n izm us elengedhetetlen feltétele a szerkesztés e ti ­
kájának. Ez a g y a k o r la t  a z  a la p ja  a n n a k  a  p ed a g ó ­
g iá n a k , am ellyel m a g a s a b b  m é rc é t tám a sz tv a , a  
s z e rz ő t önm agáva l s z em b en  is ig ény esebb é  te sszü k . 
C sak  e ttő l  a  sze rk e sz tő i m ag a ta r tá s tó l  v á rh a tó  ú j 
te h e ts é g e k  fe lism eré se  és  az  iro d a lm i m u n k á b a n  
m á r  ré sz tvevő k  s e rk e n té s e ,  v a lam in t az  o lv a só k  n e ­
v e lése .
A  dialektikából m ind ig  is m eríte ttünk: m íg az 
írót, a kutatót m unká jának megítélésekor arra in ­
te ttü k , hogy a betű  szent, addig az olvasót óvatos ­
ságra, éberségre, kételkedésre, kritika i olvasásra 
buzdíto ttuk, és arra, hogy a betű  nem  szent.
A  szerkesztő  e t ik á já h o z  n em csak  az ta r to z ik ,  
h o g y  az  értékes  m u n k á k  p u b lik á c ió já t  e lő seg ítse , 
h a n em  éppen  a n n y ir a  a  tu d om án y  ig é n y e it  n em  
k ie lé g ítő k  e lh á r ítá sa . A  sze rk esz tő  n em csak  e d ito r , 
h a n em  k o ru n kb an  le g a lá b b  a n n y ira  r e d i to r  is, 
a m in t  az t Fox  í r ta .  S ő t  ezen  tú lm enő en . K o ru n k  
o rv o s i iro d a lm ának  e lő ad á som b an  v ázo lt k ö rü lm é ­
n y e i  a  szerkesztő  le g e lső b b re n d ű  fe la d a ta i  közé  so ­
r o l ja  a  b e n y ú jto tt  d o lg o za to k  le g k ö rü lte k in tő b b  
m eg szű ré sé t és a  s e le j te s  kö z lem ények  tá v o l ta r tá s á t 
a z  o lvasó tó l. F e le s leg e sn ek  tű n h e t, d e  m ég is  h a n g ­
sú ly o zn i sze re tném , h o g y  az a sze rkesz tő ség , am e ­
ly ik  k lik k ek  e szk ö zév é  a lac sonyod ik , m eg sz ű n t 
sze rk esz tő ség  lenn i. M in d en n ek  a  le g a la p v e tő b b  
fe l té te le  a  sze rk esz tő  fü gg e tlen ség e , am e ly  n é lk ü l  
m eg szű n ik  sze rk e sz tő n ek  lenn i. I t t  h á lá t la n s á g  v o l ­
n a  e lh a llg a tn i azt, h o g y  e b b en  a  fü g g e tle n sé g b en  a  
k é t  év tized  le g k e z d e té tő l fogva  te lje s  m é r té k b e n  
r é s z ü n k  volt.
Ú jra in d u lá su n k  ó ta  s z a k a d a tla n u l a r r a  tö r e ­
k e d tü n k ,  hogy  sz e rk e sz tő ség i d em o k rá c iá n k n a k  az 
e lő b b iek b en  v ázo lt re n d s z e ré t  m eg v a ló s ítsu k , és 
m in d  m agasabb  s z ín v o n a lra  ju t ta s s u k . E  h ú sz  esz ­
te n d ő b en  vo ltak  o ly a n  év e k  is, am e ly ek  jo g g a l v e ­
t i k  fe l az t a k é rd é s t, h o g y  v a jo n  a z o k b an  a  d em o k ­
r á c iá t  h á tté rb e  s zo r ító  e sz te n d ő kb en  m ik é p p en  tu d ­
t u k  szerkesztő ség i d em o k rá c iá n k a t  m ű k ö d te tn i.  H a 
a z  o lvasó  ezeken  az  év fo ly am okon  vég ig lapoz , a k ­
k o r  te rm észe tsze rű leg  a  la p o k  fe lsz ín e  o ly k o r, a k ­
k o r i  to rzu lt k ö z é le tü n k  lég k ö ré t is tü k rö z i. U g y a n ­
a k k o r  lényegében  —  e z t  n y u god t lé lek k e l á l l í th a t ­
j u k  —  ugyanaz t a  d em o k ra t ik u s  g y a k o r la to t  fo ly ­
t a t t u k  és fo ly ta th a t tu k ,  a  szó és t e t t  ö s s z h a n g já n a k  
m in d e n  sérelm e n é lk ü l .
♦  * *
T. H a llgatóság!
Semm i ese tre  s em  sze re tn ém , h a  ez  az  em lé k ­
e lő a d á s  az t a  lá t s z a to t  k e lth e tn é , m in th a  a  H e ti ­
l a p b a n  m inden  a  le g n ag y o b b  re n d b e n  v o ln a . H i ­
b á in k  és h iá n y o sság a in k  bő vek , d e  e lem zé sü k  k ü ­
lö n  e lő adást ig én y e ln e , e z é r t e n g e d jé k  m eg , h o g y  
em lék ü n n ep é ly ü n k ö n  a  te lje sség  ig én y e  n é lk ü l, c su ­
p á n  u ta lja k  ezek re . T u d a tá b a n  v a g y u n k  a n n a k  és
n é h a  u tó la g  m ag u n k  is  ta p a sz ta l ju k , h o g y  a  H e ti ­
la p b a n  m eg je len ő  c ik k ek  k ö zü l sok  sem  fo rm a ilag , 
sem  ta r ta lm ila g  n em  é r i  e l a z t  a  m ércé t, am e ly re  
tö re k sz ü n k  é s  am it m eg k ö v e te ln i ig y ek szünk . T u d ­
ju k , s n a p ire n d e n  ta r t j u k  az  o rvo si s z ak n y e lv  rom ­
lá s á n a k  á lla n d ó  fo ly am a tá t,  az  egységes o r th o g ra ­
p h ia  és a  s tilu sé rz ék  h iá n y á t .  O lyan  á r a d a t  ez, 
am e ly  e lle n  nem csak  a H e tila p , h an em  a  v ilá g  leg ­
n ag y obb  és leg jobb  sze rk esz tő sége ib en  is  á r  e llen  
ú szn ak . T ö bb  sze rk esz tő ség i k ö z lem ény re  vo lna  
szükség . A  k lin ik a i g y a k o r la t  sz ín von a lá t ta n u ls á ­
gos k lin ik o -p a th o lo g ia i k o n fe re n c iá k  a n y a g án ak  
köz léséve l n em  k is  m é r té k b e n  leh e tn e  ja v íta n i. 
M indezek  c sak  k ira g a d o tt  p é ld ák .
*  *  *
T. H a llg a tó ság ! k ed v e s  B a rá ta in k !
Sok  g ond tó l, g y ö trő d é s tő l, n em  kevés  csa lódás ­
tó l, ig az  sok  ö röm tő l is  ö v ez e tt 20 e sz ten d ő s  h a r ­
ca ink , k ü zd e lm e in k  és s z e ré n y  m u n k án k  ism e r te té ­
s én ek  v ég é re  é rtem .
Az em lék ek , é lm ény ek , rem in isc e n tiá k  m ég 
ho sszú  s o rá t  fe lid é zh e tn ém , d e  nem  ez t íg é r tem  és 
m á r  csak  e z é r t  sem  te h e tem . B efe jezem .
E n g ed jé k  m eg, hogy  b efe jezésü l, em lék e lő ad á ­
som hoz egy  leve lem bő l m e ríth e ssek , am e ly e t a  kö ­
z e lm ú ltb an  egy  jó b a rá tom h o z  in téz tem  és am it  nek i 
ír tam , m o s t ö nm ag u n k ra  a lk a lm azh assam .
O lcsó és h íg  é rze lgő sségnek  tű n h e t, d e  n em  az, 
h a  a r r a  b u zd ítom  m u n k a tá r s a im a t  és ö nm ag am a t, 
hogy  le g y ü n k  hű ségesek  azokhoz az e sz tendő khöz , 
ahhoz  a  20 esz tendő höz, am e ly e t az O rvo s i H e tilap  
sze rk esz tő ségében  e l tö l tö t tü n k , leg yünk  hű ségesek  
m indazokhoz , a k ik k e l e  20 esz tendő  a la t t  e g y ü tt ­
m ű k ö d tü n k , az O rvos-E gészségügy i Dolgozók Szak- 
sze rv ez e téb en  és a  M OTESZ -ben  egy e sü lt o rvosok  
és egészségügy i do lgozók  összességéhez, leg y ünk  
hű ségesek  a  H e tilap  n a g y  m ú ltjáh o z , le g y ü n k  h ű sé ­
g esek  s a já t  m ú ltu n k ho z , ö nm agunkhoz , jo bb ik  
énünkhöz .
A  k is e b b  közösségekhez : családhoz, b a r á t i  kö r ­
höz, isko lához , a lm a  m a te rh e z  fű ző dő  h ű ség i k ö te ­
lék ek  szá la i —  ha  n em  eg ym ás  ro v á sá ra  tö r té n n e k , 
h a  ö sszh an gb an  v a n n a k  egym ássa l, h a  e lv h ű ek  és 
a  p a r t ik u lá r is  é rd e k e k e n  fe lü lem e lk e d n ek  —  fo ­
n ó d n ak  össze azzá a k ö te lé k k é , am ely  h ű s é g  a nép ­
hez , a  n ép ek h ez ; h ű ség  az  em beriséghez , a z  em be ­
rie sséghez .
T. H a llg a tó sá g ! k ed v e s  B a rá ta in k !
A  jö v ő b en  is a r r a  fo g u n k  és a k a ru n k  tö re k e d ­
n i, h o g y  az  O rvosi H e tila p  ú t já n  m in d en  e rő n k k e l 
a  m ag y a r  o rv o s tu d om án y i k u ta tá s t ,  a  m a g y a r  o r ­
vosi g y a k o r la to t,  a  m a g y a r  közegészségügye t szol­
g á lju k .
L egy en  hű ség i fo g a d a lm u n k  a n n a k  az  íg é re t ­
n ek  a  zá loga , am e ly e t az  e lő ad á sb an  k ife je z é s re  ju t­
ta tn i  tö re k e d tem .
subl ingual i s  t a b l e t t a
Ö s s z e t é t e l :
1 sublingualis ta b le tta  1 mg ergo tam in . ta r t .-o t  tarta lm az. 
H a t á s :
A z  ergotam in  tartara t k özism ert hatásának g yo rs  fe jlő dé sé t a 
sublingualis alkalmazás e lő se g ít i . K étszer olyan  gyorsan  hat, 
m int a gyom or-b é l rendszeren  át fe lsz ívódó  k ész ítm én yek  és a 
m igraines roham ot a paren tera lis  adagolás gyorsaságát m eg ­
k ö ze lítv e , szü n te ti m eg.
J a v a l l a t o k :
Migraines roham  m egelő zése  é s  k eze lé se . Vascularis típusú  
eg y éb  fejfájások, m igra in -aequ iva lensek . A R igetam in  tab le tta  
mind therap iás, m ind prophy lacticu s célra haszná lható , t o ­
vábbá d iagnosticu s t e s t  céljaira is alkalmas.
E l l e n j a v a l l a t o k :
Peripheriás k er in gési zavarok, coronaria  m eg b e teg ed é sek ,  
hyperton ia , máj- és  v e seb e teg ség , te rh esség , sep s is , sú lyos ar­
te r io sc le ro s is , th rom boph leb itis , p ruritu s.
A d a g o l á s :
A roham  fen y eg e tő  je le inek  k e zd e tek o r  1 ta b le ttá t  nyelv  alá 
t é v e  e lszop oga tn i. Ez az adag szük ség  szer in t m eg ism é te lh e ­
t ő ,  de a napi adag ne haladja m eg  a 3 ta b le ttá t, az egy  havi 
összadag pedig általában 12 ta b le tta  leh e t.
T á r s a d a l o m b i z t o s í t á s  t e r h é r e  s z a b a d o n  r e n d e l h e t ő .
F o r g a l o m b a  k e r ü l :  12  tab letta  . . .  8 ,50  Ft
KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR,  
BUDAPEST,  X.
Ö s s z e f o g l a l ó R E F E R A T U M
Szegedi Orvostudományi Egyetem, I . Belklinika (igazgató: Julesz Miklós dr.)
C h rom o som a -a n om á liá k  h a em a to ló g ia i  b e te g s é g e k b e n
F l e i s c h m a n n  T a m á s  d r .
A  h um an  c y to g en e tik a  a lig  egy  év tizedes  m o ­
d e rn  tö r té n e té t  a  re n d k ív ü l  g yo rs  ü tem ű  fe jlő d é s  
és  az ism ere tek  o ly an  m é r té k ű  fe lh a lm ozódása  je l ­
lem zi, m ely  e lk e rü lh e te t le n ü l  sp ec ia liz á lódási t ö r e k ­
v ésekhez , és e tu d om án y á g  fe je z e te k re  való  ta g o ló ­
d á sához  v eze te tt . A  h um a n  e v to g en e tik á n ak  e g y  
öná lló  fe jeze te  fo g la lk o z ik  a  h a em opo e tik u s  r e n d ­
s z e r  m egbe tegedése ive l. A  v é rk ép ző sze rv i b e te g s é ­
g ek b en  ész le lhető  c h rom o som aab e rra tió k  k ü lö n  fe ­
je z e tb e  so ro lá sá t a z  é sz le lt  a n om á liá k  n ag y  sz ám a  
és  v á lto za to ssága , v a lam in t  az  a  k ö rü lm én y  in d o ­
k o lja , hogy  ezeke t a  c h rom o som aa b e rra tió k a t v a ló ­
sz ínű leg  egységesen  je llem z i s z e rz e tt  je lleg ük .
E h e ly ü tt  n em  k ív á n u n k  fo g la lk o zn i a  h um a n  c y to ­
g e n e tik a  m ó d sz e r ta n i  é s  n e v e z é k ta n i  k é rd é se iv e l, c s a k  
u ta lu n k  e  tá rg y k ö rb e n  a z  O rv o s i H e t i la p b a n  m e g je le n t  
ö ssze fog la ló  je l le g ű  k ö z lem é n y e k re  (1, 2).
A vérk ép ző sze rv i b e teg ség ek  közü l a  leukae- 
miákkal k ap c so la tb an  fo ly ik  a  le g in ten z ív eb b  c h ro -  
m o som a-ku ta tá s . E n ag y sz ab á sú  m u n k a  első  h ír e s  
fe lfedezése  Novell és Hungerford  (3) n ev éh ez  f ű z ő ­
d ik , ak ik  1960-ban  fe lism e r té k , h ogy  chronikus  
myeloid leukaemiában  a  21-es ch rom o som a -p á r  
eg y ik  ta g ja  lén y eg e sen  k ise b b  p á r já n á l ,  m iv e l h o sz -  
szú  k a r ja in a k  kb . 5 0% -a  h iány z ik . E p a rá n y i  („m i ­
n u te ”) ch rom osom á t a  fe lfed ezés  h e ly e  u tá n  P h i la ­
d e lp h ia  (P h ’)-ch rom o som án ak  n ev e z ték  el. E  c h ro ­
m osom a sp ec if iku s  je llem ző je  a  ch ro n ik u s  m y e lo id  
leu k aem ián ak , h iá n y a  e  b e teg ség b en  egészen  k iv é ­
te le s . S pec ific itása  m e l le t t  s z ó lh a t az  a  k ö rü lm é n y  
is, hogy  á lta lá b a n  h iá n y z ik  a g y e rm ek k o r i e s e te k  
k lin ik a ila g  is jó l k ö rü lh a tá ro lh a tó , ún . ju v e n il is  t í ­
p u s áb a n  (4). A  P h  ’-c h rom o som a  a  cson tve lő  h a e ­
m opoe tik u s  s e j t je ib e n  és a  v é r  c son tv e lő bő l s z á r ­
m azó  e lem e iben  m u ta th a tó  k i. Spier  és Baikie  (5) 
ch ro n ik u s  m ye lo id  le u k a em iá b an  szenvedő  b e te ­
g ü k  lé p -se jt te n y é sz e té b e n  é sz le lté k  a  P h '- c h rom o ­
som á t. K im u ta tá s á ra  a  c son tv e lő  d ire k t  v iz sg á la ta  
a  leg a lk a lm asabb . E  m ód sze r t h a szn á lv a  a  P h 1- 
ch rom osom a k im u ta th a tó  a  b e teg ség  egész t a r t a m a  
a la t t ,  az a lk a lm azo tt  th e ra p iá tó l  fü g g e tlen ü l. F ő leg  
a  m yelo id  e lem ek b en  é sz le lh e tő , de  b iz o n y íto ttá k  
je le n lé té t  az e r y th ro c y ta -  és m eg a k a ry o c y ta -p ra e -  
c u rso ro k b an  is (6, 7). Rastrick és m tsai (8) c so n t ­
v e lő k u ltú rá b a n  d i r e k t  m ódon  is  ig azo lták  a  P h ’-  
ch rom osom a je le n lé té t  az  5SF e -  és 55F e -sa l je lö l t  
e ry th ro c v ta -p ra e c u rso ro k b an . Gruenwald és m tsai 
(9) eo s inoph il-se jte s  le u k a em iá b an  ész le lték  a  P h ’-t, 
é s  enn ek  k ap c sán  szo ro s  ö ssze függést té te le z n e k  fe l 
a z  eo s in oph il-se jte s  le u k a em ia  b izonyos e se te i  é s  a  
so kk a l g y ak o rib b  c h ro n ik u s  m ye lo id  le u k a em ia  k ö ­
zö tt. R itk án  a tip u so s  a la k ja i  fo rd u ln a k  elő , fő k é n t 
a  p e r ic e n tr ik u s  in v e rs ió v a l k e le tk e z e tt  v á l to z a t  é r ­
d em e l em lí té s t  (10). A  ch ro n ik u s  m ye lo id  le u k ae ­
m ia  b la s to s  t r a n s fo rm a t ió ja k o r  a  P h ’-ch rom osom a  
je le n lé te  m e lle tt  m eg v á lto z ik  a cy to g en e tik a i kép, 
és sok  te k in te tb e n  h a so n ló v á  vá lik  az a c u t  h aem o - 
b la s to s isb an  ész le lthez. L eggyako rib b  a  ch rom oso - 
m a -sz ám n ak  h y p e rd ip lo id  i rá n y b a n  tö r té n ő  m egvá l ­
to zása . Ü ja b b a n  egy re  tö b b  szerző  észlel e  te rm in á ­
lis  s tá d ium b an  k é t  P h ’-ch rom osom á t. A z iro d a lm i 
a d a to k  a la p já n  v a ló sz ínű , h o g y  te rm in á lis á n  ez az 
a b e r ra tio  n em  n agyon  r i t k a  (11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18), é s  e z é r t a  P h ’-d isom ia  k ed v e ző tlen  p ro ­
g n o sz tik a i je ln ek  te k in th e tő  (19). Krompotic és 
mtsai (20) s z e r in t a  c h rom o som a-an a ly s is  é r té k e s  
eszköz le h e t  a  b la s to s  á ta la k u lá s  k o ra i fe lism e ré sé ­
b en . A zo k a t a  k o rá b b i kö z léseke t, m e ly e k  sze rin t 
a  h y p e rd ip lo id  s e jte k  k ev é sb é  re a g á ln a k  cy to s ta - 
t ik u s  k eze lé s re , m in t m ás  P h '-p o z it ív  s e j te k , ú ja b ­
b a n  is  m eg e rő s íte tté k . Ez u tó b b i je len ség  a la p já n  
a h y p e rd ip lo id  s e jte k  n a g y  szám ban  tö r té n ő  m eg ­
je len é se  is  a  b e teg ség  progression  á ra  u ta l  (21). J a ­
p án  sze rző k  v iz sg á lták  a  P h ’ DNA sy n th e s is én ek  
fo ly am a tá t,  és m eg á lla p íto ttá k , hogy  e  te k in te tb e n  
n em  k ü lö n bö z ik  lé n y eg e sen  a  21-es ch rom osom a- 
p á r tó l  (22). S okan  v iz sg á ltá k  a leu k o cy ta  a lk a lik u s  
p h o sp h a ta s e  és a  P h ’-ch rom osom a  v iszony á t. Leg ­
g y ak o r ib b  a  P h ’-p o z itiv itá s  és a c sö k k en t enzym - 
a k tiv i tá s  e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sa . Winkelstein és mtsai 
(23) s z e r in t  P h ’-ch rom o som a  em e lk ed e tt en zym -ak -  
t iv itá s s a l  e g y ü tt  k ís é rő  b e teg ség  fe n n á llá s á ra  fi ­
g y e lm ez te t. Gropp és m tsai (24) c h ro n ik u s  m yelo id  
le u k a em ia  ap la s tik u s  fá z is á b a n  ész le ltek  P h ’-poz iti- 
v i tá s t  em e lk e d e tt  e n z ym -ak tiv itá ssa l  e g y ü tt .  N em  
ta lá l ta k  ö ssze függést a  g a la c to se - l-p h o sp h a t-u r id y l-  
t r a n s fe r a s e  (ennek  az en zym n ek  a  s z in t je  em elke ­
d e t t  21-es tr isom iá b an  szen v ed ő k  v é réb en ) és a  P h ’- 
ch rom osom a  közö tt, e z é r t  b izonyos, h o g y  a  21-es 
c h rom o som a -p á r  ho sszú  k a r ja in a k  n in c s  sze repe  a 
t r a n s fe ra s e -a k tiv i tá s b a n , és  lehetséges, h o g y  a  P h 1-  
p o z itiv itá s  m e lle tt  a  g e n e tik u s  a n y ag  lényegesen  
n em  v á lto z ik  (25). A  P h ’-ch rom osom a fe lfedezése ­
k o r  m eg in d u lt  a  v ita  k ó ro k i  sze repérő l. B á r  a  k é r ­
dés m a  sem  te k in th e tő  te lje s e n  le z á r tn a k , m inden  
b izo n ny a l sze rze tt a n om á liá ró l  v an  szó. E  n éze te t 
n y om a ték o san  tám o g a t já k  azok  a  köz lések , m elyek  
h á rom  e g y p e té jű  ik e rp á r ró l  szám o lnak  be. M ind ­
h á rom  ik e rp á r  egy ik  t a g ja  ch ron iku s  m ye lo id  leu ­
k a em iá b an  szenv ed e tt, é s  ezek  a b e te g e k  P h ’-poz i- 
t ív a k  v o lta k , m íg  az egészséges te s tv é re k  k a ry o ty -  
p u sá t n o rm á lisn ak  ta lá l t á k  (26, 27, 28). Jensen  (29) 
p o ten c iá lis an  le u k a em iá s  b e teg ség ek b en  végzett 
c h rom osom a-an a ly s is  a la p já n  a r ra  a  k ö v e tk ez te té s ­
re  ju t ,  h o g y  a ch rom osom a-anom á lia  m á r  a  b e teg ­
ség  k l in ik a i  m eg n y ilv án u lá s a  e lő tt lé tre jö n . Több 
szerző  v iz sg á lta  a  P h ’-ch rom osom a  e lő fo rd u lá sá t
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m ás  m y e lo p ro life ra tiv  k ó rk ép ek b en , a zo n b an  a 
c h ro n ik u s  m yelo id  le u k a em iá n  k ív ü l csak  k is  szá ­
m ú  e se tb en  ész le lték  (30, 31, 32. 33, 34, 35). N agy ­
fo k ú  sp sc if ic itá sa  m ia t t  a  k lin ik um b an  d if fe re n ­
c iá ld iag n o sz tik u s  e szk ö zk én t fe lh a szn á lh a tó . L egér ­
ték e seb b  az  id io p a th iá s  m ye lo id  m e ta p la s ia  és a 
c h ro n ik u s  m ye lo id  le u k a em ia  e lk ü lö n ítő  d iagno s isá -  
b an , de  a lk a lm as  az a tip u so s  ch ro n ik u s  m yelo id  
le u k aem ia  je llem zésé re  is  (36). H a z án k b an  Nagy 
(37) szám o lt b e  P h '-p o z it ív  ch ro n ik u s  m y e lo id  leu ­
k a em ia  e se tek rő l.
A  myeloproliferativ syndromák  m ás  e se te ib en  
is  g y a k ra n  é sz le lhe tő  ch rom o som a-an om á lia , ezek 
azo n b an  n em  sp ec if iku s  je llem ző i e m egb e teg ed é ­
s e k n ek . N agyon  sok  v iz sg á la t tö r té n t  a  n em  r i tk á n  
d iag n o sz tik u s  n eh ézség e t okozó  id'.opathiás myeloid  
metaplasia e se te ib en . O ly an  a n om á liá t azonban , 
m e ly  a k ó rism e  sz em pon tjáb ó l é r té k e s í th e tő  lenne , 
n em  ész le ltek . E k ó rk é p b en  leg g y ako rib b  a  szám ­
s z e rű  ch rom osom a-anom alia . L eg több szö r szám fe ­
le t t i  ch rom osom át é sz le lünk , leg in k áb b  a C -csopo rt-  
b an , de  n em  k iv é te le s  e  c so p o r t m ono som iá ja  sem . 
N agyon  g y ak o r ia k  a s t ru k tu rá l i s  ch rom o som a-ab e r-  
r a t ió k  is : d ic e n tr ik u s  ch rom osom ák , ch rom osom a- 
tö ré sek , m ásod lago s  con s tr ic tio , a sz im m e tr ia  (32, 38, 
39). Pawelski és mtsai (40) lé p se j t  te n y é sz e tb en  ész ­
le l te k  a fe n tie k h ez  h a son ló  ch rom osom ae lv á lto zá - 
so k a t. Polycythaemia vera  e se te ib en  v iszony lag  
r i tk á b b  a ch rom osom a-anom á lia . Kiossoglou és 
mtsai (32) 10 v a lód i p o ly cy th aem iá s  b e teg  ch rom o- 
som a -a n a ly s ise k o r  n em  ész le lt kó ro s  k a ry o ty p u s t. 
Kay és m tsai (41) 43 p o ly cy th aem ia  V erában  szen ­
v ed ő  b e teg  ch rom osom a-v iz sg á la tá t  v ég ez ték  el. 11 
k eze le tlen  b e te g  közü l 7 e se tb e n  ész le ltek  a n eu p lo i-  
d itá s t .  32 k e z e lt b e teg ü k  k ö zü l 7 -nek  n o rm á lis  k a -  
ry o ty p u sa  vo lt, a  b e teg ek  m á s ik  c so p o r tjá b a n  p e ­
d ig  v á ltozó  fo kú , e lső so rb an  s t ru k tu rá l is  je lle g ű  el ­
v á lto z á so k a t ész le ltek . F e l tű n ő  a n y a g u k b an  az  F  
(19—20) c sopo rt g y ak o r i é r in te tts ég e . A  je len tő s  
lé ts z ám ú  b e teg an y ag o n  v ég z e tt v iz sg á la to k  a la p já n  
m eg á lla p ít já k , hogy  a  ch rom osom a-e l v á lto zá sok  
m eg je len é se  és m inő sége  ö ssze függ  a b e teg ség  idő ­
ta r tam á v a l  és a  k ezelésse l is. V é lem ényük  az iro ­
d a lm i a d a to k  ö ssze fog la lá sak én t is e lfo g adh a tó . 
U gyanez  a  m u n k ac so p o r t  1968-ban  ú ja b b  v iz sg á la ­
to k  a la p já n  m eg e rő s íte tte , h ogy  e b e teg ség b en  g y a ­
k o r i  az  F  c sopo rt egy ik  ta g já n a k  d e le tió ja . E gy ik  
e s e tü n k b e n  a u to ra d io g ra p h iá v a l  m eg á llap íto ttá k , 
h o g y  az é r in te t t  ch rom osom a  DNA -syn th e s isén ek  
fo ly am a ta  n o rm á lis  (42). V á lto za to s  cy to g en e tik a i 
k é p  je llem ző  az  erythromyelosisra  (Di G ug lie lm o - 
sy n d rom a) is. L eg g y ak rab b an  an e u p lo id itá s  ész le l ­
h e tő , m ely  e lső so rb an  a C (6— 12) és G  (21— 22) cso­
p o r to k a t  é r in t i ,  v iszony lag  sok  a po lyp lo id  s e jte k  
s zám a  is. E b e teg ségb en  ész le lh e tő  s t ru k tu rá l i s  el ­
v á lto z á so k  k ö zü l e lső so rb an  a  ch rom osom a-tö rések  
é s  az  en d o red u p lic a tio  em líth e tő  m eg. N em  r i tk a  
e ry th rom v e lo s isb a n  a n o rm á lis  k a ry o ty p u s  sem  
(43, 44, 45, 46). Thrombocythaemiában  sem  ism e re ­
te s  sp ec if ik u s  ch rom o som a-ab e rra tio . A z iro d a lom ­
b a n  e g y a rá n t  ta lá lu n k  n o rm á lis  k a ry o ty p u s ra  és 
a n e u p lo id i tá s ra  u ta ló  a d a to k a t ,  ső t e  k ó rk é p b en  
P h ’-ch rom o som á t (?) is é sz le lte k  (32, 33).
J e le n le g  is az é rd ek lő d é s  e lő te ré b en  á l ln a k  az 
a cut leukaemiák  c y to g en e tik a i v o n a tk o zá sa i. A  d i ­
r e k t  c son tv e lő v iz sg á la t b eveze tése  ó ta , a  k o rá b b i  
é v e k  n e g a tív  a d a ta iv a l  szem ben , e g y re  nő  a  m eg ­
i sm e r t  ch rom o som a-an om á liák  szám a, a z o n b a n  a 
b e te g sé g re  je llem ző  sp ec if ik u s  a b e r r a t ió t  ez  id e ig  
n em  ism e r tü n k . A  cy to g en e tik a i k ép  m eg le h e tő se n  
b iz a r r :  szám szerű  és  s tru k tu rá l is  a b e r r a t ió k  eg y ­
a r á n t  e lő fo rdu ln ak . Kiossoglou és m tsai (47) s z e r in t  
n in c s  ö sszefüggés a ch rom o som a -an om á lia  és  a  h a e -  
m a to ló g ia i, ille tv e  a  k l in ik a i  k ép  k ö zö tt. 65 a c u t  
le u k a em iá s  b e teg en  v ég z e tt  v iz sg á la tu k  e r e dm é n y é t  
a  k ö v e tk ező kb en  fo g la lh a tju k  össze: e s e te ik  köze l 
fe lé b e n  —  d ire k t c so n tv e lő -m e th o d ik á t h a s z n á lv a
—  n o rm á lis  k a ry o ty p u s t  ész le ltek . A  tö b b i e s e tb e n  
ta lá l t  c h rom o som a -ab e rra tió k  b e te g e n k é n t  v á l to z ­
ta k ,  á l ta lá b a n  a n um e r ik u s  és a  s t r u k tu r á l i s  v á l ­
to z á so k  e g y ü tt  fo rd u lta k  elő . Az egyes  ch rom o so -  
m a -c so p o rto k  é r in te tts é g e  a n y a g u k b an  a  g y a k o r i ­
s ág  s o rre n d jé b e n  a .k ö v e tk e z ő :  C, G, D, E  (m eg je ­
g y e z zü k  azonban , h o g y  m in d en  c so p o r tb a n  é sz le l ­
te k  a b e r ra tió t ,  b e le é r tv e  a sexuá lis  c h rom o som ák a t  
is). E re dm én y e ik  az  iro d a lm i a d a to k k a l lé n y eg ile g  
m egegyezn ek  (7, 48, 49, 50, 51, 52).
H a tá ro z o tta n  á l l í th a tó ,  hogy  a  c y to g e n e tik a i  
k ép  a la p já n  je len leg  n em  leh e tség es  az a c u t  le u k a e ­
m iák  egyes  t íp u s a in a k  az  e lk ü lö n íté se . Sandberg  
és m tsa i (53) ily en  v o n a tk o z á sú  k ö z lé sé t —  a c u t  
lym p h o id  le uko s isb an  a  ch rom osom a-szám  a  n o r ­
m á lisn á l nagyobb , m y e lo id  t íp u sb a n  p e d ig  k is e b b
— n em  e rő s íte tté k  m eg . Jensen  (54, 55) s z e r in t  a c u t  
le u k a em iá b an  a  k ó ro s  k a ry o ty p u s  n em c sa k  a  „ le u ­
k a em iá s ” b la s t-s e jte k b e n , h an em  az  e r y th r o c y ta -  
p ra e c u rso ro k b an  is  m eg ta lá lh a tó . E b e te g sé g g e l 
k ap c so la to s  m e th o d ik a i m eg á llap ítá sa i m in d e n b e n  
h e ly tá l ló a k :  leg jobb  a  d i r e k t  c so n tv e lő v iz sg á la t és 
a lk a lm a t la n  m ódszer a  p h y to h a em a g g lu t in in n e l  s t i ­
m u lá l t  p e r ip h e r iá s  v é r -k u l tú r a  v iz sg á la ta . A m en y -  
n y ib e n  p u n c tió s  te c h n ik á v a l  n em  s ik e rü l t  c so n t ­
v e lő höz  ju tn i,  p h y to h a em ag g lu tin in  n é lk ü l  é le tb e n  
t a r t o t t  v é rk u ltú ra  v iz sg á la ta  a já n lh a tó . I sm e re te s e k  
szó rv án yo s  közlések  P hd -ch rom osom a e lő fo rd u lá s á ­
ró l a c u t  m yelo id  leu k o s isb an , azonb an  a  s z e rz ő k  
n ag y  tö b b ség e  fe n n ta r tá s s a l  fo g ad ja  e z ek e t a z  a d a ­
to k a t  (34). F ig y e lem re  m é ltó  a  21-es c h rom o som a -  
p á r  és a  leukopoesis  tö b b irá n y ú  k ap c so la ta  is. T a n ­
k ö n y v i a d a t, hogy  D ow n -sy n d rom áb an  (21-es t r i ­
som ia , m ongo l id io tia ) a c u t  h a em ob la s to s is  v is z o n y ­
lag  g y a k r a n  fo rd u l elő . H azai v o n a tk o z á sb a n  az  
O rvo si H e tilap  h a s á b ja in  Nábrády és m tsa i  (56) 
fo g la lk o z ta k  ezzel a  tém áv a l. Ism e re te sek  a d a to k  
D ow n -b e teg ség  és c h ro n ik u s  m ye lo id  le u k a em ia  
e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sá ró l is  (57). Khan  és Martin  (58) 
a c u t m ye lo id  le u k o s isb an  21-es t r is om iá t  é s z le lt  
D ow n -b e teg ség  fe n n á llá s a  n é lkü l. Kamada és m tsa i 
(59) 10 a c u t  m yelo id  le u k a em iá s  b e te g ü k n é l  é sz le l ­
te k  c sö k k e n t le u k o cy ta  a lk a lik u s  p h o sp h a ta s e  a k t i ­
v i tá s t ,  m e ly  h a t  e s e tb e n  a  21-es c h rom o som a -p á r  
a b e r ra t ió já v a l  e g y ü tt  f o r d u l t  elő . E n é h á n y  a d a t  
ta lá n  i l lu s z tr á l ja  a  k é rd é s  b o n yo lu ltsá g á t. N a g y o n  
k ev é ssé  tis z tá z o tta k  a  r i tk á n  e lő fo rdu ló  c o n g e n itá - 
lis  le u k a em iá k  c y to g en e tik a i v on a tk o zá sa i. N o rm á ­
lis és k ó ro s  k a ry o ty p u s ró l  beszám oló  k ö z lé se k k e l
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e g y a rá n t  ta lá lkozunk  (49, 60). További v iz sg á la to k  
h iv a to t ta k  eldönteni, h o g y  a  ch rom osom a-an a ly s is  
id ő p o n t ja  és az ész le lt k a ry o ty p u s  k ö zö tt m ily e n  
ö ssze függés  van c o n g e n ita lis  leu k aem iáb an . V é g ü l 
az a c u t  h a em ob la s to s iso k k a l k ap cso la tb an  m eg em ­
l í t jü k ,  h o g y  Schuler és K iss  (61) az O rvosi H e ti la p ­
b an  m á r  1963-ban b e s z ám o lt  acu t le u ko s issa l k a p ­
c so la to s  ch rom osom a-v iz sg á la tok ró l.
V iszony lag  igen  s z e ré n y e k  a  c y to g e n e tik a i  
e re dm én y ek  a chronikus lymphoid leukaemiában. 
C son tv e lő ku ltú ráb an , p h y to h a em a g g lu t in in n e l  s t i ­
m u lá l t  p e riphe riá s  v é r k u l tú r á b a n  és d i r e k t  c s o n t ­
v e lő v iz sg á la tta l is lé n y e g i le g  no rm ális  k a r y o ty p u s t 
é sz le lte k  e betegségben  (7). Baserga és Castoldi (62) 
k e z e le tle n  beteg d i r e k t  n y iro k c som ó -a n a ly s is e k o r  
sem  é sz le lt  ch rom o som aab e rra tió t. Gunz és m tsa i 
(63) n a g y  fe ltű nést k e l tő  k ö z lé sé t az u tá n v iz sg á ló k 
n em  e rő s íte tté k  meg. S z e r in tü k  ch ron iku s lym p h o id  
le u k a em iá b an  a 21-es p á r  e g y ik  ta g ján ak  rö v id  k a r ­
ja  h iá n y z ik ;  a re n d e l le n e s  ch rom osom át C h r is t ­
c h u rc h  (C h ^ -ch rom o som án ak  nevezték  el. V a ló sz í ­
n ű  a z o n b an , hogy ez a z ,,a n om á lia ” elég  g y a k o r i  és 
egészségeseken  is e lő fo rd u l  (64). A  sok n e g a tív  e r ed ­
m é n y ű  v izsgálat é r té k e lé s é v e l  k ap c so la tb an  b iz o ­
n y o s  óva to sság ra  in t  a z  a  k ö rü lm ény , h o g y  a  v iz s ­
g á la to k  többsége p h y to h a em a g g lu t in in n e l  s t im u lá l t  
v é r k u ltú r á b a n  tö r té n t  é s  m a  m ár tu d ju k , h o g y  a  
p h y to h aem ag g lu tin in  s o k k a l  nagyobb  s t im u lu s t  je ­
l e n t  a  no rm ális  ly m p h o c y tá k ra ,  m in t a  k ó ro s  a la ­
k o k ra  (65). így fe lte h e tő , h o g y  a szokásos 72 ó rá s  
te n y é s z e t  v izsgá la tako r fő le g  egészséges p o p u la t ió t 
a n a liz á lu n k . Fitzgerald (66) ö sszehason lító  v iz sg á ­
la ta i  s z e r in t  ch ron iku s lym p h o id  le u k aem iá s  b e te ­
g e k  k is  ac rocen triku s  ch rom o som á i (21, 22 é s  Y ) a 
s z o k o t tn á l  jelen tő sen  rö v id e b b e k . R em ény t k e l tő e k  
Goh (67) vizsgálatai, a k i  a  m ax im ális  o sz lá s i idő  
m eg á lla p ítá sa  u tán  3— 6 n a p o s  v é rk u ltú rá b a n  v é g ­
z e tt  ch rom o som a-an a ly s is t, és a  közel 250 m eg v iz s ­
g á l t  s e j t  40% -ában p se u d o d ip lo id  k a r y o ty p u s t  é sz ­
le lt.
N agyon  é rd ekesek  a  leu k aem iák , s a  m y e lo ­
p ro l i f e r a t iv  sy nd rom ák  fam il iá r is  v o n a tk o z á sa i, d e  
ism e re te in k  e té ren  m é g  n ag y o n  h ián y o sak  (68, 69, 
70, 71). C sak é rd e k e s s é g k é n t  em lítjü k  Tokuhata  és 
mtsai (72) közlését, a k ik  e g y  egype té jű  ik e rp á ro n  
és f iv é rü k ö n  d ia g n o s z t iz á lta k  ch ron iku s  m y e lo id  
le u k a em iá t,  és m ind  a  h á r o m  te s tv é r k a ry o ty p u s a  
P h '-p o z i t ív  volt.
V iszony lag  k evés  a d a t  á ll r e n d e lk e z é sü n k re  a 
lym pho- és a reticulo sarcoméval k a p c so la tb a n . 
E z e k b en  az ese tekben  a  legm egb ízh a tó b b  c y to g e n e ­
t ik a i  a d a to t  a n y iro k c som ó k  d irek t c h rom o som a -  
a n a ly s is e  nyú jtja . L ym ph o sa rc om áb an  a  c h rom o -  
som a -sz ám  leg többszö r d ip lo id  vagy ez t m eg k ö z e ­
lítő , re ticu lo sa rcom a e s e te ib e n  no rm ális  k a ry o ty p u s 
m e l le t t  an eup lo id itá s ró l szám o ln ak  be, a  c h rom o -  
som a -sz ám  50 és 98 k ö z ö t t  v á lto z ik  (73).
J e le n tő s e k  a c y to g e n e t ik a i  ism e re te in k  a z  ú n . 
monoclonális gammopathiákkal k a p c so la tb a n  is. 
K o rá b b a n  a Waldenstrom-fé le  makroglobulinaem.ia 
(IgM  típ u s)  ese te iben  a  b e teg ség re  e léggé  je llem ző  
a b e r r a t ió t  írtak  le. K é t  t í p u s ú  szám fe le tti c h rom o ­
s om á t észle ltek: egy  ig e n  n ag y  m ed ian t v a g y  egy
su b te rm in a lis a t ,  m e ly  m é re tb e n  az  A -, B -c so p o r t-  
h oz  (1—5) h ason ló . Myeloma multip lexben  (IgG . 
IgA , IgD) csak  r i tk á n  ész le ltek  c h rom o som a -an om á - 
l iá t. A  k ö z e lm ú ltb an  ú ja b b  je le n tő s  e redm én y ek  
lá t ta k  n ap v ilág o t. Tassoni és m tsai (74) 14 m ye lo - 
m ás  b e teg  c so n tv e lő an a ly s ise k o r h é t  e se tb en  ész le l ­
te k  egy  s u b te rm in a lis  A—B m é re tű  e x tra -c h rom o -  
som át. S zo v je t sze rző k  (90) is  k ó ro s  k a ry o ty p u s t  
ész le ltek  e b e teg ségb en . Broustet és mtsai (75) 18 
W a ld en s tröm -m ak ro g lo b u lin a em iá s  b e teg  ch rom o - 
som a-an a ly s ise  a la p já n  m eg e rő s ít ik  a  k o rá b b i e r e d ­
m ények e t. Houston és m tsai (76) 28 m onoc loná lis  
g am m op a th iá b an  szenvedő  b e te g ü k  ch rom osom a- 
an a ly s ise  a la p já n  a r r a  a  k ö v e tk e z te té s re  ju tn a k ,  
h ogy  n incs lé n y eg e s  k ü lönb ség  cy to g en e tik a i szem ­
p o n tbó l a  k é t  k ó rfo rm a , te h á t  a  m ye lom a  és a  m a k -  
ro g lo b u lin aem ia  közö tt. M eg á lla p ít já k  v iszont, h ogy  
g y a k ra n  é sz le lh e tő  m onoc loná lis  g am m op a th iá b an  
egy  igen  n ag y  (A—B m ére tű ) sz ám fe le tt i  s u b te rm i-  
n á lis  ch rom osom a. E se te ik  k ise b b  ré szében  a C -cso- 
p o r t  (6— 12) a n om á liá já t  é sz le lték . F igye lem re  m é l ­
tó  Spengler és m tsai (77) köz lése , ak ik  e g y p e té jű  
ik e rp á r  e s e té t  ism e rte tik . A z e g y ik  te s tv é r  W a ld en - 
s tröm -m ak ro g lo b u lin a em iáb an  sz e n v ed e tt  és k a ry o -  
ty p u sáb an  lá th a tó  vo lt a  n ag y  sz ám fe le tti  ch rom o ­
som a, a  m á s ik  te s tv é r  egészséges vo lt, n o rm á lis  
k a ry o ty p u ssa l. A z iro d a lm i a d a to k  a la p já n  úgy  l á t ­
szik , hogy  a  n a g y  m é re tű  s z ám fe le tt i  ch rom osom a 
e lég  g y ak o ri a  m onoc lona lis  g am m op a th iák b an . A n ­
n a k  h an g sú ly o zá sa  m elle tt, h o g y  ez az an om á lia  
sp e c if ic itá sáb an  n em  h a so n lí th a tó  a  P h '-d h rom o -  
som ához, a z t  g ondo lju k , h ogy  p o z itív  e se tekb en  se ­
g ítség e t j e le n th e t  a  kó rism e  fe lá llí tá sá b a n .
Hodgkin-kórban  is leg cé lsze rű bb , b á r  n ag y on  
m un k a ig én y e s  a  d ire k t  ny iro k csom ó -v iz sg á la t. L eg ­
g y a k ra b b an  a  n o rm á lis  k é ts z e re s é t m egköze lítő , 
s u b te tra p lo id  ch rom o som a-szám o t ész le ltek  (73).
Burkitt-lymphoma  (az e lső  em beri tu m o r , 
m e lyn ek  v íru s s a l  való  k ap c so la ta  b iz to sn ak  lá tsz ik ) 
hosszú  é l tű  s z ö v e tte n y é sz e te ib en  tö b b  szerző  is  ész­
le l t  a  n o rm á lis  k a ry o ty p u sb a  b e  n em  so ro lha tó , ú n . 
m a rk e r  ch rom osom át. H ason ló  e re dm én y t d i r e k t  
n y iro k csom ó -an a ly s isse l do lgozó  sze rző k  is kö zö l ­
tek . M ásré sz t n o rm á lis  k a ry o ty p u s ró l  is t a lá lu n k  
a d a to t  (78, 79).
I t t  e m l í t j ü k  m e g  a z  a e t io l ó g ia i l a g  k ü lö n á l ló ,  d e  
a  s z o k á s o s  o s z t á l y o z á s o k b a n  a  h a e m a to ló g ia i  b e t e g ­
s é g e k  k ö z ö t t  s z e r e p lő  mononucleosis infectiosát. E 
b e t e g s é g b e n  é s z le lh e tő  c h r o m o s o m a - a n o m á l i á k  a z o ­
n o s a k  m á s  v í r u s b e t e g s é g b e n  é s z l e l t e k k e l :  f ő le g  
s t r u k t u r á l i s  v á l to z á s o k ,  m e l y e k n e k  lé n y e g e  a  C h ro ­
m o som  á k  e g y s z e r ű  e l tö r é s e  v a g y  e g é s z e n  a p r ó  r é ­
s z e k k é  v a ló  f e lő r lő d é s e  (80).
Az anaem iákkal k a p c so la tb a n  is re n d e lk ezü n k  
cy to g en e tik a i a d a to k k a l. Megaloblastos —  (B 12- , il ­
le tv e  fo lsav -h iányo s) —  a n a em iá b a n  ch rom osom a- 
a n a ly s is re  e lső so rb an  a d i r e k t  c son tv e lő v iz sg á la t al ­
k a lm as, b á r  az  a b e r ra tió k  egy  ré sze  p h y to h a em ag ­
g lu tin in n e l k e z e lt  v é r k u ltú r á b a n  is  lá th a tó . S z ám ­
sze rű  e lv á lto z á s t  v iszony lag  k e v é s  szerző  ész le lt, fő ­
k é n t  h y p o d ip lo id itá ssa l k e ll  sz ám o lnunk . A  s t r u k ­
tu rá l is  a b e r r a t ió k  a  v iz sg á lt s e j te k  kb . 30% -á t é r in ­
t ik , le g g y ak ra b b an  kü lönböző  t íp u s ú  ch rom osom a-
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tö ré sek  és con s tr ic tió k  ta lá lh a tó k . B i2 -v i tam in , il ­
le tv e  fo lsav  a d á sá ra  az em lí te t t  ch rom osom a-ano - 
m á liák  m eg szű nn ek  és a  rem iss io  id e jé n  a  k a ry o -  
ty p u s  n o rm á lis  (81, 82, 83). Solanski és m tsai (84) 
táp lá lk o zá s i h iá n y o n  a lap u ló  m ega lo b la s to s  an - 
a em iá b an  lényeg ileg  h a son ló  ch rom o som a-ren d  elle ­
n e sség e t ész le ltek . Powsner és Berman  (85) össze ­
h a so n lító  d i r e k t  c son tv e lő v iz sg á la tok  a la p já n  a r r a  a 
k ö v e tk e z te té s re  ju to t t ,  h o g y  m ega lo b la s to s  an -  
a em iáb an  a  ch rom osom ák  kb . 30% -ka l h o sszab b ak  
a  m eg fe le lő  n o rm á lisak h o z  képest. T ö rö k  sze rző k  
idiopathiás aplastikus a n a em iá b an  21-es tr is om iá t  
és ré sz leges  en d o red u p lic a tió t  í r ta k  le  (86). S ze r ­
z e tt  sideroblastikus a n a em iá b an  a  19— 20-as ch ro - 
m o som ap á r egy ik  ta g já n a k  d e le tió já t  v ag y  p e r ic e n t ­
r ik u s  in v e rs ió já t  é sz le lték  (87). Nagy (37) sy s tem ás  
lu p u s  e ry th em a to su sh o z  tá r s u ló  h a em o ly tik u s  a n ­
a em iá b an  ész le lt ch rom o som aab e rra tió t.
A  h aem a to ló g ia i ö rö k lé s ta n i szem pon tb ó l leg ­
in k áb b  tis z tá z o tt  b e teg ség e ib en : h a em o p h iliá b an  és 
h a em og lo b in o p a th iák b an  n em  ész le ltek  ch rom oso - 
m aan om á liá t  (88).
V égü l csak  m eg em lítjü k  a  v é rk ép ző sz e rv i b e ­
teg ség ekb en  k i te r je d te n  a lk a lm azo tt  cy to s ta tik u -  
m ok  (im m uno sü pp re ss iv  s z e rk é n t  is) és rö n tg e n b e ­
su g á rzá s  ch rom o som aab e rra tió t  okozó h a tá s á t .  E 
th e ra p iá s  eszközök  a lk a lm az á sak o r  s t r u k tu r á l i s  k á ­
ro sodás, e lső so rb an  kü lönböző  típ u sú  ch rom o som a- 
tö ré s  é sz le lh e tő  (89).
A  h a em opo e tik u s  re n d s z e r  m egbe teg ed ése iv e l 
k ap c so la to s  c h rom o som a -ab e rra tió k ró l ö ssze fog la ­
ló an  m eg á lla p í th a t ju k :  sok  m egbe teg ed ésse l k a p ­
c so la tb an  í r t a k  le  ig en  v á lto z a to s  fo rm á jú  an om á ­
liá t. S p e c if ik u sn ak  csak  a  P h '-c h rom o som á t t a r t ­
h a t ju k , íg y  a d iag n o sz tik áb an  fő leg  ez az  a n om á lia  
é r té k e s íth e tő . V iszony lag  g y ak o r i  e lv á lto zá s  a  m o - 
noc loná lis  g am m op a th iá k b an  lá th a tó  n a g y  s u b te r -  
m in á lis  s z ám fe le tti  ch rom osom a, e z é rt e s e te n k é n t  
ez  is d iagn o sz tik u s  é r té k ű  le h e t. V á rh a tó , h o g y  a 
to v áb b i v iz sg á la to k  a  h um an  cy to g en e tik a  e  re n d ­
k ív ü l p ro b lem a tik u s  te rü le té n  is tisz tá zn i fo g n ak  
b izonyos e lv i k é rd é sek e t, és e n n ek  k ö v e tk ezm én y e ­
k é n t  a  cy to g en e tik a i v iz sg á la to k  k ö zv e tlen  k lin ik a i 
je len tő ség e  is  n ö v ek ed n i fog.
összefoglalás. A  szerző  iro d a lm i a d a to k  a la p ­
j á n  tá rg y a l ja  a  v é rk ép ző sze rv i b e teg ség ek b en  ism e ­
re te s  ch rom o som a -an om á liák a t, h an g sú ly o zv a  ezek  
v a ló sz ín ű en  s z e rz e tt je lleg é t. S pec ifiku s  e lv á lto z ás ­
k é n t  csak  a  ch ro n ik u s  m ye lo id  le u k a em iá b an  ész ­
le lh e tő  P h ila d e lp h ia -c h rom o som á t em líti. A  P h 1- 
ch rom osom án  k ív ü l e s e te n k én t  d iagn o sz tik u s  je le n ­
tő sége  le h e t  a  m onoc loná lis  g am m op a th iá k b an  e lő ­
fo rd u ló  ch rom o som a -an om á lián ak  is. A  h aem opo e ­
t ik u s  re n d sz e r  m ás b e teg ség e ib en  e lő fo rdu ló  ch ro - 
m o som aab e rra tió k  n em  sp ec if ik u sak , és íg y  k l in i ­
k a i  je le n tő ség ü k  k o rlá to zo tt.
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I N F E C U N D I N
T A B L E T TA
Ö S S Z E T É T E L :
1 tabletta 2,5 mg norethynodrelt és 0,10 mg (100 gamma) mestranolt (methoxy-aethyniloestradlol) tar­
talmaz. Az Infecundin ovulatiót gátló hormoncombinatio. Hatására a petefészekben a tüsző érés és a tü ­
sző repedés szünetel — az élettani cyclus helyébe mesterséges cyclus lép, amelynek végén — a tabletták 
szedésének abbahagyása után megvonásos vérzés jelentkezik. Fogamzásgátlás céljára és a hypophysis- 
ovarium rendszer müködészavarán alapuló functionalis sterilitás, functionalis méhvérzések, endomet­
riosis kezelésére alkalmazható. Az Infecundin szedése a késő bbi, kívánt terhességek létrejöttét nem gá­
tolja, k iviselését károsan nem befolyásolja.
A D A G O L Á S :
A tabletták szedését első  ízben a havivérzés ötödik  napján kell elkezdeni, függetlenül attó l, hogy a vér­
zés tart-e még, vagy sem. A továbbiakban is mindennap egy tablettát kell bevenni, a még hátralevő  20 
napon keresztül, tehát amíg a csomag tart. Ezt követő en 7 nap (1 hét) szünetet keli tartani, ami után az 
újabb kúra elkezdhető . Az egyes kúrák kezdete tehát mindig a hét azonos napjára esik. (gy a következő 
rhytmus alakul ki:
3 hét tablettaszedés, 1 hét szünet, 3 hét tablettaszedés, 1 hét szünet stb.
M E G J E G Y Z É S :
Rendelésének módját egészségügyi miniszteri rendelet szabályozza.
C S O M A G O L Á S :
21 tabletta
F O R G A L O M B A  H O Z Z A :
K Ő B Á N Y A I  G YÓ G Y S Z E R Á R U G Y Á R ,  B U D A P E S T  X .
E R E D E T I O Z L E M E N Y E K
Pécsi Orvostudományi Egyetem, Urológiai Klinika ( igazgató: Balogh Ferenc dr.)
Cytochrom  c hatása  a po stischaem iá s  v e s e e lé g te le n sé g r e
B a l o g h  F e r e n c  d r . ,  K a r á t s o n  A n d r á s  d r .  é s  K i s b e n e d e k  L á s z l ó  d r .
A z u tó b b i é v e k b en  a  k ís é r le te s  v iz sg á la tok  és 
k l in ik a i  m eg fig y e lé sek  e re dm én y ek é n t a  h ev e n y  
vesee lég telenség ' k ia la k u lá s á n a k  és th e ra p iá já n a k  
szám os k é rd ése  tisz tá zó d o tt. A  m egelő zés te ré n  a 
k o rs z e rű  fo ly ad ék -  és e le k tro ly t- th e ra p ia ,  a  v e se ­
e lég te len ség  fu n c tio n a lis  sz a k áb an  ped ig  a h ib e r -  
n a tio ,  h y p o th e rm ia , d ex tra n , m a n n it ,  h y p e rb a ricu s  
o x ig én  a lk a lm azása  je le n te t t  lén y eg e s  e lő reh a lad á st. 
E n n ek  e llen é re  a  kü lönböző  s ta t is z t ik a i  ad a to k  sze ­
r i n t  a  kó rk ép  m o r ta l i tá s a  m ég  m in d ig  40—70%  k ö ­
z ö tt  mozog. Az e lő bb  em líte tt  th e ra p iá s  b e a v a tk o ­
z á sok  e redm ény te len ség e , ill. az  idő közben  k ia la ­
k u l t  o rg an icu s  v e sek á ro so d ás  e s e té n  m a ra d  a v á r a ­
k ozás. A  tu b u lu sh ám  re g en e ra tio  j a  egy , v agy  g y a k ­
r a b b a n  több  h e te t  vesz  ig énybe , m e ly  a la t t  te v é ­
k e n y sé g ü n k  a  b e te g  á lta lán o s  k e ze lé sé re  (fo ly adék - 
é s  e lek tro ly te g y en sú ly  f e n n ta r tá s á r a ,  a n tib io tic u - 
m ok , v itam in ok  a d á sa , d ié ta  s tb .) , v a lam in t a  sze r ­
v e z e t e x tra re n a lis  (h aem o - v ag y  p e r ito n e a lis  d ia ly ­
sis) m é re g te le n íté sé re  szo rítko z ik . Ez ideig  o ly an  
th e ra p iá s  leh e tő ség rő l n em  sz ám o ltak  b e  az i ro d a ­
lom ban , m ely  a v ese e lég te len ség  o rg an icu s  sz ak á ­
b a n  k ö zv e tlenü l a  k á ro so d o tt  s e j te k  an y ag cse ré jé re  
h a tv a ,  m eggá to ln á  a  h y p ox iá s  s e jte lh a lá s  k ia la k u ­
lá sá t.
Ü ja b b  v iz sg á la to k  sz e r in t a  C y to ch rom  c ox i ­
d aze  (a to v áb b ia k b an  C-c) a d á sá v a l kedvező  e re d ­
m én y  é rh e tő  el a  h y p o x iá v a l já ró  k ö rfo ly am a to k ­
b an . M yoca rd ia lis  in fa rc tu sn á l  a  fá jd a lom  szokásos ­
n á l  h am a ra b b  b eköv e tk ező  m eg szű n é sé t (11,1), ap o - 
p le x iá n á l  a  tu d a t  g y o rs  fe lt is z tu lá s á t  (5), szénm o- 
n o x id  (3, 13) és b a r b i tu r a l  (2, 4) m érg ezésb en  m o r ­
ta l i tá s  csökkenésé t ész le lték .
H aza i v iszo n y la tb an  az első  beszám oló  a C -c 
th e ra p iá s  leh e tő ség é rő l Gábor Gy. (7, 8) to llábó l 
je le n t  m eg, m a jd  k éső b b  Szántó  (15) a  sz ív izom in - 
f a rc tu s  kezelésében , Szám  (16) co r p u lm on a léb an  és 
tü dő v izenyő ben , Gábor A. (6) p ed ig  p e r ifé r iá s  k e ­
r in g é s i  z a v a rb an  é sz le lt a lk a lm az á sáv a l kedvező  
e re dm én y t.
A  hypox iás  e r e d e tű  s e jtk á ro so d á s  lényeg ileg  
azonos  p a th om echan izm u sa , v a lam in t  az e lő bb iek ­
b en  em lí te t t  k edvező  k lin ik a i m eg fig y e lé sek  a lap ­
j á n  az  ú n . p o s tisch aem iás  v ese e lég te len ség  k ia la k u ­
lá s á t  C -c ad á sáv a l ig y ek ez tü n k  m egakadá lyozn i. 
Ú gy  v é ljü k , hogy  m in d azo n  th e ra p iá s  k ísé rle t, m ely  
fe lv e ti  a  h ev eny  v e see lég te len ség  k ia la k u lá s i  a r á n y ­
s z ám án ak  tovább i csökkenésé t, f ig y e lm e t é rdem el.
Ism ere te s , h ogy  a  cy to ch rom -en zym rend sze r-  
n ek  je le n tő s  sze repe  v a n  a  tá p lá lé k k a l  a  sze rvezetbe  
ju to t t  h id ro g én n ek  v ízzé  o x id á lá sáb an . Ezen, az ún . 
te rm in a lis  ox id a tio  so rá n  fe lsz ab ad u ló  en e rg ia  egy  
ré sz é t a  s e jte k  A T P -sy n th e s is re  h a sz n á ljá k  fel, ez 
b iz to s í t ja  a  s e jtm ű köd ésh ez  szükséges  en e rg iá t.
A  C -c 13 000 m o lek u la sú ly ú  p o rp h y r in  p ro te id , 
a  te rm in a lis  o x id a tió b an  ré sz tv ev ő  e n z ym ren d sz e r  
u to lsó  ta g ja ,  m e ly e t edd ig  s ik e rü l t  th e r a p iá s  cé lok ­
r a  e lő á llítan i. R ad io ak tív  C -c -v e l v ég z e tt á l la tk ísé r ­
le tek  s z e r in t  a  b e ad o tt C -c - t a  v ese  h am a r  k iv á ­
la sz tja . S p ec tro fo tom e tr iá s  v iz sg á la to k  s o rá n  60 m g  
C-c b e ad á sa  u tá n  15 p e rcce l a  v é rb en  8,5 mg/1 C -c 
v o lt k im u ta th a tó , 90 p e rc  m ú lv a  p ed ig  m á r  csak  3 
mg/1. A  v iz e le tb e n  az iv . b e a d á s  u tá n  2— 3 ó ráv a l 
ré szben  s z a b ad  C -c m u ta th a tó  k i, ré szb en  a n n a k  
bom lási te rm é k e i  (14). A  s e j tm em b rá n  k ís é r le te s  
k á ro s ítá sa  e se té n  C-c b e fec sk en d ezé se  u tá n  az 
eg y éb k én t c sö k k en t c y to ch rom  ta r ta lo m  g y o rs a n  
növek sz ik  (3).
M ivel iro d a lm i a d a to k  a  C -c h y p o x iá s  e r e d e tű  
v ese e lég te len ségb en  k i f e j t e t t  h a tá s á v a l  k a p c so la t ­
b a n  n em  ism ere te sek , k ís é r le te in k  cé ljá u l t ű z tü k  ki 
a  k é rd é s  v iz sg á la tá t.
Módszer
K ís é r le te in k e t  40 m in d k é t  n em ű , 2,5—3,5 k g  sú ly ú  
n y ú lo n  v ég e z tü k . I n t r a n a r c o n  n a rc o s is b a n  (20 m g /k g  iv.) 
p a r a re c ta l is  m e tsz é sb ő l jo b b  o ld a l i  n e p h r e k to m iá t  vé ­
g e z tü n k , m a jd  3 h é t te l  a  n e p h r e k to m ia  u t á n  f e l t á r tu k  
a  b a l  v e s e  h i lu s á t  és 2 ó r á r a  le s z o r í to t tu k  a z  a r t e r i a  
r e n a lis t .  A  le s z o r í tá s  e lő tt  é s  u tá n ,  v a l a m in t  a  p os t ­
is c h a em iá s  s z a k b a n  C -c - t  a d a g o l tu n k  a  15. n a p ig  (6 n a ­
p o n  á t  3 X  1,5 m g /k g , m a jd  a  to v á b b ia k b a n  1 X 2  m g / 
k g /d ie  iv ., a  k é s z ítm én y  e lő á l l í tó ja :  M ack  G y á r ,  I lle r -  
tis sen ) . A  k o n tr o l l  c so po rt á l l a t a i  C -c - t  n em  k a p ta k .
A  le s z o r í tá s t  k ö v e tő leg  h a rm a d n a p o n k é n t  m e g h a ­
t á ro z tu k  a  v é r  M N  ta r ta lm á t .  T ú lé lé s n e k  te k in t e t tü k ,  h a  
a z  á l la to k  n em  p u s z tu l ta k  e l a  le s z o r í tá s t  k ö v e tő  15. n a ­
p ig . A  s p o n tá n  e lp u sz tu lt ,  ill . tú lé lő  á l la to k  v e s éi t  szö ­
v e t ta n i la g  v iz s g á l tu k :  f o rm a lin  f ix á lá s  és  p a r a f f in  b e ­
á g y azá s  u tá n  a  m e ts z e te k e t  h a em a to x i l in  e o s in n a l  f e s ­
te t tü k .
Eredmények
A C -c-vel k eze lt, t r a u m a t iz á l t  20 á lla tb ó l  12, a 
20 k o n tro ll k ö zü l csak  2 é lte  t ú l  a  15. n ap o t. A  n em  
k eze lt á lla to k  MN  é r té k e  200— 400 m g% -ig  em e l ­
k e d e tt  és ezek  a  2—7. n a p o n  e lp u sz tu l ta k  (2. á b ra ) . 
A  C -c-t k a p o t t  á lla to k  k ö zü l 8 h u l lo tt  e l 200— 300 
m g% -o s  MN  é r té k k e l  a  p o s tisc h aem iá s  sz ak  4— 11. 
n a p já n  (1. á b ra ) . A  tö bb i k e z e l t  á l la t  M N  é r té k e  
á tm en e ti  em e lk ed és  u tá n  c sö k k en t, m a jd  k é ső b b  
re n d e ző d ö tt;  e z ek  az á lla to k  tú lé l té k  a  15. n a p o t .
A  C -c-vel n em  kezelt, e lp u s z tu l t-á l la to k  v e sé it  
v izsgálva , m á r  m eg te k in té s re  fe ltű n ik , h o g y  n a g y ­
m é r té k b en  m egn ag y o b b o d ta k . A  to k  e rő sen  feszes, 
le v o n á sa k o r  a  v ese á llom ány  e lő dom bo ro d ik . A  m e t ­
széslapon  a  v ilág o s  sz ínű  k é re g  a  vö rös, b ő v é rű  v e ­
lő á llom ány tó l é le sen  e lk ü lö nü l.
M ik ro szkópo sán  a g lom e ru lu so k  te rü le té n  sú ­
ly o sabb  a n a tóm ia i k á ro so d ás  je le i  n em  é sz le lh e tő k .
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A z e lső rendű  k a n y a ru la to s  c s a to rn á k  te lje s  e lh a lá ­
s ig  fokozódó, re g re s s iv  e lv á lto zá sa i m u ta th a tó k  k i. 
A  m ásod rendű  k a n y a ru la to s  c sa to rn á k  sú lyos h y d ­
ro p icu s  d eg en e ra tió t m u ta tn a k .  A  tu b u lu so k b a n  a  
fe h é rjev ize lé s  je le k é n t  co llo id  cy lin d e rek  h e ly e z ­
k e d n e k  e l (3. áb ra ).
1. ábra. A  MN érték változása a Cytochrom  c-vel ke ze lt  
csoportban.
2. ábra. A  MN ér tékek  változása a controll csoportban.
3. ábra.
A  C-c-vel k e z e l t  á l la to k  v ese  a la p sz e rk e z e te  
jó l  m eg ta r to tt. A  g lom e ru lu so k  épek . A z in t e r s t i -  
t ium b a n  k is  g ó cokban , tö b b  h e ly en  ch ro n icu s  lobos  
b eszű rő dés t m u ta tó  f ib ro s is , h e ly e n k é n t b e v é rz é se k  
lá th a tó k . E f ib ro t ic u s  g ó coknak  m eg fe le lő en  csa - 
to rn a -a tro p h ia  f ig y e lh e tő  m eg , v a lam in t  e lv é tv e  
vacuo lás  d eg e n e ra tio , e g y e b ü tt  a  c s a to rn á c sk á k  
h ám ja  ép  (4. á b ra ) . E m e lle tt  je llem ző  v o lt a  H en le -
k ac sok  és  a  k iv eze tő csövek  m é rsék e lt tá g u la ta .  A 
k iv eze tő c sö v ek b en  —  d e  h e ly en k én t m ás  c sa to rn a -  
s z ak a szo k b an  is — • co llo id  cy lin d e rek  m e lle t t  ho ­
m ogén en  ac idophy l, p ik n o tik u s  m agm a rad v án y o k a t 
ta r ta lm a z ó  cy lin d e rek  is  lá th a tó k , m e ly ek  n ag y  v a ­
ló sz ín ű ségg e l e lh a lt  c sa to rn a h ám -m a ra d v án y o k n a k  
fe le ln ek  m eg . E cy lin d e re k  ného l e lm eszesedés  je ­
le i t  m u ta t já k .  A  f e n t  le í r t  e lv á lto zá sok  egyedü l 
v ag y  eg ym ássa l tá r s u lv a  azonban  csak  k is  te r je d e ­
lem b en  és e lv é tv e  v o lta k  ész le lhe tő k , a  v e sé k e t á l ­
ta lá b a n  a  jó  m o rpho lóg ia i k ép  je llem ez te  (5. áb ra).
4. ábra.
5. ábra.
E redm én y e in k  a la p já n  m eg á lla p íth a tó , hogy  a 
C -c a d á s a  k edvező en  b e fo ly á so lja  a  p o s tisch aem iás  
v e se e lég te len ség  le fo ly á sá t. A  k eze lt é s  n em  kezelt 
á lla to k  tú lé lé se  k ö zö tti  k ü lönb ség  s ig n if ic an s  (p <  
0,05).
M egbeszé lé s
A  C -c  a lk a lm az á sán a k  leh e tő sége  e lső so rban  
a z o k n á l a  k ö r fo ly am a to k n á l jö n  szóba , ah o l a  se jt ­
m em b rá n  p e rm e ab il i tá sá n a k  fokozódása , ill. n ec ro - 
s isa  fo ly tá n  a C -c a s e j tb e  ju th a t .  Ez a  h e ly ze t isch- 
a em iá s  e re d e tű  v ese e lég te len ségb en . M á r röv id  
id e ig  t a r tó  h y p o x ia  u t á n  a  s e j tm em b rá n  p e rm eab i-  
l i tá s a  fokozód ik , az  o x id a t iv  en zym ek  m enny isége  
c sö k k en  é s  ezzel p á rh u z am o san  a  v é rb e n  nő  a se jt ­
k á ro so d á s t  je lző  en zym ek  m enny isége .
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A C -c fe lté te le zh e tő  h a tá sm ech an izm u sáv a l 
k ap c so la tb an  n é h á n y  k ó r ta n i  m eg fig y e lé sre  h ív ju k  
fe l a  f igy e lm e t.
Az a r te r ia  re n a lis  le s z o r ítá s á t  köve tő  s z a k b an  
isch aem ia  v an , d e  a  v ese  v é rá tá ram lá s a  a  d ire k t  
c lea ran ce , v a lam in t  az u tó b b i  év ekben  b e v e z e te tt  
m o d e rn  m e th o d ik á k  (fe s ték -d ilu tió s , gáz  m ód sze ­
re k )  s z e r in t c sak  fe lé re  c sökken . Az a té n y , h o g y  a 
v e se  h a em o d y n am ik á já n ak  ré sz leg es  v á lto z á sa  m á r  
sú lyo s  k ó rb o n c ta n i és fu n c tio n a lis  k á ro so d á s t hoz ­
h a t  lé tre , fe lv e ti  a  vese h y p o x iá v a l  szem ben i é rzé ­
k en y ség én ek  k é rd é sé t. E bbő l k iin d u lv a  Sko ln ik  és 
mtsai (12) ox ig énh iányo s  té r b e n  v iz sg á lták  a  vese , 
m á j és agy szöv e t o x ig én fe lv é te lé t. V iz sg á la ta ik  
a la p já n  azonos k ö rü lm én y ek  k ö zö tt a  v ese  o x ig én ­
h iá n n y a l  szem ben i é rzék eny ség e  a  m ásik  k é t  sze rv ­
h e z  k ép e s t lén y eg e sen  n ag yobb , o x ig én fe lv é te le  je ­
le n tő sen  csökk en t. E nnek  a la p já n  a r ra  a  k ö v e tk e z ­
te té s re  ju to t ta k ,  hogy  a v e se k é re g  o x ig é n tra n sp o r t  
z a v a ra i e se té n  m ég  v iszony lag  m agas  o x ig én ten s io  
m e lle t t  sem  k ép e s  az an y ag cse ré jéh ez  szükséges  ox i ­
g é n  fe lv é te lé re , am i a  v e séb en  sú lyos k á ro so d á s t  
h o z h a t  lé tre .
Lang és m tsa  (10) v iz sg á la tá n ak  a la p já n  ism e ­
r e te s  v iszon t, h o g y  ch ron icu s  C -c  ad ás  u tá n  a  v e se ­
szöve t o x ig én fe lv é te le  je le n tő se n  m egnöveksz ik .
Az e lő bb iek  a la p já n  fe lté te le zh e tő , h ogy  a  C -c 
a  c sökk en t v e se -v é rá tá ram lá s  k ö v e tk ez téb en  k ia la ­
k u l t  h y p ox iá s  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt  is b iz to s í t ja  a
v e s e s z ö v e t  o x ig é n f e lv é t e l é t  é s  í g y  m e g a k a d á ly o z ­
h a t j a  a  v e s e e lé g te le n s é g  k i a l a k u l á s á t .
E r e d m é n y e i n k k e l  k a p c s o la to s  h y p o t h e s i s  m e g ­
e r ő s í t é s é r e  to v á b b i  v i z s g á l a t o t  t a r t u n k  s z ü k s é g e s ­
n e k .
ö ssze fo g la lá s .  40  n y ú l o n  a z  a r t .  r e n a l i s  l e s z o r í ­
t á s á v a l  e l ő id é z e t t  k í s é r l e t e s  p o s t i s c h a e m i á s  v e s e -  
t e l é g te l e n s é g b e n  C y to c h r o m  c  a d á s a  k e d v e z ő e n  b e ­
f o l y á s o l t a  a  h y p o x iá s  e r e d e t ű  v e s e k á r o s o d á s  k i a l a ­
k u l á s á t ,  j a v í t o t t a  a  t ú l é l é s i  id ő t ,  a  t ú l é l ő  á l l a t ok  
a r á n y s z á m á t  é s  a  m a r a d é k n i t r o g é n  s z i n t e t .
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Egyéni íz lé sh ez  
K Ü L Ö N  LEGES  
ruházati cikkek —
D IVATÁRU  K
K L I  O N
T A B L E T T A
É S
H Ü V E L Y  K Ú P
ÖSSZETÉTEL:
1 tab le tta  0,25 g 1—(2’-hydroxyaethyl)2-metil-5-nitroim idazolt 
tartalmaz.
1 hüvelykúp 0,5 g 1—(2’-hydroxyaethyl )2-metil-5-nitroimidazolt 
tartalmaz.
HATÁS:
A Kiion a trichomoniasis és a Giardia lamblia fertőzések specifikuma. 
Hatása nemcsak helyileg, de szájon át adva is érvényesül, 
s így alkalmas a szervezetben bárhol megbúvó trichomonas flaegelláták 
és G iardia lamblia kórokozók elpusztítására.
JAVALLAT:
Férfi és nő i húgy-ivarszervi trichomonas infestatio.
G iardia lamblia fertő zések.
ALKALMAZÁS ÉS ADAGOLÁS:
A trichomoniasisban szenvedő  beteg házastársa, illető leg 
sexuális p artn e re  is fertő zö ttnek  tekintendő .
Tartós gyógyulás csak m indkét fél egyidejű  kezelésétő l várható.
A Kiion adagja férfinél és nő nél egyaránt reggel-este 1—1 tabletta 
(250 mg) szájon á t 10 napon keresztül.
A ta b le t tá t ajánlatos étkezés közben vagy étkezés után 
szétrágás nélkül lenyelni.
Nő k egyidejű leg ugyancsak 10 napon keresztül, lefekvés elő tt 
1—1 kúpo t is helyezzenek fel magasan a hüvelybe.
Indokolt esetben  a kúra megismételhető , a napi adag
3—4 tab le ttá ra  is emelhető .
G iardia lamblia fertő zésben felnő tteknek 5 napon á t naponként 
2 x 2  tab le tta .
G yerm ekeknek 0—1 éves korig naponta 2 x 1 /2  tabletta 
2—4 éves korig naponta 2 x 1  tabletta 
5—8 éves korig naponta 2 x 1 ^  tabletta 
8 év fele tt naponta 2 x 2  tabletta 
5 napon á t étkezés után.
A kúra a la tt a beteg alkoholt ne fogyasszon, nemi é le te t ne éljen. 
MELLÉKHATÁSOK:
A Kiion szedése általában panaszokat nem okoz.
Ritkán fejfájás, keserű  szájíz, bevont nyelv, enyhe hányinger, 
o lykor hasmenés mutatkozhat.
Ezek a tü n e tek  a kúra befejezése után maguktól megszű nnek.
A Kiion m int n itro  derivatum  enyhe leukopeniát is okozhat, 
ezé rt a vérkép  ellenő rzése ajánlatos.
CSOMAGOLÁS:
20 tab le tta  fiolában 
250 tab letta  üvegben 
10 hüvelykúp dobozban 
100 hüvelykúp dobozban
MEGJEGYZÉS:
Társadalombiztosítás te rh é re  tö r ténő  rendelését külön rendelet 
szabályozza.
F O R G A L OM B A  H O Z Z A :
A KŐ BÁNYAI GYÓGYSZERÁRUGYÁR 
Budapest, X.
K L I N I K A I A N U L M  A N Y O K
Budapesti Orvostudományi Egyetem, I. Sebészeti Klinika ( igazgató: Rubányi Pál dr.) és I. Belgyógyászati K lin ika
(igazgató: Magyar Imre dr.)
F e ln ő ttk or i a r te r io -m esen ter ia lis  duodenum  le szo r ítás  é s  azt u tánzó  k ó r k é p e k
E .  S z a b ó  L á s z l ó  d r . ,  K a r á c s o n y i  S á n d o r  d r .  é s  Z á d o r y  E r n ő  d r .
Az a r te r ia  m esen te r ic a  su p e r io r  b izonyo s  kö ­
rü lm én y ek  k özö tt le s z o r íth a tja  a  d u o d en um  p a rs  
h o rizo n ta lis  in fe r io r já t  és p assage  z a v a r t  okozhat. 
K lin ik a ila g  ez re n d sz e r in t  fo ko za to san  k ia laku ló , 
é tk ezés  u tá n i ,  in te rm it tá ló  je lleg ű  te ltség é rz e tb en, 
bö fögésben , h á n y á sb a n  n y ilv án u l m eg . Az ep i- 
g a s tr ium b an  a kö ldök  fe le t t  jo bb  o ld a lt  m eg je lenő  
fá jd a lom  kü lönböző  in te n z itá sú , ége tő , v ag y  coli- 
k u s  je lle g ű  leh e t. A  tü n e te k  b izonyos k én y sz e rh e ly ­
z e tb en  —  h ason fekv e , té rd -k ö n y ö k  h e ly z e tb en  — 
m é rsé k lő d n ek , h án y á s  v ag y  a g y om o r k iü r íté se  
u tá n  á tm en e tile g  m eg szű nnek . Az e lz á ró d á s  sú lyos ­
sá g án ak  m eg fe le lő en  ho sszabb , v agy  rö v id e b b  idő  
a la t t  n a g y fo k ú  fogyás k ö v e tk ez ik  be.
A  d u o d en um  a r te r io -m e sen te r ia lis  e lz á ró d á sá t 
Rokitansky  (29) í r ta  le  1861-ben, k l in ik a ila g  Fagge 
(14) és Albrecht (1) ism e r te t te .  A r te r io -m e se n te r ia ­
lis  le sz o r ítá sb an  te lje s  e lz á ró d ás  r i tk á n  k ö v e tk ez ik  
be, e z é r t  h e ly e seb b n ek  v é ljü k , h a  n em  a r te r io -m e ­
s e n te r ia lis  e lzá ródásró l, h a n em  a r te r io -m e se n te r ia ­
lis  tü n e te g y ü tte s rő l  (synd rom a) b eszé lü nk . 1930-ig 
szám os k ö z lem ény  fog la lk o z ik  k ó ro k ta n á v a l, tü n e t ­
ta n á v a l  és  th e ra p iá já v a l ,  m a jd  az ez t k ö v e tő  húsz  
évben  a lig  ta lá lu n k  e r r e  vona tkozó  iro d a lm a t. Az 
e lm ú lt é v tiz e d b en  fő leg  az am erik a i i ro d a lom b an  
ism ét n ö v e k e d e tt  a  p u b lik á c ió k  szám a, fe lh ív a  a 
fig y e lm e t ezen , h a  n em  is g y ako ri, de  je le n tő s  m eg ­
b e teg ed ésre .
M esen te r ia lis  le szo r ítá sk o r  az a k a d á ly  a  duo ­
d enum  3. szak aszán  van , a h o l a  b é l m ö g ö tt  az  ao r ta  
és  a g e r in c , e lő tte  az  a r te r ia  és v en a  m e sen te r ic a  
su p e r io r  h e ly e zk ed ik  el. A  rö g z íte ttség  m ia t t  b izo ­
n yo s  e s e te k b en  a d u o d en um  nem  tu d  k i té rn i  az 
a r te r ia  m e sen te r ic a  s u p e r io r  k om p re ssz ió ja  elő l, 
m e ly e t a  m e sen te r ium  le fe lé  és h á tra fe lé  h ú zá sa  a 
te ljes  e lz á ró d á s ig  fo ko zh a t (11, 19). U g y an íg y  elzá ­
ró d á s t o k o zh a t az  a r te r ia  co lica  m ed ia  és  az  a r te r ia  
co lica d e x t r a  re n d e llen e s  m ag as  e red és  e se té n , k ü ­
lönösen , h a  ez co lop tosissa l is  tá rs u l  (6, 12, 20, 25). 
Hearn (16) an g io g rap h iá s  v iz sg á la t a la p já n  az  ao r ta  
é s  az a r te r ia  m esen te r ic a  su p e r io r  k ö zö tti szög  m eg- 
k isebb ed ésév e l m agya rázza  a  leszo rítá s t. M ások  (8, 
24, 25, 34, 36) e lső so rb an  a középbél em b rio n á lis  
h ib á s  fo rg á sáv a l, a  T re itz -sza lag  ab n o rm is  k ö teg e - 
ze ttség éve l ho zzák  ö sszefüggésbe  a p a ssag e  zav a rt. 
M eggyő ző  é rv e k k e l  á ll í tjá k , hogy  a r te r io -m e se n te ­
r ia l is  le szo r ítá s  csecsemő -, k isg y e rm ek k o rb a n  fo r ­
d u l elő , f e ln ő ttk o r i  v a ló d iság a  v i ta th a tó  (8). Strong  
(34) sz e r in t  a n a tóm ia i e lv á lto zá s  n é lk ü l is  e lő fo r ­
d u lh a t  a  d u o d en o - je ju n a lis  á tm en e te n  e lz á ró d á s , de 
a z t  e lső so rb an  a  T re itz -sza lag  z sugo rodása , re n d ­
e llen e s  h e ly ze te , a  f le x u ra  d u o d en o - je ju n a lis  m a ­
g a s ra  h e ly ező dése , éles, k önyök sze rű  m eg tö re té se
okozza. Ezt ig azo ln i lá ts z ik  Hyde (17) m eg fig y e lé se , 
a k i  a  T re itz -sza lag  o ld ásáva l, a  f le x u ra  d u o d en o -  
je ju n a l is  le jje b b  he ly ezéséve l te lje s  p a n a s zm en te s ­
s é g e t é r t  el. Schnitzler  (30) s z e r in t a  lu m b a l is  csi ­
g o ly ák  lo rdo sisa  a  d u o d en um  e lő re n y om ása  k ö v e t ­
k ez téb en  v e z e th e t a r te r io -m e se n te r ia lis  le s z o r ítá s ­
hoz.
A z e lm ú lt é v e k b en  a  fe ln ő ttk o r i  a r te r io -m e s e n ­
te r ia lis  le szo rítá s  a e tio ló g iá já n a k  e lő té rb e  k e rü lés e  
és  az a  k é rdés , h o g y  tü n e tm en te s  g y e rm e k k o r  u tá n  
a  cong en ita lis  a n om a lia  o k o zh a tja -e  a  p a s s a g e  za ­
v a r t ,  k é sz te tte k  e s e te in k  e lem zésére . E s e te in k e t  
ö ssze fog la lóan  az  1. tá b lá z a t  tü n te t i  fel.
A  n ag y b an  h a so n ló  tü n e te k e t  okozó d u o d e n um  
p assag e  z a v a r t  szám os, a  d uo d enum  p a r s  h o r iz o n ­
ta l is  in fe r io r já t  szű k ítő  m egbe teg edés  h o z h a t ja  lé t­
re . O ka  leh e t fe jlő d é s i re nd e llen e sség  (6, 8, 9, 12, 
20, 25), e  te rü le te t  k om p rim á ló  m eg b e te g ed é s , in ­
t r am u ra l is ,  v ag y  in tra lum in a lis  e lv á lto zá s  (4, 6, 18). 
E se te in k  közü l e g y  e se tb e n  re tro p e r i to n e a lis  n y i ­
ro k c som ó -m egnagyobbodás  (1. eset), n é g y  e s e tb e n  
a  d u o d en um  alsó  szak a sz a  k ö rü li  ö sszenöv ések  (2— 
5 ese t)  okoz ták  a  p an a szo k a t. E zek  k ü lö n b ö ző  b e ­
teg ség  (h epa titis , p e r ito n itis ,  tbc), m ű té t  u t á n i  ál la ­
p o t  (a dn ex ek tom ia , adhaes io ly s is , ch o le cy s tek tom ia , 
a p p en d ek tom ia , h e rn io tom ia , e x p lo ra tio )  k ö v e tk e z ­
m én y e i vo ltak . E gy  e s e tb e n  (6. eset) a  m e s e n te r ium  
g y ö k én  levő  re tro p e r i to n e a lis  m a lig n u s  tu m o r  o k o z ­
t a  a  d uo d enum  k om p re ssz ió já t. A r te r io -m e s e n te r ia ­
l is  le szo rítá sho z  4 e s e tü n k  (7— 10 eset) s o ro lh a tó . 
E zek  f ia ta l  16—28 év  k ö zö tti  a s th en iá s  ty p u s ú  n ő ­
b e te g e k  vo ltak . A z a r te r io -m e se n te r ia lis  le s z o r í tá s ­
r a  je lleg ze te s  é tk ez é s  u tá n i  ism étlő dő  fá jd a lom , h á­
n y á s , m e ly  fek v és re , té rd -k ö n y ö k  h e ly z e tb e n  m é r ­
s ék lő d ö tt, n égy  e se t k ö zü l h á rom b an  (8., 9., 10. e se t)  
v o lt  m eg. A  p an a szo k  1 és */2 » 5 éve  á l lo t ta k  fe n n , 
fo k o z a to san  sú ly o sb o d ta k  és m in d en  e s e tb e n  n a g y ­
fo k ú  sú ly v esz te ség e t o koz tak . A  b e teg ség  a c u t  f o r ­
m á já t  (7, 18, 26), m e ly  m agas  v ék onyb é l e lz á ró d á s  
k l in ik a i  k ép é t m u ta t ja ,  n em  ész le ltük . E z t h o s s z a b b  
fe k v ésse l já ró  b e teg ség , m ű té t,  g ip sz rögz íté s  k ö v e t­
k e z té b en  a  lo rdo sis  o k o z ta  m e sen te r ium  m eg fe s z ü -  
lés  v á l th a t ja  k i. A  b e te g e k  an am nes iséb en  o ly a n  t ü ­
n e te t ,  m e ly  m á r  csecsem ő -, v ag y  g y e rm e k k o rb a n  
m e sen te r ia lis  le s z o r ítá s ra  u ta l t  vo lna , n em  ta l á l ­
tu n k . E se te in k  m eg e rő s ít ik  a z t a  fe lte v é s t,  h o g y  
a s th en iá s , en te ro p to s iso s  eg y én ek en  azon  b e te g s é ­
g ek , m e ly ek  az a r te r ia  m esen te r ic a  s u p e r io r  fe s z ü ­
lé sé t fokozzák , a r te r io -m e se n te r ia l is  le s z o r ítá s  k i ­
v á ltó  o k a i leh e tn ek . E se te in k b en  k iv á ltó  o k o k  k ö r ­
n y é k i  g yu llad ás , h a s i  m ű té te k , a  m e se n te r ia lis  z s í r­
szöve t csökkenése  v o lta k . N yo lcad ik  e s e tü n k b e n  
a p p en d ek tom ia  u tá n  k e zd ő d te k  a tü n e te k , m a jd  a
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2. m ű té t (adnexek tom ia ) u t á n  az  é le te t v e sz é ly ez ­
te tő  sú lyo sság ig  fo k o zó d tak . A  k ilen ced ik  b e te ­
g ü n k n ek  ré g i d iab e te s  m e l l i tu s a  v o lt és a  m e s e n te -  
ria lis  le szo r ítá s  tü n e te i  a p p e n d ek tom ia  u tá n  f e j lő d­
tek  ki.
8. sz. e s e tü n k  k o r tö r té n e té t  a z  a lá b b ia k b a n  i s m e r ­
t e t jü k :  R . A ., 18 éves nő . T iz e n ö t  h ó n ap p a l e lő z e tes n  
a p p e n d e k tom ia , 7 h ó n a p p a l b a l  o ld a li  o v a r ia l is  c y s ta  
m ia t t  a d n e x e k tom ia . N é h á n y  h é t t e l  a z  a p p e n d e k to m ia  
u tá n  k e z d ő d te k  id ő n k é n t é tk e z é s  u tá n i  görcsös h a s i  f á j ­
d a lm a i, h á n y in g e r re l ,  h á n y á s s a l .  E z  2 h ó n a p ja  c s a k ­
n em  m in d e n  é tk ez é s  u tá n  m e g ism é tlő d ik . B a l o ld a l r a , 
h a s ra  f e k v e  p a n a sz a i  m é rs é k lő d n e k ,  h án y á s  u tá n  m e g ­
k ö n n y eb b ü l, 14 k g -o t fo g y o tt.  G y om o r - r tg :  h o ro g  a l a k ú ,  
a  c r is ta  v o n a lá ig  é rő  gyom o r. A  b u lb u s  s z ab á ly o s  a la ­
kú , c ra n ia l i s  ré sz éb en  le v e g ő s a p k a  lá th a tó . A  d u o d e-  
n um p a tk ó  sz ab á ly o s  le fu tá s ú .  A  p a r s  d escen d en s  é s  h o ­
r iz o n tá lis  in f e r io r  a  s z o k o t tn á l  tá g a b b . A  f le x u r a  d u o -  
d e n o - je ju n a l is tó l  o rá lisán , m in te g y  5 cm -re  a  k o n t r a s z t -  
a n y ag  m e g to rp a n  és c s ak  h o s s z a s  v á ra k o z á s  u tá n  in d u l  
tovább . E n n e k  a  h e ly n ek  m e g fe le lő e n  v e r tic a l is  i r á ny ú ,  
m in teg y  fé l  c e n tim é te r  s z é le s  im p re s s io  je le n ik  m e g  (1. 
á b ra ). M ű té t :  a z  ep ehó ly ag  f u n d u s á tó l  a  lig. g a s troc o l i -  
cum hoz  h ú zó d ó  V2 cm  szé le s , h e g e s  kö teg . A  d u o d e n u m  
p a r s  d e s c e n d en sé tő l a z  a r t e r i a  m e se n te r ic a  s u p e r io rig  
3 h a r á n tu j jn y i r a  tá g u lt ,  a  p a r s  h o r iz o n tá lis  in f e r io r  t á ­
g u lt  ré sz e  z a c sk ó sz e rű en  le ló g v a  tű n ik  á t  a  p e r i t o ne u -  
m on, a  f l e x u r a  d u o d e n o - je ju n a l is tó l  a  v é k o n y b é l ö s s z e ­
e s e tt .  A z a r t e r i a  m e s e n te r ic a  s u p e r io r  k ö rn y é k é n  a  m e ­
s e n te r ium  heges , fe s z e s e n  rö g zü lt , egy  u j j  a lá v e z e té se  
sem  leh e tség e s . In f r a c o l ic u s  d u o d e n o - je ju n o s tom iá t  k é ­
s z ítü n k . M ásfé l é v e  a  b e te g  te l je s e n  p a n a szm en te s ,  t e s t ­
s ú ly á t  v is s z a n y e r te .  A z  e lv ég z e tt  r ö n tg e n v iz s g á la t  sz e ­
r i n t  a  k o n t r a s z ta n y a g  k iz á ró la g  a  d u o d e n um  p a r s  h o ­
r iz o n tá lis  i n f e r io r já n  e lh e ly e z k e d e tt  a n a s tom o s iso n  á t  
ü r ü l  a  je ju n u m b a  (2. á b ra ) .
H e ted ik  és t iz e d ik  b e te g ü n k n e k  n y om bé lfek é - 
ly e  is  vo lt. A z a r te r io -m e se n te r ia l is  sy nd rom a  
n y om bé lfek é lly e l v a ló  tá r s u lá s á t  szám os szerző  k ö ­
zö lte  (3, 5, 6, 10, 15, 32, 36). Wilkie  (36) 25% -ban , 
Bockus (6) 2 0% -b an  észle lte . A z o k  é s  okozat ösz- 
sze függése m a  sem  e ld ö n tö tt, m in d k é t  b e teg ség  fe l ­
té te le  a d o tt  le h e t  u g y an a zo n  b e teg en . Codman (10) 
sz e r in t  az a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo r ítá s  p ra e d is -  
p o n á l u lcu sra . Slocumb  (31) k ís é r le te s e n  17 k u ty á n  
v ég ze tt rész leges d u o d en um  e lz á rá s  u tá n  12-nél t a ­
l á l t  d uod en a lis  fe k é ly t. Sloan (32) 264 ulcusos b e ­
tegbő l 52-nél f ig y e l t  m eg  ré sz leges  d uod enum  e l ­
z á ró d á s t a  f le x u r a  d u o d en o je ju n a lis  k ö rn y ék én , 
m e ly e t c o ng en ita lis  kö teg , v agy  ö sszenövés okozo tt. 
Bockus (6) e g y ik  n ő b e teg én ek  d uod en a lis  u lcu sa  
v o lt a r te r io -m e se n te r ia l is  le szo r ítá s  tü n e te i  n é lk ü l,
1. táblázat
Sorszám N év , k o r ,  n em
E lő ző  b e te g s é g , 
m ű t é t
J e le n  p a n a s z o k  
je lleg e , id e je R ö n tg e n K eze lé s , m ű té t i  le le t E re dm ény
1. P .  M .
40  é . n ő
H e p a t i t i s  (1  év e ) P u ffadás
Ism é tlő dő  h á n y á s  
Fogyás (20 k g )  6 h ó n a p j a
A to n iá s  g yom o r 
D uód . d ila t .  
K o n tr .  to r ló d á s  
E lhúzódó  ü riilés
E x p o lra t io  
A dhaes io ly sis  
V ék o n y b é l le szo rítá s  
L ym p h a d e n i t i  s
E x i tu s
2. V . J .
33  é . n ő
E x t r a u t .  g ra v . o p . (4  éves] 
H y p o g ly k a em ia  (5  h ó n a p ­
ja )
H y p og ly k aem iá s  ro h am o k  
5 h ó n ap ja
A to n iá s  g yom or 
K o n tr .  to r ló d á s  
E r ő l te t e t t  p e r is t . 
E lhú zódó  ü rü lé s
A dhaes io ly sis  
P a n c r e a s  re sec tio  
A d h ae s io n e s  p e rid u o d . 
e t  p a n c re a tis
P a ssa g e -zav a r  
k l in ik a i la g  n incs 
H ypog ly k aem iá s  r o h am o k  
m é rsé k lő d tek
3. V . P .
52 . é  n ő
Sub ileu s  (ad h a e s io ly s is )  
(4 h ó n a p ja )
E p ig a s t r .  f á jd .
Ism é tlő dő  h á n y á s  
F ogyás (10 k g )  9 h ó n a p j a
A to n iá s  g yom or 
D uód . d e x tro  p o s it. 
Duoci. s z ű k ü le t 
E lh ú zó dó  ü rü lé s
A d h ae s io k  
F le x , d u od .- je ju n . 
b e s z ű k ü l t  
G EA . r .  c . p .
P an a szm en te s
P a s sa g e  az  a n a s tom o s is o n
ó t  z a v a r ta la n
4 . 0 .  I .
35  é . n ő
C ho le cy s te k t. (6  éve ) 
A p p e n d e k t .  Í5  éve ) 
A dh ae s io ly s is  (5  éve )
E p ig a s tr . f á jd .  
G örcsök  6 é v e
D uód . d ila t .  
K o n tr .  to r ló d á s  
E lhúzódó  ü rü lé s
K o n z e rv a t ív  kezelés V á lto z a tla n
5. M . B .
18  é . f f i
H em ia  u m b . o p . (17  éve) 
H em ia  in g u . o p . (13  éve) 
P e r i to n i t i s  tb c .  o p .
(12 éve)
E p ig a s tr . fá jd .  
Ism é tlő dő  h á n y á s  
M eteo rism us 6 é v e
F le x , d u o d .- je ju n . 
k ih ú z o tt .
D uód . m e g tö r t  
D uód . d ila t. 
K o n tr .  to r ló d á s  
F o k o z o tt  p e r is t .
F le x , d u od .- je ju n .
le sz o r ítá s
LysÍ9
P an a szm en te s  
R tg :  p a ssag ezav a r 
m eg sz ű n t
6. N y . P . 
57 é . ff i
E p ig a s tr . f á jd .
Ism é te lt  h á n y á s  
F ogyás (15  k g )  1 h ó n a p j a
D uód . d i l a t  . 
K o n tr .  to r ló d á s  
F e lh ú z o tt  f le x , 
d u o d .- je ju n a lis
M esen te ria lis  g yö k i 
m a lig n u s  tum o r  
G EA
P a s sa g e z av a r
m eg sz ű n t
6 h ó n ap  m ú lv a  e x i tu s
7. S z . M . 
16 é. n ő
H e p a t i t i s  (11  év e ) 
B élfé reg  ( 3  év e )
E p ig a s tr . f á jd .  3 é v e A to n iá s  gyom or 
K o n tr .  to r ló d á s  
E lh ú zó d ó  ü rü lé s  
D uód . fek é ly
K o n z e rv a t ív  kezelés
P an a szo k  c sö k k en tek  
R t g : feké ly  nem  
m u ta th a tó  k i
8. R .  Á .
18 é . n ő
A p p e n d e k t .  (1 5  h ó n ap ja )  
A d n ex ek t . (  7 h ó n ap ja )
G yom or fá jd .  
Ism é tlő d ő  h á n y á s  
F ogyás  (14  k g )
15 h ó n ap ja
D ila t.  duód . 
K o n tr l .  to r ló d á s  
y2 cm  im pressio  
E lh ú zó dó  ü rü lé s
D ila t .  d uód .
A dhaes io  p e richo lecy st. 
M e sen te ria lis  le szo rítá s . 
D uod .- je ju n o s t.
P an a szm en te s  
R tg :  ana tom osison  á t  
s z a b ad  passage
9. B . K .
28  é . n ő
D iab e te s  (1 4  éve ) 
A p p en d e k t .  (4  h ó n a p ja )
E p ig a s tr . fá jd .
Ism é tlő d ő  h á n y á s  
F ogyás (10  k g )  4  h ó n a p j a
A to n iá s  g yom o r 
D ila t.  d uód . 
K o n tr .  to lró d á s  
E lhúzódó  ü rü lé s
D ila t  gyom or.
T á g u l t  d u odenum  
M esen te ria lis  le szo rítá s . 
D uod .- je ju n o s t .
L a ssú  ja v u lá s ,
%  év  u tá n  p a n a szm e n te 9 
R t g : g yom o r ü rü lé s  e l ­
h ú zó d ó , az  a n a s tom o s is  
k ö rn y é k é n  p assag e  a k a ­
d á ly  n incs
10. Sz. I .
27  é . n ő
A d n ex ek t . (7  éve ) 
D uód . u lc . (2 éve )
E p ig a s tr . f á jd .  
Ism é tlő d ő  h á n y á s  
F ogyás (10  k g )  5 é v e
D e fo rm á lt b u lb u s  
A typu so s  d u o d en um  
A lm án y i t á g u la t  a  d u ód . 
3 . s z ak a szán  
S zű k ü le t a  d u o d en o ­
je ju n a l is  á tm en e tn é l
T á g u l t  duodenum  
H eg es  u lc u s  (duód .) 
B il l r o th  I I .  re sec t. 
T re itz -s z a la g  o ldás, 
f le x , d uod .-je ju n . 
m ob ilisa lá s
P an a szm en te s
R tg :  an a stom osison  á t  j ó
p assag e
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1. ábra. A rterio-mesenterialis leszorítás röntgenképe  
m ű té t elő tt.
m a jd  5 évve l k éső bb  a r te r io -m e sen te r ia lis  e lz á ró ­
d á s a  fe jlő d ö tt  k i, a  feké ly  k iú ju lá s á v a l. V é lem énye 
s z e r in t  leh e t, h ogy  egyes e se te k b en  a d u o d en a lis  
fe k é ly  p ra ed isp o n á l a r te r io -m e sen te r ia lis  e lz á ró d á s ­
ra . T ízes szám ú  b e te g ü n k n ek  5 év e  v o ltak  fokozódó  
a r te r io -m e se n te r ia l is  le s z o r ítá s ra  je llegze te s  p a n a ­
sza i, m e ly ek n ek  je llege  a 3 év v e l késő bb  k im u ta ­
t o t t  és m ű té tn é l ta lá l t  ca llo sus d uod en a lis  u lcu s  el ­
le n é re  sem  v á lto z tak , d u o d en a lis  u lcu sra  n em  vo l ­
t a k  je llem ző ek . A  beteg ség  ad n ex ek tom ia  u tá n  m a ­
n ife sz tá ló d o tt, m e ly e t a d u o d en a lis  u lcus sú ly o sb í ­
to t t .  H e tes  szám ú  e se tü n k b en  a  16 éves n ő b e teg n ek  
a  d u o d enum  p assag e  z a v a rá t és a  duodena lis  u lc u s t 
c sa k  a  rö n tg en v iz sg á la t m u ta t ta  k i, m e ly e t a z  is ­
m é te l t  v iz sg á la t is m eg e rő s íte tt .  H a t h e ti b e lg y ó ­
g y á sz a ti  keze lés  u tá n  a  b e teg  p an a sz a i c sökk en tek . 
R ön tg en v iz sg á la tta l  u lcus n em  vo lt k im u ta th a tó , 
d e  a  d uod enum  passage  z a v a ra  v á lto z a tla n u l fe n n ­
á l l t .  Ez e s e tü n k b e n  a rad io ló g ia  ilag  észle lt p a ssag e  
z a v a r t  n em  a d uod en a lis  u lcu s , h an em  az a s th e -  
n iá s  h ab itu s , g a s tro e n te ro p to s is  k ö v e tk ezm én y ek én t 
k ezdő dő  a r te r io -m e sen te r ia lis  le szo r ítá sn ak  v é ljü k , 
je lleg ze te s  k l in ik a i  tü n e te k  n é lk ü l. É rd ek lő d ésse l 
k ís é r jü k  b e te g ü n k  to v áb b i so rsá t.
A  d u o d en um  passage  z a v a rá t  csak  rö n tg e n -  
v iz sg á la tta l  b iz o n y íth a tju k . M ű té t  e lő tt k iz á ró la g  
b á r ium o s  fe lső  p a s s a g e  v iz sg á la t a d h a t fe lv ilág o ­
s í tá s t  az e lz á ró d ás  h e ly é rő l és m é rté k é rő l. M e th o -
d ik a ila g  a  fe ltö ltö tt  g y om o r z av a ró  á r n y é k á n a k  k i ­
k ü szöbö lésé re  n agyon  h a szn o sn ak  b iz o n y u lt  a  k o n ­
t r a s z ta n y a g  d u od enum -szo nd án  k e re s z tü l  k ö zv e tle ­
n ü l a  bu .lbusba való  befecsk endezése . Ez a z é r t  is 
e lő nyös, m e r t  a  k o n tra s z ta n y ag g a l f e lv á l tv a  le v e ­
gő t is  b e ju t ta th a tu n k  és így , a  tö b b  ré s z le te t  m u ­
ta tó . ú n . k e ttő s  k o n tra s z to s  k ép e t n y e rh e tü n k .  A 
ra d io ló g ia i je lek e t m o rpho lóg ia i és fu n c tio n a lis  
szem pon tb ó l e lem ezh e tjü k .
A  leg in k áb b  b izo n y ító  m o rp ho ló g ia i je l  az a r ­
te r ia  é s  v en a  m esen te r ic a  s u p e r io r  o k o z ta  le szo rí ­
tás, azaz  egy  függő leges  v o n a lsze rű  im p re s s io  k i ­
m u ta tá s a  a  d u o d en um -p a tk ó  d is ta lis  h a rm a d á n .  
M ásk o r c sup án  a h a rá n t- r e d ő z e t  m eg szű n é se  és rö ­
v id  szak aszon  finom  h o ssz a n ti  re dő ze t je lz i a  leszo­
r í tá s  h e ly é t (3. áb ra ). M ásod lagos tü n e t ,  d e  h a so n ­
ló an  fo n to s  a  p a tk ó  je lleg ze te s  e lh e ly e zk ed é sű  és 
te r je d e lm ű  p ra e s te n o tic u s  tá g u la ta .  Ez az  e lz á ró d á s 
m é r té k é tő l  függő en  v issza fe lé  c su p án  az a lsó  k a ­
n y a ru la t ig  te r je d , de  m ag áb a  fo g la lh a tja  a  d u o d e -  
n um o t, ső t a  g yom ro t is. A  tá g u la t  fo k a  s z e r in t  
e n y h éb b  e se tb en  a Kerkring - re d ő k  v a sk o sa b b á  
v á ln ak , a  k o n tú ro n  m eg fe le lő  d u rv a  fo g a zo ttsá g  je ­
len ik  m eg. H osszan  fe n n á lló  n ag y fo k ú  tá g u la t  e se ­
té b en  a  p a tk ó  lum en e  a n n y ira  k i tá g u lh a t ,  h o g y  a 
red ő ze t te lje se n  e lsim ul.
F u n c tio n a lis  e lté ré s e k n ek  fő leg  a k is fo k ú . v ag y  
p e r io d ik u sa n  je len tk ező  a r te r io -m e se n te r ia l is  le szo­
r í tá s  fe lism e ré séb en  v a n  sze repük . A  le g fo n to sab b  
fu n c tio n a lis  v á lto zá s  az e lz á ró d ás  lén y eg éb ő l k ö v e t­
kező  p a s sa g e  zavar. E n n ek  ré v én  a k o n tra s z ta n y a g  
k iü rü lé se  a  gyom o rbó l és a  d u o d enum  o ra lis  ré sz é ­
bő l e lh ú zó d ik , késik . T e lje se n  ép  p y lo ru s  és b u lb u s 
m e lle tt  e lő fo rd u lh a t 24, ső t 48 ó rá s  m a ra d é k  a  g y o ­
m o rb an  és a  d u o d en um -p a tk ó b an  (4. á b ra ) . A z ily en
2. ábra. A z  1. ábrán látható eset röntgenképe duodeno-  
je junostom ia  után  (az anastomosis nyílla l jelö lve).
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3. ábra. Passage zavar a duodenum  3. szakaszán, a le ­
szorítás helyén finom, ho sszan ti redő zet (nyílla l je lö lve).
4. ábra. A  3. ábrán lá tha tó  eset 24 óra m úlva, k o n tra sz t ­
anyag-maradék a duodenum  tágult részében (nyílla l 
je lö lve).
d u rv a  functionalis  e l t é r é s  m e lle tt  a  k o ra i fe lism e ré s  
szem pon tjábó l fo n to s a b b  az  o lyan  k is fo k ú  v á lto z á s , 
am i  csupán  a k o n tra s z ta n y a g  to v á b b ítá s á n a k  fo ly a ­
m a to s  m egfigye lésével á lla p í th a tó  m eg. A  k is fo k ú  
e lz á ró d á s t je lezhe ti a n tip e r is ta l t ic a ,  a  k o n t r a s z t ­
a n y a g  id e -o d a  m ozgása , e rő lk ö d ő  p e r is ta ltic a . K i ­
seb b  p a ssag e  a k a d á ly  az a lsó  f le x u ra  tá já n  ész le ­
lé se in k  s z e r in t  (Zádory) f ia ta l  a s th en iá s  a lk a tú  
eg y én ek en  ig en  g y ak ran  e lő fo rd u l. Az ilyen , c sa k ­
n em  fiz io ló g iá sn ak  m ondh a tó  k is  to rló d ás tó l v é g te ­
le n  á tm en e t  v a n  a  m e sen te r ia lis  é r le szo rítá s  o ko z ta  
p a ssag e  z av a rig .
Az a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo rítá s  th e r a p iá já -  
b an  a k o n z e rv a tív , gyógysze res , d ié tá s  k eze lés t, é t ­
k ezés u tá n i  fe k te té s t  m eg  k e ll  k ísé re ln i. E n n ek  
e redm én y te le n sé g e  e se tén  a  sebész i b e av a tk o zás  in ­
d oko lt. S zám os  e l já rá s t  a já n lo t ta k ,  v isc e ro p ex iá t, 
G EA -t, g y om o rre sec tió t, ö n á lló an , v agy  d u o d en o -  
je ju n o s tom iá v a l, a T re itz -sza la g  o ld ásá t (3, 21, 23, 
26, 33). In f ra co licu s  d u o d en o - je ju n o s tom iá t k é t  e se t ­
b en  v ég e z tü n k . A z egy ikb en  (8. be teg ) ig en  jó  e r e d ­
m ény t, te l je s  p an a szm en te sség e t é r tü n k  el. A  m á ­
s ik  e se tb en  (9. be teg ) a  d u o d en o - je ju n o s tom ia  p a s -  
sag e -a  jó , d e  a  tá g u lt  a to n iá s  g yom o r ü rü lé se  e lh ú ­
zódó és te l je s  p an a szm en te sség  csak  %  év  m ú lv a , a  
g yom o r tó n u s á n a k  v is sz a té r te  u tá n  k ö v e tk e z e tt  be .
A  d u o d en a lis  fek é lly e l szövő dö tt e se tek  m ű té t i  
m ego ld ása  m ás  e lb írá lá s  a lá  e s ik . A  ko ra i m ű té t  
m eg fo n to lan d ó , m e r t  a  p a ssag e  z av a r  és fe k é ly  k ö ­
z ö tt  c ircu lu s  v itio su s  á ll fe n n , m e ly  a  b e teg ség  sú ­
ly o sbod ásáv a l, szövő dm énnye l já rh a t .  E zen  e s e te k ­
b en  m a  m á r  e lfo g a d o ttn a k  te k in th e tő , h ogy  a  m ű ­
té t te l  m in d  a  d uodena lis  u lcu s t,  m ind  a  p a ssag e  za ­
v a r t  g y ó g y íta n i kell. E g ym ag áb an  sem  a d u o d en o -  
je ju n o s tom ia , sem  a g y om o r-re sec tio  n em  v ez e t te l ­
je s  gyógyu láshoz . A  v égzendő  m ű té t  le h e t g y om o r-  
resec tio  és d u o d en o - je ju n o s tom ia ; v ago tom ia . p y lo ­
ru s  p la s tic a  és d u o d eno - je ju n o s tom ia , ille tv e  g y o - 
m o rre se c tio  és a  T re itz -sza lag  bem etszése  a f le x u ra  
d u o d en o - je ju n a lis  m ob ilizá lá sáv a l, v agy  v ag o tom ia , 
p y lo ru s  p la s tic a  és a  T re itz -sz a la g  bem etszése  a  f le ­
x u ra  d u o d en o - je ju n a lis  lehelyezésével.
10. sz. e s e tü n k b e n  B i l l r o th  I I .  s z e r in ti  r e s e c tió v a l ,
T re itz - s z a la g  b em e ts z é s se l és  a  f le x u ra  d u o d e n o - je ju ­
n a l is  m o b il iz á lá s á v a l  jó  e r e d m é n y t  é r tü n k  el. Sz. J .  27 
év e s  n ő  H é t  é v v e l e lő ző leg  jo b b  o ld a li p e te fé s z e k töm lő  
m ia t t  a d n e x e k tom ia .  ö t  é v  ó ta  e p ig a s tr ia l is  f a jd a lm a i  
v a n n a k , h á n y in g e r ,  id ő n k é n ti  h á n y á s .  K é t é v e  d u o d e ­
n a l is  f e k é ly t  á l la p í to t ta k  m eg . P a n a s z a i  az  u to ls ó  é v b en  
fo k o zó d ta k , é tk e z é s  u tá n  g y a k ra b b a n  h án y , m e ly re  
m eg k ö n n y e b b ü l,  10 k g -o t fo g y o tt .  G y om o r - r tg :  3 h a -  
r á n tu j j a l  a  c r is ta v o n a l a lá  é rő  gyom or. A  d u o d e n um  
b u lb u s a  r é g i  u lcu so s  f o ly am a tr a  u ta ló a n  n a g y fo k b a n  
d e fo rm á lt ,  a  n a g y g ö rb ü le ti  b e h ú z ó d á sb a n  k ö le sn y i fe -  
k é lv fü lk e . A  d u o d e n um p a tk ó  a ty p u so s  le fu tá s t  m u ta t .  
A p a tk ó  a lsó  k a n y a ru la ta  u t á n  jo b b ra  e lő re  ir á n y u ló, 
c s a k n em  a lm á n y i  tá g u la t  é s z le lh e tő . E n n ek  m eg fe le lően  
a  n y á lk a h á r ty a k é p  ig en  d u rv a ,  a ty p u so s ,ú  n . „ c o b b le  
s to n e s” je l le g ű . A  tá g u la t  u t á n  a  p a tk ó  s im a  k o n tú ra l ,  
v á lto zó  fo k b a n , d e  je le n tő s e n  b e s z ű k ü lt ,  a  k o n t r a s zt -  
a n y a g  á th a la d á s a  e lh ú zó d o tt .  F ra c t io n á l t  p ró b a re g g e li  
m ax . a c id . :  30/40. M ű té t;  a  d u o d e n um  e lü lső  f a lá n  kö z ­
v e t le n ü l  a  p y lo ru s  a l a t t  h ü v e ly k u jjb e g y n y i h eg e s  f e ­
k é ly . A  d u o d e n um  p a r s  d e s c e n d e n s e  és h o r iz o n tá lis  in -  
f e r io r ja  4 h a r á n tu j jn y i r a  tá g u l t .  A  f le x u ra  d u o d e n o je ­
ju n a l is  m a g a s a n  rög zü lt. A z a r t e r i a  m e s e n te r ic a  s u p e ­
r io r  h ú r s z e rű e n  feszü l, d e  f e lem e lh e tő . A  T re itz - s za la g  
a  k ö rn y e z ő  ö ssz enöv é sek  k ö v e tk e z té b e n  k is z é le s e d e tt,  
heges . B i l l r o th  II . r e s e c tió t  v é g z ü n k , a  T re itz -s z a la g o t 
b e h a s í tv a  a  f le x u r a  d u o d e n o - je ju n a l is t  m o b il iz á l ju k  és 
a  r e tro c o l ic u s  a n a s tom o s is t  eg é sz en  rö v id  o d av e z e tő  
k a c c sa l v ég e zzü k . M ű té t  ó ta  p a n a szm en te s ,  te s ts ú ly át  
v is s z a n y e r te .
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B e teg e in k en  v ég ze tt m eg fig y e lé se in k  a la p já n  
a z t m o n d h a tju k , hogy  a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo ­
r í tá s  fe ln ő tte k e n  e lő fo rd u lh a t an é lk ü l, hogy  g y e r ­
m ek k o rb a n  e r r e  u ta ló  tü n e te k  le t te k  vo lna. A  con - 
s titu c io n a lis  té n y ező k  p ra e d isp o n á ln a k  a r te r io -m e ­
s e n te r ia lis  le szo r ítá s ra , de  a z t eg y éb  hasi m eg b e te ­
g edés, m ű té t  m an ife sz tá lja . R ö n tg en v iz sg á la tta l  az 
a r te r ia  m e sen te r ic a  su p e r io r  tá jé k á n  a d u o d en um  
passag e  z a v a ra  f ia ta l  a s th e n iá s  egyéneken  g y a k ­
r a b b an  ész le lhe tő , m in t az  á l ta lá b a n  tu d o tt.  A  le ­
sz o r ítá s  e lső so rb an  rö n tg en n e l d iagno sz tizá lh a tó , 
e lk ü lö n íté se  a zo n b an  m ás h a so n ló  tü n e te t  okozó  
m egb e teg ed ések tő l igen  nehéz . A r te r io -m e se n te r ia ­
lis  le szo rítá s  d u o d en a lis  u lcu ssa l e lő fo rdu l, d e  n in c s  
e ldön tv e , h ogy  az  u lcu s okozza-e , v ag y  a d u o d en um  
passag e  z a v a ra  v á l t ja  k i a  fe k é ly t. D uodena lis  f e ­
k é ly  és a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo rítá s  e g y ü tte s  
e lő fo rd u lá sa  e s e té n  a m ű té ti  b e a v a tk o zá s t k o rá b ­
b a n  in d o k o ltn a k  ta r t ju k ,  m in t  egy sz e rű  le szo rítá s , 
v ag y  u lcu s e se té b en . Az a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo ­
r í tá s  m ű té ti  k ez e lé sé re  az  in fra co licu s  d u o d eno -je - 
ju n o s tom ia  e redm ény es , u lcu ssa l szövő dö tt e s e tb e n  
azo n b an  a m ű té t i  b e av a tk o z á sn a k  m ind  a fek é ly , 
m in d  a p assage  z a v a r  g y ó g y ítá sá ra  k i k e ll te r je d n i.
összefoglalás. S zerző k  a d u o d en um  a r te r io -m e ­
s e n te r ia lis  le sz o r ítá sá t  tá rg y a ljá k . E se te ik e t e lem ez ­
v e  m eg á lla p ít já k :
1. A  fe ln ő ttk o r i  a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo rí ­
t á s t  a  k o n s titu c io n a lis a n  a d o tt  tényező khöz  tá rsu ló 
be teg ségek , m ű té te k  m an ife sz tá ljá k .
2. Az a r te r io -m e se n te r ia lis  le szo r ítá sn ak  n in c s  
je lleg ze te s  k l in ik a i  tü n e te  az egy éb  u gyanezen  d u o -  
d en um szak asz t szű k ítő  fo ly am a to k k a l szem ben .
3. A rte r io -m e sen te r ia lis  le szo r ítá s  és n yom bé l-  
fek é ly  e g y ü tte s  e lő fo rd u lá sa  a  b e teg ség  sú lyo sbo ­
d á sáho z  v ez e th e t, e z é r t a  k o ra i m ű té t  m eg fo n to ­
landó .
4. A z  a r t e r i o -m e s e n t e r i a l i s  l e s z o r í t á s  m ű t é t i  
k e z e lé s é b e n  a z  in f r a c o l i c u s  d u o d e n o - j e j u n o s to m ia  
e r e d m é n y e s ,  d u o d e n a l i s  u l c u s s z a l  t á r s u l t  e s e tb e n  
a z o n b a n  a  m ű t é t n e k  m in d  a z  u lc u s ,  m i n d  a  p a s s a g e  
z a v a r  g y ó g y í t á s á r a  k i  k e l l  t e r j e d n i e .
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Fő városi Tétényi úti Kórház, Röntgenosztály (fő orvos: Gál Imre dr.) és IV . kér. Tanács Újpesti Kórháza, I. Röntgenosztály
(fő orvos: Nagy Sándor dr.)
A d u od en a lis  stasis R ad io lóg ia i é s  k lin ik a i vona tk ozá sa i
N a g y  S á n d o r  d r .  é s  G á l  I m r e  d r .
H eveny  hasi p a n a s z o k k a l  b e u ta lt  b e teg ek  b e ­
k ü ld ő  és fe lvételi d ia g n ó z is a k é n t g y a k ra n  sze rep e l 
e g ym á s  m elle tt c h o le c y s tit is  és p a n k re a ti t is .  N éh a  
m ég  hosszabb  k ó rh áz i m eg fig y e lé s  sem  n y ú j t  b iz to s  
e lk ü lö n íté s i  leh e tő sége t. íg y  p é ld áu l b iz o n y íto tta n 
cho lecy stitise s  b e teg ek  s e rum  d ia s ta se  é r té k e  ig en  
m a g a s  lehet. E lő fo rdu l to v áb b á , hogy  tö bb szö rö s  
k ő ro h am , vagy c h ro n ik u s  u lcu s  m ia t t  m ű té tre  k e ­
r ü l t  b e teg ek  p a n k re a s á b a n  a sebész e lő rem en t g y u l ­
l a d á s n a k  m egfelelő  f ib ro s is t  ta p in t.  H ason ló  t a ­
p a s z ta la ta ik  v an n ak  a  k ó rb o n c n o k o k n ak  is.
F e n ti  ada tok  m e l le t t  eg y  1960-ban ész le lt f ia ­
t a l  nő be teg  g y om o rrö n tg en  v iz sg á la ta k o r  m eg f i ­
g y e l t  je lenségek  in d í to t ta k  a r r a  b en n ü n k e t, h o g y  
te rv s z e rű e n  m eg v iz sg á lju k , m ily en  g y a k ra n  v a n  
le h e tő sé g  passage v iz s g á la t ta l  a  p a n k re a ti t is ,  v a g y 
a c u t  cho lecystitisben  é s  m á s  g yu llad áso s  h a s i m eg ­
b e teg ed ésb en  a k ís é rő  p an k re a se lv á lto z á s  ra d io ló ­
g ia i  igazo lására , v ag y  v a ló sz ín ű s íté sé re .
!. eset. O I., 18 é v e s  n ő b e teg . 1930. X . 5 -én  v e t ték  
f e l  a  T é tény i ú ti K ó rh á z  I I . b e lo s z tá ly á ra  c h o le c y s ti t is  
a c u t a  d iagnózissa l. E lő ző  a n am n e s is é b e n  g y ak o r i to n-  
s i l l i t i s e k e n  k ívü l s em m i em lí té s r e  m é ltó . J e le n  b e te g ­
s é g e  n ég y  n app a l a z e lő t t  k e z d ő d ö tt  h á n y in g e r re l ,  h á­
n y á s s a l ,  gyengeséggel, jo b b  b o rd a ív  a l a t t i  v á l ta k o z ó  
in te n z i tá s ú  f á jd a lom m a l.  L á z a  38,2 -ig  em e lk e d e t t .  A  
f e lv é te l  id ő p o n tjá b an  lá z ta la n .  F v s . : 10 600. W e .: 36/54. 
D ia s ta s e  v iz sgála t c s a k  a  h e v e n y  tü n e te k  le z a jlá s a  u t á n  
t ö r t é n t  W oh lg em u th  s z e r in t .  É rté k e :  s e rum  64, v iz e le t  
128, sz ék le t 2560. A  c h o le e y s to g ra p h iá s  v iz sg á la t  h y p o -  
to n iá t ,  h ypok in e s is t m u ta t .  D u o d en a lis  s z o n d a : ü le d é k ­
b e n  so k  fvs. B ilocid , P e n ic i l l in ,  S tre p tom y c in  k e z e lé s re
1. ábra. O. I., 18 éves nő beteg. Leírás a szövegben.
g y o rs a n  le lá z ta la n o d ik , p a n a s z a i  n a g ym é r té k b e n  c sö k ­
k e n n e k .  R ö n tg e n v iz sg á la t :  N y e lé s  a k a d á ly ta la n . A  gyo ­
m o r  é s  b u lb u s  ré sz é rő l a  m é r s é k e l t  p to s ison  k ív ü l  sz á ­
m o tte v ő  k ó ro s  e l té ré s  n in c s . A  d u o d en um  p a tk ó  le fu tá ­
s a  re n d e s ,  a lsó  k ö n y ö k éb en  k ife je z e t t  t á g u la t t a l  já ró  
s ta s is  á l l  f e n n  (1. á b ra ) . L eh á g ó  s z á ra  is m á s fé ls z e re s é re  
tá g u l t ,  re d ő i k is z é le se d tek . A z  a lsó  k önyök tő l m in teg y  
k é t  h a r á n tu j jn y i r a ,  a  T re i tz - s z a la g  le fu tá s á n a k  m eg fe ­
le lő en  a  p é p  v iszo ny lag  é le s  s z é lle l  e lak ad . K é ső b b k e ­
v é s  p é p  á t j u t  a  s z ű k ü le te n  tú l r a .  Id ő n k é n t a n t ip e r is t a l -  
t ic u s  h u l lám o k  f ig y e lh e tő k  m e g  a  d u o d en um  tá g u l t  le­
h á g ó  ré sz é n , m e ly ek  a  p é p e t  a  b u lb u s ig  v is s z a h a j t j á k .  
E lh ú zó d ó  ü rü lé s .  4 h p c : a  t á g u l t  d u o d en um k ö n y ö k b en  
m ég  u j jn y i  p é p  lá th a tó .  E gy  h é t  m ú lv a  k i f e je z e t t  j a ­
v u lá s  m in d  fu n c tio n a lis a n , m in d  a  tá g u la t ,  i l le tv e  a 
s ta s is  m é r té k é t  ille tő e n . A  f é l  é v  m ú lv a  v é g z e t t  v iz s ­
g á l a t  n e g a t ív  le le te t  ad .
K öz ism ert, hogy  a  k l in ik a i  v iz sg á la to k  szám á ra  
a  d u o d en um  nehezen  k ö z e líth e tő  meg. A  rad io ló ­
g u sn a k  a  v izsgálóeszközök  és m ódszerek  tö k é le te ­
s ed é sév e l —  képe rő sítő , rö n tg e n k in em a to g ra p h ia  — 
sok  é rd ek e s  és ré szben  ú jn a k  m ondha tó  a d a t  ju to t t  
b ir to k á b a .
Fournier é s  Guten  (7) k in em a to g ra p h iá s  v iz sg á la ­
to k k a l  a  d u o d en um o n  a  k ö v e tk e z ő  m o zg á s je le n ség e k e t 
é s z le l té k :
1. R i tm ik u s , v ag y  m y o g e n  je le n ség ek . E z e k  le h e t ­
n e k :
a) N a g y o b b h u llám ú  k ev e rő m ozg á so k , m e ly e k  a  
t r a n s v e r s a l i s  izom za t ö s s z e h ú z ó d á sa  ré v é n  jö n n e k  lé t ­
r e .  A  r ö n tg e n e rn y ő n  k ö r ü l í r t  lu m e n s z ű k ü le tk é n t  é sz le ­
h e tő k , m a jd  a  f iz io lóg iá s  s p a sm u s t  a  h o s s z a n t i  izom­
ro s to k  c o n t ra c t ió ja  k ö v e ti.
b) K is h u llám ú  r i tm ik u s  m ozgások , m e ly e k  k iz á ró ­
la g o sa n  a  d u o d e n um  a u to n om  ideg i s y s tem á já t  a lk o tó , 
a  b é l f a lb a  ág y a zo tt  iz o lá l t  id e g se j te k  i r á n y í tá s a  a la t t  
á l ln a k .  P e r c e n k é n t  15—20 -szo r  ism é tlő d n ek . K ép e rn y őn  
a  ra d io ló g u s  r i tk á n  é sz le li.
2. P e r is ta l t ic u s  h u llám o k . A  v e g e ta tív  id e g re n d ­
s z e r  i r á n y í tá s a  a l a t t  á l ln a k  é s  a  Bayliss— Starling-tör-  
v é n y n e k  e n g e d e lm e sk e d n ek . A  p y lo ru so n  á t j u t o t t  b é l ­
t a r t a lo m n a k  a  b é l fa lr a  g y a k o ro l t  n y om á sa  r é v é n  jö n ­
n e k  lé tr e .  T ö b b é -k ev é sb é  sz ab á ly o san  k ö v e tk e z ő  h u l ­
lám m o zg á so k b ó l á l ln a k , e g ym á s tó l  n y u g a lm i p e r ió d u ­
s o k k a l  e lv á la sz tv a .
3. A n tip e r is ta l t ic u s  m ozg ások , r e tro p u ls ió k .  N o r ­
m á lis  v is z o n y o k  k ö zö tt ig e n  gyengék . O ly k o r  a z o n b an  
m ég  eg é sz ség e s  e s e te k b e n  is  e lég  e rő se k  ah h o z , hogy 
v is s z a öm lé s t  id é zz en ek  e lő  a  b u lb u sb a . R ö n tg e n e rn y őn  
ez  is  jó l  m eg fig y e lh e tő .
A d uod enum  p assag e  e m ozgások  k o o rd in ác ió ­
j a  ré v én  jö n  lé tre . Id e jé t ,  azaz  a k o n tra s z ta n y ag n ak  
a p y lo ru s tó l a  d u o d en o - je ju n a lis  á tm en e te n  tú lra  
ju tá s á t  ig en  tá g  szélső  h a tá ro k  k ö zö tt h a tá ro zza  
m eg  az iro d a lom  S c h in z  (19) sze rin t n o rm á lis  kö ­
rü lm én y e k  közö tt a  d u o d en um  passage  e lég  gyors. 
Furnier és Guien (7) k in em a to g ra p h iá v a l  a  leg röv i ­
d eb b  á th a la d á s i id ő t 4 s e c -n ak  ta lá lta . —  Ez a „vil­
l ám á th a la d á s ” leg tö b b szö r duodena lis  u lcu s  jele . — 
A  d u o d en um  passage  n o rm á l  id e jé t 10— 15 m ásod ­
p e rc b en  h a tá ro z tá k  m eg.
Ez az  a d a t  a z o n b an  c sup án  m egköze lítő , ép  v i ­
szonyok  k ö zö tt is so k k a l ho sszabb  leh e t, ső t a  duo ­
d en um  passage  id e je  e g y  v iz sg á la to n  b e lü l  is g y ak -
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r a n  v á lto z ik . B efo lyáso ló  té n y ező k  az  egyén i a lk a t, 
a  g y om o r-d u o d en um  helyze te , le fu tá s i  m ódosu la ta i, 
a  te s th e ly z e t, a  gyógysze res  b e fo ly á so ltság , a  b á ­
r ium p ép  co n s is ten tiá ja , a  v eg y h a tá s  s tb . C sak  ig en  
n ag y  ta p a sz ta la t  seg íth e t a  n o rm á l  és p a tho log iá s  
á lla p o t h a tá r á n a k  m eg h a tá ro z á sá b a n  (7). M indezen  
k ö rü lm én y ek  és f e n n ta r tá s o k  f ig y e lem b e  v é te lév e l 
duodenalis stasisról a k k o r  b e sz é lü n k , h a  a  k o n ­
t r a s z tp é p  tú l  so k á  ta r tó z k o d ik  a  d u od enum ban , 
re n d s z e r in t  a n n a k  alsó  k ö nyökéb en . A  stasis t, azaz  
a d u o d en um  p assag e  le la ssu lá sá t, v a g y  rö v id eb b -  
ho sszabb  id e ig  t a r tó  szü n e te lé sé t (á llá sá t) az e lő ­
idéző  ok  je llege  s z e r in t  az a lá b b ia k b a n  ism e rte te n ­
dő  egy éb  a lak i és fu n c tio n a lis  je le k  is  k ísé rik .
A  duodenalis stasis e lnevezés e lső so rb an  a f r a n ­
cia n y e lv ű  iro d a lom b an  ism ert. 1803-ban  Aubry  
í r ta  le  elő ször. Reboul (16) Mottironi (14) és Cho- 
cholac (4) k ö ze lm ú ltb an  m eg je le n t köz lem énye ik ­
b e n  az azó ta  e l te l t  id ő szakn ak  ré sz le te s  irod a lm i át ­
te k in té s é t  n y ú jt já k . H azán kb an  e lő szö r (1925) Rat- 
kóczy  (15) és Bakay  (1) fo g la lk o zo tt a  duodenum  
passag e  zavara iva l'. Ralkóczy  (15) a  d u o d enum -fe - 
ké ly , ch r. a p p en d ic itis  és co litis m e l le t t  észle lt e se ­
te k e t  re f le x h a tá s s a l  m agyarázza . Ezzel szem ben  
Gergely (8), Jobst (11) és Mocsai (13) köz lem énye ire  
a  m ech an ik u s  szem lé le t jellem ző .
Az iro d a lom b an  a m ély  d u o d en um  stenosis, a r -  
te r iom e se n te r ik u s  d u o d enum -e lz á ró d á s , a r te r iom e - 
s e n te r ia lis  ileus, d u o d en um  ileus, in te rm it tá ló  duo ­
d en um  stenosis , T re itz -sy n d rom a , s tb . (3, 6, 8, 9, 
11, 13, 14. 15, 18, 20, 21) n év en  ism e r t  kó rk épek  
rad io ló g ia i m eg je len é sü k b en  h a so n líta n ak , v agy  
azono sak  a  d u o d en a lis  stasis  tü n e te iv e l .  F e lfogá ­
su n k  s z e r in t  ezek  a  k ö rü l ír ta b b  k ó r fo rm á k  is b e le ­
ta r to z n a k  a  szé lesebb  s p e k trum ú  duod en a lis  s tas is  
g yű jtő fo g a lom ba . D iffe re n tia ld iag n o sz tik a ila g  a k ü ­
lö nb ség  az, hogy  e z ek n ek  az a r á n y la g  r i tk a  m eg ­
b e teg ed ések n ek  tö bb é -k ev ésb é  k ö rü lh a tá ro l t  ae tio - 
lo g iá ju k  van , á l ta lá b a n  cong en ita lis  e re d e tű , sú lyos 
ir re v e rs ib il is  fo ly am a to k , m e ly ek b en  a passage za ­
v a r  az e se tek  n ag y  ré széb en  sebész i m ego ld á s t igé ­
nyel. A  f le x u ra  d u o d en o - je ju n a lis  tum o ra , v agy  a 
k ö rn y e z e trő l (p ank rea s)  rá te r je d ő  tu .,  v agy  tum o ­
ro s  ny iro k csom ó  is id e  so ro lha tó .
A  du od enum on  ész le lt le g fo n to sab b  a lak i e lté ­
ré s  a  k e re sz tm e tsze tv á lto z á s . M é r té k e  változó , k a r ­
v a s tag ság ú  tá g u la to t  is  le ír ta k  m á r. A  tá g u la t  leh e t 
d iffu s  v ag y  k ö rü lír t .  M ax im um á t re n d s z e r in t  a ge ­
n u  in fe r iu sb a n  é r i  el. E lő reh a lad t e se te k b en  F ro s t- 
b e rg - tü n e t  is é sz le lhe tő . A  redő ze t e llap o so dh a t, po - 
ly gon a lisan  á ta la k u lh a t,  s a  te k n ő sb é k a  p áncé l r a j ­
z o la tá t  u tánozza . M ásk o r k iszé le sed ik , h au s tra tio -  
sze rű en  segm en tá lt. A  tá g u la t  v ég ző d h e t éles szél ­
lel, g y a k ra n  v o n a lsz e rű  e lh a tá ro ló d á s  fo rm á já b an  
lá tn i  le h e t  a  m esen te r ium gyö k  b e n y om a tá t  (1., 4.,
5., 6. á b rá k ) , de le h e t  á tm en e ti  is. N é h a  n ag y h u llá -  
raú , s te n o tik u s  je lle g ű  p e r is ta lt ic á k  és a n tip e r is ta l-  
ticu s  h u llám ok  ész le lh e tő k , m a jd  a  h ev e s  és g y ak ­
r a n  e re dm én y te le n  ö sszehúzódások  te rh e  a la t t  a 
d u o d en um  m in te g y  „ k ifá ra d ” és m ozgás  né lkü li, 
a to n iá s  s ta d ium  k ö v e tk ez ik  be, m e ly  ó rákon  á t 
fe n n á llh a t, té rd -k ö n y ö k  h e ly ze tb en  n em  oldódik.
B e te g a n y ag u n k a t 1960-tól n a p ja in k ig  kb . 12 000
2. ábra. Sch. R., 64 éves férfibeteg. Pankreasba pene t- 
ráló ulcus ventriculi.
kó rház i g y om o r-b é l v iz sg á la tra  k ü ld ö tt  b e te g  közü l 
g y ű jtö ttü k  össze. A  stas issa l k ap c so la to s  m eg f ig y e ­
lé se in k rő l 16 e se t k apcsán  az I. M agy a r  R ad io ló g u s  
K ong re sszu son  „Egyes h ev en y  e p e h ó ly a g g y u lla d á s -
3. ábra N. L., fia ta l férfibeteg. Pankreasba penetrá ló  
ulcus duodeni m elle tt fennálló nagyfokú stasis (S t. II.) 
a duodenam  alsó könyökében.
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b a n  észlelt rö n tg en e lv á lto z á so k ” c ímm el b esz ám o l ­
tu n k . S ta tis z tik á n k b an  a e tio ló g iá ra  való  te k in te t  
n é lk ü l s z e re p e lte tü n k  m in d en  b e teg e t, a k ik n e k  
v iz sg á la tak o r d u o d en a lis  s ta s is t  é sz le ltünk . H é t é v  
a la t t  374 e se tb en  lá t tu n k  a d u o d enum on  kó ro s p a s ­
sag e  je len ségeke t. A  m eg fig y e lt re la t ív e  m agas  e s e t ­
szám  oka az, h ogy  az  egészen  enyh e , á tm en e ti  t ü ­
n e te k e t is re g is z trá ltu k , m e ly ek  csak  a c é lz o tta n
4. ábra. P. 1., 32 éves férfibeteg . M ű téttel igazolt po st-  
bulbaris duodenalis ulcus a duodenum  II. szakaszán. 
A  kettő s nyíl a T reitz-szalag benyomatát jelzi. Op.: 
nagymértékben duzzad t oedemas pankreas.
5. ábra. D. O., 20 éves férfibe teg . 8 éves anamnesis. 
Többször volt melaenája. /1  duodenum  II— III. sza ka ­
szán nagyfokú stasis. A  pars obliqua duodenin typuso s  
Treitz-szalag benyomat. K lin. rad. diagn.: ulcus duod. 
recid.
*
ügye lő  v iz sg á ló n ak  tű n n e k  fel. Ratkóczy (15) 2 év  
a la t t  29 b e teg  d u o d en um án  ta lá l t  k ife je z e tt p a s s a g e  
zav a rt, ehr. duod . s teno sis t.
S ta sis  I. (S t. I.) a la t t  sz e rep e ln ek  azok  az  e s e ­
tek , am e ly ekb en  a v iz sg á la t s o rá n  a d u o d en um  a lsó
k ö n y ö k én ek  csak  m é rs é k e lt  tá g u la tá t  lá t tu k . A  
k o n tra s z ta n y a g  a s z o k o ttn á l hosszabb  id e ig  ta rtó z ­
k o d o tt  i t t ,  d e  szám o ttevő  sz ű k ü le tre  u ta ló  je l  nem  
á l l t  fenn . A  je len ség  in k á b b  re f le x e sn e k  tű n t, a 
p assage  v égü l is a k a d á ly ta la n  volt. C sak  id ő nk én t 
lá t tu n k  egy -egy  en y h e  re tro p u ls ió t ,  v a g y  a n tip e r i-  
s ta ltic á t.
S ta s is  II. (St. II.). E zek b en  az e se te k b en  a  duo ­
d en um  p a tk ó  II—III. sz a k a sz án  a p assage  n agy fokú  
le la s su lá sá t ta p a sz ta ltu k . A  v izsg á la t k e zd e tén  á l ­
ta lá b a n  h ev es  a n tip e r is ta l t ic u s  h u llám o k a t lá ttu n k . 
A  p a ssag e  z av a r  ho sszú  id ő n  á t  —  g y a k ra n  1, ső t 
2 ó ra  m ú lv a  is fe n n á llt. S zám os e se tb en  h a tá ro zo t ­
t a n  k ira jz o ló d o tt  az a r t .  m e sen te r ic a  s u p e r io r t  ta r ­
ta lm azó  T re itz -sza lag  b en y om a ta  is.
A  S ta s is  III. (S t. III.) c sopo rtb a  a z o k a t  az  ese ­
te k e t  so ro ltu k , am e ly ek b en  a d u o d en um  tá g u la t  a 
n o rm á lis  lum en tág a sság  2— 3-szo ro sára  fokozódo tt. 
K ezd e tb en  igen  h ev es  a n t ip e r is ta l t ic u s  h u llám ok a t 
lá t tu n k ,  m e ly ek  a  p é p e t  a  b u lb u s ig  v is sz ah a jto ttá k . 
E bb en  a  b e teg c so p o rtb an  a  s tas is  ó rá k o n  á t  fe nn ­
á llt. M ind en  e se tb en  l á t tu k  a T re itz -sza la g  benyo ­
m a tá t ,  és tö bb  b e teg n é l a  gyom or te l je s  k iü rü lé se  
u tá n  is m ég  hosszú  id e ig  ta r tó z k o d o tt  a  p ép  a  m eg ­
tá g u lt, fo ly ad ék k a l te l t ,  a to n iá s  alsó  k önyökben .
1 . táblázat
A  be teg ség  m egnevezése S t.  I . S t .  I I . S t. I I I .
C h o le cy s tit is , ch o lan g itis  a c u ta  ................................... 11 19 6
C ho le cy s tit is  e h r . ,  cho le lith iasis, s t .  p . ch o le cy s te c t. 
f i s t .  d u o d -b il . s tb ............................................................... 50 11 _
P a n k re a t i t i s  a c u t a .......................................................... 5 9 3
P a n k re a t i t i s  e h r ................................................................. 16 7 —
P a n k re a t i t is  ex  u lcere  p e n e t r a n t e .............................. 3 15 1
C v s ta  p a n k re a t is  ............................................................ 1 —
U lcus v e n t r ic u l i ,  d uoden i ............................................. 91 25 —
G as tro e n te r it is ,  e n te r it is , c o l i t i s ................................... 6 6 —
G as tro d u o d en itis , d iv e rtic u lum  d u o d .......................... 45 5 —
D uod en um  i n v e r s u m ...................................................... 7 — —
A pp en d ic itis  ..................................................................... 3 1 —
L e to k o lt  m e llk a s i f o ly a d é k ........................................... 2 — ■ —
H e p a t i t i s  e h r . ,  tu  h e p a t i s .............................................. 2 — —
T u  (v e n tr ic u li ,  je ju n i,  re tro p e r ito n e a le )  ................... 1 1 i
J o b b  o ld a li n a g y  le p é n y v e s e ......................................... — 1 —
Meszes a r t .  m e sen t. su p ................................................. .. — 1 —
E gy éb  m egbe teg ed é s , ill t i s z tá z a t la n  o k b ó l ............. 13 6
ö s sz e s e n : 374 e se t .......................................................... 256 107 11
A  táblázat elemzése, megbeszélése
A tá b lá z a t sz em ügy re  v é te le k o r fe ltű n ik , hogy 
t is z tá z a tla n  okból c su p án  19 e se tb en  lá t tu n k  s tasis t, 
és csak  6 e se tb en  v o lt  k ife je z e tt  (S t. II.). A  7 le fu ­
tá s i a n om á liá tó l e l te k in tv e  csaknem  m in d en  ese t ­
b en  g yu llad áso s  h a s i fo ly am a t, v ag y  u lcu so s  m eg ­
b e teg ed és  m e lle tt, a zok  in d ire k t  je le k é n t  ész le ltük  
és csak  5 e se tb en  l á t tu k  a  d u o d en um  kö rny eze té ­
b en  fe n n á lló  tum o ro s  m egbe teg edés  k ísé rő  je len sé ­
ge, i l le tv e  k ö v e tk ezm én y ek én t. E se te in k  kö zö tt con- 
g en ita lis  e lv á lto z á s ra  v isszaveze th e tő , m ű té tre  szo­
ru ló  e s e t  n em  fo rd u lt  elő . Egy  81 év e s  b e tegünk  
e se té b en  az a r t.  m e sen t. sup . n ag y fo k ú  m eszesedése 
és k ö teg sze rű  m eg v a s ta g o d á sa  t a r t o t t  fe n n  n agy ­
fo k ú  s ta s is t. (S ec tióv a l ig azo lt eset.)
A  S t. I. c so p o r tb a n  ö ssze s íte tt e n y h e  s tas is  
m in d en  e se tb en  m e g ta r to t t  lum en  m e l le t t  á llt  fenn ,
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n em  lá t tu k  m ech an ik u s  a k a d á ly  je le i t  (b enyom a t, 
a n tip e r is ta l t ic a )  c sak  r i tk á n  eg y -eg y  re tro p u ls ió t .  
E b b en  a b e teg c so p o rtb an  a v iz sg á ló k  n ag y  ré szév e l 
e g y e té r té sb en  (16, 7, 14, 5, 15) a  s ta s is  k ia la k u lá s á ­
n a k  o k ak én t m i is  e lfo g ad ju k  a  re f le xm ech an iz ­
m u s t, b á r  fe n n ta r tá s s a l ,  m e r t  a  le g tö b b  p a n k re a s  és 
d u o d en um  k ö rn y é k i gyu llad áso s  (u lcerosus) fo ly a ­
m a t  m e lle tt  f e n n á ll  a  g y om o r-d u od enum  n y á lk a ­
h á r ty á já n a k  o ed em ás  duzzadása , m ely  e g y ú tta l  a  
lum en  szű kü lé sé t is  je len ti és fo k o zo tt izgalm i tü ­
n e te k e t  t a r t  fe n n . I ly en  k ö rü lm én y ek  k ö zö tt m á r  
egészen  csekély  k ív ü lrő l  é rv én y esü lő  nyom ás ( r e tro - 
p a n k re a t ik u s  n y iro k csom ók  duzzadása ) e legendő  a 
p a ssag e  m eg zav a rá sá ra . E bben  a  c sopo rtb an  á l t a ­
lá b an  a k ö rny ező  sze rv ek  a lap b e teg ség e  is m é rs é ­
k e lte b b  volt. U lcu s  s im p lex  v e n tr ic u li  és d u o d en i 
m e lle t t  91 e se tb en  lá t tu n k  m é rs é k e lt  és 25 e se tb e n  
k ife je z e t t  s ta s is t, ezzel szem ben  p e n e trá ló  v e n tr ic u ­
la r is  és d uo d en a lis  u lcu s t 16 e se tb e n  k ís é r t  n a g y ­
fo k ú  és csak  3 e s e tb e n  m é rsék e lt s ta s is  (St. I.). M íg 
c h ro n ic u s  p a n k re a t i t is b e n  16 e se tb e n  é sz le ltü n k  
en y h e , és csak  7 e se tb en  n ag y fo k ú  s ta s is t (S t. II  ), 
a d d ig  17 acu t p a n k re a t i t is e s  b e te g ü n k  közü l 12-nél 
á l l t  fe n n  S t. II— III. A  k lin ik a i tü n e te k  m é rsék lő ­
d é sév e l já ró  ra d io ló g ia i re g re s s ió t szám os k o n tro l ­
lá l t  e se tü n k b en  m eggyő ző en  lá t tu k .
A  S t. II. és S t. III. csopo rtok  b e teg e i k ö zö tt a 
p a n k re a t i t is  m e lle t t  m á r  sz in te  c su p a  o lyan  k ó rk é p  
•szerepel (cho lecy stitis , f is tu la  d u o d eno -b ilia r is . u l ­
c u s  duoden i, u lcu s  p en e tra n s  v e n tr ic u li  e t d uoden i), 
m e ly ek  lo ca lisa tió ja  k ö zve tlenü l a  p an c re a s  k ö rn y e ­
z e té b en  van , így  a consecu tiv  p a n k re a t i t is  ezekb en  
az  e se te k b en  k ézen fekvő . M eglepő  vo lt, hogy  az  S t.
III. c so p o rtb an  c sak  f ia ta l  b e teg ek  sze rep e ltek , jó ­
ré s z t  20 éves k o r  a la t t .  A z S t. II. c so p o rtb an  is  tö b b  
a f ia ta l,  m in t az  idő s  beteg . Ü gy  lá tsz ik , a  f ia ta l 
sz e rv eze t o edem a-készsége  so k k a l nagyobb , m in t  
id ő sebb  ko rb an .
H a  fe lid ézzük  a  p an k re a s  és a  d uo d enum  a n a ­
tóm ia i v iszonya it, a k k o r  az alsó  k ö n y ö k  je len tő ség e 
m in d já r t  szem beö tlik . A  g y u llad á s  k ö v e tk ez téb en  
m egduzzad t p a n k re a s  ugyan is  n y om ásáv a l szű k íti  
a  m esen te r ium g y ö k— ao r ta  szög le te t (Simon  és Ler- 
ner, 20), v agy  a Rényi—Vám os-fé le  (17) é r te lm ezés ­
b en  a  r e tro p a n c re a t ik u s  n y iro k csom ók  o ed em á ja  
m ia t t  do rsa l fe lő l szű kü l m eg a  szög le t és ezzel a  
„d ió tö rő  m ech an izm u ssa l” ru g a lm a s  szű kü le t, p a s ­
s a g e  a k a d á ly  jö n  lé t r e  az i t t  h a la d ó  p a r s  o b liq u a  
d u o d en in  (20), m e ly  a  m ech an izm u sbó l é r th e tő e n  
té rd -k ö n y ö k  h e ly z e tb en  sem  szű n ik  m eg. S.m cn  és 
Lerner k izá ró lag o san  m ech an iku s  o k ra  v eze tik  v isz - 
sza  a  d uo d enum  kom p ressz ió já t. E lm é le tü k  b izo ­
n y í té k á t  a b b an  lá t já k ,  hogy  m in d en  e se tü k b en  ész ­
le l té k  a  p e r is ta lt ic a  fe le rő södésé t és a  d u o d enum  
d ila ta t ió já t ,  m e ly  a le szo rítá s  — a  T re itz -sza lag  —  
v o n a lá b a n  é lesen  m eg szű n t. M ég a  s ta s is  e ln ev e ­
z é s t  is  h e ly te le n ítik , m e r t  az re f le xm ech an izm u s ra  
eng ed  k ö v e tk ez te tn i. V é lem ényük  sze rin t, h a  m e ­
s e n te r ium  th rom bo s is , u lcus d uod en i, en te ro co li ­
t i s  k iz á rh a tó , ú g y  s ta s is  fe n n á llá s a k o r  n ag y  v a ló ­
s z ín ű ség g e l a c u t p a n k re a t i t is r a  k e ll  gondo ln i. Re- 
boul és  mtsai functionalis duodenalis stasisról b e ­
s z é ln e k  (16). E lm é le tü k  sze rin t a  lo ca lis  in n e rv a tió -
6 . ábra. L. S., 17 éves férfibeteg. Diagn.: cholecystitis  
acuta, pankreatitis. A  duodenum  genu in fe r iu s íban  
nagyfokú stasis (St. III.). Igen elhúzódó ürülés. A  fe l ­
vétel a 2 hpc-s átvilágításkor készült. A  benyomat elő t ­
ti tágult szakaszban széles légsapka.
7. ábra. P. S., 20 éves férfibeteg. Gastroduodenitis, en ­
teritis m elle tt fennálló  közepesfokú  stasis az alsó duód. 
könyökben. A  duód. patkó kissé íveltebb, az an trum  
nagygörbületi oldalán sekély benyomat.
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b a n  dom ináló  sym p a th ic u s  tó nu s  —  s p h in c te r  t ú l ­
sú lly a l — idézi e lő  a  d u o d en um  p an g á s t, a  s ta s is t. 
Ratkóczy  (15) is e lfo g a d ja  a  táv o li r e f le x h a tá s t  u lc . 
duód . colitis és a p p e n d ic itis  m e lle tt. Fournier és 
Guien  (7) fu n c tio n a lis , o rg an o -fu n c tio n a lis  és o rg a ­
n ik u s  (7) s ta s is ra  c so p o r to s ít ja  a d u o d en um  p assag e  
z av a ra it. V é lem ényük  sz e r in t  a  s ta s is  k om b in á lt  
m echan izm ussa l is lé tre jö h e t.  Chocholac (4, 5) a  
s ta s is  k e le tk ezésében  az  ep e  chem ia i in g e rs z e re p é t 
h angsú lyozza  és az  ep e le fo ly á s  z a v a rá ra  v ez e ti v isz - 
sza  a  d uodenum  és je ju n um  h y p o to n iá já t ,  lum en -  
tá g u la tá t  és a p a ssag e  le la ssu lá sá t. S ta s iso s  b e te ­
g e in ek  d uodenum  szo n d án  á t  15—20 m l 8— 10% -os 
fe l ta u r i t  ado tt, 15 p e rc e n  b e lü l a  tó n u s  n ö v ek ed é ­
sé t, és é lénk  p e r is ta l t ic u s  m ozgást ész le lt, s a  p é p  
to v a h a la d t a  d u o d enum bó l.
Az egyszerű  p a s sa g e  z a v a r t  (S t. I.) m i is  a  r e ­
f lexm ech an izm u ssa l m agy a rázzu k . E zek e t az e n y h e  
tü n e te k e t  a szövő dm énym en te s  ch o lecy s titis , a  
v en tr ic u la r is  és d u o d en a lis  u lcus, és a  m á r  fe lso ro lt  
g yu llad áso s  m egb e teg ed ések  ö nm ag u k b an  re f le x e s  
ú to n  is lé tre h o zh a tjá k , te h á t  fe n n á llá su k  n em  b izo ­
n y í t  k ísérő  p a n k re a t i t is  m elle tt. T e rm é sze te sen  e l ­
le n e  sem . A s teno s is  je lle g ű  sú ly o sabb  p a ssag e  za ­
v a r  (St. II., S t. III.) m ögö tt azonb an  fe lté te le z zü k  
a  k ísé rő  p a n c re a ti t is t .  Fournier és Guien  72 a c u t  
p an k re a ti t is e s  e se té b en  a  d uod en a lis  m a n ife s ta tió k  
c sakn em  á llandó ak , b á r  n em  ob iig á tok . M i is é sz le l ­
t ü n k  igazo lt p a n k re a t i t is e s  e se tek e t, a k ik n e k  v iz s ­
g á la ta k o r  n em  lá t tu n k  m an ife s t  d u o d en a lis  s ta s is t.  
M indez  d iag n o s tik u s  é r té k éb ő l sem m it n em  vo n  le, 
ez  az ism e r te te tt  p a th om ech an izm u sb ó l te rm é sz e te ­
sen  következ ik . A z e g y re  szapo rodó  iro d a lm i k ö z ­
lések , sebészi és k ó rb o n c ta n i  ta p a s z ta la to k  a r r a  m u ­
ta tn a k ,  hogy  so k k a l tö b b  p a n k re a s  m egb e te g ed é s  
van , m in t am en n y it  d iag n o sz tiz á lu n k . A  d u o d e n a ­
lis s tas is  é r té k é t  é p p  az  a  té n y  em eli, h ogy  a  k l i ­
n ik a i. la b o ra tó r ium i és rö n tg en d ia g n o sz tik a i m ó d ­
s z e rek k e l e g y a rá n t  o ly an  n ehezen  h o z z á fé rh e tő  
p a n k re a s  gyu llad áso s  m egbe teg ed ésén ek  tü n e t ta n á t  
fon to s  ra d io -d ia g n o sz tik a i je lle l  g azdag ítja .
összefoglalás. S zerző k  kb . 12 000 g y om o r-b é l 
v iz sg á la tb ó l 374 e se tb en  é sz le ltek  a  d u o d en um on
—  re n d sz e r in t  II. és III . szakaszán  —  kü lönböző  
fo k ú  p a ssag e  zav a rt. E se te ik  n agy  sz á z a lék áb an  a 
s ta s is  g y u llad á so s  h a s i fo ly am a t, ille tv e  g a s tro d u o ­
d en a lis  u lcu sok  m e lle tt , a zok  k ísé rő je le n ség ek én t 
á l l t  fen n . E nyh ébb  e s e te k b en  a  szerző k  re f le x je le n ­
ség re  g ondo ln ak . A  k ife je z e t t  e se tek e t a  m egduz ­
z a d t p a n k re a s  á lta l  m eg sz ű k íte t t  T re itz -szög le t m e ­
c h an ik u s  n y om ásá ra , s z o r ítá s á ra  v ez e tik  v issza  és 
az így  k ia la k u lt  d u o d en a lis  s ta s is t a  p a n k r e a t i t is  
é r té k e s  in d ire k t  je lé n e k  ta r t j á k .
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EGYESÜLT GYÓGYSZER-  ÉS TÁPSZERGYÁR, BUDAPEST
R I T K A o r k f p e k
Országos Ideg- és Elmegyógyintézet (igazgató: Mária Béla dr.) és Országos Közegészségügyi Intézet (fő igazgató: Bakács Tibor dr.)
G en era lizá lt c y stic erco s is
F e j é r  A r t h u r  d r . ,  B á n k y  G y ö r g y  d r . ,  V á m o s  G é z a  d r . ,  M a j t é n y i  K a t a l i n  d r .  é s  F ó n y a d  L á s z l ó  d r .
Az em beri b o rsó k ak ó r  (cystice rcosis  —  c.) o k o ­
z ó ja  a  Taen'.a solium  lá rv á ja ,  a  Cysticercus cellulo ­
sae. A  m a m á r  á lta lá n o sa n  e lfo g a d o tt  á llá sp o n t sze ­
r i n t  az  em be r m á s ik  n ag y  g a lan d fé rg én ek , a  Taenia  
saginatanak lá rv a fo rm á ja ;  a  Cysticercus bovis, 
em b e rb en  n em  tu d  k ife jlő dn i. E gyes á lla tp a th o g en  
g a la n d fé rg e k  lá rv á i  azonb an  a lk a lm ilag  em b e rb en  
is k ife jlő d h e tn ek , s ez t az e s e te k  szöve ttan i v iz sgá ­
l a tá b a n  te k in te tb e  k e ll v enn i.
A  so lium  ta en ia s is  b io ló g ia ila g  „szokásos” t e r ­
je d é s i m ech an izm u sa : a  g a la n d fé re g g e l f e r tő z ö tt  
em b e r  szék le téb en  ü rü lő  p e té k e t  a  se rté s  b e k e b e ­
lezi, s a  se rté s  izom za táb an  fe jlő d n ek  k i a b o rsó -  
k á k . A z egy  p e té b e n  levő  h a th o rg ú  lá rv áb ó l egy  
b o rsó k a  fe jlő d ik  k i. A z em b e r  a  k e llő en  á t  n em  sü ­
t ö t t  (fő zött) b o rsó k á s  h ú s  e lfo gy a sz tá sa  a lk a lm á ­
v a l  fe rtő ző d ik , s  az  em be ri v ék o nyb é lb en  m in d en  
b o rsó k áb ó l p o ten c iá lisan  egy  g a lan d fé re g  fe jlő d ­
h e t  ki.
A z em beri c. —  az á lla ti  b o rsó k ak ó rh o z  h a so n ­
ló an  —  g a la n d fé re g  b ek eb e lezé sek o r jön  lé tre . E l ­
ső so rb an  v e sz é ly e z te te ttn ek  k e ll te k in te n ü n k  m a g á t  
a  g a lan d fé rg e s  eg y én t. A  fe r tő z é s  kü lső  á u to in fe k -  
ció (p e ték  bekebelezése , s z e n n y eze tt kéz, ita l, é le ­
lem  ú tján )  v agy  belső  a u to in fe k tió  (é re tt p e té k e t  
ta r ta lm a z ó  ízek  re g u rg itá c ió ja  a  gyom orba) ré v é n  
tö r té n h e t,  de  v e sz é ly e z te te tt  a  f e r tő z ö tt  egyén  k ö r­
n y e z e te  is. A p e te b u ro k  a v ék o n y b é lb en  m egny ílik , 
s az  em b ryo  a b é lfa lo n  á t  a sze rv eze tb e  ha to l. A z 
em b ry ó k  szó ródása  a  to v á b b ia k b a n  h aem a to g en  
ú to n  tö rtén ik . A z ech inococcus fe rtő zésse l e l le n té t­
b e n  a lá rv á k a t  a  m á j, ill. a  tü d ő  csak  r i tk á n  t a r t ja  
v issza , s így  a  c. e lső so rb an  a n a g y v é rk ö r  á lta l  e l­
l á to t t  szöve tek re , a  szem re , a  k ö zp on ti id e g re n d ­
s z e rre  és b u rk a ira ,  az izom za tra  (vázizom zat, sz ív -, 
re k e sz -  és nyelv ) lo k a lizá lód ik .
A  tü d ő  m egbe teg edése  r i tk a .  Senevet (1) 978 
e s e tr e  vona tkozó  b e sz ám o ló já b an  106 g en e ra liz á lt 
c .- t í r  le. A  szerző  n em  te sz  em líté s t  a rró l, h o g y  
e z ek b en  az e se te k b en  tü d ő e lv á lto z á s  is le t t  v o ln a . 
Iz o lá lt  tü d ő  c .-t c sak  k é t  e se tb en  ta lá lt ,  üressel (2) 
87 b o n co lt c. e se te  k ö zü l csak  h á rom  ese tb en  ész ­
le l te  a  tü dő  é r in te tts é g é t.  H aso n ló k ép p en  Vosgien  
(3) 807 e se te t fe lö le lő  ta n u lm án y a  sz e r in t a  szem  
é r in te tts é g e  az e se te k  4 6 % -á b a n ,  a  közpon ti id eg -  
re n d s z e r  m egbe teg edése  41% -áb an , a  b ő r  és k ö tő ­
szöv e t c. 6 ,5% -ban , izom lokalizác ió  3 ,5% -ban  t a ­
lá lh a tó . Egyéb sze rv i lokalizác ió  —  b e leé rtv e  a  t ü ­
d ő t is  —  m indössze  3 ,2% -ban  f o rd u l t  elő . M ég r i t ­
k á b b  az é lő ben  d iagn o sz tiz á lt tü d ő  c. Mehmet (4), 
Benassi (5), Zur (6), Cocchi (7), v a lam in t  Schinz (8) 
m u n k á ib ó l ism e r jü k  u g y an  a tü d ő  c. rö n tg eno lóg ia i 
k ép é t, azonban  ezen  e se tek  e g y ik é t  sem  ig azo lták
bonco lássa l. Benassi és Tornack  (9) e se té n e k  ae tio -  
ló g iá já t  azo n b an  m égis b iz o n y íto ttn a k  te k in th e t jü k ,  
m in th o g y  az izom za tban  is  s ik e rü l t  a  tü d ő b e n  ész ­
le lh e tő  m eszes g y ű rű  á rn y ék o k h o z  h aso n ló  e lm esze- 
sed e tt c y s tic e rcu sok a t k im u ta tn i .  E gyes, a z  iro d o - 
lom ban  tü d ő  c .-k én t k ö zö lt e se te k  bon co lás  a lk a l ­
m áva l d iagno sz tik a i té v e d é sn e k  m in ő sü lte k , pl. 
Jaksch—Wartenhorst (10), Reinberg  (11), Hecker és 
Kellner (12) esete. Weiser (13) és Gonzales de Vega 
(14) v é lem ény e  sze rin t az  e se te k  egy  ré sz éb en  ta lá n  
tü d ő -p en ta s tom ia s is ró l, e g y  a r th ro p o d a  fe r tő z é s rő l 
le h e te tt  szó. Essellier (15, 16) e lm é le tileg  le h e tsé g e s ­
n ek  t a r t j a ,  h ogy  a Taenia solium  o n k o sp h a e rá i v á n ­
d o rlás  k ö zb en  a tü d ő b en  a L ö ff le r-fé le  „ f lü ch tig e  
eo s inoph ile  L u n g e n in f i l t ra t” k é p é t h o zzák  lé tre , 
azonban  hangsú lyozza , h o g y  tu d om á sa  s z e r in t  e n ­
n ek  m eg fe le lő  k lin ik a i és rö n tg en o ló g ia i m eg fig y e ­
lések  m ég  h iányoznak .
Az eset leírása
I sm e r te te n d ő  e s e tü n k  35 év e s , m á s fé l  é v t iz e d e  sc h i- 
z o p h re n iá b a n  szenvedő , h u z am o s  id ő  ó ta  e lm eg y ó g y in ­
té z e tb en  á p o l t  k o p ro p h ag  f é r f ib e te g . A  p a r a z i tá s  f e r tő ­
zés v a ló s z ín ű  id ő p o n tja  e lő t t  1959-ben  m il iá r is  tü dő tu ­
b e rk u ló z is a  m ia t t  egy  év ig  k e z e lté k . A  f o ly am a t  e n y h e  
f ib ro s is  h á t r a h a g y á s á v a l  g y ógyu lt. T u b e rk u ló z is á n a k  
in a k t ív v á  v á lá s a  u tá n  m u n k a  th . - k é n t  á l la tg o n d o z á s s a l ,  
te h e n e k  ta k a rm á n y o z á s á v a l  f o g la lk o z ta t tá k .  E z  id ő b en  
h a tá r o z a t la n  g y om o rp an a szo k ró l, ém e ly g é s rő l  t e t t  em­
líté s t , ú jb ó l  s u b fe b r ilis s é  v á l t .  K öhögö tt, n y a k á t ,  h á t á t  
f á j la l ta ,  m a jd  h ir te le n  h id e g rá z á s a ,  m a g a s  lá z a  tám a d t .  
A  tü d ő  r tg -v iz s g á la ta  s o rá n  a  b a l  a lsó  le b e n y  c s ú c sb a n  
b e s z ű rő d ö tt  k ö rn y e z e tb e n  d ió n y i ü r e g á rn y é k o t  é s z le l­
te k  (1. á b r a ) .  A  ré te g fe lv é te le n  b o rsó n y i, b a b n y i ,  s u g á r ­
á te re s z tő  te rü le te k b ő l  ö s sz e te v ő d ő  lé p e sm é z s z e rű  r ajz o ­
la to t  l e h e te t t  a  b e szű rő d és  t e r ü l e té n  m eg fig y e ln i.
A b e te g e t  1963-tól k e z d v e  h a lá lá ig  z á r t  o sz tá ly o n  
á p o ltá k , k o p ro p h a g  h a j lam a  m ia t t  fo k o zo tt  fe lü g y e le t  
a la t t  t a r t o t t á k .
K é ső b b  ism é te lte n  v o l ta k  h a so n ló  s z u b je k t ív  tü n e ­
te k k e l, lá z z a l  já ró  á l la p o ta i,  e k k o r  a z o n b a n  a  tü d ő  r tg -  
v iz sg á la ta  n e g a t ív  e re dm én y ű  v o lt.  V é rk é p é b e n  e k k o r 
m á r  m é r s é k e l t  eo s in o p h ilia  v o l t  k im u ta th a tó  (5—8% ), 
„m á jfu n k c ió s ” (k o llo id lab ili tá s i)  p r ó b á i  p o z i t ív v á  v á l ­
ta k . 1964-ben  fokoza to s  te s t i  le rom lá s  u tá n ,  h i r te le n  
ú jb ó l lá z a s  le t t ,  s a  jo b b  tü d ő b á z is  f e le t t  is  3 u jjn y i  
to m p u la to t  ta lá l ta k .  Á tv i lá g í tá s k o r  a  jo b b  a lsó  tü d ő m e ­
ző ben  te n y é r n y i  te rü le te n  gócos, k ö te g e s  s z e rk e z e tű 
b ro n c h o p n e um o n iá n a k  im p o n á ló  á r n y é k  lá ts z o tt ,  a  jo b b  
rek e sz  r e n y h é n  t é r t  k i. S ü lly e d é se  17 m m /h  v o lt .  F e h é r ­
v é r s e jts z ám  9800, ebbő l 23%  az  e o s in o p h il  le u k o cy ta . 
N éh án y  n a p  a l a t t  le lá z ta la n o d o t t ,  s a  n é g y  n a p  m ú lv a  
m e g ism é te l t  á tv ilá g ítá s  a  b e s z ű rő d é sn e k  n y o m á t  sem  
tu d ta  k im u ta tn i .  U g y a n e k k o r  e o s in o p h i l iá ja  8% -ra  
c sö kk en t. A z  ism é te lt  f é r e g p e te  v iz s g á la t  a  s z é k le tb e n  
n e g a tív  e r e dm é n n y e l  já r t .  1 965 -ben  k e r ü l t  k e z e lé s ü n k ­
be, m e r t  ú jb ó l  s u b fe b r ilis s é  v á l t ,  n y a k á n , a  t a r k ó  tá já n  
m é rs é k e l te n  f á jd a lm a s  b o rsó n y i, b a b n y i  n a g y s á g ú  te r i -  
m en ag y o b b o d á so k  v o lta k  ta p in th a tó k .  S ü lly e d é s e  e k k o r  
75 m m /h , f v s .- s z ám a  18 400, e b b ő l 47%  eo s in o p h il .  A 
k v a l i ta t ív  v é rk é p b e n  az  e o s in o p h il  s e j tm a g o k  e rő s  ba l-
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r a  to ló d á s a  tű n t  fel, a z  a b s z o lú t  e o s in o p h ils z ám  10 500/ 
m m 3. A  m e llk a s fe lv é te le n  a  jo b b  fe lső  le b e n y b e n  c s ak ­
n e m  a z  egész le b e n y re  k i te r je d ő ,  a lu l  é le s  r é s á r n y ék ­
k a l  h a t á r o l t  b eszű rő dés  lá th a tó ,  m e ly b e n  h e ly e n k é n t 
b o r s ó n y i ,  b ab n y i g y ű rű á rn y é k o k  é s z le lh e tő k . A  g y ű rű­
á r n y é k o k  az  eg y éb k én t h om o g é n  b e s z ű rő d é s rő l  k é s z í ­
t e t t  r é te g fe lv é te le k en  is  jó l  lá th a tó k ,  és n ag y ság u k , v a ­
l a m in t  a la k ju k  m á r  p a r a z i tá s  m e g b e te g ed é s  g y a n ú já t  
k e l t e t t e  (2. áb ra ).
A  b e te g  kev és  k ö p e te t  ü r í te t t .  A  m ik ro sz k ó p o s  
v iz s g á la tn á l  a  k ö p e tb en  sz ám o s  eo s in o p h il  le u k o c y tá t ,  
C h a r c o t—L eyd en -fé le  je g e c e k e t  l á t tu n k .  S av á lló  b a k ­
t é r i u m o k a t  so ro za to san  ism é te l t  v iz s g á la to k k a l  sem  
s i k e r ü l t  k im u ta tn i .
A  d iag nó z is t v ég ü l a  n y a k o n  ta p in th a tó  d u z z a n a t ­
b ó l  p ró b ak im e tsz é s s e l n y e r t  a n y a g  so ro z a to k b a n  t ö r t é ­
n ő  s z ö v e tta n i  v iz sg á la ta  (Tariska dr.) t i s z tá z ta ,  am e ly  a  
b e á g y a z o t t  h ó ly agban  s z ív ó tá rc s á v a l  b író  s c o le x e t m u ­
t a t o t t  k i. A  hó lyag  k ö rn y e z e té b e n  e o s in o p h ils e j te s  b e -  
s z ű rő d é sb ő l á lló  g y u lla d á so s  szö v e ti r e a k c ió t  ész lelt.
A z  ú jb ó l ism é te lte n  v é g z e t t ,  c é lz o tt  s z é k le t  f é r e g -  
p e t e  v iz sg á la to k  Y om e s á n -k ú ra  u tá n  is  n e g a tív  e r e d ­
m é n y t  a d ta k . A  b e teg  e c h in o co ccu s  c om p lem en tk ö té s i  
r e a k c ió j a  ism é te lte n  e rő s e n  p o z itív  v o lt. A  s z é rum -e lfo  
v iz s g á la ta  en yh e  a2 és y -g lo b u lin  s z a p o ru la to t  m u ta to t t .  
A  ré s z le te s  id eg g y ó g y á sz a ti  k iv iz sg á lá s , v a lam in t  a z  
E E G  é s  l iq u o r  v iz sg á la t  k ó ro s  e l té r é s t  n em  ad o tt .
K éső b b iek  so rá n  a  b e te g  e o s in o p h i l iá ja  m é rs é k lő ­
d ö t t ,  k en e té b ő l az  e o s in o p h i ls e j te k  fo k o z a to s a n  e l tű n ­
t e k ,  tü d ő in f i l trá c ió ja  a z o n b a n  v á l to z a t la n u l  f e n n á llo t t .  
M a jd  S trep tom yc in , V iom y c in  és IN H  k e z e lé s  e l le n é re ,  1
1. ábra. A  bal oldali alsó tüdő lebeny csúcsban beszű rő ­
d ö t t  környezetben d iónyi üregárnyék.
2. ábra. A  jobb  felső  lebenyben  alul éles ré s irn yék a l  
határolt beszű rő dés, ebben a parazita borsónyi-babnyi, 
centrális fe lritku lássa l bíró gyű rű árnyékok alakjában  
látható.
k ö p e te  d i r e k t  v iz sg á la tb a n  é s  te n y é sz té s b e n  K o ch -p o z i-  
t ív v á  v á l t .
1966 á p r i l is á b a n  k é to ld a l i  tb c -s  tü d ő  d is s em in a tio  
lé p e t t  fe l, e z t  a  fo ly am a to t a n t ib io tik um o k , a n t i tu b e r -  
k u lo t ik um o k  és  p red n iso lo n  a d á s a  sem  b e fo ly á so lta .
E zze l e g y id ő b en  a  n y a k o n , a  tö rz sön  és  a  v é g ta g o ­
k o n  sz ám o s , b ő r  a la t t  ü lő  c som ó  je le n t  m eg , am e ly  a 
b ő r t  e g y e s  te rü le te k e n  ö s sz e fo ly ó an  d u d o ro s s á  te tte. 
M a jd  a  b e te g  a rc a , c om b ja  é s  a ls z á ra  s ú ly o s a n  oede- 
m á s sá  v á l t ,  fokozódó  m é r té k ű  dy spnoe , c y a n o s is  lé p ett  
fe l, a z  a b s . eo s in oph il s e j ts z ám  fo k o za to san  n u llá ra  
c sö k k en t, é s  a  b e teg  a n e rg iá s  á l la p o tb a n  e x i tá l t .  H a lá ­
la  e lő t t  e l f o - ja  h y p a lb um in a em ia  m e lle tt  (23 ,3% ), nag y ­
f o k b a n  em e lk e d e t t  g am m a -g lo b u lin  é r té k e t  m u ta to t t  
(50,1% ).
A z  á l ta lá n o s  b on co lá s  s o r á n  a  n v ak i, m e llk a s i  és 
h a s iz om z a tb a n  épp  úgy , m in t  a  v ég tag o k  iz om za tá b an , 
sz ám o s  b o rsó n y i, m o g y o ró b é ln y i v íz tis z ta  b e n n é k ű  Cys­
t ic e rc u s  h ó ly a g o c sk á t l e h e te t t  m eg figy e ln i. E z e k  kö ze ­
p é b e n  g om b o s tű fe jn y i  f e h é r  k é p le t  a l a k já b a n  a  p a r a ­
z i ta  is  e lő tű n t
M in d k é t  o ld a lt  a  p le u r a  a l a t t  sz ám os  s o l i ta e r  h ó - 
ly a g o c sk a  (3. á b ra ) . U g y a n c s a k  n égy  b o rsó n y i hó lyag  
v o lt  a  sz ív  b a l  k am rá já n a k  h á ts ó  fa lá n  é s  a  p e r ic a r ­
d ium  a la t t  is.
M in d k é t  o ld a li fe lső  tü d ő le b en y , d e  k ü lö n ö se n  a  
jo b b , e lv e s z te t te  e re d e ti  s z e rk e z e té t :  sz é te ső , sz ín e  
s z ü rk é s fe h é r ,  a  h ö rgő k  k ö r ü l  in k á b b  s á rg á s . A  n e k roti -
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cu s  fo ly am a t á l t a l  v iszo ny lag  m e g k ím é lt  b a l  tü d ő  a lsó  
le b en y é b en  sz ám o s  cy s tic e rcu s  töm lő  v o lt  lá th a tó .  E t e ­
r ü le t e t  sö té tv ö rö s , lé g te le n  tü d ő á l lo m á n y  h a tá ro l ta.
A  m e s e n te r iu m b a n  u g y an c sak  szám os  h ó ly a g o c sk a  
ü l t ,  am e ly e k  s z in te  g y ö n g y fü z é rsz e rű en  h e ly e z k e d te k 
e l e g ym ás  m e lle t t .
A z  agy  fo rm a l in  f ix á lá s  u tá n  k e r ü l t  b o n co lá s ra . A z 
á t tű n ő  lá g y h á r ty á k o n  n éh á n y  s o l i ta e r ,  le n c sén y i, f el ­
s z ín b ő l k iem e lk e d ő  á tte ts z ő  p a ra z ita h ó ly a g o c sk a  v o lt  
lá th a tó ,  így  a  b a l  k isa g y  fé l te k e  a lsó  fe ls z ín é n ; a  b a l  
tem p o ra l is  h a s is o n ; a  b u lb u s  o lf a c to r iu s o k  m e n té n ;  a  
c o n v e x itá so n  p a r a s a g i t ta l is a n  a  f r o n ta l i s  le b en y e k  fe -
3. ábra. Cysticercus hólyagok az intercostalis  
izomzatban.
4. ábra. Frontalis korong az agyból a corpus stria tumok  
síkjában, borsóka lárvákkal.
le t t .  A z ag y  f ro n ta l is  k o ro n g o lá s a k o r  k i tű n t ,  hogy  a  k é -  
r e g -v e lő á llom án y  és  tö rz sd ú c o k  te r ü l e t é t  e g y a rá n t  nagy ­
s z ám b a n  t a r k í t j á k  a  n é h á n y  m il l im é te r tő l  l/2 cm -n y i 
á tm é r ő jű  h ó ly ag o c sk ák , n ém e ly ik b en  sz a b a d  sz em m e l 
is lá th a tó  a  lá rv a ,  f e h é r ,  k is  n y é lle l  e l l á to t t  k é p le t  a l a k ­
j á b a n  (4. á b ra ) .  A  h íd  a lsó  ré sz éb en  a  k ö z é p v o n a lb an  a  
p y ram is  ro s to k  k ö zö tt ,  a  n y ú lt  v e lő  te rü le té b e n  jo b  o l ­
d a l t  a  v ag u s  m a g c so p o r tn a k  m eg fe le lő e n  ü l t  e g y -egy  
hó ly ago csk a .
S zö v e t ta n i  v iz s g á la t ta l  az  izm o k b a n  és savó s h á r ­
ty á k o n  ta l á l t  h ó ly a g o k b a n  a  b o rsó k a  sc o lex én ek  s z e r ­
k e z e te  f e l ism e rh e tő  (5a. á b ra ) . A  tü d ő b e n  a  lá r v á k  
p u s z tu lá s a  u tá n , tö b b n y ir e  m á r  c s a k  a  töm lő fa l egy es  
r é s z le te i t  ism e rh e t tü k  fe l, d e  t a l á l tu n k  sc o lex e t t a r t a l ­
m azó  h ó ly ag o t is  (5b. á b ra ) ,  ezek  k ö rn y e z e té b e n  fő leg  
f ib ro b la s to k b ó l,  k e r e k  se jte k b ő l, e g y -e g y  id e g e n te st  
ty p u sú  ó r iá s s e jtb ő l  á l ló  s a r js z ö v e t a l a k u l t  k i. E ttő l f ü g ­
g e t le n ü l a  tü d ő b e n  n ek ro tic u s ,  s a jto s , g r a n u lom a to su s  
e lv á lto z á so k a t  is  ta lá l tu n k ,  m e ly  tb c -s  je l le g ű n e k  b izo ­
n y u lt  .(S zám o s  a n th ra c o - f ib ro t ic u s  góc is  e lő fo rd u lt .)
E gyes a g y i h ó ly a g o k b an  a  sco lex  s z e rk e z e te  u g y an ­
c sak  jó l m e g ta r to t t ,  m á so k b a n  e n n e k  c s a k  n y om a i l á t ­
h a tók , m íg  a  h ó ly a g fa l s z e rk e z e te  m in d e n ü t t  m egm a -
5a. ábra. A  parazita m ikroszkópos képe az izom szövet ­
bő l. H aematoxylin-eosin, 10 X  10 nagy.
5/b. A parazita képe a tüdöszövetbő l, lupenagyítással. 
Haematoxylin-eosin.
6a. ábra. A  betegbő l izolált borsókából kiprepará lt lárva  
scolexe szívó tárcsákkal és kettő s horogkoszorúval.
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r a d t .  A  hó lyag  h á rm a s  r é te g ző d é sű  to k já tó l  k ife lé  ag a z ­
d a s z e rv e z e t is  to k o t k é p e z e tt ,  m e ly n e k  f a la  v a sk o s  k o l ­
la g é n  n y a lá b o k a t ta r ta lm a z .  A  „ g a z d a - to k ” k ö rü li  s a r j -  
sz ö v e tb e n  e o s in o p h ils e j te s  b e s z ű rő d é s  n in c s . A z A m - 
m o n sz a rv b an , v a lam in t  a  n y ú ltv e lő b e n  ü lő  h ó ly ag o c ska  
m e n té n  é r  k ö rü li  k e r e k s e j te s  b e s z ű rő d é s . E g y -k é t p us z -  
tu ló b a n  levő  lá r v a  to k já b a n  m é sz -s z em c sék e t is  l á t ­
tu n k .  N em  sp e c if ic u s  id e g szö v e t e lv á l to z á s k é n t  a  k i s ­
a g y b a n  P u rk in j e - s e j t  h iá n y  és g lia s z a p o ru la t ,  m in d k é t  
o ld a li  o liv a  in f e r io r  t e rü le té b e n  n a g y fo k ú  id e g se j t  h iá n y  
é s  g lia ro s t k ép zé s  a l a k u l t  k i.
A betegbő l izolált borsókák jellemző  adatainak összehasonlítása néhány egyéb 
cysticerus fajjal
C. ce llu lo sae C. ov is C. ce rv i
A  b e te g b ő l 
iz o lá lt c y s ti -  
ce rcu s
A bo rsó k a  m é re te i . . . 6 - 2 0 X 00
 
on 1 V© X 4 — 9 X 7—12 x
5 — 10 m m 2 — 4 m m 2,5  —4,5  mm 4,5  — 6 m m
H o rg o k  s z á m a ............. 22  — 28 ( - 3 2 ) 2 4 - 3 6 2 4 - 3 2 2 8 - 3 0
N a g y  horgok  hossza . . 1 6 2 - 1 8 3 1 5 6 -1 8 9 1 4 4 -1 4 8 1 8 9 - 1 9 5
K is  ho rgok  hossza . . . 1 1 0 - 1 4 0 9 6 - 1 2 9 1 1 1 -1 1 4 1 2 2 - 1 3 4
2 so ros ho rogkoszorú  . + + + +
6/b. A  kis és nagy horgok oldalnézete.
A  b o rsó k a  f a j i  m e g h a tá ro z á s á b a n  a  b io p s iá s , i l l e t ­
v e  sectiós ú to n  n y e r t  a n y a g o n  a  k ö v e tk e z ő  m ó d s z e re ­
k e t  a lk a lm a z tu k  (1. tá b lá z a t ) :
a) A  b o rsó k a -h ó ly a g  m é re te in e k  m e g h a tá ro z á s a .
b) Az in v a g in á i t  b o r só k á k  v i ta l i t á s á n a k  m e g á l la ­
p í tá s a  1% N a - ta u ro c h o lá tb a n ,  37° C -o n  tö r té n ő  k ib u j-  
ta tá s s a l.
c) A 2 so ro s  (k is, ill. n ag y  h o rg o k b ó l álló) h o ro g ­
k o szo rú  k ip r e p a rá lá s á v a l  a  h o rg o k  sz ám án ak , a l a k j á ­
n a k , m a jd  a  k is , ill . n a g y  h o rg o k  h o s s zm é re té n e k  m e g ­
h a tá ro z á sa  (1. tá b lá z a t ,  ill. 6. á b r a ) .
d) H úsz  k ip r e p a r á l t  b o r s ó k á v a l  á l la t fe r tő z é s i  k í ­
s é r le t  tö r té n t  k u ty á n .
A  m é ré se k  a d a ta i t  tá b lá z a tb a n  fo g la l tu k  ö ssze . A  
b e teg b ő l iz o lá l t  l á r v á k  a d a ta i  — a  n a g y  h o rg o k  h o s sz ­
m é re te  k iv é te lé v e l  —  a  T. solium  l á r v á j á r a  m e g a d o t t  
b io lóg ia i szó rá s  h a t á r a in  b e lü l  v o lta k .  Ez az  e g y e t le n  
e l té ré s  a zo n b an , m iv e l  s z ám sz e rű e n  e léggé  je le n tő s  
vo lt, fe lv e te t te  a  fe r tő z é s  á l la t i  e r e d e té n e k  le h e tő s é g é t .
Az e lk ü lö n íte n d ő  T a e n ia - f a jo k  végső  g a z d á ja  a  
k u ty a , így  k e r ü l t  so r a z  em l í te t t  m ó d s z e r re l  é le tk é p e s ­
n e k  ta lá l t  b o r s ó k á k k a l  v é g z e tt  á l l a t f e r tő  résre . A  f e r t ő ­
zés n em  fo g a n t m eg , s ez  a  n e g a t ív  e re dm én y  is  a  
Cysticercus cellulosae  d ia g n o s is t  e rő s í t e t t e  m eg.
M egbeszélés
A népességben  a c. e lő fo rd u lá s á n a k  leh e tő sé g é t 
e lső so rban  a T. solium  f e r tő z ö t t  egyének  szám a
szab ja  m eg . A  fe rtő zé s  v eszé ly én ek  m é r té k é rő l  jó  
tá jé k o z ta tá s t  n y ú j t  a  v ág ó h íd i h ú sv iz sg á la t a lk a l ­
m áv a l Cysticercus cellulosae-val f e r tő zö ttn ek  ta lá lt  
s e r té se k  a r á n y a  is.
H a z án k b an  a T. solium  fe ftő zö ttség  év tized ek  
ó ta  csökkenő  ten d en c iá t  m u ta t ,  s az u tó b b i év ekb en  
év en te , o rszágosan  1— 5 e s e te t  d iagn o sz tiz á lta k  (17). 
E gyb eh ang zó an  a lac sony  s z in ten  mozog a  s e r té s  c. 
e lő fo rd u lá sa  is : Kazár és m tsai (18) a d a ta i  sze rin t 
0 ,0002— 0 ,002% .
A fr ik a  egyes te rü le te in ,  In d iáb an , K ín á b a n  és 
k ü lö n ö sen  L a tin -A m e rik a  o rszág a ib an  je le n t  ez a 
b e teg ség  sú lyos közegészségügy i és k lin ik a i p ro b lé ­
m á t. Mazzotii (19) a d a ta i  sz e r in t  M ex ikób an  p l. a 
fő v á ro sb an  v ég ze tt se c tió k  so rá n  2 ,8% -ban  ta lá l ta k  
o cu la r is  c .-t, s az a g y d a g a n a t  dg .-sál m ű té tr e  k e rült  
100 ese tbő l 25 b izo n yu lt a g y i c .-nak.
A  m ag y a r  sz ak iro d a lom b an  1896-tól 19 c. k a -  
z u isz tik a i kö z lem ény rő l, ill. b e te g b em u ta tá s ró l v an 
tu d om á su n k  (20—38). E zek  többsége  o cu la r is , n éh á - 
n y u k  agy i, v égü l k é t  k ö z lem ény  egyéb  lo k a liz ác ió jú  
b o rsó k a k ó rró l szám ol be.
N y ilv ánv a ló , hogy  az  e se tek  tén y leg e s  szám a 
ez t jó v a l m egh a lad ja , m iv e l a  szemen, v ag y  köz ­
p o n ti id eg ren d sze ren  k ív ü l  e lh e lyezkedő  b o rsók á - 
k a t  é lő ben , ső t bonco lás  a lk a lm áv a l is ig e n  r i tk á n  
d iagno sz tizá lják .
J e le n  e se tü n k b en  p a raz ito ló g ia i-b io ló g ia i szem ­
p o n tb ó l —  m ivel a  b o rsó k á k  fa ji h o v a ta r to z á sa  a 
v iz sg á la to k  so rán  t is z tá z ó d o tt  — k é t fő b b  k érd és  
m e rü lt  fe l:
1. A  m assz ív  b o rsó k á s  fe rtő zö ttség  e red e te .
2. A  be teg ség  le fo ly á sa  so rán  é sz le lt p ro g re -  
d iá ló  je lleg , ill. sch u bok  m agy a ráza ta .
A d. 1. A fe rtő zés  e re d e té n e k  m ag y a rá z a tá u l  el ­
ső so rb an  au to in fek c ió  leh e tő ség e  k ín á lk o zo tt. A  be ­
teg  szék le tén ek  p a ra z ito ló g ia i  v iz sg á la ta  1965-tő l 
k ezdve  azonb an  m in d en  e se tb en  n eg a tív  e re dm én y t 
ado tt. A  b e teg  m aga  t e h á t  n em  vo lt T. solium  fe r ­
tő zö tt. A  k o p ro p h ag ia  m ia t t  b iz to s ítá sk ép p en  Yo- 
m e san n a l e lv égze tt fé re g ű z ő k ú ra  e redm én y te len sé ­
ge is e z t igazo lta . A  b e te g  k op rophag  h a j lam a  m a ­
g y a rázz a  a fe rtő zés  m assz iv itá sá t, a  f o r r á s t  azon ­
b a n  a tü n e te k  fe llé p é sén ek  id ő szak áb an  m á r  nem  
le h e te t t  fe ld e r íte n i.
A d. 2. A  Cysticercus cellulosae b io ló g ia i lap - 
p ang á s i id e je  2,5—4 h ó n ap . E se tü n kb en  a  bo rsóka - 
csopo rto k  egy re  ú ja b b  sze rv ekb en , szö v e te k b en  ész­
le l t  m eg je len é se  m in te g y  m ásfé l év  a la t t  z a jlo t t  le. 
A  schubok  b ek ö v e tk e z te  é r th e tő  lenne , h a  a  b e teg  
az em lí te t t  id ő szakb an  ú ja b b  és ú ja b b  fe rtő zésen  
e s e tt  v o ln a  á t. E zt v is z o n t a  b e teg  izo lá lá s i viszo ­
n y a i te lje se n  k iz á r já k . M ag y a rá z a tk én t te h á t, a 
g azd asze rv eze t—p a ra z i ta  k ö lc sö n h a tá sán ak  változó  
e g y en sú ly á t v e t jü k  fe l  m u n k ah y p o th e s isk én t, s en ­
n e k  m eg fe le lő en  a  b e te g sé g  le fo lyása  s o rá n  észle lt 
íe llá n g o lá so k a t a  k ö v e tk ező k épp en  é r te lm e zh e tjü k .
A  b o rsó k ák  fe jlő d é se  közben  an y ag c se re  a n ti ­
g én ek  k e le tk e zn ek . A z ezekk e l szem ben  képző dö tt 
e lle n an y agok  a m ég  élő  b o rsókákhoz  k ö tő d n ek  és 
azok  d ev ita l is a t ió já t  és p u sz tu lá sá t okozzák . Az el ­
p u s z tu l t  b o rsók a  te s té b ő l k iszabadu ló  te s ta n tig en ek 
hozzák  lé tre  a  h y p e re rg iá s  szöveti re a k c ió t, táv o l ­
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h a tá sk é n t  p ed ig  g ó c reak c ió  is k e le tk e zh e t. I ly en  
je llegű  re ak c ió k  fe llép ése  m ag y a rá z h a tja  az  add ig  
..in a k tív ” h ó ly ag cso p o rto k  k ö rü li szöv e ti reakc ió  
k ia la k u lá sá t,  s a  b o rsó k á k  ész le lhe tő vé  v á lá sá t.  Az 
an y ag cse re -  és te s ta n t ig é n e k  ily en  s z e re p é t h an g ­
sú lyozza Thorson (39) re fe rá tum á b an . A  g a lan d - 
fé re g - lá rv á k  és a  g azd asze rv eze t szoros any ag cse re  
k ap c so la ta ira  u ta ln a k  Kagan  (40) v iz sg á la ta i. Dew- 
hirst és m tsai (41) á l la tk ís é r le te i  p ed ig  a z t igazol ­
já k , h ogy  az e x trém  v a r ia b ili tá s , am e ly  egy  fe r tő ­
zés u tá n  k ife jlő dő  b o rsó k ák  szám ában , s ezek  é le t ­
ta r tam á b a n  m u ta tk o z ik , n ag y  v a ló sz ínű ségge l a 
sze rveze t im m unv á la sz áv a l v an  ö sszefüggésben .
M ié rt á llo tt  a  tü d ő m egbe teg ed és  a  k ó rk é p  hom ­
lo k te ré b en  ?
E n n ek  m ag y a rá z a tá h o z  Brumpt (42) azon  ad a ta  
visz köze lebb , hogy  az o n k o sp h ae rák  a  c a p illa r iso k - 
bó l a k tív  ú to n  ju tn a k  a szöve tekbe . A  tü d ő b en  
tö b b n y ire  a z é r t  n em  te lep e d n ek  m eg, m e r t  a  p a r a ­
z ita  lé tfe lté te le i  sz em pon tjáb ó l e r re  a  tü dő szöve t 
kevéssé  a lk a lm as . A  p a ra z i ta  v iszony lag  ro ssz  é le t-  
fe lté te le i m ia t t  a  p u sz tu lá s  is h am a ra b b  b ek ö v e t ­
kezhet. A  tü d ő m egb e teg ed é s  k lin ik ilag  n é g y  schub - 
b an  z a jlo tt  le. am e ly e k n ek  m ind egy ik e  fe lte h e tő en  
a lle rg iá s  m ech an ism u s  k öv e tk ezm énye  le h e te tt ,  s 
am e ly ek  so rá n  a c. és a  tu b e rk u ló z is  v a ló sz ínű leg  
végig  szövő dö tt egym ássa l. A  bo rsó k ák  k ö rü l i  szö ­
v e ti  re ak c ió  épp  ú g y  e lő seg íth e tte  a  tb c -s  gócok  a k­
t ív v á  v á lá sá t,  m in t a  tb c  okozta  n ek ro s is  a  bo rsó ­
k á k  e lp u sz tu lá sa  ré v é n  az a lle rg iá s  je le n sé g ek  sú ­
lyo sbodásá t.
I. K ezd e tb en  a  b e teg ség  tü d ő tá ly o g  k ép éb en  
za jlo tt. Ez an a ló g  m ódon  k épze lhe tő  e l az ech ino ­
coccus töm lő  a lle rg iá s  m ech an ism u s  k ö v e tk ez téb en  
lé tre jö v ő  m eg rep ed é sév e l és tá lyoggá  a lak u lá sáv a l. 
II. Az á tm en e ti  e o s in oph il tü d ő b eszű rő d és  szaka. 
Az in f i l t r a tum  n éh á n y  n ap ig  á ll t  fen n , v é r  eosino ­
p h ilia  k ísé r te . III. T a r tó s  eo sinoph il tü d ő b eszű rő dés  
a  jo bb  fe lső  le b enyb en . A  k isebb  s u g á rá te re s z tő  k é ­
pességű  b eszű rő d és  te t te  lá th a tó v á  a tü d ő b en  egy éb ­
k é n t  szé tsz ó rtan  m eg te le p e d e tt  p a ra z i tá k a t,  am e ­
ly ek  n em  b e szű rő d ö tt k ö rn y e ze tb en  r tg -k o n tra s z to t  
n em  ad tak . A  b e szű rő d és  eo s in oph ilse jte s  je lleg é t 
a lá tám a sz tja , hogy  a  tü d ő fo ly am a tta l  eg y id ő b en  a 
n y ak on  k e le tk e z e tt  csom ók  szöve ttan i v iz sg á la tá n á l 
a  h ó ly ag fa l eo s inoph il s e jte k k e l in f i l t r á l tn a k  b izo ­
n y u lt, a  v é rb e n  je le n tő s  eo sinoph ilia  vo lt, s a  k ö pe t 
is  e o s in o p h ilse jte k e t ta r ta lm a z o tt.  E zek  a je len sé ­
g ek  n éh á n y  h é t  a la t t  s z ű n te k  m eg, u tá n a  a  b e teg  
K och -p o z itív v á  vá lt. IV . A  tu b e rk u lo tik u s  fo ly am a t 
s  a c. e g y ü tte s  fe llángo lá sa , am e ly  v égü l is a n e rg iá s  
á lla p o t k ia la k u lá sá h o z  és h a lá lh o z  v ez e te tt .
K özben  az ag y b an  b ek ö v e tk e ze tt szó rá s  ideg - 
ren d sze ri tü n e te k  n é lk ü l z a jlo t t  le, m in t ez Fischer 
(43) a d a ta i  sz e r in t  a  d is sem in á lt agy i c. e s e te k  egy ­
ö tödében  e lő fo rdu l, sz em ben  a  ra cem ozu s  v agy  
k am rak ö ze ib en  ü lő  c. m in d ig  sú lyos tü n e te k k e l  já ró  
le fo ly ásáva l.
összefoglalás. A  d o lg o za t k o p ro p h ag  sch izo ­
p h re n  b e teg  Taenia solium  okozta  g e n e ra liz á lt  cys-
t i c e r c o s is o s  m e g b e t e g e d é s é t  i s m e r t e t i .  A  d i a g n o s i s t  
a z  é lő b e n  v é g z e t t  b io p s i a ,  a  k ó r o k o z ó  p a r a z i t o l ó g i ai  
i d e n t i f i k á l á s a  é s  a  p a t h o ló g ia i  l e l e t  b i z o n y í t o t t a .  A  
m e g b e te g e d é s  h o m lo k t e r é b e n  a  s c h u b o k b a n  z a j ló  
t ü d ő f o ly a m a t  á l l o t t ,  m e ly  t ü d ő t á l y o g r a  e m l é k e z t e t ő  
k é p b e n ,  e o s in o p h i l s e j t e s  b e s z ű r ő d é s b e n ,  m a j d  a  r é g i 
t ü d ő tu b e r k u ló z i s  f e l l á n g o l á s á b a n  n y i l v á n u l t  m e g .  
A z  e o s in o p h i l s e j t e s  b e s z ű r ő d é s b e n  a  p a r a z i t á k  a  
r ö n tg e n f e l v é t e l e k e n  l é p e sm é z r e  e m lé k e z t e t ő  r a j z o ­
l a t o t  a d t a k .  A z  iz o m c y s t ic e r c o s i s  k l i n i k a i l a g  c s a k  
k é s ő b b  m a n i f e s t á l ó d o t t ,  k ö z p o n t i  i d e g r e n d s z e r i  t ü ­
n e t e k  p e d ig  m in d v é g ig  h iá n y o z ta k .
A  s z e r z ő k  ö s s z e f o g la l j á k  a  b o r s ó k a k ó r  e p i d e -  
m io l ó g ia i - p a r a z i t o ló g ia i  v o n a t k o z á s a i t  é s  a z  e s e t  
k l i n i k a i  l e f o l y á s á n a k  m a g y a r á z a t á r a  s z o lg á ló  p a t h o -  
g e n e t i k a i  e lk é p z e lé s e ik e t .
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JAVALLATOK : A keringési elégtelenség (cardialis decompensatio) 
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Sajátos gyermekgyógyászati javallat: Tachycardiával járó szívelégtelenség 
valamennyi formája, amelyben gyors digitalis-hatás kívánatos.
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4—6 tabletta alkalmazható, amit a következő  napokban csökkenteni he­
lyes akkor is, ha semmi toxikus jelenség nem mutatkozik. A helyreállíto tt 
compensatio fenn tartására  általában napi 10 — 20 csepp, illetve 1 — 2 tab ­
le tta  szükséges. T ek in te tte l arra , hogy a Digoxin gyorsan eliminálódik 
és nem kumulálódik, a fenn tartó  kezeléskor szünetek  beiktatása nem in­
doko lt, csak in toxicatiós jelenségek felléptekor.
Gyermekadagok: Digitalizáló v. te litő  adag (2 hónapos kortól 14 éves 
korig): Per os: 2—1 csepp/kg.
I. musc. vagy i. ven .: 0 ,1—0,08 ml/kg.
Gyors digitalizáláshoz a fenti összmennyiséget általában 48 óra alatt adjuk 
be úgy, hogy az első  adag az összmennyiségnek kb. egyharmada (esetleg 
fele), a fennmaradt mennyiséget pedig egyenlő  adagokra elosztva alkal­
mazzuk, 6—8 ó ránkén ti adagokban. Lassú digitalizáláshoz a te lítő  adag 
összmennyiségét 5—7 nap alatt adjuk be, napi 3 — 4 egyforma adagban. 
Fenntartó adag: M indhárom korcsoportban általában a te lítő  adag egy­
negyede.
M ELLÉKHATÁS: Hányás, szédülés, látászavar, bradycardia, bigemin 
pulzus, extrasystolia.
M EGJEGYZÉS: Társadalombiztosítás te rh é re  szabadon rendelhető .
FORGALOMBA  H O Z ZA :
Kő bányai Gyógyszerárugyár, Budapest X.
C SOM AGO LÁ S : 1 üveg 15 ml 21,30 r t ;
5 x  2 ml amp. 10,50 Ft, 100 x  2 ml amp. 160,— Ft; 
50 tabl. 14,40 Ft, 250 tabl. 60,50 Ft.
A Z U I S Z T I K  A
Heim Pál Gyermekkórház, Fül-orr-gégészeti és bronchológiai osztály (fő orvos: Kallay Ferenc dr.) és I. Csecsemő  osztály
(fő orvos: Sárkány Jenő  dr.)
V e le s z ü le te t t  é s  m ű té t  u tán  g y ó g y u lt  g é g e c y s ta
L e l t e i  I s t v á n  d r .  é s  S z é h e s s y  V i l m a  d r .
A  gégecysta  ig en  r i tk a  betegség . A z iroda lm i 
a d a to k  sze rin t a  g ég e  jó in d u la tú  d a g a n a ta i  k ö zö tt 
2—6% -b an  fo rd u l e lő  (2, 3, 5, 6). A  g ég ecy s ták  le ­
h e tn e k  v e le szü le te tte k , de  k e le tk e zh e tn ek  a  késő bb i 
é le tk o rb a n  is. A  v e le s z ü le te tt  g ég e cy s ták n ak  az ad ­
ja  m eg  a g y ak o r la ti  je len tő ség e t, h o g y  kom o ly  lég ­
ú t i  s te no s is  tü n e te i t  o k o zh a tják  m á r  k ö zv e tlenü l a 
szü le té s  u tán .
P a th o g en e tik a ila g  több fé le  fe lo sz tá s  ism ere te s :
I. Glas (1) s z e r in t  ö t csopo rto t k ü lö n b ö z te th e ­
tü n k  m eg :
1. Retentiós cysták. Az ep ig lo ttis  m in d k é t ol ­
d a lán , az  á lh an g sz a lag o k  te rü le té n , v a lam in t a 
W risb e rg -po rcok  k ö rn y é k é n  n agy szám ú  ny á lm irig y  
h e ly ezk ed ik  el. H a  ezen  m irig y ek  k iv e z e tő já ra ta i  
a cu t v a g y  ch ron icu s  g y u llad á s  k ö v e tk ez téb en  elzá ­
ró d n ak , az á lla n d ó an  te rm e lő dő  v á la d é k  fokozódó 
n y om ása  m ia tt  a  j á r a to k  k itá g u ln ak , re te n t ió s  cysta  
jön  lé tre . A  gyu llad á so s  e red e t m e lle t t  szól, hogy  
ezek a  cy s ták  le g g y ak ra b b an  az e p ig lo ttis  lin gua lis  
fe lsz ín én  jö nn ek  lé tre ,  am e ly  igen  köze l fek sz ik  a 
g a ra th o z , aho l g y a k o r ia k  a g yu llad áso s  be tegségek .
2. Congenitalis cysták. Ezek a k o p o lty ú ta s a k -  
ból, a  d u c tu s  th y reog lo ssu sbó l, v ag y  a  M o rgagn i- 
ta s a k o k  le fű ző désébő l k e le tkeznek .
3. Dermoid cysták. Ig en  r i tk á n  fo rd u ln a k  elő , 
ta r ta lm u k  sző r, fa g g y úm irig y ek  és a  c o r ium  elem ei.
4. Traumás cysták. E zek  enyh e  sé rü lé sek  kö ­
v e tk e z téb en  k e le tk e zn ek . S z in tén  az ep ig lo ttis  lin ­
g u a lis  fe lsz ín én  je le n tk e z n ek , m e rt ez a  te rü le t  v an  
leg jo b b an  k itév e  a k em én y eb b  tá p lá íé k d a ra b o k  á l ­
ta l  o ko zo tt sé rü lé sek n ek .
5 Lymphaticus cysták. A  n y iro k e re k  v a lam i ­
ly en  okbó l való  e lz á ró d á sa  és k ö v e tk ezm ényes  k i ­
tá g u lá sa  m ia t t  k e le tk e zn ek .
TI. Ezzel szem ben  Marchand és Monta.de (5) 
m indössze  k é t  ré sz re  o s z tja  a  g ég e cy s ták a t:
1. a  retentiós és
2. a  congenitalis c y s tá k  c sopo rtjá ra .
A  f e n ti  szerző k  az  e lő bb i fe losz tás s z e r in ti  t r a u ­
m ás és lym ph a ticu s  c y s tá k a t  a  re te n tió s  cy s ták  kö ­
zé, m íg  a  d e rm o id o t a  congen ita lis  c y s tá k  csopo rt ­
já b a  so ro ljá k .
A  v e le szü le te tt  g ég e cy s ták  tü n e t ta n a  n em  egy ­
séges, a  tü n e te k  a lo ca lisa tió tó l és a  c y s ta  n ag y sá ­
g á tó l fü gg en ek . Az e p ig lo ttis  lin gua lis  fe lsz ín én  el ­
h e ly ezk edő  cy sták  á l ta lá b a n  nye lés i n ehézsége t 
okoznak . A  gégefedő  la ry n g e a lis  fe lsz ín én  fekvő  
cy sták  s t r id o rra l,  d y sp n o ev a l, cyanosissa l, r i tk á b ­
b an  n y e lé s i p an a szo k k a l já rn a k . A  gége  ű r te ré b e n  
levő  c y s tá k  e se tén  az  u tó b b iak h o z  m ég  re k ed tsé g  is 
tá rsu l. K isebb  cy s ták  tü n e te k e t  n em  oko zn ak  és
e lő fo rdu l, h ogy  d iag n o sz tiz á lá su k ra  csak  e g y é b  o k ­
bó l v égze tt la ry n g o sco p ia  k ap c sán  k e rü l  s o r  (6).
A  g égecy sta  d iagnosisa  n em  n eh é z : la ry n g o -  
scop iás v iz sg á la tta l  a  k ó rism e  k ö n n y en  fe lá l l í th a tó .  
H a  a  v e le sz ü le te tt  sú lyos fe lső  lé g ú ti  s te n o s is  tü ne ­
te i t  gégecysta  okozza, de  n em  g on d o ln ak  c y s tá r a ,  s 
íg y  a kó rism e  fe lá llí tá s a  n em  tö r té n ik  m eg . a  k ö ­
v e tk ezm ény  az ú js z ü lö t t  m eg fu llad á sa  le h e t  (4).
Ezért súlyos felső  légúti stenosis tünetei esetén 
a diagnosztikus laryngoscopia elvégzése kötelező  
már a születés pillanatától kezdve.
A  g ég ecy s ták  k eze lésében  csak  sebész i m ego l ­
d á s  jö h e t szóba (10). A  pu n c tio  az o ko t —  a  v á la d é k  
re te n t ió já t  —  n em  szü n te ti m eg, csak  a  fe n n á lló  
p an a szo k a t c sö k k en ti. A  sebész i b e a v a tk o z á s t  leg ­
c é lsze rű bb  en d o la ry n g e á lis a n  v égezn i (3). T ö b b en  
a já n l já k  a k ü lső  fe ltá rá sb ó l —  th y i’eo tom iáb ó l (7) 
v ag y  tran sh y o id e a lis  p h a ry n g o tom iáb ó l (11) —  tö r ­
té n ő  e ltáv o lítá s t, am e ly  n em  cseké ly  b e a v a tk o z á s , 
m e r t  t ra c h eo tom iá t is  k e ll végezn i, am i c secsem ő ­
k o rb a n  nem  közöm bös.
1. ábra. A  gégecysta elhelyezkedése  
a második punctio  elő tt.
Esetismertetés
B. E. k é th e te s  ú js z ü lö t te t  1967. X I. 5 -én  v id é k i  k ó r ­
h á z b ó l v e s szük  á t  v e le s z ü le te t t  g é g e cy s ta  g y a n ú ja  m ia t t .  
M á so d ik  te rh e s s é g b ő l m á so d ik  s im a  szü lé s , s z ü le té s i 
s ú ly a  265ü g. S zü lé s  u tá n  é le s z te t té k . A n am n e s is é b ő l  
m eg em líte n d ő , h o gy  lé g z é se  s z ü le té s e  ó ta  s z a p o ra ,  „h ö r ­
g ő ” je lle g ű , s ír á s i  h a n g ja  re k e d te s .  A z  e lső  n a p o k ba n  
jó l  szopo tt, a z o n b a n  a  k é ső b b ie k b e n  je le n tk e z ő  g y a ko r i  
h á n y á so k  m ia tt  s z o n d á n  k e re s z tü l i  tá p lá l á s r a  t é r t e k  
á t .  F e lv é te le k o r  f e l t ű n t  a  k is s é  r e k e d t  s ír á s i  h a n g,  e n y ­
h e  e p ig a s tr ia l is  és  ju g u la r is  b eh ú zó d á s . N y e lé s i n e h é z ­
s é g re  u ta l t  a  g a r a tb a n  le v ő  n ag y fo k ú  n y á lp a n g á s .
2 8 9 2 O R V O S I  H E T I L A P
Az e lv é g z e t t  d ir e k t  la ry n g o s c o p iá s  v iz sg á la t e r e d ­
m énye  a  k ö v e tk e z ő  v o l t ' a z  e p ig lo t t i s  m ögö tt a  g ég e 
b a l  o ld a lá n  m ogyo róny i k e r e k d e d ,  f e lü le té n  e r e z e t t  
k é p le t v o lt  m eg fig y e lh e tő , am e ly  k lin ik a ila g  r e te n tió s  
c y s tá n a k  f e le l t  m eg. A  cy s ta  a  g ég e  b em en e té t  t e l j e s e n
2. ábra. A z  eltávolíto tt szövetdarab  
histológiai képe.
e lfed te , a  h a n g sz a la g o k  n em  v o l ta k  lá th a tó k . P u n c t ió -  
v a l kb. 1 m l  s á rg a  színiá, n y ú ló s ,  n y á lsz e rű  v á l a d é k o t  
s z ív tu n k  le . A  b e teg  lég zése  e z u tá n  h a tá ro z o t ta n  k ö n y -  
n y ebb  le t t ,  a  g lo ttis  is á t t e k in th e tő v é  v á lt, a  h a ng s z a ­
lagok  jó l m ozog tak . H á rom  n a p  m ú lv a  ism é t la r y n g o -  
sco p iá t v é g e z tü n k :  a  b a l  a r y t á j o n  fé lb a b n y i t e r im e n a -  
g v obbod ás  lá th a tó .
I sm é t p u n c t ió t  v é g e z tü n k , d e  v á la d é k o t n em  t u d ­
tu n k  le s z ív n i.  A z ú js z ü lö ttö n  b e n n fe k v é se  a l a t t  b r o n ­
c h o p n e um o n ia  z a jlo t t  le. C o n g e n íta l is  v i t iu m  g y a n ú ja  
m e rü l t  fe l. C a rd io ló g ia i c o n s i l iu m  a la p já n , eg y  b a l - j o b b  
s h u n t te l  j á r ó  e se tleg  a o r ta - s te n o s i s s a l  k om b in á ló d ó  v i ­
t ium  v a ló sz ín ű s íth e tő .
S ta tu s  h á ro m  h é t m ú lv a :  fe lső  lé g ú ti s te n o s is r a  
u ta ló  tü n e te k  n in c sen ek , h a n g j a  tis z ta . E lle n ő rz ő  la r y n -  
g o scop iá t v ég e z tü n k . A  c y s ta  n a g y s á g a  a  k é ts z e r  a l k a l ­
m a zo tt p u n c t ió r a  sem  c s ö k k e n t  je le n tő sen , e z é r t  a  ké p ­
le t  kb . e g y h a rm a d  ré sz é t c o n c h o tom m a l é le s e n  le c s íp ­
t ü k  és  a z  ü rü lő  sö té t, c so k o lád é sz ín ű , n y á lk á s ,  v é re s  v á ­
la d é k o t le sz ív tu k . H á ro m  ó ra  m ú lv a  a  b e te g  s z á já n  
k ev é s  f r is s  v é r  ü r ü l t ,  cy an o tic u s sá  v á l t .  G a ra ts z ív á s ra  
és  o x ig én  a d á s á ra  a z  á l la p o t  re n d e ző d ö tt ,  v é rz é s  töb b ­
s z ö r  n em  lé p e t t  fel.
A  h is to ló g ia i v iz s g á la t  s z e r in t a z  e l tá v o l í to t t  szö ­
v e td a r a b  fe ls z ín é n  e l n em  sz a ru so dó  la p h ám  fig y e lh e tő  
m eg , am e ly  a l a t t  g y é r  g öm b se jte s  b e s z ű rő d é s s e l á t j ár t ,  
v iz en y ő s  k ö tő sz ö v e tb en  bő ségesen  l á th a tó k  tág , v i ­
s z o n y lag  v a sk o s  é rá tm e ts z e te k ,  id e g ro s to k  és  tö b bm ag -  
so ro s  h e n g e r  h ám m a l v a g y  á tm en e ti  h ám m a l  b é le l t  j á ­
r a to k  é s  ü reg ek .
A  k é p le te t  lo c a lis  s z ö v e ti m a lfo rm a tio  e re dm én y é ­
n e k  t a r t j á k  (G o rácz  d r .) .
A  m ű té t  u tá n  k é t  h é t te l  v é g z e tt  la ry n g o sco p iá s  
v iz s g á la tk o r  a  c y s ta  h e ly é n  fé lb a b n y i z s u g o ro d o tt  szö ­
v e t  h e ly e z k e d e tt  el, am e ly  a  lé g zé s t n em  ak ad á ly o z ta . 
E z u tá n  a  b e te g e t  h a z a b o c sá to ttu k . Egy h ó n a p  m ú lv a  
c o n tro l l  v iz s g á la tr a  r e n d e l tü k  be. A  c sec sem ő  p an a sz -  
m en te s , z a v a r ta la n u l  fe jlő d ik . L a ry n g o sc o p iá v a l a  cy s ­
t á n a k  n y om a  sem  lá th a tó .
Megbeszélés
Az ese t p é ld a  a r r a ,  hogy  v e le s z ü le te tt  gége- 
cy s ta  e se tén  a cy s ta  n ag y  ré szének  egy sze rű  lecsí- 
p éséve l e l le h e t k e rü ln i  a  kü lső  m ű té te t ,  m e ly  a v e­
le já ró  tra c h eo tom ia  m ia t t  m ind ig  sú ly o s  p rogno sis t 
je len t.
A  szöv e ttan i v iz sg á la t  e re dm én y é t egybeve tv e  
a  k l in ik a i  k épp e l az  a  v é lem ényünk , h o g y  a localis 
szöve ti m a lfo rm a tio  k ö v e tk ez téb en  a  m ir ig y ek  k i ­
v e z e tő já ra ta i  e lz á ró d ta k  és a  te rm e lő d ő  v á lad ék  fo ­
kozódó  n yom ása  m ia t t  a lak u lt k i a  re te n t ió s  gége- 
cv sta , am e ly  m á r  az  é le t  első  n a p ja ib a n  kom o ly  k li ­
n ik a i  tü n e te k e t  okozo tt.
összefoglalás. A  sze rző k  v e le s z ü le te tt  g égecysta  
e se te  k ap c sán  á t te k in té s t  n y ú j ta n a k  az  e lv á lto zás  
p a th om ech an izm u sá ró l, tü n e t ta n á ró l  és th e ra p iá -  
já ró l. F e lh ív já k  a f ig y e lm e t a r ra , h o g y  fe lső  légú ti 
s teno s is  tü n e te i  e s e té n  a la ry n g o sco p ia  fe lté tle n ü l 
e lv égzendő  m á r  az  ú js z ü lö ttk o rb a n  is.
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G a l i l e i  l á t c s ö v é t ő l  a z  e l e k t r o n m i k r o s z k ó p i g
Am ik o r n a p ja in k b a n  egy  h a llg a tó  b e ira tk o z ik  
a  tu d om án y eg y e tem re  v agy  az  o rvo s i fa k u ltá s ra , az  
e lső  m ű szer, am it eg y edü l k e z e lh e t, a  m ik ro szkóp . 
A z á l la t i  és n ö v én y i b io lóg ia , a  szöve ttan , az em ­
b rio ló g ia  n em  o k ta th a tó  m ik ro szkópo s  k é sz ítm é ­
n y e k  n é lk ü l. A  m o d e rn  m ik ro szk óp  e lm éle te  sok  t a ­
p oga tó zá son  m en t  k e re sz tü l, am it  a lapv e tő  fe lf e ­
d ezések  és ho sszú  szü n e te k  ta rk í to t ta k .  Az o lv asó t 
m eg h ív ju k  a  m ú ltb a , rö v id en  fe lv á zo lju k  a v é g te ­
le n  k ic s i fe lé  v eze tő  ú t  n ag y  szakasza it.
A  m ikroszkóp ő störténete
N agyon  va ló sz ínű , hogy  m á r  a  leg rég ibb  ó k o r ­
b a n  is  m eg fig y e lték , hogy  a  d rá g ak ö v ek  m etszése  
és csiszo lása fo ly tá n  b izonyos fo rm á jú  k ö v ek n ek  
n ag y ító  tu la jd o n ság a ik  v an n ak . E gy ip tom ban , N in i-  
v ében , G ö rögo rszágban  az á s a tá so k  a lk a lm áv a l v a ­
ló d i k o n v ex  és k o n k áv  len c sék e t ta lá lta k .
A  rég i szövegek  is u ta ln a k  e r re ,  így  pl. Seneca  
e z t í r j a  „Naturalium questionum” c ím ű  m u n k á já ­
b a n :  „A betű k, bármilyen aprók és homályosak, 
vízzel töltött kristályoszlopon keresztül nagyobbak ­
nak és világosabbnak látszanak”. Plinius „Naturales 
historiae” c ím ű  m ű v éb en  e lm o n d ja  a z t a  jó l ism e r t 
a n e k d o tá t ,  am e ly  s z e r in t  Nero a  g la d iá to ro k a t egy  
lo rn y o n fé le  néző vel f ig y e lte  és e b b e n  egy  sm arag d  
v o lt, v a ló sz ínű leg  k o n k áv  le n c se fo rm á ra  csiszolva.
É vszázadokon  á t  a  lencsék  ezen  tu la jd o n ság a i 
c sak  a  v é snököke t és a  szo b rá szo k a t é rd ek e lték . 
E gy  a r a b  orvos, A I Házén  v o lt az  e lső , ak i p o n to san  
le í r ta  a  s ík -k o nv ex  len csék  n ag y ító  képességét. Ro­
ger Bacon, a  X III. szá zad b an  é l t  a n g o l sze rze tes é r ­
d em e  ezen  o p tik a i tu la jd o n sá g o k  e lső  g y ak o r la ti  a l ­
k a lm az á sa : k iesze lte , hogy  az ily en  „ szemüvegekkel 
segíteni lehet a gyenge látáson”.
Egy mű szer és egy szó születése
Még m a  is n eh é z  a n n a k  m eg á llap ítá sa , h ogy  
k in e k  k e ll  tu la jd o n íta n i  egy  o ly an  n agy ító  m ű sze r 
m eg sze rk esz té sé t, am e ly  a  ro sszu l lá th a tó  részecs ­
k é k e t  m egn agy ítja . A z a la n t ia k b a n  á tte k in té s t  
a d u n k  a „k la ssz ik u s” e lgondo lások ró l.
A  ké t Janssen és utánzóik
Egyesek  v é lem ény e  sze rin t az  ö ssze te tt m ik ro ­
szkóp  fe lta lá lá s á n a k  é rd em e  egy  h o llan d  o p tik u s t
ille t, a k i M id d e lb o u rg b an  é lt. Ez Hans Janssen, ak i 
fiáva l, Zakariással e g y ü tt  do lgozo tt. Á llító lag  egy  
k é t m é te r  h o sszú  rézcső be k é t  len c sé t h e ly e z e tt, az 
egészet p e d ig  h á rom  b ro n z -d e lf in  t a r to t t a .  N em  
tu d ju k , ez a  „n agy ító  k é sz ü lé k ” m ik o r  szü le te tt , 
csak  fe lte v é sek re  tám a sz k o d h a tu n k . G y a k ra n  az 
1590-es d á tum o t  je lö lik  m eg , d e  le h e t, h o g y  fia , 
Zakariás á l l í to t ta ,  hogy  ez a  h e ly e s  év szám , o lyan  
id ő p on tb an , am ik o r  m ég  tö b b  szem é ly  ig y ek e z e tt  
m ag án ak  k ö v e te ln i a  fe lfed ezés  e lső bb ségé t.
A  k é t  Janssen  —  ap a  és f ia  —  k é szü lé k ü kbő l 
több  p é ld á n y t  k é sz íte tt . A z e g y ik  p é ld á n y t  Ausztriai 
Albert fő h e rc e g n ek  a d ták , a k i a z t f e la já n lo t ta  h o n ­
f i tá rs á n a k , Cornelius Drebbelnek. Drebbel L ondon ­
b an  te le p e d e tt  le, aho l a k é sz ü lé k e t k iá l l í to t ta .  N agy  
vo lt a  k ís é r té s , hogy  s a já t  m a g án a k  tu la jd o n íts a  a 
fe lfed ezést é s  a  tö r té n e lem  a z t  ta n ú s í t ja ,  h o g y  Dreb­
bel ig en  g y o rs a n  e n g ed e tt  is  a  k ís é r té sn e k .
M ás tö r té n é sz e k  a k é szü lé k  sz e rk e sz té sé t egy  
m ás ik  h o lla n d  o p tik u sn ak , Jan Lapperheynek  tu ­
l a jd o n íto t tá k  (n ev é t n éh a  Lappreynek. v a g y  Lip- 
persheynek  is ír já k ). Lapperhey  á llító la g  1608. ok ­
tó b e r  2 -án  fe la já n lo tta  k é sz ü lé k é t az á llam n ak , 
k é rv e , h o g y  k eg y d íja t,  v ag y  sz a b a d a lm a t b iz to s ít ­
s an ak  sz ám á ra .
É rd ek es , h ogy  Descartes „A fénytörésrő l” c. 
m u n k á já b a n  (1637) n em  í r  s em m it Janssenrő l v agy  
Drebbelrő l, h a n em  egy  Jacob Meticus (v ag y  Met- 
zius, e se tle g  Metius) n ev ű  em b e rn e k  tu la jd o n íto t ta  
a  fe lfed ezést. Meticus A lem a r  v á ro s  p o lg á rm e s te ré ­
n ek  fia  v o lt  és i t t  szem üvegkész íté sse l fo g la lk o zo tt.
Galilei látcsöve
íg y  te h á t  k ev e se t tu d u n k  az e lső  n ag y ító  
k észü lék ek rő l, am e ly ek  le g a lá b b  k é t  len c séb ő l á ll ­
tak .
S zám os b izo n y íték  és k ü lö nbö ző  írá so k  a r r a  
eng edn ek  k ö v e tk e z te tn i,  h o g y  Galilei m á r  1609-ben  
s z e rk e sz te tt  e g y  „ sz em üveg e t” , am e ly  n a g y o n  ap ró  
tá rg y a k a t  m eg  tu d o t t  n ag y íta n i. 1610 o k tó b e ré b en  
k e l t  lev e lé b en  John Wodderborn, Galilei s k ó t  t a n í t ­
v án y a  b eszám o l a  ve lencei a n g o l k ö v e tn ek  m e s te re  
első  „m ik ro szk o p ik u s” m eg figye lé se irő l. Galilei tö b ­
b ek  közö tt a z t  is m eg figye lte , h o g y  a le g y ek  te s té n  
sző rök  v a n n a k . E nn ek  a  m ű sze rn ek , am e ly  egy  
konv ex  tá rg y le n c séb ő l és e g y  k o n k áv  szem len csé ­
bő l állt, Galilei az  „occh ia lino” (látcső ) n e v e t  a d ta .
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A  m ik roszkóp  ő sén ek  egy ik  p é ld á n y á t  Galilei 1612- 
b e n  III. Zsigmondi le n g y e l k irá ly n a k  k ü ld te  el.
A  „mikroszkóp” elnevezés
1603-ban az  a k k o r  18 éves Federico Cesi h e rceg  
m eg a la p íto tta  az e lső  tu d om ányo s  ak a d ém iá t. A m i ­
k o r  Galilei m eg a lk o tta  az „o cch ia lin o ”-t, Cesi, a k i 
k iv á ló  te rm é sz e ttu d ó s  vo lt, n ag y  le lk e sed é s t ta n ú ­
s í to t t  a  nagy ító  k é sz ü lé k  irá n t, am e ly  leh e tő v é  te tte  
sz ám á ra , hogy  a  p á f rá n y le v e le k  „m ag ja it” fe lfe ­
dezze.
1624-ben az a k a d ém ia  egy ik  ta g ja ,  Jean Faber 
t a lá l ta  k i a  „m ik ro szk ó p ” n eve t, am e lly e l m ind  Ga­
lilei, m ind  Drebbel m ű sze ré t je lö lte  m eg . Az u tó b ­
b i t ,  am ely  a k é t  Janssen  k é sz ü lé k én ek  v á lto z a ta  
v o lt,  Francesco Fontana  v ez e tte  b e  O laszo rszágban  
1618-ban.
Egyes m ű v ek b en  a  „m ik ro szk ó p ” szó első  m eg ­
je le n é sé t (m in t a  te le szk ó p é t is) Demisianón a k  
(1645) tu la jd o n ít já k . Ez az á ll í tá s  p o n ta t la n , m iv e l 
tö b b  szerző  h a s z n á lta  ez t a  k ife je z é s t  k o rá b b an  
m eg je le n t szövegekben .
Az első  n y om ta to t t  táb la , am e ly  m ik ro szk óp iá i 
m eg figye lé sek  u tá n i  ra jz o k a t  m u ta to t t  be , 1625- 
b e n  je len t m eg. A  ra jz o k  Francesco S tellu ti m ű v e i 
v o lta k . A  k ia d v án y b ó l eg y e tle n  p é ld á n y  m a ra d t  
fe n n , am ely  je le n le g  a  róm a i L an c is i K ö n y v tá rb a n  
ta lá lh a tó . A  m e ts z e t m éh ek e t á b rá z o l  fe lü lrő l, h á ­
tu l ró l  és o lda lró l, a  m ik ro szkóp  á l ta l  fe lfe d e tt  v a -  
v a lam en n y i ré sz le tte l.
A mikrográfia születése
1655-ben je le n t  m eg  az e lső  é r te k e z é s  a  „con - 
sp ic io lu s”-ok ró l, am e ly  k ife je z é s t a k k o r ib a n  s z in tén  
h a szn á lták  a  m ik ro szk ó p o k  m eg je lö lé sé re . E z t az  
e ln evezést Pierre Bő reinek tu la jd o n ít já k .
A m ik ro szkóp  so k á ig  csak  a  k ív án c s iság o t szo l ­
g á lta . De fo k o z a to san  m ind  tö b b  láng eszű  k u ta tó  
h a szn á lta  tu d om án y o s  cé lok ra , ám b á r  ezek  a h íre s  
m ik ro g rá fu so k  in k á b b  fe lv ilágo s ító  sze rep e t j á t ­
s z o tta k  és a  k o r tá r s a k  csak  k ev é s  f ig y e lm e t sz e n te l ­
t e k  m un k á ik n ak . É rd ek e s  és s a jn á la to s ,  hogy  ez ek ­
n e k  az ú t tö rő k n e k  ezen  a té re n  sem  ta n í tv á n y a ik , 
sem  köve tő ik  n em  v o ltak . A z isk o lá k  és a  ta p a s z ta ­
la tc se re  h ián y a , v a lam in t  a  d o lgok  te lje se n  ú js z e rű  
je lleg e  fo ly tán  e z ek  az  em b e rek  és  m eg fig y e lé se ik  
a  szellem  m ag án y o s  e lő re tö ré se it  k épv ise lik , am e ­
ly e k e t c sodá lunk , és am e ly ek n ek  em lék é t le g a lá b b  
e g y  idő re  m eg ö rö k ítjü k .
A m ik ro g rá f ia  m ű vésze i k ö zü l k i  k e ll em e ln i 
Malpighit (1628— 1694), Leeuwenhoekot (1632— 
1723), Hooket  (1635— 1703), Swammerdamot (1637—  
1680) és Greívt  (1641— 1712).
Marcello Malpighi
A szó tá g a b b  é r te lm éb en  b io ló gu s  vo lt, ő  fo g ­
la lk o zo tt e lső n ek  a  növények  m ik ro szk o p ik u s  a n a ­
tóm iá já v a l és em líté s re  m éltó  le írá so k b a n  ism e r ­
t e t t e  az em b rió z sá k o t és az  en d o sp e rm ium o t, to ­
v áb b á  v iz sg á lta  a z  egy - és k é ts z ik ű e k  c s írá z á sá t. 
M egfigye lése it 1661-tő l k ezdv e  te t t e  közzé, 1886- 
b a n  ped ig  m eg je le n te k  „összes m ű vei”, am it L o n ­
d o n b an  n y om ta t ta k  k i, ö sszegyű jtv e  egy  k ö te tb e n  
írá s a in a k  n a g y  részé t. F og la lk o zo tt a  g ubacsok  
p ro b lém á já v a l  és le ír ta  a  ro v a ro k  to jó csövé t, k im u ­
t a t ta ,  h o g y  a  ro v a ro k  egy  c ső rend sze r —  a  tra c h e á k  
—  seg ítség év e l lé legeznek , to v á b b á  le ír ta  a  k iü r íté s i  
sz e rv e t, am e ly e t m ég  m a  is  M a lp igh i-fé le  cső nek  
n ev ezü nk . A z t is m eg á lla p íto tta , hogy  a  s e ly em h e r ­
n y ó n ak  b e lső  sze rveze te  v an , am i e lk ép e sz te tte  k o r ­
tá r s a it .
M ik ro szkóp iá i k u ta tá s a i  k i te r je d te k  az  em b rio ­
ló g iá ra  is. K iegész ítv e  Fabrizio d’Aquapendente  
m eg fig y e lé se it, fo g la lk o zo tt a  c s irk e em b rió  fe jlő d é­
sén ek  e lső  s tád ium a iv a l. M ásré sz t p ed ig  ú j fog a l ­
m a k a t  h o n o s í to tt  m eg  a  kü lö nbö ző  sz e rv ek  (a bő r, 
a  lép  és  k ü lö n ö sen  a  vese) m ik ro szkópo s sze rk eze ­
tév e l k ap c so la tb an .
L egn agyobb  d icső ségé t a  kapilláris keringés 
fe lfed ez é sén ek  k ö szönhe ti (1660—1661). A z a lap k í ­
s é r le t  e g y sz e rű  vo lt: eg y  b é k a tü d ő  á tm o sá s á t  úgy  
h a j to t ta  v ég re , hogy  a  tü d ő a r té r iá b a  v iz e t fe csk en ­
d ez e tt, é sz rev e tte , hogy  a  fo ly ad é k  a  tü d ő v é n á n  t á ­
vozik , é s  h o g y  a m osás fo ly am án  a  tü d ő  m in d ig  v i ­
lá g o sab b  le tt . A m iko r a  tü d ő  ré szec ské it a  m ik ro ­
s z k ó pb an  m egv izsgá lta , az  a r té r iá s  és a  v é n á s  te rü ­
le te k  k ö z ö tt  a p ró  v é re d é n y e k e t  észlelt. M eg figye lte  
to v áb b á , h o g y  az a r té r iá k  ág a i „elosztódásuk ará­
nyában m indinkább elszíntelenő dnek, amíg nem 
kerülnek kapcsolatba a vénákka l”. A  tü d ő n  k ívü l 
Malpighi k ite r je s z te tte  k u ta tá s a i t  a m e sen te r ium ra , 
m a jd  m ás  sz e rv ek re  is.
Antoon van Leeuwenhoek
L enc sé iv e l egym aga  247 „m ik ro szk ópo t” kész í ­
t e t t ,  a  k öv e tk ező  k ü lönö s  te c h n ik á v a l:  e g y  k is  len ­
c sé t k é t  ré z -  v agy  ezü s tlem ez  közé fo g la lt, am e ly ek ­
n e k  m ag a sság a  5—6 cm  v o lt  és am e ly ek e t egym ásra  
szegeze tt. A  lencse  m e l le t t  eg y  m o zg a th a tó  hegy  
vo lt, m e ly re  c s illám lem ez t sze re lt a  t á r g y  e lh e ly e ­
zéséhez. E gy  c sav a r le h e tő v é  te t te  e n n e k  a  tá rg y ­
n a k  k ö ze le b b re  v ag y  tá v o la b b ra  v ite lé t, a z  á tlá tszó  
lem ezen  k e re s z tü l p ed ig  m eg  le h e te tt  a  t á r g y a t  v i ­
lá g íta n i.
Leeuwenhoek  n a g y le lk ű e n  szé to sz to g a tta  m ik ­
ro sz k ó p ja it ,  de  fé lté k e n y en  ü g y e lt a r r a ,  h o g y  m a ­
g á n a k  a  le g jo b b ak a t t a r t s a  m eg. E zek  m ax im á lis a n  
300-szoros n a g y ítá s t  a d ta k  (am it e g y é b k én t csak  k e ­
v és le n c sév e l le h e te tt  e lé rn i) .
Régnier de Graf 1673 m á ju sáb a n  k ö zö lte  a  lon ­
don i K irá ly i  T á rsa ság b an  az első  h ír e k e t  Leeuwen- 
hoekrő l. M ivel Leeuwenhoek  csak  h o lla n d u l  tu d o tt, 
a  T á r s a s á g  fo rd í t ta t ta  le  m ű v e it  la t in r a  é s  ango lra. 
M u n k á it  n ég y  k ö te tb e n  a d tá k  k i H o lland iáb an , 
1719-tő l 1722-ig. E rrő l a z  összefoglaló  m ű rő l  azon ­
b a n  e l le h e t  m ondan i, h o g y  „hatalmas és zavaros 
egyveleg, am it nem  is lehet eléggé méltóan dicsér­
n i”.
Leeuwenhoek  egy  h a lom  m eg fig y e lé s t h o rd o tt  
össze o ly an  kü lönböző  tém ák ró l, m in t  a  v é rse jte k , 
a  v é re d é n y e k  (am ive l ig a zo lta  Malpighi le írá sa it) , 
a  szem lencse  lem ezes sze rk eze te , a  sző rö k  s t ru k tú ­
r á ja ,  a  „ s p e rm a -á lla tk á k ” , az  izom ro stok , az  ideg ­
ro s to k  s tb .
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Az u tó k o r  f ig y e lm é t k é t  té n y  v o n ta  m a g á r a : az 
egy ik  a  „v é rgöm böcsk ék ” le írá sa , a  m ás ik  a z  egy ­
s e jtű  sze rv ez e tek  fe lism erése . V a lóban  m eg lepő , 
hogy  m ily en  pon to s  az 1673-ból szá rm azó  közlése , 
am e lyb en  b eszám o l eg y sz e rű  m ik ro szk ó p jáv a l v ég ­
z e tt  m eg figye lé se irő l, m e ly ek  sz e r in t  az  em b e r  vé ­
ré b en  „megszámlálhatatlan sokaságú, végtelenül ki ­
csi, kerek testecske van és ezek egy üvegszerű  fo ­
lyadékban mozognak”. K ite r je s z t i  k u ta tá s a i t  m ás 
em lő sök , v a lam in t  a  h a la k  és m ad a ra k  v é ré re  is, á l ­
l í t ja , h ogy  a  v é r  vörös sz ín é t a  te s te c sk ék  okozzák . 
K iem eli, h o g y  az  em ber, az  ö kö r, a  b irk a  é s  a  n y ú l 
,,g öm böcské in ek” k ö r  a la k ú  fo rm á ja  v an  és lá tszó ­
lag  azonos a  té r fo g a tu k , m eg á lla p ít ja , hogy  a  h a la k ­
n á l, a  b é k á k n á l  és a  m ad a ra k n á l  u g y an ezek  a  te s ­
te c sk ék  ová lisak .
A  b a k té r ium o k  és a  p ro to zo á k  fe lism e ré sé t n em  
üdvözö lték  h a la d á s  g y a n á n t,  ső t e llenkező leg ! 
Leeuwenhoek  eg y  1676-ban í r t  lev e léb en  je le n te t te  
be  fe lfed ezé sé t a  L ondon i K irá ly i  T á rsa ság n ak , de 
a  tudó s  g y ü le k e z e t ta g ja i  n a g y  szk ep tic izm u st ta n ú ­
s í to tta k . Igaz , h ogy  1677-ben m á r  tö bb en  k ö zü lü k  
m aguk  is m eg fig y e lh e tté k  e z ek e t az  „ á l la tk á k a t” , 
am e ly ek e t leve lező  ta g ju k  fe lism e r t,  és e k k o r  a  T á r­
saság  m eg ra g a d ta  az a lk a lm a t, hogy  d ic sh im nu sz t 
z eng jen  a  zsen iá lis  m eg figye lő rő l. M in d en e se tre  
csak  k ev és  tu d ó s  v o lt k ép e s  a r ra ,  hogy  le n c sé k e t 
k ész ítsen , ső t s o k n ak  tü re lm e  sem  volt, h o g y  v ég ­
r e h a j ts a  az  ap ró lé k o s  és k én y e s  kezelési m ű v e le te ­
k e t. E zen k ív ü l le  is b e c sü lté k  az  i ly e n fa jta  ta n u lm á ­
n yoka t, a  filo zó fu sok  is b e le a v a tk o z ta k  és g ú n y o s  
h an g o k a t h a l la t ta k .
Robert Hooke
A m ik ro szk óp ia  te rü le té n  n ev e  egy  „Mikrográ- 
fia” c ím ű  m u n k a  k iad á sáho z  fű ző d ik  (1665). E b b en  
Hooke p o n to san  le ír  egy  á l ta la  f e lta lá lt  és ö sszeá l ­
l í to t t  m ik ro szkópo t. Ez egy  k b . 15 cm  ho sszú  cső , 
am e ly n ek  b e lse jé b en  egy  m á s ik  cső  vo lt. A  tá r g y a ­
k a t  egy  tű r e  e rő s íte t te  és o ld a lró l v ilá g íto tta  m eg 
eg y  v a s tag  s ík -k o n v ex  ü v eg bő l k é szü lt k o n d en z á ­
to r  seg ítségéve l, am e ly e t egy  lám p á ra  sze re lt.
Ezzel a  m ű sz e r re l  f ig y e lte  m eg  a p a ra fa , a  p á f ­
rá n y o k , a  s á rg a ré p a  sze rk eze té t. H íre s  m a ra d t  le ­
í rá sa  egy  p a ra fam e ts z e trő l:  „Rendkívül élesen lát­
tam, hogy ez a töredék teljesen lyukacsos és poró ­
zus volt, nagyon hasonlított egy méhviaszból készü lt 
léphez, de pórusai nem  voltak szabályosak”. M a jd  
Hooke n é h á n y  to v áb b i m eg jeg y zés t te tt ,  am e ly e k ­
b en  a  b io lóg ia  tö r té n e té b e n  e lő szö r sze repe l a  sejt 
szó : „Ezek a pórusok, vagy se jtek  nem  túl m élyek, 
sorban elrendezett, számos apró rekesz a lkotja  
ő k e t . . . ”
Hooke m ik ro szk ó p jáv a l m eg fig y e lte  to v á b b á  a 
g om bák a t, a  p en é szek e t, a  h a b o k a t,  a  h a lp ik k e ly e ­
k e t, a  m ad á r to lla k a t ,  v a lam in t  kü lönböző  ro v a ro ­
k a t .  M unk ásság a  je len tő s  v o lt, e n n e k  e lle n é re  h a ­
m a ro san  fe led é sb e  m erü lt. A  tö r té n é sz  Singer sze ­
r in t  e n n ek  ta lá n  az  v o lt az oka , hogy  Hooke „epés 
és maró vitatkozó, elviselhetetlen és irigy kritikus  
volt. Születésétő l beteg volt szellemileg és testileg”.
Jan Swammerdam
M ik ro szkóp iá i m u n k á sság a  ré sz le te s  és szé les 
k ö rű  vo lt. Fő leg  a ro v a ro k  a n a tó m iá já t  és m e ta ­
m o rfó z isá t  ta n u lm án y o z ta , de  m eg fig y e lé se i az  eb i ­
h a la k  fe jlő d ésé rő l, v a lam in t  a  p á f rá n y o k  s p ó ra to k ­
j á ró l  (am e ly eke t, m in t  em líte ttü k , m á r  F. Cesi is 
lá to t t)  a  n ag y  te rm é sz e ttu d ó so k  s o rá b a  em e lik . 
Swammerdam  n ag y on  ügyes  k ísé r le te ző  is  vo lt. N e ­
k i k ö szö n h e tjü k  az  első  d em on s trá c ió t,  am e ly  ig a ­
zo lta , h o g y  az izom  v o lum ene  n em  v á lto z ik  az  ösz- 
szehú zód ás  so rán  és am e ly  m eg á lla p ítá s  n a g y  m eg ­
b o trá n k o z á s t  v á l to t t  k i k o r tá rs a ib ó l. Swammerdam  
ra jz a i  m eg lepő en  p o n to sak . M a m á r  b iz o n y íto ttn a k  
v e h e tjü k , hogy  Swammerdam  1658-tó l k e zd v e  tö ­
k é le te se n  lá t ta  és le í r ta  a  b é k a  „vérgömböcskéit”, 
te h á t  jó v a l  Leeuwenhoek  e lő tt. De m eg e lé g ed e tt  
azzal, h o g y  jeg y ze te it  k é z ira tb a n  g y ű j ts e  össze és 
m eg fig y e lé se it sohasem  a d ta  k i, t a lá n  a n y a g i o k o k ­
ból.
Swammerdamnak  az a n a tóm iá ra  v o n a tk o zó  
m ik ro szk ó p iá i m u n k á s sá g á t csak  jó v a l  h a lá la  u tá n  
ism e r té k  m eg.
í r á s a i t  h o n fitá rsa , Boerhaave k é t  fo lio  k ö te tb e n  
1737— 1738 -ban  „Biblia Naturale” c ím m e l a d ta  k i.
Nehem iah Grew
F ő leg  a  n öv ény ek  a n a tóm iá já n a k  ta n u lm á n y o ­
z á sá t tű z te  k i cé ljáu l. S ze ren csé je  v o lt, m e r t  o ly an  
n ev e ze te s  m ik ro szk ópo t h a s z n á lh a to t t ,  am e ly e t  
Cock s z e rk e sz te tt  (ugy anő  k é sz íte tte  Hooke m ik ro ­
s z k ó p já t  is), m e ly n ek  szem lencsé je  v is z o n t e g y  h í ­
re s  róm a i o p tiku s , Eustache Divini m ű h e ly éb ő l k e ­
r ü l t  k i.
M ik ro szkóp iá i k u ta tá s a iv a l  Grew  k im u ta t ta ,  
hogy  a  n ö v én y ek e t n ag y o n  k is eg y ség ek  ö sszessége  
a lk o tja , am e ly e k e t „ h ó ly ag o k n ak ” n e v e z e tt .  Malpi- 
ghivel e g y ü t t  te h á t  Grew  v o lt a  n ö v én y i s z ö v e tta n  
m eg a lk o tó ja . E nn ek  a  k é t  k u ta tó n a k  em lé k e z e té re  
n ev ez te  e l Linné a  G rew ia  fa jo k a t  és  a  M a lp h ig ia -  
caeák  c s a lá d já t.
Technikai tökéletesítés
A  m ik ro szkóp  k o n s tru k c ió já n a k  fo n to sa b b  
te c h n ik a i tö k é le te s íté se  te k in te té b e n  k é t  p e r ió d u s t  
leh e t v á z la to s a n  m eg k ü lö n b ö z te tn i:  a  X V II. sz á zad  
végén , d e  fő leg  a  XV III. szá zadb an  —  „a  te rm é sz e t-  
tu d om án y o k  év sz ázad áb an ” —  az  o p tik u so k  k ev é s  
s ik e rre l  p ró b á ltá k  m eg ja v íta n i a  le n c sé k  m in ő ség é t. 
E bben  a  p e r ió d u sb an , am ik o r  a  „ sz a lo n o k ” a  tu d á s  
és az e leg en c ia  ta lá lkozóhe ly e i, a  m ű sz e r  k ü lső  f o r­
m á já v a l fo g la lk o z tak . Ében fáv a l, e le fá n tc so n tta l ,  
b ronzza l, k ü lö n fé le  b e ra k á so k k a l, v é sé sek k e l, d ísz í ­
té sek k e l lu x u s tá rg g y á  v a rá z so ltá k  e z e k e t a  „c söve ­
k e t” . A  X IX . szá zadb an  m eg jö tt  a  s z ig o rú  v is s z a h a ­
tá s : m eg szű n ik  az é r té k e s , r i tk a  fa , a  d ísz íté s  fe l-  
h a szn á lá sa , a  m ű sze r k ü ls e je  k om o lly á  v á lik , m in ­
den  s z e rk e z e t rézbő l k észü l. 1820-tól k e z d v e  v isz o nt 
a  c sod á la to s  ügyességű  m e s te rem b e re k  o ly an  o p t i ­
k a i tö k é le te s í té s t  h a j to t ta k  vég re , am e ly  a  m ik ro ­
szkópbó l tu d om án y o s  m ű sz e r t  a lk o to t t  é s  tö r té n e l ­
m i e lő fu tá r a i t  a  m ú zeum ok  tá r ló ib a  szám ű z te .
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A z e lső  m ik ro szkópok  m egsze rkesz tő i k ö zü l h á ­
ro m n a k  a  n evé t kell fe lje g y e z n i.
Eustache Divini r ó m a i  o p tiku s  1668-ban  egy  
te r je d e lm e s  m ű szert k é s z í te t t .  E nnek  ré sz e i:  egy  
tá rg y le n c se , egy „ü v egm ező ” és egy szem lencse, v a ­
lam en n y i  k é t s ík -k o n v ex  lencsébő l á llt, am e ly e k  
k o n v ex  o lda luk  k ö z é p p o n tjá n  vo ltak  egym ásho z  il ­
le sz tv e . M aga a k észü lék  ó r iá s i  m ére tű  v o lt, t e n y é r­
n y i szem lencsével, k ü lső  csöve  pedig  egy  fe ln ő t t  
c om b já n a k  v a s tag ság áv a l é r t  fel. A  m ik ro szk ó p  
m ax im um  143-szoros n a g y í t á s t  te t t  leh e tő vé . (M eg ­
je g y ez zü k , hogy a „ tá r g y le n c s e ” és „ sz em len cse” 
k ife je z é sek e t első  ízb en  Schyrlaeus  h a s z n á lta  R h e i-  
tá b a n ,  1645-ben.)
Franz Griendel van  A ch  (ak it Griendeliusnak  
n e v e z tek ) , A ug sbu rgb an  v o l t  op tikus és 1687-ben  
egy  h a t  lencsébő l á lló  h ip e rb o lik u s  m e tszé sű  t á r g y ­
le n c sév e l e llá to tt m ik ro s z k ó p o t  kész íte tt. A  so k k a l 
jo b b  m inő sége t a z á lta l é r t e  el, hogy a  tá rg y le n c s e  
és a  t á r g y  közötti tá v o ls á g  e lég  nagy  vo lt, am i le ­
h e tő v é  te t te  a  tá rg y  jó  m egv ilág ítá sá t.
Filippo Bonani, 1 6 8 8 -b an  k ész íte tte  az e lső  h o ­
r iz o n tá lis  m ik ro szkópo t, am e ly re  fo g a sk e re k e k e t 
s z e re lt.  A  vizsgált t á r g y  e g y  k is  cső  e lő tt  m ozgo tt, 
am e ly n e k  m indkét v é g é re  egy-egy  k o n v ex  len c sé t 
i l le s z te tt ,  am i így egy  k o n d e n z á to r  sze rep é t já ts z o t ­
ta . Ez a  m ikroszkóp h a tá r o z o t t  h a lad á s t je le n te t t  az  
e lső k hö z  képest és 2— 300-szo ros n a g y ítá s t  t e t t  le ­
h e tő v é .
V ég ü l pedig az t is  m e g  kell em líten i, h o g y  a  
ré sz le tm ódo sítá sok  is  m eg k ö n n y íte t té k  a  m ik ro ­
szkóp  kezelését. Id é z zü k  rö v id e n  a k ö v e tk e z ő k e t:  a 
m o zg a th a tó  tü k ö r m eg sze rk e sz té se  (W ilson  1702, 
Culpeper  1710), a  „ n a p -m ik ro sz k ó p ” , azaz  e g y  v e ­
t í té s e s  m ikroszkóp  (L ieberkühn  1738), a  tá rg y lem e z  
fe l ta lá lá s a  (Lyonét 1745). E b b en  a k o rs z a k b a n  v e ­
z e t te  b e  Hertel a m ik rom é te rc s a v a r  h a s z n á la tá t ,  az 
á tv ilá g í tá s s a l  való m eg v ilá g í tá s t ,  a  m ik ro szk óp  csö ­
v é n e k  ho rizon tá lis  v a g y  fe rd e  he lyzetét.
Joblot (1718), Culpeper  és Scarlet (1738), Cuf f  
(1744), Adams (1746), Chaulnes  (1768), Hall (1770), 
Delebarre (1777) ú j í tá s a i  —  hogy csak  n é h á n y a t  
em lí ts ü n k  — kü lönböző  m ódokon  ja v í to t tá k  a  k é ­
s z ü lé k  h aszná la tá t.
A  XIX.  század
A  m ik roszkópok  k é sz íté sén ek  te c h n ik á já b a n  
k é tü tem ű  fo rrad a lom  já ts z ó d o t t  le: e g y ré sz t fe lf e ­
d e z té k  az ak rom a tik u s  len c sék e t, m á s ré sz t f iz ik a i ­
la g  é s  m a tem a tik a ilag  a n a liz á l tá k  a zo k a t a  fe l té te ­
le k e t ,  am elyek  jo b b  m ik ro szk ópok  e lő á ll í tá sá h o z  
v e z e tn ek .
1823-ig a m ik ro sz k ó p o k  op tik a ilag  ig en  k ö zép ­
s z e rű e k  voltak , le n c sé ik  d e fo rm á ltá k  és i r iz á l tá k  a 
t á r g y a t .  A te leszkópok  te rü le té n  Newton  m á r  1704- 
b e n  hangsú lyoz ta  a  k ro m a t ik u s  e lté rés  fo n to s s á g á t;  
1733 -ban  Haliénak s i k e r ü l t  ezt a k rom a tik u s  e lté ­
r é s t  k o rr ig á ln ia  k é t  s o ro z a t  üveg  h a sz n á la tá v a l, de  
a  m ik ro szkópok  r e n d k ív ü l  kicsi len csé in é l n ag y o n  
n e h é z  v o lt ezt a m ó d s z e r t  a lkalm azn i.
Fuss (1774), Aep inus  (1748), Charles (1800), Her­
m ann  van Deyl (1807), Brewster  (1813), Fraunhofer
(1811), Dornet (1827), stb . e lső  k ísé r le te i  u tá n  V in ­
cent és Charles Chevaliernek  s ik e rü l t  m eg sze rk esz ­
te n i  az  első  a k rom a tik u s  le n c sék e t, am elyek  a lk a l ­
m a s a k  v o ltak  a  m ik ro szkóp  ré s z é re  (1823). Selligue  
(1824) jö t t  a r r a  a  g o n do la tra , h o g y  több  a k rom a ti ­
k u s , s ík -k o n v ex  k e ttő s len c sé t k om b in á ljo n  e rő seb b  
n a g y ítá s  cé ljábó l. K éső bb  Camille-Sébastien Nachet 
e rő s  tá rg y le n c sé k e t k é sz íte tt  o ly an  a k rom a tik u s  
le n c sékk e l, am e ly e k n ek  á tm é rő je  a lig  é r te  e l az  egy 
m ill im é te r t  (1841— 1842).
A  m ásod ik  te ch n ik a i ú j í tá s  egy  zsen iá lis  m ű ­
sz e ré sz  és egy  h íre s  f iz ik u s : Carl Zeiss és-Ernst A b ­
be tá r s u lá s á n a k  e redm ény e  v o lt.
Zeiss 1865 k ö rü l  lé p e tt  k ap c so la tb a  a f iz ik u s  
A bbév a l, ak i s z e re tte  vo ln a  h a l lg a tó in a k  g y a k o r la t i  
m u n k á i t  m eg ja v íta n i, és e z é r t  ta n ác so t k é r t  Zeiss- 
tő l, a  te ch n ik a i p ro b lém ák ra  vona tkozó lag . K ö lcsö ­
n ö s  b iza lom  fe jlő d ö tt  k i k e t tő jü k  közö tt é s  Zeiss 
a z t  ja v a so lta  A bben ek , h ogy  fog la lkozzék  a  m ik ro ­
szk ó pok  tu d om án y o s  k é sz íté sé n ek  p ro b lém á já v a l, 
m iv e l ez edd ig  egy edü l az ip a ro s  te lje s ítm én y é tő l 
fü g g ö tt .  A bbe ho sszada lm as o p tik a i  szám ítá so k b a  
fo g o tt ,  am e ly ek n ek  a lk a lm az á sa  elő ször c sa ló d á s t 
oko zo tt, de A bb e  és Zeiss h am a ro sa n  m eg  tu d tá k  
o ld an i a  n ag y  nehézségeke t.
N agy  lép é s t te t te k  e lő re , am ik o r  c so p o r tju k h o z  
c s a tla k o zo tt eg y  o p tik a i ü v eg gy á ro s , Otto Schott. 
1886-ban  ped ig  A bbe m eg a lk o tta  az ap o k rom a tik u s  
len c sé t, am e ly  o ly an  m é r té k b e n  k o rr ig á lta  a  k ro ­
m a tik u s  e lté ré s t ,  hogy  tú ls z á rn y a l ta  v a lam en n y i is ­
m e r t  a k rom a tik u s  lencse m inő ség é t.
Ű j utakon
A z  em lí te t t  je len tő s  te c h n ik a i  tö k é le te s íté sek en  
k ív ü l  (am e lyek  eg y éb k én t so k  ú jd o n ság o t h o z ta k  
m ag u k k a l, m in t  p l. a  k o n d en z á to ro k  k ia la k í tá s á t ,  az 
im m erz ió s  tá rg y le n c sék  m eg v a ló s ítá sá t A m id  á l ta l 
1854-ben  stb .), a  k u ta tó k  m eg sok szo ro z ták  e rő fe sz í ­
té s ü k e t ,  h ogy  ú j m eg figye lé s i leh e tő ség ek e t t e r em t ­
sen ek . E zek  k ö zü l csak  a  k ö v e tk e z ő k e t id é z zü k :
—  A  sö té t  lá tó te rű  m ik ro szkópok , am e ly e k e t 
n é h a  „ u ltram ik ro sz k ó p o k n ak ” n eveznek  és am e ­
ly e k n ek  k é t  kü lönböző  t íp u s u k  v a n : u n i-a z im u tá lis  
b e ren d ez és  (Ziedentopf és Zsigmondy), to v á b b á  a 
g y ű rű  a la k ú  v a g y  cen trá lis  s ö té t  lá tó té r .
—  F á z isk o n tra sz t m ik ro szk ópok  (Zernike, 1932 
— 1935), am e ly  fe lta lá ló já n a k  m egsze rez te  1953-ban  
a  N ob e l-d íja t. E n n ek  egy ik  v á lto z a ta  a  Locquin-fé le  
in te r fe re n c iá l is  fá z isú  lem ezes  berendezés.
—  K ü lönböző  típ u sú  in te r fe re n c iá lis  m ik ro ­
s zkópok  ;
—  In f ra v ö rö s  és u l t r a ib o ly a  su g á rzássa l m ű k ö ­
dő  m ik ro szk ópok  (ezek közé  ta r to z ik  a f lu o re szcen - 
c iás  m ik ro szkóp  is),
—  P o la riz á ló  m ik ro szkópok .
E zek  a  m ű sze rek  le h e tő v é  te tté k , hogy  az  á lla t-  
é s  n ö v én y v ilág  s t r u k tú r á i t  m ód sze resen  v iz sg á lják , 
b izonyos  fe lsze re lé sek  p ed ig  a lk a lm asak  az  á sv á ­
n y o k  m ik ro szkópo s  m eg fig y e lé sé re  is.
Az elektronm ikroszkóp
A  fo to nm ik ro szk óp ia  (am e ly e t á l ta lá b a n , de 
h e ly te le n ü l o p tik a i m ik ro szk ó p ián ak  n ev ezn ek ) h a ­
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tá ro k  közö tt m ozog, m ive l m ég  a  leg jobb  re n d sze ­
r e k k e l  is a  vfe lo ldóképesség  n ag y sá g a  0,2 m ik ron . A  
fo to n o k  h e ly e tt  e le k tro n o k a t  a lk a lm azv a  je len tő sen  
k i le h e te t t  te r je s z te n i  ez t a  k ép e s ség e t és n ag y  e r e ­
j ű  m ű sze rek k e l 2— 3 A ng strom  (tízm illiom od  m ik ­
ro n ) é r té k e k  é rh e tő k  el. P ro to n o k k a l  az Á n g s trö -  
m ök  tö re d é k e in ek  m egfe le lő  fe lo ld á s  is e lé rh e tő .
A  m ik ro szk óp ia  te h á t  h a ta lm a s  fe jlő d ésen  m e n t  
k e re s z tü l,  m ive l a  fo to nm ik ro szk ó p ia  a  fiz ik a  tö r ­
v é n y e in e k  a la p já n  n em  tu d o t t  v o ln a  erő sebb  n a ­
g y í tá s t  lé treho zn i, az  em líte tt  h a tá ro k o n  tú l. De 
sú lyo s  tévedés  v o ln a , h a  az e le k tro nm ik ro sz k ó p o t 
e g y sz e rű e n  „ u ltra-n a g y ító ” m ű sz e rn ek  te k in th e t ­
n é n k . A m it lá tu n k  r a j ta ,  az n em c sa k  nagyobb , d e  
e g y  n em  s e j te t t  v ilá g  sze rkezete . A z u l t r a s t r u k tú ­
r á k  m eg fig y e lé sén ek  fe jlő dése  e g y éb k én t n em csak  
a  m ik ro szkóp  g y á r tá s i  te c h n ik á já t  m ódo s íto tta , h a ­
n em  a  v izsgá lt a n y a g  ú jsze rű  p re p a rá lá s á t  is s z ü k ­
ség essé  te tte , m in t  p l. a  f ix á lá s t, a  z á rv án y o k a t, az  
u l tra f in om ság ú  m e tsz e te k e t (egy közepes m é re tű  
s e jt ,  m in t  pl. egy  leuko cy ta , az u ltram ik ro tom  se ­
g íts ég év e l 700 sz e le tre  osztható ).
A z e lek tro nm ik ro szk ó p ia  m ú l t ja  m ég  e léggé  
fr is s . A z e lek tro nm ik ro szk ó p ia  e lm é le te  Birkeland  
(1895), Henri Poincaré (1896), k é ső b b  De Broglie, 
Stornier, Busch s tb . m u n k á s sá g á n ak  kö szönhe ti szü ­
le té sé t,  m íg  az e lső  e le k tro nm ik ro sz k ó p o t Ruska  és 
Knoll n ém e t f iz ik u so k  sz e rk e sz te tté k  1931-ben, ő k  
c s in á l tá k  az első  fé n y k ép ek e t is. F ran c ia o rsz ág b an  
Trillát és Fritz v é g e z ték  az első  k u ta tá s o k a t  1933- 
b a n . B ru x e lle sb en  p ed ig  1934-ben Marton  h a j to t ta  
v ég re  az  első  b a k té r ium v iz sg á la to k a t. U gyanebben  
az  é v b en  Borries és Ruska, fo ly ta tv a  első  k u ta tá ­
s a ik a t ,  m eg a lk o ttá k  a  „ sz u p e rm ik ro szk óp ” k ife je ­
zést.
1939-ben k é sz ü lte k  el az e lek tro nm ik ro szk ópok  
k e re sk ed e lm i m ode llje i, az egy ik  a  S iem ens-cégnél, 
N ém e to rszág b an  Borries és Ruska  a d a ta i  sze rin t, a  
m á s ik  T o ro n tó b an  (K anada ), Burton  u ta s ítá s a i  a la p ­
já n .  A z USA  első  e le k tro nm ik ro sz k ó p já t  az A m eri ­
k a i  R ád ió tá rsa ság  k é sz íte tte  e l 1940-ben  Marton  
i rá n y ítá s á v a l.
A  m ű sze rek  te h á t  m egvo ltak , d e  h a szn u k  a  b io ­
ló g iá b an  m ég  n ag y o n  is  b izo n y ta lan  vo lt. Így  pl. 
Ruska  és Kausche 1943-ban  fe lv e te tté k , hogy  a  v í ­
ru s o k a t  fo rm á ju k  é s  m é re te ik  a la p já n  osz tá lyozzák  
az  e le k tro nm ik ro sz k ó p  a d a ta i  sz e r in t, azonb an  m a ­
g u k  a  b ak té r ium o k  e lle n á ll ta k  a  te rv b e v e t t  ana líz i ­
s e k n ek . m iv e l . . .  tú l  te r je d e lm e se k n ek  b izonyu ltak !
A z e le k tro nm ik ro szk ó p iá b an  tö r té n e lm i d á tu ­
m o t k ép v ise l a  Williams  és Wyckof f  á l ta l  1944-ben 
b e v e z e te t t  a r a n y á rn y ék o lá s  és a  m á so la ti  m ódszer, 
am e ly e t k ü lönö sen  a  v é rs e jte k k e l és a  f ib r illá r is  
s t r u k tú r á k k a l  v ég z e tt e lső  k u ta tá so k b a n  a lk a lm az ­
ta k .  1949-ben Wyckof f  m eg je le n te te tt  egy  é r te k e ­
z é s t az e lek tro nm ik ro szk óp iá ró l, am it  1950-ben 
Drummond  ö sszefog laló  m u n k á ja  k ö v e te tt .  A z t 
m o n d tá k  ezekrő l, h o g y  ho sszú  id e ig  az  e le k tro nm ik ­
ro szk ó p ia  „ tö rv é n y tá b lá i” v o ltak  a  k u ta tó k  szá ­
m á ra .
A  legn agyobb  n eh ézség e t a  f in om  m etsze tek  
k é sz íté se  je len te tte . 1948 és 1950 k ö z ö tt  azonban  
Pease és Baker, v a lam in t  Bretschneider s ik e rre l  á l ­
l í to t ta k  e lő  0,1—0,2 m ik ro n  v a s ta g sá g ú  m e tsz e te ­
ke t. A  fe jlő d é s  m eggyo rsu lt, am ik o r  Latta és Hart­
mann  f e l ta lá l tá k  az „ ü v eg k é s t” és Newman, Bo- 
rysko  és Szverdlov  k id o lg o z ták  a m e ta k r i lá t - z á rv á -  
nyoka t.
N a p ja in k b a n  s z ám ta la n  tö k é le te s í té s t  v a ló s íto t ­
ta k  m eg  m in d  a m ik ro szkópok , m ind  az u l t r am ik -  
ro tom ok , a  z á rv án y o k  a n y a g án ak , v a lam in t  a  „ fes ­
té s i” e l já rá so k  te rü le té n  (azaz in t ra c e l lu lá r is  o rg a ­
n izm usok  k on tra sz tn ö v e lé sén é l) .
A  v iz sg á la to k  széles t é r r e  te r je d te k  k i. N em ­
csak a v é g te le n ü l  k is  lé n y e k  (a b a k té r ium o k  és a 
v íru sok ) fe d n e k  fe l m eg lepő  s t r u k tú r á k a t ,  h an em  
a növény i és  á l la t i  s e jte k  fe lé p íté se  is  c so d á la to san  
sze rvezett, ú j  v ilágo t t á r  fe l.
Az u l t r a s t ru k tu rá l i s  h isz to k ém ia  és h isz to -en z i-  
m ológia m egv a ló s ítá sa  le h e tő v é  teszi, h o g y  a  s e j t ­
fu nkc iók  m ech an izm u sáb a  m é ly eb b en  b e h a to l ju n k .
M. Christian Girod cikke nyomán, 
La Revue Lyonnaise de Médecine
A z  O s l e r  K ö n y v t á r
1929. m á ju s  29-én a M o n tre a lb a n  t a r t o t t  ü n n e p ­
ségek  so rá n  eg y  k iv á ló  m ag á n k ö n y v tá r  h iv a ta lo s a n  
fe lv e tte  a M cG ill E gye tem  O sle r K ö n y v tá r a  n ev e t. 
E zá lta l te l je s ü l t  William Osler rég i íg é re te  é s  te rv e .
V e ssző p a rip á iró l szó lva Osler eg y sze r a  k ö v e t ­
k ező ke t m o n d o t ta :  „E gye tlen  em b e r  sem  é lh e t  ig a ­
zán  bo ld og an  v a lam ily en  h o b b y  n é lk ü l” . A z egy ik  
h ob by já t, am e ly  egész é le té n  vég ig  k ís é r te ,  a  k ö n y ­
v ek  je le n te t té k . A m iko r 18 év es  k o rá b a n  T o ro n tó ­
b an  j á r t  isk o láb a , a k k o r  v e t te  m eg  első  k ö n y v é t ,  és 
a k k o r  k e z d ő d ö tt  a  h o bby ja , b á r  ő  m ég  n em  tu d o t t  
ró la . E g y -k é t év v e l késő bb , am ik o r  s z e re te t t  ta n í tó-  
m es te rén ek , James Bovellnak  a  h á z áb an  é lt ,  a k k o r  
k ezd te  m eg é r te n i  az t a  m é ly  vonzódást, am e ly e t  egy  
em ber a  k ö n y v e k  i r á n t  é re zh e t. 1869— 1870 te lén  
szabadon  és m é ly  á té rzésse l o lv a sg a tta  Bovell k ö n y ­
veit.
Az e lk ö v e tk e ző  10— 15 é v b en  Osler jö v ed e lm e  
k icsi vo lt, íg y  k evés  k ö n y v e t is  v á sá ro lt. S z e re tte  
azonban  az  o rv o s tö r té n e te t ,  fe lism e r te  je le n tő s é g é t 
a  k lin ik u so k  sz ám á ra , és k ife j le s z te tt  eg y  a  n ag y  
e lő dök  tu d á s á n  a lapu ló  egy én i o k ta tá s i  m ó d sz e r t  — 
e h á rom  té n y e z ő  eg y ü tte se n  e re dm én y ez te  a z t,  h ogy  
az  1880-as é v e k tő l  ig en  sok  k ö n y v e t  v á sá ro ljo n .
Még csak  fe l  sem  bec sü lh e tő , h ogy  h á n y  k ö n y ­
v e t  v á sá ro lt. Ö röm é t le lte  a b b a n , h a  b a rá to k n a k ,  
ism erő sö k n ek  é s  k ö n y v tá ra k n a k  k ö n y v ek e t a já n d é ­
k o zh a to tt ;  b iz o n y á ra  sokszáz k ö n y v  ju to t t  i ly  m ó ­
d on  m ások  b ir to k á b a . V a lóban , a  B ib lio th eca  O sle- 
r ia n a  (a k ö n y v tá r  k a ta ló gu sa ) egy ik  sz e rk e sz tő je  a  
köve tkező  e n y h e  k r i t ik á t  g y a k o ro lta :  „Ha hiányol­
ju k  néhány régi tudósnak  —  Villem innek, Trous- 
seau-nak, Frerichsnek, Naunynnak, Dejerinnek, Ma- 
rie-nak, M ecsnikovnak  —  mű veit, akkor rögtön 
nyilvánvalóvá válik, hogy . . .  Osler egy kis vagyon  
értékének megfelelő  könyvet ajándékozott el, így 
csinált helyet ú jabbaknak”.
O sler le g en d á s  n ag y le lk ű ség é rő l g y a k ra n  szó l a  
Cushing á l ta l  í r t  é le tra jz , je llem ző  e rre , h o g y  k ö n y v ­
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tá rá n a k  zöm ét a  M cG ill E g y e tem nek  adom ányoz ta . 
M ié r t  a M cG ill-re?  Osier a  B ib lio th eca  O s le r ia n a  
„B e v e z e té s ié b e n  í r  e rrő l. Ez a  h a lá la  m ia t t  b e f e je ­
z e tle nü l m a ra d t  ta n u lm á n y  n ag y sz e rű  írá s , eg y  
k ö n y v b a rá t m eg in d ító  m egny ila tk o zása .
„Bár több m in t fé l életemen át Montrealtól tá ­
vol élő  vándor voltam , sohasem fe le jte ttem  el korai 
kapcsolataimat. . .  A  McGill College lehető vé te tte 
nekem, a fiatal tapasztalatlan embernek, hogy ta-
A  McGill Egyetem  ú j épületének szárnyépületében (ba l ­
ra, a kétemeletes szárny) helyezték el az Osler K ö n yv ­
tárat.
A  könyvtár O sler-em lékszobája. A z  alapító dom borm ű ve  
mögött he lyezték  el Osler hamvait.
nítson és dolgozzék; ső t, m i több, az Orvosi Fakul ­
tás tagjai m aguk közé fogadtak engem, k i hóbor­
tokkal és agresszivitásokkal vo lt teli, és nem  ritkán  
a gyakorlati életben is m egnyilvánult szimpátiájuk, 
amely számukra költséget jelen tett, számomra pe ­
dig kétes hasznot nyújto tt. Hogy h ittek bennem , se­
gített nekem  h inni saját magamban, ez pedig fontos  
kincs egy fia talember számára. ..  Sokat szám ít az 
Alma Mater, és én m int a McGill volt hallgatója, 
büszke vagyok az Egyetem eredményeire . . .  Es itt 
van még annak a természetes hű ségnek az érzése, 
amelyet azon ország kelt bennünk, amelyben szü ­
lettünk és amely táplált bennünket. Íme ezek azok
a gondolatok, amelyek arra az elhatározásra indí­
tottak, hogy speciális gyű jtem ényem et montreali 
régi iskolámra hagyományozzam.”
H a lá la k o r  m ég  n em  fe je z te  be  k ö n y v tá rá n  vég ­
z e tt  m u n k á já t .  S ok  te rv e z é s i  és sze rvezési m u n k á t 
a zo n b an  m á r  e lv égzett, tö b b ek  k ö zö tt k in ev ez te  
g y ű jtem én y én e k  k ö n y v tá ro s a it  a M cG ill E gyete ­
m en ; és k in ev ez te  a z o k a t is, ak ik  közlés c é ljá bó l be ­
fe je z ik  a  k ö n y v tá r  k a ta ló g u sá t.  Osler a z t  k ív án ta , 
hogy  k ö n y v tá rá n a k  v eze tő i je len te ssék  m eg  a  k a ta ­
ló g u s t a  k ö n y v tá rn a k  O x fo rd b ó l tö r té n ő  á tte le p í ­
té se  e lő tt. A z O sler K ö n y v tá r  k ö n y v tá ro sa k é n t Wil­
liam W illoughby Francist (1878—1959), e g y ik  uno ­
k a te s tv é ré n e k  f iá t  ja v a so lta .  Osler a já n lá s á ra  R. H. 
Hill, Archibald Malloch és Leonard Mackall n y ú j ­
to t t  seg ítség e t a  k a ta ló g u s  e lkész ítéséhez . A  B ib lio ­
th e c a  O s le r ia n a  k iad ó i e lő szav á t Francis, Hill és 
Malloch í r t a  a lá , m e leg en  em lékeznek  m eg  a Mac- 
kall á l ta l  n y ú j to t t  seg ítség rő l.
A  leg u tó b b i év ek ig  a  k ö n y v tá ra t  ad om ányokbó l 
ta r to t t á k  fen n . M in d enk i tu d ja ,  hogy  az  adom ányok  
sohasem  fed ez ik  te l je s e n  a  szükség le te t. A z O sler 
K ö n y v tá r  e se téb en  a  k ic s in y  b ev é te lek  eg y ik  k öv e t ­
k ezm énye  az vo lt, h ogy  a  legu tó b b i é v ek ig  a  könyv ­
t á r  á llom án y a  a rá n y la g  lassan , 1940-ig p é ld áu l 
m indö ssze  1500 k ö n y v v e l g y a ra p o d o tt  —  am i az t 
je len ti,  h o g y  a k ö n y v tá r  m egny itá sa  ó ta  év e n te  a lig  
tö bb  m in t  100 k ö te tte l.  E z  a  h e ly ze t j a v u l t  az u tóbb i 
n é h á n y  évben , o ly an n y ira , hogy  a  k ö n y v á llom án y  
je len leg  m eg h a la d ja  a  20 000 kö te te t.
E gy  m ásik , n em  ré g e n  b ek ö v e tk e ze tt v á lto zás  
is fo n to s  sze rep e t fog  já ts z a n i  a  k ö n y v tá r  jö vő jé ­
b en : m eg a la k u lt  a z  o rv o s tö r té n e ti  o s z tá ly  a  McGill 
E gy e tem en . Donald Bates  p ro fesszo r v e z e ti  az osz­
tá ly t ;  fe la d a tu k  az o rv o s tö r té n e t  o k ta tá s a  és o rvos- 
tö r té n e t i  k u ta tá so k  kezdem ényezése  és végzése. K ü ­
lö nö sen  ez u tó b b i té n y k e d é s  fog ja  e lő seg íten i, hogy 
az  O s le r  K ö n y v tá r  m ég  n agyobb  h a sz o n n a l m ű köd ­
h essék .
Charles G. Roland cikke nyomán,
JAMA
I r á n  e g é s z s é g ü g y e
I r á n  m od e rn  eg é szségügyének  tö r té n e te  1903- 
b an  k ezd ő dö tt, am ik o r  a  p á r iz s i E gészségügy i K ong ­
re sszu s  h a tá ro z a ta  é r te lm é b en  az i r á n i  k o rm ány  
B u sh ir  k ik ö tő jé b en  m eg sze rv ez te  az e lső  v esz teg zár 
á llom ást. E gy  év  m ú lv a  I r á n  b e lü g ym in isz té r ium a  
m e lle tt  m eg sze rv ez ték  az  O rvosi-K özegészségügy i 
T an ácso t, am e ly  a z o n b an  csak  ta n ác sad ó  sze rv  vo lt. 
V a lam iv e l késő bb  u g y an ily en  ta n á c so k a t  h o z tak  
lé tre  az  o rszág  v a lam e n n y i  ta r tom án y á b an . Á m bár 
ezen  ta n á c so k  fe la d a ta i  közé ta r to z o tt  az  egészség ­
ü g y  á lta lá n o s  e llen ő rzé se , az  i r á n i  egészségügy  
re n d k ív ü l  e lm a ra d o tt  m a ra d t .  1906 -ban  I r á n b an  
m indö ssze  egy  á llam i k ó rh á z  vo lt, n o h a  la ko sa in ak  
szám a a k k o r ib a n  tö b b  m in t  10 m illió  vo lt.
1930-ban  m eg sz ü n te tté k  az O rvosi-K özegész ­
ségügy i T anácso t, é s  lé tre h o z tá k  a B e lügym in isz té ­
r ium  m e lle t t  m ű ködő  E gészségügy i Ü gyo sz tá ly t. De 
ez az  á tsze rv ezés  sem  ja v í to t t  az eg észségügy  h e ly ­
z e tén . H iva ta lo s  a d a to k  sze rin t a  rá szo ru ló k n ak
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m in d ö ssz e  0 ,2% -a  ré szesü lt o rvo si e llá tá sb an . A  
3 0 -a s  években  a z u tá n  kezd tek  k ia la k u ln i  az á llam i 
egészségvéde lem  a la p ja i .  Az o rsz ág b an  n é h á n y  k ó r ­
h á z a t  ép íte tte k  fő k é p p en  az á llam i a lk a lm a z o tta k  
s z ám á ra  (rendő rfő nök ség , nem zeti b a n k , v a sú ti  fő ­
n ö k ség ) , am elyek  a z o n b an  csak a  k iv á lts á g o so k a t 
l á t t á k  el.
1941-ben lé t r e h o z tá k  az E gészségügy i M in isz té ­
r i u m o t  h á rom  fő o sz tá lly a l: a te c h n ik a i  (gyógyító), 
a dm in isz trá c ió s  és re v íz ió s  fő o sz tá lyokka l. A zonban 
a  s z a km in isz té r ium  lé treho zása  sem  h o zo tt  lényeges 
v á l to z á s t ,  am irő l a z  egészségügyre fo rd í to t t  p énz  
v o lum en e  ta n ú sk o d ik :  1943-ban az  eg észségügy  k i ­
a d á s a i  az á llam kö ltség v e té s  3 ,5% -á t t e t t é k  ki. A z 
e z t  k öv e tő  év ek b en  a  h e lyze t n em  v á lto z o tt :  1961- 
b e n  az  egészségügy i kö ltségvetés  a  h ad ü g ym in isz ­
t é r iu m in a k  csak  t iz e d ré s z é t  te t te  k i.
I r á n  fe jle sz té sén ek  m ásod ik  h é té v e s  te rv é b en  
(1956— 1962) az egészségügy  szü k ség le te ire  kb . 
2 950 000 r ia lt  f o r d í to t ta k ,  azaz á tla g o sa n  I r á n  m in ­
d e n  la k o sá ra  13 r i a l  (ez kb. 20 fo r in t)  ju to t t .  A leg ­
u tó b b i  idő k ig  I r á n  o ly a n  ország m a ra d t ,  am e lyb en  
a  la k o sság , k ü lö n ö sen  ped ig  a fa lv a k  é s  k isv á ro so k  
la k ó i  ren d k ív ü l k ism é r té k b e n  ré s z e sü ln ek  o rvosi 
e l lá tá s b a n . Az i r á n ia k  átlagos é le t ta r tam a  40 év  
a l a t t  v an , a  g y e rm e k e k  80—83% -a 15 év e s  k o ra  
e lő t t  m eghal. A  k ó rh á z i  ágyak  sz ám a  1947-tő l 
1965-ig  az irán i s a j tó  és  az Egészségügy i M in isz té ­
r iu m  ad a ta i  sze rin t 10 280-ról 26 492 -re  növ ek ed e tt. 
E b b ő l 17 256 ágy  v a n  á llam i in tézm ény ekb en .
A  kó rh áz i h á ló z a t  azonban  n em  egy en le te sen  
fe jlő d ö tt .  A lako sság  k ó rh áz i á g y a k k a l v a ló  e llá tá ­
s á n a k  sz in tje  az o rs z ág  különböző  k e rü le te ib e n  m ás 
és m ás . 1963-ban o rsz ágo s  á tla g b a n  eg y  kó rh áz i 
á g y r a  ezer, T e h e rá n b a n  azonban  175 lak o s  ju t.  A  
n ag y v á ro so k b an  6 m ill ió  lako sra  260 k ó rh á z  ju t  
16 389 ággyal, azaz e g y  ág y ra  370 lak o s  ju t ,  a  fa lu s i 
t e r ü le te n  csak 36 k ó rh á z  v an  876 á g g y a l, azaz egy  
á g y r a  18 000 lakos j u t .  Am i a  k ó rh á z a k  szako s ítá ­
s á t  i l le t i :  361 á l ta lá n o s  kó rh ázban  20 168 ág y  van . 
T íz  e lm e in téze t m ű k ö d ik  2314 ággyal, 9 tb c  k ó rh áz ­
b a n  3355 ágy  és 2 le p ra k ó rh á z b an  655 ág y  v an  
(1965. év i adatok).
A z  irá n i o rvo sok  szám áró l a  re n d e lk e z é s re  álló  
in fo rm á c ió k  a rossz  n y ilv á n ta r tá s  m ia t t  n em  pon ­
to s a k , ső t e llen tm ondók . Az orvosok  sz ám a  az  irán i 
s a j tó  és  az E gészségügy i M in isz té rium  a d a ta i  sze ­
r i n t :  1952-ben 2300, 1960-ban 5264 é s  1966-ban 
11 626. E zek  sze rin t 1952-ben 7420, 1960 -ban  2200 
la k o s  ju to t t  egy  o rv o s ra .
A z orvosok  r e n d k ív ü l  e g y en lő tle n ü l v an n ak  
e lo sz tv a . B izonyos f a lu s i  k e rü le tek b en  100 eze r p a ­
r a s z t r a  j u t  egy  o rvo s . E gyes távo li h e ly e k e n , m in t 
pl. K e sh em  (10 ez e r lak o s), Horliz és L a rk  sz ige ten  
n in c s  egy e tlen  o rvo s v a g y  szülésznő  sem . N em csak  
az o rv o so k  szám a re n d k ív ü l  kicsi, d e  n ag y o n  kevés 
a  k ö z é p fo k ú  k ép e s íté sse l rendelkező  egészségügy i 
do lgozó  is. Az E gészségügy i M in isz té rium  ad a ta i 
s z e r in t  1960-ban 1640 k ép e s íte tt  és 1000 ok leveles 
áp o ló n ő  vo lt. A  k é p e s í te t t  szü lésznő k  sz ám a  az o r ­
s z á g b an  1962-ben m in d ö ssz e  381 volt.
A  m od e rn  sz ín v o n a lú  o rvosképzés a  tu d om án y - 
e g y e tem ek  o rv o s tu d om án y i fa k u ltá s a in  fo ly ik .
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Ily en  a T e h e rá n i  E g y e tem  O rv o s tu d om án y i f a k u l ­
tá sa . I t t  a  t a n á r i  k a r  fő k é p p  irán ia k b ó l á l l ,  d e  v an  
n é h á n y  k ü lfö ld i p ro fe sszo r  is. A  te h e rá n i  e g y e tem  
o rv o s tu d om án y i fa k u ltá s á n  az  1960—61 -e s  ta n é v ­
b en  1899 h a llg a tó  vo lt, e b b ő l 187 le á n y ; a  g y ógy ­
sze része ti fa k u ltá so n  424 h a llg a tó , a  fo g o rv o s in  p e ­
d ig  343. A  m ag as  ta n d í ja k  k ö v e tk ez téb en  c s a k  a  k i ­
v á ltságo s  k ö rö k  g y e rm ek e in e k  v an  le h e tő s é g e  t a ­
n u ln i. A  T eb riz i E g y e tem en  is  v an  o rv o s tu d om án y i 
és g yógy sze része ti fa k u ltá s ,  a  tö bb i e g y e tem e n  
(S h iraz , M eshed , Isz fah an , A vhaz) — c sak  o rv o s tu ­
d om ány i. A  T eh e rán i E g y e tem  O rv o s tu d om án y i 
fa k u ltá sá h o z  ta r to z ik  n é h á n y  váro si k ó rh á z ,  fe lső ­
fo k ú  szü lésznő  képző  és ápo lónő képző  is k o la .
I r á n b a n  v a n  n éh á n y  tu d om ányo s  k u ta tó in té z e t  
is : 1924-tő l m ű köd ik  a  P a s te u r  In téz e t T e h e rá n b a n ,  
1932-tő l a  R az i In téze t, i t t  az  em be rek  é s  a  h á z iá l­
la to k  le g fo n to sab b  b e te g sé g e it  ta n u lm án y o z z á k . 
K ü lönös f ig y e lm e t s z e n te ln e k  a  zoonóz isok  ta n u l ­
m án y o zá sá ra , ezek  m ég  ig en  e l te r je d te k  a z  o rsz ág ­
b an . A z in té z e t  m e lle tt  jó l  fe lsze re lt, m a g a s  te rm e ­
lék en y ség ű  b io k ész ítm ény  g y á r  m ű köd ik . 1964 -ben  
a la k u lt  m eg  a  T áp lá lk o z á s tu d om ány i I n té z e t  a  la ­
ko sság  e lé g te le n  és h e ly te le n  tá p lá lk o z á sá v a l ö ssze ­
függő  b e teg ség ek  ta n u lm án y o z á sa  c é ljá b ó l, ez  az  
in té z e t az  é le lm isz e rk e re sk ed e lm e t és az é le lm is z e r -  
ip a r t  is  e llenő rz i. A  g y ógy sze rek  m in ő sé g én e k  —  
tö b b ség ü k e t im p o r tá ljá k  —  e llenő rzésé re  h o z tá k  
lé tre  a  G yógy sze része ti In té z e te t .  1965-tő l m ű k ö d ik 
az O rv o s tu d om án y i P a ra z ito ló g ia i  és T ro p ik u s  H i ­
g ién ia i In té z e t ,  am e ly  k e z d e tb e n  m a lá r ia  in té z e t  
volt.
A  S zo v je tu n ió  ö n ze tle n  seg ítség e t n y ú j t  az 
i r á n i  eg észségügynek . 1943 -ban  T e h e rá n b a n  l é t r e ­
h o z ták  a  S zo v je t  V ö rö sk e re sz t k ó rh áza t, am e ly b e n  
a fő v á ro sb ó l és m ás v á ro so k b ó l sok ez e r l a k o s  r é ­
szesü l m ag a s fo k ú  o rvosi e llá tá sb a n . C su p án  a  k ó r ­
h áz i re n d e lő in té z e te t  első  10 éves fe n n á l lá s a  a la t t 
tö bb  m in t  100 ezer b e teg  k e re s te  fel. 1941— 43 -b an  
Pavlovszkij a k ad ém ik u s  v e z e té se  a la t t  h á r o m  ep i ­
d em io lóg ia i—pa ra z ito ló g ia i exped íc ió  j á r t  I r á n b a n ,  
am e ly e k n ek  ré sz tv evő i m a jd n em  18 ezer k i lo m é te r  
u ta t  te t t e k  m eg . 38 v á ro s t  é s  tö bb  m in t 50 t e le p ü ­
lé s t v iz sg á lta k  m eg. Az e x p ed íc ió k  e r e d m é n y e  az 
ep id em io lóg ia i fa k to ro k  eg ész  so rán ak , a z  o rsz ág  
ep id em io lóg ia i k ö rz e te s íté se  egyes k é rd é s e in e k  t a ­
n u lm án y o z á sa ; a  kü lönböző  e re d e tű  v izek  m ik r o ­
b io lóg ia i je llem ző i és az o rsz ág b an  e l te r je d t  k ü lö n­
böző  fe r tő ző  b e teg ségek , v a lam in t  a  zoonó z iso k  t a ­
n u lm án y o zá sa  vo lt.
I r á n  egészségügy i e l lá to t ts á g a  m ég m a  is  ig en  
a lac sony  sz in tű , köze lrő l s em  e lég íti k i az  i r á n i  né p  
szük ség le te it.
V. I. Karo cikke nyom án , 
Szovetszkoe Zdravoohranenie
E l h a l á l o z á s o k
Bátori Pál dr. (szül. 1896) a  b u d a p e s ti  S Z T K  A l ­
k ö z p o n t v é n y e lle n ő rz ő  fő o rv o s a  1968. a u g u s z tu s  2 1 -én ;
Brokés János dr. (szül. 1908) k ö rz e ti  o rv o s  N a g y lé ­
c e n  1968. a u g u s z tu s  24 -én ;
Fülöp János dr. (szül. 1915) k ö rz e ti  o rvo s  B u d a p e s ­
te n  1968. s z e p tem b e r  24 -én ;
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Pozdora Pál dr. (szül. 1905) a  b u d a p e s ti  V II .  k é r .  
T an á c s  V. B . Eü . O sz tá ly á n a k  e p id em io ló g u sa  1968. 
a u g u sz tu s  3 0 -á n ;
Sinka Claudia dr. (szül. 1940) a  b u d a p e s ti  R ó b e r t  
K á ro ly  k ö rú t i  K ó rh á z  b e lg y ó g y á sz  se g éd o rv o sa  1968. 
au g u sz tu s  3 - á n ;
Tóth Ernő  dr. (szül. 1894) a  k e c sk em é ti M e g y e i  
N em igondozó  In té z e t  s z a k fő o rv o s a  1968. s z e p te m b e r  
2 6 -án  és
Tű rje István  dr. (szül. 1894) n y u g d íja s  o rv o s  B o n y -  
h á d o n  1968. o k tó b e r  1 -én  e lh u n y t.
Kongresszusok 
A  l i n d a u i  p s z i c h o t e r á p i á s  h é t
1969. á p r i l i s  28—m á ju s  10. k ö z ö t t  r e n d e z ik  m e g  a  
19. l in d a u i p s z ic h o te rá p iá s  h e t e t  a  B oden i tó  m e l l e t t  
f e k v ő  L in d a u b a n  (NSZK ). A  p ro g r am  a  k ö v e tk e z ő :
Á p rilis  28—m á ju s  3. k ö z ö t t  d é le lő t tö n k é n t  e l ő a d á ­
s o k  h a n g z a n a k  e l a  „G y e rm ek k o r  és n e u ró z is ”  é s  a  
„M a g a ta r tá s te r á p ia  —  a la p e lv e k  é s  a lk a lm a z á s i  l e h e ­
tő sé g ek ” tém ak ö rb ő l.
Á p rilis  29—m á ju s  1. k ö z ö t t  b e v e z e tő  e l ő a d á s o k a t  
t a r t a n a k  „A  m é ly p sz ich o ló g ia ila g  m eg a la p o zo tt  é s  a n a ­
l i t ik u s  p s z ic h o te rá p ia  in d ik á c ió i  a  tá r s a d a lo m b iz to s í tó  
o rv o s i e l lá tá s b a n ” tém ak ö rb ő l.
Á p rilis  29—m á ju s  2. k ö z ö t t  d é lu tá n o n k é n t  k a z u i s z -  
t ik a i  s z em in á r ium o k a t,  m u n k a c s o p o r t  m e g b e s z é lé s e k e t  
é s  a n a l i t ik u s  ta p a s z ta la tc s e r e  m eg b e sz é lé se k e t t a r t a n a k .
A  p ro g ram  k e re té b e n  a  k ö v e tk e z ő  g y a k o r la to k  és  
s z em in á r ium o k  m e g re n d e z é sé re  k e r ü l  so r: a u to g é n  t r é ­
n in g  (áp r. 29—m á j. 10.); h ip n ó z is  (m á j. 5—9.); l a z í t ó  és  
lé g z é s te rá p ia  (áp r . 29—m á j. 10 .); k o n c e n tr a t iv  m o z g á s -  
te rá p ia  (áp r . 29—m á j. 9.); f e s té s z e t  é s  s z o b rá sz a t a  p s z i ­
c h o te r á p iá b a n  (m áj. 5—9.); p sz ic h o g im n a sz tik a  (m á j .  5—-
9.) és a  p sz ich ó z isb an  s z e n v e d ő  b e te g e k  m e g í té lé s e  a  
g y ak o r ló  o rv o s  s z em p o n tjá b ó l:  p sz ich é s , s z o c iá l is  és 
g yógy szeres  t e r á p ia  (m á j. 5— 10.).
A  tu d om án y o s  p ro g ram o t  b em u ta tá s o k k a l ,  f i lm e k ­
k e l  és egy  a  „G y e rm ek k o r  é s  n e u ró z is ” t é m á r ó l  s z ó ld  
k iá l l í tá s s a l  e g é sz ítik  ki.
T o v áb b i r é sz le te s  f e lv i lá g o s í tá s t  a d  a  L in d a u e r  P s y ­
c h o th e ra p iew o ch e  t i tk á r s á g a ,  D -8  M ün ch en  81, A d a l -  
b e r t -S t i f te r -S t r a s s e  31.
A  g y a k o r ló  o rv o so k  11. k o n g re s s z u sa
A  G y ak o r ló  O rvo sok  N em z e tk ö z i  S zö v e tsé g e  1969 
s z e p tem b e r  18—21. k ö zö tt  r e n d e z i  m eg  11. k o n g r e s z -  
s z u sá t I n n s b ru c k b a n .  A  k o n g re s s z u s  e lő tti  n a p o k b a n  
(szep t. 14— 17. közö tt)  a z  O s z t r á k  G y ak o r ló  O rv o s o k  
S zöve tség e  m eg re n d e z i e lső  ő sz i to v á b b k é p z ő  k o n g ­
re s sz u sá t. R é sz le te se b b  f e lv i lá g o s í tá s t  az  I n t e r n a t i o n a l  
S oc ie ty  o f G e n e ra l  P ra c t ic e  f ő t i tk á r a ,  E n g e lm e ie r  K.  d r .
ad . C ím e : D —  4740, O e ld e /W e s tp h a le n , L a n g e  S t r a s s e  
21/a. N SZK .
A  V I L Á G  I j M I T S D E I S  T Á J Á R Ó L
EEG  v á l to z á s  p e r  os a n t ik o n c ip ie n s  s z e d é s e k o r .  A
london i S t. B a r th o lom ew  K ó rh á z b a n  v ég z e t t  s o r o z a t ­
v iz sg á la to k  s z e r in t  a  p e r  os a n t ik o n c ip ie n s t  s z e d ő  n ő k  
EEG  a la p r i tm u s a  v a lam iv e l  la s s ú b b n a k  b i z o n y u l t  a  
k o n tro ll  c so p o rto k é n á l . A z  e lő z e te se n  v é g z e t t  v iz s gá ­
la to k  s z e r in t  a  re n d e s  m e n s tru á c ió s  c ik lu s  s o r á n  is 
m eg fig y e lté k  az  EEG  r i tm u sv á l to z á s á t ,  am e ly  a z  e le k ­
t r o l i t  e g y e n sú ly  in g a d o z á sá n a k  f e le l t  m eg. A z  a n y a g ­
c se re  és  a z  EEG  r i tm u s  v á l to z á s á n a k  ö s s z e fü g g é s é t  
eg y éb k én t m á s  b e te g sé g ek b e n  is k im u ta t tá k .  A  f e n t -
em h 'te tt v iz s g á la t i  e r e dm é n y t  a  k u ta tó  c s o p o r t  a n n n a k  
tu la jd o n í t ja ,  h o gy  az  a n t ik o n c ip ie n s e k  h o rm o n á l is  h a ­
tá s a  a  s z e rv e z e t  só - és v íz h á z ta r tá s á t  b e fo ly á so lja .
* * *
A th e ro s c le ro tik u s  la e s ió k  m e g s z ü n te té s e  n y ú lb a n .
A  ch icagó i e g y e tem en  v é g z e t t  k ís é r le te k  s z e r in t  o x i ­
g én  é s  k o le s z t i ram in  e g y ü t te s  a lk a lm a z á s a  re g e n e ­
r á l j a  a z  a th e ro s c le ro t ik u s  e re k e t .  A  m u n k a h ip o té z is  
s z e r in t  a z  a th e ro s c le ro t ik u s a n  m e g v a s ta g o d o tt  é r f a l  
o x ig é n e llá tá s a  ro ssz ; h a  e z t  s ik e rü ln e  m e g ja v í ta n i ,  a k ­
k o r  a z  é r f a l  r e g e n e rá ló d á s a  k ö v e tk e z h e tn e  be. A  k í ­
s é r le te k b e n  k o le s z te r in e te té s s e l  m e s te rs é g e s  a th e ro s c le -  
ro s is t id é z te k  elő . M in th o g y  ism e re te s  v o lt,  hogy  ko le ­
s z t iram in  a d a g o lá s a  c s ö k k e n ti  a  v é r  k o le s z te r in  s z in t ­
jé t, a  n y u la k  egy  ré sz e  k o le s z t i r am in t  k a p o t t .  E gy m á ­
s ik  c s o p o r to t  n a g y o b b  o x ig é n  k o n c e n tr á c ió jú  lé g k ö r ­
b en  t a r t o t t a k  és  v égü l a  h a rm a d ik  c s o p o r tn á l  k om b i ­
n á l tá k  a  k é t  h a tá s t .  A z t t a p a s z ta l tá k ,  h o gy  a  h a rm a d ik  
c s o p o r tb a n  v o l t  a  le g a la c so n y a b b  a  v é r  k o le s z te r in  t a r ­
ta lm a . A m i a z  é re lv á l to z á s o k a t  i l le t i :  a  m e s te rsé g e s  
a th e ro s c le ro t ik u s  e lv á lto z á so k  10 h é t  a l a t t  m in d e n  e s e t ­
b en  k i f e j lő d te k  és h a  e z u tá n  a lk a lm a z tá k  a  k om b in á lt  
g yógym ódo t, a k k o r  to v á b b i t í z  h é t  a l a t t  a z  e lv á lto z á ­
sok  v is s z a fe jlő d te k .
*  *  *
A  s z in te t ik u s  r ib o n u k le in s a v  n ö v e li  a z  in te r fe ro n  
te rm e lé s t .  S zám o s  k u ta tá s  e re dm én y e  u t a l  a r r a ,  h ogy  
az  in te r f e r o n  n ag y  s z e r e p e t  já ts z ik  a  v íru s fe r tő z é se k  
le k ü zd é séb e n . A  s z e rv e z e te n  k ív ü l  is l e h e t  in te r f e ro n t  
te rm e ln i ,  d e  c s ak  a  s z ö v e tte n y é s z e tb e n  é s  ig en  k is  
m en n y isé g b en . T öbb  o ly a n  te rm é s z e te s  és  s z in te t ik u s  
an y ag  v a n ,  am e ly  a z  in te r f e r o n  te rm e lé s t  fokozza , k ö ­
z ö ttü k  a  le g h a tá so sa b b  a  RN S . A z U SA -b a n  n y u la k o n  
v ég ze tt k í s é r l e te k  s z e r in t  a  s z in te t ik u s  R N S  é lő b en is 
fokozza  a z  in te r fe ro n  te rm e lé s t  é s  e z á l ta l  e lő seg íti a  
g y ógyu lá s t. A  n y u la k a t  c o n ju n c t iv i t i s t  o kozó  v íru s s a l  
fe r tő z ték , m a jd  s z in te t ik u s  R N S - t  fe c sk e n d e z te k  az  
e lü lső  c s a r n o k b a  és a  v é rk e r in g é s b e .  A  k ez e lé s  m ég  
a b b a n  az  e s e tb e n  is h a tá s o s  v o lt ,  am ik o r  a  b e fe c sk e n ­
d ez és t 3 n a p p a l  a  f e r tő z é s  u tá n  v ég ez ték . A z  a lk a lma ­
zo tt k é s z í tm é n y  p o ly in o s in s a v -c y tid il in s a v  vo lt. T o x i ­
k u s  h a t á s t  n em  ész le ltek .
* * *
N em  jó k  az  o r to p éd  c ip ő k . L o n d o n i re um a to ló g u -  
sok  n y i la tk o z a ta  s z e r in t  a  tá r s a d a lo m b iz to s í tá s  k e r e té ­
b en  k é s z í t e t t  o r to p éd  c ip ő k n e k  m in te g y  h a rm a d ré s z é t 
n em  h o r d já k  a  re um á s  a r th r i t i s b e n  sz en v ed ő  b e teg ek , 
m e r t  f á j  b e n n ü k  a  lá b u k . E z  m in te g y  360 000 fo n t h i á ­
b av a ló  k ö l ts é g e t  je le n t  é v e n te  a  b iz to s í tá s  s z ám á ra . J a ­
v a s la tu k  s z e r in t  a  c ip ő k e t  a  lá b ró l  k é s z í te t t  ö n tv én y ­
m in ta  s z e r in t ,  és v a r r á s  n é lk ü l ,  r a g a s z tv a  k e lle n e  k é ­
s z íte n i. A  r a g a s z to t t  c ip ő  e g y é b k é n t  s o k k a l  o lc sóbb is :  
17 f o n t  h e ly e t t  c sak  12 -be  k e rü ln e .
* * *
J o b b  a  p u h a  fo g k e fe . A  n em  ré g e n  m e g ta r to t t  
s to c k h o lm i fo g ász  k o n g re s s z u so n  e lh a n g z o tt  v é lem én y  
s z e r in t  k e rü le n d ő  a  k em én y  fo g k e fe  h a s z n á la ta .  A  k e­
m é n y  k e f e  n em  t i s z t í t ja  m eg  a la p o s a n  a  fo g a t és s é r ü ­
lé s e k e t  o k o z  a  fo g ín y en , am e ly e k  fe r tő z é s  f o r r á s a ivá  
v á ln a k , e z  p e d ig  u ta t  n y i t  a  p a ra d e n to s is n a k .  A  k o n g ­
re s sz u s  f ő tém á ja  a  p á r á d é n to s í s  v o lt, m e g á lla p íto ttá k ,  
hogy  a  p a ra d e n to s is  le g jo b b  p ro f i l a x is a  a  k o ra i ín y -  
g y u lla d á s o k  e lk e rü lé se .
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L E V E L E K
A  S Z E R K E S Z T Ő H Ö Z
A  t r a n s p la n ta t io  d e f in íc ió ja  és 
n o m e n k la tú r á ja
T. Szerkesztő ség! A s z e r v á tü l te ­
té s e k  g y ak o r la ti  je le n tő s é g e  az 
u tó b b i  k é t  év tiz e d b en  le n d ü le tb e  
k e rü l t .  M a  m á r  m e g a la p o z o t t  k í ­
s é r le te k  és  k lin ik a i a d a to k  ig azo l ­
já k ,  h o g y  a  s z e rv e z e tb ő l k iv e t t  és 
é le t t a n i  im p u lz u sa itó l m eg fo sz to tt 
s z e rv e k , á tü lte té s i  h e ly ü k ö n  is  tu d ­
n a k , „ a u to n om  a c t iv i t á s t” k i f e j te ­
n i. A  k i te r je d t  i r o d a lm i a d a to k  
a z t  ig a z o ljá k , hogy  m a  eg y e tle n  
o ly a n  s z e rv  s in csen , am e ly n e k  á t ­
ü l t e té s é r e  k ís é r le t  m é g  n em  tö r ­
t é n t  v o ln a  és ne  á l ln a  s o k irá n y ú  
m e g v i ta tá s  tü k ré b e n . M in d e n , am i 
t r a n s p la n ta t io  ú t já n  a  s z e rv e z e tb e n  
v ég b em eg y , r e g e n e ra tió s  esem ény , 
a z a z  a z  egész s z e rv e z e t  k om p le x  
r e a c t ió ja .
Ü j tu d om án y á g  v a n  k ia la k u ló ­
b a n , am i  ú j fo g a lm ak  m eg n ev e z é ­
s é re  s z a km a i s z ó tá r  m e g te r em té ­
s é n e k  sz ü k ség e sség é t h o zz a  m ag á ­
v a l. A z  élettan, a kórtan, az im ­
munológia, a genetika, a biológia, 
a k ísér le ti és gyakorlati sebészet 
le g tö b b s z ö r  m in t k ü lö n  szakm a , 
r i t k á b b a n  eg y ü tte s  m u n k á v a l  v isz i 
e lő b b re  a  k é rd é s t. M in t  ú j tu d o ­
m á n y á g n a k ,  je le n le g  a z  a  h á t r á ­
n y a , h o g y  a  fo g a lm ak  m e g je lö lé s é ­
r e  m é g  n em  á ll stab ilizá lt nom en ­
k la tu ra  r e n d e lk e z é s re . A  n em z e t ­
k ö z i iro d a lom b a n  e n n e k  a  s z ü k sé ­
g e s s é g é re :
Gorer, P. A., J. F. Lou tit, H. S. 
M ick lem :  P ro p e s e t  r e v is io n s  of 
„ t r a n s p la n te s e ”. T ra n sp la n t .  
B u l l .  28, 1961, 139.
Snell, G. D.: T h e  te rm in o lo g y  of 
t i s s u e  tr a n s p la n ta t io n .  T ra n s ­
p la n ta t io n  2, 1964, 655. 
Dem ichow , W. P.: D ie  e x p e r im e n ­
t e l l e  T ra n s p la n ta t io n  le b e n s ­
w ic h t ig e r  O rg an e . 1963. V o lk  
u n d  G e su n d h e it ,  B e r l in .  
Largiader F.: O rg a n t r a n s p la n ta ­
t io n  G . T h iem e  V e r la g . S tu t tg a r t  
1966.
m e g je l e n t  m u n k á i h ív t á k  f e l a  f i ­
g y e lm e t .
H a z á n k b a n  e z ir á n y ú  tö re k v é s  
n em  h a l l a t t a  h a n g já t .
A  k éz ik ö n y v ek  é s  d o lg o za to k  
a l a p já n  ig y ek szünk  á t t e k in té s t  a d ­
n i a  je le n le g  h a s z n á l t  e ln e v e z é se k ­
rő l. M a g y a r  f o g a lm a z á sb a n  az 
a lá b b i  n o m e n k la tú rá t  a j á n l j u k  e l ­
f o g a d á s ra .
Explanta tio:  é lő  s z ö v e t v a g y  sze rv  
to v á b b te n y é s z té s e  m e s te rsé g e s  
k ö rn y e z e tb e n .
Im plan ta tio :  v a lam i ly e n  é lő  v agy  
é l e t t e le n  b e ü l te té s e  a  sz e rv e z e t ­
b e .
Retransplantatio:  a z  á tü l te te t t
s z ö v e td a ra b  v agy  s z e rv  v is s z aü l-  
te té s e  az  e re d e ti  sz e rv e z e tb e . 
Transplantatio:  az  a d ó  sz e rv e z e t ­
b ő l  k im e ts z e tt  s e j te k ,  szö v e tek  
v a g y  te lje s  s z e rv e k  á tü l te té s e  az ­
z a l  a  c é lla l,  h o gy  a  b e fo g a d ó  
s z e rv e z e tb e n  az  á tü l te te t t  ré s z  
e r e d e t i  é le tm ű k ö d é sé t  f o ly ta s s a  
to v á b b .
*
Alloplasticus, allogén: o ly a n
a n y a g , am e ly  a  sz e rv e z e t f e lé p í ­
t é s é b e n  n em  sze rep e l.
Autoplasticus, autolog: a  t e s t  m á s  
t e r ü l e té r e  á t ü l t e t e t t  s a já t  szö v e t.
Auto transp lan ta tum , autograft: a  
s a j á t  t e s t  m á s  te rü le té re  á t t e l e ­
p í t e t t  s z ö v e td a ra b  v ag y  s z e rv  
e ln ev e zé se .
Brephoplasticus:  az  em b ry ó b ó l,
m ag z a tb ó l,  ú js z ü lö ttb ő l  s z á rm a z ó  
sz ö v e t (b re p h o s :  gör. em b ry o ) .
Coisolog, coisogen: g e n e tik a ila g  
m e g h a tá ro z o t t ,  egységes g é n - á l ­
lom á n y ú  eg y ed ek .
Heterolog, heteroplasticus, xenoge-  
neicus, hetero  specificus: m á s  
f a jb ó l  sz á rm az ó .
Heterotransplantatum , heterograft, 
xenogra ft:  a z  o ly an  á t ü l t e t e t t  
s z ö v e t, am e ly  m á s  f a jb ó l  s z á r ­
m a z ik .
Homolog, homoplasticus, allogén, 
izoderm icus:  u g y an a zo n  fa jb ó l ,  
d e  m á s  eg y ed b ő l sz á rm azó .
Homotransplantatum , homograft, 
allograft: a z o n o s  fa jb ó l s z á rm a ­
zó  á t ü l t e t e t t  szövet.
Isolog, isoplasticus, isogén: egy  
f a jb ó l  s z á rm a z ó  és ezen  tú lm e ­
n ő e n  e g y p e té jű  ik e r  v ag y  F t g e ­
n e rá c ió b ó l s z á rm az ó  h ib r id .
Iso transplanta tum , isogén, isograft:  
a z  e lő b b ie k b ő l sz á rm azó  é s  h a ­
s o n ló n a k  á t a d o t t  szövet.
*
Adaptio:  h o zz á szo k ás , m e g tű ré s .
Adap ta tiv  imm un itá s:  m e s te rs é g e s  
im m u n itá s ,  m e ly e t  im m u n com -  
p e te n s  s e j te k k e l  k a p o t t  a  g a z d a -  
s z e rv e z e t.
Graft-versus-host:  az  o ltv á n y  k á r o ­
s í tó  h a t á s a  a  g a z d a s z e rv e z e t e l ­
le n .
Host-versus-gra ft: A  g az d a  v é d e ­
k e z é s e  az  o l tv á n y  e llen .
Enhancem ent:  s e rk e n té s , f a c i l i tá -  
lá s , fe le rő s íté s .
Heteroantitest:  e l le n a n y ag  a  h e t e ­
r o g én  sz ö v e t v ag y  s e jt  e l le n .
Histocompatibilitás:  s zö v e ti ö s sz e -  
fé rh e tő s é g .
H-locus:  a z  e lő b b it  sz ab á ly o zó  g é ­
n e k  h e ly e  a  k rom o szóm án .
Homolog-betegség vagy transp lan-  
tatios betegség: a  t r a n s p la n ta t io  
k ö v e tk e z té b e n  a  n em  te l je s  ö sz -  
s z e fé rh e tő s é g  m ia t t  k ia la k u l t  á r ­
ta lom .
Immunto lerancia :  m e g h a tá ro z o t t
a n t ig é n n e l  k a p c so la tb a n  k i a l a ­
k u l t  tű rő k é p e s s é g , am e ly  a n t i ­
g é n  e l le n  n in c s  a n t i te s t  k é p z é s , 
v a g y  c s a k  ig en  k is  m en n y is é g ű .
Imm unkom pe ten tia :  v a lam e ly  a n ­
t ig é n in g e r r e  v a ló  r e a g á ló k é p e s ­
ség .
Immunpara lisis:  a z  im m u n  fo ly a ­
m a to k  lá ts z ó la g o s  h iá n y a .  A z 
a n t ig é n  m en n y isé g b e li  tú ls ú ly a  
m ia t t  tö r té n ő  lá tszó lag o s  v é d e ­
k e z é sh iá n y .
Immunsupressio :  az  im m u n fo ly a ­
m a to k  e ln y om á sa , v e g y s z e re k k e l  
v agy  f iz ik a i  h a tá s o k k a l.  
Isoantitest:  a n t i te s t  a  h om o g é n  
a n t ig é n  e l le n .
Runt diesease: c sen ev ész  k ó r á l l a ­
po t.
Wasting disease: s o r v a d á s o s  b e ­
te g ség  (p e r in a ta l i s  th ym e c to m ia  
k ö v e tk e z té b e n , g y a k ra n  ö s s z e k e ­
v e r ik  a  „ R u n t  d is e a s e ” -z e l) . 
Chimerismus: k é tfé le  g e n e t ik a i
tu la jd o n s á g  e g y ü t te s  m a n i f e s ta -  
t ió ja  v a lam e ly  s z e rv e z e tb e n .
Kubányi Endre dr. és 
L ezák  G yörgy
☆
A  s z e rv á tü l te té s  k é rd é s é b e n  k i ­
a la k u ló  n em ze tk ö z i i r á n y e lv e k
T. Szerkesztő ség! L e g y e n  s z a b a d  
az  O. H . m a i s z ám áb a n  k ö z ö l t  r e f e ­
r á tum o k  (2901— 2906 o ld .) a n y a g á t  
a lá b b ia k k a l  k ie g é sz íte n em .
A  k u l tú r á l lam o k b a n  m a  m á r  
n é lk ü lö z h e te t le n  Véradóközpon tok  
m in tá já r a ,  a z  á tü l te te n d ő  s z e rv e k  
m eg sze rz é sé t, tá ro lá s á t ,  a  Szerv, i l ­
le tv e  Szövet-B ankok  v a n n a k  h iv a t ­
v a  e l lá tn i .  (A z e ln e v e z é s  W ilson  P.
H. D. E x p . w ith  a  „ B o n e -B a n k ”  
A nn . S u rg . 1946., d o lg o z a tá n a k  
m e g je le n é sé v e l  k e r ü l t  a z  o rv o s i 
iro d a lom  sz ó tá rá b a .)
A  Szervbankok  fe lada tköre . A z  
ig én y lő  ( re c ip ien s )  b e te g e k ,  é le t ­
k o r, n em  é s  k ó rk é p  s z e r in t i  n y i l ­
v á n ta r tá s a  é s  a z  e lő z e te s  l a b o ra tó ­
r ium i v iz s g á la to k  je g y z ő k ö n y v e z é ­
se. A z  ö n k é n t  j e le n tk e z e t t  a j á n ­
d ékozók  (d ono ro k ), n y i lv á n ta r tá s a .  
A  h a lo t tb ó l  s te r i le n  e l t á v o l í to t t  
s z e rv ek  sz a k sz e rű  tá r o l á s a  é s  e l ­
le n ő rz é se . A  Szervbank  fo g a lm á t  
g y a k o r la t i la g  k ü lö n b sé g  h a t á r o l j a  
e l a  Szövetbank  e ln e v e z é s  a l a t t  é r ­
te n d ő  fe la d a tk ö r tő l .  A  S zervbank  
„ h om o io v ita l is ” ú g y n e v e z e t t  „élő ' 
sz ö v e te k ” ú g y  m in t a  v e s e , a g y fü g ­
g e lék  s tb . á tü l te té s é r e  v á r ó  a n y a ­
gok  e l r a k tá r o z á s á t  v ég z i, k iz á r ó la g  
s te r i l  ú to n  n y e rh e tő , k o n z e rv á lá s u k  
m é ly h ű té s  ú t já n  tö r té n ik .  R e sp e k ­
tá ln i k e l l  a z  é lő  s z ö v e te k  b io k ém ia i  
s t r u k tú r á j á t .  T á r o lá s u k n á l  k ém ia i  
a n y a g o k  f e lh a s z n á lá s a  m a  m é g  k í ­
s é r le t i  s tá d iu m b a n  v a n .  Szövet ­
bank  e ln e v e z é s  a l a t t  a  „ h om o io s ta -  
t ic u s ” s z ö v e te k  úgy  m in t  c o rn e a , 
cson t, p o rc  s tb . tá ro lá s a  é r te n d ő .  A 
t r a n s p la n ta tu m o k  c s a k  „ v á z ” -k é n t  
s z o lg á ln ak , m e r t  v é g e re dm é n y b e n  
b e é p ü ln e k  a  s z e rv e z e tb e . A la c so n y  
a n y a g c s e re ig é n y ű e k , fő  je l lem v o ­
n á su k , h o g y  v a lam e n n y ie n  „m e s e n -  
ch ym ” e re d e tű e k .  A  k la s s z ik u s  
r e a k c ió k a t  c s a k  k ism é r té k b e n  v á l t ­
já k  k i, tá ro lá s u k h o z  m e g fe le lő  k é ­
m ia i a n y a g o k  f e lh a s z n á lh a tó k .  A z  
első  s z e rv e z é s  Filatov A . N . (1958) 
n e v é h e z  fű ző d ik .
A  s z e rv á tü l te té s e k  ja va lla ti terü ­
lete  m a  m ég  k o r lá to z o t t ;  a  k ís é r le t i  
s tá d iu m b a n  le v ő  m ű té te k  v a n n a k  
tú ls ú ly b a n .  M ég  s o h a s em  v o lt  a  
k l in ik a i  m eg fig y e lé s  é s  a z  á l l a tk í ­
s é r le t i  k u ta tá s  a n n y i r a  e le n g e d h e ­
te t le n , m in t  a  „teljes s ze rve k” á t ­
ü l te té s é n e k  k é rd é s é b e n . Em berné l 
elő feltétele: a z  é le tk o r ,  a z  á l t a l á ­
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no s  á l la p o t, a  p o n to s  k l in ik a i  m é r ­
le g e lé s  és o ly a n  m e llé k b e te g sé g e k  
k iz á rá s a ,  am i a  te c h n ik a i  k iv ite l t  
v á l la ló  seb é sz  k i l á t á s a i t  „ab  o v o '’ 
c sö k k en th e tik . J a v a l l a to t  c sak  
o ly a n  k ó rk é p  k é p e z h e ti ,  a h o l a  
k é rd é se s  s z e rv re  lo k a l iz á l t  b e te g ­
s é g  a  té n y leg e s  ok . Ellen javalla tok:  
r e n d sz e r -m eg b e te g e d é se k , a z  é le t ­
fo n to s  s z e rv ek  i r r e v e r z ib i l i s  k á r o ­
so d á sa , h e ly i és á l ta lá n o s  fe r tő zé s .
Ű j tudomány, ú j gyógyítási irány ­
za t van kialakulóban. A  C IBA  
m e e tin g  (J. A . C h u rc h i l l ,  1966. k i-  
a d v .)  a z  a lá b b i  ja v a s l a to k a t  t e r ­
j e s z te t te  e lő : A já n la to s  le n n e  s t a ­
t is z t ik a i  a d a to k  g y ű j té s e  s z em p o n t ­
j á b ó l  k i je lö lt  in té z e te k b e n  a  k ó r ­
t ö r té n e t i  n y om ta tv á n y o k o n  o ly an  
k é rd é s  s z e re p e lte té s e ,  am e ly  v á ­
la s z t  k é r  a r r a ,  h o gy  a  f e lv e t t  b e teg  
e s e tle g e s  e lh a lá lo z á s a  u tá n  e n g e ­
d é ly t  a d  a r r a ,  h o g y  a  s z e rv e z e té ­
b ő l  á tü l te té s  tö r té n h e s s e n .
A  s z e rv k iv é te l m ű té t je  n em  le h e t  
e l to r z í tó  je lle g ű . A  „ h a lo t tb ó l  á t ü l ­
t e t é s ” to v á b b i f e j le s z té s e  m eg k í ­
v á n j a  a  n ag y k ö zö n ség  f e lé  tö r té n ő  
fe lv ilá g o s ító  m u n k á t  é p p ú g y , m in t  
a  v é ra d á s  m eg sz e rv e z é se , am e ly  50 
é v v e l  e z e lő tt k e z d ő d ö t t  m eg  és a z ­
ó t a  is  fo ly am a tb a n  v a n .
A z ajándékozás kérdése. A  m eg ­
f e le lő  a já n d é k o z ó  (d o n o r)  k iv á la s z ­
tá s á n a k  és  f e lh a s z n á ls á n a k  etikai, 
szociális é s  jogi p ro b lém á i  v a n n a k .
Etikailag, a  m a i á l la p o t  s z e r in t  
—  ik e r te s tv é r ,  v é r r o k o n  és ö n k é n t 
je le n tk e z ő  a já n d é k o z á s  b izonyo s 
f e l té te le k  m e lle t t  e lfo g a d h a tó . M ind  
a z  o p e rá la n d ó  eg y én , m in d  az  a j á n ­
d ék o zó  m ű té t  e lő t t  tá rg y i la g o s  f e l ­
v i lá g o s ítá s b a n  k e l l  r é s z e sü l jö n , és 
e z t  a lá í r á s u k k a l  k e l l  ig a z o ln iu k . A z  
í r á s b e l i  v á l la lá s  a  k é s ő b b ie k re  v o ­
n a tk o z ó a n  b ír  fo n to s sá g g a l, p l. a  
v e s é jé t  a já n d é k o z ó n a k  e lő re  v á l ­
l a ln ia  k e ll  a z  egy  v e s é v e l  já ró , — 
„ to v á b b é lé s ” k ö v e tk e zm én y e it .
Szociális s z em p o n tb ó l k ü lö n  e l ­
b í r á l á s  a lá  k e rü l  a z  a  jogi kérdés, 
h o g y  az  eg y én n e l s z em b e n  a  bizto ­
s ító  v á l la la t  m ily e n  á l lá s p o n to t  
f o g la l  el, h a  p l. a z  a já n d é k o z ó  a  
v e s e  e l tá v o l í tá s  u tá n  c sö k k en t 
m u n k a k é p e s s é g ű v é  v á l ik ,  v ag y  h a  
m á s  fo g la lk o z á s t k e l l  v á l la ln ia .  A z 
egészséges emberen  v é g e zh e tő  m ű ­
t é t i  b e a v a tk o z á s  k é rd é s é v e l  Dosse- 
ter, S. P. a  „ L a n c e t” 1960. év i 
e g y ik  s z ám áb an  fo g la lk o zo tt .  „A z 
E g y e sü l t  Á llam o k b a n  n in c sen  
o ly a n  tö rv én y , am e ly  sz a b á ly o zn á  
a z  egészséges  em b e re n  v ég ezh e tő  
m ű té te k  k r i t é r iu m á t .”
A  m a  e lő té rb e n  álló szívá tü ltetés  
m ű té t jé r e  v o n a tk o z ó a n  a  CIOMS  
1968. június 13— 14-én  G en fb en  
m e g re n d e z e t t  k o n fe r e n c ia  e lfo g a d ­
t a  a z  A m e r ik a i  E g y e sü l t  Á llam ok  
O rsz ág o s  T u d am án y o s  A k a d ém iá ­
j á n a k  a lá b b i n y i la k o z a tá t :  ,,A  s e ­
b é s z c so p o r tn a k  la b o ra tó r iu m b a n  
s z e r z e t t  k om o ly  ta p a s z ta l a t t a l  k e ll  
r e n d e lk e z n ie  a  s z ív á tü l te té s  t e r ü ­
l e té n  és m á r  e lő ző leg  b e  k e l l  b izo ­
n y í ta n i ,  h ogy  n em c s a k  te c h n ik a i 
h o z z á é r té s s e l  r e n d e lk e z ik ,  h a n em  
t e l j e s  m é r té k b e n  ism e r i  a z o k a t  a
b io ló g ia i f o ly am a to k a t ,  am e ly e k  az  
á t ü l te te t t  s z e r v  to v á b b é lé s é t  v e s z é ­
ly e z te tik , v a g y is  a  s z e rv  k iv e té s é ­
n e k  f o ly am a ta i t  s  a z  a z t  le k ü zd ö  
m ó d sz e re k e t.  A  se b é sz c so p o r tta l  
e g y ü t t  k e l l  m ű k ö d n iü k  s z a k k é p z e t t  
im m u n o ló g ia i  k u ta tó k n a k ,  a k ik  k ü ­
lö n ö sen  a  s z ö v e t-c s o p o r to k  m e g h a ­
tá ro z á s a  és  a z  im m u n re a k c ió t  k i ­
k ü szö b ö lő  t h e r a p ia  te rü le té n  o t th o ­
n o s a k .”
A  sz ívá tü lte té s  p a l l ia t iv ,  k iv é te ­
le s  je l le g ű , m e ly n e k  e re dm én y e i 
m ég  n in c s e n e k  ö sszegezve . Java l ­
lata: e lv é g z é se  o ly a n  b e te g e k e n  jö ­
h e t  s z ám ítá s b a ,  a k ik  f a tá l i s  m ódon , 
g y o rsa n  k if e j lő d ő  c a rd io p a th ia k -  
b a n  s z e n v e d n e k  és  a k ik n é l  s em m i ­
f é le  le h e tő s é g  n in c s  m á r  a  b e lg y ó ­
g y á sz a ti  k e z e lé s  v ag y  eg y éb  s e b é ­
sz e ti b e a v a tk o z á s  ú t já n  v a ló  j a v u ­
lá s ra .  A  donor kiválasztását az  
a lá b b i h á r o m  m e g á l la p í tá s  í r j a  elő .
1. A  d o n o r  s z ív é n e k  tö k é le te s  á l la ­
p o ta  a z  e l tá v o l í tá s  id ő p o n tjá b a n .  2. 
A  d o n o r  é s  a  r e c e p to r  k ö z ö t t i  com - 
p a t ib i l i tá s  im m u n o ló g ia i  v iz sg á ­
la ta .  3. A z  a g y fu n k c ió k  te l je s  é s  i r ­
r e v e rz ib i l i s  m e g s z ű n é s é n e k  á l la p o ­
ta . E n n e k  k r i t é r iu m a i  a  k ö v e tk e ­
ző k : a) a  k ö rn y e z ő  é le t t e l  v a ló  
m in d e n  k a p c s o la t  e lv e sz té se , b) 
to ta l is  m u s c u la r is  a r e f le x ia  és  a to -  
n ia , c) a  s p o n tá n  lé g zé s  m e g s z ű n é ­
se, d) a z  a r t e r i a l i s  n y om á s  m eg szű ­
n é se  a t tó l  a  p i l l a n a t tó l  k e z d v e , 
h ogy  a z t  m e s te r s é g e s e n  n em  t a r t ­
j á k  fe n n , e) jó l  m e g h a tá ro z o t t  
te c h n ik a i  f e l t é te le k  m e lle t t  a b s z o ­
lú t  l in e a r is  E E G  gö rb e .
Hazánkban a következő k  vannak 
érvényben:  „A z  1876. X IV . te . A 
k ö zeg ész ség ü g y  re n d e z é s é rő l  XV . 
fe je z e t. E l j á r á s  a  h u l lá k  k ö rü l ,  a  
tem e tk e z é s rő l  és  a  tem e tő k rő l .” — 
„112. §. K ó rh á z a k b a n  és n y ilv á n o s  
g y ó g y in té z e te k b e n  á p o l t  e lh a l ta k  
h u llá i ,  h a  a z o k  k ö zk ö lts é g en  á p o l ­
ta t ta k ,  v a g y  a  h o z z á ta r to z ó k  n em  
e llen z ik , tu d o m á n y o s  b o n c v iz sg á la t  
a lá  v e h e tő k .”
A  8300-7/1952. E ü . M . s z ám ú  
u ta s í tá s a  (E. K ö z lö n y  1952. é v f . 9. 
szám ) —  ré s z le te s e n  tá r g y a l ja  
m in d a z o k a t  a  f e l t é te le k e t  és  k ö v e ­
te lm é n y e k e t,  to v á b b á  te n n iv a ló k a t ,  
am e ly e k e t  a  k ó r h á z i  b o n co lá so k n á l 
f ig y e lem b e  k e l l  v e n n i. A  k ó r h á z a k ­
b an , eg é sz ség ü g y i in té zm én y e k b e n  
e lh a l ta k  p o n to s  h a lá lo k á n a k  m e g ­
á l la p í tá s á t  c s a k  a  kórbonctani bon ­
colás e r e dm é n y e z h e t i .
A  8200-5/1954. E ü . M. s z ám ú  u t a ­
s í tá s  (Eü. K ö z lö n y  1954. év f. 14. 
szám ) —  18. §. A  h a lá l  b e k ö v e tk e ­
z é sé t s z a k s z e rű  h a lo t tk ém le lé s s e l  
k e l l  m e g á l la p í ta n i .  —  26. §. A  h a ­
lo t t a t  c s a k  a  h a l á l  b e á l l t á tó l  s z á ­
m í to t t  48 ó r á n  t ú l  és  78 ó r á n  b e lü l  
s z a b a d  e l tem e tn i .
8/1954. I. M . s z ám ú  re n d e le te .  
„R en d k ív ü li  h a lá le s e te k n é l  b í r ó s á ­
g i b o n co lá s , i l le tő le g  o rv o s re n d ő r i  
b o n co lá s  s z ü k s é g e s .”
„Steril sectio” e ln ev e zé s  a l a t t  az
O . H . 1941. é v i  31. és W ien  M ed .
W och en sch . 1941. N o  39. s z ám áb a n  
i sm e r te t tem  a z t  a  m ó d s z e r t  am e ly -  
ly e l 6 e s e tb e n  h a lo t tb ó l  a g y fü g g e ­
lé k e t  ü l te t te m  á t. E z e k  s z ám a  m a  
m á r  11- r e  em e lk e d e tt .  A  „ S te r i l  
s e c tio ” m ó d sz e r  a  L y o n  C h iru rg i-  
c a l T om e  42. N r. 3. (1947). és J . in t .  
C oll. S u rg . 12., 882. (1949) —  k e r ü l t  
á l t a l a m  köz lé sre . A  „steril sectio” 
a  b o n co lá s  azon  f a j t á j á t  s z á n d é k o ­
z ik  je le n te n i ,  am ik o r  a z  ké t sza ­
kaszban  történik:  a z  e lső t  a  sebész 
a m ű tő ben v égzi a  s te r i l t á s  k ö v e ­
te lm é n y e in e k  b e ta r tá s a  m e lle t t ,  a  
k ó rb o n c n o k , il le tv e  a  tö rv é n y sz é k i 
s z a k é r tő  je le n lé té b en , am ik o r  a  s e ­
b é s z  f e la d a ta  a  t r a n s p la n ta t ió h o z  
sz ü k ség e s  h y pop hy s is  s te r i l  k iv é ­
te le . A  kórboncnok, ille tve  t ö r ­
v é n y s z é k i sz ak é rtő  je le n lé te  p e d ig  
a z t  a  c é l t  szo lg á lja , h o g y  a  késő bb 
elvégzendő  bon co lás  m á so d ik  s z a ­
k a s z á n á l  a  sebész  á l t a l  tö r té n t  b e ­
a v a tk o z á s  e lő tti á l la p o t ró l  le g y en  
p o n to s  k é p e  és k ó rb o n c ta n i ,  i l le tv e  
k r im in o ló g ia i  m e g á l la p í tá s a i t  a z  e l ­
ső  s z a k a s z n á l  s z em é ly e sen  rö g z ítse , 
i l l e tv e  fo g la l ja  je g y ző k ö nyvb e . A z  
első  szakasz tehát a halál m egálla ­
pítása u tán  két óra m ú lva  a m ű tő ­
ben, a második szakasz a szokott 
m ó d o n  a  b o n c te rem b e n  tö r té n ik .
A  halottból á tültetés  —  ex-m orte  
vitae kérdése a nem ze tkö zi tudo ­
m ány ez irányú haladása alapján  
hazánkban  is el fog ju tn i a gyako ­
ribb megvalósítás Je lé . A  fennálló  
akadá lyok leküzdését szolgálná ha  
a jogi álláspont jogszabály a lak já ­
ban kerü lne  pontos m egfogalma ­
zásra.
Kubányi Endre dr.
☆
A  h o s sz ú  k om a to zu s  á l la p o to k  
u tá n i  r e s t i tu t io  k é rd é sé h e z
T. Szerkesztő ség! A k om a to zu s  
á l la p o tb a n  levő  b e teg ek  é le te  a  k o r ­
s z e rű  r e a n im a t ió s  e l já r á s o k  ú t já n  
m a  m á r  h o sszú  id e ig  f e n n ta r th a tó .  
F e lm e rü l  a z o n b an  az  a  k é rd é s ,  hogy  
m ed d ig  v á r h a tó  az agy  m ű k ö d é s é n e k  
lé g zé s t m e s te rsé g e se n  f e n n ta r t a n i ,  
m ed d ig  v á r h a t  az  agy  m ű k ö d é s é n e k  
az  „ em b e r i  l é t” s z in tjé n e k  fo k á t  e l ­
é rő  r e s t i tú c ió ja .  E z é rt v o ln a  fo n to s  
ism e rn i  a  k óm án ak  a z t  a  le g h o sz -  
s z a b b  ta r t a m á t ,  m e ly en  b e lü l  m ég  
te l je s  r e s t i tu t io  r em é lh e tő . K ó rh á ­
z u n k  e g y  b iz o tts á g a  m o s t  s a já t  és 
v i lá g iro d a lm i a d a to k  a l a p já n  ig y ek ­
sz ik  ö s sz e g y ű jte n i  a z o k a t  a z  e s e te ­
k e t, m e ly e k  so rán , 5 h é tn é l  to v á b b  
is t a r t ó  k óm a  e lle n é re , a  b e te g e k  
r e n d b e jö t te k .  A rr a  k é r jü k  e z é r t  e 
la p  o lv a só it ,  s z ív e sk e d je n ek  v e lü n k  
ily e n  c ik k  c ím e it v ag y  e z ir á n y ú ,  d e  
m ég  n em  k ö zö lt e s e te k  a d a ta i t  k ö ­
zö ln i.
W illiam  H. Sw eet, M. D.,
D. 
N eu ro su rg ic a l  S e rv ic e  
G e n e ra l  H o sp ita l M a s sa c h u se t ts  
B o s to n , M ass., 02114. U SA
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H. H e im c h e n :  B e d in g u n g sk o n ­
s te l la t io n e n  p a r a n o id -h a l lu z in a to ­
r is c h e r  S y n d rom e . S p r in g e r  V e r la g , 
B erlin . H e id e lb e rg . N ew  Y ork . 
1968. (V I -(- 104 o ld a l, á r  je lzé s  
né lkü l) .
A  n e h e z e n  le fo rd íth a tó  k ö n y v e im  
k ev ese t m o n d ,  a lc ím e  m á r  a  m o -  
n o g rap h ia  m o n d a n iv a ló já r a  jo b b a n  
rá v ilá g ít ,  m e r t  k iem e li, h o g y  eg y ­
b en  m ó d s z e r ta n i  a d a lé k o t n y ú j t  a  
k ó r lé le k ta n i  és  e le k tro k l in ik a i  k o r ­
re lá c iók  v iz sg á la tá h o z .
A  b e v e z e tő  fe je z e tb en  a z  e lm e -  
k ó r tan  n o so lo g ia i és s y n d ro m a t i -  
kfd m eg k ö z e líté sé n e k  le h e tő s é g e i t ,  
m ó d sz e r ta n i a la p k é rd é se i t ,  a  th e r á -  
p iá s  b e h a tá s n a k ,  m in t m e g te r h e lé s ­
n ek  a s z e r e p é t  és eg yben  a z  á l ta la  
n y ú jto t t  v iz s g á la t i  a lk a lm a t  t á r ­
g yalja . K ö z b e n  ism e r te t i  m u n k á ja  
k é rd é s fe lte v é sé t ,  azaz  c é l já t  is :  e z t 
ügyesen  s z em lé l te t i  k é t  r ö v id  k ó r -  
r a jz k iv o n a t ta l ,  m e ly ek b ő l le v o n ja  
a z t a  k ö v e tk e z te té s t ,  h ogy  a  g y ó g y ­
szeres k e z e lé s  te rh e lé s é r e  e g y én i 
reak c ió s  m ó d o k  n y ilv á n u ln a k  m eg , 
m e lyek  k é s ő b b  m ag án a k  a  p sy c h o -  
s isn ak  k i f e j lé s é t ,  s z e rk e z e té t  és 
ese tleges g y ó g y u lá s á t is  b e fo ly á so l ­
ják . A  n e u ro le p t ic u s  k e z e lé s  f o ly a ­
m án  h a n g sú ly o s a b b á  és jo b b a n  e l-  
k ü lö n íth e tő v é  v á l t  egyes p a r a m é te ­
re k e t h a s o n l í t  össze b e te g e in é l ,  
hogy a z o k  p sy ch o p a th o lo g ia i és 
E E G -re a g ib il i tá s á t ,  i l le tv e  a z  ez ek  
m ögött á l ló  e g y é n i a d o t ts á g o k  d i ­
n am ik á já n a k  a  p sy cho s isok  t ü n e t ­
ta n á ra  és  le fo ly á s á ra  k i f e j t e t t  h a ­
tá s á t  v iz s g á l ja .  T u d a tá b a n  v an  
annak , h o g y  a z  E E G -le le t n em  a  
noso log iai egy ség tő l, h a n em  a  k ó r -  
fo ly am a to k  d in am ik á já tó l  é s  in t e n ­
z itá sá tó l f ü g g , hogy  a  k ó r lé le k ta n i  
s y n d rom ák a t c s ak  le fo ly á s p ro f i l ­
ju k  m eg fig y e lé sév e l tu d ja  k e l lő e n  
é r té k e ln i, c s a k  így  tu d ja  a  s o ro z a t ­
b an  v é g z e t t  E E G -v iz sg á la to k k a l 
k o r re lá c ió b a  hozn i. A z  e lm e ­
gyógyszeres th e r a p ia  az  e l j á r á s  k ö ­
rü lm é n y e in e k  b izonyos á l la n d ó s í ­
tá s á t  is le h e tő v é  tesz i, e m e l l e t t  
n ém ileg  le r ö v id í t i  a  tü n e t le fo ly á s t ,  
ső t egyén i h a j lam o k a t  is  s z em b e ­
tű n ő b b é  te sz . M indez  e g y ü t t  s e g ít  
a z t m eg v á la s z o ln i,  hogy  a z  eg y én  
p ra em o rb id  szem é ly iség e , a  k ó rk é p  
add ig i le fo ly á s a ,  a g y ó g y s z e rh a tá s ­
r a  b eá lló  E EG -m ód o su lá s , a  p sy -  
c h ia tr ia i  s y n d ro m a  és v á l to z á s a  
v a ló já b a n  m i ly e n  ö ssz e fü g g ésb en  is 
v an n ak  e g y m á s s a l . . .
A  kis k ö n y v  te h á t  n em  k is ig é n y ű  
p ro b lém á t v e t t  cé lba . A  I I . f e je z e t ­
b en  ism e r te t i  s a j á t  v iz sg á la ti  a n y a ­
gát, m e ly e t a z  e g y éb k én t is  k iz á r -  
h a ta tla n  h ib a fo r r á s o k  s z ám á t  c s ö k ­
k en ten d ő  g o n d o s a n  v á lo g a to t t  ö sz - 
sze, az  a d a to k  e g y b e v e th e tő s é g é t  
e lő re  m é r le g e lv e . E zé rt c s a k  o ly a n  
e lm eb e te g e k e t  v iz sg á lt, k ik n é l  f e l ­
v é te lü k  a lk a lm á v a l  a  p a r a n o id ,  
v agy  p a r a n o id -h a l lu c in a to ro s  t ü ­
n e tc so p o r t á l l t  e lő té rb en , e g y s é g e ­
se n  a z o n o s  g y ó g y sz e r re l (peraz in ) 
k e z e l te k  le g a lá b b  h a t  h é te n  á t, a  
k e z e lé s t  m eg e lő ző en  p ed ig  a z  
„ ü re s ” E E G - le le tü k  n e g a t ív  vo lt. A z 
íg y  k iv á la s z to t t  100 b e te g e t  h e te n ­
k é n t  k é t  o rvo s  p s y c h ia t r ia i la g  egy ­
m á s tó l  f ü g g e t le n ü l  v iz sg á lta , á t la g  
f é l- e g y  ó r á n  á t ,  e z t  m ege lő ző en  
tö r té n t  m e g  a z  E E G -g ö rb é k  fe lv é ­
te le . A  g ö rb é k  a d a t a i t  lu k k á r ty á ­
k o n  r ö g z í te t té k  és a z  ö sszes egyéb  
a d a to k k a l  e g y ü t t  g o n d o sa n  s ta t is z ­
t ik a i la g  is  k ié r té k e l té k .  A  b e teg ek  
k ó r ism e  s z e r in t  a  s c h iz o p h re n  és  
in v o lu t ió s  p a r a n o id  c s o p o r tb a  t a r ­
to z ta k , n é h á n y  sym p tom á s  p sy cho ­
sis  é s  n é h á n y  n o so lo g ia ila g  „ több  
é r te lm ű ” s y n d rom a  k iv é te lév e l. 
E gyes b e te g e ik n é l  o rg a n ic u s  psy- 
c h o s y n d rom a  is  t á r s u l t  a z  em líte t ­
te k h ez . n ém e ly  s c h iz o p h re n e k  d e -  
f e c tu á ló d ta k .  A  tö b b sé g ü k  k o ra  
20—60 é v  k ö zé  e s e tt .
A  k ó re lő zm én y i é s  p sy c h ia tr ia i  
a d a to k  ré s z le te s  k o r re lá c ió s  k ié r té ­
k e lé s é n e k  k ö v e tk e z te té s e i t  m in d  
n em  ism e r te t jü k ,  c s a k  n é h á n y a t 
em e lü n k  k i :  E zek  s z e r in t  c sa lád i 
te rh e l t s é g  (p sychosis)  fő leg  sch izo - 
p h r e n e k n é l  f o rd u l t  e lő , m íg  in v o lu ­
t ió s  p a r a n o id o k n á l  in k á b b  e p i le p ­
s ia  s z e r e p e l t .  A  sc h iz o id  p sy chop a -  
th á k b ó l  k é ső b b  fő le g  p a ra n o id  
s c h iz o p h re n  le t t .  D efec tu á ló d á s  
le g g y a k ra b b a n  a z  ú n . co en e s th e s iá s  
s c h iz o p h re n iá b a n  é s  h e b e p h re n iá -  
b an  k ö v e tk e z e t t  b e , a  k ó re lő zm ény  
h o s s z áv a l a rá n y o s a n . A z  o rg an icu s  
p sy c h o sy n d rom a  é s  a  p a ra n o id -  
h a l lu c in a to ro s  s y n d rom a  eg ym ás t 
b izo n y o s  fo k ig  k iz á r n i  lá ts z a n ak , 
u tó b b i k ia la k u lá s á t  t e h á t  a z  agy i 
d e s o rg a n is a tio  n a g y o b b  fo k a  m eg ­
h iú s í t ja ,  s ő t  h e b e p h re n e k  d e fe c tu á -  
ló d á s a k o r  i s  e  tü n e tc s o p o r t  h á t té r ­
b e  s z o ru l ,  g yo rs  h a n y a t lá s  ese tén  
p ed ig  i ly e n  k i s em  a la k u lh a t .  P a ­
r a d o x  m ó d o n  a  té v e ly h a n g u la t  k i ­
f e j lő d é s e  is  c s u p á n  lá ts z ó la g  n em  
h a n y a t lo t t  b e te g e k n é l leh e tség es , 
d e  e z t e lő z e te s  p s y c h o p a th ia  m eg ­
k ö n n y í te n i  lá ts z ik . É rd e k e s  ö ssze ­
f ü g g é s t t a l á l t  a  g y ó g y sz e ra d a g  é s  a  
k l in ik a i  k é p  k ö z ö t t  is :  a z  o rvos 
n y i lv á n  a  s ú ly o s a b b n a k  í t é l t  b e teg  
r é s z é re  r e n d e l  tö b b  g yógy sz e rt, így  
a  té v e ly h a n g u la tú ,  to v á b b á  az  
é lé n k e b b  k ó rk é p -d in am ik á jú  és 
f ia ta la b b  b e te g e k  k a p n a k  n agyobb  
ad ag o t, m íg  a  h o s s z ab b  b e teg ség -  
ta r tam ú a ik , v ag y  id ő se b b e k , te h á t  
c sö k k en  te b b  d in am ik á jú a k  k ev e ­
s e b b e t;  k e v e s e b b e t  k a p n a k  a  p a r a -  
n o id -h a l lu c in a to ro s  b e te g e k  is, 
k ik n é l  a  b e te g s é g - tö r té n é s  k ev é sb é  
in te n s iv n e k  tű n ik , t a lá n  é p p e n  a  
tü n e te k  k ia la k u lá s á h o z  sz ü k ség e s ­
n e k  lá ts z ó  m a g a s a b b  p sy ch é s  m ű ­
k ö d és i s z in t  m i a t t . . .
A z  E E G - le le te i t  23 g ö rb év e l i l ­
l u s z t r á l j a .  A z  e lv á l to z á s o k a t  9 cso ­
p o r tb a  o s z tja ,  a  la p o s  g ö rb é tő l az  
á l ta lá n o s  e lv á lto z á so k o n  á t  a  góc ­
tü n e te k ig . M íg  az  ü r e s  g ö rb é k  n agy  
ré sz e  n o rm á ln a k  m o n d h a tó , k e z e ­
lé s  a l a t t  e z e k e n  a  g y a k o r is á g  s o r ­
r e n d jé b e n  s z a b á ly ta la n s á g ,  á l ta lá ­
nos e lv á lto z á so k , b a s a l i s  d y s rh y th ­
m ia , to v á b b á  jo b b  o ld a l i  é s  n é h a
b a l  o ld a li  góc je le k  lá th a tó k .  A  s o k ­
k a l  g y ak o r ib b  jo b b  g ó c z a v a ro k  fő ­
le g  h á ts ó  tem p o ra lis  és o c c ip i ta l i s  
tá jo n ,  th e ta  és  d e l ta  h u l lám o k k a l ,  
m íg  a  b a l  g ó c je le k  te m p o ro b a s a l i -  
s a n  p a ro x y sm a lis  d y s r h y th m iá v a i  
je le n tk e z n e k . A z  E E G -v á lto z á so k  
és  p sy c h o p a th o lo g ia i k é p  k ö z ö t t i  
k o r re lá c ió  é r té k e lé s e  a  m ű  ta lá n  
le g é rd e k e se b b  ré sze . M íg  b a l  o ld a li  
góc je le k  o rg a n ic u s  p s y c h o sy n d ro -  
m á k n á l  f o rd u l ta k  e lő , a d d ig  jo b b ­
o ld a li  E EG -gó cok  d e f e c tu á ló d o t t  
s c h iz o p h re n e k n é l j e le n tk e z te k ,  f ü g ­
g e t le n ü l  a  g y ó g y sz e ra d a g o k tó l. D e- 
fo c t-b e te g e k n é ' g y ak o r i v o l t  a z  ú n . 
á l ta lá n o s  g ö ro e v á lto z á s  a  d e l t a ­
h u l lám o k  fe ls z a p o ro d á s á v a l ,  m íg  
o rg a n ic u s  p s y c h o s y n d rom án á l ,  a  
s z e rk e z e lé s  h a tá s á r a ,  a  f r e k v e n c -  
la b i l i t á s  v b lt  a  m á so d ik  je l le m z ő  
k ó ro s  je len ség .
L én y eg e s  é s z le lé s e  az , h o g y  h a  a  
b e te g n é l  g y o rs a n  k ia la k u l  a z  E EG  
p a ro x y sm a lis  d y s r h y th m iá ja ,  a k k o r  
t é v e ly h a n g u la ta  is  n ég y  h é t e n  b e ­
lü l  le z a jl ik !  A  k é t  je le n s é g  a  k ö z ­
p o n t i  id e g re n d s z e r  f u n c t ió r e n d s z e -  
r é n e k  lá ts z ó la g  a n ta g o n is ts  m e g ­
n y i lv á n u lá s a ,  m e r t  a  W a h n s t im ­
m u n g  m ú lá s á v a l  e s ik  e g y b e  lé n y e ­
g ile g  a  f e n t i  r i iy th m u s z a v a r  k i ­
a l a k u lá s a .  E z a  m eg fig y e lé s  Lan ­
dolt h a s o n ló  é s z le lé s é re  em lé k e z te t ,  
a k i  egy es  n em  k a ta to n  s c h iz o p h r e ­
n e k n é l  a  k ó rk é p  é s  E E G -g ö rb e  
a l te r n á ló  k ó ro s s á g á t  á l l a p í to t t a  
m eg , t e h á t  h a  a  b e te g  k l in ik a i l a g  
ro s s z a b b  á l la p o tb a  k e rü l t ,  a z  E EG  
n o rm a l iz á ló d o t t  és f o rd í tv a .  F e l t e ­
h e tő , h ogy  a  n e u ro le p t ic u m o k  a z o n  
h a tá s a ,  m e ly  a z  ag y tö rz s i r e t i c u l a ­
r i s  r e n d s z e r  fo k o zo tt  m ű k ö d é s é t  a z  
a f f e r e n s  á r am lá s  c s ö k k e n té s e  r é ­
v é n  n o rm a l iz á l ja ,  e g y b en  u g y a n ­
e z e n  r e n d s z e r  th a lam ic u s  r é s z le t e i  
k ö zü l a z o k  m ű k ö d é s é n e k  e l ő t é r b e ­
k e r ü lé s é t  is  e lő seg íti,  m e ly e k  a z  
e m l í te t t  p a ro x y sm a lis  j e le n s é g e k e t  
o k o zzák . A  n em  sp e c if ik u s  r e t i c u -  
la r i s - th a la m ic u s  r e n d s z e r  m ű k ö ­
d é s z a v a r á t  á l la p í to t ta  m eg  a  n em  
k e z e l t  p sy c h o tic u sa k  E E G -e lv á l to -  
z á s a ib ó l Bente is. A  p s y c h o t ic u s  
tü n e t t a n  k i-  é s  v is s z a f e j lő d é s e  
t e h á t  a  d in am ik u s  z a v a r  f o k á v a l  
ö ssz e fü g g n i lá ts z ik .
A  m á s ik  m á r  e m l í te t t  fo n to s  
m e g á l la p í tá s a ,  m e ly  s z e r in t  a  
s c h iz o p h re n  d e f e c tu á ló d á s n á l  ú n . 
á l ta lá n o s  e lv á lto z á so k  é s  jo bb  o l ­
dali gócok , m íg  a z  o rg a n ic u s  p s y -  
c h o s y n d rom á k n á l  f r e k v e n c - la b i l i -  
t á s  és  bal oldali gócok  t a lá lh a tó k ,  
m ég  m a g y a r á z a t r a  sz o ru l. Id é z i  
Angya l e z ze l e g y b e h an g z ó  a z o n  
k l in ik a i  é sz le lé sé t, m e ly  s z e r i n t  a  
d om in a n s  f é l t e k e  la e s ió in á l  h e v e n y  
e x o g e n  r e a c tió s ty p u so k , m íg  jo b b -  
f é l te k e i  s é r te t ts é g n é l  s c h iz o p h r e -  
n ia s z e rű  s y n d rom á k  á l l ta k  e l ő t é r ­
b e n . F e lv e ti  a n n a k  le h e tő s é g é t ,  
h o g y  a  n e u ro le p t ic u s  k e z e lé s  a  d e ­
f e c tu á ló d o t t  s c h iz o p h re n e k n é l  a  
te m p o r a l i s  E EG -g ó co k  a l a k j á b a n  
n em  b iz o n y o s  o ly a n  s u b k l in ik u s  
g ó c o k a t h o z -e  f e ls z ín re ,  m e ly e k  a  
l im b ic u s  r e n d s z e r  s é rü lé s é t  j e l e n ­
t e n é k  é s  e g y b e n  a z  ily e n  (b e te g ek
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em o tio n a lis -a f fe c t iv  v á l to z á s a in a k  
id e g é le t ta n i  h á t te ré t  k é p e z n é k  . . .  
A  f re k v e in c -la b il itá s  a  b a l -g ó c o k  
szoros k a p c s o la ta  az  o rg an ic u s  p s y -  
c h o sy n d rom áh o z  an n ak  d i f fu s  a g y i 
k e r in g é s z a v a r i  e re d e té re  u ta ln a ,  
m ely  a  n e u ro le p tic um o k  h y p o x i-  
záló  h a t á s á r a  k ö z ism e rten  s ú ly o s ­
b odha t.
A  k is  k ö n y v  h a ta lm a s  m u n k a  
e r e dm én y é t fo g la lja  össze, jó z a n  
m é r té k ta r tá s s a l  csak  a  m e g a la p o ­
zo tt k ö v e tk e z te té s e k e t  h a n g s ú ly o z ­
va. íg y  v a ló b a n  b iz o n y íto ttn a k  l á t ­
sz ik  a z o n  t é t e l e  is, hogy m é g  a z  ú n . 
endogen  p sy cho s iso k  t e r ü l e t é n  is 
b izonyos som a tic u s  fu n c t ió v á l to z á -  
sok  eg y e s  k ó ré le t ta n i  je le n s é g e k k e l  
k a p c so la tb a  hozha tók . A  m ó d s z e r e  
já rh a tó  u t a t  m u ta t  to v áb b i h a s o n ló  
ö ssz e fü g g ések  tis z tá z á sá ra  is , m e ­
ly ek e t a z o n b a n  a  k lin ik u s  é s  e l e k -  
tro p h y s io lo g u s  csak  k ö zö s  e rő v e l  
k ís é re lh e tn e k  m eg.
Böszörményi Z o ltá n  dr.
☆
G e rm in a l  C en te rs  in  Im m u n e  
R esponses . S ze rk . C o ttie r  H ., O d a r -  
tsch enko  N ., S ch ind le r  R ., C o n g -  
don  C. C . S p r in g e r  k iad ás . B e rlin -— 
H e id e lb e rg— N ew  York. 1967. 499 o.
A z u tó b b i  idő ben  m e g n ö v e k e ­
d e t t  a z  é rd e k lő d é s  a  n y ir o k s z ö v e t  
c e n trum  g e rm in a t iv um a in a k  (a  to ­
v á b b ia k b a n  c. g.) s z e re p e  i r á n t .  
E zt a z  é rd e k lő d é s t t ü k r ö z t e  az  
O ak -R id g e  N em zetközi L a b o r a tó ­
r ium  b io ló g ia i  ré sz leg én ek  é s  a  
b e rn i e g y e tem  P a th o ló g ia i I n t é z e ­
té n e k  k ö z ö s  rendezvénye , m e ly e t  
1966 jú n iu s  22—24 kö zö tt t a r t o t t a k  
B e rn b en . A  k o n fe ren c ián  16 o rs z á g  
k é p v is e le té b e n  136 s z a k em b e r  v e t t  
rész t, a  ré s z tv e v ő k  l i s tá já n  m a g y a r  
k u ta tó  n e v e  n em  sze rep e l. A z  e lő ­
ad á so k  18 ü lé sen  h a n g z o tta k  e l ,  az  
egy s z e k c ió b a n  e lh a n g z o tt  e lő a d á ­
so k a t k ö zö s  v i ta  k öve tte . A z  57 e lő ­
ad á s  v á z la ts z e rű  i sm e r te té s e  is 
m e g h a la d n á  a  r e n d e lk e z é s re  á l ló  
k e re te t,  e z é r t  in k ább  a z  e lő a d á s o ­
kon  e lh a n g z o t t  n éh ány  p r o b lém á r a ,  
e ls ő so rb an  v i ta to t t  k é r d é s e k r e  t é r ­
n ék  k i.
A b b a n  v a lam enny i r é s z tv e v ő  
e g y e té r te t t ,  hogy  a  c. g .-o k  n e m ­
csak  a  lym ph o cy tá k  te rm e lő in e k  
te k in th e tő k ,  h an em  fo n to s  s z e r e p e t  
já ts z a n a k  az  im m u n v á la s z b a n .  
Good é s  F in s ta d  r e n d k ív ü l é r d e k e s  
m eg f ig y e lé se  is ezt a  n é z e t e t  t á ­
m a s z t ja  a lá .  K im u ta ttá k , h ogy  
m ind  a  filo g enez is , m in d  a z  o n to ­
g enez is  s o r á n  a  lym p h o c y tá k  m e g ­
je le n é se  m in d ig  m ege lő z i a  p la z ­
m a s e j te k é t ,  a  p la zm a se jte k  m e g je ­
le n é se  v is z o n t  m ind ig  m e g e lő z i  a  
c. g .-o k  k ife jlő d é sé t. Ú gy  lá ts z ik ,  
hogy a  k ü lö n b ö ző  n y i r o k s z e rv e k  c. 
g .-á i s em  egy é rte lm ű ek . A  m a d a r a k  
b u rsa  F a b r ic i i  és a  n y u la k  P e y e r  
p la q u e ja i  c. g .-a i p l. jó v a l  e lő b b  
f e j lő d n e k  k i ,  m in t a p e r i f é r iá s  nyi-> 
ro k c som ók é . A  kü lö nbö ző  n y i r o k ­
s z e rv ek  c. g .-a i ped ig  u l t r a s t r u k tu -  
r a l i s a n  i s  k ü lönböznek  e g ym á s tó l .
E rő se n  v i ta th a tó  a z  em l í te t t  n y i ­
r o k k é p le te k  k a p c so la ta  a  p la zm a ­
s e j te k k e l ,  i l l .  a  th ym u s sa l .  A  s z e r ­
ző k egy  r é s z e  s z e r in t  k ü lö n  r e n d ­
s z e r re l  k e l l  sz ám o ln i, am e ly e k  k ö ­
zü l a z  e g y ik  lym p h o c y ta - re n d s z e r  
a  th y m u s  h a t á s á r a  f e j lő d ik  k i. A  
c. g .-k  é s  p la zm a s e j te k  ezze l sz em ­
b en  f ü g g e t le n e k  a  th ym u s tó l .  R e n d ­
k ív ü l é r d e k e s  k ís é r le t ,  h o gy  n ap o s  
cs ib ék  b u r s a j á n a k  k i i r t á s a  és a z  ez t 
köve tő  t e l j e s  te s t  b e su g á rz á s a  
m e g a k a d á ly o z z a  a  c. g .-ok , a  p la z ­
m a s e j te k  é s  a  k e r in g ő  a n t i te s te k  
k if e j lő d é s é t .  A z em lí te t t  k é p le te k  
a z o n b a n  f e j lő d é s n e k  in d u ln a k  in ­
ta k t  b u r s á k  lym p h o id  s e j t je in e k  b e ­
f e c s k e n d e z é s e  u t á n . , A  k ís é r le tb ő l  
az t a  k ö v e tk e z te té s t  v o n já k  le, hogy  
a  b u r s a  o ly a n  c e n tr á l i s  lym ph o id  
r e n d s z e rn e k  te k in th e tő ,  am e ly b ő l 
a  g e rm in o b la s t  és a  p la zm a s e j t -  
r e n d s z e r  s z á rm a z ik . Em lő sö k b en  
h a so n ló  s z e r e p e t  tu la jd o n í t a n a k  a 
P ey e r  p l a q u e - o k n a k  é s  a z o k a t 
„ b u rs a  e q u iv a le n s e k ” -n e k  n ev e z té k  
el. A  k o n c e p c ió  s z e r in t  a  th ym u s -  
r e n d s z e r  k é p v is e ln é  a  k éső i t íp u s ú  
im m u n v á la s z t ,  m íg  a  b u r s a - r e n d -  
sz e r  a  n a g y o b b  a r á n y ú  a n t i te s t  
p ro d u k c ió t .  A  sz e rző k  m á s  ré sz e  
a z o n b a n  am e l l e t t  f o g la l t  á l lá s t ,  
hogy  a  k é t  r e n d s z e r  e g ym á s tó l n em  
fü g g e tle n  é s  fő leg  em lő sö k b en , a  
th ym u s  n a g y m é r té k b e n  b e fo ly á ­
s o lja  a  c. g .-k  k ife j lő d é sé t .
N em  ju to t t a k  egy ség es  á l lá s p o n t ­
r a  a  c. g .-o k  u l t r a s t r u k tú r á j á b a n  
sem . K ü lö n b ö z ő  s e j t t íp u s o k a t  g e r -  
m in o c y tá k a t ,  g e rm in o b la s to k a t ,  im -  
m u n o b la s to k a t ,  p la sm o b la s to k a t ,  
p r o p la sm o c y tá k a t  és  r e t ik u lu m s e j -  
te k e t  í r n a k  le , d e  n em c s a k  n o ­
m e n k la tú r á i  k é rd é s e k e n  v i ta tk o z ­
n ak , h a n e m  ez en  s e j te k  k a p c s o la tá ­
ró l e g ym á sh o z , i l le tv e  a  lym p h o c y -  
tá k h o z .
A  c e n t r u m  g .-b en  a n t ig é n e k  és 
a n t i t e s te k  e g y a r á n t  k im u ta th a tó k ,  
a z o n b a n  a  k ö v e tk e z ő  p ro b lém á k k a l  
k e ll  s z ám o ln i .  A z  a n t ig é n t  a  c. g .-k  
r e t i k u lu m  s e j t je i  c s ak  a k k o r  v e sz ik  
fel, h a  a z  á l l a t  e lő ző leg  m á r  im ­
m u n iz á lv a  v o lt .  F e l k e l l  t e h á t  t é ­
te le z n i, h o g y  a  r e t ik u lu m  s e j te k  
n em  a z  a n t ig é n t ,  h a n em  az  a n t ig é n ­
a n t i te s t  k o m p le x u m o t fa g o c itá l já k . 
V i ta to t t  a z  a n t i te s te k  k e le tk e z é se  
is. A  s z e r z ő k  egy  ré sz e  ú g y  g o n d o l ­
ja , h o g y  a z  m a g á b a n  a  c. g .-k b e n  
k e le tk e z ik ,  m á so k  s z e r in t  a  v é r p á ­
ly á b ó l k e r ü l  o d a  és h a lm o zó d ik  fe l.
A  le g b o n y o lu l ta b b  k é rd é s  a z o n ­
b a n  a  c. g .-k  s z e re p e  m a g á b a n  a z  
im m u n v á la s z b a n .  A z  a n t ig é n  e lső  
a d á s á r a  a  s e j te k  h o ssz ab b  id ő  
m ú lv a  la s s ú  p ro l i f e r á c ió n a k  i n ­
d u ln a k .  E m lé k e z te tő  in je k c ió  u tá n  
a z o n b a n  r e n d k ív ü l  g y o rs  és r o b ­
b a n á s s z e r ű  v á la s z  é s z le lh e tő . F e l ­
té te le z h e tő ,  h o gy  e z e k  a  k é p le te k  
e l s ő s o rb a n  a  m á so d ik  a n t ig é n  in ­
je k c ió  k iv á l to t t a  im m u n v á la s z b a n  
já t s z a n a k  s z e re p e t  és a  k iv á l tó  
n em  is  a z  a n t ig é n ,  h a n em  a z  a n ­
t ig é n - a n t i t e s t  k om p le x . H a  ez  igaz , 
a k k o r  v is z o n t  n em  le h e t  v á la s z t  
a d n i a r r a ,  h o gy  m ié r t  o koz  m á r  a z
e lső  a n t ig é n  in je k c ió  b á r  la s s ú  és 
a r á n y la g  k ise b b  fo k ú  p r o l i f e r á -  
c ió t.
A  c. g .-k  k ü lö n ö s e n  é rz é k e n y e k  
a  k á ro s ító  b e h a tá s o k k a l  s z em b en . 
R ö n tg en su g á rz á s , és  im m u n sz u p -  
re s s z ív  a n y a g o k  e g y a r á n t  r e d u k á l ­
j á k  sz ám uk a t. A  b e s u g á rz á s  u t á n  
c s a k h am a r  r e g e n e rá c ió  k ö v e tk e ­
z ik  b e , am e ly  a  n em  b e s u g á rz o t t  
ny iirokszövet ly m p h o c y ta - ta r ta lé -  
k á b ó l p ó tló d ik .
É rd ek e s  r é s z le te k  é s z le lh e tő k  a  
c s íram e n te s  á l la to k ,  i l le tv e  n é h á n y  
em b e r i k ó rk ép  m eg f ig y e lé s e k o r .  A  
c s íram e n te s  á l la to k b a n  u g y a n is  
k ev é s  a  c. g .-k  s z ám a , u g y a n a k k o r  
m eg fo g y a tk o zo tt a z  IgG  és a z  IgA  
f ra k c ió k  m en n y isé g e , d e  é r in t e t ­
le n n e k  b iz o n y u lt  a z  IgM . A m i a z  
em b e r i  k ó rk é p e t  i l le ti ,  é rd e k e s ,  
h o gy  i t t  k ü lö n b ö z ő  t íp u s ú  e l v á l t o ­
z á so k k a l k e l l  s z ám o ln i.  A  B u r to n  
t íp u s ú  a g am m ag lo b u lin a em ia  v a ­
ló sz ín ű  a  b u r s a - t íp u s ú  r e n d s z e r  
m ű k ö d é sén e k  c s ö k k en é sén  a l a p ­
sz ik , m e r t  k é ső i t íp u s ú  a l le r g iá s  
re a k c ió  v an , d e  k e r in g ő  im m u n ­
a n y a g o k  n em  m u ta th a tó k  k i. E zz e l 
sz em b en  a  N e z e lo f  (1964) é s  d i 
G eo rg e  (1965) t íp u s ú  b e te g sé g b en  
n in c s  k éső i re a k c ió , d e  a z  im m u n ­
a n y a g o k  m e n n y is é g e  v á l to z a t la n .  
I sm e re te s e k  a z u tá n  o ly an  m e g b e ­
te g ed é sek , am e ly e k b e n  m in t  a  k é t  
r e n d s z e r  k ó ro s  e lv á l to z á s á v a l  s z á ­
m o ln i  k e ll, p l.  a z  a t a x ia - t e le a n -  
g ie k ta z iá n á l. A  g y e rm e k e k  v í r u s  
e r e d e tű  B u r k i t t  tu m o rá n á l  e z z e l 
s z em ben  a  c. g .-o k  n a g ym é r té k ű  
p ro lif e rá c ió ja  é s z le lh e tő  a  k ü lö n ­
b öző  im m u n an y a g o k  k ó ro s  e l v á l ­
to z á sá v a l.
ö s s z e fo g la lá s u l  m e g  k e l l  á l l a p í ­
ta n i ,  hogy  a  c. g .-k  s z e r e p é re  v o ­
n a tk o zó  ism e r e te in k  f e lü lv iz s g á ­
l a ta  r e n d k ív ü l h a s z n o s  v o lt  és  a  
k o n fe re n c ia  v i tá i  ú j  u ta k a t  é s  ú j 
g o n d o la to k a t v e t e t t e k  fe l  a z  im -  
m uno ló g a i tö r té n é s e k  jo b b  m e g ­
é r té s e  te rü le té n .
Kertai Pál dr.
☆
R . S e itz : K lin ik  u n d  P a th o lo g ie  
d e r  N e tz h au tg e fä s s e .  E n k e  V e r la g , 
S tu t tg a r t ,  1968. 459 o ld a l, 463, r é s z ­
b e n  sz ín es  á b r á v a l .  Á ra : 114,—DM .
A  sz e rző n ek  —  m ik é n t  a  k ö n y v  
e lő sz a v áb a n  í r j a  — , sok  é v v e l  e z ­
e lő t t  egy  f ia t a l  e g y en  s z em tü k rö -  
zé se  k ö zb en  f e l tű n t ,  h ogy  a  s z em ­
f e n é k en  k i f e je z e t t  k e re s z te z ő d é s i 
tü n e te k  lá th a tó k ,  n o h a  a  p á c ie n s ­
n e k  sem  m ag a s  v é rn y om á sa , sem  
sc le ro s isa , v a g y  v a lam e ly  m á s  é r ­
b e teg sé g e  n em  v o lt .  Ez az  é s z le le t  
n em  á l l t  ö s s z h a n g b a n  a  G u n n  á l t a l  
1892-ben k ö zö lt  é s  a z ó ta  is  á l t a l á ­
n o sa n  e lfo g a d o tt  n é z e tte l ,  am e ly  
s z e r in t  a  k e re s z te z ő d é s i  tü n e t  o k a  
az , hogy  a  v é n á t  a  h y p e r to n ia  v ag y  
sc le ro s is  m ia t t  m e g k em é n y e d e tt  
a r te r i a - f a l  n y o m ja  össze. E z e n  e l ­
le n tm o n d á s  t i s z tá z á s a  c é ljá b ó l b e ­
h a tó a n  k e z d te  ta n u lm á n y o z n i  a  
G u n n - tü n e t  a e t io ló g iá já t  és  g e n e s i-  
sé t.
O R V O S I  H E T I L A P
Az a n y a g o t  g y ű jtv e , a d a t  a d a t r a  
h a lm ozódo tt. Íg y  k észü lt m á r  1962- 
b en  a  „D ie  N e tz h a u tg e fä s s e ” c., és 
1964-ben „ T h e  r e t in a l  v e s s e ls ”  c. 
m onog rá f ia , m a jd  m ost, to v á b b i  
k iadó s  b ő v íté sb e n , a  je le n le g i  m ű . 
Ez m á r  in k á b b  k é z ik ö n y v n e k  m i ­
n ő s íth e tő , m e r t  re n d sz e rb e  f o g la l ­
v a  fe lö le li a  r e t in a  e re in e k  eg é sz  
é le t-  és k ó r ta n á t .
N ag y b an  em e li  a  m u n k a  é r t é k é t  
a z  az e l já r á s ,  am e ly e t — le g a lá b b ­
is  ily en  f o rm á b a n  —, e lő s z ö r  a  
szerző  a lk a lm a z o t t :  a  s z em fe n é k i  
k é p e t r ö g z í te t te  fén y k ép p e l, v ag y , 
h a  ez n em  v o l t  le h e ts ég e s , (pl. 
m o r ib u n d  b e te g  e se téb en ), p o n to s  
ra jz z a l;  m a jd  p o s tm o r tem  a z  e n u c -  
le á lt  és f e lv á g o t t  szem  r e t i n á j á n a k  
kö zv e tle n  m a k ro p s iá ja  k ö v e tk e z e t t ,  
v ég ü l a  s z em tü k r i  le le t a l a p já n  k i ­
je lö l t  r e t in a r é s z e k  sz ö v e tta n i  f e l ­
d o lgo zása  é s  ö sszev e té se  a z  o p th a l -  
m o skóp iás  k é p p e l.  Ez a  f á r a d s á ­
gos, h o s s z a d a lm a s  és g y a k r a n  k é ­
n y e s  a d a tg y ű j té s  te rm é s z e te s e n  
c sak  b e lg y ó g y á sz a ti ,  n e u ro ló g ia i  
k l in ik á k  é s  in té z e te k  s e g íts é g év e l 
v o lt  le h e ts é g e s . O lyan  v e s e - , v é r ­
k e r in g é s i- , a n y a g c s e re -  s tb . b e t e g ­
ség ekb en  sz e n v e d ő  b e teg ek  k iv á lo ­
g a tá sa  és  á l la n d ó  m eg f ig y e lé se  
s z em tü k ö rre l  v o lt  szük séges , a k ik  
a n te  f in em  á l l ta k ,  s a k ik n e k  b u l -  
b u sa it  e lh a lá lo z á s u k  u tá n  f e ld o lg o ­
z á s ra  m eg  le h e te t t  sze rezn i.
A  k ö n y v  3 r é s z re  ta g o zó d ik . A z 
e lső  a  n o rm á l is  e re k  s z em tü k r i  és 
s z ö v e tta n i k é p é n e k  ism e r te té s é v e l  
fo g la lko z ik . A  m ásod ik  a  r e t i n a  
e re in ek  á l ta l á n o s  p a th o ló g iá ja .  Ez 
fe lö le li a  k e re s z te z é s i  tü n e te t  n a g y  
ré sz le te z é sse l, a  v én á s  p a n g á s t ,  az  
é r fa la k o n  é s z le lh e tő  d e g e n e rá c ió s  
je le n ség ek e t, a z  e n d a n g it is t ,  a  
p a th o ló g iá s  f é n y re f le x ió k a t  é s  k e ­
le tk ez é s i m ó d ju k a t ,  az  é r s z ű k ü ­
lé s t, v ég ü l a z  é rsp a sm u s  és a z  é r e l ­
z á ró d á s  p ro b lém á já t .
A  k e re s z te z ő d é s i tü n e tr e  v o n a t ­
ko zóan  s e r ia -m e ts z e te k b ő l é s  az  
ez ek  a l a p já n  k é s z í te t t  m o d e lle k b ő l 
m eg á lla p ít ja ,  h o g y  v é n a k om p re s z -  
sz ió  (m in t e d d ig  f e l té te le z té k )  
n incs. A  s z em tü k r i  k épb en  l á th a tó  
G u n n -  és  S a lu s - tü n e te t  m e g v a s t a ­
g o do tt é s  tö m ö rü l t  p e r iv a s c u la r is  
k ö tő szöve ti b u rk o k  hozzák  lé t r e .  A  
v é n a  ö ssz en y om o ttsá g a  c s ak  lá ts z ó ­
lagos. T e rm é sz e te s e n  a  sz e rző  s em  
v o n ja  k é ts é g b e  h a lm o zo tt m e g je l e ­
n é s é t  h y p e r to n ia  e se tében . D e  k e ­
le tk ez é se  m á so d la g o s , a  B ü c h n e r -  
f é le  sz em lé le t a la p já n  m a g y a r á z ­
h a tó :  „A  h y p e r to n ia  a r te r io s c le ro -  
s is t  okoz”. A  k e re sz te zé s i t ü n e t  a  
sc le ro sis  k ö v e tk e zm ény e .
T ov ább i k ö v e tk e z te té s e i :
1. A z é re lv á lto z á s  m ib e n lé te
(scle ro sis , h y a lin o s is , g lia -  v a g y  
e n d o th e lp ro lif e ra c io ,  stb.) r e n d s z e ­
r i n t  m e g á l la p í th a tó  s z em tü k rö z é s ­
se l. ~
2. V iszon t n em  lé te z n ek  o ly a n  
sz em tü k ri é s  m o rp h o ló g ia i é r e lv á l ­
to zások , am e ly e k  v a lam e ly  b e t e g ­
s é g re  je l lem ző k  len n én ek .
3. A r r a  a  fo n to s  k é rd é s re ,  v a jo n  
a  r e t i n á b a n  lá th a tó  é re lv á lto z á so k ­
bó l l e h e t - e  k ö v e tk e z te tn i  h a so n ló k ­
r a  a  p á c ie n s  m ás  s z e rv e ib e n  (v esé ­
b en , s z ív b e n , a g y v e lő b en , s tb .), n em  
a d h a tó  egy ség es  v á la sz . M ég  le g ­
in k á b b  a z  a th e ro m a to s is r a  m o n d ­
h a tó , h o g y  ez a z o n o s  r e n d ű  az 
egész s z e rv e z e tb e n . D e  p l. a  v e s é ­
r e  v o n a tk o z ó a n  ez m á r  n em  áll.
A  h a rm a d ik ,  le g n ag y o b b  ré sz  a  
r e t in a  e r e in e k  ré s z le te s  p a th o ló ­
g iá ja . I t t  30 b e teg ség  s z em tü k r i  é r ­
tü n e te iv e l  fo g la lk o z ik , m in d ig  t e ­
k in té ly e s  s z ám b an  b em u ta tv a  az  
egyes e s e te k  fu n d u s fé n y k é p é t  é s  a  
h o z z á ta r to z ó  s z ö v e tta n i  k ép e t. 
C sak  a  f o n to s a b b a k a t  em lí tv e :  a r ­
te r io s c le ro s is ,  h y p e r to n ia ,  a n a em ia , 
le u k a em ia , d y s p o r te in a em ia , d ia b e ­
te s , e n d a n g i t i s ,  p e r ip h le b i t i s ,  a n ­
g io p a th ia  r e t in a e  t r a u m a t ic a ,  ch i-  
n inm é rg e z é s  s z e re p e ln ek . N ém e ­
ly ik n é l tö b b  a l f e je z e te t  ta lá lu n k , 
p l. a n a em ia  p e rn ic io s a ,  s id e ro p e -  
n iá s  v é r z é s ,  s a r ló s e j t - a n a em ia ,  se -  
c u n d a e r  a n a em iá k . E z  a  r é s z  m á r  
úgy  s z e rk e s z te t t  é s  í r t ,  h o g y  k é z i ­
k ö n y v s z e rű e n  h a s z n á lh a tó ,  p o n to s  
h iv a tk o z á so k k a l ,  am e ly e k  e re d e te  
20 o ld a ln y i  iro d a lm i ö s s z e á ll í tá s ­
b an  t a l á l h a tó  m eg. V ég ü l ré sz le te s , 
h iá n y ta l a n  (42 o ld a ln y i)  tá rg y m u ­
ta tó  k ö n n y í t i  m eg  a  k ö n y v  h a s z n á ­
la tá t .
K é ts é g te le n , a  m ű n e k  n a g y  m in d  
a  g y a k o r la t i ,  m in d  az  e lm é le ti  é r ­
ték e . A  s z em o rv o so k n a k  ú gy szó l ­
v á n  m in d e n  tü k rö z é sn é l  fo g la lk o z ­
n ia  k e l l  a  r e t in a  e re iv e l,  e r r e  n é z ­
v e  so k  ta n u ls á g o s  á b r á t  (e lső so r ­
b an  k i tű n ő  fé n y k é p e t)  k ö zö l a  
könyv . D e  a n n a k  a  s z em o rv o sn ak , 
ak i a  r e t i n a l i s  e re k  é le t -  é s  k o r ­
ta n á n a k  v a lam e ly , m ég  m e g  n em  
o ld o tt v a g y  v i ta to t t  k é rd é sé v e l  
ó h a j t  fo g la lk o zn i,  a  k ö n y v  s z in té n  
s e g íts é g e t n y ú jt .  C s u p á n  k é t  p é l ­
d á ra  h iv a tk o z om . A  sz e rző  ism e r ­
te t i  a  sz em fen é k i é r re f le x e k e t .  
E zek re  n é z v e  e lfo g a d ja  a  r é g i  D im -  
m e r- fé le  á l lá s p o n to t :  a  v é ro sz lo ­
p on  k e le tk e z n e k .  E zze l sz em b en  
m á r  f e lm e r ü l t  az  i r o d a lo m b a n  az 
az á l lá s p o n t ,  hogy  n em  o tt ,  h a ­
n em  a  m em b ra n a  l im i ta n s  in te r ­
n é n  k e le tk e z n e k .  A  „ p e r iv a s c u la r is  
k ís é rő s z a la g ” k e le tk e z é s i m ó d já n a k  
m a g y a r á z a ta  is  é b r e s z th e t  k é ts é g e ­
k e t a z  o lv a só b a n . I ly e n  é s  eh h e z  
hason ló , t is z tá z a n d ó  k é rd é s  tö b b  is 
akad .
A  k ö n y v  k iá l l í tá s a  m e g fe le l  az  
E nke  K ia d ó  h ag y om án y o s  e lső re n -  
d ű sé g én ek . S a j tó h ib á t  is  a l ig  le h e t  
ta lá ln i  b e n n e .  A  109. o ld a lo n  a  60. 
b. és c. á b r a  a lá ír á s á b a n  „ p a n p h le -  
b itis ” á l l  p e r ip h le b i t i s  h e ly e t t .  A 
135. o ld a lo n  a  73. b. é s  73. c. á b r a  
fe lc se ré lt .
Kettesy  A ladár dr.
1»Á  L 1 Á / A T I
'JxJj'd tärum yek
F e lh ív ju k  sz ív es  f ig y e lm ü k e t ,  
h o g y  a  p á ly á z a t i  h i r d e tm é ­
n y e k  d íja z á s a
n y om o tt  s o ro n k é n t 
24,— F t, 
k iem e l t  so r
(v a s ta g o n  sz ed e tt)
48,—  F t.
A  p á ly á z a t i  h i r d e tm é n y e k e t  
k é r jü k  K ÉT  M Á SO LA TTA L  
a z  I f jú s á g i  L a p k ia d ó  V á l l a la t  
B p ., V I., R év a i u . 16.
(T e l.: 116—660) c ím é re  
k ü ld e n i.
A z  összeg  b e f iz e té s é t  s z á m ­
l á n k  b en y ú jtá sa*  u tá n  a z  
M NB  MNB  46 e g y s z ám lá n k ra  
k é r jü k .
(295)
A z  O r s z á g o s  R e u m a  é s  F ü r d ő ü g y i  I n ­
t é z e t  i g a z g a tó s á g a  p á l y á z a t o t  h i r d e t  
1969. j a n u á r  1 - tő l, n y u g d í j a z á s  f o l y t á n  
m e g ü r ü lő ,  E . 109. k u l c s s z á m ú ,  s p e c i á l i s  
( a l le rg o ló g ia )  b e lg y ó g y á s z a t i  o s z t á ly -  
v e z e tő  f ő o rv o s i  á l l á s r a .
A z  á l l á s  e l n y e r é s é n e k  f e l t é t e l e :  a z  
o s z tá ly v e z e tő  f ő o rv o s i  á l l á s  á l t a l á n o s  
k ö v e t e lm é n y e i  m e l l e t t  a l l e r g o ló g ia i  
( a s th m a b r o n c h ia le )  o s z tá ly o n  e l t ö l t ö t t  
h o s s z a b b  g y a k o r l a t .  T u d o m á n y o s  m in ő ­
s í t é s s e l  r e n d e lk e z ő k  e lő n y b e n  r é s z e s ü l ­
n e k .
A  p á l y á z a t o k a t  a  h i r d e tm é n y  m e g j e ­
l e n é s é tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e l ü l  a z  
I n t é z e t  ig a z g a tó já h o z  c ím e z v e  (B p . I I . ,  
F r a n k e l  L e ó  ú t  17—19) k e l l  e l j u t t a t n i .
F a rk a s  K á r o ly  d r . 
i g a z g a tó - f ő o r v o s
(296)
A z  O rv o s to v á b b k é p z ő  I n t é z e t  p á l y á ­
z a t o t  h i r d e t  e g y  E . 108. k u l c s s z á m ú  h y -  
g i e n ik u s  f ő o rv o s i  á l l á s r a .
F e l a d a t k ö r e  a  15/1967. E ü . M in .  sz . 
u t a s í t á s b a n  f o g l a l t a k  i n t é z e t e n  b e lü l i  
e l l á t á s a .
I l l e tm é n y  k u lc s s z á m  s z e r in t .
A  p á ly á z a t i  k é r e lm e k e t  a z  O r v o s t o ­
v á b b k é p z ő  I n t é z e t  ig a z g a tó já h o z  c ím e z ­
v e  (X II I . ,  S z a b o lc s  u .  35) a  h i r d e tm é n y  
m e g je l e n é s é tő l  s z á m í to t t  15 n a p o n  b e lü l  
k e l l  b e n y ú j t a n i .
K ád á r  T ib o r  d r .
e g y e t e m i  t a n á r  
i n t é z e t i  ig a z g a tó
(298)
A z  O r s z á g o s  T r a u m a to ló g i a i  I n t é z e t  
i g a z g a tó j a  (B u d a p e s t  V II I . ,  M e z ő  Im r e  
ú t  17) p á ly á z a to t  h i r d e t  a z  a l á b b i  á l l á s ­
r a :  924 k sz .  tu d om á n y o s  m u n k a tá r s .  A z 
á l l á s  b e tö l t é s é n é l  e l ő n y b e n  r é s z e s ü l ,  
a k i n e k  s e b é s z  s z a k o rv o s i  k é p e s í t é s e  
v a g y  l e g a lá b b  3 é v e s  s e b é s z i  g y a k o r l a t a  
v a n .
I l l e tm é n y  a  m e g f e le lő  k u l c s s z á m  s z e ­
r i n t .
L a k á s t  a z  I n t é z e t  b i z to s í t a n i  n e m  tu d .
A  f e n t  m e g h i r d e t e t t  á l l á s r a  a  135/1955. 
(E ü . K . 10.) E ü . M . s z ám ú  u t a s í t á s b a n  
m e g h a t á r o z o t t  o k m á n y o k k a l  f e l s z e r e l t  
p á l y á z a t i  k é r e lm e k e t  a  h i r d e tm é n y  
m e g je l e n é s é tő l  s z á m í to t t  15 n a p  a l a t t  — 
m u n k a v i s z o n y b a n  á l l ó k n a k  a  s z o lg á l a t i  
ú t  m e g t a r t á s á v a l  a  p á ly á z a to t  m e g h i r ­
d e tő  s z e r v h e z  k e l l  b e n y ú j t a n i .
S z á n tó  G y ö r g y  d r .
e g y e t e m i  t a n á r  
i n t é z e t i  i g a z g a t ó
2Ó 1 2 O R V O S I  H E T I L A P
E L Ő A D Á S O K  —  Ü L É S E K
D á tu m H ely Id ő p o n t R e n d e z ő T á r g y
1969. január 2. 
csütörtök
O rvostovábbképző
In té z e t
X I I I .  Szabolcs u .  33 .
d é lu tá n  
y2 2 ó ra
Az Orvostovábbképző 
Intézet Tudományos 
Egyesülete
1. Bánki Ferenc dr.: H a p to g lo b in h o z  k ö tö t t  h aem o g lo b in  q u a n t i ta t iv  v is z o n y a i ­
n a k  v iz sg á la ta  és  je le n tő sé g e  az  a c u t  p a n c re a t i t is  sú ly o s sá g án ak  m e g íté lé s é b e n . 
(E lő ad á s )  2 . Szemere Pál dr.: B eszám o ló  am e r ik a i  ta n u lm á n y ú iró l .  (E lő a d á s )
1969. január 2. 
csütörtök
Zalaegerszeg 
Z rín y i u . 1.
d é lu tá n  
4  ó ra
A Megyei Kórház és 
Tüdő kórház Tudományos 
Bizottsága
Mészáros L. dr.: A z a s th m a  b ro n ch ia le  k om p le x  th e r a p iá ja  (15 p e rc ) . Kovács S. 
dr. ,  Darabos J. dr.: A z  im m a tu ru so k  szerepe  Z a la  m eg y e  p e r in a ta l is  m o r t a l i t á s á ­
n a k  a la k u lá s á b a n  (15  p e rc ) .  3 . Tunyogi Cs. M. dr.: A  n eu ro g en  iz om a tro p h iá s ró l  
(15  p e rc ) . 4 . Benke Zs. dr.: I d e g e n te s t  a s p ira t io  k ö v e tk e z té b e n  k ia la k u l t  tü d ő - 
g en n y ed é s  (5 p e rc ) .
1969. 
január 2. 
csütörtök
Egészségügyi F e lv ilá - 
go s ítá si K ö zp on t, e lő a d ó ­
te rem . V I. Nép- 
k ö z tá rsaság  ú t j a  82 .
d é lu tá n  
6 ó ra
Magyar Ideg-Elme­
orvosok Társasága 
Pszichotherapiás 
Munkacsoport
Linczényi Adorján dr.: A z  o rv o s  és a  n e u ro t ik u s  b e te g  k ap c so la ta .
1969. január 3. 
péntek
MUCSÖ Orsz . lg . .  
D íszte rem
V I I I .  Mező  Im re  ú t  19  a
d é le lő t t  
11 ó ra
Az OTKI szervezésében 
a MUCSŐ  Tudományos 
Bizottsága
írás Jenő  dr.: M eg n y itó . Debrő czi Tibor dr.: C a rd io v a scu la r is  m e g b e te g e d é sek  
és in fa rc tu s  u tá n i  á l la p o to k  re h ab ili tá c ió s  p ro b lém á i  (50  p e rc ). írás Jenő  dr., 
Karsay Gyula dr., Benedek Imre dr.: M y o c a rd ia lis  in fa rc tu s o n  á t e s e t t  b e te g e k  
re h a b i l i tá c ió já n á l  s z e r z e t t  t a p a s z ta la to k  (60 p e rc ) .  H ozzá szó lá s , v i t a .
1968. január 4. 
szombat
O rsz . Sportegészségügy i 
In té z e t ,  k u ltú r te rem  
X I I .  A lkotás u . 48 .
d é le lő t t  
10 ó ra
Az Intézet (Sportkórház) 
orvosi kara
1. Malomsoki J., Szmodis I. dr., Apor P. dr.: E m e lk e d ő  és  á llandó  te rh e lé s  so rá n  
v é g z e t t  v iz sg á la ta in k . 2 . Apor P. dr., Malomsoki J., Szmodis I. dr., Herendi 
Ildikó dr.: A  h o l tp o n t .  (S p o r to rv o s i k a z u is z tik a .)
1969. 
január 6.
hétfő
U ro lóg ia i K lin ik a , 
ta n te rem
V I I I .  Ü llő i ú t  78 b
d é lu tá n  
3 ó ra
A Magyar Urológusok 
és Nephrológusok 
Társasága
1. Balogh F., Váry L., Kelemen Zs.: H a la d á s  a  p ro s ta ta s e b é s z e tb e n  (e lő a d á s ,  
15 p e rc ) . 2 . Váradi E., Szporny Gy., Veszprémi E., Pintér J.: A  p r o s ta te k to m ia  
n é h á n y  id ő sze rű  k é rd é se  (e lő ad á s , 10 p e rc ) . 3 . Vecsey D.: P ro s ta ta  m ű té te k n é l  
a lk a lm a z o tt  v é rz é s  és  th rom b o s is  p ro p h y la x is s a l e l é r t  e re dm ény e in k  é r té k e lé s e  
(e lő ad á s , 10 p e rc ) . 4 . Szendrő i Z.: P ro s ta te k to m ia :  m e th o d ik a , s z ö v ő dm é n y e k  és 
k é ső i e re dm én y e k  (e lő a d á s ,  10 p e rc ).
1969. január 6. 
hétfő
Weil-te rem  
V . M ünnich F . u . 32 .
d é lu tá n  
8 ó ra
A Magyar
Kardiológusok
Társasága
Kamarás János: S ú ly o s  sz ív e lég te len ségg e l j á r ó  v e le s z ü le te t t  s z ív fe jlő d é s i r e n d ­
e llenességek  a z  ú js z ü lö t t -  é s  k o ra i  c s e c sem ő ko rb an . (E lő a d á s ,  10 p e rc .)  Sárközy 
Károly, Tarczal Éva: D u c tu s  B o ta lli  p e rs is te n s  a  c se c sem ő ko rb an . (E lő a d á s ,  
10 p e rc .)  Böröcz Lajos, Büki Béla, Tasnádi Ferenc, Kamarás János : A  R a s h k in d -  
fé le  b a l lo n - s e p to s tom iá v a l s z e rz e t t  t a p a s z ta la ta in k .  (E lő a d á s ,  10 p e rc .)  Záborszky 
Béla : H y p o x y á s  ro h am  k eze lé se  b e ta - r e c e p to r  b é n í tó v a l .  (E lő a d á s ,  10  p e rc .)  
Bendig László, Vázsonyi Judit, Gorácz Gyula : A  m y o c a rd ium  d e g e n e r a t ív  e lv á l ­
to z á s a i  ú js z ü lö t t -  és  f i a t a l  c secsem ő ko rb an . (E lő a dá s ,  10 p e rc .)
K ia d ja  a z  I f j ú s á g i  L a p k ia d ó  V á l l a l a t ,  B u d a p e s t ,  V I ., R é v a y  u . 16. M e g je le n ik  12 400 p é ld á n y b a n  
A  k i a d á s é r t  f e l e l  T ó th  L á s z ló  I g a z g a tó  
T e l e f o n :  116—660
M N B  e g y s z á m la s z á r a :  69.915.272—46
T e r j e s z t i  a  M a g y a r  P o s t a .  E lő f iz e th e tő  a  P o s t a  K ö z po n t i  H í r l a p i r o d á j á n á l  (B u d a p e s t ,  V. k é r . ,  J ó z s e f  n á d o r  t é r  1.) 
é s  b á r m e l y  p o s t a h iv a ta ln á l .  C s e k k s z á r a l a s z á m : e g y é n i  61273, k ö z ü l e t i  61066 (v a g y  á t u t a l á s
a z  M N B  8 f o ly ó s z á m lá já r a )
S z e r k e s z tő s é g :  B u d a p e s t ,  V ., N á d o r  u .  32. I .  T e le fon :  121—804, h a  n em  f e le l :  122—765 
E lő f i z e t é s i  d í j  e g y  é v r e  216,—  F t ,  n e g y e d é v r e  54,— F t ,  e g y e s  s z ám  á r a  4,50 F t  
68 .4070  — 100 é v e s  a z  A th e n a e u m  N y om d a , B u d a p e s t  — í v e s  m a g a s n y o m á s  — F e le lő s  v e z e tő :  S o p r o n i  B é la  ig a z g a tó
IN D EX : 25 674
A szerkesztő ség köszöneté 
az O rvosi Hetilap lektorainak
Eapunk színvonalának biztosításában döntő  szerep j ut  azoknak a munkatársainknak, ak ik  idejüket és ener­
giájukat nem kímélve m int lektorok segítik a szerkesztő ség munkáját. Mindnyájuknak ez t sajnos nem tudjuk megkö­
szönni, mert soraik megritkultak, sok kiváló lektorunkat a ké t évtized folyamán elvesztettük. Em lékük él azonban 
munkásságukban, mellyel a lap s azon keresztül a hazai orvostudomány és gyakorlat ügyét elő segítették.
Megfelelő  szakmai tanácsadói hálózat nélkül korszerű  lap szer készt és ma már elképzelhetetlen. Ső t a fejlő dés 
ütemével, a specializálódás elő rehaladásával párhuzamosan mindinkább nő  a szaklektorok jelentő sége is. E  munka fon tos ­
ságát egyre jobban érezzék s ezért felhasználva a z  Orvosi Hetilap újraindulásának 20. évfordulójával kapcsolatos ünnepi 
évfolyamát, lapunk nyilvánossága elő tt kívánunk hálás köszönetét mondani mindazon munkatársainknak, a k ik  a szer ­
kesztő séget a közlemények elbírálásának e nehéz munkájában önzetlenül támogatták:
ADLER  P É T E R  dr. 
A LFÖ LD I LA JO S  d r. 
A LFÖLDY  JE N Ő  dr. 
A LFÖLDY  ZO L TÁ N  dr. 
ALPÁR  PÁ L  d r.
ANGYAL  LA JO S  dr. 
A NTAL  JÓ Z S E F  dr. 
A NTALÓCZY  ZO LTÁN  dr. 
A SZÓD I Z O L T Á N  at. 
ÁBRÁND I E N D R E  d r. 
ÁBRÁNY I ISTV ÁN  d r. 
ÁDÁM  G YÖ RG Y  d r. 
ÁRVAY  SÁNDOR  dr.
BABICS A N TA L  d r. 
BACKHAUSZ R ICHÁRD  d r. 
BAGDY  D Á N IE L  dr. 
BAGOLY  PÁ L  d r.
BAKÁCS T IB O R  d r.
BALÁS A TT ILA  d r.
BALÓ JÓ Z SE F  d r.
BALLÓ  T IB O R  d r. 
BALOGH  IR É N  d r . 
BALOGH  FER EN C  dr. 
BALOGH  K ÁRO LY  dr. 
BAKOS G Y U LA  d r.
BANGA  IL O N A  d r. 
BARANYAI E L EM ÉR  dr. 
BARANYAI E L Z A  dr. 
BARANYAI PÁ L  d r. 
BARÁTH  JE N Ő  dr.
BARNA  LÁ SZLÓ  d r. 
BARTA  IM R E  d r .
BARTA  O T T Ó  d r . 
BARTÓK  IM R E  d r . 
BÁL INT  B . JÓ Z S E F  d r. 
BÁL INT  P É T E R  d r.
BÁN  A NDRÁ S  d r . 
BÁNYÁSZ  T IB O R  d r.
BÁRÁNY  JÁNOS  d r . 
BÁRÁSZ  ZO LTÁN  d r. 
BÁRSONY  JE N Ő  d r . 
B EK ÉNY  GYÖRGY  d r. 
B ENCZE  GYÖRGY  d r. 
B EN ED EK  EM IL  d r. 
B EN ED ICT  JÁNO S  d r .
B EN  KŐ  GYÖRGY  d r. 
B EN KŐ  SÁNDOR  d r. 
B ENYÓ  IM RE  dr.
B ERD E  KÁROLY  d r . 
B ERENTEY  G YÖ RGY  d r. 
B ERÉNY I BÉLA  d r. 
B ERÉNY I JÓ Z SE F  d r. 
B ERÉNY I PÁL dr.
B ERG ER  REZSŐ  d r. 
B ERNÁT  IVÁN  d r. 
B ERNDORFER  A L FR ÉD  d r. 
BESZNYÁK  ISTVÁN  d r. 
B ÉK ÉS  GYÖRGY  d r. 
B ÉLÁD I ILONA  d r.
B IK ICH  GYÖRGY  d r. 
B IN D ER  LÁSZLÓ  d r .
B ÍRÓ  ANDRÁS d r.
B ÍRÓ  IMRE dr.
B ÍRÓ  ISTVÁN  dr.
B ÍRÓ  LÁSZLÓ  dr.
B ÍZZA  P IROSKA  d r. 
BOBORY  JUL IA  d r.
BODA  DOMOKOS  d r . 
BO DROG I G YÖRGY  d r. 
BORDÁS SÁNDOR  d r. 
BORHEGY I LÁ SZLÓ  d r . 
BORNEM ISZA  G Y Ö RG Y  d r. 
BORSAY  JÁNOS  d r.
BOROS BÉLA  d r.
B O T  GYÖRGY  dr.
BOTÁR  GYULA  dr.
B O ZS IK  GYÖRGY  d r.
BO ZSÓK I SÁNDOR  dr. 
BÖ SZÖ RM ÉNY I ERNŐ  dr. 
B Ö SZÖRM ÉNY I M IKLÓS dr. 
BÖ SZÖ RM ÉNY I ZO LTÁN  d r. 
B R ETÁN  M IK LÓ S  dr.
B TA G E  ZSU ZSA  dr.
BUDA  B ÉLA  d r.
BUDVÁR I R Ó BERT  dr. 
BUGÁR -M ÉSZÁROS  KÁROLY  d r. 
BUGY I IS TV ÁN  dr. 
B U KOV IN SZK Y  LÁSZLÓ  dr. 
BURGER  T IB O R  dr.
CH A TEL  A N D O R  dr.
CLEM ENS  MARCELL  dr. 
C H O LNO K Y  P É TER  dr.
C Z E IZ E L  E N D R E  dr.
CSALAY  LÁ SZLÓ  dr.
C SANAKY  A RTU R  dr.
C SANDA  E N D R E  dr.
CSAPÓ  JÓ Z S E F  dr.
C SAPODY  ISTV ÁN  dr.
CSÁKÁNY  G YÖ RGY  dr. 
C SERM ELY  FERENC  dr.
CSÉPA I K ÁRO LY  dr.
CSIKY  PÁ L  d r .
CS ILLAG  A N T A L  dr.
CS ILLAG  M IK LÓ S  dr.
C S ILL IK  B ER TALAN  dr. 
C SOKONAY  LÁ SZLÓ  dr. 
CSORBA  A N T A L  d r.
DARABOS PÁ L  d r.
DARVAS G Y Ö RG Y  dr.
D ÁN  SÁ N D O R  d r.
D Á N IE L  E L EM ÉR  dr.
D ÁV ID  G Á BOR  d r.
D ÉN ES  JÁ N O S  d r.
D ÉV ÉN Y I ISTVÁN  dr.
DÓB IÁS  G YÖ RGY  dr. 
DOBOZY  ELEM ÉR  dr. 
DOBSZAY  LÁ SZLÓ  dr. 
D ONH O FFER  SZ ILÁRD  d r. 
D ÖM ÖK  ISTVÁN  dr. 
D ROBN I SÁNDOR  d r. 
DUMBOV ICH  BOR IS  d r. 
D UX  ERNŐ  d r.
D Ü H  ANDRÁS  d r.
ECKHARDT  SÁNDOR  d r. 
EG Y ED  BÉLA  d r.
E L E K  SÁNDOR  d r.
E N D ES  PONGRÁC  d r. 
E N T Z  A LBERT  d r. 
EÖ LLŐ S  ZO LTÁN  d r. 
E P ST E IN  O T TÓ  d r. 
ERD ÉLY I M IHÁLY  d r. 
ERDŐ S  LÁ SZLÓ  d r. 
ERDŐ S  ZO LTÁN  d r.
FABER  V IK TO R  d r. 
FA LUD I BÉLA  d r.
FARÁD I LÁ SZLÓ  d r. 
FA RED IN  IM RE  d r. 
FARKAS A NDO R  d r. 
FARKAS  E L EK  d r. 
FARKAS ÉVA  dr.
FARKAS F ERENC  d r. 
FARKAS G YÖRGY  d r. 
FARKAS KÁROLY  d r. 
FAU SZT  IM RE  d r. 
FA ZEKA S  I . GYULA  d r. 
FÁB IÁN  FER EN C  d r. 
FÁB IÁN  SÁNDOR  d r. 
F E H ÉR  LÁ SZLÓ  d r . 
F E H É R  T IBOR  d r.
F E JÉ R  ARTUR  dr.
F E JÉ R  EN D R E  d r. 
F E K E T E  Á GN ES  d r .
F E K E T E  GYÖRGY  dr. 
F E K E T E  LÁSZLÓ  dl 
F E K E T E  SÁNDOR dr. 
F E L K A I BÉLA  dr. 
F E N Y V E S I  TAMÁS dr. 
F E R EN C Z I GYÖRGY dr. 
F E R K Ó  SÁNDOR  dr. 
F E S Z L E R  GYÖRGY  dr. 
F IAM  B ÉLA  dr.
F ISC H ER  ANTAL  dr. 
F ISCH ER  JÁNOS  dr. 
F LESCH  ISTVÁN  dr. 
F L Ó R IÁ N  ED E  dr.
F O D O R  ISTVÁN  dr. 
F O D O R  PÁ L  dr.
F O G E L  M ÁR IA  dr.
F O N Ó  R E N É E  dr.
F O N Y Ó  A TT ILA  dr. 
FORGÁCS  ISTVÁN  dr. 
FO RGÁ C S  JÓZSEF  dr. 
FO RGÁCS  PÉTER  dr. 
F O R N O S I FERENC dr. 
FO R R A I JE N Ő  dr.
F Ó T I  M IHÁ LY  dr.
F Ö L D E S  JÁNOS  dr. 
F Ö L D E S  VILMOS dr. 
F Ö L D I  M IHÁLY  dr. 
F Ö L D V Á R I FERENC dr. 
F R A N K  KÁLMÁN  dr. 
F R A N K  M IKLÓS  dr. 
F R Á T E R  RÓZSA  dr. 
F R E N R E IS Z  ISTVÁN dr. 
F R IE D  LÁ SZLÓ  dr.
F R IT Z  GUSZTÁV  dr. 
F Ü L Ö P  ÉV A  dr.
F Ü L Ö P  TAMÁS dr.
F Ű Z I  M IK LÓ S  dr.
GÁCS  JÁ N O S  dr.
G Á BO R  AURÉL  dr. 
G Á B O R  GYÖRGY  dr.
G Á L  IM R E  dr.
G Á T I  ISTVÁN  dr. 
G E D E O N  ANDRÁS dr. 
G E F F E R T H  KÁROLY dr. 
G EG ES I-K IS S  PÁL dr. 
G E R EN D Á S  MIHÁLY dr. 
G E R É B  T IBOR  dr. 
G E R G E L Y  JÁNOS dr. 
G E R G E L Y  KÁROLY dr. 
G E R G E LY  REZSŐ  dr. 
G E R L E I  FERENC  dr. 
G E R LÓ C ZY  FERENC dr. 
G E R Ö  SÁNDOR  dr. 
G E S Z T I  OLGA  dr.
G É H E R  FERENC  dr. 
G H Y C ZY  KÁLMÁN dr. 
G IM E S  BÉLA  dr. 
G LA U B E R  ANDOR dr. 
G L Á Z  E D IT  dr. 
G O R E C ZK Y  LÁSZLÓ dr. 
G OM BK Ö TŐ  BÉLA dr. 
G O RÁ C Z  ISTVÁN dr. 
G O R T V A I GYÖRGY dr. 
G Ó T H  EN D RE  dr. 
G Ö M Ö R I  PÁL dr. 
G Ö R G ÉN Y I-
G Ö T T C H E  OSZKÁR dr. 
G Ö R G Ő  PÁL  dr. 
f  j. G Ö T Z E  ÁRPÁD dr. 
id . G Ö T Z E  ÁRPÁD dr. 
G R Á B E R  H EDV IG  dr. 
G R Á F  FERENC  dr.
G R Ó S Z  ISTVÁN  dr. 
G RU B ICH  VILMOS dr.
G YARM ATHY  FERENC d t. 
G YA RM AT I LÁSZLÓ dr.
GYÖNGYÖSSY  A N D O R  d r . 
G YŐ RY  GYÖRGY  d r.
GYULA I ERNŐ  d r.
HAAS  PÉTER  A ND RÁ S  d r . 
HABÁN  GYÖRGY  d r.
H A JÓ S  KÁROLY  d r .
H A JÓ S  MÁRIA  d r.
HA JTM AN  BÉLA  d r .
HAYNAL  IM RE d r.
HALM  TIBOR  d r.
HANK ISS  JÁNO S  d r . 
HARANGHY  LÁ SZLÓ  d r. 
HARKÁNY I ISTV ÁN  d r. 
HARSÁNY I LÁ SZLÓ  d r . 
HATTYASY  D E Z SŐ  d r . 
HÁMOR I ARTUR  d r .
H ÁRD I ISTVÁN  d r.
HÁRSING  LÁ SZLÓ  d r . 
H EGEDŰ S  ANDRÁS  d r . 
H ENCZ  LÁSZLÓ  d r.
H ERCZEG  T IBOR  d r . 
H ERCZEGH  M IKLÓS  d r. 
HERMANN  V ILMA  d r. 
H ERNÁD I F ERENC  d r .
H EV ÉR  ÖDÖN  d r.
H ÍDV ÉG I JEN Ő  
H IRSCHLER IM RE  d r . 
H IT TN ER  IM RE  d r . 
HOLCZ INGER  LÁ SZLÓ  d r .  
H OLLÄNDER  E R Z SÉ B E T  d r  . 
HOLLÁN  ZSUZSA  d r .
H O LLÓ  ISTVÁN  d r.
H OLLÓ  TAMÁS d r .
HOLLÓSI K A TA L IN  d r . 
HORÁNY I BÉLA  d r.
HORÁNY I JÁNO S  d r . 
HORLAY  BÉLA  d r.
H ORN  BÉLA  d r.
H ORN  ZO LTÁN  d r . 
HORVÁTH  D E Z SŐ  d r . 
HORVÁTH  E N D R E  d r . 
HORVÁTH  FER EN C  d r . 
HORVÁTH  ISTV ÁN  d r .  
HORVÁTH  LÁ SZLÓ  d r . 
H Ő N IG  VILMOS d r . 
HRABOVSZKY  Z O L T Á N  d r. 
HULLAY  JÓ Z SE F  d r.
H UN  NÁNDOR  d r.
HUSZÁR  ISTVÁN  d r.
HUTÁS IM RE  d r.
H Ü TTL  T IVADAR  d r.
ILLÉS  ILONA  d r.
IN CZE  FERENC  d r .
IRÁNY I JE N Ő  d r.
IRÁNY I JE N Ő N É  d r. 
id . ISSEKUTZ B ÉLA  d r . 
ISTVÁN  LA JOS  d r . 
IVANOVICS G Y Ö RG Y  d r .  
IVÁDY  GYULA  d r .
IVÁNY I JÁNO S  d r.
JAKAB  T IVADAR  d r . 
JAKABFI IM RE  d r . 
JAKOBOV ITS  A N T A L  d r . 
JÁNOSSY  T IBO R  d r .
JÁVOR  T IBOR  d r.
JELL IN EK  H A RRY  d r. 
JEN EY  EN DRE  d r .
JO Ó  ISTVÁN  d r.
JÓ N A  ISTVÁN  d r.
JÓNÁS STEFÁN IA  d r . 
JUHÁSZ  ISTVÁN  d r.
JUHÁSZ  JE N Ő  d r .
JUHÁSZ  PÁL  d r.
JULESZ  M IKLÓS  d r . 
JUVANCZ IR ÉN EU SZ  d r .
K AHÁN  Á GO ST  d r.
K A JTO R  F ERENC  d r. 
KALABAY  LÁ SZLÓ  d r. 
K ALLAY  FERENC  d r. 
KALOCSAY  KÁLMÁN  d r. 
KAMARÁS JÁ N O S  d r. 
K AN IZSA I D EZ SŐ  d r.
KAPOS  V ILMOS d r.
KAPUS  GYULA  d r.
K ARÁDY  ISTVÁN  d r. 
KARDO S  G YÖRGY  d r. 
K A R L IN G ER  T IH AM ÉR  d r. 
K A ZÁR  G YÖRGY  d r.
KÁDAS ISTVÁN  d r.
KÁDAS  LÁ SZLÓ  d r.
K ÁDÁR  T IBOR  d r.
K Á LLÓ  ANTAL  d r.
K Á LDO R  A N TA L  d r. 
KÁLMÁN  LÁ SZLÓ  d r . 
K Á N TO R  E L EM ÉR  d r . 
K EDVESSY  G YÖ RGY  d r. 
K E LLN ER  B ÉLA  d r. 
K ELEM EN  EN D R E  d r. 
K ELEM EN  EN D R E  d r . ifj. 
K ELEM EN  SÁNDOR  d r. 
K E L EN T EY  BARNA  d r. 
K E LE T I BÉLA  d r.
K ELÉN Y I GÁBOR  d r. 
K EM ÉNY  PÁL  d r .
K EM ÉNY  T IBO R  d r.
K EN ED I ISTVÁN  d r.
K E N É Z  ISTVÁN  d r. 
K ER PEL -FRÓN IU  S Ö D Ö N  dr. 
K ER TA I PÁL  d r.
K ER TÉ SZ  T IBO R  d r . 
K ER TÉ SZ  T IV ADAR  d r. 
K E SZLER  PÁL  d r.
K ESZTYŰ S  L Ó RÁ ND  d r. 
K E TT E SY  A LADÁR  d r . 
K ÉRD Ő  ISTVÁN  d r.
K É T Y I IV ÁN  d r.
K IRÁLY  KÁLMÁN  d r. 
K ISS -SZABÓ  A N TA L  d r . 
K IS-VÁRDAY  G YU LA  d r. 
K ISFALUDY  SÁNDOR  d r. 
K ISZELY  G YÖ RGY  d r. 
K ISZ ELY  JÁ N O S  d r . 
K L IM KÓ  D EZ SŐ  d r.
K N O LL  JÓ Z SE F  d r.
K OCH  SÁNDOR  d r. 
K O LESZÁ R  G YULA  d r. 
K O LTAY  M IKLÓS  d r . 
KOMÁROMY  JÓ Z S E F  d r. 
KOMÁROMY  LÁ SZLÓ  d r. 
K OM OR  KÁRO LY  d r. 
K ONCZ  IM RE  d r. 
K O PPEN ST E IN  E R N Ő  d r. 
K ORÁNY I A NDRÁ S  d r . 
K ORÁNY I G Y Ö RG Y  d r. 
K OREF  O SZKÁR  d r . 
KOROSSY  SÁNDOR  d r .
K Ó S  RUDOLF  d r.
KOVÁCH  A R ISZ T ID  d r. 
KOVÁCS ÁKO S  d r.
KOVÁCS FERENC  d r . 
KOVÁTS  FERENC  d r . id . 
KOVÁCS KÁLMÁN  d r. 
KOVÁCS M ÁTÉ  d r. 
K Ö RNY E I ISTV ÁN  d r. 
K Ö TELE S  G Y Ö RG Y  d r. 
K Ő VÁR I F ER EN C  d r . 
K ÖVES  ISTVÁN  d r. 
K REPUSKA  ISTV ÁN  d r. 
KROM PECHER  ISTV ÁN  dr. 
KUBÁNY I E N D R E  d r . 
K U L ITZY  G É ZA  d r.
K UDÁ SZ  JÓ Z SE F  dr.
K UKÁN  FER EN C  dr.
K U L IN  LÁ SZLÓ  dr.
K U LKA  FR IG Y ES  dr.
K UN  M IK LÓ S  d r.
KUNCZ  E L EM ÉR  dr.
KUNO S  ISTV ÁN  dr.
K U SZTO S  D ÉN ES  dr. 
K Ü LLŐ I-R HO R ER  LÁSZLÓ  d r.
LA D ÁNY I JÓ Z SA  dr.
LA JO S  LÁ SZLÓ  dr.
LAMM  G YÖ RGY  dr.
LA P IS  K Á RO LY  dr.
LÁBADY  A N TA L  dr.
LÁ N G  IM R E  d r.
LÁ N G  IS TV ÁN  dr.
LÁ N G  SÁNDOR  d r.
LÁ NY I M IK LÓ S  dr.
LÁ SZLÓ  BARNABÁS dr.
LÁ SZLÓ  JÁ N O S  dr.
LÁ ZÁR  D E Z SŐ  dr.
L EH O C ZK Y  D EZSŐ  dr. 
L EH O C ZK Y  T IBOR  dr.
W E ILN É , LE ICHNER  ZSUZSA  d r. 
L E N A R T  G YÖRGY  dr.
LENCZ  LÁ SZLÓ  dr.
L E N G Y E L  A NNA  dr.
L E N G Y E L  JÜ L IA  dr.
L E V E N D E L  LÁSZLÓ  dr.
LÉVAY  ISTV ÁN  dr.
LÉVAY  JÁ N O S  dr.
L IE B N ER  ER N Ő  dr.
L ISSÁK  KÁLMÁN  dr.
L IT TM AN N  IM RE  d r.
LÓ N YA I T IH AM ÉR  dr.
L Ó RÁ ND  BLANKA  dr.
LÓ RÁND  SÁNDOR  dr.
L Ó R Á N T  IM R E  dr.
LO SON CZY  GYÖRGY  dr. 
LO VÁ SZ  LÁ SZLÓ  dr.
LÖBLOV ICS  IVÁN  dr.
LU D ÁN Y  GYÖRGY  dr.
LU GO SSY  GYULA  dr.
LÜ K Ö  G É ZA  dr.
M ACHAY  LÁ SZLÓ  dr.
M AGASI P É T E R  dr.
M AGYAR  IM R E  dr.
M AGYAR  ISTVÁN  dr. 
M A JER SZK Y  KLÁRA  dr. 
M AKARA  GYÖRGY  dr. 
M A N N IN G ER  JE N Ő  dr.
M ARKOS  GYÖRGY  dr.
M AR TON  SÁNDOR  dr.
M ASSZ I FER EN C  dr.
M ÁDAY  P É T E R  dr.
M Á N D I LÁ SZLÓ  dr.
M ÁR IA  B ÉLA  dr.
M ÁR TON  ISTVÁN  dr.
M Á T É  JÁ N O S  dr.
M Á T H É  ZO LTÁN  dr.
M ÁTTYU S  ADOR JÁN  dr. 
M ED GY ES  ÁRPÁD  d r.
M ELC ZER  M IKLÓS  dr.
M ER ÉN Y I ISTVÁN  dr.
M ESS  B ÉLA  d r.
M E STER  E N D R E  dr.
M E STY ÁN  GYULA  dr.
M E T Z L  JÁ N O S  dr.
M ÉH ES  GYULA  dr.
M ÉH ES  KÁROLY  dr.
M ÉRŐ  E N D R E  dr.
M ICZBÁN  IZABELLA  dr. 
M IHÓ CZY  LÁ SZLÓ  dr.
M IK LÓ S  GYÖRGY  dr. 
M IL T É N Y I M IKLÓS  dr. 
M INCSEV  M IHÁLY  dr.
M IRGAY  SÁNDOR  d r. 
M ISKOLCZY  D E Z SŐ  d r. 
M ISKOVTTS G U SZTÁV  dr. 
M OHAY  SÁNDOR  d r.
M OLL  KÁRO LY  d r . 
M OLNÁR  E R Z SÉ B E T  dr. 
M OLNÁR  JE N Ő  d r . 
M OSONY I LÁ SZLÓ  d r. 
M OSOLYGÓ  D ÉN E S  dr. 
M ÓR IK  JÓ Z SE F  d r .
M ÓR ITZ  PÁL  d r . 
M UOSSONG -KOVÁCS 
ERZSÉBET  d r.
M ÜNN ICH  D ÉN E S  dr.
N AGY  G YÖRGY  d r.
N AGY  IBOLYA  dr.
N AGY  JÁ N O S  d r.
NÁDASY  A N TA L  dr. 
N ÁDO R  KÁRO LY  d r.
N Á K Ó  ANDRÁS  d r.
N Á SZ  ISTVÁN  d r.
N EM ES  JÁNO S  d r.
N EM ES  T IH AM ÉR  d r . 
N EM ESSUR I M IHÁLY  dr. 
N EUBAUER  G YÖ RGY  d r. 
N ÉBEN FUH RER  LÁ SZLÓ  dr. 
P . N ÉM ETH  ÉVA  d r. 
N ÉM ETH  G YULA  d r. 
N ÉM ETH  LÁ SZLÓ  d r. 
N IKOD ÉM USZ  ISTV ÁN  d r. 
N O SZKAY  A U RÉL  d r. 
N OVÁK  ERV IN  d r.
N OVÁK  JÁ N O S  d r.
O BÁL  FERENC  d r .
O BERNA  FERENC  d r.
O KO S  G IZELLA  d r.
O LÁ H  IM RE  d r.
O SVÁ TH  GÁBOR  d r .
PALÁSTHY  G ÉZA  d r.
PA P  KÁROLY  d r.
PA PP  M IKLÓS  d r. 
PA ST IN SZKY  ISTV ÁN  d r. 
PATAK FALV I A LB ER T  dr. 
PA TAKY  ISTVÁN  d r. 
PA TAKY  ZS IGM OND  dr. 
PA TA T  PÁL  d r.
PÁ L  ISTVÁN  d r.
PÁLÓCZY  JÓ Z SE F  d r.
PÁLOS  Á. LÁ SZLÓ  d r.
PÁLOS  LÁSZLÓ  d r.
P E E R  GYULA  d r.
PER ÉN Y I G YÖ RGY  dr. 
PETRÁNY I GYULA  d r.
P E T R I  GÁBOR  d r.
P É T ER  ÁGNES  d r.
PFE IFFER  K LÁRA  d r. 
P ILA SZANOV ICH  IM R E  dr. 
P IN T ÉR  JÓ Z SE F  d r .
P IN T ÉR  M IKLÓS  d r. 
PODHRAGYAY  LÁ SZLÓ  dr. 
PÓ K A  LÁ SZLÓ  d r.
PO L ICZER  M IKLÓS  d r. 
POM ÓTHY  RUDO LF  d r. 
PO N GOR  FERENC  d r . 
P O T O N D I ANDRÁS  d r. 
PROCHNOW  FER EN C  d r. 
PU TNOKY  GYULA  d r .
RAÁB  K O RN ÉL  d r .
R A DNA I BÉLA  d r .
R A D N Ó T  MAGDA  d r.
R A DÓ  JÁNOS dr.
R A JK A  Ö DÖN  d r. 
RALOV ICH  BÉLA  dr. 
RA TKÓCZY  N ÁNDOR  d r . 
RÁÜSS KÁROLY  dr. 
RAVA SZ  JÁNOS  dr. 
R A ZG HA  ANDRÁS d r.
RÁCZ  ISTVÁN  dr.
R Á K  KÁLMÁN  dr.
RÁ NKY  LÁSZLÓ  d r. 
R ECH N ITZ  KURT  d r. 
R EGÖLY -M ÉRE I GYU LA  d r. 
R E H Á K  RUDOLF  d r. 
R EM ENÁR  LÁSZLÓ  d r. 
REX -K ISS  BÉLA  dr.
R ÉN Y I KÁZMÉR  d r. 
R ÉNY I-VÁMOS  FERENC  d r. 
RÉT  H l  AURÉL  dr.
R ÉV  JU D IT  dr.
R ÉV É SZ  GYÖRGY  d r. 
R ICH TER  ANDRÁS d r. 
R IE SZ  E D E  d r. 
R IN G E LH AN N  BÉLA  d r. 
R ISK Ó  T IBOR  dr.
RO CHL ITZ  KÁROLY  d r. 
R O D É  IVÁN  dr.
R O G E R  MÁRIÓ  dr. 
R OM HÁNY I GYÖRGY  d r. 
ROM ODA  TIBOR  dr.
R O STA  JÁNO S  dr.
R Ó TH  IM RE  dr. 
R Ó ZSAH EGY I ISTVÁN  d r. 
RUBÁNY I PÁL dr.
R U DNA I O TTÓ  dr. 
RU Z IC SKA  GYULA  dr.
S CHN ITZLER  JÓ Z SE F  d r . 
SCHRÁD I AN TAL  dr. 
S CHÖNGU T  LÁSZLÓ  d r. 
SCHULHO F  Ö DÖN  d r. 
SCHULLER  D EZSŐ  d r. 
SCHWARTZMANN  PÁ L  d r.
SALACZ PÁL  dr.
SAS M IHÁLY  dr. 
SASSY -DOBRAY  GÁBOP d r. 
SÁ N DOR  RÓBERT  d r. 
SÁ N TH A  ANDRÁS dr. 
SÁ RKÁNY  JE N Ő  d r.
SEB Ö K  LÓRÁND  dr.
S E L L E I CAM ILLÓ  dr. 
S E LLY É I M IHÁLY  dr.
S IFTÁR  EN D R E  dr.
S IM KÓ  ISTVÁN  dr.
S IM ON  LA JO S  dr.
S IM ON  M IKLÓS  dr.
S IM ON  M IKLÓS  dr. 
S IM ONOV ITS  ISTVÁN  d r. 
S IPOS  KÁROLY  dr.
s í r ó  a . b é l a  dr.
SO L T  K A TAL IN  dr.
SO L T I V ERA  dr.
SO LTÉSZ  LA JOS  dr.
SO L T I FERENC  dr. 
SOLYMOSS  BÉLA  dr. 
SOM OGY I BARNABÁS d r. 
SOM OGY I EN D RE  dr. 
SOM OGY I GYÖRGY  d r.
SÓS JÓ Z S E F  dr.
SÖ V ÉN Y I ERV IN  d r.
STA RK  ERV IN  dr. 
STEFAN ICS  JÁNO S  dr. 
S T E IN B ERG  ALICE dr.
S TE IN ER  B ÉLA  dr.
S TEKK ER  K ÁRO LY  dr. 
STRAUSZ  IM R E  d r. 
S TR EH L IN G ER  LA JOS  dr. 
SUGÁR JÁ N O S  d r.
SUGÁR LÁ SZLÓ  d r.
SURJÁN  LÁ SZLÓ  dr.
SZABÓ  CSABA  d r.
SZABÓ G Y Ö RG Y  dr.
SZABÓ  IM R E  d r.
SZABÓ  IS TV ÁN  d r.
SZABÓ  LÁ SZ LÓ  d r.
SZABÓ Z O L T Á N  d r.
SZABOLCS ZO L TÁ N  dr. 
SZALA I SÁ N D O R  dr. 
S ZA LONTAY  KÁROLY  dr. 
SZA LONTA I SÁNDOR  dr. 
SZAMOSI JÓ Z S E F  dr.
SZARVAS F E R EN C  dr. 
SZATMÁRI É V A  d r .
SZÁM  IS TV ÁN  d r.
SZÁNTÓ  E N D R E  dr.
SZÁNTÓ  G Y Ö RG Y  dr.
SZEGŐ  LÁ SZ LÓ  dr. 
SZELECZKY  G YU LA  dr. 
SZEMESI IM R E  d r .
SZENDÉ I Á DÁM  dr.
SZENDRÖ I Z O L T Á N  dr. 
SZENES T IB O R  d r. 
S Z EN TÁ G O THA Y  JÁNO S  d r. 
SZENTI RM A I A TT ILA  d r. 
S ZEN TKLÁRAY  JÁNO S  dr. 
SZEREDAY  ZO L T Á N  dr. 
SZERF.M I K A TA L IN  dr. 
SZÉCSEY  G Y Ö RG Y  dr. 
SZÉCSÉNY  A N D O R  dr. 
SZÉC SÉNY I-NAGY  LÁSZLÓ  d r. 
SZÉCSI K Á R O LY  d r.
SZÉKÁCS IS TV Á N  d r.
SZÉKÁCS P Á L N É  dr.
SZÉKELY  JU D IT  dr.
SZÉKELY  O T T Ó  d r.
SZÉKELY  SÁ N D O R  dr. 
SZÉPLAK I SÁ N D O R  dr. 
SZ IG ET I IS TV Á N  d r.
SZ IKLA I A N D O R  dr.
SZ ILÁGYI T IB O R  dr.
SZ INAY  G Y U LA  d r.
SZITA  JÓ Z S E F  d r.
SZOBOR  A LB ER T  dr. 
SZODORAY  LA JO S  dr. 
S ZONTÁGH  FER EN C  dr. 
SZÓRÁDY  IS TV Á N  d r.
SZÓRÓ  Z O L T Á N  d r.
SZŐ TS IS TV ÁN  d r.
SZTANKAY  CSABA  dr. 
SZTANY IK  LÁ SZ LÓ  dr. 
SZUCHOVSZKY  GYULA  dr. 
SZUNGY1 Z O L T Á N  dr.
SZŰ CS Z SU ZSANNA  d r.
TAKÁCS L A JO S  d r .
TAKÁCSY  N A G Y  LÓ RÁND  d r 
TAKÁTSY  G Y U LA  d r.
TAKÓ  JÓ Z S E F  d r .
TARISKA  IS TV Á N  dr.
TAR JÁN  IM R E  d r .
TAR JÁN  R Ó B E R T  d r. 
TARNÓCZY  TAM ÁS  d r. 
T ELEGD I IS TV ÁN  d r.
TEM ESVÁR I A N TA L  d r . 
T ÉNY I MÁRIA  d r .
T IG Y I JÓ Z SE F  d r.
T ÍM ÁR  M IKLÓS  d r.
TÖ RŐ  IM RE  d r.
TÖ RÖ K  E S ZT ER  d r. 
TÖ RÖ K  ISTVÁN  d r. 
TÖ RÖ K  JÁNOS d r .
TÚR I KÁROLY  d r.
UDVAR I PÁL  d r.
UNGÁR  IM RE  d r. 
UNG IIVÁRY  LÁ SZLÓ  d r. 
ÚRI JÓ Z SE F  d r .
V A JDA  D EZSŐ  d r .
VARGA  BÉLA  d r.
VARGA  EM IL  d r .
VARGA  FERENC  d r. 
VARGA  GYULA  d r.
VARGA  ISTVÁN  d r. 
VARGA  JÁNO S  d r .
VARGA  KÁLMÁN  d r. 
VARGA  PÉTER  d r. 
VARGHA  G ÉZA  d r .
V ALLÓ  D EZSŐ  d r .
VARRÓ  V INCE  d r .
VAS GYÖRGY  dr.
V ATHY  ISTVÁN  d r.
VÁCZI LA JOS  d r.
VÁCZY  LÁ SZLÓ  d r . 
VÁLY I-NAGY  T IBO R  dr. 
V ÁNDOR  FERENC  d r. 
VÁNKOS  JÓ Z SE F  d r. 
V ÁRKONY I G Y Ő ZŐ  d r. 
V ÁRTERÉSZ  V ILM OS  d r. 
VÁSÁRHELY I B ÉLA  d r. 
VECSEY  D ÉN ES  d r. 
V EN K E I T IBOR  d r . 
V ERECZKEY  ISTV ÁN  d r. 
V ÉG H ELY I P É T E R  d r. 
V ÉRTES  BÓ DOG  d r. 
V ICZ IÁN  ANTAL  d r. 
V ICZ IÁN  M IHÁLY  d r. 
V IT É Z  ISTVÁN  d r. 
V IZK ELETY  G YULA  d r. 
V O IT H  LÁ SZLÓ  d r. 
V OLTAY  BÉLA  d r .
VÖRÖS  LÁ SZLÓ  d r.
WALSA  RÓ BERT  d r . 
W E IN STE IN  PÁL  d r. 
W E ISZ FE ILER  GYU LA  d r. 
W ERM ER  TAMÁS d r. 
W IL TN ER  W ILL IBALD  d r. 
W IN T ER  LÁ SZLÓ  d r . 
W IN TER  M IKLÓS  d r . 
W IR TH  FERENC  d r. 
W IT T EK  LÁ SZLÓ  d r . 
W ITTM ANN  ISTV ÁN  d r. 
W OHLM UTH  G ER TRU D  d r.
ZÁ D O R  LÁ SZLÓ  d r . 
Z E L EN K A  LA JO S  d r. 
Z O LTA I N Á NDOR  d r . 
Z O LTÁ N  IM RE  d r.
ZO LTÁ N  JÁNO S  d r . 
Z O LTÁ N  LÁ SZLÓ  d r.
ZSÁMBÉKY  PÁL  d r. 
Z SEBÖK  ZO LTÁN  d r.

